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P R O L O G O 
I o desmerece de las anteriores la historia de la Tipografía zara-
gozana en el siglo X V I I I ; numerosísimos fueron los libros, 
folletos y papeles varios que salieron de sus prensas. Aunque 
casi infructuosa para las letras patrias la primera mitad del siglo, en el 
que expiran simultáneamente la dinastía austríaca y la literatura nacional, 
no por eso las prensas de la capital de Aragón dejaron de funcionar, 
sustituyéndose aquellas colecciones de nuestros primeros ingenios por 
las obras de carácter teológico de Arbiol, Andosilla, Aramburu, Alberto 
de la Casta, Barón y Arín, Blasco, Lisa y Guevara, Escuder, Franco de 
Villalva, Faci, Gracia, Garcés, Gil de Bernabé, Hebrera, Iribarren, Latre, 
Madalena, Martón, Montes Espinosa, Olóriz, Orrios de la Torre, Pueyo 
y Abadía, Ramírez y Orta, Rodríguez, Zaragoza y otros notables escri-
tores de la época. 
Es muy interesante y curiosa la colección de Varios que reseñamos: 
unos referentes a la guerra de sucesión, en la que la capital de Aragón 
tomó parte tan activa a favor del archiduque Carlos; otros a Juras 
y Proclamaciones, así como la serie de Decretos, Bandos, Pragmáticas, 
Cédulas Reales, etc., etc., que nos dan cabal idea del gobierno y admi-
nistración de España en dicha época. 
Continuación este trabajo de nuestra TIPOGRAFÍA ZARAGOZANA DEL 
SIGLO X V I I , que tuvo la honra de ser premiada en el último concurso, 
nos abstenemos de hacer manifestaciones encaminadas a trazar el plan 
y los procedimientos bibliográficos seguidos en esta monografía, en un 
todo iguales a la mencionada y que en el Prólogo de la misma hacemos 
constar ampliamente. 
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Las mismas dificultades apuntadas en nuestra TIPOGRAFÍA. ZARAGOZANA DEL SI-
GLO XVII, al hablar de los impresores de la inmortal ciudad en esa época, tenemos 
al tratar de reconstruir las biografías de los que florecieron en el X V I I I . Nuestros 
deseos han sido sumamente difíciles de realizar, ya por la carencia de documentos, 
ya por el descuido de los mismos impresores, que no formaron agrupación, ni tuvie-
ron más forma colegiada—según Borao—que la de celebrar una fiesta anual a 8an 
Juan Anteporiam Latinam y asistir con alguna cantidad a sus enfermos. 
Seguramente que el examen de los protocolos notariales arrojaría alguna luz sobre 
los impresores zaragozanos, dándonos noticias muy interesantes, pero hoy por hoy 
nos ha sido imposible, por deberes de nuestro cargo oficial, hacer las investigaciones 
y los estudios necesarios, sin que esto quiera decir que no acariciemos la idea de es-
tudiarlos, a su tiempo, debidamente y con todo interés, para completar, cuanto nos 
sea posible, el estudio que venimos haciendo de la Tipografía zaragozana en los s i -
glos X V I I y X V I I I . 
Damos, pues, provisionalmente las noticias que hemos podido adquirir, sacada» 




Le vemos figurar en el siglo X V I I allá por el año 1678. Se dedicó también al ne-
gocio de librería y costeó algunas ediciones. Fué un excelente tipógrafo, hombre 
culto y aficionado a las buenas letras. Dió a la estampa Ia obra póstuma de Quevedo 
Providencia de Dios, a la cual puso un interesante prólogo, insertando, también, un 
curioso catálogo de obras del ilustre escritor. 
Se tituló impresor del Reino de Aragón, de S. M . , de la Real Audiencia, del 
Santo Tribunal de la Inquisición, de la Ciudad, de la Real Chancillería, de la Santa 
Iglesia Metropolitana y del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Todos estos títulos 
que ostentó en las portadas de los libros por él impresos, dan la medida de la impor-
tancia del establecimiento tipográfico de Bueno. 
En el siglo X V I I I salieron de sus talleres importantes obras y entre ellas E l en-
tretenido, de Sánchez Tortolís (1701), )a Corona a Santa Isabel Reina de Hungría, 
del P. Escuela; la Vida de Santa Orosia, que compuso el P. Alabés y Sala (1702)7 
L a Cuna y Ja Cruz de Cristo, oración panegírica del Ldo. Santiago y León (1703); la 
cuarta edición de la obra de Fr. Miguel Aguslín, Libro de los Secretos de Agricultura, 
Casa de Campo y Pastoril (1703); Ies Anales de Aragón desde el año 154° a 1558» 
de Panzano; la primera y segunda parte de la obra de los PP. García y Nadado, Devoción 
de S. Josef (1705), y los Estatutos y Ordinaciones de la Casa y Mesta de Ganaderos 
de la ciudad de Zaragoza; Sitio, ataque y rendición de Lérida, por Gerardo Lobo, y 
Flores del Parnaso, de los mejores ingenios de España, edición que costeó el librero 
Gerónimo Ulot (1708); Augustas exequias que con real aparato y magnífica piedad 
hizo la ciudad de Zaragoza por los delfines de Francia Luis Borbón y María Ade-
laida de Sabaya (1713); Compendio de las R R . Cédulas y Cartas de la ciudad de 
Zaragoza (1713); Festivos obsequios con que la ciudad de Zaragoza celebró la visita 
de S S ' MM. , de Miguel Samper (17 n ) ; la Vida del V. P. F r . Francisco Posadas y 
la de Sania Catalina de Bolonia (1714); el Cursus Theologici, del P. Villalva (1715-
l ^ l8,); la Descripción histórica 'panegírica de las solemnes demostraciones festivas de 
la Santa Iglesia Metropolitana y augusta ciudad de Zaragoza en la translación del 
fianiimmo y Nuevo Gran Templo de Ntra. Señora del Pilar, del P. Hebrera (1719); 
ta» JEstatutos y Ordinaciones acerca de las Lites y diferencias que se pueden ofrecer 
en Ms cosas tocantes y pertenecientes a los montes y huertas de la ciudad de Zara-
goza (1723); el curioso papel Triaca magna de los antiguos, del Dr. Guillén (1724), 
y l&JRelación de las fiestas que la ciudad de Zaragoza dispuso con motivo del De-
creto en que la Santidad de Inocencio X I I I concedió para todo el Arzobispado el 
Oficio propio de la aparición de Nuestra Señora del Pilar (i724)) y Ia Visita de en-
fwnws, de Asbiol (segunda edición, 1725). 
Le vemos usar la siguiente marca: 
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GASPAR TOMÁS MARTÍNEZ 
1682-1704 ' 
Fué impresor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y tuvo su imprenta en la 
Plaza de la Seo, a l lado de la Tabaquería, esquina a la calle del Pilar, después en la 
Trenería, junto al boticario de la Cuchillería. Imprimió ya en el siglo X V I I y ya ha-
cemos constar en nuestra Tipografía zaragozana de dicho siglo, que el local en que 
Martínez tuvo su imprenta en la plaza de la Seo, fué el mismo que, transcurridos los 
años, ocupó el conocido librero zaragozano D. Cecilio Gasea. Usó una marca que co-
pió del impresor de Amberes Pedro Bellero y que no reproducimos aquí por figurar 
en nuestra TIPOGRAFÍA ZARAGOZANA BEL SIGLO xvn. 
Entre otras obras imprimió la cuarta edición de la tercera parte de la Suma de 
la TJieología moral, del P. Corella, que costeó Lezaíin, y el Libi-o de cuentas extra-
ordinarias, de Martín de Ezpeleta. 
MANUEL ROMÁN 
1684-1711 
Fué impresor de la Universidad y tuvo su establecimiento tipográfico cerca de 
dicho centro docente, en la calle del Sepulcro, hoy calle de D. Teobaldo. 
Numerosas ediciones salieron de sus prensas, y entre los muchos libros que im-
primió mencionaremos: los Sermones a S- José, predicados por el P. Delgado (1701); 
el tomo cuarto de la obra Cursus Philosophici, del P. Iribarren (1701); Selectee dispu-
tationes Scolasticm, de Arb io l (1702); Tyrocinium Jurisprudential, de Custodio de 
Lissa; la Quaresma, que predicó en la Metropolitana de Zaragoza el P. García (am-
bas 1703); la Vida del P . Selleras, que escribió Fr. Pérez López (tercera edición); 
las Ordinaciones, de Huesca; el Lumen comionatorum, de Arbiol; Examen de confe-
sores, de Fr. Antonio Iribarren (i7o5); Desengaños místicos, de Arbiol (170Õ); la se-
gunda edición de la Tercera Orden Seráfica, del mismo (1706); Ramillete poético 
de las discretas flores, del Dr. Tafalla Negrete, que costeó, firmando la dedicatoria al 
Sr. de Contamina, de quien recogió el ms. de la obra (1706); la Narración histórica 
de la venida de María Santísima a defender a Zaragoza y su prodigiosa imagen^ 
que con la invocación de el Portillo se venera en sus muros, del P. Gracia (1706); 
Llave interior que abre la puerta del palacio humano, de Fr. Tomás Torres (1706)' 
los Sermones de Cristo, de Fr. Diego Gracia (1708); una segunda edición de dicha 
obra (1711), y las Constituciones Synodales del Obispado de Barbastro. 
Fué, también, impresor de la Santa Iglesia Metropolitana. 
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JAIME MAGALLÓN 
1692-1703 
Fué impresor en Lérida desde 1680 a 1692. En dicho año se trasladó a Zaragoza 
en busca de más amplios horizontes para su industria, adquiriendo, tal vez, la de los 
Herederos de Diego Dormer, pues se hallaba situada frente al horno de la Caraza, 
junto a l arco de los Cartujos, en la hoy calle de Bayeu. 
De escasa importancia fueron los impresos que salieron de sus prensas en el 
siglo X V I I I ; algunos Villancicos, papeles varios y la Amorosa expresión y enhora-




Poca importancia debió tener la imprenta de Argayón, tanto en el siglo X V I I 
como en el siglo X V I I I . En ambos no vemos que salieran de sus prensas más que 
algunas Relaciones, hojas sueltas e impresos varios, así como las Noticias extraordi-
narias, con reseña de los sucesos políticos y militares de la época. 
Su imprenta se hallaba situada entre las plazuelas de Liñán y la Balsa. 
FRANCISCO REVILLA 
1698-1752 
Se tituló impresor de la Ciudad y del Tribunal de la Inquisición. Tuvo su esta-
blecimiento en la calle de San Lorenzo, cerca de la llamada plaza de la Judería. Fué 
muy afecto al archiduque Carlos, y durante la guerra de sucesión salieron de sus ta-
lleres, a más del Mercurio veloz, gran número de Noticias extraordinarias y papeles 
varios a favor del pretendiente, titulándose en algunos Revilla, impresor del Rey mi 
Señor Carlos I I I . 
En el largo período que Revilla ejerce su arte, salieron de sus prensas gran n ú -
mero de obras y entre ellas merecen citarse, en el siglo que nos ocupa, las siguientes: 
Teatro augusto: Exequias de la Ciudad por la viuerte de Carlos I I (1701); Ordina-
ciones Reales de la ciudad de Tarazona, hechas por el Sr. Español y Niño (1702); 
Crisis política (1704); Ordinaciones de Zaragoza (i70S); Constituciones Synodales del 
Obispado de Lérida (1715); Ordinaciones del Término de la Almotilla de la ciudad 
de Zaragoza (1718); el curioso libro Geometría y trazas pertenecientes al oficio de 
sastre, de Juan Albayzeta (1720); Historia de la prodigiosa imagen del Niño perdido, 
de Fr. Diego de Santa Teresa (1720); Ordinaciones de los Términos de Cascajo y 
Possaderas (1721); Correa de San Agustín, adaptación española de dos Tratados, uno 
de Tagliaferri y otro de Eder; Ordinaciones de el Término de las Adulas de la ciu-
dad de Zaragoza (1729); el curioso libro del Ldo. Juan de Roda y Bayas, titulado 
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Recopilación de los más selectos y experimentados remedios simples y compuestos 
para la curación de las enfermedades y accidentes de cirugía (1730); la Gazeta de 
Zaragoza (1733); Práctica y formulario de la Real Ghancillería de ValladoM (1733)' 
Estatutos de la Ilustre Junta de prácticas jurídicas (1733); la Heroyna religiosa Sor 
Inés de Jesús, de Franco de Villalva (1733); la primera parte de la obra de Royo, 
Llave de Albeyteria (1/34); Gobierno de los Egipcios, de Bossuet (1736); L a Poética, 
de Luzán (1737); Ordinaciones de la Comunidad de Daroca (1741); numerosos im-
presos sobre la proclamación de Fernando V I (1746), y gran número de Villancicos, 
Romances y papeles varios. 
En algunas de las obras por él impresas le vemos usar varias marcas usadas ya 
por los Herederos de Diego Dormer en el siglo X V I I . Reproducimos las siguientes: 
V C T V 
DIEGO DE LARUMBE 
1698-1717 
Hijo o nieto de Juan de Larumbe, fué su oficina tipográfica, en un principio, la 
misma de Domingo Gascón. Ya en 1700 le vemos figurar solo, quedándose, induda-
blemente, con el material tipográfico de dicho impresor. Fué impresor de la Casa de 
Ganaderos, y tuvo sus talleres en la Cuchillería y en la calle de San Pedro. 
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Entre las obras que salieron de sus prensas merecen citarse: Respuesta apologé-
tica a una apología del P . Torrecilla, escrita por Fr. Juan del Olmo (1702); la im-
portante obra de Hebrera, Crónica seráfica de la Santa Provincia de Aragón (i703 
y 1705); Vida de Santa Catalina de Bolonia, del P. Bona (1711); las Ordinaciones 
de la Casa y Cofradía de Ganaderos de la Ciudad de Zaragoza (1717). 
PEDRO CARRERAS 
I 700-1729 
Fué un hábil tipógrafo, y tuvo los talleres en la calle Mayor, junto a la iglesia de 
la Magdalena. Sacó de sus prensas importantes obras, y entre ellas la quinta impre-
sión del Fuero de la Conciencia y Compendio salmaticense, de Fr. Valentín de la 
Madre de Dios (1704); Cursas Theologicus Moralis, de Fr. Antonio Iribarren (1704); 
Eecentivra Sacrorum, de Pittono (1704); otra quinta impresión de Fuero de Ja Con-
ciencia, añadida por su autor (1704); Retiro espiritual, del P. Nepuen (1710); la dé-
cima impresión de los Exercidos espirituales de retiro, de María Jesús de Agreda; 
numerosas oraciones evangélicas; la Guirnalda mística, del P. Bosch Centellas (1712 
y 1714); Libro de la vida en la Escuela de la muerte, por Fr. Juan de Jesús Ma-
ría (1715); Novena del glorioso Cardenal San Ramón Nonnat, del P. Echeverz (171Õ); 
la segunda edición de la Expositio Regulce fratrum minorum ab ipso Seraphico 
Patrenostro Francisco (1716); E l sacrificio de Jefté, drama sacro-trágico (1716); 
Pláticas doctrinales, del P. Echeverz (1717); España feliz, del P . A r b i o l (1718); 
Mámale sacerdotum, del mismo autor: la edición zaragozana del libro del P. Rodrí-
guez, Exercido de perfecdón (1720); las Quaresmas de las tres ferias mayores, de 
Fr. Damián de la Virgen (1722-1725); la Mística fundamental, de Arbiol (1723); la 
cuarta impresión de Tercera Orden Seráfica, del' mismo autor (1724); las Reglas de 
Letrear y leer bien, de) Felipe Manuel Luis (1724); Vocación eclesiástica y Selectee 
disputationes, de Arb io l (1725); Estragos de la luxuria, del mismo (1726); la nota-
ble obra del P. Blasco, Ratiocinationes Historice apologeticen pro Decori Carmeli 
Aragonensis (1726); el tomo tercero del Curso Quadragesimal Evangélico, del mis-
mo autor (1727); los Desengaños místicos, de Arbiol (sexta impresión), y la tercera 
y cuarta del notable libro del mismo autor, Visita de enfermos. 
> MANUEL ROMÁN Y PEDRO CARRERAS 
1701 
Imprimen juntos en este año la obra del P. Drexillo, Nizetas, o la incontinencia 
vencida, traducción de Boneta. 
Muy poco tiempo debió durar esta sociedad, por cuanto ya en 1703 vuelve Ca-




Tuvo su imprenta en la Cuchillería, y cedió o vendió su material tipográfico a 
Diego de Larurabe. 
En estos dos años que le vemos ñgurar da a la estampa algunos Villancicos y 
papeles sin importancia, y las obras Vida de San Gaudioso, de Fr. Antonio de He-
brera, y las Exequias hechas por el convento de San Francisco de la ciudad de Zara-
goza a Carlos I I . Fué infanzón e impresor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 
Latassa induce a error citando a un Diego Gascán como impresor de la Vida de 
San Pedro Arbués, por Gracián de Salaverte, pero quien imprimió esa obra fué Do-
mingo Gascón, que ya ejerce su industria en Zaragoza en el siglo X V I I . 
JUAN MAGALLÓN 
1702 
La única noticia que tenemos de este impresor, tal vez hijo de Jaime, la dan B o -
rao y Latassa citando una edición hecha en 1702 de la obra de AlbeiteHa de Miguel 
de Paracuellos, en octavo, la cual fué añadida por su autor con el arte de herrar toda 
clase de caballerías. 
TOMÁS MARTÍNEZ 
1705 
Suponemos, muy fundadamente, que es el mismo Tomás Gaspar Martínez del 
que ya hemos hablado, aunque aparece sólo con su nombre y segundo apellido en 
la obra Gritos del Infierno, de D. José Boneta (1705). 
GASPAR THOMÁS MARTÍNEZ Y DIEGO DE LARUMBE 
1706-1708 
Les vemos figurar asociados durante estos dos años, imprimiendo juntos la obra 
de Pueyo y Abadía, E l hombre es la mejor y peor criatura que hay fuera de la om-
nipotencia (1706), y varios Villancicos en 1708. 
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HEREDEROS DE MANUEL ROMÁN 
1712-1726 
Muere ose retira de los negocios Manuel Román en 1711, y aparecen ya en 
el 1712 sus herederos, que siguen titulándose impresores de la Universidad y de la 
Santa Iglesia Metropolitana, y con los talleres en la calle del Sepulcro. Aunque el 
tiempo que funcionó la imprenta de los herederos de Manuel Román no es muy 
largo, imprimió numerosas obras, algunas de verdadera importancia, tales como las 
ediciones segunda, tercera y cuarta de Desengaños místicos, de Arbio l ; la tercera 
impresión de Tercera Orden Seráfica, del mismo autor; la interesante Bula de Bene-
dicto X I I I sobre la utilidad de la doctrina de San Agust ín y Santo Tomás; L a fami-
lia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura, del P. Arbiol; Ejemplar de reli-
giosas; Vida de Sor Jacinta de Atondo, del mismo; el notable libro Luz de la Fe y 
de la Ley, de Jaime Barón; L a religiosa instruida, de ArbioJ; el libro de sermones 
Arbol de la vida, de Fr. Juan de Jeeús María; el Curso cuadragesimal evangélico, del 
P. Emilio Blasco (tomos primero y segundo); Plano evangélico de sermones-, de Fray 
Madalena; el Certamen celebrado por la Universidad de Zaragoza para solemnizar 
el Decreto de Inocencio X I I I a favor de la Capilla del Pilar, y Tyrocinium morale, 
de Fr. Madalena. 
IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD 
1712-1747 
' En la primera fecha, Lunario para 1712, por el Licenciado Martín Alonso; en la 
segunda, Minerva llorosa en la muerte de Felipe V , por D . Manuel Vicente Aram-
buru. Aunque lo común era que los impresores de la Universidad publicasen las 
obras con su nombre propio, también otras veces se inscribía en la imprenta de la 
Universidad, la cual, cuando se dió a luz la primera de las obras citadas, se hallaba 




En la primera fecha imprime la obra de Felices Potesta, Examen Ecclesiasticum, 
que costea el librero Rubio, y en la última, una oración panegírica, viendo que en 
ese mismo año de 1732 aparecen ya sus herederos. Además de las mencionadas dió 
a la estampa obras tan interesantes como Didascalia Evangélica y Quadragesimal, 
de Esquivai (1727); L a religiosa engañada y entretenida, de Barón; Estudio de los 
cJiristianos, de Fr. Madalena (1729); E l Credo explicado y predicado, del P. Chía, a 
costa de Rubio (1729); Discursos panegíricos de Santos (1734); ios tomos segundo j r 
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tercero de Doctrina Christiana, del Dr. Ramírez y Orta (1734); Sermones de Ad-
viento, del mismo autor, y L a vida de Sor Josefa Berride, de Fr. López Fran-
co (1730). Tuvo su imprenta en la calle de las Danzas. 
DON LUIS DE CUETO 
1720-1787 
Impresor de la Universidad y del Rey, dirigió la Imprenta Real. Hombre inteli-
gente y culto y poseedor de una buena biblioteca, fué Cueto un excelente tipógrafo 
que puso de manifiesto en todas ocasiones su amor a los libros. Su establecimiento 
se hallaba en la calle del Sepulcro, es decir, en donde vemos establecida la Imprenta 
Real. Además de la Gazeta de Zaragoza y numerosos papeles varios, como Cédulas, 
Pragmáticas, Reales órdenes, etc., vemos impresos por él Remedio universal de todas 
las necesidades y trabajos (dos volúmenes), de Jaime Barón, edición que costeó el l i -
brero Mendoza y en cuyo libro se dice <Imprenta Real de Luis de Cueto» (1732); 
-Constituciones Synodales del Obispado de Huesca (1739); el Catálogo de su biblioteca, 
muy interesante por el gran número de obras en él contenidas (1739); una cuarta 
impresión de la Tercera Orden Seráfica, de Arbiol (1740); Sermón de S. Bernardo, 
del Dr. Clüa (1773); Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Zaragoza (i777)'> Noticia de los Reales Decretos y Cédulas sobre el comercio libre de 
Indias (17'80); Constituciones de la Congregación de Nuestra Señora de Gracia (1786); 
Reflexiones a la Instrucción Popular de los Sarampiones que se han padecido en 
Zaragoza en el año 1781 (1781); Memorias de arquitectura hidráulica, del ingeniero 
D . Luis Chimioni, y el Compendio de la predicación, del P. Fr. Diego Joseph de 
Cádiz (1787)-
HEREDEROS DE DIEGO DE LARUMBE 
1720- 1726 
Poço tiempo vemos figurar a estos impresores y dentro de él son escasas y de 
poca importancia las obras que conocemos salidas de sus prensas, si se exceptúa la 
Escuela Muncá, de Pablo Nasarre (1723) y la Explicación de la Doctrina Christiana, 
de Fr. I turr i de Roncal (1722). Los demás, sermones, panegíricos, villancicos y pa-
peles varios. 
Tuvieron la imprenta en la calle de San Pedro. 
JOSÉ F O R T 
1721- 1769 
Fué impresor del Obispo de Albarracin, según se titula en una de las obras por 
él estampadas, y tuvo los talleres a los Señales, frente al Colegio de San Vicente 
Ferrer. 
Numerosas fueron las obras que salieron de sus prensas y algunas de verdadera 
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importatícia. Fué Fort uno de los buenos tipógrafos de la capital de Aragón y que 
más honda huella han dejado del arte que con verdadero entusiasmo ejerció. 
Citaremos entre otras: Apología breve de la antigüedad del Templo e Imagen de 
Nuestra Señora del Pi lar {1721); la segunda parte de la Llave de Albeyteria, de 
Royo (1734); Indice de Alegoría Sagrada (1735); Vida de la Venerable Sor María 
Francisca de San Antonio, de Faci (1737); E l Boixiano Inexpugnable, del Dr. Mon-
tero de Espinosa (1738); Estragos de la luxuria, de Arbiol (1738); Aragón, Reino 
de Cristo, de Alberto Faci (1739); Juxta natural vindicta de las matemáticas, de 
Sobrecasas y algún otro impreso con esta polémica relacionado (1741); Extracto de 
reducciones de monedas, pesos y medidas y de números quebrados, de Andrés León 
(l?43)> Historia de la aparición y milagros de Nuestra Señora del Tremedal, del 
Dr . Llorente (1744); Vida de la Venerable Sor Angela Victoria Turrelli, de Fr. Fran-
cisco de Simón (1745); números, Relaciones e impresos varios relacionados con la 
proclamación de Fernando V I (1746); la impugnación de Olóriz a la obra del P. Ro-
dríguez, Nuevo aspecto de Theología médico-moral (1750); Escala mística de Jacob 
(tomo I) ; Disertación Physico chimica-mecánica de la magnesia blanca y de sus vir-, 
tudes, del P. Domec (1750); Los magistrados y Tribunales de España, de Santa-
yana (17S1); Nueva ilustración y exposición de los Himnos más frecuentes en el Bre-
viario Romano, de D. Bonifacio Lahoz (1752); Consuelo de jugadores, del P. Mira-
vete (1756); Doctrinas varias para directores de almas, del P. Faci (1757) (esta obra 
impresa a sus expensas); Vida de la Venerable Madre Sor Serafina de Dios, del 
Orden de Nuestra Señora del Carinen Observante, traducción de Faci (1760); Testa-
mento, dotación, donación y ratificación, Ordinaciones y Estatutos del Santo Hospi-
tal de Nuestra Señora de Piedad para pobres convalecientes (1764); Historia pane-
gírica de la aparición y milagros de María Santísima del Tremedal, del Dr. Lo-
rente (1766); Reflexiones económico-políticas sobre las causas de la alteración depre-
cios que ha padecido Aragón en estos últimos años, del Sr. Anzano, y la continua-
ción de esta obra Discursos sobre los medios que pueden facilitar la Restauración de 
Aragón (1767-1768), y las Ordinaciones del Término de la Almotilla de la ciudad 
de Zaragoza (1768). 
FRANCISCO MORENO 
1727-1781 
Fué impresor del Sr. Arzobispo y tuvo sus talleres primero en la plaza de la Seo, 
más tarde en la calle de las Danzas y por último en la Cuchillería. En el mismo año 
de 1745, le vemos figurar con ambos domicilios. Debió fallecer hacia 1781, pues su 
viuda la vemos figurar en 1782, y según Borao, ese mismo año aparece ya en los 
cabreos del Ayuntamiento de Zaragoza como sucesora del establecimiento tipográ-
fico de su marido. Sin embargo, el Sr. Muñoz y Torrero cita una obra impresa por 
Francisco Moreno en 1784, cosa fácil, pues era muy frecuente poner en el pie de 
imprenta, por los sucesores, el nombre del fundador del establecimiento tipográfico. 
F u é la imprenta de Francisco Moreno una de las más importantes de la capital 
de Aragón en el siglo X V I I I , no ya sólo por el largo tiempo que funciona, ya con su 
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nombre, ya con el de su viuda, sino por la importancia de las ediciones que de sus pren-
sas salieron. Moreno se acreditó de hábil tipógrafo y de hombre inteligente y culto. 
Entre los muchos libros que d é sus prensas salieron, citaremos: 
Tunastica Scholia (1727); Propugnáculo de las tradiciones en general contra la 
regla de los críticos severos (1/34); E l gran Piscatori italiano, de Aznar (1735); 
Año Evangélico, de Fr. Madalena (1735); Breve instrucción sobre la recta inteligen-
cia de las rúbricas del Missal Romano (1736); Palestra crítico-médica, del P. Rodrí-
guez (1738); Directorio moral, de Fr. Echarri (1739); el interesante libro Formulario 
de Almutazaf (1740); Estatutos y Oráinaciones de los reverendos Decano, Beneficia-r 
dos y Capítulo de la Santa Iglesia de Santa María la Mayor del Pilar (1740); las 
Ordinaciones de dicha cofradía (1740); Viaje del mundo a la luz de las estrellas, de 
Campillo Marco (1742); Gobierno político de los pueblos de España y el Corregidor, 
Alcalde y Juez de ellos, del Dr. Santayana (1742); Nuevo aparato de Theología mé-
dico-moral y ambos derechos, del P. Rodríguez (1742); Carmelo esmaltado, de Faci 
(1743); Respuesta a la resolución que el reverendísimo P. Gaspar Díaz, de la Cóm-
pañía de Jesús, dió en la consulta theológica acerca de lo ilícito de representar y ver 
representar las comedias (1743); numerosos Villancicos, Relaciones y papeles varios 
impresos con motivo dé la proclamación de Fernando V I (1746); Constituciones y 
Ordinaciones de la Muy Ilustre Congregación y Cofradía del glorioso San Pedro 
Mártir (1746); Arte de predicar, obra póstuma del P. V i í y r a (1747); el notable libro 
de Fr. Joaquín Aldea, que hace referencia a la fundación de San Juan de la Peña 
(1748); tomo segundo de la cbra de Faci, Aragón reino de Cristo, dote de María 
(1750); la importante obra Antigüedad de la Regla del gran Patriarca San Benito 
dentro de España, del P. Rodríguez (1750); Año Santo, dentro y fuera de Roma, 
del P. Raulín (los dos tomos, 1750-1751); Compendio de la vida del glorioso confesor 
San Gonzalo, del P. Bordezar (1751); Disertación histórica Phisico-chimica del Ca-
cao, del Sr. Carrera (1751); Pastoral del Cardenal Lambertini (dos volúmenes, 1752); 
Desagravio de San Braulio en la Historia de San Millán, del Dr. Gómez de Liria 
(r.755); Historia general de los Religiosos Descalzos del Orden de los ErmitafíoS dél 
gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín y dé lü Congregación de España, 
tomo cuarto, por Fr. Pedro de San Francisco de Assis, obra muy importante (1756); 
Arte de canto llano, de Montanos (1756); Memorial de los judíos de Polonia al Ar-
zobispo de Gueme (1758); Historia de los Corporales de Daroca, del Dr. Orrios dela 
Torre (1759); Constituciones de la Muy Ilustre, Noble y Piadosa Congregación de 
Esclavos de Jesús Nazareno (1760); Británico, de Racine, traducción de Iguren 
(1764); Breve aparición de María Santísima en el Valle de Beruela (i764); Ilustra-
ción a los cuatro procesos ferales de Aragón, del Dr. La Ripa (1764); Examen theo-
lògico mof'al sobre los Theatros actuales de España, por D . Nicolás Blanco (1766); 
Estatutos de la provinda de Aragón de la Regular Observancia de Nuestro -Smto 
Padre San Francisco (1768); Memorias literarias de Zaragoza, de Camón (i770-7 l ) ; 
Segunda ilustración a los quatro procesos forales de Aragón y al Tratado de los 
Monitorios, del Dr . La Ripa (1768); Ordenanzas del Santo y Real Monte de Piedad 
(1773); ínstitutio Philosophica, de Fr. Lamberto de Zaragoza (1774); Medicina} corn-





Tenemos de este impresor en la primera fecha las Ordinaciones del Término de 
Rabal, de la ciudad de Zaragoza, sin que veamos nada impreso por él hasta 1784. 
Como no es verosímil que en un lapso de tiempo tan largo no hubiéramos encon-
trado obra alguna con su pie de imprenta, suponemos fundadamente que esas Ordi-
naciones fueron impresas por algún otro impresor zaragozano, poniéndose el nombre 
de Ibáñez como impresor y como librero, industria esta última ejercida por é!. Lo 
confirma el titularse Ibáñez bibliopola en algunas obras y el que Borao le señala las 
fechas de 1784 a 1795. Tuvo su establecimiento a la entrada de la Platería. Imprime, 
entre otras obras, Publicación de la Cruzada preciosa Terem, sermón predicado en 
el Pilar por el P. Bruno de Zaragoza (1784); Carta instructiva sobre el plantío de vi-
ñas, cultivo de las tierras, sobre trigo y cebada, legumbres y zumaque, por D. V i -
cente Martínez (1787); Cuentas ajustadas de lo que puede ocurrir en el Reyno de 
Aragón para el régimen de las justicias en los abastos públicos, de Ramón Blanco 
(1789); Indice cronológico de los escritores aragoneses, del Dr. Latassa (1789); Nove-
nario del Patriarca San Joaquín, del P. Garcés (1795)1 y algunas oraciones panegí-
ricas en 1795. 
MIGUEL MONTAÑÉS 
1727-1730 
Fué impresor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 
Imprime algunos Villancicos, varias oraciones panegíricas, en suma, obras de es-
casa importancia y de poco mérito literario. 
Ep 1731 aparecen sus herederos. 
IMPRENTA REAL 
1730-1800 
Tuvo varios regentes o directores, entre ellos D. Luis de Cueto y Ramón Alva-
rez. En 1747 era, a la vez, imprenta de la Universidad y del Santo Tribunal de la 
Inquisición. En el siglo X I X cambió su nombre por el de Imprenta Nacional. Se 
hallaba instalada en la calle del Sepulcro, es decir, el mismo local que Cueto señala 
en algunas de las obras impresas con su nombre. 
Se tiraban en esta imprenta todos los papeles oficiales, como Bandos, Pragmáti-
cas, Cédulas Reales, etc., pero a más de estos impresos salieron de sus prensas nu-
merosas obras y entre ellas, Recopilación dé todas las Cédulas y Ordenes Reales que 
desde el año 1708 han.dirigido a la ciudad de Zaragoza, para el nuevo establecí-
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<¡ miento de su Gobierno (173°); la Vida del Caballero de Cristo San Serapio (1731); 
Aritmética especulativa y práctica y Arte Mayor o Algebra, de Xavier García (1732); 
. j Cotejo de la conducta de S. M . con la del Bey británico (1739); Real Executória 
concedida por el Rey Nuestro Señor en él año 1741, sobre el modo de satisfacer la 
Ilustríssima ciudad de Zaragoza sus créditos y cargas a los acrehedores censalistas 
(1741); Ordinaciones del Término de la Romareda de la ciudad de Zaragoza (1748); 
Concordato de nuestro S S . Padre Benedicto X I V c o n Fernando 17/(1753); Estatutos 
de la Pontificia y Real Universidad de Zaragoza (1753); Relación de los tristes mee-
•j sos acaecidos en Zaragoza ¡a noche del 6 de abril de 1766 y la Historia Chronologica 
j de la Santa Angélica y Apostólica Capilla de Nuestra Seño7-a del Pilar de Zaragoza, 
1 de Aramburu (1766); Ensayo sobre el Teatro Español, por D. Tomás Sebastián y 
Latre (i772); Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia práctica de la ciu-
1 dad de Zaragoza (1773); Ordenanzas de Daroca (1779)*. Sumario de la Historia 
Eclesiástica, del P. Isla (1789); De la Justicia y de su administración, del Sr. Puig 
de Samper (I797)> y numerosos impresos de carácter oficial en los años 1798, 99 
y 800. 
•¡ 
í JUAN MALO 
-\ 1730-1741 
I Fué impresor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y tuvo su establecimiento 
en la Cuchillería primero y luego a los Señales. 
I En los once años que le vemos ejercer su arte, fueron escasas las obras de alguna 
- ^ importancia que de sus prensas salieron; merecen citarse, Flumen vitales quatuor l i -
} quidorum dissertationibus ckyli Nempe, Sanguinis, Bilis et Limphce, de Miguel Bor-
*! bón (1736); Origen y antigüedades del subterráneo y celebérrimo Santuario de Santa 
I María de las Santas Masas, hoy Real Monasterio de Santa Engracia (1737); Vida 
\ de la V. M . Ana M a ñ a Teresa de Jesús (17 39); Arte de Eloquência, de Campillo 
i Marco (1739), y Manual de Confesores, del P. Ascargorta, que tituló cuarta impre-
^ sión, a pesar de haber otra hecha con anterioridad en Madrid en 1724 (1741)' Y nu" 
, i merosos Villancicos y papeles varios. 
HEREDEROS DE MIGUEL MONTAÑÉS 
1730-1731 
Siguen titulándose impresores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y te-
niendo escasa importancia el establecimiento tipográfico, del que sólo salen algunos 
Villancicos, varias oraciones panegíricas y algunos otros papeles de escasa i m -
portancia. 
E l establecimiento se hallaba situado en la calle de la Cuchillería. 
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HEREDEROS DE PEDRO XIMÉNEZ 
',, \ 173(>-i 73 3 
En la primera fecha vemos aparecer a los Herederos de Pedro Ximénez, a pesar 
de que en 1732, y en una Oración panegírica, figura nuevamente este impresor. Ya 
en otra ocasión hemos hecho constar que esto era muy frecuente, pues solían los he-
rederos poner el nombre del fundador de la imprenta al pie de las obras que salían 
de sus talleres, aun después de muerto. 
Entre las escasas obras que en este corto plazo salieron de sus prensas, merecen 
citarse: Rasgo épico de la conquista de Orán, de Gerardo Lobo, y el interesante libro 
de Barón, Tercera Orden Cherubica, Milicia de Jesu-Christo-
Siguieron teniendo los talleres en la calle de las Danzas. 
IMPRENTA DEL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA , 
1738 
En dicho año se imprimen en ella los cuatro tomos del Curso de Philosophia, del 
P> Buenaventura de San Agustín, corregido y enmendado por el P. Clemente Lsnga. 
Fué una de tantas imprentas puramente transitorias y de ocasión. 
ANTONIO MANUEL DE LA FUENTE 
1738-1739 
Impresor y librero, tenía sus talleres en la calle de las Danzas. 
Entre lo más saliente que sale de sus prensas se halla la Dissertación Phisico-
Mathemática-Médica sobre el movimiento de respiración natural y enfermo, del 
P. Rodríguez, y una Gramática en la cual Lafuente, en un interesante prólogo, hace 
constar que es la primera impresión que lleva el n ó m b r e l e Lacerda, que fué el que 
la compuso, y no Nebrija. 
VIUDA DE JUAN MALO 
1742 
Citan a esta impresora Latassa y Borao, que dió a la estampa la obra de Fr. Geró-
nimo García, Estatutos municipales de la Santa Provincia de Aragón, de la Regular 
Observancia de Nuestro Padre San Francisco, recopilados de los antiguos y de mu-
chas actas Difinitoriales, con inserción de algunos Decretos apostólicos y Leyes gene-
rales para su mayor corroboración, según Decreto regular y canónico, por compro-
miso del V Difinitorio en el Capítulo celebrado en la ciudad de Huesca, año 1741. 
Mandados examinar por los R R . P P . Graduados, aprobados por el V Difinitorio 
y confirmados por nuestro Reverendísimo Padre F r . Juan de la Torre, Comisario 
general de la Familia Cismontana, en 4.0, en la oficina de la Viuda de Juan Malo. 
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HEREDEROS DE JUAN MALO 
1743- 1744 
Poco tiempo vemos figurar a estos impresores, que, entre otras obras, impripaié-
ron la segunda edición de Fororum atque observantiarum amgoniel, de Franco de 
Villalva (1743); Disertación curiosa sobre el phosphoro extraño de las carnes lumi-
nosas en esta ciudad de Zaragoza, del Dr. Alloza, y los Estatutos del Colegio de 
Abogados de la ciudad de Zaragoza (1744). 
FRANCISCO THOMAS REVILLA 
1744- 1753 
Hijo o pariente de Francisco Revilla, le vemos imprimir al mismo tienapo que a 
éste; tenía sus talleres en la calle de la Victoria. No fueron ni muy numerosas ni muy 
importantes las obras que salieron de sus prensas; merecen citarse: Triunfos del pe-
regrino sagrado, de Arpa de Bernabé (1744); Epítome de las antigüedades del Sub-
terráneo Santuario de Santa Engracia de Zaragoza, de Mir tón (1745); Oración f á -
nebre panegírica en las exequias de í e l ipe V, celebradas en la ciudad de Barbastro; 
Felices enhorabuenas que las Muy Ilustres Catedrales y Parroquias de la Augusta 
Imperial Zaragoza consagran amantes, ofreciéndose cada cual baxo el Estandarte 
Real del Catholico Monarca Don Fernando V I (1746) ; Sumaria investigación de las 
plausibles antigüedades del célebre Santuario de Santa Elena, de Mi r tón (i747)> JT 
varios Romances y papeles varios. 
MEDARDO HERAS 
1753-1800 
En la primera fecha le vemos imprimir los Exercícios espirituales de retiro de la 
Venerable Madre María de Jesús de Agreda, sin que volvamos a verle figurar al pie 
de ningún impreso hasta 1788, cosa poco verosímil, inclinándonos a suponer que esji 
edición citada se haría a su costa, y, caso muy frecuente, se puso en ella el noipbre 
de Heras como impresor. Borao le señala con fecha de 1782, por imprimir una His-
toria de Nuestra Señora de la Victoria, de Cabero, que no hemos visto. La imprente 
de Medardo Heras llegó a tener alguna importancia, pues figura hasta 1842, impr i -
miendo el Diario de Zaragoza. Tenía sus talleres en la calle del Comercio. 
Imprime Tyrocinium iurisprudentioe forensis, del Dr. Custodio de Lissa (1788); 
Tratado definitivo de la Paz, concertado entre el Rey Nuestro Señor y la República 
Francesa, firmado en Basilea (i795)¡ Carta de un aragonés aficionado a las antigüe-
dades de su Reyno, y algunas otras. 
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JULIANA DEXTRE, VIUDA DE FORT 
1770-1777 
Muere Fort en 1769, y ai siguiente vemos ya al frente de Jos talleres a su viuda. 
No son muy numerosas las obras que tenemos de esta impresora; en la primera 
fech», unos Villancico» y un Officia Santorum; después, una Dissertación Arithme-
tica de la mesura fanega por analogias de números, de D. Bruno Plou; Sumario y 
diario de las indulgencias de la Cofradía del Rosario de Afaria Santíssima (1773), 
y un Sermón en las exequias del Dr. Bernaga, Arzobispo de Zaragoza. 
MARIANO DEXTRE 
1773 
Latassa y Borao mencionan, impresa por Mariano Dextre, tal vez hermano de Ju-
liana, viuda de Fort, la obra de Roque Alberto Faci, Novena del glorioso Patriarca 
San Josef, Esposo de María Santíssima Nuestra Señora, 1 2 ° 
ANTONIO HERAS 
I 780-1800 
E n la primera fecha, dos Eglogas del P. Basilio Boggiero, ilustre Escolapio a quien 
•minaron lot franceses cuando ocuparon a Zaragoza; en la segunda todavía era con-
tribuyente como Impresor, sucediéndole en 1801 Medardo, si bien éste era ya impre-
sor deade 1782. Algunas veces escribía Lasheras. Lo citan Borao y Latassa. 
BLAS MIEDES 
1781-1786 
Fué impresor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Arzo-
bispo de Zaragoza, D. Agustín de Lezo y Palomeque. 
Imprime: Instrucción popular acerca del conocimiento y curación de los saram-
piones que afligen a Zaragoza el presente año de 1781, del Dr. Alexandre Ortiz y 
Márquez (1781); Rudimentos de Aritmética, de Jaime Conde (1781); Tratado econó-
mico dividido en tres discursos, de D. Francisco Dieste y Buil (1782): Rudimentos 
de Álgebra, de Conde (1782); Rudimentos de Dinámica, del mismo autor (1782); 
Pastoral del Dr . Palomeque, Arzobispo de Zaragoza; Ensayo histórico-apologético 
de la literatura española, de Lampillas (1782); Historia de la epidemia acaecida en 
Barbastro en 1784 y eceposición del nuevo método curativo del Dr . Masdurall, por el 
Dr. Latorre (1784); Discurso sobre la utilidad de los conocimientos económico-políti-
cos y la necesidad de su estudio metódico, del Dr. Normante y Carcavilla (1784); 
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Memoria en que se demuestran las utilidades que resultarán de usar el carbón de 
jpiedra de las minas de Utrillas y demás del Reym, de D. Diego de Torres (1785); 
Proposiciones de Economía Civil y Comercio (1785), y la Respuesta del Abate L a m -
jpillas a los cargos recopilados por el señor Abate N . 2V"., sobre el Ensayo histérico-
apologético de la literatura española, traducida del italiano por doña Josefa Amat y 
Borbón. Como impresas, la mayoría de sus obras, por cuenta de la Sociedad Ecqnô-
.mica, ostentan éstas el escudo de dicha Sociedad, que reproducimos: 
A d e m á s , en algunas otras obras puso Miedes el siguiente: 
Los libros del Ayuntamiento de Zaragoza — dice Borao—continúan a Miedes 
•shasta 1788, entrando su viuda en el siguiente, pero no es esta la única vez que están 
en contradicción con las impresiones indudables. 
Imprime, entre otras obras: Relación de lo ocurrido en la Santa Misión que desde 
el día 11 de Abril de este presente año de 1787, hasta el 22 del mismo, hizo en esta 
xiudad de Murcia él M R . P . F r . Diego Joseph de Cádiz (1787); Prontuario de re-
ducción de las monedas de oro, con el aumento de la Real Pragmática de 17 de Jtt-
lip de 1779 a reales de vellón\y libras jaquesas, del 3r. Cantín (1788), y varias Ora^ 
•dones fúnebres en el mismo año. 
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VIUDA DE FRANCISCO MORENO 
1782-1796 
Suceiora de lot importantet talleres tipográficos de su marido, salieron de sus 
preofta alguna» ebria de verdadera importancia, y entre ellas otra edición de la 
Gramática latina, del P. Lacerda (1784); el Compendio histórico de la vida del 
Beato Lorenzo de Brindis, por Fr. Lamberto de Zaragoza (1784); Reglas y Comtitu-
done* M Real Colegio Semitiario Conciliar de San Valero y San Braulio, Obis-
po» (1788}; Compendio de la Historia de los Santos Corporales de Daroca, recopi-
lada por el Sr. Orrioa de la Torre (1791)'. Rhetorica filosófica o principios de la ver-
dadera eloquência, de Traggia (1793); otra nutva edición de la Gramática, de L a -
cerda (1795); Apologia de algunos eteriiores «obre el Antigvo Heyno de Sobrarbe, 
m i fuero» y los de Jaca, de Antonio de Aguila (1795), y Orationes selecta, de 
Cicerdn(1796). 
IMPRENTA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
1785 
Aunque lo mi» común era el que iroprimieae a nembre de la Sociedad el tipó-
frafo a quien ¿ata concedía eie título, hay un folleto titulado Carta instructiva sobre 
«l cultivo de h i olkoe, que a la Real Sociedad dirigió D. Vicente Martínez, im-
prew •& 1785. 
VIUDA DE BLAS MIEDES 
1787-1789 
Siguió titulándose impresora de la Real Sociedad Económica. 
Rweflamos una obra referente al cultivo de lino, de D. Juan Seiferth, que figur** 
impreao por la,Viuda de Miedes en 1780, es decir, un año antes de aparecer su ma-
rido como tipógrafo zaragozano. Lo inverosímil de esto nos hace suponer en un error 
de fecha, cota muy fácil, y que aea ésta de 1788. 
MARIANO MIEDES 
1793-1800 
Segurtmente hijo de Blas Miedes, fué impresor de la Ciudad, del Cabildo, de la 
Contribución, de la Sociedad Económica y del General. Su imprenta funciona en lo* 
prlraeroa afioa del aiglo X I X , y según Borao, en el memorable segundo sitio de Za-
ragoza tuvo a tu cargo laa Gazetas extraordinarias y loa bandos. 
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Entre las varias obras que salieron de sus prensas merecen citarse: Estatutos de 
la Real Academia de San Luis (1793)'. Origen y estado del Colegio de Notarios del 
número de Zaragoza (1794); el interesante libro de Asso, Be líbris quibusdan His-
panarum rarioribus, en el cual figura la siguiente marca: 
f . 
Inscripciones del Tabernáculo de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pi lar 
6794); Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar, de Amada (1796); 
Biblioteca antigua de los escritores aragoneses, de Latassa (1796); tes Poesias, de 
D . José Mor de Fuentes (segunda parte, 1797); Relación de los experimentos de agri-
cultura hechos en Zaragoza en el año de 1797, del Sr. de Asso (1797); Carta pasto-
ra l del Arzobispo de Zaragoza Fr. Joaquín Company (1798); Memoria instructiva 
para el uso de los labradores sobre la necesidad de prados artificiales de alfalfa, de 
D . Diego de Torres (1799); Memoria sobre el mamé de los americanos, del señor 
Echeandia (1800), y Medallas inéditas antiguas existentes en el Museo de la Real 
Sociedad Aragonesa. Además de la señalada usó también la siguiente marca, mono-
grama de su apellido: 
. FRANCISCO MAGALLÓN 
1793-1800 
Tal vez hijo o nieto de Jaime Magallón, hábil e inteligente tipógrafo, supo seguir 
las huellas trazadas por sus antecesores y poner a alto nivel el arte de la Tipografía 
en Zaragoza. La soberbia edición que salió de sus talleres de la Descripción de los 
canales Imperial de Aragón y Real de Táuste, por el Conde de Sástago, lo prueba: 
trátase de una obra maestra de tipografía, digna de aquellas del gran Ibarra, a la 
cual—según Borao—dió tinta por su mano el mismo Magallón. 
Además de la mencionada, imprimió, entre otras, Geografía general con el uso 
del globo y de los mapas, del P. Cayetano de Santo Domingo (1793); Elogio del muy 
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ilustre Señor Don Ramón Pignatelli, de! Conde de Sástago (1706); Historia de la 
Economía política de Aragón, del Sr. Asso; Breve resumen de Historia Sagrada, 
griega y romana y compendio de los ejercicios y obligaciones de los Monjes Cister-
cieme» de Nuestra Señora de la Trappa. 
VIUDA DE ARA 
1793-1798 
Hablando de este impresor Borao, al que nos remitimos, dice que las fechas con-
signadas se deducen de los libros municipales, pero que ninguna obra notable regis-
trt de este impresor la bibliografía. Nosotros no hemos visto impreso alguno salido 
de sua prensas, 
PASCUAL IBÁÑEZ 
1795-1838 
También este impresor aparece citado por Borao, el cual manifiesta que nada no-
table imprimió. Tuvo su establecimiento en la calle dé la Platería, y su yerno, D . Do-
mingo Ascaso, que no llegó a imprimir, lo vendió a varios, principalmente a Juste. 
Tampoco hemos hallado obra alguna impresa por 61.. 
HEREDEROS DE LA VIUDA DE FRANCISCO MORENO 
1797 
No conocemos de estos impresores otras obras que la Instrucción para dirigir 
con seguridad y sin atraso las cartas y pliegos a todos los pueblos, granjas, ventas, 
caseríos, etc., del Sr. Liozi, y la Colección Diplomática de la Sagrada, Hospitalaria y 
Militar Orden de San Juan de JemsaUn, libro sumamente interesante y valioso. 
IMPRENTA DEL DIARIO 
1797-1799 
Tenía sus talleres en el número 97 de la calle Mayor y se imprimió en ella el 
Diario de Zaralfoza. 
Luis CHERET 
1797-1798 
Le vemos imprimir solo, o con Medardo Heras, el Diario de Zaragoza, sin que 
tengamos otros datos de este modesto impresor zaragozano. 
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IMPRENTA DEL SEMINARIO 
1798 




Antonio, José y Leonardo Alcrudo, aparecen imprimiendo en Zaragoza hasta 1810. 
El primero, como impresor, de 1798 a 1803; los otros dos se presentan juntos, im-
primiendo én 1802 y 1806 el Diario de Zaragoza; Leonardo figura solo imprimiendo 
el Diario en la primera fecha. También figura como impresa por ellos la Novena de 
Nuestra Señora del Tremedal, en 1800. 

L I B R E R O S 
A semejanza de los impresores, pocos datos tenemos de los libreros zaragozanos 
-en el siglo que nos ocupa. No reviste esta industria la importancia que tuvo en el 
siglo X V I I . La mayoría de los libreros, o mercaderes de libros, que mencionamos, 
les vemos figurar al pie de impresos de escaso valor literario, de menguada impor-
tancia tipográfica, de hojas volantes o folletos, destinados, en su mayoría, a conme-
morar faustos sucesos reales, o diversos hechos "políticos o militares de la época. Tan 
sólo Lezaún, Ulot , Mendoza, la viuda de éste, Rubio, Pomareda, San Juan y Monge, 
costean algunas ediciones, no muchas, de obras más o menos importantes por su 
carácter religioso, científico o literario; pero no vemos en el siglo que estudiamos 
aquella ayuda valiosa que los libreros de la capital de Aragón supieron prestar a los 
impresores en el siglo X V I I , contribuyendo al fomento de las letras. 
Damos a continuación los datos que nos ha sido posible adquirir. 
MATÍAS DE LEZAÚN 
1701 
Mercader de libros; librero del Reino de Aragón y del Hospital de Nuestra Se-
tiora de Gracia, hidalgo y bibliófilo, según hace constar en algunas de las obras por 
él editadas, tuvo ya este comercio en el siglo X V I I . Muchas de las obras por él cos-
teadas llevan su Escudo de Armas, que no reproducimos por figuraren nuestra 
TIPOGRAFÍA ZARAGOZANA DEL SIGLO XVII. Costea la cuarta edición de la tercera parte 
de la Suma de la Theología moral, del P. Corella, que imprime Gaspar Martínez, 
escribiendo la dedicatoria al Dr. Antillón, Obispo de Huesca, con fecha 29 de D i -
ciembre de 1700. 
ANTONIO CABEZAS 
1706 
Se vendía en su casa, frente a San Antón , la Amorosa expressión a Carlos I I I , 




Mercader de libros, costea la impresión de Florea del Parnaso, de los mejores 
ingenios de España, que imprimió Bueno, con dedicatoria, que firma, a D. Gregorio 
Espir de Vilanova y Ferrer. 
JOSÉ MENDOZA 
1714-1732 
Mercader de libros, tenía su establecimiento en la plaza del Justicia. Costea la 
impresión de la segunda edición de la obra Ramillete poético de las discretas fores, 
del Dr. Tafaíla y Negrete, que tal vez imprimen los herederos de Manuel Ro-
mán (1714). 
Ya no le vemos figurar hasta 1732, editando por su cuenta Remedio universal 
de todas las necesidades y trabajos, de Barón (dos volúmenes). Sin embargo, su 
viuda figuraba ya con anterioridad, en 1730, contradicción muy frecuente. 
Se ver día en tu c?sa ía interet ínte cbia de Chvgia de Juan de Roda y Bayas-
impresa por Revüla en 1730. 
ANTONIO RUBIO 
1717-1743 
Mercader de libros, tuvo su establecimiento en las calles del Pilar y de las 
Danzas. 
Costeó con su compañero Pablo Pomareda la edición zaragozana del notable libro 
de Barón Luz de la Fe y de la Ley. Después, solo, Arbol de la vida, libro de sermo-
nes del P. Fr. Juan de Jesús María, del cual el autor obtuvo privilegio por diez años, 
haciendo cesión a Rubio por escritura hecha en Pamplona a 4 de Enero de 1718. 
También le fué cedido por D. Lorenzo de Santayana Bustillo el privilegio que le fué 
concedido por diez años de su obra Gobierno político de los pueblos de España-
También se imprimen por su cuenta las obras Examen Eclesiasticum, de Fr. Felices 
Potesta, E l Credo explicado y predicado y Directorio moral, del P. Echarri. 
En su casa se vendía Za Religiosa enseñada y entretenida, de Barón, y algunas 
Oraciones y papeles varios. 
PABLO POMAREDA 
1717 
Mercader de libros que con Antonio Rubio costeó la edición zaragozana del libro 




Librero en la Cuchillería. S2 vendía en su casa Explicación de los motivos que ha 
tenido el Rey para no admitir el Tratado reglado últimamente entre el Rey britá-
nico y el Duque de Orleans. 
JOSEPH DE CASAS 
1721 
Mercader de libros en la plaza de la Seo. Figura al pie de un impreso que se 
vendía en su casa, titulado Apología breve de la antigüedad del Templo de Nuestra 
.Señora del Pi lar. 
VIUDA DE JOSEF DE MENDOZA 
1730-1739 
Figura en la primera fecha costeando la impresión de Ia obra de Arb io l , L a fa-
milia regulada, aunque con posterioridad (1732) vemos aún el nombre de su ma-
rido al pie de algunas impresiones. 
Se imprimen a sus expensas las dos obras de Arbiol , Extragos de la Luxuria , 
que se vendía en su casa, y la quinta edición de L a familia regulada. 
JOAQUÍN ANDRÉS 
1740-1746 
Mercader de libros a la Sombrerería. 
Se vendía en su casa Desengaño y conversión de un pecador, del P. Feijóo; la 
Disertación curiosa sobre el phosphoro extraño de las carnes luminosas en Zaragoza; 
Fúnebre noticia de la muerte de Felipe V, y Sonetos y Octavas fúnebres a la muerte 
de Felipe V, así como las Gazetas. 
No figura costeando la impresión de ninguna obra. 
ANTONIO MARTÍNEZ 
1746 
Aunque aparece su nombre al pie de un impreso zaragozano, E l gran piscator 
andaluz, de Alexos de Torres, le supongo librero madrileño, pues se hace constar 
que tenía su establecimiento en la Puerta de Toledo, que no tengo noticia existiera 
en Zaragoza. 
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HEREDEROS DE JOSEF MENDOZA 
1746 
Libreros junto a la plaza del Justicia, primero, y después a la entrada de la-
Platería. 
Se vendían en su casa papeles varios, y entre ellos la reseña de las ñestas hechas 
en Navarra por la proclamacián de Fernando V I . 
PEDRO LISBONA 
1762 
Mercader de libros en la calle de la Cuchillería. Aparece su nombre al pie de 
un papel titulado Razón de entraren Portugal las tropas españolas como amigas 
y sinrazón de recibirlas como enemigas, reimpreso por Josef Fort. 
FRANCISCO SAN JUAN 
1762 
Mercader de libros en la calle de la Cuchillería. Se imprimió por su cuenta Des-
cripción Histórico Geográfica y Chronológica del Reino de Portugal. 
JOSEF MONGE DE MENDOZA 
I 769-1788 
Librero zaragozano. Tenía su tienda en la Platería. En la primera fecha Je vemos 
figurar en el papel Florido parabién que recibe este Reyno de Aragón por él feliz 
arribo á su Patria de D . Pedro Abarca de Bolea, aunque con domicilio en la Puerta 
de Toledo, y en la última costeando la impresión del libro Prontuario de reducción 
de las monedas de oro, con el aumento de la Real Pragmática de 17 de Julio 
de 1779, a reales de vellón y libras jaquesas, del Sr. Cantín. 
En los impresos citados aparece sólo con su primer apellido; figura con los dos 
en un papel que se vendía en su casa titulado Clarín de Europa. 
CRISTÓBAL ABELLA 
1787 
Librero en la calle de la Sombrerería. Se vendía en su casa el Compendio de la 




Librero en la calle del Pilar. N i aun los años en los cuales ejerció su industria 
podemos precisar. No tenemos otra noticia que ver estampado su nombre y su pro-
fesión al pie de un papel titulado Zaragoza dividida en quatro cuarteles, que repu-
tamos de fines del siglo X V I I I . 
FERMÍN MOLINA 
Librero en la calle de la Cuchillería. Nos ocurre lo mismo que con Martínez. Ve-
mos su nombre unido a éste por venderse en su casa la obra citada, Zaragoza divi-
dida en quatro cuarteles y ocho harrios. 
ANTONIO MANUEL LAFUENTE 
Librero en la calle de las Danzas. Se vendía en su casa el impreso Relación de 
las ceremonias que deben observarse en la elección de Emperador. Tampoco pode-
mos precisar el año o años durante los cuales tuvo librería en Zaragoza. 
FRANCISCO BADÍA, MAYOR 
Librero en la calle del Pilar. Se vendía en su casa el impreso Zorros caseros, que 
no lleva fecha. 





E . de a. i 
E . de a. r 
E . del i 
Foi. fols 
Grab, en mad.. 
Grab, en cob... 
H . hs 






Escudo de armas imperiales. 
Escudo de armas reales. 
Escudo del impresor. 
Folio, folios. 
Grabado en madera. 
Grabado en cobre. 
Hoja, hojas. 










S. 1 Sin lugar. 
S. a... Sin año. 
S. 1. ni a Sin lugar ni año. 
S. inds. tips.... Sin indicaciones tipográficas. 
V . o v.0 en b... Vuelto, o verso en blanco. 

BIBLIOGRAFÍA Z A R A G O Z A N A 
S I G L O XVIII 

1 0 7 1 . 
1. Svma I de la Theologia | Moral. | 
Sv materia. | Los tratados principales de 
I los casos de conciencia. | Sv forma. | 
Vnas conferencias | prácticas. | Tercera 
parte. | A l patrocinio del Ilustríssimo Se-
ñor I Don Pedro Gregorio y Antillón, 
Obispo de Huesca, | del Consejo de Su 
Magestad, de | Sv avtor j E l R. P. Fray 
Jaime de Corel la, ex Lector de | Teolo-
gia, Misionero apostólico y Predicador 
de Su Magestad, E x a - | minador syno-
dal del Arzobispado de Zaragoza e hijo 
de la Santa \ Provincia de Capuchinos 
de Navarra. \ Quarta impresión. | Con 
licencia. En Çaragoça. Por Gaspar Tho-
mas Martinez. | A ñ o i / o í . | A costa de 
Matias de Lezaun, Mercader de Libros, 
y Librero del Reyno de Aragon. Vénden-
se I en su casa todas las obras del dicho 
Padre Cor ella. 
. 4 fols. de prels., 448 págs. 12 h. al finál. 
30 X 21 cents. 4.0 rall.a perg.0 a 2 cois. 
Port. orí.—v. en b.—Indice de los tratados. 
Ded. del librero: Zaragoza, 29 octubre 1700.— 
Censura del Dr. José Boneta: Zaragoza, 5 No-
viembre v"¡oo.—Imp. Franco. — Censura del 
Dr. Tomás Broto, Penitenciario de la Seo: Za-
ragoza, 10 Nbre. 1700.—Imp. Blasco.— Prólogo 
al Lector (muy corto).—Texto (al comenzar 
•éste un grabadito en madera y al terminar una 
viñeta. Al final de algunos tratados el E . de 
la O. franciscana encerrado en una cartela).— 
Indice de las cosas: al final E . del librero. 
«Ofrézcote (amigo Lector) la cuarta impre-
sión de la tercera parte de las Conferencias 
Morales de el Reverendíssimo Padre Fr. Jaynae 
Corella, Capuchino, enmendadas con especial 
cuydado, y copiadas literalmente de el original 
más verdadero, que es la impresión que se 
hizo en Madrid en este año de 1700, y pues de 
la vtilidad de la obra no puedes dudar, pues la 
califica la sedienta ansia con que ha sido soli-
citada de todos; tampoco dudarás de mi fin, 
que no es defraudar al bien publico de este te-
soro, solicitando su extensión y su aprovecha-
miento. Vale». 
Bib. Univ. de Zaragoza; 
2 . El Entretenido. [ Repartido en ca-
torze I noches, desde la de la víspera de 
I Navidad, hasta la del día de ¡ los Re-
yes. I Celebradas | en metáfora de Aca-
demias, I de verso y prosa, en que se 
obstentan va- | rios asumptos, muy pro-
vechosos, [ y entretenidos. | Por A n t o -
nio Sánchez Tortolés. | (Una viñeta.) Za-
ragoza. Por Pasqual Bueno. | Año 1701. 
4.0 4 h. de prels., y 404 págs, A dos cois, per-
gamino. 
Port, con pequeña orla tipográfica.—v. en b , 
Tabla.—Prólogo Al Lector.—Aprob. de Fr . V i -
cente Muñoz. Mercedario, en. su Conv. de Mi-
drid, 16 Agosto 1671.—Otra del P. Melchor de 
Haro, Jesuíta; Madrid, 14 de Septiembre 1671. 
Suma de la lie: Madrid 24 Noviembre 1690.— 
Suma de la tasa (6 mrs. pliego). —Fee de erra-
tas.—Introducción.—Texto. 
Contiene muchos romances, letrillas, rela -
ciones y otras varias composiciones en verso, 
algunos cuentos y novelitas, una comedia titu-
lada Del nacimiento de Nuestra Señor Jesti-
Christo (fols. 7-40), con Loa y el entremés de-
nominado E l valiente (págs. 40-45). 
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Por el prólogo de la Segunda parte se ve 
que la primera edición de esta primera parte 
se hizo el año 1671 en Madrid, según se des-
prende de las aprobaciones. — Nic. Antonio 
hace mención de otra, también madrileña, de 
1673, 4.0, y cita una obra del mismo autor titu-
lada Segundo ramillete de diversas flores. Ma-
drid, 1671, 12.0—El Sr. Barrera y Leirado des-
cribe una impresión de Madrid de 1720 ,4 . ° , 
pero no habla nada de la Loa y titula el entre-
més Los garruminos, equivocando el nombre 
del autor, a quien llama Alonso.—Sal vá cita en 
Su Catálogo esta de Zaragoza, y el Sr. Sbarbi, 
en su Monografía sobre los refranes, mencio-
na otra edición hecha en Madrid a costa de 
Alonso Padilla, en 1729.—Es libro muy curioso 
y entretenido. 
Bib. de S. Isidro. 
3. Vil lan- (Grabado en madera: la 
viigen del Pilar, que divide el título) 
cieos I que se han de cantar | en los mai-
tines de los Reyes, en la | Santa Iglesia 
Metropolitana Cesar- | augustana, en su 
Santo, angélico | y apostólico Templo de 
el I Pilar, este año de 1701. | Puestos en 
música por D. Miguel | Ambicia, Racio-
nero y Maestro ãe \ Capilla de dicha 
Santq, Iglesia.. 
. ( A l fin.) Con Ucencia. En Zaragoza. 
Por Domingo Gascón. | En la Cuchille-
ifo. A ñ o 1701. 
4 h. a dos cois. 21 X '5 cmts. 8.° mi).3 
. Comienza: 
Ayrón volante de luces 
por golfos de ayre navega, 
mintiendo errantes reflexos 
en sus fixas influencias. 
Termina: 
Lindo remate; 
suavizóse la burla 
con el donayre. 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
4. t i Un niño loco | y leal vassallo 
de Su j Magestad | le remite | desde el 
Hospital de ] Zaragoza este coloquio de 
la Verdad, al | Gran Monarca del Mundo 
y su Rey, el | Señor Rey Don Felipe 
Quinto (que Dios guarde) dándole la en-
horabuena de I su reynado y llegada a | 
la Corte. 
(Al fin.) Impresso | en Zaragoza. Año 
de 1701. 
8 h. n. con el título descrito a la cabeza del 
fol. i.0 19 X '4 cms. 8.° mil.» rúst. 
Comienza: 
Señor, la Verdad desnuda, 
A vn noble Vassallo vuestro, 
Que lo está, y aunque sabe algo; 
Fué el siglo passado vn necio. 
Termina: 
Y que los guardéis, en fin, 
como oro del siglo nuestro: 
Ruego al Cielo le viváis; 
con lo que plugiere al Cielo. 
Es un romance muy mediano, que acusa bien 
poco ingenio en el autor. 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
5. Breve relación de la entrada que 
hizo en la ciudad de Zaragoza el Señor 
Rey Felipe Quinto, que Dios guarde,, 
viernes día 16 de Setiembre del presente 
año 1701.—Con lie. Zaragoza. Domingo 
Gascón. En 4.0, pliego suelto, sin nu-
merar. 
Cat. S. Pfo: Zaragoza. 
6. Nizetas | o | la incontinencia | 
vencida. | Triunfo que | escrivió en len-
gva latina | el V . P. Jeremías Drexello | 
de la Compañía de Jesvs. | Y lo traducía 
en idioma | español el Ilustríssimo Señor 
Don Joseph | Martinez de el Villar, Obis-
po de I Barbastro. | Obra postvma que 
dedicó I al Patriarca San Joseph. | Sácala 
a luz ¡ su más aficionado, el D. Joseph 
Boneta, Racionero de la Seo, y Doctor 
en Sa- | grada Theologia de la Vniver-
I sidad de Zaragoza. \ Con licencia. En 
Zaragoza, por Manuel Román y | Pedro 
Carreras, impressores. A ñ o 1701. 
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2o fols. de'prels., 257 págs. 1 h. — 2 o X I S cms-
8.° ml].* perg.0' 
Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. del R. P. Mi-
guel Antonio de Latre.—Imp. Partzano.-r So-
neto de D. Diego Franco: 
«Peregrina virtud, que naces bella». 
Erratas.—Prólogo del Dr. José Boneta, divi-
dido en 4 títulos Espectable. Claríssimo. Per-
fectissimo. Ilustre.—Décima del Conde de 
Alasés 
«Sólo tu afán no excedido» 
De la noble acción del casto Nizetas que par-
tiéndose la lengua con los dientes, la arrojó al 
rostro de una ramera que le provocaba, el au-
tor hace atinadas consideraciones acerca de la 
incontinencia y manera de vencerla y domi-
narla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7. Cursus predicabilis, to mus pri-
mus. Áuctore R. P. Fr. Antonius Iriba-
rren. Continens de cooimunibus sancto-
rum festibitatibus per anni circulum ocu-
rrentibus, sermones quincuaçintg. Coesar-
augustoe, a p u d Emmanuelem Román. 
A ñ o l / O I . 
4." fol. , 
Cat . Oasca: Zaragoza! 
8. Teatro augusto | de el amor y de 
el dolor I en las reales [ exequias | que 
celebró a el Rey núes- | tro Señor Don 
Carlos Segundo, de glo- | riosa memoria, 
la siempre Augusta j Ciudad de Zarago-
za, I Dedícalo j a la misma imperial y 
muy I ilustre Ciudad. | El Padre Miguel 
Monreal | de la Compañía de Jesús, doc-
tor en Teo- \ logia y Catedrático desta 
Facultad \ en el Colegio de Zaragoza- \ 
En Zaragoza: —Por Francisco Revilla, im-
pressor de la I Ciudad y de la Inquisición 
de Ará- | gón. A ñ o 1701. 
11 fols. de prels., 406 págs. 4 fols. de Indice. 
20 x 15 cms. 8.° n)ll.a perg.0 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
9 . Oración | fvnebre ¡ en las reales 
exequias | que celebró a el Rey núes- | 
tro Seño? Don Carlos I I , de glorio- j sa 
memoria. | La avgústa imperial Civ- | 
dad de Zaragoza a 5 y 6 de Diziembre 
de I 1700 en la S. Iglesia Metropolitana 
en su Santo Templo de S. Salvador. | 
Dixola I el Dr. D . Joseph Rubio, Cole- | 
gial del insigne Teólogo de Aragón de Ja' 
I Universidad, Canónigo Magistral de 
Calatayud, y a l presente | Canónigo de 
la S. Metropolitana j Iglesia de 'Zarago-
za. J En Zaragoza: Por Francisco Revilla, 
impresor de la Ciudad y del S. Tribunal 
de la Inquisición. A ñ o 17OI. 
48 págs. incluyendo la Port.—20 X 14 cms. 
S.0 mil.» perg.0 
Encuadernado con Teatro Augusto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
10. Coronas grandes, lucidas y con-
sagradas J a I Santa Isabel, I Reyna de 
Ungría. | En el panegyris que de sus glo-
rias I predicó | Fray Pedro Escuela, in-
digno fraile menor. | Y las ofrece | al 
muy ilustre señor don Blas de | Torrejón 
y la Sala, Catedrático de Leyes en la Uni-
I versidad de Huesca, Canónigo Docto-
ral en la Catre- | dal (sic) de BarbaStrOy 
Arcediano de Gorga, en la de Jaca | Vi-* 
cario general del Arzobispado de Sevilla, 
Juez I en su patriarcal Iglesia, y al pre-
sente meritissimo | inquisidor del Reino 
de Aragón. | Dale a la estampa el dçc-
tor Bartolomé Fortún, Vicario | de la 
parroquial de Altàbás. \ En Zaragoza: 
Por Pasqual Bueno, impressor de el Rèy-
no. I Año 1701. 
4 fols. de prels., 23 págs.—20 X '5 eras. 8.? 
mil." 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
11. Sermones | que | en el novenario 
I de San Joseph, | que se celebra en «1 
convento de Carmelitas descalzos de la 
Ciudad de Zaragoza | dixo | el doctor 
don Joseph Delgado y Villalva, Colegial 
que fué del insigne Colegio | Tkeologo de 
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Aragón en íà Universidad de Alcalá, | 
Çftthedratico de Vísperas de Theologla en 
la Üni- I versidad de Huesca, electo Ca-
nónigo Ma- 1 gistral en la Santa Iglesia 
de, I Alban-aán. \ Dalos a la pública luz 
un amigo del autor. | Y el primero lo 
dedica I al muy ilustre señor | doa A n -
tonio Blanco y Gómez, del | Consejo de 
S. M . y su Regente en la Real | Cancille-
ría, etc. 
5 fols. deprels., 16 págs.—21 X '5 ecos. 8.° 
mil.» 
Port.—v. en b.— Dedicatoria tUn amigo del 
autor»: Zaragoza, 4 Julio 1701.—Aprobación 
del Revmo. P. M. Fr. Antonio Iribarren, del 
orden de Predicadores.—Imp. Lorenzo, Oòi'«-
po. —Aprobación del Rvmo. P. M. Fr. Francis-
co Salvador Gilaberte.—Imp. Blanco.— Erra-
tas del Sermón i.0 y del 2.0—Texto. 
No tiene indicaciones tipográficas, pero la 
dedicatoria, aprobaciones y licencia están fe-
chadas en Zaragoza en 1701. E l sermón 2." lleva 
pie de imprenta, lo que nos hace colegir que 
fúé Manuel Román el impresor del primero. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
12. Doctrina Christiana explicada en 
los misterios del Santísimo Rosario y 
modo de rezarle. Autor R. P. Fr. Anto-
nio Iribarren.—Zaragoza, por Manuel Ro-
mán. A ñ o 1701. 
8.° fol.—Impresión corregida y enmendada 
por su autor. 
: «No se halla la i.a y según la fecha de las li-
cencias salió ya en el año 1690, pero se ha 
, reimpreso varias veces sin anotar año ni el lu-
gar; en varias ediciones, por ser obra general-
mente acreditada.» 
Camón «Memorias Universitarias» Ms. en Zaragoza. 
13. Sermón | segvndo | de San Jo-
seph I predicado día | de la Encarnación. 
Dixolo j el Dr. D. Joseph Delgado y | 
Villalva, Colegial que fué del insigne Co-
legio I Theologo de Aragón en la Uni-
versidad de Alcalá, | Cathedratico de 
Vísperas de Theología en la Uni- | ver-
sidad de Huesca, electo Canónigo Ma- \ 
gistral de la Santa Iglesia de Albarra-
cin- I Y lo dedica un amigo del autor. [ 
A l ilustre señor don | Manuel Joseph de 
Contamina, ciu- | dadano de Zaragoza y 
Regidor por Su Magestad del | Hospital 
Real y General de Nuestra | Señora de 
Gracia, etc. | En Zaragoza: En casa de 
Manuel Román, impressor de la Univer-
sidad. 
31 págs. con Portada y Dedicatoria.—21 X 15 
cms. 8.° mil.*—Al final del texto una viñeta. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
14. Historia | Sagrada ¡ en la vida 
admirable | de | San Gaudioso, | Obispo 
de la Santa | Iglesia de Tarazona. | Godo 
nobilíssimo, penitentissimo | anacoreta, 
varón doctissimo y acérrimo perseguidor 
I de los herejes arríanos. | Su autor | 
el R. P. Fr. Joseph Antonio de Hebrera. 
I Predicador general, ex Definidor y 
Chronista de la Santa Pro- | tñncia y 
del Reyno de Aragón, y ex Secretario 
general de \ la Orden de N . P . S. Fran-
cisco; natural de la villa de Ambel, de la 
Diócesis de Tarazona. \ Quien lo dedica 
I al ilustríssimo señor don Joseph Do-
mingo I Benito de Gurrea Aragón, ol im 
de Urries de Arbea Martínez j de Márci-
11a, Agust ín, Díaz de Escorón y Navarra, 
etcétera. { Con licencia: En Zaragoza, por 
Domingo Gascón | impressor. Año 1701. 
35 fols. de prels., 188 págs. 21 fols, al final: 
21 X '5 cms, 8.° mil.* perg.0 
Port.—v. en b.—Dedicatoria (muy extensa 
historiándose a todos los ascendientes del se-
ñor de Gurrea): Zaragoza, 25 Mayo 1701.—Li-
cencia y aprobación del Dr. D. Miguel Franco, 
Vic. gral.: Zaragoza, 27 Abril 1701.—Censura 
del Dr. D. Gil Custodio de Lissa y Guevara, 
asesor perpetuo del zalmedina: Zaragoza, Junio 
24, 1701.—Imp. Blanco.—Aprob. de Fr. Jeró-
nimo de Loste y Escartín y Fr . Antonio Pérez, 
Exdefinidores de la provincia de Aragón, de 
la Orden Franciscana: Zaragoza, 28 Julio. 170Ò. 
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Licencia de la Orden, 20 Marzo 1700.—El doc-
tor D. Diego Franco de Villalba, Abogado de 
los Reales Consejos de Aragón, en gracia del 
autor y en dictamen de la obra.—Retrato gra-
bado en cobre, de San Gaudioso.—Texto.— 
Tabla de los Capítulos. 
Sigue: 
15. Oración | panegyrica | al ínclito 
godo ! San Gaudioso | Obispo de Tara-
zona I que I con la gloriosa circunstancia 
de tener ¡ en aquel año una reliquia del 
I Santo el ilustríssimo señor Gobernador 
I de este Rey no de Aragón, etc., ¡ pre-
dicó el R. P. F r . Joseph Antonio de | 
Hebrera, autor de la obra presente. | Día 
3 de Noviembre, año 1698. 
19 fols. sin n . — E s obra rara. 
Bib. Univ. de Zaragoza y Sem. San Carlos, de dicha ciudad 
16. Real epicidio | de la austríaca | 
mesa. | En | las fúnebres exequias que 
celebró | el real convento del Seráfico 
Padre San Francisco | de Zaragoza, por 
Ja muerte de su Rey | y Señor | Carlos 
Segundo. | Declamado j por el P. Fray 
Francisco de Guevara y Rada | en 10 de 
Diciembre del año 1700.—Sácalo a la 
pública luz I el Licenciado D . Pedro Gar-
cés de la Roca. | Y lo consagra | al ilus-
tríssimo señor don Guillén | Manuel de 
Rocasull y de Rocaberti | Conde de Pe-
ralada I de Albatera y de Santa María de 
Formiguera; Marqués | de Anglesola y 
de Terranova; Duque de Mandas... Con 
licencia'. En Zaragoza, por Domingo Gas-
cón, impressor, año 1701. 
6 fols. de prels., 31'págs.—21 X '5 c™3- 8 ° 
mll.a • ' 
Port.—v. en b.—Dedicatoria de Pedro Gar-
cés de la Roca, 23 Enero- 1701.— Aprobación 
del Dr. D. José Martínez Aguirre,—Imp. Ar-
mengual.—Aprobación de Fr. Joseph Antonio 
de Hebrera.—Imp. Blanao.—Texto. 
Bib. U n i r , de Zaragoza. 
17. Ave María. | Oración Evangélica, 
¡ que J en la publicación de la Bulla j 
de la Santa Cruzada dixo el domingo de 
la I Sexagésima, en la Iglesia Metropoli-
tana Ce- I saraugustana del Santo Tem-
plo del Pilar. | E l P. Fr. Joseph Nâvojas, 
opo- I sitor que fué a las Gathedras áe l a 
Vniversidad | de Salamanca, y Leier de 
Teologia de su Colegio | de Zaragoza, 
del Orden de la Santíssima T r i - | nidad 
de Redentores Calçadas. | I dedica | A l 
Excelentíssimo Señor Mar- | ques de A y -
torça, de | año i j 1701. [ Con licenúa: En 
Zaragoça, por Manuel Roman, I m - j pres-
sor de la Vniversidad. 
10 fols. de prels., 28 págs.—21 X '5 CMS. 8 * 
mil." 
Port, orí.—v. en b.—Ded.: Zaragoza, 14 Mar-
zo 1701.—Aprobación de Fr. Francisco Martí-
nez de Texadillos.—Licencia de la Orden.— 
Censura del Dr. D. Miguel Estevan y Polás.— 
Licencia del Ordinario.—Censura del P. Do-
mingo Navasqués, Rector de los Jesuítas de 
Zaragoza.—Imp. Blanco.— Aprobación del Re-
verendísimo P. M. Fr . Antonio de Iribarren, 
del Orden de Predicadores.—Texto. 
Bib. Univ . de Zaragoza. 
18. Oración Fvnebre | en las reales 
I magnificas exeqvias ¡ qve en la Nobi-
líssima civ- I dad de Tvdela consagró | 
en reverente obseqvio, y leal | cariñoso 
sufragio de nuestro | Gran Monarca | 
Carlos Segvndo. | Predicóla el M . R. P. 
M . Fr. Miguel | Alberto Xaricb y Haro, 
Carmelita Obser- | vante, natural e hijo 
del Real Convento del | Carmen de Za-
ragoza, Doctor en Santa | Teología de 
dicha Vniversidad, y ] Examinador Sy-
nodal por la j Nunciatura de | España. | 
Con licencia: en Zaragoza, por Francico 
1 Revilla, año M.DCCI (1701). 
4 fol. de prels., 64 págs. 1 h.—21 X '.5 cms. 
8.° mil.» 
Port. orí.—v. en b.—Ded. «A la nobilísima 
ciudad de Tudela».—Censura del P. Miguel 
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Navarro y Soria.—Imp. Jaraneo.—Aprobación 
del M. R. P. Fr. Tomás Pueyo y Abadía.— 
Imp. Blanco.—Texto.—Erratas. 
Blb. Univ. de Z»r»20xa. 
10, Cursu» Philosophici. Tomus quar-
t t» . Auctore R. P. Fr. Antonius Iriba-
rrefl. Continens Tractatus de Generacio-
ne et anima, de Coelo, Meteoris et par-
iría naturaltbui. — Cassaraugustse, apud 
' Etnmanuelem Roman, [701. 
4.° foi. 
«Esta obra fué bien recibida, pues mereció 
te reiroprimiese para uso del Seminario T r i -
dentino de Vich, en 4.0» 
Camón. «Memorlu UnlvenlUti»»». Ms. en Blb. Univ. de 
ZifigOTt.—Timblén ti cita U t i u a . Los tomos anteriores 
te Imprimieron en Zaragoza por Manuel Román en 1695, 
1696 y 1700. 
1 7 0 2 . 
20. Carta del Arzobispo de Zarago-
za, D, Antonio Ibáñez, al Papa, pidién-
dole se deje t in efecto la declaración he-
cha a favor de S, Jenaro, como segundo 
Patrón de España. 
í h.—a8 X ao c a i , 4.0 mil.*—Sin inds. tips. 
t pero seguramente Impresa en Zaragoza en 1702. 
La carta va fechada en dicha ciudad en los idus 
* 4t Agosto de dicho año. 
Blb. Univ. Zaragoza.—Vario». 
21. Villan-(Grabado en madera: la 
Virgen del Pilar, que divide el título) 
cieos, qve se han de cantar | en los May-
tines de los Reyes, en la | Santa Iglesia 
Metropolitana Cesar- | Augustana, en su 
Santo, Angélico, | Apostólico Templo de 
el I Pilar, este año de 1702. | Puestos en 
música por D. Migvel | Ambicia, Racio-
nero, y Maestro de \ Capilla de dicha 
Santa Iglesia. 
( A l fin.) Con licencia: En Zaragoza, 
por Domingo Gascón, | en la Cuchillería. 
• A ñ o 1702. 
4 h. a dos cois.—21 x 15 cms. 8.° mil.1 
Comienza: 
Tres púrpuras del Oriente, 
con pompa Real, y festejo, 
al centro de adoraciones 
dirigen sus rendimientos. 
Termina: 
dirán a otro Rey: 
tu pie besamos, Señor, 
que esto es entrar con buen pie. 
Blb. Nac—Sección de Varios . 
22. Las tretas | de la vulgar. | y co-
mvn Esgrima | de espada sola, | y con 
armas dobles, | que reprobó Don Lvis 
Pacheco | de Narvaez, [ y las oposiciones 
qve dispvso | en verdadera destreza | 
contra ellas, | redvcelas a compendio, | 
añadiendo algunas notas, | y adverten-
cias muy essenciales, | y le dedica | al 
Exmo. Señor D. Antonio I Martin A l v a -
rez de Toledo, Duque de Alva, | y de 
Huesear, &c. | D . Manuel Crvzado y Pe-
ralta, I Ayuda de Furrier de la Real Ca-
valleriza | de la Reyna Reynanle nuestra 
Señora. | Con licencia. En Zaragoça. 
Año 1702. 
6 fols. de prels., 140 págs. 2 hojas al final.— 
8.° perg." Algunas viñetas y adornos tipográ-
ficos. 
Port.—v. en b.—Ded. firmada por el compi-
lador.—Prólogo «Al que leyere». — Texto.— 
Tabla.—Obra muy interesante y curiosa. 
Blb. Nac—Id. de S . Isidro. 
23. Demostración | Jurídica y Fo -
ral, I en la Provisión | de Firma, | que 
piden I los Ilustríssimos Señores | D i p v -
tados I Don Jacinto Xulve, Prior de | 
Santa Christina, Dignidad de la S. Iglesia 
Metro- I politana Cesaraugustana, y Se-
ñor del Lugar | de Castejón de Valde-
jasa. I Don Jorge Matheo Diez de A v x , | 
Canónigo de dicha Santa Iglesia Metro-
politana. I (Por el Estado de la Iglesia). 
I Don Antonio Ximenez de Vrrea, | 
Conde I de Berbedel, y Señor de las Pe-
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-drosas. | Don Blas de Sesse, Lopez de 
Mendoza, | Señor de Arascués, Baldellac 
y de la Torre de San Juan | de Sies, las 
Pardinas de Selgar, y Penella. | (Por el 
,Estado de los Nobles). I Don Lorenzo 
Salvador, y Santa Fe | de Ottamendi, | 
Don Jorge Marton, Aznar y Ximenez | de 
•Cenarve. J (Por el Estado de los Gavalle-
.ros é Hijosdalgo). | Don Joseph Migvel 
Perez de las Agvas, | Don Gil Rodrigo 
-Gayan ds Arbves. | (Por el Estado de las 
Vniversidades). | Sobre qve estando con-
tinvadas, y | prorogadas las Cortes, man-
-tiene la Reyna Nvestra Señora | la cali-
dad de Lugarteniente General del pre-
sente Reyno, | y no puede admitirse otro 
"Lugarteniente | General. 
i fol. y 65 págs.—24 X 20 ceas. 4.0 litll* rúst. 
Port. orí.—Versículos latinos.—Texto.—Pá-
gina en b. 
Sin inds. tips, pero seguramente impreso en 
Zaragoza, en 1702, pues va fechado en dicha 
ciudad a 22 de Octubre del expresado año.— 
Lo firman Viu y Pasatnonte, Vidania, Vincen-
-cio de Chauz, Salinas y Ric y Veyan. 
Müy interesante para el Derecho Foral Ara-
gonés. 
Bib. Nac—Sección de V a r i o s : 
24. Primera perte | de ( Alegria co-
mica, I esplicada en diferentes ( assump-
tos jocosos, compuesto por Fran- | cisco 
de Castro. Representante de vna | de lás 
Compañías de las | Compañías de la | 
"Corte. I Y la dedica j al Señor Don Ñuño 
Jbañez de Mendoza | Cordová y Carde-
nos, Cavallaro de la Or- | den de Cala-
trava, Sumiller de Cortina de | Su Ma-
jestad, y de Su Consejo, | en el Real de 
las Or- J denes. | Con licencia. | En Za-
ragoça, año de 1702. 
4 h. de prels., y 158 págs.— 1 6 X u cms. 8.° 
perg.0 
' Port, orí. —Taibla de los lugares que hay en 
-esta primera parte.-^Ded. del autor.—Prólogo 
al Lector.—Poesías laudatorias de Benito Pe-
lóme, de un amigo del autor,, de D. P^dro • 
Austarazo y García.—De un amigo del autor. 
Erratas.—Texto. 
25. Segunda parte de Alegría có -
mica, dedicada al Excmo. Señor D. José 
Francisco Sarmiento y Yelasço, Conde 
de Salvatierra.—Zaragoza, año de 1702. 
4 h. de prels., y 195 págs.—16 X 11 cms. 8.* 
perg.0 
Port. orí.—Indice de los saynetes incluidos 
en este Libro.—Ded. firmada por el aútor.í— 
Prólogo al Lector.—Soneto de Manuel Jacinto, 
compañero del autor: 
«Del céfiro el susurro más suave» 
Otro de Bartolomé de Robles: 
«Si Omero el griego tus saínetes viera» 
Otro de D. Benito Polope: 
«Sonoro plectro en suaves diferencias» 
Otro de Alonso de Molina 
«;Un nuevo canoro cisne, que adelantas» 
Estancias de D. Pedro Bustarazo.—Soneto 
de Manuel Vitoria 
«Si del pindó el aroma de las flores» 
Testo. 
26. Tercera parte de Alegría cómi-
ca, dedicada al Exémò. Sr. D . Luis "Joa-
quin More Rubí de Bracamonte ¡ Davila, 
Marqués de Fuente el Sol,— Zaragoza, 
año de 1702. 
4 h. de prels., y 132 págs.—16 X 11 cms. 8.* 
perg.0 
Port, orí.—v. en b.—Ded. firmada por el au-
tor.—Prólogo al Lector.—Soneto de Alonso de 
Molina: 
«Vnes Francisco con destreza suma» 
Otro de Bartolomé de Robles: 
«Resuene de la fama esse animado» 
Indice de los Saínetes contenidos en esta 
Tercera parte.—Texto. 
E l contenido de estos tres velámenes es el 
siguiente: 
Primera parte: 
E l novio miserable. Entremés. 
Francisco qué tienes. Id. 
La visita y pleito de la liebre. Id. 
La burla del talego. Id. 
L a boda y los violines. Id. 
E l amor buhonero. Baile. 
E l pésame de Medrano. Entremés. 
E l enfermo y junta de médicos. Entremés. 
Ir a ver partir la vieja. Mojiganga. 
E l estudiante marqués. Entremés. 
La noche buena. Id. 
E l inglés hablador. Entremés. 
El reto. Entremés. 
La casa de posadas. Id. 
Segunda parte. 
Quién marca ahi? Entremés. 
E l vejete enamorado. Id. 
E l órgano y el mágico.—Primera y segunda 
parte. 
La burla del Sombrero. Entremés. 
La almoneda. Mojiganga. 
Los gigantones. Entremés. 
Los niños de la inclusa Id. 
Las figuras. Id. 
Tres introducciones para la Comedia, Sa-
rao y fin de fiesta que se hicieron a los años 
del Conde de Salvatierra. 
. E l amor sastre. Bayle. 
E l fantasma. Entremés. 
E l Dengue. Baile. 
Tercera parte. 
E i figurón, Entremés. 
E l ropero alquilón. Mojiganga. 
Los diablillos. Entremés. 
La burla del papel. M. 
E l barrendero. M. 
Doña Parva materia. Fin de fiesta. 
•Los negros. Introducción y entremés. 
La novia burlada. Fin de fiesta. 
La casa puntual. Entremés. 
Los burlados de Carnestolendas. Id. 
Los titanes. M. 
E l paseo del río. Fin de fiesta. 
La burla de los títeres finjidos. Entremés. 
Francisco de Castro fué conocido en su tiem-
po con el apodo de Farruco. En un ms. que 
existe en la Bib. Nac. titulado Genealogía, ori-
gen y noticias de los comediantes de España, 
se dice de Castro que hizo graciosos en las 
Compañías de Madrid, siendo muy aplaudido 
no sólo por su vis cómica, sino por las oportu-
nas y adecuadas frases llenas de gracejo, que 
sabía intercalar en sus papeles. Los caracte-
rísticos sabía desempeñarlos con particular 
gracia. Supo componer buenos versos, particu-
larmente en lo jocoso. De amena y chistosa 
conversación, era el encantó de las damas. 
E s obra rara y muy difícil de reunir los tres 
tomos de que se compone. 
Bib. Nac. 
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27. Ordinaciones Reales | de la civ— 
dad I de Tarazona. | Hechas por el M v j r 
Ilvstre Señor Don Migvel | de Jaca, Es-
pañol y Niño, del Consejo de su Mages-
tad y su Regente en el | Supremo de la 
Corona de Aragón, y demás personas 
nombradas | por el Concello General de 
dicha civdad de Tarazona. | Mandadas 
imprimir por los Ilvstres Señores Ivsticia 
y Jvrados de | la civdad de Tarazona. ¡ 
(E. de la C. grab, en cobre por D . la 
Fonte). Con licencia: Por Francisco Revi-
lla, Impresor de la civdad de Zaragoça y 
de la I S. Inquisición, en la calle de San 
Lorenço. A ñ o . 1702. 
6 fols. de prels., 163 págs. de texto, 6 fols.. 
de Tabla.—29 X í o cms. 4.0 mil." perg.0 
Port, con orí.—Actas.-Decret. Real (30 Agos-
to 1701).—Texto.—(Viñetas).—Indice (al final) 
E . de la C. grab, en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
28, Compendio | dela vida | magna 
disputada | de la Gloriosa Virgen, casa-
da, I Mártir y Reyna de Aragón, | y su» 
antigua y primera Patrona: | Y siemprc 
de la ciudad de Jaca y sus montañas, | 
Santa Orosia, | y de sus Santos Padres 
I Reyes de Bohemia, Primeros Christia-
nos de ella, | Boritorio y Ludimila. | Que 
consagra en la Iglesia Triunfante | a la-
misma Gloriosa Reyna y Patrona | Santa-
Orosia, I y en la Militante | al Ilustríssi-
mo Señor D. Juan Abarca | de Herrera,, 
Nuñez de Guzman y Luna, Conde de la | 
Rosa, Governador de Barcelona, &c. | Es 
avtor I el D r . D . Salvador Alberto Ala— 
iés y la Sala, olim Canónigo de la | 
Santa Iglesia Catedral de Jaca, dos ve-
zes Vicario General, y Oficial \ Eclesiás-
tico de su Obispado; y aora Examinador 
y Juez Synodal de él y Rector de los L u -
gares de I Navasa y Sadas. \ En Zara-
goça: Por Pasqual Bveno, Impresor de el» 
Rey no. A ñ o 1702. 
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2 i X i S cms. 28 fols. de prels,, 274 págs. 1 h. 
«.o mil.» perg,0 
Port.—v. en b.—Ded. aprob. del Dr. Grego-
rio de Suessos.—Aprob. del M. R. P. M. Fray 
'Francisco de Neyla. - Imp.—Protesta.—Prólo-
go al benévolo Lector. — Grab, en madera 
S. Orosia.—Texto.—Tabla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
29. Memorial de un apasionado de 
"D. Joseph Panzano, a los Reyes de la Sala 
de S. Jorge.—4.0 7 hoj., en verso, anóni-
mo. (S. 1. imp. ni a.) (Zaragoza, so-
ibre 1702). 
Se escribió en tiempo de la pretensión de 
-cronista. E l primer verso principia así: 
«Altos Heroes generosos» 
Cat. Alloza: Zaragoza. 
30. Noticias v l t i - I mámen te veni-
das a Zaragoza, y pvblica- | das en ella 
•oy 30 de Mayo de 1702. 
(Al fin). Cori licencia: En Zaragoza, 
por Pedro Argayón . 
ah.—20 x 15 cms. 8.° mil." 
E n un tomo de Varios de la Bib. Nac. hemos 
•encontrado el presente número que, segura-
mente, viene a ser Continuación de estas pu-
rbliçaciones, tan frecuentes, que comenzaron a 
ver la luz pública en el siglo xvu. E l presente 
-contiene noticias extranjeras sin interés. Las 
JVoíi'cías siguieron publicándose en Zaragoza, 
aunque con alguna interrupción, especialmente 
el año 1706, para favorecer la causa del Archi-
duque Carlos, y entonces las daba a luz Fran-
"Cisco Revilla. 
31. Ima Svmmis: | minora maiori-
"bvs: j Sancta Sanctissimis: | Innocen-
tio I I I . Honorio I I I . | Gregorio I X . ¡ Se-
cvndvm mensvram Regulse, [ (Ad Co-
r inth . 2. L . 10) qua mensis est nobis 
Deus 1 Innocentio, ut approbanti: Hono-
rio, J ut Perficiente Gregorio, ut Magni-
ficanti. I Ecce nvnc, et Clemente X I , vt 
prote- [ genti (sic fortis, sacet que T r i -
deus in Clementio Anchova | roboratur) 
I Orationes | Sacra, etiam scribse [ tri-
partita} cálamo. | D . O. S. | Avtore J 
R. A d m . P. Fr. Joanne Perez Lopez, 
Lectore í Bis Jubilato, Philosophise, &c . 
S. Theologiae Scriptore publico... ( V i -
ñeta). Ocesar-Augustce: A p u d Emmanve-
lem Roman, Vniversit. T y p o g . Anno 
M.DCCII. (1702). 
9 fols. de prels., 488 págs.—30 X 20 cms. 4.0 
mil.* perg.0 . 
Antep.—V; en b.—Port. orí.—v. en b.—Va-
rias aprobaciones y Licencias. 
Contiene nueve oraciones panegíricas en la-
tín y veintiuna en castellano. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
32. Sermón | predicado en el Capí-
tulo I General | que se ce lebró | en el 
Real Convento | de San Bartholome | de 
Lupiana, año 1702. | Dixole el P. M . 
Fr. Geronimo de Belvis, j Monje Gero-
nimo, Professo en la Real Gasa de S. Mir 
guel délos | Beyes... Dedícale su autor J 
A la Real Casa ] de San Miguel | de los 
Reyes. 
8 fols. de prels., 16 pág.—20X15 cms. 8.° mil.* 
Las aprobaciones están fechadas en Zarago-
za en 1702. Por esto le reputamos impreso en 
dicha ciudad a pesar de carecer de inds. tips. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
33. Lavrentivs Oratvs, | et evoratvs. 
Orado panegyrica prosolv- | ta Stylo hu-
miíi a D. D . Joanne Michaele Es- | ta-
rrves, &. Cabrero, Philosophiae Magts-
tro, I luris Doctore, semelque, & . , iterum 
Cathedrati- | co Oscensi, Regults D iv i 
Vincentii Martyris | Collegii Togato, & . 
Rectore, Synodaü Exami- | natore, & . , 
nunc Regise Doraüs Montis | Aragonum 
Regulari Canónico. ¡ Hispánico Idiomate 
decima | Augusti die decurrentis anno, 
in Sacro Divi | Martyris Oscensium Tem-
plo dicta; sed modo | Latine Typis man-
data a suo ex sanguine Fra- | tre, Faus-
tino Estarrues, Portionario Caesar-Augus-
tanse Metropolis, in Salvatoris Nostri 
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Templo'. I Dícata Ilivstribvs Domino | 
Pírufrl & . Capitulo Ecclesise Oscensis eius-
I 'çíêm S. Ldvrentü. | Anno 1702. | Cae-
sar-Augusfae: Apud Emmanvelen Ro-
rñ'an, | Vniversití Typog. 
4 fois. de preJs. y 11 págs. de texto.—20x15 
cms. 8.° mil.» 
De un tomo de Fario*, en perg.0 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
34. Selecta: | dispvtationes Scholas-
t ics , I et dogmáticas. | Oc ñde divina, 
avgvstoqve Evcha- | risticse Sacramento: 
i n Scoti Asseclarvm proventum, | De 
Scriptvra Sacra: i n Expositorum, &. 
Êcclesiasticum \ luxem. | Et de Revela-
tionibvs Privatit: i n Mytico- \ rum gra-
tiam, Spiritualium Directorum Módera-
tqrum, ac { Propositionum exadum qua-
Kficationem. | Avthor | Fr. Antonius A r -
biol, Regvla- J ris Observantm Seraphi-
ci P . N . 8. F'aneiscí Lee- | tor Jubila-
tus, Sancti Officii Qualificator, Archi- \ 
Epwopatus Casar-Augustani Exami-
nator- Sy- | noâalis, Aragonice Provin-
cia Minimus Filius, \ &. adualis bus-
to». I Illustrissimo, et Reverendissimo | 
D . D. Joanni de Leyba, Almeriensi Epis-
copo dig- I nissimo, Catholici Regis Con-
ciliario, &. I D . Ó. &. 6. (Una viñeta). 
Com Licentia: | Caesar-Auguslse: Apud 
Emmanvelem Roman.Vniv. Typ. | Anno 
M.tíCC.II ( i ;02 . 
9 fois. de prels., 616 páginas, 9 h. al final.— 
29 X 20 cms. 4.* mil.* perg.0 
: Port.—v. en b.— Ded.—Crisis et aprobatio 
acta a Reverendo admodum P. M. Fr. Francis-
co de NeyJa.—Licentia Ordinarii.—Sit ¡vdicat 
D. Josehp Matbias Fones.—Aprobatio et censu-
ra Fr. Antonii Perez et Fr. Antonii Castel.— 
Licentia Ordinis.— Dictamen affert RR. P. M. 
Fr. Thomas González del Campo.—Lectoribus 
Protestatis.—Errata. - Texto.—Index. 
BIb. Nac.-Bib. Univ. Z«r«goi«.-Id. del Mon. de Cogullada. 
35. Respvcsta apologética | a vna 
apologia, I del M. R. P. M . Fr. Martin de 
I Torrecilla, Religioso Capuchino, I co-
razón, de la grande avtoridad de los P r e 
lados regvlares, sobre el pvnto | de casos 
reservados | y se explica con graves doc-
trinas I la Bvla del Santíssimo Pon t iñce 
I Inocêncio X I I . | En qve condena la 
opinion, qve dezia; | podia ser elegido 
el Confessor, en virtud de la Bula de la 
Santa | Cruzada, sin la aprobación ' del 
Ordinario, en cuya | Diócesis confiesa. | 
Y se trata de las Doctrinas, | qve con-
dena y prohibe | el S. Tribvnal de la In -
qvisición. | Obra mvy necessária para las 
Sagradas | Religiones, Theologos y Mo-
ralistas. I Escriviola ¡ Fr. Jvan del Olmo, 
Letor General de | Sagrada Theohgia, 
de la Religion de S. Francisco, y Revi-
sor I de Libros por el Santo Oficio de la 
Inquisición. Con licencia: En Zarago-
za. Por Diego de Larumbe, Impresor. 
Año 1702. 
19 fois. de prels., 400 págs. 4 h. para Indice. 
30 X 21 cms. 4.0 rail.* perg.0 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 0 3 . 
36. Jesus, Maria y Joseph. | In pro-
cesso I Petri Lvdovici Gan. | Svper 
apprehensione, | de la Baronia de Tor ré -
llas, I por don Miguel de Torrellas,—y 
Bardaxi, Lopez Fernandez de Heredia. | 
Respuesta al informe del Señor | Conde 
de Contamina. 
36 págs. con la Portada.—29 x 20 cms. 4.0' 
mil." 
Lo firma D. Carlos Salinas y Labalsa. Zara-
goza, 18 de Diciembre de 1703. 
Bib. Univ. de Zaragoza. Sección de Varios. 
37. Sermones de la Seráfica funda-
dora Santa Teresa de Jesús, por el P. Pas-
cual Ranzón.—Zaragoza, 1703,—Tomo I , . 
en 4.0, perg.0 
Cat. Oasca. Zaragoza 
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38. >¡* Escritura sobre Capellanías 
de la Santa Capilla del Pilar, cargo de 
Misas, rentas, nombramiento de Patro-
nos,. Censales sobre el reino, etc. 
19 pá-gs. Sin inds. tips., pero seguramente 
impreso en Zaragoza el año 1703.—29x200018. 
4.0 mi'.* 
Hecha en Zaragoza a 19 de Marzo de 1703, 
a favor del Monte de Piedad y Obras pías ins-
tituidas y fundadas en lá Iglesia del Pilar.— 
Aprobada por el Vic. gen. D. Lorenzo Amen-
gual, Obispo de Gironda, y signada por Juan 
Isidoro Andrés, Notario de número de la ciu-
dad de Zaragoza. 
Bib. Univ. de Zaragoza. Sección de Var ios . 
39. Oración | Evangélica | qve per-
suade a la limosna | para la fabrica del 
magnifico Templo, | qve se edifica a 
Nvestra Señora del Pilar | en la ciudad 
de Zaragoza. | Dixola | en sv Santo Tem-
glo, Predi- I cando Ja Quaresma de este 
año, el Rev.mo Padre | Don Vicente P a -
blo Sobrecasas, Clérigo Reglar I de San 
Cayetano, Lector de Theologia (que Tía 
sido) I en su Colegio de Salamanca, Pre-
dicador de su I Magestad, Theologo, y 
Examinador de la \ Nunciatura de E s -
p a ñ a , y Examinador \ Synodal del Ar-
zobispado de Caller. | Saca este sermón 
a luz I Don Jacinto Ezmir, Serán y Casa-
nate, j Canónigo de la Santa Iglesia Ce-
saraugustana Metropolitana; | y lo dedica 
a Maria Santíssima, en su Santa | Imagen 
de Nvestra Señora ¡ del Pilar. I Con l i -
cencia: I En Zaragcça, por Pedro Carre-
ras, en la calle Mayor, | junto a la Mada-
lena, año 1703. 
4 fols. de prels., 32 págs.—19X14 cms. 8.° 
mil.* rúst. 
Port.—v. en b.—Ded. A la Virgen del Pilar, 
Jacinto Ezmir.—Aprob. de Fr. Antonio Iriba-
rren: Colegio de S. Vicente Ferrer de Zara-
goza, 30 Setiembre 1703. — Imp. Franco.— 
Aprob. del Dr. Tomás Broto y Pérez: Zaragoza, 
3 Octubre 1703.—Imp. Blanco.—Texto, con fi-
lete tipográfico, capital de adorno y viñeta al 
ñnal. 
L a ded. grab, en madera: Aparición de la 
Virgen en carne mortal a Santiago. 
Bib. Nac. Sección de Var ios . . 
40. Tyrocinivm | Ivrisprvdentiae | 
forensis. | Sed | Animadversiones Theo-
rico-practicse | ivsta Foros Aragonvm, 
in I V . Libros lustitv- | tionam luris I m -
peratoris Justiniani. | Dicalse, et inscrip-
tae I Illvstrissimo Domino ( Don Sigis-
mvndo Monter, | a consiliis Regiae, et 
Catholic ae Ma- | iestatis, et Jvstitise Ara -
gonvm digníssimo. | Avthore | D . Aegi-
dio Cvstodio de Lissa, et Gvebara... | 
Par Prima. | Ccesar-Augusta}: A p u d 
Emmanvelem Roman, Vniv . T y p . j 
Anno M.DCCIII . (1703). 
7. fols. de prels. i76 pág. 6 h. al final.—8.° 
Port.—Textos latinos.—Ded. del autor.— 
Censura de D. Antonio Ortiz.—Zaragoza, 15 
Julio 1703,—Imp. Lawentius Epis . Dionys,— 
Juicio, de D. Jerónimo Palacín: Zaragoza, 24 
Junio 1703.—Imp. Blanco.—Ad lectorem (Pró-
logo).—Tèxto (2 cols.) Indice, a 2 cois. 
Sigue: 
Pars secvnda. 
1 fol. de prels. 152 págs. 6 h. al final. 
Port.—v. en b,—Texto a 2 cois.—Indice, a 
2 cois., con viñeta. 
Bib. Nac—Bib. Casino Principal de Zaragoza. 
41. Quaresma | predicada en la | San-
ta Iglesia Metrópoli- | tana de Zaragoza, 
en sv Santo I Templo del Salvador | el 
año 1701. I Y la dedica al lÜ.mQ Señor | 
D . Manvel Lamberto Lopez, | Obispo de 
Tervel, Del Consejo de | Sv Magestad, y 
Dipvtado prelado del | Reyno de Ara-
gon. J Sv avtor | El Reverendissimo Pa-
dre M . Fr. Diego Gracia, [ Calificador 
del Santo Oficio, Examinador Sinodal 
del Arzobispa- \ do... A ñ o | (Escudete) 
1703. I Con licencia: En Çaragoça, por 
Manvel Roman, Im- | pressor de la U n i -
versidad. 
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8 fols. de prels. 5o6 págs. 9 h. al final. — 3 0 X 2 0 
centímetros, 4-0 mH.* perg.* 
Port, con orla.—Ded.—Aprob. del Dr. D. Pe-
dro Thomas Broto. — Lic. del Ordinario.— 
Aprob. del.Rvdmo. Padre Juan Baptista Gor-
maz.—Imp. Blanco.- Aprob. de los Reveren-
dos PP. Fr . Diego Panzano y Fr. José de Po-
mar. —Lic. de la Orden.—Al Letor.—Tabla de 
los Sermones.—Texto (z cois.)—Tabla de Con-
ceptos. 
Sermones: 
De ceniza.—De enemigos.—De las tentacio-
nes. - Del juyeio.—De las señales.—De la pis-
cina.—De Ja transfiguración.—Del lunes se-
gundo.—De las sillas.—De S. Mathias.—De la 
Viña.—Del demonio mudo,—Del lunes ter-
cero.—Del miércoles cuarto.—De la Samari. 
tina.—De los cinco panes.—Del ángel de las 
Escuelas.—Del ciego.—De Lázaro.—De las ver-
dades.—Del lunes quinto.—De las ementas.— 
Del Concilio.—De S. José.—De las palmas.— 
Del mandato.—De resurrección. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
42. Descripción | de la Vida y mver-
te I del Venerable Padre | Fray Pedro 
Selleras, | de la regvlar observancia | de 
los Fray les Menores. ( Dedicase al Exce-
lentíssimo I Señor, el Señor Don Jvan de 
Dios, Silva, I y Mendoza, Duque del I n -
fan- 1 tado, &c. | Escriviola el Muy Re-
verendo P. Fr. Juan Perez Lopez, | Letor 
dos veces Jubilado, Ex-Provincial, E x -
Difinidor y Ex-Procurador General de 
los I Assistentes en la Capilla Papal, y 
Pa- I dre de la Orden. | Sacola a luz ter-
cera vez la Provincia de | Aragon. | (Un 
adornito). E n Zaragoça: En la Imprenta 
de Manvel Roman, | Impressor de la V n i -
versidad, año 1703. 
8 fols. de prels. 216 págs.—20X15 cms. 8.° 
mil.* pergamino. 
Port, orí.—v. en b.—Ded. firmada del autor. 
—Aprob. de D. José Exea y Escartín, dignidad 
de la Metropolitana de Zaragoza en id. 2 Mayo 
1703.—Censuia del Dr. D. Juan Crisóstomo, 
Canónigo de la Metrop. Zaragoza, 25 Abril 
1703.—Imp. Blanco.—Censura de Fr. José Ga-
llach y Fr . José Garda, Ex-Provinciales de la 
Regular Observancia de S. Francisco, en Zara-
goza. 22 Marzo 1703.—Lic. de la Orden: San 
Francisco de Murcia, 15 Abril 1703.—Erratas. 
—Prólogo.—Texto. 
Una de las ediciones anteriores lleva fecha 
de 1664; esta es tercera impresión. 
Bib. Sem. San Carlos: Zaragoza. 
43. Ordinacíones | del Regimiento 
I de la vencedora | civdad de Hvesca. ¡ 
Hechas | por el Ilvstrissimo Señor Don 
Baltasar | de Funes y Villalpando, | del 
Consejo de su Magestad en el | Supremo 
de Aragon y Mayordomo de la Reyna 
Nuestra Señora. | Hizieronse estas Ord i -
naciones, siendo Justicia, Prior de Jura-
dos, y Jurados | los Señores Don Vicente 
la Cueva, Justicia, D . Juan Luis de Arme-
lla, Prior de | Jurados, Dr. Joseph La-
cambra, Jurado Segundo, el D.. D. Isido-
ro Llana, | Jurado Tercero, D. Lorenço 
Fortuno, Jurado Quarto. | Mandáronse 
imprimir | Siendo Justicia, jurado en Cap. 
y Jurados los Señores D. Miguel, | Viota, 
Justicia, D. Ignacio Aguirre, Jurado en 
Cap., D . Lorenço | Pontac, Jurado Se-
gundo, D. Juan Villanueva, Jurado Ter- | 
cero, y D. Manuel Español, Jurado Quar-
to. I Año (escudo de Huesca) 1703. | 
Impressas en Zaragoza: | Por Manvel Ro-
man, Impresor de la Vniversidad. 
2 fols. de prels. para Port, y Prólogo y 159 
páginas para Texto e Indice.—28x20 cms. 4.0 
mil.* pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
44. Ave María. | Oración panegy-
rica, J del glorioso Padre, Patriarcha | y 
Fundador de la Observantissima Religión 
de los I Mínimos, San Francisco de Pav-
ía, I qve I en la Santa Iglesia Catedral | 
de la Ciudad de Barbastro | Dixo | E l 
P. Fr. Joseph Navajas, Opositor (que fue) 
I a las Cátedras de la Vniversidad de 
Salamanca y Lector de | Teologia en su 
Colegio de Zaragoça, del Orden de Sant. 
- Si 
T r i - I nidaã, de Redemptores Calçados. 
I Con assistência | del Il.mo y Rv.mo Se-
ño r Obispo de I Barbastro, del Consejo 
de S. M . , &., I a qvien la dedica. | Im-
preso: Por Francisco Revilla, Impressor 
de la I Ciudad de Zaragcça y del Tribu-
nal de la Santo Inqui- | sicion, en la calle 
de S. Lorenço. A ñ o 1703. 
2 h. çie prels. 64 págs.—21X15 cms. 8.° mil.* 
rústica. 
Port.—v. en b.—Ded. José Navajas, Colegio 
de la S. Trinidad de Redentores Calzados de 
Zaragoza, 25 Junio 1703.—Aprob. de Fr. Fran-
cisco Martínez de Texadillos, por comisión del 
P. Provincial en el Colegio de Santa Trinidadi 
Redención de Cautivos de Zaragoza: Junio 9 de 
1703.—Lic. de la Orden; Colegio dé la Virgen 
del Remedio de Valencia, 20 Junio 1703.— 
Aprob. del Dr. Tomás Broto Pérez, de orden 
del limo. Sr. D. Lorenzo Armengual del Pino, 
Obispo de Gironda, Vic. general: Zaragoza 30 
Junio 1703.—Lic. del Ordinario: Zaragozas Ju-
lio 1707,-Aprob. de F r . Juan Clemente de la 
Orden de los Mínimos: Zaragoza, 4 Julio 1703. 
—Imp. Blanco.—Texto. 
Los prels. comprenden; además de las 2 ho-
jas primeras, las págs. 1 a 34. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
45. La Cuna y la Cruz [ de Christo. 
I Oración panegyrica | Sacra, ] qve en 
la Santa Iglesia | Cathedral de Huesca, 
en el día de la Circvncision | del Señor, 
y Veneración de el Santo | Çrvcifixo de 
los Milagros | Dixo el Licenc. D . Antonio 
Santiago y Leon, | Cura de Ja Parro-
quial de Siesso. I Dedícala | A l Ilustrissi-
mo y Reverendíssimo Señor | Don Pedro 
Gregorio | y Ant i l lon , | Obispo de Hues-
ca, I del Consej'o de sv Magested, &c. | 
E l Cabildo de Dean, y Canónigos | de 
dicha Santa Iglesia. | E n Zaragoza: Por 
Pasqval Bveno, Impressor de su Mages-
tad, del Reyno de | Aragon, y del Hos-
pital Real y General de Nuestra Señora 
de Gracia. 
6 fols. para Port, y prels. y 27 págs. de tex-
to. 2 0 x 1 5 cms. 8.° mil.* 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
46. Villancicos qve | se cantaron la 
noche | de Navidad en la Santa Iglesia 
Bi lb i - I litana, este año 1703. ) Dedica-
dos a sv mvy ilvstre | Cabildo, | (Un es-
cudo). E n Zaragoça: Por Jayme Maga-
llon, año 1703. 




Que hermosa luz viste el ayre 
de claridad, y belleza, 
tan magestuosa, que el Sol 
reverente la respeta. 
Termina: 
Esso si que es fiesta 
esso si que es gracia. 
Bib. Nac. Sección de Var ios . 
47. Chronica ¡ Seráfica | de la Santa 
Provincia | de Aragon | de la regvlar 
observancia | de nvestro Padre | San 
Francisco. | Primera parte. ¡ Escrita | 
por Fr. Joseph Antonio de Hebrera, j 
Predicador General, Ex-Definidor y 
Ckronista de la Provincia y | Reyno de 
Awgon, y Eoc-Secretario General de la 
Orden | Natural de la Villa de Anibel. \ 
(Tres viñetas: en el centro, la Virgen del 
Pilar; a la derecha, el escudo de las cuatro 
barras, y a la izquierda, el de los Francis-
canos). E n Zaragoza: Por Diego Larvm-
be. Impressor. A ñ o M.DCC.III . (1703). 
22 fols. de prels. 564 págs.—29X19 cms. 
4.0 mil.* pergamino. 
Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. de Fr . Auto-
nlo Pérez y Fr . Antonio Arbiol.—Lic. de la Or-
den.—Aprob. del Dr. Pedro Tomás Broto y 
Pérez.—Lic. del Ordinario.—Censura del Doc-
tor Gil Custodio de Lissa y Guebara.—Erra-
tas.—Prólogo.—Protesta del autor.—Texto.— 
Indice. 
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La segunda parte, por el mismo impresor, 
en 1705. E s obra rara. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
48. Astraea | Theologica | Statoras, 
et dipondia | K. A m d . Patris Fr. loannis 
Perez Lopez | convocaus ad Crisim. | Ut 
explorentur adamvssim, | & Studiore exa-
minentur, iuxsta pondus, &., | mensu-
ram Staterae, quam astraea obser- | van-
tissima tenet in manu dextera. | Svb pe-
dibvs I lilvstrissimi Domini, | Domini 
mei, j D. Fr. Antonii Folch | de Cardo-
na: I Ex-Comissario Generali totius Ordi-
nts Minorum, | pro hac Cimontana Fami-
lia in Archi - | Episcopum Valentin um 
Assumpti. I Allegat, &. , Robat, Reapon-
det, &., Justat | Fr, Antonivs Perez, Lec-
tor Bis- I lubilatus Sánete Inquisitionis, 
Qualificator, Archi- | Episcopatus Cce-
nar-Augustani Examinator \ Synodalis, 
Sc., huius Provindce \ Aragonice Pater. 
I Caesar-Augustae: A p u d Didacvm de 
Larvmbe, | Typograpbum. Anno 1703. 
u fols. de prels. 430 págs. 1 h.—20X15 cen-
tímetros, 8.a mil.* pergamino. 
Port, orí.—v. en b. —Ded. de Fr. Antonio 
Pérez: Caesar-Augustae 6 Februarii 1703.— 
Aprobatio D. Michaelis de Ozcoyde & Valen-
tin.—Lic. del Ordinario.—Censuram Dr. Jose-
phus Rubio.—Imp. Blanco.—Censura Fr. Fran-
ciscua de Sena & Fr. Ignatius Fernandez. (No-
viembre 1701).—Licentia Ordinis.—Ad lecto-
rem.—Texto.—Index. 
Latassa, al citar esta obra, equivoca el nom-
bre del impresor. 
Blb. Univ. de Zaragoi».—Sera. S. Carlos de Zaragoza. 
49. Libro I de los Secretos | de agri-
cultura, I Casa de campo, y pastoril. | 
Sv avtor Fr. Migvel Agvstin, Prior del | 
Témple de la fidelíssima Villa de Perpi-
ftan, del Orden de \ San Juan de Jeru-
salen. | Añadido por el mismo Autor, 
con el libro ] quinto, y un vocabulario 
de seis Lenguas, para declaración | de 
muchos nombres; | Corregido y enmen-
dado en eata quarta Impression. | Se de-
dica I A l Ilvstrissimo Señor Don Manvel 
I Lamberto Lopez, Obispo de Teruel, 
del Consejo de | Su Magestad y Primer 
Diputado del Reyno | de Aragon. | A ñ o 
(Escudo del Impresor) 1703. j E n Z a r a -
goza: Por Pasqval Bveno, Impressor de 
su Magestad, del Reyno da | Aragon y 
del Hospital Real, y General de N . Seño-
ra de Gracia. 
8 fols. de prels., 512 págs.—21 x 15 cms. 8 . ° 
mil.* perg." 
Anteport.—Port.—v. en b.—Ded.—Recopi-
lación breve de las materias contenidas en los 
cinco Libros de los Secretos de Agricultura, 
Casa de Campo...—Censura de Fr. Reginaldo 
Poc, por Comisión del Ilustre Señor Rafael 
Llobet, Canónigo de la Iglesia de Elna y Vica-
rio Gral. en el Convento de Predicadores de 
Perpiflan a 24 de Junio 1625.—Lic. del Dr. Llo-
bet: Perpiñan, Julio 1625 (4 Kalendas).—Ver-
sos de Rodrigo Nuñez Saldaña, alguacil mayor 
de la Capitanía Gral. en Perpiñan, al autor: 
«Quien tan bien cultivar sabe».—Soneto al au-
tor, del mismo; 
cEl arte da socorro y perficiona». 
Prólogo al Lector.—Texto.—Vocabulario de 
seis lenguas en que declaran los nombres de 
los arboles, yerbas, frutas y otras cosas conte-
nidas en el presente Libro de los Secretos de 
la Agricultura.—Tabla de Capitules y materias. 
—Tablas de las cosas más notables que se con-
tienen en los cinco libros. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
50. Crisis política | de un papel 
bien recibido, [ por mal examinado. | 
Desengaño del Desengañador mas enga-
ñado. 
(Al fin). Con treinta y seis licencias. | 
En Zaragoza, por vn criado del Veguer 
y Justicias, que obtiene ¡ las licencias a 
dozenas para Desengaños semejantes. | 
Año de 1703. 
6 b. num."—20 X "5 cms- 8." mH." rúst. 
£1 titulo descrito a la cabecera de la prime-
ra pág. Sigue el texto, pág. en b., inicial de 
adorno. 
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Se combate a los enemigos de Felipe V y se 
hace un llamamiento al pueblo español para 
-que no secunde la causa del pretendiente. Se 
censura acremente la propaganda que se ha 
hecho de un impreso, circulado profusamente 
en Zaragoza, a favor del archiduque Carlos. 
€ Hase divulgado en esta Ciudad, remitido 
de la Corte, vn papel verdaderamente de es-
traza en su materia y en su forma, con la tassa 
de cinco quartos, y es la vez primera que se 
ha visto que cuesten tan váralas las nece-
dades...» 
«... y se le debía recoger con gravíssimas pe-
nas, por tumultuante, sedicioso y crimen de 
Lessa Magestad*. 
Termina el autor diciendo: 
«Hase escrito este papel con la prisa de 
quien vá á atajar vn incendio, que no cuyda 
de que el agua esté mas, o menos clara; ni que 
el vaso con que la arroja a la llama sea mas, 
o menos pulido». 
Lo reimprimió Revilla en 1704. 
Bib. del tutor 
1 7 0 4 . 
51. Hazer | Cuenta | Sin la Hvespe-
<la, I zarzuela | que se representa actual-
mente I en Villa-Viciosa de Portugal, Re-
creo I del Rey Don Pedro. | Personas que 
hablan en ella. | E l Almirante, E l Rey 
D . Pedro, Barba, E l Archiduque, E l 
-Conde de la Corçana, E l Principe de Ar-
mestad, Amasa y Morrás. Marin, jardi-
nero gracioso. Catalusa, portugués gra-
cioso. L a Reina Ana y acompañamiento. 
(AI fin). Impreso en Zaragoza, Año 
•de i ; o4 . 
4.0 8 págs. 2 cois. 
La Zarzuela va precedida de la Loa j nueva, 
[ A mas Tinieblas | mas Ivces, | Al llanto mas 
.alegría. | y 
Matachines. 
8 págs. 
Los personajes dé la Loa son: 
Castilla, Leon, Aragón, Navarra, Nápoles, 
Sicilia, Roma, Indias, Portugal, Francia, 
Alemania, Inglaterra, Holanda, L a Justicia, 
L a Razón, L a Vanidad, E l Odio y todos los 
Reinos, Africa, Cataluxa, Musica y Acompa-
ñamiento. 
En Matachines, toman parte: 
L a lealtad, L a firmeza, E l amor, E l Poeta, 
Hombre primero, Hombre seguido, Cinco 
hombres, Dos franceses, Dos Españoles, Dos 
alemanes, Dos irlandeses, Dos portugueses, 
Ingleses y soldados. 
La Zarzuela termina con la décima: 
Aquellos que han de escrivir, 
Aquí se les dá á entender, 
Que el batallar ha de ser, 
Señalar, pero no herir. 
Bien se puede discurrir 
En materias indecentes, 
Con frasses indiferentes, 
. Y explicar la habilidad, 
Pero la mordacidad 
Es de plumas maldicientes. 
81b. Nac. 
52. Segvnda | Jornada | de la | zar-
¿vela I de Hazer cuenta sin ia Hvespeda, 
I con Loa, y Matachines nuevos. Segui-
da de un Saynete y un entremés titulado 
Los valientes | de la Ampa, | y Fanfa-
rrón I de la Evropa. 
( A l ñn). Impresso en Zaragoza. A ñ o 
de 1704. 
1 s fots, num.o» 4,0 2 col». 
Fág. i.1 comienza la zarzuela que termina 
pág. 9 , E l Saínete y el Entremés con distintas 
numeraciones. 
Toman parte en la zarzuela: 
E l Rey de Portugal.—El archiduque.—El 
almirante.—Armutad. — Corçana. — Amasa.— 
Morrás. — Marín, gracioso. — La Reyna Ana. 
—Un Milorde.—Muley Ismael.—Alcuzcuz Mo-
rillo.—Dos Embajadores ingleses.—La ver-
dad.—Criados de acompañamiento. — Musica. 
Soldados. 
E n el Saínete: 
E l Valor, el archiduque.—La Vanidad, el 
almirante.—Él Engaño, Armutad.—La Sober-
bia, la Reyna Ana.—La Tiranía, el Rey D. Pe-
dro.—La Ingratitud, Corzana.—La confesión, 
Portugal.—La firmeza, Castilla.— La Verdad, 
graciosa. — E l Desengaño, Marín.—Musica.— 
Acompañamiento. 
La tercera parte de esta obra figura con una 
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comedia titulada Sueño del perro y el freir de 
loi huevo», que va precedida de una Loa. No 
lleva pié de imprenta, pero sus caracteres ti-
pográficos coinciden con los descritos, por lo 
Cual nada de extraño serla que estuviera tam-
bién impresa en Zaragoza. 
Blb. Nte. 
53. La Vida es Sueño, I y I lo qve 
son loa juyeios del cielo. | Zarzuela espi-
nóla, hiatoria verdadera, | representada 
en el gran Coliaeo de la Paciencia de | 
Madrid, en los aciagos dias de el mas vio-
I lento Reynado. 
(Al fin). En Zaragoza, con las Licen-
ciai necessárias. 
9 fols. num.o» 4-° a 2 cola. 
Personajes: 
Vn príncipe que se quedó siempre encubier-
to, y no sabiendo ahora dónde está, se le dexa 
debaxo de la cortina de el respeto.—Muchos 
generales, que erraron.— Muchos Ladrones, 
que robaron.—Muchos soldados, que huyeron. 
—Muchos robos que se engañaron.—Muchos 
muertos que hablarán en la quenta final.—Mú-
sica de mentiras.—Acompañamiento de confu-
siones. 
Las tres obras descritas figuran en un tomo 
titulado Jardín ameno de varias y hermosas 
floret que contiene, además, otras varias com-
posiciones dramáticas publicadas en varias 
ciudades de España, laudatorias a Felipe V. 
Las tres descritas reseñan acontecimientos de 
principios de su reinado, especialmente de la 
guerra de sucesión. L a vida es sueño es una 
acerada sátira al archiduque Carlos y a sus efí-
meros triunfos.—Las tres obras seguramente 
serán rarísimas En Madrid y en el año 1710, 
s. i. se reimprimió esta obra con el siguiente 
título «La vida es sueño y lo que son juicios 
del cielo, zarzuela espinosa, historia verdade-
ra (en una jornada) sobre los progresos de las 
ardas de Staiemberg y Sthanope». Pieza satí-
rico-política. Se halla en la Bib. de S . Isidro. 
Bib. Nac. 
54. Letras | qve se cantan en la San-
ta Iglesia I Metropolitana del Salvador: A 
la Fiesta que | consagran los Infantes a 
su Insigne Patron, | el Invicto Martyr f 
Santo Domingvito de Va l , | Domingo ár 
31 de Agosto de 1704. | Siendo Maestro-
de Capilla Don loseph de Caseda | y V i -
llamayor, Racionero de dicha Santa I g l e -
sia. I Siendo Mayordomo (grab, en m a -
dera que representa al Santo) Juan A n t o -
nio Coscollar. | En Zaragoça: Por Diego-
de Larvmbe, Impressor. A ñ o 1704. 
4 h. orladas, con sig. A-A2.—20 X 15 cms . 
8.° mll.a rúst. 
Port.—v. en b.—Texto. 
Comienza: 
Dríades de el Ebro, 
Napeas del Prado, 
Del Mártir Domingvito 
publicad los aplausos: 
Termina: 
En fin, murió como vn Santo, 
aunque en una edad tan tierna, 
pero quien es tan valiente, 
no es mucho, temprano muera. 
Blb. Nac. Sección de Varios . 
55. Villan-(Grabado en madera que-
divide el título: la Virgen del Pilar) cieos-
I que se han de cantar | en los May t ines 
de los Reyes en la | Santa Iglesia M e t r o -
politana Cesar- | augustana, en su Santo , 
Angélico | y Apostólico Templo de el | 
Pilar, este año 1704. | Puestos en Musica 
por D. Migvel Mubiela, Racionero y 
Maestro de | Capilla de dicha Sa7itct 
Iglesia. 
(Al fin). Con Ucencia: En Zaragoza,-
por Diego de Larvmbe, | Impressor. E n 
la Cuchillería. (S. a.) 
4 h. a 2 cois.—21 x 15 cms. 8.° mll.a 
Comienza: 
Qve radiante impresión peregrina 
E l ayre ilumina; 
y entre sombras nace, 
alaga, y se aleja, 
Termina: 
pero zu Aztrologia confunde 
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la zombra iluztrada ¡qué bella gracia! 
y ez que el Zol ha nacido, etc. 
Blb. Nac. Sección de Var i a s . 
56. [Sobre ciertas diferencias exis-
lentes entre el Capítulo de Beneficiados 
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza 
y los Señores Priores, Canónigos y Ca-
bildo de la misma.] 
16 fols. con sign. A-A 8.—21 X 16 cms. 8." 
mil.1 rüst. 
Sin inds. tips, pero seguramente en Zarago. 
:za en 1704, pues va fechado en dicha ciudad a 
.23 de Septiembre del expresado año. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
57. Fvero | de la ¡ Conciencia | y 
compendio Salmaticense. | Obra vtilissi-
ma J para los Ministros y Ministerio del [ 
Santo Sacramento de la Penitencia, | 
donde hallarán quanto [ necesitan para 
hazerse suficientes en la Ciencia Moral, 
y I aplicarla con acierto y fruto | a la 
practica. | Contiene seis tratados con el 
de Con- | ciencia, Leyes y serie de des-
comuniones, añadidos en | esta vitima i m -
pression I ...por Fr . Valentin de la Madre 
de Dios, Carmelita \ Descalço y Lector, 
de Theologia Moral. \ Qvinta Impres-
sion, añadida por sv avtor. | Dedicado | 
al Ilvstrissitno y Reverendíssimo Señor 
D . I Lorenço Armengual del Pino, Obispo 
<le Gironda, &c. | Con licencia: | En Za-
ragoça , por Pedro Carreras, año 1704. 
13 fols. de prels., 763 págs.—20 X 15 cms. 
.8.° mH.» perg.0 
Port, orí.—v. en b.—Escudo a toda pág. del 
Obispo Armengual grab, en cobre.—Ded. del 
impresor.—Lic. de la Orden: Toledo, 27 Ene-
•ro 1702.—Censura de Fr . Francisco Polanco, 
-del Orden de Minimos de S. Francisco de Pau-
la: en N.a Sra. de la Victoria, de Madrid. 7 de 
;Marzo de 1702.—Lic. del Ordinario: Zaragoza, 
11 Septiembre 1704.—Cenéura del P. M. Ga-
rbriel de Salinas, de los Clérigos Menores, Casa 
del Espiritu Santo de Clérigos Menores de la 
"Villa de Madrid, 20 de Marzo 1702.—Erratas. 
Indice.—Prologo al Lector.—Texto.—Indice de 
las cosas más notables. 
«... pues no es de pequeños, sino de grandes 
y eruditíssimos talentos compendiar en breve 
esfera dilatados assumptos, y ninguno mas in-
comprehensible, que el de la doctrina Moral, 
el qual con grande comprehension de todas 
sus materias, ha podido el gran trabajo y ta-
lento de su Autor, estrechar a este Manual, 
con tan vniversal vtilidad para la dilatadissim* 
clase de Confessores, que hallarán en esta 
obra, quanto deben saber, para ser digníos Mi-
nistros del Sacramento de la Penitencia, con 
tan singular claridad y concission digerido, 
que no les quede que desear: por lo qual juz-
go por muy debida la licencia que pide...» 
Entre las varias ediciones que se hicieron 
de esta obra he visto las siguientes: Madrid 
(s. i.), 1702; Zaragoza, P. Carreras, 1705; Ma-
drid, G. de Estrada, 1706; Madrid, F . Lasso, 
1728; Madrid, A. Ortega, 1761; Madrid, A . O r -
tega, 1767. 
Blb. Unlb. de Zaragoza. 
58. Fr. Aotoni i | Iribarren ¡ B i l b i l i -
tani, I e Sacro praedicatorum | Ord íne . | 
ín Theologia Magistri, eivsdem in Caesa-
ravgvstana | Vniversitate Doctoris, &c. 
Sacre Pagince Moderatoris, apud apos-
tolicum Hispa- \ niarum Legati Tribu-
nal Theologi, in ArcMepiscopatu C m a -
raugustam Synodalis \ Examinatoris... 
Cvrsos I Theologicos moralis. [ Conti-
nens | Tractatvs de Sacramentis in gene-
re et specie- | tim speculative, turn prac-
ticce, pro studentium Diariis Gonferen-
tiis, j & exercitiis vissu díggestos. | Sa-
cratissimae Vírginí Maríae | Svbtitvlo to-
lo orbe celebérrimo | del Pilar. | Syplici 
Veneratione consecratvs. | Caesar-avgvs-
tae: | A p u d Petrum Carreras, Typog. 
Anno 1704. 
9 fols. de prels., 594 págs. 4 h. al final.— 
28 x 2 0 cms. 4.0 mll.a perg.0 Capitales graba-
das en madera. 
Port. orí.—v. en b.—Ded. del impresor.— 
Aprob. de Francisco Salvador Gilaberte.—Li-
cencia del Ordinario. — Otra aprob. de José 
Niño.—Imp. Blanco.—Lic. de la Orden.—Cen-
«ura de Fr . Diego Abarca y Fr. Gregorio Ibá-
ñez.— Dos cartas at autor de Fr. Jerónimo de 
Matama y una de Fr. Raimundo Costa, las pri-
meras fechadas en S. Estevan de Salamanca, 
3 Junio 1702 y la tercera en Barcelona, 1 o Mar-
io de igual aflo.—Erratas.—Ratio et intentum 
operis.—Texto.—Indices. 
E l texto a 2 columnas.—Tratado algo exten-
so de Teología Moral.--No se publicó el tomo 
segundo. 
Blb. Nac . -Bib . Univ. de Zaragoza 
59. 9 Crisis política | de vn papel 
bien re- | cibido, por mal examinado. | 
Desenpaño del desenpañador mas enga-
ñado. 
( A l fin). Con licencia: | Reimpresso en 
Zaragoza, conforme al original. Año 1704. 
6 h. n.»«- 2 0 x 1 5 cms. 8.° mll.a 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
60i Villancicos | que se han de can-
tar I la noche de Navidad en la Santa | 
Iglesia Bilbilitana, este | A ñ o 1704. | De-
dicados a sv mvy ilvstre | Cabildo. | (Un 
escudo). En Zaragoza: Por Jay me Maga-
llon, en la Cuchillería, año 1704. 
6 fols. sin n. con sign. A-A2.'— 20 x 1$ cms. 
8* mil* 
Port, con orí.—v. en b.—Texto. 
Comienza: 
Puesto el cordon de la culpa 
a todo el linaje humano, 
arriesgándose un Navio 
tomo tierra, y llegó a salvo. 
Termina, con el estribillo: 
Matorrales de San Payn 
a do está la fuente fria. 
Al final un adorno tipográfico. 
Blb. Nac. Sección de Varios. 
61. Recentiora | Sacrorvm ( Ritvvm 
I Congregationis | Decreta, | Collecta, et 
edita I in Ivce prios, | A d . Io. Baptista 
Pittono, I Sacerdote Véneto. | Addita 
aliqva a Fr. Petro (Thoma Oscensi Con-
donatore Capucdno. | Svperiorvm per-
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misso: I Caesar-Avgvstae: | Apud Petrvm 
Carreras, Typ . Anno 1704. 
9 h. sin fol. con sign. A-A 4 — ' 4 X 9 cms. 
16.0 mll.a 
Encuadernado con la obra cDeclaracion de 
las Rubricas generales del Breviario Romano»-
Bib. Univ. de Zaragoza. 
62. Noticias I extraordinarias y 
relación particular | de los sucessos de 
España, venidas a Zaragoza ayer Martes, 
y I publicados en ella oy Miércoles 21 
Mayo 1704. 
(Al fin). Con licencia: | En Zaragoza,, 
por Pedro Argayon. 
2 h.—20 X 14 cms. 8.° mll.a 
Pequeña Gazeta o diario en el cual se inser-
taban las noticias de la campaña.—He visto, 
ad'emás de la citada, las de los días 25 de Mayo 
y 1 y 8 de Junio.—Las noticias están fechadas: 
Del Campo de Idaña, 12 Mayo 1704.—Del mis-
mo, 13 y 14 del referido.—De Madrid, 17 y 21 
de Mayo.—Salvatierra, 16 Mayo.—Campo de 
Castelblanco, 23 Mayo.—Campo Real, riberas 
del Tajo, 25 Mayo.—Madrid, 28 Mayo.—Plazas 
y lugares que hasta el presente se han ganado 
y rendido a Su Magestad, en Portugal.—De 
Zaragoza i.0 Junio.—Campo de Castelblanco, 
27 Mayo.—Campo Real de Villa-Vella, 29 del 
mismo.—De Madrid, 3 Junio.—De Zaragoza, 
8 Junio. 
Muy curiosa e interesante para conocer como 
llevaba la campaña el Archiduque. 
Mon. de Cogullada. Zaragoza. 
63. Libro I de Cventas | extraordi-
narias, I de Martin de Ezpeleta. | Dedi-
cado I A l Ilvstrissimo Señor | Don Lo-
renzo Armengval J de el Pino, | Obispo 
de Gironda, | Sufragáneo Cesaraugusta-
no, del Consejo de | Su Magesjad, | V i s i -
tador General, y en lo es- | piritual y 
temporal Provissor y Vicario | General 
de la Civdad, y Arçobis- | pado de Zara- • 
goça, & I Con licencia: En Çaragoça, por 
Gaspar Mar- | tinez, Impressor en el Hos-
pital Real y | General de Nuestra Señora ' 
de Gracia. I Año 1704. 
12 fols. de prels., 132 págs.—19 X 13 cms. 
8.° mH.* perg." 
Antep.—v. en b. —Port. orl. — v. en b.—Ded— 
Censura de Fr. Diego de Gracia, Agustino; Za-
ragoza, 6 agosto 1704.—Lic. del Ordinario: 28 
Agosto 1704.—Censura de D. Juan Francisco 
Cazo y La Mata, Contador del Hospital de Gra-
cia; Zaragoza, 4 Setiembre 1704.—Imp.—Elo-
gio de D. Manuel de Blancas Angulo: Zarago-
za, 28 Agosto 1704.—Soneto del mismo en ala-
banza del autor: 
«De tu discreta pluma el alto buelo» 
Al Lector.—Fe de erratas. - Texto (Capita-
les de adorno).—Tabla de los Capítulos. 
De largamientos y Reducciones de Censos. 
De abreviaturas en la Regla de Multiplicar.— 
De algunas curiosidades.—De reducciones de 
Monedas.—De conducciones y cambio de Le-
tras.—De la diferencia del Peso de Castilla al 
de Aragón. - De la Regla de particiones.—De 
la quenta de Lanas de Segovia.—Quenta del 
dia fixo.—De la forma de hazer las cuentas 
para las Luyciones de los Censos de algunos 
lugares.—De los drechos del General.—De la 
forma de Quartear.—De monedas, pesos y Me-
didas de España y otras provincias, con las di-
ferencias de unos puestos a otros. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
64. Llanto vniversal | de la Monta-
ña, I Sentidos ayes y tristes | Balidos de 
sus ovejas. | Por la mverte de sv venera-
ble I y Exemplar Pastor, El Il.mo y Reve-
rendissitno Señor | D. Migvel Lorenzo | 
de Frias y Espinel, | Obispo de Jaca | 
qve predicó en vna de svs exeqvias, y 
saca I a publica luz el Licen- j ciado 
Orencio de Bergua, Retor de | la Villa de 
Yebra en la Montaña, y Examinador ) 
Sinodal del Obispado de Jaca. | Michmlis 
custos venerondee gentis | ...Con licencia: 
En Zaragoça, por Diego de Larvtnbe, Im-
pressor j año 1704. 
12 fols. de prels., 104 págs.—20 X 15 cms. 
8.° ra 11.a perg.0 
Port.—v. en b.—A la Gigante niña Santa 
Orosia.—Oferta del avtor a Santa Orosia.— 
Aprob. de Fr. Pantaleon García.—Imp. Viñue-
les.— Aprob. de Fr. Antonio Iribarren.—Pro-
testación del autor.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza* 
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65. Lvmen | cancionatorvm | ad 
annvntiandum | popvli vitia et virtvtes, | 
poenam et gloriam com priñeipaliori j 
avthoritati Sermonis ex divina | Scrip-
tura desumenda. | Opvs qvidem omnibvs 
Christi prseconibvs, | animarumque Rec-
toribus, &. Prselatis valdi prosicuum. | 
Il.m0 et Rev.1"0 Domino | D. D. Antonio 
Ferrer ] et Milan, | Episcopo Segobri-
censi digníssimo, | Catholici Regis Con-
siliario, &. D. O. D. C. I Fr. Antonivs A r -
biol, I Regvlaris Observantte, | seraphici 
P. N . S. Francisci, Lector | bis Jubilatus, 
Sanctse Inquisitionis Qualificator, Ara- | 
goniae Provincise Pater, licet, immeri-
tus, I &. actualis Custos. | Caesar-Augus-
tae: Apud Emmanvelem Roman, Vniver-
sit J Typog. Anno M.DCC.IIII. (1704). 
¡ 3 fols. de prels., 200 fols. de Texto a 2 co-
lumnas y numeradas cada una de estas, hacien-
do un total de 800.—ao x 1$ cms. 8.° mil.* per-
gamino. 
Antep.—v. en b.—Port (3 tintas).—v. en b. 
Ded. (capital de adorno).—Aprob. de Fr. An-
tonio Iribarren.—Lic. del Ordinario.—Apro-
bación y Censura de D. D. Juan Passamon-
te &. de la Riva.—Pro religione judicauL— 
Lic. de la Orden.—Prologo «Lectortbus».— 
Erratas.—Scripturíe Sacr» libri. 
De esta obra del P. Arbiol se hizo otra edi-
ción en Zaragoza en 1719. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—'Mon, de Cogullada, de Id. 
1 7 0 5 . 
66. Villancicos | qve se han de can-
tar I en los Maytines de los Reyes, | en la 
Santa Iglesia Metropolitana Cesar-Augus-
I tana, en su Santo, Angélico y Apostó-
lico I Templo del Pilar, este año 1705. | 
Pvestos en Mvsica por D. Migvel Mubie-
la, Racionero, | * y Maestro de Capilla 
de dicha Santa Iglesia. \ (Grab, en ma-
dera: la Virgen del Pilar). Con licenciar 
En Zaragoza, por Diego de Larvmbe, Im-
presor, I en la Cuchillería. (S. a.) 
8 
6 h. con sign. A 2 - A 3 . — 2 1 X 15 cms. 8.° 
mll.a 
Port, orl.—v. en b.—Texto a 2 cols. 
Comienza: 
Tixo está sobre el Oriente 
va Astro hermoso, hasta dar 
señas de que nació el Sol -
en cuna meridional. 
Termina: 
la cotorra su canción, 
y por faltarles el son 
se dexaron de baylar. 
Buena va, &c. 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
67. Letras, | qve se cantan en la 
Santa Iglesia | Metropolitana del Salva-
dor: A la Fiesta que | consagran los Infan-
tes a su Insigne Patron, | el Invicto Mar-
tyr I Santo Domingvito de Val, | Lunes 
31 de Agosto de 1705, | siendo 'Maestro 
de Capilla Don loseph de Caseda | y V i -
llamayor, Racionero de dicha Santa Igle-
sia. I Siendo Mayordomo | (Grab, en 
madera: Santo Domingvito) Bernardo Ba-
llester. I En Zaragoza: Por Diego de La-
rvmbe, Impressor. A ñ o 1705, 
4 h. orladas.—21 X 15 cms. 8.° mll.a 
Port.'—v. en b.—Texto a 2 cois. 
Comienza: 
Victoria, Victoria, 
repita oy Iberia, 
pues que Dominguito 
triunfante se mira. 
aunque es crueldad, que no admira 
clavar en volver la espalda, 
bueno es el chiste, &c. 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
68. Política I ad Academiam | Pari-
siensen Qvaestio, | In laudem | Magni 
Lvdovici. I Circa illa verba proposito 
ab Academia Parisiensi, Provertiorum | 
Cap. 29. Rex, qui judicat in Veritate 
Pauperes Thronus \ ejus in ceternum fir-
malitur | Sie Csesaraugustse Scribebat | 
Reverendus A d . P. M . Fr. Joannes Sey-
ra, & Ferrer, ¡ Caesaraugustanus, Sacrae 
Theologise Doctor, Liberalium Ar t ium | 
Magister, SertorianEe Oscensis Academiae 
Cathedraticus, aposto- | lici Legati Theo-
logus, Nunciaturae Hispaniae, & Archie-
pisço- I patus Caesaraugustani Examina-
tor Synodalis, & in suo Re- | gio Praedi-
catorum Caesaraugustae Conventu | Stu-
diorum Regens. | Dicatqve obseqventissi-
mo Affecto, | sinceroqve corde, | Mag-
no I Christianissimo Regi | Lvdovico. | 
Omnia dicit, | qvi Lvdovicvm Magnvm | 
dicit. 
i h. de principios 22 págs.— 2 8 x 2 0 cms. 
4 . ° mll.a 
Port.—v. en b.—Texto. 
Fechado en Zaragoza en su convento de pre-
dicadores, 29 Julio de 1705. 
Bib. Univ. de Zaragoza. Sección de Varios. 
69. CapitvlacionJ | con la qval | la 
Ilvstrissima Jvnta | de los Qyatro Esta- | 
dos de la Ciudad de Zaragoça, A r - [ rien-
da las Sissas, que se han de | cobrar en 
dicha Ciudad, | y sus Barrios. | (E. de 
la C.) I Por Francisco Revilla, Impressor 
de la Ciu- | dad de Zaragoça, y del Santo 
Tribunal de la Inquisi- | cion, en la calle 
de S. Lorenço . Año 1705. 
6 h. n.— 32 X 22 cms. 4 -° mil.* 
Port. orL—v. en b.—Texto. [3-12,] 
Bib. Univ. Zaragoza.—Sección de Varios. 
7 0 . Capitvlaciou, | y Concordia | 
pactada y conyeni- | da entre Partes, | 
de la Vna, | la Ilvstrissima Jvnta de la 
Sisa, I impuesta con Autoridad Apos tó -
lica en esta Ciu- | dad de Zaragoça, y sus 
Barrios, y en nom- | bre de dicha Ilustri-
sima Junta, los Ilus- | trissimos Señores 
Clavarios, que | la forman y componen. 
I Y de la otra parte, | Geronimo de 
Osset, Mercader, | domiciliado en dicha 
Ciudad, en razón de las Fa- | bricas, y 
reparos, pertenecientes a resguardar la | 
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Ciudad de los perjuizios, que amenazan 
I las avenidas del Ebro, y mantener el | 
Puente de Piedra. | La Qual Capitvlacion 
y Con- I cordia otorgan dichas Partes con 
los pactos, capi- | tulos, y condiciones, 
en la forma siguiente. | En Zaragoça, por 
Francisco Revilla, | Impressor de la Ciu-
dad, año 1705. 
4 h. n.—32 X 22 cms. 4.0 mll.a 
Port.—v. en b.—Texto [3-18] fol. en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sección de Varios. 
71. Amorosa expression y enhora-
buena, que a la Católica Magestad de 
Carlos I I I , da el Reyno de Aragon al fe-
liz ingreso en este Reyno. Por el Lic. Jo-
seph Castro y Biu, natural de Barcelona. 
—Zaragoza, Jayme Magallon, 1705. 
4.0 2 h. a 2 cois. 
Romance que principia: 
«Invicto Rey de dos Mundhos» 
Raro: Latassa no cita a este autor.—Este 
Carlos III es el Archiduque de Austria.—Este 
impreso lo citamos nosotros el año 1706, fecha 
de su impresión: suponemos error la fecha 
aquí señalada: a no ser que se trate de una 
primera ed. del Romance. 
Cat. Alloza: Zaragoza. 
72. Antep. Chronica | Real Seráfica 
I del Reyno j y Santa Provincia | de 
Aragon, | Parte segvnda. | Port. Chroni-
ca I Real Seráfica | del Reyno y Santa 
Provincia j de Aragon | de la regvlar ob-
servancia de rivestro Padre | San Fran-
cisco. I Considerada | La sereníssima Í n -
clita [ Casa Reynante e n Aragon, | Ma-
llorca, Sicilia y Nápoles, | con distintos 
solios. I Escrita | por el Padre Fr. Joseph 
Antonio de Hebrera, | Predicador Gene-
ra l , Ex-definidor y Chronista de la mis-
ma Provincia, | y del Reyno... Dedicada 
I A la S. C. R. M . I del Rey nvestro Se-
ñor I Don Felipe | Qvarto de Aragon, 
I y Qvinto de Castilla, | En Zaragoça, 
I por Diego de Larvmbre, Impressor. 
Año M.DCC.V. (1705). 
11 fols. de prels.—LXX. 452 págs.—29 X 19 
cms. 4.0 mll.a perg.° 
Anteport.—v. en b.—Port.—«Al Rey» (Dedi-
catoria).—Aprob. de los RR. PP. Fr . Antonio 
Perez y Fr. Antonio Arbiol.—Lic. de la Orden. 
Aprob. del Dr. Pedro Thomas Broto y Perez.— 
Imp. Viñuales.—Censura del Dr. Gil Custodio 
de Lissa y Guebara.—Imp. Gabín. -Erratas. 
Protestación del autor.—Aparato histórico, Re-
gio seráfico.—Introducción.—Texto (2 cols.).— 
Tabla de los Capítulos.—Indice de las cosas 
mas notables. 
La primera parte en 1703. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
73. Fvero | de la | Conciencia, | y 
I Compendio Salmaticense. | Obra vti-
lissima j para los Ministros y Ministerio 
del j Santo Sacramento de la Penitencia 
para hacerse suficientes en la Ciencia Mo-
ral, j y aplicarla con acierto | y fruto | a 
la practica. | Contiene seis tratados con 
el de Con- | ciencia, Leyes, y serie de 
descomuniones, añadidos en | esta vitima 
Impression. I El primero, de la Jurisdic-
ción del Ministerio, | conforme los nue-
vos Decretos y Bulas Apostólicas; y de 
otras noti- | cias necessárias. El 2. del 
Juicio Sacramental entre Confessor y pe-
ni- j tente: donde se trata de los Precep-
tos del Decálogo, e Iglesia. El 3. | de los 
Sacramentos. El 4. de las Censuras e Irre-
gularidad. El 5. de I Conciencia y Leyes. 
El 6. Notas sobre las Proposiciones Con-
denadas j por Alexandre V I I , e Inocen-
cio X I . A lo vitimo se ponen las | Difini-
ciones de todas las materias | Morales. | 
Por Fr. Valentin de la Madre de Dios, 
Carmelita | Descalço- y Lector de Theolo-
gia Moral. \ Quinta Impression añadida 
por sv avtor. | Dedicado | A l Ilvstrissimo 
y Reverendíssimo Señor D . | Lorenço 
Armengual del Pino, Obispo de Giron-
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da, & . I Con licencia: | En Zaragoça, por 
Pedro Carrera, año 1705. 
12 fols. de prels., 763 págs.—20 x 15 cms. 
8.° mH.1 perg.0 
Port.—v. en b.—Ded. —Lic. de la Orden.— 
Censura de Fr . Francisco Palanco.—Lic. del 
Ordinario.—Censura del Rmo. P. M. Gabriel 
de Salinas.—Erratas.—Indice.—Prólogo al Lec-
tor.-—Tecto.—(2 cols.) 
En Madrid se hizo otra edición de esta obra 
en 1770. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
74. Examen | de confessores, | en 
qve se propone vn compen- j dio de las 
noticias mas necessárias de la | Theolo-
gia Moral, para los que se exponían | a 
Examen de Confessores | y Curas. | A v -
tor I El M . R. P. M. Fr. Antonio Iriba-
rren, I Cathedratico de Escritura en la 
Vniversidad | ãe Zaragoça, y Examina-
dor Synodal de su | Arzobispado, Hijo 
del Real Convento de | Predicadores de la 
misma Ciudad, | y natural de Calata-
yud, I Dedícale | A l Ilvstre Señor | 
D. D. Jvan Ferrer, | Cathedratico de Pri-
ma de Theologia en la | Vniversidad de 
Zaragoça, Canónigo | y Vicario General 
de su Santa | Iglesia Metropolitana. | En 
Zaragoça: Por Manvel Roman, Impres- | 
sor de la Vniversidad. Año 1705. 
4 fols. de prels., 449 págs. 1 h.—15 X 10 cms. 
i 6.° mil.» perg." 
Port.—v. en b.—Ded.—Fe de las Licencias 
y aprobaciones.-Imp.-Prologo.-Erratas.-Texto. 
Compendio de Teologia Moral. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
75. Reglas I y Santos Exercícios | 
de la I Escvela de Maria | y Congrega-
ción de la I Bvena Mverte, | Fvndada en 
la Iglesia de la' | Virgen del Pilar, de la 
Compañía de Je- | sus, de la Ciudad de 
Calatayud. | Año (Grab, de la Virgen del 
Pilar) 1705. I Con licencia: En Zaragoça, 
por Manvel Roman, | Impressor de la 
Universidad. 
16 h. n.—15 x 10 cms. 16.0 mil.* perg.0 
Port. Lic. del Ordinario y del Rey: Zaragoza, 
2 Noviembre 1705.—Imp. Franco y Gabin, 
Regente.—Prólogo en el cual se dan noticias 
del autor de estas líeglas que fué el V. P. Vin-
cencio Carrafa, exclarecido General de la Com-
pañía de Jesüs, que murió el año 1649 en 
Roma.—Sigue el texto que al final tiene unas 
Letras devotas para cantarse antes de reservar 
al Santíssimo y en el Exercício de la Escuela. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
76. Padre | Espiritval, | Tratado de 
sv govierno, | segvn el espiritv | del glo-
rioso S. Francisco | de Sales. | Sacado 
de svs obras y enseñanzas. | Por el Re-
verendíssimo Padre Nicolas Cavsino, | 
de la Compañía de Jesus. | Tradvcido y 
ampliado | por el Licenciado Don Fran-
cisco I de Cubillos Don Jaque. \ Van 
añadidas al ñn vnas Reglas | para exami-
nar y discernir el interior aprovecha-
miento de I vn alma, con vna breve Ins-
trucción de Confessores que | rigen espí-
ritus singularmente favorecidos de N . Se-
ñor; y I vnas Máximas espirituales, saca-
das de las Obras del | mismo Santo, por 
el dicho Licenciado Don | Francisco de 
Cubillas, I dedicado a la mayor gloria de 
I Dios en el Alto ministerio del govier-
no I de las Almas. \ Con licencia: En Za-
ragoça, por Pedro Carreras, año 1705. 
4 fols. de prels., 371 págs. 3 h. de Tablas. -
21 X ' 5 cms. 8.° mll.a perg.0 
Port, orí.—v. en b.—Aprob. de Fr. Benito 
de Orozco, por Comisión de D. Alonso Rico 
y Villarroel, Vicario de Madrid en dicha Ciu-
dad en el Convento de S. Bernardo a 25 de 
Abril de 177 (sic).—Licencia del Dr. Armen-
gual del Pino, Obispo de Gironda y Sufraga-
neo de Zaragoza en dicha ciudad, 5 Enero 1705. 
Otra del Dr. Gabriel Sanz, Cura seráfico de la 
Parroquial de S. Juan de la Villa de Madrid, 
por mandato del Dr. Gabins en Madrid 20 
Mayo 1677.—Imp. Gabi7is liegens.—Texto.— 
Tabla. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
— ÕI 
77. Ordinaciones | hechas por los | 
Señores Jvrados, | Capitvlo y Concejo de 
la I Civdad de Zaragoza, | para el Regi-
miento y Govierno | de la Tabla de svs 
Depósitos. (E. de A . de la C.) En Zara-
goza: I En la Imprenta de Francisco Re-
villa, Impres- | sor de la Ciudad, y de la 
Santa Inquisición, en la ca- | He de San 
Lorenço. Año 1705. 
2 fols. de prels., 56 págs. y 1 h. para la Tabla. 
La port, con orla.—Las presentes Ordina-
ciones se hicieron en el año 1641. 
«Los dichos Señores Jurados, Capitulo y 
Consejo, corroborando lo arriba dicho, y en 
virtud del poder que tienen del Concello Ge-
neral, revocan, casan, y anulan, y por casadas, 
revocan, y anuladas dán, y quieren ser huidas 
todas, y qualesquiere Ordinaciones hechas; es-
tablecidas, y ordenadas para el regimiento, y 
Govierno de la dicha Tabla por los dichos Se-
ñores Jurados, Capítulo, y Consejo, desde que 
se fudó la dicha Tabla, hasta las presentes Or-
dinaciones exclusive». 
Blb. Univ. de Zaragoza.—Sera. S. Carlos de Zaragoza. 
78. Anales | de Aragon | desde el 
año"] Mi l Quinientos y Quaranta | del 
Nacimiento de Nuestro Redentor, | Hasta 
el año I Mil Quinientos cincuenta y ocho, 
I En que Murió | El Maximo Fortissimo 
Emperador | Carlos V , | Por D . Joseph 
Lupercio Panzano, Ibañez de Aoyz, Del 
Concejo de sv Magestad, y sv Secretario 
en el Svpremo de Aragon, Chronista del 
mismo Reyno. | A ñ o (E, del R.) 1705. | 
<7on licencia: En Zaragoça, por Pascval 
Bveno, Impressor de sv Magestad, del 
Reyno | de Aragon, y del Hospital Real 
de Nuestra Señora de Gracia. 
11 fols. de prels., 568 págs. de texto. 20 fols. 
al final.—29 X 21 CDas' 4.° roll.* perg.0 
Port.—Dedicatoria del autor *A1 Ilustrissimo 
Reino de Aragon en sus diputados». Zaragoza, 
Enero a 26 de 1705.—Aprob. del Rdo. P. Fray 
Diego Gracia, Dr. ea Sagrada Tbeologia etc.: 
Zaragoza 17 Mayo 1705.—Lic. dada en Zarago-
za a 20 Mayo de 1705, por Manuel Monzon y la 
Mata por mandado de Don Lorenzo Armen-
:£ual, Obispo de Gironda, Vic. Gen.—aprob. del 
Dr. D. Gerónimo de Palacfn y Pailón, del Con-
sejo de S. M.: Zaragoza a 30 Mayo de 1705.— 
Imp. «A los lectores» el autor.—Indice.—•Tex-
to.—Testamento de Carlos V.—Codicilo de 
Carlos V. 
Blb. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos 
y Casino pral, de (d. 
79, Tesoro | de indulgencias, | y 
privilegios en la Bvla | de la Santa Crv-
zada, I que explica | el P. Migvel Gero-
nimo Monreal, de la Compañía de Jesus, 
Doctor en Theo- \ logia y Cathedratico de 
Vísperas de la mesma | Facultad en el 
Colegio de la Compañía de \ Jesus de Za-
ragoza: I Y lo dedica | A l Ilvstrissimo 
Señor Comis- | sario Apostólico General 
de la Santa Cru- | zada, y demás gra-
cias, & . I Año IHS 1705. I Con Ucencia: 
En Zaragoça, Por Manuel Roman, Impre-
sor de la Vniversidad. 
24 fols. de prels., 359 págs.— 1 5 x 1 0 cms 
16.0 mil." perg." 
Port.—v. en b.—Ded. aprob. del Dr. D. Mi-
guel Estevan y Colás.—Lic. del Ordinario.— 
Lic . de la Orden.—Censura y aprob. del Doc-
tor D. Tomás Broto.—«Prólogo al Lector». 
Declaración moderna de el Ilustrissimo Sr. Co-
missário General.—Erratas.— Texto. —Indice 
del Tesoro de indulgencias y Privilegios en la 
Bula de la Santa Cruzada. 
Sem. S. Carlos y Blb. Univ. de Zaragoza. 
80. Devoción | de San Joseph, | Pri-
mera, Segunda | Parte. | Por los Padres 
Francisco Garda y Juan | Nadario, de 
la Compañía \ de Jesus. \ Dedican | A l 
Ilustrissimo Señor | Doct. D . Segismundo 
Monter, | del Consejo de S. Mag. Re-
gente I en el S. S. R. Consejo de Ara- 1 
gon, y Jurado en Cap, de la | Ciudad de 
Zaragoça, 1 Sec. | En Zaragoça, por Pas-
cual Bueno. \ Año M.DCC. V . (1705). 
( A l fin.) Con licencia. | En Zaragoza; 
Por Pas I qual Bueno, Impressor | del 
Reyno de Ara- | gon. A ñ o de | 1705. 
8 fols. de prels., 367 págs.—10 X 7 cms. 32* 
mll.a perg.0 
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Port, con orí.—v, en b.—Ded. del Imp.: Za-
ragoza i i de Octubre 1695.—Aprob. del Doc-
tor D. Joseph de Balançategui, Víc. de la Pa-
rroquia de S. Gil. Zaragoza 22 Septiembre 1695. 
Imp. Franco, Vic. Gral.—Id. Blanco. Regente. 
Texto. 
tBien lo avran experimentado los que se 
han valido de él, que no bastan los Impresso-
. rea a saciar el deseo de los que lo pretenden, 
y a pesar de tantas impressiones, nunca cesan 
de repetirse otras muchas en todas partes de 
la Christiandad». 
Las aprobaciones y Licencias hacen suponer 
que hay otra impresión zaragozana del año 
1695, Q116 00 hemos visto. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
81. Estatutos y ordinaciones de la 
Casa y huerta de ganaderos, de la Ciudad 
de Zaragoza y svs albaranes, hechas y 
ordenadas en el año mi l setecientos y 
tres, siendo Justicia D. Juan Antonio 
Thomas y Coronel. — Zaragoza, 1705. 
P. Bueno. 
1 vol. 8.° perg.0 
E n un Indice de la Bib. Univ. de Zaragoza, 
pero no me ha sido posible hallar el impreso. 
1 7 0 6 . 
82. E l hombre j es la mejor, y peor 
I criatura, qve ay, fvera | de la omnipo-
tencia. I Lvz de desengaño clara, | en dos 
partes dividida, | a que dio principio | el 
Ilvstrissimo, y Reverendíssimo Señor Don 
Fr. Lvis I Pueyo y Abadia, Arçobispo y 
Obispo de Santa Maria de Albarracin, 
del Consejo de su Magestad, &. | Y por 
sv fallecimiento continvo | el Reveren-
dissimo P. M . Fr. Thomas Pueyo y Aba-
dia, I su Hermano del Orden de Nuestra 
Señora del Carmen, Maestro, y Doctor 
en I Theologia en las Vmversidades de 
Huesca y Zaragoça; y en aquella E x -
Cátredatico (sic,) de Filosofía y Theolo-
gia: Calificador del Santo Oficio, E x a -
minador I Synodal del Arzobispado de 
Zaragoça, Ex-Provincial de \ Aragon, 
E x Difinidor General. | Consagrase a la 
j Emperatriz del Empíreo, | madre del 
Verbo Encarnado, Maria Santíssima | 
de el Pilar, | Despves de la segvnda par-
te continva vn Elenco | copioüo, para fes-
tividades, y ferias de Quaresma, fácil de 
acomodar. | Dalo a la estampa D. Agvs-
tin Bosqve Pveyo y Abadia, | Sobrino de 
el Autor. | Con licencia: | En Çaragoça: 
Por Gaspar Thomas Martinez, y Diego de 
I Larvmbe, Impressores. A ñ o 170Õ. 
11 fols. de prels., 206 páginas, IO h. al final. 
30 x 21 cms. 4.0 mll.a perg.0—Capitales de 
adorno. 
Port.—v. en b.—Ded.—Censura del Rvdmo. 
P. José Matías de Lerits.—Imp.—Aprob. del 
R. P. M. Fr. Pedro Mártir de Buenacasa.—Al 
que leyere.—Tabla.—Algvnos de los mvchos 
llantos qve hizieron las mozas en la mverte del 
Ilvstrissimo y Revdmo. Sr. D. Fr. Lvys Pveyo 
y Abadía (contiene varias composiciones lati-
nas y castellanas).—Texto (2 cois.)—Elenco. 
Blb. Nac; Univ. de Zaragoza; Sem. S. Carlos de Id. 
83. Llave | interior, | qve avre la 
pver- I ta del Palacio | hvmano. | Qve 
saca a lvz, y la dedica | A l Ilvstrissimo 
Señor | Fr. Don Vicente de Ona, Grau»-
Castellan de Amporta, Baglio de Mirave-
te, Comendador de las En- | comiendas 
de San Juan de Zara- | goça, y San Juan 
de Monçon, Se- I ñor de Alerre, Pom-
pieu, y I Buñales, &c. | E l R. Padre Pre-
sentado I F r . Thomas Torres, Doctor, y 
Maes- I <ro en Sagrada Theologia; E x -
Cathe- I drático en las Vniversidades de 
Tarragona, y Tortosa; Examinador Sy-
I nodal del Arçobispado de Caller, y 
del I Obispado de Tortosa; y actual Re-
I gente de Estudios de Predica- \ dores 
de Zaragoça. | Con livencia: En Zara-
goça, por Ma- I nvel Roman, Impressor 
de la I Vniversidad. 
1 o fols. de prels., 115 p á g s . — 1 5 X 7 cms. 16.® 
mil." perg.0 
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Port.—v. en b.— Ded. del autor.—Aproba-
ción de Fr. Antonio Arbiol, franciscano, por 
comisión del Dr. Franco, en su convento de 
Zaragoza 21 Mayo 1706.—Imp. Franco. - Otra 
de Fr. Baltasar de Arin, Examinador del Ar-
zobispado, por orden del Dr. Xulve, en San 
Ildefonso de Zaragoza 3 Junio 1706.—Imp. Jul-
ve.—Aprob. de Fr . Gregorio Ibañez, Califica-
dor del Santo Oficio y Examinador Sinodal 
del Arzobispado y de Fr . Martín de Campos, 
examinador de libros de Aragón, de orden del 
Vic. Gral. de la provincia Fr. José Jacinto Chía, 
en el convento de Predicadores de Zaragoza 
23 Junio 1706. —Lic. de la Orden, id., id., 7 Ju. 
nio 1706.—Décima de un discípulo del autor. 
Epigram mas. — Erratas.—Texto.—Indice. 
El ejemplar examinado, que perteneció a 
Gayangos, está incompleto pues le faltan las 
págs. 107 a n i y la final en la cual termina el 
Indice.—Salvá n.0 1004, dice que tiene u ho-
jas de preliminares y 125 págs. más la hoja en 
que concluye el Indice. 
E s un poema en tercetos, dividido en 21 ca-
pítulos del que dice uno de los aprobantes 
-«Y considerada la alteza de su doctrina, la bre-
vedad con que en Tercetos ciñe las tres sen-
das de la perfección, y la vtilidad, que de su 
lición se seguirá, es muy digno de darse á la 
estampa: pues cualquiere que tomase esta Lla-
ve Maestra podrá facilmente abrir las puertas 
de los sentidos, y potencias de su alma cerra-
dos con las tinieblas de la ignorancia y canda-
dos de las culpas, que impiden los tránsitos al 
termino de la perfección. 
Bib. Nac. 
84. Amorosa expression, | y enora-
buena, qve a la Católica | Magestad de 
Carlos I I I , (Que Dios guarde) da el muy | 
Invicto, Leal, é Ilustríssimo Reyno de 
Aragon, al feliz | Ingresso en este Rey-
no, donde expressa su caucho | gozo, y 
alegria. Compuesto por el Licenciado | 
Joseph Castro, y M u , natural de la Ciu-
dad de Barbastro, y Fiel Vassallo de 
C A R - I L O S T E R C E R O . 
( A l fin). Impresso en Zaragoça, por 
Jayme Magallon, en la çalle de la Cu- | 
chillería, año 1706. Véndese en casa 
Antonio Cabeças, Librero, en frente San 
Anton. 
2 h. a 2 cois.—20 x 14 cms. 8.° mil* 
Comienza: 
Invicto Rey de dos Mundos, 
cuya Magestad Augusta, 
el Cielo prospere, y guarde, 
qual Fénix edades muchas. 
Y en fin Invicto Monarca, 
por que tu dicha se suma, 
en Jerusalen Triunfante, 
que Reynes, como aqui triunfas. 
Es un Romance altamente adulador al Ar-
chiduque Carlos. Raro y curioso. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza 
85. Escudo de Phidias, mordaza de 
Nemises: luz al desengañador engañado. 
Respuesta a dos papeles: uno escrito en 
Madrid a son de Mogiganga; pendencia 
de fatos; ruido de Tarabillas; y confusion 
de Disparates. Y el otro escrito en Zara-
goza a canto de Ciegos. Impresso todo 
en Barcelona por Rafael Trigueró. Y re-
impresso en Zaragoza, donde se añade la 
claussula mencionada en la página 8, sa-
cada del Libro citado, donde se halla in-
serta al fin de la Copia, la Renuncia he-
cha por la Infanta María Teresa de Aus-
tria... 
( A l fin). Zaragoza, Pedro Argayon. 
4.0 10 hoj. (s. a. 1706). En prosa. Se publicó 
este folleto en tiempo de la guerra de sucesión 
con motivo de las disidencias que había entre 
los partidos. 
Cat. Alloza: Zaragoza, 
86. Todo el papel es Titvlo. ¡ Dedi-
cado I A l Excelentissimo Señor | D. "Fer-
nando de Silva | y Meneses, Conde de 
Cifventes: Marqves de | Arconchel, Alfe-
rez Mayor de Castilla; y Leon, | General 
de las Armas de su Magestad | Catholi-
ca, &c. 
( A l fin). Por Francisco Revilla y Men-
doza; I Impressor del Rey, mi Señor Don 
Carlos I I I . (Que Dios | guarde) de l a l m -
- 64 
perial Ciudad de Zaragoça, | y del Santo 
Tribunal de la | Inquisición. 
4 h.—20 X 15 cms. 8 . ° mil.' 
Después del escrito dedicatoria al Conde de 
Cifuentes sigue otro dirigido «a la Magestad 
Católica de mi Rey, y mi Señor Carlos III. 
Revilla pone de manifiesto en este papel -
uno de los muchos que de su imprenta salie-
ron a favor del pretendiente—su amor a Car-
los de Austria y su ferviente parcialidad por el 
archiduque, al que llama Amado, Invicto, San-
to Monarca Carlos Tercero de España o se-
gundo liedentor de su Esclarecida Monar-
quía y primero lustre de España, para cuya 
obediencia me quedo con el honroso titulo de 
Realista. También se titula Cronista del Ar-
chiduque. 
A pesar de no llevar año el impreso lo colo-
co entre los de este, en el cual seguramente 
debió ser publicado. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
87. Las ¡abanderas de Caravanchel, 
I Mari-García, y sv Nvera Isabel. 
(Al fin). Cotí Licencia: En Zaragoza, 
año 1706. 
2 h. a 2 cois.—19 X 13 cms. 8 . ° mil.* 
Es tan curioso e interesante el impreso por 
las noticias que en él se dan de los sucesos po-
líticos y militares del reinado de Felipe V en 
esta época de la guerra con el Archiduque y la 
forma amena y graciosa del mismo, que creo 
oportuna su copia íntegra: 
Todo saldrá a la colada, 
Señora Mari-Garda, 
Que ya se haze la legia, 
Para la ropa manchada. 
Ya salió con bizarría 
nuestro Rey cõ su Vandera, 
á dar fuego á la Caldera, 
para hazer esta legía, 
y puede ser que algún dia, 
'queden muchos escaldados, 
que pudiendo ser Soldados, 
. tienen holgando la espada. 
Todo saldrá a la colada. 
Lleva para darle fuego, 
Zelò, Valor y Virtud, 
y dándole Dios salud, 
la legía se hará luego, 
y con prudencia, y sossiego, 
la legía- aplicará, 
en donde la mancha está, 
aunque esté más disfrazada. 
Todo saldrá a la colada. 
Notorio es por toda Europa, 
(si la experiencia no engaña) 
que en los dominios de España 
ay manchada mucha ropa, 
y su Magestad no topa 
en ella seguridad; 
y si he de dizir verdad, 
alguna está intencionada. 
Todo saldrá a la colada. 
En la Ropa de la Corte, 
se ven manchas á porrillo, 
y la mancha de amarillo, 
es la que tiene mas porte, 
menester es dar vn corte, 
y hazer la legía fuerte, 
porque si no es de esta suerte 
estará siempre manchada. 
Todo saldrá a la colada. 
Y assi fuera conveniente, 
que esta legía se hiziera 
con Encina, que es madera, 
la mas corriente, y moliente 
que a mancha tan indecente, 
porque a nadie lo alborote, 
la legía de vn garrote, 
es legia acomodada. 
Todo saldrá a la colada. 
A la ropa Portuguesa, 
que es ropa de con travando, 
le cayó una mancha, quando 
se vnió con la ropa Inglesa; 
y por cierto que me pesa, 
porque tal chafarrinazo, 
no saldrá sin el pedazo, 
por estar ya tan gastada. 
Todo saldrá a la colada. 
La ropa Napolitana, 
porque topó con vn trasto, 
en vn poco lienço Basto, 
tuvo vna mancha villana, 
mas passando á la Aduana 
del Señor Virrey Villena, 
nunca la aprobó por buena, 
y assi quedó confiscada. 
Todo saldrá a la colada. 
Cataluña en mi conciencia,, 
según las manchas que tiene, 
me parece que conviene 
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darle vn jabón de Falencia; 
su rebelde resistencia 
merece vn jabón tirano, 
y apretarle bien la mano, 
que está la mancha entrapada. 
Todo saldrá a la colada. 
Cataluña bien quisiera, 
que en la ropa de Aragon 
cayera el mesmo borrón; 
pero tiró pies afuera, 
y se porta, de manera, 
que sirve bien a su Rey, 
porque es ropa de mas ley, 
y assi está mas estimada. 
Todo saldrá a la colada. 
La ropa de las Castillas, 
siempre ha sido fina ropa, 
si alguna mancha se topa, 
es allá por las ofillas, 
y aunque andan con mascarillas, 
aquellos que la han manchado, 
tal vez que se han descuydado, 
se conoce su fachada. 
Todo saldrá a la colada. 
En la Ropa Valenciana, 
también la mancha cayó, 
quando la ropa tentó 
vna mano Catalana; 
mas ya les cardan la lana, 
y conforme al passo van, 
creo que á puro batan 
ha de quedar assolada. 
Todo saldrá a la colada. 
Quien creyera que en Valencia 
semejante mancha huviera, 
si en sus armas conociera 
dos L. L . por excelencia; 
Baffet, Gefe, y dando audiencia, 
Cardona, primer magnate; 
Jesus, y que disparate! 
Valencia está dementada. 
Todo saldrá a la colada. 
Sicilia, como del Mar, 
está toda circundada, 
y nunca ha estado manchada, 
no ha tenido que labar, 
y assi es supérfluo gastar 
en ella alguna, legia, 
que donde no hay porquería, 
la legia es escusada. 
Todo saldrá a la colada. 
También vn tal quadrillero, 
en la ropa Granadina, 
echar su mancha imagina; 
mas salió este huevo güero, 
con que de su obrar infiero, 
que está muy l'mpia esta ropa, 
y si tal mancha se topa 
es en tela despreciada. 
Todo saldrá a la colada. 
Murcia, assi que conoció 
que la malicia, y engaño, 
echó vna mancha en su paño, 
al instante se labó, 
y luego al punto salió 
con todos sus Campiones, 
dando a Valencia jabones, 
porque su macha (sic) le enfada. 
Todo saldrá a la colada. 
No falta quien esta acción, 
de ligera la mormura, 
y es que esta jabonadura, 
escueze mucho el jabón, 
porque es grã reprehension, 
de los que en igual estado 
todo lo han abandonado, 
haziendo la retirada. 
Todo saldrá a la colada. 
Atengome a Andalucía, 
que teniendo ropa inmensa, 
aunque la han metido en prensa, 
nunca mancha descubría: 
digalo Santa María, 
que fue la muestra del paño, 
que aunque tuvo mucho daño, 
jamás se vió deslustrada. 
Todo saldrá a la colada. 
Navarra, no solo ha estado 
limpia en aquella ocasión, 
sino que ha dado jabón, 
para labar lo manchado, 
y es jabón aventajado 
para quitar manchas malas; 
porque es de bolas, ó valas, 
que haze vna ropa estremada. 
Todo saldrá a la colada. 
De la ropa de Vizcaya, 
y todo su Señorío, 
no ay riesgo se vaya al Rio, 
aunque esté cerca la Playa, 
porque en el Agua haze raya, 
su limpieza singular; 
quien la quisiere probar 
llegue a tentarle la Espada. 
Todo saldrá a la colada. 
En Asturias, es precisa 
la limpieze porque haze 
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al Principe cuando nace, 
siempre la primer camisa; 
y fuera cosa de risa, 
soló por empeño terco, 
hazerla de lienço puerco, 
aviendo ropa esmerada. 
Todo saldrá a la colada. 
Las Montañas de Leon, 
y de Burgos, es tan fija, 
su limpieza y tan prolija, 
que es el toque del jabón, 
porque es antiguo Blasón, 
de vna, y otra Montaña, 
guardar la ropa de España, 
muy pura y acrisolada. 
Todo saldrá a la colada. 
La ropa del gran Milán, 
que es tela de Plata y Oro, 
se porta con tal decoro, 
que no ha menester batan, 
los enemigos le dan 
alguna batanadura, 
con que queda su hermosura, 
por todas partes probada. 
Todo saldrá a la colada. 
Saboya, sin atención, 
a dos piezas soberanas, 
como son las dos Hermanas, 
de la Lis y del Tusón, 
echó en su Ropa un Borrón, 
siendo sus telas tan bellas, 
mas no ofende a las Estrellas, 
estar la Luna manchada. 
Todo saldrá a la colada. 
De Galicia, no hay que hablar, 
que aquí la mancha no pega, 
porque la ropa gallega, 
no es ropa de levantar, 
no tiene que jabonar, 
ni ay en ella mancha vieja, 
porque se limpia en madeja, 
y esta siempre bien labada. 
Todo saldrá a la colada. 
La ropa de Extremadura, 
los Portugueses dirán, 
si está limpia, pues les dán 
continua batanadura: 
esta ropa es muy segura, 
según la fama, y la voz, 
además, que en Vadajoz 
dió bastante campanada. 
Todo saldrá a la colada. 
Quien jamás imaginara, 
que alguna mancha no huviera, 
en la Mancha; y que no fuera 
preciso que se labara, 
pues es su limpieza rara, 
y tanta pureza encierra, 
que saca manchas su tierra, 
si la ponen aplicada. 
'Todo saldrá a la colada. 
En la ropa de Alconcher, 
ay manchas tan indecentes, 
que aunque se labe en Cien-Fuentes, 
no tendrán buen parecer: 
y assi será bien hazer 
con esta ropa vna hoguera, 
para que de esta manera 
parezca como apestada. 
Todo saldrá a la colada. 
Barcelona, por dorar 
su iniquidad sin escusa, 
de la mayor maldad vsa, 
que es a Velasco manchar, 
si algo tiene que labar, 
es porque no les dió soga, 
quando conoció la droga, 
de gente tan emperrada. 
Todo saldrá a la colada. 
La mancha Sebastianista, 
sin mas razón que casquera, 
destos hazer vna hoguera, 
y irlos echando por lista, 
porque dellos ya esta vista 
su quimera, á desatino, 
y si no es mancha de vino, 
es mancha desvergonçada. 
Todo saldrá a la colada. 
En fin, en limpio sacamos, 
señora Mari-García, 
que no está esta Ropería 
tan limpia como pensamos; 
no obstante en Dios esperamos, 
que PHILIPO aplicará 
la legia, y sacará 
tanta mancha endemoniada. 
Todo saldrá a la colada. 
No me meto en mas honduras, 
porque si huviera de hablar, 
ropa avia donde dar, 
más de mil jabonaduras, 
Clérigos, Frayles, y Curas, 
Cavalleros, y Villanos, 
Pobres, Ricos, Soberanos, 
de todos ay harta ensalada. 
Todo saldrá a la colada. 
Cuydado, pues, Cortesanos, 
ayga en la ropa pureza, 
que si la legia empieza, 
avrá jabón a dos manos: 
dexense discursos vanos, 
y no demos ocasión 
a que nos den el jabón 
con vna mano pesada. 
Todo saldrá a la colada. 
Abra todo el Mundo el ojo, 
y pues la ropa manchada 
del vezino vé pelada, 
eche la suya en remojo, 
y no aguarden el enojo 
del Leon, porque si ruje, 
puede ser la ropa estruje, 
y quede despedazada. 
Todo saldrá a la colada. 
Dios nos guarde la Persona 
de nuestro Rey, y Señor, 
que su virtud, y valor 
es digno de la Corona, 
y rendida Barcelona, 
buelva bueno a su Quartel, 
y vamonos, Isabel, 
pues la ropa está mojada. 
Todo saldrá a la colada. 
Bib. del autor. 
88. Tradvccion de vna | Carta de 
Mosiur de Chamillar, ¡ primer Secretario 
del Rey | Christianissimo, escrita al Du-
I que de Berbic, Mariscal de Gra | cia, 
y Capitán General de sus | armas en Cas-
tilla, cogida en | el Correo que se quitó 
el día 10. J de Diziembre de 1706. 
(Al fin). Con Ucencia: En Zaragoça: 
Por Francisco Revilla y j Mendoza, Im-
pressor del Rey nuestro Señor, de la | 
Imperial Ciudad de Zaragoza, y de la | 
Santa Inquisición. 
4 h. con sign. A-A 2.—20 x 15 eras. 8.° mil.* 
En dicha carta se presenta á Felipe V y a 
sus aliados de Francia, como enemigos de E s -
paña, cuya ruina desean, procurando antes sa-
car de ella el mejor partido posible.—Debió 
ser impresa a fines de 1706 ó primeros del año 
siguiente. 
Mon. de Cogullada. Zaragoza. 
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89. Carta de Carlos de Austria «A 
los Amados, y fieles nvestros, los Jvra-
dos, y Consejeros de nuestra Imperial, y 
Augustissima Ciudad de Zaragoza», anun-
ciando el paso a aquel Reino con sus tro-
pas del Conde de Noalles para proteger 
y amparar de la sujeción de la Francia a 
aquellos vasallos. 
1 h. sin inds. tips, pero que suponemos im-
presa en Zaragoza, tal vez por Revilla en 1706, 
pues la carta va fechada a 17 de Junio de dicho 
año y está dada en Barcelona.—31X19 cms. 
4.° mil.» 
En ella manifiesta el Pretendiente que serán 
respetados «los Fueros, Gracias y Privilegios 
del Reyno» asi como que se observará la mas 
exacta disciplina militar, castigándose severa-
mente al soldado que ejecute la menor tro-
pelía. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
90. Dos Romances, y Respvestas: | 
el primero con vn libelo infámate- | rio, 
que compuso algún Frances, o afrancesa-
do, que se | nombrava Perico el Cojo, y 
Ciego; Y el titvlo: coplas para ciegos: | 
El Segvndo: Respvesta a Mari García, | 
Labandera de Caramanchel, | Responde 
a sv Picara Nvera Isabel. 
2 h. a 2 cois.—20 X 14 cms. 8.° mil." Sin in-
dicaciones tips, pero seguramente impreso en 
Zaragoza, tal vez por Re villa en 1706, pues se 
citan estos dos impresos en su Mercurio del 
expresado año. Además el ejemplar que hemos 
visto tiene una nota ms. que dice: «Impresos en 
30 de Junio de 1706». 
E l primero comienza: 
Oyd nobles Españoles 
vn Romance Santo, y bueno, 
defensa de nuestro Rey, 
y Señor Carlos Tercero. 
Termina: 
Son cameles, que llenan 
a España de gabachuelos 
de que resultan traydores, 
mezclados entre los buenos. 
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En este Romance se trina contra los france-
ses, de los que se dice: 
Digo que son los franceses 
polilla de vuestro Reyno, 
carcoma que los consume 
y lo dexa sin dinero. 
En el segundo liomance se va glosando, con 
mucha gracia y donaire, cuanto se dice entu-
siásticamente a favor de Felipe V, en el ya ci-
tado con el n." 87 «Las Labanderas de Cara-
banchel, Mari-Garcia y sv Nuera Isabel». 
Comienza: 
Ya salió con bizarria 
Phelipe con la Vandera, 
y se metió en la caldera 
con toda su compañía; 
A galios dizen herbia, 
porque gallos y gallinas 
estaban como sardinas, 
y con esta calderada. 
Todo saldrá en la colada. 
Termina: 
Eres necia Nuera mia, 
en creer tan de ligero, 
que mi Rey Carlos Tercero 
necesite de legía: 
Los que tienen porquería 
son gabachos picarones, 
que van limpiando bolsones 
para dexarnos sin nada. 
Todo saldrá en la colada. 
Se demuestra por este impreso el encono 
de los partidos, en la guerra de sucesión. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
91. 41 Copia de Carta del Exceien-
tissimo Señor Con- | de de la Puebla, 
escrita al Señor Dean de Daroca Don 
Ignacio Joseph \ de Fuentes, y trahida a 
Zaragoza por D. Candido Avendafto. 
1 h. — 30 X 20 cms. 4.0 mll.a 
Sin inds. tips pero que supongo impresa en 
Zaragoza a fines de 1706 o primeros del año 
siguiente. 
En la carta se da cuenta de la victoria que 
el conde de la Puebla de Portugal, había obte-
nido sobre las tropas de Felipe V que manda-
ba D. Miguel Pona. Está fechada en el Poyo a 
16 de Diciembre de 1706. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
92. ij< Copia de Carta, escrita por el 
Rey nves- | tro Señor (Dios le guarde) al 
Conde de la Puebla de Portu- | gal, en 
20. de Diziembre de | J706. 
1 h.—30 x 11 cms. 4.0 mil* 
Sin inds. tips, pero impreso en Z a r a g o z a a 
fines del 1706 o principios del 7. 
El archiduque Carlos le felicita por la victo-
ria alcanzada sobre las tropas de D. Miguel 
Pons. Fechada en Valencia a 20 de Diciembre 
de 1706. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
93. [Carta de Carlos de Austria a los 
Jurados de la Cindad de Zaragoza]. 
1 h.—23 X 20 cms. 4.0 Sin inds. tips, pero 
en Zaragoza en 1706.—Está fechada en Tama-
rite de Litera a 10 de Julio del expresado año. 
«A los Ilustres Egregios, Nobles, Magníficos, 
Amados, y Fieles nuestros, los Jurados de mi 
ciudad de Zaragoza», anunciándoles que el 15 
de Julio hará su entrada en la capital Aragone-
sa «para demostrar a sus naturales, y morado-
res la gratitud, a que me ha movido su fina 
lealtad, y el acto tan glorioso que han sabido 
añadir á las grandes obligaciones de Nación de 
tanto lustre». 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
94. [Carta del Conde de Noalles a 
los Jurados y Consejeros de la Ciudad de 
Zaragoza]. 
i h.—31 x 15 cms. 4.0 mil.* Sin inds. tipo-
gráficas pero en Zaragoza en 1706. Fechada en 
Lérida a 28 de Junio de dicho año. 
Anunciando su marcha hacia Zaragoza con 
un cuerpo de Ejército para librarla de la es-
clavitud, y cruel yugo en que la ha puesto la 
intrusion violenta del Duque de Anjou, y ty-
ranico govierno de la Francia , atropellando 
las leyes divinas y humanas. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
95. Proposición, | qve j elReynves-
tro Señor | D. Carlos Tercero | (qve Dios 
gvarde) | Hizo en viva voz a los brazos | 
convocados en la Corte General, que ce-
lebra en I Barcelona en la Casa de la | 
Diputación. 
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( A l fin). Por Francisco Revilla Men-
doza. 
4 h.—20 X '5 cals- 8.° mll.a—Impreso hacia 
<7o6. 
E l archiduque expone los motivos de su 
•venida a España y las vicisitudes que ha pasa-
do en la jornada, asi como sus derechos a la 
corona. 
Contestación del Principado: 
«La Corte General, y en ella los tres Braços, 
Eclesiástico, Militar, y Real, rendida a los Pies 
•de V. Mag. consagra las mas obsequiosas, y hu-
mildes gracias de averse dignado V. Mag. ex-
poner su Real Persona a los peligros de tan 
dilatada navegación, y de ser este su Principa-
do el primero de sus dilatados Dominios, en 
merecer la presencia de V. Real Mag. con la 
<jual no podia faltarle la dicha de verse baxo 
el suabe, y amabilissimo Dominio de V. Mag. 
y la que logra de su Real benignidad, favore-
ciéndola en medio de tantas ocupaciones, con 
detenerse en esta Ciudad, y celebrar Cortes 
para ordenar, y establecer lo que mas conven-
ga para la recta administración de la justicia, 
reparo de lo que necessita de remedio, para es-
tablecer la mayor tranquilidad de este su Prin-
cipado, y oida y entendida la Proposición, res-
ponden los tres Braços, que con particular zelo 
tratarán, y se desvelarán en lo que V. Mag. es 
servido mandarles, con deseos de acertar, y 
esperan en Dios nuestro Señor, que con la 
brevedad possible se ha de terminar y con-
cluir la presente Corte General a mayor gloria 
suya, servicio de V. Mag. beneficio y consuelo 
-de estos sus fidelíssimos vasallos». 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
96. [Carta del Conde de Cifuentes, 
Alferez Mayor de Castilla]. A los Seño-
res Labradores de la Impe- | rial Ciudad 
de Zaragoza, y demás Gremios, y Arte-
sanos I de ella, que Dios guarde muchos 
años. 
i h.— 3 0 x 1 8 cms. 4.0 mil.*—Fechada en 
Zaragoza a 1 de Julio de 1706. 
«Señorea mios: E l sucesso de el día 26 de 
este mes, de aver proclamado á nuestro Rey 
en essa Ciudad, y el de quedar ocupado el 
Fuerte por la influencia de V. mercedes, y de-
más amigos, he celebrado con especial jdbilo, 
como tan interessado, assi por las glorias que 
merece essa Ciudad, como por las que logra 
su Magestad, a quien al mismo tiempo que 
que tuve estas noticias, las puse en la Real in-
teligencia del Rey nuestro Señor; y yo lleno 
- de vanidad, passe a ponderar a su Magestad la 
acción tan generosa, que avian tenido los ara-
goneses, pues hallándose sin tropas, han exe-
cutado con fina voluntad, y glorioso animo, lo 
que no hizieron los Catalanes, ni Valencianos; 
pues si este Principado se movió, fue a fuerça 
de vna armada, y la presencia de su Rey: Y si 
lo executo Valencia, fue preciso passase vn 
cuerpo numeroso de Tropas, que les pudiese 
cubrir. Y considerando su Magestad, lo que mi 
atención y fina voluntad pudo insignuar de las 
operaciones de esa Ciudad, y la gran resolu-
ción con que se han arrojado a perder sus vi-
das por su amor, no obstante tener dispuesto 
su Magestad su viaje a Valencia, lo dexa por 
ahora, y toma la marcha en derechura á essa 
Ciudad, y Reyno, a fin de pagarles prontamen-
te el grande amor que les professa, donde es-
tará muy poco tiempo, para volver a Valencia, 
desde cuyo parage es mas importante passe á 
Madtid á su Real Silla. Assegurense V. merce-
des les professo muy buena voluntad, y me 
tendrán siempre con la misma para quanto se 
les ofreciere. Cuya vida guarde Dios a V. mer-
cedes muchos años, como deseo. Tarragona 
a 1 de Julio de 1706. B. L . de V. mercedes su 
servidor E l Conde de Cifuentes, Alferez Ma-
yor de CastiHa. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
97. [Pregón de los Jurados, Capitulo 
y Consejo de la Ciudad de Zaragoza]. 
1 h. con E . de la C—30 X r6 cms. 4.0 mil.* 
Impresa en Zaragoza hacia 1706, pues eo nota 
ms. se hace constar que dicho pregón se publi-
có y fijó el dia 12 de Diciembre de 1706. 
Se hace saber que en cumplimiento de una 
Real orden para la formación de un Regimien-
to de Infantería de mil hombres compuesto de 
diez compañías al servicio de Carlos de Aus-
tria, hasta que su real persona se halle en su 
trono, y después cinco años donde fuere la 
real voluntad, en el Continente de España, 
pagados con los sueldos señalados por el Real 
Reglamento, a los Oficiales, y Soldados de los 
demás Regimientos de Infantería de las Tro-
pas Reales; Se alze bandera de alistamiento 
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para cuantos deseen inscribirse. Se hace cons-
tar que a todos los que se alisten se les dará 
real y medio diario de sueldo por dia entre 
tanto que se hace la leva. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
98. Sincera relación de la expedi-
ción importante, y socorro maravilloso 
de la Villa, y Castillo de Magallon (Ara-
gón) é ignominiosa fuga del enemigo, día 
15 de Agosto 1706. 
(Al fin). En Zaragoza: Por Francisco 
Revilla y Mendoça, Impressor del Rey 
nuestro Señor. 
«Diarias noticias del assedio de Alicante, re-
ducida a fuerza de Armas... etc.». Por último 
trae también noticias acerca de la Villa de 
Eves (Reyno de Murcia), refiriendo que los de 
esta, población, en una emboscada, mataron 
150 paisanos de las fuerzas del archiduque de 
Austria, que habían entrado engañados en la 
población, después de prometer obediencia a 
Carlos III, y apenas tuvo noticia de este suceso 
el Virrey de Valencia, mandó un Regimiento 
de Caballería, y que sembrara de sal dicha 
Villa de Eves. 
Cat. Alloza. 
99. Cédula de Carlos de Austria con-
cediendo amplio poder al Regente y M i -
nistros de Aragón, para conocer y juz-
gar las causas por delitos de Lesa Mages-
tad, rebeldía, é infidelidad a su persona 
y corona. 
1 h . — 2 9 X 1 8 cms. 4.0 mll.a—Sin inds. tips, 
pero que por la Indole del asunto supongo im-
presa en Zaragoza en 1706. 
Está dada en Valencia a i.0 de Octubre 
de 1706. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
100. [Bando o Pregón del Regente 
y Ministros de Aragón como Jueces y 
Administradores de los bienes embarga-
dos por órden de Carlos de Austria a los 
franceses residentes en el Reino], 
t h. con E . de A. R.—35 X 27 cms. foi. mil.* 
Impreso en Zaragoza en 1706. 
Se dispone que todos o qualesquier Notario 
u otra autoridad rebelen, en el término de so-
días, bajo juramento, cuantos actos, escrituras, 
instrumentos de censales, hubieren testificado 
y tuvieren hasta el día que respondiesen y ba-
gan declaración, por qualquier persona, Cuer-
po, Colegio, Capitulo, Vniversidad &., de que-
cualquier estado, grado, preemin encia, ó cali-
dad hecha a favor de cualquier francés, tanto 
si es habitante del Reino, como fuera de él, 
asi como los otorgados por estos a favor de 
otras personas, de dos años antes de la fecha 
del Decreto Real. «Por orden del Rey Carlos 
Tercero en la ciudad de Zaragoza a 13 de O c -
tubre de 1706.» 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
101. Pregón del Regente y Ministros 
de Aragón para que en el término de 
treinta días se presenten ciertas y deter-
minadas personas que se citan a prestar 
juramento de fidelidad, obediencia y va-
sallaje al Rey nuestro Señor Don Carlos-
Tercero y a reconocerle como Rey de 
Aragón y de su Corona, bajo las penas 
que se les seguirán por su rebeldía é in-
fidelidad. 
y h. con el E . de A. R .—39X17 cms. foi. mH.*" 
Impreso en Zaragoza en 1706, pues está dado 
en dicha ciudad a 13 de Octubre del expresa-
do año.—Lo firman D. Gregorio Xulve, D. José 
Ozcariz Ferrer y D.José Cayetano de Suelves. 
Las personas acusadas de parcialidad a f a -
vor del duque de Anjou y que se cita y empla-
za en dicho Bando, son: 
D.a Felipa Clavero y Sesse, Condesa de Aran-
da; D.* Juana de Rocafull y Rocaberti, Mar-
quesa de la Vilueña; D. Hernando Pignatilí 
y D.* Juana Fernandez de Ixar, cónyuges, Du-
ques de Híjar; D. Guillén Ramón de Moneada, 
Marqués de Aytona; D. Manuel de Moneada, 
Conde de Baños; D. Antonio Maitín de Tole-
do, Duque de Alba; D. Baltasar Gomez de los 
Cobos y Luna, Marqués de Camarasa y Conde 
de Riela; D. Guillen Manuel de Rocafull y Ro-
caberti y D.a Antonia Zapata Ximénez de Urrea 
Condes de Peralada; D * Francisca de Zuñiga,. 
viuda, Marquesa de Ariza; D . Juan Palafox,. 
Marqués de Ariza; D. José Carrillo de Mendo-
za Garcés de Marcilla, Conde de Pliego; D. José-
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Aílor, Marqués de San Miguel; D. Carlos .de 
Borja, Marqués que fué de Cabrega; D. Dioni-
sio de Eguaras Fernandez de Ixar y D.a María 
Fernandez de Heredia Marín de Villanueva, 
cónyuges, Condes de San Clemente; D. José 
de Urries y Marcilla; D. Benito de Urries y 
D.a María Ana de Urries Gurrea y Aragón, 
cónyuges; D. José Domingo de Vagner y Urries; 
D. Francisco Ronquillo y D. Pedro Ronquillo, 
padre e hijo; D. Francisco de Eguarás y Pas-
quier; D. Manuel de Sada y D. José de Sada, 
hermanos; Dr. D. José de Leyza y Eraso; D. To-
más de Pomar; D. Juan Jerónimo de Blancas; 
D. Jerónimo de Rocaberti, Señor dé Fabara; 
D. Carlos San Gil; D. José San Gil; D. Juan 
Lázaro; D. José Aguilar; D. Jorge Ferrer; Doc-
tor D. Cristobal de Aniñon; D. José Melero; 
D. José Fernandez de Sarasa; D. Ignacio Mer-
cado; D. Miguel Arostegui; D. Antonio Nava-
rro y Benavente; José Claver; Ramón Cerda; 
Miguel Pascual y otros... 
La nobleza de Aragón que se negaba a reco-
nocer al pretendiente como Rey de España. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
102. Bando del Regente y oidores de 
3a Real ChanciHería de Aragón para que 
las personas que en el se citan se perso-
nen en el improrrogable plazo de 2o días 
bajo las penas contenidas, a responder 
ante dicho Tribunal de los delitos y crí-
menes de que se Ies acusa. 
i h. con el E . de A. R.29 X 17 cms. 4.0 mil.* 
Impreso, seguramente, en Zaragoza en 1706, 
pues está dado en dicha ciudad a 13 de Octu-
bre del espresado año.—Lo firman Xulve, Oz-
•cariz y Suelves. 
Se llama y emplaza a los siguientes: 
D.* María Ana Marta, viuda, Marquesa de 
Lazan; D. Cayetano Luis de Palafox, Marqués 
de Lazán; D. Juan de Azlor y D." Josefa Cecilia 
de Urries, cónyuges, Condes de Juara; D. Fer-
nando de Sada y D.* Victoria de Contreras 
y la Torre, cónyuges, Marqueses de Campo 
Real y Condes de Cobatillas; D. Antonio de la 
Torre,-Marqués de Santa Coloma; D. Francis-
co Miguel de Pueyo y D. Francisco del Pueyo 
y Chacón, padre e hijo; D. Pedro Cebrián y 
Agustín y D. Miguel Cebrián y Agustín, her-
manos; D. Matías Marín de Suelves; D. Miguel 
•de Sada; D. José Ferrer de Valenzuela; D. Mar-
.tín de Altarriba y Exea; D.Joaquín de la Torre; 
D. Francisco Zamora Perez Manrique; Don 
Juan Perez de Nueros; D. Jacinto Perez de 
Nueros; D. Felipe de Bardaxí; D. Juan de 
Ayerbe, Señor de Canduero; D. Juan José 
de Ayerbe, su hijo; D. Miguel de Blancas; Don 
Diego Vilanova; D. Miguel Vilanova; D. Diego 
y D. Antonio de Urries; D.José Ferrero y Mar-
co; D. José de la Cerda; D. Fernando y D. José 
de Liñán; D. Juan de Ulzurrun de Assanca; 
D. José de Ulzurrun de Assanca y Marco; Don 
Juan de Oñero y D. Antonio de Oñero, her-
manos; D. Cristobal Frontin y D.a Manuela 
Molino, cónyuges; D. Sancho Frontón y Don 
José Frontón, padre e hijo; Diego Molino, Ber-
nardo Gonzalo y otros. 
Se les acusa del delito y crimen de haberse 
ausentado de la ciudad, capital y Metrópoli 
del presente reino de Aragón, pasando a lu-
gares y tierras del injusto dominio del Duque 
de Anjou. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
103. * Pide Avdiencia | vn Lacayo 
I del Almirante, | y habla con el Archi-
duque I en Portugal. 
( A l fin). Con licencia, en Zaragoza. 
2 h. cou sig. A.—20 X '4 cms. 8.° mil.* 
Comienza: 
Señor, yo soy vn Lacayo, 
y de mí, yo no se mas; 
que ay casos, en que hombres ruines 
olvidan lo principal. 
Termina: 
Perdonad si'he sido largo, . 
que cierto lo fuera mas, 
si mi amo no llamara 
para ver vn Memorial. 
E s uno de tantos papeles impresos con mo-
tivo de la guerra de sucesión, por lo que su-
pongo que la fecha de impresión debe ser la 
de 1706. 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
104. * Jácara heroica. | Jácara en el 
estilo, heroica en el objeto, | A los su-
cessos presentes de la gverra de Por- | 
tugál, celebrando el valor del Bey Nues-
tro Señor (que Dios guarde) \ y de sus 
soldados. 
( A l fin). En Zaragoça: Por Francisco 
Revilla, Impreseor del Rey N. Señor, y 
ãe I 7a Santa Inquisición. 
2 h. a i cois—20 X '4 eras. 8 . ° m!l.a 
Comienza; 
Métanse las guitarrillas 
de los ciegos medicates, 
salga la jácara nueva 
con clarines, y timbales 
Termina: 
Todo lo deben al Qvinto 
Planeta su Dominante, 
que con su benigno aspecto 
les influyen cuanto hazen. 
Blb. Nac. Sección de Varios. 
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2 h. —2o x 14 cms. 8 . ° tnli.a.—Sin indicacio-
nes tips., pero en Zaragoza. 
Contiene la «Salve glosada al feliz arribo de 
Carlos J III, (que Dios guarde) al Santo Tem-
plo de el Pilar». 
Estribillo; 
Ea, Señores, ea, 
por divisas, y colores, 
para mudar de librea, ea. 
Que los distingue el amor, 
si no desmaya el color 
al que al coraçon le llega; 
Ea, señores, ea 
a mudar todos divisa 
qué buena es esta? Essa . 
105. 
Cestero 
a la I Carta del Respvesta 
agabachado. 
2 h. a 2 cois.—21 X 14 cms. 8 . ° mil.* Sin in-
dicaciones tips., pero en Zaragoza, 
Cestero tu carta he visto, 
y conozco por el gesto, 
es tu pluma mala caña, 
y tu estabas como un cesto. 
E l mes y año no pongo, 
porque tu no me lo has puesto, 
y si es del año Quinto, 
ni Quinto, ni quintas quiero. 
Virulento escrito contra Felipe y sus aliados 
los franceses: 
De Francia vienen desnudos, 
llenos de Piojos, ambrigtos, 
y á cuatro dias ya quieren 
cascarnos las liendres ellos. 
Dizes que eres Catalán, 
y no eres sino Ingerto 
del Diablo, ó algún Francés, 
que casi casi es Io mesmo. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
106. A la I nveva divisa | qve llevan 
los Imperiales, | y Vasallos fieles de nues-
tro Gran Monarca, y adorado | Carlos I I I , 
de Austria (que Dios guarde) Rey de las 
Españas; | Y se hace el repartimiento de 
los I Colores en esta canción. 
Venga nuestro adorado 
Carlos Tercero, 
pues libreas Pagizas 
todos tenemos: Esso. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
107. Carta de vn amigo | en qve se 
le da cventa de lo svee- | dido en Zara-
goça desde el dia quince de Julio, en la | 
Entrada, y Jura de Nuestro Católico Mo-
narca ¡ Carlos Tercero. 
2 h. a 2 cois.—20 x i 4 cms. 8 . ° mil.*—Segu-
ramente impreso en Zaragoza en 1706. 
Pves me dices qve no sabes, 
por ciertos impedimen tos, 
las Fiestas, Entrada, y Jura 
de nuestro Carlos Tercero. 
Viva, vença, triunfe, y Reyne 
Nuestro Gran Carlos Tercero, 
para azote de Rebeldes, 
y para paz de sus Reynos. 
Reseña la esplendidez y entusiasmo con que 
fué acogido Carlos de Austria en Zaragoza jr 
las fiestas que con tal motivo se celebraron.— 
Raro y curioso. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
108. Sátira nveva, | donde se decla-
ra el Vando, | y destierro que ha man-
dado publicar el Rey núes- | tro Señor 
Carlos Tercero, | contra los Franceses. 
Declarase los modos que buscavan para 
quitar- | nos la plata, con todo lo demás, 
que verá j el curioso Letor. 
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2 h. orladas. (Sin inds. tips.—20 x 15 cms. 
8.° mil.* 
Con sobervia y ambición, 
venían, y con doblezes, 
i nuestra Patria Franceses, 
dándonos mucha passion: 
y en medio de tal pension, 
se mostravan tan inchados, 
que nos dexavan burlados, 
pretendiendo avassallar: 
Ya se pudo remediar. 
Ea fuertes Españoles 
yá no ay nada que temer, 
que nada pueden hazer, 
y sois Luzes como Soles: 
ellos se hartarán de coles, 
si tuvieren en su tierra, 
y no nos darán la guerra, 
con nuestra plata guardar: 
Ya se pudo remediar. 
Molesta y vejatoria la sátira para los france-
ses a los que, según el romance, expulsó el ar-
chiduque Carlos de Aragón a instancias del 
Consejo.—Muy raro y curioso. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
109. Gozosas expressiones | en qve 
explica I sv alegria, siempre leal, | el 
Reyno de Aragon, y Ciudad de | Zara-
goza. I Por la bien fvndada espe- | rança, 
de que se le restituya esta Corona, | a su 
legitimo Natural Rey, | y Señor, el Señor 
I D . Carlos H l , de Avstria. | (Dos viñe-
tas: Un sello con la leyenda «Vnionis 
Aragonvm Sigillvm»—y otro escudete de 
Zaragoza)—Por Francisco Revilla y Men-
doza, Impressor | del Rey mi Señor Don 
Carlos I I I (que Dios guarde) de la Impe-
rial Ciudad de Zaragoça, y del Santo | 
Tribunal de la Inquisición. 
( A l fin). Se repite este pie de imprenta. 
4 h. con sig. A 2 . — 2 0 X 1 4 cms. 4.0 mll.a 
Port, con orla y Texto. 
Romance de arte mayor, de autor anónimo, 
en el cual se canta la parcialidad y amor de los 
aragoneses al archiduque Carlos. 
Comienza: 
Ya es hora qué Aragon y su Cabeza 
rompa el silencio y en lo que articula, 
dé á entender el afecto, con las voces, 
que hasta el efecto tuvo mudas. 
O! Opusiera, pues, quien digno bazerte quiso 
de tal Corona | que tu aumento funda, 
en ser tuya I que nunca venga a menos, 
porque assi nunca dexe de ser tuya. 
Raro y curioso. 
110. Sigue a este impreso otro: í< 
Nvevo discurso, y cvrioso | Romance, en 
el qval se toca algvn | punto, sobre la cis-
ma que los Bitiflers han estendido con- | 
tra Nuestro Invicto Monarca Carlos I I I 
(que Dios guarde) sugeridos de la passion 
Bi- I tiflenca, y diabólica, como I también 
se trata de lo sucedido en el levanta-
miento de el I Sitio de Barcelona al Se-
ñor Duque de Anjou: con | otras parti-
cularidades, que verá el curioso lector. 
2 h. a 2 cols.—Sin inds. tips, (tal vez en Za-
ragoza). 
Silencio pido Señores, 
que agora que estoy despacio ' 
por Dios he de declarar 
de lo bueno y de lo malo. 
Dios nos guarde á nuestro Rey, 
y lo guarde tantos años, 
que sea exemplo en el Mundo 
para convertir Paganos. 
Curioso impreso a favor del Archiduque 
Carlos, cantando sus virtudes. —Raro y cu-
rioso. 
Ambos debieron ver la luz pública en 1706. 
Mon. de Cogulloda: Zaragoza. 
111. i Jornada celebre | y entreteni-
da, I que hizo el Licenciado | Don Juan 
Naranjo, | y su comitiva, Cathedratico 
que fué de prima | en la Universidad de 
Foncarral | Salimos á ver Mundo por 
Enero—Mi Rocin, mi Podenco, y mi L a -
cayo, — Siendo interprete un Papagayo, 
— Y otras cosas, que deaco en el tintero. 
( A l fin). Impresso en Madrid con L i -
cencia I y reimpresso en Zaragoça. (S. a.) 
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2 h. a a cols.—20 x 15 cms, 8 ° mll.a 
Comienza: 
Tomamos por Requena la derrota, 
llegamos á Valencia, donde avía 
vn enjambre bastardo, que á porfía, 
ayudaban el juego de la Sota; 
Echaron todo el resto en vna Flota, 
compuesta de diversos personages, 
de Borricos, de Mulos, y Salbages, 
porque de todo avia un hormiguero, 
Y otras cosan que dexo en el tintero. 
Termina: 
Con esto nos venimos muy despacio 
llegamos á la Corte, y al instante, 
antes de echar cebada al Rocinante 
fuimos á uer a los Reyes á Palacio; 
Y llenos ya de hambre, y de cansancio, 
echamos cada lobo por su senda; 
lo demás del viage, sin contienda, 
lo dirá el Papagayo cotorrero, 
Porque yo me lo dexo en el tintero. 
Muy ingeniosamente se reseñan aconteci-
mientos políticos y hechos históricos del prin-
cipio del reinado de Felipe V. 
81b. del autor 
112. »í Demonstracion | legal, y po-
litica, | para desengaño de la plebe | 
mandada publicar | Por el Excelentíssimo 
| Señor Arçobispo de Zaragoça, para 
la dirección de los confessores de su 
Dioce- | sis, en las materias ocurrentes, 
y desengaño de sus Subditos, y exhortar-
los á dar | repulsa á perjudiciales doctri-
nas, y pre- | servarlos de la introducción 
de los | falsos dogmas de los Hereges. 
i6 págs .—20X15 cms. 8.° ml!.a—Sin indi-
caciones tips., pero le consideramos impreso 
en Zaragoza a principios del XVIII . Tal vez 
en 1706. 
Muy curioso impreso; detalladamente se ex-
plican en él los derechos del duque de Anjou 
(después Felipe V) nièto de Luis X I V , á la 
Corona de España y se combaten los que ale-
ga el archiduque Carlos. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
113. t í Doctrina Christiana | explica-
da en ocho Christianas máximas, | muy 
vtiles, y necessárias á los Vassallos para 
con su Rey. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza, por 
Diego de Larvmbe: en la Cuchillería. 
(Sin año). 
8 fols. sin num.— 20 x 15 cms. 8.° mll.a 
Primera: Solo Dios da los Reynos y haze 
Reyes. —Segunda: E n las presentes eircwis-
tancias, que han concurrido desde el año 1700 
hasta 707, no ha dado, ni señalado Dios por 
su providencia, y manifiesta voluntad, otro 
Rey a los Españoles, que a Felipe Quinto.— 
Tercera: No toca al vasallo, ni es tiempo de 
disputar, ni juzgar, si tiene ó no derecho á la 
Corona, después de Constituido Rey con la 
solemnidad referida. — Quinta: No solicitar ni 
desear otro Rey, que el que Dios te ha dado 
por su providencia.—No hablar mal de tu Rey 
ni en publico ni en secreto. —Sexta: Honrar a 
tu Rey, y temerle con respeto.—Séptima: Obe-
decer las ordenes, y mandatos de tu Rey.— 
Octava: Rogar con especialidad a Dios por tu 
Rey, y por los superiores en el Gobierno. 
Por lo que puede verse es un impreso a fa-
vor de Felipe V y destinado a combatir al ar-
chiduque Carlos.—Seguramente impreso a 
principios del siglo X V I I I . Debió ver la luz pú-
blica en 1706. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
114. Noticias extraordinarias, que por 
di- I ferentes Expressos han llegado a 
esta Imperial Ciudad de \ Zaragoza, a 
7, 8 y 9 de Julio de 1706. 
( A l fin). Por Francisco Revilla y Men-
doza I Impressor del Rey mi Señor Don 
Carlos I I I (que | Dios guarde) de la I m -
perial Ciudad de Zaragoça, | y del Santo 
Tribunal de la Inquisición. 
2 h.—21 X 15 cms. 8.° mll.a 
Impreso parecido al Mercuño Veloz y des-
tinado a dar noticias de la guerra. Se hace 
constar: 
«Se encontrará el verdadero retrato de nues-
tro gran Monarca Carlos III, en casa Francisco 
Revilla y Juan Peña, Mercader, en frente la 
casa de la Cartuxa, al callizo de los Navarros. 
Es tan parecido a su Magestad que admiran, su 
puntualidad los que le han visto en Barcelona; 
/ 3 — 
su precio es un sueldo».—En forma análoga o 
parecida se dan por pliegos sueltos con este 
parecido título de Noticias extraordinarias ó 
venidas por expreso: «Lo sucedido en el asse-
dio de la Villa de Mallen y juntamente la 
Victoria que han logrado las armas aliadas 
en Italia comandadas por el Señor Príncipe 
Eugenio de Sabaya publicadas a 28 de Agosto 
de 1706. -Noticias del sitio, rendimiento y 
Capitulaciones de la Villa y Castillo de Ayn-
sa, publicadas a 21 de Septiembre de 1706.— 
Asedio de la Villa de Tauste, y del Castillo, 
y Villa de Canfranc, publicada en 5 de Oc-
tubre de 1706.—Del asedio y toma de la d u -
dad de Borja, publicadas en Zaragoza a 12 de 
Octubre de 1706.—De la toma de la Villa de 
Sadava, publicada en 19 Octubre de 1706.— 
Noticias de varias partes a 22 de Octubre de 
1706.— Noticias venidas de Valencia que se 
publicaron los días 29 de Octubre, 2, 9, 12, 16, 
19, 23, 26 y 30 de Noviembre; 3, 7, 10, 14 y 17 
de Diciembre de 1706. - De la victoria de las 
armas del archiduque en Calamocha publica-
das en 24 y 31 de diciembre del mismo año.— 
Todos estos pliegos fueron impresos en Zara-
goza, por Revilla. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
115. 4" Noticias Verídicas, | y Gene-
rales, venidas a la Imperial | Ciudad de 
Zaragoça por el Correo ordinario de | 
Madrid a 29. de Junio de 1706, | Con la 
noticia de aver Jvrado | con Poderes el 
Excelentíssimo Señor Marques de las ) 
Minas, por Rey, y Señor de las Españas 
á la Magestad de | Carlos Tercero (que 
Dios prospere) para con- \ suelo de tan 
ñeles y constantes | vassallos. | (Escudo 
de A . R.) En Zaragoza, Por Francisco Rç-
villa, Im- I pressor de la Magestad Cató-
lica del Señor Carlos Ter- | cero, de la 
Imperial Ciudad de Zaragoza, y | de la 
Santa Inquisición. 
2 h.—20 X 15 cms. 8.° mil." 
E l Juramento que hicieron los Grandes en Ma-
drid al Archiduque de Austria, reconociéndole 
como Rey de España, se inserta en este ndme-
ro. Al fin hay esta curiosa nota o advertencia; 
«Se advierte a todos, que hasta ahora ha sido 
encubierta la verdad, pero desde hoy en ade-
lante se ofrece saldrá con mucha puntualidad 
para que todos sigan fielmente sus correspon-
dencias». 
Mon. de Cogullada: Zaragoza 
116. Noticias I del Campo de sv Ma-
gestad en las cer- | canias de Guadal axara, 
de nueve de Agosto: Publicadas | en Za-
ragoça á 25 de Agosto 1706. j (Escudo 
de A . R.) 
( A l fin). Con Ucencia: En Zaragoça: 
Por Francisco Re villa y Men- | doza, Im-
pressor del Rey, nuestro Señor, de la Im-
perial I Ciudad de Zaragoça, y de la San-
ta Inquisición. 
2 h.—21 X (5 cms. 8.° mil.» 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
117. Noticias de la Toma de la Villa 
de Sadava, y generales de todas partes, 
publicadas en Zaragoza a 19 de Octubre 
de 1706. 
( A l fin). En Zaragoça, por Francisco. 
Revilla. S. a. (1706). 
4.0 2 h. sin fol. 
Las tropas del archiduque de Austria entra-
ron en Sádaba por capitulación, después de 
una vigorosa resistencia. Además se dan noti-
cias de la guerra en otros pueblos de Aragon, 
Navarra y el extranjero. 
Cat. Alloza: Zaragoza. 
118. Noticias del Assedio, y toma de 
la Ciudad de Borja, y otras generales, pu-
blicadas en Zaragoza a 12 de Octu-
bre 1706. 
( A l fin). En Zaragoza, por Francisco 
Revilla. (S. a.). 1706. 
4.0 2 h. sin fol. 
E n esta relación se describen las operacio-
nes para la ocupación de la ciudad de Borja 
por las tropas del archiduque de Austria y 
después trae noticies del Extranjero, Alto 
Aragón, Valencia, Islas Baleares y Villa de 
Caspe, 
C a l . Alloza: Zaragoza. 
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119. Mercvrio veloz, | y verídico de 
noticias, pvblicadas en la | Imperial Ciu-
dad de Zaragoça a 2. de Julio de 1706. 
( A l fin). Por Francisco Revilla y Men-
doza, Impressor del Rey mi [ Señor Don 
Carlos I I I (que Dios guarde) de la Impe-
rial I Ciudad de Zaragoça, y del S. T r i -
bunal de la Inquisición. 
2 h.—21 X 15 cms. 8.° mll.a 
Además del citado he visto los números co-
rrespondientes a los días 6, 13, 16, 20, 23, 27 y 
30 de Julio; 3, 6, 10, 13, 17, 24, 27 y 31 de 
Agosto; 3, 10, 14. 18 y 24 de Septiembre, y 1 
de Octubre de 1706, impresos, todos, por Re-
villa; algunos de los números son de 4 h. 
Tanto el Mercurio, como las Noticias for-
man una colección muy interesante y curiosa 
para conocer el estado de opinión en Aragón 
y Cataluña a favor del archiduque, así como 
para imponerse bien de la marcha de las opera-
ciones militares en dicho año. En el Mercurio 
se procura favorecer todo lo posible la causa 
de Carlos de Auatria.—Algunos números con-
tienen curiosos anuncios de impresos, todos 
favorables al archiduque, que se vendían apar-
te. Citaremos algunos: 
cSon tantas las noticias que de Castilla, Ca-
taluña, y otras partes han venido por Valencia, 
que se necesita de sacar relación aparte, por 
no aver en este lugar». 
«Con este Impresso se hallará vn Papel muy 
curioso, que se intitula: Dos Romances y res-
puestas; el primero contra un libelo infamato-
rio, que compuso algún francés ó afrancesado». 
120. Noticias individuales de la feliz 
victoria que han conseguido las Armas 
del Rey nuestro Señor Carlos I I I (que 
Dios guarde;) en el Campo de Calamo-
cha (Teruel;) comandadas por el Señor 
Conde la Puebla; y otras de varias partes, 
publicadas en Zaragoza a 24 de Diciem-
bre 1706. 
( A l fin). En Zaragoza; Por Francisco 
Revilla. S. a. (1706). 
4.°, 4 h. sin foliar. 
E s muy curiosa la relación de este reñido en-
cuentro, expresándose los prisioneros, muer-
tos, heridos, estandartes, y despojos cogidos. 
Después vienen noticias de otros puntos de 
España, de esta Guerra de Sucesión. 
Cat. Alloza. 
121. Noticias individuales, del Sitio, 
Rendimiento, y Capitulaciones de la V i -
lla, y Castillo de Aynsa, por el señor Co-
ronel D. Jayme Luzan, Governador de 
Aragon, y generales de todas partes, pu-
blicadas en Zaragoça a 21 de Setiembre 
de 1706. 
(Al fin). En Zaragoça: Por Francisco 
Revilla y Mendoza.—S. a. (1706). 
.4.0, 4 h. sin foliar. 
Se rindió por capitulación a las tropas del 
Archiduque el Castillo y Villa de Aynsa des-
pués de día y medio de fuego, insertando los 
artículos de la capitulación y otros pormeno-
res; después se relata además la ocupación de 
la Villa de Tierga, desamparada por los defen-
sores después de haber hecho gran resistencia 
a los sitiadores dos o tres días; por fin trae 
noticias de otros varios puntos, y de hallarse 
las fuerzas del Archiduque cerca de Chinchón, 
a legua y media de las de Felipe V. 
Cat. Alloza. 
122. Noticias particulares del assedio 
de la Villa de Tauste, y Villa de Can-
franc, con otras generales, publicadas en 
Zaragoza a 5 de Octubre de 1706. 
( A l fin). En Zaragoça, por Francisco 
Revilla. S. a. (1706). 
4.°, 2 h. sin foliar. 
Por esta relación de la toma de Tauste por 
las tropas del archiduque de Austria, se de-
muestra el encarnizamiento y excesos brutales 
con que se hacía la guerra. 
Cat. Alloza. 
123. Noticias venidas por Expresso 
a la Ciudad de Zaragoça, de lo sucedido 
en el Assedio de la Vil la de Mallen. y 
juntamente la Victoria que han logrado 
las Armas Aliadas en Italia, comandadas 
por el Principe Eugenio de Saboya: Y 
otras de Cataluña, Publicadas en dicha 
Ciudad a 28 de Agosto 1706. 
— / / 
( A l fin). En Zaragoza, por Francisco 
Revilla. S. a. (1706). 
4.0, z h. sin fol. 
Las tropas del Archiduque de Austria des-
pués de haber arruinado en Mallén muchas 
casas y parte del Castillo, con las baterías, hi-
cieron prisionera la guarnición; y las demás 
noticias de este impreso se refieren a esta gue-
rra en Italia y Cataluña. 
Cat. Alloza. 
124. Antep.— Fr. Antonio | Arbiol, 
j Desengaños | Misticos.|Porí.—Desenga-
ños Místicos I a las almas detenidas, o en-
gañadas I en el camino de la Perfección. ¡ 
Discvrrense las mas principales cavsas, | 
y razones, porque siendo tantas las perso-
nas que tratan de Ora- | cion Mental, son 
tan pocas las que llegan á ser perfectas. Se 
des- I cubren los daños, y se aplican con-
venientes remedios, para que j lo que se 
trabaja en el Camino Espiritual, aunque 
sea poco, | vaya seguro, y se líbrenlas A l -
mas de los perniciosos | errores de Moli-
nos. I Lease con atenta reflexion la adver-
ten- I da general, que se hace en el fin del 
Prologo; porque conduce | mucho para la 
mas fructuosa lición de todo | este Libro. | 
Sv Avtor I E l R. P. Fr. Antonio Arbiol, 
de la Regvlar | Observancia de Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco, Letor dos 
ve- I zes lubilado, Visitador Apostólico 
(que fue) de Religiosos y Religiosas \ en 
la Santa Provincia de Canarias, Califi-
cador del Santo Oficio, | y Padre de Pro-
vincia en las de Canarias, Valencia. \ 
Lo dedica | A l Excelentíssimo Señor Don 
Vidai ;Marin, | Obispo dignissimo de 
Zeuta, Inquisidor General en todos los | 
Reynos, y Señoríos de España, del Con-
sejo de su I Magestad, &- | A ñ o (ador-
nito) 1^06. I Con licencia: En Zaragoça, 
por Manuel Roman, Imprès- | sor de la 
Vniversidad. 
12 fols. de prels., 483 págs. 14 h. al final.— 
18 x lácms. 8.° mll.a perg.0 
Anteport.—v. en b.—Port.—v. en b.—Dedi-
catoria del autor: Zaragoza, 18 Diciembre de 
1705.—Aprob. de Fr. Josef García y Fr. Ignacio 
Fernandez: Zaragoza, 16 Agosto 1705.—Lic. de 
la Orden: Madrid, 2 Agosto 1705.—Dictamen 
del Dr. Joseph Oloriz: Zaragoza, 8 Diciembre 
1705.—Imp. Viñuales.— Parecer de Fr . Jaime 
Varón: S. Ildefonso de Zaragoza, 19 Diciembre 
1705.—Imp. Estanga.—Prologo a quien leyere 
este libro.—Advertencia general.—Erratas.— 
Protestación del autor.—Texto (2 cois.).—Indi-
ces.— Ad spirituaies animarym directores.— 
P. en b. 
Además de la ed. que acabamos de reseñar 
se hicieron de esta obra las siguientes: Zarago-
za, 1712, 1713 y 1714.—Madrid, Tomás Rodrí-
guez, 1724.—Zaragoza, P. Carreras, 1729.—Ma-
drid, Imprenta de la Cámara de la V. M. Ma-
ría de Jesus de Agreda, 1757.—Madrid, Imp. de 
Joseph Francisco Martinez Abad, a costa de la 
Compañía de Impresores; 1764. — Barcelona, 
Thomas Piferrer, y á su costa, 1772.—Madrid, 
Andrés de Sotos, 1784. 
Bib. Nac. 
125. Antep.—Tercera | Orden | Se-
ráfica. I SegvndaImpression.\Porti—Los 
terceros hijos | del hermano Serafín. | 
La venerable, y esclarecida orden | Ter-
cera de nvestro Seráfico Patriarca j San 
Francisco. ] Refierense svs gloriosos prin-
cipios regla, leyes, Estatutos, y Sagrados 
Exercícios, svs grandes excelencias, | in-
dulgencias, y Privilegios Apostólicos, con-
forme á los novissi- | moa Decretos del 
Santo Pontífice Inocencio Vndezimo; y 
las V i - 1 das prodigiosas de sus mas princi-
pales Santos, Santas, para Consuelo, y 
aprovechamiento de sus Amados | Her-
manos. I Segvnda Impression. | Corregi-
da en algvnas cosas; en otras mu- | chas 
ilustrada con Decretos Apostólicos; espe-
cialmente con los I del Sumo Pontífice 
Inocencio Duodecimo, con los quales han 
to- j mado punto cierto las grandes In-
dulgencias de la Estación del | Santissi-
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mo Sacra mento, y del Exercício Santo 
del I Via-Crucis, | Por sv Avtor | El 
R. P. Fr. Antonio Arbiol , de la Regvlar 
Ob- I servanda de Nuestro Seráfico P a -
dre.San Francisco, Letor dos vezes \ J u -
bilado, Examinador Sinodal del Arzo-
bispado de Zaragoza, \ Calificador del 
Santo Oficio, y Padre de Provincia en | 
la Santa de Aragón. \ Véanse las adver-
tencias que se hazen después de la Co-
rrección I de las erratas. | Con licencia: 
En Zaragoça: Por Manvel Roman, Im-
pressor de I la Vniversidad, año 1706. 
4 fols. de prels,, 416 páginas, 4 h. al final.— 
20 X 15 cms. 8.° mil.* perg.0 a 2 cois, menos 
los prels. 
Antep.—v. en b.—Port—v. en b.—Aproba-
ción del Ldo. Juan Antonio Gances.—Lic. de 
la Religion (1696).—Al Lector.—Erratas.—Pro-
testa del autor. —Texto.—Indice. 
La I.* ed. en Zaragoza 1697. Después la que 
acabamos de reseñar y luego se reimprimió en 
la misma ciudad en 1714, 1724 y 1740. 
Blb. Nac—Univ. de Ztragoza.—Sem.S. Carlos de Id. 
126. Ramillete | Poético | de las dis-
cretas ñores, I del Ameníssimo, delicado 
Nvmen | del Doctor D. Joseph Tafalla | 
Negrete, Abogado de los Reales | Conse-
jos de Aragon. | Dedicado | A l Magnifico, 
y mvy Ilvstre Señor | D. Manvel de Con-
tamina, ! Ciudadano de la Imperial Ciu-
dad de Zarago- ( ça, y Regidor por su 
Magestad del Hospital | Real, y General 
de Nuestra Señora | de Gracie, &c. | Sá-
calas á Ivz I Manuel Roman, Impressor 
de I ia Vniversidad, y de la Santa Iglesia 
Metro- I politana de Zaragoça. | Con li-
cencia: En Zaragoça. En su propia Im-
prenta. I A ñ o 1706. 
8 fols. de prels., 332 págs.—20 X 'S cms. 8.° 
mil.* pta. Viñetas de adorno. 
Port, orí.—v. en b.—Ded. de Manuel Roman. 
Aprob. de Nycio Pyrgeo, Académico peregri-
no en la Academia de lôs misteriosos: Zarago-
za 9 Mayo 1706.—Aprob. de D. Pedro Miguel 
de Samper, de orden del Dr. Xulve, del Con-
sejo de S. M.: Zaragoza, 8 Mayo 1706.—A quien' 
leyere.—Texto dividido en dos partes: Poesías 
humanas y poesías sagradas (pág 183). 
Contiene gran número de composiciones 
poéticas en diversidad de metros: en la pági-
na 303 se publican algunas que se encontraron 
cuando ya la impresión del libro estaba termina-
da.—Se insertan, también, dos Loas; una para 
la compañía de Manuel Guerrero en Barcelona 
y otra que se representó en casa de la Sra. Do-
ña Josefa Esmiry Bayetola, en la festividad del 
Nacimiento del Señor.—Segán se desprende de 
la Dedicatoria, el Sr. Contamina, gran amigo del 
autor, guardó algún tiempo el ms. de esta obra 
que recogió Román y dió a la estampa.—Barre-
ra no menciona a este autor y Salvá dice que 
existe, aunque no responde de la exactitud de 
la noticia. Otra edición de Zaragoza hecha en 
1707. 4.0—Suponemos que será la segunda im-
presión que de esta obra se hizo en Zaragoza el 
año 1714, con error de fecha. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza.—Blb. Nac. 
127. Narración | histórica | de 1* 
Milagrosa venida de | Maria Santíssima 
a defender a | Zaragoza; y sv Prodigiosa 
Imagen, qve con | la invocación de el 
Portillo se venera en | sus Muros. | IIvs-
trada | Con siete declaraciones | panegí-
ricas, dichas en los siete | Sábados de 
Qvaresma. | Sv Avtor ¡ E l Reverendíssi-
mo Padre M . Fr. Diego Gracia, | Califi-
cador de el Santo Oficio, Examinador 
Sinodal de el Arçobispado, Cathedratico 
antes de Filosofia, después de Santo 
Thomás de Duran- \ do, de Escritura, y 
al presente de Vísperas de Theologia en 
la Vniver- \ sidad de Zaragoça, Prior 
que fue de el Real Convento de San Agus-
tin, I Definidor del Reyno y Visitador de 
la Provincia de A.ragon \ de él Orden 
de N. Padre San Agustin de la Regular 
I Observancia. \ La saca a Ivz sv ilvstre,, 
y antiqvisima Cofradía. I Y la dedica | 
A l Excelentíssimo Señor Don Melchor | 
Portocarrero, Conde de la Moclova, de el 
Consejo j de su Magestad, y su Virrey, y 
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Capi tán General de Nueva | España, y 
de los Reynos de el Peru, &. | Con Kcen-
-cia: En Zaragoça, por Manuel Roman, 
Impressor de | la Vniversidad, año 1706. 
10 fols. de prels., 280 págs. 16 h. al final.— 
20 X • 5 cms. 8.° mil.* perg." 
Port.—v. en b.-Ded.—Aprob. del Dr. Juan 
Ferrer y Añero.—Aprob. del Dr. D. José Ro-
drigo y Villalpando.—Prólogo «AI Lector».— 
Indice de la Historia.—Declaraciones panegí-
ricas.—Texto.—Indice de lugares de la Sagra-
da Escritura.—Indice de conceptos y de las 
<;osas mas notables. 
Obra muy interesante por la variedad de 
datos que contiene acerca de las murallas de 
Zaragoza y de la tradición a que se hace refe-
rencia.—Es segunda impresión. 
Bib Univ. de Zaragoz*.—Sem. S. Cirios de Zaragoza. 
1 7 0 7 . 
128. Sermon | qve | en acción de 
gracias | por la restitvcion | del Reyno de 
Aragon ¡ a la devida obediencia | del 
Rey nvestro Señor | D. Felipe Qvinto | 
{Dios le guarde) | Predicó el R. P. M . 
Fr. Thomas Ibañez, | Retor del Colegio 
del Real Orden de Nuestra Señora \ de 
la Merced Redención de Cautivos, y Ca-
tedrático I de Vísperas de Theologia de 
la Vniversidad \ de Huesca. \ Y consa-
gra I la Santa Iglesia Cathedral | de la 
misma Ciudad | A l Serenissimo Señor 
Principe | D. Felipe, nieto de Francia, | 
Duque de Orleans, &. | En Zaragoça, por 
Diego de Larvmbe, año 1707. 
8 fols. de prels., 29 págs. de texto.—20 X 15 
cms. 8.° mil.» 
Las aprobaciones en Julio de 1707. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
129. Acción de Gracias | a Maria 
Santíssima, | Descvbierto el Santíssimo | 
Sapramento. | Por las Victorias | de 
nuestro Catholico Monarca | Phelipo 
Qvinto, J Y nacimiento | de el Serenissi-
mo Principe de Astvrias, | Sermon | qve 
en las plavsibles ñestas qve | hizo la siem-
pre Leal Villa de Epila; | Dix. | E l Reve-
rendíssimo P. M . Fr. Joseph de Pomar,.( 
Examinador Synodal de el Arçobispado 
de Zaragoça, Cathedratico \ de Theplogia 
en su Vniversidad, y Vicario Provincial 
en la Pro- | vincia de Aragon, de el Or-
den de Nuestro Padre San Agustin. \ Se 
dan a la estampa, y le dedican al mis- I 
mo Reciennacido Principe | Don Joseph 
de Molina, Antonio Lorente, y Espinosa, 
Juan Bu- | beros, y Joseph Horcal, Justi-
cia, y Jurados de dicha Villa. | A ñ o 1707. 
I Con licencia: En Zaragoça, Por Ma-
nvel Roman, Impressor de la | Vniver-
sidad. 
6 fols. de prels., 39 págs.—21 X 15 cms. 8.° 
mil.*—Capitales de adorno en madera. 
Port.—v. en b.—Ded.—Aprob del P. Do-
mingo Medel, Jesuíta. — Aprob. de D. Jaime 
Ric y Veyan, del Consejo de su Magestad.— 
Texto. 
De un tomo de Sermones en pergamino. • 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
130. Sermon, | y acción de gracias, 
I a la Divina Indivisa | Trinidad, | por 
los felizes svcesos de | las Católicas Chris-
tianissimas Armas de el Rey [ Nuestro 
Señor | D. Felipe Qvinto | El animoso ¡ 
(Qve Dios gvarde) | En los Reynos de 
Valencia, y Aragon. | Qve predicó | en 
la Parroqvial de Albalate, con la | assis-
tência de su legitimo Señor y Dueño el 
Exc. Señor | Arçobispo de Zaragoça. | 
El P. Pres. Fr. losef Antonio Lopez de 
Ontanar, | Comendador que fue dos ve-
zes, Retor del Colegio de Huesca, Bifini-
I dor Actual de la Provinda de Aragon, 
del Real Militar Orden \ de Nuestra Se-
ñora de la Merced Redención de Çauti-
vost I Le consagra | A l Exc. Señor Don 
Antonio Ibañez de la Riva | Herrera A r -
zobispo de Zaragoça, Presidente que fue 
de Castilla, | Vir rey dos vezes, y Capitán 
8o 
General de el Reyno de Aragon, | de el 
Consejo de su Magestad, &c. | En Zara-
goça, Por Diego de Larvmbe, año 1707. 
10 fols. de prels. y 32 págs. de texto.—20x15 
cms. 8.° mll.a—Caps, grabs, en madera. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
«Prediqué este Sermon en la Villa de Alba-
late, que por muy Ilustre, muy Noble, y muy 
Leal a la Corona de su legitimo Soberano, res-
tituyó su gustosa obediencia, sacudiendo la de 
la esclavitud, antes que las tropas vencedoras 
de el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) pi-
saran las palmas que le esperavan mojadas en 
tanta inocente sangre, de vna tiranía, en este 
ya Dichoso Reyno todo suyo, con perspicaz 
desengaño». 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
131. Sermon | de la Natividad | de 
Maria Santíssima | Señora nvestra, | Qve 
predicó | al Real Acverdo de la | Real 
ChanciUeria de Zaragoza | a 8, de Se-
tiembre de este presente año 1707. | E l 
R. P. Fr. Antonio Perez, Letor dos ve-
ces Iv- I hilado, Calificador del Santo 
O/ido, Examinador Synodal en el Arzo-
bispado de Zaragoza, Padre de la gra-
víssima Provincia de Santiago, | y Mi-
nistro Provincial de esta de Aragon de la 
Orden del \ Seráfico P . S. Francisco. | 
Lo da a la estampa | Don Alonso de Aze-
vedo y Premo, | Escrivano de Camara 
del Rey nuestro Señor, mas | antiguo, y 
del Real Acuerdo de dicha | Real Chanci-
Ueria, I Y lo dedica | A l a IIvstrissima Se-
ñora I Doña Adriana de Vrvsa y Arizmen-
di, I Condesa de Serena, &c. | En Zara-
goza, por Diego de Larvmbe, año 1707. 
8 fols. de prels., y 32 págs.—20 x 14 cms. 8.° 
mil.* r&st. 
Port.—v. en b.—Ded. del Sr. de Acevedo.— 
Aprob. de Fr. Antonio Iribarren, de la Orden 
de Predicadores; en su Colegio de Zaragoza 9 
Octubre de 1707.—Imp. íYanco.—Aprob. del 
Ldo. Don Diego Holguin de Figueroa, del Con-
sejo de S. M.: Zaragoza, 15 Octubre 1707.— 
Censura y aprob. de Fr. Antonio Arbiol, Cali-
ficador del Santo Oficio, y Fr . Juan Mirabeter 
Zaragoza 20 Setiembre de 1707.—Lic. de la 
Orden: Madrid 1 de Octubre de 1707,—Texto. 
Bib. Nac. Sección de Var ios . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
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132. Sitio, Ataque, | y Rendición | 
de I Lérida, | qve | a los pies del Sere-
níssimo I Señor Don Luis Fernando, Prin-
cipe de las Astvrias: | Consagra por ma-
no I De la Excelentíssima Señora | Du-
quesa de Osuna, | D . Eugenio Gerardo 
Lobo. I E n Zaragoza: Por Pasqval Bve-
no, Impressor | de su Mag. y de la Real 
ChanciUeria. 
12 fols. Sin n-, con sig. A-A 6. —20 X 15 cms. 
8.° mlla.a rüst.—Todas las págs. orladas. 
Port. orí.—Ded. a la Duquesa de Osuna, el 
Autor: en el Campo Real de Léridai 12 Nobre-
de 1707. -D. José Atenor en Alabanza del av-
tor por aver trabajado este poema en la misma 
Campaña.—Soneto: 
«Nada siniestro ay, ó assombro! nada.» 
Todo el poema en octavas reales. 
Comienza: 
Canto las armas, Principe dichoso 
Del insigne Varón, monarca mio, 
De quien bebes la vida con frondoso 
Círculo verde del fugaz desvio; 
O si el métrico, grave, sonoroso, 
Raudal perene de fecunda Clio, 
Divirtiendo de Palas la tarea, 
La region inundase de mi idea! 
Termina: 
Lérida, en fin, sugeta al vencimiento, 
Es sacrificio de la ardiente Pira, 
Del Monarca Español; el rendimiento 
Heroyco Samanat, que el ayre gira, 
Restituye a sus Aras; y yo atento 
Cuelgo la tosca disonante Lyra, 
Mientras sirve al assunpto de Corona 
La humillada cerviz de Barcelona. 
Reseña el sitio y toma de Lérida en la gran 
Guerra de Sucesión. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
133. # Flores | de el Parnaso, | c o -
gidas I para recreo del entendimiento. | 
- 8i 
i^o)1 los mejores Ingenios de España: | 
en I Loa, Entremeses y | Mogigangas. | 
En Zaragoza: Por Pasqual Bueno, | Im-
pressor del Reyno de Aragon. | A costa 
Tie Geronimo VJot, | Mercader de Libros. 
4 h. de prels. y 190 págs.—15 X 10 cms. 16.0 
mll.a—Pasta.—Ex-libris de Gayangos. 
Port.—v. en b.—Ded. a D. Gregorio Espir 
de Vilanova y Ferrer, el Librero.—Lic. del 
Virrey: Zaragoza, 11 Diciembre de 1708.—Tabla. 
Texto. 
Contiene: 
Loa sacramental de E l Reloj, Calderón.— 
Entremés para la Comedia de Todo lo vence el 
amor, de Antonio Zamora, representada en el 
Retiro para el nacimiento del Príncipe Luis I .— 
Baile y Sarao que se cantó y representó en la 
misma fiesta: del mismo. 
Entremés de E l Dragoncillo, de Calderón. 
Mojiganga de L a Negra, para la fiesta de 
SS. MM., anónima. 
Entremés de L a s Visiones, de Francisco 
Cándame. 
Entremés de Los amantes a escuras, anó-
nimo. 
Entremés de L a s locas caseras, de Alonso 
de Olmedo. 
Entremés de i M D a m a toro, del mismo. 
Entremés de E l Sacristán Chinchilla, del 
mismo. 
Entremés de E l Alcalde Villano hablando 
al rey, de Vicente Suárez. 
Baile de Paracumbe a lo portugués, anó-
nimo. 
Entremés de E l Mochuelo, anónimo. 
Entremés de Los Coches de Sevilla, Anó-
nimo. 
Entremés de L a Renegada de Vallecas, 
anónimo. 
Mojiganga de L a Mherle, para la Fiesta del 
Corpus, de Calderón. 
Entremés de L a Rueda y los buñuelos, de 
Tejera. 
Mojiganga de L a s Sacas, anónima. 
La Barrera y Salvá la citan.—La fecha de la 
Lic. hace suponer que fué impresa a fines del 
1708 o principios del 1709. 
Blb. Nac. 
134. Letras que se cantan en la San-
ta Iglesia Metropolitana del Salvador, a la 
Fiesta que consagran los Infantes a su 
Insigne Patron, el Invicto Martyr Santo 
Dominguito de Val, Viernes a 31. de 
Agosto de 1708. Pvestos en mvsica por 
Don Migvel Soriano, siendo Mayordomo 
Mayor Campillos (Viñeta: San Domin-
guito). En Zaragoça, por Gaspar Marti-
nez, año 1708. 
4 h. or i s , a 2 cois .—20 X 15 c m s . 8.° m i l . * 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
135. Sermones | de Christo, sv San-
tíssima | madre, y algvnos de los prime-
ros | Santos de la Iglesia. | Panegíricos, 
| en qve con varia ervdicion se disev-
rren | svs mas singvlares grandezas. | 
Ideas Sagradas, j ajvstadas a los Evange-
lios, y a la | mayor propriedad (sic) de 
los assvntos; j qve las dedica | A l Exce-
lentíssimo Señor I D. Antonio Ibañez de 
la Riba | Herrera, Arçobispo de Zarago-
za, de el Consejo | de sv Magestad; antes 
Presidente de el Consejo Real de | Casti-
lla, y dos vezes Virrey, y Capitán Gene-
ral de el Reyno | de Aragon, &. | Sv 
Avtor | El Reverendíssimo Padre Maes-
tro Fr. Diego Gracia, Calificador | de el 
Santo Oficio, Examinador Sinodal de el 
Arçobispado, Cathedratico antes de Filo-
sofia, des- | pues de Santo Thomas, de 
Durando, de Escritura, y al presente Ju-
bilado en la de Vísperas de Theo- \ logia 
en la Vniversidad de Zaragoça, Prior 
que fué de el Real Convento de San Agus-
tin, D i | finidor de el Reyno, y Visita-
dor de la Provincia de Aragon de el Or-
den de M. Padre \ San Agustin, de la 
Regular Observancia. \ Año (Un escu-
dito) 1708. I Con licencia, en Zaragoza: 
I Por Manuel Roman, Impressor de la 
Vniversidad, y de la San:a Iglesia Metro-
politana. 
6 fols. de prels. 478 págs. 15 h. al final.— 
29 X 21 cms. 4.0 mil.* perg.0 
11 
Port. — v. en b.—Ded. — Aprobaciones de 
Fr. Antonio Castel, y Fr . Antonio Iribarren.— 
Suma de el privilegio.—Fe de erratas.—«Al 
Letor», Prólogo.—Tabla de los Sermones. 
Es 1.a ed.;la 2.* también en Zaragoza, en 1711. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
136. Compendio de contratos públi-
cos, autos de particiones, ejecutivas y de 
residencias, con el género de papel sella-
do que a cada despacho toca.—Su autor 
Don Pedro Melgarejo. — Zaragoza, 1708. 
Un vol. en 4.0 perg.0 
Cat. Gasea. 
Las ediciones que conocemos de esta obra) 
por haberlas visto en la Bib. Nac, son: 
Madrid, H.°s Gabriel Leon, 1689; id. 1704. 
Valencia, Antonio Bordazar, 1707. 
Madrid, Pedro Josef Alonso de Revilla, 1728. 
Madrid, A. Mayoral, 1764. 
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137. Ara de Dios | Con siete bri-
llantes Astros I en el Moro. | Mística de-
bora en el Ivciente j Thabor de Zarago-
za, I Trivnphante Jael, | qve al Sisara 
mas soberbio le postró ¡ en sv Taberna-
cvlo. I Nveva gverra, en qve a espugna-
cio- I nes de el abismo, con los siete Pla-
netas, como Generales | de las mas luci-
das Tropas, haze oposición el | mismo 
Cielo, I Nvestra de el Portillo, | Protec-
tora de la Fe en sv Ciudad Avgvsta, | y 
Presidio el mas seguro contra la chusma 
Mahometana: | Delineada en ocho ora-
ciones panegíricas, dichas en su Santa 
Capilla, los Sábados de Qvaresma I año 
1709. I Sv Avtor. I El M. R. P. Fr. Die-
go de Santa Theresa, Letor Jubi- | lado, 
Difinidor General, y Chronista de la 
Congregación de España \ e Indias de 
Descalços del Gran Padre de la Iglesia 
•I San Agustin. \ Sácala a luz su Ilustre 
y Antiquísima Cofadria (sic) Y la dedica 
I A l Excel. Señor D. Rodrigo Manvel 
Fernandez | Manrique de Lara, Conde de 
Frigiliana, &. | Con licencia: En Zara-
goça: Por Manvel Roman, Impressor de 
la Vniversidad. 
16 fols. de prels. 271 págs. 19 h. al final.— 
2 0 X 1 5 cms. 8.° mll.a perg.0 
Port.—v. en b.—Ded. (Capital de adorno).— 
Censura del P. José Matías de Leris.—Otra del 
Dr. D. Roque de Esquivias.—Suma del Privi-
legio.—Lic. de la Religion.—Al Letor.—Indice 
de las Oraciones Panegíricas de este libro.— 
Fe de erratas.—Suma de la Tasa.—Aprob. de 
los PP. Fr. Juan de la Concepción y Juan de 
San Agustin.—Lic. de la Religión.—«Al Le-
tor», Prólogo.—Nueva Fe de erratas.—Nuevo 
Indice de las Oraciones, etc.—Proemial noticia 
de el glorioso aparecimiento de Ntra. Sra. del 
Portillo, en el muro de Zaragoza.—Texto.— 
Tabla (capital de adorno).—(Al final del Texto 
viñeta en madera.) 
Ocho sermones muy interesantes por los 
datos históricos que contienen. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
138. Medicina y Cirugía racional y 
espagírica, sin obra manual de hierro y 
fuego, purificada con el de la caridad en 
el crisol de la razón y experiencia, para 
alivio de los pobres enfermos, con un an-
tidotario de raíces, hiervas, flores, semi-
llas, frutos, maderas, aguas, vinos, etc., 
medicinales que usa la medicina racional 
y espangírica y la farmacopea. Donde se 
explica el modo y composición de los re-
medios, con el uso, dosis y explicación 
de ellos, sacados de la doctrina de sus 
maestros y de autores clásicos de Medi-
cina y Cirugía, por vel Dr. D. Juan de 
Vidos. Zaragoza, Pascual Bueno, 1709. 
Añadido en esta sexta impresión el Metho-
do y orden de curar las enfermedades de los 
niños, compuesto por el Dr. Gerónimo Soriano, 
Médico de la ciudad de Teruel del Reyno de 
Aragón. 
No conocía esta edición de la notable obra de 
Vidos que veo citada en el Cat. del bibliófilo 
aragonés D. Alvaro de San Pío y que no he 
podido ver. — L a Bib. Nac. posee una hecha en 
Madrid, Imp. Real de Música, s. a. [ i 7 3 3 ] -
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139. ElAngel | Predicador | S.Tho-
mas I de Aqvino, | en la Quaresma, | 
Qve con sv admirable doctrina | consa-
gra al Santo Doctor, y con su angelica | 
luz ofrece a todos | E l M. R. P. F r . Jvan 
Villanueva, | Lector de Prima de su Real 
Convento de San | Pedro Mártir de Ca-
latayud, Orden I de Predicadores. \ 4 | 
Con licencia, | E n Zaragoza: Por Pas-
qval Bveno, Impressor del Santo | Hos-
pital Real, y General de N . Señora de 
Gracia,—Año I / I O . 
12 fols. de prels., 232 págs. 6 h. al final.— 
21 X '5 cms- 8-0 mil* perg.0 
Port.—v. en b.—Ded. del autor.—Aprob. de 
Fr . Jaime Varón, de la Orden de Predicadores, 
en su convento de S. Ildefonso, 9 Septiembre 
1710.— Imp. Franco.—Aprob. de D. José Mi-
llán Lumbreras, Vicario del Pilar, en Zaragoza 
3 Septiembre 1710.—Imp. Viu.— Lic. de la Or-
den: Zaragoza 30 Agosto 1707. — Aprob. del 
P. Presentado Fr. Francisco de la Sierra, Prior 
de la Orden: Calatayud 12 Septiembre 1710.— 
Aprob. de Fr . Jacinto Pietat, Prior que ha sido 
en varios conventos de la Orden: Calatayud 
¡3 Septiembre 1710.—A los RR. PP. Predica-
dores.—Texto. 
Libro de sermones varios, cde estilo llano 
y apacible, sin nada de lo profano y locuaz». 
Sem. San Carlos: Zauagoza. 
140. Retiro espiritual, | para vn dia 
cada mes, | mvy vtil | para la reforma 
de las ¡ costumbres, y para disponerse 
con vna | Santa vida para vna buena | 
muerte; | Escriviole el R. P. Francis- | 
co Nepuen, de la Compañía de Jesus, y 
le I ha traducido de Italiano en Español 
I el Maestro loseph Altami- \ rano. \ Y 
se la dedica | al Verbo Eterno | Encar-
nado en las entra- | ñas Puríssimas de 
Maria Santissima | Señora Nuestra. | Con 
licencia: | En Zaragoça, por Pedro Ca-
rreras, I A ñ o de 1710. 
4h.de prels, 363 págs. 2 h. al final. — 16 X "> 
cms. perg.0 
Port.—v. en b.—Al Verbo Eterno. —Lic. del 
Ordinario: Zaragoza 28 Mayo 1710. — Imp.— 
Aprob. del Dr. Lumbreras. Canónigo de Zara-
goza, de orden del Regente de la R. Audiencia 
del Reino.—Imp. Aparregui.—Texto, 
Tratadito para la meditación religiosa espi-
ritual, alcanzando, por ella, el mayor grado de 
perfección. Da a los religiosos sanos consejos 
para hacer una vida cristiana y prepararse 
para una buena muerte. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
141. Villan- (Grab, en madera que 
divide el título: la Virgen del Pilar) cieos, 
I qve se han de cantar | en los Maytines 
de los Reyes, en la | Santa Iglesia Metro-
politana Cesar- | Augustana, en su San-
to, Angélico, y | Apostólico Templo del 
Pilar, I este año de 1710. | Pvestos en 
mvsica por don Joachin Martinez, | Maes-
tro de Capilla, y Organista de dicha 
Santa Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoça, 
por Diego de Larvmbe, | En la Cuchille-
ría. (S. a.) 
4. h. a 2 cois.—21 x 15 cms. 8 . ° mH." 
Comienza: 
Fanal luciente que a los Rayos llamas, 
antorcha sacra, que a los sabios guías, 
Termina: 
Que es porque los Reyes 
conozcan que son 
sugetos de cuenta 
«los de esta invención. 
Vno, medio, quatro, dos. 
Muy bien por Dios, &. 
Bib. Nac Sección de Varios. 
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142. * Historia del Calesero, | de 
los principales sucessos de España, desde 
el I dia 20. de Agosto del año passado 
de I 1710, hasta la Rendición de Gi- | 
roña y Balaguer. 
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( A l fin). En Zaragoza: Por Diego de | 
Larumbe. [17 n ] . 
4 h. a 2 cols, con sign. A-A 2.—20 X 15 cms. 
8.° mil.0 
Comienza: 
Yo no soy Perico, 
Marica, ni menos, 
ni soy Madalena 
trasto Palaciego. 
Termina: 
E l Cielo lo quiera: 
Y aquí el Calesero 
dá fin a su Historia, 
y acaban los versos. 
Romance reseñando algunos sucesos políti-
cos y militares del reinado de Felipe V. 
Blb. Nao—Sección de Varios. 
143. Augustas Exequias, que cele-
bró la ciudad de Zaragoza a la muerte de 
los Delfines de Francia. Por el P. Roque 
Jacinto Berges, Soc. Jes.—Zaragoza, 1711. 
4. 
Catálogo de la bib. de D . Luis de Cueto. 
144. Relación individval de la toma 
de la importante plaza de Girona con to-
dos sus fuertes y los pactos con que fue 
entregada.—Zaragoza, año 1711. 
4 h. 4 . ° 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
145. *¡f Bando del Duque de Ven-
dóme, Generalissimo del Ejercito. 
Hoja volante: Sin inds. tips, pero que por 
sus caracteres a otras análogas, creo impresa 
en Zaragoza en 1711.—42x30 cms. foi. dob. 
mll.a 
Está fechado en Cervera a 15 de Septiembre 
de n i 1.—Se lamenta de las exacciones come-
tidas por las tropas en Cataluña, ofreciendo 
poner a ello enérgico remedio y concediendo 
un perdón o indulto general a cuantos se re-
duzcan a la Real Obediencia. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
146. Villancicos, qve se can- | taron 
la Noche de Navidad en la I Santa Igle-
sia Bilbilitana. | este año de 17II . | De-
dicados a sv mvy ilvstre Cabildo, j Sien-
do Maestro de Capilla Don Francisco 
Diez. 
( A l fin). Con licencia, en Zaragoça, por 
Diego Larumbe, en la Cuchillería. 
4 h. sin fol. y sin sign.—20 x 15 cms. 8.° mil.* 
(El título copiado, dividido por un escudete). 
Comienza: 
Que hermosa Ivz viste el ayre 
de claridad, y belleza 
tan magestuosa, que al Sol 
reverente la respeta! 
Termina: 
Pues viniendo del Cielo 
tan buen Monarca, 
le conducen sin duda 
vientos de Francia. 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
147. Festivo obsequio | de Amor, y 
Obligación, | con qve | la ciudad de Za-
ragoza [ celebró en Alegres Aclamacio-
nes I la Venida | de sus Magestades. | 
cvya relación ofrece | A la Excelentíssi-
ma Señora [ la Señora Doña Maria | Ana 
de Tremoille de Noirmontier, Princesa 
de I los Orsinos, y del Sacro Romano I m -
perio, Duquesa | de San Gemini, Mar-
quesa de Noirmontier, de | Corre, de 
Roca antigua, &. Camarera Ma- | yor de 
la Reyna N . Señora, | La misma Ciudad, 
Representada en su | Junta de Govierno 
por los Señores Don Antonio Azlor, Ca-
ballero I Mesnadero, y de la Sagrada, y 
Militar Orden del Señor San Juan, | y 
Comendador de Villaluengo; D. Dionisio 
Perez de Pomar, Mar- | ques de Ar iño , 
Señor de la Baronía y Lugar de Boto-
rrita y Jaulín, | y de los Lugares de Ba-
llobar, Blequa, y Udira, y Thesorero Ge-
ne- I ral de la S. Cruzada; Don Joseph 
Terrer Valenzuela, Cavallero Noble de 
Aragon en la | Universidad de Alcalá; 
D. Joseph Vi r to de Vera; D . Gaspar del 
I Corral; y D . Pedro Miguel de Samper, 
Chronista de S. M . | y del mismo Reyno, 
/ 
que la escrive. j E n Zaragoza: Por Pas-
qual Bueno, Impressor de S. M . 
4 fols. de prels., 109 págs.— 1 7 X 1 4 cms. 
8.° mll.a 
Port, con orla. —v. en b.~Ded.—Censura de 
D. Diego Franco, auditor de Guerra, por comi-
sión del Conde de Tilly: Zaragoza, 25 Marzo 
1711.— Aprob. de D. José Martínez Aguirre, 
Examinador sinodal, de orden de D. Félix Per-
fecto Casalete, Vicario general: Zaragoza 30 
Marzo 1711.—Imp.—Erratas.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sera. S. Carlos de Zaragoza. 
148. Sermones | de Christo, sv San-
tíssima ¡ madre, y algvnos de los prime-
ros I Santos de la Iglesia. | Panegiricos | 
en qve con varia ervdicion se discvrren 
I sus mas singvlares grandezas, | Ideas 
Sagradas, | aivstadas a los Evangelios, y 
a la I mayor propiedad de los assvntos; 
qve las dedica en esta segvnda impression 
I al corazón sabio, fogoso, | y siempre 
vital de sv glorioso Padre, | y Maestro | 
San Agvstin. | Sv Avtor | El Reveren-
díssimo Padre Maestro Fr. Diego Gracia, 
Calificador | de el Santo Oficio, Exami-
nador Sinodal de el Arzobispado, Cathe-
drático antes de Filosofía... Año (Un es-
cudito) 1711. I Con Ucencia: En Zarago-
za: Por Manvel Roman, Impressor de la 
Vniversidad, y de la Santa Iglesia Me-
tropolitana. 
4 h. de prels., 478 págs. 15 h. al final.— 
29 X 20 cms. 4.0 mil." perg.0 
Port.—v. en b.—Ded. (tiene una hermosa 
capital grabada en madera).—Aprob. de Fray 
Antonio Castel.—Imp. Franco.— Otra de Fray 
Antonio Iribarren.— Suma del Privilegio (10 
años).—Suma de la tasa (6 mrs. pliego).—Tex-
to.—Indice. 
Los sermones son 32 y de ellos dice el doctor 
Castiel en su aprobación: «Dos cosas, entre in-
numerables, admiro plausibles, en la obra, es a 
saber: la hermosa variedad de noticias con que 
artificiosamente forma el autor los Discursos; 
y la rara propiedad de las Ideas, con que ilustra 
& el Evangelio, y hermosea a los assuntos». 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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149. Oración fvnebre | qve | en las 
solemnes exeqvias | qve el convento de 
San Lazaro | del Real Orden de Nuestra 
Señora de la Merced Redención de Cau-
tivos, de la Ciudad | de Zaragoza, cele-
bró I A la Inmortal memoria | del Uvs-
trissimo, y Reverendíssimo | Señor | 
D. Fray losep Linás, | Arzobispo de Ta-
rragona, I Primado de las Españas, | Di-
xo I El P. M. Fr. loseph Nicolas Cavero, 
I de la misma Religión, difinidor Gene-
ral por la Provincia de Aragon, | Doc-
tor Theologo, y Cathedratico que fue de 
la Vniversidad \ de Zaragoça y Exami-
nador Synodal del Arzobispado. \ Y da 
a la estampa, y dedica | al dicho Real 
Convento | El D. D. loseph Velazqvez y 
Linás, ] Canónigo de la Santa Metropo-
litana Iglesia de la | misma Ciudad. | 
En Zaragoça, por Diego de Larumbe, 
año 1711. 
8 fols. de prels., 29 pág.—21 x 15 cms. 8.° 
mll.a 
Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. de Fr. Fran-
cisco Salvador Gilaberte.—Lic. de la Orden.— 
Aprob. del P. Miguel Antonio de Latre,—• 
Imp. Casalete.— Aprob de D. José Martinez 
Aguirre.—Imp. Aparregui.— Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
150. Speculum | vid Sapiencis, | et 
prvdentis, | apprime divinis Litteris | 
Illvstratvm. | Regi Regvm | Jeso Christo 
filio Dei, I qvi factvs ets nobis sapientia 
I a Deo, verce que sapientae dux est, | et 
sapientivm emendatvr, | Dicat, offert, et 
consecrat, | Fr. Antonivs Arbol , Regvla-
ris Obser- | vantice Seraphici P . N . Sàn 
Francisci Lector lubilatus, Sanctm \ In-
quisitionis Qualificator, Archi Episcupa • 
tus Ccesar Augustani | Consultor Syno-
dalis, Provinciarum Canariensiura, Va-
lentince, \ Burgensis, &. Aragonice Pa-
ter, licet I immeritus. | Videatvr adver-
tentia generalis | in fine totivs op<;ris. | 
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Anno (una viñeta) 1711. | Cvm licentia; 
I Caesar Augastm: | Apud. Emmanue-
lem Roman, Vniv. Typog. 
8 fols. de prels., 505 págs. 8 h. al final.— 
30 X 20 cms. 4.0 mil.* perg.° 
Port.—v. en b.—Ded. (grab, en madera: Cris-
to en la Cruz).—Aprob. Fr. Valerio Navarro.— 
Censura de la Orden, de Fr. José Garcia.—Li" 
cencia de la Orden.—Censura de Fr. José La-
mana.—Indice. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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151. Trivnfos | de Maria, | concebi-
da en gracia, j y | desagravios de Chris-
to I Sacramentado. | Oración evangélica, 
I qve en la fiesta qve de orden de sv | 
Magestad (que Dios guarde) celebró el 
Real Monasterio de | Santa Maria de Be-
ruela, del Sagrado Orden Cisterciense | 
en el Rey no de Aragon, dia 13. de D i -
ziembre, Domingo | Infraoctava de la Pu-
rissima Concepción, | Predicó | Eí Reve-
rendíssimo P. M . Fr. Thomas Gonzalez, 
I Doctor de Theologia, y Cathedratico 
que fue de Prima, en ¡a Vniver- \ sidad 
de Huesca; y Examinador Synodal del 
Obispado de Tarazona. \ Sácala a Ivz | 
Con licencia de el Mvy Ilvstre Señor 
Abad ¡ de dicho Real Monasterio Fray 
Anselmo de Peña, Monge | y Cillerero 
del mismo Monasterio. | Dedícala A l Mvy 
Ilvstre Señor Abad, | y Santa Comvni-
dad, &c. I Con licencia: En Zaragoça: 
por los Herederos de Manuel Roman, 
año 1712. 
8 fols. de prels., 34 págs.—20 x 15 cms. 8.° 
mH.* 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
152. Exercícios | espiritvales | de 
retiro, | que la venerable madre | Maria 
de Jesvs | de Agreda | practicó, y dexó 
escri- I tos á sus Hijas, | para que los 
practicassen en el mesmo Religiosissi- | 
mo Convento de la Puríssima Concepción 
dela I misma Villa. | Dezima Impression. 
¡ Corregida de algunas erratas, qve \ 
tenían las antecedentes. \ Con licencia de 
los superiores. | En Zaragoça, por Pedro 
Carreras, | A ñ o de 1712. 
2 h. de prels., 196 pág. 1 h. al final.—15 X 10 
cms. 16.0 mll.a pergamino. 
Port.—v. en b.—Aprob, del Dr. Domingo 
Pérez, de orden del Dr. Romeo, Vicario gene-
ral: Zaragoza, 14 Septiembre 1676.—Imp.— 
Texto.—Tabla. 
Pamplona, 1769. — Barcelona, Jaime Osset, 
1769.—Madrid, Imp. de la Causa de dicha 
V. Madre, 1757.—Palma de Mallorca, José Juasp 
Sin año.—Lleva la aprobación de 1676. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
153. Svdor copioso, | o llanto fvnes-
to, I qve en el Ivgar de Traid, [ jvrísdic-
cion de Molina, se exper imentó | el año 
de mil setecientos y diez, con grande 
abundancia; y continuación, en un Qua-
dro de Nuestro Padre San | Francisco, 
desde el día de Todos Santos en que ¡ 
entraron en dicha Villa, y su tan Ilustre,, 
como Lealissimo | Señorio los Enemigos, 
hasta que quedaron prisioneros | en Br i -
huega, y muertos en los Campos | de V i -
lla Viciosa. I Sácalo a Ivz en vna certifi-
cación del svceso | Jurada, y en una 
Oración Panegírica, que al Colocar di-
cho Quadro, \ y Imagen en la Parroquia, 
de Orden de los Señores Provissores de | 
Siguenza, predicó el R R . P . F r . Martin 
Rossillo, Colegial antes del Insigne, \ y 
Mayor de San Pedro, y San Pablo, E x a -
minador Synodal del Obispado \ de Cuen-
ca, Lector Jubilado, y Guardian del 
Real Convento de Nuestro \ Padre San 
Francisco de la Villa de Molina Juez, 
que fue de | Comission para actuar J u -
rídicamente dicho Sudor abundante, | Y 
lo consagra | A l Excelentíssimo Señor | 
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Presidente de Castilla. | Con licencia. | 
En Zaragoça: por los Herederos de Ma-
nvel Roman, | año 1712. 
4 fols. de prels., 26 págs.— 20 x 15 cms. 8.° 
mll.a pergamino. 
Port.—v. en b.—Ded.—Censura y aproba-
ción de los RR. PP. Fr. Bernardo Gómez y 
Fray Juan del Olmo.— Lic. de la Orden.—Tes-
timonio jurado.—Sermón. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
154. Guirnalda Mística, formada en 
el círculo del año. Su autor el R. P. Bal-
tasar Bosch Centellas. Zaragoza, 1712. 
2 vols, en 4.° pergamino. 
Cat. Qasca. 
Citamos una edición del año 1714.—Desco-
nocíamos ésta, que no bemos podido hallar.— 
E n Madrid se reimprimió el año 1724 por los 
H.os de Antonio González Reyes y el 1754 por 
Domingo Fernando de Arrojo y en Barcelona 
por Thomas Piferrer, 1763. 
155. Antep.— Fr. Antonio | Arbiol. 
I Desengaños Místicos. | Port.—Desen-
gaños Místicos á las almas detenidas, | 6 
engañadas en el camino | de la perfec-
ción. I Discvrrrense las mas principales 
cavsa?, I y razones porque siendo tantas 
las personas que tratan de oración | 
mental son tan pocas las que llegan a ser 
perfectas. Se descubren los | daños, y se 
aplican convenientes remedios, para que 
lo que se trabaja | en el camino Espiri-
tual, y unque sea poco, vaya seguro; | y 
se libren las almas de los perniciosos 
errores de Molinos. | Lease con atenta 
reflexion la advertencia | general, que se 
haze en el fin del Prologo; porque con-
duce mucho ¡ para la mas fructuosa l i -
ción de todo este Libro. | Sv Avtor | El 
•R. P. Fr. Antonio Arbiol, de la regvlar 
I Observancia de Nuestro Seráfico Pa-
dre San Francisco, Letor dos vezes | Ju-
bilado, Visitador Apostólico (que fue) de 
Religiosos en la | Santa Provincia de Ca-
narias) Calificador del Santo Oficio, y 
Padre | de Provincia en las Canarias, 
Valencia j y Aragon. ¡ Las Correcciones, 
y Adiciones mas piincipales | de esta Se-
gunda Impression se hallarán en el folio 
siguiente, | Año 1712. | Con licencia: En 
Zaragoça: por los Herederos de Manvel 
Roman, | Impressor de la Vniversidad. 
20 fols. de prels., 568 pág. 5 h. al final.— 
20 X 15 cms. 8.° mll.a pergamino. 
Antep.—v. en b.—Port.—v. en b.—Principa-
les advertencias y correcciones de esta segun-
da impresión.—Indice de los libros y Capítu-
los.— Aprob. de Fr. losé García.—Lic. de la 
Orden.—Dictàmen del Dr. Oloriz.—Imp.—Pa-
recer.—Imp.—Otro Dictamen de Fr. Juan Mi-
ravete (en latín, fechado en 1712).—Otro de 
Fr. Francisco Bru (1712).—Prólogo <A1 que le-
yere».-Advertencia general.—Corrección de 
erratas.—Protestación del autor.—Texto (dos 
columnas).—Indice de cosas notables (falto de 
hojas). 
Excepto lo consignado, todo lo demás lleva 
fecha de 1705, o sea de la primera edición. 
Libro de oración mental muy apreciable. 
Ediciones, además de las consignadas: 
Zaragoza, Here.™ Manuel Román, 1713 y 1714. 
Madrid, Tomás Rodríguez, 1724. 
Zaragoza, P, Carreras, 1729. 
Madrid, Imprenta de la Cámara de la V. M. 
María de Jesús de Agreda, 1757. 
Madrid, Imp. de Joseph Francisco Martínez 
Abad, a costa de la Compañía de Impresores, 
1764. 
Barcelona, Thomas Piferrer y a su costa, 
1772. 
Madrd, Andrés de Sotos, 1784. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
156. Oración panegírica, | á la cele-
bridad plavsible del | nacimiento de Ma-
ría Santíssima, Señora Nuestra, | que en 
festivo anual culto, lo consagra la Muy 
Ilustre | y Veneranda Assamblea de Cava-
lleros, y Religiosos | de la Ilustríssima 
Milicia, y Sagrada Religion | de San Juan 
Bautista de Jerusalen. | En acción de gra-
cias, | de la Vitoria, qve en el mismo dia, 
y por | intercession de Maria consiguió 
dicha Militar Religion, | contra el poder 
de los Turcos, quando invadieron | la 
Isla de Malta. | Dixola en sv Iglesia de 
Nvestra Señora | del Temple de la Ciu-
dad de Zaragoça: | El D. Fr. D. Baltasar 
Vicente de Vera y Gomez, | del Habito 
de San Juan, Capellán de Honor del 
Bey Nuestro Señor \ Don Felipe Qvinto 
(que Dios guarde) Vicario que, fue de 
Calatorao, \ y aora Retor en la Parro-
quial del Señor San Miguel | de los Na-
varros de dicha Ciudad- | Y la dedica j 
A l Eminentíssimo, y Sereníssimo Señor 
I Fr. Don Ramon de Perellós y Roca-
fvll, Digníssimo | Gran Maestre de la Re-
ligion de San Juan; y de la Orden | M i l i -
tar del Santo Sepulcro de Jerusalen; Prin-
cipe I de Malta, de Rodas y el Gozo. | 
Año (adornito) 1712. j Con licencia: En 
Zaragoza: Por los Herederos de Manvel 
I Roman, Impressor de la Vniversidad. 
8 h. deprels., 24 págs.—20 X 15 cms. 8.° mil.* 
Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. de Fr. Diego 
Gracia, Examinador Sinodal del Arzobispado, 
de Orden de D. Félix P. Casalete, Vic. general, 
en S. Agustín, de Zaragoza a 6 de Octubre de 
1712.—Imp.—Aprob. de Fr . Felipe Sánchez, 
de la Orden de Predicadores por comisión del 
Dr. Aperregui, Regente de la Real Audiencia, 
en el Colegio de San Vicente Ferrer, de Zara-
goza, a 6 de Octubre de 1712.—Imp.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
157. Oración | Gratulatoria, y Pane-
gyrica, | en la solemnissima acción de | 
gracias, | con que don Melchor Rafael de 
Ma- I canáz, Superintendente General de 
las Rentas Reales | de Aragon, celebró el 
dichoso Nacimiento | del Serenissimo I n -
fante de España Don | Felipe, en el Co-
legio de la Compañía de Jesvs | de la 
Ciudad de Zaragoça. | Sirvió de Argv-
mento a la Oración | el Hymno. Eucha-
ristico de la Iglesia, y la Missa votiva | 
del Santíssimo Sacramento, | Dixola | El 
I Reverendíssimo Padre Migvel Antonio | 
I de Latre, de la Compañía de Jesvs, \ 
i Professor Jubilado de Theologia, Prefec-
¡ to I de los Estudios mayores de su Cole-
gio, y Examinador Sy- | nodal del A r -
zobispado de Zaragoça. \ Con licencia: 
I En Zaragoça, Por Pedro Carreras, 
año 1712. 
22 pág. —20 x 15 cms. 8 . ° rall.a rústica. 
Port. orí.—v. en b.—Texto, fol. en blanco. 
Bib. Nac. Sección de Varios 
158. Comedia nveva, | Intitulada | 
Los desagravios | de Troya. | Fiesta, qve 
se representó | A l feliz nacimiento | del 
Serenissimo Infante de España, | Don 
Felipe. I En Casa del Conde de Monte-
mar, [ Mariscal de Campo de los Exérci-
tos de su Magestad, | y Governador Po-
litico, y Militar de Zaragoça, | y su Par-
tido, j Qvien la dedica | A la Sereníssima 
Señora, | La Señora Doña Maria Ana de 
la I Tremoille, Soberana de la Roche, 
Camarera Mayor | de la Reyna Nuestra 
Señora, &c. | Escriviola | Don Jvan Fran-
cisco Escvder, Algvacíl Mayor | perpetuo 
de la Ciudad de Zaragoça. | Año 1712. 
6 fols. de prels., 67 págs. de texto, a una y 
dos cois.—20 X 14 cms. 8 . ° mll.a pasta. 
Port. orí.—v. en b^—Ded. del Conde de 
Montemar: Zaragoza, 28 Julio de 1712.—Apro-
bación de Fr. José Antonio de Hebrera: Con-
vento de S. Francisco, de Zaragoza, 18 Julio 
1712.—Otra de D. Diego Franco de Villalva: 
Zaragoza, 15 Julio 1712.—Imp. Casalete. —Dis-
posición del Teatro.—Texto. 
Comienza con una Loa en la que hablan los 
siguientes personajes: 
El Discurso.—La Admiración.—La Memoria. 
El Regocijo.—La Ignorancia. - La Fama.—La 
Razón.—Mdsica y acompañamiento. 
Jornada •primera. —Hablan en ia Comedia: 
Eneas, Príncipe Troyano.—Turno, Rey de 
los Rutulos.—Latino, Rey del Lacio.—Lobi-
nia, hija de Latino.—Camila, Reyna de los 
Volscos.—El Príncipe Palaute.—Mnesteo, Ca-
pitán Troyano.—Seresto, Capitán Troyano.— 
Drances, Capitán latino. — Tah'o, Criado de 
Eneas. — Aurelio, Criado de Turno. — Libia, 
Criada de Camila.—Venus.—Juno.—Soldados. 
Música y acompañamiento. 
Termina la Jornada primera y sigue un 
üai/le alegórico. La Avdieneia del amor, ge-
neral. Hablan en él: 
Amor.—Vol untad.--Memoria.--Entendimien-
to.— Siete Oficiales.—Música. 
Sigue' la Jornada segunda y al terminar ésta 
un Intermedio Comico-Mvsico en el que salen 
cuatro mujeres representando la Musica Fran-
cesa, Musica Portuguesa, Musica Italiana, 
Musica Española, cada una con el traje de su 
nación. 
Sigue la Jornada tercera, terminando con 
ella la comedia. 
A pesar de no llevar pie de imprenta la se-
ñalo como de esta ciudad por estar fechadas 
en ella las aprobaciones y licencias. Latasa la 
da también como impresa en Zaragoia. Dice 
que la música de esta comedia la compuso 
D. Joaquín Martinez de la Roca, maestro de 
Capilla y Organista de la Sta. Iglesia de Nues-
tra Sra. del Pilar, de esta ciudad, y se estampó 
en Madrid, como consta en su memoria. 
Bib. Nac. 
159. Trivnfos | de Maria | Concebi-
da en Gracia, | y ¡ Desagravios de Chris-
to I Sacramentado. | Oración evangélica, 
I qve en la fiesta qve de orden de sv | 
Magestad (qve Dios gvarde) Celebró el 
Real Monasterio de | Santa Maria de Be-
rvela, del Sagrado Orden Cisterciense | 
en el Rey no de Aragon, día 13. de Di-
ziembre, Domingo | Infraoctavo de la Pu-
ríssima Concepción, | Predicó | E l Reve-
rendissimo P. M. Fr. Thomas Gonzalez, | 
Doctor de Theologia, 1/ Cathedratico que 
fue de Prima, en la Vniver- I sidad de 
Huesca; y Examinador tíynodal del \ 
Obispado de Tarafana. \ Sacola a Ivz | 
Con licencia de el Mvy Ilvstre Señor 
Abad I de dicho Real Monasterio Fr. An-
selmo la Peña, Monge | y Cillero del mis-
mo Monasterio. ¡ Dedícala | A l Mvy Ilvs-
tre Señor Abad, j y Santa Comvni-
- 89 -
dad, &c. I Con licencia: En Zaragoza: 
Por les Herederos de Manuel Roman, 
año 1712. 
5 fols. de prels., 34 p á g s . — 2 0 X 1 4 cms. 8 . ° 
mill.8 rús t . -Capi ta les de adorno. 
Pórt.—v. en b.—Ded. de Anselmo Peña.— 
Aprob. de Fr. José Antonio de Hebrera, Fran-
ciscano: Zaragoza, 25 Mayo 1712.—Imp. Casa-
lete.—Censura de Fr. Francisco Bru, Jesuíta: 
en su Colegio de Zaragoza, 27 Mayo 1712.— 
Imp.—Aperrigue. — Aprob. de Fr. Francisco 
Tabuenca: Beruela, 3 Mayo 1712.—Censura de 
Fr. Tomás Madalena: San Vicente Ferrer, de 
Zaragoza, 8 Mayo de 1712.—Texto. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
160. Manvale | Sacerdotum, | Sacris 
Litteris | Illvstratvm | Venerandis Altis-
sime Sacerdotibvs | (eorum in primis hu-
militer osculando vestigia) Opuscúlum | 
hocce, etsi variis forsán involuntariis erro-
ribus, I recto tanun desiderio composi-
tum, dicat, | Offert, & consecrat. | Fray 
Antonivs Arbiol, Regvlaris | Observan-
tioe Seraphki P. N. Pranchei, | Sacrce 
Theologian Lector... Editio Qvarta | Ab 
Authore correcta, & novís additionibus 
illustrata. | Anno (E. de la O.) 1712. | 
Csesar-Avgvsta:: | Apud Hteredes Em-
manveüs Roman, Vniversitatis Typog. 
6 fols. de prels., 448 págs., 6 h. al final.— 
20 X 14 cms. 8 . ° mll.a pergamino. 
Port. —v. en b.—Index. —Censura de Fr. An-
tonio Bernal del Corral: Diciembre 1697.— 
Aprob. de Fr. José Nicol/is Cavero: 24 Noviem-
bre 1693.—Aprob. de Fr. Pedro Garcí*: 11 No-
viembre 1693.—Lic. de la Orden: Madrid, 7 
Septiembre 1697. —Protesta del autor: 15 D i -
ciembre 1693 y 12 Noviembre 1712.—Texto 
(dos cois.),—Otro índice. 
Bib. Nac. 
1 7 1 3 . 
161. Oración panegírica | de la Con-
cepción Pvrissima | de Maria Santíssima, 
Reyna, y Señora Nuestra. ¡ Dixola | en 
12 
— go 
la Santa Iglesia Cathedral de | la Ciudad 
de Tarazona el R. P. Fr. Joueph de Tor-
nanete, | Ex-Lector de Sagrada Theolo-
gia... Mándala salir á Ivz, y dar á | la 
Prensa el Ilustríssimo y Reverendíssimo 
I Señor Don Blas Serrate, Obispo de Ta-
razona, de el Consejo de su | Magos-
tad, &c. I Dedícala | A la misma siempre 
pu- [ ra é Inmaculada Reyna de los An-
geles, I María Señora Nuestra. | Con l i -
cencia: En Zaragoça, por Pedro Carreras. 
Año 1713. 
7 fols. de prels. y 32 págs. de texto, al final 
de esta viñeta. 
De un tomo de varios Sermones. 
Sem. San Carlos.—Zaragoza. 
162. Desengaños Místicos a las A l -
mas detenidas b engañadas en el Camino 
de la perfección... —Su autor El R. Pa-
dre Fr. Antonio Arbio l , de la Regular 
Observancia de Nuestro Seráfico Padre 
San Francisco... Impression Tercera... 
Año 1713. Con licencia: E n Zaragoza, 
por los Herederos de Manuel Romani 
Impressor de la Vniversidad, en la calle 
del Sepulcro. 
19 fols. de prels., 579 págs., 16 h. al final.— 
20 X 15 cms. 8 . ° mll.a pergamino. 
Las aprobaciones y licencias con las fechas 
de 1705 y 1712 de la primera y segunda edi-
cián.—La protestación del autor, 1705. 
Blb. Nac—Sem. S. Carlos: Zaragoza. 
163. Sermon, ¡ que en el Solemnissí-
mo I Octavario, que se celebró en el Real 
Con- I vento de Predicadores de la Ciu-
dad J de Zaragoza, | a la Canonización | 
del Maximo Pontífice | San Pio Qvinto, 
I Predicó | El Mínimo de los Mínimos 
de I S. Francisco de Paula el M. R. P a -
dre F r . Joseph Marqués, \ Lector Jubi-
lado, Calificador del S. Oficio, Regente 
de los I Estudios del Convento de N. Se-
ñora de la Victoria de \ la dicha Ciudad, 
Difinidor, y E x Provincial \ de Aragon, 
y Navarra, I En el dia qve hizo la fiesta 
¡ El Ilvstrissimo Señor | Don Joseph Do-
mingo Benito I de Gvrrea y Aragon, 
Olim de Vrries de Arbea | Martínez de 
Marzilla, Agustin, Diaz de Escoron y | 
Navarra, Señor de la Vil la de Ayer-
ve, &c. [ quien se digna sacarlo a luz, y 
a quien ( el Author lo dedica. | E n Z a -
ragoza: Por Pasqval Bveno, Impressor de 
su Magestad. 
8 fols. de prels., 30 págs. de texto.—20 X '5 
cms. 8.° mH." 
Port.—Ded.—Tres aprobaciones.—Lic. dela 
Orden.—Texto. 
Las aprobaciones y la licencia llevan la fe-
cha de 1713. 
De un tomo de Sermones varios. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
164. Missae | in Agenda | defvncto-
rvm ¡ Tantum deservientes. ¡ Ex Missalí 
Romano | recognito desumptse, cum Or-
dinario, [ & Canone, vt in ipsis servatur. 
I A d vsvm, et commoditatem | omtnivm 
ecclesiarvm. J (Viñeta) Svperiorvm per-
missv. I Caesaraugustae: Apud Petrum Ca-
rreras, Typ . I Anno M.DCCXII I . (1713). 
8 fols. n. y 1 para la port, a dos tintas y or-
lada.—30 x 20 cms. 4.0 mil.*—Cuero. 
Incompleto. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
165. Villancicos | qve se han de can-
tar I en los Maytines de los Reyes, | en 
la Santa Iglesia Metropolitana Cesarau-
gustana | en su Santo, Angélico, y Apos-
tólico Templo I del Pilar, este Año de 
1713. I Pvestos en mvsica | Por D. Joa-
chin Martinez, | Maestro de Capilla, y 
Organista de dicha \ Santa Iglesia (Gra-
bado en madera muy tosco: la Virgen del 
Pilar) Con licencia: En Zaragoça; por 
Diego de Larvmbe, | en la Cuchillería. 
6 h.—20 X 15 cms. 8.° mil.* 
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Comienza: 
1. Ha del mar. 
2. Ha de la tierra. 
3. Ha del aire. 
4. Ha de la esfera brillante de fuego. 
Termina: 
Toman tu rübo luego, y en su partida 
Siguieron su camino por otra via. 
L i Ja la li la, &. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
166. Sagrado | prevenido obseqvio 
I de sonoros himnos, | para la solem-
nissima ñesta | de la Canonización | de la 
Gloriosa ] S. Catalina | de Bolonia, | qve 
en el Real Convento | de San Francisco 
de Zaragoça j ha de celebrar | la Santa 
Metropolitana Iglesia, | en los dias 22 y 
23 de Octubre de 1713. | Con assistência 
de la Ilvstrissima | Ciudad de Zaragoça, 
I Pvestos en mvsica | Por D. Francisco 
Portería, y D. Joachin Mar- | tinez, Maes-
tros de Capilla de dicha Santa Iglesia. | 
Con licencia: En Zaragoça, por los Here-
deros de Manvel Roman. 
4 h. oris.—20 X '5 cms. 8.° mil." 
Comienza: 
¡Qué maravilla! ¡Qué asombro! 
¡Qué prodigio, qué milagro! 
se duda, se mira, se ignora, se atiende, 
y a luzes del Sel, se divisa más claro. 
Termina: 
Nos los oyentes fallamos 
que no hay vencimiento aquí, 
y que a ios quatro igualmente 
el tiempo se ha de atribuir. 
1. Viva el violón. 
2. Vítor el violin. 
3. Viva, viva el obué. 
4. Vítor el clarín. 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza 
167. Avgvstas I Exeqvias, | que con 
real aparato, | magnifica piedad, | y de-
monstraciones (sic) esplendidas | celebró 
I la Imperial Ciudad | de Zaragoza, en 
la mverte de los I Sereníssimos Delfines 
de Francia | Luis de Borbon, y Maria | 
Adelaida de Saboya. | Dedícalas j a la 
misma siempre Avgvsta civdad | en su 
Muy Ilustre Ayuntamiento, | el Padre 
Roqve Jacinto Verges | y Alegre, de la 
Compañía de Jesus, Doctor en \ Tkeolo-
gia, y Cathedratico de esta \ Facultad 
en el Colegio de Zaragoza. \ E n Zara-
goza: Por Pasqval Bveno, Impressor | de 
su Magestad, y de la Ciudad. 
10fols.de prels., 100 págs .—20X15 cms. 
8.° mil.* pergamino. 
Port.—v. en b.—Ded.—Censura y aprob. de 
D. Tomás Broto.—Imp. Casalete.—Aprob. de 
D. Antonio de Latre.—Imp.—Lic. de la Reli-
gión.—Protesta.—Al que leyere.—Tabla de la 
Primera parte o narración de las Exequias.— 
Id. de la segunda o distribución de ¡as honras 
fúnebres de los ingenios.—Texto. 
Está dividida en dos partes; la segunda, en 
verso, contiene: Preámbulo a la ciudad de Za-
ragoza en una canción real. — Lamentos del 
León Cesaraugustano en repetidos acentos.— 
Classe primera de geroglíficos sueltos, y de 
otros con glosas en octavas.—Segunda clase 
de sonetos.—Clase tercera de décimas.—Clase 
quarta de Epigramas con Epitafios. — Clase 
quinta de Elegías.—Clase sexta de poesías Ly-
ricas.—Clase séptima de Elegías sepulcrales-
Epílogo con endechas reales. 
Todas con aprobaciones y licencias en No-
viembre de 1712. - Las exequias se celebraron 
con extraordinaria pompa en la Iglesia de La 
Seo los días 18 y 19 de Julio de dicho año. 
Cantó la misa el Dr. D. José Ulzurrun de As-
sanza, Arcediano de Daroca, Dignidad de la . 
Catedral zaragozana y pronunció la oración 
fúnebre Fr. Francisco Brú. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
168. Oración | fvnebre | en las j 
Reales Exeqvias, | con que la Augusta | 
Ciudad de Zaragoza | Acompañó el do-
lor de sus I Gloriosos momentos, | en la 
muerte de los Sereníssimos Delfines ] de 
Francia, Luis de Borbon, | y Maria Ade-
laida I de Saboya. | Díxola ] en el A v -
gvsto Metropolitano | Templo del Salva-
— 92 
dor, I Él Rmo. Padre Francisco Brv, [ 
de la Compañía de Jesus. 
22 págs.—20 x i j cms. 8.° mil1. 
Seguramente impresa en Zaragoza por Pas 
Cual Bueno en 1712. Figura con el impreso an 
terior. 
Bibi Univ. de Zaragoza. 
169, Compendio I de las Reales Cé-
dulas, I Cartas, | y provisiones, | dir igi-
das I a la civdad | de Zaragoza, | desde 
el año de | 1707, hasta el de 1713, en 
que se reco- | gen, y compilan, de Or-
den de j su Ilustríssimo Ayunta- | mien-
to. I Por el D. D. Diego Franco | de Vi-
llalba, su abogado | Ordinario. \ E n Z a -
ragoza: Por Pasqval Bveno, Impressor 
de su Magestad, y de la Ciudad, | 
Año 1713. 
3 fols. de prels., 84 págs., 15 h. al final.— 
3 1 X 1 5 cms. 8.° mll.ft pergamino. 
Port, orí.—v. en b.-Epístola del autor a los 
Regidores: Zaragoza, 24 de Octubre 1713.— 
Texto latlno.—Texto con un proemio.—Indice. 
Bib. Mac—Bib. Univ. de Zaragoza 
170. Francilogivm | Sacrvm. | Opvs 
I Anna-chronologicvm, | historico-posi-
iivvm, I Christvm Dominvm, et beatvm 
patrem | Franciscvm, | ab ortv ad occa-
svm, velvti specvlar | micrologicvm, har-
monice deflectens, | et archonice exal-
tans. I Sacrae scripturae, Sanctorvm Pa-
trvm, et historias | floridis excursibus, 
authoritatibus, & rationibus, nedetn ex-
cultum, I sed praecipue communitum. | 
Avthore | R. A . P. Fr. Antonio Castell, e 
minorvm ordine Sancti Francisci, | Regu-
laris Observanti&, Lectore bis Jubilato, 
Ccesar- Augustanaí Vniversitatis Sacrce 
lheo' I logiai Doctore,¡kc.Aragonia} Pro-
vincicB, Ex-Ministro Provincial, &. | Opvs 
posthvmvm. | A b Aragoniae provincia 
nvnc primvm in Ivcem editvm. j Pvrissi-
míE ac speciosissima; | Virgini et Mar-
tyr i I deiferae Barbara: | Nicomediensi 
Sacratvm. | Caesar-Augvslae: ; Apud Hae-
redes Emmanvelis Roman, Vniversitatis 
Typograph. Anno 1713. 
i i fols. de prels.. 136 -)- 176 - j - 159 páginas, 
14 h. al final. —30 X ; i cms. 4 " mil.a—Texto a 
dos columnas. 
Port. —v. en b.—Elogio a Santa Bárbara (con 
grabado en madera que representa a la Santa). 
Censura de Fr. Francisco Pueyo y Abadía.— 
Licencia de la Orden.-Censura de Fr. José 
Pomar y Poncellas. — Censura de D. Pedro To-
más de Broto y Pérez. —Licencia del Consejo. 
Fe de erratas. — Suma de la tasa.—Indices.— 
Texto (capital de adorno). —Indices. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
171. [Real Pragmática prohibiendo o 
limitando el uso de armas cortas de 
fuego], 
6 h. n. sin índs. tips, pero en Zaragoza en 
'7>3 —32 X 22 cms. 4." mll.a 
Dada en Madrid a i - de Julio de 1691, refor-
mada en 1713 y publicada en Madrid a ç de 
Mayo de este año y en Zaragoza a 22 del mismo. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sección de Varios. 
172. Carta | del Maestro ¡ de niños, 
I A Don Gabriel | Alvarez de Toledo, 
Ca- I vallero del Ordsn de A l - ! cantara, 
y primer Bibliotecario del | Rey. | En 
Zaragoza. | Año de | 1713. 
2 fols. de prels., 79 págs. de texto. —21 x 15 
cms. 8.° mil.1 
Los preliiiiinares contienen portada orlada y 
erratas. 
Es una larga y pesada disquisición y censu-
ra gramatical a la obra del Sr. Alvarez de To-
ledo «Historia de la Iglesia y del Mundo», y que 
dió lugar a una enrevesada polémica entre el 
autor de la Carla, D. Luí i Bartolomé de Sala-
zar y Castro y el Sr. Alvarez de Toledo y sus 
defensores. La carta está fechada en Zaragoza 
a 27 de Noviembre de 1713.—Hay ejemplares 
con las siguientes diferencias: Primera página 
fe de erratas; unos tienen 32 líneas y otros 21; 
terminando la última así en unos: «lee Cráneo», 
I en otros, «les dua». 
J Bib. Nac —Bib. Univ. de Zaragoza. 
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173. Jornada ] de los Coches | de 
Madrid | A ¡ Alcalá, j o | satisfacción | 
al Palacio de | Momo | y ¡a las Apunta-
ciones a la I Carta del Maestro | de ni-
ños. I E n Zaragoza. Año 1714. 
4 fols. de prels., 362 págs. y 1 h; al final.— 
.21 X 14 cms. 8 ° Kill.a pergamino: • 
Port.—Versículo S. Geronimo ad Nep. de 
Vita clericorum.— A Encio Anastasio Helyo-
politano.—Erratas (son numerosas lás que se 
salvan).—Texto. - Página 361.—-El Príncipe de 
Esquiladle en la página § 5 de sus obras. Sone-
to C L X I X . 
«Tu sabes, Encio, mas que la Gramática?» 
lúupresò íntimamente relacionado con el an-
tèrior.—Escrita la Carta del Maestro de Niños, 
contra la obra del Sr. Alvarez de Toledo His-
toria de ¡a Iglesia y del Mundo, la Academia 
Matritense salió a su defensa con un escrito ti-
tulado Apuntaciones contra la Carta del Maes-
tro de Niños, aplaudida en su.mar gen por un 
Doctor natural del lugar en que todos nacen 
graduados de bobos, impugnado, por cuanto 
se escribió otra obra en defensa del Sr. Alva-
rez de Toledo, Palacio de Momo. Apología jo-
coseria por la 'Historia de la Iglesia, y del 
Mundo, y por su autor D. Gabriel Alvarez de 
Toledo, defendiéndole de-una carta anónyma 
aunque con el nombre de Maestro de niños 
que supone ser impresa en Zaragoza y que 
escribió Encio Anastasio Helyopolitano. Ma-
drid, 1714- Én el presente impreso se hace la 
apología del Palacio de Momo y de las Apun-
taciones, satirizando la obra del Maestro de 
N i ñ o s , con otra llena de doctrinas filosóficas, 
Santos Padres, fechas y nombres propios, todo 
entre una prosa pedante y recargada de giros 
gramaticales. ¿Será el autor de la Jornada el 
marqués de S. Felipe, que lo es del Palacio 
de Momo? 
Se halla encuadernado con el impreso an-
terior. 
Bib. Univ . de ¿aragoza. 
174. ' i Svdor milagroso en vna | 
.Sagrada Imagen de Nuestro Seraphico 
Padre j San Francisco, desde el dia pri-
mero, en J que las Armas del Señor Ar-
chiduque . entraron \ en Castilla, hasta 
los dias nueve, y diez de D i - | ziembre 
del año 1710. Con aprobaóion del Ordi-, 
ñaño de Siguenza. 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero segu-
ramente impreso eñ"2?aragoza en 1712, pues se 
trata de un extracto o resumen del impreso 
número 153.—20 X 15 cent..8.a mlla. 
«El Licenciado D. Pedro Lopez, Cura Te-
niente del lugar de Traid, por espació de más 
de treinta años a esta parte tenía entre otros 
quadros y pinturas uno del glorioso Patriarca 
San Francisco de Assis en la sala principal de 
sus casas y parte que la dividía de la alcoba 
donde este sacerdote dormía. La noche del 
1 de Noviembre de 1710 (en el cual entraron 
las tropas del Archiduque en la villa de Mo-
lina y lugares de su partido) una criada de este 
sacerdote, llegando a adorar al Santo, advirtió 
se le había humedecido el rostro, de que dió 
noticia a una viuda, cuñada de su amo, que 
habita en la misma casa; las dos con una luz 
reconocieron el quadro, y vieron que por di-
ferentes partes la pintura y efigie del Santo 
corrían copiosas gotas de agua o sudor, y 
aviendo a breve rato ido a su casa el don Pe-
dro Lopez, se lo participaron, y volviendo con 
ellas a reconocer el quadro, vieron que tío 
obstante averie las dos mugeres limpiado con 
un lienzo, le continuaba el mismo sudor) "y 
continuó por muchos días, hasta los nueve, y 
diez de Diciembre, en que las armas de Su 
Magestad catholica don Phelipe Quinto, que 
Dios guarde, consiguieron las felices victorias 
de Brihuega y Villa viciosa, siendo en todo este 
tiempo continuo este prodigio de sudar el qua-
dro del Santo por diversas partes, especial-
mente de las llagas del costado y manos, y sin-
gularmente de la izquierda, y de una calavera, 
y disciplinas que están pintadas en el último 
quadro, corriendo dichas gotas hasta el marco, 
y dexando señal en la parte del hábito y pin-
tura por donde corrían...» «En la forma dicha 
declararon los tres pintores, concluyendo que 
conforme lo que alcanzan por su arte de taleç, 
el sudor que ha tenido y se ha hallado en el 
dicho quadro no ha procedido de humedad ni 
de los colores con que está pintado, ni por 
otra causa natural; y assi la tienen y deven 
atribuir a cosa sobrenatural y prodigio, que el 
Señor ha obrado con el dicho quadro y ima-
gen del Señor San Francisco.» — L a fecha dela 
averiguación auténtica es de 16 Enero de 1714; 
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debe ser de este año su impresión en casa de 
ios herederos de Manuel Román, calle del Se-
pulcro, pues al final se hace constar que se 
hallará de venta en su imprenta. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
175. Guirnalda | Mystica, | formada 
en el circulo del año. | Va entretexida de 
flores, y frvtos, | que cultivó el Cielo en 
la tierra y la tierra J transplantó en e] 
Cielo; I Son las virtudes y hechos de los 
I Moradores del Impirio (sic) que a la 
imitación en parte, | y en parte a la ad-
miración de sus ñeles, | propone la M i l i -
tante Iglesia. I Colocanse, en svs dias pró-
prios, las Vidas, | Meditaciones, y Ora-
ciones, que a cada vno pertenecen; | a 
que se añaden las Dominicas, con refle-
xiones I devotas sobre sus Evangelios. | 
Disponela repartida en dos | Tomos, | el 
Padre Balthasar Bosch, Centellas y Car-
dona, I Clérigo Reglar, Ministro de los 
Enfermos, copiando lo selecto | de su 
obra, que intituló: El Triunfo | de los 
Santos. I Tomo primero. | Con licencia: 
I En Zaragoça, por Pedro Carreras. 
Año 1714. 
21 fols. de prels. 609 págs. 2 0 X 1 5 centí-
metros; 8.° ralla, pergamino. 
Port.—V. en b.—Lám. grabado en cobre por 
Frisbi: L a escala de Jacob.—Ded. «A la Virgen 
del Pilar.»—Lic. de la Orden.—Aprobación del 
Dr. D. José Millán Lumbreras.—Otra, del doc-
tor D. Felipe Mateo.—Imp.—Prólogo.—A los 
devotos que leyeren.—Tabla de las fiestas y 
vidas de Santos que se contienen en este pri-
mer tomo.—Tabla de las Dominicas.—Texto. 
Las vidas y hechos memorables de los Santos 
por meses. 
176. Tomo Segundo, 
equivocada 17124 [1712]. 
-Con la data 
8 fols. de prels., 618 págs., 3 h. de índice, 
igual tamaño, pergamino. 
Antep.—V. en b.—Port, idéntica a la des-
crita.—Ded. a D. Diego Antonio de Miranda y 
Bergasa.—Tabla de las fiestas y vidas de Sanó-
los (Julio a Diciembre.)—Tabla de las Domini--
cas.—Advertencia en la que se hace que las 
censuras, aprobaciones y licencias figuran en 
el primer tomo.— Aprob. fechada Auterpiae^ 
27 Maii 1701.—Antoninus Hosfslagh.-Sigue !»• 
quintilla: 
Hizo un clérigo reglar 
Guirnalda en flor sin azares, 
Sus centellas pueden dar 
Muy devotos exemplares 
De Santos sin ejemplar. 
Soneto de D. Francisco Bueno en alabanza-
de este segundo tomo: 
«La nave que dirige el rumbo al cielo.» 
Texto. 
Hay ediciones: Madrid, Herederos de An-^ 
tonio S. Reyes, 1724; Madrid, Domingo Fer-
nández Araujo, 1754; Barcelona, Tomás Pife-
rrer, 1703. 
En el Seminario de San Carlos de Zaragoza 
he visto un segundo tomo con la fecha sin-
errata: Pedro Carreras, 1712. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza—Bib Univ. de Zaragoza. 
177. Breve noticia | de la vida, | del 
venerable P. Presentado | Fray Francisco 
I Fossadas, de el Orden de Predicado-
res, ] Hijo natural de Cordova: | En car-
ta, I que el R. P. Fray Francisco | Barra-
china, Lector de Theologia | del mismo 
Orden, | Escrivio | A Don Lope de Ho-
zes j y Cordova, Coronel del Regimiento 
I viejo de ¡Granada de Cavalleria, | Con 
las licencias necessárias. \ E n Zaragoza: 
Por Pasqval Bveno, Impressor de | su Ma-
gestad, de su Real Audiencia, y del Santo 
I Tribunal de la Inquisición, año I 7 I 4 . 
8 fols. sin n., con sign. A-A 6.—20 x 15 cms.-
8.° mll.a 
Port, con orla y texto. 
De una colección de Sermones enenaderna- • 
dos en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
178. Nvevo Sol de Italia. | A n v n -
ciado I en los labios de la | mas pvra 
avrora, \ aparecido | en la Seráfica esfe-
ra, I Canonizado | vaso de la Gloria, por 
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"la Santidad | de Clemente Vndezimo, | 
celebrado | por los mejores astros de la 
mañana, | Elogiado | Por el P. Fr. Josef 
Bona, Predicador | Conventual de San 
Francisco de la Ciudad de Huesca. \ En 
el Real Convento de la Seráfica | Madre 
Santa Clara, | Dedicado | A N . M . Reve-
rendo P. Fr. Antonio Arbiol , | letor dos 
vezes jvbilado, Calificador | del Santo 
•Oficio, Padre de las Provincias de Cana-
rias, I Valencia y Burgos, y -Ministro 
Provincial j de Aragon, &c. | Dalo a la 
estampa don Martin de Tolosana, | Her-
mano de N. P. S. Francisco en la Villa 
de Almudebar. | Con Ucencia: En Zara-
goça, por Diego de Larvmbe, año 1714. 
4 fols. de prels., 28 páginas.—20 X 15 cms. 
8.° mil.» 
Port—v. en b.—Ded.—Aprob. de Fr. Fran-
cisco Arbiol.—Imp. Casalete.— Aprob. de Fray 
Fél ix Segura, franciscano.—Texto. 
Hace referencia a la canonización de Santa 
Catalina de Bolonia. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
179. Tratado | de las Ceremonias | 
de la Missa rezada, | o privada, | Sacado 
de las rvbricas | del Missal Romano, y de 
los I Autores qve tratan | de ellos. | Y 
redvcido a método breve | por el Doctor 
Jvan Bavtista | Almansa, Presbytero de 
la Real \ Congregación de S. Felipe Ne-
r i - I de Valencia. | Van añadidos dos 
Tratados, el uno | para ayudar a bien 
morir, y el otro para conjurar. | Con li-
cencia: En Zaragoça, por Pedro Carre-
ras, I Año 1714. Véndete en su casa. 
4 fols. de prels., 176 págs.—15 X :o cms. [6.° 
jmll.a pergamino. 
Port, con orla.—Censura del Dr. Latorre y 
•Orumbella.—Imp.—A los padres Sacerdotes. 
Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
180. Die X I X . Martii. | Officivm | 
S. Josep, J Sponsi B. M. V . Confessória, 
I duplex secündae classis. 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza, 
por Pasqual Bueno, Impressor de su Ma-
gestad, y del Santo Tribunal de la Inqui-
sición, año I /14. 
4 h.—21 x 15 cms. 8.° mH.* 
De un tomo de «Santos nuevos». 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
181. Jaspe Italiano | matizado de va-
rias virtvdes, [ si el de la Corte Santa | 
con aspecto de varios colores, | aplicado 
I a Santa Catalina | de Bolonia, Hija del 
Serafin Francisco, | en su Solemne Ca-
nonización, executada | por N . Santíssi-
mo P. Clemente X t . | Celebrado en el 
Real Convento | de Santa Catalina de Za-
ragoza, Orden de la Se- | rafica Madre 
Santa Clara, dia tercero de | su celebre 
Novenario, | Elogiado | Por el M , Reve-
rendo P. M. Fr. Manvel Joseph | de L i a r -
te, del Orden de la Santíssima Trinidad. 
I En la Fiesta, y Culto, | Que Tribvto a 
la Santa el Mvy | Ilustre Señor Conde de 
Atares, dia 26. de | Octubre de 1713, á 
quien el Autor | lo dedica. | E n Zara-
goza: Por Pasqval Bveno, Impressor | de 
S. M , y de la Real Academia. 
7 fols. de prels., 21 págs .—20X15 cms. 8.° 
mil.* rústica. 
Port, orí.—v. en b.—Ded. «Al Ilrao. Señor 
D. José Pedro de Alcantara», de Fr. José de 
Liarte.—Aprob. de Fr. Felipe Sánchez: Zara-
goza, 16 de Febrero de 1714.—Imp. Casalete. 
Aprob. de Fr. Martín Pascual: Zaragoza, 14 de 
Marzo de 1714.—Aprob. de Fr. Vicente Bel-
mont: Zaragoza, 14 Febrero i7'4.— «Ave Ma-
ría». Licencia de la Orden: Valencia, 14 Febre-
ro de 1714.—Texto. (Filete tipográfico, capital 
de adorno).—Página en blanco. 
Blb. Nao: Sección de Varios. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
182. Ramillete Poético de las discre-
tas flores, del Ameníssimo, delicado Nv-
men del Doctor D. Joseph Tafalla Ne-
grete, Abogado de los Reales Consejos 
de Aragon. Segunda Impression.—Zara-
goza, 1714. A costa dé Jose Mendoza, 
Mercader de libros, a la plaza del Jus-
ticia. 
6 fols. de prels. y 332 págs. de texto.--20 X 15 
centímetros, 8 . ° mlla. perg. 
La portada va orlada y con E. de A., faltan-
do en los preliminares la dedicatoria al señor 
decontamina, que figura en la primera edi-
ción hecha por Manuel Román, indudablemen-
te impresor de esta segunda, aunque no se 
hace constar en la portada. El texto es en un 
todo idéntico al de la primera edición e igual 
en su distribución. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
.183. Pompas fvnebres | A la Avgvs-
ta nqemoria | de la Sereníssima Católica 
I Reyna de España nvestra Señora | Ma-
ría Lvisa I Gabriela de Saboya, | Cele-
brada, I Por el limo, y Santo Tribunal ¡ 
de la Inqvisicion del Reyno de ¡ Aragon, 
y Obispado de Lérida, | En el Real Con-
vento de S. Francisco | de Zaragoza, | En 
los dias 2Q y 30 de Abril de este año 
1714. I Panegírico | Fvneral evangélico 
1 Qve predicó | E l Reverendíssimo Pa-
dre Fr. Joseph Diego Lvcia, | Letor Ju-
bilado, Calificador del Santo Oficio, Exa-
minador Synodal del Arzobispado...— 
E n Zaragoça, por Diego de Larvmbe, en 
la calle de S. Pedro, año 1714. 
30 págs. con la port. —20 X 15 centímetros. 
8 .° mlla. 
Port.—V. en b.—Introducción.—Descripción 
del cenotafio (la altura de éste era de 123 pal-
mos geométricos, divididos por cuerpos; el 
orden, el jónico).—Funciones de Iglesia (días 
29 y 30 de Abril, y fueron solemnísimas).— 
Poesías elegiacas que se pusieron en el tú-
mulo (fueron numerosas). 
Sigue el * 
.184. Panegírico I Funeral Evangéli-
co I Oración consolatoria | a la mas fina 
lealtad | que en las Reales Exeqvias | de 
la Sereníssima Reyna de España | Nues-
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tra Señora | Maria Lvisa | Gabriela 'de-
Saboya, | Por | El limo, y Santo Tribv-
nal ¡ de la Inqvisicion del Reyno | de 
Aragon, | Predicó | E l RR. P. Fr; Joseph 
Diego de Lvcia, I Lector Jubilado, Cali-
ficador del Santo Oficio, Examinador 
Synodal del Arzobispado... 
3 fols. de prel.—33 págs. de texto. —20 X •S 
centímetros, 8.° mlla.—Portada y dos aproba-
ciones. 
Blb. Univ. Zaragoza. 
185. Oración fúnebre, | panegyrica 
declamatoria | en las solemnes Reales 
Exeqvias, | qve | en la mverte de nues-
tra amada Reyna | la Avgvstissima Se-
ñora N. Señora | D.a Maria Lvisa | Ga-
briela Emanuel ¡ de Saboya | Consagró 
I a sv inmortal Fama, y Perene Memo-
ria ] La Muy Noble, Fidelíssima | Vence-
dora Ciudad de Tarazona. | Expressado 
tan leal sentimiento, | y tan afectuoso 
quebranto | Por el D. D. Francisco A n -
tonio de Miran- ¡ da, Elizalde y Vrsua, 
antes Colegial Mayor de San Tiago \ de 
Huesca, Cathedratico de Filosofia, y de 
Escritura en | aquella Vniuersidad, aora 
Canónigo Penitenciario de la | Santa 
Iglesia Cathedral de Tarazona, E x a m i -
nador I Synodal de los Obispados de Ja-
ca, I y Huesca. \ Sácala a Ivz la misma 
Civdad I y la dedica al Rey nuestro Se-
ñor. [ Con licencia: En Zaragoza, por Pe-
dro Carreras. 
6 fols. de prels.—36 págs. 1 9 X 1 4 c en t íme-
tros 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
186. Oración fvnebre | en las Reales 
Exeqvias, | qve en la mverte de la Rey-
na I Nuestra Señora | la Sereníssima Se-
ñora I Doña María Lvisa | Gabriela de 
Saboya | consagró a sv inmortal fama el 
27 de Marzo. I de este de 14 (1714) la 
Muy Noble, .fidelissima Civdad | de Co-
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relia. | Dixola | E l Padre Presentado 
Fr. Francisco Garcia, | Comendador del 
Beal Convento de San Lazaro de Zara-
goça, del Beal Orden de Nuestra Señora 
de la Merced Redención de Cautivos, | 
en el actual exercido de Predicador de la 
Cuaresma. \ Sácala a Ivz la misma Civ-
dad, I governandola | Don Miguel Pardo 
y Escudero, don Juan Aybar y Navarro, 
I Don Martin Garcia y Agreda, Don An-
tonio Virto y Gurpide, Don Martin Diez 
de Vlzurrun y Meca, Don Juan Buñuel j 
y Serma, y Don Josef Ogazon y Garcia. 
I Dedícala el avtor a la misma civdad. j 
En Zaragoça: Por Diego de Larvmbe, en 
la calle de San Pedro. 
8 fols. de prels. para port.—Ded.—Varias 
aprobaciones y censuras.—Lic. de la Orden.— 
32 págs. de texto.—20 X 15 cents. 8.° ralla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
187. Fvneral | hecho | A la Glorio-
sa Memoria | de la Reyna Nvestra Seño-
ra I Doña Maria Lvisa | Gabriela de Sa-
boya, I Por la Vniversidad, ] y | Estvdio 
General de | la Civdad de Zaragoza, | 
Qvien la dedica ] A l Rey Nvestro Señor, 
I Por manos del Mvy Itvstre y RR. ] Pa-
dre Doctor Pedro Robinet, de la Compa-
ñía de I Jesvs, Confessor de su Magestad. 
I Descrive la relación de orden de la 
misma | Vniversidad D. Blas Antonio 
Nasarre, y Ferriz, Doctor \ en ambos De-
rechos, y su Cathedratico de Instituía. \ 
Con licencia: En Zaragoza: Por los Here-
deros de Manuel Roman, J Impressor de 
la Vniversidad, año 1714. 
12 fols. de prels.—88 págs. —19 X 14 centí. 
metros 8.° ralla, perg. 
Port-.—V. en b.—Carta de la Universidad al 
Dr. Robinet.—Aprob. de Fr. José Diego de 
Lucia: Zaragoza 12 Agosto 1714.—Otra del Pa-
dre Gerónimo Julián: Zaragoza 10 Agosto 1714-
Censura del Dr. D. Miguel Franco de Villalba. 
Zaragoza 28 Julio 1714.—Lic. 
goza 2 Agosto 1714.—Texto. 
del Rector: Zara-
Bib. Univ. de Zaragoza. ' 
188. Sermon I en las honras ( Fune-
rales, I Qve celebró | la Vniversidad, | 
y I Estvdio General | de Zaragoza, | A la 
Reyna | Nvestra Señora | Doña Maria 
Lvisa I Gabriela de Saboya. | Predicóle | 
El RR. Padre Maestro Fr. Joseph de Po-
mar, I de la Orden de San Agustin, Doc-
tor, y Cathedratico de Vísperas de | Sa-
grada Theologia en esta Universidad, 
Prior de su Convento | de esta Ciudad, 
y Vicario Provincial de. Aragon- \ En 
Zaragoza: | En la Imprenta de los Here-
deros de Manuel Romam 
46 págs.—19 X 14 eras. 8.° mil.* 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
189. Dvelos I Avgvstos | del amor, y 
lealtad, en las exequias, | qué celebró | 
A la Sereníssima Señora | Reyna de Es-
paña ¡ Doña María Luisa | Gabriela de 
Saboya | La imperial Ciudad | de Zarago-
za: I A quien los dedica | El Padre Frâh-
cisco Fernandez | Trebiflo, de la Compa-
ñía de Jesus. \ E n Zaragoza: Por Pas-
cual Bveno, Impressor de su Magestad, y 
de la Ciudad de Zaragoza. 
11 fols. de prels., 144 págs.—ai X 14 cías. 
8.° mi).* 
Port, or).—v. en b.—Ded.—Carta del autor 
a D. Manuel de las Foyas, D. José Ballabrigo, 
D. Baltasar Barutel y D. Diego Embid.—Apro-
bación del Dr. D. Miguel Abio y Costa, Canó-
nigo Penitenciario de Zaragoza: en fd. 9 Julio 
1714.—Otra de D. Tomás Broto y Pérez, Maes-
tre-Escuela de la Catedral de Zaragoza y Ca-
tedrático de Prima de Teología en dicha Uni-
versidad: en Zaragoza 10 Julio de 1714.—Licen-
cia de la Religión: Valencia 14 Junio 17 U-— 
Protesta.—Prólogo al Lector.—Indice.—Erra-
tas.—Texto. 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza. 
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. 190. Funeral | Panegyrico | de la 
Sereníssima Reyna | de España | Doña 
Maria Luysa | Gabriela Emanuel | deSa-
boya, I En las Reales Exequias, | que ce-
lebró I la Augusta Ciudad | de Zaragoza 
en la S. Iglesia Metropolitana, | y su 
Templo del Salvador, a 19. y 20. ¡ de 
Abr i l de 1714. | Dixolo | El D. D. Josef 
Martinez Agvirre, | Canónigo Ledoral 
de dicha 8. Iglesia, y Exami- \ nador 
Synodal del Arzobispado. \ E n Zara-
goza: Por Pascual Bueno, Impressor | de 
su Magestad, y de la Ciudsd. 
Port, con orla y 53 págs. de texto.—20 X 14 
centímetros 8.° mlla. perg. 
Encuadernado con Duelos augustos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
191t Sermon fvnebre | en las Reales 
Exeqvias, | qve la mvy noble, y esclare-
cida I Civdad de Alcañiz | Sacrifico á la 
feliz memoria | de la Sereníssima Señora 
I Doña Maria Lvisa | Gabriela de Sabo-
ya, l Reyna de España, | Con vn breve 
relato | de lo execvtado en ellas | Por los 
Señores [ Don Antonio Diaz Cossio, Co-
rregidor, I y Capitán a Guerra de este 
Partido, D. Pedro de Latorre, D. Fran- | 
cisco de Pedro, D. Joseph Ardid , D. A n -
tonio Sierra, D. Joseph Franco, D. Pa-
blo Balaguer, D. Joseph Millán, D. Juan 
Zelma, D. Pedro Estrada, Regidores, don 
Juan de Santapau, | y Pasqual, Procura-
dor General, | Le dan a Ivz, y dedican [ 
A I Sereníssimo Señor Príncipe de Astv-
rias, I Por manos del mvy ilvstre Señor j 
el Reverendíssimo P. Pedro Rovinet, | 
Doctor Parisiense, Confessor de su Ma-
gestad. I Lo escrive el R. P. L. Fr. A n -
tonio Felix Lecha, Letor de | Theologia 
en sv Real Convento de Predicadores de 
Zaragoça. | En Zaragoza, por Diego de 
Larvmbe, año 1714. 
6 fols. de prels.—48 págs. de texto.—20 X 15 
centímetros 8 . ° ml!.a 
Sigue: 
192. Oración | Panegírica | en las 
Reales Exeqvias, | qve la mvy noble, y 
Leal I Civdad de Alcañiz | Celebró [ en la 
mverte de la Sereníssima | Señora | Do-
ña Maria | Lvisa Gabriela | de Saboya, | 
Reyna de España. | Lo dixo ¡ El D. D. Pe-
dro Pablo I Martínez. 
16 fols.: uno para la port, y 15 números do-
bles [48 a 78 ] .—20 X 15 cents, 8 . ° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
193. Oración fvnebre | en las Reales 
Exeqvias, | qve en la mverte de la Reyna 
I Nuestra Señora | Doña Maria Lvisa | 
Gabriela de Saboya ¡ Consagró a sv in -
mortal fama el 27. de Marzo | de este 
de 14. I La Mvy Noble, y Fidelíssima 
Civdad de Corella. | Dixola | El Padre 
Presentado Fr. Francisco Garcia, | Co-
mendador del Real Convento de San L a -
zaro de Zaragoza, del Real | Orden de 
Nuestra Señora de la Merced Redención 
•de Cautivos, | en el actual exercido de 
Predicador de la Quaresma. | Sácala a 
Ivz la misma Civdad, \ Governandola | 
Don Miguel Pardo y Escudero, D o n j u á n 
de Aybar y Navarro, | Don Martin Gar-
cia y Agreda, Don Antonio Virto y Gur-
pide, I Don Martin Diez de Vlzurrun y 
Meca, Don Juan Buñuel ¡ y Sesma, y 
Don Josef Ogazon y García. | Dedícala el 
Avtor a la misma civdad. | En Zaragoça: 
por Diego de Larvmbe, en la calle de 
San Pedro. 
8 fols. de prels.—32 págs.—19 X 14 centíme-
tros 8 . ° mlla., rústica. 
Port.—V. en b.—Ded.—Convento de San 
Lázaro de Zaragoza, 22 de Junio de 1 7 1 4 . — 
Aprob. del Dr. D. Josef Martinez Aguirre: Za-
ragoza 17 Julio 1714.—Imp. Casalete.—Censu-
ra de Fr. Josef Gaudioso Chía: Zaragoza 24 Ju-
nio de 1714.—Aprob. de Fr. Francisco Salva-
- 99 
dor Gilaberte: Zaragoza 23 Junio 1714.—Licen-
cia de la Orden: Convento de S. Lázaro de 
Zaragoza 1 4 J U Ü 0 1714.—Texto. 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
194. »I< Acto Contrito, | qve escrivia 
I vn alma en ayes de arrepentimiento. | 
Dedicado | a el qve ocvlta el disfraz | de 
este anagrama. | Nace dejando la cvna. | 
Glosa. I Quien antes de nacer vive, | 
Quien haze del corazón, | No pareciendo 
atención, | Destino en lo que recibe; | 
Quien en si mismo concibe | Desprecios 
de la fortuna, | Quien sin repugnancia al-
guna ) La senectud adelanta | A la jobe 
edad infanta, | Nace dejando la luna. | 
Zaragoza V I I . de Enero de M.DCC.XIV. 
[ I 7 I 4 ] . 
9 h. orladas, con numeración.— 20 X 14 cms. 
8.° mil.* rústica. 
Port—v. en b.-Texto [3-18I. 
E l texto lo componen varias décimas de ca-
rácter religioso, terminando con un Romance 
heroico. A pesar de carecer de pie de impren-
ta le reputo impreso zaragozano, por sus ca-
racteres e ir fechado en aquella ciudad. 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
195. Desengaños Mysticos | A las 
Almas detenidas, | o engañadas en el ca-
mino I de la perfección. | Discurrense las 
mas principales cavsas, | y razones, por-
que siendo tantas las personas que tratan 
de Oración Men- | tal, son tan pocas las 
que llegan a ser perfectas, Se descubren 
los daños, y se aplican convenientes re-
medios, para lo que se trabaja en | el Ca-
mino Espiritual, aunque sea poco vaya 
seguro; y se libren [ las almas de los per-
niciosos errores de Molinos. | Lease con 
atenta reflexion la advertencia | general, 
que se haze en el fin del Prologo, porque 
conduce mucho para | la mas fructuosa 
lición de todo este Libro.—Su Autor | 
El R. P. Fr. Antonio Arbiol , de la regv-
lar Observancia | de Nuestro Seráfico 
Padre San Francisco... Impression Quar-
ta. I Las correcciones, y adiciones mas 
principales | después de la Primera Im-
pression, se hallaran adelante. | Año 
1714. I Con Ucencia: En Zaragoça, por 
los Herederos de Manuel Roman, (-Im-
pressor de la Vniversidad, en la calle del 
Sepulcro. 
8 fols. de prels., 579 págs., IO h. al fina!.— 
2 1 X 1 5 cms. 8.° mil.* pergamino. 
Port.—v. en b.—Licencias y aprobaciones.— 
Protestación del autor.—Fe de erratas.—Pró-
logo «A quien leyere este Libro».—Adverten-
cia general.—Principales adiciones y correc-
ciones hechas después de la primera impre-
sión—Indice d é l o s libros (dos columnas).— 
Texto (dos columnas).—Indice. 
Blb. Nac. 
196. Antep.—Tercera j Orden | Se-
ráfica. I Tercera Impression. | Port.— 
Los Terceros Hijos | de el Hermano Se-
rafín. I La Venerable, y Esclarecida Or-
den I Tercera de Nvestro Seráfico Pa-
triarca I San Francisco. | Refiçrense svs 
gloriosos principios, Regla, | Leyes, Es-
tatutos, y Sagrados Exercícios: sus gran-
des excelencias, | Indulgencias, y Privi-
legios Apostólicos; y las Vidas prodigio-
sas I de sus principales Santos, y Santas, 
para consuelo, y apro- | vechamiento de 
sus amados | Hermanos. | Tercera Im-
pression. I Corregida en algvnas cosas; 
en otras | muchas ilustrada con Decretos 
Apostólicos; especialmente con | los del 
Santo Pontífice Inocencio Vndeçimo, y 
de Inocencio | Duodezimo, con los qua-
les han tomado punto cierto las grandes 
I Indulgencias de la Estación del San-
tíssimo Sacramento, | y del Exercício 
Santo del Via | Crucis, | Por sv Avtor, | 
E l R. P. Fr. Antonio Arbiol, de la Regv-
lar I Observancia de Nuestro Seráfico 
Padre San Francisco, Letor dos vezes | 
Jubilado, Examinador Synodal del A}'-
— IOO 
zobispado de Zaragoça, | Calificador del 
Santo Oficio, y Siervo inútil de la | /San-
te Provincia de Aragon. | Las Correc-
ciones y Adiciones mas principales, des-
pués de la Primera \ Impression, se ha-
llaran en el folio siguiente. | Con licen-
cia; I En Zaragoça: Por los Herederos de 
Manvel Roman, | Impressor de la V n i -
versidad, año 1714. 
4f0ls .de prels. —418 págs., s h. al final.— 
2t X 15 cents. 8.° mlla. perg. 
Antep.—V. en b.—Port.—V. en b.—Adicio-
nes y correcciones. —Imp. Franco.—Otro, Blan-
co.—Licencia de la Religión: Zaragoza 1 Junio 
de 7696.—Al letor.—Protesta del autor.—Tex-
to (a dos columnas).—Indice. 
Bib. Nac. 
1 7 1 5 . 
197. Cufsvs|Theologici, |Jvxta men-
tem Angelici magistri | D. Thomae A q v i -
natis, I Quinti ecclesise doctoris. | To-
mvs primvs, | Comprehendens dialecti- | 
cara et Logicam. | Avthore A . R. P. Prze-
sent. Fr. Joanne | Villalva, Sacri Ordini 
Pmdicatorum Regalis Con- \ ventus S. 
Petri Martyris Bilbilitani Filio, \ iam-
que Priore. | Ahno (viñeta) 1715. Cae-
saraug. Typis Paschassi Bueno. Dñi. N . 
Regis, ac | Sanctse Inquisitionis Typo-
graphi. 
8 fols. para los prels.—498 págs., 3 h. al final. 
20 X 15 cents. 8.° mlla. 
En los preliminares grabado en madera muy 
tosco; representa a Santo Tomás que tiene a 
sus pies vencidos a Calvino, Arrio, Pelagio 
y Lutero. 
Los tomos segundo y tercero en 1719 y en 
1717. Otro tomo primero de esta obra. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
198. Fascicvlvs I exorcismorvm, | 
coflivrationvm, orationvm, | ac Benedic-
tion um contra Procellas, Ventos, | Lo-
custas, aliosque Vermes, &. Animalia | 
fructuum corrosiva, | A Reverendo A n -
tonio Gascon, Metro- | politance Ccesa-
raugustance Sedis Portionario, ex Ritua-
li I Romano, praxi eiusdem Metropolis, 
probatisque \ Authoribus congestus. | 
Anno (Viñeta en boj: Cristo en la cruz) 
17IS. I Ccesaraugustce: Ex Officina Pas-
chasü Bveno, Dñi. | N . Regis, ac S. In-
qvisitionis Typographi. | Se hallará en 
su casa. 
Un fol. para prels. y 94 págs. de texto.— 
16 X 15 cents., 8.° mlla., rústica. 
Los preliminares, portada e índice. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
199. Ssrmon | de IOÍ | Santos con-
vertidos, I A 15. de Mayo, ¡ En la Igle-
sia Metropolitana ) de N . Señora del Pi-
lar I de Zaragoça, | Predicado [ Por el 
M . R. P. Fr. Manvel | Joseph de Liarte 
y Soriano, de la Sagrada \ Religion de 
la Santíssima Trinidad, Re- \ dempcion 
de Cautivos, Observante | en su Convento 
de San | Lamberto, &. | Con licencia: | 
En Zaragoça, Por Pedro Carreras. | A ñ o 
de 1715. 
6 fols. de prels.—20 págs.—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Portada con orla.—V. en b,—Dedicatoria del 
Cabildo Catedral de Zaragoza. — Aprobación 
del M. Fr. Isidoro Benedito.—Imp. Casalete.— 
Aprob. del P. Fr . Pedro Colao.—Otra de Fray 
Domingo Dreste.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
200. Libro de la vida, | en la Escue-
la J de la Muerte. | Lecciones vitales, | 
para vivir bien, y morir | Santamente, | 
Con vn breve método de ayvdar | a bien 
morir, para alivio de Curas de Almas, | 
y de otros Ministros de la | Caridad, ) 
Por el Padre Fr. Jvãn de Jesvs Maria, 
I de el Orden de Descalços de la Santís-
sima Trinidad, Redención de Cautivos, 
natural de la Villa de Mañera | en el 
Rey no de Navarra.. . | Dedicado | A l 
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Ilustrissimo, y Reveren- | dissimo Señor 
Don Blas Serrate, | Obispo de Tarazona, 
del Consejo | de su Magestad, &c. | Con 
licencia: En Zaragoça, por Pedro Carre-
ras. A ñ o I /15 . 
16 fols. de prels., 363 pág. 6 h. al final.— 
.21 x 15 cms. 8.° mil.* pergamino. 
Port, con orla. -Texto latino.—Ded. del Im-
^reeor al Obispo de Tarazona: Zaragoza, 18 Ju-
lio 1715.—Licencia de la Orden: Convento de 
Madrid, 18 Julio 1715 - Licencia de la Orden: 
•Convento de Madrid, 18 Julio 1714.—Aproba-
ción de Fr. Antonio Palomo, Agustino, Cole-
gio de Santo Tomás de Villanueva: Zaragoza, 
j22 Febrero 1715.—Imp. Casalete.—Aprobación 
de Fr . José de Prado y Moliner, en su Conven-
to de la SS. Trinidad de Zaragoza 6 Noviembre 
de 1714.—Imp- Gi l Custodio de L i s s a . — A l 
Lector.—Erratas.—Texto.—Grabado en made-
ra a toda página: Aparición de la Virgen a 
.Santiago.—Indice de los Tratados.—Indice de 
las cosas notables. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
201. Cofadres (sic) de S. Pedro | 
Par t i r , | Ministros de el | Santo Oficio 
de la Inquisi- | cion de Aragon, que han 
en- I trado desde 31. de Diciom- | bre de 
1693. hasta 31. de Julio de 1714. | E n 
Zaragoza: Por Pasqval Bveno, Impressor 
de su I Magestad, del Santo Oficio de la 
Inquisición, y del | Hospital Real, y Ge-
neral de N . Señora de | Gracia, año 1715. 
8 fols. sin n. con sig. a— 8 4 . — 2 0 X 15 centí-
metros, 8.' ralla. 
Encuadernado con las Constituciones de la 
•Cofradía de San Pedro Mártir, 1694. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
202. Relación nueva, y soliloquio, 
en que un amante de su esposa pone en 
tela de juicio, siendo Juez el Entendi-
miento, las dudas de unos celos... etc. 
( A l fin). Zaragoza, Herederos de Ma-
nuel Roman. 
4.0—2 h. (s. a. 1715?) 
Dice el primer verso: 
«Vacilante y discursivo»... 
Cat. Alloza. 
203. La familia j Regulada, | Con 
doctrina | de la | Sagrada Escritvra, | y 
Santos Padres de la Iglesia | Católica, 
para todos los qve regv- | larmente com-
ponen una Casa Seglar; a fin de que cada 
uno I en su Estado, y en su grado sirva 
a Dios Nuestro Señor | con toda perfec-
ción, y salve su Alma. | Avtor | El Re-
verendo P. Fr. Antonio Arbiol. . . [ Véase 
a advertencia que se haze después del 
Prologo I al discreto Letor. j Año (ador-
nito) 1715. I Con licencia: En Zaragoza: 
Por los Herederos de Manuel Roman. | 
Impressor de la Vniversidad, en la calle 
del Sepulcro. 
[o fol. de prels., 614 páginas, 3 h. al final.— 
2 1 X 1 5 cms. 8.° mil.1 pergamino. 
Port.—Verso latino.—Indice.—Aprob. del Co-
legio de S. Diego de Zaragoza: 23 Marzo 1714.— 
Licencia de la Religión: San Francisco de Ma-
drid, 31 Marzo 1714.—Censura de Fray José 
Diego de Lucia: Zaragoza 10 Abril 1714.—Im-
presor Casalete.—Aprobación del Dr. D. To-
más Broto y Pérez: Zaragoza 9 Marzo 1715.— 
Licencia del Ordinario: Zaragoza 24 Marzo 1715. 
Erratas.—Al Discreto Letor.—Protestación de 
su autor.—Texto (dos cois.).—Indice de cosas 
notables. 
Conocemos de esta obra, además de la re-
señada, las siguientes ediciones: Barcelona, 
Joseph Teixidó, S. A.—Zaragoza, a costa de la 
Viuda de Joseph Mendoza, 1730 y 39.—Madrid, 
Imp. de la Cámara de la V. M. María de Jesús 
de Agreda, 1,760.—Madrid, Barco López, 1796. 
Madrid, Viuda de Barco López, 1825-—Madrid, 
Gabriel L . de Horno, 1908. 
Bib. Nac. 
204. Constitvciones | Synodales, | 
hechas, y ordenadas en la Synodo, | que 
se celebró en la Ciudad de Lérida, en los 
dias 20 y 21 | de Noviembre de el año 
1714, I Por el Ilustrissimo, y Reveren-
dissimo Señor, | D. Fr. Francisco de 
Olasso Hypenza, de el Orden del Gran [ 
Padre, y Doctor de la Iglesia S. Agustin, 
Maestro de su Religion, Rector que fue 
I02 — 
del I Colegio de Alcalá, Prior de los Con-
ventos de Toledo, y Real de San Phelipe 
de Madrid | Definidor, y Provincial de la 
Provincia de Castilla, Assistente General 
en Roma por | las Provincias de España* 
y de las Indias, Calificador de la Supre-
ma, Theologo de S. M . | en la Real Junta 
de la Inmaculada Concepción, electo A r -
çobispo de la Isla | de Santo Domingo, y 
Obispo de Lérida, del Consejo de su Ma-
gostad, &c. I Y las dedica su Ilustríssima 
I A su gran padre San Agustin; como 
hu- i milde devoto hijo suyo. (E. de A . ) 
E n Zaragoza: Por Francisco Revilla, I m -
pressor, año de 1715. 
18 ibis, de prels.—332 págs.—29 X 20 centí-
metros.—^0 mlla. pasta. 
Portada a dos tintas.—V. en b.—Dedicatoria 
a San Agustín del Obispo de Lérida.—Dispo-
sición, orden y modo con que se celebró esta 
Santa Sínodo y sus solemnidades.—Meses si-
nodales.-Examinadores sinodales.—Tabla de 
los Libros, Tratados, Constlituciones y demás 
cosas contenidas en esta obra.—Tekto.—Indi-
ce de los días feriados de todo el año de la 
Curia eclesiástica de la ciudad y Obispado de 
Lérida, 
Página 307: Catálogo de los Obispos de Lé-
rida, según las noticias más verosímiles, que 
se han podido sacar de diversos autores y de 
las escrituras del archivo de la Iglesia Ca-
tedral. 
Este catálogo comienza con Isquio en el año 
203, ex Auberto y termina con Fr. Francisco 
de Olasso Hipenza, que obtuvo la Mitra en el 
año 1714. 
Página 311: Pérdida de la ciudad de Lérida. 
Página 313: De los Obispos después dela 
unión de Roda y Barbastro. 
Página 314: De los Obispos después dela 
restauración de Lérida. 
Página 324: Adición al Catálogo. 
Blb. Nac. 
205. Villan- (Grab, en madera que 
divide el titulo: la Virgen del Pilar) cieos, 
I qve se han de cantar en | los Maytines 
de los Reyes, en la Santa | Iglesia Metro-
politana Cesaraugustana, | en su Sãto, 
Angélico y Apostólico Tcplo | de Nues-
tra Señora de el Pilar, ) este año de 1715-
(Al fin). Con licencia: En Zaragoça, 
Por Diego de Larvmbe, | en la calle de 
San Pedro. (S. a.) 
4 h. a dos columnas.—21 X 15 centímetros.-
8.° mlla. 
Comienza: 
Jerusalen y Herodes 
se asustan viendo ocupada 
de Exercito numeroso 
la bellísima Campaña. 
Termina: 
y luego un señor Gallego, 
gana lo empatado al Buey. 
Dize muy bien, dize muy bien. 
Bib. Nac. Sección de Var ios . 
1 7 1 6 . 
206. Ave Maria, ¡ Novena | del Glo-
rioso Cardenal | S. Ramon Nonnat, | del 
Real Orden de | Nuestra Señora de la 
Merced, | Redención de Cautivos Chris-
I tianos, utilíssima para todos. | Con es-
peciales adver- | tencias para las Muge-
res preña- | das, y para las estériles. | 
Dispuesta | Por el menor de los Pa- | 
dres Missioneros de dicho Real Or- | den, 
el Padre F r . Francisco Mi- \ guel Eche-
verz. I Con licencia. ¡ En Zaragoza, Por 
Pedro Carreras, | Año 1716. 
4 fols. de prels.—82 pág.—16 X 11 centíme--
tros, 16.0 mlla. perg. 
Port.—San Ramón Nonat: tosco grabado en 
madera.—Prólogo: «Al devoto letor.»—Texto. 
En la página 50 comienzan los Gozos del 
Santo: 
Sol de Cataluña Hermoso, 
Fino amante de María, 
Sednos protector y guía, 
San Ramón Nonnat glorioso. 
Página 66. 
Coplas que acostumbran cantar en sus Mi-
siones los Padres Missionistas del Convento 
de Nuestra Señora del Pilar de las montañas : 
— I 
de Jaca, del Seal Orden de Nuestra Señora 
de la Merced, Eedencion de cautivos Chris-
tianas. 
Contra el vicio de callar pecados en la con-
fes ión: 
Si callas solo un pecado 
aunque digas un mi l lón 
no vale t u c o n f e s i ó n 
y q u e d a r á s condenado. 
Contra el vicio de jurar: 
Pues tan to ofende al S e ñ o r 
qu ien j u r a p o r va l en t í a , 
g r i temos « A v e Marta» 
a l soberbio ju rador . 
Contra las maldiciones: 
Dester remos a porf ía 
la m a l d i c i ó n insolente, 
al infame maldic iente 
gr i temos « A v e Mar ía» . 
Contra las palabras deshonestas: 
N o hay t i r o de a r t i l l e r í a 
como e l hablar indecente, 
al que hablare torpemente 
gr i temos « A v e María». 
Contra el vicio de murmurar: 
Para que hable mejor 
y supr ima su o s a d í a 
digamos « A v e María» 
al necio murmurado r . 
Contra el pecado mortal: 
V i r g e n S a n t í s s i m a 
no p remi ta i s (sic) 
que v i v a n i muera 
en pecado mor t a l . 
Bib. Nac— Bib. Univ. de Zaragoza. 
207 . Ca.ecismo de la Doctrina Chris-
tiana, por Fr . Francisco Femat.—Zara-
goza, 1716. 
Cat. de la bib. de D. Luis de Cueto 
208. Villancicos, | que se han de 
cantar la noche de | Navidad en la Santa 
Iglesia Bilbilitana, | este año de 1716. | 
Dedicados | a los mvy ilvstres Señores 
03 -
Dean, Canónigos, j y Cabildo de dicha 
Santa Iglesia, j Puestos en Musica por 
D. Sebastian San Martin, | Organista y 
Maestro de Capilla. | (Viñeta). Con li-
cencia: En Zaragoza, por Pedro Carreras, 
Impressor. 
6 fols. sin n. con sign. A - A 3.—20 X 15 cms. 
8.° m i l . * 
Por t , o r í .—v. en b .—Texto . 
Comienza: 
Arma, arma, 
guerra, guerra , 
resuenen los tambores y t rompetas . 
Te rmina : 
Ploraus, p lo rav i t in nocte, 
parce nobis, tantum ergo, 
in s é c u l a saeculorum, 
de gloria i n excelsis Deo. 
Si es boba, &. 
Bib. Nac. 
209. Augustas memorias, | erigidas 
I a la Gloriosa fama [ del Christiánissimo 
I Rey de Francia | Luis X I V , E l Gran-
de I en el magnifico funeral, | qve hizo | 
la muy noble, muy fiel, | y siempre Au-
gusta I Ciudad de Zaragoza; | á qvien de-
dica sv descripción | el P. Joseph Ando-
silla de la I Compañía de Jesvs, Cathe-
dratico de Escri- \ tura en el Colegio de 
Zaragoza, | £1 | Con licencia: | En Za-
ragoza: Por Pasqval Bveno, Impressor 
de I Su Magestad, y de esta Augusta Ciu-
dad, año 1716. 
13 fols. de prels., t ó o p á g s . una l ámina ple-
gada y una hoja t a m b i é n plegada. — 21 X 15 
cms. 8.° m i l .* pergamino. 
Por t , con or la .—v. en b.—Ded. al autor: Zara-
goza 29 A b r i l 1716.—Aprob. de Fr . J o s é Diego 
de Luc ia , franciscano: Zaragoza 28 A b r i l 1716.— 
A p r o b a c i ó n de D . T o m á s Broto y P é r e z : Zarago-
za 25 A b r i l 1716.—Licencia de la R e l i g i ó n : Za-
ragoza 13 A b r i l 1716.—Protesta.—Indice d e l a 
obra .—Texto .—En lá pág ina 60 l á m i n a graba-
da en cobre por Francisco Zuanel y L u n a y d i -
bujada por Juan Zabalo y Navarro: representa 
e l a r t í s t i c o mausoleo. 
Se inser tan numerosas composiciones lauda-
torias al monarca fallecido, latinas y castella-
nas, todas a n ó n i m a s . 
Sigue: 
210. Oración fúnebre en | las Reales 
Exequias, que I la siempre Augusta Ciu-
dad de Zaragoza consagró | los dias 14 y 
IS de Febrero de este año 1716, | en el 
Templo Metropolitano del Salvador, | 
a la inmortal memoria | del Señor | 
Luis X I V el Grande, | Rey Christianissi-
mo de Francia. | abvelo de Nvestro Ca-
tólico I Monarca | E l Señor Felipe V | 
(qve Dios gvarde). | Dixola | E l RR. Pa-
dre M. Geronimo Jvlian, de la | Compa-
ñía de Jesvs... Con todas las licencias ne-
cesarias. 
2 b . de pre ls . y 36 p á g s . de t e x t o (1-36). 
Port . o r í . — v . en b.—Protesta y advertencia. 
T e x t o . 
BIb. Unir, de Zaragoza. 
211. Relación | del | Hazimiento de 
gracias, | que celebró en su Iglesia, en el 
dia ¡ treze de Setiembre de este año. | 
E l Santo Hospital | Real, y General de 
N. Señora de Gracia | de Zaragoza, | Con 
ocasión de las mercedes, que | su Mages-
tad (Dios le guarde) se ha dignado | con-
ceder para socorro de sus Pobres. | De-
dicase I A l Rey | Nuestro Señor | Por 
los Regidores de la | Sitiada del mismo 
Hospital. I En Zaragoza: Por Pasqval 
Bveno, Impressor de | S. M. y de dicho 
S. Hospital, año 1716. 
15 fols. de prels.—24 p á g s . y 2 h . al final.— 
20 X 15 cents. 8.° ralla. 
Por t , o r í . — V . en b .—Ded . firmada po r los 
Regidores del Hospi ta l de Gracia: Zaragoza 
30 O c t u b r e 1716.—Aprob. de Fr . A n t o n i o A r -
bio l .— I m p . — O t r a del P. M i g u e l J e r ó n i m o M o n -
r e a l . — R e l a c i ó n de las mercedes concedidas 
por el Monarca, as í como las Juntas celebradas 
y acuerdos r e c a í d o s por la Sitiada (1 ) .—Reseña 
del hac imiento de gracias. 
(1) Llamóse así a la Junta de Regidores del Hospital de 
Nuestra Señora de Orada. 
04 -
Sigue: 
212. Oración | gratulatoria, | y P a -
negyrica, | en el Hacimiento de | gracias, 
que celebró el Hospital Real, y | General 
de Nuestra Señora de Gra- | cia de la 
Ciudad de Zaragoza, j en el dia treze de-
Setiembre, I consagrado al dvlcissimo 
nombre | de Maria, | Dixola | E l Reve-
rendíssimo Padre Fr . Diego | de Santa 
Teresa, Lector Jubilado, Definidor de-
Provincia, Ex-Difinidor General, y Chro-
nista de la | Congregación de España, é 
Indias de Descalzos \ de el Oran Padre 
de la Iglesia | San Agustin. 
P á g i n a s 1 a 24. 
A c o n t i n u a c i ó n en los dos fol ios ú l t i m o s se-
insertan los 
213. Villancicos, | que se cantaron' 
en la | Fiesta de Hazimiento de Gracias,, 
que celebró | el Hospital Real, y General 
de Nuestra Señora | de Gracia de la Ciu-
dad de Zaragoza, en | el dia 13 de se-
tiembre de este | año 1716. 
Comienzan: 
Canoras avecillas, 
Que s a ludá i s al A l v a ; 
V e n i d , volad festivas, 
A la A u r o r a de Gracia. 
Te rmina : 
Por tan crecidos favores 
a D ios sus h imnos le cantan; 
a la V i r g e n dan obsequios, 
y al R e y las debidas gracias. 
Pues ya tenemos 
en la V i r g e n de Gracia 
la de l Remedio. 
De un t o m o de Varios encuadernado en? 
pergamino. 
BIb. Univ. de Zaragoza. 
214. Ejemplar de religiosas, | en la 
penitente, | virtuosa, | y maravillosa vida 
I de la Venerable Madre | Sor Jacinta de 
Arondo, | Religiosa de nuestra Seráfica 
Madre | Santa Clara, y Abadesa que fué-
del Real Convento | de Santa Catalina dê  
- ios -
Zaragoza, ) Escrita por el R. P. Fray An-
tonio Arbiol, de la Regvlar | Observancia 
áe Nvestro Seráfico Padre S. írancisco-.. 
Se consagra | A Nuestra Seráfica Madre 
I Santa Clara, | con cvya Santa Bendi-
ción se I fundo el feliz Convento de San-
ta Catalina | de Zaragoça. | En Zarago-
za: Por los Herederos de Manvel Roman, 
Impressor de la | Vniversidad, año 1716. 
13 fols. de prels. , 591 p á g s . — 2 2 X 1 5 cms. 
8.° m i l . * pergamino. 
Por t .—v. en b. - D e d . — A p r o b . del D t . To-
m á s Bro to y P é r e z . — I m p . Alaman.— Aproba-
ciones de Fr . Diego de Santa Teresa.—Licen-
cia de l C o n s e j o . — A p r o b a c i ó n de F r . J o s é Die . 
go de Lucia .—Licencia de la Orden.—Parecer 
y Dic tamen de F r . J o s é Gaudioso C h í a . — P r ó -
logo «Al Discre to y Piadoso L e t o r » . — P r o t e s -
t a c i ó n del autor .—Indice .—Retra to de Sor Ja-
c inta : grabado en cobre por E d e l í a . — T e x t o 
(dos columnas) .—Indice de las cosas notables-
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza. 
215. i * Maravillosa conmoción po-
pvlar ) y de todos Estados, en la precio-
sa Muerte de la Venerable I Madre Sor 
Jacinta de Atondo, Religiosa de Nuestra 
Seráfica | Madre Santa Clara, y Abadesa 
que fue del Real Convento | de Santa 
Catalina de Zaragoça. 
4 h . sin inds. t ips.—19 X 14 cms. 8.° m i l . " 
Impreso que suponemos zaragozano, pues la 
r e l a c i ó n e s t á hecha po r Fr . A n t o n i o A r b i o l y 
fechada en Zaragoza a 25 de Enero de 1716. 
Se detallan los ext raordinar ios sucesos acae-
cidos al ocu r r i r la muer te de Sor Jacinta de 
A t o n d o , y las s e ñ a l e s que en su c a d á v e r se 
manifestaron, haciendo suponer a los fieles que 
habia muer to en o lo r de santidad. 
« L a venerable Madre Sor Jacinta de A tondo 
fué natural de la v i l l a de Val t i e r ra , en el Rey-
no de Navarra. Sus padres se l lamaron D . Luis 
de A t o n d o y D o ñ a Agust ina de A iba r . R e c i b i ó 
e l baut ismo en dicha v i l l a de Va l t i e r ra , en diez 
y nueve de Sep t iembre del a ñ o 1645... 
» D e s d e que hizo su Religiosa p r o f e s i ó n j a m á s 
ha comido carne, sino en el día de Navidad, 
p o r el grande Mis t e r io , y en ú l t i m o de su vida, 
po r mandato de los m é d i c o s . E n otras muchas 
enfermedades que ha tenido se passava con 
huevos y caldo d e garvanzos. La mayor par te 
del a ñ o , quando t e n í a salud, solo c o m í a sopas 
de agua caliente, sin azeyte, n i sal, y muchas 
vezes las saboreaba con amargos agenzos. Dor -
mía sobre una t a r ima sin desnudarse, teniendo 
la cabeza sobre una almohada de piedra; aun-
que para el b ien parecer se le mando poner 
una cama con gergon de paja diss imulado con 
sus mantas bien c o m p u e s t a s . . . » « S u c e d i ó su 
preciosa muerte en el dicho día diez y nueve 
de Enero [de 1716] a las nueve y media de la 
tarde, y toda la noche estuvo el Venerable 
C a d á v e r en la sala grande de la e n f e r m e r í a 
c o m ú n , donde aun las religiosas sanas p a d e c í a n 
intenso frío, po rque lo hazía grande aquella 
noche, como es no to r io . . . » « P u s i é r o n s e sus me-
j i l l as tan perfectamente encarnadas de blanco 
y r o x o , y con cierta i luminac ión tan maravi l lo -
sa que era un assombro el mirarla . Sus labios 
tan rubicundos como un perfecto c a r m í n . Las 
manos tan flexibles y tratables, como si estu-
viesse viva , y el mismo tacto suave y flexible 
t e n í a n ambas mejillas... 
»La primera cal i f icación autorizada de este 
manifiesto prodig io la dieron los dos insignes 
m é d i c o s del Convento , que aviendo entrado 
en la Clausura, fueron al coro, donde estava e l 
Venerable C a d á v e r , y tocando las manos de la 
sierva de Dios, las hal laron tan calientes, flexi-
bles y tratables, como si estuviese v i v a , y aun 
mas que quando la visitaban enferma... 
» D e los perfectos colores del ros t ro d i x e r o n 
que no solo no p o d í a n ser naturales, sino que 
t a m b i é n eran contrar ios a la qual idad de la 
enfermedad que le avia qui tado la vida mortal , 
de que ofrecieron dar test imonio po r escrito, 
el qual se p o n d r á po r extenso en la Re lac ión 
de la vida que se cita, disponiendo de la Vene-
rable Sierva del S e ñ o r » . 
Blb. Univ. de Zaragoza 
216. La Espada, el Escudo y la 
Vandera | en el Gran Patriarca | S. Igna-
cio de Loyola | y su Compañía, | en de-
fensa de la Santa Iglesia. | Oración pane-
gyrica, | qve en sv solemnissima fiesta, e 
insigne | Colegio de la Ciudad de Zara-
goza I Predicó I E l M. R. P. Fr . Joseph 
Diego de Lucia, Lector | Jubilado, Cali-
14 
— IOÕ — 
ficador del Santo Oficio, Examinador Sy-
nodal del Arzo- \ bispado... | Sácala a luz 
I Don Antonio de Horbegozo y Laudae-
ta, I Contador de su Magestad, y de la 
Superintendencia General, | Rentas Rea-
les, y Confiscaciones del Reyno de Ara-
gón, Juez I Conservador, y Superinten-
dente de las Rentas del | Tabaco, y Rea-
les Azoques de él, &. | Qvien lo dedica | 
A l R.rao Padre Guillermo Dvbanton, | de 
la Compañía de Jesvs, su assistente Gene-
ral por los I Rey nos de Francia en la 
Corte Romana, y Con- | fessor de su Ma-
gestad Católica, &. I En Zaragoza: Por 
Pasqval Bveno, Impressor de su Mages-
tad. Año 1716. 
8 fols. de prels.—30 págs .—20 X ' 5 c e n t í -
metros, 8.° mlla . perg. 
P o r t . — V . en b — D e d . — A p r o b . del D r . T o -
m á s B r o t o y P é r e z . — I m p . Alaman.—Censura 
del R. P. F r . Francisco Salvador Gi laber te .— 
T e x t o . 
Blb. Univ. de Zaragoza 
217. E l mayor | pequeño. | Oración 
panegyrica | del Sagrado precvrsor | San 
Juan Bautista. | Dixola | E l M. R. Padre 
Fr. Migvel las Heras, | Predicador Con-
ventual del Convento de S. Fran- \ cisco 
de la Ciudad de Tarazona, de la Regu-
lar I Observancia de esta Provincia \ de 
Aragon. | Sácala a Ivz | E l Licenciado 
D. Juan I de Mancergas, Racionero de la 
Par- I roquial de la Ciudad de | Cascante. 
I Y le dedica a la dicha civdad. | En 
Zaragoza: Por Pascval Bveno, Impressor 
de su Magestad, año 1716. 
6 fols. de prels.—19 p á g s . — 2 0 X 1 5 c e n t í -
metros , 8.° mlla. 
Por t , o r í . — V . en b . — D e d . — A p r o b . de F ray 
J e r ó n i m o G a r c í a : Zaragoza 25 Sept iembre 1716. 
I m p . Alaman.—Otra de Fr . Juan de A r b i z u : 
Zaragoza 28 Sept iembre 1716. — A l le tor .— 
T e x t o . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
218. Expositio I Regulse | patrum 
Minorum | ab ipso | SeraphicoPatre Nos-
tro I Francisco | Ejusdem Legte-Latorre 
I Verbis, factu, exemplis | tradita, | 
Opera, studio, solicitudine [ R.mi P. Fray 
Petri Mañero, | Olim Arañonise Provin-
cialis; deinde | Totius Ordinis Ministri 
Generalis; & ( postmodum Dioscesis Tu^ 
riasonensis | Episcopi dignissime concin-
nata | & | Ad universos totius urbis pa-
ires pro puriori | Mus observantia trans-
missa: | Editio Segunda. | Csesaraugus-
tse, apud Petrvm Carreras; | Typog. 
Anno 1716. 
9 fols. de prels.—186 pág . , 2 h . - - i 5 X 9 cen-
t í m e t r o s , 16.0 mlla. perg. 
Por t . — V . en b .—Epistola Un ive r s io p a t r i -
bus o r d i n i s mino rum S. Francisci , Fr. Pe t rus 
M a ñ e r o . — E p í s t o l a dedicator ia de Franciscas 
Van Hude .—Aproba t iones Theo logo rum o r d i -
nis: C o n v e n t u F . M i n o r u m Recol lec torum Gau-
davensi 23 Decemb. 1663.—Aprobado o r d i n a -
r i i : D a t u m Gaudavi 19 Decembris 1663. — 
I m p . Casalete y A p a r r e g u i . — T e x t o . — T a b u -
la. Por las licencias de la O r d e n y de l O r d i n a -
rio se desprende que la p r imera e d i c i ó n fué 
hecha en 1663. 
Bib. Nac. 
219. E l Sacrificio | de Jephte, | Dra-
ma Sacro-Trágico Alegórico. | Fiesta, | 
que cantó la Musica de, entrambas | Ca-
pillas de la Santa Iglesia Metropolitana, 
el dia I 27 de Setiembre del año 1716, en 
la Iglesia j de la Compañía de Jesvs de la 
Ciudad I de Zaragoza. | Día en que se 
celebró la | Solemne Beatificación del 
nuevo I Apóstol de Francia, | E l Gran 
Siervo de Dios | Juan-Francisco | de Re-
gis, j Sacerdote professo de la Compañía 
I de Jesvs. | En Zaragoça, por Pedro 
Carreras, año 1716. 
2 h . de prels.—36 págs .—19 X ' 5 c e n t í m e -
tros, 8.° mlla , r ú s t i c a . 
Port , con or la .—V. en b .—Argumen to (debe 
estar falto de hojas este ejemplar, pues apare-
— l o ; 
ce i n t e r r u m p i d a la historia de Je f t é ) .—V. en 
b lanco .—Texto . 
E l drama t iene dos actos, y los personajes 
son los siguientes: 
Jephté, P r í n c i p e y Juez de los Hebreos; Scy-
la, hija u n i g é n i t a de J e p h t é ; Estón, Rey de los 
Amoni tas ; Oliab, criado de J e p h t é ; Abra, cr ia-
da de Scyla; C o r o de Hebreos; Coro de A m o -
nitas; Coro de damas de Israel . 
Comienza con un Coro: 
Sup remo Dios de Israel , 
que con amor singular 
al r i g o r de la just ic ia 
t e m p l e la severidad. 
Piedad, piedad. 
B o r r e el del i to , S e ñ o r , 
de aver servido a Baal 
la fe con que arrepent idos 
veneramos t u deidad. 
Termina con el sacrificio de Scyla y cantan-
do todos: 
Muere dichosa. 
V i v e i n m o r t a l . 
L o cita Barrera . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1 7 1 7 . 
220. Políticas ceremonias | de la Im-
perial I Ciudad de Zaragoza, | Recopila-
das, de sv orden, por don Lamberto | 
Vidal, Secretario de dicha Ilustríssima 
Ciudad, I A quien las dedica, y oirece, 
en sv siempre | Avgvsto, y Leal Solio, | 
Año (E. dela C.) 1717. | E n Zaragoza: 
Por Pasqval Bveno, Impressor de su Ma-
gestad, I y de esta Augusta Ciudad de 
Zaragoza. 
14 fols. de prels.—194 págs*—21 x 15 c e n t í -
metros, 8.° ml l a . perg. 
Port. o r í . — V . en b .—Ded. del autor: Zara-
goza 3 Junio 1717.—Certificación de D . Juan 
Is idoro A n d r é s , Secretario del Ayuntamien to 
de Zaragoza, en i d e m 16 Agosto ty i? .—Infor -
me de los s e ñ o r e s Conde A t a r é s y del V i l l a r y 
D . Gaspar de l Cor ra l : Zaragoza 24 Septiembre 
de 1717.—Otra cer t i f icac ión del Secretario A n -
d r é s para la i m p r e s i ó n : 15 Oc tub re 1717.— 
P r ó l o g o . — R o m a n c e laudatorio de un amigo 
del au tor .—Indice general .—Texto. 
«Bien no tor ios son a V . S. I . los talentos de 
D . Lamber to , pues cada d ía dan que admirar 
sus d e s e m p e ñ o s y honrados procedimientos 
en su oficio; y en este vo lumen de ceremonias 
acredita y muestra bien su j u i z i o y compre-
h e n s i ó n , y manifiesta las observaciones de su 
m i n i s t e r i o , con c r é d i t o de m i n i s t r o zeloso, 
pues en él no solamente escrive las ceremo-
nias antiguas y modernas (todas necesarias 
para nuestro i n t e r io r y ex te r io r govierno) sino 
las obligaciones que incumben par t i cu la rmen-
te en los oficios que V . S. I . repar te para el 
manejo de la hazienda p&bl ica». 
«... reconocemos y dezimos que esta obra es 
precisa y de mucha u t i l idad para el bien un i -
versal y par t icular , porque en ella se hallan 
zanjadas, con toda p r o p o r c i ó n y p e r f e c c i ó n , las 
ceremonias que V . S. I . deve executar en t o -
das funciones, con repetidas citas, que abren 
e l camino para escoger lo mejor, s iempre que 
suceda practicarlas, aunque po r Junta general 
deven observarse las que con mucha madurez 
prescrive don Lamber to , a r r e g l á n d o s e al an t i -
guo y presente g o v i e r n o » . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
221. Villancicos, | qve se han de 
cantar la noche | de Navidad en la Santa 
Iglesia Bilbilitana, | este año de l / I / - I 
Dedicados a los Mvy Ilvstres Señores,,| 
Dean, Canónigos, y Cabildo de dicha 
I Santa Iglesia. | Puestos en Musica por 
D. Sebastian San Martin,—Organista, y 
Maestro de Capilla.—(Viñeta). 
6 fols. sin n . con sig. A—A3.—20 X 15 cen-
t í m e t r o s , 8.° ml la . 
Port , con o r l a .—V. en b .—Tex to . 
Comienza: 
A la nave divina 
que el puer to toma, 
en que de nuestras dichas 
]leg;a la hora. 
Termina: 
Mas en la Missa del Gallo 
que e l Prefacio es del in ten to , 
el ante quam Gallus canter, 
y e l Glor ia in excelsis D e o . 
Bib. Nac. 
io8 
222 . Lvz de la fe I y de la Ley, | 
entretenimiento christiano | entre | De-
siderio, y Electo | Maestro, y discípulo, 
I en J dialogo y estilo parabólico, | ador-
nado con varias Historias, y Moralidades, 
I para enseñanza de Ignorantes en la ¡ 
Doctrina Christiana, j Escrito | Por el 
M. R. P. Presentado Fr . Jayme Baron y 
Arin, I Calificador del Santo Oficio, y 
Prior del | Convento de San Ildefonso de 
Zaragoza, de la Orden | de Predicadores. 
Conságrale | a Maria Santíssima N. Se-
ñora I sv Proto-Imagen Celestial | del Pi-
lar I Año 1717. I Con licencia | En Za-
ragoça: Por los Herederos de Manuel Ro-
man, Impressor de la Santa Iglesia | Me-
tropolitana, y de la Vniversidad | A costa 
de Antonio Rubio y Pablo Pomareda, 
Mercader en de libros. 
15 fols. 512 p á g s . 10 h . de tabla. - 28 X 20 
cms. 4.0 m i l . " pergamino. 
Port', a dos Untas.—v. en b.—Grabado en co-
bre po r J e r ó n i m o M a r t í n : venida de la V i r g e n 
del Pi lar a Zaragoza.—Ded. del autor: 31 Mayo 
•de 1712.—Censura del D r . Mar t í nez A g u i r r e : 
Zaragoza, 6 Junio 1717.—Aprob. de Fr . A n t o -
nio A r b i o l : S. Francisco de Zaragoza, 15 Mayo 
de 1717.—Licencia del Consejo: Zaragoza, 2 Ju-
nio 1717.—Tasa (6 mrs. pl iego).—Licencia de 
la O r d e n : Predicadores de Zaragoza 12 Agos to 
de 1716.—Censura de Fray Is idoro Benedi to 
y Fr . Pedro G ó m e z : Convento de Predicadores 
de Zaragoza 9 Junio 1717. — A l Chris t iano L e -
t o r . — T a b l a . — P r o t e s t a c i ó n del autor .—Graba-
do en boj , con orla: Santo T o m á s de A q u i n o . 
Texto .—Tablas . 
L i b r o m u y notable, del que conozco las s i -
guientes ediciones: M a d r i d , Juan de A r i t z , 
1726; M a d r i d , An ton io M a r í n , 1732; M a d r i d , 
Beni to Cano, 1790; Alca lá , I s idro L ó p e z , s. a.; 
Barcelona, Juan Roger, 1747; Madr id , Impren ta 
y L i b r e r í a de la V iuda de Joseph Garc í a Lan-
za, 1762; M a d r i d , Imprenta de la Real Casa, 1828; 
M a d r i d , Impren ta de M ú s i c a [1734]. 
Blb. Unly. de Zaragoza: Aula Dei y Sem. S. Carlas, de Id 
223. Ordinaciones ¡ de la Real | 
Mesta Casa | y Cofradía de Ganaderos | 
de la ciudad de Çaragoça, ¡ ... Reimpiesas 
en el año 1717, siendo Justicia de la dicha 
Casa, el Dr. Diego Franco de Villalba... 
(E. de la Cofradia.) En Zaragoza: Por Die-
go Larvmbe, Impressor de dicha casa. 
8 fols. de pre'.s., para por tada orlada y P r ó -
logo y 147 p á g s . para t e x t o e Indice.—29 x 20 
cms. 4.0 mll .a pergamino. 
La p r imera ed ic ión se hizo en 1686 y de e l la 
damos cuenta en nuestra Tipografía Zarago-
zana del Siglo X V I I . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
224 . Cvrsvs | Theologici, | Jvxta 
memtem Angelici | Magistri | D. Tho-
rrse Aqvinatis, | Quinti Ecclesice Docto-
ris. I Tomos Primvs, | Comprehendens 
Tractatvs de | Proaetnialibus Theologiae. 
de Essência, &. Attri- | butis; Sc¡encia,&. 
Volúntate Dei- | Avthore A. R. P. Prae-
sent. l<r. Joanne | Villalba, Sacri Ordi-
nis Prcedicatorum, Sanctce Inquisi- \ tio-
nift Aragonice Qualificatore, Regalis Con-
ventus I Sancti Petri Martyris Bilbilita-
ni Filio, I iamque Priore, \ Anno | (Es-
cudo de la O.) 1717. I Coesar Aug. T y -
pis Paschasii Bveno, Dñi. N. Re- | gis, &. 
Sanctse Inquisitionis Typography 
8 fols. de prels., 480 p á g s . —20 X 15 cms. 8 ° 
mll.a pergamino. 
Port , orlada.—v. en b . — D e d . a Santo T o m á s 
de Aquino.—Censura de la Orden : 13 Marzo 
de I7t7. — Censura de F r . Manuel Garzo de la 
Sarte: 15 Mayo 1716.—Aprobación de F r . A n -
d r é s Palacio y Fr. Francisco Lasierra: Calata-
yud, 2 Febrero 1716.— Licencia de la O r d e n : 
2¡ Enero 1716.—Prólogo « S t u d i o s o l e c t o r i * . 
Suma del Pr iv i leg io : M a d r i d 9 D ic i embre 1716. 
Tasa (6 mrs. pl iego): M a d r i d , q Julio 1717.— 
Erra tas .—Texto (dos cois.) d i v i d i d o en cua t ro 
Tratados. 
Los tomos segundo y te rcero en 1719. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
225. Sacro fúnebre | panegyrico, | 
en el | Solemnissimo Aniversario, | que 
celebro el Real Convento de Religiosas | 
Clarissas de Santa Catalina de Zaragoça, 
109 
a I la Venerable Madre, y su Exempla-
lissima I Abadesa ia Señora Sor Jacinta 
de I Atondo, en el dia 19 de Enero, | 
de este año 1717. | Predicóle | el Muy 
R. P. F r . Joseph Diego de Lvcia, | Lector 
Jubilado, Calificador del Santo Oficio, 
Examina- | dor Synodal del Arzobispa-
do, Padre de las Provincias de j Cana-
ria», Cantabria, y Cataltiña, E x Custo-
dio de esta \ Santa de Aragon, y segun-
da vez Guardian del Real | Convento de 
¿San Francisco de esta Ciudad. | Sácalo 
a Ivz I el Licenciado Don Lorenço Gaget, 
¡ Racionero de la Santa Iglesia Metropo-
litana del Santo | Templo de Nuestra Se-
fiora del Pilar, y Beneficiado de | la Pa-
rroquial de San Phelipe de la misma Ciu-
dad j de Zaragoça, | Qvien lo dedica | 
A l Excelentissimo Señor Conde de | Pe-
raiada, de Aranda, de Albatera, &c. | 
•Con licencia: E n Zaragoça, Por Pedro 
•Carreras, año 1717. 
6 fols. de prels . y 64 págs.—20 X 15 cms, 8.° 
¡mil.* pergamino. 
P o r t — v . en b .—Ded.— A p r o b a c i ó n del Doc-
t o r D . J o s é Mar t inez A g u i r r e . — I m p . — A p r o b a -
c ión del P. J o s é Andos i l la , j e s u í t a . — P r o t e s t a 
de l au to r .—Tex to . 
Bib. Unir , di Zaragoza. 
226. Los tres estados, | de la Santa 
Virgen | Emerenciana, | Catecvmena, 
Mártir, y Patrona | de la Mvy Ilvstre Civ-
dad de Tervel, | en tres preciosas pie-
dras, I qve forman tres hermosas mvra-
llas. I Ideadas j Por el Padre Fray Joseí 
Ximeno, | Confessor del Real Convento 
ée Santa Catalina Mártir | de dicha 
Ciudad. \ Y propvestos en Sagrado Pa-
negyrico, | el dia 23 de Enero de 1717, 
en la Santa Cathedral Iglesia. | Sácalo a 
Ivz I Don Jvan Diez de Avx, y Ganave-
rro: I Qvien lo dedica | A l Rmo. Padre 
Fray Jvan Perez Lopez, | Letor dos vezes 
Jubilado, Escritor Publico, Ex-Provincial, 
I Orador de! Sacro Colegio, assistente en 
la Capilla Pontificia, | Ex-Procurador, di-
finidor General, y Padre de toda la [ Re-
ligion de N. P. San Francisco; | E n Zara-
goza: En la Imprenta de Diego de La-
rvmbe, año I " 17, 
6 fols. de prels., 36 p á g s . — a i X 15 eras. 8.° 
raarquilla. 
Port .—v. en b . — D e d . - A p r o b . de D . J o s é 
Millán Lumbreras .—Imp. Atamán. — Ot ra d ç 
Fr . J o s é Segura.—Texto. 
De un tomo de S e r m o n é » en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
227. Sermon | que | en la Real fies-
ta I del I Patrocinio | de Maria Santíssi-
ma, I Predicó | el M. R. P. Presentado 
Fr. Joseph Ma | miel de. Liarte, del Or-
den de la Santíssima Trinidad \ de Re-
demptores Calzados, natural de esta | 
Imperial Ciudad de Zaragoza, | En la 
Santa Iglesia Metro- | politana Cesar-Au-
gustana, en su Santo | Angélico, y Apos-
tólico Templo I de Nuestra Señora del | 
Pilar. I En Zaragoza: Por Pasqual Bue-
no, I Impressor de su Magestad, año 1717. 
4 fols. de prels., 22 págs.—20 X '5 c e n t í m e -
t ros 8.° marqui l la . 
Por t .—V. en b . — A l muy I lus t re y Reveren-
d í s i m o P. Maestro Fr . Diego de Barr ionuevo, 
A b a d del Real Monasterio de Santa Fe, el a u -
tor.—Censura de Fr . Juan Leyra y Ferrer.?— 
I m p . Atamán.—Aprob. del R. P. M . Fr. Juan 
Verd iguer .—Texto . 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
228. Compendiosa vida | del Padre 
de I Pobres, | y caritativo Prelado | el 
ilustríssimo Señor | Don Manuel Lamber-
to Lopez, Obispo de Teruel, del Consejo 
de su I Magestad, &. | y | Fvnebre Ora-
ción, I que dixo en las solemnes | Hon-
ras, que le celebró su | Santa Cathedral 
I Iglesia. I En Zaragoza: Por los Here.de-
n o — 
ros de Manuel Roman, | Impressor de la 
Vniversidad, año 1717. 
Port, y 38 págs.—20 X 15 cms. 8.° m i l . " 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
229 . Pragmática | qve sv Magestad 
manda | promulgar, dando regla, y esta-
bleciendo ] nueva forma en que desde 
ahora en adelante | han de vivir los que 
se dizen Gitanos ¡ y Gitanas. 
4 ta. con sign, A 2. —32 X 22 cms. 4.0 tnll.a sin 
indicaciones t ipográ f icas , pero en Zaragoza 
en 1717. 
Impreso sumamente interesante y cur ioso. 
F u é dada en Madr id a 15 de Enero de 1717 
y publicada en la forma acostumbrada, en 24 de 
Marzo de l a ñ o citado. L a copia que a Zaragoza 
hace referencia lleva la fecha de 6 de Junio del 
mismo a ñ o . V a impresa en papel de l sello 
cuarto. 
«Y para que no pueda aver duda, en quales 
devan tenerse por los q u é se dizen Gitanos 
y Gitanas para aprehenderse en la d i s p o s i c i ó n , 
y penas de esta P r a g m á t i c a , declaramos, que 
qualquiera hombre, 6 muger que se aprehen-
diere en el trage, y hab i to de que hasta aora 
ha vsado este genero de gente, ó contra qu ien 
se probase aver vsado de la lengua que ellos 
l laman gerigonza, sea t en ido por ta l para el 
efecto refer ido, y lo mismo se ent ienda en 
aquellos contra quienes se probase la fama, 
y o p i n i o n c o m ú n de aver sido tenidos, y re-
putados po r tales en los lugares donde huv ie -
sen morado y res idido, d e p o n i é n d o l o assi a lo 
menos cinco t e s t i g o s » . 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sección de Varios. 
230 . Ave Maria, | Platicas doctrina-
Jes I que en forma de Novenario | expli-
can todo lo necessário á la I salvación de 
los Fieles, contení- | do en la Doctrina 
Christia- | na, y Ley Divina. | Ordena-
das I Por el Padre Predicador, | Missio-
nero de la Provincia de Âra- | gon de la 
B^hal, y Militar Orden de \ Nuestra Se-
ñora de la Merced, Reden- \ don de Cau-
tivos Christianos, Fray | Francisco, Mi-
guel de Echeverz, | natural de la Villa 
de Verdun. | Y que dedica | A la Ma^ 
dra (sic) de Dios del | Pilar de Zaragoza r 
Titular de el j Convento de Missionistas 
de la I misma Orden de las Monta- | ñas 
de Jaca. | Con licencia: E n Zaragoza, Por 
Pe- I dro Carreras, año 1717. 
12 fols. de prels., 417 p á g s . 1 h . al final.— 
1 5 X 1 0 cms. 16.0 m i l . * perg.0—Capitales de 
adorno. 
P o r t . — V . en b . — D e d . — A p r o b . de Fr . A n t o -
nio Berna l de l Corral , Mercedar io ; San L á z a r o , 
de Zaragoza, 17 Agos to 1716.—Imp. Alemán. 
A p r o b . de F r . A n t o n i o A r b i o l , franciscano; San 
Francisco de Zaragoza, 4 O c t u b r e 1716.—Apro-
b a c i ó n de Fr . Francisco Salvador Gi laber te , 
Mercedar io : Zaragoza 5 Marzo i7t7 .—Licencia 
del Consejo: Zaragoza 27 Marzo 1717.—Fe de 
e r r a t a s . — P r ó l o ç o «Al l e c t o r » . — T a s a . — T e x t o . 
A l final < C a n c i ó n convocator ia para la D o c t r i -
na Chris t ianas. 
« C h r i s t i a n o a tento e x a m i n a » . 
Es un tratado m u y comple to de D o c t r i n a 
crist iana. 
Hay e d i c i ó n de M a d r i d 1728 y 1766.—Hay' 
otra e d i c i ó n hecha el m i s m o a ñ o , en Zaragoza 
t a m b i é n , po r Pedro Carreras, que descr ib imos 
en el a p é n d i c e . La segunda parte, d i v i d i d a en> 
dos tomos, se p u b l i c ó p o r Carreras en r724. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
231 . La religiosa | instruida, | con 
doctrina de la | Sagrada escritvra, | y 
Santos Padres de la Iglesia | Católica, | 
para todas las operaciones de sv | vida 
regular, desde que recibe el Habito Santo' 
hasta la | hora de su muerte, | Por el Re-
verendo P. Fr. Antonio Arbiol, de la re-
gvlar I Observancia de Nuestro Seiwfico 
Padre San Francisco, Letor dos vezes \ 
Jubilado, Calificador del Santo Oficio, 
Examinador Synodal del Arzobispado \ 
de Zaragoça, Padre de las provincias de 
Canarias, Valencia, | y Burgos, y E x -
Provincial de Aragon. \ Se dedica ¡ a la-
Reyna de los Angeles | Maria Santíssi-
ma, I Protectora, y amorosa madre de 
las I fieles esposas de sv santíssimo hijo.-
— I l l 
I En Zaragoza: Por los Herederos de 
Manuel Roman, Impressor de la Vniversi-
dad, en la calle del Sepulcro, año 1717. 
10 fols. de prels.—658 p à g s . — 3 h . de fndice; 
.20 X 15 cents. 8.° ml la . perg. 
P o r t . — V . en b.—Censura de F r . J o s é Gau-
dioso C h í a . — A p r o b . de D . J o s é Millán L u m . 
b re ras .—Lic . de l Conse jo .—Aprob. de Fray 
Diego J o s é de L u c i a . — L i c . de la O r d e n . — « A l 
discreto y p iadoso l e t o r . » — P r o t e s t a c i ó n . — I n -
. d i c e .—T e x t o . — Indices. 
Se r e i m p r i m i ó : M a d r i d , T o m á s R o d r í g u e z . 
1734, e i d e m , Juan de San M a r t í n , 1765. 
Bib. Nac.—Bib. Universitaria de Zaragoza 
2 3 2 . Ave Maria, | Sagrada, fvnebre 
-oración | que en la lamentable, | y acce-
lerada mverte | del Ilustríssimo Señor | 
D . Manvel Lamberto Lopez, | Obispo de 
Tervel, del Consejo | de su Magestad, &c. 
I Díxo I de orden del mvy ilvstre Ca-
bildo de sv ] Santa Iglesia Cathedral, j E l 
dia I I de Abril del año de 1717. | E l 
RR. P. M. F r . Francisco Martinez de Te-
xadillos, I Doctor Theologo por' la Vni-
versidad de Zaragoza, y opositor que fue 
a I sus Cathedras, Examinador Synodal 
de los Obispados de Tortosa, \ y Teruel, 
antes Regente de Estudios en el Colegio 
de Zaragoça, y Minis- \ tro dos vezes del 
Convento de Daroca, y aora Difinidor 
•General de \ todo el Orden de la SS. Tri-
nidad de Redemptores Calçados, | y Mi-
nistro del Convento de dicha Ciudad de 
Teruel. \ Sácala a Ivz, y la dedica ¡ al 
assombro del mvndo, portento de la gra-
cia, I y Penitentissimo Seráfico [ San Pe-
dro de Alcantara, | ü . Jvan Lvis Lopez 
Messia, Marqves del Risco, [ Sobrino de 
su Ilustríssima. [ En Zaragoza: Por los 
Herederos de Manvel Roman, año 1717. 
21 fols. n . — 20 X 15 cents. 8.° ml la . 
P o r t . — D e d . — A p r o b . de l R. P. Fr . J o s é F é -
J i x de Alba la te , de orden de l D r . Alaman, en 
-el Conven to de Capuchinos de San Juan Bau-
t i s t a de Zaragoza, 15 Agos to de 1717.—Otra 
de Fr . Diego de Santa Teresa, de orden de l 
D r . Custodio de Lisa .—Convento de A g u s t i -
t inos de Zaragoza, 15 de Agos to de 1717,— 
T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
1 7 1 8 . 
233. Mística nvbe | expvesta a los 
ojos I de la piedad, | para la aclamación 
de María | en el Sagrado Monte Carmelo, 
j Oración panegírica | qve en los anva-
les cvltos, I consagró el Religiosíssimo 
Convento de Nuestra | Señora del Car-
men, dé la Ciudad de Alcañíz, | dia 10 
de Julio de 1718. | Y díxo | E n presen-
cia de Christo Sacramentado, | con la 
assistência de los dos Brazos Eclesiástico 
y Secular, | E l R. P. Fr. Juan Francisco 
Dessa y Ferrer, Suprior (sic) del \ Real 
Convento de Santa Lucia, Orden de | 
Predicadores. \ Y lo consagra | Al Muy 
R. P. M. Fr. Jacinto Santarromana, | Pro-
vincial de la Provincia de Aragon, Orden 
de I Predicadores. | En Zaragoça: Por los 
Herederos de Manuel Roman, | Impres-
sor de la Vniversidad, año 1718. 
4 fols. de prels.—29 p á g s . — 2 0 X 1 5 c e n t í -
metros 8.° ml l a . 
De un t o m o de Sermmes en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
234. Úrdinaciones | del Termino de 
la I Almotilla | de la Ciudad de Zarago-
za, I inclusas en ellas, todas las resolucio-
nes, que I en diferentes Capítulos de di-
cho Termino se han tomado, ¡ desde el 
año 1662 hasta el de 1678 inclusive. | 
Otorgadas el año 1679. | Y reimpressas 
en este presente Año de 1718, \ siendo 
procuradores de dicho Ter- \ mino, Don 
Agustin Bosque, Don Pedro Pontolin, y 
I Joseph Alcalá; Don Joseph Español, 
Bolsero; | y Notario Don Joseph Ma-
nuel Sanchez de | el Castellar. | (E. de 
112 
Ia C.) I E n Zaragoza: Por Francisco Re-
villa, I en la calle de San Lorenzo. 
2 í o l s . de prels. para por tada con orla y ta-
bla, y 39 p á g i n a s de t e x t o . A l final marca del 
impresor , ya usada por los herederos de D ie -
go D o r m e r . En 1768 se hizo una r e i m p r e s i ó n 
de estas Or din aciones. E l ejemplar descr i to 
lleva numerosas adiciones, anotaciones y co-
rrecciones manuscritas. 
Bib. N a c . - B i b . Univ. de Zaragoza 
2 3 5 . Arbol de la vida, | con doze 
frvtos al año: | en sermones varios | de 
los misterios, | y de los [Santos mas cla-
sicos, I qve celebra nvestra madre la Igle-
sia, I Lignum vitae, afferens fructus duo-
decim, per menses | singulos reddeus 
fructum suuin. | Tomo primero j Que 
contiene los Frutos de los seis primeros 
meses de el año. | Sv avtor | E l RR. Pa-
dre Fray Jvan de Jesvs Maria, del Orden 
' I de Descalzos de Ia Santíssima Trini-
dad, Redención de Cautivos, natural de 
la Villa de \ Mafieru, en el Reyno de Na-
varra, Lector de Prima de. Theologia, en 
su Colegio I de Salamanca, Provincial, 
y Difinidor General, que ha sido | de su 
religion | Año (viñeta: San Antonio), 
1718. I Con licencia, y Privilegio: | E n 
Zaragoça: Por los Herederos de Manuel 
Roman, Impressor de la Santa Iglesia Me-
tropolitana, J y de la Vniversidad de Za-
ragoça, I A costa de Antonio Rubio, Mer-
cader de Libros; vive en la calle de las 
Danzas. 
7 fols, de prels.—300 págs.—21 X 2 0 c e n t í . 
met ros , 4.° mita. perg. 
P o r t . — V . en b ,—Ded. con el grabado de la 
po r t ada .—Aprob . del D r . J o s é Millán L u m b r e -
ra s .—Imp.—Aprob . de Fr . J o s é R a m ó n . — L i -
cencia de l Consejo.—Tasa.—Lie de la Orden , 
P r i v i l e g i o . — C e s i ó n de p r i v i l e g i o . — P r ó l o g o al 
l e t o r . — F e de erratas.—Tabla de los sermones. 
T e x t o (a dos columnas). 
236. Tomo Segundo.— Idéntica por-
tada al tomo primero. Zaragoza, Herede-
ros de Manuel Román, 1718. 
2 fols. de prels.— E l t e x t o numerado s i -
guiendo la del t omo p r i m e r o ( p á g s . 301 a 600). 
Por t .—V. en b.—Tabla de los sermones de l 
tomo segundo (desde [el 28 al 58).—Nota que 
hace referencia a las l icencias y aprobaciones. 
E r ra t a s .—Texto (dos columnas) .—Indice. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
237 . España feliz, ¡ por la Milagrosa 
venida | de la Reyna de los Angeles | 
Maria Santíssima, | viviendo avn en car-
ne mortal, | a la Dichosa Ciudad de Za-
ragoza; I Según la refiere ilustrada del 
Cielo (como piadosamente cree- | mos) 
la Venerable Madre Maria de Jesvs de 
Agreda, | en la Divina Historia de la 
Mystica | Ciudad de Dios, J Con algvnas 
reflexiones pacificas sobre la | pura letra 
y espíritu de la misma Divina | Historia. 
I Ilvstradas respectivamente con sagra-
das ¡ Escrituras, Historias Eclesiásticas» 
y graves | autores. | Lease con atenta re-
flexion la advertencia general, que se 
haze en | el fin del Prologo, porque con-
duce mucho para la mejor | inteligencia 
de todo este pequeño Libro. | Sv avtor | 
E l R. P. Fr . Antonio Arbiol, de la Regv-
lar I Observancia de nuestro Seráfico Pa--
dre San írancisco, Hijo de la Santa 
Provincia de Aragon... | í< | Con licen-
cia: I E n Zaragoça, por Pedro Carreras,, 
año 1718. 
28 fols. de prels., 555 págs.—21 x 16 c e n t í -
metros S.0 m i l . * pergamino. 
P o r t . — V . en b . — D e d . — « A la V i rgen de l P i -
lar» , el a u t o r . — A p r o b . de l Colegio de S. D i e g o 
de Zaragoza, en 17 de Sep t iembre 1718.—Li-
cencia de la Re l ig ión : M a d r i d , Convento d e 
San Francisco, 24 Sep t iembre 1718.—Aproba-
c ión de F r . Jacinto de Aranaz, Provinc ia l de 
A r a g ó n , de la Orden de l Carmen: en el C a r m e n • 
de Pamplona 15 Oc tubre 1718.—Lic. del O r d i -
nario: Zaragoza 25 Oc tub re 1718.—Imp.—Suma 
— 1 
del P r iv i l eg io (diez a ñ o t ) . — E r r a t a s . — P r ó l o g o 
«al Discre to L e t o r » . — A d v e r t e n c i a s al Discreto 
L e t o r . — P r o t e s t a c i ó n del autor .—Indice d é l o s 
a r t í c u l o s y ref lexiones de este L i b r o . —Graba-
d o en madera; a p a r i c i ó n de la V i r g e n en carne 
m o r t a l a Santiago y los siete conver t idos , con 
or la y versos l a t inos .—Texto ; ai final i d é n t i c o 
grabado al de l pr incipio.—Novenarios .—Gozos. 
Indulgencias de l Arzobispo de Zaragoza.—In-
d ice de las cosas m á s notables: 
L o s Gozo* comienzan: 
Pues nos venisteis a honrar 
antes de svbj r al Cielo: 
Dadnos favor y consvelo, 
Madre de Dios del Pilar. 
Blb. Nac.-Bib. Univ. Zaragoza.-Id. Sem. S»n Carlos de id. 
238. >i* Espiga Sagrada, | que en 
abreviados conceptos descu- | bre los 
motivos de ser en el ameníssimo Campo 
de la Iglesia ) Grano de Trigo apreciabi-
lissitno San Lorenzo Mártir, | Arcediano 
Ilustre de la Ilustríssima Santa, y Metro-
I politana Iglesia Cesaraugustana, y car-
denal I Tesorero de la de Roma. | Ser-
mon panegírico, | Que en dicha Santa, y 
Metropolita- | na Iglesia, y Templo del 
Pilar, predicó en el dia de su | ñesta a 10 
de agosto de este año 1718. | E l Lic. 
Francisco Rvbio, y Loríente, Vicario del 
I Santo Hospital, y Comissário del San-
to Oficio de la Inquisición \ Y lo dedica, 
ofrece, y consagra, | A la U.™* y Real Si-
tiada del Santo Hospital | Real y Gene-
ral de N.a S.a de Gracia, de la Ciudad de 
Zaragoza. | (Pequeño grab, en madera: 
.San Lorenzo). Con Ucencia: E n Zarago-
za, en la Imprenta de Francisco | Revi-
lla, en la calle de San Lorenzo, año 1718. 
S íols . de p re l s . y 23 págs.—20 X 15 c e n t í -
metros 8.° mll .a pergamino. 
Po r t .—V. en b .—Ded. con un p e q u e ñ o gra-
bado en madera.—Censura del D r . J o s é Millán 
L u m b r e r a s . — I m p . Herreros.—Aprobación de 
Fr . Bernardo Monte rde .—Imp. L i s i a .— T e x t o . 
De una c o l e c c i ó n de Sermones en perga-
mino . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
13 — 
239. Cvrso qvadragesimal | Evangé-
lico, I qve contiene vna | continva serie 
I de declaraciones morales, | sobre los 
Evangelios de todos los J Dias de Qva-
resma, | Dedicado Al Ilvstrissimo Se-
ñor I D. Josep Espejo, y Cisneros | Obis-
po de la Santa Iglesia | de Calahorra, y 
la Calzada. | Por el P. M. F r . Evsebio 
Blasco, del Orden | de Nuestra Señora 
del Carmen, Doctor, y Maestro en | 
Theologia, Calificador, y Juez Ordinario 
del Santo Oficio, \ Theologo, y Exami-
nador Apostólico, y Synodal del Obispa-
do de Tarazona, Retor que ha sido, del 
Colegio de S. Joseph \ Prior de los Con-
ventos de Huesca, y de Zaragoza, \ y Di-
finidor primei'o de la Provincia, | Con li-
cencia: I En Zaragoza: Por los Herederos 
de Manvel Roman, Impressor | de la Vni-
versidad, año 1718. 
• 2 fols. de prels., 408 págs.—22 x 15 c e n t í -
metros 8 0 mil.» pergamino. 
Anteportada.—v. en b.—Portada con orla.— 
V . en b.—Censura del D r . D . J o s é M a r t í n e z 
A g u i r r e , C a n ó n i g o de Zaragoza, po r c o m i s i ó n 
del Ordinar io , en Zaragoza, 25 Enero 1718.— 
I m p . Carlos.— A p r o b a c i ó n de F r . A n t o n i o A r -
b io l , franciscano: en su convento de Zaragoza 
28 Enero 1718.—Ded. el autor en el Real Car-
men de Zaragoza 18 Marzo 1718.—Licencia de l 
Consejo.—Licencia de la Orden: Roma, 17 N o -
v iembre 1716.—Aprob. de los RR. PP. Misio-
neros Fr . Lu i s Canales y Fr . Juan Bruse): 
26 Enero 1718.—Licencia del P. Provincia): 
Valencia, 9 Marzo 1718.—Erratas.—Tabla de 
los a s u n t o s . — P r ó l o g o A l L e t o r . — P r o t e s t a c i ó n 
de l au to r .—Texto . 
Tomo Segundo.—Idéntica portada y el 
mismo pie de imprenta. 
3 fols. de prels. 96 fols. numerados [409-800] 
8 h. al final. 
A n t e p o r t . — V . en b.—Port, o r í . — V . en b.— 
Ded.—Tabla de los asuntos de este tomo.— 
Erratas .—Nota referente a las aprobaciones 
y licencias.—Escudo de la Orden .—Texto .— 
15 
— 114 
•Indice de las cosas notables de los dos tomos . 
Escudo de la Orden . 
E l t o m o I I I en 1727, po r Pedro Carreras. 
Sem. S. Carlas de Zaragoza. 
240. Manuale | Sacerdotvm, j Sacris 
litteriá I illustratum. ¡ Venerandis altissi-
mi Sacerdotibus | (eorum in primis hutni-
liier osculando ventigia) Opuscu- | lum 
hocce, etsi variis forsán involuntariis erro-
ribus, I recto tamen desiderio composi-
tum, dicat, | Offert, & consecrat. | Fray 
Antonivs Arbiol, regvlaris observantiee 
sera- | phici P. N. Francisd, Sacrce Theo-
logm Lector, Aragonice Provincice mi- ] 
nimus Filius &, omnium Christi Sacer-
doturii inutilis servus, | Editio Qvinta. ¡ 
Àb Authore correcta, & novis additioni-
bus. illustrata. ¡ Anno ( E . de la O.) 1718. 
I Caesar-Avgvstse: | Apud Petrum Ca-
rreras, Typg. 
7 fols. de prels., 448 p á g s . , 4 h. al final. -
A n t e p o r t . — V . en b .—Por t .—V, en b . — I n -
dice.—Censura de Fr . A n t o n i o Bernal de l Co-
r r a l . — A p r o b a c i ó n de F r . J o s é Nico lás Cavero . 
A p r o b . de Fr . Pedro G a r c í a . — L i c . de la O r d e n . 
P r o t e s t a c i ó n de l autor .—Suma del p r i v i l e g i o . 
Er ra tas .—Texto (dos co lumnas) .—Otro Ind ice . 
La por tada dice e d i c i ó n qu in t a : no conoce-
mos m á s que las tres de Zaragoza de 1697, 1712 
y esta de 1718. 
Blb. Nac—Blb. Univ. de Zaragoza 
241 . Sermon | de el Seráfico Padre, 
I y Patriarca | San Francisco de Assis, | 
I que predicó | en sv Religiosissimo Con-
vento I de Observantes | de la Civdad de 
Daroca, | en el año de 1717. | E l M. R. 
P. Fr. Thomas Herrero del Sagrado | 
Orden de Trinitarios Calçados, Reden-
ción de Cautivos, | Predicador conven-
tual, i Año (E. de la O.) 1718. | En Za-
ragoza: Por los Herederos de Manvel 
Roman, 
8 fols. de prels., 28 págs.—21 X '5 cms. 8.° 
marqui l l a . 
P o r t . — V . en b . — D e d . — A l D r . D . L a m b e r t o 
Ibáñez , V i c a r i o de la Iglesia Parroquial de la 
i lustre v i l l a de Cantavieja, F r . T o m á s H e r r e r o : 
D ic i embre 21 de 1717-—Aprob. del Dr . D . C l e -
mente Comenge.—Imp. Carlos, Obispo de Bar-
bastro. V i c a r i o general de Zaragoza.—Apro-
bac ión de D . Juan Francisco G u i l l é n , doc to r en 
Sagrada T e o l o g í a . — A p r o b a c i ó n de F r . Juan 
Berdiguer , Predicador de Su Magestad. — A l 
le tor .—Soneto de «Un apasionado del a u t o r » : 
« D e e v a n g é l i c a voz c l a r í n s a g r a d o » . . . 
T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
242. R. P. Fr. ¡ Felices Potesta | 
Panormitani, | Ord. Min. de Observant. 
I S. P. Francisci | Lectoris Jubilati, ac 
iterato Ministri Provincialis, S. Of- | ficii 
Consultoris, &. Qualificatoris, Kximina-
toris I Synodalis, Revisoris Ordinarii, & 
R. Monarchiae Theologi, | Examen Eccle-
siasticvm | ad auctum | Tres complec-
tens Tomvs. | In quo vniversae Materise 
Moralis Omnes- | que feri excogitabilis 
casus conscientim Solide & claré resol-
vimtur, I cum Desumtiationibus ad Mo-
nitoria Papai, & Episcopum, ad Edic- \ 
ta Inquisitorvm, ac pro Confessariis soli-
citantibus instructione Sa- | cree Pceni-
tentiarice, Propositionibus damnatisExa-
mine I Ordinandorum & Acte prcedican -
tis, I Opvs I Confessariis, praedicatoribvs, 
et ordinandis, | necnon cunctis Ecclesias-
ticis perquam utile, | & necessarium | ad 
calcem operis accessere propositiones 
dam I ñatee Paschalis Quesnelli & De-
creta Sac. Congr. Rituum \ pluribus ab-
hine annis emanata. \ Dicatvm | 111. D. 
D. Thomse de Agvero, Archiepiscopo | 
Csesaraugustae Digníssimo Regio Consi-
liario, &c. I CaesarauguslEe: apud Petrvm 
Ximenez Typg. Anno 1718. | A costa 
de Antonio Rubio, Mercader de Libros, 
y de Pedro | Ximenez. Véndese en su 
casa, en la calle de las Danzas. 
I 5 fols. de prels.—482 p á g i n a s para el t o m o 
i i 5 
p r i m e r o y 181 para el segundo.— 20 h . al final. 
30 X 22 cents. 4.0 ml la . perg. 
P o r t . — V . en b. — D e d . firmada po r el impre-
sor y el edi tor . —Siguen varias licencias y apro-
baciones fechadas en 1702.—Prólogo c A d lec-
t o r e m » . — I n d e x de los dos tomos.—Suma del 
p r iv i leg io .—Erra tas .—Texto .—Indices . 
L a pr imera e d i c i ó n de esta obra debe ser 
la de Panormi, Mich . Costanzo, 1702. D e s p u é s 
se hic ieron las siguientes, a d e m á s de la rese-
ñ a d a : Conimbr. , 1714; Barcelona, Pablo Cam-
pis, 1736; Mutinae, Sump. Balleonianio, 1737; 
M a t r i t i , Ibarra , 1719; idem, i m p . d e l a Gaze-
ta, 1767. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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243. Villancicos, | que se han de 
cantar en la Santa | Iglesia Metropolitana 
del Salvador; A la Fiesta, que ) consa-
gran los Infantes á su Invicto Mártir j 
Santo Dominguito de Val. | Jveves 31 de 
Agosto de 1719. I Pvestos en mvsica por 
Don Francisco | Portería, Racionero, y 
Maestro de Capilla de dicha 8. Iglesia. 
I Siendo Mayordomo | Carrvez. | (Es-
tampita de S, Domingo de Val). Con li-
cencia: E n Zaragoza; Por Pascval Bveno. 
Impressor de Su Magestad, ¡ de la Real 
Audiencia, del Santo Tribunal de la In-
quisición, I y del Santo Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia. 
4 h. orladas.—20 x i ç cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
Rompa la voz en m é t r i c o s acentos, 
i n ú n d e n s e de luz los mismos vientos, 
diga ¿qu ién es la mi l i t a r por f ía 
que halaga la a t e n c i ó n con a r m o n í a ? 
Te rmina : 
A q u í , s e ñ o r e s , d i ó fin 
su v ida , muer te y passion, 
y hasta a q u í pudo llegar 
la fineza de su amor. 
De un t o m o de Varios encuadernado en per-
gamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
244 . Cvrsvs Theologici, Jvxta men-
tem Angelici Magistri D. Thomas Agvi-
natis, Quinti Ecciesise Doctoris. Tomvs 
secvndvs. Comprehendens tractatvs de 
Praedestinatione, & de Angelis. Avtore 
A . R. P. Praesent. Fr . Joanne Villalva: 
Ccesar Aug. Typis Paschasü Bveno, Dni 
N. Regis &. Sançtae Inquisitionis Typo-
graphi. Anno 1719. 
8 fols. de prels.—653 p á g i n a s , una hoja.— 
20 X '5 cents. 8.° ml la . perg. 
PíMt.—V. en b.—Ded.—Censura de Pedro 
Lumbreras (1719).—Imp. Herreros . —Censura 
de Fr . Manuel Garzode la Sarte (1717).—Li-
cencia de la Orden (1717).—Suma del p r i v i l e -
gio (1717).—Tasa (1719) . -Erratas .—Texto.— 
Indice . 
Bib Univ. de Zaragoza.—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
245. Tomvs tertivs. Comprehendens 
Tractatvs de Justificatione impii, de F i -
dae & Posnitentia. — Caesaravgvstse: Ex 
Typographia Petri Carreras. Anno 
M.DCCXIX (1719). 
4 fols. de prels.—572 págs . , 2 h. al final.— 
20 X 14 cents. 8.° ml la . perg, 
P o r t . — V . en b.—Censura de Fr . Manuel 
Garzo d e l a Sarte, Definidor de la Orden : en 
su Convento de M a d r i d , i.0 Junio 1718.—Suma 
del p r iv i l eg io al autor: Madrid 8 Enero 1718.— 
A Raimundo de Pinafort, Vicen te Ferrer y 
L u i s Bertran, el autor.—Tasa (8 mrs. pl iego) . 
A p r o b . de D . J o s é E m i l i o Lumbreras : Zarago-
za 26 Mayo 1719. — I m p . Herreros .—Erra tas— 
T e x t o (capitales de adorno).—Indice. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sera. San Carlos Zaragoza* 
246. Gedeon victorioso, | Thomas 
triunfante. | Glorias | de su sagrado cin-
gulo en Thomas, | y su milicia angelica, 
I que en la anua fiesta, que al cingu- | 
lo de su Angélico maestro dedica su Es -
cuela, con título de | Congregación y Mi-
licia Angelica, en el Religiosíssimo | 
Convento de S. Ildefonso, Orden de Pre-
dica- I dores de Zaragoza. | Dixo. | E l 
— l i ó 
R.P.Fr.Miguel Escolano,Maestro de estv-
J diantes, y Letor de Theologia del mix-
fíío Convento, en presencia de Chris- j to 
Sacramentado, el dia 12 de Febrero, 
Dominica de Sexa | gesima en este año 
1719. I Danlo a la estampa. | Para ma-
yor gloria del mismo Angélico Doctor, 
I a quien lo dedican, vnos devotos Dis-
cípulos del I mismo Santo. | Con licencia: 
En Zaragoza, en la imprenta de Francis-
co I Revilla, en la calle de San Lorenzo. 
6 fols. de pre l8 . -24 p á g s . — 2 0 x 1 5 c e n t í -
metros, 8." ml la . 
Po r t .—V. en b . - D e d . — A p r o b . de F r . Fran-
cisco Salvador G i l a b e r t e . - I m p . Herreros .— 
A p r o b . del D r . J o s é M a r t í n e z A g u i r r e , — I m -
p r í m a s e : L issa .—Texto . 
De un t o m o de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
247 . Descripción | Historico-panegi-
rica, I de las solemnes demonstraciones 
I festivas de la Santa Iglesia Metropoli-
tana, y augusta ciudad de | Zaragoza, en 
la Translación del Santíssimo al Nuevo 
Gran | Templo de Nuestra Señora del 
Pilar. I Escrita. | Por el RR. P. Fr . Jo-
seph Antonio de Hebrera, | Predicador 
General de la Religiosa Seráfica, Ex-Di-
finidor, y chronista de \ la Santa Pro-
vincia de Aragon, y del mismo Reyno, 
Ex-Secretario | General de la Orden, y 
Padre de la Provincia de San-Tiago- \ 
Dedicada | Por el Ilustríssimo Cabildo 
Metropolitano | Cesaraugustano | A la 
Sacra, Real, y Católica Magestad | del 
Rey nuestro Señor | Don Felipe Qvinto 
I (Que Dios guarde)—E. del Cabildo del 
Pilar, grab, en cobre por Francisco Zua-
nel.—Con ¡as licencias necessárias: \ E n 
Zaragoza: Por los Herederos de Manuel 
Roman, año 1719. 
14 fols. de prels,—219 fols. n., una hoja en 
blanco.—21 x 15 cents. 8.° mlla . perg. 
A n t e p . — V . en b.—Port , o r í . — D e d . (s in fe-
cha) .—Aprob . de Fr. P a n t a l e ó n Garc ía F r a n -
con, Mercedar io , en su Conven to de Zaragoza, 
5 Junio 1719.—Aprob. del P . M i g u e l A n t o n i o 
de Lat re , J e s u í t a : Convento de Zaragoza, 12 de 
Junio 1719. —Dictamen del D r . D . Diego F r a n -
co de V i l l a l b a : Zaragoza 15 Mayo [719.—So-
neto del autor a la fama de un amigo suyo: 
« S o s i e g a en paz y goza e t e r n i d a d e s » . . . 
Indice de los p á r r a f o s . — T e x t o [1-200]. 
Sigue: 
248. Sermon | en la solemnissima 
translación | del Santíssimo Sacramento 
I del antigvo al nuevo templo [ de Nues-
tra Señora del Pilar, | Dixolo | E l Dr. 
D. Francisco Urqviola, | Dean de la San-
ta Iglesia Cesaraugustana. | Y lo consa-
gra I Sv Ilvstrissimo Cabildo Metropoli-
tano I A l Rey N. Señor Felipe Qvinto | 
(Que Dios guarde)—E. del Pilar. — Con 
las licencias necessárias. \ E n Zaragoza: 
Por los Herederos de Manuel Roman, 
Impressor de | dicha Santa Iglesia Me-
tropolitana. 
Port , con o r í . y 34 p á g s . de t ex to . 
Sigue: 
249. Sermon (ut supra). Dixolo el 
D. D. Felipe Matheo, Arcediano Mayor 
de Santa María, y lo consagra, etc. (Es-
cudo del Pilar). Con las licencias necessá-
rias: E n Zaragoza: Por los Herederos de 
Manuel Roman, Impressor de dicha San-
ta Iglesia Metropolitana. 
Port , con orla y 44 p á g s . de t ex to . 
Sigue: 
250 . Sermon (ut supra). Dixolo el 
D. D. Thomas Broto, Maestre Escuela y 
Dignidad en la Santa Iglesia Cesaraugus-
tana... Con las licencias necesarias. E n 
Zaragoza: Por los Herederos de Manuel 
Roman, Impressor de dicha Santa Iglesia 
Metropolitana. 
Port , con orla y 23 p á g s . de t ex to . 
Sigue: 
l i / 
251 . Sermon (ut supra) Dixolo el 
ID. D. Miguel Abio y Costa, Canónigo en 
la Santa Iglesia Cesaraugustana... Con las 
licencias necesarias. En Zaragoza: Por 
los Herederos de Manuel Roman, Im-
pressor de dicha Santa Iglesia Metropo-
litana. 
Port , con or la y 33 p á g s . de t e x t o . 
Sigue: 
252. Sermon (ut supra). Dixolo el 
t) . D. Clemente Comenge, Canónigo Pe-
nitenciario en la Santa Iglesia Cesarau-
gustana... Con las licencias necessárias. 
E n Zaragoza: Por los Herederos de Ma-
nuel Roman, Impressor de dicha Santa 
Iglesia Metropolitana. 
Port , con or la y 27 p á g s . de t e x t o . 
E l ejemplar de Cogullada t iene retrato gra-
b a d o en cobre p o r Zuanel y dibujado por Lo-
r i e n , de Fe l ipe V (busto del Rey en un meda-
l lón rematado p o r la corona real) . , 
« I b . Nac—Blb. Univ. de Zaragozi.-Mon. Cogulladi, de (d. 
253. Explicación | de los motivos 
que ha tenido el | Rey para no admitir ¡ 
el Tratado reglado vltimamente | entre 
el Rey Británico, y el Duque de Orleans, 
Regente | de Francia, en perjuicio de la 
Monarquia de | España, y del decoro, y 
Soberania | de su Magestad. 
(Al fin). Con licencia: E n Zaragoça. | 
.Se hallará en casa Joseph Mayna, L i -
brero, a la Cuchillería. 
6 h . 19 X 14 cms. 8.° m i l . * 
Blb. Unir, de Zaragoza. 
254 . £1 Capitvlos, I qve han de gvar-
dar I los Corregidores en el exercício de 
I sus Oficios por lo respectivo á | Ara-
gon y Valencia. 
8 fols. n.—28 X 20 cms. 4.0 m i l * 
Sin ids. t ips , pero en Zaragoza en el año 1719-
T e x t o a r e n g l ó n seguido de l t í t u l o descri to 
y p . en b . 
Hechos en M a d r i d a 25 de Marzo de 1719 
y publicados en Zaragoza a 4 de A b r i l de l a ñ o 
c i tado. 
Los c a p í t u l o s son 47 y es impreso suma-
mente curioso. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sección de Varios. 
255. Crisis Thomistica | & Novíssi-
ma Literalis enmendatio, | Svmmse Theo-
logies, I Angelici Docloris | S. Thomae 
Aqvinatis | Adjicienda; et post PIvrivm 
Theo- J logorvm operam, clariorem exhi-
beus I Lectoribus sensum, juxta antigua 
Volumina manuscripta, quse | D. Vin-
centius Ferrarius traddidit Conventui A l -
cagnicii, Ordinis | Praedicatorum, in cu-
jus Archivio, diu abscondita, | ad com-
munem utilitatem, contrectavit. | Fr . 
Thomas Madalena, Sacras Theologiae | 
Doctor, & ejusden Conventus seme), & 
iterum Prior. | Qvi | S. Vírgini, et Mar-
tyri Lvciae Syracv- | sanse, Prsefati, Coe-
nobii Titvlari, | & Tutelan, hínc Conse-
crat Opellam. | Anno (Viñeta: Santa Lu-
cía) 1719. I Caesar-Augustae: Apud He-
redes Emmanvelis Roman, Vniversitatis 
Typographi. 
3 fols. de prels., 46 págs.—30 X 20 cms. 4.* 
m i l * pergamino. 
Port , o r í . — V . en b.—Ded. del au to r .—Apro-
bac ión de Fr . Vale ro Navarro: Zaragoza 20 Mayo 
de 1719.—Censura de Fray I s idoro Benedito 
y Fr . T o m á s Torres : Zaragoza q u i n t o nonas 
Mai i 1719.—Lic. de la Orden: Calatayud 15 N o -
v i embre 1717.—Aprob. de F r . J o s é M a r t l n e í 
Agui r re : Zaragoza 22 Junio 1719.—Suma del 
Privi legio: al autor, por diez a ñ o s : 12 Julio 1719-
A l lector .—Erratas .—Texto. 
Blb. Nac. 
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256. * E l ángel penitente, | en el 
Seráfico cielo de los menores capuchinos 
¡ San Felix de Cantalicio. | Aplaudido 
I en vna oración panegírica, y sagrada, 
que en el | observante Convento de Capu-
l i b — 
chinos de la Villa de Caspe, día 20 del mes 
I de Mayo, y segundo de Pentecostes 
consagro en anual culto, presente | Chris-
to Sacramentado, y la Ilustre Villa, | Don 
Joseph Felipe, | Comissário del Santo 
Oficio de la Inquisición, y ] Capellán del 
Eminentíssimo Señor Cardenal, y Obispo 
de Barcelona D. | Martin Garcia, hijo 
también de dicha Villa, | y dixo, | E l 
R. P. F r . Jvan Francisco Dessa y Ferrer, 
Cesarav- | gustano del Sagrado Orden de 
Predicadores. | Conságralo | Al Eminen-
tíssimo Señor Don Francisco Barberino, 
I Cardenal de la Santa Romana Iglesia, 
y Protector de toda la Religion, | de Me-
nores Capuchinos I Con Ucencia: E n Za-
ragoza, por Francisco Revilla, I Impres-
sor, en la calle de San Lorenço, año 
de 1720. 
S fols. de prels.—32 p á g s . — 2 0 X 1 3 c e n t í -
metros, 8.° ml la . 
Port . — D e d . ^ - Elogios y versos lat inos.— 
A p r o b . de l doc tor J o s é M a r t í n e z A g u i r r e . — 
I m p . Her re ros .—Aprob . de l R. P. Fr . T i m o t e o 
de R ó d e n a s . — I m p . L issa .—Aprob . de los RR. 
PP. Presentados Fr . Pedro M a r t í n e z y Fr . J o s é 
Vicente de A r a . — L i c . de la Orden .—Tex to .— 
A l final marca del impresor , ya usada en e l s i -
glo X V J I p o r los herederos de Diego D o r m e r . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
257. Ante-defensa | de | Don Luis 
de Salazar, | y continuación de la | 
Crisis Ferrerica. | E n Zaragoza. ¡ Año 
M.DCCXX (1720). 
124 p á g i n a s , incluso portada.—20 X 15 cen-
t í m e t r o s 8.° mlla . 
E l or igen de este impreso e s t á en la obra 
Sinopsis cronológica de España, que e s c r i b i ó 
D . Juan Ferreras, Bib l io tecar io de S. M . E n 
dicha obra se declaran falsos los cronicones de 
M á x i m o , D e x t r o , L u i t p r a n d o , etc., y ent re 
otras cosas se niega el p r i n c i p i o de la angé l i ca 
Capilla de l Pilar , r a t i f i c ándose en el t o m o V I 
con una que l lamd Justa satisfacción a quexa 
injusta. Por un decreto de 8 de Marzo de 1720 
el Rey m a n d ó supr imi r lo que Ferreras l l a m ó 
Justa satisfacción. D e s p u é s , en un papel t i t u -
lado Examen de la tradición del Pilar, de l ' 
mismo, se dice en la p á g i n a 19 que la t r a d i -
ción es no solo incierta, sino también falsa.-
Contra todos estos papeles s e e s c r i b i ó la C r i -
sis ferrerica, en e l cual s e atacaba du ramen te 
al autor de la Sinopsis cronológica de Espa-
ña. D e f e n d i é n d o s e é s t e en o t r o impreso t i t u -
lado Defensa de D. Luis de Salazar, supo-
niendo que é s t e era e l au tor de l a Crisis. Esto-
d i ó lugar a l impreso a q u í s e ñ a l a d o , en e l cual 
se atacan los expuestos e r rores en que ha i n -
cur r ido Ferreras , a l que se fustiga duramente . 
No sólo fueren estos escritos los que salieron-
a luz durante esta p o l é m i c a , que a p a s i o n ó a 
muchos: de algunos damos cuenta en esta obra.-
S e g 6 n se hace constar a l fin d e la obra es au--
to r de l a Anü-defensa F r . D o m . Lizunaraalde^ 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza y de Salamanca 
258. Para qué? | Duda Geriona | 
con solución trifauze, | qve ni es fabvla, 
ni mverde, | (ia critica sea sorda) | sobre 
la venida I de Nuestra Señora I á la cifl-
dad de Zaragoza. | Escrivela | Pacifica-
Segvra, Beata | Latiniparla de la Sagra-
da Angelica, \ y Apostólica Capilla de 
la Soberana \ Reyna de los Angeles. \ 
Impressa en los corazones de los Españo-
les: I Por Pío Castellanos, en la calle j de 
la Verdad. | A 14 de Marzo del año 1720. 
4 h.—20 X 15 cms. 8.° m i l . * S in indicaciones 
t ipográ f i cas , pe ro seguramente impreso en Za--
ragoza, en e l a ñ o c i tado. 
Calurosa defensa de la t r a d i c i ó n del Pi lar . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
259. Traslado de vna carta, | escrita 
por Joseph de Villanova, | Infantico de 
la Virgen de el Pilar de Zaragoza, a un | 
su amigo, que por ser Sacerdote no le 
nombra, | que ha escrito contra la tradi-
ción de este Santuario. 
(Al fin). Con las licencias necessárias; 
I Impresso en Zaragoça: Por los Herede-
ros de Manuel Roman. 
20 págs .—20 X 15 cms. 8.° m i l . " Sigue al p i e 
de impren ta « A d v e r t e n c i a a cerca de las t rad i— 
-c iones» con el Decre to del Rey contra el escri-
to que se opone a la t r a d i c i ó n de N t r a . Sra. del 
P i l a r . 
O t r o nuevo impreso contra Ferreras, que 
d e b i ó ver la luz p ú b l i c a el a ñ o 1720. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
260. Breve | Desengaño | Critico | 
-de la I Historia | de España, | del Doc-
tor Don Jvan | de Ferreras. | Por Don 
•Christoval Fvertes | y Nuftez, Racionero 
de la Santa Iglesia] Metropolitana de 
Zaragoza, en su Santo ) Templo de Nues-
tra Señora | del Pilar, | Año 1720. 
3 fols. de prels., 67 págs.—20 x 15 c e n t í m e -
t ros S.» m i l , * 
Por t .—Verso l a t i no .—Aprob . de Fr . Pedro 
de Luna, p r o v i n c i a l de la Merced, de orden de 
O . Pascual Her re ros , Vicar io general, en el 
Convento de San Lorenzo de Zaragoza 11 de 
D i c i e m b r e de 1720.—Imp.—Otra del P. Fray 
F é l i x Valles, Predicador general y Cronista de 
A r a g ó n , de o rden de D . G i l Custodio de Lisa 
•y Guevara en e l Convento de S. Francisco de 
.Zaragoza a 20 de Dic iembre de 1720.—Texto. 
La í n d o l e de l impreso y tener sus aproba-
ciones fechadas en Zaragoza, me han hecho i n -
c l u i r l e ent re las obras que v ie ron la luz publ i -
ca en dicha c iudad, suponiendo que su impre-
s i ó n sea hacia el 1720. 
Blb. Univ. de ¿aragoza. 
261. Edicto del Arzobispo de Tole-
do D. Diego de Astorga y Cespedes, In-
quisidor General de todos los Reynos de 
España. 
1 b . con e l Escudo de la I n q u i s i c i ó n en la 
•parte superior.—38 X 31 cms. fo i . m i l * Sin i n -
dicaciones t i pográ f i ca s , pero seguramente im-
«preso en Zaragoza, no só lo p o r la índo le del 
asunto, sino po r estar fechado en dicha ciu-
d a d a 7 de Sept iembre de 1720 el Decreto que 
para su p u b l i c a c i ó n d i ó el Santo Oficio de la 
i n m o r t a l c iudad. E n el Edicto se prohibe la 
lectura y c o n s e r v a c i ó n de l impreso Eoeamen 
•de la tradición del Pilar, de autor a n ó n i m o , 
en el cual se n i e g a la venida de Santiago a Es-
p a ñ a y la t r a d i c i ó n de la V i r g e n del Pilar, as í 
« o r n o los tomos I I y V I de la Sinopsis o His-
19 — 
torio de España del Dr . D . Juan Ferreras. 
T o d o ello con pena de e x c o m u n i ó n mayor y 
mu l t a de 200 ducados. E l Edic to se d i ó en 27 
de Agosto de 1720. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza, 
262. Sermon | en la Solemnidad, I 
con qve la mvy Ilvstre, | y veneranda 
assamblea de cavalle- | ros, y Religiosos 
de la Inclita, y Sagrada Religion | del Se-
ñor San Juan Bautista de Jerusalen, cele-
bró la J Translación del Santissinao Sa-
cramento al Nuevo | Templo de su Pa-
tron, I en el mismo dia | de su feliz Na-
cimiento. I Dixolo I Fr. Cayetano Royo 
y Tabuenca, | del Habito de San Juan, 
y Prior de Añon, | Y lo dedica | A l mvy 
Ilvstre Señor J Fr . D. Gaspar de la F i -
gvera, | Digníssimo Gran Castellan de 
Am- I posta, que concluye la dicha Igle-
sia, començada por | el muy Ilustre, y 
Venerable Señor Castellan | Fr . Don V i -
cente de Oña. | Con licencia: E n Zara-
gcça, por los Herederos de ¡ Diego de | 
Larvmbe, año 1720. 
10 fols. de prels.—32 pág.—21 X '5 c e n t í -
metros, 8.° ml la . perg. 
Por t .—V. en b .—Ded.—Aprob . de Fr . J o s é 
M a r t í n e z . — I m p . Herreros .—Aprob de D . Fran-
cisco Anton io de Miranda.—Idem d ç Fr . F ran-
cisco Tabuenca y F e r n á n d e z . — T e x t o . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
263. Misas I Propriíe | Sanctorum, 
I qvse tam in Missali Romano, | quam in 
próprio Sanctorum Hispanorum | deside-
rantur, | Jvxta decreta Vrbant VIII, | 
Innocentis X . Alexandri V I I , Clemen-
tis X . Inno- I centii X I . Alexandri VIII . 
Innocentii X I I . | &. Clememtis X I . Sum-
morum I Pontificum. | Anno | (Armas 
del Papado) 1720. | Caesaraugvstce: | 
Apud Petrvm Carreras, Tipog. 
2 h. para portada orlada y tabla y 80 p á g i -
nas.—30 X 2°i 4-0 mlla-
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
I 2 0 
264 . Columna de luz, | que por el 
desierto de los | Pirineos guia a los De-
votos del Santo Anacoreta, | Confessor, 
y Abad, el Señor San Victorian, | para 
saber donde descansan sus Sagrados Hue-
sos. I Cvmplida satisfacción a las razones, 
I 6 conjeturas, con que el D. D. Juan 
Miguel Estarrues, | Prior, y Canónigo de 
la Real Casa de Monte-Aragon, | Doctor 
en ambos Derechos, Cathedratico de De-
creta- I les, y Doctoral de Sexto en la 
Insigne, y Sertoriana Vni- | versidad de 
Huesca, llevado del afecto de aquella su 
Real { Casa, pretende, que en ella, y no 
en su Real Mo- | nasterio, se venere el 
Deposito de su | Venerable Cadaver. | 
Sácala al pvblico | Don Fr . Joseph Las 
Herras, Monge del | .ReaZ Monasterio de 
S. Victorian, Examinador Synodal del 
I Obispado de Barbastro, Prior (que 
fue) de Claustro, \ y actual de las Pa-
rroquias de la Villa de Graus. ) Y la de-
dica reverente | a la protección, y am-
paro del mismo | Santíssimo Iluminado 
Maestro de Anacoretas, Espejo de | Con-
templativos, Sol escondido entre la espe-
sura de los I Montes de Aragon, cuyas 
nobles cimas son en todo | privilegiadas 
a los inflvjos de su Patrocinio. | Con L i -
cencia y Privilegio. | E n Zaragoza: Por 
Pasqval Bveno, Impressor de su Mages-
tad, de la Real | Audiencia, y del S. T r i -
bunal de la Inquisición, año 1720. 
i o fols. de prels.—166 págs .—20 x 15 c e n t í -
metros , 8.° ralla, perg . 
P o r t . — V . en b.—Ded.. a San V i c t o r i á n . — 
A p r o b . de F r . Jacinto Aranaz .—Itnp .—Apro-
bac ión de Fr . Manuel de San Felipe.—Carta 
de D. Francisco Palenco, Ob i spo de Jaca, a un 
amigo de l au to r .—Lic . de la Orden.—Suma del 
p r iv i l eg io (diez a ñ o s ) , — T e s t i m o n i o de la i m -
pression.—Suma de la tasa (6 mrs. pl iego) .— 
A l l e to r .—Texto .—Indice . 
« E n el p l ey to con la Real Casa de Mon te 
A r a g ó n , que pre tende ser sagrado d e p ó s i t o de 
tan r i co como preciado thesoro.. . con ev iden -
cia prueba estar el sagrado cuerpo de San Vic--
t o r i á n en e l Real Monaster io de su nombre, , 
pues el a ñ o 1679, a b r i é n d o s e la arca en p r e -
sencia del Ob i spo de Barbas t ro y de l A b a d , 
de dicho Real Monaster io , con la asistencia de 
innumerable concurso, se h a l l ó den t ro el Sa-
grado Cuerpo , como consta de ce r t i f i cac ión en 
forma, que con el l i b ro presenta, con que sa-
tisfaze el autor , o para dezi r lo de una vez, des-
haze la niebla densa de la o p o s i c i ó n , con la 
clar idad de tan refulgente luz.. .» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
265* Epitome ) de la ] virtuosa, y 
evangélica vida | del R. Venerable Padre 
I Fr . Ignacio Garcia, Letor jubilado, fun-
dador, ¡ y dos vezes Guardian del Insig 
ne Colegio Seminario j de Misioneros-
Apostólicos de la Regular Observan- | 
cia de Nuestro Seráfico P. S. Francisco' 
de la I Villa de Calamocha, en esta Santa 
Pro- I vincia de Aragon, [ Añadidos | 
después del Sermon de sus honras | los 
de la I Mission Apostólica, y Explicación 
de la Doctrina | Christiana del mismo 
siervo de Dios, | Qve da a la Ivz pvbli-
ca I E l R. P. Fr . Antonio Arbiol, | de lar 
misma regular observancia, Letor dos 
veces Jubilado, Ca- | lificador del Santo-
Oficio, Examinador Synodal del Arzo-
bispado I de Zaragoza, Padre de las Pro-
vincias de Canarias, Valencia, y \ Burgos-
y Provincial de Aragon, \ y dedica di-
cho Colegio I A N. R.mo P. Fr. Joseph. 
Garcia, | Letor Jubilado, Theologo | de 
su Magestad en la Real | Junta de la In-
maculada Concepción, y Ministro | Gene-
ral de toda la Orden de Nuestro | Será-
fico Padre San Francisco. | Con licen-
cia: I E n Zaragoza, por Pedro Carreras,, 
año 1720. 
12 fols. de prels.—612 p á g s ; 10 h . al final.— 
21 X 15 c e n t í m e t r o s , 8.° ml la . perg . 
P o r t . — V . en b . — D e d . — L i c . d e l a R e l i g i ó n . . 
A p r o b . de F r . Diego de Lucia .—Censura de-
D . P e d r o J e r ó n i m o Ferrer y Blasco .—Lic . deJ-1 
O r d i n a r i o . — I m p . — Censura de l R m o . P. M . 
121 — 
F r . T o m á s Madalena.—Suma dei p r iv i l eg io .— 
A l discreto l e t o r . — P r o t e s t a c i ó n del autor.— 
E r r a t a s . — í n d i c e s . — T e x t o . 
P á g i n a 289: Le t r a s que cantan en las Misio-
nes los Padres Mis ioneros a p o s t ó l i c o s del Co-
legio de San Roque de Calamocha. 
P á g i n a 305: Comienzan los Sermones. 
Bib. Nac —Bib. Univ. Zaragoza. 
266. Copia de la relación, | que el 
eminentissimo Señor Cardenal | Belluga, 
ha remitido al Ilustríssimo Señor Arço-
bispo de Za- | ragoza, de la acertada elec-
ción de Pontífice, en el | Eminentissimo 
Señor Cardenal | Ursino. 
(Al fin). Con licencia: E n Zaragoza: 
Por Luis de Cueto, | Impressor de la Uni-
versidad, vive en la calle j del Sepulcro. 
4 b.—19 X 14 cents. 8.° mlla . 
Bib. Univ.-de Zaragoza. 
267. Geometria, y Trazas | pertene-
cientes al Oficio de Sastres, | donde se 
contiene el modo, y orden de cortar todo 
I genero de vestidos Españoles, y algu-
nos Extrangeros, sacándolos de qualquier 
ancha- | ria de tela, por la Vara de Ara-
gon, y explicada esta con todas las de es-
tos Reynos, | y las medidas que vsan en 
otras Provincias Extrangeras, | Compues-
to por Ivan de Albayzeta, natvral de la 
Villa de Magallon. | Año de 1720 (en el 
centro de la página, viñeta: un jarrón con 
varios adornos tipográficos y los monogra-
mas de Jesús y María). | Con licencia: En 
Zaragoza, por Francisco Revilla, Impres-
sor, vive en la calle de San Lorenzo. 
5 fols. de prels. , 95 págs . inc luyendo 16 bo-
las plegadas que siguen la p a g i n a c i ó n general 
de la. obra, aunque por una sola cara. 31 X 4 1 
c e n t í m e t r o s 4.0 marqu i l l a apaisada pergamino. 
Por t , orí.—V. en b.—Ded- a Jesús y María , 
el autor.—Suma de l p r iv i l eg io , al autor por 
diez a ñ o s : M a d r i d 24 de N o v i e m b r e de 1716.— 
A p r o b . de D- Vicen te Sorolla: M a d r i d t4 No-
v i embre 1716.—Suma de la c o r r e c c i ó n y de la 
copia sacada del or ig inal prejustado y aproba-
do en el Real Consejo, y de lo impreso con 
ella y su tasa: Zaragoza 2 Agos to de 1720,— 
A p r o b . de Fr . M i g u e l J e f ó n i m o Monrca l : Zara-
goza 6 de Agosto de 1720 (dos marcas de i m -
presor usadas ya en sus impresiones po r los 
Herederos de Diego Dormer ) .—Tabla de to-
das las trazas que hay en el l i b r o po r orden 
a l f a b é t i c o . — P r ó l o g o al l e c t o r . — D e c l a r a c i ó n de 
la vara de m e d i r . — T e x t o a toda p á g i n a , or la-
do, con numerosos grabados de patrones para 
el cor te de trajes.—Los pre l iminares e s t án a 
dos columnas, d iv id idas por un p e q u e ñ o filete 
t ipográ f i co . 
Obra muy curiosa e interesante al par que 
rara. 
E l autor en el p r ó l o g o : 
« T o d a s las artes as í m e c á n i c a s como l ibera-
les, t ienen y se fundan en pr inc ip ios y reglas 
generales, y al paso que é s t a s se ignoran, se 
oculta la noticia de a q u é l l a s , y tanto es m á s 
admirable la inteligencia de ellos, quanto es 
mayor la necesidad de las artes, y la exper ien-
cia muestra, que todas son n e c e s s á r i a s en la ar-
moniosa fábrica que componen la r e g i ó n de la 
R e p ú b l i c a ; po r lo qual , si los que aprenden la 
facultad de sastre no se perficionan en los fun-
damentos de ella, no ay que admirar sean po-
cos los que la puedan e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó b , 
y p o r falta de esto s e v e n en,las R e p ú b l i c a s 
pocas memorias de los antepasados, para po-
der e n s e ñ a r a la juven tud con los preceptos y 
reglas de la G e o m e t r í a y A r i t m é t i c a , que con-
ducen para trazar y saber formar qualquier g é -
nero de traza, con vara de g e o m e t r í a larga o 
corta, y disponer a los que quisieren aprender 
con per fecc ión esta facultad. Esto digo por 
ser assi, y po r ver lo poco que se aprovechan 
de esto, pues conduce para saber cortar con 
acierto, y para que sepan los sastres que ay 
modos y puntos fixos para disponer, governar 
y galantear qualquiera obra, por dificultosa 
que sea, puedo ci tar autores de nuestra faculr 
t ad que sienten lo poco que se han aplicado 
a tomar un c o m p á s o un j a b ó n a solas, o con 
otras que les sepan soltar, una y otra dif icul-
tad , pues en todas las artes ay, el que quisiere 
saber si lo que digo es assi, lea a Burguen de la 
Roca, a Mar t ín de Anduxar , y en v n quaderno 
aunque no anda impresso, y por esto, y aver 
vis to a estos, en m i entender, este es mas al 
caso, y en él h a l l a r á n todo lo que pueden de-
sear, para el buen acierto de cor tar bien los 
que aprenden este oficio». 
16 
122 — 
Citada p o r Latassa y por U r i e l , no e s t á en la 
Biblioteca N a c i o n a l y existe en las de S. I s id ro 
de la cor te y en Zaragoza en la de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s del Pafs. S e g ú n D . M i -
guel A s í n , c o n referencia a un l i b r e r o de Zara-
goza, e x i s t í a o t r o ejemplar en M o n t a l b á n ( T e -
ruel) cuya pis ta se ha p e r d i d o (Conde de las 
Navas). 
Blb. de S. Isidro. 
268. Exercido | de ¡ perfección, | 
y I Virtudes Chr i s t i anas . | Su autor | E l 
V . Padre Alonso | Rodrigvez | de la 
Compañía de Jesvs, natvral de Vallado-
lid, I Dividido e n tres Partes. | Consagra-
se I A la Reyna de los Angeles | Nues-
tra Señora j del Pilar de Zaragoza. | Ulti-
ma impression, | mas corregida, y enri-
qvecida de tablas, | Año (Viñeta) 1720. 
I Con licencia: | En Zaragoza, Por Pedro 
Carreras, Impressor. 
18 fols. de pr/els., 730 p á g s . 32 h . al final.— 
30 X 20 cents. 4,0 mlla . pe rg . 
Por t .—V. en b .—Ded . «A la T o r r e de D a v i d 
i n e x p v g n a b l e . . . » . — A p r o b . de l D r . Millán L u m -
breras: Zaragoza 25 Enero 1721.— Imp.—Apro-
baciones de l D r . F r . A n t o n i o A r b i o l , de o rden 
del Conde d e Tor rehe rmosa : San Francisco 
de Zaragoza 7 Marzo 1 7 2 1 . - P r ó l o g o a los R e l i -
giosos de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . — S u m a de lo 
contenido en toda la obra .—Texto .—Indices . 
De este notable l i b ro del P. R o d r í g u e z fue-
r o n numerosas las ediciones que salieron a luz; 
en nuestra Bibl io teca Nacional he visto las s i -
guientes a m á s de la r e s e ñ a d a : 
Madr id , A n t o n i o Gonzá lez Reyes, 1675. 
Sevil la, M a t í a s Clavijo, 1609-1612, 1616 y 1624 
Barcelona, M a r í a Angela, S. A . 
Id . , Bapt is ta Sorita, a costa de Miguel Ma-
nesnal, 1618. 
Lisboa, 1649. 
Madr id , Pablo de V a l , 1657. 
Id . , I m p r e n t a Real, 1671. 
Barcelona, Vicen te Suria, 1695. 
Zaragoza, 1720. 
M a d r i d , Juan Ar i z t i a , 1721. 
M a d r i d , R o d r í g u e z de Escobar y A n t o n i o 
Sanz, 1739. 
(Esta ú l t i m a i m p r e s i ó n corregida conforme 
al or ig ina l d e 1606). 
Sevi l l la , S. i . , 1727. 
Madr id , del H i e r r o y B a l v á , 1727-28. 
Madr id , J. R o d r í g u e z de Escobar, 1733. 
Barcelona, Pedro Escuer, 1747. 
Madr id , Pedro J o s é Alfonso, 1754. 
Madr id , 1758. 
Barcelona, P. Campins, 1758. 
I d . , M.a A . Mar t í , ^67. 
I d . , Sierra y M a r t í , 1834. 
M a d r i d , J. M . C a ñ a d a , 1851. 
Roma, Mancin i , 1675 (en i ta l iano) . 
Lisboa, Joan Golzan 1682 (en p o r t u g u é s ) . 
P a r í s , 1679 (en f rancés) . 
Blb. Nac—Blb. Univ. de Zaragoza. 
Sem. S. Carlos de Id. y Mon. de Cogullada 
269. Historia | de la prodigiosíssima 
Imagen de Nuestra Señora de el | Niño 
Perdido, Venerada en el Religiosíssimo 
Colegio de Jesvs de Na- | zareno, de Au-
gvstinos descai- | zos, en la Villa de Can-
diel, del I Reyno de Valencia. | Añádese 
al fin la exemplar vi- | da del V. Her-
mano Juan de la Virgen, | del Niño Per-
dido. I Escriviola el RR. P. Fr . Diego | 
de Santa Teresa, Lector Jubilado, E x -
Difini- I dor General, y Coronista de la 
Congregación | de España, é Indias, de 
Augustinos I Recoletos. | Sácala a Ivz el 
dicho Colegio | Y la dedica al Ex.m0 Se-
ñor D. An- j tonio del Valle Asonsorin y 
Landás, | Governador de Valencia, &. | 
Con licencia: En Zaragoza, Por Fran- | 
cisco Revilla, año de 1720. 
6 fols. de prels.—230 [ p o r e r r o r 2230] p á g i -
nas, 4 h. al final. —19 X 15 cents. 8.° mlla. per -
gamino. 
Port . o r í . — V . en b . — D e d . — A p r o b . de F r a y 
An ton io A r b i o l . — I m p . H e r r e r o s . — A p r o b . de l 
P . J o s é M a t í a s . — S u m a de la l i e — F e de e r ra-
tas y ce r t i f i cac ión de las mismas del P. F r a y 
Pablo Maurin .—Suma de la tasa (6 mrs. p l i e -
go) .—Lic . de la O r d e n . — P r ó l o g o : A l l e to r .— 
T e x t o . 
Pág ina 218; Grabado en bo j : c o r a z ó n a t rave-
sado por dos flechas; t iara, sombrero de obis-
po y un c í n g u l o . 
— I 
P á g i n a 219: Gozos de la milagrosa imagen 
d e l N i ñ o p e r d i d o : 
Pues que soys del afl igido 
Lu2, consuelo, nor te y gu í a , 
Sed nues t ro amparo, Mar ía , 
V i r g e n de l N i ñ o pe rd ido . 
Sigue la tabla, que termina con una marca 
de l impresor . 
Blb. Univ. d< Zaragoza. 
1 7 2 1 . 
270. Dissertacion | historico-Theo-
logica, I en qve se demvestra la verdad | 
de que el Glorioso Mártir, Obispo de 
J a é n , | San Pedro Pasqual, | Fue Reli-
gioso del Real, y Militar Orden | de 
Nuestra Señora de Ja Merced, | Reden-
ción de Cautivos, | Escrita | Por el Padre 
M. Fr. Franc. Garcia Troncón, | del mis-
mo Habito, y Elector General por su 
provincia | de Aragon. | Y la dedica, y 
consagra, | A honor, y Gloria de tan es-
clarecido Santo, I Religioso, Obispo, Doc-
tor, y Mártir. I Año 1721, I Con licencia: 
E n Zaragoza: Por los Herederos de Ma-
nuel Roman, Impressor | de la Univer-
sidad. 
18 fols. de prels.—102 p á g s . — 2 0 X '5 c e n t í -
metros 8.° ml la . 
Po r t .—V. en b .—Ded .—Lic . de la Orden, 
dada en Barcelona en el Convento de Santa 
Eula l ia , a 28 de Dic i embre de 1720.—Aproba-
c ión de Fr . Francisco Salvador Gilaberte, en 
e l Convento de San Lorenzo de Zaragoza, a 
20 Dic i embre de 1720.—Otra de D . J o s é Mar-
t í n e z Rubio , po r c o m i s i ó n del V ica r io general 
D r . D . Pascual Herreros : Zaragoza 12 Enero 
1721.—Otra de F r . A n t o n i o A r b i o l , por comi-
s ión del D r . Cus tod io de Lissa: Convento de 
San Francisco de Zaragoza, 6 Enero 1721.— 
Epístola conminatoria.—Prólogo: «Al p ío lec-
t o r amigo de la v e r d a d . » — I n d i c e de los a r t í c u -
los .—Texto . 
Blb. Nac—Blb. Univ. de Zaragoza. 
271. Apologia I Breve | de la anti-
güedad del Templo, | é Imagen de Nues-
tra Señora del Pilar, Ve- | nerada en su 
23 -
Capilla Angelica, y Apos- | tolica de la 
Civdad de | Zaragoza: j desengaña | a un 
anonymo, que escrivió de la | Santa Ima-
gen de Nuestra Señora de Vallivana, ve-
ne I rada en los Términos de la antigua 
Villa de Mo- | relia en el Rey no de Va-
lencia I Publícala | Sebastian Vililla, Ara-
gonés, I y Devoto de N.a Señora del Pi-
lar, I a quien la consagra, y dedica | Con 
licencia: En Zaragoza: Por Joseph Fort. 
(Al ñn). Se hallará en casa de Joseph 
de Casas, | en la Plaza de la Seo. 
21 pág inas , inc luyendo la portada.—19 X 14 
c e n t í m e t r o s , 8." mlla.—Cap. grab, en madera. 
Latassa s e ñ a l a a este impreso la fecha de 
1721, y dice que r e p l i c ó a este escr i to D . Car-
los Gazulla de U r r i n o , doctor en Derechos, es-
cr ibiendo su « E c o satisfactorio en d e s e n g a ñ o 
de dicha apo log ía» , pero este t ratado convence 
m á s el amor de sostener las glorias de su pa-
t r i a que el vencer los argumentos de l contra-
r i o . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
272. Alhenas | Sacra. | y politica, 
I para formar a un | Hombre perfecto á 
lo humano, y | a lo Divino. | Bien visto 
a los ojos de Dios, y de los Hombres, | 
Compuesta | Por el Dr. D. Manuel An-
dreo ( Abad de la Par- | roquial Iglesia 
del lugar de Estada | y la dedica | al exce-
lentíssimo Señor I Don Ramon Guillen 
de Moneada, Por- ) tocarrero, Arenesses, 
y líbroña, Castro, | Aragon, Pinós, y Cer-
vellon, I Marques de Aytona, &c. | Con 
licencia: E n Zaragoza: Por Pasqual Bue-
no, Impressor | etc., etc. | ... Año I72I' 
32 págs . s in n. y 288 págs .—19 X 15 ccntt-
metros 8.° ml la . 
T í t u l o . — S i g u e el retrato de D . Gui l l én de 
Moneada y su E . de A .—Ded . con la his tor ia 
de la familia Moneada.—Aprob. del R. P. L u m -
breras,—Licencia del Ordinario.—Censura de l 
R . P. Fr . A n t o n i o Arbiol .—Tasa.—Fe y correc-
c i ó n de erratas.—Protesto «y assevero con s in -
cero voto en las Aras de la V e r d a d . . . » P r ó l o g o . 
124 
í n d i c e de los argumentos y cosas m á s notables 
de este l i b r o . 
Pág . i .—Pr imera clase | A r g u m e n t o I . | P r o -
pone lo que fué el | hombre ca su p r inc ip io , 
lo que es d e s p u é s ¡ de su ru ina , y lo que pue-
de ser I por la r epa rac ión . . . 
Pág- 47-48 .—Profec ía de los Papas que llá-
manles Malachias. 
P á g . 105.—Segunda clase | de la Alhenas 
Sacra y P o l í t i c a . | A r g u m e n t o I . 
Pág . 217.—Tercera clase | de la Alhenas Sa-
cra y Po l í t i c a . I A r g u m e n t o I . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
273. Quaestiones novae | super epis-
tolas, I et Evangelia | Dominicarvm ad-
ventvs. I Jvxta mentem | angelici Magis-
tri I Divi Thomae Aqvinatis, Quinti | E c -
clesiae Doctons. | Propositae | In colla-
tionibvs Patrvm, | A R. Ad . P. Praes. 
Fr. Joanne Villalva, | Sacri Ordinis Prce-
dicatorum. S. Inquisitionis Arago- \ nice 
QuaUficatorce, & Begalis Conventus San 
Petri I Martyris Càlatujuvii Filio antea 
Priore, | & nunc Studiorum Regente- | 
Anno (E. de la O.) 17.21. \ Cmaraug. 
Apud Paschasivm Bveno, Dm N. Regis, | 
Regii que Senatus, ac S. Inquisit. Typ. 
8 f o l s . d e p r e l s . — Í 4 2 p á g s . ^ - 2 0 x 15 c e n t í -
metroS, 8.° ml la . perg. 
Port. o r l . - V . en b.—Praeclarisime M - r t y r 
Sancti Joannes.—Censura F r . Micbceüs Urba-
no, Sacri O r d i n i s Proedicatorum Caesaraugus-
tae: 14 M a r t i i 1721. —Imp. Herreros.—Censura 
Fr . Emmanue l i s Garzo de la Sarte, Sacri O r d i -
nis Praedicatorum i n H o s p i t i o Matr i tens i O r -
dinis Praedicatorum 20 M a r t i i 1720.—Aproba-
c ión F r . A n d r a ; Palacio, P r io r i s Regalis Con-
ventus Sancti Pe t r i Mar ty r i s Calatajuri i , en i d . 
25 Mai i 1720. —Facultas Ordinis .—Suma de i 
pr ivi legio.—Tassa (seis mrs . pliego). —Errata 
sic corrige.—Studiose l ec to r .—Tex to .—Index 
b ib l icus .—Index quaestionum. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
274. Plano evangélico, | de | Ser-
mones varios, 1 correspondientes a los | 
empeños, qve pueden tener los | Orado-
res. I Sv Avtor I E l R. P. P. Fr . Thomas 
Madalena, | Doctor de Theologia, y Ca-
tedrático de Vísperas en | la Vniversidad 
de Zaragoza, Prior que fue de los | Con-
ventos de Alcañiz, de San Ildefonso, y al 
pre- I sente del Real Convento de Predi-
cadores de I Zaragoza, y Vicario Gene-
ral de la I Provincia de Aragón. | Dedi-
cado J A l Ilustríssimo Señor | Don Ma-
nvel Perez de Arazil | y Rada, | Obispo 
antes de Leon en [ Castilla, y digníssimo 
Arzobispo de Zara- | goza, del Consejo 
de su Mages- j tad, & c . | Con licencia: E n 
Zaragoza, por los Herederos de Manuel 
Roman, | Impressor de la Vniversidad. 
Año 1721. 
15 fols. de prel.—332 pág . , 5 h . al final.— 
2 0 X 1 6 cents. 8.° mlla. perg.—Capitales d e 
adorno. 
Po r t .—V. en b. —Ded.: Conven to de Predi -
cadores: Zaragoza 1721.— A p r o b . de Fr . A n t o -
n io A r b i o l , Franciscano, por c o m i s i ó n de don 
Pascual He r r e ros , Vicar io general : San F ran -
cisco de Zaragoza, 15 Agosto 1721.—Imp. H e -
r r e r o . — A p r o b . de D . J o s é M a r t í n e z A g u i r r e , 
C a n ó n i g o de Zaragoza: 11 Ju l io 121 (1721).— 
A p r o b . de los R R . PP. M M . F r . Vale ro Nava-
r r o y F r . I s i d o r o Benedi to , de o rden del Padre 
Jacinto Santarromana, P rov inc ia l de la O r d e n : 
Zaragoza 28 Dic i embre 1721 .—Lic .de la O r -
den: 14 N o v i e m b r e 1721.—Lic. de l Consejo; 
J o s é de Bordonaba: Madr id 23 Jul io 1721.— 
Tasa (6 mrs . pl iego): Madr id 6 N o v i e m b r e 1721. 
Fe de e r r a t a s . — P r ó l o g o . — A l le tor .—Indice de 
lugares de la Sagrada Escr i tura .—Tabla d e 
sermones.—Texto.—Indice de algunas cosas 
notables. 
Los Sermones son X X U I y abarcan d iversos 
asuntos re l ig iosos . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
275. Relación | svcinta, | tocante á 
l o s accidentes | de la Peste de Marsella, 
I s v Pronostico y cvración. | Remitida 
a l Cavallero de | Langeron, Comandante 
General de dicha | Ciudad, y a los Cón-
sules y Regidores de ella, | por Mesieurs, 
— I 
•Chicoineau, Verni y Soulier, j Medicos di-
putados de la Corte de París, | para assis-
tir a la curación de este | terrible mal. | 
Traducida del idioma francés | en caste-
Mano, de orden del Excelentíssimo Señor 
Marques de Caylus, Comandante gene-
ral del Reyno | de Aragon; por su ayu-
dante de Campo Don Estevan | Felix 
Carrasco, Theniente del Regimiento de | 
Dragones de Zaragoza; y dedicada | a 
su Excelencia. Año 1721 | En Zaragoza: 
I Por los Herederos de Manuel Roman, 
Impressor de la Vniversidad. 
18 fols. de prels.—19 p á g i n a s de t ex to .— 
20 X 15 cents. 8.° mlla.—Capitales de adorno. 
P o r t . — V . en b . — D e d . — A p r o b . del R. P. 
J o s é Ma t í a s de Le r i s , Calificador del Santo 
Of i c io po r mandato de D , Ventura Robles: Co-
legio de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 4 de Junio 1721. 
-Otra de l R. P. F r . Bernardo Monterde , Exa-
minador sinodal , por mandato de D . Pascual 
H e r r e r o s , V i c a r i o general en el Convento de 
Santa Mar ía de J e s ú s de Zaragoza, 24 de Mayo 
d e 1721.—Imp.—Otra del D r . Migue l Agus t í n , 
• C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a , en su estudio de Za-
ragoza, 12 Junio 1721.—Otra de D . An ton io de 
.Sada, M é d i c o de l Hospi ta l M i l i t a r de Zaragoza: 
12 Junio t 7 2 r . — P r ó l o g o . — T e x t o . 
Raro y curioso. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
276 . Oración fvnebre | en las exe-
quias, I que I con assistência de la Vniver-
si- I dad de Zaragoza, celebró el Convert-
to de Núes- | tra Señora del Carmen, de 
la antigua obser- | vancia, por la muerte 
de el R. R. PP. M. Fr. | Pablo Maurin y la 
'"Fuente, Cathedra- | tico de Vísperas de 
dicha I Universidad, | lo dixo | E l R. P. 
M. Fr . Thomas Madalena, Prior | que fue 
.de los Conventos de Alcañiz y San lldé-
I phonso, y actual del Real Convento de 
Predicadores, | Vicario General de la 
Provincia de Aragon y Ca- | thedratico 
de Vísperas de dicha Vniver- | sidad de 
.Zaragoza \ Lo pvblica | E l Licenciado 
25 -
Pedro Audera, Discipv- | lo en la Theo-
logia y Pariente del RR. P. M. Maurin; 
y la dedica á las Benditas almas de el 
Purgatorio. | Con licencia: | E n Zaragoza 
por los Herederos de Manvel Roman, | 
Impressor de la Universidad. 
4 h . de prels.—18 de t ex to — 19 x 14 c e n t í -
metros 8.° mlla. 
Port , o r í .—V. en b.—Censura de l D r . Jorge 
S o c í n , por mandato del Vicar io general doc tor 
Pascual Herreros: Zaragoza 22 Agos to 1711.— 
I m p . — A p r o b . del R. P. J o s é Andosi l la , de or-
den de D . José M a r t í n e z Talón , en el Colegio 
d e l a Compañ ía de J e s ú s : Zaragoza 18 de Jul io 
de 1721.—Imp.—Texto. 
Sem. Sin Carlos.—Bib. Univ. de Zaragoza. 
277. ' í Ordinaciones | de los Tér-
minos I de Cascajo y Passaderas. 
(Al fin). En Zaragoza, en la Imprefttâ 
de Francisco | Revilla, en la calle de San 
Lorenzo. | Año 1721. 
14 págs.—30 X 20 cms. 4-0 mlla. perg . 
Estas Ordinaciones fueron hechas en 17 de 
Jul io de 1667 y ratificadas en 1671. T ienen por 
pr inc ipa l objeto la r e g l a m e n t a c i ó n del riego efl 
dichos t é r m i n o s . 
Blb. Nac. 
278. Villan- (Grab, en madera que 
divide el título: la Virgen del Pilar) cicoo, 
I qve se han de cantar | en los Maytines 
de los Reyes, en la | Santa Iglesia Metro-
politana Cesar- | Augustana, en su Santo, 
Angélico, y | Apostólico Têplo de d 
Pilar, I este año de 1721. | Puestos ett 
Musica por D. Lvis Serra, Racionero, Jr 
Maestro de Capilla de dicha S. Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: E n Zaragoza, 
por los Herederos de Diego de Larvm-
be. (S. a.) 
4 h . a dos co i s . -21 X 15 cents. 8.° mlla . 
Comienza: 
¡Qué asombro! ¡Qué maravi l la! 
¡Qué pasmo! ¡Qué a d m i r a c i ó n ! 
126 
T e r r o i r a : 
Si es Beata y es D u e ñ a 
c laro se entiende, 
que ba de veni r rezando 
p o r el Pesebre. 
V e n i d , ven id , &. 
Bib. NÍC. Sección de Varios. 
1 7 2 2 . 
279. Oración panegyrica, | a la Pv-
risitna Concepción | de Maria, | en la 
plavsible solemnidad, qve | celebraron 
unidos en su Congregación las Escuelas 
Su- I til, y Eximia, en el Real Convento 
del Serañco | Patriarca San Francisco, el 
dia 8 de | Deziembre del año 1721. | 
Dixola ¡ E l R. P. Joseph Andositla, | de 
la Compañía de Jesus, Doctor, y Cathe-
dratico \ de Vísperas de Theologia en el 
Colegio I de Zaragoza. \ Y la saca a luz 
la mesma Congregación; I Siendo prefec-
to I el D. D. Jvan Francisco Ovillen, | 
Cathedratico del Angélico Doctor Santo 
Tomás en \ esta Vniversidad, Rector de 
la Parroquial de | Santa Cruz, Exami-
nador Synodal del \ Obispado de Ja-
ca, &. I Con licencia: E n Zaragoza, por 
los Herederos de Manuel Roman, | Im-
pressor de la Vniversidad. 
6 fols. de prels., 20 págs .—20 >< 15 c e n t í m e -
tros 8.° m l l a . 
Port, con o r l a .—V. en b . — A p r o b . de Fr . J o s é 
de Pomar .—Imp. Chasola.—Aprob. de Fr. J o s é 
de Prado y M o l i n e r . — I m p . Martínez Talón.— 
A la Soberana Reyna de loa Angeles: Roman-
ce e n d e c a s í l a b o . ' 
«A vos alba Div ina , se consagran* 
T e x t o . 
Las aprobaciones l levan fecha de 1722. 
De una c o l e c c i ó n de Sermones varios. E n 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
280. Mónita salutis al Lic. Ferreras, 
de un fiel amigo suyo, [Zaragoza] 1722. 
En 4.0 
Latassa 
281. Octavas, | a la | Religiosa ac-
ción, I qve execvtaron | los Reyes nues-
tros Señores, | el dia 28 de noviembre | 
de 1722. I Dedicadas | A l Excel.mo Se-
ñor I Marques de Grimaldo, | Cavallera 
del Orden de Santia- | go, Comendador 
de Ribera, y Azenchal, en el | mismo O r -
den, y Gentilhombre de Camara de | Si* 
Magestad, de su Consejo de Estado, su | 
primer Secretario de él, y de su I Des-
pacho Oficial. 
4 h . orí .—20 X 15 cents. 8.° ml la .—Sin i n d i -
caciones t i pog rá f i ca s , pero que suponemos i m -
preso en Zaragoza en 1723. 
P o r t . — V . en b .—Ded .—Tex to , en octavas,, 
en el cual se canta y se ensalza el acto de h u -
mi ldad l l evado a cabo po r los Reyes D o n Fe-
l ipe y D o ñ a Isabel cediendo su carruaje y 
a c o m p a ñ a n d o a pie a un sacerdote que era 
por tador de l Santo Viá t i co a un enfermo.—Le-
damos como impreso zaragozano, por estar la 
dedicatoria fechada en Zaragoza a 2 de Febre -
ro de 1723, p o r el autor de la obra, D . J o s é -
Siesso de Bolea. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
282. Explicación | de la Doctrina 
Christiana, | Ilvstrada con Sermones, y 
varias Plati- j cas, de las que también se 
forma vna qvaresma | continua, y un ad-
viento. Concluye con una Selva de mil 
trescientas | y quarenta Ideas Morales,-
y Panegiricas. | Sv avtor | E l Padre Frajr 
Basilio Itvrri de Roncal, | Religioso fran-
cisco, Predicador General, indigno hijo-
de la Santa \ Provincia de Aragon. | Y 
la dedica | A i Ilvstrissimo y Reverendís-
simo Señor | Don Jvan de Camargo, | 
Obispo de Pamplona, del Consejo de sv 
Magestad, | Inquisidor General de estos 
Reynos. | Año (E. de la O.) 1722. | Coir 
licencia: E n Zaragoza: Por los Herederos 
de Diego de Larvmbe { Impressor, en la-
calle de San Pedro. 
12 fols. de prels.—523 p á g s . , 3 h . al final.— 
3 1 X 2 1 cents. 4.0 mlla. perg . 
— 12/ 
P o r t . — V . en b .—Ded . del autor: S. Fran-
cisco de Zaragoza, 6 A b r i l 1722.—Aprob.de 
F r . Juan D o m i n g o y F r . Pedro Colao: Nuestra 
• S e ñ o r a de J e s á s de Zaragoza, 17 Mayo 1740.— 
Licenc ia de la O r d e n : S. Francisco de Madr id , 
1 Junio 1720.—Aprob. de Fr. Juan de Arb izu , 
j e s u í t a , en su Conven to de Zaragoza, 15 Mayo 
de 1721.—Imp. Herreros.—Censura de Fr . Pa-
b lo Maur in , Ca rmel i t a : Zaragoza 20 Mayo 1720. 
A p r o b . de D . D o m i n g o Mar t ínez (sin fecha).— 
P r ó l o g o al Lector .—Protesta del autor.—Fe de 
las erratas.—Tasa de l Consejo (6 mrs . pliego). 
T a b l a . — T e x t o (dos cois.).—Indice general. 
Bib. Nte. 
283 . Carta escrita por un caballero 
andaluz a un corresponsal aragonés en 
quien fielmente le noticia cuanto pudo 
observar el Ldo. Ferreras antes de poner 
en sus manos el papel que a este ñn le 
remitió con el título: La Babilonia con-
tra la víbora. Más claro: Ferrerav contra 
Ferreras.—Zaragoza, 1722. 
E n 4.0 
. Lataau 
284 . Bendita sea la SS.ma Trinidad. 
I Oración Panegyrica | de mi Gran Pa-
dre I S. Jvan de Matha, | en la solemne 
fiesta, qve a la | restauración de culto, y 
declaración de la Identidad | de su Sa-
grado Cuerpo celebró el muy Religioso | 
Convento de Padres Trinitarios Descal-
zos, Reden- | tores de Cautivos Christia-
nos, de esta Ciudad | de Valladolid, el 
dia 22 de Diziembre | del año de 1721. 
I Dixola I El P. Fr. Joachin del Espiritv 
Santo, I Religioso del mismo Orden, Se-
cretario Provincial, \ que ha sido dos ve-
zes, de esta Santa Provincia de la \ In-
maculada Concepción, y una Ministro en 
I su Convento de Vich, en el Principa-
do I de Cataluña, \ WW * | En Za-
ragoza, Por Pedro Carreras, | Impressor. 
4 fols. de prels . y 23 págs.—19 X 14 c e n t í -
i tnet ros , 8.° m l l a . r ú s t i c a ; capitales de adorno. 
P o r t . — V . en b."—Dedicatoria de l autor a 
Fr . Ignacio de la C o n c e p c i ó n : Zaragoza 28 de 
Marzo de 1722.—Censura de Fr . A n t o n i o A r -
b io l : Zaragoza 14 de Marzo de 1721.—Imp. 
Charola.—Lic. de la R e l i g i ó n : M a d r i d , 20 de 
Enero de 1722.—Texto.—P. en b. 
Blb. Nac—Sección de Varios. 
285. Titilimundi vaciado en la ca-
beza del Dr. Ferreras, dejando en Codi-
cilo a su sobrino Toribio Campos. [Zara-
goza]. Año 1722. 
E n 4.0 
Latassa. 
286. Latidos de la conciencia, Refle-
xiones cristianas y Protesta de la fe de 
las Historias, y última voluntad del Doc-
tor D. Juan de Ferreras, que hace ante 
todos los RR. Curas de la Villa de Ma-
drid, estando para recibir el Viático en 
grave enfermedad, a que le ha traído la 
melancolia, por el Pio, Católico y Reli-
giosissimo Decreto de nuestro gran Mo-
narca, que Dios guarde, en el que ester-
minó la opinion del Dr. Ferreras sobre la 
Tradición del Pilar de Zaragoza.—Zara-
goza, año 1722. 
E n 4.0 
Latassa: 
287. [Providencias que dicta el Con-
de de Chanuy, Presidente de la Junta de 
Sanidad de Aragon, al objeto de evitar la 
propagación de la peste en el Reino.] 
2 h . sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero en 
Zaragoza a p r imeros de Setiembre de 1722, fe-
cha de las Providencias.—Con el E. de A . del 
Sr. Chanuy grabado en cobre. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
288. Cartas en Estilo llano para luz, 
y norma de principiantes, por Jerónimo 
Zaldivar.—Zaragoza, 1722. 
Catálogo de la bib. de 0 . Luis de Cueto. 
— 128 
289. Villan- (Grab, en madera muy 
tosco: La Virgen del Pilar) cieos, | que 
SC han de cantar ) en los Maytines de los 
Reyes, en la | Santa Iglesia Metropolita-
na Cesar-augustana, en su Santo, Angéli-
co, y I Apostólico Templo de el Pilar. | 
Puestos en musica por D. Luis Serra, 
Racionero y Maestro de capilla de dicha 
Santa Iglesia. 
(Al fin.) Con licencia: En Zaragoza, 
por los Herederos de Diego de Larvmbe. 
4 h. a dos columnas.—20 x 15 c e n t í m e t r o s , 
8.° mlla. 
Comienza: 
E n lid dura el h o m b r e y vicio 
cont inuamente pelean, 
y a su s a ñ u d o combate 
la v ida es campo de guerra . 
Termina : 
Pero el fin de este juego 
es milagroso, 
p o r q u e el N i ñ o no p ie rde , 
y ganan todos. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
290. Villancicos, | que se han de 
cantar en la Santa | Iglesia Metropolitana 
del Salvador: A la fiesta, que | consagran 
los Infantes á su Invicto Mártir | Santo 
Dominguito de Val, | Lvnes 31 de Agos-
de 1722. 1 Pvestos en mvsica por Don 
Francisco | Portena, Racionero y Maes-
tro de Capilla de dicha S. Iglesia. \ Sien-
do Mayordomo (Grab, en madera: Santo 
Dominguito) Juan Garcia. | Con licencia: 
En Zarazoza: Por Pasqual Bueno, Impres-
sor de su Magestad, de la Real Audiencia 
y del I Santo Tribunal de la Inquisición 
de Aragon. 
4 h . orladas.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: . 
O y en Zaragoza forma 
sagrada l i d D o m i n g u i t o , 
quando a su suelo traslada 
el Va l l e de The reb in to . 
Termina : 
D e unos y otros reciba 
la fee sincera, 
que s e g ú n los afectos, 
son las ofrendas. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
291. Bendita sea | la | Santíssima 
Trinidad | Ave Maria, j Qvaresmas | de-
las tres ferias mayores. | Predicadas | Por 
el P. Fr. Damian de la Virgen, | Religio-
so descalzo de la Santíssima Trinidad, | 
Redención de Cautivos Christianos, Mi-
nistro que fue de los Conventos de | Za-
ragoza, de Valladolid, de Pamplona, y 
Herbas; dos vezes Difinidor | Genera!, y 
una Provincial de la Santa Provincia de 
la Concepción | de dicha Orden; natural 
de la Villa de Aldea Nueva, | Obispado-
de Calahorra. | Divididas en dos tomos. 
¡ Son obras postvmas. | Tomo prime-
ro, I Contiene Treinta y vn Sermones. | 
Año (E. de la O.) 1722. | Con licencia;: 
I En Zaragoza, por Pedro Carreras, Im-
pressor. 
10 fols. de prels.—518 p á g s . — 3 0 X 20 c e n t í -
metros, 4.0 ml la . perg. 
Por t .—V. en b .—Ded. a F r . Ale jandro de la 
C o n c e p c i ó n , Min i s t ro general de todo el O r -
den de Descalzos, Fr. A n t o n i o de San Pedro : 
Zaragoza 21 A b r i l 1722.—-Lie de la R e l i g i ó n : 
Madr id 27 Set iembre 1718.—Censura de F r a y 
Anton io A r b i o l . — A p r o b . de F r . Jacinto A r a -
naz.—Fe de erratas.—Tabla de los sermones^ 
Tasa (6 mrs . p l i ego ) .—Al l ec to r .—Tex to . 
Los sermones que contiene este p r imer t o m o 
son t re in ta y uno. E l segundo se p u b l i c ó en el-
año 1725' 
Sem. S. Carlos.—Blb. Univ. de Zaragoza. 
292. El gran cura D. Quijote de la 
Mancha a su paisano el gran D. Quijote^ 
de la crítica.—Zaragoza, año 1722. 
Sobre asuntos de la C iudad . 
Latass». 
— 129 — 
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293. Regia fiestas, et religio erga 
Admira- | bile Sanctissimae Eucharistiae 
Sacramentum, | Regale Archetypan, a 
quo vnusqvis- | que Christicultorum, ad 
Fidei cultum, &. ad Mys- | terii Fidem, 
lumen hauriet in defiticus. | Hieronymo 
Pardos, et Lorente, in la- | rocensibus 
Athenaeis humanitatis Grammati discalo. 
I (Viñeta). Con Ucencia: En Zaragoza, 
En la Imprenta de Fran- | cisco Revilla, 
año 1723. 
2 h . orladas. —20 X 15 cents. 8.° mlla . 
Se ensalza en p o e s í a s latinas y castellanas el 
noble rasgo de Fe l ipe V y su esposa cediendo 
el carruaje y a c o m p a ñ a n d o a pie al Santo Viá-
t i co para una enferma, a la que socorr ieron es-
p l é n d i d a m e n t e . — A n á l o g o al impreso anterior. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
294 . Ave Maria, | Sermon panegy-
rico, I y testimonio evangélico, | de la 
restitvcion y nueva | Colocación de la Sa-
grada, Verdadera, Devota, | Soberana, y 
Milagrosa Imagen de Nuestra | Señora 
de las Sogas, | Patrona de | todo elVrgel, 
I Qve con assistenzia del mvy ilvstre | 
Cabildo de Lérida, en el dia 24 de No-
viembre de 1722, j Predicó el M. R. Pa-
dre Fr. Thomas Herrero, (al que en ) 
Confession fve restituida) del Orden de 
la I Santíssima Trinidad, de Reden- | to-
• res Calzados. | Año (E. de la O.) 1723. | 
Con licencia: En Zaragoza, por los Here-
deros de Manvel | Roman, Impressor de 
la Vniversidad. 
6 fols. de prels.—30 págs.—20 X 15 cen t í -
metros , 8,° ml la . 
Po r t .—V. en b . — A p r o b . del R. P. Pedro 
Lumbreras . — I m p . C h o r ó l a . — C e n s u r a y apro-
b a c i ó n de D . Juan Francisco G u i l l é n . — I m p r e n -
ta Mena .—Aprob . del P. Presentado Fray A n -
ton io Masso.—Soneto de un aficionado al autor: 
«Salga, salga a pesar de la mal ic ia». . . 
T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
295. Festivas Métricas Expressio-
nes [ qve las dos Escuelas Congregadas | 
Svtil, y Eximia | ofrecen en las Aras del 
mas reverente | Obseqvio | A Maria San-
tíssima en el Misterio | de sv Concepción 
. en Gracia, | Siendo Prefecto | JEl Doctor 
Don Joseph Bernardo Pom, Cathedra-
tico de Filosofia de esta Vni- | versidad, 
y Beneficiado de la Iglesia Parroquial 
del Señor S. Miguel, &c. | Vice-Prefec-
to I E l Licenciado Don Joseph Gomez. I 
(Siguen los Asistentes) En el dia 8 de D¡-
ziembre de 1723. | En Zaragoza, Por los 
.Herederos de Manvel Roman, Impres- | 
sor de la Vniversidad. 
6 h. orladas.—20 X 15 cents. 8.* mlla. 
Port, or í .—V. en b . -Texto .—P. en b.—Cua-
t r o villancicos, con su introducción, estribillo 
y coplas. 
Del dragón más formidable, 
rugiente, voraz, soberbio 
que dió a luz entre las sombras 
el triste nocturno imperio. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
296. Villancicos, | qve se han de 
cantar en la Santa | Iglesia Metropolitana 
del Salvador: A la Fiesta, que | Consa-
gran los Infantes á su Invicto Mártir I 
Santo Dominguito de Val, | Martes 31 de 
Agosto de 1723. I Pvestos en Mvsica por 
don Francisco | Portería, Racionero, y 
Maestro de Capilla \ de dicha Santa 
Iglesia. \ Siendo Mayordomo (grab, en 
madera, que representa al Santo) Jvan 
Moreno, | Con licencia: En Zaragoza, por 
Pedro Carreras. | Impressor. 
2 h. orladas.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
En el cielo de la Cruz 
Jove Dominguito armado, 
haze de aceradas puntas 
el trijulco de sus rayos. 
Termina: 
En cada quarto publique 
sin námero de excelencias, » 
17 
— n o 
que al fallecer le p rometo , 
o t ro a ñ o dar le m á s cuerda. 
A l trabajo, etc. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
297i Estatvtos I y ordinaciones | 
acerca de los lites, y diferencias, | que se 
pueden ofrecer en las cosas tocantes, y 
pertene- | cientes á los Montes, y Huer-
tas de la Ciudad | de Zaragoza. | Hechas 
y ordenadas | por la Ciudad de Zarago-
za; I en X X I X , de Octubre de 1593, y 
aprobadas por el Rey | nuestro Señor 
Don Phelipe V, (que | Dios guarde) en 
22 de Mayo de 1722. | (E. de la C.) E ? i 
Zaragoza: Por Pascual Bueno, Impressor 
I de su Magestad, y de la Ciudad, 
Año 1723. 
3 fob. de prels . —100 p á g s . , 6 h. al final.— 
29 X 20 cents. 4 o ml la . perg. 
Port, o r í . — V . en b . — E p í s t o l a al lector.— 
Certificaciones de actas.—Texto.—Tabla. 
Se hizo o t ra e d i c i ó n pos te r io r en la oficina 
de Medardo Heras [1799]. Se h a b í a impreso 
ya en 1672. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
298. Breve relación historial, | Pa-
negyrica, y doctrinal, de la | aparición de 
Nuestra Señora del Olivar, fundaçion, | 
y avmentos de su Convento, con un Com-
pendio I de sus Prodigios, y dos Nove-
narios á favor | de sus devotos. | Sv Av-
tor I El R. P. M. Fr. Pedro de Luna, | 
Comendador que ha sido de los Conven-
toa de Daroca, \ Pamplona, 8. Lazaro 
de Zaragoza, Betor de el Colegio \ de 
S- Pedro Nolasco, Elector, Difinidor ge-
neral, Vica- I rio Provincial in Capite, 
y aora Padre de Provincia \ del Orden 
de Nuestra Señora de la Merced, | Re-
dempcion de Cautivos, \ Qve la dedica, | 
A Maria Santíssima, | en su Milagrosa 
Imagen | del Olivar. | Y sale a luz, | A 
expensas de el Mvy Ilvstre Señor [ Don 
Joseph Claudio Berenguer de Bardaxi, 
Bermudez, y | Castro, Vrries, y Aragon, 
Señor de Esterquei, y su Baronia, Mar-
ques de Cañizar y San Felices, &c. | En 
Zaragoza: | Por los Herederos de Manvel 
Roman, Impressor de la ( Vniversidad, 
Año de 1723. 
25 fols. de prels.— 258 págs . , 6 h . al final. — 
20 X 15 cents., 8." mlla. perg. 
Portada con or la . —Versos l a t i n o s . — L á m i n a 
grabada en cobre por el Rdo. P. Jubilado Fray 
Joseph de L á z a r o ; al fondo un va l le ; en p r i m e r 
t é r m i n o la V i r g e n a p a r e c i é n d o s e en un o l i v o 
a un pastor que, absnrto, contempla de r o d i -
llas el mi lagro, mientras el ganado pasta t ran-
qu i lo . A l p ie del á r b o l el escudo de la Merced. 
Sigue el n o m b r e del autor y la cuarteta s i -
guiente: 
Pues veniste al o l i va r 
Mercenar ia Redentora 
para Dios desde ese o l i v o 
sednos siempre intercesora. 
E l grabado es l i m p i o y cor rec to de d ibu jo . 
Ded . del au to r .—A prob . de Fr . Maur ic io de 
B e l a m a z á n , Mercedar io: San L á z a r o de Zara-
goza, 3 Mayo 1721.—Lic. de la O r d e n : Huesca, 
11 Mayo 1721. — A p r o b . del D r . J o s é M a r t í n e z 
Agu i r r e , C a n ó n i g o y C a t e d r á t i c o : Zaragoza, 15 
Junio 1721.—Imp. Herreros.— A p r o b . de F ray 
T o m á s Madalena, Prior de l Conven to de Pre-
dicadores de Zaragoza 322 de j u l i o de 1721.— 
Suma de la l icencia y p r i v i l e g i o por diez a ñ o s . 
Suma de la tasa (8 tnrs. p l iego) .—Fe de erra-
tas.—Poesias laudatorias latinas y castellanas, 
entre ellas dos sonetos y unas octavas a la apa-
r ic ión de la V i r g e n del Ol ivar .—-Advertencia 
del autor. —Tosco grabado en madera que r e -
presenta a la V i r g e n del O l i v a r . — T e x t o . — T a -
bla de los l ib ros y c a p í t u l o s . — I n d i c e de las n o -
ticias latinas m á s notables. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
299. Carta de Joseph de Villa | Nue-
va, Infantico de la Virgen del Pilar, | a la 
Muy Illustre Academia de Portugal: | 
Querellándose del Escritor contra la Tra-
I dicion de la venida de Santiago a Es-
paña, I y la Divina Reyna a Zaragoça, 
sin produ- | cir instrumento, ni argumen-
to nuevo: y | en ocasión tan importuna 
de estar estas I materias decididas. 
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(Al fin). En Zaragoza, con las licencias 
necesarias, en IO de Junio de 1723. ¡ Y 
reimpressa en Madrid, en 21 de Junio de 
1723. Se hallará en casa de | Carlos Ri-
bero, en la calle de Toledo, á la esquina 
de la calle de | los Tintes. 
2 h . n.—22 x 16 cents. 8.° mlla . 
Ya hemos r e s e ñ a d o a lgún otro impreso aná -
logo a é s t e . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
300. El Cetro de la Fe ortodoxa, | 
Maria Santíssima, | en sv templo Angéli-
co, I y apostólico del Pilar, ¡ Como pere-
grina civdadana, j y Reyna de la Monar-
qvia de España, | qve consagro con sv 
presencia, | santificó con svs plantas, | y 
recibió a su especial patrocinio, | y le de-
dica, I a la Católica, Sacra, real Mages-
tad, I de la Reyna Nuestra Señora, | 
D.a Isabel Farnesio, | esposa digníssima 
j de nvestro Católico Monarca | el Se-
ñor Don Phelipe V. | Su autor ] Fr. Ja-
cinto de Aranaz, del Orden de N. Seño-
ra I del Carmen, Predicado)' de su Ma-
gestad, y electo que ha sido Arçobispo \ 
de Oristan. | Año 1723. | Con Licencia: 
En Zaragoza. | Por los Herederos de Ma-
nuel Roman, Impressor de la Santa Igle-
sia Metropolitana de dicha Ciudad, y de 
la Universidad. 
26 fols. de prels.—605 págs . , 14 h . al final.— 
30 x 21 cents. 4.0 ml la . perg. 
Po r t .—V. en b. — Grabado en cobre dibujado 
po r Francisco de! Plano y grabado po r I . B. 
Ravanals, en Valencia, 1723: A p a r i c i ó n de la 
V i r g e n al A p ó s t o l Santiago.—Ded. —Aproba-
c i ó n del R. P. Fray Lu i s Canales, de orden del 
P. Provincial F r . Francisco M o n s e ñ : Zaragoza 
10 Febrero 1722.— L i c . de la O r d e n : Convento 
de Valencia 22 Febrero 1722.—Aprobación de 
Fr . J o s é Gaudioso C h í a : Convento de San 
A g u s t í n Zaragoza, 1 A b r i l de 1722.—Licencia 
de l O r d i n a r i o . — A p r o b . de Fr . A n t o n i o A r b i o l : 
San Francisco de Zaragoza, 5 Mayo 1722.— 
Licencia y p r i v i l e g i o dado en E l Pardo, 16 
Enero 1723, po r mandado del Rey. (Por diez 
a ñ o s . ) — S u m a de la tasa.—Fe de e r r a t a s . — « A l 
l e t o r . » — T e x t o . — I n d i c e s . 
« P o n e a nuestra piadosa t r ad i c ión ( q u e es el 
assunto principal) tan i luminada con s í m b o l o s 
defendida con argumentos y e á t a b l e c i d a con 
las m á s sól idas , firmes y verdaderas reglas de 
C h r i s t i a n a c r í t ica , que no dudo la dexa jurada 
Princesa de los e c l e s i á s t i c o s con esta grande 
obra. En ella i n t roduce a Maria S a n t í s s i m a 
Peregryna, Ciudadana y Reina, Peregrina en 
la jornada de Palestina, a visitar a San-Tiago 
en nuestra feliz E s p a ñ a , Ciudadana er igiendo 
Templo en la I m p e r i a l Zaragoza, y Reina co-
brando t r ibutos de adoraciones en su sobera-
na co lumna .» 
Scm, San Cario».—Bib. Univ. de Zaragoza. 
Casino Principal de Idem. 
301. El ciego con vista. | milagro, 
de un colirio, ¡ y natatoria, j una vez, 
vista su Christo, | continuado por el Doc-
tor Angélico Santo | Thomas de Aqvino, 
notificado en este Pa- | negirico, que en 
el dia 10 de Marzo | de este año 1723, | 
Dixo [ El R. P. Fr. Migvel Escolano, Lec-
tor I de Prima del Religiosmimo Con-
vento de S. Ilde- \ fonso, Orden de Pre-
dicadores de Zaragoza, \ en la Fiesta del 
mismo Santo. \ En presencia de Christo 
I Sacramentado, | Y le dedica | Al Muy 
R. P. M. Fr Tomas Ripoll, | Ex-Provin-
cial de Tierra-Santa, Consultor del | San-
to Oficio, y actual Provincial de esta | 
Provincia de Aragon, del mismo | Sagra-
do Orden. | En Zaragoza: Por Pasqval 
Bveno, Impressor | de su Magestad, y de 
su Real Audiencia. 
8 fols. de prels., 10 de tex to , que supongo 
numerados, pero que han sido cortados al en-
cuadernar el t o m o de sermones de que forma 
parte.—20 X '5 cents. 8.° mlla. 
Sem. San Carlos.—Blb. Univ. de Zaragoza. 
302. Mística Fvndamental | de Chris-
to Señor | Nvestro, | Explicada por el 
Glorioso, y Beato Padre | San Juan de la 
Cruz, I Doctor Místico, Primer descalzo, 
y Compañero | de la Grande, y Santa 
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Madre Teresa de Jesvs en la | Fundación 
de Ja Reforma. | Y el Religioso Perfecto, 
I Conforme a los cien avisos, y senten-
cias espiritvales, | que el mismo Beato 
Padre dexó escritas para Religiosos, j y 
Religiosas. | Se hazen oportunas Adver-
tencias en sus propios lugares, para que 
las I Almas se libren de los muchos erro-
res Místicos, que en estos últimos | tiem-
pos se han descubierto, y la banta Igle-
sia j los ha condenado. | Aunque no se 
lean las Autoridades latinas, queda co-
rriente la lición de este | Libro, que ofre-
ce para el mayor bien de las Almas, no 
solo de I Religiosos, y Religiosas, sino 
también de los Seglares. | Fr. Antonio 
Arbiol, de la Regvlar Observancia de | 
Nuestro Seráfico Padre S. Francinco, 
Letor dos vezes Jubilado, Visitador Apos-
to- I lico (que fue) de Religiosos y Reli-
giosas en la Santa Provincia de Cana-
rias, I Calificador del Santo Oficio, Exa-
minador Synodal del Arçobispado de Za-
ragoza, I Padre de las Provincias de Ca-
narias, Valencia, y Burgos, y Ex-Pro-
vincial I (aunque indigno) de la San-
ta Provincia de Aragon. | Véanse las 
Advertencias importantes, que se hazen 
después del Prologo. | ( i j i ) Con Licencia: 
I En Zaragoza: Por Pedro Carreras, Im-
pressor. Año 1723. 
24 fols. de prels.—557 p á g s . , 8 h. al final.— 
20 X 14 cents. 8.° mlla . perg . 
P o r t . — V . en b .—Ded . del autor. —Censura 
de Fr . A n t o n i o de San Jorge: Convento de 
Carmel i tas Descalzos de Zaragoza, 19 de Jul io 
de 1723. —Licencia del Ord ina r io : Zaragoza 26 
Jul io 1723.—Aprobación de Fr. J o s é D iego de 
Lucia y Fr . An ton io T h o r a á s : Convento de 
San Francisco de Zaragoza: 4 Set iembre 1722. 
Licencia de la Re l ig ión : Convento de San F r a n -
cisco de M a d r i d , 17 O c t u b r e 1722.—Censura 
de F r . Francisco Salvador Gilaberte: Conven to 
de San L á z a r o de Zaragoza, 25 Julio de 1723. 
Licencia y p r iv i l eg io al autor por diez a ñ o s : 
4 Se t iembre 1723.—Libros impresos del mis-
mo autor.— Erratas.— P r ó l o g o . — P r o t e s t a c i ó n 
del autor. — Ind ices .—Texto .—Indice de cosas 
notables. 
Se r e i m p r i m i ó : Barcelona, J o s é A l t é s , 1748; 
Madr id , I m p . de la Causa de la V . M. Mar ía de 
J e s ú s de Agreda , 1761. 
Bib. Nac. 
303. Escvela mvsica, segvn la prac-
tica moderna. Dividida en primera y se-
gunda parte... Sv avtor el P. Fr. Pablo 
Nasarre.—Zaragoza, por los Herederos 
de Diego Larvmbe, 1723. 
2 vols, en fo l . con notas de mús i ca . E l t o m o 
p r imero t iene 14 h. prels., sor p á g s y 5 h. en 
que t e rmina el índ ice . E l segundo 6 h. pre ls 
y 5o6 P á g s . 
Obra llena de detalles interesantes sobre 
cada g é n e r o de m ú s i c a . La pr imera e d i c i ó n , 
M a d r i d , I m p . de la Mús ica , 1700. 
Esta obra, como ya lo indican los f ront is , 
e s t á d i v i d i d a en dos partes, y cada una de é s -
tas en cua t ro l ibros, que t ra tan: del sonido ar -
monioso, de sus d ivis iones y de sus efectos; 
del canto llano, de su uso en la Iglesia y de l 
provecho espir i tual que produce; del canto d e 
ó r g a n o y de l fin por que se in t rodujo en la 
Iglesia, con otras advertencias necesarias; de 
las p roporc iones que se contraen de sonido a 
sonido; de las que ha de l levar cada i n s t r u -
mento m ú s i c o y las observancias que han de 
tener los ar t í f ices de ellos; de todas las espe-
cies consonantes y disonantes, de sus cual ida-
des y c ó m o se deben usar en la m ú s i c a ; de va-
riedad de contrapuntos, a s í sobre canto l lano 
como de canto de ó r g a n o , conciertos sobre 
bajo, sobre t iple , a tres, a cuatro y a c inco; de 
todo g é n e r o de composiciones a cualquier n ú -
mero de voces; de la glosa y de otras adver-
tencias necesarias a los composi tores .—Obser-
va el Sr. Barbier i que en todos los ejemplares 
que ha vis to de la presente obra el t o m o p r i -
mero l leva la fecha de 1724 y el s e g u n d ó l a 
de 1723; a d e m á s dice posee un ejemplar de 
o t ro t ra tado del mismo autor, in t i tu lado <Frag-
mentos m ú s i c o s » . M a d r i d , I m p . Mús ica , 1700. 
En 4.0 
Salva, 2.536.—Heredia, 994. 
3 0 4 . Copia de Real Orden dictada 
para evitar los perjuicios que sufre la 
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Real Hacienda a causa de las maliciosas 
y simuladas donaciones y enagenaciones 
en Eclesiásticos. 
2 h . — 3 0 X 2 1 cents.; sin indicaciones t i po -
gráficas, pero en Zaragoza en 1723. 
La Real o rden fué dada en Madr id a 16 de 
Enero de ¡723 y la copia e s t á fechada en Za-
ragoza a 26 de l mismo raes y a ñ o y va firmada 
por el In tendente general de A r a g ó n D. Juan 
A n t o n i o de A r c e . 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
305. Pragmática Sanción, | que su 
Magestad manda observar, | sobre Tra-
ges, y otras cosas, | (E. de A. R.) Con li-
cencia: En Zaragoza | Por Luis de Cue-
to, Impressor de la Vniversidad; y se 
vende en su casa en ia | calle del Sepul-
cro. Año 1723. 
1 h. y 16 p à g s . de texto.—20 x 15 c e n t í m e -
tros, 8.° m l l a . 
P o r t — V . en b .—Tex to . 
Impreso m u y interesante y curioso. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 2 4 . 
306 . Vuelo Mystico. Viage enamo-
rado I Ciencia de perfectos. Camino di-
choso. J Retiro admirable. | Con que | 
La Madre Vicenta de Santa Ana (en el 
siglo Doña Vicenta Garces, y Cortés) se 
previene | para el feliz desposorio I con 
su amante Esposo Jesus, | en el Carmelo 
de Maria, en la India de Elias, \ en el 
Paraíso de Teresa, en el Monte de la 
•Cruz, I en la Casa de Dios, | en el siem-
pre observantissimo Convento de | Car-
melitas Descalzas | de | N. P. $. Joseph 
de Zaragoza; | en el dia 25 de Septiem 
bre j de 1724. | Con licencia: En Zara-
goza, por los Herederos de Manuel Ro-
(Oian, I Impressor de la Vniversidad. 
4 h. orladas.—21 X 15 cents. 8." mlla. 
Comienza: 
V in i s t e , Garza, a e l S a r ó n 
sin que del afecto humano... 
Termina : 
Q u e en este Regimien to 
v iv i s t e siempre, 
hasta que a relevarme.. . 
(Borrado el ú l t i m o r e n g l ó n . ) 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
307. Triunfo de la Gracia. | Obse-
quio Mariano. | Lucimiento Inimitable. | 
Pureza Victoriosa. | Que authoriza el Cie-
lo, I venera el Mundo, y celebra la Ma-
riana, { Sutil Escuela, en la Inmaculada 
CON- I CEPCION DE MARIA Santíssima, | en 
la Real Capilla de Santa Isabel, Reyna de | 
Portugal, y Templo de Ia Religiosíssima 
I Casa de el Gran Patriarca | San Caye-
tano. ( Siendo Prefecto | El D. D. Simon 
Dominguez, | Cathedratico de Philoso-
phia, en la Cathedra de et | Doctor Sub-
til Mariano Escoto, Benefíciádo de | la 
Santa Iglesia Metropolitana en su Santo 
I Templo del Salvador, &c. | Vice-Pre-
fecto [ E l Lic. D. Francisco Arcos, y Mo-
reno. I En el dia 8 de Diziembre ( 
de 1724. 
4 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla . 
Port . o r í . - A s i s t e n t e s . — T e x t o . 
Cuatro Villancicos con sus coplas y e s t r i - ' 
billos. 
Huyan las sombras 
los rayos activos 
de luz peregrina, 
que aurora d iv ina 
difunde en por tentos . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
308. (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar. | Villancicos, | qve se han de 
cantar, | la tarde de el dia 15 de Mayo, | 
En la Santa Iglesia Metrópoli- | tana Ce-
saraugustana, en su Santo angélico, y | 
Apostólico Templo de N. Señora del Pi-
lar. I En la Fiesta, qve consagran | los 
Infantes | A los siete Convertidos | por 
el Apóstol S. Tiago, Patron de España. | 
Puestos en Musica por D. Lvis Serra, 
Rácio- I ñero, y Maestro de Capilla de 
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(Helia Iglesia. \ Con licencia: En Zara-
goza, año 1724. 
4 h. orladas con s ig . Az.—21 x 15 c e n t í m e -
tros, 8.° ralla. 
E l t ex to a la vuel ta de la hoja pr imera . 
Comienza: 
D e un rayo fulgor luc ido 
en la c e s á r e a m a n s i ó n . 
Termina : 
No , no, que e s t á d icho , 
y todos lo saben 
pues laudetur Christus... 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
309. Antep.—Tercera | Orden j Se-
ráfica. I Quarta Impression. 
Port.—Los Terceros hijos de el Hv-
mano Serafín. La venerable, y esclarecida 
Orden Tercera de Nvestro Seráfico Pa-
triarca San Francisco... Qvarta Impres-
sion. Corregida en algunas cosas,etc.etc.. 
Por sv autor El R. P. Fr. Antonio Ar-
biol... De las adiciones, y Correcciones 
mas principales, después de la Primera 
Impression, véase el folio siguiente. Con 
Licencia: En Zaragoça: Por Pedro Carre-
ras, año 1724. 
4 fols. de prels.—432 p á g s . , 4 h . al final.— 
2 1 X 1 5 cents. 8.° mlla. perg. 
A n t e p . — V . en b.—-Port.—V. en b . — A d i c i o -
nes y correcciones .—Imprimatur .—Suma de 
aprobaciones y l icencias.—Lic. de la R e l i g i ó n : 
Zaragoza 1 Junio 1696.—Al lector.—Protesta 
del a u t o r . — T e x t o (dos columnas). — Indice 
(dos columnas) . 
No t iene el escudo al final de la parte ter-
cera que figura en la tercera i m p r e s i ó n . — E n 
1740 L u i s de Cueto r e i m p r i m i ó la obra y puso 
en la por tada Cuarta impresión. 
B¡b. Nac. 
310. Parabién j a la Iglesia, | a la 
Religion Dominicana, | y a la Evropa. | 
Demonstracion | de la Ilustre Cofradía de 
el I Santíssimo Rosario, con el Real Con-
vento de I Santo Domingo de Zaragoza, 
en el dia 2 | de Julio de 1724. | Por | la 
Exaltación a la Silla Apostólica, | del 
Eminentíssimo, y Reverendíssimo Prin-
cipe, el Señor | Cardenal Fr. Vicente Ma-
ria Vrsino, de la Orden | de Predicado-
res, con el nombre de | Benedicto XIIÍ. 
j Escrita | Por Don Jvan Francisco Es-
cvder, Algvacil Mayor ] perpetuo, por m 
Magestad, de esta Ciudad, | Dedicada | 
Por la misma Cofradía del Santíssimo Ro-
sario, I Al RR. P. M. Fr. Agustín Pipía,. 
Maestro General de | toda la Sagrada 
Religion I Con licencia: En Zaragoza: | 
Por los Herederos de Manvel Roman,, 
año 1724. 
8 fols. de prels.—59 p á g s . — 1 9 X 1 4 c e n t í -
metros 8.° ml la . r ú s t i c a . — C a p i t a l e s y adornos 
t ipográ f icos . 
Port . o r í . — V . en b. —Ded.: Zaragoza 30 de 
Jul io de 1724.—Aprob. de D . Pedro J o s é M i -
randa: Zaragoza 7 Agosto 1724.—Imp. Mena.— 
A p r o b . del D r . D . Pedro J o s é Miranda: Zara-
goza 6 Agos to 1724.—Imp. C h o r ó l a . — T e x t o . — 
P á g . en b. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
311. Bienaventuranza | de Jaca | en 
sv Patrona Santa Orosia ¡ Virgen, y Már-
tir, I Oración panegírica | qve en sv so-
lemnidad pre- I dicó en la Santa Iglesia 
Cathedral | de Jaca Fr. Antonio de Na-
basa, hijo de la Santa | Provincia de Ara-
gon, de la Regular Observancia ! de 
Nuestro Seráfico Padre S. Francisco, | Y 
lo saca a Ivz | Vn devoto de Santa Oro-
sia. I Qvien lo dedica a la misma San-
ta. I Con licencia: | En Zaragoza, por 
los Herederos de Diego de | Larvmbe,. 
año 1724. 
4 fols. de prels.—35 págs.—21 X 15 c e n t í - -
metros, 8.° ml la . 
Por t .—V. en b . - D e d . — A p r o b . de D . Pedro-
J o s é Mi randa .—Tex to . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
312. Títulos, grados y exercícios li-
tera- I rios del Dr. D. Manuel Vicente-
Aramburu de la Cruz, \ Cathedratico de-
.Sexto de la Universidad de Zaragoza, 
y abogado de los Reales Consejos de 
Aragon. 
2 h . — 20 X 15 cents. 8.° ralla.—Sin indica-
ciones t i p o g r á f i c a s , pero en Zaragoza hacia el 
-año 1724. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
313. Villancicos, | que se han de 
cantar la noche | de Navidad en la Santa 
Iglesia Bilbilitana, | en este año de 1724. 
I Dedicados a los mvy ilvstres Señores, | 
Presidente, Canónigos, y Cabildo. | Pues-
tos en Musica por D. Sebastian San Mar-
tin, I Organista, y Maestro de Capilla de 
•dicha I /Sania Iglesia. ( (Viñeta). En Za-
ragoza: Por Pedro Carreras, Impressor. 
6 fols. sin n . con sig. A -A3.—20 X 15 c en t í -
•metros, 8.° ml la . 
Port , o r í . — V . en b .—Texto . 
Comienza: 
Re t i r e la infausta noche 
manto de sombras tenaces, 
pues ya el Or iente nuest ro 
nuevo Sol dora un Infante. 
Te rmina : 
Pero seamos 
desde esta Nochebuena 
buenos casados. 
Bib. Nac. 
314. Certamen de Nuestra Señora 
-del Pilar.—Zaragoza, 1724. 
Bib. de D. Luis de Cueto. 
315. Triaca Magna | de los antigvos 
aprobada de los modernos, | y | su jvs-
ticia, y conciencia defendida ¡ con autho-
ridad, ( experiencia, y razón, | qve mani-
fiesta I El D. D. Domingo Guillen, Me-
dico I de Camara de su Magestad, Ciu-
dadano de Zaragoza, \ Medico, y Minis-
tro del Santo Oficio de la Inquisición, \ 
Maestro, y Examinador de Filosofia, 
•Cathedratico Ju- \ Miado de Prima de la 
Vniversidad de dicha Ciudad, | y Proto-
Médico Regente de todo el Reyno | de 
35 
Aragon. | Con licencia: | En Zaragoza: 
Por Pasqval Bueno, Impressor de | Su Ma-
gestad, de su Real Audiencia, y del San-
to I Tribunal de la Inquisición, año 1724. 
106 pág inas , incluso la portada, con peque-
ña orla.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Informe m u y e l á s t i co , pues deja en l ibe r t ad 
a los profesionales para la f ab r i cac ión de las 
dos triacas, la antigua y la moderna . R e s e ñ a -
mos otros dos impresos sobre este asunto. E n 
Pamplona se i m p r i m i ó un fol le to del L icen -
ciado Pedro Lyr iazu , Méd ico ( a ñ o 1725).— 
« Q u e la razón no quiere fuerza han demostra-
do anticipadas soluciones a retardados argu-
mentos a favor de la nueva i n v e n c i ó n de la 
tr iaca.» 
Raro y curioso. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
316. Consulta | en defensa | de la 
Tryaca Magna | de Andromacho el Ma-
yor, I aprobada por Galeno. 
20 p á g s . — 2 0 X 1 5 cents. 8.° ml la .—Sin i n -
dicaciones t ipográf icas , pero en Zaragoza en 
el a ñ o 1724. 
Es un cur ioso informe de varios f a r m a c é u -
ticos, con la a p r o b a c i ó n de d is t inguidos m é d i -
cos de la capi tal . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
317. ijf Satisfacción precisa, | á una 
objeccion voluntaria. | Introducción que 
sirve contra la de | la consulta. 
60 págs.—20 X '5 cents. 8.° mlla —Sin i n d i -
caciones t ipográf icas , pero en Zaragoza en 1724, 
pues es tá fechado en dicha c iudad a 16 de Ju-
nio del expresado a ñ o . — I m p . Mena. 
Se contestan en este folleto las apreciacio-
nes contenidas en la Consulta.—Su autor, d o a 
Francisco de Fumes y Lunas, que lo firma. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
318. Relación | Histórica, y panegy-
rica I de las fiestas, | qve la civdad | de 
Zaragoza | dispvso, | Con motivo del De-
creto, en que la ¡ Santidad de Inocen-
cio XIII, concedió para todo este | Arzo-
bispado, el Oficio próprio (sic) de la apa-
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ricion de | Nuestra Señora del Pilar, en 
el de la Dedicación | de los dos Santos 
Templos del Salvador, | y del Pilar; | Y 
la consagra, y dedica | a la protección de 
la misma Imperial, | Augusta, muy No-
ble, y muy Lea), | Ciudad, en su Ilus-
trissimo ) Ayuntamiento, | Don J v a n 
Francisco Escvder, | su alguazil mayor 
perpetuo, por S. M. | Con Ucencia: E n 
Zaragoza: Por Pasqual Bueno, Impressor 
I de su Magestad, de la Ciudad, y del 
S. Tribunal. [IZ-M]-
I J fols. de prels.—372 p á g s . - 20 X '5 c e n t í -
metros, 8.° ml la . perg. 
Port, o r ! . — V . en b .—Ded. de l autor: Zara-
goza 4 Se t iembre 1724.—Aprob. de D . Juan 
Domingo Manzano de Carvajal: Zaragoza 18 
Setiembre 1724.—Imp.—Aprob. de Fr. F ran-
cisco Salvador Gilaberte: San L á z a r o 4 Marzo 
de 1724. -Carta de l Dr . D . L u i s de Salazar y 
Castro a! autor : Madr id 16 Se t iembre 1724.— 
Adver tenc ia p r o e m i a l . — N ú m e r o de los p á r r a -
fos.—Versos l a t i n o s . — L á m i n a grabada en co-
bre por M a r t í n : A p a r i c i ó n de la V i r g e n en car-
ne mor ta l a Santiago y sus d i s c í p u l o s ; bastan-
te correcto de d ibu jo .—Tex to . 
Se r e s e ñ a n , muy detalladamente, las fiestas 
que con el m o t i v o apuntado se celebraron en 
Zaragoza y que dura ron ocho d í a s . A d e m á s de 
varias p o e s í a s latinas y castellanas ( a n ó n i m a s ) 
que adornaban arcos y altares, se insertan 
unos Villancicos y un Oratorio, t a m b i é n a n ó -
nimos. 
Blb. N í c . - B i b . Univ. Zaragoza.-Id. Sem. San Carlos de id. 
319. Reglas ¡ de | Letraar, y leer 
bien, I Con mucha brevedad, | formadas 
del abecedario | de la Cartilla. | Sácalas 
a Ivz I Phelipe Manvel Lvis, | Maestro 
de las Letras Elementales de la primera 
Escuela. \ Y las dedica | A N. Señora del 
Pilar I de Zaragoça. | (Viñeta). Con licen-
cia: En Zaragoça, Por Pedro | Carreras, 
Impressor, año 1724. | Véndese en la Vi-
lla de Calanda, en casa de \ Phelipe Ma-
nuel Luis. 
8 fols. de prel?.—32 págs , de texto.—15 X 10 
c e n t í m e t r o s , 16."mlla . 
Port , o r ) .— V . en b. — Dedica tor ia del autor. 
L á m . grabado en madera, m u y t o s c o . — A p r o -
bac ión de Fr . Roque A l b e r t o Faci , C a r m e l i t » , 
en su Convento de Zaragoza, 8 D ic i embre 1723. 
I m p . C h o r ó l a . — A p r o b . de Fr . Juan J o s é T r i s ; 
J e su í t a , en el Colegio de la C o m p a ñ í a : Zara-
goza 10 D i c i e m b r e 1723.—Imp. Mena.—Tablas 
a r i t m é t i c a s para sumar. — P r ó l o g o (págs . 1-14). 
T e x t o . 
P e q u e ñ a g r a m á t i c a : contiene algunas reglas 
gramaticales para aprender a leer con per-
fección. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
320. Aliento fervoroso, j respiración 
festiva, I Voz sonora, | conqve la Vniver-
sidad de Zaragoza, | significó su devo-
ción, y complacencia, por aver logrado | 
el Decreto de N. S. P. Inocencio XIII, 
que concedió | nuevas Liciones á favor 
de la Antigua Tradición | d e la Venida 
de Maria Señora Nuestra, en carne mor-
tal, I y aparición al Apóstol Santiago, 
en la Ribera del Ebro, | dexando su Ve-
nerable Imagen, sobre la | Sagrada Co-
lumna. I Culto circunstanciado, ] qve ex-
plica el Maestro Fr. Thomas Madalena | 
del Orden de Predicadores... | En cuyo 
nombre, y voz ofrece: | Al Ilvstrissimo 
Señor | Don Manvel Perez de Aracil y 
Rada, | Arçobispo de Zaragoza, del Con-
sejo de su Magestad, ¡ y Canciller de dicha 
Universidad, &. | Con licencia: En Za-
ragoza: Por los Herederos de Manvel Ro-
man, Impressor de dicha | Vniversidad,. 
año 1724. 
12 fols. de prels.—262 págs .—20 x 15 c e n t í -
metros, 8.° ml la . perg. 
Port , con o r l a .—V. en b . — D e d . con un so-
neto y un epigrama: el autor en Zaragoza, 28 
Enero 1724.—Censura y aprob . de D . Juan 
Francisco G u i l l é n , C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
dad de Zaragoza, en idem 23 Enero 1724.— 
Imp . C h o r ó l a . — A p r o b . de F r . A l b e r t o J o s é de l 
Río , Rector de l Colegio de Sao J o s é de Carme-
litas Observantes: Zaragoza 4 Febrero 1724.— 
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I m p . Mena.—Censura de D. Brau l io Miguel de 
Artasona, C a t e d r á t i c o de la Univers idad de 
Zaragoza, en idem 26 Enero 1724.—Licencia 
del Rector: i d e m 8 Enero 1724. — P r ó l o g o ( v i -
ñ e t a s — T e x t o ( p á g s . 1-73). 
Contiene composiciones p o é t i c a s ( a d e m á s , 
de varias a n ó n i m a s ) de Manuel Gal l inero, E n -
r ique Clavero y Francisco Cel lalbo, boticario 
de la V i l l a de Ateca . 
P á g . 75: « C e r t a m e n p o é t i c o determinado y 
publ icado en n o m b r e y voz d€ la Univers idad 
de Zaragoza.» 
Poetas: 
An ton io Boneta y Soler, In fanzón . 
R. P. A n t o n i o Zamora. 
D . Bernardo Francisco Aznar. 
D . * Juana C r i s ó s t o m a Madalena Solis de 
Ovando, Marquesa de Camarasa. 
D. Francisco A n d r é s . 
Fr. Manuel Gal l inero . 
E l M a r q u é s de Lazán . 
D. L u i s de Salazar. 
D. Diego Mediav i l l a . 
D. Diego Vil lagrasa y Sola. 
D . " A n t o n i a de Roda. 
Religiosa Cisterciense. 
D . Pedro P a r í s y Royo. 
D . Gonzalo A n t o n i o de Padilla Guardiola y 
Solis. 
D. Agus t in Gabrie l de Monteano y Luyando. 
D . J o s é Manuel de Bordonoba. 
D . Francisco de C á r d e n a s . 
D . I s idoro L ó p e z del H o y o . 
F r . A n t o n i o Xarava . 
D . Ignacio de Loyola , M a r q u é s de la O l -
meda. 
Dr . D . B a r t o l o m é Peralta. 
Fr. Juan He rnando . 
D . Juan Manuel de Briega, M é d i c o de T r i -
jueque. 
D . A n t o n i o J o s é Rodr iguez , Bot icar io del 
R. M . de Verue l a . 
Dr . D . Migue l de la Port i l la . 
D . A n t o n i o de Anaya y Espinosa. 
D . Eugenio X i m é n e z . 
D . J o s é A m a d o r , de Zaragoza. 
D . Manuel de Peralta. 
D . Francisco de O r o b i . 
D . Onofre Mon te ro de Espinosa. 
D . A n t o n i o Alcolea . 
Fr. Juan Facundo Rau l ín . 
D . T o m á s A n t o n i o de Bedou. 
A n ó n i m o . 
D . Vicente Migue l Ange l . 
D . An ton io de A n g ó s . 
D . A n d r é s Carrafa. 
D . A g u s t í n V ic to r i ano de T o r r e s y Ubeda. 
D . Gonzalo A n t o n i o de Padil la Guardiola y 
Solis. 
D . Agust in Gal indo, M é d i c o de M u n é b r e g a . 
D . Eugenio Benigno. 
D . Manuel Ignacio. 
D . Is idro Navar ro . 
D . Francisco Valeta. 
D . Pedro de Gamis y Her re ra . 
D . Blas S á n c h e z . 
D . Diego Manuel de Bobadilla C a l d e r ó n de 
la Barca. 
D . A t a n á s i o Samper. 
D . Pedro Maria Sguarzafigo. 
D . Francisco Lopez Cabeza de Vaca. 
D . J o s é Ruiz de Pereda. 
D . J o s é de las Cuevas. 
A n ó n i m o . 
R. P. Mar t in Corredor . 
P. Miguel Garcia. 
D . Enr ique Clavero y Desa. 
D . Miguel de G á l l e g o . 
D . Luperc io Bosque. 
D . Agust in H e r r e r o . 
D r . D . Pedro Aysa. 
D . Manuel de Beovide. 
Fr . J o s é de Fraga. 
Dr . D . B a r t o l o m é Peralta. 
D . J e r ó n i m o Pardos. 
Dr . D . Francisco M o n t a ñ é s . 
D . Manuel Alonso Gasco. 
D . J o s é Vicen te G i l . 
D . Santiago Magro y Zuri ta . 
D . Juan X i m é n e z dei Por t i l lo . 
D . Diego G i l , 
D . Francisco Cayetano de B a r d a x í . 
D . Ignacio de B a r d a x í . 
D . Pedro Chr i s tova l de B a r d a x í . 
E l M a r q u é s de Lazán . 
D . Pascual A c í n . 
D . An ton io Gonzá lez . 
D . Manuel Bielsa. 
D . Juan Saura. 
D . Ale jandro Asensio. 
D . Agus t in de Tor res y E r d o z a í n . 
D . Pedro de V i r i é s . 
D . Ignacio de B a r d a x í . 
D . Pablo de Ager . 
D . Felipe Va le ro . 
D . Ignacio Bardax i . 
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D . T o m á s de los Santos Justa. 
D . Juan J o s é Miravete y Moya . 
D . Francisco Cellalbo. 
D . Migue l Monte rde de A g u a r ó n . 
D . Bernardo de Palafox y Rebol ledo, Mar-
q u é s de L a z á n . 
D . Agus t in Gabr ie l de Mont i ano y L u y a n d o 
D r . D . G e r ó n i m o G ó m e z de L i r i a . 
D . Fe l ipe Va le ro . 
D . A n t o n i o de Roxas. 
D . Diego Mediav i l la . 
M a r q u é s de Olmeda. 
P. A n t o n i o de Zamora. 
P. A d á n de la Llana. 
D . A n t o n i o J o s é de Angos . 
D . Juan D o m í n g u e z y A l a r c ó n . 
D . J o s é de C a ñ i z a r e s , C a p i t á n teniente de 
caballos corazas. 
D . Manuel Ignacio de la Serna y Estrada. 
Fr. Gabrie l M a r t í n e z de P á r a m o . 
D . Eugenio X i m é n e z . 
D . Miguel H e r r e r o de Ezpeleta. 
D . Francisco Cellalbo, Bo t i ca r io de Ateca . 
Fr . Juan Facundo R a u l í n . 
D . Manuel Carlos Gi l de Palacio. 
D , A n t o n i o Boneta, In fanzón . 
Fr. Manuel Gall inero. 
D . A n t o n i o Vi l l a ragu t . 
L d o . D . D i e g o Villagrasa y Sola. 
D . C r i s t ó b a l de Fuentes. 
D . Diego de Torres . 
Fr . I s idoro Ca r r i l l o . 
D . Josef de las Cuevas. 
D . Josef de C a ñ i z a r e s . 
D . Josef de Balmaseda. 
F r . M a t í a s Navar ro . 
D . A n t o n i o Josef R o d r í g u e z . 
Fr. Gabrie l Mar t ínez de P á r a m o . 
D . Francisco Cellalbo. 
Fr . A n t o n i o Xarava . 
D . Juan Manuel de Briega. 
D . A g u s t í n Galindo. 
D . Manuel Cavallero de A v e n d a ñ o . 
U n ingenio de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D . Juan Manuel D o m í n g u e z y A l a r c ó n . 
D . C r i s t ó b a l de Fuertes. 
D. Manuel Ignacio de la Serna. 
E l M a r q u é s de Lazán . 
D . Ignacio Mar ín . 
D . T o m á s A n t o n i o de R e d ó n . 
D . Diego de Torres . 
D . A g u s t í n Vic tor iano de To r r e s y Ubeda . 
D . J o s é C a ñ i z a r e s . 
Fr . Pedro Zamora. 
D . Francisco de L e ó n y L i m i ñ a n a . 
Como se ve po r el gran n ú m e r o de ingenios 
que concur r ie ron , el Certamen t u v o verdadera 
impor tanc ia . 
Mon. de Cogullada.—Sem. San Carlos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
321. Sagrada colvmna | de España, 
I sobre la vasa de la constante | Tradi-
ción, de la Milagrosa venida de la Reyna 
de los I Angeles Maria Santíssima, vi-
viendo aun en carne | mortal, a la dicho-
sa Ciudad de Zaragoza; y de la | Funda 
cion de la Santa Capilla del Pilar, | por 
el apóstol San-Tiago, | Demostrada | por 
varios medios Theologicos Hiato- | rico-
Dogmaticos; deducidos de la Sagrada Es-
critura I Santos Padres, y Theologos. | 
Escrita | Por el Reverendo Fr. Luis Vr-
qviola, I de la Regular Observancia de 
Nuestro Seráfico Padre \ San Francisco, 
Lector Jubilado, y Difinidor de la \ San-
ta Provincia de Aragon, ¡ y se consagra 
I a la Soberana Reyna de los Angeles, ¡ 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. | 
Con Ucencia: \ En Zaragoza: Por los He-
rederos de Diego I de Larvmbe, año 1724. 
26 fols. de prels.—416 p á g s . 10 h. al final.— 
20 X '5 cents. 8.° mlla. perg . 
Po r t .—V. en b. — Ded. del autor.—Censura 
de Fr . D o m i n g o Losada: Real Convento de 
San Francisco de Madr id , 6 Marzo 1724-—Li-
cencia de la O r d e n : Madr id , 10 Marzo 1724-— 
A p r o b . de Fr . Jacinto de Aranaz: Convento de l 
Carmen de Zaragoza, 3 Marzo 1723 . - Imp .— 
Otra de F r . J o s é Mat í a s de L e r i s : Zaragoza 18 
A b i i l 1 7 2 1 . - P r ó l o g o : A l lector . —Protesta de l 
autor.—Suma del p r iv i l eg io (diez a ñ o s ) . — S u m a 
de la tasa (seis mrs. p l iego) .—Indice de los ca-
p í t u l o s . — E r r a t a s . — T e x t o . — E p i g r a m a de d o n 
Miguel de G á l l e g o . — R o m a n c e e n d e c a s í l a b o de 
J o s é Mar ín y Gurrea , Corone l de In fan t e r í a r e -
formado, amigo del au tor .—Indice de lo m á s 
notable. 
O t r a de las muchas obras que se escr ib ieron 
en defensa de la t r a d i c i ó n de l Pilar. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
322. Parabién | a la Iglesia, | a la 
Religion dominicana, | y a la Evropa. | 
Demonstracion | de la Ilustre Cofradía de 
el I Santissimo Rosario, con el Real Con-
vento de I Santo Domingo de Zaragoza, 
en el dia 2 | de Julio de 1724. | Por | la 
Exaltación a la Silla Apostólica | del 
Eminentissimo, y Reverendíssimo Princi-
pe el Señor [ Cardenal Fr. Vicente Maria 
Vrsino, de la Orden | de Predicadores, 
con el nombre de | Benedicto XIII. | Es-
crita I Por Don Jvan Francisco Escvder, 
Algvacil Mayor | perpetuo, por su Ma-
gertad, de esta Ciudad, \ Dedicada | Por 
la misma Cofradía del Santissimo Rosa-
rio, I al RR. P. M. Fr. Agustin Pipia, 
Maestro General de | toda la Sagrada 
Religion. I Con Ucencia: E n Zaragoza: 
Por los Herederos de Manuel Roman, 
año 1724. 
7 fols. de prels. , 59 pág.—19 X '4 c e n t í m e -
t ros 8.° mlla. 
Port. o r í . — V . en b.—Ded.— A p r o b a c i ó n de 
D. Pedro J o s é Miranda, por c o m i s i ó n de don 
Alonso de Mena: Zaragoza 7 Agosto 1724.— 
La a p r o b a c i ó n comprende no só lo esta obra 
sino la Oración gratulatoria y panegírica de l 
P. O lo r i z .—Otra del mismo por c o m i s i ó n de 
D . F e r m í n Charola; t a m b i é n comprende las 
dos obras: Zaragoza 6 Agosto 1724.—Lámina 
grabada en cobre p o r J e r ó n i m o M a r t í n ; retra-
t o de Benedicto X I I I encerrado en un meda-
llón con sus armas en la parte infer ior ; a! pie: 
« B e n e d i c t o X I I I Ur s ino O r d i n . Praedicat. C o d -
fraternitas SS. Rosar i i C a ; s a r a v g v s t £ e . D . O. C. 
1724» — Figura el escudo de la cofradía del 
Rosario de Zaragoza. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
323. Oración ] Gratulatoria, | y Pa-
negyrica, | en la exaltación j al Pontifi-
cado I de el Eminentissimo Señor Carde-
nal I D. Fr. Vicente Maria | Orsini | 
Aora nuestro Santissimo Padre | Bene-
dicto XIII, I Que en la grande solemni-
dad I con que la celebró el Real Conven-
to de Predica- | dores de Zaragoza el dia 
39 -
2 de Julio, dixo el | R. P. Fr. Sebastian 
de Oloriz, Religioso de el | Orden de 
Nuestro Padre San Francisco, j Letor de 
Sagrada Theologia. 
Port . or í . y 27 p á g s . —19 X '4 cras- 8.° mlla. 
Sin inds. t ips , pe ro impreso en Zaragoza por 
Manuel R o m á n en 1724. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
324. (ij) En la firma, ne pendiente 
Appel- I latione, que se suplica, por Don 
Clemente Comenge, | Canónigo de la 
.Santa Iglesia de Zaragoza, y Vice-Retor 
de su Universidad. | Por | Don Clemente 
Comenge. 
4 h. con sign. A - A 2 . - 2 8 X 20 cms. 8.° mlla1 
E » t á firmada po r el D r . J o s é Azara y fecha-
da en Zaragoza a 20 de Sept iembre de 1724.— 
A pesar de carecer de indicaciones t ipográf i -
cas reputamos de Zaragoza este impreso, no 
tan sólo por la í n d o l e del mismo, sino por sus 
caracteres t i pográ f i cos . Hace referencia al p l e i -
to incoado p o r el D r . Comenge sobre p r o v i s i ó n 
del Vice Rectorado de la Unive r s idad zarago-
zana que dice corresponderle, por el T í t u l o 6 
de los Estatutos de la misma. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sección de Varios. 
325. Bulla | Pontificia, | y Cedvlas 
I Reales | confirmatorias | de la | Con-
cordia I de el I Clero | Cesaravgustano, | 
con I la Civdad, | sobre | las carnicerías, 
I neverías, y texares. | En Zaragoza: | 
Por los Herederos de Manuel Roman, Im-
pressor] de dicha Santa Iglesia. Año 1724. 
78 págs . con p o r t . — 2 9 X 2 0 cents. 4'0 ml la . 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sección de Varios. 
326. Proclamación festiva de la ilus-
tre y siempre fidelíssima civdad de Borja, 
por la exaltación al trono de nuestro Rey, 
y Señor D. Luis Primero, mediante la 
memorable renuncia del animoso Rey y 
Señor D. Felipe Quinto.—Zaragoza, He-
rederos de Manuel Roman, 1724. 
Cat. S. Pío: Zaragoza. 
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327. Votivas Canoras aclamaciones, 
I qve dedican | A la Pvrissima Concep-
ción I en gracia de Maria Santíssima, | 
svs dos Obseqviosas Escvelas Svtil, y 
eximia | En el dia 8 de Diziembre de 
1724, I En Zaragoza: Por los Herederos 
de Diego Larvmbe. 
6 h. orladas sin n.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
As t ros , en luciente red 
corona t exed . 
Luces de creciente edad, 
el t r ono formad. 
Termina : 
Doscientas vozes a Escoto 
contras una vez hazian, 
pero él d e f e n d i ó que todas 
por falsete se r e g í a n . 
De un t o m o de Varíes en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 2 5 . 
328. Vocación eclesiástica, | exami-
nada I con las divinas | escrituras, ¡ Sa-
grados Concilios, Santos Padres, | y Bv-
las Apostólicas, ¡ Y principalmente con 
la Novíssima | de Nuestro Beatíssimo Pa-
dre, de feliz memoria, | Inocencio XIII, 
que comienza: Apostolici Ministerii, &c. 
Confirmada por Nuestro Santíssimo Pa-
dre, I y Señor Benedicto XIII, que actual-
mente vive (Dios le guarde) y felizmente 
govierna | la Santa Iglesia de Dios. | Se 
persvade a los Padres, y Maestros | la 
buena Crianza de los que han de ser 
Eclesiásticos; y prosigue | su Dirección 
en los Empleos Santos, y buenas obras, 
I hasta en hora de su Muerte. | Por el 
R. P. Fr. Antonio Arbiol, de la Regvlar 
I Observancia de Nuestro Seráfico Pa-
dre San Francisco, Letor Jubilado, Ca-
lifica- I dor del Santo Oficio, Examina-
dor Synodal del Arzobispado de Zara-
goza, I Padre de las Provincias de Ca-
narias, Burgos, y Valencia; \ y Ex-Pro-
vincial de, la Santa Provincia de Aragon. 
I (con tinta) y Obispo electo de Ciudad 
Rodrigo: véanse las advertencias impor-
tantes, que se hazen después del Prologo. 
[ Con licencia: | En Zaragoza: Por Pedro 
Carreras, Impressor, año 1725. 
12 fols. de prels., 576 p á g s . 4 b . al final — 
20 X 15 cents. 8° mlla. 
Por t .—Ded. con un p e q u e ñ o grabado en ma-
dera.—Censura del Dr . D . Gregor io Gal indo. 
I m p . C h a r o l a . - A p r o b . d é l o s R R . PP. Fr . Je-
r ó n i m o G a r c í a y Fr . Raimundo T o r r e j ó n . — L i -
cencia de la R e l i g i ó n . —Censura de Fr. F ran-
cisco Salvador.—Licencia y p r i v i l e g i o . — E r r a -
tas .—Libros impresos del mismo a u t o r . — P r ó -
logo al l ec to r .—Adver tenc ias .—Indice .—Tex-
to :—Otro í n d i c e . 
Pr imera e d i c i ó n ; la segunda en 1726, t a m -
b ién en Zaragoza. 
Sem. San Carlos Zaragoza.—Bib. Univ. de Zaragoza. 
329. Bendita sea | la ¡ Santíssima 
Trinidad | Ave Maria. | Tomo Segvndo, 
I de las I Qvaresmas | predicadas | Por 
I el P. Fr. Damian de la Virgen, | Reli-
gioso Descalzo de la Santíssima Trinidad, 
Redención | de Cautivos Christianos, Mi-
nistro, que fue, de los Conventos de Za-
ragoza, de Valladolid, de | Pamplona, y 
Hervas;... Son obras postvmas. | Sácalas 
a Ivz el P. Fr. Antonio de San Pedro, Re-
ligioso Sacerdote | Professo, y Escritor 
General del mismo Orden, por mandado 
de Nuestro Reverendo Padre | Fray Ale-
xandra de la Concepción, dos vezes gene-
ral de dicha Religion. \ Año [ (Escudete) 
1725. I Con licencia, | En Zaragoza, por 
Pedro Carreras, Impressor; vive junto la 
Madalena, y se vende en | su misma casa. 
8 f o l s . d e preliminares.—373 p á g s . 49 h . al 
final.—30X21 cents. 4.0 ml la . perg . 
Po r t .—V. en b .—Ded.—Dos aprobaciones. 
L ic . de la Orden.—Erratas.—Tasa.—Indice de 
los sermones.—Al lec tor .—Texto .—Indices . 
Sera. S. Carlos de Zaragoza.—Bib Univ. de Zaragoza. 
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330. Villancicos, | que se han de 
-cantar la noche | de Navidad en la Santa 
Iglesia Bilbilitana, | este año de 1725. | 
Dedicados a los mvy ilvstres Señores | 
:Dean, Canónigos, y Cabildo de dicha 
I Santa Iglesia. | Puestos en Musica por 
T). Sebastian San Martin, | Organista, y 
Maestro de Capilla. | (Estampilla). Con 
licencia: En Zaragoza, por Pedro Carre-
ras, Impressor. 
6 fols. sin n. con sig. A-A3 .—20 X 15 cen t í -
•metros, 8.° ml l a . 
Principia: 
A n g é l i c a s esquadras, 
que en frdse mi l i t a r 
ba t iendo vais la estrada 
al Sumo J e h o v á . 
T e r m i n a : 
Y con esso nos irnos 
con gran fel izidad, guenos y alegres 
y esperamos guen a ñ o , 
t u v i e n d o nuestras erabas guena suerte. 
Bib. Nac— Varios. 
331. Oración Panegyrica, | a la | Pv-
rissima Concepción | de Maria | Santíssi-
ma, I en la solemne festividad con qve | 
su Congregación, compvesta de las dos 
Escuelas Sutil, | y Eximia, la celebró en 
el Templo del Seráfico | Patriarca el Se-
ñor San Francisco, el día 8, | de Diziem-
bre del año 1724. | Dixola | El Padre 
Francisco Trebiño, | Cathedratico de Es-
critura en el Colegio de la ¡ Compañía de 
.Jesus de Zaragoza, \ Y la saca a Ivz la 
mesma Congregación: | Siendo sv pre-
fecto I El D. D. Francisco [de l]a Viña, 
I Vicario de la Iglesia Parroquial del 
.Señor I San Pedro. \ Con licencia: En 
Zaragoza, por los Herederos de Diego | 
de Larumbe, año 172$. 
S fols. de prels. , 20 pága . —21 X '5 c e n t í m e -
t ros 8.° ml la . 
Po r t .—V. en b . — A p r o b . de F r . Juan Pasqual 
I m p . Charola.— A p r o b . de F r . T o m á s Rau l in . 
I m p . Mena.—Octavas a la P u r í s i m a Concep-
c ión , si las consagra su C o n g r e g a c i ó n : 
«Si el athomo fútil, rayos s u r c a n d o » 
(Las cuatro p á g i n a s de las Octavas, orladas.) 
De un tomo de Varios en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
332. Oración | fúnebre, y panegíri-
ca, I en las Solemnes Exequias, que cele-
bró el Conven- | to de N. Señora de la 
Merced Redención de | Cautivos de la 
Ciudad de Tarazona el dia | 11 de Mayo 
del presente Año 1725. ] A la inmortal 
memoria del R.m0 P. M. | Fr. Pantaleon 
Garcia Troncón, General, que | fue de 
toda la Religion. | Dijola | El R. P. M. 
Fr. Francisco Garcia Troncón, | Maestro 
del Numero, Ex-Elector, y al presente 
Difinidor \ General por la Gravíssima, 
y Primitiva Provincia \ de Aragon del 
mismo Sagrado, Real, \ y Militar Orden, | 
Y se consagra | A N. R.mo P. M. Fr. Ga-
briel Barbastro, | Maestro General de to-
do el Real, y Militar de | Nuestra Señora 
de la Merced Redención de Cauti- | vos, 
Señor de las Varonías de Algar, y Esca-
lés I en el Reyno de Valencia, Grande | 
de España, &. | Con licencia: En Zara-
goza: por Pasqval Bveno, Itnpres- | sor 
de su Magestad, de su Real Audiencia, y 
del I Santo Tribuna! de la Inquisición. 
6 fols. de prels., 32 págs .—20 X 15 c e n t í m e -
tros 8.° mlla . 
Por t .—V. en b.—Ded. — A p r o b . de D . Juan 
Anton io de M i r a n d a . — I m p . — A p r o b a c i ó n d e l 
RR. P. J o s é Monterde .—Imp. —Otra aproba-
c i ó n de Fr . Juan H e r r e r o . — T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
333. Villancicos | qve se han de 
cantar la tarde | del dia 15 de Mayo, en 
la Santa Iglesia Metropo- | litan a Cesar-
Augustana, en su Santo Angelí- ) co, y 
Apostólico Templo de Nuestra | Señora 
del Pilar: En la fiesta, que consagran los 
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I Infantes á los siete convertidos por el j 
Apóstol Santiago, Patron de España, | 
Pvestos en mvsica por D. Lvis Serra, Ra-
cionero, y Maestro áe Capilla de dicha 
S. Iglesia. | Año (Grab, en madera, muy 
tosco: la Virgen del Pilar) 1725. | En Za-
ragoza: Por Pasqval Bueno, Impressor de 
su Magestad, | de su Real Audiencia, y 
de la Santa Inquisición. 
4 h . orladas.—20 X '5 cents. 8.° ml la . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
334. Visita I de enfermos, | y | 
Exercício Santo ¡ de ayudar a b i e n mo-
rir, I Con las instrvcciones mas | impor-
tantes para tan Sagrado | Ministerio. | 
Qve ofrece al bien comvn | Fr. Antonio 
Arbiol, Religioso | de la Regular Obser-
. vancia de N. Seráfico \ P. S. Francisco 
de esta Santa Provincia | de Aragon. | 
Servirá también este Librito, para que 
cada I uno vea, lo que quisiera tener he-
cho quan- | do muera. Stultus est, qui 
nescit prce- | videre in posterum. Ex-
Eccl. 4. v. 13. I Impression segvnda, | 
Corregida, y añadida por sv avtor. | En 
Zaragoza: Por Pasqval Bveno, Impressor 
de su Ma- | gestad, de su Real Audien-
cia, y del S. Tribunal de la In- | quisi-
cion de Aragon, Año 1725. 
8 f o l s . d e prels., 279 p á g s . — 1 5 X 1 0 c e n t í -
metros 8.° mlla. , perg . 
Po r t .—V. en b .—Adiciones m á s pr incipales 
en esta segunda i m p r e s i ó n . — I n d i c e de todos 
los c a p í t u l o s de este l i b r o . — A p r o b a c i ó n del 
R. P. Fr. J e r ó n i m o García : Zaragoza, Colegio 
de San Diego, 4 Marzo de 1722.—Licencia de 
la Re l ig ión : Convento de S. Francisco de Ma-
d r i d 14 Marzo 1722.—Imp. Chai ola. - V i c a r i o 
General y Martínez Talón.—Prólogo que ter-
mina con esta qu in t i l l a : 
L a ciencia calificada 
es, que el hombre en gracia acabe, 
porque al fin de la jornada, 
aquel que se salva sabe 
que e l o t r o no sabe nada. 
T e x t o . 
Las adiciones se hacen en los c a p í t u l o s IVr . 
V I I I , I X , X I , X I I , X V I I I , X X X I V , X L 1 I . — 
A l final a n t í f o n a s y salmos para el ent ier ro de 
Religiosas y Religiosos. 
Segunda e d i c i ó n ; en M a d r i d se h ic ie ron dos-
m á s con pos te r io r idad , una 1764 y ot ra 1786. 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza 
335. Villan- | (Grabado en madera,, 
muy tosco, que representa a la Virgen 
del Pilar, que divide el título) cieos, | que 
se han de cantar | en los Maytines de los 
Reyes, en la | Santa Iglesia Metropolitana 
Cesar- | Augustana, en su Santo, Angé-
lico, y I Apostólico Templo de el Pilar, 
I este año de 1725. | Puestos en Musica 
por D. Lvis Serra, Racionero, y Maestro 
de Capilla de dicha S- Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: 
Por los Herederos de Diego de Larvmbe. 
Comienza: 
E n luminosos Rayos desatado, 
E n fulminadas iras encendido, 
E n amantes deseos obsequiosos, 
Y en t i e r n í s s i m o s ayes compas ivo . 
Termina : 
T r i b u t e n obsequios 
á los mas constantes, 
D i v i n o s Athalantes 
de este Sacro Templo . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
336. Oración ívnebre | en las | so-
lemnes exequias qve | el Conventp de 
San Lazaro | del Real Orden de N. Se-
ñora de la Merced | Redención de Cauti-
vos, de la Ciudad | de Zaragoza, celebró 
I A la Inmortal memoria | del Reveren-
díssimo P. Maestro j Fr. Pantaleon Gar-
cía Troncón, I Ex-General de la Religion. 
I Dijola I El R. P. M. Fr. Joseph Nico-
lás, [ Cave?'o, Padre de la Provincia de 
Aragon, \ y E x Procurador General de 
la misma | Religion en la Curia Roma-
— I 
na. I Con licencia: | En Zaragoza, por 
los Herederos de Diego de Larvmbe, | 
Año 1725. 
11 fols. de pre l s . y 29 p á g i n a s de texto .— 
¿ o X 14 cents. 8.° mlla. r ú s t i c a . 
Por t . o r í . — V . en b .—Ded. del autor al Car-
denal O t t o b o n i . — A p r o b . de F r . Juan Inter ian 
<le Ayala , Mercedar io : Madr id 5 Febrero 1725. 
L i c . d e l a O r d e n : Madr id , 7 Febrero 1725.— 
A p r o b . del D r . J o s é Mar t ínez , C a n ó n i g o de la 
Met ropol i t ana : Zaragoza, 19 Febrero 1725.— 
i m p . Charo la .—Aprob . de F r . T o m á s Mada-
lena, de la O r d e n de Predicadores, en su Co-
legio de Zaragoza a 12 de Febrero de 1725.— 
I m p . Mena.—Juicio del P. M . F r . Jacinto de 
Santarromana, de l Orden de Predicadores, en 
su Convento de Zaragoza, 7 de Febrero 1725. 
Re t r a to de Fr . P a n t a l e ó n G a r c í a T r o n c ó n , g ra -
bado en cobre (sin nombre de grabador).— 
T e x t o . — P . en b . 
Blb. Nac : Sección de Varios. 
337 . Patheticos, | festivos alborozos, 
•que consagran | a Maria Santíssima, | 
concebida en Gracia, | svs dos Obseqvio-
sas Escvelas | Svtil, y Eximia, | Siendo 
Prefecto | El Doct. Don Joseph Martin 
Gomez, | Cathedratico de Suarez, \ Vi-
ce-Prefecto | E l Maestro Don Manvel del 
Agvila. I (Viñeta en madera: la Puríssi-
ma) Con licencia: En Zaragoza, por los 
Herederos de Manvel | Roman, Impressor 
•de la Vniversidad, año 1725. 
6 h . orladas, con sig. A2-A3-—21 X 15 c e n t í -
.metros 8.° ml la . 
Comienza: 
¡Ah de l Alcázar Supremo! 
¡Ah de la m a ñ a n a esfera! 
donde es Dios el Presidente 
del gran Consejo de Guerra . 
T e r m i n a : 
N inguno borrones eche, 
y si van las líneas rectas, 
al primer punto, la pauta 
les sobra, y la falsa regla. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
338. Bando del Intendente general 
•de Aragón, reproduciendo y haciendo 
43 — 
público el art.0 9.0 del Tratado de Paz 
estipulado entre España y Austria, al ob-
jeto de que sean devueltos los bienes 
confiscados, por causa de ta guerra, a los 
subditos de una y otra nación. 
1 h . — 3 6 X 2 5 cents. 4.0 mlla. 
Impresa por una sola cara; sin indicaciones 
t ipográf icas , pero seguramente en Zaragoza 
en 1725. E l bando va firmado en dicha c iudad 
a 13 de Octubre de l expresado a ñ o . 
Bib. Nac. Sección de Varios. 
339. Antep. R. P. Fr. | Antonii | 
Arbiol, I Selectse | Dispvtationes. | Edi-
tio Secvnda. 
Port.—Selectas | Disputationes | Scho-
lasticse, I et dogmaticse. | I. De Fide Di-
vina. I II. De Mysterio Fidei, Magnoque 
I Eucharistiae Sacramento. | III. De Di-
vina Scriptura. | IV. De Revelationibus 
Privatis. I Qvas Offert Ampliori Correc-
tioni. ] Fr. Antonivs Arbiol, | Regvlaris 
Òbservantioe Seraphici P. N. S. Francis-
I ci Lector Jubilatus, Sanctae Inquisitio-
nis Qualificator, Archiepis- | copatus Cae-
saraugustani Examinator Synodalis Pro-
vinciarum | Canariensium, Valentinae, &. 
Burgensis Pater, & Aragoniae | Ex-Prc-
vincialis, licet immerituff. | Editio Secvn-
da, I ab avcthore correcta, et a multis | 
Typographorum erroribus expuncta, 
non nullisque | Additionibus ¡Ilústrala. ( 
Cvm Licentia, et Privilegio. | Qesar-Au-
gustae: Ex Typographia Petri Carreras, | 
Anno M'.DCC.XXV. (1725). 
3 fols. de prels.—616 p á g s . 10 h . al final.— 
30 X 21 cents. 4.0 ml la . perg. 
A n t e p . — V . en b . — P o r t . - V . en b.—Indices 
to t ius operis i n fine u l t i m i Tactatus inven ien-
t u r . — A p p r o b a t i o R. R. P. Fr. A n t o n i u s a Santo 
Petro: Caesa ràugus t se , id ibus Januar i i 1725— 
I m p . Charola .—Imp. Mena.—Lectoribus.—Pro-
tes ta t is .—Texto (dos columnas).—Index. 
Segunda e d i c i ó n ; la pr imera en 1702, t a m -
b i é n en Zaragoza. 
Bib. Nac. 
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340 . Jesus, Maria y Joseph. | En el 
I pleyto I de apelación, | que sigue el 
Señor Doct. D. Clemente | Comenge, Ca-
nónigo de la Santa Iglesia | Metropolitana, 
I con el Ilustríssimo Cabildo Metropoli-
tano. I Sobre | que se declare nula, y de 
ningún valor | la resolución tomada por 
dicho Ilustríssimo Cabildo, en el ) dia 
primero de Setiembre del año mas cerca 
I passado. | Por el Ssñor D. ü. Clemen-
te Comenge. 
23 págs .—28 X 20 cents. 4.0 tulla.—Fechado 
en Zaragoza a 8 de Enero de 1725 y firmado 
por el D r . Joseph Azara. 
Sobre p r o v i s i ó n del Rectorado y Vice-Rec-
torado de la Univers idad . Con el n ú m e r o 324 
hemos r e s e ñ a d o otro impreso que hace refe-
rencia al mismo asunto. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Daríos-
1 7 2 6 . 
341. Tyrocinivm morale | pro Scho-
lasticis, I qve diariis collationibvs, | in 
Theologia animarvm directiva, | sese 
treqventerexercent, | adaptatvm. | vbi | 
qvsestiones, | de censvris in commvni, et 
in particv- | lati, de principiis Moralitatis, 
de virtutibus Theologicis, | de praeceptis 
Decalogi, &. Ecclesise, Sytlogistica mé-
thodo, I exponuntur, & dissolvuntur: Et 
ad calcem operis inveniuntur | Proposi-
tiones damnatíe á Summis Pontificibus, ¡ 
quce in hoc tractatu inculcantur. j A | 
M. Fr. Thoma Madalena, Ordinis prsedi-
catorvm, | Conventuum Alcagnicii, S. 17-
defonsi, &. Pmdicatorum Ccesaraugus-
i c e I Antea Priore, & Provincice Arago-
nice Vicario Generalis; pro Caesar- | Au-
gustanm Academia Theologies Doctore, & 
primariam Cathedram | Regente &. Ar-
chiepiscopatm Examinatore Synodali. | 
Dicatvm | Illvst. D. D. Emmanveii Perez 
I de Aracil, & Rada, 1 Olim Digníssimo 
Legionensi Episcopo, | nunc meritissimo 
Praesuli CBesaraugustano Católicas ] Ma-
jestatis a Consilii, & | Ccesar-Augusta: | 
Apud Haeredes Emmanvelis Roman, Vni-
versit. Typographi, | Anno 1726. 
8 fols. de preis., 284 p á g s . (falto de hojas al1 
final).—29X20 cents. 4.0 m l l a . perg. 
Port , con o r l a .—V. en b . — D e d . del autor .— 
Censura de F r . Francisco Salvador Gi laber te . 
I m p . Herreros.—Aprob. de D . Pedro J o s é M i -
randa.—Licencia del Ordinar io .—Censura de 
Fr . Migue l P é r e z y Fr . J o s é A l b a . — L i c e n c i a 
del Consejo. — Tasa.—Erratas.— P r ó l o g o . — I n -
d i ce .—Tex to . 
Blb. Nac.—Bib. Univ. de Zaragoza. 
342 . Villancicos, | qve se han de-
cantar en I los Maytines de los Reyes, en 
la I Santa Iglesia Metropolitana Cesar-
Augustana, en su San- | to, Angélico, y 
Apostólico Templo del Pilar, | este año 
de 1726. I Puestos en Musica por D. Lvis 
Serra, Racionero, \ y Maestro de Capillar 
de dicha Santa Iglesia. | (Grab, en ma-
dera: venida de la Virgen en carne mor-
tal a Zaragoza). Con licencia: En Zarago-
za: Por los Herederos de Diego | de L a -
rvmbe. 
4 h . dos cois.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
E n t r e lamentos, que afligen, 
E n t r e Vozes, que serenan, 
E n t r e Luzes, que i l uminan , 
Y en t re Reyes, que veneran: 
T e r m i n a : 
S u é l v a s e , buelva, 
y no venga o t ro a ñ o 
con t a l fr iolera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
343. Vocación eclesiástica, | exami-
nada I con las divinas | escrituras, | Sa-
grados Concilios. Santos Padres, | y Bv~ 
las Apostólicas; | y principalmente con 
la novíssima de | Nuestro Beatíssimo Pa-
dre, de feliz memoria, Inocencio XIII , j 
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que comienza: Apostolici Ministerii, &. 
Confirmada por | Nuestro Santíssimo Pa-
dre, y Señor Benedicto XIII, que ] ac-
tualmente vive (Dios le guarde) y feliz-
mente I govierna la Santa Iglesia de Dios. 
I Se persvade a los Padres, y Maestros | 
la buena Crianza de los que han de ser 
Eclesiásticos; y prosigue | su Dirección 
en los Empleos Santos, y buenas obras, 
I hasta la hora de su Muerte. | Por el 
RR. P. Fr. Antonio Arbiol, de la regvlar 
I Observancia de Nuestro Seráfico Pa-
dre San Francisco, Letor Jubilado, Ca-
iiftca- I dor del Santo Oficio, Examina-
dor Synodal del Arzobispado de Zara-
goza, I Padre de las Provincias de Ca-
narias, Burgos, Valencia; Ex-Provin-
cial \ de la Santa Provincia de Aragon, 
y Electo Obispo | de Ciudad Rodrigo. | 
Segvnda Impression, añadida por sv av-
tor. I Léanse las advertencias importan-
tes, que se hazen después del Prologo. | 
Con licencia: | En Zaragoza: Por Pedro 
Carreras, Impressor, año 1726. 
12 ibis, de prels. , 576 págs .—21 x 16 cen t í -
metros , 8.° ml la . pe rg . 
P o r t . — V . en b .—Ded . a Cr i s to Crucificado 
( p e q u e ñ o grabado en boj: Cr is to en la Cruz).— 
Censura del D r . D . Gregorio Ga l indo .—Apro-
b a c i ó n de los RR. PP. Fr . J e r ó n i m o Garc ía y 
F r . Ra imundo T o r r e j ó n . — L i c . de la Re l ig ión . 
Censura del R. P. F r . Francisco Salvador G i -
laberte .—Licencia y p r i v i l e g i o . — L i b r o s i m -
presos del mismo autor. - E r r a t a s . — P r ó l o g o al 
lec tor .—Indice de los l ibros y c a p í t u l o s de este 
v o l u m e n . — T e x t o (a dos columnas). 
De la e d u c a c i ó n perfecta que deben tener 
los que sienten v o c a c i ó n ec l e s i á s t i ca , así como 
para el pun tua l cumpl imien to de sus muchas 
y grandes obligaciones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
344. M.DCCXXVI. | Bulla de la 
Santa Cruzada, concedida por la Santi-
dad de Clemente Vndezimo, | de felice 
recordación, y mandada publicar por 
Nuestro muy Santo Padre Benedicto de-
cimotercio... para el Reyno de Aragon, 
1 h . impresa po r una sola cara, con cuatro 
v i ñ e t a s , una en cada á n g u l o d e la hoja.— 
41 X 30 cents, fo l . ml la . 
Sin inds. tips, pero que suponemos impresa 
en Zaragoza por el a ñ o 1726. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
345. Expression festiva | y armo-
niosa, I Sagrados métricos cánticos | en 
aplauso de la Purissima CONCEPCIÓN de | 
MARIA Santíssima, | Para la Fiesta que le 
consagra | la Congregación de la Escuela 
Sutil y Mariana, | en la Religiosíssima 
Casa de San Cayetano, | en el dia 8 de 
Diziembre de 1726, | Siendo Prefecto | 
El Licenciado Don Sebastian Isabal, | 
Presbítero. \ Vice-Prefecto | E l Licen-
ciado Don Francisco Texada. j (Estám-
pela). 
4 h. o r í . Sin inds. t ips, pero seguramente i m -
preso en Zaragoza hacia 1 7 2 6 . - 2 0 X 1 5 c e n t í -
metros, 8." mlla . 
Por t , o r í . — A s i s t e n t e s . — T e x t o . 
Cuatro Villancicos. Termina con unas q u i n -
tillas. 
Escuela Mariana, 
famosa, y luc ida , 
en alas de amor 
volad este d í a . 
Y todos los Congregantes 
con esta Fiesta se ven 
victoriosos y triunfantes, 
logrando con obrar bien 
grande o p i n i ó n de Estudiantes . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
346. Senetliacas Festivas Armonías, 
¡ qve en consonancias de sv afecto | 
ofrece | A Maria Santíssima | Concebida 
I en Gracia, | La devoción acorde | de 
la Eximia Svtil Escvela. | (Viñeta: la Pu-
rísima) En el dia 8 de Diziembre de 172Õ. 
I En Zaragoza: Por Pedro Ximenez, Im-
pressor, en la calle | de las Danças. 
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6 h.: orí.—20 x 15 cents. 8.° ralla. 
Port , orí. —Asis ten tes .—Texto .—P. en b . 
Consta de cuatro Vi l lanc icos . 
Comienza: 
H a del Puerto, cuya playa 
a c r e d i t ó la franqueza, 
á cuyas ondas en leche 
j a m á s tempestades l legan 
Te rmina : 
Conformes vo tos le d ieron 
la cathedra sin cont ienda, 
y en su p o s e s i ó n el V e r b o 
afianza la subsistencia. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
347 . Retrato | del glorioso capitán 
I de Christo, | defensor y amplificador 
I de su fe, | San Ignacio | de Loyola, \ 
fundador de la Compañía | de Jesus, | 
Impresso quatro veces en Italiano: Tra-
I ducido en Español. | Por el Padre 
Francisco Fer- ¡ rando de ¡a Compañía 
de Jesus. | Añadido al fin el modo de 
hazer el Oc- | tavario del mismo Santo, 
con noticia de [ la Cueba, y Rapto de 
Montesa. | Con licencia: | Reimpresso 
en Zaragoza, por Francis- | co Revilla, 
año 1726. 
4 fols. de prels. , 148 p á g s . — 1 0 x 8 c e n t í m e -
t ros , 32.0 m l l a . perg.—Capitales de adorno . 
P o r t . — V . en b.—Censura y a p r o b a c i ó n de l 
P. Francisco A n t o n i o Casaus, J e s u í t a ; M a d r i d , 
30 Mayo 1 6 9 7 . - L i c e n c i a de l Ord ina r io : Ma-
d r i d , 4 Jun io 1697.—Texto. 
P á g i n a 148: 
Gozos de l glorioso Patr iarcha San Ignacio de 
Loyo la . 
O , Ignacio, vues t ro fervor 
al mundo todo ha abrasado, 
Sed con Dios nuestro abogado, 
y abrasadnos en su amor. 
(jib. Univ. de Zaragoza. 
3 4 8 . Estragos | de la luxuria, | y | 
svs remedios, | conforme a las divinas es-
critv- I ras, y Santos Padres de la Iglesia. | 
Obra posthvma | del M. R. y V. P. Fray 
Antonio Arbiol, | Letor jubilado, Escri-
tor publico... I la saca a Ivz | El R. Padre 
Fr. Geronimo Garcia, | Leto?* Jubilado, 
Calificador del Santo Oficio, Examina- \ 
dor Synodal del Arzobispado.-, y Guar-
dian I actual del Convento de San Fran-
cisco I de Zaragoza. | Y la dedica | A 
N. Sra. del Pilar. | Con licencia: En Za-
ragoza, por Pedro Carreras, | año 1726. 
11 fols. de prels. , 256 p á g s . — 1 5 X 10 c e n t í -
metros, 16.0 ml la . perg. 
Po r t .—V. en b. —Ded. de Fr . J e r ó n i m o Gar -
c í a . - A p r o b . de Fr . J o s é N i c o l á s Cavero, mer -
cedario: conven to de su Orden , Zaragoza 2 Ju-
nio 1726.—Censura de Fr . L u i s Canales, Car-
melita: en su convento de Zaragoza, 12 Jun io 
de 1 7 2 6 . — A p r o b a c i ó n de F r . Diego Lamana, 
Misionero en su convento de Ejea de los Ca-
balleros, 2 Enero 1726.—Licencia de la r e l i -
g ión: M a d r i d 5 Enero 1726.—Indice de los Ca-
p í t u l o s . — P r ó l o g o y r a z ó n de este l i b ro ( v i ñ e -
t a ) .—Texto . 
El Sr. Cotare lo , al hablar de esta obra, la da 
como impresa por J o s é F o r t . — E n el cap. V I I 
se ocupa del teatro y dice que es « i n c e n t i v o 
vehemente de l u x u r i a que hay en las come-
dias profanas y en las F á b u l a s amatorias y 
en la l ic ión de sus l i b r o s » . 
Hay ediciones de Barcelona, 1736 y 1762; Za-
ragoza, 1738; Madr id , 1786 y o t ra Manuel Mar -
t ín , s. a. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
349. E l místico Candelero ¡ del Se-
ráfico Tabernáculo. | Parentación hono-
raria I en las solemnes exequias que ce-
I lebró el Real Convento del Patriarca 
S. Francisco | de la Imperial Ciudad de 
Zaragoza, | A la inmortal memoria | del 
Rmo. Y V. M. Fr. Antonio Arbiol, y | 
Diez, Letor dos vezes Jubilado, Califica-
dor de el Santo | Oficio, Examinador Sy-
nodal de el Arzobispado, Padre de | las 
Provincias de Canarias, Valencia, y Bur-
gos, Ex- I Provincial de esta Santa Pro-
vincia de Aragon, | y electo Obispo de 
Ciudad Rodrigo. | Dixola | El R. P. Fray 
Joseph Diego de Lvcia, Letor Jubila- | 
do, Calificador de el Santo Oficio, E x a -
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minador Synodal de el Arzobispado, Pa-
dre de las Provincias de S. Diego de Ca-
na- I rias, Cataluña, y Cantabria, Ex-
Guardian vna y otra \ vez del dicho Real 
Convento, Ex-Custodio de \ la misma 
Provincia. \ La saca a luz | D. Estevan 
Gaget, Canónigo de la San- J ta Iglesia 
Cathedral de Huesca | Y la dedica | Al 
Excelentíssimo Señor D. Ovillen de | Ro-
cafull y Rocaberti, Conde de Peralada, &c. 
I iji I Con licencia: En Zaragoza, por 
Francisco Revilla | vive en la calle de 
S. Lorenço, Año 1726. 
11 fols. de prels. , 70 págs . —19 X 14 cen t í -
metros, 8.° ml la . 
Por t o r í . — V . en b .—Ded.—Dictamen y apro-
b a c i ó n de Fr . Jaime B a r ó n : S. Ildefonso de 
Zaragoza, 12 Ju l io 1726. — I m p . — A p r o b a c i ó n 
de l R. P. D o m i n g o N a v a s q u é s , J e s u í t a : Zarago-
za, 23 Julio 1726.—Otra de Fr . Francisco Sal-
vador Gilaber te : Zaragoza, 1 Agos to 1726.— 
Protesta del a u t o r . — L á m i n a grabada en cobre 
po r Zudanel l : F r . A n t o n i o A r b i o l . — T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
350 . Exemplo de Vírgenes consa-
gradas a Christo, Santa Inés de Monte 
Policiano, Religiosa del Orden de N.0 Pa-
dre S.0 Domingo, Canonizada por N.0 S.0 
Padre Benedicto XIII a 12 de Mayo de 
1726. Relación breve de su vida, virtudes 
y milagros. Su autor, Fr. Tomás Madale-
na.—Zaragoza, por los Herederos de Ma-
nuel Roman, 172Õ. 
E n 12.0 
Ms. de Camón 
351. Ratiocinationes | Historicce apo-
logeticse I pro decore Carmeli | Arago-
niensis. ¡ Pars prima. | Qvam ex variis 
Historiis, et monumentis, | tam Publicis, 
qvam Domesticis. | Nvnc primvm in Iv-
cem proferí | R. P. M. Fr. Evsebivs Blas-
co, I et Lorente, | Ordinis beatissimae Vir-
ginis María de Monte Carmeli... | Qvam 
ejvsdem provincize nomine | svplex di-
cat, et consecrat | SS.m0 P. N. Prophe-
tse Elise, | Non solvm vt generalissimo 
Jvre toti ordini | ut Patriarche praemi-
nenti; sed ut Provincíam hanc dignatione 
I sua specialiter Decoranti. | Csesarav-
gvstae: | Ex Typographia Petri Carreras, 
Anno M.DCC.XXVI (1726). 
12fols .de prels., 141 págs . - ( - 31.—21 X 15 
cents. 8.° mlla. pe rg . 
Por t .—V. en b .—Ded. del au to r .—Aproba-
c ión de Fray Melchor Royo: Csesaraugustae, 
24 Septiembre 1726.—Imp. Mena.— A p r o b a -
c ión y juicio de F r . Juan Brusel y F r . D ion i s io 
de la Justicia: Carmelo Caesaraugustano, 6 de 
Sept iembre 1726. — L i c . de la Orden : Valencia, 
20 Sept iembre 1726.—Parecer de F r . Juan J o s é 
T r i s , Jesu í ta ; Caesaraugustx 16 Sept iembre ; 
de 1726.—Poesías latinas.—Protesta de l autor. 
E r r a t a s . — L á m i n a grabada en madera .—Texto 
[1141].—Indice de t í t u l o s . — P á g . e n b . - - A p o -
logia secvnda p r o decore carmel i aragonicC. 
[Págs . 1-32]. 
M u y interesante para la historia de la Orden 
carmeli tana en A r a g ó n , de sus o r í g e n e s y fun-
daciones.—Se hace historia de algunos con-
ventos de la Orden y se insertan varias Bulas. 
Blb. Nac. 
1 7 2 7 . 
352. Villan- (Grab, en madera, muy 
tosco, que representa a la Virgen del Pi-
lar) cíeos, I Que se han de cantar | en los 
Maytínes de los Reyes, en la | Santa Igle-
sia Metropolitana Cesar- | Augustana, en 
su Santo, Angélico, y | Apostólico Tem-
plo de el Pilar, | este año de 1727. | 
Puestos en Musica por I) . Lvis Serra, 
Racionero y Maesti-o de Capilla de dicha 
Santa Iglesia. 
(Al ñn). Con licencia: En Zaragoza, 
por Pedro Carreras; vive junto a la Mag-
dalena. 
4 h . 2 cois.—20 x 15 cents. 8.° ml l a . 
Comienza: 
Svrcando golfos azules, 
Celestes Ondas navega 
a legór ica una Nave 
en las luzes de una Es t re l la . 
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T e r m i n a : 
V i v a , v i v a e l Alcalde , 
que hizo de gracia jus t ic ia , y con esto 
baste de ñ e s t a , que es fria la noche, 
y se le yela el humor al ingenio. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
353. *íf Sacri Harmonici concentvs 
Dr. D. Michaelis | Franco de Villalba, | 
Maioris D. Jacobi Imperialis Colle- | gii 
Alumni purpurati, Vespertina; Canonum 
Cathe- I drse in Sertoriana Academia Mo-
deratoris, Archie- | piscopi Caesar-Au-
gustani Provissoris, Vicarii Genera- | lis, 
ac Ecclesiastici Judieis, Sacri Tribunalis 
Fidei I Ordinarii Inquisitoris, &. Metro-
politanse | Caesar -Augustanse Ecclesiae 
Canonici | perillustris. | Opvs posthv-
mvm, I Quod in magni Patrici Obse-
quiutn, I & grati animi monimentum luci 
publicse mandat | D. Michael Laurentius 
Franco de | Villalba Fernandez de Mo-
ros &. Sayas. | Csesaraugustae: Ex Offici-
na Francisci Revilla | Typog. in vico 
Sancti Laurentii, anno | M.DCC.XXVII. 
(1727). 
14 fols. de prels . y 87 p á g s . de t e x t o . -
20 X 15 cents. 8.° mlla . perg . 
E n los prels. , a m á s de las Lies, Censuras 
y Aprobs . , figura una c o m p o s i c i ó n latina de 
D . Ignacio de B a r d a x i y otra castellana del Pa-
d re Juan J o s é T r i s . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
354. Cvrso quadragesimal Evangé-
lico. Por el P. M. Fr. Eusébio Blasco, del 
Orden de Nuestra S.a del Carmen.—To-
mo III. Suplemento: contiene varios ser-
mones Panegyricos y morales.—Zarago-
za, Pedro Carreras, 1727. 
6 fols. de pre ls . 222 p á g s . y una h . al final.— 
21 X 15 cents. 8.° mlla. perg . 
A n t e p . — v . en b .—Port .—v. en b.—Censura 
•del D r . A g u i r r e : 16 Mayo 1727.—Aprobaciones 
de Fr . J o s é Gaudioso Chia y Fr . L u i s Canales. 
(1727). —Otra de Fr . Juan Bruse l .—Lic . de la 
Orden.—Fe de e r r a t a s . — P r ó l o g o al Suplemen-
t o . — P r o t e s t a c i ó n del au to r .—Texto .—Tabla . 
Bib. Univ. —Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
355. Didascalia | Evangélica, | y | 
Quadragesimal, | para todas las ferias, ( 
mayores y menores, | de la Qvaresma. | 
Sv Avtor J El R. P. Fr. Jvan Esqviral, y 
Mvrillo. I Predicador General de Nume-
ro, dos vezex Guardian, que lia \ sido 
del Convento de Jesus de la Ciudad de 
Zaragoza, y al \ presente Difinidor ac-
tual de la Santa Provincia de Aragon, \ 
de la Regular Observancia de Nuestro 
Padre \ San Francisco. \ Consagrase | 
Al R.mo P. Fr. Juan de Soto, | Lector Jv-
bilado, Theologo de sv | Magestad en la 
Real Junta de la Inmaculada Concepción, 
I Comissário General de toda la Orden 
de Nuestro Padre | San Francisco en esta 
Familia Cismontana, | y de las Indias, &. 
I Con licencia: En Zaragoza: | En la 
Imprenta de Pedro Ximenez; vive en la 
calle de las Danças. Año 1727. 
11 fols. de pre ls . 586 p á g s . 20 h . al final.— 
29 x 20 cents. 4.0 mlla. perg . 
Por t .—v. en b . — D e d . — A p r o b . de los R e v é - -
rendos PP. F r . Francisco de Soria y Fr. L o r e n -
zo Saus.—Lic. de la O r d e n . — A p r o b . del Doc-
t o r D . Francisco L o r i e r i . — I m p r i m a t u r : Ca.tta-
ñón, F í e . Oral. — A p r o b . de F r . J o s é Segura.— 
Suma de la tasa.—Fe de e r r a t a s . — P r ó l o g o . — 
Protesta de l autor .—Tabla de los sermones. 
T e x t o . — ( A dos cois.)—Indices. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. S. Carlos. 
Mon. de Cogullada 
356. Ramillete | de | Flores del Car-
melo, I Contiene | Tres admirables vidas 
I de sus tres Heroes Gloriosos | San An-
gelo, y San Anastasio | Martyres, y San 
Alberto, el Thaumaturgo | de Sicilia, con 
sv Novena, Itinerario de la | Vida para la 
Muerte. Y modo de bien | vivir para gen-
te trabajadora, útil | para todo genero de 
— '49 
personas. | Recopilado de graves Autores 
por un Religioso | de Nuestra Señora del 
Carmen- | Va en esta vitima impression | 
añadida al fin la Novena de N. Señora | 
del Carmen, para consuelo | de svs De-
votos. I Se dedica a la misma Reyna, y 
Madre | de Dios del Carmelo. | Con li-
cencia: En Zaragoza, por Pedro | Carre-
ras, año 1727. 
6 fols. de prels.— 382 págs . 3 h. al final.— 
15 X 10 cents. 16o ml la . pasta. 
Port .—Grabado en madera representando a 
la V i r g e n del Carmen, y al pie anuncio de va-
rios l ibros que se venden en la p o r t e r í a de d i -
cho Convento de Zaragoza.—Ded. por el reco-
p i l ador ( a n ó n i m o ) . — A p r o b . de Fr . Francisco 
P é r e z de la Plana, Franciscano: Zaragoza 7 Ju-
l io 1724.—Imp. Charo la .—Aprob . de Fr . M i -
guel Crespo, Franciscano, en su Convento de 
Santa Mar ía de J e s ú s de Zaragoza, 4 Julio 1724. 
I m p . Mena.— A p r o b . de Fr . L u i s Canales y 
F r . A l b e r t o Faci, Carmelitas, en su Convento 
de Zaragoza, 7 Ju l io 1724.—Lic. de la Orden: 
Zaragoza 8 Jul io 1724.—«Nota» que hace refe-
rencia a F r . Enoch , autor de la v ida del glo-
r ioso San A n g e l o . — T e x t o . V i d a de San A n -
gelo (1-54).—Vida de San Anastasio (55-87).— 
V i d a de San A l b e r t o (88-131).—Pág. 132: Gra-
bado en madera m u y tosco: San A l b e r t o . — P á -
gina 133: Novena r io a San A l b e r t o , con los 
«Gozos» a dicho Santo: 
Pues sois m é d i c o sagrado 
que c u r á i s todos los males, 
dadnos bienes celestiales, 
A l b e r t o nuestro abogado. 
P á g . 175: I t i n e r a r i o de la vida para la muerte. 
P á g . 225: M o d o de bien v i v i r para gente t ra-
bajadora, ú t i l para todo g é n e r o de personas. 
P á g . 352: Grabado en boj, m u y tosco: la Pu-
r í s i m a . 
(Fal tan las p á g i n a s 357 a 364, suplidas por 
hojas en blanco al encuadernarse el l ibro . ) 
Sigue la Novena a la V i r g e n del Carmen, 
precedida po r una l ámina grabada en cobre, 
sin nombre de autor . . 
Sigue e l í n d i c e y una o rac ión a la V i r g e n del 
C a r m e n . 
E n las aprobaciones y licencias no se cita el 
nombre de l r e c o p i l a d o r . — A l p r i n c i p i o de las 
-diversas partes de que consta la obra y en la 
par te superior de la p á g i n a figura un adorno 
t ipográ f i co de gusto plateresco que l leva en su 
cent ro la c a r a c t e r í s t i c a cifra del impresor za-
ragozano J. Coci . 
Sera. San Carlos de Zaragoza. 
357 . Vida y milagros [ de el Glorio-
so San J Marcial, | discipvlo de Christo, 
y Apóstol de Aquitania. | Con tres diser-
taciones históricas, per- | tenecientes a la 
Vida, Hechos, y Predicación del Santo. | 
Dedícala a la muy noble, | y muy anti-
gua Villa de Benasque, la I Hermandad 
Pia de su Patron S. Marcial, | congrega-
da en la misma Villa. | Escrita por el 
P. Migvel I Garda y Vera, Cathedratiço 
de Theolo- \ gia en el Colegio de la Com-
pañía de I Jesus de Zaragoça- \ Con li-
cencia: En Zaragoça, por Francisco | Re-
villa, en la calle de S. Lorenço. 
9 fols. de p r e l s . — 2 1 X 1 5 cents. 8.° mlla . 
pergamino. 
Por t , con o r l a .—V. en b .—Ded.—Aproba-
c i ó n del D r . D . J o s é M a t h e o — O t r a de D . Blas 
A n t o n i o Nasarre ( A b r i l y Junio de 1727).—Li-
cencia de la Orden.—Soneto de un apasionado 
de l autor: 
«No atormento sacudo cruel t i r ano .» 
Fe de e r r a t a s . — I n t r o d u c c i ó n a la obra y ad-
vertencia al lector.—Grabado en cobre de A r -
tigas: San Marc ia l .—Texto . 
V i d a de San Marcia l : sus hechos y relacio-
nes h i s tó r i ca s con la v ida del Santo relacio-
nadas. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
358. Fororvm | ac | observantiarum 
I Regni Aragonum | Codex | sive ¡ eno-
data methodica | Compilatio | Ivre civili, 
et Canónico fvlcita, | legibvs Castells 
conciliata, atqve | Omnígena ervditirne 
contexta | opvs qvidera omnibvs vtile, et 
forte non | iniucumdum; Verum Arago-
nim ludicibus, Advocatus, & Causidicis, | 
perquam necessarium. | Avctore | D. D. 
Didaco Franco de Villalba, | ex Bilbilita-
nis Bellomontano, Vtrivsqve | Juris Doc-
torse, iam pridem Causasum Strenno Pa-
trono... Caesaraugustaa: | Apud Petrvm 
Ximenez Typographum, anno 1727. 
20 fols, de prcls.—7S5 p á g s . 49 h . al final.— 
30 X 20 cents. 4.0 mlla . perg. 
Por t .—V. en b .—Ded . del autor.—Censura 
de D . A n t o n i o Peralta.—Suma de la l ie. (1724). 
Tasa (1726).—Censura de Fr . A n t o n i o A r b i o l 
(1726).—Licencia de l Ord ina r io (1726).—Apro-
bac ión de D . Fe l ipe G r a c i á n Serrano (1726).— 
D . J o s é de L e r í n y Apaolaza, al au tor .—D. Se-
bas t i án del Cast i l lo y J o r d á n en alabanza dél y 
de su obra (1727).—Idem D . Ignacio de Bar-
d a x í (versos la t inos) .—Al lector.—Protesta del 
autor.—Erratas.—Indice de t í t u l o s . — I n i t i u m 
regni legum et r egum a r a g o n i a e — P r o l e g ó m e -
nos.—Texto. —Indice de cosas notables. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
359. Tunastica Scholia | sive Tunae 
períeetse Suma, | omnibus utilis, ac nece-
saria. I Authore | Marco Antonio Sorrie, 
Presbytero. 
(Al fin). Csesar-Augustae: In Typogra-
phia, Francisci Moreno. 
4 h. 20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
360. Villancicos, | que se han de 
cantar la tarde de | el dia 15 de Mayo, 
en la Santa Iglesia Metropolitana | Cesa-
raugustana, en su Santo Angélico, y 
Apostólico I Templo de N. Señora del 
Pilar, I En la fiesta, qve consagran los | 
Infantes a los Siete convertidos por el | 
Apóstol San Tiago, Patron de España. 
I Puestos en mvsica por D. Lvis Serra, | 
Racionero y Maestro de Capilla de dicha 
S. Iglesia, | año (Viñeta) 1727. j En Za-
ragoza: Por Migvel Montañés, Impressor 
de J el Santo Hospital de N. Señora de 
Gracia. 
4 h.'orladas.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
V e n , oh pueblo dichoso, 
al a n g é l i c o t emplo milagroso 
a donde a Dios propicios 
le ofrezcas aceptables sacr i f íc ios . 
Termina : 
Este es t u in ten to , 
fieles de Zaragoza, 
y assi Laus Deo. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
361. Tierna y piadosa memoria | en 
las exequias | del Ilustrissimo Señor [ 
Don Manuel Perez | de Aracil y Rada, | 
digníssimo Arzobispo de Zaragoza, &c. 
I Explicada | en vna breve noticia de sv 
vida, virtudes, mverte, | y Sepultura, | 
Por el P. M. Fr. Thomas Madalena, Prior 
qve fue de los | Conventos de Alcaftiz... 
Dispvesta | por los Señores D. D. Pas-
qval Herreros, Canónigo de | la Santa, y 
Apostólica Iglesia de Avila, Vicario Ge-
neral por su Ilustrissima... D. José Fer-
mín de Charola, Maestre-Escuelas... Don 
Joseph Soler, Secretario de Camara de su 
Ilustrissima,.. D. Pedro Unzueta. Limos-
nero de su Ilustrissima... Dedicada | AI 
Ilvstr.m0 S. D. Vicente Perez | de Aracil,. 
y Rada, | Cavallero del Orden de Alcan-
tara, del Consejo | de su Magestad... Con 
licencia: En Zaragoza, por Pedro Carre-
ras, año 1727. 
12 fols. de prels.—174 págs .—20 X 14 c e n t í -
metros , 8.° mlla . perg . 
Po r t .—V. en b . — D e d . — A p r o b . de D . Fel ipe 
Mateo S á n c h e z . — O t r a de D . Ped ro J o s é M i -
randa.—Imp.—Carta de Fr . J o s é N i c o l á s Ca-
vero, en elogio de las v i r tudes d e l D r . P é r e z 
Arac i l .—Asuntos que trata este compendio.— 
A l l e c t o r . — P r o t e s t a c i ó n . — E r r a t a s . — T e x t o . — 
V i ñ e t a . 
Se insertan numerosas composiciones l au -
datorias latinas y castellanas, a n ó n i m a s . 
Sigue el Panegírico. 
Fecha de las aprobaciones y l icencias: 1727. 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza. 
Sem. San Carlos de ídem. 
362. La Religiosa | enseñada, | y 
entretenida, | en las obligaciones 1 de sv 
noble espiritval estado | de Esposa | del 
Rey del Cielo. | En vna gvstosa parabo-
la, y dia- I logo, que instruye, con apro-
I 5 i -
vechamiento, y | recreo, por adornada de 
varios symbo- ¡ los, y exemplares histo-
rias, j Doctrina vtil para religiosas, y 
tam- I bien para Personas Seglares, que 
desean aprovechar. | y caminar por las 
sendas de la virtud, | Escrito | Por el 
M R. P. M.Fr.Jayme Baron, Califi-1 cador 
del Santo Oficio, y Regente de Estudios 
en el \ Convento de San Ildefonso de Za-
ragoza, I Orden de Predicadores. \ Sáca-
lo a Ivz, y haze imprimir a sv ¡ costa vn 
amigo del Autor. | Con licencia: En Za-
ragoza, por Pedro Xtmenez, vive | en la 
calle de las Danzas, Año 1727. | Se ha-
llará en casa de Antonio Rubio, Merca-
der de L i - I bros, y en la portería de San 
Ildefonso. 
18 fols. de prels.—604 p á g s . 4 h . al final.— 
2 1 X 1 5 cents. 8.° ml la . perg. 
Por t . o r í . — D e d . a la V i r g e n , el autor.— 
A p r o b a c i ó n de F r . J o s é M a r q u é s : Zaragoza, 30 
Junio 1727.—Imp. C a s t a ñ ó n . — A p r o b a c i ó n de 
Fr . Josef Gaudioso C h í a : Zaragoza, 10 de Jul io 
de 1727.—Dictamen que ha formado de este 
l i b r o F r Jacinto Santarromana: Zaragoza, 13 
Ju l i o 1727.—Suma de l p r iv i l eg io al autor por 
diez a ñ o s : en E l Pardo, 6 Febrero 1727.—Suma 
de la tasa (6 mrs . pliego).—Fe de erratas.— 
P r o t e s t a c i ó n de l a u t o r . — P r ó l o g o «Al christia-
no piadoso que l e y e r e » . — I n d i c e . — I n t r o d u c -
c i ó n a la p a r á b o l a . —Texto.—Tabla . 
E s t á d i v i d i d o en tres partes: en la pr imera 
se t rata de la Profesión religiosa; en la se-
gunda, Sucesos de la nueva esposa de Christo 
antes de la solemnidad de sus desposorios, y 
en la tercera, Recibe Agna el velo. Sucesos de 
antes y después de esta solemne y devotísima 
función. 
Bib. Nac. 
363. Ordinaciones | del Termino | 
de Rabal | de la Ciudad de Zaragoza, | 
hechas en el año | M.DCC.XXVII. | Por 
los Señores | Don Diego Garcia y Matheo 
Diez de Aux, Jo- | seph Gil de Alcubie-
rre, y Christoyal Guadalaxara, Procura-
dores de dicho Termino, D. Jay- | me 
Pedro Mezquita, D. Bentura Estanga y 
He- J redia, D. luán Isidoro Andrés, don 
Jayme Belli- | do, D. Bernardo Odón, 
Manuel de la Sauca, Joseph Garcia, Ro-
que Corbinos, y Mathias Oña- | te per-
sonas nombradas para ello, por Capitulo 
General de dicho Termino, que se cele-
bró en I 12 Enero de 1727, Notario, y 
Secretario del mismo Termino, D. Juan 
I Francisco Sanchez del Castellar, | He-
rederos todos de Rabal. | (E. de la C.) 
Zaragoza; | En la Imprenta de Juan Iba-
ñez, Librero. 
36 p á g s . y dos hojas al final para el í n d i c e . -
30 X 20 cents. 4.0 mlla . r ú s t i c a . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 2 8 . 
364. R. P. Fr. I Feliciá Potesta | Pa-
normitani, | Ord. min. de Observant. | 
S. P. Fràncisci | Lectoris Jubilati, ac ite-
rato Ministri Provincialis, S. Of- | ficü 
Consultoris, &. Qualificatoris, Examinato-
ris I Synodalis. Revisoris Ordinarii, | &. 
R. Mo- I narchiae Theologi. j Examen 
Ecclesiasticvm j ad auctum \ Tres com-
plecteus Tomos, | In qvo vniversae mate-
riae moralis, omnes- | que feré excogita-
biles casus conscientice solide, & claré re-
solvimtur, \ cum Denuntiationibus ad 
Monitoria Papce, & Episcoporum, ad 
Edic- I ta Inquisitorum, acpro Confessa-
riis solicitantibus, instructione Sa- | cree 
PoRnitentiarce, Propositionibus damnatis 
Examine | Ordinandorum, & arte prm-
dicantis, \ Opvs | Confessariis, prsedica-
toribvs, et ordinandis, | necnon cunctis 
Ecclesiasticis perquam utile, | & necessa-
rium I ad Calcem operis accessere pro-
positiones dam- | ñatee Paschalis Ques 
nelli, & Decreta Sac. Congr. Rituum | 
pluribus abhinc aunis emanata. \ Dica-
tvm J 111. D. D. Thomse de Agvero, Ar-
chiepiscopo j Qesaraugustíe Digníssimo, 
— I S 2 
Regio Consiliario, &c. | Caesaraugustse: 
aptíd Petrvtn Ximenez Typog. Anno 
1728. A costa de Antonio Rvbio, Merca-
der de Libros, y de Pedro | Ximenez, 
Véndese en su casa, en la calle de las 
Danzas. 
5 fols. de prels.—482 p á g s . para el tomo p r i -
mero y 181 para el segundo; 20 h . al final.— 
30 X 22 cents. 4.0 mlla . perg . 
Por t .—V. en b .—Ded. firmada por el i m p r e -
sor y el l ibrero.—Siguen varias licencias y 
aprobaciones, fechadas 1 7 0 2 . — P r ó l o g o c A d 
lectorem>.—Indice de los dos tomos.—Suma 
del pr iv i leg io .—Erra tas .—Texto .—Indices . 
Blb. Univ. de Zaragoza 
365. M.DCC.XXVIII. I Bulla de la 
Santa Cruzada, concedida por Nuestro 
muy Santo Padre Benedicto | decimoter-
cio... para el Reyno de Aragon. 
i h . impresa po r una sola c a r a . — V i ñ e t a s en 
los á n g u l o s . — 4 1 X $ o cents, fo l . ml la .—Sin i n -
dicaciones t ipográ f icas , pe ro que suponemos 
impresa en Zaragoza en 1728. 
Man. de Cogullada: Zaragoza. 
366. Tyrocinium morale pro Scho-
lasticis. Auctor R. P. Fr. Thomás Ma-
dalena. Tomus secundus.—In quo quses-
tiones de Sacrumentis in communi et in 
particvlari, et circunstancise illis adjutae 
circa privilegium Bulla Cruciatse, et pro-
prositiones damnatse simul syllogisticâ 
methodo exponuntur. — Csesaraugustae, 
Apud Petro Ximenez, 1728. 
Fol io . 
Ms. de Camón. 
367. Oración sacra panegyrica, | 
qve I en la solemne fiesta, qve en el | 
dia 15 de Marzo, celebró la Santa Iglesia 
I Cathedral de Tarazona, j del Glorioso 
I San Raymvndo | de Serra, | Primer 
Canónigo de dicha Santa Iglesia, y Fun-
dador del Insigne Orden | Militar de Ca-
latrava. | Con ocasión del nvevo rezado, 
que ha concedido | Nuestro Santíssimo 
Padre Benedicto XIII, para la dicha | 
Ciudad, y toda su Diócesi, | Dixo | EP 
D. D. Francisco Antonio de Miranda, | 
Elizalde, y Vrsua; antes Colegial Mayor 
del de S. Tiago de la Ciu- \ dad de 
Huesca, Cathedmtico de Philosofia y de 
Escritura en ague- | lia célebre Vniversi-
dad Sertoriana; y ahora Canónigo Peni-
I tenciario de la S. Iglesia Cathedral de 
Tarazona, | La dedica | Al Señor D. Lo-
renzo de Vivanco Angvlo | Ortiz, Abad 
de Vivanco, y de Arzeo del Consejo de 
su I Magestad, y su Secretario del Real 
Patronato. | Con licencia: En Zaragoza: 
Por Miguel Montañés, Impressor del San-
to Hospital I Real y General de N. Se-
ñora de Gracia. Año 1728. 
8 fols. de prels,—35 p á g s . — 2 0 X 1 5 c e n t í -
metros 8.° ml la . 
De un tomo de Sermones en pergamino . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
368. (Grab, en boj, que divide el tí-
tulo) Villancicos, | que se han de cantar 
J en los Maytines de los Reyes, en la | 
Santa Iglesia Metropolitana Cesar | Au-
gustana, en su Santo, Angélico, y | Apos-
tólico Templo de el Pilar, | este año de 
1728. I Puestos en Musica por D. Lvis 
Serra, Racionero, y Maestro de Capilla 
de dicha Santa Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza, 
por Pedro Carreras; vive junto | a la 
Magdalena. 
4 h. a dos columnas. - 20 x 15 cents. 8.° ml la . . 
Comienza: 
A q u e l fanal luminoso , 
sagrada br i l lan te estrel la , 
que cuanto m á s i l u m i n a , 
m á s misteriosa se queda. 
Te rmina : 
Por ahora se habla m u c h o 
de paz al hombre en la t i e r r a , 
mien te de oficio, etc. 
C o l e c c i ó n de F i n a n c í e o s en pergamino. . 
Bib. Univ. dé Zaragoza. 
369 . (Grab, en boj, que divide el tí-
tulo) Villancicos, | que se han de cantar 
la tarde del | dia 24 de Mayo en la 
S. Iglesia Metropolitana Ce- | saraugus-
tana, en sv Santo, Angélico, y Apostóli-
co I Templo de N. Señora del Pilar, | En 
la Fiesta, qve consagran los | Infantes a 
los Siete Convertidos por el | Apóstol 
San-Tiago, Patron de España, | Pvestos 
en Mvsica por Don Lvis Serra, | Racio-
nero, y Maestro de Capilla de dicha 
S. Iglesia. | En Zaragoza: Por Migvel 
Montañés, Impressor | del S. Hospital de 
N. Señora de Gracia, año 1728, 
4 h. orladas.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
A h de t u t e m p l o p r imero , 
segunda J e r u s a l é n , 
en quien E s p a ñ a venera 
el m á s feliz O r i e n t e a nuestra Fe, 
T e r m i n a : 
Porque se acuerden 
que de este templo 
los conver t idos 
son fundamento. 
Bib. Nac—Bib. Univ. Zaragoza. 
370 . Certamen | Oratorio, y Poéti-
co, I en que harán alarde | de sv edvca-
cion I los alumnos, | qve en la Compa-
ñía I de Jesvs | cursan las Escvelas | de 
la Ilvstrissima Civdad | de Zaragoza: | a 
cuyo augusto Patrocinio | lo dedica | El 
Padre Joseph Martinez, Maestro de Re-
thorica en las mismas \ Escuelas. Con li-
cencia: j En Zaragoza. En la Imprenta 
Real de Lvis de Cveto, | Impressor de su 
Magestad, &c. 
12 b . orladas.—20 X 15 cents. 8.° m l l a .—Ar-
t í s t i ca capital grabada en madera. 
P o r t — V . en b .—Ded .—Texto .—La dedica-
t o r i a en Zaragoza a 20 de Junio de 1728, por 
M a r t í n e z . 
Contiene varias composiciones p o é t i c a s y 
trabajos l i terar ios , con los nombres de los 
alumnos que tomaron par te en el Certamen. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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371. [Orden del Real Consejo de Ha-
cienda para que tenga el debido cumpli-
miento el Real Decreto, sobre aumento 
en el valor del oro y de la plata.] 
2 h . sin indicaciones t ipográf icas , pero en 
Zaragoza en 1728.—28 X 20 cents. 4.0 ml l a . 
Fechada en Madr id a 25 de Se t iembre de 
1728 y publicada en Zaragoza a 28 de) e x p r e -
sado mes y a ñ o . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
372. Aparato Festivo | de Harmo-
niosas Consonancias, | Con que | la Ma-
riana Svbtil Escvela, | Celebra | A Maria 
Señora nvestra, | En el Misterio j de sv 
Concepción Pvrissima, | En el Religio-
síssimo Convento de | Nuestra Señora de 
Jesus. I (Estampeta). En el dia 8 de Di-
ziembre de 1728. \ En Zaragoza: En la 
Oficina de Pedro Ximenez, Impressor, | 
vive en la calle de las Danzas. 
4 h. orladai.—20 X 15 cents. 8." ml la . 
Por t , o r í . — A s i s t e n t e s . — T e x t o . — C u a t r o F t -
llancicos con su i n t r o d u c c i ó n y coplas. 
R i s u e ñ a s las fuentes, 
los astros bri l lantes, 
amenas las flores, 
canoras las aves. 
Venga, pues, toda la Escuela, 
que cuando el clarín le llama 
siendo tan sabia, ninguno 
p o d r á alegar ignorancia. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
373. Pia Paternal expression de | la 
Santidad del Papa Benedicto XIII, | del 
ínclito Orden de Predicadores, | A los 
pobres Christianos rescatados en Túnez, 
en numero de 370 | en ocasión, que jun-
tamente con ellos merecieron el honor de 
postrarse | a sus Santos Pies en el Vati-
cano los Reverendíssimos PP. Redento-
res I Españoles del Sagrado, Real y Mili-
tar Orden de Nuestra | Señora de la Mer-
ced Redención de Cautivos, | el dia 5 de 
Junio del año 1725. | La da nvevamente 
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a la Ivz pvblica, | y la dedica | Al Exce-
lentíssimo Señor D. Ovillen de Roca- | 
fvll y Rocaberti, Conde de Peralada, &c. 
I Fr. Francisco Garcia Troncón, Comen-
dador I del Real Convento de San La-
zaro de Zaragoza, y Elector General por 
la ¡ Provincia de Aragon de dicha Real, 
y Militar Orden de | N. Señora de la 
Merced Redención de Cautivos. 
4 hojas sin n . con sig. A - A z . — 28 x 20 c e n t í -
metros, 4.0 ml la . 
Port, en i ta l iano y en castellano.—A la vue l -
ta carta dedicator ia del Sr. G a r c í a T r o n c ó n al 
Sr. Rocaber t i .—Texto a dos columnas en la t ín 
y eñ: castellano, precedido del E . de A . del 
Pon t í f i c e .—H. en b . — A pesar de no l levar p ie 
de imprenta l o reputo de Zaragoza por sus ca-
racteres y por estar fechado en dicha c iudad 
en el Real Conven to de San L á z a r o a 29 de 
Febrero de 1728. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
374. [Real Decreto, aumentando el 
valor de la moneda de plata y oro.] 
4 h . sin inds. t i p s , pero en Zaragoza en 1728. 
28 X 20 cents. 4.0 ml la .—En papel del sello 
cuarto. 
Dado en M a d r i d a 18 de Set iembre de 1728, 
publicada e l mismo día con las solemnidades 
de r ú b r i c a en M a d r i d y por auto en Zaragoza, 
el 29 del expresado mes y a ñ o . 
cHe resuel to; que desde el dia de la publ ica-
c ión de este Decre to , el real de á ocho, que 
hasta a q u í va l ía nueve reales y medio de Pla-
ta, corra p o r diez, y el medio escudo por cinco 
reales de Plata de á diez y seis quartos de v e -
l lón cada uno . Que la plata nueva que he man-
dado labrar en Indias, y la que se labrare en 
estos Reynos con e l C u ñ o de mis Reales A r -
mas de Cast i l los, y Leones, y en medio el Es-
cudo p e q u e ñ o de las Flores de L i s , y una Gra-
nada á el pie , con la i n s c r i p c i ó n PHILIPUS V . 
D . G. HISPAN, ET INDIARUM REX, y por el rever-
so las dos Columnas coronadas con el PLUS 
ULTRA, b a ñ á n d o l a s unas hondas de Mar, y en-
t re ellas dos Mundos , unidos con una Corona 
que los c i ñ e , y por i n s c r i p c i ó n Utmque unium, 
respecto de corresponder a la ley, y peso de 
la guerra, sin mas diferencia que la s u b d i v i -
sion de piezas, se ajuste igualmente su valor; 
de suerte que el real de a dos de los referidos 
nuevos que se fabricaron con d icho C u ñ o , va l -
ga quarenta quar tos de v e l l ó n , o calderi l la; el 
real de Plata, ve in te ; y el med io real de Plata 
de la expressada nueva fabrica, diez A la 
plata en baxtl las, barras, o pasta de la ley de 
once dineros, y a la moneda, que por d iminu ta 
q u e d ó sin uso en fin de Jul io de este año (por 
corresponder esta dicha ley) se ha de dar en 
cada marco igual aumento al va lo r de la mo-
neda referida ochenta reales de Plata P r o v i n -
cial , debaxo de cuya d i s p o s i c i ó n se assegura 
probablemente la existencia de la plata en el 
Reyno, p o r la p r o p o r c i ó n que guardaran las 
monedas de esta especie unas con otras H e 
resuelto que el d o b l ó n de á ocho escudos de 
Oro , valga diez y seis pesos escudos de a diez 
reales de Plata efectivos cada uno; el d o b l ó n 
de a quat ro escudos de oro , p o r ocho; el d o -
b l ó n sencillo, por quat ro; y el escudo, por dos; 
y si se t rocare , o pagare al respecto de mone-
da p rov inc i a l , valga el doblo de a ocho, ve in te 
pesos de á ocho reales de plata p rov inc ia l de 
á diez y seis quar tos de v e l l ó n cada uno; y que 
a este respecto corra el d o b l ó n de a quatro es-
cudos por diez pesos; el sencil lo por cinco, y 
el escudo p o r dos y medio; y en esta confor-
midad mando se aprecie el Oro en pasta, ba-
rras o polvos, siendo de ve in t e y dos qu i la -
tes...^ 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
375. [Instrucciones que da el Rey 
al Cardenal Bentiboglio para que inste 
cerca de su Santidad, la union de las 
Mensas de los Templos del Salvador y 
del Pilar.] 
9 h. n. s in inds . tips., pero seguramente i m -
preso en Zaragoza en el a ñ o 1728.—28x20 
c e n t í m e t r o s , 4.0 mlla.—Fechada en M a d r i d a 
15 de Jul io de 1728. 
La í n d o l e de l asunto y los caracteres t i p o -
gráficos de l impreso, nos hacen suponer que 
se e d i t ó en Zaragoza en el a ñ o mencionado. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 2 9 . 
376. Estudio de los | Christianos, | 
Compendio doctrinal | útil para todos. | 
Singvlarmente | para los Ordenandos, 
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I Curas de Almas, y Predicadores. | Lo 
pvblica I El M. Fr. Thomas Mada- | lena 
del Orden de Predicadores, Exa- \ mi-
nador Synodal del Arzobispado \ de Za-
ragoza, &c. I Y lo dedica | Al .Ilustríssi-
mo y Reverendíssimo Señor | D, Fr. Gar-
cía de Pardiñas, Villar de | Francos, &c. 
Digníssimo Obispo | de la S. Iglesia de 
Tarazona. | Con licencia: En Zarago-
za: Por Pedro Xi- | menez, Impressor, 
año I729> 
i a fols. de prels., 487 p á g s —16 X 10 c e n t í -
met ros , 8.° 
D e los Evangelios que se cantan en las fies-
tas de la V i r g e n . 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza. 
377. Trivnfo de* la Pvreza, | anual 
Seguro feudo, | que obsequiosa tributa a 
I su adalid, y Sol de las Escuelas | Santo 
Thomas de Aquino, | la Milicia Angelica, 
en el Religiosíssimo | Convento de S. Il-
defonso, el Do- J mingo 13 de Marzo, 
1729 I ... (Grab, en boj; Santo Tomás, 
pisoteando a Lutero, Calvino, Arrio). 
(Al fin). Cõ Licêda: En Zaragoza, en 
la Impren- j ta de Francisco Revilla, | 
vive en la calle de San Lorenço. 
6 h . oris.—20 x 15 cents. 
D e un tomo de Varios en perg . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
378 . Doctrina Christiana, por el Car-
denal Belarmino.—Zaragoza, 1729. 
H a y una ed. de Pamplona de 1716. 
Cat. de la bib. de D . Luis de Cueto. 
379. Jesus, Maria, Joseph | En el 
pleyto I de demanda pvesta por D. Ful-
gencio I Terol, y Doña Josepha de San-
tas, su muger, | Contra | el D. D. Bravlio 
de Artajona, y Doña | Francisca Hernan-
dez de Lata, su muger, | Sobre | la per-
tinencia de vn censo de 2200 Kb. Jaq. de 
Capital. 1 En cvya cavsa también litigan 
Don j Francisco de Ena y Don Salvador 
Aragües. | Pendiente ante el Ilvstrissimo, 
y I Santo Tribunal de la Inquisición de 
este Reyno. 
35 p á g s . — 3 0 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero le supo-
nemos impreso en Zaragoza en 1729, po r estar 
fechado en la expresada ciudad a 16 de Sep-
t i embre de dicho a ñ o . 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
380 . Desengaños | mysticos | a las 
almas detenidas, | o engañadas en el Ca-
mino de la perfección. | Discurrense las 
mas principales causas, y razones, porque 
siendo tantas las personas que tratan de 
I Oración Mental, son tan pocas las que 
llegan a ser perfectas. I Se descubren los 
daños, y se aplican convenientes reme-
dios I para que lo que se trebaja en el 
Camino Espiritual, | Aunque | sea poco 
vaya seguro, y se libren las almas de los 
[ perniciosos errores de Molinos. | Lea-
se con atenta reflexion | la advertencia 
general, que se haze en el fin del Prolo-
go; I porque conduce mucho para la mas 
fructuosa lección | de todo este Libro. | 
Sv Avtor I El R. P. Fr. Antonio Arbiol, 
de la regvlar observancia | de Nuestro 
Seráfico Padre San Fi'ancisco, Lector 
dos vezes Jubilado, Visita- | dor Apostó-
lico (que fue) de Religiosos y Religiosas 
en la Santa Provincia \ de Canarias, Ca-
lificador del Santo Oficio, y Padre de \ 
Provincia en las de Canarias, Valencia, 
Burgos, y Aragon, j Impression Sexta, j 
Las correcciones, y adiciones mas princi-
pales depves | de la primera Impression, 
se hallaran adelante. | Con licencia: En 
Zaragoza, por Pedro Carreras, Año de 
M.DCC.XXIX. (1729). 
8 fols. de prels. 568 págs . .—22 x 16 c e n t í m e -
tros 8.° ml la . perg. 
Por t .—V en b . - S u m a de las Lies, y A p r o -
baciones. — P r o t e s t a c i ó n del A u t o r (1705).— 
— I 
P r ó l o g o . — P r i n c i p a l e s adiciones y correccio-
nes.—Indice de los l ibros y C a p í t u l o s de toda 
la O b r a . — T e x t o . (2 cois.) 
Las pr incipales adiciones y correciones he-
chas d e s p u é s de la p r imera e d i c i ó n (1706) 
afectan: L i b . i.0 Cap. 16.—Lib. 2.0 Caps. 3, 4, 
8, 10 y 16 .—Lib . 3.0 Caps. 4.0 y 10.0 Cap. 22 y 
L i b . 5.0 Cap. 17.—Lib. 4 ° Del Promptuario 
Mystico.—De muchos errores Mysticos conde-
nados por la Iglesia Católica.—Libro 5.°, Ca-
p í t u l o 3. 
Bib. Nac—Blb. Univ. de Zaragoza. 
381. (Grab, en boj, que divide el tí-
tulo: la Virgen del Pilar). Villancicos, | 
que se han de cantar | en los Maytines 
de I los Reyes, en la |' Santa Iglesia Me-
tropolitana Cesar- | Augustana, en su 
Santo, Angélico, y | Apostólico Templo 
de el Pilar, | este año de 1729. | Puestos 
en Musica por D. Lvis Serra, Racione-
ro, y Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza, 
por Pedro Carreras, junto a la Magda-
lena. 
4 h . a 2 cois.— 20 x 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
E n la C iudad de Belen 
ay un Solemne Congresso, 
en que naciendo un Infante, 
firman Pa2es T i e r r a y Cie lo . 
T e r m i n a : 
Passe adelante; 
que de Herodes el N i ñ o 
s a b r á l ibrarse 
C o l e c c i ó n de "Villancos en pergamino. 
Bib. Nac—Blb. Univ. de Zaragoza. 
382. Die XVI Aprilis. |- Officivm | 
S. Tvribii de Liebana | Episcopi, et Con-
fessoris. | Duplex. 
(Al fin). Ccesaraugustce: Apud Fran-
ciscvm Revilla | Typ. in vico Sancti Lau-
rentii, Anno 1729. 
2 h.—21 x 15 cents. 8.° ml la . 
De un t o m o de « S a n t o s n u e v o s » en perga-
mino . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
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383. Candor divino, | Reberverando 
en el espejo | Puríssimo de Maria, for-
mando la Imagen | de la Divina Bondad 
en el primer instante | de su ser. | Ora-
ción panegyrica de su | Pvrissima Con 
cepcion, en la Solemnissima Fiesta, | que 
consagran los dos Muy Ilustres Brazos 
Cabildo, I y Ciudad de Jaca, en el Con-
vento de San Francisco, | en cumpli-
miento de el Voto, que el Año del | 
Contagio hizo á MARIA Santíssima | en 
este Mysterio. | Dijola | E l R. P. Fr. An-
tonio de Navasa, Predicador | Conventual 
de dicho Convento. | Y la saca a Ivz | 
Don Joseph Loríente y Azin, Racionero 
de I la Santa Iglesia Cathedral de Jacca. 
I Qvien lo dedica ¡ Al Il.mo Señor Don 
Fr. Pedro | Espinosa de los Monteros, 
Obispo de Jacca, | del Consejo de su Ma-
gestad, &c. | Con licencia: En Zaragoza: 
Por Migvel Montañés, Impressor | del 
Santo Hospital de N. Señora de Gracia, 
año 1729. 
8 fols. de prels . , 36 p á g . - 20 x 15 c e n t í m e -
t ros 8.° ml la . 
Po r t .—V. en b . — D e d . — A p r o b . del D r . M i -
randa El izalde: Zaragoza 10 Marzo 1729.—Otra 
de Fr . Francisco P é r e z de la Plana: Colegio de 
S. Diego de Zaragoza, 21 marzo 1729.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
384. El Credo | explicado, y predi-
cado: I Explicado I con diez y siete doc-
trinas; I Predicado | con cinqventa y 
qvatro | platicas morales | sobre las doc-
trinas, I ponense para introducción de | 
la obra tres Platicas Doctrinales, de el 
ultimo I fin para que fue criado el hom-
bre, I Sale a Ivz | Por el Dr. D. Fray Ma-
nvel Chia, Monje | Claustral del Sagra-
do Orden de San Benito, en el Real Mo-
I nasterio de San Vicitorian, Vicario, 
que fue treinta y tres \ años en la Villa de 
Graus, y aora (sic) Limosnero, y Prior \ 
Mayor de su Real Casa, Examinador 
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•Sinodal | de el Obispado de Barbastro, 
y Abadiado \ de San Victorian, \ Dedí-
calo I Al Divino Bven Pastor Christo, 
Pastor, I de las Almas, Soberano. | Con 
licencia: En Zaragoza, por Pedro Xime-
nez, año 1729. | A costa de Antonio Êu-
bio, Mercader de Libros. 
2 h . de pre l iminares 417 págs . 2 h . al final.— 
2 1 X 1 5 cents. 8.° ml la . pergamino. 
Por t , o r í . — V . en b .—Ded. del au to r .—Apro-
b a c i ó n del Dr . U r b a n o de Tre io y Baya: Barbas-
t r o 6 N o v i e m b r e 1728.—Otra d e D . J o s é A lme-
nara.— Otra de Fr . Miguel Navarro: Zaragoza 
22 Oc tubre 1729.—Imp. Castañon.—Lic. de la 
O r d e n : M a d r i d , 25 Enero 1728. - L i c . de l Con-
sejo: M a d r i d , 7 D i c i e m b r e 1728.—Suma de la 
tasa: Madr id 27 Sept iembre 1729 (8 mrs. pl ie-
g o ) . — P r ó l o g o a los Lectores Curas. — F e d e 
erra tas .—Texto.—Tabla . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
385 . * Dictamen | de el M. R. P. 
M. Fr. Jayma Baron | de el Orden de 
Predicadores sobre el Voto de cession \ 
de las obras satisfactorias á favor de las 
Santas | Almas de el Purgatorio, en res-
puesta de un I Papel en que le consultó 
un I amigo suyo. 
8 p á g s . — 2 0 X 15 cents. 8.° ml la .—Sin i nd i -
caciones t i pog rá f i ca s pero debe estar impreso 
en Zaragoza p o r estar fechada la carta-dicta-
men en el Conven to de San Ildefonso de dicha 
c iudad el d ía de la Vis i t ac ión de Nuestra Se-
ñ o r a Santa Isabel de 1729 y el I m p r i m a t u r lo 
•da el D r . C a s t a ñ ó n , Vica r io general. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
386. Correa | de S. Augustin, | qve 
a su madre Santa Monica | Dio Maria San-
tissima. I Refiérese el origen de | la Ar-
chicofadria (sic) de la Correa, sus Indul- | 
gencias y Privilegios, con muchos mi- | 
lagros de tan Sagrada Reliquia. | Por un 
Religioso de San Augustin. | SÁCALO A LUZ 
LA COFA- | dria de la Correa de Zarago-
çi, I I Con licencia: En la Imprenta 
•de Francisco | Revilla, Año 1729. 
8.° men. 16 h. sin n . y 215 p á g s . (la p á g . 216 
en blanco). 
Por t .—Ded. de la Cof rad ía de la Correa de 
Zaragoza a la V i r g e n d t la C o n s o l a c i ó n . — L i -
cencia de la C r u z a d a . — A p r o b a c i ó n de F r . Juan 
Faxardo , del Orden de S. A g u s t í n . — L i c e n c i a 
del o r d i n a r i o . — A p r o b . del P. Juan de Campo 
V e r d e . — P r ó l o g o al L e c t o r devo to .—Texto . 
Todas las i m p r e s i o n í s y licencias han sido 
otorgadas fuera de Zaragoza. La licencia de la 
Cruzada, en Madr id , por Fr. Juan Faxa rdo , 
Examinador del T r i b u n a l de la Nuncia tura . E l 
Ord inar io es el de M a d r i d . E l J e s u í t a Campo-
verde es de Madr id t a m b i é n . — E l l i b r o es una 
a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de dos tratados de Ta-
gl iaferr i (italiano) y del a l e m á n Eder . — Puede 
ser que el autor sea un tal P. Fr. Francisco de 
Av i l é s , que presenta el l ib ro a la a p r o b a c i ó n 
de la Cruzada. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
387. M.DCC.XXIX. | Bulla de la 
Santa Cruzada, concedida por Nuestro 
Muy Santo Padre Bene- | dicto decimo-
tercio... para el Reyno de Aragon. 
1 h . impresa por una sola c a r a . — V i ñ e t a s en 
los ángulos .—41 X 3 ° cents, fo l . ml la .—Sin i n -
dicaciones t ipográf icas , pero tal vez impreso en 
Zaragoza en 1729.—Los caracteres t i pog rá f i cos 
coinciden con los de otros impresos d e l s i -
glo X V I I I . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
388. Visita I de enfermo?, | y | exer-
cício Santo I de ayudar a bien morir. | 
Con las instrvcciones mas | importantes 
para tan Sagrado | Ministerio, | Qve ofre-
ce al bien comvn Fr. Antonio Arbiol, Re-
ligioso de J la Regular Observancia de 
Nuestro Seráfico P. S. I Francisco de 
esta Santa Provincia | de Aragon. | Ser-
virá también este Líbrito, para que cada 
uno I vea, lo que quisiera tener hecho 
quando mué- | ra. Stultus est, qui nescit 
prcevidiere in \ posterum. E x Eccl. 4 . v . 
13. Impression Tercera. | En Zaragoza: 
Por Pedro Carreras, año 1729. 
8 fols. de prels., 264 pág .—15 X 10 c e n t í m e -
t ros 16.0 mlla . perg. 
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•" Por t .—V. en b .—Adiciones en esta tercera 
i m p r e s i ó n . — I n d i c e de todos los c a p í t u l o s . — 
A p r o b a c i ó n de F r . J e r ó n i m o G a r c í a . — L i c e n c i a 
de la R e l i g i ó n . — I m p . C h a r o l a . — P r ó l o g o que 
te rmina con esta quin t i l l a : 
La ciencia calificada 
Es que el hombre en gracia acabe, 
Porque al fin de la jornada, 
A q u e l que se salva sabe, 
Que el o t r o no sabe nada. 
T e x t o . 
Las dos p r imeras ediciones d e esta obra de-
ben ser las de Barcelona, Mar ía Angela M a r t í 
y Rafael F i g u e r ó , ambas sin a ñ o , pero con la 
a p r o b a c i ó n en 1722. Hay una cuar ta i m p r e s i ó n 
hecha en Zaragoza en este mismo a ñ o de 1729. 
E n M a d r i d se h ic ieron dos m á s en 1764 y 1786. 
Bib. Nac . -B lb . Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
389. Visita I de enfermos, | Exercí-
cio Santo I de ayudar á bien morir. | 
Con las instrucciones mas | importantes 
para tan Sagrado | Ministerio, | Que 
ofrece al bien comvn | Fr. Antonio Ar-
biol, Religioso de | la Regular Obsernan-
cia de Nuestro Seráfico R. P. Francisco 
de esta Santa Provincia \ de Aragon. \ 
Servirá también este Librito, para que 
cada uno ) vea lo que quisiera tener he-
cho quando muera. | Stultus est, qui nes-
cit prcevidere in posterum. \ Ex Eccl. 4. 
v. 13. I Impression Qvarta. | En Zara-
goza: Por Pedro Carreras, año 1729. 
8 fols. de prels., 264 p á g s . ~ 1 5 X 1 0 c e n t í m e -
tros 16.° ml l a . perg . 
P o r t — V . en b.—Adiciones m á s principales 
en esta cuarta i m p r e s i ó n . — A p r o b . de Fr. J e r ó -
n i m o G a r c í a : Colegio de S. Diego de Zaragoza, 
4 Marzo 1722-—Lic. de la R e l i g i ó n : S. Francis-
co de M a d r i d , 14 Marzo 1722.—Imp. Charola. 
I m p . Martinez.— P r ó l o g o . — T e x t o . 
Blb. Nac. 
390. Ordinaciones | de el Termino 
de las Advlas | de la Ciudad de Zarago-
ça, I Aprobadas por su Ayuntamiento 
en I 20 de Deciembre de 1728 y poste-
riormente otor- I gadas por dicho Ter-
mino en 19 de Henero de 1729, j por 
testimonio de D. Miguel Joseph Ros No-
tario del I Numero de la misma Ciudad, 
y su Secretario, Siendo | Procuradores 
D. Juan Anton y Sagas, D. Miguel Ro& 
I Perez de Oviedo, Notario del Numero 
de Zaragoça, | Manuel la Sausa, D. Die-
go Garcia y Matheo, Cavalle- ( ros Regi-
dor de Zaragoça, D. Geronimo Anton y 
Sayas, | el Dr. D. Antonio Borbón, Ca-
thedratico de Prima Ju- | bilado de Me-
dicina, D. Juan Lozano, Escrivano de Ca-
I mará, y del Numero, y Secretario del 
Real Acuerdo, | Joseph Gil Alcubierre, y 
Sevastian Oñate Labrado- | res, personas 
nombradas para ello, y para hazer las Or-
I dinaciones de dicho Termino, por el 
Capitulo Gene- | ral tie él, celebrado en 
14 de Noviembre de 1728. | Por testi-
monio de D. Miguel Joseph Ros Nota- | 
rio del Numero de Zaragoça, y Secreta-
rio de ¡ dicho Termino, Herederos todos 
de el. I (E. de la C.) En Zaragoça. En la 
Imprenta de Francisco | Revilla, en la ca-
lle de S. Lorenço, Año 1729. 
39 p á g s . y 2 h . —29 X 20 cents. 4.0 mlla. per -
gamino. 
Port . o r í . — V . en b . — T e x t o [3-39].—Página 
en blanco.—Indice. 
E n el mismo tomo: Arrendamiento de los 
utiles del termino de las Adulas de la Huerta. 
16 p á g s . Fecha Zaragoza 9 Sep t iembre 1773. 
Bib. Nac. 
1 7 3 0 . 
391. (Grab, en madera, muy tosco, 
representando la Virgen del Pilar).—Vi-
llancicos ¡ que se han de cantar la tarde 
del I dia 15 de Mayo de este año 1730. 
I En la Santa Iglesia Metropolitana Ce-
sar- I Augustana, en su Santo, Angélico, 
y Apostólico Templo | de Nuestra Seño-
ra del Pilar, | En la fiesta, que consagran 
los Infantes | A los siete convertidos | 
por el Apóstol S. Tiago, Patron de Es-
paña, I Puestos en Musica por Don Lvis 
Serra, Racionero, y Maestro | de Capilla 
de la misma Santa Iglesia. | Con licen-
cia: En Zaragoza: Por Miguel Montañés, 
Impressor del | Santo Hospital de N. Se-
ñora de Gracia. 
4 h . oris.—20 X '5 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
La a p o s t ó l i c a Capilla 
con t i e rno afecto renueva 
el gozo de consagrarse 
a María , en Basí l ica p r imera . 
T e r m i n a : 
E l Pilar nunca dexan 
Ciegos y Pobres: 
porque al l í e s t á la Mater 
Misericordia. 
C o l e c c i ó n de Villancicos en pergamino. 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza 
392. Discvrsos panegíricos | de San-
tos, I golfo de la Passion de Jesvs, | y el 
proceloso Mar de los Dolores | de Maria. 
Obra post'/ma, que compvso | el Doctor 
D. Juan Agustin Ramirez y Orta, Ra- | 
cimero Penitenciario, que fue, de la San-
ta Iglesia de Huesca; Canónigo Magistral 
de la Insigne Colegial de Santa María 
de la Ciudad de Calatayud... Sácala a la 
pvblica Ivz I Don Migvel Climente y Las-
tanosa, | Racionero de la Insigne y Real 
Iglesia Parroquial del | Invicto Mártir 
San Lorenzo de la Nobilíssima | y Anti-
quísima Ciudad de Huesca. | Consagrase 
I a la Reyna de los Angeles Nvestra | 
Señora del Pilar. | Con licencia: En Za-
ragoza: Por Pedro Ximenez, año 1730. 
3 fols. de prels. , 408 págs . 3 h . al final.— 
2 0 X 1 5 cents. 8.° ml l a . perg. 
P o r t . — V . en b .—Ded . de Lastanosa (sin fe-
cha) .—Aprob de F r . Fel ipe S á n c h e z , de l Or-
den de Predicadores: Zaragoza, z Septiembre 
de 1730.—Imp. Castañón. —Aprob . de D . N i -
c o l á s Estevan y C i ñ a , Cape l lán de Nt ra . S e ñ o -
ra de l Pilar: Zaragoza 23 Agos to 1739.—Pri-
v i l eg io por diez a ñ o s . — S u m a de la tasa.— 
(8 mrs . p l i e g o ) . — A l atento, sabio y piadoso 
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lector .—Fe de erratas .—Texto,—Indice de las 
cosas m á s notables. Los sermones son siete: 
De la p a s i ó n de J e s á s ; De la Ep i fan ía ; D e los 
Dolores de María; D e San Valero Ob i spo ; De 
San Vicente Már t i r ; D e San Lorenzo; D e San 
Pedro A r b u é s . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
393. Villancicos, | que se han de 
cantar la no- | che de Navidad en la San-
ta Iglesia Bilbilita- | na este año de 1730. 
I Dedicados a los muy Ilustres | Señores 
Dean, Canónigos, y Cabildo ¡ de dicha 
Santa Iglesia. | Pvestos en mvsica por 
D. Sebastian S. Martin | Organista, y 
Maestro de Capilla. | (Un escudete) | 
Con Licencia: En Zaragoza; Por los He-
rederos de Miguel Montañés, Impressor 
del Santo Hospital. 
6 h . sin n. con sign. A-A3.—20 X 15 c e n t í -
metros 8.° mlla.—Todas las pág inas orladas. 
Comienza: 
Poblando se van los vientos 
de una leata navidad; 
a cuyo r u m o r se elevan 
Ave, flor, t ronco y cristal. 
Termina: 
Desnudo entre pajas 
oy lloras m i Dios, 
los trages y modas 
que el Diab lo i n v e n t ó . 
Bib. Nac. 
394. Villancicos, | que se han de 
cantar la noche de Navidad | en la Santa 
Iglesia Bilbilitana este año 1732. | Dedi-
cados a los Muy Ilustres | Señores Dean, 
Canónigos, y Cabildo | de dicha Santa 
Santa Iglesia, | Pvestos en Mvsica por 
D. Sebastian San Martín, | Organista, y 
Maestro de Capilla. | (Un adornito) | En 
Zaragoza: Por Juan Malo, Impressor de 
N. Sra. de Gracia. 
6 fols. sin n. con sign. A - A z . - 20 X 15 cen-
t í m e t r o s 8.° ml la . 
Comienzan: 
Cíelo y M u n d o es t án de Fiesta 
pues la esfera enciende fuegos 
16o 
tambores tocan las fuentes, 
campanas imi ta el v ien to . 
Termina : 
Ot ra cosecha de frutas 
para c o l a c i ó n p o n d r é , 
en M o t r i l la Caña dulze, 
y en Málaga la Patata. 
Que no puede ser &. 
Bib. Nac. 
395. Doctrina Christiana | Cathe-
chistica, y Magistral- | mente explicada, 
e ilustrada con autoridades | de la Sa-
grada Escritura y Santos I Padres. | Obra 
postvma, dividida en | cinco Tomos, que 
compuso el Doctor D. Juan Agustin | 
Ramirez y Orta, Racionero Penitencia-
rio, que fué | de la Santa Iglesia de 
Huesca, Canónigo Magistral de | la In-
signe Colegial de 8. Maria de la Ciudad 
de I Calatayud, y ultimamente Canónigo 
Magistral de | Su Santa Metropolitana 
Iglesia de Zaragoza, Cali- | ficador del 
Santo Oficio; Examinador Synodal \ del 
Arzobispado de Valencia y del \ Obispa-
do de Huesca. | Sácala a la pvblica Ivz 
I Don Miguel Climente y Lastanosa, 
I Racionero de la Insigne, Real Igle-
sia Parroquial del | Invicto Mártir San 
Lorenzo de la Nobilíssima, | y Anti-
quíssima Ciudad de Huesca. | Tomo se-
gundo, I Dedicase al esclarecido Doctor, 
y Lvz de la | Iglesia San Gregorio el 
Magno. I Con licencia: En Zaragoza: Por 
Pedro*Ximenez, año 1730. 
8 f o l s . d e prels. , 380 págs.—20 X '4 c e n t í -
metros 8.° ml l a . perg . 
Port . o r l . - V . en b -Ded. de Lastanosa.—Cen-
sura del P. M i g u e l Garc ía , J e s u í t a : Zaragoza 17 
Octubre 1730.—Imp. Castañon. - A p r o b . de l 
P. Nico lás Es t avn y C i r i a : Zaragoza 23 Agos to 
1729.--Prólogo al Letor . -Erratas . -Tabla . -Texto. 
396. Tomo Tercero. Dedicase al Má-
ximo entre los doctores San Gerónimo.— 
Con licencia: En Zaragoza: Por Pedro Xi-
menez, año 1730. 
8 fols. de prels. , 344 p á g s . (falto de hojas).— 
20 x 15 cents. 8.° mlla . perg. 
Por t .—V. en b.—Ded.—Censura del P. M i -
guel G a r c í a . — A p r o b . del D r . D . N i c o l á s Es tavn 
y C i r i a . — P r ó l o g o al Lec tor .—Fe de erratas.— 
Tabla de las preguntas de este t o m o tercero 
de la Doct r ina Chr i s t i ana .—Texto . 
No conozco los restantes tomos . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
397. La familia | regvlada, | con 
doctrina | de la Sagrada Escritura, | y 
Santos Padres de la Iglesia | Catholica, 
para todos los que regularmente | com-
ponen una Casa Seglar; a fin de que cada 
I uno en su Estado, y en su grado sirva 
I a Dios Nuestro Señor con toda per- | 
feccion y salve su Alma. | Por el R. Pa-
dre Fr. Antonio Arbiol... | Impression 
Quinta. I Ilustrada, y corregida por su 
avtor. I Véase la advertencia que se hace 
después del Prologo | Con licencia: | En 
Zaragoza: A costa de la Viuda de Joseph 
Mendoza, ven- | dése en su Casa, a la en-
trada de la Platería, año 1730. 
8 fols. de prels. , 597 p á g s . 1 h . de í n d i c e . — 
21 X '5 cents. 8.° mlla . pe rg . 
Las aprobaciones y licencias l l evan la fecha 
de 1714 y la Protesta del au tor la de 1715.— 
Tiene las siguientes: A p r o b . de l Colegio de 
San Diego de Zaragoza, que dan F r . Lorenzo 
Sanzy F r . Pedro Colao y F r . J e r ó n i m o G a r c í a , 
Licencia de la R e l i g i ó n . — C e n s u r a de Fr . J o s é 
Diego de Luc i a .—Imp. Casalete.—Aprob de l 
D r . D . Pedro de B r o t o . — L i c . Custodio de 
L i s s a . — P r ó l o g o . — A d v e r t e n c i a general.— Pro-
testa del autor ,—Erra tas .—Indice .—Texto . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
398. Sermones de Adviento, | y | 
de la Concepción. | Obra postvma, qve 
compvso I el Doctor D. Juan Agustin 
Ramirez y Orta, Racionero Penitencia-
rio que fue de la Santa Iglesia de | 
Huesca; Canónigo Magistral de la In-
signe Colegial \ de Santa Maria de la 
Ciudad de Calatayud; y ultimamente 
— lõi — 
Canónigo Magistral de la Santa Me- | 
tropolitana Iglesia de Zaragoza, Califi-
cador del I Santo Oficio; Examinador 
Synodal del Arzo- \ bispado de Valen-
cia, y del Obispado \ de Huesca. \ Sá-
cala a la pvblica Ivz ¡ Don Migvel Cli-
mente y Lastanosa, | Racionero de la In-
signe, Real Iglesia Parroquial del | Invic-
to Mártir San Lorenzo de la Nobilíssima, 
I y Antiquíssima Ciudad de Huesca. | 
Consagrase | A la Reyna de los Angeles 
Nvestra | Señora del Pilar. | Con licen-
cia: En Zaragoza: Por Pedro Ximenez, 
año 1730. 
10 fols. de prels., 411 págs .—20 X 15 c en t í -
metros , 8.° ml la . perg . 
P o r t . — V . en b . — A la Reyna de los Angeles 
N t r a . Sra. del Pilar de Z a r a g o z a . — A p r o b a c i ó n 
de F r . Fe l ipe S á n c h e z . — I m p . — A p r o b a c i ó n de 
D . N i c o l á s Estevan y Ci r ia .—Pr iv . (diez años ) . 
Suma de la tasa.- «Al atento, sabio y piado-
so L e t o r » . — F e de erratas.—Tabla de los Ser-
mones .—Texto . 
Blb. Univ. de Zaragoza 
399. Jesus, Maria, Joseph. | Recopi-
lación I de los mas selectos, | y experi-
mentados reme- | dios, simples, y com-
puestos, para la | curación de las enfer-
medades, y accidentes de Cirugía. | Su 
autor I el Lic. D. Juan de Roda y Bayas; 
I natural de la Villa de Maella, Bachi-
ller en Ci- I rugia en la Vniversidad de 
Zaragoza, y Colegial \ del Insigne Cole-
gio de Medicos, y Cirujanos de la misma 
Ciudad, y mas antiguo del Real, y Ge-
I neral Hospital de N. Señora de Gra-
cia, i Dedícalo | a los dos gloriosos Mar-
tires, y I hermanos, San Cosme, y San 
Damian. | Con privilegio. | E n Zarago-
za: Por Francisco Revíl^ | en la calle de 
S. Lorenzo. Año 1730. | Se vende en 
casa Joseph Mendoza, Mercader | de Li-
bros, a la plaza del Justicia. 
12 fols. de prels. , 350 págs . 3 h . al final.— 
20 x 14 cents. 8.° ml la . perg. 
P o r t . — A la vuelta, grabado en madera, San 
Cosme y San D a m i á n , sentados frente a f rente , 
como discut iendo,—Ded. de l au tor .—Aproba-
ción de l D r . Blas A n t o n i o Nasarre y Fer r iz , 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de Zaragoza: 
M a d r i d 25 Junio 1728. — I m p . Castañón.^-
A p r o b a c i ó n del D r . A n t o n i o B o r b ó n I n f a n z ó n , 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de Zaragoza, 
28 Enero 1728 — L i c . y P r iv . por diez a ñ o s ai 
autor, en E l Pardo, 5 Febrero / 728.—Erratas. 
Suma de la tasa (6 mrs . p l i ego) .—Al L e c t o r . 
Ep ig ramma.—Texto .—Ind ice . 
Obra muy curiosa, con gran n ú m e r o de r e -
cetas para diversas afecciones y enfermedades, 
pues mientras en unos c a p í t u l o s se t ra ta de 
heridas, quebraduras, rotura9^ etc., hay o t ros 
para callos y s a b a ñ o n e s . 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
400. Constituciones | Synodales | 
del Obispado | de Barbastro. | Hechas, y 
ordenadas | Por | el l\.mo y Rev.ra0 Señor 
) Dpn Fr. Francisco de Pavia | Garces 
de Marcilla, ¡ Obispo de Barbastro, del 
Consejo | de sv Magestad, y sv Predica-
dor, & j En la Synodo, que celebró en 
Su Santa | Iglesia Cathedral, en veinte y 
vno de | Noviembre del año 1700, | Y 
se pvblican | baxo la gloriosa protección 
I del Mínimo Maximo Patriarca | San 
Francisco de Pavia. | En Zaragoça: Por 
Manvel Roman, Impressor | de la Vni-
versidad. 
4 fols. de prels., 440 p á g s . 28 h . al final.— 
30 x 20 cents, 4.0 ml la . perg.—Capitales de 
adorno. 
Por t , a dos t in tas .—V. en b .—Ded . a San 
Francisco de P a u l a . — C r o n o l o g í a de los Obis-
pos que han gobernado la Iglesia y D i ó c e s i s 
de Barbas t ro .—Texto . 
Como este impresor deja de figurar en 1711 
y le sust i tuyen sus Herederos en 1712, la fecha 
de este impreso debe ser anterior a la p r i -
mera. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
401. Artificiosse Orationis ¡ si ve | 
Rhetoricarum institutionum ( Epítome, 
I cui annectuntur | Methodus Epístola-
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ris, & c . aditus ad Par- | nasum ex Tullio 
Quintiliano. | Ca- ¡ millo, Suspensio, aliis-
que probatis | Auctoribus collecta. | 
Auctore | P. Avgvstino A. S. Joan- | ne 
Baptista, Clericorum ReguJarium Pau-
perium Metris Dei | Scholarum Piarum. 
I Svperiorvm permisso, | Cmsar-Augus. 
Apud Michaelem Montañés | Regii Noso-
comii Deiparse de Gratia | Typographum, 
anno 1730. 
8 fols. de prels., 225 p á g s . — 1 5 X 1 0 c e n t í -
metros, 16.* ml la . perg . 
Po r t ,—V. en b .—Ded . del autor .—Censura 
de Fr. T o m á s Madalena: Conven to de Predi -
cadores de Zaragoza, 14 Feb re ro 1730.—Otra 
de Fr . M i g u e l Navar ro : Zaragoza, 20 A b r i l 
1730.—Imp.—Lic. de la Orden : M a d r i d 4 Fe -
brero 1730. — A d Lectorum.—Praefatio. — I n -
dex .—Erra tas .—Texto . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
402. M.DCC.XXX. I Bulla de la 
Santa Cruzada, concedida por Nuestro 
muy Santo Padre Benedicto | decimoter-
cio,., para el Reyno de Aragon. 
t h . i m p . p o r una sola c a r a . — V i ñ e t a s en los 
ángu los .— 4 i X 30 cents, f o l . m l l a . — Sin i n d i -
caciones t ips . ; pero por sus caracteres, t i p o g r á -
ftoos, le suponemos impreso en Zaragoza ha-
cia 1730. 
Mon. de Cogullada. Zaragoza. 
403. Recopilación | de todas las Ce-
dvlas, I y Ordenes Reales, | que desde el 
año 1708, Se han diri- | gido a la Ciu-
dad de Zaragoza, para el nuevo estable-
I cimiento de su Gobierno, | Por la Ma-
gostad I de el Rey | Nvestro Señor | Don 
Phelipe V | (Qve Dios gvarde) Cohordi-
nadas, y dadas a la estampa de | orden 
de la misma Augusta Ciudad, por Don 
Juan Francisco | Escuder; y ultimamente 
por Don Manuel Vicente | Garcés. | Año 
(E. de A. de la C.) 1730. | En Zaragoza: 
En la Imprenta Real del Rey nuestro Se-
ñor, y de la Ciudad. 
14 fols. de prels., 624 p á g s . 1 1 1 . - 3 0 x 2 0 
c e n t í m e t r o s , 4.0 ml la . perg. 
Port . o r í .— V . en b.—Nombres de los R e g i -
dores y Cor r eg ido r de la C i u d a d cuando se 
i m p r i m i ó el l i b ro .—Ind ice de los t í t u l o s . — I n -
dice de las Reales C é d u l a s y Provisiones que 
contiene cada t í t u l o . — A d v e r t e n c i a con el E . de 
la C .—Texto a dos cois, con capitales grab, en 
madera, v i ñ e t a s y orlas t i p o g r á f i c a s . 
M u y interesante para la A d m i n i s t r a c i ó n , r é -
gimen y gobie rno de la C iudad de Zaragoza en 
el siglo X V I I l . 
Comprende: 
D e l A y u n t a m i e n t o , su gob ie rno y j u r i s d i c -
c i ó n . — D e l Cor reg idor .—De los Thenientes de l 
Cor reg idor .—De los Regidores .—De los Se-
cretarios de l A y u n t a m i e n t o . — D e l concur r i r a 
las Cortes generales de Cast i l la .—Del sorteo 
para la plaza aumentada de M i l l o n e s . — D e l con-
c u r r i r con la Real Chanc i l l e r í a , y Audiencia . — 
De la Junta de Abastos .—Del levantar los pen-
dones.—Del Padre de H u é r f a n o s . — D e los D i -
putados y S í n d i c o s . — D e l Contador Mayor.— 
D e l alguacil Mayor .—De diferentes oficios.— 
D e los Nota r ios de Numero .—De la Sissa de la 
Puente.—De la concordia con e l Estado Ec le -
s i á s t i c o . — D e la Cruzada. — De la V n i v e r s i -
dad.—De el Hosp i t a l de Gracia.—De el H o s p i -
ta l de Miser icord ia .—De las Leyes , y P r a g m á -
ticas.—De las Exequias y L u t o s . — D e las R o -
gativas y Fiestas.—De e l conceder naturaleza 
en estos Reynos.—De las Alcabalas.—De las 
Quintas.—De las Comedias.—De arrendamien-
tos.—De las Fabricas y Reparos.—De a rb i -
t r ios .—De las Limosnas, y Cargos ordinar ios .— 
D e las P a n a d e r í a s . — D e los Quarteles y A l o j a -
mientos.—De los Gremios.—De e l papel Sella-
do.—De var ios .—De el t o m a r las Cuentas, y 
paga de C e n s o s . — A d i c i ó n á los T í t u l o s . 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza.—Casino Principal. 
Sem. San Carlos.—Mon. Cogullada, de id. 
404. Panegyrico funeral | en la So-
lemne ¡ translación de el V. Cadaver ¡ 
de el II.mo Señor ¡ D. Manuel Perez | de 
Aracil, y Rada, | Arzobispo de Zarago-
za, I Que en la nobilíssima Ciudad de Al-
faro, I Patria de su Ilustríssima, celebra-
ron sus Herederos | Executores en 7 de 
Noviembre de 1729. | Lo dixo | El Muy 
R. P. Fr. Geronimo Garcia de el Orden 
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I de San Francisco, Letor Jubilado, Ca-
lificador de el Santo Oficio en \ el Tri-
bunal de Aragon, y de la Suprema, y 
General Inquisición de \ España, Exa-
minador Synodal de el Arzobispado de 
Zaragoza, ex \ Guardián de el Colegio 
de San Diego, y de el Convento de San \ 
Francisco, ex-Difinidor de la Provincia 
de Aragon, | y Padre de la de Cataluña. 
j Lo saca a luz | y dirige al Excelentíssi-
mo Señor D. Jvan | de Camargo, Obispo, 
Inquisidor General de España, con la Re-
I lacion de la Jornada, Don Joseph Soler 
Canónigo de la | Metropolitana de Zara-
goza, Secretario, que | fue de su Ilustris-
sima. I Con licencia: En Zaragoza, por 
Pedro Ximenez. Año 1730. 
21 fols. de prels., 25 págs.—19 X 14 c e n t í -
met ros , 8 . ° ml l a . 
L á r a . grab, en cobre po r Zudanell : re t ra to de 
D . Manuel P é r e z de A r a c i l . — P o r t . — V . en b.— 
A p r o b . de D . Fe l ipe : Zaragoza, 6 Febrero 1730. 
I m p . — O t r a de D . M i g u e l G e r ó n i m o Monrea l : 
Zaragoza, 12 Enero 1730.—Carta de l R d o . Pa-
d re F r . T o m á s Madalena en el Conv. de Pred i -
cadores de Zaragoza, 19 Enero de 1730.—Re-
lac ión breve de la t r a n s l a c i ó n del c a d á v e r del 
Sr, P é r e z de A r a c i l . — T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
405 . Epinicio Sagrado, | con que la 
Seráfica, Subtil, Mariana Escuela | Aplau-
de I A Maria Santíssima | Victoriosa en 
su Gracia, | En el Real Convento de San 
Francisco. | Siendo Prefecto | Don Se-
bastian Isabal y Aznar, del Gremio, | y 
Claustro de la Universidad de Zaragoza 
por Philosophia, | y dos vezes Cathedra-
tico de Artes en la Cathedra | del Subtil, 
Mariano Doctor, & c . | Vice-Prefecto | 
Don Pedro Gascon, Beneficiado de la | 
Parroquial de Encina Corba. | (Estámpe-
la) E l dia 8 de Diciembre de 1730. \ 
Con licencia: En Zaragoza, por los Here-
deros de Miguel Montañés, | Impressor 
del Santo Hospital. 
6 h . oris.—20 X 15 cents., 8,° mlla . 
Por t .—Asis tentes .—Texto.—P. en b .—Cua-
t r o Villancicos con sus coplas y es t r ib i l los . 
Br i l lan te luz prodigiosa, 
apacible flor augusta, 
descoge rayos en dorado plaustro 
ostenta pompas en dorada cuna. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
406. Comercio Espiritual ) en fe | 
de la Iglesia Militante | Con la triunfante. 
I Practicado y explicado | en la vida, y 
virtudes | de la Venerable Virgen, | y 
Sierva de e l Señor | Sor Josepha Berride, 
I de la Tercera Orden de Santo Domin-
go, I natural de la Ciudad de Huesca, en 
el Reyno de Aragon. | Lo escrive y da a 
la Ivz pvblica | El D. D. Pedro Lopez, y 
Franco, antes Canónigo | Magistral en la 
Santa Iglesia Cathedral de Barbastro, 
aora Ex- | Lector al en la de Huesca, 
Maestro, y Cathedratico que fue de Filo-
sofia, I y actualmente de Prima de Sa-
grada Theologia en su Vniuersidad | 
Sertoriana, y Examinador Synodal de 
el Obispado \ de dicha Ciudad. \ Y lo 
dedica | A la Sagrada Inclita Religion de 
I Predicadores en la Persona de su me-
ritissimo General | el Reverendíssimo Pa-
dre Maestro Fr. Thomás | Ripoll. | Con 
dos indices copiosos; uno de los Libros, y 
Capitulas, que \ contiene esta obra. Y 
otro de las cosas memorables, que en \ 
ella se tratan. \ En Zaragoza: | Por Pedro 
Ximenez, Impressor, vive en la calle de 
las Danças, | Año 1730. 
15 fols. de prels., 424 p á g s . — 3 1 X 2 1 cents, 
4.0 ml la perg. 
Por t , o r í . — D e d . de l autor: en Huesca, a 8 
de Mayo de 1729.—Aprob. de D . Juan D o m i n -
go Manzano de Carbajal: Zaragoza, 16 A b r i l 
1729.—Imp. Castañon.— A p r o b . de F r . Jaime 
Baron: en S. Ildefonso de Zaragoza, 2 Jun io d e 
1729. -Censura de l Conv. de Carmeli tas Des-
calzos de Huesca: 28 Enero 1730.—Censura de 
Fr . J o s é Nico lás Cavero: Madr id , 6 Ene ro 1730-
— I Õ 4 
Lic . y P r i v . al autor por diez a ñ o s : Puer to de 
Santa Mar ía , 21 d ías de Jul io de 1729.—Suma 
d e l a tasa.—Fe de e r r a t a s . — P r ó l o g o general 
al que leyere y razón de la obra. - Protesta de l 
au to r .—Texto , a dos cois. ( pág . 1-387).—Indi-
ce de cosas notables (388-413).—Indice de L i -
bros y C a p í t u l o s (414-424). 
Blb. Nac. 
407. Angelica dogmática | Ex se-
cvnda secvndse Div. Thomae | Aquinatis 
desumpta: | Qvse [ pro Reyno Aragoniae 
I in Provincialibvs Ordinis Prsed. | Co-
mitiis, Valentia; die Secunda Maii tuenda 
I proponit, I Svb Prsesidio | R. A. P. Fray 
Petri Martinez, Sacrce | Theologiae Ma-
gistri, &. Regalis Conventus Prse- | dica-
torum Caesar-Augustae Studiorum | Re-
gentis. I Fr. Antonivs Garcés, Sacrse Pag. 
I Lector, praedicti sui Conventus nomi-
ne. I Csesar-AugustEe: | Apud Petrvm Xi-
tnenez, Typograph. | Anno M.DCC.XXX. 
( I / S O ) . 
4 fols. de prels, y 8 h. sin n., con sig. A-B2.— 
19 x: 14 cents. 8.° mlla. rüst.—Todas las hojas 
orladas.—Capitales de adorno. 
Port, -V. en b.—Ded.—Texto. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
408. * Carta del Padre Vicente | 
Juan, Provincial de la Provincia de \ 
Aragon, de la Compañía de Jesvs, A loa 
I Rectores de los Colegiox de su Provin-
cia, I sobre la muerte, y exemplar vida 
del Padre \ Juan Bautista de Leon, Pro -
fesso de qua- \ tro Votos de la misma 
Compañía, y Pro- \ vincia. 
39 p á g s . - 20 X 14 cents. 8.° rolla, r ú s t . — S i n 
p o r t , — E l t í t u l o descr i to a la cabecera de l f o -
l io i .0—Sin inds, tips., pe ro le suponemos i m -
preso en Zaragoza, por la í n d o l e del asunto y 
po r estar fechado en dicha c iudad a 6 de Ju l io 
de 1730. 
Blb. Nac: Sección de Vanos. 
17 3 1 . 
409. Sermon | a la Puríssima Con-
cepción I de Maria Santíssima, | en la so-
lemne festividad, | con que su Eximia 
Suarista Congregación la | celebró en el 
Templo del Señor San Felipe Apóstol, | 
El día 8 de Diziembre de 1730. | Díxola 
I el Padre Francisco Trebiño, | Cathe-
dratico de Visperas en el Colegio de la | 
Compañía de Jesvs de Zaragoza, | Y la 
saca a luz la misma Congregación; | sien-
do sv Prefecto | El Doctor Don Bartholo-
me I Peralta, Beneficiado de la Parro-
quial del Se- I ñor San Gil. y Rector de 
Villanueva de la Querva, &c. En Zara-
goza: Por los Herederos de Miguel Mon-
tañés. 
4 fols. de prels., 16 p á g s . — 2 0 X 1 5 c e n t í -
metros, 8.° m l l a . 
La D e d . a Mar ía S a n t í s s i m a , en octavas.—La 
port , con p e q u e ñ a orla .—Las aprobs. en 1731. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
410. Sermon | fúnebre | y Panegíri-
co, I que I en la mverte de Sor María de 
I Santo Thomas, de la Tercera Orden 
del Gran | Padre, y Patriarca Santo Do-
mingo, dixo en | el Real Convento de 
Predicadores | de Huesca, | El R. P. Fray 
Gaspar Lexalde, | Prior que fue de los 
Conventos de Huesca, y Al- \ cañiz, de la 
misma Orden. I Dedicase | Al Ilvstrissi-
mo Señor | Don Pedro Gregorio Padilla, 
I Digníssimo Prelado, y Obispo de Bar-
bastro, | y aora de Huesca, del Consejo 
de su I Magestad, &c. | Con licencia: En 
Zaragoza: Por PedroXimenez, Año 1731. 
8 fols. de prels., 86 p á g s . —19 X 14 c e n t í m e -
tros, 8.° ml la . 
Por t , con o r l a .—V. en b . — D e d . — A p r o b . de 
Fr . T o m á s Madalena, de o rden del D r . Casta-
ñ ó n , en el Conv . de Predicadores de Zaragoza, 
4 Sep t iembre de 1731.—Censura de F r . Pedro 
de la S a n t í s s i m a T r i n i d a d , de Orden de D o n 
Alonso de Mena: Conv. de Carmeli tas D e s c a í -
- IÕ5 
nos de Zaragoza, a 28 de Sept iembre de 1731.— 
I m p . — A p r o b . de F r . Pedro G ó m e z , en el Real 
Convento de Predicadores de Zaragoza; 7 Sep-
t i e m b r e 1731.—Lic. de la Orden , dada por el 
P. Provinc ia l F r . Fe l ipe S á n c h e z , en el Real 
Convento de Predicadores de Valencia, a 11 
•de Julio de 1731.—Protesta del au to r .—Tex to . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
411. Sanctissimi Domini Nostri | Cíe-
mentís PP. XII I Litterae, per qvas, ad 
religiosas Philippe Qvinti | Hispaniarum 
Regis Catholici preces, á Cornélio S. R. 
E . Cardinali Benti- | voló, & Aragon 
nuncupato, dicti Philipi V. Regis apud 
Sanctam Sedem | Oratore porrectas, ex 
una Sancti Salvatoris & altera Mensis 
Capitvlaris | Ecclesise Caesaraugustanae 
constituitur cum supressionibus, applica-
tionibus, I aliisque Gratiis ad dirimendas 
veteres Lites, consovendanque per redai-
tuum, aliorumque jusium & servitii sequa-
litatem inter ejusdem | Ecclesiae Capitu-
laris animorum tranquillitatem elargitis. 
{Grab, en cobre: Escudo del Cabildo del 
Pilar). Caesar-Avgvstae: Ex Officina Petri 
Ximenez, Typographi, anno 1731. | Su-
periorum permissu. 
1 fo l . para la po r t , y 166 p á g s . de texto .— 
30 x 20 cents. 4.0 mlla .—Capital de adorno.— 
Perg. 
Bib. Nac—Sem. San Carlos . -BIb. Univ. de Zaragoza. 
412. Breve resvmen | de la vida, y 
martyrio | del Cavallero de Christo, | San 
Serapio, | del Real, y Militar Orden de | 
Nuestra Señora de la Merced, Redención 
I de Cautivos, | Y se dedica | al Mvy 
Ilvstre Señor | D. Jaime Migvel | de Gvz-
man, | Davalos, Spínola, Palavessino, Pon-
ce, I de Leon, Santillan, Messia, Ramirez 
de Aro, Marques de | la Mina, Conde de 
Pezuela de las Torres, Cavallero de la ( 
Orden de Calatrava, Comendador en la 
de Montesa, de | Silla, y Banacal, Briga-
dier de los Exércitos de S. M. | y Coro-
nel del Regimiento de Dragones | de Lu-
sitânia, &. (E. de la Merced) En Zarago-
za: En la Imprenta Real, Año de 1731. 
3 fols. de p r e l s , 9 p á g s . — 2 0 x 15 c e n t í m e -
tros, 8 . ° mlla. 
Por t .—V. en b. —Aprob . del P. M i g u e l J e r ó -
n imo Monreal.—Imp.—Censura de F r . Jaime 
Baron .—Imp.—Texto . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
413. Oración panegírica | en la so-
lemne acción de | gracias, qve ofreció a 
Nvestra Seño- | ra del Castillo su obrero 
Bolsero, y Luminero | Don Manuel Quar-
tero, Beneficiado de la Parroquial, | de 
Fuendexalon, por la conclusion, ornato, 
I y dotación de su Templo. | Dixola | 
Don Fr. Cayetano Royo, y Tabvenca, | 
Prior de la Parroquial de la Villa de 
Afion, I á 25 de Mayo de 1732, | Y la 
saca a Ivz, | Para avmento de la devoción 
de la I Madre de Dios del Castillo su de-
voto el Licenciado | Don Jacinto Matheo 
Beneficiado de la Insigne Parro- | quial 
del Señor San Pablo de Zaragoza, consa-
I grandola á las Aras de la misma Rey-
na I de los Angeles. | Con licencia. | En 
Zaragoza: Por los Herederos de Pedro 
Ximénez, año 1732. 
10 fols. de prels., 40 págs .—20 X 15 c e n t í -
metros, 8.° mlla. 
P o r t — V . en b.—Ded. « S o b e r a n a princesa 
de los C i e l o s » . — A p r o b . del D r . D . Francisco 
L o r i e r i . — I m p . Castañon.—Aprob. del Dr . M i -
guel G ó m e z . — I m p . Mena.— A p r o b . de F r . M i -
guel Navarro .—Texto . 
De un tomo de Sermones varios, en perg. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
414. Holocausto de la Caridad | En 
las Aras de la Fe. | Sagrado Epitalamio 
I en Armoniosas Consonancias, | Que se 
cantaran | en el Religiosissimo Convento 
I de Santa Fe, | A la profession de la 
Señora Doña | María Ana Pueyo y Ar-
mendarís. I E l dia 3 de Junio de este 
i 6 6 -
presente año. \ Año (E. de la O.) 1731. | 
En Zaragoça: Por Francisco Revilla. 
6 h . o r i s , con sign. A-A3 .—20 X 15 c e n t í m e -
tros, 8.° m l l a . r ú s t . 
Port , o r í . — V . en b . — T e x t o . 
Comienza: 
A l P u e r t o de Santa Fe 
llega la N a v e Mariana. 
Te rmina : 
A s t r o s lucientes, F lores fragantes, 
A v e s canoras, Fuentes risueñas. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
415. Villan- (Grab, en madera que 
divide el título: la Virgen del Pilar) cieos, 
I que se han de cantar j en los Mayti-
nes de los Reyes, en la | Santa Iglesia 
Metropolitana Cesar- | Augustana, en su 
Santo, Angélico, y | Apostólico Templo 
de Nuestra | Señora del Pilar, | este Año 
de 1731. I Puestos en Musica por Don 
Lvís Serra, Racionero, y Maestro de Ca-
pilla ãe dicha \ Santa Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: 
Por los Herederos de Miguel Montañés, 
Impressor | del Santo Hospital de N. Se-
ñora de Gracia, en la calle de la Cuchi-
llería. 
4 h . a dos cols, con sign. A - A 2 . — 2 1 x 5 0 
cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
O y da el Cielo su palabra, 
y con estruendo marcial , 
la t i e r ra en ecos responde 
a la palabra, que d á . 
T e r m i n a : 
Con sus llagas preciosas 
paga este n i ñ o , 
y haze que todos sepan, 
quantas son cinco. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
416. Villancicos, | qve se han de 
cantar | en la Santa Iglesia Metropolitana 
I del Santo Templo del Salvador: En la 
Fiesta, que | consagran los Infantes á su 
Invicto Maestro | Santo Domingvito | de 
Val, I Viernes 31 de Agosto de 1731. | 
Pvestos en Mvsica por Don Joseph La-
nvza, Maestro | de Capilla de dicha San-
ta Iglesia. \ Siendo Mayordomo | (gra-
bado en madera: Santo Dominguito) Do-
mingo Serrano. | Con Licencia: En Zara-
goza: En la Imprenta Real. 
4 h. o r i s .—ai X i s cents. 8.° ml la . 
Po r t .—V. en b .—Tex to . 
Comienza: 
Dispuso la Tyran ia 
de Hebrea saña asaltar 
de D o m i n g v i t o la Plaza. 
Termina : 
A u n q u e es crueldad, que no admira , 
clavar en bo lve r la espalda, 
Buena es la idea, &c. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
417. (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar) Villancicos, | qve se han de 
cantar la tarde de | el dia 21 de Mayo, 
en la S. Iglesia Metropolitana Ce- | sarau-
gustana, en su Santo, Angélico, y Apos-
tólico I Templo de N. Señora del Pilar. | 
En la Fiesta, qve consagran los | Infantes 
á los Siete Convertidos por el Apos- | tol 
San-Tiago, Patron de España. | Pvestos 
en Mvsica por Don Lvis Serra, Racione-
I ro, y Maestro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia: | En Zaragoza: Por los 
Herederos de Migvel Mon- | tañes, Im-
pressor del Santo Hospital de Nuestra 
I Señora de Gracia, año 1731. 
4 ta. oris .—21 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
A d o n d e alhada fama presurosa 
Cortes de E s p a ñ a la dichosa esfera; 
Termina : 
V i v a n , y los Conver t idos 
de esta Basilica, Piedras, 
para su mayor augmento , 
con su poder intercedan. 
(Viñe ta al final del t ex to . ) 
Bib. Nac: Varios. 
— i67 
418. [Carta del Rey al Arçobispo y 
'Cabildo de Zaragoza para que se proceda 
a la unificación de las Rentas de los de la 
Seo y el Pilar, desde el momento que 
ambas iglesias constituyen ya un solo 
Cabildo.] 
2 b . sin inds. t ips , pero en Zaragoza en 1731. 
28 x 20 cents. 4.0 tnl la .—Letra cursiva.—Ca-
p i t a l de adorno. 
Fechada en Sev i l l a a 21 de Sept iembre i 7 3 r . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
419. Informe, | qve dió la Vniversi-
dad, I y Estudio General de la Ciudad | 
de Zaragoza, | en Cvmplimiento | de vna 
Real Provision, | que a instancia de dicha 
Ciudad fue | obtenida, y notificada á di-
cha I Vniversidad, | para qve | el Gre-
mio, y Claustro de | la Universidad Lite-
raria informasse al Svpremo Real | Con-
sejo de Castilla todo cuanto tuviesse que 
dezir en I y á cerca de un Memorial dado 
por dicha Ciudad | á su Magestad (que 
Dios guarde) cuyo tenor | es como se si-
gue. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
Real, y de la Universidad. [1731]. 
8 h . n . inc luso la portada.—28 X 20 cen t í -
me t ros , 4.0 mlla .—Cap. de adorno. 
Por t , o r í . — V . en b .—Texto [3-15] p . en b. 
L a c iudad de Zaragoza e l e v ó al Rey un me-
m o r i a l sobre p r o v i s i ó n de c á t e d r a s en la U n i -
vers idad y en el cual se dice « q u e por estas 
c á t e d r a s que se dan por votos de los Estudian-
tes, y per ju ic ios , que toda la zelosa ap l icac ión 
<lel Govierno no es bastante para suspender el 
desorden, y mala fee con que se obra, siendo 
t o d o una confusion de e s c á n d a l o s , todo quan-
to á t í t u l o de pretension se practica, compran-
do votos con s i m u l a c i ó n , ocultando otros con 
e n g a ñ o s , y q u e r i e n d o ganar algunos con la 
fuerza; de ta l suer te , que l leva alterado el so-
siego publ ico , h a c i é n d o s e la pretension por 
poderosa, la mas venemerita para el assenso, 
s i g u i é n d o s e p o r u l t imo , el n i n g ú n aprovecha-
mien to de la Escuela, pues la c o n t e m p l a c i ó n 
de los Maestros para no malquistarse con los 
Estudiantes de su facion, y los que desean 
-atraher las contrar ias , hacen que les permitan 
los excessos, que d e s p u é s de no aprovechar 
en la Escuela, se sigue la mayor ru ina de per-
derse la j u v e n t u d con la desordenada l iber -
tad. . .» A este Memoiial contesta la U n i v e r -
sidad. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 3 2 . 
420 . Remedio Vniversal | de todas 
las necessidades, | y trabajos, | El Rosa-
rio I de Maria SS.m» | Madre de Dios, y 
de Pecadores. ] Predicado y Aplaudido 
por el menor de los | Devotos de la Ce-
lestial Reyna. | Fr. Jayme Baron, Maes-
tro en Sagrada Theologia, | Examinador 
Synodal del Arzobispado de Zaragoza) 
Calificador del Santo Oficio | de la In-
quisición de Aragon, y en él Juez Ordi-
nario, de la Orden \ de Predicadores, 
Conventual en San Ildefonso | de Zara-
goza, j Obra dividida en dos tomos. | En 
el primero trata de las necessidades por 
I falta de bienes de fortuna, y naturales, 
en dos Libros. En el Tomo | Segundo se 
escrive lo perteneciente á los bienes so-
brenaturales de gracia, | y gloria. La doc-
trina, y discursos se coufirman con va-
rios I símbolos, historias, y exemplos de 
la Oración, | del Santíssimo Rosario. ] 
En el Tomo primero se halla vna Silva 
Evangélica | para todos los Domingos del 
Año, y Ferias mayores de Quaresma, y 
para cada | uno dos, y tres Plantas para 
Sermones, ó Pláticas, según el Evangelio. 
En el Tomo | segundo otra silva para las 
Fiestas Calendas, y muchas que no lo 
son. I Con quatro Indices, que al fin de 
cada Tomo | se hallan. | Tomo Primero. 
I (filete). En Zaragoza: En la Imprenta 
Real de Luis de Cveto, Año de 1732. | 
(filete). Se hallará en la misma Oficina, 
como también en casa de Josep Mendo-
za, Mercatyr de Libros, \ á la plaza del 
Justicia, é impresso a sus costas. 
168 — 
20 fols. de prels., 564 p á g s . 32 h. al final.— 
30 x 20 cents, perg . 
Capitales de adorno grabadas en madera y 
adornos t i pográ f i cos . 
Port, o r í . — V . en b .—Ded. «A María S a n t í s -
s ima» con grabado en madera (la V i rgen de l 
Rosario), firmada por el a u t o r . — A p r o b a c i ó n 
del D r . D . Pedro Miranda: Zaragoza, 30 E n e r o 
de 1732 .—Imp. Castañon.—Aprob. de F ray 
Francisco Salvador Gilaber te : Zaragoza, 6 Fe-
brero 1732.—Dictamen de la obra de Fr . Jacin-
to Santa Romana: Predicadores de Zaragoza, 
12 Febrero 1732.—Fe de erratas. - Suma de la 
tasa (8 mrs . p l iego) . Madr id , 27 Octubre 1731. 
Suma de l Pr iv i leg io , al au tor por diez a ñ o s : 
Puerto de Santa Mar ía , 14 Ju l io 1729.—El au-
to r al piadoso Letor .—Protesta del autor.— 
T e x t o (a dos columnas).—Indices (a dos c o l u m -
nas).—Sumario de Indulgencia (con grabado 
en madera: la V i r g e n de l Rosario) .—(A dos 
columnas). 
421. Tomo Segvndo. En Zaragoza: 
En la Imprenta Real de Luis de Cveto. 
Año de 1732. 
6 fols. de prels., 646 p á g s . 19 h. al final.— 
3 0 x 2 0 cents. 4.0 mlla. pe rg . — Capitales en 
madera y adornos t i pográ f i cos . 
Port . o r í . — V . en b .—Ded . con grab, en ma-
dera (la V i r g e n del Rosar io) .—Advertencia que 
se refiere a las aprobaciones y licencias de l 
tomo p r i m e r o que s i rven para el segundo.— 
Fe de erratas .—Dictamen de l D r . Escolano: 
Zaragoza, 17 febrero 1732.—Carta al autor de 
D . Gregor io Galindo, Obispo de Ausona: Be l -
chite, 22 Enero 1732.—Texto (dos columnas). 
Tabla de l L i b r o Tercero y ú n i c o de este se-
gundo tomo.—Indice para las plantas, para las 
festividades Calendas del a ñ o . — I n d i c e de los 
textos de la Sagrada Escr i tura .—Indice copio-
so de las cosas notables. 
Blb. Nac. 
422. Rasgo épico | de la | Conquis-
ta de Orán, | Qve | a la diversion de los 
oficiales I de los regimientos | de Guar-
dias españolas, | y | wa lonas | dedica la 
ociosidad de vn | compañero svyo D. E . 
G. L. Con licencia: En Zaragoza: Por los 
Herederos de Pedro |Ximenez. Año'1732. 
44 págs . —19 x 14 cents. 8.° ml la . 
Consta e l poema de 170 octavas reales, para 
cantar las glorias de nuestro e j é r c i t o en O r á n . 
su autor, D . Eugenio Gerardo L o b o , n o m b r e 
y apellidos q u e corresponden a las in ic ia les 
que figuran con el t í t u l o . 
Comienza: 
Sagrada in sp i r ac ión . N u m e n d iv ino 
Si blando fuego de agi tante l lama 
En la q u i e t u d del ocio pe reg r ino 
La mente eleva, y su fu ro r la inflama. 
Termina : 
Para dar a los Orbes las Noticias 
de una Empresa del C i e l o celebrada, 
Ancore en Puerto de t r a n q u i l a Espuma, 
E l presuroso Rapto de m i p luma. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
423. Oración panegyrica, | a la Pv-
rissima Concepción | de Maria Santíssi-
ma, en la Fiesta que se | celebró en el 
Colegio de la Compañía de | Jesus, el día 
I I de noviembre de 1731, | en acción de 
gracias, por aver libertado a vna devota 
suya de vna enfermedad, | la que la saca 
a luz, y dedica a esta | Soberana Empe-
ratriz. I Dixola I El P. Don Jvan Chrisos-
tomo ¡ Benito de Oloriz, Monge Cister-
dense. \ (Grab, en madera). Con Ucencia: 
En Zaragoza: Por Pedro Ximenez, | 
Año 1732. 
8 fols. de prels., 27 p á g s . — 2 0 x 15 c e n t í m e -
tros 8.° ml la . 
Port, con or la y capital grabada en madera. 
Las aprobaciones en N o v i e m b r e y D ic i embre 
de 1731. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
424. Villan- (Grab, en madera: la 
Virgen del Pilar) cieos, | que se han de 
cantar [ en los Maytines de los Reyes, en 
la I Santa Iglesia Metropolitana Cesar- | 
Augustana, en su Santo, Angélico, y | 
Apostólico Templo de el Pilar, | este año 
de 1732. I Puestos en Musica por D. Luis 
Serra... 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza,. 
i6g 
por Juan Malo, Impressor del | Hospital 
Real, y General de Nuestra Señora de 
Gracia. 
4 h . — 2 0 X 1 5 cents. 8.° m l l a .—A dos co-
lumnas . 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
425. El Jardinero | de los Planetas, 
f Almanak nuevo | Sobre el año de 
1732 , I A donde se descri ven las pre- | 
dicciones, assi Lunares, como Solares, 
Pre- I sagios de los aspectos principales 
de la Luna, | de Quarto en Quarto divi-
didos, y de dia en | dia examinados, y 
otras curiosidades, calcula- | do sobre la 
Muy Noble, y Augusta Ciudad | de Zara-
goza, y la Muy Noble, y Coro- | nada Vi-
lla de Madrid. | Compvesto por él Conde 
Nolegar | Sietamor, Astrólogo Italiano, 
de la Acade- | mia de lo» Intrépidos de 
la Ciudad] de ferrara. | Qvien le dedica 
al Excmo. Señor | Don Joseph Claudio de 
Bardaxi, Bermudez | de Castro, Gvrrea, 
y Aragon, Borja, Vrriés y ) Navarra, 
Marques de Cañizar, Navarrens, | y San-
felices, Varón de Letux, Esterquei, | y de 
la Casa Negeyra, &c. | Con licencia: En 
Zaragoza: En la Oficina Real, | Se halla-
rá en la Librería de Joseph Mendoza, \ 
a la Plaza del Justicia. 
6 fols de prels., 48 págs . de texto.—15 X 10 
c e n t í m e t r o s , 16.0 ml l a . perg. 
Por t . o r í . — V . en b .—Ded. de l autor en Za-
ragoza 25 D i c i e m b r e de 1731.—Censura del 
P. Carlos de la Reguera, J e su í t a : M a d r i d 17 N o -
v i e m b r e 1731.—Licencia del Consejo: Madr id 
22 de D i c i e m b r e de 1731.—Lic. del Subdelega-
do de la c o m i s i ó n de supresiones: Zaragoza 27 
D i c i e m b r e 1731.—Censura del P. Fr . Pedro L i -
ssa lector de T e o l o g í a en el R. C. de Predica-
dores de Zaragoza, en 29 Dic iembre 1731.—«Al 
cortes ó rus t ico l e t o r » . — T e x t o . 
« L o cier to es, que siendo su lengua su luz, 
los a s t r ó l o g o s la hazen obscura, procurando 
des lumbrar para e l lo ; los que no los conocen 
los compran, y passan . . .» 
«... las ment i ras de los a s t r ó l o g o s , dexan de 
serlo, po r demasiado notorias, aunque no son 
claras, pues ellos usan un tal genero de len-
guaje, que estoy persuadido á que n i ellos 
mismos lo entienden, hablando de memor ia 
por lo que tienen a p r e n d i d o » . 
Comienza la obra con el ju ic io d e l a ñ o y s i -
gue el calendario. — Son muy curiosos esta 
clase de impresos. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza 
426. Villancicos, | que se han de 
cantar en la | Santa Iglesia Metropolitana 
de el Santo Templo de el | Salvador: En 
la Fiesta que consagran los Infantes | á 
su Invicto Martyr | Santo Domingvito | 
de Val, I Domingo 31 de "Agosto de 
1732. I Pvestos en Mvsica por Don Jo-
seph Lanvza, Maestro de Capilla de di-
cha Santa Iglesia. \ Siendo Mayordomo 
(Grabado en madera, a dos tintas: San 
Dominguito) Francisco Jvez, | Con licen-
cia: En Zaragoza: En la Imprenta Real. 
4 h . or í . con sig. A2.—21 x 15 c e n t í m e t r o s 
8 . ° ml la . 
Por t .—V. en b . — T e x t o . 
Comienza: 
V e n i d fervorosos, 
ninguno se exima, 
y todos a un Niño 
postrados le rindan. 
Termina: 
Perdona Níflo, 
y mi rad por el peso 
de los bolsi l los. 
Blb. Nac : Sección de Varios 
427. Aclaración íestiva | en los Mis-
ticos desposorios | de la Madre | Maria 
Hipólita de San Miguel, | en el Siglo | 
D. Maria Hipólita Ximenez | de Aragon 
y Manje, | con su soberano esposo | Jesv 
Christo. I En el Religiosíssimo Conven-
I to de Carmelitas Descalzas de San Jo-
seph I de la Ciudad de Zaragoza, el día 
26 I de Agosto de 1732. | (E. de la O.) 
Con licencia: En Zaragoza: For Francisco 
I Revilla, en la calle de San Lorenzo. 
22 
170 — 
4 h . or is , con sig. A 2 . — 2 1 X 1 5 c e n t í m e -
tros, 8 . ° ml l a . 
P o r t . — V . en b.—Texto. 
Comienza: 
E l ve rdo r que en la vara 
de Joseph floreció. 
Te rmina : 
Cont igo e s t á y asiste 
a t u v ic tor ia , 
ahora e s t á por gracia, 
d e s p u é s por g lor ia . 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
1 7 3 3 . 
428. San Millan | Aragones. | Con-
greso Alegórico- | historico-Apologético. 
I en qve se declara la verdadera patria | 
de San Millan de la Cogulla. | Precede, 
I Para mayor inteligencia, y jvstifica- | 
cion de esta Causa, la Vida, que de este 
Santíssimo | Presbytero, y Confessor es-
cribió San Braulio, | Obispo de Zarago-
za. I Compuesto | Por el D. D. Geronimo 
Gomez de Liria, | Bilbilitano. \ Dedica-
do I A la Santa Iglesia | Cathedral de 
Tarazona. | En Zaragoza: | En la Impren-
ta Real: 1733. 
12 fols. de prels.—264 p á g s . , 2 h . al final.— 
1 9 X 1 5 cents. 8.° mlla . pe rg . 
P o r t . — V . en b.—Ded.—Varias aprobaciones. 
L i c . de l Consejo.—Suma de la tasa. —Fe de 
erratas.—Dictamen del R. P, J o s é Andos i l l a .— 
P r ó l o g o de l autor.—Soneto de D . R a m ó n F é . 
l i x de Benavente Maldonado, en alabanza de 
la obra: 
« L a Patr ia de Millán, que obscurec ida :» . . . 
Relata la v i d a y milagros de San Mil lán, con 
interesantes noticias acerca de la patr ia de l 
Santo. 
Lib. de Qasca.: Zaragoza 
429 . Oración | Evangélica, política, 
I que predicó a la Ilustríssima, | Noble, 
Leal, y siempre Augusta Ciudad de Za-
ra- I goza, el día tercero de Pasqua de el 
Espíritu I Santo, en el Templo Metropo-
litano I de el Salvador. | El P. Juan Chri-
sostomo de Oloriz, | Monge Cisterciense. 
1 Sácala a Ivz | Don Martin Altarriba y 
Exea, I de el Consejo de su Magestad, 
alguacil Mayor | de la Real Audiencia de 
Aragon, y Regidor | de la Ciudad de Za-
ragoza, I Qvien la presenta | a la misma 
augusta, noble, y leal | Ciudad en su 
Ayuntamiento Ilustríssimo, | En Zarago-
za: En la Imprenta Real. Año de 1733. 
6 fols. de prels.—30 p á g s . — 2 1 X 1 5 c e n t í -
metros, 8 . ° ml la . 
Po r t .—V. en b .—Ded. de A l t a r r i b a . — A p r o -
bac ión del R. P. Miguel G a r c í a de Vera , Je-
s u í t a . — I m p . C a s t a ñ ó n . — C e n s u r a y a p r o b a c i ó n 
de D . M i g u e l G ó m e z . — I m p . Mena .—Texto . 
De un t o m o de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
430» Relación de el feliz sucesso | 
de las Armas Catholicas, contra los In-
fieles, I en la Plaza de Orán, el dia 22 
de I Mayo de 1733. (E. de A. R.) 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza, 
Po?' Francisco | Revilla, en la calle de 
San Lorenzo. 
2 h.—20 x 15 cents. 8.° ml l a . 
Btb. Univ. de Zaragoza. 
431. Relación de el feliz Triunfo, 
I y svcesso, que las Armas Catholicas 
de Es- I paña, han conseguido contra los 
Infieles en | la Plaza de Orán, el dia 19 
de Abril de | el presente año de 1733. 
(E. de A. R.) 
(Al fin). Con Ucencia: En Zaragoza, 
por Francis- | co Revilla, vive en la calle 
de San.j Lorenzo, Año 1733. 
2 h.—19 X 14 cents. 8 . ° m l l a . 
A n á l o g o al anter ior . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
432. Nuevos Milagros | de el Glo-
rioso I Apóstol, y Taumaturgo | de las 
Españas | S. Vicente Ferrer, | de el Or-
den I de Predicadores, | Svcedidos | en 
Mirabella, el dia | 29 de Noviembre de 
I732- I Examinados, y aprobados | por 
el Eminentíssimo, y Rev. Señor | Carde-
nal Pignatellí, Arzobispo de | la Civdad 
de Nápoles. | Tradvcidos de Italiano ¡ en 
Español, por un devoto del Santo. \ Con 
licencia: En Zaragoza, por Fran- | cisco 
Revilla, Año 1733. 
8 p á g s . — 2 0 X '5 cents. 8.° ralla. 
An te s del t e x t o grabado en madera repre-
sentando a San V i c e n t e Ferrer . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
433. Tercera Orden Chervbica, | 
Milicia de Jesv-Christo, | O penitencia de 
Santo I Domingo. | Sv origen, o fvnda-
cion, I sus frutos de Santidad; su Regla, 
y modo de | Vida de los Terciarios; sus 
Privilegios | é Indulgencias, con otros 
documentos | utilíssimos á todo Christia-
no. I Sv Avtor | E l M. R. P. Fr. Jayme 
Baron, | Examinador Synodal del Arzo-
bispado de Zarago- \ za \ Calificador del 
Santo Oficio, &. de la Orden de Predica-
dores, en el Convento de San | Ildefonso 
de Zaragoza. | Saca a Ivz el libro | Don 
Joseph Balagver, Terciario | Dominico, y 
Racionero de la Metropolitana, en su | 
Templo de N. Señora del Pilar de Zara-
goza, J á expensas de algunos devotos de 
la Orden. | Con licencia: En Zaragoza: 
Por los Herederos de | Pedro Ximenez, 
año 1733- I Se hallará en la Portería del 
Convento de S. Ildefonso. 
8 f o l s . d e prels.—512 págs . , 4 h . . al final.— 
2 2 X 1 6 cents. 8.° ml l a . perg. 
Por t , con o r l a . — V . en b.—Dedicatoria al 
M a r q u é s de la Mina , con E . de A . , firmada por 
F r . Migue l Escolano, Pr ior del Convento de 
San Ildefonso de Zaragoza, en í d e m , 7 Marzo 
de 1 7 3 3 . — A p r o b a c i ó n de Fr . J o s é Segura, Pro-
v inc i a l de A r a g ó n y Navarra , por c o m i s i ó n del 
V i c a r i o general .—Imp. C a s t a ñ ó n . — A p r o b a c i ó n 
d e l D r . D o m i n g o Panzano, C a n ó n i g o de Zara-
goza, en í d e m , 12 Sept iembre de 1732.—Al 
chr is t iano lec to r .—Pr iv i leg io al autor por diez 
a ñ o s , dado en Sevi l la a 15 de Oc tubre de 1732. 
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Tasa (8 mrs . pliego): Madr id , 5 Marzo 1733.— 
Erratas .—Texto, con v i ñ e t a al p r i n c i p i o y ca-
pitales de adorno; al final grabado en madera: 
la V i r g e n de l Rosario: a sus pies, a d o r á n d o l a , 
Santo Domingo y Santa Catalina. 
Obra muy interesante para el es tudio de la 
Orden Tercera, su or igen, fundac ión y p r i v i l e -
gios.—Se halla d i v i d i d a en tres l ib ros : en el 
p r imero se trata de l estado de la c r i s t iandad 
al aparecer Santo Domingo ; mot ivos que t u v o 
para fundar la O r d e n Terciaria y c ó m o l o hizo, 
con algunas noticias sobre el Santo. Cont iene 
t a m b i é n la Regla de Ja Orden, s e g ú n la Bula 
de su conf i rmación de 1405. En el segundo se 
trazan las b iograf ías de gran n i m e r o de santos 
y santas que en E s p a ñ a y otras partes per te-
necieron a dicho In s t i t u to y son memorables 
por su v i r t u d , empezando por Santa Catalina 
de Sena, a la que sigue Santa Rosa de L i m a . 
E n el l ib ro tercero se exponen las bulas y p r i -
vi legios espirituales concedidos a los tercia-
rios, acabando con una especie de manual o 
guía religiosa para los mismos. En un a p é n d i c e 
se describe la v ida de d o ñ a Luisa de Borja y 
A r a g ó n , condesa de Ribagorza, duquesa de 
Vil lahermosa y hermana de San Francisco de 
Borja. 
Es obra rara. 
Bib. Nac—Sem. San Carlos de Zaragoza 
434. Arithmetica | especvlativa, y 
practica, | y | arte mayor, | o algebra, | 
Compvesto | Por Francisco Xavier Gar-
cia, j natural del lugar de Ateca de la 
Comunidad de Calatayud, | Maestro de 
primeras Letras... Dirigida | A los Ilvs-
trissimos Señores | Corregidor, y Regi-
dores de esta Augusta, | Imperial, y No-
bilíssima Ciudad I de Zaragoza, | Con 
privilegio. I En Zaragoza: En la Impren-
ta Real de Lvis de Cveto, año 1733. | 
Se hallará en la Plaça Librería de la 
Seo, como también en | casa del autor, 
junto a la Magdalena. 
6 fols. de prels.—4*6 págs . , 4 h . al final.— 
20 X 14 cents. 8.° ml la . perg. 
Por t ,—V. en b.—Dedicatoria con el E . de 
la C — A p r o b a c i ó n de l D r . Deu y Abe l l a , D i -
rec tor de la Real Academia de M a t e m á t i c a s : 
Zaragoza, 22 Jul io 1732.—Licencia de l Ord ina -
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rio(!732)'—Suma de la tasa (8 mrs. pliego).-^. 
Erratas.—Licencia y p r i v i l e g i o al autor po r 
diez a ñ o s . — A l l ec to r .—Texto , con figuras geo-
m é t r i c a s . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
435. Gazeta de Zaragoça. — Años 
1733 a 1736,—Impresores Francisco Re-
villa, calle de S. Lorenzo y después Luis 
de Cueto.—En la cabecera, el Escudo de 
la Ciudad. 
U n vo lumen . 
A ñ o s 1737 y 1738 o t ro vo lumen . En Junio 
de 1737, en la Imprenta Real. 
A ñ o s 1739 y ¡740, un v o l u m e n . En algunos 
ndmeros po r A n t o n i o Lafuente, en la calle de 
las Danzas. 
A ñ o s 1741 y 1742, un vo lumen . Unos n ú m e -
ros por A n t o n i o Lafuente; o t ros por Francisco 
Moreno, que v i v e en la plaza de la Seo, y o t ros 
Imprenta Real . 
A ñ o s 1742, 43 y 44, un v o l u m e n . I m p r e n t a 
Real unas veces; otras, Francisco Moreno. 
A ñ o s 1744 y 1745, un vo lumen . Herederos 
de Juan Malo , en la calle d e l a Cuch i l l e r í a , y 
Francisco Moreno en la misma calle. 
Ya no conozco n ú m e r o s de la Gazeta hasta 
1787, impresa po r la v iuda de Francisco M o -
reno, y a ñ o s 1791 y 1792, en la misma i m -
prenta. 
La Bib l io teca Unive r s i t a r i a de Zaragoza po-
see n ú m e r o s de la Gazeta hasta 1807. 
V i n o a sus t i tu i r a las Noticias y al Mercurio, 
y publicaba las noticias en forma de cartas o 
correspondencias recibidas del extranjero o 
nacionales. F u é sust i tuida po r el Diario de 
Zaragoza. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
436. Gozo de el Cielo. | Cvlto de el 
Mvndo. I Llanto de el Abismo, | Con que 
la Mariana Subtil Escvela | celebra la 
Concepción siempre pura de Maria, en el 
I Real Convento de Nuestro Padre San 
Francisco | de la Augusta Ciudad de Za-
ragoza. I (Estampeta). En el dia 8 de Di-
ziembre de 1733. | E n Zaragoza: Por 
los Herederos de Pedro Ximenez, Im-
pressor. 
4 h . orladas.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Port . o r í . — A s i s t e n t e s . — T e x t o . 
Tres Vi l lancicos , con su i n t r o d u c c i ó n , e s t r i -
b i l los y coplas y con los t í t u l o s de «Gozo de e l 
C ie lo» , « C v l t o de el m u n d o » y « L l a n t o de e l 
a b i s m o » . 
La m a n s i ó n celestial, azul esfera, 
desprendiendo fogosos luc imientos , 
al i m á n de sus rayos sol ici ta 
atraher la a t e n c i ó n del V n i v e r s o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
437. Practica, | y formvlario ¡ de la 
Real Chancilleria | de Valladolid, | Que 
recogió, y compuso | Manvel Fernandez 
de I Ayala Aulestia: | Reimpressa con 
methodo mas cia- | ro, y enmendada de 
muchos yerros, juntamen- j te con una 
breve, y clara Instrucción del mo- | do 
de proceder en causas Criminales, | Por 
I Don Joseph de Loyando, | Agente fis-
cal Civil, y Criminal de la Real [ Au-
diencia de Zaragoza, j Quien dedica este 
trabajo j A los muy Ilustres Señores | 
Regente, y Ministros, que compo- | nen 
la referida Audiencia. | Con licencia: En 
Zaragoza, por Francisco Revilla, en la | 
calle de San Lorenzo, Año 1733. 
9 fols. de prels . y 54 fols. n . para el l i b r o p r i -
mero, y 89 í d e m para el segundo.— 19 X 15 
c e n t í m e t r o s , 8.° mlla. perg. 
Port , o r í . — V . en b . — D e d . de J o s é de L a -
yando: Zaragoza, 8 A b r i l 1733 .—Aprobac ión 
del D r . D . S e b a s t i á n del Cas t i l l o , Cat. de Za-
ragoza, de orden del O r d i n a r i o : Zaragoza, 6 
Marzo 1733.—Imp. C a s t a ñ ó n . — C e n s u r a de d o n 
J o s é Manuel Gaspar y Segovia, de l Consejo d e 
Su Majestad y su fiscal c i v i l : Zaragoza, 2 Marzo 
1733.—Lic. de l Consejo: M a d r i d 6 Marzo 1733. 
Erratas. — Tasa (6 mrs. p l i e g o ) : M a d r i d , 16 
A b r i l 1733.—Prólogo al lec tor .—Tabla de los 
c a p í t u l o s de los dos l i b r o s . — T e x t o , con cap i -
tales de adorno y v i ñ e t a al final. 
M u y cur ioso para la p r á c t i c a forense. A l final 
se inserta: 
« N o r m a b reve para i n s t r u i r con p e r f e c c i ó n 
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•qualquiera causa c r imina l , sea el de l ic to de la 
especie, calidad y gravedad que sea .» 
48 p á g i n a s . 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
438. El Sol Ivminoso | a esfuerzos 
de la fama, y candores de la Pureza | 
S. Thomas de Aqvino, ¡ Aplavdido con 
métricas conso- | nancias, que se canta-
rán en la Fiesta, que á las | glorias de su 
Cingulo dedica su docta | Angelica Con-
gregación. I En el Magnifico Templo de 
San Ildefonso, el dia | 8 de Febrero del 
año 1 7 3 3 . I (Grab, en madera: Santo 
Tomás). En Zaragoza: Por los Herederos 
de Pedro Xlmenez. 
4 h . orladas.—20 X '5 cents. 8.° ml la . 
Sem, San Carlos de Zaragoza. 
439. ViUan- (Grab, en madera: la 
Virgen del Pilar) cieos que se han de 
cantar en los May tines de los Reyes [en 
el] templo de Nuestra Señora del Pilar. 
Este año 1 7 3 3 . Puestos en musica por 
D. Luis Serra. 
4 h . a dos columnas.— 20 X 15 c e n t í m e t r o s , 
8.° mlla . 
Se ha cortado e l p ie de impren ta al encua-
dernar este impreso con otros varios, pero en 
•Zaragoza, por Re v i l la , 1733. 
Sem..San Carlos: Zaragoza. 
440. Opera.—Publio Virgilio.—Za-
ragoza, 1 7 3 3 . 
En 8.° 
Cat. Alloza. 
441. Reprobación | de la aproba-
•cion: I defensa critica, | y expression apo-
logética, J en que se demuestra el devido 
I uso del título, con que se nombran los 
Monges, | venerando siempre el que prac-
tican I los Mendicantes, | Por el P. D. Isi-
doro Francisco Andrés, I Monge Benedic-
tino de ¡a Congregación Cisterciense \ de 
Aragon, en el Real Monasterio | de San-
ta Fe. I Sácala a luz, y la dedica | al muy 
ilvstre Señor Don Joseph | Claudio de 
Bardaxi, | Bermudez de Castro, Gurrea, 
y I Aragon, Borja, Vrries, y Navarra, 
Marqués de Cañizar, de Navarren | y de 
San Felices, Varón de Letux. J de Ester-
quei, y demás Lugares, y de la Casa | de 
Negueyra, y otras, &c. Don Diego Este-
van Conde | Administrador General de 
los Estados | de su Señoría. | En Zara-
goza: En la Imprenta Real. Año 1 7 3 3 . 
10 fols. de prels.—40 págs.— 1 9 X 1 4 c e n t í -
metros, 8.° mlla. 
Por t .—V. en b .—Ded . a D . J o s é Claudio de 
Bardaxi , Diego Estevan Conde.—Censura de 
J o s é Leonardo P é r e z , por comis ión de D . Juan 
M . Cas t añón , Vica r io general: Zaragoza, 6 No-
v iembre 173}.—Censura y a p r o b a c i ó n de don 
Migue l Gómez , Racionero penitenciario: Zara-
goza 10 Noviembre 1733.— I m p . — T e x t o . 
iilb. Univ. de Zaragoza 
442. Relación | de la solemne trans-
lación I de el Cuerpo de el Papa Bene-
dicto I XIII, de la Sacrosanta Basilica | 
Vaticana | A la Iglesia de Santa Maria | 
Supra Minervam, de el Orden de | Predi^ 
cadores. | Celebrada el dia 22 de Fe- | 
brero de el Presente Año 1 7 3 3 (Escudo 
del Papa Benedicto XIII). Con Ucencia: 
En la Imprenta de Fran- | cisco Revílla. 
15 págs.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Tomo de Varios en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
443. Villancicos, | Que se han de 
cantar la noche de Navidad | en la San-
ta Iglesia Bilbilitana este año I 7 3 3 ' I 
Dedicados a los muy Ilustres Señores 
Dean, Canónigos, y Cabildo | de dicha 
San- I ta Iglesia. | Pvestos en mvsica por 
D. Sebastian S. Martin.| Organista, y 
Maestro de Capilla. | (Escudete) En Za-
ragoza: Por Juan Malo, Impressor de 
Nuestra Señora de Gracia. 
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6fols. s in D. con sig. A -A3.—20 x 15 c e n t í -
metros, 8.° tnlla.—Todas las p á g i n a s orladas. 
Por t , o r í , — V . en b.—Texto. 
Comienza: 
Judea, Jerusalen, 
ya no temais vues t ro cerco 
pues m a ñ a n a el S e ñ o r mismo 
r o m p e r á esse cap t ive r io . 
Te rmina : 
Prosiga la cura 
q u e todos aguardan 
Saber, porque el N i ñ o 
se due rme y descansa. 
Bib. Nac. 
444. * Estatutos | de la | Ilustre 
Junta I de practicas I Jvridicas Cõferen-
cias, I establecida | en la Ciudad de Za-
ragoza, I Bajo el Patrocinio, y protección 
I de la Soberana Reyna | de los Ange-
les I María Santíssima | de el Pilar, | y 
del advogado mas perfecto | El Glorioso 
Señor I San Ibo | Con Ucencia: En Zara-
goza, por Francisco Revilla. 
47 p á g s . , incluso portada.—20 X 15 c e n t í -
metros, 8:° ml la . 
Port. - V . en b .—Ded.—Estatutos . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
445. Copia I de la I Carta, | qve es-
crivio el doctor | D. Joseph Salinas | A 
un amigo suyo, | sobre la aprobación del 
Doctor D. Blas Antonio | Nasarre y Fe-
rriz: | Prelado Consistorial del Real | Mo-
nasterio, y Priorato de San Martin de 
Alaba, | Orden de Canónigos de San 
Agustin, Señor | de sus Jurisdicciones, y 
Dignidad de la | Santa Iglesia de Lugo. | 
En Zaragoza; En la Imprenta Real. 
4 fols. de prels.—40 p á g s . 19 X '4 c e n t í m e -
tros, 8.° m l l a . 
Po r t .—V. en b . — A p r o b a c i ó n de los Padres 
J o s é Ma t í a s de Le r i s y Pedro Lumbreras , E x a -
minadores y Calificadores del Santo Oficio: en 
el Colegio de la C o m p a ñ í a de Zaragoza, 9 de 
Jul io de 1733.—Dictamen de F r . Jaime B a r ó n , 
Calificador y Examinador s inodal , en el Con-
vento de San Ildefonso, por c o m i s i ó n del doc-
t o r C a s t a ñ ó n , V ica r io general del Arzobispado 
de Zaragoza, en dicha ciudad a 10 de Jul io de-
1733.—Aprobación del D r . Pedro J o s é M i r a n -
da, de orden de D . Alonso de Mena, del Con-
sejo de S. M . y O i d o r en su Real Audiencia de 
A r a g ó n : Zaragoza 20 Junio 1733.—Imp,—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
446. Noticia | al Embajador dej Rey 
Católico I en la Corte Británica, de las 
razones que han | obligado á su Magestad 
Católica á | hazer la Guerra al Empera-
dor. I (E. de A. R.) Con licencia: En Za-
ragoza, en la Oficina de | Francisco Re-
villa, en la calle | de S. Lorenzo, Año 
1733- ! Se hallará en los puestos que se 
véndenlas \ Gazetas. 
8 h. —19 x 14 cents. 8.° ml l a . 
Causas de la d e c l a r a c i ó n de guerra al E m p e -
rador de Aus t r i a , por el Rey de E s p a ñ a ; se da 
cuenta a nuest ro Embajador en Inglaterra . 
De un t o m o de Vario» en pe rgamino . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
447. La Heroyna | Religiosa | Sor 
Ines de Jesvs | y Franco, | cuya vida 
exemplar, | y esclarecidas | virtudes, | 
Desctibe, y pvblica | E l D. D. Diego 
Franco | de Villalba, Presbytero, de el 
Conse- I jo de su Magestad, Oydor en la 
Real I Audiencia de Aragon, que reside 
I en Zaragoza. | Con licencia: En la Im-
prenta de I Francisco Revilla, en la ca- | 
lie de S. Lorenzo, Año 1733. 
19 fols. de prels.—204 p á g s . — 2 0 X 15 c e n t í -
metros, 8." ml la . perg. 
Port, o r í . — V . en b. — Ded . «A la R e l i g i o s í -
ssima Comunidad y Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
el Convento de la P u r í s s i m a y San Blas». Za -
ragoza 14 Julio 1733: el a u t o r . — A p r o b a c i ó n de 
Fr . Miguel J e r ó n i m o Monrea l , J e s u í t a : Zarago-
za, 14 de Jul io de 1733.—Imp. C a s t a ñ ó n . — D i c -
tamen y a p r o b a c i ó n de F r . Jaime B a r ó n : San 
Ildefonso de Zaragoza, 15 Ju l io 1733.—Expre-
s ión gratulator ia de Fr. Francisco P é r e z de la 
Plana: San Francisco de Zaragoza, 15 de Ju l io 
de 1733.—Prólogo y noticia de los mot ivos que 
t u v o D. Diego Franco, autor de esta obra, para 
disponerla y sacarla a la luz p ú b l i c a . — P r o t e s -
t a c ión de l autor .—Indice de los c a p í t u l o s q u e 
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-contiene este l ib ro .—Ret ra to de Sor I n é s de 
J e s ú s , grabado en cobre por Casanova.—Texto. 
« P o n e a la luz p ú b l i c a la vida maravil losa de 
esta esposa de Cr i s to , y en ella nos relata su 
fe, esperanaa y car idad en grados e l e v a d í s s i -
mos. Nos delinea su p r o f u n d í s s i m a humi ldad . 
Descr ibe t a m b i é n la fortaleza de la V . M . en 
to le ra r los muchos trabajos del cuerpo y del 
a l m a . » 
Blb. Nac—Blb. Univ. di Zaragoza. 
448 . Villan- (Grab, en madera: la 
Virgen del Pilar) cieos | que se han de 
cantar | en los Maytines de los Reyes, en 
la I Santa Iglesia Metropolitana Cesar- | 
Augustana, en su Santo, Angélico, y 
Apostólico Templo de Nuestra | Señora 
del Pilar, | este año de 1733. | Puestos 
en Musica por Don Lvis Serra, Racione-
ro, y Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia. 
4 h . a dos c o l u m n a s . ~ 2 i x '5 c e n t í m e t r o s . 
8.° mlla .—Cortadas las s e ñ a s de la i m p r e s i ó n , 
pero seguramente en Zaragoza en el a ñ o 1733. 
S i g . A 2 . 
Comienza: 
Sonoro el c lar ín , 
ru idoso el t imbal , 
la esfera poblando 
y el a ire cortando. 
Te rmina : 
S o s i é g ú e n s e , y puestos 
en o rden los guapos, 
la justa sentencia 
admi tan callando. 
Pues vaya, etc. 
Blb. N a c : Sección de Varios. 
449. Villancicos, | Que se han de 
cantar en la Santa Me- | tropolitana Igle-
sia del Santo Templo del Salvador: | En 
la Fiesta que consagran los Infantes | á 
su Invicto Mártir 1 Santo pomingvito de 
Val. I Lvnes 31 de Agosto de 1733. | 
Pvestos en Mvsica por Don Joseph La-
nvza, Maes- | tro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia. \ Siendo (Grab, en made-
ra, a dos tintas: Santo Dominguito) Fran-
cisco Trompeta. | Con Ucencia: En Zara-
goza: En la Imprenta de los Herederos 
de I Pedro Ximenez, en la calle de las 
Danzas. 
4 h . o r i s . — 2 1 X 1 5 cents. 8 . ° ralla. 
P o r t . — V . en b . — T e x t o . 
Comienza: 
A l negro h o r r o r de una noche, 
la confusa sombra hebrea. 
Te rmina : 
De todo lo que ordena, 
a vos, s e ñ o r e s , apelo, 
para que todos los años 
se cumpla con lo dispuesto, 
Vaya, &c. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
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450. Propugnáculo | de las tradicio-
nes I en general; | contra la regla | de los 
críticos severos, | y voluntarios. | Y pre-
liminar I a la obra de la predicación de 
San-Tiago | en España, y construcción 
de la Angelica Capilla de Nuestra | Se-
ñora del Pilar por el Santo Apóstol, y 
sus I compañeros. | Sv Avtor | E l D. Don 
Pedro Joseph Miranda, Elizalde, y | Vr-
sua, Colegial que fue del Theologo de 
Aragon, primero en licencias de | Theo-
logia, Cathedratico de Filosophia, y Theo-
logia en la Vniversidad de | Alcalá, y aora 
(sic) Canónigo Lectora 1 de la Santa Igle-
sia Metropolitana | de Zaragoza, Juez y 
Examinador Synodal | de su Arzobispa-
do I Qve dedica | Al Sereníssimo Señor 
I D. Fernando de Borbon | Principe de 
Astvrias. | Con privilegio. | En Zarago-
za: En la Imprenta de Francisco Moreno, 
I Año M.DCC.XXXIV. (1734). 
16 fols. de prels. , 456 p ágs .—30 X 20 c e n t í -
metros, 4* m l l a . perg . 
Port .—Ded.—Varias aprobaciones.—Tasa.— 
Erratas .—Tabla.—Texto.—Indice de las cosas 
notables. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Casino Principal de idem. 
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451. La Devoción al Sagrado Cora-
xon de Jesus, por el P. Juan Croiset.— 
Zaragoza, 1734. 
2 v o l ú m e n e s en 8." 
Hay ediciones de esta obra hechas en L i o n , 
17321 y Salamanca, 1766. 
Catálogo de ta bib. de D. Luis de Cueto. 
452. Métrica histórica, | Sagrada, | 
Profana, y General | de el Mundo, | Sus 
tres primeras edades, | Sobre el Libro de 
I el Genesis, | Que ofrece | A los pies 
de la Gloriosíssima | Virgen, baxo la In-
vocación I de Nuestra Sra. de Gracia, | 
Patrona, y Tutelar de el Hospital | Real, 
y General de Zaragoza. | Su Autor | Don 
Bernabé Rebolledo de Palafox, Marqves 
I de Lazan, Regidor de dicho Hospi-
tal, I En cuya Real Casa se vende a | be-
neficio de sus Pobres enfermos. | Con li-
cencia. J En Zaragoza: Por Juan Malo, 
Impressor del Hospital, | Año 1734. 
24 fols. 581 p á g s . — 2 t X '5 cents. 8.° ma rqu i -
l l a , pergamino. 
Por t , con orla.—Protesta de l a u t o r . — A l lec-
tor .—Aprobaciones de F r . T o m á s Madalena, 
Rdo. P. Carlos de la Reguera.—Licencia de l 
Consejo.—Fe de erratas.—Tasa (8 mrs. p l iego) . 
Soneto de un amigo del autor: 
t T a n t o s siglos con passos n u m e r o s o s » 
Romance e n d e c a s í l a b o en aplauso del autor , 
del R m o . P. Francisco F e r n á n d e z T r e b i ñ o : 
«O ensordece el sentido, ó se p e r c i b e » 
Romance heroico del R. P. Fausto Basguas: 
« M a r q u e s i lus t re , cuyo n o m b r e ac lama» 
Del mismo, Epigrarama: 
« N o b i l e surg i t opus (Lector ) , quo nobil is H e -
[ ros» 
O t r o ide D . Cayetano Rebol ledo Palafox: 
»Jure , Pater, tu tar i s opus sub tegmine Mat r i s» 
E l eg í a del autor: 
«Acc ipe , V i g o , Parcus, mentua; cum mente 
[ l i be l l um» 
I n v o c a c i ó n y dedicatoria: C a n c i ó n : 
« S u b a la verde fa lda» 
T e x t o . 
Poema en octavas, d i v i d i d o en v e i n t i d ó s ar-
gumentos. 
Comienza: 
Dios en sí mismo, sin p r i n c i p i o E t e rno 
el Vn ive r so todo en t i empo c r í a , 
desde el I m p i r e o Cielo hasta el Infierno; 
y en Luc i fe r castiga la o s a d í a ; 
De el seraphin sin o rden , n i gobierno 
sigue grande p o r c i ó n la aposthasia; 
cr ía Dios quanto en s imiente l leva ; 
al Pez, al A v e , al B ru to , a A d a n , y a Eva. 
Blb. Univ. Zaragoza. 
453. Combate | intelectual, | conque 
se impugnan | tres Discursos del Teatro 
Critico I del Rmo. P. M. Feijoo: | Obra 
apologética, [ Compuesta | Por Fr. D. Ma-
nuel Mariano | Ballester y de la Torre, 
Cavallero professo \ de la Inclyta, y Sa-
grada Religion del Sr. | S. Juan de Je-
rusalen, Comendador de San- | Per de 
Calanda, Castellán, y Presidente \ que 
ha sido de la Gran Corte de la Castella-
I nia de Malta, Con grado de Maris-
cal I de Campo de las Armas de dicha \ 
Militar Orden. \ Sácala a luz D. Joseph 
Domingo, I Presbitero, Racionero de la 
Iglesia I de la Villa de Epila, | Y la de-
dica I A la M. lire. Sa. Da. Dorothea | 
de la Torre Andreu Borras Ferrer, y Se-
I canilla, Noble de Aragon, hija de los | 
Marqueses de Santa Coloma. | Con licen-
cia: En Zaragoza, por Joseph Fort. 
21 fols. de prels. , 141 p á g s . 2 h. al final. 
Los prel iminares cont ienen, a d e m á s de la 
dedicatoria, dos aprobaciones.—Licencia d e l 
Consejo.—Suma de la tasa.—Fe de erratas.— 
Carta de D . J o s é Domingo , Racionero de la 
parroquia l Iglesia de la V i l l a de Epi la , al au-
t o r . — T e x t o . 
Blb. Univ. de Zaragoza 
454. Tyrocinio | latino, | con que 
fácil, y Compendio- | sámente se instruye 
á los Novicios de la | Latinidad en todo 
genero de oraciones, i partículas, nume-
rales, calendas, nonas, y | idus; en los 
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Computos Eclesiásticos, | y ultimamente 
en la Orthografia Latina, y Castellana. | 
Compuesto | por Mossen Joseph del Rey, 
I Maestro de Ch'ctmatica en el muy Ilus-
tre I Cabildo de la Santa Iglesia Metropo-
I Ufana del Salvador de \ Zaragoza. | 
Dedicado | a Don Simon Portet, I Pro-
veedor, y Director General de Viveres | 
en los Reales Exércitos de su Magestad, 
I de este Reyno de Aragon, | Con Privi-
legio. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
Real. Año 1734. 
12 fols. de prels. , 151 p á g s . - 15 X 10 c en t í -
metros , 16.0 mlla . pe rg . 
P o r t . — V . en b . —Ded . del autor. — A p r o b de 
F r . N i c o l á s N a v a s c u é s , J e s u í t a , en su Colegio 
de Zaragoza 23 Febrero, 1734.—Aprobación 
de l P. Fausto Basgvas, J e su í t a , en su Colegio 
de Zaragoza 11 de Enero de 1734.—Imp. Cas-
tañón.—Suma de l P r iv i l eg io (diez a ñ o s al au-
t o r ) . A 6 Marzo 1734.—Suma de la tasa (8 ma-
ravedises p l iego) .—Fe de erratas: M a d r i d , 8 de 
E n e r o 1734.—Tabla.—Texto (con algunas v i -
ñ e t a s y adornos t ipográ f i cos ) . 
E n la b ibl io teca de Zaragoza he visto un 
ejemplar falto de algunas hojas de pre l imina-
res; só lo t iene seis. 
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza 
455. Antep.—Llave | de | Albeyte-
ria, I su Avthor | el Maestro | Domingo 
Royo. 
Port.— Llave | de | Albeyteria, | Pri-
mera, y Segunda Parte, | en que se trata 
de todos los | Principios assi antiguos, 
como modernos de la | Facvltad, decla-
rando muchos Phenomenos, y | Arcanos, 
que nuestros Authores no los alean- | 
çaron, deseando con ellos hazer un | Al-
beytar consumado: | Sácala a luz | El 
Maestro Domingo Royo, Albeytar | de la 
muy Noble, y Fidélissima Villa de la 
Almu- I nia, Natural de Azuara, en la 
Comunidad de \ Daroca de el Reyno de 
Aragon. | Y la dedica | A la dicha No-
bilíssima Villa I de la Almunia. I * I 
Con Licencia y Privilegio: | En Zarago-
za: Por Francisco Revilla, | la primera 
Parte. | Y la segunda Parte por Joseph 
Fort, año 1734. 
11 fols. de prels.—500 p á g i n a s y una l á m i n a . 
3 0 X 2 1 cents. 4.0 ml la . perg. 
Por t , o r í . — V . en b .—Ded. con E . de L a A l -
munia grabado en cobre por Francisco Calvo, 
firmada po r el au to r .—Aprob . de F r . J o s é Mor-
cati : San Ildefonso de Zaragoza, 22 Mayo 1734. 
I m p . C a s t a ñ ó n . — A p r o b a c i ó n de Juan Francis-
co V inque i r a , Cirujano: Almunia , 3 de A b r i l 
de 173a.—Aprobación de Francisco La Fi ta , 
A l b é i t a r : Zaragoza, 21 Junio 1733.—Licencia y 
p r iv i l eg io al autor por diez años : San I ldefon-
so, 21 Jul io 1733.—Erratas.—Suma de la tasa 
(8 mrs . p l i e g o ) . — P r ó l o g o . — T e x t o a dos co lum-
nas d i v i d i d o en dos partes: la p r imera , p á g i -
nas 1-294; la segunda, págs . 295-476.-Tabla, 
p á g s . 477-500. La segunda parte no l leva por -
tada alguna. La par te primera trata de los 
principios de la Albeüeria, y la segunda, lo 
que en conveniente a la práctica o curación 
de las enfermedades que ocurren -al cuerpo 
animal. 
Obra muy curiosa e interesante; entre las 
p á g i n a s 434 y 435 hay una lámina grabada al 
agua fuerte representando la t r a n s f u s i ó n de la 
sangre por medio de cánulas de l a t ó n , cuya 
o p e r a c i ó n se expl ica en el cap í tu lo X X X I . 
Indica a d e m á s los muchos beneficios que re-
s u l t a r í a n de aplicar en las vías circulares me-
dicamentos a p r o p ó s i t o para contrarrestar a l -
gunas enfermedades crónicas . Y prueba su 
af i rmación por haberse cerciorado de los efec-
tos producidos po r un purgante que in t rodujo 
por la vena de una bragada. C á b e l e la glo-
r ia—dice Latassa—a nuestro estudioso paisa-
no de ser el p r imero que c o n s i g n ó en letras 
de imprenta dicha o p e r a c i ó n contra el muer-
mo, que s iguió y a c o n s e j ó Mr. Chobert , c é l e b r e 
ve ter inar io f rancés . 
De la obra dice uno de sus aprobantes: 
« S e r á t a m b i é n de mucha u t i l idad este l ib ro 
para los que comienzan a estudiar esta ciencia, 
po rque la claridad, orden, methodo y estilo 
que el author usa en lo theorico de esta obra, 
hace tan perceptibles sus pr incipios , que cual-
qu ie r mediano ingen io p o d r á con solo su estu-
d io enterarse de toda la facultad. L a doctrina 
en los pr incipios filosóficos de que se vale es 
2S 
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la mejor, p o r q u e es la antigua que dexaron 
los p r í n c i p e s de la Medicina, que veneraron 
con r a z ó n los s iglos .» 
Bib. Nac. 
456. (Grab, en madera: Santo To-
más de Aquino). Dictamen | Jurídico Mo-
ral, I Que I sobre la obligación que tie-
nen I los Parroquianos, y Vezinos del 
Obispado de Aibar- | racin de pagar la 
Dezima de Lana, y Corderos á la | Mitra, 
Cathedral, y otras Iglesias de dicho Obis-
pado, I sin embargo de que lleven sus 
Ganados á esquilar | al Arziprestado | de 
Molina de Aragon, | Reyno de Castilla. 
I Expone al publico | El Dr. D. Jacinto 
Ferrando y Arrio- | ¡a, Canónigo Docto-
ral de la Santa Iglesia Metropolitana \ 
de Zaragoza, y antes de la Iglesia Ca-
thedral de I Tarazona, Juez, y Exami-
nador Synodal de este Obispado, \ y aora 
Juez Subdelegado del Tribunal de Cru-
zada J de dicha Ciudad de Zaragoza. 
47 págs .—28 X 20 cents. 4.0 mlla . rfistica. 
Port , o r í . — T e x t o l a t ino .—Texto .—P. en b . 
Sin indicaciones t i pog rá f i ca s , pe ro seguramen-
te impreso en Zaragoza, pues e s t á fechado en 
dicha c iudad a 26 de N o v i e m b r e de 1734. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
457. Ave Maria. ¡ Discurso | Apo-
logético I a favor de el Señor Don Joseph 
Franco, | Vezino de Origuela, de el Obis-
pado de Albarracin, y Señor | de la Vi-
lla de el Pajarejo, en el territorio de Mo-
lina de J Aragon, Obispado de Siguenza: 
I Respondiendo ¡ a un papel, intitulado: 
I Disertación moral, y resolución prac-
tica, I sobre la obligación indispensable 
que tienen los Vezinos de el | Obispado 
de Albarracin, de pagar la Diezma de 
Lana, y Cor- | deros de sus Ganados, á 
la Mitra, á la Santa Iglesia Cathedral, | y 
a las demás Iglesias de dicho Obispado; 
propuesta al Juizio | Publico de los Doc-
tos, y desapasionados, por el Señor | 
Doctor D. Ildefonso Thomás, Canónigo 
Peniten- | ciario de dicha Sancta Iglesia 
Cathedral, | Ofrécele | al publico, para el 
juizio de los Doctos, | Fray Joseph de 
Prado y Moliner, Maestro de j Justicia, y 
de el Numero, el mas antiguo de su Pro-
vincia de I Aragon, Cataluña, Valencia, y 
Mallorca, Secretario General, | que fué, 
por la dicha Provincia, Examinador Sy-
nodal del Obis- I pado de Solsona, y una, 
y otra vez Regente de los Estudios de j 
Aragon, en su Colegio de Zaragoza, de 
el Sacro Celestial | Orden de Calzados de 
la Santíssima Trinidad, | Redempcion de 
Cautivos; | Confiado, | En que los Doc-
tos, que reflexionaren, seria y | desapa-
sionadamente, sobre los especiales moti-
vos, que ha | tenido el dicho Don Joseph 
Franco, para executar la Acción, | que 
el Señor Penitenciario, tan agria, y seve-
ramente, I increpa, le juzgarán inculpa-
ble. ¡ En Zaragoza: Por Joseph Fort, en 
la calle de los Señales, año 1734. 
33 h . n.—28 X 20 cents. 4.0 ml l a . r ú s t i c a . 
Port , o r í . — T e x t o l a t i n o . — T e x t o (3-66). 
E l escri to va firmado en Zaragoza en el Co-
legio de la C o m p a ñ í a de J e s ú s a 13 de Ju l i o 
de 1734 p o r los RR. PP. Migue l G e r ó n i m o 
Monreal , Pedro Lumbreras , M i g u e l G a rc í a , N i -
co lás N a v a s q u é s , Pedro Manue l Sancho y F r a n -
cisco A n t o n i o Palomar. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
458. Villan- (Grab, en madera que 
divide el título: la Virgen del Pilar) cieos, 
I Que se han de cantar | en los Maytines 
de los Reyes, en la | Santa Iglesia Me-
tropolitana Cesar-Augustana, en su San-
to, Angélico, y | Apostólico Templo de 
Nuestra | Señora del Pilar, | este año de 
1734. I Puestos en Musica por Don Lvis 
Serra, Racionero, y Maestro de. dicha \ 
Santa Iglesia. 
(Al fin). E n Zaragoza: Por Juan Malo, 
Impressor de Nuestra Señora de Gracia; 
vivi (sic) en la calle de la Cuchillería. 
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4 h . a dos columnas.—21 X '5 c e n t í m e t r o s , 
8.° ml l a . 
Comienza: 
Tres monarcas del Or ien te 
con p iedad, amor y ciencia. 
Te rmina : 
Escuchen; atiendan, 
la t ín y romance. 
( E l t í t u l o descr i to a la cabecera del fol io 
p r imero . ) 
Bib. Nao: Sección de Varios. 
459. Jesvs, Maria, y Joseph, Iva y 
Ana. I En la causa, y pleito | que sobre 
recobro de maravedises, | sigue en se-
gunda instancia, y gra- | do de apelación 
Mossen Joseph | Iñiguez, Beneficiado de 
la I Parroquial de Sos, | Contra | Joseph, 
y Antonio Salvo, contra herederos de 
Mossen Ig- | nació Andia, Baneficiado 
que I también fue de dicha Parro- | quial 
Iglesia. I Informe en Hecho, y Derecho | 
por los dichos Joseph, y Antonio Salw. 
12 h . n —28 x 20 cents. 4.0 ml la . Sin indica-
ciones t i pográ f i ca s , pe ro s e g u r á m e n t e impreso 
en Zaragoza po r el a ñ o 1734, pues el informe 
e s t á fechado en dicha ciudad a 17 de Marzo 
de l expresado a ñ o . L o firma e l D r . T h o m á s 
S a h ú n . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 3 5 . 
460 . Jvsta Memoria | del Rmo. Pa-
dre M. I Fr. Joseph de Pomar, | del Or-
den del Gran Padre de la | Iglesia San 
Agustin, Prior qve fue tres vezes de su | 
Augusta Casa, Provincial de su Gravíssi-
ma Provin- I cia, Doctor y Cathedratico 
de Filosofia, de Durando, | de Vísperas 
de Theologia, y Jubilado en la | de Prima 
de la Vniversidad | de Zaragoza. ¡ Agra-
decida I en el Magnifico Fvneral, | que 
hizo su Religiosisaimo Convento. | Con 
assistência | de la misma insigne, Ponti-
ficia, I y Regia Vniversidad. | Y expres-
sada en la Oración, qve dixo | el Padre 
Joseph Andosilla de la | Compañía de 
Jesus, Doctor de la misma Vniversidad, 
I Ex-Cathedratico de Theologia, y Ca-
lificador I del Santo Oficio en los Reynos 
de Aragon, \ y Valencia. \ Y la saca a 
Ivz el Real Convento de San | Agustin 
Nuestro Padre de esta Ciudad. | E n Za-
ragoza: En la Imprenta Real. Año 1735. 
4 fols. de prels.—24 págs.—18 X 14 c e n t í -
metros, 8.° mlla. r ú s t i c a . Capitales de adorno 
y filetes t ipográf icos . 
Port , o r í .—V. en b .—Aprob . del D r . D . Juan 
Francisco Gui l lén , Dign idad de la M e t r o p o l i -
tana: Zaragoza, 20 Marzo 1735. — I m p . Casta-
ñ ó n . — A p r o b . del D r . D . Clemente Comenge, 
C a n ó n i g o de la Metropol i tana: Zaragoza 10 de 
A b r i l de 1735.—Imp. Mena.—Texto. 
Blb. Nac : Sección de Varios. 
461. Solemnes expressiones | armo-
niosos aplausos, J qve dedica, y consa-
gra I a la Reyna del Cielo | en sv Con-
cepción Pvra, I la Seráfica Escvela | del 
Doctor Mariano. | En el Templo, y Real 
Casa del Sera- | fin Francisco. | Dia 8 de 
Diziembre de 1735. | Siendo Prefecto 
D. Sebastian Isabal, Maestro | y dos ve-
zes Cathedratico de Artes, Doctor y Ca-
thedratico actual de ] Theologia en la 
Cathedra del Angélico Doctor de la Vni-
versidad de I Zaragoza, y Vicario de la 
Iglesia Parroquial del Señor San | Pe-
dro del Lugar de Fuentes Claras. | Vi-
ce-Prefecto el Lic. Don Domingo Aban-
I cens Presbytero. | (Estampeta). En Za-
ragoza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno, I vive en la Plaza de la Seo. 
4 h . oris.—21 X 15 cents. 8.° ml la . 
Port , o r í . — A s i s t e n t e s . — T e x t o . 
Cuatro Villancicos: 
Hermoso bagel del Sol, 
que fén ix de los cristales 
batiendo celestes plumas 
todo lo que vuelas ardes. 
Surca los vientos, dora los mares. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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462. Oí) Discurso Apologético, | y 
defensa | sobre diversos dictámenes | de 
los qve impugnan el Espíritu Aureo. | 
Sv Avtor I El J Dr. D. Joseph Moyx de 
la I Laguna, Retor actual del Lugar de 
Peral- | tilla, y antes de Piraces. \ Lo 
saca a Ivz | E l Licenciado Don Francisco 
I Malo de Molina, Capellán de Nuestra 
Se- I ñora Maria Santísima en su Real 
Ca- I pilla del Portillo, | y dedica | á la 
misma Virgen Maria, Fuente de | la vi-
da, y I salud, y muro de nuestra defensa 
I de Zaragoza. | Con licencia: En Zara-
goza, por Francisco Moreno, Impressor. 
3 h. de pre ls . y 5 de t e x t o n . 8.° mlla . 
Po r t .—V. en b .—Ded . de l autor.—Censura 
del D r . D . M i g u e l B o r b ó n , de l Colegio de M é -
dicos, de o rden del Dr . A l o n s o P é r e z de Mena: 
Zaragoza 4 Sept iembre 1735.—Imp.—Censura 
del D r . D . Migue l Rolandegui , M é d i c o del Hos-
pi ta l de Nues t ra S e ñ o r a de Gracia, por c o m i -
s ión de l D r . C a s t a ñ ó n : Zaragoza, 15 Sept iem-
bre 1735.—Imp.—Texto . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
463. Pvreza victoriosa. | y trivnfo 
angélico, | que en métricos sonoros con-
ceutos I celebra la Angelica Milicia, | al 
cingvlo del Angel Doctor, y Maestro, | 
Santo Thomas de Aqvino, | en el Reli-
giosíssimo Convento de | San Ildefonso, 
de la Ciudad de Zaragoza. | Dia 13 de 
Febrero del año 1735. | (Grab.: San-
to Tomás de Aquino). E n Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Revilla. 
4 fols. oris.—20 x 15 cents. 8.° mlla. 
De un t o m o de Villancicos en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
464 . (Viñeta de la Virgen). Memo-
rial ajvstado j del pleito de aprehensión 
I de la Villa de Ayerbe | y svs aldeas, | 
introdveido á instancia del Cabildo | Me-
tropolitano de esta Ciudad, del que se ha 
hecho transito al arti- | culo de Propie-
dad) por la Noble, y Fidelíssima Villa de 
I Ayerbe, (según merced de su Mages-
tad, Dios I le guarde) y sus Aldeas. | Y 
en el que litigan la referida Villa, y svs 
I Aldeas, y los Conservadores Censalis-
tas de ella, Don Benito, | Ignacio de 
Vrries, su Señor temporal. | Y a que ha 
salido, y opvestose el fiscal de | su Ma-
gestad. j Extraído en este articvlo por el 
Doctor I Don Joseph Antonio Vidende, 
su Relator, en virtud de Decreto de la \ 
Sala, y compi'obado con assistenciá de 
las Partes litigantes en \ dicho Pleyto. \ 
E n Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno; vive en la calle | de las 
Danças, Año 1735. 
771 p á g s . con la portada y a h . para el í n d i -
ce.—29 x 21 cents. 4.0 ml la . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
465. í1 Dominica III. Septembrís. 
I Festum ¡ Septem Dolorvm (B. Maris 
Virginís. I Dvplex in Hispânia. 
(Al fin). Gum licenlia: Caesar-Augus-
tse: Ex Typ. Francisci Moreno. | in Sedis 
Platea. 
4 h.—21 x 15 cents. 8.° m l l a . 
E l Decre to de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
Ri tos en 1735. 
D e un t o m o de Santos nuevos, en pergamino. 
Mon. de Cogullada 
466. Cartas | de favor, | en nombre 
de I Maria Santissima a sus devotos, | en 
Milagros de Rosario. | Se refieren en las 
primeras cinquenta | cartas passados de 
quinientos Milagros: Después se ha- | 
liarán Cartas para todas las fiestas de Ma-
ría Santíssima, | para los días de Miste-
rios del Santíssimo Rosario, para los dias 
de pasquas, y para el dia del Corpus; con 
Exer- I cicios devotos, y con ternuras fi-
liales, y alectos | humildes para todas 
essas festividades, | Después se hallaran 
quatro novena- | rios, que son el del 
Dulcíssimo Nombre de Jesus; el del | 
— I S I 
amor de Jesus en el tiernissimo Sagrario 
de su Corazón; ( el del Dulcíssimo Nom-
bre de Maria; y el quarto es el del Co- | 
razón amabilissimo de Maria Santíssima. 
Después Dia- | rio de las Indulgencias, y 
Gozos del Rosario. | Su Author, el R. Pa-
dre Fr. Antonio Garces, Lector | de Sa-
grada Theologia en el Real Convento de 
Predicadores de Zaragoza. \ Dedicase al 
gloriosíssimo Patriarca | San Joachin. | 
Con Licencia y Privilegio: | En Zarago-
za: Por Joseph Fort, vive a los Señales. 
l o f o l s . de prels.— 636 p á g s . (falto de hojas 
al final). —20 X 15 cents. 8.° ml la . pergamino. 
P o r t . — V . en b .—Ded. del autor .—Aproba-
c i ó n de Fr. A n t o n i o Cas te jón , Capuchino, en 
su Convento de Zaragoza, 31 Agosto 1735.— 
I m p . C a s t a ñ ó n . — O t r a de Fr . T o m á s Madale-
na, Examinador sinodal del Arzobispado, y 
F r . Pedro M a r t í n e z , Pr ior que fué de los Con-
ventos de Go to r y Caspe, en su Convento de 
Predicadores de Zaragoza, 10 Sept iembre 1735. 
1ÀC. de la O r d e n , p o r el Pr ior general Fr . Juan 
Thomas Massanes: Gerona, 29 D i c i embre 1734. 
A p r o b . de D . A l o n s o P é r e z de Mena, O i d o r de 
la Audienc ia de Zaragoza: en í d e m , 28 Febrero 
«le 1735.—Suma d e l a licencia y p r iv i l eg io .— 
Suma de la tasa (la p r imera en Aranjuez, 4 de 
M a y o 1735, y la segunda, Madr id , 3 Septiem-
bre 1735).—Erratas (son numerosas las que se 
s a l v a n ) . — P r ó l o g o , — T e x t o . — E n la p á g i n a 582 
-comienzan los Novenarios , al fin de los cuales 
van los Gozos respectivos. 
cYa el mismo author previene el mo t ivo de 
d i r i g i r los exemplos y doctrinas en el m é t o d o 
•de cartas, o rdenando essa como p a r á b o l a , con 
e l fin de que se exc i t e máa la alma devota, a 
q u i e n escrive M a r í a S e ñ o r a nuestra, dando 
a q u é l las noticias que ha sacado de authores 
y de varias leyendas, cuyo tes t imonio es sufi-
c iente para l l amar a la piedad, con los mate-
r iales que ofrece a la d e v o c i ó n ; 1» que puede 
exerci tarse m á s con aquellos filiales afectos 
q u e ha ordenado correspondientes a los mis-
te r ios de Chr i s to y de María S e ñ o r a nues t ra . . .» 
H a y ediciones hechas en M a d r i d , viuda de 
J u a n M u ñ o z , 1761, y Manuel M a r t í n , 1773-
Blb. Univ. de Zaragoza 
Librería de D . Cecilio Qasca, de ídem. 
467 . Indice de alegría Sagrada; | 
epítome de la vida, y translación de | San 
Indalecio | uno de los siete principales 
discípulos I del Apóstol San-Tiago el 
mayor, | llamados comunmente: Los Ste-
le Convertidos: \ Primogénitos de la Fé 
Cesaraugustana: Obre- | ros de su Ange-
lica, y Apostólica Basilica: | Maestros, y 
Fundadores de la Primitiva | Iglesia de 
España. I Sagrado espiritual septenario 
I en obsequio de estos siete primeros 
Astros, I del Cielo Español. | Saca a luz 
esta obra dividida en tres Partes \ El 
D. D. Fr. Bernardino Antonio Echeverz, 
) Monge del Real Monasterio de S. Juan 
de la Peña, Prior | de la Villa de Ruesta, 
Examinador Synodal del Obispado | de 
Jaca, Visitador General de la Sagrada 
Congregación | Benedictina, Claustral, 
Tarraconense, Cesaraugustana, &. | Y la 
dedica | A M. II. Sr. D. Fernando de 
Valdes y Tamon, ¡ Cavallero del Habito 
de San-Tiago, Mariscal de Campo | de 
los Reales Exércitos de su Magestad, Go-
vernador, y I Capitán General de las Is-
las Philipinas, Presidente de | aquella 
Audiencia, y Real Chancilleria, &. | Con 
licencia: En Zaragoza, por Joseph Fort, 
Año 1735-
20 fols. de prels.—110 folios con dist intas 
numeraciones. — 2 1 X 1 5 cents. 8.° ml la . per-
gamino. 
Por t . — Verso l a t ino .—Dedica to r i a .—Apro-
b a c i ó n del D r . D . Juan Francisco G u i l l é n . — L i -
cencia del Consejo.—Censura del D r . Fr . V e n -
tu ra de Asso.—Licencia de la Orden .—Apro -
b a c i ó n del D r . Pedro J o s é Miranda Elizalde y 
Ursua.—Fe de erratas.—Tasa (seis mrs . p l ie-
go ) .—Razón de la o b r a . — P r o t e s t a c i ó n de l au-
t o r . — I n d i c e . — L á m i n a grabada en cobre: San 
Indalecio con m i t r a y bácu lo ; al fondo un p a i -
saje y en él una ermita (San Juan de la P e ñ a ) 
y una m u l t i t u d que con cruces a ella se d i r ige . 
A l pie: S, Indaletius primus Episcopw Vrei-
tatis, D. Jacobi Apostoli Discipulus, et Comes 
in Hispanice predicatione: Eius corpus in 
— I82 — 
Begali Cenóbio S. Joannis de Peña magna 
veneratione ad Populorum frequentia colitur 
ad Anno 1084. 
T e x t o , que consta: 
E p í t o m e de la vida, p r e d i c a c i ó n y m a r t i r i o 
de San Indalecio [ i -96]. 
M a r a v i l l o s o descubr imiento y t r a n s l a c i ó n 
milagrosa de el sagrado cuerpo de San Inda-
lecio [1-152]. 
Sagrado septenario, e x e r c í c i o espir i tual para 
aspirar a la p e r f e c c i ó n de las bienaventuranzas 
e v a n g é l i c a s [1-72]. 
Obra m u y interesante. 
Blb. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de ídem. 
Blb. Nac. 
468. E l grande Piscator | de Ara-
gon, I Christiano, Tem- | poral, Medico, 
Politico, I curioso, y entretenido | para 
el año 1735. I Sv Avtor | Don Pascval 
Aznar, | Professor de Filosofia, y Mathe-
I matica, &c. | Y qvien le dedica | A la 
Ilvstrissima Señora, | mi Señora, Doña 
Ana Maria | de Egueras y Pasquier, &c. 
I Con licencia, j En Zaragoza: Por Fran-
cisco I Moreno, Impressor. | Se hallará 
en todas las L i - \ breñas de esta Ciudad. 
lo fols. de prels.—68 págs .—15 X IO c e n t í -
metros, 16.° ml la . r ú s t i c a . 
An tepor tada con un grabado en madera que 
casi la ocupa tota lmente; e l au tor sentado ante 
una mesa y observando el c ie lo . E n la par te 
infer ior el t í t u l o del l i b r o . — V . en b.—Portada 
con o r la .—Ded. del autor: Zaragoza, 8 Agos to 
de 1734.—Aprobaciones de l P. Ignacio de la 
Cruz, J e s u í t a , y F r . Miguel Escolano, de l O r -
den de Predicadores, en Zaragoza, 10 y 13 de 
Agosto de 1734, respect ivamente .—Imp.—A 
los embid iosos lectores, vengan como qv is ie -
ren .—Texto . 
Precede al Calendario una « I n t r o d u c c i ó n ge-
neral para el a ñ o 1735». 
Curioso impreso en prosa y verso, escrito 
con mucho gracejo y soltura, aunque algo l i b r e 
de lenguaje. 
«... el au tor no infiere de los astros los suce-
ssos que dependen del l i b r e a lvedr io , sino que 
baxo el t í t u l o de predicciones a s t r o n ó m i c a s 
entiende solo unos modos de hablar oscuros 
que e n g a ñ a n la cur ios idad con el sonido. Para 
alhagar m á s suavemente los o í d o s en t re texe 
n ú m e r o s en var ios metros, dando a entender 
que en sus tareas laboriosas m a n e j ó a l t e rna t i -
vamente el a s t r o l á b i o y la l y r a , y que d e s p u é s 
de aver med ido a la esfera sus espacios azules,, 
le s o b r ó a ú n t i empo y alma para registrar al 
Parnaso sus verdes a m e n i d a d e s . » 
«30. Sab. Mayo. E n la gran Cor t e de G é m i -
nis m o r i r á n algunas afamadas Rameras y alca-
huetas: pues diga el r e f rán : Putas y alcahue-
tas, acabaron sus tretas; y lo d e m á s d íga lo la 
siguiente: 
Sacristanes con sotanas 
se v is ten para su e n t i e r r o , 
po r campanas un cencerro , 
repican po r la m a ñ a n a , 
y solo va un pregonero . 
Nieves, y en partes agua.» 
«(Agos to , 19.) ^ Luna nueva, a las 7 y 42 
minutos de la m&ñana, en Leo calor, y vien-
tos cálidos, y en partes truenos, y granizo, 
abortos, flatos, algunos dolores de costado,, 
con muerte de (ilgunas personas.—Habrá m u -
chas discordias, que p a r a r á n en sangrientas 
cuchilladas. Una perra canalla se aprompta 
para i r a observar unos valerosos m o v i m i e n -
tos, tan catholicos como esforzados. O c u l t o s 
j u d í o s , in t roduc tores de moneda falsa. Malos 
abogados, po r quienes p e r d e r á n unos p re t en -
dientes muchas sumas. D ize el r e f rán : Una 
cautela con otra se quiebra. 
Una alcahueta e n g a ñ a 
habiendo de l ojo cuca, 
y chupa como la a r a ñ a 
el p r ingue de la peluca 
con artificiosa maña .> 
Mon. de Cogullada. Zaragoza. 
469. Compendio | de la verdadera 
devoción | al Sagrado | Corazón | dê  
nuestro redemptor | Jesus, | Formalizado 
en dos novenas acomodadas a dos classes 
de Per- | sonas, que por sí mismas no 
sepan | explicarle sus fervientes | deseos. 
I Compuesto por un devoto, que le de-
dica I al mismo Divino Corazón. | Con 
licencia: E n Zaragoza: Por Joseph Fort, 
vive a los Señales. 
7 fols. de prels.—94 p á g s . — 1 9 X 1 4 c e n t í -
metros, 8.° m l l a . 
183 
Port .—Indulgencias que concede él Arzo-
b i spo de Z a r a g o z a . — D e d i c a t o r i a . — A p r o b a c i ó n 
d e l R. P. Migue l G e r ó n i m o Monreal , po r comi-
s i ó n de l D r . C a s t a ñ ó n : Zaragoza, 21 Nov iem-
bre 1735.— A p r o b a c i ó n dfe D . Gregorio Galin-
do, Ooispo electo de L é r i d a , por orden de don 
Al fonso P é r e z de Mena: taragoza, 17 Octubre 
•de 1735.—«Al c o r a z ó n del l e c t o r . » — T e x t o . 
Sem. San Carlos: Zaragoza.—fllb. Univ. de Zaragoza. 
470. Año Evangélico | Panegyrico, 
I y Moral, | En que se contienen 70 Ser-
mones I de todos los principales miste-
rios de Christo, y Marii, de | todos los 
Apostoles, y Evangelistas, y otros Santos 
I Mártires, Obispos, Patriarcas, Confes-
sores, I y Virgines (sic). | Su Autor | El 
M. R. P. M. Fray Thomâs Madalena, ¡ 
Maestro por la Provincia de Aragon, 
Orden de Predicadores, Prior que fue, 
de los Conventos de Alcaflit, San | Ilde-
fonso; y Predicadores de Zaragoza, Vi-
cario General | de la Proviñcia, Ex Ca-
thedratico de Vísperas, y de \ Prima en 
la Vniversidad, Examinadot Synodal I 
del Arzobispado, y Regente áe los Estu-
dios. I Tomo I. I Se dedica | Al Ilustrí-
ssimo Señor ( D. Balthasar I de Bastero 
y Lledo, | Digníssimo Obispo de Gerona, 
I del Consejo de sv Magestad. | Con li-
cencia: En Zaragoza, por Francisco | Mo-
reno, vive en la calle de las Danzas, 
año 1735-
8 fols. de prels.—520 págs . 11 h . al final. — 
29 X 20 cents. 4.0 mlla . pergamino. 
Por t , o r í . — V . en b.—Ded. de l autor: Zara-
goza, 2 Febre ro 1735.—Licencia de la Orden: 
Barcelona, 25 Oc tub re 1734.—Aprobación de 
F r . Pedro M a r t í n e z y Fr. Joseph A l v a ! Zara-
goza, s N o v i e m b r e 1734.—Aprobación de don 
Francisco L o r i e r i : Zaragoza, 26 Febrero 1735. 
I m p , C a s t a ñ ó n . — A p r o b a c i ó n de Fr . Josdph de 
Medrano : M a d r i d , 25 Nov iembre 1733.—Lic. del 
Consejo: M a d r i d 28 Nov iembre 1733.—Suma 
de la tasa (seis mrs . pl iego).—^e de erratas. — 
P r ó l o g o : A l curioso lector.—Tabla á¿ los se-
tenta sermones que se contienen en e í t e tomo. 
"1 ex to (dos columnas).—Indices. 
Blb. Nac. 
471 . Año Evangélico, | Panegyrico, 
I y Moral, | en que se contienen 46 Ser-
mones I de Quaresma, con una adición 
de assuntos ex- | traordinarios, y un 
apuntamiento de noticias, para | los San-
tos, y Santas, que no tienen Sermon | 
especial en el cuerpo del primer Tomo. 
I Su Autor I El M. R. P. M. Fray Tho-
mas Madalena, | Maestro por la provin-
cia de Aragon, Orden de Pre- | dicado-
res, Prior que fue de los Conventos de 
Alcañiz, San | Ildefonso, y Predicado-
res de Zaragoza, Vicario General \ de la 
Provincia... Tomo II. | Se dedica | Al 
Ilvstrissimo Señor | D. Miguel Vicente ! 
Cebrian Agvstin, &. | Digníssimo Obispo 
de Coria. | Con licencia: En Zaragoza, 
por Francisco | Moreno, vive en la calle 
de las Danzas, año de 1735. 
4 fols. de prels.—464 págs . 30 h . al final.— 
29 x 20 cents. 4.0 ml la . pergamino. 
Por t .—V. en b.—Dedicatoria.—Suma de la 
tasa.—Fe de erratas.—Advertencia.—Tabla,— 
T e x t o (dos co lumnas ) . — Apl i cac ión de los 
Evangelios.—Indice.—Apuntamientos.—Vene-
rac ión de cuerpo o reliquias de a l g ú n Santo.— 
V e n e r a c i ó n de i m á g e n e s de Chr i s to , Marta o 
a l g ú n Santo. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 3 6 . 
472. Oración Histórica, | Panegyri-
ca, y Gratvlatoria, | en los anvales solem-
nes cvltos, I que la mvy Noble Villa de 
Alvalate consagra á la | Soberana Ima-
gen de Maria Santissima de los | Arcos, 
aparecida en su distrito, en acción de 
gra- I cias del singular benefizio, que su 
piedad le dis- | pensó, librándola de la 
peste en el año de 1Õ48 | que en su Igle-
sia Parroquial, y en el dia 26 | de Se-
tiembre del año 1735, 1 Dixo | E l mvy 
livstre, y Reverendis- | simo Señor Don 
Fr. Ignacio Luzán, Abad del Real Mo-
1 nasterio de Nuestra Señora de Piedra, 
I84 
del Orden \ Cisterciense del Reyno de 
Aragon, \ y saca a luz | D. Juan Cle-
mente, vezino de la di- | cha Villa de Al-
balate, y pariente del Autor. | Y la dedi-
ca J Al Ilustríssimo, y Reverendíssimo | 
Señor D. Thomás de Aguero, y Crespo, 
digníssimo | Arzobispo de Zaragoza, del 
Consejo | de su Magestad, &c. | En Za-
ragoza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno, I vive en la Plaza de la Seo. 
i i fols. de pre is . con grabado en cobre re-
presentando a la V i rgen de los Arcos en su 
camar ín , y 51 fols. de texto.—Portada con orla. 
Las aprobaciones en Marzo de 1736.—20 x 15 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml la . 
De un t o m o de Sermonen en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
473. Oración panegyrica, | que en 
los solemnes cultos | dedicados | a la In-
macvlada Concepción | de Maria Santís-
sima ] por las dos Congregadas escvelas 
Marianas, | dixo en el Templo de la Com-
pañía I de Jesvs de Zaragoza, | dia 18 de 
Diziembre de 1735 | El Rmo. P. Joseph 
Andosilla, Dr. y Ex Ca- | thedratico de 
Theologia, Calificador del Santo Oficio 
en I los Tribunales de Aragon, y Valen-
cia, y Rector actual | del Colegio de Za-
ragoza. I Siendo Prefecto de la Congre-
gación 'I E l Dr. D. Francisco Lorieri, 
Maestro en | Artes, Dr. Theologo, Ca-
thedratico tres vezes de Philosophia, \ 
después de Theologia en la de Santo 
Thomas Vicario de la insigne Parro-
quial del Señor San Pablo, de la misma 
ciudad, & . I En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno, | en la Pla-
za de la Seo. 
6 fols. de prels.—20 p á g s . de texto.—20 x ' 5 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml la . pergamino. 
' L a portada con orla.—Las aprobaciones en 
Enero y Febrero de 1736. 
Intercalado entre los pre l iminares un roman-
ce e n d e c a s í l a b o : « E n gloria de Mar ía conceb i -
da entre los candores de la g r a c i a . » 
4 b. orladas. 
Sera. San Carlos.—Bib. Univ. de Zaragoza. 
474. Breve instrucción | sobre la 
recta inteligencia | de las rubricas del 
Missal Romano, | y practica expedita | 
de las Sagradas ceremonias de | ambas 
Missas, y funciones Solemnes, que en el 
I curso del año se hazen en la Iglesia. | 
Qve escrivio ] El R. P. Fr. Joseph Mon-
tón, natvral de | Xcrava, Ai-cediano de 
Calatayud, del Real, y Militar Or- \ den 
de Na. Sra. de la Merced, Redención de 
Cautivos, Rector \ que fue dos vezes y 
Regente de Estudios del Colegio de Hues-
ca; I Comendador de los Conventos de 
Calatayud, Daroca, y Za- | ragoza, Y 
segunda vez Definidor de Provincia. | En 
gracia de todos los Ministros | Eclesiásti-
cos, y singularmente de los nuevos Pres-
byteros. | Y la dedica | Al l\.m° y Reve-
rendíssimo Señor I D. Thomas de Agüe-
ro, Arzobispo de Zara- | goza, del Con-
sejo de su Magestad, &c. | Con licenciar 
En Zaragoza, en la Imprenta de Francis-
I co Moreno, en la Plaza de la Seo, 
Año 1736, 
12 fols. de prels.—464 p á g s . 4 h . al final.— 
2 1 X 1 6 cents. 8:° mlla. pe rgamino . 
Port, con o r l a . — V . en b .—Dedica tor ia de l 
autor. — A p r o b a c i ó n del D r . Juan D o m i n g o 
Manzano de Carvajal: Zaragoza, 24 Mayo 1736. 
A p r o b a c i ó n de F r . Paterno Salvador Gi laber te : 
Zaragoza, 8 Marzo 1736. —Licencia de la O r d e n : 
Barcelona, 17 Marzo 1736.—Censura de d o n 
Francisco Lamarca: Zarag02a, 31 Enero 1736: 
Suma de la tasa (seis mrs. p l i ego) : M a d r i d , 30 
de Junio de 1736.—Fede e r ra tas .—Adver ten-
c i a . — P r ó l o g o al lector y d i v i s i ó n de la obra .— 
Indice de los t í t u l o s . — T e x t o (dos columnas) . 
Indice de las cosas notables, 
Mon. de Cogullada.—Bib Univ. de Zaragoza. 
475. Respiración amante | con que 
desahoga sus fi- | nezas la enamorada 
- i85 
Esposa de el | Divino Dueño, | Doña 
Rosa Bernal | y Sanchez. | Quando se 
consagra en puro ho- | locausto a su Es-
poso Christo, en el Religiosíssimo | Con-
vento de Santa Fe de Zaragoça, de el Sa-
I grado Orden de Predicadores. | E l dia 
primero de Setiembre de 1736. (Un escu-
dete). En Zaragoza: Por Francisco Re-
villa. 
4 h. con orla.—19 X 14 cents. 8.° rolla. 
Cuatro v i l lancicos con i n t r o d u c c i ó n , estri-
b i l l o y coplas. 
Comienza: 
Buscando Rosa a su D i v i n o D u e ñ o , 
saber pre tende su feliz morada, 
y le informan las Hijas de Domingo , 
sin salir de su centro, n i su casa. 
T e r m i n a : 
A los astros tocaba 
su nacimiento, 
que t a m b i é n en las luces 
hay parentesco. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
476. Villan- (Grab, en madera) ci-
eos, I que se han de cantar | en los May-
tines de los Reyes, en | la Santa Iglesia 
Metropolitana | Cesar-Augustana, en su 
Santo, An- | gelico, y Apostólico Tem-
plo I de Nuestra Señora de el Pilar, | este 
Año de 1736. ¡ Puestos en Musica por 
D. Lvis Serra, Racionero, y Maestro de 
Capilla de I dicha Santa Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: 
Por Juan Malo, Im- | pressor de el Santo 
Hospital, vive en la calle 1 de la Cuchi-
llería. 
4 h . orladas a dos columnas.—20 X '5 c e n t í -
metros , 8 . ° ml la . 
Comienza: 
Baxe l dorado de esplendor luziese 
que de Arab i a a B e l é n l igero partes, 
batiendo en vez de velas y alas rayos, 
a un t i empo mismo corres, vuelas, ardes. 
Termina : 
Si e s po rque e l t ex to claro 
de h i p ó c r i t a s habla, 
y hay muchos hipocrasses 
claros como agua. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
477. Fiumen vitale | quatvor liqui-
dorum dissertationibus, | Chylí Nempe, 
I Sanguinis, Bilis, et LirAphse | Illud 
constituentium, elucidatum, | Quibus j 
instar aura: suppetias ferentis quinta, | 
de I Instrumentis respirationis, eorum-
que usibus | adjuncta superadditur, | 
auctore | D. D. Michaele Borbon, In Me-
dicina, chirur- | gia, atque Anatomía 
olim, nunc aphoristica Cathedra Doctore, 
I Socio, Professoéque Gesar-Augustano: 
percelebris Urbis, & Or- | bis Deiparse 
de Gratia Nosocomii Aulis Chirurgicís 
addicto I Medico necnon Regii, Militaris-
que Xenodochii | in eadem Urbe Prima-
rio.' I Dicatum | Excellentissimo Domi-
no D. Christophoro Pio | Funes de Vi -
llalpando, Abarca de Bolea, &c. Comí-
ti de Atarés &c. | Csesar-Augustse: | 
Apud Joannem Malo, Typographum. | 
M.DCC.XXXVI. (1736). ] Cum Censu-
ris, &c. Approbationibus, Superiorúm-
que Permissu. 
18 fols. de prels.—42' págs . 14 hojas al final.. 
2 1 X 1 5 cents. 8.° mlla . pergamino. 
Los prel iminares contienen, a d e m á s de la 
portada y dedicatoria , varias aprobaciones y 
licencias, suma del p r i v i l e g i o y d e la tasa, uns 
epigrama y un anagrama, p r ó l o g o e Indices. 
Sigue el t e x t o y o t ro Indice, al que faltan al-
gunas hojas. 
Tratado m u y curioso de F i s io log ía a n a t ó -
mica. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
478. Villancicos, | Que se han de 
cantar en la Santa Me- | tropolitana Igle-
sia del Santo Templo del Salva- | dor: En 
la Fiesta que consagran los Infantes | á 
su Invicto Martyr | Santo Domingvito de 
24 
186 
Val. I Viernes 31 de Agosto de 1736. | 
Pvestos en Mvsica por Don Joseph La-
nvza, I Maestro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia. | Siendo Mayordomo | 
(Grab, en madera) Joachin Lovaco y Ca-
vallero. I Con licenáa: En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco | Moreno, vive 
en la Plaza de la Seo. 
4 h . oris.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
Q u é flamígero Sol , por tentoso, hermoso, 
dora con bri l lantezes nuestra esfera? 
Sin duda es D o m i n g u i t o , que essos rayos 
no pudiera c e ñ i r menos Planeta. 
Termina: 
E l atún para postre 
mal te dexaste, 
po rque s iempre se ha dado 
el A-tun-antes. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
479. Narración | qve | de el Gran 
Gobierno | de los antiguos Egypcios hace 
el J Doctor Monseñor Bonnet, Obispo | 
de Meaux, en su discurso, sobre | la His-
toria Universal. | Compvesto | para la 
enseñanza del | Sereníssimo Señor Del-
phin I de Francia. | Tradvcido | en idio-
ma español por | el Conde de Fridberg, 
Coronel | de Cavalleria. | Con licencia: 
En Zaragoça, por | Francisco Revilla. 
25 fols. de prels.—137 p á g s . 2 h .— 1 4 X 1 0 
c e n t í m e t r o s , pergamino . 
. Por t .—V. en b .—Dedicator ia de l t raductor : 
Zaragoza, as Marzo 1736. (La dedicatoria a don 
T o m á s de A g ü e r o . ) — A p r o b a c i ó n del doctor 
D . Francisco A g u s t í n L a m b á n y Bobadi l la : Za-
ragoza 2 A b r i l 1736.—Imp. C a s t a f t ó n . — D i c t a -
men de F r . Joseph Garc í a de T u l l a : San I lde-
fonso de Zaragoza, 10 A b r i l 1736. —Discurso 
p rev io del Conde de Fr idberg .—P, en b .— 
T e x t o . — I n d i c e . 
Blb. Nac. 
480. (Grab, en madera: la Puríssi-
ma). Por I las Regalias de su Magestad, | 
y en su Real Nombre. | Don Joseph Ma-
nuel de Gaspar | y Segovia su Fiscal en 
la Real Audiencia j de este Reyno de 
Aragon, | en el pleyto, que en ella pen-
de [ entre | el lugar de Tornillos | con | 
Don Francisco de la Sierra, | Varón de 
Letosa, | Sobre la nvlidad de Cierto | 
Compromisso, y Sentencia Arbitraria en 
I él pronunciada. 
27 págs .— 28 x 20 cents. 4.0 m l l a . r ú s t i c a . 
Por t , o r í . — V . en b .— T e x t o (3-27).—P. en b. 
A pesar de carecer este i m p r e s o de datos 
concretos que me permi tan s e ñ a l a r l e como 
dado a la estampa en Zaragoza, supongo que 
en esta c iudad v ió la luz p ú b l i c a , no só lo por 
la í n d o l e del mismo, sino p o r sus caracteres 
t ipográ f i cos , a s í como por una nota manuscrita 
que figura en la ú l t i m a p á g i n a , en la que se 
hace constar la conformidad con los hechos, 
fechada en Zaragoza a 15 de Mayo de 1736. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
481. (í') Informe | Ivridico, | sobre 
I qve los Religiosos | graduados de Ba-
chiller, con I cursos de sus Conventos, 
no I son hábiles opositores á las | Cathe-
dras de Filosofia. | Por ( el Doc. Don Jo-
seph Dominguez | Colegial en el Insigne 
de San Vicente Mar- | tir, Cathedratico 
de Filosofia, y de el j Gremio, y Claustro 
de la Universidad | de Zaragoza. | (Un 
adornito). E n Zaragoza: En la Imprenta 
de Fran- [. cisco Revilla, vive en la calle 
I de San Lorenzo. 
25 p á g s . i nc luyendo la por tada. —28 X 20 
c e n t í m e t r o s , 4.0 ml la . r ú s t i c a . 
Port , o r í . — V . en b .—Tex to (3-25).—P. en b . 
E l in forme e s t á dado por el D r . Juan C r i -
s ó s t o m o G a r c í a de Navasques, C a t e d r á t i c o de 
V í s p e r a s de Leyes de la U n i v e r s i d a d de Zara-
goza, y fechado en dicha c iudad a 7 de Agos to 
de 1736. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de dorios. 
482. (Gran Escudo de la Orden 
Franciscana) Por | la Religion | de | San 
Francisco | Sobre | qve los Religiosos 
graduados de | Bachiller, con Cursos de 
I87 — 
sus Conventos, son \ hábiles Opositores á 
las Cathedras \ de Filosofia. 
Una hoja para portada y 31 págs.—28 X 20 
c e n t í m e t r o s , 4.0 mlla.—Capitales de adorno.— 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero impreso en 
Zaragoza hacia 1736. 
Port . o r í . — V . en b . - T e x t o . — P . en b, 
Fechado en Zaragoza a 14 de Jul io de 1736 y 
firmado por D . A n t o n i o Ripa. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
483. Faro Medico Espagirico, Theo-
rico, y Practico, por D. Antonio Campi-
llo.—Zaragoza, 1736. 
E n 8.° 
Cat. de la bib. de D. Luis de Cueto. 
484. (Viñeta en madera: San Cris-
tobal). Prescripción | por la Religion | de 
San Francisco | Sobre | si los Religiosos 
son Ha- | biles Opositores. \ Y Respues-
ta I Al Informe | Contrario. 
Una hoja para la portada y 29 p á g s . de tex -
to.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port , o r í — V . en b .—Texto.—P. en b. 
L e supongo impreso en Zaragoza, pues va 
fechado el escr i to en dicha c iudad a 20 de 
Agos to de 1736, y firmado por D . A n t o n i o 
Ripa. 
LBlb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 3 7 . 
485. La Poética, | 6 reglas de la 
poesia I en general, | y de svs principa-
les I especies. | Por | Don Ignacio de Lv-
zan, I Claramunt de Julves, y Gurrea. | 
Entre los Académicos | Ercinos de Pa-
lermo, llamado Egidio \ Menalipo. | 
Con licencia: En Zaragoza: Por Fran- | 
cisco Revilla, vivé en la ca- | lie de San 
Lorenzo: Año 1737. 
14 fols. de prels.—503 págs.—28 X 20 c e n t í -
metros, 4.0 m l l a . pergamino. 
'Port, con o r l a .—V. en b.—Real licencia y 
p r i v i l e g i o p o r diez a ñ o s : Aranjuez, 2 de Junio 
de 1737.—Aprobación de Fr . Migue l Navarro, 
Examinador s inodal : Zaragoza, 10 Mayo 1737. 
Censura de F r . Manuel Gal l inero: Real Con-
vento de Predicadores: Zaragoza, 8 de A b r i l 
de 1737.—Licencia de D . Pedro Manuel de 
Contreras, Secretario de C á m a r a : M a d r i d , a d© 
Mayo de 1737-—Erratas.—Al lec tor .—Tabla de 
los cap í t u lo s (al final la marca del i m p r e s o r a -
T e x t o . 
Pr imera e d i c i ó n de esta obra, cuya publ ica-
c ión produjo efecto grande y r á p i d o . E l autor, 
en su proemio, hace un estudio general de la 
L i te ra tura e s p a ñ o l a , juzgando, con ex t r ao rd i -
naria rudeza, a nuestros m á s esclarecidos i n -
genios, cosa que ya hace notar en su aproba-
c ión el P. Navasa. « T o d o el mundo v i ó en L u -
zán el remedio del mal gusto que habla acom-
p a ñ a d o , y en gran parte apresurado, la deca-
dencia de la L i t e ra tu ra , y por lo tanto, no ha 
de causar e s t r a ñ e z a que su Poética ejerciese 
desde el momento en que a p a r e c i ó una auto-
r idad absoluta en la Corte e s p a ñ o l a en pun to 
a materias l i t e r a r i a s .» 
Pág . 5: «Es c ie r to que si un L o p e de Vega, 
un D . Pedro C a l d e r ó n , un Solfs y o t ros seme-
jantes hubieran a sus naturales elevados talen-
tos unido el estudio y arte, t e n d r í a m o s en Es-
p a ñ a tan bien escritas comedias, que ser Un la 
envidia y a d m i r a c i ó n de las d e m á s naciones, 
quando ahora son por lo r e g u l a r e i objeto de 
sus cr í t icas y de su risa. Mas con perdida las-
t imable vemos malogradas tantas y tan pere-
grinas prendas de que les d o t ó la Naturaleia; 
solamente po rque e n g a ñ a d o s de ese c o m ú n 
e r ro r pre tendieron que su ingenio solo basta-
ba para acertar en todo. Sin reparar que quien 
camina a ciegas, s in luz, ni guia po r erradas 
sendas, solo puede esperar c a í d a s y prec ip i -
cios, debiendo lo que se excuse m á s al favor 
de un acaso que a la p r e v e n c i ó n de un dis-
curso. Pues no hay dudas (como observa el 
P. Rapin) que qu ien escribe sin pr inc ip ios n i 
reglas se expone a todos los yerros y desati-
nos imaginables; po rque si bien la Poes í a de-
pende en gran parte del genio y numen, sin 
embargo, si é s t e no es arreglado, no p o d r á 
j a m á s p roduc i r cosa buena . . .» 
A ciertas manifestaciones y ju ic ios , algo apa-
sionados, del autor , contesta uno de los cen-
surantes: 
« E n medio de todo lo dicho, no n e g a r é que 
t a m b i é n el autor , arrebatado de su zeloso amor 
al A r t e , ha pod ido , ta l vez, e n g a ñ a r s e en algu-
nas o leves o graves censuras dadas a v a n o » 
i 8 8 -
poetas, s e g ú n me parece, que ya ingenuamen-
te confiesa. Mas sin obstar esto, siento que 
tan docta y discretamente procede en censu-
rar a los que d i scur ren sin arte, quanto en ce-
lebrar a los q u e se regulan po r él.» 
Se hizo o t ra e d i c i ó n , corregida y aumentada, 
en Madr id , p o r Sancha, 1739. 
Bib. Univ. —Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
486. Novenario de S. Antonio de 
Padua, por el R, P. Fr. Thomas de San 
IVfortin,—Zaragoza, 1737. 
E n 8 .° 
Cat. de la blb. de D. Luis de Cueto 
487. Experimentos, y remedios de 
Pobres, por Antonio Bandinelli.—Zara-
goza, 1737-
Blb. de D. Luis de Cueto. 
488. Villancicos, | qve se han de 
cantar en la San- | ta Metropolitana Igle-
sia de el Santo Templo de el Salva- | 
dor: en la Fiesta, que consagran los In-
fantes I á su Invicto Martyr, | Santo Do-
minguito de Val, | Sábado 31 de Agosto 
de I737' I Pvestos en mvsica por Don 
Joseph Lanvza, | Maestro de Capilla de 
dicha Santa Iglesia. | Siendo Mayordo-
m o (Grab, en madera, a dos tintas: Santo 
Dominguito) Manvel Trompeta Sancho. 
I Cqn licencia: | En Zaragoza: Por Jvan 
M u l o , Impressor. 
4 h . orla.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Comienza: 
Que sacro Cisne, a dulces suspensiones, 
r é t n o r a de los vientos y las aguas, 
calma en el aire sus bul l ic ios leves, 
detiene a el E b r o sus corr ientes vagas? 
Termina: 
A vozes se pub l ique 
ñ n tan dichoso, 
pe ro a son de Trompeta 
será más p rop io . 
De una c o l e c c i ó n de F i n a n c i ó o s en perga-
m i n o . 
Blb. Unir, de Zaragoza. 
489. Origen ( y anttgvedades | de 
el Subterráneo, ¡ y celebérrimo Santva-
rio I de Santa Maria | de las Santas Mas-
sas, I oy I Real Monasterio de Santa 
Engracia de Zarago- | za de la Orden de 
nuestro Padre San Geronimo. | Sv Avtor 
I El P. Fr. Leon Benito Marton, Prior 
que ha sido | dos veces de el mismo Mo-
nasterio, electo de el de la Murta de Bar-
zelona, | Visitador General nombrado de 
los Monasterios de la Corona de Ara- j 
gon, y Secretario General que fue de su 
Orden. | Y lo dedica | A la Celestial 
Reyna de todo lo criado Maria | Santíssi-
ma de las Santas Massas; Santa Engracia, 
y sus diez y ocho Compañeros; San Lam-
berto, y Santos Innumerables Martyres; 
con los demás Santos que yazen en estas 
Cryptas, 6 Catacumbas Subterra- | neas 
de Zaragoza; y nuestro Padre San Gero-
nimo, Doc- I tor Maximo de la Iglesia. | 
Por las Reales Manos del Rey de Portu-
gal I Don Jvan el V. | Año (Viñeta) 1737 
I Con Licencia: | En Zaragoza: Por Juan 
Malo, Impressor. 
19 fols. de prels.—751 págs .—29 x 20 c e n t í -
metros, 4.0 ml la . pergamino. 
A n t e p . f ront is grabado en cobre : la antigua 
fachada de la iglesia de Santa Engracia; en la 
par te super ior el t í t u l o de la ob ra .—V. en b .— 
Portada.—Sentencias de San G e r ó n i m o aplica-
bles a la his toria .—Ofrenda de l au tor «A la 
celestial Reina de todo lo cr iado Mar ía S a n t í -
ssima de las Santas Massas: Zaragoza, 15 de 
Agos to de 1737.—Dedicatoria de l autor al Rey 
de Por tugal D . Juan V : Zaragoza 15 de Agosto 
de 1737.—Censura y a p r o b a c i ó n de l Rmo. P, 
Fr . Pablo de San Nico lás , Cronis ta general de 
la Orden de San J e r ó n i m o : M a d r i d , 10 de Mayo 
de ¿734.—Licencia de la Ordep : 2 Mayo 1734, 
dada po r A lonso de la C o n c e p c i ó n , General.— 
Censura y a p r o b a c i ó n de F r . T o m á s Madalena, 
de la Orden de Predicadores, pa r c o m i s i ó n de l 
D r . D . J o s é M a r t í n e z Rubio , Arced iano de B e l -
chite, d ign idad de la Santa Iglesia M e t r o p o l i -
tana de Z a r a g o ? » , Juez de competencias p o r 
Su Magostad: Zaragoza, 5 Agos to de 1737 — 
I m p . M a r t í n e z Rubio.—Censura y a p r o b a c i ó n 
de e l l i t r e . Sr. D . D i e g o Franco de Vi l l a lva , 
P r e s b í t e r o , de el Consejo de Su Magestad, y 
su O i d o r en la Real Audiencia de A r a g ó n : Za-
ragoza, 25 Julio de 1734.—Real licencia y p r i -
v i l eg io por diez a ñ o s : San Ildefonso, 19 Sep-
t i e m b r e 1737.—Tasa (seis rars. pl iego): Madr id 
8 de Oc tubre de 1737, por D . P e d r o Manuel 
de Contreras.—Fe de erratas: Madr id , 4 Sep-
t i e m b r e 1737, por el Corrector general, Gar-
c ía A l e s s o n . — G r a t u l a c i ó n alectuosa de los so-
b r inos del autor, D . L e ó n Mar ión y D . Miguel 
P l á c i d o M a r t ó n . — D é c i m a s en elogio del autor, 
su pat r ia , etc., por un aficionado s u y o . — P r ó l o -
go al l e c t o r . — P r o t e s t a c i ó n del autor hecha en 
e l Real Monasterio de Santa Engracia de Za-
ragoza a 15 de Enero de 1737.—Tabla.—Texto. 
Es obra muy curiosa y digna de estudio. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Casino Principal de idem. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
490 . Extracto | y | Resumen j de 
la admirable vida del V. | P. Francisco 
•de Geronymo, de la Compañía | de Je-
sus, Apóstol de la Ciudad, y Reyno de 
Nápoles, escrita y publicada en Italiano 
jpor I el Padre Simon Bañati, y después 
en latin | por el Padre Carlos de Bonis, 
y traducida en \ Español por el P. Ma-
nuel Antonio de fYias, | todos de la mis-
ma Compañía. E s el mismo al | pie de 
la letra, que el Extracto, y Resumen, | 
que se halla escrito en el articulo XVI, 
del I Tomo primero del Diario de loa Li-
teratos de I España; impreso en Madrid 
con las devidas Licencias este Año 1737, 
y compuesto por el \ Doctor Don Fran-
cisco Manuel de Huerta, | Don Juan 
Martinez Salafranca, y don \ Leopoldo 
Geronymo Puig. | Con licencia. | Reim-
presso en Zaragoza* año 1737, por | Jo-
seph Fort, enfrente del Colegio de | San 
Vicente Ferrer. 
a fols. de prels . para portada y p r ó l o g o al 
lector y 30 páginas detesto.—15 X 10 centí-
«etros, 16.0 ralla. perg,amino. 
Sem. S. Ckrlo» de Zaragoza, 
491 . Hermosa | Azuzena, y estrella 
I Plantada, y fixa | en el suelo, y cielo 
del Con- | vento del Orden de la Puríssi-
ma Con- j cepcion de la Villa de las Cue-
vas I de Cañarte, en el Reyno de | Ara-
gon I La vida de la V. Sor Maria Fran-
cisca I de S. Antonio, | en el siglo de 
Pedro y Casca- | ¡sares | Religiosa de di-
cho Convento, | Con una breve Memoria 
de la fun- | dación, y Fundadores del 
mismo Convento, y de | otras Religiosas, 
que en el florecieron | en virtud | Escri-
ta I Por el R. P. M. Fr. Roque Alberto 
Faci, I del Orden de N. S. del Carmen, 
Observante, y Retor \ del Colegio de San 
Joseph de Zaragoza. Quien la dedica | 
A la Reyna de los Angeles Maria S.S. | 
en su Concepción Puríssima. | Con licen-
cia: En Zaragoza, en la Oficina de Joseph 
Fort, I enfrente del Collegio de S. Vi-
cente Ferrer, año 1737. 
16 fols. de prels.—386 páginas y dos l á m i -
nas.—20 x is cents. 8 . ° mlla. pergamino. 
Portada con or la . — Dedicatoria. — A p r o b a -
c ión de Fr. Pedro de la San t í s ima T r i n i d a d , 
Carmeli ta descalzo: San J o s é de Zaragoza, 6 de 
Octubre de 1737.—Otra de Fr. A n t o n i o d e l a 
A s u n c i ó n , Carmelita descalzo, San J o s é de Za-
ragoza, 8 Nov iembre de 1737. -Licencia del 
Consejo: Madrid , 35 Octubre 1737.—Tasa: Ma-
d r i d , 30 Dic iembre 1737.—Fe de erratas.— 
A p r o b a c i ó n de Fr . L u i s Canales y F r . Beni to 
Lamana, Carmelitas, en el Carmen de Zara-
goza, 4 Octubre 1737.—Licencia de la Orden : 
5 Oc tubre 1737.—Prólogo del autor.—Protesta 
del a u t o r . — L á m i n a grabada en cobre po r Be-
r a t ó n : Zaragoza 1738: la V . M . Sor Delfina pre-
sidiendo un c a p í t u l o de sus monjas.—Memoria 
breve de la fundac ión del Convento del Orden 
de la Pu r í s ima C o n c e p c i ó n de las v i l las de las 
Cuevas de C a ñ a r t e en A r a g ó n y de sus vene-
rables f u n d a d o r e s . — L á m i n a grabada en cobre 
po r B e r a t ó n : re t ra to de Sor María Francisca 
de San Antonio ; al pie del mismo y en u n me-
d a l l ó n : cLa V . Sor Mar ía Francisca de San A n -
ton io (en el siglo de Pedro y Cascaxares) de l 
O r d e n de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en su Con-
vento de las Cuevas de C a ñ a r t e . M u r i ó de 
— igo — 
edad de ve in te a ñ o s y cnatro d ías , a 12 de 
A b r i l de 1734. V i v i ó en la R e l i g i ó n cuatro 
años , diez meses y casi tres d í a s . — B e r a t ó n e x . » 
Sigue e l t e x t o y e l í nd ice . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
492. £1 Gran Piscatori | Italiano, | 
Pronostico, y lunario, | Diario de Quartos 
de Luna, con los | juizios Elementales, 
Naturales, | y Polyticos de la Europa | 
Para el año 1737. | También se contiene 
una I Geographia universal de los Rey-
nos, I Islas, Mares, y Rios de las quatro 
Partes | del Mundo, y las Edades de los 
Principes, con otras mu- | chas curiosi-
dades, I Dedicado | Al Curioso, Discreto, 
y I Magnifico Señor que diere | un Real 
de Plata, | Tradvcido | Por Don Alejos 
de Torres, | Professor de Mathematicas. 
I Con licencia: | JEn Zaragoza, por Jo-
seph Fort, en frente | del colegio de S. Vi-
cente Ferrer. 
114 p á g i n a s , i n c l u y é n d o l a por tada y p r e l i -
minares. 14 X 9 cents. 16.0 ralla. 
P o r t . — V . en b . — A l curioso, discreto y mag-
nífico s e ñ o r que diese un real de p l a t a .—Apro -
bac ión de F r . Manuel Soler, de la Orden de 
Predicadores: Colegio de San Vicen te Ferrer , 
26 Sept iembre 1736.—Aprobación de F r . Ma-
nuel Gal l inero , de la misma O r d e n : Zaragoza, 
2 Octubre 1736.—Imp.—Siguen las ferias de 
Castilla, de A r a g ó n y d é C a t a l u ñ a . — I n t r o d u c -
c ión .—Juic io universal del a ñ o y de las cuatro 
e s t a c i o n e s . — C ó m p u t o s del a ñ o . — S i g u e el ca-
lendan^.—Nacimientos y edades de P r í n c i p e s 
y Soberanos de E u r o p a . — D e f i n i c i ó n de la Geo-
grafía y d i v i s i ó n del planisferio general de la 
Tierra ( p á g i n a s 97-114). 
Es uno de tantos almanaques como se p u -
blicaron en esta é p o c a ; el descr i to es suma-
mente en t re ten ido por su ameno estilo. H a y 
composiciones p o é t i c a s en d ivers idad de r imas 
y metros, algunas muy graciosas e in tenc io-
nadas; r eproduc imos algunas: 
ESTÍO.^-COPLAS. 
•Todos los viejos remozan 
bol v i é n d o s e á sus verdores, 
q u é cuando menos^se piensa 
produce Saturno flores. 
Y el prudente que ha de hazer? 
oyr, callar y ver. 
En una hermosa floresta 
un Dec rep i to se esconde, 
por alcanzar de Amar i l e s 
sus añe j a s pretensiones. 
Y el prudente &. 
Apenas que le propuso 
su idea, amarga responde, 
que se d e x e de invad i r , 
pues que m u y bien la conoce. 
Y el prudente &. 
D e t r á s de un M i r t o escucha va 
o t ro , aquellas conclusiones, 
y sobre ganar la Polla 
andaron á pescozones. 
Y el prudente &. 
Uno de mediana edad 
que adv ie r t e en las blancas flores, 
lo que no es razón de estado 
á apaciguarlos se opone . 
Y el prudente &. 
E c h ó luego su montante 
haziendo que al p r imer golpe , 
(sin que medie la de Rengo) 
en paz se quede aquel Orbe , 
y el prudente, &. 
A p a c i g u ó s e el combate 
quedando el viejo a lcornoque 
babeando por todas par tes 
con sus vanas pretensiones, 
y el prudente, &. 
L a dama se aca r i c ió 
entregando sus dos soles 
a un be l lo hermoso Narc iso , 
llevada de sus ardores, 
y el prudente, &. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
493. Farol | de la noche obscvra, [ 
para andar por las Calles de | la Virtud,, 
en los barrios de la Mysti- | ca Jerusalen. 
I Formado | en los sermones, y otros 
documentos | del V. M. Fr. Juan Taule-
ro, sublime Theologo, | y Doctor ilumi-
nado: j Tradvcidos, y ordenados | Qvan-
to á los assyrpptos, por el M. Fr. |Tho- | 
mas Madalena, a favor de Prelados, Di-
rectores de Al- I mas, y Predicadoresr 
que deven eaeortar á la perfección \ a 
191 
Personas de alguna Beligiosa Comuni-
dad, y otras de | alguna devota Congre-
gación; como también pa- | ra instruc-
ción de todos los que aspiran á | ser per-
fectos. ¡ Dedicado | Al limo. Señor Don 
Fr. Jayme Mim- | bela, Obispo que fue 
antes de Santa Cruz de | la Sierra, en el 
Keyno del Perú; y aora | digníssimo 
Obispo de Truxillo. | En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno | v i v e 
en la Plaza de la Seo. 
36 p á g s . de prels . , 443 págs . 5 h . al final.— 
20 x 14 cents. 8.° ml l a . 
P o r t . — V . en b .— D e d . del t raductor F r . To-
m á s Madalena .—Aprob. de Fr . Pedro G ó m e z 
y F r . Pedro M a r t í n e z , dada en el Colegio de 
San V icen t e Fe r r e r de dicha ciudad: Zaragoza, 
20 Agos to 1737.—Lic. de la Orden.—Aproba-
-ción de Fray Roque A l b e r t o Faci: Zaragoza, 
21 Sept iembre 1737.—Imp.—Aprob. del Doc-
t o r L o r i e r i : Zaragoza 18 Mayo 1737.—Licencia 
d e l Consejo.—Tasa.—Fe de e r r a t a s . — P r ó l o g o 
de advertencia.—Una p o e s í a que comienza: 
«S i hasta a q u í m i obstinada r e b e l d í a » 
Sigue la « N a r r a c i ó n breve de la maravillosa 
c o n v e r s i ó n de l sub l ime t e ó l o g o y doctor i l u m i -
nado e l V . M . F r . Juan Taulero conforme a lo 
<iue t rae Laurenc io S u r r o » . — D i s e r t a c i ó n bre-
ve sobre la h is tor ia de la c o n v e r s i ó n y sermo-
nes de l V . T a u l e r o . — D i s t r b u c i ó n de los cap í -
t u lo s en que se pa r ten los asuntos de este l i -
b r o . — T e x t o . — I n d i c e de las cosas m á s nota-
bles . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 3 8 . 
494 . Soberana, y Poder | de Maria 
Santíssima, j ostentada en su columna, | 
o Pilar de Zaragoza. | Sermon panegyri-
co, I predicóle en la villa de Al- | bur-
querque el M. R. P. Fr. Sebastian Garda 
del Pilar, | Maestro en Theologia nume-
ral de los de su Provincia | de Andalu-
cía, Orden de Predicadores, y Exami- \ 
nadar Synodal del Obispado de Bada-
joz. I En la plausible Solemnissima Fies-
ta, J qve a sV Divina Patrona consa- | gró 
el primer Batallón del siempre esforzadis-
simo I Regimiento de Aragon, dia 12 de 
Octubre | en la Parroquial de Santa Ma-
ría del I Mercado. Año 1737. | Salea Ivz 
pvblica I a instancias, y expensas del | 
mismo Batallón, a quien su autor lo de-
dica. I C o n licencia: En Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco | Moreno, vive en 
la Plaza de la Seo, Año 173S. 
12 fols. de prels. 24 págs .—22 x 15 c e n t í m e -
tros 8.° ml la . r ú s t i c a . 
Por t , o r í . — D e d . del autor (con grabado en 
madera: la V i r g e n del P i l a r ) . — A p r o b a c i ó n de 
Fr . Jacinto X i m é n c z y Fr . Miguel de Saavedra: 
Convento de Santo Domingo de Badajoz 30 de 
Enero 1738 .—Décimas de un devoto de M a r í a 
S e ñ o r a Nuestra.—Licencia de la Orden : Santo 
Domingo de Cádiz , 13 Enero 1738.—Aproba-
c ión de Fr. T o m á s Madalena: Zaragoza 27 Mar-
zo 1738.— Imp . Castan ( i n . — A p r o b a c i ó n de l 
D r . Juan Domingo Manzano de Carvajal: Zara-
goza, 29 Marzo 1738.—Imp. Mena.—Texto. 
Bib. Nac. 
495. Disertación | phisico | Mathe-
matico-medica, | sobre el movimiento de 
respiración | Natural, y Enfermo. | Que 
dixo, y expuso á publica disputa | en la 
Real Academia Médico-Matritense, | el 
dia 30 de Junio de 1738, | EI P. D. An-
tonio Joseph-Rodriguez, Monge | Bene-
dictino Cisterciense de la Congregación 
de Aragon, y Navarra en el Real Mo-
nasterio de Santa María de Beruela, | 
Professor de Philosophia, Theologia, y 
bellas Letras, Aca- | demico de las Rea-
les Academias Medico-Matritense, y Cri-
I tica de la Historia Universal de Espa-
ña, Socio de la | Regia Sociedad de 
Ciencias de Sevilla, &c. | Dedicada | A 
la Real Academia Médico-Matritense, I 
siendo Presidente perpetuo el Señor Doc-
tor D. Joseph Cervi, | Cavallero Parmen-
se del Orden Eques | tre, Cathedratico 
eini- I nente de la Universidad de Par-
ma, I Consejero y primer Medico del Rey, 
192 
y Reina nuestros Señores: Presidente | 
de el Real Protomedicato, y de la Regia 
Sociedad de Se- | villa: Protomedico del 
Principado de Cataluña, y de los | Rea-
les Exércitos: Socio de la Regia Sociedad 
Londinense, | y de la Academia Real de 
las Ciencias de Paris, &. Y su | Substitu-
to el Doctor D. Balthasar de la Torre, 
Medico de | Camara con exercício de su 
Magestad, su Protome- | dico, y Presi-
dente Subdelegado del | Protomedicato. 
I Con licencia: En Zaragoza: Por An-
tonio Manuel de la Fuen- | te, Impressor, 
y Librero, en la calle de las Danzas. 
3 h . de prels . 32 p á g s . — 2 0 X 1 5 c e n t í m e -
tros 8 . ° ralla. 
P o r t — V . en b .—Ded .—Tex to . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
496. Sepecvlvm Sapientise | Sancti 
Doctoris I Cyrilli Alexandrini, | Liber I, 
et II Apologorum. | cum illustrationibus 
ethologicis, I et politicis ¡ R. P. M. Fray 
Francisci Alberti | de la Carta. \ Ordinis 
Beatissimse Semperquse | Virginis Ma-
íise J De Monte Carmelo, | Antiquae ob-
servantiae regularia, | Theologise docto-
ris, I ex-prioris Ergavicensis. | Tomvs 
prim vs. I Prima editio. | Csesar-Avgvs-
tae: ) Apud Joannum Malo, Regii, ac Ge-
neralis Nosocomii Tipographum, | Anno 
Domini MDCCXXXVIII. (1738). 
16 fols. d e prels . 439 p á g s . 26 h. al final.— 
30 x ao cents. 4.0 mlla . perg . 
Port, con or la t i p . - D e d . del D o c t o r . — L a 
carta al D r . C i r i l o Alejandr ino.—Censura de 
D . A l b e r t o de l Rfo y Fr. Roque Faci: Zaragoza 
20 D i c i e m b r e 1737.—Licencia de la O r d e n : 
Santa M a r i a Transpont ina de Roma 6 N o v i e m -
bre 1737.—Aprobación de F r . Migue l Escola-
no, de la O r d e n de Predicadores, en su Con-
vento 12 Kalendas O c t u b r e 1737.—Imp. Cas-
tañón, — A p r o b . de Fr . Manue l G a r c í a : S. F r a n -
cisco d e Zaragoza, 12 O c t u b r e de 1 7 3 7 . - L i -
cencia de l C o n s e j o . — E r r a t a s . — P r ó l o g o al lec-
tor. — Ind ice . — T e x t o . — Indices de Sagradas 
Escri turas .—Indice a l f a b é t i c o de cosas. 
Espejo de la s a b i d u r í a . — L i b . I y I I de las-
A p o l o g í a s , con comentarios.—Regular i m p r e -
sión; algunas v i ñ e t a s de adorno al comienzo 
de los c a p í t u l o s . — N o conozco el tomo I I . 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
497. Desahogos reverentes | del afec-
to, I que en acordes suavida- | des de el 
cariño, pone á los pies de | Maria San-
tíssima, en el triun- | fante empeño de su 
Concepción [ Inmaculada, | La Escuela 
Sutil, y eximia.— En el dia 14 de Di-
ciembre de 1738. (Una viñeta: la Purísi-
ma). En Zaragoza: Por Francisco Revilla. 
4 h. orladas.—20 X '5 cents. 8.° mlla . 
De un t o m o de Villancicos, en pergamino . 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
498. Thalamo del amor divino, | Tu-
mulo del afecto humano. | Vida para el 
Cielo, I Muerte para el Mundo, | Que ce-
lebra, erige, alien- | ta, y espira. | La Se-
ñora Doña Francisca | Barbara Roselló y 
Coloma. I En el Real Convento de las | 
Señoras Comendadoras de el Santo Se-
I pulcro Jerosolymitano de Zaragoça. | 
Dia Q de De- ) ciembre de este | Año 
de 1738. I (Escudo). E n Zaragoza: Por 
Francisco Revi lia. 
4 h . orladas— 20 x 15 cents. 8.° mlla. 
De un t o m o de Villancicos en pergamino. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
499. Relación | de la Batalla dada | 
el dia 4 de Julio de 1738 | En Comia, | 
distante vna marcha de Meadia, | entre 
el exercito turco, | y el de su Magestad 
Cesárea, | mandado por sv Alteza Real | 
El Dvque de Lorena. | Gran Duque de 
Toscana, &. | Primer Mariscal del Sacro 
Romano Imperio, Theniente | General, y 
Supremo Comandante Cesareo. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragozas 
En la Imprenta Real. 
4 págs .—19 x 14 cents. 8 . ° ml la . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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500. Artivm I Cvrsvs | Tomvs I. 
Summulas, | et | Logicam | Comprehen-
dens. I Juxta miram Angeliri paeceptoris, 
J et illivs Scholse doctrinara. | Auctore | 
RR. P. M. Fr. Bonaventura a S. Avgus-
tino Hierony- | mo, Sacrae Theologiae 
Lectore jubilate... Hieronymianse Reli-
gion! dicatus. I Tertia editio de novo 
avcta J Per R. P. M. Fr. Clementum Lan-
ga, Regalis Monasterii | S. Engratiae ejus-
dem Ordinis Filium... Ocesar-Augusta;: 
In Regali Monasterio Sanctae-Engratise, 
Ann. 1738. 
16 ibis, de prels.—668 págs.—20 X 15 cen t í -
metros, 8 . ° mlla . pergamino. 
P o r t . — V . en b .—Ded . del autor.—Decreto 
de la Re l ig ión autorizando al P. Langa para 
a ñ a d i r y qu i t a r de la obra lo que le pareciere 
conveniente: San B a r t o l o m é de Lupiana, 3 de 
Mayo de 1735.—Censura de Fray J o s é d e l a 
Naus, Fr . J o s é Santa Maria y F r . S e b a s t i á n de 
V i c t o r i a : Monaster io de S. Lorenzo (Escorial) 
3 Agosto 1737.—Censura y a p r o b a c i ó n de Fray 
Francisco de F o n t i d u e ñ a , Fr . Francisco de V i -
llarejo, Fr . A n d r é s de Siruela y Fr . Juan de 
M e n d i z á b a l : S. Lorenzo y Dic iembre de t737. 
Licencia de la O r d e n : San J e r ó n i m o de A v i l a 
12 N o v i e m b r e 1737.—Censura del Colegio de 
S. Pedro Nolasco de Zaragoza, de la Orden de 
la Merced: en Zaragoza, 9 Marzo 1738.—Cen-
sura de F r . M a t í a s M a r t í n e z en su Convento 
de Santa M a r í a de Atocha, 7 D ic i embre 1737. 
Suma del P r i v i l e g i o : M a d r i d 14 de Dic iembre 
de 1737.—Indice de l ibros y c a p í t u l o s . — I n d i c e 
de cuest iones .—Texto con una v i ñ e t a grabada 
en cobre. 
501. Tomvs II.—Octo libros Phisico-
rum.—(El mismo pie de Imprenta). 
8 fols. de prels . para Port, e Ind ice y 616 p á -
ginas de t e x t o . 
502. Tomvs III.—Libros de genera-
tione, Coelo, mundo, et anima. (La misma 
imprenta) 1739. 
6 fols. de prels . para Port , e Ind ice y 428 p á -
ginas de t e x t o , m á s 206 de l Appendieemque 
contra atomistas. 
93 — 
503, Tomvs IV. —Quaestiones Me-
taphysicas. — (La misma imprenta). 
Año 1739. 
4 fols. para por tada e Indice y 688 p á g s . de 
t e x t o . 
Curso de F i loso f í a de Fray Buenaventura , 
de San A g u s t í n , corregido y enmendado por 
P. Clemente Langa. 
Sem. San Csrlos de Zaragoza. 
504. Narración | histórica y enco-
miástica, de I la venida de Maria Santíssi-
ma de los Ar- | cos á la Villa de Albala-
te; en cvyos | montes, ( á dos leguas de 
distancia) | se venera su Santa Imagen. | 
Sucedió el dia 1 de. Mayo del año 1737. 
I En ocasión | de hallarse en urgente 
necesidad de agua. \ Su Autor | D. Pe-
dro Antonio Casaleras | de Amat y Ayer-
be, Racionero de la \ Iglesia Parroquial 
de dicha Villa. \ Sácala a luz j D. Joseph 
Maza de Lizana, Ca- | vallero de la Or-
den Militar de Calatrava, | y Conserva-
dor de la Casa, y bienes | de esta Celes-
tial Señora. | Y la dedica | a la misma 
Soberana Emperatriz de Cielo, | y tie-
rra, Patrona, y piadosa Madre | de di-
cha Villa. 
4 fols. de prels . 31 págs . 8.° ml la . 
L a portada t iene una p e q u e ñ a or la y al vuel -
t o un grabado en madera representando a la 
V i r g e n de los Arcos en su C a m a r í n ; la estam-
pa va o r lada .—Al final del t e x t o dos sonetos 
de D . An ton io Campi l lo , uno a la V i r g e n : 
cMadre de Dios , du lc í s ima Mar ía» 
Y o t ro al autor : 
« P r u d e n t e y clara, con razón a d m i r o » 
E l lenguaje es m u y florido y elegante y muy 
amena la n a r r a c i ó n h i s t ó r i c o - r e l i g i o s a . — T e n g o 
po r impresa esta obra en Zaragoza hacia 1738, 
p o r estar fechadas en dicha c iudad las aproba-
ciones (Noviembre y Diciembre de 1737). 
Blb. Univ. de Zaragoza 
505. * Libro | de | Conjuros, | 
contra tempestad | De Truenos, Granizo, 
Rayos, | y contra las Langostas. | (Escu-
25 
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d é t e ) I Sacados | De los que escrivió el 
Doctor D, Pedro \ Ximenez, Beneficiado 
en las Igle- \ sias de Navarrete, y | 
Fuen-Mayor. 
(Al fin). Corregido, y enmendado en 
I esta vitima Impression. | Con Licen-
cia: En Zaragoza. | Año de 1738. (Ence-
rrado en una orla). 
78 p á g s . incluso portada y una hoja —15 X 10 
c e n t í m e t r o s , 16.0 ml ia . pergamino. 
Port. o r l . - - O r a t i o Sancti G r e g o r i i Episcopi . 
T e x t o (págs . 3 -78) .—Orac ión .—Colofón . 
Blb. Nac. 
506. Palestra | Critico-Médica, | en 
que se trata ¡ntrodvcir la | verdadera Me-
dicina, y desaloxar la tyrana intrusa del 
Rfeyno de la Naturaleza, | Tomo III. | 
Dedicado | Al Mvy Ilvstre Señor Doctor 
D. Jo- I seph Cervi, del Consejo de su 
Magestad, pri- | tner Medico de Cama-
ra, &c. I Escrito I Por el P. D. Antonio 
Joseph Rodrignez, | Monge Cisterciense 
en el Real Monasterio de Beruela; \ Pro-
fessor de Filosofia, y bellas Letras; Aca-
démico de la I Real Academia Matri-
tense; Socio de la Regia Socie- | dad de 
Ciencias de Sevilla, &c, | Con Ucencia: 
En Zaragoza: En la Imprenta de Francis-
co I Moreno, vive en la Plaza de la Seo. 
Año 1738. 
32 fols. de prels.—452 págs.—21 X '5 c e n t í -
t t tnetros, 8.° m l l a . pergamino. 
Por t .o r i .—Verso lat ino.—Dedicatoria del au-
t o r . — A p r o b a c i ó n de l P. J o a q u í n Diez de V i z u -
r r u n y Arga iz : Veruela , 29 Marzo 1737.—Apro-
b a c i ó n del P. V icen te C o r t é s de B e r n a b é : Monas-
ter io de Santa Fe, 20 de Febrero de7 737.— 
Lic. 'de la O r d e n : Santa Fe, 2 A b r i l 1737.—Apro-
bac ión de l P. Francisco Diego de Or tub ia y 
G e n e r é s : Santa Fe, 26 Oc tub re 1737.—Imp. 
Mar t ínez R u b i o . — A p r o b a c i ó n del D r . D . Pe-
d r o J o s é A n a d ó n , M é d i c o : Zaragoza, 22 Ene ro 
de 1738.—Licencia del Consejo: Madr id , 28 de 
Febrero de 1738.—Fe de erratas.—Carta d e l 
D r . D . Ben i to Bozal, M é d i c o : Vera, 15 Marzo 
de 1737.—Elogio de D . J o s é Ignacio de Tor res : 
Valencia, 8 E n e r o 1738 .—Prólogo .—Tabla .— 
A p é n d i c e . — T e x t o . — I n d i c e ( p á g s . 446-452). 
D e l tomo p r i m e r o se h ic ie ron ediciones en 
Pamplona, J o s é Joaquin M a r t í n e z , 1734, y e n 
Madr id , I m p r e n t a Real de la Gazeta, 1763.— 
D e este t o m o te rcero hizo Francisco Moreno 
o t ra ed ic ión en 1752. 
Bib. Mac. 
507. E l Boixiano | Inexpugnable | 
En el Certamen de los Mayo- | res Medi-
cos de España; por el cual se in- | tenta 
persvadir el verdadero methodo | de tra-
tar las enfermedades | agudas; | Com-
puesto I Por el Dr. D. Geronimo Mon- | 
tero de Espinosa, Medico que fué, de las 
I Villas de Hita, Tomajón, y Buitrago, 
y I al presente primer Medico de la Ciu-
dad de I Calatayud, de sus Hospitales, 
Colegial | de su Insigne Colegio, y Aca-
démico I Honorario de la Regia Acade-
mia I Medico-Matritense. \ Dedícalo | A 
la Augusta, Muy Noble, y Muy Leal | 
Ciudad de Calatayud. | Con Licencia: | 
E n Zaragoza: Por Joseph Fort, Impres-
sor, Año 1738. 
23 fols. de prels.—401 págs .—20 X '4 c e n t í -
metros, 8.° ml l a . pergamino. 
Port , con o r l a . — L á m i n a plegada, grabado en 
cobre por J. V a l l é s : Escudo de Calatayud.— 
Dedicator ia d e l autor: Cala tayud, 4 N o v i e m -
bre 1 7 3 7 . - A p r o b a c i ó n del R. P. M . Fr. Pater-
no Salvador Gi laber te : San L á z a r o de Zarago-
za, 1 D i c i e m b r e 1737.—Imp. M a r t í n e z Rubio .— 
A p r o b a c i ó n de l D r . D. J o s é J o r d á n , M é d i c o de 
la ciudad de Calatayud, en í d e m a 21 de Agos-
to de 1737. —Licencia del Consejo: Madr id , 3 
Sept iembre 1737. - D i c t a m e n de l Dr . D . M i -
guel Bosque y X e r i q u e , M é d i c o colegial de l 
Claustro y G r e m i o de la U n i v e r s i d a d y de l 
Hospi ta l de Gracia de Zaragoza: en í d e m a 14 
de Dic i embre d e 1737.—Carta de l D r . D . A g u s -
t ín Galindo y Miedes, M é d i c o de M u n é b r e g a , 
al autor: M u n é b r e g a , 13 D i c i e m b r e 1737.—Dé-
cimas de l m i s m o en alabanza de la obra y de l 
autor: « E s la Medic ina c i e n c i a . » — F e de erra-
tas.—Tasa (seis mrs. p l iego) : M a d r i d , 16 D i -
ciembre 1737.—Indice de los d i s c u r s o s . — P r ó -
logo al l e c t o r . — T e x t o . 
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Contiene: 
I . —Comenta el aphorismo 22 de Hypocrates. 
I I . —Se trata de la historia de F u l l ó n . 
I I I . —Sobre la fiebre maligna. 
I V . —De la terc iana. 
V . —Vent i la muchos puntos p r á c t i c o s en las 
ayudas. 
V I . • De l recto uso de la s a n g r í a . 
V I I . - D e la kyna . 
V I H . - D e l o p i o . 
IX .—Sobre el m o d o de proceder en los l i -
b ros de H y p p o c r . 
«Ni me parece d e x a r á de ser agradable esta 
Medicina, que e s t á trabajada, no por l ibres me-
taphysicas, sino p o r el systhema philosophico 
m e c á n i c o , po r ser la idea que, reflexionando 
sobre naturaleza, t iene mejor derecho a son-
dear los fondos de sus p h e n o m e n o s . » « D e dos 
armas me valgo para hallar la verdad méd ica , 
que con la o b s e r v a c i ó n y el raciocinio con los 
mismos se me ha de comba t i r . » 
Blb. Nte. 
508. í Ordinaciones | de los tér-
minos de Cantalobos, | y las Fuentes, de 
la Imperial Ciudad | de Zaragoza. 
30 p á g s . — 2 9 X 21 cents. 4.0 ml la . rú s t i ca .— 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pe ro seguramen-
te impreso en Zaragoza hacia 1738. 
« P o r quanto p o r los Procuradores, Herede-
ros y C a p í t u l o s de las Fuentes y Cantalobos, 
t é r m i n o s de esta Ciudad , se nos ha hecho re-
p r e s e n t a c i ó n , d iz iendo que necessitando de 
algunas ordinaciones para su gobierno, assi 
po l í t i co como e c o n ó m i c o , avía su C a p í t u l o es-
tablecido diferentes puntos conferentes a este 
in tento , los quales nos han hecho presentes, 
para que siendo de l agrado de la Ciudad, los 
apruebe y los l i b r e por vía de Ordinar io . Y 
p o r quanto a v i á n d o s e vis to dichas Ordinacio-
nes en el ayuntamiento que se c e l e b r ó a ca-
torce de este mes, r e s o l v i ó que sus advogados 
informassen l o que se les ofreciera, lo que han 
executado en ve in t e y dos de dicho mes, d i -
ziendo las t ienen p o r m u y ú t i l e s y convenien-
tes al beneficio de los Herederos de dicho t é r -
mino. Por tan to , nosotros dichos Corregidor 
y Regidores, usando de las facultades, assi po-
l í t icas como e c o n ó m i c a s que entre nosotros 
r inden para e l mejor govierno y d i r ecc ión de 
los T é r m i n o s , como Procurador mayor, que 
Zaragoza es de todos ellos, mandamos, orde- I 
namos, firmamos y establecemos, du ran te nues-
tra voluntad , para dichos t é r m i n o s de Canta-
lobos y las Fuentes, las Ordenanzas infrascrip-
tas..^ 
Pág . 23: Copia del testimonio en relaàón 
de él, en que, en Juicio Contradictorio, se 
executoiiaron las antecedentes Ordenanzas; 
se declararon estar en su fuerza y valor, y en 
«K consecuencia se mandaron observar, el 
qual testimonio original se hallará en el área 
de los papeles del término. 
c... que en el d ía diez y ocho de l mes de 
Agosto de este corr iente aflo de m i l setecien-
tos treinta y ocho p a r e c i ó ante el s e ñ o r L i c e n -
ciado D. Fernando Moreno y Ortega, Thenien-
te p r imero de Corregidor de dicha Ciudad . . . » 
Sigue: 
509. * Extracto | de la Real Provi-
sion de prima. | que los Términos de las 
Fuentes, y Cantalobos | ganaron en la 
Real Audiencia de este Reyno de | Ara-
gon, y Ciudad de Zaragoza en el dia 12 
de I Deciembre de 1740, sobre que en 
dichos Ter- | minos no puedan entrar en 
tiempo, ni manera | alguna á pacer sus 
Yerbas los Ganados; cuyo | Pleyto pende 
por la Escrivania, que está á cargo | de 
Don Iñigo Joseph de Urrea, Escrivano 
Origi- I nario de él; la qual Real Provi-
sion de .Firma se | halla en el Arca de 
los Papeles de dichos Termi- | nos, y del 
tenor siguiente: 
6 h.—Sin indicaciones t ipográf icas , pero en 
Zaragoza en 1740, pues es t á dada en la ciudad 
de Zaragoza «a doce d í a s del mes de D i c i e m -
bre de mil setecientos q u a r e n t a » . 
Bib. Nac : Sección de Varios 
510. Estragos | de | la Luxuria, | y 
sus remedios, | Conforme a las Divinas 
Escrituras, | Obra posthuma del M. R. Y 
V. P. Fr. Antonio Arbiol, | Letor Jubila-
do, Escritor publico, Calificador del | 
Santo Oficio, Examinador Synodal del 
Arzobispa- | do de Zaragoza, Padre de 
las Provincias de Cana- | rias, Burgos, y 
Valencia, Ex-Provincial de la Santa | 
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Provinda de Aragon; y Obispo electo | 
de Ciudad-Rodrigo. | La saca a luz | el 
R. P. Fr. Geronimo Garcia, | Letor Jubi-
lado, Calificador del Santo Oficio, Exa-
I minador Synodal del Arzobispado, 
Ex-Difinidor, \ Ex-Guardian del Cole-
gio de! San Diego, y Guardian \ actual 
del Convento de San Francisco \ de Za-
ragoza. I Y la dedica | A N. Sa. del Pi-
lar. I Con licencia: En Zaragoza, por Jo-
seph Fort, Año 1738. I A costa de la 
Viuda de Josef de Mendoza, y se hallará 
en su casa, a la entrada de la Platería. 
16 fols. de prels . 256 p á g s . — 1 5 X 1 0 c e n t í -
metros, 16.0 ralla, perg . 
Por t .—V. en b .—Ded . del P. G a r c í a . — A p r o -
bac ión de F r . J o s é Nico lás Cavero : Convento 
de la Merced de Zaragoza, 2 Junio de 1726.— 
I m p . Herrero.—Censura de F r . L u i s Canales: 
Convento de l Carmen de Zaragoza, 12 Junio 
de 1726.—Imp. Mena.— A p r o b . de Fr . Diego 
Lamana: en S. Francisco de E x e a de los Caba-
lleros, 2 Ene ro 1726.—Licencia de la R e l i g i ó n : 
Convento de S. Francisco de M a d r i d 5 de Ene-
r e de 1726.—Indice de los c a p í t u l o s . — P r ó l o g o 
y razón de este l i b r o . — T e x t o . 
Bib. Nac. 
511. Jesus, Maria, Joseph, Ivo, y Ana. 
I En el pleyto de firma, j introducido 
por I Francisco Angel Alduy, y | Expe-
diente contra este, y Juan Joseph la La-
guna, ¡ Arrendadores de las Carnicerias 
de el Cie- | ro de esta Ciudad. | Sobre el 
pago de el precio de | dicho arrenda-
miento. I Por I El Ilustre Cabildo de 
Dean, y Cano- | nigos de la S. Iglesia 
Metropolitana de | esta Ciudad. 
27 págs .—27 x 20 cents, r ú s t i c a . — S i n i n d i -
caciones t i p o g r á f i c a s , pero impreso en Zarago-
za el a ñ o 1738, po r i r fechado en dicha c iudad 
a 28 Junio de l expresado a ñ o . Te rmina el es-
c r i to D . Manue l Lorenzo Salvador y de la Sala. 
Bib. Nac : Sección de Varios. 
512. fl& Jesus, Maria, y Joseph, I. A. 
(encerrado en una orla tipográfica) ] Por 
I D. Francisco Angel | Aldvy, I y Don 
Jvan Joseph Lalagvna, | Arrendadores de 
las Carnicerias | del Estado Eclesiástico. 
I En el pleyto de firma | ganada por di-
cho Aldvy, y expe- | diente introducido 
por el Cabildo Me- | tropolitano, j Sobre 
recobro del dinerillo a qve | ha salido la 
Ciudad, y junta de Dirección. \ En gra-
do de suplica. 
34 p á g s . con el t í t u l o descri to a la cabecera 
del fol io pr imero .—27 X 20 cents. 4.0 ma rqu i -
11a r ú s t i c a . — S i n inds . t ips, pero seguramente 
impreso en Zaragoza en 1738.—El escrito va 
firmado po r los Doctores Sahun, Alfranca y 
A r a m b u r u de la Cruz, en Zaragoza a 18 de 
Sept iembre de 1738. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
513. ÍB Dictamen | de el Colegio de 
I Medicos de la Ciudad de Zara- | goza 
en cumplimiento del or- | den que tuvo 
del Cavallero Cor- | regidor, para que re-
conociesse | las carnes, que se venden 
para | el Abasto del Estado Secu- | lar, y 
juzgasse del defec- | to, y perjuicio | de 
ellas. 
10 p á g s . S in inds . t ips, pe ro seguramente en 
Zaragoza a fines de 1738 o p r i n c i p i o s del 39.— 
29 X 20 cents. 4.0 ml la . 
Fechado en 6 de Dic i embre de 1738 y firma-
do por e l Colegio de M é d i c o s y Cirujanos doc-
tores Joseph L á z a r o , Mayordomo, m é d i c o y L i -
cenciado Joseph Escanilla, subs t i tu to , Mayor -
domo ci rujano. 
Bib. del Sem. San Carlos de Zaragoza 
1 7 3 9 . 
514. Memorial, | que de orden, y 
aprobación | de la Real Audiencia | de 
Aragon, | dirige a sv Mages- | tad Don 
Pedro Benitez Can- ¡ tos, su Fiscal. | En 
I defensa de las Re- | galias, que contie-
nen los quatro | Juizios Privilegiados de 
aquel Rey- | no: Manifestación, Inventa-
I rio, Aprehensión, y | Firma. | Sobre | 
- 197 — 
la obtenida por la Cofradía | de San Jor-
ge, que componen los Hijosdalgo de | la 
Villa de Ayerbe, | disputada su Regalia 
por I el Tribunal de la Inquisición de 
la I Ciudad de Zaragoza. 
15 fols sin n. con sign. A - H . — 3 0 X 2 0 cen-
t í m e t r o s , 4.0 ralla, r ú s t i c a . 
Por t . o r í . — V . en b . —1 exto.—Sin indicacio-
nes t i pográ f i ca s , pero impreso en Zaragoza 
en 1739.—Fechado en dicha ciudad a 21 de Ju-
l i o del expresado a ñ o . 
Blb. Nac: Sección de Varios, 
515. Oración | panegyrica, y moral; 
I que en la solemne fiesta, que | (con 
asistencia de la Real Audiencia de Ara-
gon) I consagró el esclarecido Colegio de 
Abo- I gados de Zaragoza, | Al famosís-
simo abogado, integerrí- | mo Juez, y 
Gloriosíssimo Confessor dé Christo | El 
Señor San Ivo, | en el Religiosíssimo 
Convento del | Gran Padre San Agustin 
de dicha Ciudad, dia | tercero de Pasqua 
de el Espíritu Santo | 19 de Mayo de 
1739 I Díxo I E l Rmo. P. M. I) . Isido-
ro Francisco Andres, Monge | Benedic-
tino de la Congregación Cisterciense de 
la Corona de Aragon, y Navarra en el 
Real Monasterio de Santa Fe Sácala 
a luz, y la dedican | A Nuestra Amabi-
lissima Madre Soberana Reina, y | Pode-
rosíssima Abogada María Santíssima | 
del Pilar de Zaragoza, | Los Doct. Don 
Francisco Calaf, y D. Francisco Thomas 
de I Soto, Decanos, y Mayordomos de 
dicho Colegio, &. ¡ Con licencia: En Za-
ragoza, en Casa de Antonio Lafuente. 
S fols. de prels . , 34 págs.—20 x 15 c e n t í m e -
t ros 8 . ° ml la . 
Las aprobaciones en Junio de 1739. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
516. Aragon, | Reyno de Christo, | 
dote I de María SS.IB, | Fundado | Sobre 
Ja Columna inmóvil de nuestra | Señora 
en su Ciudad de Zaragoza* | Aumentado 
I Con las apariciones de la Santa Cruz, | 
Santíssimos Mysterios, Milagros del San-
tíssimo Sacramento. I Imágenes singula-
res de Christo Nuestro Señor, y con las 
I Aparecidas, Halladas, Antiguas, y Mi-
lagrosas I de Nuestra Señora en el mis-
mo Reyno. ¡ Publica su historia | El 
M. R. P. Fr. Roque Alberto Fací, del 
Orden | de Nuestra Señora del Car-
men Algunas Imágenes van en el Su-
plemento de la I primera, y segunda par-
te, porque, 6 no llegaron á tiempo, 6 no 
I estavan Completas sus Noticias. | De 
dicala a Ntra. Sra. del Pilar, | venerada 
en su Augusta Ciudad | de Zaragoza. | 
Con privilegio: | En Zaragoza: En la Ofi-
cina de Joseph Fort, enfrente del f Colle-
gío de S. Vicente Ferrer, Año I,"39. 
19 fols. de prels. - 142 págs . -f- 5 5 0 . - 3 hojas 
de índice.—30 X 20 cents. 4.0 mlla. pergamino. 
Port , o r í .—V. en b.—Ded. del a u t o r . — A p r o -
b a c i ó n de Fr. Beni to Lamana y F r . Francisco 
Lacasta, de orden del P. Provincial F r . Josef 
de Maya: Zaragoza 12 Octubre 1737.—Licencia 
de la Orden: Zaragoza 27 Agosto 1737.—Apro-
b a c i ó n de Fr . Miguel Navarro: Convento de 
Predicadores de Zaragoza 16 A b r i l de 1739. -
A p r o b a c i ó n de Fr . Pedro Lumbreras , de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , de orden de l D r . Casta-
ñ ó n , Vicar io general, en el Colegio de la Com-
p a ñ í a : Zaragoza 2 A b r i l 1739.—Aprobación de 
F r . Francisco P é r e z de la Plana, de l Orden de 
San Francisco, en i d . , i d . , 13 Febrero 1739-— 
Pr iv i leg io por diez a ñ o s : Aranjuez, 28 A b r i l 
de 1739.—Erratas de la pr imera y segunda par-
te (son numerosas las que se salvan).—Tasa 
(6 mrs. p l i e g o ) . — P r ó l o g o del autor.—Protesta 
del autor .—Ntra. Sra. de la Foncalda, en t é r -
minos de la V i l l a de Gandesa.—Ntra. Sra. del 
Por ta l en la V i l l a de Batea.—Texto, d i v i d i d o 
en dos partes: en la primera i m á g e n e s de Cr is -
t o en el Reino de A r a g ó n ; en la segunda, i m á -
genes aparecidas y halladas de la Vi rgen .— 
Indice . 
Notable y curiosa obra, en la cual se dan 
amplios detalles h i s t ó r i c o s de cuantas imáge -
nes de J e s ú s y de la V i rgen se veneran en el 
Reino de A r a g ó n . 
- • igS 
• E l tomo I I de esta obra en 
cisco Moreno. 
1750, po r F r a n -
. Blb. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
Mon. de Cogullada.—Bib. Nac. 
517. Oración | Politico-Moral, | so-
bre I el Capitvlo Sexto de S. Lvcas, | 
Qve en la oposición a la Canongia | Ma-
gistral de la Insigne Iglesia Colegial de la 
Ciudad ( de Tudela, con el termino pre-
ciso de veinte y qua- | troj horas, en el 
dia 30 de septiembre de el | presente 
año de 1739. | Dixo | D. Joseph Bernad, 
y Mvniesa, Doctor en Sa- | grada Theo-
logia, y Presidente Perpetuo del Colegio 
del Sal- I vador de la Ciudad de Zara-
goza, &c. I Qvien la dedica | Al mvy 
Ilvstre Señor | y Reverendíssimo Padre 
I P. Guillermo Olarke, | de la Compañía 
de Jesvs, | Confessor del Rey nuestro Se-
ñor. I (que Dios guarde) & c . | En Zara-
goza: Por Francisco Moreno, Impressor. 
Año 1739. . 
5 fols. de pre l s . y 22 págs .—20 X 15 c e n t í -
metros, 8.° ml l a . 
De un t o m o de impresos de la é p o c a en per-
gamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
518. Constitvciones | Synodales | 
del Obispado de Huesca, | dispvestas y 
promvlgadas | por | el Ilvstrissimo, ( y 
Reverendíssimo Señor | Don Fr. Placido 
I Bayles y Pradilla, | Obispo de dicho 
Obispado, I del Consejo de sv Mages-
tad, &. I En el Synodo, que celebro en | 
los dias veinte y seis y veinte \ y siete 
de Octubre del | año de 1738. | En Za-
ragoza: I En la Imprenta Real de Luis de 
Cueto, j Año de 1739. 
X X V I -f - 18 fols. sin n.—544 p á g s . —29 X 20 
c e n t í m e t r o s , 4.° mlla . pergamino. 
Portada a dos t in tas .—V. en b .—Int roduc-
c ión exhortator ia .—Solemnidades del Synodo. 
Cartas monitorias.—Sesiones c e l e b r a d a s . — T í -
tu los de los cinco l ibros .—Indice de los suma-
r ios de las Const i tuciones .—Const i tuciones .— 
Indice . 
Blb. Univ. de Zaragoza 
519. Elii Antonii | Nebrissensis, | 
de Institutione Grammaticae. | Libri quin-
qué. I Jussu Serenissimi Philip- | pi III. 
Hispaniarum Regis | Catholici, ¡ A R. P. 
Joanne Ludovico de Lacer- | da, Socie-
tatis Jesu, viro eruditíssimo, IN EPITOMEN 
R E D A C T i , I Anno (E. del Hospital de Gra-
cia) 1739- I Ccesar-Augustce: Ex-Typo-
graph, Antonii Em- | manuelis de La-
Fuente. 
4 fols. de prels.—380 p á g s . — 1 6 x 10 c e n t í -
metros, 8.° pe rgamino . 
Por t .—Lic . de l ord inar io : 6 oc tubre 1627.— 
Tasa (1627).—Suma del p r i v i l e g i o . — A d v e r t e n -
cia del impresor al que l e y e r e . — T e x t o . — I n d i -
ce de nombres . 
La fecha de la licencia y de la tasa indican-
claramente la existencia de o t ra e d i c i ó n , t a l 
vez la p r imera , en 1627.—En la suma del p r i -
v i legio se hace referencia al que t e n í a el Hos -
p i ta l de Gracia para la i m p r e s i ó n y venta de 
l ibros de e n s e ñ a n z a de g r a m á t i c a , sin que l o s 
maestros pudiesen uti l izar o t r o s . — E n la Ad-
vertencia e l impresor hace consta r que es esta 
la pr imera i m p r e s i ó n que l leva e l nombre de l 
P. Lacerda que, po r orden de Fe l i pe I I I , c o m -
puso este t ra tado, c u m p l i é n d o s e lo acordado 
po r la Suprema C á m a r a de Casti l la, que en 1691 
dispuso se pusiera el t í t u l o en la forma descr i -
ta. « P o r q u e de esta suerte se at iende al deco-
ro y buena memor ia de A n t o n i o de N e b r i x a , 
v a r ó n e r u d i t í s s i m o y grande maestro de L a t i -
nidad de E s p a ñ a en nuestros ú l t i m o s siglos, 
y se res t i tuye este E p i t o m e a cuyo es; pues 
A n t o n i o no t iene en él cosa alguna como cons-
ta por el Decre to del S e ñ o r F h e l i p e H I , en e l 
qual exc luye y prohibe su Mages tad en las Es-
cuelas de L a t i n i d a d el uso de todos los artes 
anteriores, expresando y p r o h i b i e n d o en t re 
ellos el de A n t o n i o de N e b r i j a » . 
Sem. S. Carlos: Zaragoza. 
520. El Cielo I debaxo tierra, | y | 
supuesta patente en el suelo | en N. Sa. de 
la Foncalda ¡ de la Villa de Gandesa, | y | 
- 199 — 
N. Señora del Portal, | de la Villa de Ba-
tea. I Publica sus favores | El M. R. Pa-
dre M. Fr. Roque Alberto Faci, | del 
Orden de Nuestra Señora del Carmen, | 
y I los consagra a la misma empera- | triz 
del Cielo, y Tierra Maria Santíssima. | 
<7on licencia de loa Superiores. \ En Za-
ragoza: I En la Oficina de Joseph Fort, 
en frente del | Colegio de San Vicente. 
4 fols. de prels.—79 p á g s . — i s X 10 cent í -
metros, 16.0 ralla. 
Po r t .—V. en b .—Dedicator ia del autor.— 
A p r o b a c i ó n de F r . Miguel Nava r ro Soria, do-
m i n i c o : Convento de Predicadores de Zarago-
za, 2 Ju l io 1739.—Aprobación de F r . Sebas t i án 
Cuar tero , franciscano, en su Convento de Za-
ragoza, u Jul io 1739.—Imp. Mena.—Licencia 
de la Orden : Zaragoza, 17 Julio 1739.—A los 
devotos de Nues t ra S e ñ o r a de Foncalda y del 
Por t a l .—Texto . 
Se hace p r i m e r o la r e s e ñ a de la apa r i c ión de 
Nuestra S e ñ o r a de Foncalda, y d e v o c i ó n que 
la t iene Gandesa y otros pueblos comarcanos, 
y d e s p u é s la Novena a esta V i r g e n , y luego 
los Gozos, que t ienen la par t icular idad de es-
t a r escritos en c a t a l á n : 
Comienza: 
Ya que en la Fontcalda feu 
Verge , tanta maravella, 
ais queus v is i ten en ella, 
daulos salut, p u i x podeu. 
Sigue la r e s e ñ a h i s tó r i ca de la V i rgen del 
Por t a l , su Novena y Gozos, que comienzan: 
Socorrednos en el mal, 
pues en la Cor te gloriosa 
sois el t odo poderosa, 
V i r g e n santa del Por ta l . 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
521. Vida de la Venerable Madre | 
Sor Teresa Margarita de la Encarnación, 
I en el siglo llamada j Doña Catalina | 
Farnese, | Sereníssima Princesa de Par-
ma, I Religiosa Carmelita Descalza en el 
Convento | de S. Antonio, y Santa Te-
resa de la I misma Ciudad, | Escrita en 
idioma Toscano por el Rmo. P. Fr. | Ma-
ximo de la Purificación, del mismo Or-
den, Provin- I cial de Milan, y Confessor 
de la misma Religiosa | y traduzida en 
Español I Por el R. P. M. Fr. Roque Al-
berto Faci, del Orden | de Na. Sra. del 
Carmen, Retor, que fue, del Collegio de 
su provincia de Aragon, y Exami- \ na-
dar Synodal del Obispado de Alban-a-
cin; Quien la consagra | al Primer Be-
trato de. Santa Teresa de Jesus, venera-
do en I el Convento de Carmelitas Des-
calzos de San | Joseph de Zaragoza. \ 
Sácala a luz Joseph Fort, Impressor, | y 
la dedica | A la Muy Ilustre Señora 
D. Maria | Benita de Rozas, y Dru-
mond, &c. | Con licencia, en Zaragoza: 
Por Joseph Fort, frente S. Vicente Ferrer. 
18fols .de prels.—165 p á g s . — 1 9 X 1 5 cen-
t í m e t r o s , 8.° mlla. perg. 
Antepor tada.—Vida de la V . M . | Sor Tere-
sa I Margarita | de la E n c a r n a c i ó n . | E n el si-
glo llamada | 0 / Catalina Farnese, | S e r e n í s s i -
ma Princesa de Parma. 
Por t .—V. en b .—E. de A . grabado po r Bera-
t ó n . — D e d . «Al Pr imer Retrato de N . Santa 
Madre Teresa de J e s ú s » , del t r aduc to r .—Apro-
bac ión de los PP. Fr . Benito Ange lo La mana 
y Fr . Francisco la Casta y Pueyo.—Lic. de la 
Orden .—Aprob . de Fray T o m á s Magdalena. -
I m p . - O t r a del D r . D . Pablo M a r t í n e z . — L i c e n -
cia del Consejo.—Tasa.—Fe de erratas .—Noti-
cia del autor de la V i d a de la Madre Sor Tere-
sa Margarita de la E n c a r n a c i ó n . — P r ó l o g o al 
lector.—Protesta del au tor .—Texto . 
Bib. Unlv, de Zaragoza. 
522. Viva Jesus. | Las Rubricas | 
del Misal Romano | reformado, ( que 
sexta vez salen a luz | baxo la protección 
I de N." S." del Pilar | de Zaragoza, | 
Para que con mas fa- | cilidad puedan 
instruirse en | ellas todos los Ecle- | sias-
ticos. I Su autor j El Ilustríssimo Señor 
Don I Gregorio Galindo, Obispo de Le-
I rida, del Consejo de su Ma- \ ges-
tad, &c. j Van añadidas a lo ul- | timo 
algunas Notas tocan- | tes al assumpto. | 
200 
Con licencia, en Zaragoza: En la Im- | 
prenta de Francisco Moreno. 
13 fols. de pre l s . n . dobles de l 1 al 26.—331 
pág ina s . - 14 X 8 cents. 16.0 m l l a . pergamino. 
Por t .—V. en b.—Indulgencias .—A nuestros 
carissimos Padres Sacerdotes de nuestro Obis-
pado de L é r i d a : en í d e m a 25 de Jul io de 1739: 
Gregorio, Ob i spo de L é r i d a . — D e la o b l i g a c i ó n 
que t ienen los sacerdotes de observar exacta-
mente en el Santo Sacrificio de la Misa todas 
las r ú b r i c a s y ceremonias dispuestas en e l 
Missal Romano sin e x c e p c i ó n alguna.—Bene-
dictus X I I I de Celebrat ione Missar. Sacra-
ment . Eucharis t . , etc. D i v i n i s Of ic i i s .—Texto . 
Tabla. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
523. Vida, y virtudes | de la Vene-
rable madre | Ana Maria | Teresa de Je-
svs, I y Langa, | religiosa francisca des-
calza de la I Puríssima Concepción en el 
Convento | de Míedes. | Se ponen al fin 
seys elogios de las es- | pirituales Maes-
tras, y Discípulas de esta V. Madre, | flo-
res de el Jardín de la Purísima. | Sv Av-
tor: I El M. R. P. Maestro Fray Clemente 
Langa, | Jubilado en Sagrada Theologia, 
Visitador General de los | Reynos de An-
daluzia, Examinador Synodal de el Obis-
I pado de Siguema, Professo de el Real 
Monasterio \ de Santa Engracia de Za-
ragoza. I Le dedica | A la Mvy Ilvstre 
Comvni- I dad de Calatayud. | En Zara-
ragoza: ¡ Por Jvan Malo, Impressor. 
Año 1739. 
22 p á g s . de prels.—232 p á g s . — 2 0 X 15 cen-
t í m e t r o s , 8 . ° ml l a . perg. 
Port , con o r l a . — V . en b . — P r ó l o g o al lector . 
Protesta de l autor.— Censura y a p r o b a c i ó n de 
Fr . L e ó n B e n i t o Mar ton .—Otra del muy Reve-
rendo F r . Ignacio M a r t í n . — L i c e n c i a de la O r -
d e n . — A p r o b a c i ó n del D r . Juan Francisco G u i -
l l é n . — I m p . — O t r a del R m o . P. M . Fr . Juan 
Facundo Raul in .—Licencia de l Consejo.—Tasa. 
Fe de erratas.—A la m u y i l u s t r e Comunidad 
de Calatayud da las gracias e l lugar de Miedes 
en el s iguiente soneto: « P o r esa fundac ión o 
m a r a v i l l a » . — I n d i c e de los c a p í t u l o s y P a r á g r a -
fo de este l i b r o . — T e x t o . 
A l final de la obra se insertan algunas com-
posiciones p o é t i c a s de Teresa de J e s ú s , en t re 
ellas la carta que J e s ú s escribe a una A l m a Re-
l i g i o s a . — C á n t i c o de la Esposa al d i v i n o Es -
poso. 
Hib. Univ. de Zaragoza, 
524. La familia | regvlada, | con 
doctrina | de la Sagrada escritvra, | y 
Santos Padres de la Iglesia j Catholica, 
p a r a todos los que regularmente | com-
ponen una Casa Seglar; a fin de que cada 
I uno en su Estado, y en su grado sir-
va I á Dios Nuestro Señor con toda per-
¡ feccion, y salve su Alma. | Por el R. Pa-
dre Fr. Antonio Arbiol, | de la Regular 
Observancia de N. S. P. S. Francisco, \ 
Letor dos veces Jubilado, Calificador del 
Santo Ofi- I cio, Examinador Synodal 
del Arzobispado de Zara- \ goza, Visita-
dor Apostólico de Religiosos y Religio- \ 
sas en las Islas Fortunadas, Padre de 
las Pro- I vincias de Canarias, Valencia, 
y Burgos, y Ex-Provincial de Aragon. \ 
Impression Qvinta. | Ilustrada y corre-
gida por su Autor. I Véase la Adverten-
cia que se haze después del Prologo. | 
Con licencia: | En Zaragoça: A costa de 
la Viuda de Joseph Mendoza, véndese 
en su Casa, a la entrada de la Platería,. 
Año 1739. 
8 fols. de prels.—597 p á g s . 1 h . al final.— 
8.° mlla. pe rgamino . 
Port.—V.B vers , de San A m b r o s i o . — A p r o -
bac ión del ins igne Colegio de S. Diego de Za-
ragoza: en 23 Marzo de 1714.—Lic. de la R e l i -
g i ó n en el C o n v . de S. Francisco de M a d r i d : 
31 Marzo de 1714.—Censura d e l D r . J o s é D i e -
go de Lucia , Calificador d e l San to Oficio, p o r 
orden de l V i c a r i o general D r . Casalete: en 
San Francisco de Zaragoza, 10 A b r i l de 1714.— 
A p r o b a c i ó n de l D r . Pedro de B r o t o P é r e z , de 
orden del D r . Custodio de Lissa , O i d o r de la . 
Real Audienc ia : Zaragoza 9 Marzo de 1715.— 
Licencia de l D r . C u s t o d i o . - A l discreto lec-
t o r . — D i v i s i ó n de la ob ra .—Adver t enc ia g e n e -
— 20I — 
r a l . — P r o t e s t a c i ó n . — E r r a t a s . — I n d i c e de los 
l i b ro s .—Tex t o .— I nd i ce a l f abé t i co . 
Bib. Univ. de Zaragoia. 
525. Cotejo I de la condveta | de 
S. M. ! Con ia de el Rey | Británico, | 
assi en lo acaecido antes de la | Conven-
ción de 14 de Enero de este año de 1739, 
j como en lo obrado después, hasta la 
publica- I cion de Represalias, y declara-
I cion de Guerra, | Con licencia: | En 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro I Señor, en la calle del Sepulcro, don-
de ¡ se hallará este Manifiesto. 
U n folio y 22 p á g s . —19 X 14 cents. 8 .° ralla. 
Po r t .—V. en b . — T e x t o . 
Es un curioso impreso en el cual se detallan 
p u n t o por p u n t o las causas que han motivado 
e l r o m p i m i e n t o y d e c l a r a c i ó n de guerra con 
Inglaterra . 
Bib. Univ. de Zaragoza 
526. Afectuosa | Gratulatoria rela-
ción, I y descripción | de el memorable, 
svmptvoso mo- | numento, erigido por la 
generosa, y discreta Piedad de el j Ilus-
tríssimo Señor Don Thomas de Aguero, 
Arzobispo | de Zaragoza, nuestro actual, 
vigilante, insigne Prelado; I para el mag-
nifico, espacioso Templo, Colegio, Semi-
nario, I y Escuelas Pias; donde se ense-
ñan los primeros, y preci- | sos Rudi-
mentos de la Christiana, Catholica Doc-
tri- I na, y devota Politica Cultura. | 
Fvndacion, y dedicación, | la mas vtil, y 
conveniente en la extrema | necessidad, 
conque se reconocía á Zaragoza de la im-
portan- I tissima educación, para la des-
tituida, y abando- f nada niñez de sus 
Hijos. I Y Establecimiento; | no solo bien 
recibido, sino celebrado; y no | solo apro-
bado, sino aplaudido, de los Religiosos 
Padres Maes- | tros de las Escuelas Pias 
de Maria Santíssima; para exerci- | tar en 
este gran Pueblo, su loable | Sagrado 
Instituto. I Pvblicaia sv conocido devoto 
Don Diego | Franco de Villalba, Pres-
bytero, de el Consejo de m Ma-gestad, 
Oydor en la Real Audiencia de este \ 
Reyno de Aragon- \ En Zaragoza: | Por 
Jvan Malo, Impressor, Año 1739. 
2 fols. de prels.—76 p á g s . — 1 9 X 1 4 c e n t í -
metros, 8 . ° ml la . 
Portada.—Dedicatoria .—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
527. Directorio | Moral, | que com-
prehende | en breve, y claro estilo | to-
das las materias de la Theologia moral | 
y novíssimos Decretos de los Sumos Pon-
tífices, que han | condenado diversas Pro-
posiciones, I Obra muy útil, y necessária 
para un recto | Examen de Confessores, 
y Párrocos, con advertencias impor- | 
tantissimas para la practica del Confessio-
nário. I Contiene ocho partes. | La I los 
actos humanos. I I . Los Sacramentos. 
III. Los I Preceptos del Decálogo. IV. De 
Justicia, & Jure. V. Los Preceptos | Ecle-
siásticos. VI. Las Censuras. VII. La Di-
rección de los Párrocos. | VIII. Las pro-
posiciones condenadas, Denunciaciones 
al Santo Tri- | bunal, y Difiniciones de 
las Materias Morales. A lo ultimo se | 
pone un copioso Elenco de las cosas no-
tables. I Quinta impression. | Corregida, 
mejorada, y añadida por su autor. | De-
dicase I A Maria Santíssima | en sv Pv-
rissima Concepción. | Por el R. P. Fray 
Francisco Echarri, Predicador, Ovar- | 
dian que fué del Convento de Tudela, 
actual Guardian de Logroño, y Ex- I 
Definidor de la Promncia de Burgos, de 
la Orden de S. Francisco. | Lease pri-
mero el Prologo. I Con lie. En Zara-
goza: Por Francisco Moreno, Impressor, 
año 1739. I A costa de Antonio Rubio, 
Mercader de Libros; se hallará en su \ 
Casa en la calle del Pilar. 
2* 
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ia fols. de prels.—664 págs.—21 X 16 c e n t í -
metros, 8.° tul la , pergamino. 
Portada a dos t intas .—V. en b.—Dedicato-
r i a , — A p r o b a c i ó n de los RR. PP. Fr . B e r n a b é 
S á n c h e z y F r . Manuel de Calahorra. —Licencia 
de la O r d e n . — A p r o b a c i ó n de F r . J o s é L ó p e z 
del Redal .—Licencia del Ord ina r io .—Nota que 
hace referencia a otras aprobaciones y l i cen-
cias consignadas en la p r imera i m p r e s i ó n , 1731. 
Censura de F r . J o s é Z a l á . — L i c e n c i a del Real 
Consejo.—Suma de la tasa.—Fe de erratas.— 
Tab la .—Texto (dos columnas). 
Las aprobaciones y licencias l levan fecha 
de 1730 y 1731.—Las ediciones que conozco 
de esta obra son: Pamplona, Al fonso Burguete , 
•733". M a d r i d , P. Mar ín , 1780; Valencia, V i u d a 
d e j ó s e Horga , t77o; M a d r i d , Imprenta Real, 
1799; í d e m , Pedro Mar ín , 1783; í d e m , J o a q u í n 
Ibarra, 1784: í d e m , Pedro M a r í n , 1787. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
528. Arte I de Eloquência. | Orato-
ria, I Poética, y CiviJ. | Donde sale a Ivz 
el concepto, | hijo del Arte, y pacto de 
la mente, | Enseñase el Methodo de ha-
blar J con elegancia, y frasear con gusto, 
discurrir | con alma, y persuadir con 
acierto. | Obra vtil, y necessária a todos 
I los curiosos. I Sv Avtor: | Don Anto-
nio Campillo, y Marco, | Boticario, Me-
dico, Chymico, y Botánico, | en la Ilus-
tre Villa de Albalate \ de el Arzobispo. | 
Consagrado | A la Virgen Santíssima | 
de Arcos. | En Zaragoza; | Por Jvan Ma-
lo, Impressor. 
8 fols. de prels . - 142 p á g s . - 15 x 10 c e n t í -
metros, 16.0 ml l a . perg. 
Port.— Grabado en madera: la V i rgen de los 
Arcos .—Dedica tor ia . — Censura de F i . F r an -
cisco de Caspe: Albalate de l Arzobispo 2 A b r i l 
de 1739.—Imp. C a s t a ñ ó n . — A p r o b . de Fr . Ge-
r ó n i m o G a r c í a : Zaragoza, 17 A b r i l de 1739.— 
Imp . Mena.—Isagoge.—Dist ichon.—Texto, que 
termina en la p á g i n a 136. 
E n la p á g i n a 137 y siguientes figuran estas 
composiciones p o é t i c a s : 
Soneto de l autor a la c o n c l u s i ó n de la obra: 
« C o n q u é donayre la belleza s u m a » 
Ot ro de D . Pedro A n t o n i o Casaleras, p o r 
las iniciales de su apell ido: 
« C a m p e ó n , que de el caistro c a u d a l o s o » 
D é c i m a del m i s m o al autor : 
« D i g n o eres de a d m i r a c i ó n > 
D é c i m a s de Francisco A n t o n i o G a s c ó n : 
«A este eloquente m o d e l o » 
Exa r t i chon de H i e r o n i m u s G u i l l é n : 
« L e c t o r amic i refer, sat l a u d i s » 
Bib. Nac. 
529. * Copia del Decreto de S. Ma-
gostad con I consulta del Real Consejo 
al Memorial dado | por el Arzobispo, 
Obispos, y Santas Yglesias Me- | tropo* 
litana, y Cathedrales del Reyno de Ara-
gon I en su nombre propio, y represen-
tando á todo el Cie- | ro Secular, y Re-
gular del mismo Reyno, dirigido | á la 
Real Audiencia de Aragon, sobre Con-
cordias, I y Auto de su Obedecimiento, 
y Cumplimiento. 
2 h . sin i nds . t ips , pero en Zaragoza en 1739. 
28 X 20 cents. 4 ° mlla . 
Dado en M a d r i d a 22 de D i c i e m b r e de 1738 
y cumpl imen tado en Zaragoza a 12 de E n e r o 
de 1739-
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
530. S Declaración de Su Magos-
tad, I por la qual exime, y da por libres 
del I pago de Salario de Corregidor, y 
Alcalde Mayor á los | Valles de Broto, y 
Tena. 
4 h. sin n . y sin sig.—32 X 22 cents. 4.0 m l l a . 
Fechada en Aranjuez a 14 de Mayo de 1739 
y en Zaragoza a 11 de Agos to del expresa-
do año , 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 4 0 . 
531. Villancicos que se han de can-
tar la tarde del dia 15 de Mayo, de este 
año de 174O en la... Iglesia... del Pilar. 
En la ñesta que consagran los Infantes a 
los Siete convertidos, por el Apóstol 
S. Tiago... Pvestos en mvsica porD. Lvis 
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Serra... Con Licencia: E n Zaragoza: Por 
Francisco Moreno, Impressor. 
4 hojas orladas.—20 x 15 cents. 8.* mlla. 
De un tomo de Villancicos. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
5 3 2 . Villancicos, que se han de can-
tar en la Santa... Iglesia.., de el Salvador: 
E n la Fiesta, que consagran los Infantes 
a su Invicto Martyr Santo Domingvito 
de Val, Martes 30 de agosto de 1740. 
Pvestos en mvsica por don Joseph Lanv-
za... Siendo Mayordomo Pedro Gomez y 
Tiriburo... (Grab, de S. Dominguito) Con 
Licencia: E n Zaragoza: Por Francisco 
Moreno, Impressor. 
4 h. oris, dos cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Villancicos, 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
533 . Ordo | Ministrandi fidelibvs | 
Pleraqve Sacramenta, | Sepeliendi | Chris-
tianorum Corpora | ac peregendi, | Eccle-
siasticas alias functiones, | Jvsta Formam 
Ritvalis Romani, | vel Praxim j Diócesis 
CaesaravgvstanBe. | Anno (Dos viñetas: 
Jesus y Maria) 1740. | Svperioris per-
missv. I Csesar-Avgvstse. E x Offic. Fran-
cisci Moreno, | Typog. in Sedis Platea. | 
Véndese en casa de Antonio Rubio, Mer-
cader de I Libros, en la calle del Pilar. 
2 fols. de prels. para portada con orla, cen-
sura del Dr. Lumbreras, Imp. y 124 págs. de 
texto.—21 X 15 cents. 8.° mlla. 
Orden de administrar los Sacramentos: Con 
la música de los Responsorios y el mandato 
de Misas del Arzobispo. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
534 . * Bibliotheca | de Don L . C. 
LP. I Qve contiene variedad de avto- | 
res, de Chronqlogia, de Geografía, de 
Blasón, | de Historia en general, y en 
particular, assi | Eclesiástica, como Secu-
lar, de Philosophia, de | Lenguas, y en 
fin de toda varia Erudición, | en les Idio-
mas Castellanos, Latino, | Francés e Ita-
liano. 
184 págs.—15 x 10 cents. 16.0 mlla. perga-
mino.—Sin inds. tips, pero en Zaragoza por los 
años 1740 a 1750, en la imprenta de D. Luis de 
Cueto, a quien corresponden las iniciales de la 
Biblioteca. 
Nota de muchos e interesantes libros. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
535 . Formulario, | que servira de 
fiel para todos | aquellos que exercen el 
empleo ¡ de Almutazaf, j en las pobla-
ciones I del Rey no de | Aragon, | en 
quanto | conduce a las cosas venales | de 
Comercio, | como son pan, vino, azeyte, 
I y Carne, con otros adherentes impor-
tantes. I Compvesto | por Francisco Xa-
vier Garcia, | Maestro de Primeras Le-
tras, en él lugar de Ateca. \ Quien lo de-
dica I Al Mvy Ilvstre Señor Don Jvan | 
Pueyo y Chacon. | Con Lic. E n Zarago-
za, por Francisco Moreno, Año 1740. 
76 págs. incluyendo la portada con pequeña 
orla . -V. en b.—Dedicatoria. — 20 X 14 centí-
metros 8.° mlla. 
E l texto comienza por una «Introducción 
y prevenciones necesarias para los Almutaza-
fes».—Sigue la Tabla. 
E s libro muy curioso; contiene medidas de 
granos en Aragón.—Observancias acerca del 
peso del cahíz de trigo. — Precios del trigo 
para el pan de coquetas para Zaragoza.—Pro-
yecto del pan de cantos para id.—Proyecto 
del id. para el comercio del Reyno a precio 
liso.—Proyecto de pan para Teruel. —Proyecto 
del vino sobre el precio del cántaro, el dine-
ral.—Proyecto del vino sobre el alquez, para 
sacar el dineral.—Vino trezenado.—Arrobado 
de uvas.—Proyecto del dineral de la carne.— 
Proyecto del aceite para las tiendas—Precios 
de la arroba, libra y dineros de cualquiera 
cosa.—Salario de criados.—Advertencias sobre 
salarios de criados de labranza. 
Lleva sus correspondientes tablas de re-
ducción. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
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5 3 6 . Sermon | Panegyrico-Moral, | 
y Oración exortatoria | a la limosna | de 
Tierra Santa, j que en la fiesta, qve cele-
braron I los Padres Comissários, y Her-
manos de Jerusalem | en el dia de la Cir-
cuncisión y Nombre de Jesvs, | e n el Real 
Convento de N. S. P. S. Francis- [ co de 
Zaragoza, año 1740, | dixo | E l P. Fray 
Antonio Claveria del Orden d e | N . S. 
P. S. Francisco, Doctor en Sagrada 
Theologia, Maestro, \ y Cathedratico de 
Artes en la Vniversidad | de Zaragoza. 
j Lo sacan a luz | dos devotos hermanos 
de Tierra Santa, | Y lo dedican | A Don 
Joseph Pablo y Sanz, Sindico | d e Tierra 
Santa por la Religion Seráfica, e n este | 
Reyno, y Provincia de Aragon. | Con l i-
cencia: E n Zaragoza, por Francisco Mo-
reno, Impressor. 
9 fols. de prels.—18 p á g s . — 2 0 x 1 5 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
del Dr. D. Francisco Lorieri.—Imp. Juan Obis-
po de Vthina. - Aprobación del Dr. D. Juan 
Jerónimo Gutiérrez de Bernabé.—Imp. Mena. 
Texto que lleva a la cabeza un escudo en el 
que se combinan los emblemas de las órdenes 
franciscana y de S. Juan de Jerusalén. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
537 . Oración | Panegírica, | qve en 
la solemne fiesta, qve celebro el | Muy 
Ilustre Señor Don Pedro Jordan de Urries 
y Urries, | dia 22 de Febrero de 1740, a 
la Traslación de el Augustissi- | mo, y 
Venerable Sacramento de el Altar, y co-
locación de I la Prodigiosa Imagen de 
Nuestra Señora de la Portería, en | el 
nuevo primoroso Templo de los Reve-
rendíssimos Padres | de las Escuelas Pias 
de Zaragoza, erigido y dedicado á el A n -
I gel de las Escuelas Santo Thomas de 
Aquino, por la genero- | sa piedad de el 
Ilustríssimo Señor Arzobispo | D. Tho-
mas de Aguero: j Dixo I E l Reverendíssi-
mo Padre, Maestro Don Isidoro | F r a n -
cisco Andres, Monge Benedictino de la 
Congregación Cis- \ tercíense de Aragon 
en el Real Monasterio de Santa Fe, Doc-
tor I en Sagrada Theologia... Sácala a 
luz, y la dedica | A la Mvy Ilvstre Seño-
ra mi Señora Doña | Mariana Piñateli, y 
Rubí, Señora de las Baronias de Ayer- | 
be, y La-Peña, &c. Don Pedro Santa Fé, 
Profes- I sor de Jurisprudencia. | E n 
Zaragoza: Por Juan Malo, Impressor, 
Año 1740. 
10 fols. de prels. y 46 páginas de texto.— 
21X15 cents 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria de D. Pedro 
de Santa Fe.—Aprob. del Dr. D. Francisco Pa-
lacios, Arcediano de Solsona.—Imp. Velasco. 
Aprobación del Padre Miguel García, Jesuíta. 
Imp. Juan, Obispo de Uthina, Vicario general. 
Texto. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
538 . Lyra de Apolo, | Vara de Mer-
curio, I Harmoniosa competencia | de la 
eloquência, y poesia, | que forman [ los 
nobles alumnos de las | Escuelas de la 
Compañía de Jesus | de la Siempre Au-
gusta Ciudad j de Zaragoza, | a cuya 
sombra las consagra | E l Padre Luis Ber-
nardo, I Maestro de Rethorica de las 
mismas | Escuelas. | | Con licencia: 
I E n Zaragoza: Por Joseph Fort, vive 
frente al Colegio | de San Vicente Ferrer. 
14 fols. orlados, con la portada, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria del autor en 
Zaragoza 11 Junio 1740.—Texto. 
Nombres de los alumnos que tomaron parte 
en el certamen y diversas composiciones leí-
das en el mismo. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
5 3 9 . Discurso ¡ del Oficio | de Bay-
le General | de Aragon | en que se de-
claran I muchos Fueros; y se trata de di-
versas Regalias de su [ Magestad, en ma-
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terias que perte- | necen á la Baylia Ge-
neral. I Por Don Geronimo Ximenez | 
de Avagues, Doctor en ambos Derechos, 
I y Assesor ordinario de dicho Bagle \ 
{reneral. | Dedicado al mismo Bayle. | 
Con dos Indices, vno de los §§. y otro al 
fin de las | Materias de este Discurso. | 
E n Zaragoza: E n la Imprenta Real. Ano 
de 1740. 
6 fols. de prels.—242 páginas 7 h. al final.— 
21 X iç cents. 8.° mlla. perg. 
Port, con orla.—V. en b.—Al lector.—Dedi-
catoria del autor: Zaragoza 24 Junio 1630.— 
A D. Agustín de Gurrea, Bayle general de 
Aragón.—Aprobación del Ordinario y Censu-
ra del Dr. Baltasar de Cisneros: Zaragoza, 
Abril de 1630.—Tabla.—Texto.—Indice de ma-
terias. 
E l impresor D. Luis de Cueto, en el prólogo 
«Al Lector», fechado en Zaragoza a 27 de Sep-
tiembre de 1740, hace constar que aunque por 
las modernas leyes quedó suprimido el oficio 
de Bayle general en el Reino de Aragón, como 
el Rey se reservó todos los derechos que co-
rrían a su cargo, y transfirió sus facultades a 
la Intendencia, no hallándose de ellos noticias 
fundamentales sino en este Tratado que escri-
bió el Sr. Aragüés en «tiempo en que no ha-
blan sucedido las grandes turbaciones que des-
pués sobrevinieron», y siendo ya muy raro ha-
llar ejemplares, la Intendencia general encar-
•gó la reimpresión. 
Mon. de Cogullada. Zaragoza. 
5 4 0 . Vilian- (Grab, en boj de la Vir-
gen del Pilar) cieos, | que se han de can-
tar I en los Maytines de los Reyes, en la 
I Santa Iglesia Metropolitana Cesar- | 
Augustana, en su Santo, Angélico, y | 
Apostólico Templo del Pilar, | este año 
de 1740. I Puestos en musica por D. Luis 
Serra, Racionero, y Maestro de Capilla 
de dicha Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: E n Zaragoza, 
por Francisco Moreno, Impressor, | vive 
en la Plaza de la Seo. 
4 h. a 
8.° mlla. 
dos columnas.—20 X 14 centímetros, 
Comienza: 
E l cielo y la tierra conspiran unidos 
formando de sombras y luces un astro. 
Termina: 
Este es oráculo 
a más de quatro, que están 
en la Iglesia. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
541. Oración | fúnebre, | qve en las 
solemnes exeqvias, qve celebró | el Ex-
celentíssimo Señor D. Lucas Fernando 
Patiño, Boloñino, | Vizconti, Marques de 
el Castelar, Comandante General Inte- | 
riño de el Exercito y Reino de Aragon, 
I y Presidente de su | Real Audiencia, 
como Cavallero de la Real, y distinguida 
Or- I den de San Genaro, en el Magni-
fico Templo de el | Apóstol | San Pheli-
pe de Zaragoza, dia 3 de J Julio de 1740. 
I Por I E l Excelentíssimo Señor Don 
Manvel de Or- | leans, Difunto Duque de 
Charin, Capitán General de los Rea- | les 
Exércitos, Generalissimo de las Armas 
de su Magestad Siciliana, Cavallero de la 
misma Real | distinguida Orden. | Dixo 
I E l Rmo. P. M. D. Isidoro Francisco 
Andres, Mon- | ge Benedictino de la Con-
gregación Cisterciense de la Corona de 
Ara- I gon y Navarra en el Monasterio 
Real de Santa í e , Doctor en Sagrada 
Theologia, Maestro en su Religion, 
Theologo de el Señor \ Nuncio de Espa-
ña, Examinador de el Tribunal Apostó-
lico de Ia I Nunciatura, Predicador de 
S. M., Examinador | Synodal, &c. | Sá-
cala a luz, y la dedica | A l Exc. Señor 
Marques de el Castelar, &c. | Don Pros-
pero Antonio Leris, Canónigo de la San-
ta I Iglesia Metropolitana de Zaragoza. | 
E n Zaragoza: Por Juan Malo, Impressor. 
8 fols. de prels.—36 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
del P. Ignacio de la Cruz, Jesuíta.—Otra del 
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. P. D. Juan Crisóstomo de Olóriz.—Imp. Ve-
lasco.—Texto. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 4 2 . Sagrado culto, | respiración 
festiva; | desahogo de amor; | y expresi-
vo rasgo I de la piedad; | que en dulce, 
afectuosa, revé- | rente demostración, sa-
crifica fina, consagra | amante; y aplaude 
sonora, la mas atenta obli- | gada grati-
tud, a impulsos ardientes de | su Religio-
sidad, I en las solemnes fiestas de la 
Transia- | cion del Santíssimo Sacramen-
to, y Fundación del nuevo j Colegio, y 
Templo de las Escuelas Pias, dedicado al 
Sol, I Angel, Doctor, y Maestro Santo 
Thomas de Aqvino, eri- | gido en Zara-
goza, á expensas fervorosas del Ilustríssi-
mo I Señor D. Thomas de Aguero, su 
meritissimo Arzo- | bispo, Patron, Tutor, 
y Fundador de | dicho Colegio. | E n el 
dia ...de Febrero de 1740. \ * Con li-
cencia: I E n Zaragoza, por Joseph Fort, 
enfrente el Colegio | de San Vicente 
Ferrer. 
17 h. oris, incluyendo portada. — 20 X 15 
cents. 8.° mlla. 
Son seis Villancicos con sus coplas, estri-
billos, coros, etc. 
Blb. Univ. Zaragoza. 
5 4 3 . Desengaño, | y ¡ conversion | 
de un pecador. | Su autor | E l Rmo. Pa-
dre Maestro | Fray Benito | Gerónimo 
Feyjoo, | Maestro General de la | Reli-
gion de San Benito, Cathedratico de \ 
Prima de Theologia Jubilado de la Uni-
I versidad de Oviedo, Abad que ha sido 
dos I vezes, y actualmente de el Colegio 
de S. Vicente de aquella Ciudad. 
(Al fin). Se encontrará en Zaragoza, en 
casa de Joaquin | Andres, Mercader de 
Libros, a la Sombrerería. 
Sin indicaciones tipográficas, pero impresa 
en Zaragoza hacia 1740. 
6 fols. con portada a dos columnas. —19 X 14 
centímetros, 8.° mlla. Es un romance que co-
mienza: 
Muchas voces que del cielo 
al corazón dirigidas, 
tanto tiempo ha que os malogran 
mi obstinada rebeldía. 
Termina: 
Las telas del corazón 
papel o membrana fina, 
donde hace el dolor los rasgos, 
y el amor echa la firma. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
544 . Antep. — Tercera | Orden | 
Seráfica. | Qvarta Impression. 
Port.— Los Terceros Hijos de el Hv-
mano Serafín, La Venerable, y Esclareci-
da Orden Tercera de Nuestro Seráfica 
Patriarca San Francisco... Qvarta Impres-
sion... Por su autor, EI R. P. Fr . Antonio 
Arbiol, de la Regular Observancia de 
Nuestro Seráfico Padre San Francisco... 
E n Zaragoza: Por Luis de Cueto, Im-
pressor de su Magestad. A ñ o 1740. 
4 fols. de prels.—480 páginas, 7 h. al final.— 
21X15 cents. 8.° mlla. pergamino. 
Antep.—V. en b.—Port.—V. en b.—Suma 
de las aprobaciones.—Licencia de la Religión 
(1696).—Al lector.—Protesta del autor.—Tex-
to (a dos columnas).—Indice. 
Aun cuando en la pnrtada se hace constar 
que esta edición está corregida, como alguna 
otra, no figuran, entre los preliminares, las 
principales adiciones hechas en ella.—Debe ser 
quinta impresión, por cuanto la cuarta se hizo 
en 1724 por Pedro Carreras. 
Bib. Nac. 
5 4 5 . Devota | excitación, | para eí 
incesante | reconocimiento, y continua | 
gratitud, con qve todos debe- | mos co-
rresponder, y venerar á j los Gloriosíssi-
mos Santos An- | geles, y especialmente 
á los I Custodios, y sobre todos, á los | 
I Excelsos Inclitos Archangeles, | Prin-
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cipes de los Angeles, | y de el Empíreo. 
I Promovida en esta Civdad de | Zara-
goza por el D . D . Diego Franco de Vi-
llalba, Presbytero, de el Consejo de su \ 
Magestad, y Oydor en la Real Au- | 
diencia de Aragon. | E n Zaragoza: Por 
Jvan Malo, Impressor. 
26 fols. de prels.—200 págs.—14 x 10 cen-
tímetros, 16.0 mlla. pergamino. 
Port. orí.—Dedicatoria «A los niños de las 
Escuelas Pías». —Consulta y carta de aproba-
•ción de Fr . Antonio de San Josef, Carmelita 
Descalzo: Zaragoza, 5 Enero 1740.—Aproba-
ción de Fr. Francisco de la Casta, Carmelita 
Observante: Zaragoza 10 Febrero 1740.—Cen-
sura y aprobación de Fr. Miguel Escolano, del 
Orden de Predicadores: S. Ildefonso de Zara-
goza, 31 Enero 1740.—Imp. Mena.—Censura 
y aprobación de Fr . Paterno Salvador Gilaber-
te: 29 Enero 1740. — Imp. Juan, Obispo de 
Vthina.—Protestación del autor.—Texto que 
termina con el «Canto heroico» del P. Balta-
sar de Santa Cruz: 
«O tu ardiente Deydad, que en cuerdas nueve» 
Bib. Nac. 
5 4 6 i Oración | panegírica, | qve en 
la Solemne fiesta qve celebro el | Muy 
Ilustre Señor Don Pedro Jordan de Urries 
y Urries, ] día 22 de Febrero de 1740, a 
la Traslación de el Augustissi- | mo, y 
Venerable Sacramento de el Altar, y Co-
locación de I la Prodigiosa Imagen de 
Nuestra Señora de la Portería, en | el 
nuevo primoroso Templo de los Reveren-
díssimos Padres de las Escuelas Pías de 
Zaragoza, erigido, y dedicado á el An- | 
gel de las Escuelas Santo Thomas de 
Aquino, por la genero- ( sa piedad de el 
Ilustríssimo Señor Arzobispo | D. Tho-
más de Aguero; | Dixo | E l Reverendíssi-
mo Padre Maestro Don Isidoro | Fran-
cisco Andrés, Monge Benedictino de la 
Congregación Gis- \ tercíense de Aragon 
en el Real Monasterio de Santa Fé, Doc-
tor I en Sagrada Theologia, Examina-
dor Synodal de el Obispado de \ Alba-
rracin, Maestro actual de Theologia en 
su Religion, | Predicador de S. M. Theo-
logo de el Señor Nuncio de Espa- | ña, 
Examinador de el Tribunal Apostólico 
de la I Nunciatura, & c . | Sácala a luz, y 
la dedica | a la mvy Uvstre Señora la Se-
ñora Doña I Maiiana Piñateli, y Rubí, 
Señora de las Baronias de Ayer- | be, y 
la-Peña, & c . Don Pedro Santa Fé, Profes-
I sor de Jurisprudencia. | E n Zaragoza: 
1 Por Juan Malo, Impressor, Año 1740. 
10 fols. de prels.—40 págs.—19 x 14 centí-
metros 8.° mlla. rústica. 
Port, orí.—V. en b.—Dedicatoria de Santa 
Fe. — Aprob. del Dr. D. Francisco Palacios: 
Zaragoza, 20 abril de 1740.—Imp. Mena.—Apro-
bación del P. Miguel García, Jesuíta: Zaragoza, 
23 Abril de 1740.—Imp. Juan, Obispo de Vthi-
na, Vicario general.—Texto. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
5 4 7 . í t Hechos evidentes, | en jus-
tificación dt: los procedimientos del | 
Bay lio de Caspe Fray Don Cipriano Juan, 
sobre la instancia introduci- | da contra 
el Sr. Don Diego Franco, Oidor de la 
Real Audiencia de este | Reyno, tocante 
al empeño que éste sigue de retener uñar 
casas propias | de la Religion de San 
Juan, y su alquiler, por espacio de diez 
y seis años, | de que ha parecido conve-
niente informar al publico, y en particu-
lar al I Sr. Juez Eclesiástico, donde pende 
la causa, confiando justamente de su | 
equidad, que la atenderá, en quanto los 
méritos de ella pudies- | sen influir en su 
determinación. 
2 h.—28 x 18 cents. 4.0 mlla.—El estar le-
chado en Zaragoza a 20 de Febrero de 1740 
y sus caracteres, nos hacen suponer que se 
estampó en dicha ciudad. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
548 . Estatvtos, J y | Ordinaciones | 
de los Reverendos, | Decano, Beneficia-
dos, I y Capitvlo I de la Santa Iglesia | 
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de Santa Maria | la Mayor | del Pilar | 
de Zaragoza | decretadas, y aprobadas | 
por e] Ilvstriasimo Señor | Nuncio de E s -
paña. I E n Zaragoza: Por Francisco Mo-
reno. Año 1740. 
8 h. oris., sin n&mero, con sign. A2-A4.— 
28 X 20 cents. 4.0 ralla. 
Port. orl.—V. en b.—Texto con artística ca-
pital grabada en madera. 
Bib. Univ. i t Zaragoza: Sección de Varios. 
5 4 9 . Ordinaciones | de la Mvy Insig-
ne, y antiquíssima Cofadria, (sic) | de San-
ta Maria la Mayor, | y de el Pilar, | de la 
Civdad de Zaragoza, | (Hermoso grabado 
en cobre, de Casanova: Aparición de la 
Virgen en carne mortal a Santiago) | E n 
Zaragoza: Por Francisco Moreno, Impres-
sor. Año 1740. 
2 fols. de prels. y 15 páginas de texto.—In-
dice y adiciones.—28 x 21 cents. 4.0 tnlla. 
Estas Ordinaciones fueron hechas el día 16 
de Noviembre del año 1573, habiendo sido 
nuevamente enmendadas y añadidas en 16 de 
Noviembre de ¡711. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios, 
17 4 1 . 
5 5 0 . Bven vso de el Breviario, | 
Theoria, y practica | del Oficio divino, | 
segvn el orden romano: | obra exornada 
con algvnas | reflexiones Mysticas, His-
tóricas, y Morales, que | promueven la 
devoción para el buen uso | de el Bre-
viario. I Sv Avtor I E l R. P. M. Fr . Jo-
seph Montón, natural | de Xaraba, Te-
rritorio de Calatayud, de? Sagrado, Real 
I y Militar Orden de Nuestra Señora de 
la Merced, Reden- | don de Cautivoh, 
Retor, y Regente, que fué del Colegio de 
I Huesca, Comendador de los Conventos 
de Calatayud \ Daroca, y Zaragoza, 
Maestro del numeró de I la Provincia de 
Aragon. \ Y la dedica | A l Il.mo y Reve-
rendíssimo Señor | D. Thomas de Ague-
ro, Arzobispo de Zara- | goza, del Con-
sejo de su Magestad, & c . | Con licencia: 
E n Zaragoza: E n la Imprenta de Francis-
co I Moreno, vive en la Plaça de la Seo, 
Año 1741. 
12 fols. de prels.—408 páginas a dos colum-
nas.—20 x 15 cents. 8.° mlla. pergamino. 
Port, orl.—V. en b.—Dedicatoria.—Aproba-
ción del Dr. Francisco González.—Otra de 
Fr. Paterno Salvador Gilaberte.—Imp.—Licen-
cia de la Orden.—Censura de D. Francisco 
Lamarca.—Suma de la tasa.—Fe de erratas-— 
Advertencia.—Prólogo al lector y división de 
la obra.—Indice de los títulos.—Texto. 
Sem. San Carlos.—Blb. Univ. de Zaragoza. 
551. Historia de las Cruzadas, del 
P. Meinbourg, traducida del francés al 
castellano.—Zaragoza, 1741. 
Dos volúmenes, en 4.0 
Bib. de D. Luis de Cneto. 
5 5 2 . Oración | Politica, j y Moral, | 
que a la Real Audiencia | de esta Ciudad, 
en el Convento Real de | Santa Isabel de 
Regulares Cayetanos, | día 22 de Marzo 
de el I Año 1741. | Dixo | E l R. P. Fray 
Ignacio Ariño, lector | de Sagrada Theo-
logia, en el Colegio de la San- \ tissima 
Trinidad, Redempcion \ de Cautivos. \ 
Sácala a luz, y la dedica | al Ilustríssimo 
Señor Doctor Don Juan Manuel | Rodri-
guez Castañon, Obispo de | Vthina, &. | 
Don Francisco Labarta, Beneficiado de la 
Parroquial de San Miguel | de esta Ciu-
dad. I E n Zaragoza: Por Juan Malo, Im-
pressor. 
5 fols. de prels.—36 págs .—20X15 cents. 
8.° mlla. 
Port, con orl.—V. en b.—Ded.—Aprobacio-
nes del M. R. P. Fr. Andrés López.—Aproba-
ción del M. R. P: Pedro Lumbreras.—Texto. 
De una colección de Sermones en perga-
mino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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5 5 3 . Ordenanzas | Reales ¡ d e la ¡ 
Comvnidad | de Daroca: | Aprobadas 
por los I Señores de el Real, y Supremo 
I Consejo de Castilla. | (E. de las 4 ba-
rras). I En Zaragoza, | En la Oficina de 
Francisco Revilla, | en la calle de S. Lo-
renço. Año I 7 4 I -
lleres de Francisco Moreno la contestación del 
P. Rodríguez al P. Sobrecasas, nos hace supo-
ner que este folleto vió la luz pública el ¡74f. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
79 págs. con portada, la última por error 67. 
Dos hojas de índice que comienza en el v.0 de 
la pág. 79.—30 X 21 cents. 4.0 mlla. perg. 
La portada con oila. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 5 4 . * Carta | del Padre Pedro San-
cho I Retor del Colegio de la Compañía, 
I de Jesvs de Zaragoza, | Para los svpe-
riores de la provincia | de Aragon, | so-
bre la vida, | muerte, y virtudes del Pa-
dre I Miguel Geronimo Monreal, | Reli-
gioso de la misma j Compañía. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zarago-
za en 1741 ó 1742, pues está fechada en la ex-
presada ciudad a 8 de Diciembre de 1741. 
132 págs., sin portada.— 1 9 X 1 4 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Blb. Univ.—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
5 5 5 . Juxta natvral j Vindicta | de 
las Mathematicas | Contra el P. Don Fray 
A n - I tonio Rodriguez, Monge | Cister-
ciense, | Por sv avtor | Don Jvan Fran-
cisco So- I brecaxan, Bachiller en Philo-
soplúa, I Theologia, y Medicina, y Opo-
sitor I á sus Cathedras, ex-Ingeniero, y 
I Theniente del Regimiento | de Lom-
bardia- I Dedícala al mvy Ilvstre | Se-
ñor Dr. Don Joseph Suñol, del | Consejo 
de su Magestad, y | su Medico de Ca-
mara. I Con Ucencia: En Zaragoza, por 
Joseph I Fort, vive enfrente de S. V i -
cente. 
18 págs. incluso los prels.— 20 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Ded.—Al lector. — Intro-
ducción.—Texto. 
E l haberse impreso en este año y en los ta-
5 5 6 . Escvsada respvesta | a la Justa 
I Natural vindicta l de las | Mathematí-
cas. I Dedicada | A l mvy Ilvstre Señor | 
Dr. Don Josep Svñol, | Medico de la per-
sona real, | y de su Consejo, & C , | Es-
crita por el Padre D. Antonio Joseph Ro-
driguez, I Monge Benedictino de la Con' 
gregacion Gisterciense de la \ Corona de 
Aragon, en el Monasterio R i a l de Be- | 
ruela: Professor de J'hilosohia, Teologia 
y bellas I Letras; Académico de la Real 
Academia Medico Ma- | intense 1/ de la 
Historia General de España; Socio | de 
la Regia Sociedad de Ciencias | de Se-
rilla, tkc. I Con licencia: En Zaragoza: 
por Francisco Moreno, | Impressor, vive 
en la Plaza de la Seo, Año 1741. 
4 h. de prels.—19 págs.—20 X '5 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Licencia de 
la Orden, por D. Cristóbal Ponte, en el Real 
Monasterio de Santa Fe, a 22 de Julio de 1741' 
Aprobación del R. P. Pedro Lumbreras, por 
orden del Sr. Obispo auxiliar del Arzobispado 
de Zaragoza en dicha ciudad a 20 de Julio 
de 1741.—Aprobación del Dr. Manuel Vicente 
Aramburu de la Cruz, por orden de! Dr. Anto-
línez de Castro: Zaragoza, 22 Julio 1741.—Imp. 
Décima de un apasionado del autor: 
En su docta papelada, 
para arguirte de ignorante. 
Prólogo.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 5 7 . Manifiesto | de los errores que 
don Fray A n - ¡ tonio Rodriguez, Monge 
Cisterciense, da en | solas dos tardes en 
una Escusada (y aun inu- | til) respuesta 
a la Justa natural Vin- | dicta de las Ma-
thematícas, | Por su Autor | Don Juan 
Francisco Sobreca- | sas. Bachiller en 
Philosopia, Theologia, y Me- \ dicina, 
27 
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Opositor á sus Cathedras, E x Ingeniero 
I de Lombardia. | Y lo dedica | al muy 
Ilvstre Señor D. D. Joseph | Suñol, Me-
dico de la Real Persona, y Conse- | gero 
en el Real de Hazienda, &c. E n Zarago-
za: Por Joseph Fort, vive en | frente el 
Colegio de San Vicente Ferrer. 
4 fols. de prels.—15 págs .—19X14 centí-
metro», 8.° mlla. 
Port. orí.—V. en b. — Dedicatoria.—Aproba-
ción de Fr. Pedro Mártir Miravete, por orden 
del Dr. Castañón: Zaragoza, 5 Agosto de 1741-
Otra del R. P. Juan José Tris, por comisión del 
Dr. Antolínez de Castro: Colegio de la Com-
pañía de Jesús: Zaragoza, 4 Agosto 1741. —Al 
lector.—Texto. 
Como se ve por este impreso, sigue la po-
lémica entablada entre los Padres Rodríguez y 
Sobrecasas. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
558 . Oración, | que antes de pro-
ceder I á la Elección de Vicario General 
de la Con- | gregacion Benedictina Cis-
terciense, que se | hizo en el Real Mo-
nasterio de Nuestra | Señora de Beruela 
el dia dos de ¡ Mayo de 1741. | Dixo | 
El Padre Don Jvan Chrysos- | tomo de 
Oloris, Monge de la misma Congrega-
don, I en el Real Monasterio de Santa 
í e , Ex-Cathedra- | tico de Prima del 
Real Colegio de San Bernardo \ de la 
Vniversidad de Huesca, Maestro en su 
Re- I ligion, Calificador del Santo Oficio 
m la I Inquisición de Aragon. | Sácala 
a Ivz I Don Estevan de Oloriz, Secre- | 
tario del Rey nuestro Señor, y de la Ciu-
dad I de Zaragoza. | Y la dedica | A l 
Il.mo Señor D. Joseph del | Campillo, &c. 
I Con lie. E n Zaragoza: Por Francisco 
Moreno, Impressor. 
4 fols. de prels.—38 págs .—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 5 9 . Oración | Panegyrica, | queen 
la solemne vigilia ¡ del Nacimiento de 
Christo I Señor nuestro, | Predicó | E l 
Muy R. P. D. Gregorio Bigas | y Alma-
zan, Monge Benedictino de la Con- | gre-
gacion Cisterciense, en el Real Monas- | 
ferio de Nuestra Sefiora de la Oliva, y 
Lee- I tor de Artes en el Real Colegio ¡ 
de San Bernardo de. Hues- ¡ ca, A ñ o 
1741, I La saca a luz \ el P. D. Phelipe 
Moxó y Morató, Mon- | je de el Real 
Monasterio de Santas Cruces en | el Prin-
cipado de Cataluña, y Colegial | Theolo-
go en dicho Colegio. | Y la dedica | A 
nuestro Muy R. P. D. Joseph Francis- | 
co Padró, & | E n Zaragoza: Por Joseph 
Fort. 
8 fols. para portada y preliminares y 16 pá-
ginas de texto. — 20 x 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 6 0 . Ruidoso aparato, victoriosa pa-
lestra, I qve en la hogvera de el afecto. | 
que en la esfera de el culto, | se abrassa 
amante, se sacrifica fina. | La Angelica M i -
licia: I aplaudiendo sonora, elogiando fes-
tiva, I el Triunfo de la Pureza, y el Cín-
gulo, que enlaza | a su Sol, Angel, Doc-
tor, y Maestro | Santo Thomas de A q v i -
no; en el... Convento de | San Ildefonso, 
Orden de Predicadores de la Ciudad de 
Zaragoza, dia 5 de Febrero de 1741... 
(Grabado: Santo Tomás) . Con Licencia: 
En Zaragoza: Por Francisco Moreno, I m -
pressor. 
6 h. orladas.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Villancicos en pergamino. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
561. Manval | de | Confessores [ ad 
mentem scoti. | Por el R. P. Fr. Jvan de 
I Ascargorta, de el orden de N. \ P . S. 
Francisco, Lector Jubilado, | Custodio, 
y examinador \ Synodal. | Ovarla im-
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pression. | Corregida: y añadidas las Di -
reccio- I nes practicas para los nuevos 
Confes- I sores, y al fin las defini- | cie-
nes, I Con nueva Licencia y Privilegio. | 
A ñ o de 1741. I E n Zaragoza: Por Jvan 
Malo. I Impressor. 
8 füls. de preliminares. - 440 p á g s . — 1 5 x 9 
centímetros, 16.0 mlla. pergamino. 
Portada.—Versículo latino.—Aprobación del 
R. P. M. Pedro de las Rivas.—Licencia del Or-
dinario.—Aprobación del R. P. M. Marcelino 
Gonzalvo.—Licencia del Juez Real.—Aproba-
ciones del M. R. P. Fr. Andrés Bravo.—Licen-
cia del Ordinario.—Licencia de la Orden.— 
Tasa.—Tabla.—Texto. 
Las aprobaciones y licencias llevan fecha 
de 1717 y 1718. 
La primera impresión se hizo en Granada,Ni-
colás Prieto, 1713, y la segunda en dicha ciudad, 
Andrés Sánchez, 1718; tercer;», Madrid, Tomás 
Rodríguez, 1724, el cual hizo en el mismo año 
una cuarta impresión. Además de la zaragoza-
na hay otra cuarta impresión, Madrid, impren-
ta de la Cámara de la V. Madre, 1757; quinta, 
Madrid, imprenta de la causa de la V. M. Ma-
ría de Jesús de Agreda, 1762; sexta, Madrid, 
Juan Martín, a costa de la Compañía de impre-
sores, 1764; Sevilla, Antonio Espinosa de los 
Monteros (1743). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 6 2 . Palestra crítico-Medica. T.0 I V . 
Dedicado al Dr. D. José Cerví. Escrito 
por el M. R. P. D . Antonio Joseph Ro-
dríguez. Con licencia. E n Zaragoza: Por 
Francisco Moreno, Impresor, en la Plaza 
de la Seo. 
28 fols. de prels.—306 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port, orí.—Verso latino. — Dedicatoria del 
autor: Veruela, 18 Octubre 1741.—Aproba-
ción de D. Antonio Bozal: Veruela, 18 Abril 
de 1741.—Licencia de la Orden: Veruela, 28 de 
Abril 1741.—Aprobación de D. Miguel Bonel: 
Veruela, 4 Agosto 1741.—Imp. Flores.—Apro-
bación de D. Manuel de Lay: Zaragoza 29 Agos-
to 1741.—Licencia del Real Consejo: Madrid, 
28 Julio 1741—Carta del Dr. D. Benito Bozal: 
Vera, 12 Mayo 1741.—Fe de erratas.—Tasa 
(6 mrs. pliego).—Prólogo.— Tabla.—Texto.— 
Indice (300-306). 
De este tomo hizo otra impresión Francisco 
Moreno en 1754. 
Blb. Nac. 
5 6 3 . Real I Executória, | concedida 
I Por I El Rey Ntro. Señor | En el año 
de 1741. I Sobre el modo de satisfacer | 
la Ilustríssima Ciudad | de | Zaragoza, | 
sus créditos, y cargos a los acrehe | do-
res censalistas, según el Reglamento par-
ticular, I compuesto de veinte Capítulos, 
I aprobado, y ratificado en 9 de | Octu-
bre de 1734. I (E. de la C.) En la Im-
prenta del Rey nuestro Señor, y de la 
Ciudad. 
Un folio para portada orlada y 44 págs. de 
texto.— 29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
5 6 4 . í Instrvccion | que deben ob-
servar los Justicias I de este Reyno en 
los Sortees, que se mandan practicar | 
para la quinta de 395 hombres, que | 
corresponden á el. 
Dos hojas sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1741 por estar fechada en dicha 
ciudad a 18 de Diciembre de dicho año.— 
28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 4 2 . 
5 6 5 . Relación | del Solemne apara-
to, I y magnifica sumptuosidad, con que 
la comunidad | de los padres clérigos re-
glares, I Ministros de los enfermos | ago-
nizantes de la Ciudad de Zaragoza, j ce-
lebro el Tedeum | en hacimiento de gra-
cias, I Por el celebre qvanto deseada no-
ticia I de la beatificación de su glorioso 
Padre. | Y patriarca el Beato | Camilo de 
Lellis, I El día seis de Mayo de 1742. 
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Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1742. 
4 h.—19 X 14 cents. 8.° müa. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
5 6 6 . Viaje del mvndo a la luz de las 
estrellas el presente año de 1/42. Com-
pvesto por D. Antonio Campillo Marco. 
Madrid, Antonio Marín, y reimpreso en 
Zaragoza, por Francisco Burlea S. A . 
Cuatro hojas. 
Lo cita Salvá, que le señala esta fecha en su 
catálogo de liomances, no mencionados por 
Durán. 
5 6 7 . Rasgos harmoniosos, | de el 
obseqvio, | sonoras cadencias del cariño, 
que á Maria concebida | entre esplendo-
res de gracia. | Y avn de gloria, | ofrece 
amante | la Escvela Svaristica de Zarago-
za, I siendo sv prefecto | D. Blas Mathías 
San Jvan, y Quartero, del gremio, [ y 
Claustro de la Vniversidad de Zaragoza 
por la facultad de \ Theologla, opositor 
á sus Catliedras, y Regente de la de JJi-
I loso fía del Doctor Eximio. \ Vice-Pre-
fedo I E l Licenciado Don Sebastian de 
Assin, Beneficiado de la Iglesia | Parro-
quial de Boquiñen. | Este año (grab, en 
madera: la Purísima) 1742. [ Con licen-
cia: En Zaragoza, por Francisco Moreno, 
Im- I pressor, en la Plaza de la Seo. 
6 h. oris. —19 X '4 cents. 8.° mlla. 
Portada.—Ash tentes.—Texto. 
Cuatro Villancicos con su introducción y 
coplas correspondientes. 
Comienza: 
Ha de la Celeste Esfera, 
en cuya feliz campaña 
los prodigios, que le assustan, 
lisonjas son, que le halagan. 
Termina: 
Forzada si, que trasuda 
a sus pies, y con las llamas, 
que vomita, haze a Marta, 
ó lisonja ó luminaria. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 6 8 . E l fermento Evangélico [ em-
buelto ] en las facultades de la alma, j Ora-
ción evangélica | de las llagas de la Será-
fica Madre | Santa Catalina | de Sena, | 
y I Almas de los Religiosos difuntos; | 
Predicada | En el Capitulo provincial, 
que cele- | bró la Provincia de Aragon, 
Orden de Predicado-1 res, en su Rea! Con-
vento de I Valencia, | Por el M. R. Padre 
S. Fr. Juan Escolano, de la | misma Or-
den, Calificador de el Santo Oficio, dos 
vezes I Regente de Estudios de el Real 
Convento de Santa \ Lucia de la ciudad 
de Álcañiz, y Prior actual \ de el mismo 
Convento- \ La pvbüca | El Licenciado 
D. Francisco Oliver, | Discipulo de el 
autor, y Vicario Perpetuo de la | Villa de 
Bezeite, | y la dedica | al apóstol valen-
ciano, Vicente Ferrer. | Con licencia: En 
Zaragoza: Por Joseph Fort. 
8 fols. de prels.—21 págs .—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Las aprobaciones en 1742. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 6 9 . Oración Panegírica | a la Pv-
rissima Concepción | de Maria Santíssi-
ma, I en la solemne festividad con que | 
sv Eximia Suarista Congregación la cele-
bró en el | Magnifico Templo de la Com-
pañía de Jesus | El día I O de Diziembre 
de 1741. I Exponela á la luz publica, con 
la mis- I ma Sabia Suarista Escuela, su 
Prefecto, el Doctor | D. Francisco Casti-
llo Doctor en Sagrada Theologia, Maes-
tro, y Ex-Catedrático de Philosophia de 
la Uni- I versidad de Zaragoza, Examina-
dor Synodal del | Obispado de Lérida, 
y Penitenciario | de San Phelipe. | Y la 
dedica sv avtor, | El Dr. D. Juan Anto-
nio La Iglesia | A la Excelentíssima Se-
ñora, mi I Señora, Doña María Josepha 
de Castro, Lossada, | Cazeres, y Paheco, 
Marquesa de el Castelar, | Condesa de 
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Belbeder, Señora de las Villas de | Neda, 
Tratancos, la Quinza, Villameixe, Villau-
zan, Sobrado, Chamoso, Vale, San | Juan 
de Rio, Valle de Conzo, Vegas de Cam-
I ba, Castroncil, y Freiría, Grande de | 
España de Primera Classe, &c. | Con li-
cencia: En Zaragoza: Por Francisco Mo-
reno, Im- I pressor, en la Plaza de la Seo. 
10 fols. de prels.—37 págs.—20 X 15 centí-
metros, 8.° tulla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
del M. R. P. Pedro Lumbreras: en el Colegid 
de la Congregación de Jesús de Zaragoza, 13 de 
Enero de 1743. — Censura y aprobación del 
P. Isidoro Francisco Andrés, por orden del 
Dr. Antolinez de Castro: Monasterio de Santa 
Fe, 12 enero de 1742.—Imp.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
570 . Relación | de la batalla de Chot-
tozitz cerca | de Gzaulan, en Bohemia, 
ganada por el Rey de Prmia el | día 
17 de Mayo de 1742 contra el Exercito 
de la I Reyna de Hungria, mandado por 
S. A . R. el Principe | Carlos de Lorena. 
Impressa en Lengua Francesa en Franc-
I fort el día 25 de Mayo, y traducida l i -
teralmente en [ Zaragoza de su original, 
que se recibió en Madrid \ por un Correo 
extraordinario, y en esta Ciu- | dad por 
el que vino el Martes j de Aranjuez. 
(Al fin). Con privilegio: En Zaragoza: 
En la Imprenta Real. 
4 h. — 1 9 X 14 cents. 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
571. Encenias Sacras, j qve con no-
ble afecto, I con dulce gozo, | Execvtan, 
celebran, | las mvy ilvstres Señoras, ¡ las 
Señoras Doña Maria Clara, y Doña Ma- | 
ria Ines Ricardo y Carrillo de | Albornoz 
Hermanas. | En la feliz admission al Se-
ráfico Sayal, | á que aspiraron constantes 
y esperaron firmes des- | de la tierna 
edad de dos años. | En el Religiosíssimo 
Convento de Ma- | dres Capuchinas de 
Santa Clara | Baxo la invocación de el 
dulcíssimo J Nombre de Jesvs. | En la 
antiqvissima, Ilustre, leal, y fe- | líz ciu-
dad de Barbastro. | Día 8 de Septiembre 
de 1742. (Viñeta). | Con Ucencia: En Za-
ragoza: Por Francisco Moreno, Impressor. 
8 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° rolla. 
De un tomo de Villancicos en pergamino. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
5 7 2 . Villan (grab, de la Virgen del 
Pilar) cieos, que se han de cantar en los 
Maytines de los Reyes, en [el] Templo 
del Pilar este año de 1742. Puestos en 
mvsica por D . Luis Serra. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza, 
por Francisco Moreno, Impressor, vive 
en la Plaza de la Seo. 
4 h. a dos cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Yülancicos en pergamino. 
Sem. San Carlos de Z i ragoza. 
573 . Luz del alma para hora de la 
muerte. Su autor Fr. Ambrosio Gerardo 
Roca de la Serna. Zaragoza, 1742. 
En 16.0 pergamino. 
Viene desde la página 295 Clamores arre-
pentidos, en metro castellano. 
Cat. Alloza. 
574. Govierno | politico | de los 
Pueblos I de I España, | y el Corregidor, 
I Alcalde, | y Juez de ellos. | Su author. 
I El Dr. D. Lorenzo de Santayana, Bvs-
tillo, I Cathedratico de Prima de Leyes, 
que fué, | de la Vniversi- | dad de Cer-
vera, en el Principado de Cataluña, F is -
cal I de la Real Audiencia de Valencia, 
y al presente | Oydor en la de Zaragoza. 
I Con licencia: En Zaragoza: En la I m -
prenta de Francisco | Moreno, Impres-
sor, Año 1742. 
18 fols. de prels., 354 págs. 3 h. al final.— 
21 X 15 cents. 8.° mlla. perg. 
Portada con orla.—V. en b.—Al Sr. D. José 
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del Campillo y Cossio, el autor.—Aprobación 
del Dr. D. Francisco Carrasco y la Torre, del 
Consejo de S. M.: Zaragoza, n Agosto 1742.— 
Censura a D. Francisco López Bechío, del Con-
sejo de S. M.: Zaragoza Julio 31 de 1742.—Suma 
del Privilegio por diez años al autor, cedido 
por el autor a Antonio Rubio, mercader de li-
bros: San Ildefonso, iSScptiembre 1742.-Car-
ta del Duque de Frías al autor (siete folios): 
Madrid 27 Agosto 1742.—Erratas.—Suma de 
ía tassa (6 mrs. pliego).—A! que leyere.—Ta-
bla de los capítulos.—Texto. —Tabla de ma-
terias. 
Obra muy curiosa e interesante para el go-
bierno y régimen municipal 
tSiendo lo reducido de este libro un admi-
rable compendio de lo que conduce al Político 
Gobierno de los Pueblos».—El autor, en el 
prólogo alude a la obra de Castillo Bobadilla. 
Sem. S. Carlas de Zaragoza. 
575 . Nuevo Aspecto | de Theolo-
gia I Medico-Moral, | y ambos Drechos, 
I 6 paradoxas Physico-Theologico Lega-
les. I Obra critica, | provechosa a Párro-
cos, Confessores, | y Professores de am-
bos Drechos, y útil á Medicos, | Philoso-
phos, y Eruditos. | Tomo Primero | De-
dicado I A sv Alteza Real | El Sereníssi-
mo Señor | Don Luis Antonio Jayme, | 
Infante de España, | Cardenal de la Santa 
Romana Iglesia, &c. | Por mano | del 
Exc.mo Señor Marques Scotti, | Governa-
dor de su Alteza. | Escrito | Por el Muy 
R. P. D. Antonio Joseph Rodriguez, Mon-
ge I Benedictino Cister dense de la Con-
gregación de Aragon... En Zaragoza, por 
Francisco Moreno, Impressor. Año 1742. 
36 fols. de preis.—323 págs.—20 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. pergamino. 
Port.—Vers, latinos.—Dedicatoria del autor. 
Otra al Marqués de Scotti, del mismo.—Apro-
bación de Fr. Joaquín Salvador: Monasterio de 
Filero, Enero 6 de 1742.—Licencia de la Or-
den: Veruela, 28 Abril 1741.—Aprobación del 
Dr. D. Juan Antonio Pérez y Sánchez: Borja, 
29 Enero de 1742.—Censura del Dr. D.Ma-
nuel Vicente Aramburu de la Cruz: Zaragoza, 
6 Febrero de 1742.—Censura y aprobación del 
P. Antonio Bozal: Veruela, 28 Junio 1741-— 
Licencia del Real Consejo: Madrid, 28 de Julio 
de 1741. —Censura y aprobación de la Univer-
sidad de Santa María la Real de Hyrache.— 
Parecer del Dr. D. Manuel Lay: Zaragoza, 28 
Marzo 1742.—Suma dela tasa (seis mrs-plie-
go).—Fe de erratas. —Carta al autor de D. José 
Ortega, en nombre de la Academia Médico-
Matritense: Madrid, 7 Mayo 1742.—Prólogo al 
lector.—Nota.—Tabla.—Texto.—Indice (pàgi. 
nas 3'9-323). 
Hay otro tomo primero con la portada a dos 
tintas, con 36 fols. de prels. y 360 páginas, 
pero en un todo igual al descrito. —Los tomos 
segundo y tercero, en 1745 y 1751, respectiva-
mente. 
Bib. Nac. 
576 . (Tres viñetas: en el centro, ar-
mas del Pontífice Benedicto XIV"; a am-
bos lados, S. Pedro y S. Pablo). Dilecto 
filio Michaeli Angelo Franceschi | Fratri 
express! Professo Ordinis Minorum Sanc-
t i Francisci Cap- | puccinorum nun-
cupatorum, Príedicatori Palatií | nostri-
Apostolici. I Benedictvs Papa X I V . | D i -
lecte fili Salvtem, et Apostolicam | Be-
nedictionem. 
(Al fln). Csesaraugustae: | Apud Hae-
redes Joannis Malo, Typograph. Anno 
M.DCC.XLII (1742). 
Una hoja impresa por ambos lados.—28 X 20-
centímetros, 4.0 mlla. —Capital de adorno gra-
bada en madera. 
Es una Bula del Papa Benedicto X I V eli-
giendo su confesor al Rdo. P. Miguel Angelo 
Franceschi, capuchino, con facultad de usar 
coche. 
Bib. Univ, de Zaragoza: Sección de Varios. 
5 7 7 . Sesiones, | o | Conferencias |' 
entre los Diputados del Estado | Ecle-
siástico, y los de la Ciudad, | sobre | 
Carnicerias, | y otros assuntos. 
39 págs. de texto, más una hoja de princi-
pios.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura--
mente en Zaragoza en 1742. 
Portada.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
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Las sesiones se celebraron en la Sala Capi-
tular de la Iglesia de La Seo y dieron comien-
zo el 23 de Agosto de 1741 y terminaron el 
viernes 19 de Enero de 1742, asistiendo por 
una parte los doctores D. Guillermo Xavier 
de Verbom, Arcediano de Aliaga y D. Miguel 
Boned, Canónigo Doctoral, y por parte de la 
Ciudad D. Josef Vallabriga y D. Juan Gómez 
Zalon, Regidores de la misma.—Fueron ocho 
las sesiones y en la última los Diputados de la 
Ciudad «dixeron que no podían negar ser cier-
tos los rumores de recursos que insinuaron los 
Diputados de la Santa Iglesia en la anteceden-
te Junta, pues tenían orden de assegurar que 
la Ilustrissima Ciudad avía recurrido al Rey 
Nuestro Señor pdra que se sirviera Su Mages-
tad determinar por sí las diferencias». «En 
vista de la mencionada no esperada resolución 
de la Ilustrissima Ciudad, los Diputados de la 
Santa Iglesia dixeron: Que como las diferen-
cias sobre carnicerías motivaron la Diputación 
del Estado eclesiástico, frustrados por dicha 
resolución de la Ilustrissima Ciudad sus bue-
nos deseos, se hallaban con orden de no conti-
nuar en las conferencias, y assi quedó acorda-
do; como también que para el viernes siguien-
te volverían a juntarse, para que leída esta 
resolución se passasen a firmar sus conferen-
•cias.» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
578 . Memorial al Rey, del arzobispo 
y Cabildo de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Zaragoza, sobre planta de Carni-
cerias para el estado eclesiástico. 
4 h. n.—28 X 20 cents. 4.0 rolla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente impreso en Zaragoza hacia el año 1742. 
«... se acusa a los Suplicantes, de que en el 
govierno de las carnicerías, que para su abasto 
tiene el Clero Ccsaraugustano, se han notado 
muchos excessos, y abusos en grave perjuizio 
de los intereses de dicha Ciudad y sus acree-
dores censalistas...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
5 7 9 . Sonoros Cánticos, Festivas Ex-
I pressiones, con que Ia Subtil Mariana 
I Escotica Escuela celebra amorosa, y 
aplaude | rendida de su Invicta Patrona 
MARIA SAN- | TISSIMA el Triunfo inmortal 
de su CON- | CEPCION en Gracia. En el 
Real Convento | de San Francisco de Za-
ragoza. J Siendo Prefecto j el Lic. D. V i -
cente Miravete y Montes, Canónigo Vi-
cario de la I insigne Colegial de San Vi-
cente Mártir de la Villa de Albelda, \ y 
Opositor á Cathedras de esta Vnieersi-
dad. I Vice-Prefecto | El Lic. D. Rafael 
Royo y Belillas, Presbítero Be- | nefícia-
do de la Parroquial de San Miguel. \ 
Orador el M . R. P. Fr. Antonio Varón, 
Letor I de Artes en el Convento de San 
Francisco de la Ciudad | de Borja | Año 
(Estámpela) 1742. | E n Zaragoza: Por 
Francisco Revilla. 
6 h. de prels.—20 X 15 cents. S.0 mlla. 
Port. orí.—Asistentes.—Texto.—Cuatro Vi-
Uancicos con su introducción, estribillo y co-
plas. 
A inmortales fatigas dedicado 
mortal ingenio, que aspiró a divino, 
descubrió en las regiones de la gracia 
un piélago feliz, antes no visto, 
Blb. Univ. de Zaragoza 
5 8 0 . Real Provision, | expedida 
I por el Acverdo de esta | Audiencia de 
Aragon, que contiene la Instruc- | cion 
que ha formado Don Francisco Lopez | 
Bechio, Fiscal de S. M. en lo Civil, sobre 
el modo | que los Corregidores, Alcaldes 
Mayores, Ordi- | narios, Pedáneos de este 
Reyno, los Abogados, | Procuradores de 
los Juzgados, los Escrivanos de | Ayun-
tamientos, Concejo, Numerarios, Reales, 
I y Fieles de Fechos de é l ; como tam-
bién (en los I casos que se expressan) los 
Señores Temporales | deberán usar el 
Papel Sellado, en conformidad | de la 
Real Pragmática, y Leyes que hablan | 
de este tiempo. | Año de (E. de A . R.) 
1742. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor. 
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i6 h. n. inciuso portada.—Capital de ador-
no.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port V. en b.—Texto (1-16).—H. en b. 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
581. Ordenanzas | Reales | Conce-
didas por la Magestad ) del Rey N . Se-
ñor I D. Phelipe V". | (Que Dios guarde). 
A la Congregación, | Colegio, y Arte | 
de Plateros | de la Ciudad de Zarago-
za, I con vista | de las concedidas por 
la Señora Reyna | Doña Maria. | Año 
M.CD.XX (sic). I Y por el Señor | don 
Phelipe I I I . I Año M . D C . X V I I . En Buen 
Retiro. A 12 de Febrero | de 1742. 
Un folio para portada.—57 págs. de texto y 
4 hojas de índice.— 4.0 mlla. pergamino. 
Sin indicaciones tipográficas, pero que supo-
nemos impreso en Zaragoza hacia 1742 por la 
fecha de su otorgamiento. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 8 2 . Declaración | de todo lo qve 
contiene, | y enseña la Religion Catholi-
ca. I Compvesta en Italiano | Por el 
E.mo y R.rno s r Cardenal | Bellvga, Pro-
tector de España, | Para que con breve, 
y fácil I Methodo puedan instruir en ella 
los P P . I Missioneros, que la predican a 
las I Naciones gentiles \ Dala a Ivz tra-
dvcida I en español | E l limo. Señor 
D. Joseph Alcaraz | y Bellvga, Obispo de 
Tarazona | Su Sobrino. | Y el mismo la 
dedica | A Maria SSma. de los Dolores, 
I que con el titulo de las Lagrimas, | se 
venera en la Santa Iglesia \ Cathedral 
de Murcia. \ Con Licencia: En Zaragoza: 
Por Fran- | cisco Moreno. Año 1742. 
18 fols. de prels., 359 págs. 4 h. de índice.— 
15 X 10 cents. 16.0 mlla. perg. 
Los prels. contienen port.—V. en b.—Dedi-
catoria.—Dos aprobaciones.—Lic. del Conse-
jo.— Fe de erratas.—Tasa y noticia preliminar. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 8 3 . [Vida de Santa Teresa de Je-
sus. Triunfante después de muerta].— 
Autor K. P. Fr. Roque Alberto Faci.— 
Zaragoza, 1742. 
12 fols. de prels. (falto de portada). —382 pá-
ginas.— 8." mlla. pergamino. 
Al glorioso sepulcro de Santa Teresa de Je-
sús del Convento de Carmelitas Descalzas de 
Alava.—Aprobación de los RR. PP. Fr. Benito 
Lamana y Fr. Francisco Lacasta.—Licencia de 
la Orden.—Aprobación de Fr. Miguel Escola-
no.—Imp. Ferrando, Vicario general.—Apro-
bación de Fr. Tomás Madalena.—Licencia del 
Consejo. —Fe de erratas.—Tasa. —Prólogo del 
autor a los devotos de Santa Teresa de Jesús. 
Texto.—Tablas. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 4 3 . 
584 . Oración panegyrica, | moral, 
gratvlatoria, | en el ingresso al noviciado 
de la Compañía | de Maria Santíssima en 
el Convento de la Enseñanza de | la ciu-
dad de Tudela de Navarra, de las muy 
Ilustres Señoras | D.a Maria Ignacia de 
Azlor, I y Echeverz, natural de la nueva 
España, en la America, | Flija délos muy 
Ilustres Señores Marqueses | de San M i -
guel de Aguayo: | y D.a Ana de Torres, 
Qvadrado, | y Echeverez. | Díxola | E l 
R. P. Hipolyto Escuer de la Compañía 
de Jesus, | Retor que fue del Colegio de 
Huesca, dia de la Purificación de \ Nues-
tra Señora 2 de Febrero de 1743. Estan-
do patente el Santíssimo | (con assistên-
cia del Muy Ilustre Señor Dean de T u -
dela, I y Cabildo Secular de la misma 
Ciudad) I Sácala a luz | Don Juan Joseph 
de Azlor, Conde de Guara. | Y la dedica 
I A la muy Ilustre Señora Doña Maria 
Josepha | de Echeverz, antes de Azlor, 
Marquesa de San Miguel de Aguayo, | 
y de Santa Olalla, Condesa de San Pedro 
I del Alamo, &c. | E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor. 
28 fols. de prels.—30 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
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Port.—V. en b.—Dedicatoria (i Mayo 1743'): 
Al Conde de Guara.—Carta del limo. Sr. don 
Francisco Pérez de Prado y Cuesta, Obispo de 
Teruel, en respuesta a la de un Caballero en 
que le pide censura de este Sermón.—Apro-
bación del M. R. P. Vicente Hurtado de Men-
doza, Jesuíta. — Imp. Ferrando. —Aprobación 
del Dr. D. Pedro Dorrey Arias.—Imp. Ferran-
do.— Censura y aprobación de D. José Martí-
nez.— Otra de D. Juan Antonio de la Peña y 
Mexía.—Imp. Velasco.—Octavas de D. Berna-
bé Rebolledo y Palafox, Marqués de Lazán, en 
aplauso de la ilustre señora doña María Igna-
cia de Azlor y Echeverz; las octavas son XXIV-
Texto. 
¡¡ib. Univ. de Zaragoza. 
5 8 5 . Oraciones j diversas, | dedi-
cadas, I A l a Excelentissima Señora | 
Doña Ana Maria del Pilar, | Sylva, y 
Portocarrero, | Fernandez ¡ de Hijar, Con-
desa de Aran- | da, &c. | Sv avtor | El 
P. D. Jvan Chrysostomo de Oioriz, j Mon-
ge Cistercieme. \ Con licencia, y Privile-
gio. I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco | Moreno, Año de 1743. 
16 fols. deprels. —404 p á g s . — 2 0 X 1 5 cen-
tímetros, 8.° mlla. pergamino. 
Portada con orla.—V. enb.—Dedicatoria del 
autor: Zaragoza, 28 Mayo 1743.—Aprobación 
de D. Fermín de Zaro, Abad del Real Monas-
terio de la Oliva: en ídem, 9 Mayo 1743 .—Li-
cencia de la Orden: Valdigna, 6 Enero I 7 4 3 . — 
Aprobación de Fr. Hipólito Escuer, de la Com-
pañía de Jesús: Zaragoza, 20 de Abril de 1743. 
Imp. Ferrando.—Aprobación del Dr. D. José 
Gómez, Examinador Synodal del Arzobispado 
de Zaragoza: en ídem, 26 Marzo 1743. —Licen-
cia del Consejo: Madrid, 6 Abril 1743.—Suma 
del privilegio (diez años).—Erratas.—Suma de 
la tasa (seis mrs. pliego).—Prólogo.—Tabla de 
los sermones.—Texto.—Indice de la Sagrada 
Escritura. 
Los sermones son catorce, fechados en Za-
ragoza, excepto uno que lo está en Madrid. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
586 . Oración, | que en el Domingo 
j de Ramos, j en el Templo Metropoli-
tano I de el Salvador, | dia en que el Ilus-
tríssimo, y Revé- | rendissimo Señor Don 
Francisco de Añoa, y Bustos, | de el 
Consejo de su Magestad, Arzobispo | de 
Zaragoza, &c. | Hizo en dicha civdad sv 
pvblica I Entrada. Año 1743. | Dixo, y 
dedica en dicho Señor Arzobispo j El 
P. Don Jvan Chrysostomo de Oloriz, | 
Monge Cintercicme de la Congregación de 
la Corona | de el Regno de Aragon, y 
Nararra, Maestro en su Reli- | gion, E x -
Cathedratico de Prima de el Real Colegio 
de I San Bernardo de la Vnicersidad de 
Huesca, Calificador | de la Santa Inqui-
sición en el Regno de Aragon, ik. | Con 
licencia: En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco | Moreno, vive en la Plaza de 
la Seo. I Se hallara en casa de Antonio 
Rubio, Mercader de L i - \ bros, en la 
calle del Pilar. 
/» h. de prels. y 12 páginas de texto,—20 X 15 
centímetros, 8.° mlla. 
La dedicatoria, licencia de la Orden y apro-
baciones en Abril de 1743. La portada con orla. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
81b. Univ. de Zaragoza. 
5 8 7 . Carmelo esmaltado | con tan-
tas brillantes estrellas, | qvantas flores | 
Terceras, | fecvndas de frvtos de virtvd» 
I y Religion, cultivó, y ñ\6 en el Cielo j 
de la Santa Iglesia | La Venerable Orden 
Tercera | de Na. Sra. del Carmen, | cuyo 
origen | aprobación, progressos, regla, | 
Privilegios, Indulgencias, é Historia de 
sus I Hijos, é Hijas, ¡ ofrece, y Consa-
gra, I en nombre de sv provincia de Ara-
gon, I á la misma Reyna del Cielo, y del 
Carmelo, | y madre de Dios | Maria San-
tíssima del Carmen, | el M . R. P. Fray 
Roque Alberto F'aci, | del orden de 
Na. Sra. del Carmen, y Doctor | en Sa-
grada Theologia. \ Con licencia: En Za-
ragoza: Por FYancisco More- | no, Im-
pressor, vive en la Plaza de la Seo. 
28 
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12 fols. de prels.—599 págs.—21 X 16 centí-
metros, 8.° tulla, pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
de los RR. PP. MM. Fray Benito Lamana y 
Fr. Francisco Lacasta y Pueyo.—Licencia de 
la Orden.—Aprobación del doctor D. Francis-
co Lorieri.—Idem de Fr. Tomás Madalena.— 
Licencia del Consejo.—Fe de erratas.—Tasa. 
Prólogo.—Protesta del autor.—Texto. 
«... y establece en ella: que en la Religión de 
Nuestra Señora del Carmen ay Orden Tercera, 
o de Terceros: persuádela eficazmente con los 
sólidos e irrefragables documentos de Bulas 
Pontificias; la confirma con razones eficacísi-
mas y varias reflexiones poderosas; recopila 
los testimonios de gravísimos autores, que 
apoyan la misma verdad; satisface a los repa-
ros y argumentos contrarios con grande soli-
dez y abundante erudición; en suma, ciñe y 
convence el assumpto todo con tal peso de 
razón y autoridad, que aun prescindiendo de 
la que le concilian los Tribunales en las repe-
tidas sentencias que a su favor refiere, se ren-
dirá a la eficacia de sus argumentos el enten-
dimiento más reflexivo, si la pasión no le hu-
biese enteramente preocupado.» 
Está dividida la obra en cuatro libros: el 
primero trata: Del origen, aprobación, antigüe-
dad, progresos y votos; el segundo, de la Re-
gla; el tercero, de las Constituciones, y el cuar-
to, vidas de Santos y personas virtuosas de la 
Orden, entre otras las de San Luis, Rey de 
Francia; Eduardo I y Eduardo II, Reyes de 
Inglaterra; D. Alonso de la Cerda, Infante de 
Castilla, y Alejandro VII. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
5 8 8 . Quaresma. | Que en el Tem-
plo Metropo- | litano del Salvador de Za-
ragoza, I en el año de 1743, | Predicó | 
El P. D. Jvan Chrisostomo de Oloriz, | 
Monge Cistei'áense. | Dedicada | A la 
Excelentíssima Señora | Doña Maria Mag-
dalena I Carrillo de Albornoz, | Condesa 
de Valhermoso, &. | Con privilegio: | En 
Zaragoza: Por Francisco Moreno, Impres-
sor del I Señor Arzobispo, vive en la 
Plaza de la Seo. 
16 fols. de prels.—452 págs.—30 X 20 centí-
metros, 4.0 mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Censura y 
aprobación del Rmo. P. M. D. Isidoro Francis-
co Andrés.—Licencia de la Orden.—Censura 
del Rmo. P. Juan José Tris. —Aprobación del 
Dr. D. Francisco Lorieri. —Privilegio. — E r r a -
tas.—Tasa (seis mrs. pliego).—Prólogo.—Ta-
bla de los sermones.—Texto. — Indice de la 
Sagrada Escritura.—Indice alfabético de las 
cosas notables. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 8 9 . Oración | qve en | despedida 
I de la Qvaresma, ¡ qve predicó | en el 
Templo Metropolitano ¡ de el Salvador | 
de Zaragoza. | Año 1743. | Dixo | E l 
P. D. Jvan Chrysostomo de Oloriz, | 
Monge Cisterciense. \ Sale a Ivz | de Or-
den de la Excelentíssima Señora Doña 
Ana Maria | de el Pilar, | Sylva, y Porto-
carrero, Fernandez | de Hijar, Condesa 
de Aranda, &c. | Con licencia: En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco ( 
Moreno, vive en la Plaza de la Seo, 
Año 1743. 
4 hojas para los preliminares y 21 páginas 
de texto.—20 X 15 cents. 8.° mlla. pergamino. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 9 0 . Compendio | de la verdadera 
devoción | al Sagrado | Corazón | de 
nuestro Redemptor | Jesus, | Formaliza-
da en tres novenas | acomodadas a tres 
classes de Perso- ¡ nas, Incipientes, Fro-
ficientes, y Perfectos: | Compuestos por 
el P . L . F r . Joseph Garda de | Tul la , 
del Sagrado Orden de Predicadores, del 
I Convento de S- Ildefonso de Zaragoza, 
Doctor I y Ex-Cathedrático de Theologia 
en su Univer- \ sidad, y Examinador 
Synodal de ¡ su Arzobispado. \ E n Z a -
ragoza: Por Joseph Fort, Año 1743. 
18 fols. de prels.—287 páginas y una hoja. -
15 X 10 cents. 16.0 mlla. pergamino. 
Frontis grabado en cobre (se ha cortado el 
nombre del grabador al encuadernar la obra). 
Antep.—V. en b.—Portada.—Epígrafe de la 
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obra. — Dedicatoria: «Al Divino Corazón».— 
Aprobación de Fr. Paterno Salvador Gilaberte. 
Mercedario: Convento de San Lázaro, 4 No-
viembre 1742.—Imp. Ferrando.—Aprobación 
de Fr. Fedro de la Trinidad, Carmelita, por 
comisión del Dr. Velasco, Juez de impresio-
nes del Reino de Aragón, en su Convento de 
Zaragoza, 10 Diciembre 1742.—Imp. Velasco, 
Aprobación de Fr. Tomás Magdalena y Fr. Lo-
renzo Sánchez, Priores que fueron del Con-
vento de Predicadores de Zaragoza, por comi-
sión de Fr. Jacinto Santa Romana, Provincial 
de la Orden: Zaragoza, Noviembre 22 de 1742. 
Imp. Santa Romana.—Parecer de Fr. José Mon-
tón, Mercedario: San Lázaro de Zaragoza, 4 de 
Noviembre de 1742.—Al corazón del lector.— 
Protesta del autor.—Erratas.—Texto.—Indice. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
591. Oración | panegyrica | de la 
gracia original de Maria | SS. y gloria de 
la Subtil Escuela, | que en la | Solemne 
Fiesta, que consagró la misma Es- | cuela 
a su Patrona Inmaculada en el Real | 
Convento de San Francisco de Za- | ra-
goza, Año 1742. j Dixo | El P. Fr. Mar-
co Antonio Varón, | Lector de Artes de 
la Regular Observancia | del Patriarca 
Serafín. | Lo saca a luz | en nombre de 
la Escuela subtil D. Vicente | Miravete y 
Montes, Beneficiado de la Metropolitana 
del I Salvador, Canónigo Vicario de la 
Insigne Colegial de S. V i - | cente Mártir 
de Albelda, Prefecto de la Subtil Escue-
la, I y opositor a Cathedras en la Univer-
sidad I de Zaragoza, | Y la dedica | A l 
M . R. P. Fr. Geronimo Garcia, Ministro 
I Provincial de la Regular Observancia 
de S. Francisco | en este Reyno. y Pro-
vincia de Aragon. | Con licencia, en Za-
ragoza: Por Joseph Fort. 
10 fols. de prels.—32 págs.—20 X '5 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Censura y 
aprobación del Rdo. P. M. D. Isidoro Francisco 
Andrés. —Imp. Arriola.—Aprobación de Fray 
Antonio Claveria.—Texto. 
Las aprobaciones llevan fecha de 1743. 
19 - -
De una colección de Sermones en perga-
mino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
5 9 2 . í Estracto | de reducciones de 
Monedas: | de Pesos: de Medidas: y de 
números | Quebrados: con la cuenta de 
Raciones | de Armada: noticia de los In-
dividuos de I un Exercito: Sueldos que 
gozan al mes, | y al dia: é Inválidos que 
se descuen- | tan, con otras noticias pro-
ve- I chosas. I Para alivio de las Oficinas 
Reales: | de los Habilitacíos de Regimien-
tos: y de Estados | mayores de Plazas: de 
los Alcaldes de los Pueblos, | de los Maes-
tros de Jarcia, y de Raciones, y Escriva-
I nos de Vageles: de Recaudadores, 
Pagadores: | y otras Personas, cuyos 
assumptos se anotan en | la Tabla que está 
al principio. | Compuesto | Por D. A n -
dres de Leon, Oficial Ma- | y or de la 
Thesoreria General del Exercito, y Rey-
no I de Aragon. | Y le dedica | A l Se-
ñor D. Manuel Antonio | de Horcasitas, 
Thesorero General su Gefe. | Con Licen-
cia: En Zaragoza: Por Joseph Fort. 
En 4.0 m.—$ fols. de prels., 83 págs., pasta. 
Port, orí.—V. en b. —Dedicatoria del autor: 
Zaragoza, 15 Julio 1743.—Aprobación del L i -
cenciado Juan Francisco de Venero: Zaragoza, 
26 Julio 1743.—Imp. Velasco.—Indice.—Prólo-
go (hace referencia a las erratas^—Texto. 
Et texto, muy curioso e interesante, se di-
vide en tres partes: Tarifas de reducciones de 
monedas unas a otras.—Monedas, pesos y 
medidas de diferentes Reynos, comparadas 
con las de Castilla. —Varios assumptos del 
intento. 
Bib. Nac. 
593 . (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar, adorada por los siete Converti-
dos). Villancicos, | que se han de cantar 
la tarde del | dia 15 de Mayo, de este 
año 1743. I En la Santa Iglesia Metropo-
litana, Cesar- ¡ Augustana, en su Santo 
Angélico, y Apostólico Templo | de 
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Nuestra Señora del Pilar. | En la Fiesta, 
que consagran | los Infantes | a los Siete 
Convertidos | por el Apóstol S. Tiago, 
Patron de España. | Pvestos en Mvsica 
por D. Lvis Serra, Racionero, ( y Maes-
tro de Capilla de la misma Iglesia. \ Con 
licencia: En Zaragoza: Por Francisco Mo-
reno, Impressor. 
4 h. orladas, con sig. A2.—21 X 15 centíme-
tros, 8.° rolla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Comienza: 
- Después que rayo ardiente luminoso 
en prueba clara de su estirpe ethérea... 
Termina: 
Porque a los convertidos 
^ nada convienen 
conversiones que sólo 
son aparentes. 
Blb. Nac: Sección de Vanos . 
5 9 4 . í l Arancel | de los derechos, | 
que deben percibir | los Jveces Ordina-
rios, I Escribanos del Numero, | y Juzga-
do I de las civdades, Villas, | y Lugares de 
el Reyno de Aragon, | tanto por los A u -
tos y Diligencias | Judiciales, como por 
los Instru- | mentos que testificaren- | 
Hecho, y formado por la Real Audien- | 
cia de dicho Reyno, por Comission de 
los Señores del Rea!, | y Supremo Con-
sejo de Castilla, y aprobado por los mis-
mos I Señores del Consejo por auto de 
veinte de Octubre de 1742. | por el Ofi-
cio de Don Pedro Manuel de Contreras, 
¡ Secretario de Camara de el Consejo, 
por lo I tocante a los Reynos de la Coro-
na I de Aragon, | Esta mandado guardar 
y cumplir por | los señores del Real 
Acuerdo de dicha Real Audiencia, | por 
Auto de 28 de Febrero del año 1/43, 
certificado | por Don Joseph Sebastián 
y Ortiz, I su Secretario. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey N . Señor, donde 
se hallará este Arancel. [1743.] 
2 h. de prels. —30 págs. [está falto de hojas 
al final].—28 X 20 cents. 4.0 ralla. 
Port, orí.—V. en b.—Fol. en b.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
5 9 5 . ' i Juicio, ¡ y dictamen con- | 
sultivo, que solicitan al juicioso, ¡ y abso-
luto dictamen de los Peritos, en la cura-
ción de vn hydro- | cele, llamado vulgar-
mente I hernia de agua. 
6 h. n.--29 x 20 cents. 4.0 mlla.—Sin indica-
ciones tipográficas, pero en Zaragoza en 1743, 
pues está fechado en dicha ciudad a i de Mar-
zo del expresado año. Firma el dictamen el 
Dr. Baltasar Dutari, Colegial en el de Médicos 
de la ciudad de Zaragoza, y Catedrático de 
Vísperas de su Universidad. 
Sem. S. Carlos: Zaragoza. 
5 9 6 . Hymnos acordes, | Cánticos | 
festivos, I Sonoras aclamaciones, | con-
que se celebra el dicho | so arribo, y el 
feliz ingresso de las | Muy Ilustres Seño-
ras. I Dona Maria Ignacia Azlor | y Eche-
verz, ¡ y I D. Ana de Torres y Quadra-
do [ En el Religiosíssimo, y exemplar 
con- I vento de la Compañía de María 
Santíssima de las Se- | ñoras de la ense-
ñanza de la muy noble, y | Leal ciudad 
de Tudela. | El dia 2 de Febrero | año 
de 1743. (Una viñeta.) E n Zaragoza: Por 
Joseph Fort, Impressof. 
7 h. oris.- 20 X 15 cents. 8 . ° mlla, 
De un tomo de Villancicos, en pergamino. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
5 9 7 . [Fiesta anual a Santo Thomás 
de Aquino en el Convento de San Ilde-
fonso, Orden de Predicadores de la ciu-
dad de Zaragoza. Día 17 de Febrero 
de 1743]. 
(Al fin.) Con licencia: En Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno, 
Impressor, vive en la Plaza de la Seo. 
8 h. oris.—20 X i s cents. 
Se ha extractado el título por su mucha ex-
tensión y pomposidad. Lleva la portada un 
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grabado en boj, representando a Santo Tomás, 
al cual dos ángeles ciñen el círgulo. 
De un tomo de Villancicos en pergamino. 
Sera. San Carlos: Zaragoza. 
5 9 8 . Vil lan- (grabado de la Virgen 
del Pilar) cieos que se han de cantar en 
los Maytines de los Reyes, en [e!] Tem-
plo del Pilar, este año de 1743. Puestos 
en miiaka por D . Luis Serra.. . 
( A l fin.) Con Ucencia: En Zaragoza, 
por Francisco Moreno, Impressor. 
4 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Villancicos en pergamino. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
5 9 9 . Acorde Epithalamio, | despo-
sorio eterno, | que en Cántico Sagrado, | 
•que en Thalamo Florido, | se ostenta hu-
mana, se enlaza divina, | la Raquel tierna, 
la sunamitio casta, | con su mas enamo-
rado Jacob, I con su mas soberano David, 
I Christo, I dulcíssimo esposo de las al-
mas. I Siendo en el Siglo, | Doña Maria 
Seraphina de Fontanar, | Palacio, y Lo-
zano. I Siendo en el claustro j la Madre 
Maria Seraphina | de San Joachin. | En 
el religiosíssimo, y Observantissimo, con-
I vento de Carmelitas descalzas de San 
Joseph I de la ciudad de Zaragoza. | 
Día I I de I (E. del Carmen) Noviembre 
I del año de 1743. | Con Ucencia: En Za-
ragoza: En la Imprenta de los Herederos 
de I Juan Malo, en la calle de la Cuchi-
llería. 
12 h. oris. —20X 14 cents. 8.° mlla. (viñeta 
de adorno al final). 
Comienza: 
Arruynese la Estatua del engaño 
del Vicio el cuello se destronque erguido, 
la Vanidad destruya el Simulacro, 
la Sobervia desplome su Edificio. 
Termina: 
Por este fruto, en Date, 
sin oponerse, 
se da por necessário 
su contingente. 
Sera. San Carlos.—Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
6 0 0 . Respuesta | a la resolveion, | 
que el reverendíssimo padre | Gaspar 
Díaz [ de la Compañía de Jesus, | Dio | 
en ia consvlta Theologica, | acerca de lo 
ilícito de representar, y ver | representar 
las comedias, como se practican | el día 
de oy en España, donde se prueba io | 
lícito de dichas Comedias, y se desagra-
via I la cómica profession de los graves 
de- I fectos, que ha pretendido imponer-
la I dicho Reverendíssimo Padre. | Sv 
avtor I Manuel Guerrero cómico en la cor-
te I de España \ Con Ucencia: En Zara-
goza: Por Francisco | Moreno, Impressor 
vive en la Plaza | de la Seo, año de 1743. 
10 fols. deprels.—60 págs.—19 x 14 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria a D. Baltasar 
de Henao, el autor.—Censura de Fr. Tomás 
Madalena, de orden del Dr. Arriola: Zaragoza, 
4 Abril 1743.—Imp.—Otra del R. P. Fernando 
Cuesta: Madrid, 10 Marzo 1743.—Erratas: L i -
cenciado Rivera. —Romance de un apasionado 
del autor.—Prólogo.—Texto. 
«Es un alegato muy ingenioso y razonado en 
defensa del Teatro, en el que con claridad se 
plantea la cuestión, diciéndole al P. Díaz que 
parte del supuesto gratuito de que las come-
dias del tiempo son malas, que es lo que pre-
cisamente debía probar, y por tanto, la conse-
cuencia no es legítima. Que con todo el to-
rrente de SS. PP., abundancia de sentencias de 
filósofos y cánones de Concilios, sólo había 
querido probar su erudición.» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
601. Estvdiosa emvlacion | Gramá-
tica Poética, I y Oratoria, | en que osten-
tan svs progressos | los Alumnos del Co-
legio de las Escuelas Pías de San- | to 
Thomas de Aquino de la siempre augus-
ta I ciudad de Zaragoza. | Dedicada | A l 
mvy Ilustre Señor [ D. Juan del Colero 
y Valle, | Arcipreste de Belchite, Digni-
dad I en la Santa Iglesia Metropolitana 
del Salvador, Visi- | tador general, que 
ha sido, Juez de Pias Cau- | sas, y Vica-
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rio General del Arzobispado ] de Zara-
goza. J Por el P. Pedro de Santa María 
Magdalena, | Ex-Ledor de Theologla, y 
Cathedratico de Rhetorica \ en las mismas 
Escuelas. \ Con Ucencia: En Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco | Moreno, 
vive en la Plaza de la Seo. Año 1743. 
14 h. oris, con sign. A-D.—19 X ' 4 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port, orí.—V. en b.—Ded. con E . de A. gra-
bado en cobre: Zaragoza, 14 Agosto de 1743.— 
Texto (con algunos adornos tipográficos).— 
Folio en blanco. 
Bib. Nac : Sección de Varios. 
6 0 2 . Forvm, | atque j observantia-
rvm I Aragonise | codex, | sive ennodata 
I methodica compilatio, | Jvre civili , ac 
canónico fulcita, | legibus castellaa conci-
liata, I et omni gena ervditione contex-
ta, I Editio secunda, | multis mendis 
correcta, innumeris additionibus | circum 
amicta, nec non exactiore, & accurate, 
atque | lucuplete Indice patetacta. | I n -
gens opvs, in dvos tomos distribvtvm, 
exteris | credo non injucundum, sed Ara-
goneusibus perquam necessarium. | Auc-
tore I ipsomet D. D. D. Didaco Franco | 
de Villalba, | Prsesbytero, a consilio suas 
itajestatis, auditore | Regise Audientiae 
Aragonum, atque etiam Honorario, Re-
gvlis I Supremi Patrimonii Consilii, A d -
ministro. I Caesar - Augustae: | In Typo-
' graphia Haeredum loannis Malo. | Anno 
M.DCC.XLII I (1743). 
22 fols. de prels., 646 págs. foi. perg.—A dos 
columnas menos los preliminares.—Viñetas y 
adornos tipográficos. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria del autor a la 
Virgen del Pilar: Cffisar-augustze, 1 Septem-
bris 1743.— Censura de D. Francisco de Casca-
jares: Zaragoza 24 Febrero 1743.—Licencia del 
Consejo: Madrid, 6 Febrero 1739. —Fe de erra-
tas contenidas en los dos tomos.—Tassa.—Jui-
cio, del Dr. Yanguas: Cassar Augustas, 10 Mar-
tii 1743. —Imp. Martínez Rubio. —Otro de Fran-
cisco Turolense: Teruel octavo Kalendas Junii 
anno 1743.—Aprobaciones y elogios que con-
siguió esta obra de sabios varones.—Protesta 
del autor.—Indice de títulos.—Ad lectorem.— 
Prsefatio. —Initium Regni Legum et Regum 
Aragoni;e.—Prologemenon.—Texto. 
Tomo II: Una hoja, 530 páginas, 93 hojas al 
final.—Dos columnas y una columna, viñetas y 
adornos tipográficos; folio, pergamino. 
Sin portada; en la hoja primera el número 
del tomo, en tinta.—Texto, que comienza con 
el Liber Quintus, Titulus primus. — Index re-
rum et verborum notabilium. 
Bib. Nac.—Bib. Casino Principal de Zaragoza. 
6 0 3 . Voluntario forzoso combate de 
la Lascivia, | Belicoso puntual Triumpho 
de la Pvreza: | que a los roncos estruen-
dos de la caxa: | que a los dulces gemi-
dos de la trompa; | convoca a sus infer-
nales sequaces la Malicia: | congrega a 
sus celestiales caudillos la Gracia: \ Para 
vencer | al Sabio adalid de las esquadras 
Catholicas: | Para derrotar | al necio 
cuerpo de las palestras impvras: | Cuya 
heroyea, valiente, vistosa Lucha, venera 
festiva, y aplau- | de victoriosa I La A n -
gelica Milicia, I Porque enlaza | a su Solr 
Abismo, Doctor, y Maestro | Santo Tho-
mas de Aqvino, | ... en el Convento de 
S. Ildephonso | de la Ciudad de Zarago-
za, dia 28 de Enero de 1742. | ... (Gra-
bado: Santo Tomás, etc. 
(Al fin). Con Licencia: En Zaragoza, 
por Francisco Moreno, | Impressor, en la 
Plaza de la Seo. 
8 h. oris.—20 x 15 cents. 8 0 m l l a . 
De un tomo de Villancicos, en pergamino. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
1 7 4 4 . 
6 0 4 . Historia | Panegyrica | de la 
Aparición, y milagros | de Maria SS.ma ) 
del Tremedal, | venerada en un monte 
del I Lugar de Orihuela, del Obispado de 
A l - I barracin; | Su autor | el doctor Don 
Francisco Lorente, | Retor de la Iglesia 
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Parroquial de dicho lugar. \ Quien la 
dedica | A l Ilustríssimo Señor Don Juan 
I Francisco Navarro Salvador y Gilaber-
te, del I Consejo de su Magestad, Obispo 
de I Albarracin, &c. | Con licencia: En 
Zaragoza: Por Joseph Fort, Im- | pressor 
de dicho Ilustríssimo Señor. 
17 fols. deprels. —31 páginas para el libro 
primero y 163 para el segundo.—20 X 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. pergamino. 
Port.—V, en b.—Dedicatoria del autor.— 
Aprobación de Fray Roque Alberto Faci, del 
Carmen, en su Convento de Zaragoza, 18 de 
Agosto de 1744.—Imp. Fernández.—Censura 
de D. Bruno Estanga: Zaragoza, 8 de Agosto 
de 1744.—Dictamen del R. P. Fausto Basquas, 
Jesuíta: Zaragoza, 18 Agosto 1744.—Carta del 
Rmo. P. M. D. Juan Chrysostomo de Olóriz, 
Cisterciense: Santa Fe, 30 de Agosto de 1744. 
Carta del R. P. M. Fray Andrés López, primo 
hermano del autor: Zaragoza, 6 Mayo 1744.— 
Al lector.—Fe de erratas. —Lámina grabada en 
cobre por Beratón: Nuestra Señora del Treme-
dal.—Texto dividido en dos libros: primero, 
de la aparición de la Virgen del Tremedal; se-
gundo, de los milagros que ha obrado.—Indice. 
Se reseña extensamente la aparición de la 
Virgen del Tremedal y los milagros que ha 
obrado, así como la gran devoción de que es 
objeto la imagen. 
Primera edición. Se hizo otra en 1766. 
Blb. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
6 0 5 . Sermones | sobre el | Miserere 
I dedicados | A la Excma. Señora Doña 
Isabel Maria | Tellez Giron, Pacheco | 
Sandoval, | Toledo, | y Portugal, Mar-
quesa de Villena, | Duquesa de Escalona, 
I Condesa de San Estevan | de Gormaz, &. 
I Predicados ] Por el Padre D. Jvan| Chry-
sostomo de O'.oriz, Monge | Cisterciense. | 
Con licencia: | En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco | Moreno, Impressor 
del Señor, Arzobispo, | vive en la Plaza 
de la Seo, año 1744. 
24 fols. de preh. —126 páginas y 9 hojas al 
rfinal.—20 X rs cents. 8.° mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
del Rmo. P. M. D. Pedro Calduf.—Licencia d e 
la Orden.—Aprobación del R. P.José Martí-
nez.—Aprobación del R. P. Fr. Francisco d e 
Yanguas.-Licencia del Consejo.—Fe de erra-
tas.—Suma de la tasa (seis mrs. pliego).—Pró-
logo. —Tabla.—Texto. - Indice. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
6 0 6 . Festivas canoras aclamaciones, 
que á la Pvrisima Concepción | en gracia 
I de María Santíssima, | dedica obse-
quiosa, y ofrece rendida | la svtíl Maria-
na Escvela. | En el Real Convento de 
San Francisco de Zaragoza. | Siendo Pre-
fecto I Don Pablo Baynes, Beneficiado de 
la Parro- | quial de San Pablo, Opositor 
á Cuthedras, &. Vice Prefecto | Don Pa-
blo Castillo, Beneficiado de la Parro- | 
quial de San Gil de dicha ciudad. \ Ora-
dor I El Doctor D. Sebastian Isabal, V i -
cario de la I Parroquial de San Juan el 
Viejo, Excathedratico de | Theologia, y 
dos vezes de Philosophia, en la ! Univer-
sidad de Zaragoza, &. | Día 8 de Diciem-
bre (Viñeta) de 1744. I Con licencia: En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. 
6 h. oris.—17 X 14 cents. 8.° mlla. 
Portada. — Asistentes. — Cuatro villancicos 
con su introducción, estribillo y coplas. 
Comienza: 
Que brillante planeta, 
cristales desata, las sombras destierra! 
Que aurora risueña 
de estrellas en broche 
el día recobra, destierra la noche. 
Termina: 
Quiso introducir el diablo 
en María dissonancia, 
y hallándola prevenida 
no pudo jamás ligarla. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
607 . Despeñado Phaeton de la im-
pureza, I aqui fue Troya invencible de la 
Gracia: j aplaudido zodiaco de un cielo, 
I que á incendios de el sol, de la Iglesia, 
I que a esfuerzos de llama valiente, | 
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que a esmalteo de incorpóreos astros, | 
arrojó con rayos, como Sol brillante, | 
venció con gracia, Paladión lucientes | ci-
ño con Luces, de la ciencia norte, | San-
to Thomas, | en su triunpho, y cingulo, 
que celebra la milicia j Angelica, en el 
Religiosíssimo Convento de S. Ildefonso, 
Orden de Pre- | dicadores en Zaragoza. 
Dia 9 de Febrero de 1744. | Siendo pre-
fecto el Lic. don Joseph Moreno y Urrea, 
I Capellán Mayor de el Contento de la 
Encarnación llamado de San Placido en 
la \ Villa de Madrid, beneficiado de la 
Parroquial de San Gil de Zaragoza, \ y 
Ex-Vicario de la del Lugar de Pinse-
que- I Año (Grab, en madera: Santo To-
más) 1744. I Con licencia: E n Zaragoza: 
En la Imprenta de los Herederos de Jvan 
Malo. 
8 folios orlados.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Decid flores y plumas, 
decid ondas y estrellas, 
matices de los orbes, 
luceros de las selvas. 
Termina: 
Y para correr mejor, 
id de conciencia ligeros, 
sin más armas escholares 
que la Cruz y el vade-retro. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
6 0 8 . Relación puntual de la feliz vic-
I toria, que el Exercito Combinado de 
España, y | Francia, mandado por el Se-
reníssimo Señor In- | fante Don Phelipe, 
consiguió sobre el Austro-Sardo | el dia 
30 de Setiembre de 1744, en el campo 
de Coni. 
(Al fin). Con privilegio: En Zarago-
za, 1744. 
4 h.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 0 9 . Disertación curiosa | sobre el 
phosphoro estraño de las | Carnes lumi-
nosas en esta Ciudad de Zaragoza. | Por 
el Doctor Don Miguel Alloza. 
(Al fin). Con Licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de los Herederos ¡ de 
Juan Malo. Se vende en Casa de Joachin 
Andres, \ Mercader de Libros, en la 
Sombrerería. 
4 h.—19 X 14 cents. 8 . ° mlla. 
Curioso impreso explicando científicamente 
los efectos del fósforo en las carnes, al objeto 
de calmar la inquietud que se observaba en 
Zaragoza por haberse visto, en animales muer-
tos para el consumo, luces fosfóricas. 
«Terrores pannicos ha engendrado la Phan-
tasma luminosa de las carnes en los pechos 
de algunos Zaragozanos: (aún ha sido fortuna 
que aya venido en Quaresma, porque los que 
ayunan no han tenido que temer:) Casi todos 
lian estado con prurito de ver las luces: mu-
chos han consultado los Medicos: algunos tí-
midos han caminado al sagrado de los Peces. 
Que confussion! Que será esta Bruja de las lu-
ces?... A mi me parece, que es mejor, que estén 
las carnes lucidas, que flacas, y los que ayunan 
no dudo se alegrarán de comerlas assi en la 
Pasqua, aunque tengan mas luces, que el Fir-
mamento... Que habrán comido, y donde, los 
carneros, que nos han traído tantas luces? Si 
serán como los toros de Medea?... A la verdad, 
el caso es cierto, porque desde los primeros 
dias de el presente Marzo, muerto el Carnero, 
se advierte, que luce mas, o menos en las por-
ciones crasas, y lo mismo se admira en las ga-
llinas; con la diferencia de que los Carneros 
de los Eclesiásticos no luzen, y los de la Ciu-
dad si, á corto tiempo de su muerte...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
610. Certamen | Retorico poético | 
que en publica demostración | de sus 
Progressos | en ia eloquência, y poesia | 
mantienen | los nobles | alumnos | de las 
Escuelas | de la Compañía de Jesus | de 
la siempre Augusta Ciudad de Zaragoza, 
I a cuya sombra lo consagra | el P. Juan 
Campos, Maestro | de Ehetorica en las 
mismas Escuelas. | Con Ucencia: En Za-
ragoza: Por Josep Fort . 
— 2 
16 fols. sin n.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Port, orla.—V. en b. —Ded.—Texto.—Se in-
sertan gran variedad de trabajos en prosa y 
verso, leídos en el Certamen. 
Bib Uní» . deZarago2a 
611. Villan- (Grab, de la Virgen 
del Pilar) cieos que se han de cantar en 
los Maytines de los Reyes, en [el] Tem-
plo del Pilar, este año de 1744. Puestos 
en musica por D. Luis Serra. 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza: 
por Francisco Moreno, Impressor del Se-
ñor Arzobispo, en la Plaza de la Seo. 
4 h. a 2 cois.—20 x 15 cents. 8,° mlla: 
De un tomo de Villancicos en pergamino. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
612. [Fiesta anual a Santo Tomas de 
Aquino por los estudiantes de artes, 
alumnos del Colegio de las Escuelas Pias 
de la Ciudad de Daroca, dia 16 de Mar-
zo del año 1744.] 
( A i fin). Con licencia: En Zaragoza: 
Por Francisco Moreno, Impressor del Se-
ñor Arzobispo, vive en la Plaza de la Seo. 
4 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
La port, con un grab, de Santo Tomás. 
De un tomo de Villancicos en pergamino. 
Sem. San Carlos. Zaragoza. 
613. Triunfos | del peregrino sagra-
do, I vestido con la grana de seis formas) 
I en el campo taraceado de unos Lien-
zos. I Oraciones | historias, y panegírica, 
I al rubicundo magisterio de los Santis-
I simos Corporales de Daroca. | Predi-
cadas I en la Torre de las Heras, y en la 
I Colegial Insigne de aquella ciudad res-
pectivamente. I el Jueves, y Domingo in-
íraoctavo del | Corpus Christi, | Por el 
esclavo ¡ mas humilde de tan soberano 
I Mysterio, | el Dr. Don Miguel Arpa 
de Bernabé | Vicario de la Iglesia Pa-
rroquial de Castejón, en el ar- \ cipres-
tado de Daroca. \ Danse a la prensa | 
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por el Señor Don Miguel Vazquez | y 
Marzo, Dean de la mencionada Colegial, 
Califi- ¡ cador del Santo Oficio, &c. | 
Con licencia: En Zaragoza, por Francisco 
Thomas Revilla, | Impressor, vive en la 
calle de la Victoria. 
6 fols. de prels.—26 págs .—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port. orí. V. en b.—Dedicatoria al Santísimo 
Misterio, en octavas reales: 
«Divino Phebo que en color de grana», 
el Ldo. D. N.—Aprob. y censura del R. P. Fray 
Ignacio Ariño (20 Agosto 1744).—Imp. Fernán-
dez: Vic. Gral.—Aprob de Fr. José Morcóte.— 
Imp. Velasco.—Texto: Oración pastoral y Ora-
ción panegírica. 
De una colee, de Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza—Sera. San Carlos. 
614. Estatutos, | e incorporación | 
de el Real Colegio | de abogados | de la 
ciudad J de Zaragoza, | erigido | baxo la 
invocación | de su gloriosíssimo Patron, 
I y abogado, el Señor San Ibo, | con el 
Real Colegio | de Abogados | de la Villa 
y Corte | de Madrid. | E n Zaragoza: En 
la Imprenta de los Herederos de Juan 
Malo. 
26 págs. con la port, orí.—Siguen los Esta-
tutos y termina con la lista de abogados que 
componían el Colegio en la época de los Esta-
tutos e incorporación. 
29 X 20 cents. 4.0 mlla. rúst. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
615. Lista de los abogados del Real 
Colegio de Zaragoza el año 1744-
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1744, e impreso, seguramente, por los 
herederos de Juan Malo.—4.0 mlla.—Dos hojas 
a dos columnas. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
616. Carta [ del Padre Francisco An-
tonio I Palomar, Retor del Colegio de la 
Compa- I ñía de Jesus de Zaragoza. [ A 
los padres superiores de su | Provincia de 
29 
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Aragon, sobre la Religiosa vida, \ y di-
chosa muerte del Padre Miguel Garda \ 
de Vera, Sacerdote Professo de la mis-
I ma compañía. 
Sin indicaciones tipogáficas, pero en Zara-
goza en 1744, pues está fechada en dicha ciu-
dad a 23 de Agosto del expresado año. 
83 páginas sin portada.—19X14 centíme-
tros, 8.° nolla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
617. Schola Pía | Aristotélico Tho-
tnistica, I seu | Brevis Philosophie | Cur-
sus I Jvxta mentem Angel i r i Doctoris, [ 
ad piarum scholarum vsum, | concinnatus. 
I Tomvs I. I Continens dialecticam, et 
logicam, I Authore | Patre Antonio a 
Sanctis Jvsto, et Pastore | e Clericis Re-
gularibus Scholarum Piarum, iterum \ 
Philosophie, ac Sacrce Theologim... Anno 
(viñeta) 1744. j Casar - Augustce: apud 
Franciscum Moreno, Typograph. 
8 folios de preliminares, 568 págs.—21 X 15 
centímetros, 8.° mlla. peramino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
618. Festivas aclamaciones | de la j 
Eximia Mariana Escvela, | con que aplav-
de [ la Concepción Pvrissima | de Maria. 
I En el templo de la Compañía de Je-
svs. I Siendo prefecto | D. Jvan Laris, y 
Lancis, Doctor en Sagra- | da Theologia, 
y Vicario de la Iglesia Parroquial de la 
ViÚa de Brea, | Vice-Prefecto | El 
Lic. Don Migvel Leon Zabalo Ortiz de | 
Baraiz, Beneficiado de la Iglesia Parro-
quial del I Señor San Pablo de Zarago-
za. I Dia 13 de Díciem- (Viñeta de la Pu-
rísima) bre de 1744. | Con lie. En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. 
6 hojas orladas.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Portada. —Lista de asistentes. — Villancicos 
(cuatro) con estribillos y coplas. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
619. Harmoniosos Marciales ¡ aplau-
sos, I Acordes Bélicos | Estruendos, | 
que publican | la pacifica Victoria ¡ de el 
amor divino, | desde la mas invicta for-
taleza, I en la solemne profession ¡ de la 
Señora | D.a Thomasa del Castillo, | y 
Navarro. | En el Religiosíssimo Convento 
de J Dominicas de Santa Fe de Zaragoza. 
Dia 17 de | Junio de el año de 1744. 
(Escudo). En Zaragoza: En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor. 
6 hojas orladas.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Cuatro Villancicos con su introducción y 
estribillos. 
Los ecos del clarín ya balbuciente 
rompan la Esfera superior del viento 
con Velo y ancora ser 
de la Fe tu retrato bello. 
B!b. Univ. Zaragoza. 
6 2 0 . Polemos Encyclius, | seu Acies 
Literaria; | qvae, Theses Oratoria | próe-
paraus, | Theoriam, et Praxim Rhetori-
cam I ac poeticam social, | Scholarvm 
Piarvm adolescen- [ tes ad prselicena 
instruit, I Angélico, V t i Patrono Pressi-
mo I Divo Thomas Aqvinati | Consuran-
da I Defertvz A . P. Petro de Sancta Ma-
ria I Magdalena, ex Sacrce Theologice 
Levtore, &c. in Caesar- | Augustano Co-
llegia Rethorices Proffessore. | Die 22. 
(Escudo). Octobris, | A n i 1744. Cccsar-
Aug. Apud Franciscum Moreno, Typog. 
8 folios orlados.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos, id. 
621. Palestra Critico-Medica. To-
mo V . Dedicado al Doctor D. Joseph Cer-
vi . Escrito por el Rmo. P. Dr. D. A n t o -
nio Joseph Rodriguez. Con lie. En Zara-
goza: Por Francisco Moreno, Impressor, 
en la Plaza de la Seo, A ñ o 1744. 
24 folios de preliminares, 355 págs.—21 X 15 
centímetros, 8.° mlla. pergamino. 
Portada orlada.—Vers, latino. —Dedicatoria 
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del autor: Veruela, 12 Mayo 1744.—Aprob. de 
D. José Estevan y la Torre: Monasterio de Pie-
dra, 27 Junio 1744-—Lic. de la Orden: Mon. de 
Valdigna, 11 Enero 1744.—Aprob. de D. Fran-
cisco Alastuey: Veruela, t Mayo de 1744.— 
Imp. Fernández. —Aprob. del Dr. D. Andrés 
Oliver: Tarazona, 20 Abril de 1744. —Imp. Ve-
lasco.—Lic. del Consejo: Madrid, 11 Julio de 
1744.—Carta del Dr. D. Benito Bozal: Vera, 
6 Noviembre de 1743.—Carta de Fr. Agustín 
Antonio Domec: Zaragoza 8 Julio de 1744.— 
Fe de erratas. — Tasa. — Prólogo. — Tabla.— 
Texto.—Indice (págs. 349-355). 
De este tomo se hicieron reimpresiones en 
Madrid en 1738 por Antonio Pérez de Soto, y 
en 1764 en la Imprenta Real de la Gaceta. 
Blb. Nac. 
6 2 2 . Representación | al Rey | Nues-
tro Señor | D. Phelipe V | (que Dios 
guarde) Sobre ] la importancia y facili-
dad de establecer | Casas, y Hospicios 
donde recoger los pobres mendicantes, 
N i - I ños huérfanos y desamparados, y 
abolir la mendicidad ¡ lográndose ade-
lantar las fabricas y comercio. | Hecha 
en el año de 1738. | Por Don Antonio | 
de Heredia Bazan, | Marques de Rafal, 
Baron de la Puebla, Se- | ñor de Beuse-
r r i , Cavallero del Orden de Santiago, del 
Consejo | de su Magestad en el de Hacien-
da, Subdelegado por su Magestad del | 
Eminentíssimo Señor Cardenal de Molina 
en los Reynos, y Pro- | vincias de Andalu-
cía, para la subsistencia, y socorro, de los 
Pue- I blos en el año de 1737 y Diputa-
do en la Real junta, que mandó | formar 
por el mismo motivo en la ciudad de Má-
laga en el | de 1734, y actualmente In-
tendente del Exercito, y Rey- | no de 
Aragon, y Corregidor de la ciudad | de 
Zaragoza. | En Zaragoza: En la Imprenta 
Real, año de 1744. 
16 folios n.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Portada orlada.—V. en b.—Texto.—Fechada 
en Madrid a 3 de Noviembre de 1738 y firma-
da por el Sr. Heredia Bazán. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
6 2 3 . l i Jesus, Maria y Joseph. | A n -
tigüedad, I Derechos, Privilegios, | y 
obligación de los Racioneros | de Mensa 
I de la Metropolitana Iglesia | de el Sal-
vador I de la Ciudad de Zaragoza, | y 
verdadera Justificación, con qve se | han 
mantenido, y defendido en ellos. 
47 páginas y una en blanco.—28 X 20 centi-
metros, 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente impreso en Zaragoza hacia el año 1744 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
6 2 4 . * Jesvs, Maria, Joseph, J. y 
Ana . I Informe | en hecho, y derecho, | 
por I D. Joseph Ulzurrum, de Asanza, | 
Marques de Tosos, | en el pleyto | intro-
duzido por el Ivgar de To- | sos, sobre 
rescisión de una Escritura de Rediez- | 
mo, y cesión de bienes. | En grado de 
Revista. 
32 páginas, 29 x 20 centímetros, 4-0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1744, pues va fechado en dicha ciudad 
a 1 de Noviembre del expresado año y firma-
do por Joseph Antonio de la Figuera. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
6 2 5 . * Jesvs, Maria, y Joseph. | En 
el Pleyto | de Inventario | de bienes | de 
el difvnto Canónigo | de la Iglesia Cathe-
dral I de Barbastro, | Don Phelipe Mi-
guel Peyruza, | a instancia | de Doña Ma-
ria Theresa Peyruza; | sv hermana. | Por 
I los executores de el ultimo | Testa-
mento de dicho Canónigo. 
19 páginas, 30 X 20 centímetros, 4.0 ra \ \a . 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1744 por ir fechado en dicha ciudad a 
21 de Octubre del expresado año. Lo firma 
D. Maroés Lorenzo Salvador y de la Sala. 
Bib. Univ. de Zartgoza: Sección de Varios. 
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6 2 6 . Sermones ) Panegyricos, | y 
Catholicos: | en los quales se explica la 
doctrina | Christiana conforme al Decreto 
de N . SS. Padre | Benedicto X I I I . | Su 
Autor I Fr. Braulio Iturri | de Roncal, | 
Predicador General y Ex-Definidor de la 
I Santa Provincia de Aragon, de la Re-
gular Observancia \ de Nuestro Padre 
San Francisco. I Las que dedica al Ilus-
tríssimo I y Reverendíssimo Señor ¡ Don 
Francisco | Añoa, y Busto, Digníssimo | 
Arzobispo de Zaragoza. | Sácalos a luz 
a sus expensas | Joachin Andres, Merca-
der de libros | en la calle de la Sombre-
rería. I En Zaragoza: Por Joseph Fort, 
Impressor. Año 1/45. 
18 folios de preliminares, 536 páginas, cua-
tro hojas al final de índice: zi X 16 centíme-
tros, 8.° mlla., pergamino. 
Portada.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprob. de 
los RR. PP. Fr. Francisco Lambea y Fr. Anto-
nio ^Sanfod.—Lic. de la Religión.—Aprob. de 
Fr. Roque Alberto Fací.—Imp. Fernández.— 
Aprob. del Dr. D. Joseph Martínez.—Lic. del 
Consejo.—Fe de erratas.—Suma de I2 Tasa. — 
Prólogo.—Protesta del autor.—Indice de los 
Sermones.—Texto.—Indice de las cosas más 
notables. 
23 sermones a Santos y Patriarcas de la 
Iglesia. 
Bib. Univ. de Zaragtwa. 
6 2 7 . Instituto y Constituciones de la 
Orden de la Compañía de María Ntra. Se-
ñora.—Zaragoza, 1745. 
Un volumen en 4.0, pergamino. 
Cat. O asea. 
6 2 8 . Epitome, I o compendio | de 
las antigüedades | del Subterráneo San-
tuario de I Santa Engracia de Zaragoza, 
I y Novenario | a sus Innumerables Mar-
tyres, | Recopilado | Por el P. i r . Leon 
Benito Marton, | Monge professo del 
mismo Santuario, y Prior dos veces de 
su Real | Monasterio, de la Orden de 
N . J P. S. Jerónimo. ¡ El que se dedica | 
A la Sereníssima Señora Doña Ma- | ria 
Barbara, Infanta de Portugal, | y Prin-
cesa de las Asturias. | Con Z ic /En Zara-
goza, por Francisco | Thomas Revilla, 
Impressor, en la | Calle de la Victoria. 
Año 1745. 
9f0ls.de prels., 177 págs., 5 h. al final.— 
15X10 centímetros, IÓ." mlla. pergamino. 
Lámina, grabado en cobre por Lorda: Santa 
Engracia, en el centro, a los lados, San Lam-
berto y San Lupercio; en el fondo, los innume-
rables mártires de Zaragoza; en la parte supe-
rior, y entre nubes, Nuestra Señora de las San-
tas Masas. E l dibujo es muy tosco.—Portada 
con pequeña orla.—Epigramas de San Eugenio 
y San Paulino de Ñola, con la traducción cas-
tellana.—Dedicatoria con un gran escudo de 
España: Zaragoza, 15 Agosto de 1745.—Cen-
sura y aprobación de Fr. Ignacio Martín (1745 .̂ 
Lic. de la Orden (1745).—Aprob. de Fr. To-
más Madalena (1745).—Impr.—Aprob. del so-
brino del autor Fr. León Martón (1745).— 
Imp. Velasco.—Décimas de D. León Plácido 
Martón. —Fe de erratas.—Texto.—Siguen los 
Gozos a los innumerables mártires. 
«Pues innumerables son, 
nuestra devoción les cante: 
Libradnos de aquí adelante 
de toda tribulación.» 
Es un compendio o resumen de la obra del 
mismo autor, ya descrita oportunamente. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 2 9 . Sermon | A la Puríssima | 
Concepción | de Maria Santissima | en la 
solemne festividad, con que su Eximia 
Svarista Congregación | la celebró en el 
Templo de la Compañía | de Jesus de 
Zaragoza | el dia 13 de Deciembre de 
1744: I Siendo prefecto | el Doctor Don 
Juan Lario, | Sácalo a luz la misma exi-
mia escuela. | Lo predicó | el Padre Ju-
lian García, | de la Conipañia de Jesus, 
I Y lo dedica al Excelentissimo Señor | 
Duque de Montemar. | »í! | Con licencia: 
En Zaragoza, por José Fort. 
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9 fols. de prels., 16 páginas.—19 X 14 centí-
•metros, 8.° mlla. 
Portada.—V. en b. —Dedicatoria.—Aproba-
ción del R. P. Juan José Tris: Zaragoza, 1 Fe-
brero de 1745.—Imp.—Aprob. del Dr. Pedro 
Fernández y Arias: Zaragoza, Febrero de 1745. 
Imp.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 3 0 . El philosopho I Sueco, ( y lu-
therano | desengañado, | Pensamientos y 
reflexiones criticas | del Conde | de 
Oxenstern. | Traducidos del francés al 
castellano j por monsieur Boona. | Re-
impreso en Zaragoza: En la Im- | prenta 
del Rey nuestro Señor, y de | su Real 
acuerdo. 
12 fols. de prels., 173 págs.—15 X >0 centí-
metros, 16.0 mlla. pergamino. 
Portada.—V. en b.—Aprob. de Fr, Martín 
Salgado y Moscoso: en San Felipe el Real, 17 
-Octubre de 1745.—Lic. del Ord. Madrid, 19 
Octubre de 1745.—Aprob. del P. Antonio de 
-Goyeneche: Colegio Imperial, 13 Septiembre 
de 1745.—Lic. del Consejo.—Fe de erratas.— 
Suma de la tasa.—Tabla de las materias.—Pró-
logo.—Texto. 
Diversos Tratados encaminados todos a 
«conservar la vista fija en el Norte de nues-
tra fe». 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
631. Rendidos obsequios de la gra-
titud, I Amantes tributos de la venera-
ción I que ofrece | la Subtil Mariana Es-
cuela, j a su Invicta Reyna, | y amada 
Patrona Maria Santíssima, | en el triunfo 
dichoso I de su Concepción Inmaculada, 
I en la solemne fiesta, que le consagra 
en I el Real Convento de San Francisco 
de Zaragoza, | dia 8 de Diciembre de 
1745- I (Viñeta). 
( A l fin). Con lie: En Zaragoza: Por 
Francisco Moreno, Impressor, vive en la 
-calle de la Cuchillería. 
6 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Villancicos, en peigamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 3 2 . Ramillete | Harmonioso, | que 
en el Ameno, Sagrado, y | fructuosissi-
mo Pensil de la Compañía | de Maria 
Santíssima | Horma el regocijo, entretege 
el I Pasmo, y presenta el Respeto | A 
las muy Ilustres Señoras | Doña Maria 
Ignacia Azlor, | y JEcheven | y j D. Ana 
de Torres, y Quadrado | Con el feliz mo-
tivo de celebrar su | Profession solemne 
y Místico Desposorio con el | Rey de las 
Almas Jesu-Christo, | en el exemplar, ve-
nerable, y utilíssimo | Convento de las 
Señoras de la Enseñanza de la muy | No-
ble, Antigua, y Leal Ciudad de Tudela. | 
E l dia 2 de Febrero, Año de 1745. | E n 
Zaragoza: Por Joseph Fort, Impressor. 
9 fols. oris. —19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Consta de Villancicos con sus estribillos y 
coplas correspondientes: 
Un nuevo prodigio asoma 
por esta Región cerúlea 
Son las dos Señoritas, 
que aqu! han venido, 
más dirán: Buelan, bu clan 
los Pajaritos. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 3 3 . Guerra | Sagrada | en que se 
contienen las siete ¡ Cruzadas, | que se 
publicaron en Europa por los años | IO94 
para la restauración del Santo Sepulcro, 
j Con los sucessos mas particulares de 
tan I memorables Expediciones, dividi-
dos en dos partes. | Sácala a luz | Don 
Luis de Cueto, y Lopez, | y la dedica | 
A Don Josephe Terrero y Marzo, de Qui-' 
roga... I parte primera. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, 
Año 1745. 
4 fols. de prels., 472 págs.—20X 14 centf-
metros, 8.° mlla., pergamino. 
Los preliminares contienen portada con orla 
y dedicatoria. 
Es una historia de las cruzadas: no es obra 
importante; una de tantas descripciones. 
Mon. de Cogullada.: Zaragoza. 
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6 3 4 . Oración | panegyrica | domin-
go de sexagésima. | En la solemnissima 
fiesta, I que hizo el ilvstrissimo Señor 
Don Tho- I mas Crespo de Aguero, dig-
níssimo Arzobispo de Zara- | goza, por 
la Traslación del Señor Sacramentado al 
nuevo Templo del Colegio de la Escuela 
Fia, en la ciudad | de Zaragoza, fundado 
en un todo a expensas de dicho Señor 
Arzobispo, assistiendo á ella los Ilustris-
simos Se- | ñores Obispos de Huesca, de 
Canarias, y el de | Utina, su auxiliar, que 
celebró la Missa. | Dia 21 de Febrero del 
año 1740. I La formó y dijo | El M . Fray 
Thomas Madalena del Orden de | Predi-
cadores, Ex-Catedrático de Prima de la 
Universidad y Examinador Synodal del 
Arzobispado \ de Zaragoza. Qvien la 
dedica | a el livstre Señor Don Vítores 
Crespo de | Aguero, Colegial Huésped 
de S. Cruz, Cathedratico de | Vísperas 
de Cañones en la Vniversidad | de Va-
lladolid, &. I Con licencia: En Zaragoza, 
por Francisco Revilla. | Vive calle de 
S. Lorenzo, Año 1745. 
a5i0ls.de prels., 58 págs .—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port, con orla.—V. en b.—E. de A.—De-
dicatoria en Ja que se hace la biografía del 
Dr. Agüero, historiándose su linaje: al final de 
la misma se hace constar que las licencias del 
R. Consejo y del Vicario general del Arzobis-
pado están en el tomo III del Año Evangélico, 
de donde se han sacado. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 3 5 . Villancicos, | que se han de 
cantar, en la Santa Me- | tropolitana 
Iglesia de el Santo Templo de el Salva-
dor: I En la Fiesta, que consagran los In -
fantes á I su Invicto Martyr | Santo Do-
mingvito de Val, | Martes 31 de Agosto 
de 1745. I Puestos en musica por Don 
Joseph La Nuza, ¡ Maestro de Capilla de 
dicha Santa Iglesia. | Siendo Mayordo-
mo I (Grab, en madera: San Dominguito) 
Felipe San-Tiago Seyra. | Con licencia: 
En Zaragoza: Por Francisco Moreno, I m -
pressor. 
4 h. oris.—20 X '5 cents. 8.° mlla. 
Aquel enfurecido volcán vivo, 
tan eiado (sic) en la llama como muerto 
Y al Poeta se doblen 
los dulces todos, 
aunque mejor por p i é 
le sabrá el Pollo. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 3 6 . Vida I de la Venerable | Sor 
Angela | Vitoria Turrelli , | de la venera-
ble Orden Tercera | de N . Señora del 
Catmen; ¡ Escrita en idioma Toscano | 
I Por el R. P. D. Francisco de | Simon 
Presbytero, de la Congregación \ de los 
Operarios Rós. | Traducida en el Espa-
ñol, I y la consagra a San Simon Sthok, 
I General del Real Orden de | N . Seño-
ra del Carmen. | El M . R. P. M . Fr. Ro-
que Alberto | Faci del mismo Orden, y 
Doctor I en Sagrada Theologia. | En 
Zaragoza: Por Joseph Fort, A ñ o 1745. 
6 fols. de prels., 69 págs., una hoja al final. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprob. de 
Fr. Roque Laplana, Examinador Sinodal del 
Obispado de Lérida: Colegio de Redentores 
Calzados de Zaragoza, 30 de Junio de 1745.— 
Imp. Fernández.—Aprob. de Fr. Andrés Ló-
pez: Colegio de la Santísima Trinidad, Reden-
ción de Cautivos: Zaragoza, 18 Junio de 1745. — 
Imp. Velasco. —Aprob. de Fr . Benito Lamana 
y Fr. Francisco Lacasta: Conv. del Carmen de 
Zaragoza, 26 Junio de 1745.—Lic. de la Orden: 
Roma, 2 Abril de 1745.—Erratas. —Prólogo «A 
nuestra venerable Orden Tercera».—Protesta 
del autor y traductor.—Texto.—Indices. 
Sor Angela Victoria nació en Paliano el 16 • 
de Febrero de 1710; fué bautizada en la iglesia 
parroquial de su pueblo con los nombres de 
Clelia Elodora, por lo cual antes de vestir el 
hábito se la llamaba Clarica. Sus padres eran 
labradores y supieron inculcar en su hija el 
amor a las cosas santas, por lo cual la pequeña 
Clarica dió, desde su más tierna infancia, gran-
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des muestras de su fervor religioso.—Murió 
en 12 de Abril de 1733. Su historiador dice 
que «en el breve espacio de veintitrés años no 
cumplidos, pudo hacer y obrar tantas cosas 
para gloria de Dios y bien del próximo».—La 
obra se había impreso en Roma con licencia 
del Maestro del Sacro Palacio, el año 1735. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
ÔSTi Villancicos, | qve se han de 
cantar | la tarde de el dia 15 de Mayo, 
en la Santa | Iglesia Metropolitana Ce-
sar-Augustana, en su Santo, Angélico, y 
Apostólico Templo de N.a Señora del 
Pilar. I En la Fiesta, que consagran los 
Infantes | á los Siete Convertidos por el 
Apóstol San-Tiago, | Patron de España, 
este año 1745. | Pvestos en mvsica por 
D . Luis Serra, Racionero, y | Maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia. | E n Za-
ragoza: Por Francisco Moreno, Impres-
sor, Año 1745-
4 h.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Cinco Villancicos con estribillo, etc. 
Que apostólico Sol, Josee Divino, 
Hijo del Trueno, Celestial Centella. 
Si no a voces humildes 
de Recitados, 
que en los puntos no tienen 
altos, ni baxos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 3 8 . Oración | doctrinal, | Gratula-
toria, y encomyastica a Christo | Nuestro 
Bien en el Augusto Sacramento, de el 
Altar, I y á Maria Santíssima en el admi-
rable Mysterio I de su Purificación, | Que 
en la profession solemne de las muy | 
Ilustres Señoras | la Hermana Maria I g . 
nacia Azlor, | y Echeverz, | natural de 
la Nueva España, | Y la hermana Ana de 
Torres, y Quadrado, | Celebrada en el 
Religiosíssimo Exemplar Convento de la 
Com- ¡ pañia de Maria Santíssima, y Se-
ñoras de la Enseñanza de la Ciu- | dad 
de Tudela, del Reyno de Navarra, dia 2 
de Febrero de 1745, | con la autorizada 
asistencia del Muy Ilustre Sañor Dean, | 
y de ambos Cabildos Eclesiásticos, y Se-
cular I de dicha Ciudad j dixo | E l 
Rtno. P. M. D. Isidoro Francisco Andrés , 
I Monge de el Real Monasterio de Nues-
tra Señora de Santa Fe, \ Maestro de la 
Congregación Benedictina C i s t e r c i e n -
se, &c. I Sácala a luz, y la dedica | A la Ex-
celentíssima Señora Duquesa de Granada 
I de Egea, Condesa de Xavier, Marquesa 
de Cortes, &c. | Don Fernando Manuel 
de Sada, Contreras, Ant i - | lion, y la To-
rre, Cabanas, Veumont, Azcona, y Be-
raíz, Marques de | Campo-Real, Conde 
de Cobatillas, | Baron de S.Juan Castillo, 
Vizconde | de Laguna de Contreras, Se-
ñor de Merlosa, y de los Lugares de Sie-
te, I Espiu, Tablo, y Cañardo; Señor de 
la Pardina, | y Termino Redondo | de 
Campo-Real, y Regidor perpetuo de Se-
govia. I E n Zaragoza: Por Joseph Fort, 
Impressor. 
12 fols. de prels. 
Port—V. en b.—Dedicatoria.—Aprob. del 
P. Hipólito Erener: Zaragoza, 10 de Junio de 
1745.—Imp.—Otra de D. José Martínez: Zara-
goza, 20 de Mayo de 1745. 
Sera. San Carlos.—Bib. Univ. de Zaragoza 
6391 Oración | en las primeras so-
lemnes professio- J nes de las Hermanas 
Agvstína Gordo, Rosa Gor- | do, Bernar-
da Lodosa, Isabel Treffart, Ana The- | 
resa Boustet, María Castan, Cathalina Pe-
rez, I Manvela Sobrevida, Michaela So-
brevida, Jose- I pha | Oised, Maria Zv-
ría, Jvana Arriola, Josepha | Garay, Jose-
pha Villvendas | Francisca Ariño, | Jo-
sepha Gvtierrez, Martina Bardaxi, I y Ma-
nvela Escaso, I Que recibió el Ilustríssi-
mo Sañor Don | Francisco Ignacio de 
Añoa, y Busto, Arzobispo de Za- | rago-
za, su digníssimo Prelado, en el Convento 
nue- I vãmente erigido de Religiosas de la 
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Compañía de | Maria, llamadas comun-
mente de la Enseñanza, | el día 8 de Se-
tiembre de 1745. I Dixola | El Rmo: Pa-
dre Dr . Joseph Andosilla de la Com- | 
pañia âe Jesus, Ex-Catedrático de Theo-
logia en su Cole- \ gio de Zaragoza, Cali-
ficador de el Santo Oficio en los | Tribu-
nales de Âragon, y Valencia, Examina-
dor Synodal | de este Arzobispado y Pro-
vincial actual de la | Provincia de Ara-
gon. I Lo saca a la luz publica ¡ la muy 
Reverenda Madre Maria | Francisca Croy, 
Fundadora, y primera Priora | de dicho 
Convento. | Con licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Fran- | cisco Moreno, 
vive en la Cuchillería. 
12 fols. de prels.—22 págs — 21 X 1 5 centí-
metros, 8.° mlla.—Capital de adorno. 
Portada.—V. en b.—Aprob del Dr. D. Fran-
cisco Lorieri.—Imp. Escalzo.— Censura y apro-
bación del Dr. D. Miguel Gómez.—Imp. Ve" 
lasco.—Romance endecasílabo en aplauso de 
la solemne profesión que hicieron diez y ocho 
señoras religiosas de la Compañía de María, el 
día de su Natividad. 
«Que asombro es esse, que al Zenith agusto.» 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 4 0 . Post Nubila Phoebus, | que | 
vencidas las sombras de la impureza, | 
rayó con mayores candidezes | de la Gra-
cia I S. Thomas de Aquino ¡ en su Cin-
gvlo I cuya festividad, y triumpho cele-
bran los an- I gelicos alumnos de la 
Thomistica Milicia, a esmeros de el muy 
I Ilustre, y antiguo Colegio de Moralis-
tas de San Pio V , en el | ReligiosissimOj 
y Observantissimo Convento de San I I -
dè - I fonso, Orden de Predicadores de la 
Augusta, é I Imperial Ciudad de Zarago-
za. I Día 21 de 1 Febrero | del año | 
1745. I (Viñeta en boj: Santo Tomás de 
Aquino). 
( A l fin). Con Licencia: En Zaragoza: 
32 _ 
Por Francisco Mo- | reno, vive en la Pla-
za de la Seo. 
8 h. oris. —19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Port —Lista de asistentes.—Cinco Villanci-
cos con su introducción y estribillo. 
Que es este assombro? Amiracion, que es esto? 
Christiano culto, incienso peregrino 
habrá, pero á Dios, amigos, 
porque aquí no hay otra cosa. 
Sem. San Carlos —Blb. Univ. de Z i ragoza 
641. Oración | Panegírica, | que | 
(en el solemne culto | que anualmente 
tributa, y cordial- | mente ofrece la an-
gelica Thomis- | tica escuela a su adorado 
angélico | Maestro, celebrando el triunfo,, 
que I en vencer a una muger logró de 
to- | do el abismo, consiguiendo la orla | 
de un Cingulo por trofeo.) | Dijo D. Fr. 
Joaquin Aldea Mon- | ge Claustral de la 
Congregación Benedictina, Tar- \ raco-
nense, y Cesar-Augustana, en el Real 
Mo- | nasterio de San Juan de la Peña. 
| En el Magnifico Templo de S. Ilde- | 
fonso de los observantes hijos de Santo 
Domingo, | en la Dominica de Sexages-
síma dia 21 | de Febrero de 1745. | 
Siendo Prefecto el muy Ilustre Co- | le-
gio de San Pio Quinto de Moralistas, y 
sale á I la luz publica dirigida al dicho su 
Glorioso Pa- | tron, por los Moralistas, y 
Theologos I Escolásticos del mismo, | 
Con Ucencia: En Zaragoza, por Francisco 
Re- I villa vive en la calle de S. Lorenzo, 
año 1745. 
6 h. de prels.—32 págs. de texto.—19 X 14 
centímetros, 8.° mlla. 
Port. orí.—V. en b.—Dedicatoria.—Apro-
bación de Fr. Isidoro Francisco Andrés: Mo-
nasterio de Santa Fe, 15 Marzo de ¡745.—Apro-
bación del M. R. P. Fr. Manuel Gallinero: Rea1 
Conv. de Predicadores, a 1 de Abril de 1745.— 
Imp.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
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6 4 2 . Nuevo aspecto de Theologia 
Medico-Moral y ambos Drechos: o Para-
doxas Phisico-Teologico Legales. Obra 
critica. Tomo Segundo. (Que es séptimo 
de las Obras del Autor) Dedicado al Ilvs-
trissimo, y Reverendíssimo Señor Don 
Antochio Pernor, Abad-General de la 
Orden de Cister, de el Consejo de su 
Magestad Christianissima, &c. Escrito por 
el Rmo. P. Dr. D. Antonio Joseph Rodri-
guez. Con Licenc. En Zaragoza: Por Fran-
cisco Moreno. Impressor, vive en la Cu-
chillería, Año 1745. 
28 fols. de prels.—536 págs.—20X15 cen-
tímetros, 8.° mlla. pergamino. 
Portada a dos tintas.—Vers, latino.—Dedi-
catoria del autor.— Censura y aprobación de 
Fr . Antonio Bozal: VerueJa, 15 Marzo de 1745. 
Lic. de la Orden: Real Monasterio de Val-
digna, 29 Marzo de 1745.—Censura y aproba-
ción de Fr. Manuel Gallinero: Zaragoza, 4 de 
Junio de 1745.—Imp. Fernández.—Aprobación 
de Joaquín Domínguez y Mendoza: Zaragoza, 
18 de Noviembre de 1745.—Lic. del Consejo: 
Madrid 3 de Julio de 1745.—Fe de erratas.— 
Suma de la tasa (seis maravedises pliego).— 
Parecer y dictamen de la Universidad de Hy-
rache.—Aprobación de la Real Academia Mé-
dica Matritense.—19 de Noviembre de 1745.— 
Prólogo.—Tabla.—Texto (págs. 1-524).—Indice 
(págs. 52S-S36). 
Bib. Nac. 
6 4 3 . Libro | de las | Ordinaciones 
I de la Cofradía | de Señora Santa Ma-
ria Candelera, y | Señor San Juan Bap-
tista, llamada | vulgarmente de los Abe-
jeros de la I Ciudad, y Barrios de Zara-
go- I za, fecho en el año | de 1558. | 
(Viñeta: San Juan). En Zaragoza: Por 
Francisco Moreno, Impres- | sor. vive en 
la Plaza de la Seo, Año 1745. 
33 págs.—29 x 20 cents. 4.0 mlla. (encuader-
nado con Ordinaciones del Término de las 
Adulas de Zaragoza). 
Port, or).—V. en b.—Texto (3-33) P- en b. 
Estatuida para conservación «de las Abellas, 
e Abellares de los dichos conpayres, é por ex-
tirpar, é evitar algunos daños, que a Jos dichos 
Abejares se facen...> 
Sigue la F irma de los derechos de esta Co-
fradía.—24 páginas con la fecha de 22 de Sep-
tiembre de 1753. (Zaragoza). 
Bib. Nac. 
6 4 4 . [Cédula Real confirmando los 
privilegios que sobre ganadería tenían los 
Valles de Tena y Broto.] 
8 h. n. sin inds. tips, pero en Zaragoza en 
1745.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Dado en San Ildefonso a 24 de Agosto de 
1745 y publicada en Zaragoza a i . " de Octubre 
del mismo año. 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 4 6 . 
6 4 5 . Villan- (Grab, en boj: la Virgen 
del Pilar) cieos, | que se han de cantar | 
en los Maytines de los Reyes, | en la 
Santa Iglesia Metropolita- | na Cesar-Au-
gustana, en su San- | to, Angélico, y 
Apostólico I Templo de Nuestra Se- | 
ñora de el Pilar, | este año de 1746. | 
Puestos en Musica por Don Luis Serra, 
Racionero, | y Maestro de Capilla de di-
cha Santa Iglesia. 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza: En 
la Imprenta de FrancisccTMoreno, | vive 
en la Calle de la Cuchillería. Año 1746. 




pues está Barbara 
de esse parecer 
Vaya, digan, hablen, hablen. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
6 4 6 . Gemidos de la lealtad, | Trivn-
phos de la gratitud | Sucinta relación | 
de las solemnes reales exequias, que | ce-
l eb ró en su Magnifico Templo, el Santo 
Hospital Real 1 y General de Nuestra Se-
so 
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ñora de Gracia de Zaragoza, por | la Ca-
tholica Magestad difunta de nuestro Rey, 
I y Señor Don Phelipe Quinto el ani-
moso I (que está en el Cielo.) | Dia 20 de 
Septiembre de este año 1746. | Escribió-
la el Rmo. P. M. D. Isidoro Fran- | cisco 
Andrés Monge de el Real Monasterio de 
San- I ta Fé, &c. de Orden de la Ilustrís-
sima Sitiada. I Compuesto | de los Seño-
res Don Antonio Leyza y Erasso, Arce-
diano de Daroca, Dignidad de la Santa 
Igle- I sia Metropolitana Cesar Augusta-
na: D. Manuel Estevan de | Lissa y No-
libós, Arzipreste de Daroca; Dignidad de 
la mis- I ma Santa Iglesia; D. Bernabé de 
Rebolledo y Palafox, Mar- | qués de La-
zan; D. Juan Joseph de Azlor, Conde de 
Guara; | D. Mathias Cavero, Conde de 
Sobradiel; D. Diego Joseph | Fernandez 
de Heredia y Andrés; | Conde de Con- | 
tamina, Regidores de dicho Santo Hospi-
tal. I Qvienes | la sacan a luz; y acompa-
ñada de la Oración | Fúnebre , que dixo 
el mismo Autor, y de las Inscripciones, | 
Gerogliphicos, y Poesias que adornaron 
los Atrios de la J Real Casa, la dedican, 
consagran y ofrecen | A nuestro amado 
Rey, y Señor Don | Fernando V I , el Be-
nigno (que Dios guarde). | Con licencia: 
En Zaragoza: Por Francisco Moreno. 
15 fols. de prels.—18 -f- 72 págs .—20X15 
centímetros, 8.° mlla: capitales grabadas en ma-
dera. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria al Rey D. Fer-
nando VI, los Regidores del Hospital Real y 
General de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza.— 
Aprob. del Dr. D. Francisco de Miranda, Exa-
minador Sinodal de los Obispados de Jaca> 
Huesca y Tarazona: Zaragoza, 10 Octubre de 
1746.—Imp.—Aprob. del Maestro D.Juan Cri-
sóstomo de Olóriz, Calificador del Santo Ofi-
cio: Real Monasterio de Santa Fe, 30 Septiem-
bre de 1746.—Texto. 
Sigue la Oración fúnebre, fol. 47 y ias Ins-
cripciones, geroglíficos, etc. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de id . 
6 4 7 . Oratio I in funere | Philíppi V 
I Catholici Hispaniarvm regis. | Habita 
I su Litteraria Academia Caesar-Augus-
tana: [ Sub Die 19 Octobris, Anni 1746. 
I A D. D. Ignatio E g í d i o de Lissa, & . 
Nolibós. I in eaãem ITniversitate ante á 
Sacrorum Canonum Inter- \ prete, nunc 
Justinianei Codids Cathedra} perpetuo 
Mode- I ratore, Provisore, &. Vicario 
Generali Episcopatus oseen- \ si in P a -
rochia Sanctce Engratim Civitates Censar-
I AugustcB, ac Júdice Synodaii Cmsar-
Augustanm Dicecesis. \ CEesar-Augustze: 
Ex Officina Regia, &: Universitatis. 
12 págs. con port. orí.—20 X 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 4 8 . Oración fvnebre ¡ en las Rea-
les Exeqvias, | que la Universidad, y es-
tudio I General de Zaragoza consagró á 
la inmortal me- | moria del Señor Don 
Phelipe V el Animoso, | Rey de las Es-
pañas, y las Indias. | Dixola | El M . R. 
P. M . Fr. Manuel Gallinero, | del Orden 
de Predicadores, Doctor, y Examinador 
en I Theologia, Ex-Cathedratico de San-
to Thomás y de Du- ¡ rando, actual Ca-
thedratico de Escritura en la misma \ 
Universidad, y Examinador Synodal del 
I Obispado de Albarracin. | En Zarago-
za: I En la Imprenta del Rey nuestro Se-
ñor, I y de la Universidad. 
18 fols. con numeración correspondiente a 
otra obra (207-238).—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Debe ser la otra obra la Relación de los fu-
nerales celebrados por la Universidad, siguien-
do la Oración fúnebre. En efecto, Latassa dice 
que va al final de dicha Relación y le. señala la 
fecha de 1747. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 4 9 . Fúnebre noticia, | y nueva las-
timosa de la arrebatada | Muerte de nues-
tro Invicto, y Regio Monarca | Phelipe V 
(que de Dios goce) sucedida el dia 9 de 
Julio de este presente año de 1746. (Es-
cudo de A . R.) 
( A l fin). Se hallará este Romance en 
casa Joaquin Andrés | donde se venden 
laa Gazetas. 
Sin indicaciones tipográficas, pero que su-
pongo impreso en Zaragoza, por sus caracte-
res, en 1746. 
2 h. a 2 cois.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Que tienes discurso raio? 
Discurso, aora te paras? 
Quando te ves engolfado 
en tan graves circunstancias 
Y Fernando nuestro Dueño 
viva qual Fénix de Arabia, 
y logre tiernos Pimpollos, 
como lo desea España: 
Y assi, discreto Letor, 
pido que suplas mis faltas. 
De un tomo de Varios, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 5 0 . Oración | fúnebre panegyrica, 
I predicada | en la Santa Iglesia Cathe-
dral I de la Ciudad de Barbastro. | En 
las reales exequias, | que dicha muy no-
ble, y muy leal | Ciudad celebró en 4 de 
Setiembre de este presente | año de 
174.6. I A la Gloriosa memoria | de nues-
tro Rey. y Señor D. Phelipe V | el Ani -
moso, que esté en Gloria: ¡ Dixola | El 
M . R. P. Fr. Jayme Gavara, Letor de | 
Artes en su Convento del Real, y Militar 
Orden de \ Na. Señora de la Merced, 
Bedempcion de Cau- | tivos de dicha Ciu-
dad. I Dedícala | A la Magestad de Nues-
tro Rey, I y Señor D. Fernando V I , el 
Benigno. | D. Antonio Neri y Villarroel, 
Corre- | gidor de dicha Ciudad y su Par-
tido. I E n Zaragoza: Por Francisco Tho-
mas Revilla, Impressor. 
¡4 fols. de prels.—37 págs. de texto, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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651. (Escudo de España), — Exe-
quias de el Parnaso, | Harmonias Fúne-
bres, I Llantos de Hipocrene, | lamentos 
de las Musas, | Que, | en las dos nunca 
bien pondera- | das quanto sentidas, arre-
batadas muertes de | nuestro invicto Mo-
narca el Señor Don Phelipe V , | el A n i -
moso, y Ia Sereníssima Señora Infanta de 
I España Doña Maria Theresa, digníssi-
ma Delfina | de Francia, ofrece a la cu-
riosidad, en doce Soné- | tos, avn más el 
Sentimiento, que el Numen | de Don 
Juan Chile Zorday. | Con Ucencia, en Z a -
ragoza: En la Imprenta de | Francisco 
Moreno, en la Cuchillería, S. A . 
8 h. sin numerar y orladas.—19 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
A los doce sonetos del autor preceden uno 
de D. Alonso Solano y Lobo; dos octavas de 
un su amigo D. J. M.; una décima de un apasio-
nado del autor. 
Los títulos de los doce sonetos, hechos al-
gunos con pie forzado, son: «A la mverte de el 
Rey Nuestro Señor D. Phelipe Quinto.—Al 
tvmulo de el Rey Nuestro Señor.—Ai mandar-
se enterrar en el Real Sitio de San Ildefonso.— 
Inscripción fvnebre al Tvmulo.—A la Prvdente 
equidad en el Gobierno.—Al nvnca vencido 
Marte.—En la sentida mverte de la Sereníssi-
ma Señora Infanta de España D.a Maria The-
resa de Borbon.—Al sepvlcro de la Sereníssi-
ma Señora Delphina de Francia D.a Maria The-
resa de Borbon.—Sentimiento de la Francia, 
lamentos de la Iberia, a la pérdida de su Del-
phina, é Infanta D.a Maria Theresa de Bor-
bon.—Temiendo la locvcion poética no acertar 
a expressar al vivo el común sentimiento en 
la perdida de nuestra Sereníssima Señora In-
fanta D.a Maria Theresa, Delfina de Francia, 
suspende las cadencias harmoniosas. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 5 2 . Sonetos, | y | octavas fúnebres, 
I que I a la muerte dolorosa, | universal-
mente sentida, | de el gran monarca | el 
animoso catholico | Phelipe Quinto, | 
Escribe | Don Joseph Enrique | de F i -
gueroa. I (E. de A . R.) Con licencia. | 
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Reimpresso en Zaragoza por Joseph 
Fort. 
(Al fin). Se hallará en Zaragoza, en 
casa de Joaquin | Andres, donde se ven-
den las Gacetas. 
Lleva dos sonetos, uno al principio y otro al 
final y 24 octavas reales. E l primer soneto 
acróstico; las octavas con pie forzado. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 5 3 . El Poeta oculto, | y Español 
conocido, I por el gozo Explicado | en la 
exaltación al Trono | de nuestro Rey, y 
Señor (que Dios gvarde) | Don Fernan-
do V I . 
(Al fin). Reimpreso por Francisco Re-
villa, á S. Lorenzo. S. 1. ni a., pero en 
Zaragoza, 174Õ. 
8 h. sin num. con sig. A-A3.—8.° mlla. 
Comienza: 
Al critico Letor Par | ticular | 
E l Annonimo Expósito parece. 
Sigue: Romance Real. 
E n la estación mas crítica de Europa 
pues en armas por todas partes puesta, 
solo se oian pavorosos ecos 
de Cañones, de Cajas, de Trompetas. 
Termina: 
mi lealtad tu persona, y aun tu nombre, 
tus heroycas Virtudes, y Potencias 
supla á la Voz el Alma, y los errores 
por delirios de amor, piedad merezcan. 
Se imprimió en Valencia por Juan Lucas en 
«746. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 5 4 . Affectvs fidelitatis, | sev | vivi 
amoris effectvs | ad catholicos | Hispa-
nise reges | Ferdinandum, | et | Mariam 
Barbaram, | Pro regia eorum exaltatione, 
I Condiscipvli germani [ In scholarum 
piarum Csesaraugustano Collegio | Has 
ipsis consecrant | Elegias D. Antoninvs 
Domingvez. 
(Al fin). Gcesar-auguste: In Typogra-
phia Franciscí Moreno, In Vico vulgo 
dicto de la cuchilleria. 
4 h.—Ver. lat. —19 X '4 cents. 8.° mlla. 
2 Elegias. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 5 5 . La Cómica ¡ mas famosa [ de 
el I Catholico coliseo, | Representa por 
títulos de comedias | la monarquia de 
España en este romance | a su amada 
Reyna | D.a Maria Barbara | (Que Dios 
guarde) | D.a Luisa Bordona y Forme-
san. I (Escudo de España). Con licencia: 
I E n Zaragoza: En la Imprenta de Jo-
seph Fort. —[1746]. 
2 h. a dos cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Pues ha havido quien afecto 
á nuestro invicto Monarca, 
representasse Galan 
la Monarquia de España. 
Yo también, ó amada Reyna, 
no menos apasionada, 
os quiero representar 
la Monarquia de Dama. 
De arrogante no presumas, 
ten Piedad executada, 
porque pueda darte el Cielo 
el castigo en la arrogancia. 
no te muestres vengativa 
pudiendo mostrarte grata, 
que si hay venganza en Mujeres 
hay castigo en su venganza. 
Termina: 
Mas quiera el cielo que reynes 
con tu esposo edades largas, 
para bien de nuestros Reynos, 
con tanta prudencia, y gracia, 
como reynaron las nunca 
bastantemente alabadas 
Clotilde, Ildegunda, Elena, 
Pulcheria, Theodora y Blanca, 
L a Lealtad no tiene Sexo, 
y asi lleva á bien me haya 
atrevido aconsejarte, 
pues soy leal, y esto basta. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
<656. Verdadera | relación | de la | 
Froclamacion | de | nuestro invicto Mo-
narca [ D. Fernando Sexto, | (Que Dios 
guarde), | Por un ingenio aragonés. | 
(Escudo de España). ] Con licencia. | E n 
Zaragoza: En la Imprenta de Joseph 
Fort . [1746]. 
4 h.—20 X 15 cents. 8 . ° mlla. 
Comienza: 
Présteme la atención todo Castilla, 
mientras cuento la nueva maravilla 
De la proclamación del Gran Fernando, 
Que tiene de la España todo el mando. 
Termina: 
Dios le guarde, cual Fénix, muchos años 
y la Reina, y Patrona Aragonesa 
conserve nuestra amada Portuguesa, 
Hasta que ambos los lleve en breve buelo 
.Desde su Monarquia a Ia dei Cielo. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 5 7 . Felicitación | Serio-jocosa, j 
que I a los reales pies | de nuestro Ca-
tholico Monarca | D. Fernando V I , | so-
bre la elevación al Trono, | consagra I la 
lealtad de Don Francisco | de Robles en 
el siguiente Romanee. | (Escudo de Es-
paña). Con licencia. | E n Zaragoza: En 
Ja Imprenta de Joseph Fort. 
4 fols. sin num.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Romance: 
Señor, si un Pobre, y Poeta, 
con cuyas dos circunstancias, 
lo passa, como cualquiera 
Poeta, y Pobre lo passa. 
Termina: 
Para amparo de la Fé, 
para lustre de la Patria, 
y para bien de un poeta, 
que esta es la mayor hazaña. 
(Las cuatro hojas van orladas). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 5 8 . Relación | de las fiestas, que 
se han hecho | en la Corte de Madrid, 
por la Entrada Pu- | blica, que en ella 
hizo el dia diez del corriente | mes de Oc-
tubre Nuestro Catholico Monarca | Don 
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Fernando Sexto, y la Reyna Núes- | tra 
Señora Doña Maria Barbara (que | Dios 
guarde). 
(Al fin). Con licencia, j Reimpressa en 
Zaragoza, en la Imprenta de Joseph Fort. 
4 h. nums.—20 x 15 cents. 8 . ° mlla.—Capi-
tal grabada en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 5 9 . Proclamación | tierna, y festi-
va I de la Fidelíssima, Siempre Augusta 
I Imperial Ciudad | de | Zaragoza, | en 
la gloriosa exaltación | de su adorado be-
nigníssimo monarca | Don Fernando V I 
I A l Trono | de las dos | Españas. | Con 
licencia: | E n Zaragoza: Por Juan Fort, 
Año de 1746. 
11 h. incluso port.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Sagrado Apolo que en luciente calma, 
de el Numen, y de Febo simpatia, 
si bien el alma del día, y luz del alma, 
eres alma del alma, y luz del día. 
Termina: 
Ceda ya a tu Retorica grossera; 
que yo al hado rendido, como debo, 
celebro en nuestro dueño proclamado, 
lo comprendido no, sí lo admirado. 
La proclamación de Fernando VI y su exal-
tación al trono desbordó el sentimiento popu-
lar, y espontáneos poetas cantaron aquel faus-
to suceso: son varias las composiciones que 
hemos podido reunir, y que publicamos, la 
mayoría anónimas: de muchas de ellas, por no 
decir de todas, los poetas hicieron bien en 
ocultar sus nombres. Toda esta clase de im-
presos pueden considerarse como raros. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
660 . Romance | con el justo motivo 
I de la Exaltación al Trono | De nuestro 
Catholico Monarca | Don Fernando Sex-
to, I (que Dios guarde) | Con unas segui-
dillas I A la Reyna nuestra Señora | 
D.a Maria Barbara. | (Escudo de España) . 
Con licencia: | E n Zaragoza: En la I m -
prenta de Joseph Fort. 
2 h. a 2 cols.—20 X '5 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Y a Generoso Fernando, 
que aquel dolor tan preciso 
que nos dexo con su muerte 
tu Padre el grande Philipo. 
Termina: 
Vive gustoso, y contento; 
Vive Fernando el Invicto; 
vive con tu amada Esposa, 
por los Siglos de los Siglos. 
Siguen las Seguidillas a] la Reina, que 
minan: 
Niña, yo no soy Santo, 
mas pronostico, 
que has de lograr, Señora, 
tener un hijo; 
Y en este caso, 
vivan el Hijo, y Madre, 
Viva Fernando. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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6 6 2 . Triunfo | del amor, y de la 
lealtad, | Dia grande | de Navarra | en la-
Festiva, Pronta, | Gloriosa Aclamación 
del Sereníssimo | CatholicoRey | D.Fer-
nando I I I , de Navarra, V I , de Castilla, | 
Executada en la Real Imperial | Corte de 
Pamplona, Cabeza del Reyno de Na- | va-
rra, por su Ilustríssima Diputación, | en el 
día 21 de Agosto de 1746, | Escriviola 
ter- un devoto del Ilustrissimo | Reyno, y un 
gran Venerador de su Virrey, y Capitán 
I General el Excelentíssimo Señor Con-
de de Ma- | ceda, á quien se dedica. | Re-
impresso I JEn Zaragoza: con todas las 
licencias necesarias. 
(Al fin). Se hallará en casa de los He-
rederos de Joseph Men- | doza, Junto a 
la Plaza del Justicia. 
661. Breve resumen | de los festivos 
aplausos, con que la Catholica | Mages-
tad del Rey nuestro Señor D. Fernando 
el Sexto (que \ Dios guarde) fue procla-
mada, y exaltada al Real Trono de E s -
paña I el dia 10 de Agosto de 1746, en 
la Villa, y Corte de Madrid, en | donde 
levantó su Real Estandarte el Excelen-
tissimo Señor Conde | de Altamira. 
(Al fin). Con licencia: | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Joseph Fort. 
16 págs. num.—20X 15 cents. 8.° mlla. 
La narración está adornada con variedad de 
composiciones poéticas, terminando con el 
Romance | dando el parabién de la exalta-
ción del I Rey nuestro Señor (que Dios guar-
de) á la Reyna nuestra | Señora, que viva dila-
tados siglos. 
Ya señora, que el aplauso, 
y cortesano proclama 
en gustosas moniciones 
todos los afectos casa. 
Termina: 
Y en la aclamación plausible 
de vuestro Esposo en España, 
recibid la enhorabuena 
de quien está a vuestras plantas. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 h. de prels.—68 págs.—20 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port, a dos tintas.—V. en b.—Al Excelen-
tíssimo Sr. D. Antonio Pedro Nolasco de Lan-
zol etc.—Dedicatoria del autor.—Prólogo de-
prisa al que estuviese despacio. —Texto. 
Descripción de las fiestas: hay algunas com-
posiciones poéticas, entre ellas un soneto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 6 3 . ' i Breve resumen ¡ de los fes-
tivos aplausos, | con que la Catholica | 
Magestad del Rey nuestro Señor D. Fer-
nando el Sexto (que \ Dios guarde) fué 
proclamada, y exaltada al Real Trono 
de España | el dia 10 de Agosto de 1746, 
en ¡a Villa, y Corte de Madrid, en \ don-
de levantó su Real Estandarte el Exce-
lentíssimo Señor Conde | de Altamira. 
(Al fin). Con licencia: | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Joseph Fort. 
16 págs.—20 >C 15 cents. 8.° mlla. 
Reseña de las fiestas con algunas composi-
ciones poéticas, terminando con un Romance,-
dando el «parabién de la exaltación del Rey 
nuestro Señor (que Dios guarde) a la Reyna-
nuestra Señora, que viva dilatados años.» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 6 4 . Enhorabuena, | que da el mas 
humilde vassallo | Manuel Guerrero, Ga-
lan Primero en una de las | Compañías 
Cómicas de la Corte de Madrid, | al mas 
Grande Monarca, | Don Fernando V I 
(qve Dios guarde) | de su elevación al 
Trono. | (E. de A . R.) E n Zaragoza: En 
la Imprenta de Joseph Fort. 
2 h. —20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Catholico, Augusto, Grande 
Fernando, por quien España, 
olvidando los clamores 
ay no te clama, te aclama. 
Termina: 
Para que en tu Real Progenie 
la Corona vinculada, 
Trono aparte de tus dichas, 
erija el gozo de España. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 6 5 . Expresión | Filial | con que 
•explica su concepto, | con el motivo | de 
la exaltación al trono | de su Amado Rey 
I D. Fernando Sexto, (Que Dios guarde) 
I Un Amante Aragonés \ ofrece, regala, 
y dá (E. de A . R.) para que se mire E s -
paña I un Espejo en Portugal. \ Con l i -
cencia: E n Zaragoza: En la Imprenta de 
Joseph Fort. 
4. h. a 2 cois.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Murió Phelipe, y Fernando 
comenzó luego a Reinar 
(que fatalidad aquella! 
esta que felicidad!) 
Termina: 
Y la entrada, y la salida, 
Dios guarde á su Magestad, 
para que todos le veamos 
eternamente reynar. 
He visto otro ejemplar con el texto idéntico 
pero variando la redacción de la portada y la 
cuarteta que hay en ésta. En uno de los ejem-
plares hay una nota manuscrita que dice: «Su 
autor D. Miguel Gomez, Canog. Penit. de Za-
ragoza.» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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6 6 6 . Enhorabuenas, | que entre fie-
les expresiones ¡ ofrece un vasallo | al 
Rey Nuestro Señor | D. Fernando Sexto, 
I (que Dios guarde) | Por su | procla-
mación, I en este, que el respeto dicta, y 
el amor, | escrive, obsequioso Romance. 
(E. de A . R. I Con licencia: | Reimpresso 
en Zaragoza: En la Imprenta de Joseph 
Fort. 
4 h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Ya gran Señor, que alternando 
con la condición humana, 
la Corte dobla Bayetas, 
para desplegar las Galas. 
Termina: 
Sean estas expresiones 
con que rendido os consagra: 
para elogiaros la Pluma, 
para serviros la Espada. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 6 7 . El mejor | Representante | de 
el I Catholico Coliseo, | Representa por 
Títulos de Comedias | La Monarquia de 
España en este Romance | A su amado 
Rey I D. Fernando Sexto, | (Que Dios 
guarde) | (E. de A . R.) Con licencia. | 
E n Zaragoza: En la Imprenta de Joseph 
Fort. 
2. h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8.° ralla. 
Romance muy curioso: con títulos de come-
dias se le dan al Rey, con la más cordial felici-
tación, consejos para bien gobernar. 
Ya pues Invicto Fernando, 
deseado Monarca nuestro, 
que coronado te miras, 
y tienes de España el cetro. 
Termina: 
Como Padre, y como Rey 
perdona este buen afecto 
que: Amigo, Amante y Leal 
ha ossado darte consejos. 
Se hizo otra impresión, este mismo año, en 
Valencia, en casa de Cosme Granja y Agustín 
Laborda. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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668 . E l Cazador | mas Sabio | de el 
I Catholico Bosque, j demuestra en este 
Romance | las expreriencias de la Caza 
politica, [ A su amado Roy | D. Fernan-
do Sexto, I (que Dios guarde). | (Escudo 
de A . R.) Con licencia: E n Zaragoza: En 
la Imprenta de Joseph Fort. 
4 h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Contemplóte Gran Fernando 
en tu quietud, y sosiego, 
libre ya de las fatigas 
de los baybenes del tiempo. 
Termina: 
Corresponde a sus finezas; 
desvélate en sus consuelos, 
y el Cielo te amparará 
con muy felices progresos. 
Hay otra edición valenciana hecha por Ge-
rónimo Conejos en 1746, y de Barcelona, por 
Francisco Generas, 1759. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 6 9 . E l Musico I Estadista | d e la | 
Catholica Capilla, | demuestra en este 
romance | las experiencias de la armonía 
politica, I A su Reyna, y Señora | D.a Ma-
ría Barbara, | (Que Dios guarde). | (Es-
cudo de A . R.) I E n Zaragoza: En la 
Imprenta de Joseph Fort. 
2 h. a 2 cois.—20 x 15 cents. 8.° mlla. 
Romance en el cual se dan consejos a la 
reina D.a Maria Bárbara, haciendo un símil 
musical con el Gobierno, la Nación y el Rey. 
Comienza: 
Ya que en la cara a Fernando, 
porque a este exercicio inclina, 
ha havido quien instruyesse 
a seguir tu Monarquia; 
a la Reyna he de dar yo 
alguna instrucción, sabida 
su inclinación a la Musica. 
Termina: 
que tomándola por modo 
de diversion, cosa es fixa 
que jamás le causará 
y los Vassallos la dicha 
tendrán de oir sus conciertos. 
diciendo todos, que viva. 
Muy raro. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
6 7 0 . Respuesta | A los papeles de 
Caza, y Musica, | y qualesquiere otros: 
Por un afecto Criado de | Su Magestad 
(que Dios guarde) Don Fernando | Sex-
to, Monarca de ambas Españas, interpre-
tan- I do su Real animo toda la cater-
ba de papelerias; assi | responde á to-
dos el jardinero de Balsain. Es su | autor 
H . D. B. O. V . D. V . J . N . 
(Al fin). Con licencia: Impresso en Ma-
drid, y Pamplona, y | reimpresso en Za-
ragoza por Francisco Revi- | lia, en la 
calle de S. Lorenzo. 
2 h. a 2 cois.—20 X 16 cents. 8 . ° mlla. 
Muy donosamente se contesta a los dos im-
presos citados con anterioridad y al sin núme-
ro de papeles que los poetas chirles de la 
época echaron a la calle, con motivo de la real-
proclamación. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
671. Expression filial de vn | A r a -
gonés afecto á Nuestro Monarca | invicto;, 
q en Suaves accetos de la mu- | sa á Fer-
nando Sexto le presenta. 
(Al fin). En Zaragoza: Por Francisco 
Revilla, A ñ o 1746. 
2 h. a 2 cois. 20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Tres octavas acvóstieas con su flora en re-
dondillas. 
Reyne tu excelso vivir, 
pues todo el mundo lo aclama 
mas sabrá tu Regia fama 
reynar después de morir. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 7 2 . Segundo Coloquio nuevo, | en' 
que un Cavallero Valenciano | expressa á 
una Señora de Alicante las finas demostra-
ciones, I que la muy Noble, y Leal Ciu-
dad de Valencia ha practica-1 do en la Re-
gia Proclamación de el Catholico Monar-
ca de I dos Mvndos el Señor Rey Don 
Fernando El | Sexto, en los dias 19, 20' 
y 21 J de I Agosto de 1746. | (Escudo 
de A . R.) 
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( A l fin). Con licencia, en Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno, vive 
en la calle de la Cuchilleria. 
4. h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Personajes: D. Carlos y D.a Elvira. 
Es un Romance reseñando las fiestas de 
Valencia con motivo de la proclamación. Debe 
ser traducción del Coloqui nou, escrito en va-
lenciano, e impreso en la ciudad del Turia en 
dicho año de 1746. s. i.—Hay otro segundo 
coloquio nuevo, impreso en Valencia por Ge-
rónimo Conejos en el expresado año. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 7 3 . Triunphos | festivos, | que ex-
plican la pompa, y aparato | que esta 
Augusta Ciudad de Zaragoza dispone pa-
I ra las magníficas, y sumptuosas Acla-
maciones d e núes- I tro amado Rey, y Se-
ñor D. Fernando V I ) (que Dios guarde). 
Escudo d e | Zaragoza. Con licencia: En 
Zaragoza, en la Imprenta de Fran- | cisco 
Revilla, vive en la Calle de San J Loren-
zo. Año 1746. 
4 h. impresas a 2 cois.—20X15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Comienza: 
Por las Riberas del Ebro, 
cetro verde de esmeralda 
y de cristal, que a Maria 
besa sonoro las plantas. 
Termina: 
Pongo fin a este Romance 
diciendo Viva el Monarca, 
Viva, pues assi conviene 
para que no muera España. 
Btb. Univ. de Zaragoza. 
6 7 4 . Felices enhorabuenas, | que las 
Muy Ilustres Cathedrales, | y Parroquias 
de la Augusta Imperial Zaragoza consa-
I gran amantes, ofreciéndose cada cual 
baxo el Están- | darte Real del Catholico 
Monarca Don Fernán- | do el Sexto, en 
estas I Decimas. 
( A l fin). Un Zaragoza, por Francisco 
Thomas Revilla, Impressor. 
2 h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Pues el Gobierno un asseo 
de la Politica es. 
con el más noble interés 
oy te saluda el asseo. 
Acaba: 
De su brazo huirá la muerte, 
y a los golpes de su acero 
castigara tan severo 
al Enemigo, de modo, 
que le llame el mundo todo 
E l Valiente justiciero. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 7 5 . Relación, | Que hace i0a A l -
deana á otra amiga [ de su Aldea, dán-
dole cuenta de como la Muy Ilustre y 
Nobilíssima | Ciudad de Valencia mani-
festó su grandeza, y amor en la feliz [ 
Aclamación de su Soberano Rey y Ca-
tholico Monarca Don | Fernando el Sex-
to (que Dios guarde) en los dias | 19, 20 
y 21 de Agosto del año 1746. 
( A l fin). Con Licencia: | Reimpresso 
en Zaragoza: En la Imprenta de Joseph 
Fort. 
2 h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Menga, ya que no quisiste 
salirte de nuestro Pueblo, 
y baxar a la ciudad 
a ver un raro portento, 
una nueva admiración, 
Acaba: 
Supliendo el grossero estilo, 
los fervorosos afectos, 
pues se que sabrá piadosa 
tolerar mis desaciertos. 
Romance reseñando las fiestas de Valencia 
en la proclamación de Fernando VI y del que 
se hizo otra impresión en dicha ciudad y año 
citado por Cosme Granja y Agustín Laborda. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 7 6 . El marimacho alavés | y cha-
purrada Vizcayno. | Nueva relación, | y 
curioso romance, ¡ Carta de Francisco 
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Prancho | a Juancho Joanillo, | sobre lo 
acontecido en la Corte desde 9 | de Julio, 
hasta I I de Agosto de este Año de 1746. 
1 (E. de A . R.) 
(Al fin). Con licencia. ¡ E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Joseph Fort. 
2 h. a 2 cois.—20 X 15 cents. 8 . ° mlla. 
En lenguaje pintoresco se reseña la entrada 
de Fernando VI en Madrid y las fiestas que 
con tal motivo se celebraron. 
Comienza: 
Juanillio, Vitor Vizcayas, 
Escuchas lo que te cuentas: 
Vas de Historias, yo estas buenos; 
W no sabes si te mueras. 
Termina: 
Dios e guarde Joangaicoa 
Agostos de Madrid, vengas 
duces mes servi ta co 
Francho Francisco F.cheitia. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
6 7 7 . Nueva Relación, | y Cvrioso 
Romance, | El Discreta Vizcaino, | al | 
Marimacho Alavés, | en que responde 
Jvancho Juanillo | A Francisco Francho, 
I sobre lo acontecido en la Corte, | y 
otras Cosas. | Primera parte. 
(Al fin). Con Licencia | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Joseph Fort. 
2 h.—20 X 14 cents. 8.° mlla. a 2 cois. 
Comienza: 
Amigo Francho, te estimas 
Carta, que Estafeta llevas; 
te alegras de que te vivas, 
todo por acá estás buenas. 
Seis cuartos, la Carta tomas, 
no tienes lo que te cuestas, 
porque te remites cosas; 
que te dás gozos de nuevasl 
Acaba: 
Estos dias no te estudias 
que no estás abiertos puertas, 
que Maestra por noticias, 
das á Motiles assueta. 
Memorias recibes, no 
Agosto te pones fechas, 
que no sabes, no estas Curas 
Francho Juanillo de Azpeitia. 
Relacionado con el impreso anterior, se dan 
en él noticias de los sucesos acaecidos en Ma-
drid con motivo de la muerte de Felipe V y 
subida al trono de Fernando VI. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
678 . Enhorabuena | rendida | de el 
fidelíssimo Reyno | de Aragon, ¡ qve da 
vn hijo svyo en sv nombre | a la Reyna 
Ntra. Sra. | Doña Maria Barbara | de Por-
tugal, I En su exaltación al Trono | de 
las Españas | svplicandola | se interpon-
ga con el Rey nuestro Señor | (Dios le 
guarde) [ Para que se compadezca de el | 
Reyno. { Con licencia: | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno, 
vive en la calle de la Cuchillería. 
4. h.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Barbara heroyca, bello, digno empleo 
de nuestro amado Rey el Gran Femando 
el golpe de la luz de vuestras glorias, 
el que aliento empezó, y acaba pasmo. 
Bib, Univ. de Zaragoza. 
6 7 9 . Breve expression, | y aviso de 
la aclamación, y le- | vantamiento de 
Pendones, hecha en la Muy Noble, | 
Leal, é Imperial Ciudad de Zaragoza. Ca-
beza, y I Metrópoli de Aragon, y su Co-
rona, en el dia 29 | de Septiembre de 
174Õ, por el Serenissimo Señor | Rey 
Don Fernando V I de Castilla, y I I I . de 
Ara- I gon; cumpliendo Zaragoza con el 
orden de S. M . | de 28 de Julio de el mis-
mo año: Con algunos se- | ñales de los 
júbilos, y festivos aplausos, que en ge- ¡ 
neral, y particular se han visto en los Za-
I ragozanos, y Aragoneses. | (E. de la C.) 
Con licencia, en Zaragoza: En la I m -
prenta de J Francisco Moreno, en la Cu-
chillería. ' 
38 págs.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Bib . Univ. de Zaragoza. 
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6 8 0 . Verídica, Puntual relación, | 
del Regio, Magnifico Aparato, con que 
I la Imperial Ciudad de Zaragoza, Me-
tro- I poli de la Corona de Aragon, cele-
bró el I dia 29 de Setiembre del año 1746, 
el I Real Acto de Proclamación en honor 
de I su gran Monarca Don Fernando V I 
I de Castilla, y I I I de Aragon; y del sin-
gular I hornato de la carrera, y fiestas, 
que en su | aplauso se subsiguieron por 
su elevación al Trono. | Romance. 
( A l fin). Con Licencia: E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey | Nuestro Señor. 
24 págs.—20 X 15 cents. 8.° ralla, perg. 
Cíelo Augusto, Metrópoli Gloriosa, 
Cesareo Emporio, del Imperio Esfera, 
celebre Alcazar, Herario portentoso, 
que archivas de la Gloria tantas prendas. 
Termina: 
Y disimula de mi torpe pluma 
el pobre estilo con que humilde buela, 
sin remontarse en alas de lo culto 
porque todos su buelo alzar puedan. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
681. Demostraciones festivas, j re-
gocijos obedientes | de la mas fina leal-
tad, I que ha demostrado ¡ la Ciudad | 
de Barbastro, | en la Proclamación | Por 
su Amado Rey, | y Señor | D. Fernando 
Sexto, I que se hizo en el dia seis | de 
Noviembre de el año de 174Õ. | Escri-
viola J Don Jvan Andrev, y Ferraz, | Re-
gidor perpetuo, por su Magestad, \ de di-
cha Ciudad, I Con licencia: En Zarago-
za: En la Imprenta de Fran- | cisco Mo-
reno, en la Cuchilleria. 
16 págs. incluso la port.—20 x 15 centíme-
tros, 8 .° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 8 2 . Pronostico etéreo, donde a la 
luz I de los Astros se descrive la anua fe-
liz estación de | nuestro Catholico Mo-
narca D. Fernando | Sexto, para este año 
de 1747. I Su Autor | Don Antonio 
Campillo y Marco, Aca- | demico de la 
Real Academia Medica Matritense, Bo- | 
ticario, Medico, Chimico, Botánico y Ma-
thematico j en la Ilustre Villa de Albala-
te del Arzobispo. 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza, en 
la Imprenta de Fran- [ cisco Revilla, vive 
en la calle de San | Lorenzo. Año 1746. 
4 h. a 2 cois. — 20 X 15 cents. 8 .° mlla. 
Al héroe mas prodigioso 
que en afanes y cariños 
arrebato su armonía 
los vivientes edificios. 
Mirad pues a toda España 
y en especial os suplico 
por el Reyno de Aragon, 
Reyno vuestro, y solar mio. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 8 3 . Gratulación | amante | de el 
siempre invencible | Reyno | de Aragon, 
I que da un hijo suyo, | en su nombre, 
I a su heroico Monarca | El Señor | 
D . Fernando V I , | En su exaltación | A l 
Trono | de las Españas. | Con licencia: | 
E n Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. | Vive en la calle de la Cu-
chilleria. 
4 h.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Esta expression, en que su amor respira 
la alegría de veros exaltado, 
admitir, mientras calman sus acentos, 
sellando en vuestros pies su feliz labio. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 8 4 . Enhorabuena, que obsequiosa 
mente rendi- | da en nombre de el Siem-
pre fidelíssimo Reyno de Navarra, ofre-
I ce á los Reales Pies de nuestro Invicto 
Monarca Don Fernando | el V I y su A u -
gustissima Esposa Doña Maria Barbara 
de Por- I tvgal, en su exaltación gloriosa 
al Trono de las Españas, el | mas humil-
de Vassallo D . J. J. D. 0 . Y . G. R. D. V . 
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(AI fin). Con licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
2 h.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Romance de arte mayor. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
685 . Desahogos de la mas rendida 
Fe, I vítores fervorosos de la mas encen-
dida voluntad, [ Con que la Mariana Ex i -
mia Escuela | aplaude el triunfo de su 
mayor Belona, j qve consigvió en los p r i -
meros arrvllos de la cvna | contra el Go-
liath mas sobervio de la culpa mas anti-
gua. J Y lo celebra en el Templo | de la 
Compañía de Jesus de Zaragoza. | Siendo 
Prefecto | E l Dr . D . Manuel Cavós, y 
Castillon, del Gremio, y Claustro de la 
Vniversidad de Zaragoza... Vice-Pre-
fecto E l Ldo. D. Miguel San Juan, 
Presbytero, Beneficiado de la Parroquial 
I de San Phelipe de esta Ciudad. | Ora-
dor I El R. P. Joseph Martinez, de la 
Compañía de Jesus, Superior del Cole-
gio I del Padre Eterno, ex-Catedrático 
de Theologia, Examinador Syno- | dal 
de ha Obispados de Huesca y Jaca, &. | 
Dia 15 de (Estámpela) Deciembre | del 
Año 1748. I Con licencia: E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
8 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Port. orí.—Asistentes.—Texto. 
Cinco Villancicos: 
Soldados, con buen orden 
haced la retirada, 
que hecho Dragon furioso al Enemigo, 
va poblando de estragos la campaña. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 8 6 . Copia de Caita, | que escrive 
un I Cortesano á un amigo suyo, con la 
noticia de el | acompañamiento de la 
Reyna nuestra Señora Doña | Maria Bar-
bara, que Dios prospere, al Santíssimo | 
Sacramento, la tarde del dia 27 de Julio 
I de este año de 1746. | (E. de A . R.) 
(Al fin). Se hallará en Zaragoza, en 
casa de Joaquin Andrés, | donde se ven-
den las Gazetas. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 8 7 . • í Expression Amante a la A u -
gusta, e impe- | rial Ciudad de Zaragozá, 
que le acuerda de sus grandezas, [ en la 
festiva gloriosa Proclamación, que dispo-
ne, para | su Catholico Monarca Don 
Fernando V I | Rey de España. 
Sin inds. tips., pero le supongo impreso en 
Zaragoza por sus caracteres y por el asunto 
en 1746. 
2 h.—20 x 15 cents. 8 . ° mlla. 
Romance que comienza: 
E l Jubilo preven, Ciudad Augusta, 
al compás de el afecto, que en ti reyna, 
que si ha de ser conforme a tus deseos, 
no podrán practicarle humanas fuerzas. 
Para que como Iris, desterrando 
los espantosos sustos de la Guerra, 
conciba entre pacíficos ardores, 
nuevo Sol, que a dos mundos amanezca. 
Bib. Uulv. de Zaragoza. 
6 8 8 . Oración gratulatoria | en la so-
lemne acción de gracias, que | dedicó a 
Dios Nuestro Señor el Colegio Medico-
Chyrurgico ¡ de esta Augusta Ciudad de 
Zaragoza, por haverse dignado la | pie-
dad de nuestro Catholico Monarca Don 
Fernando V I | el Benigno (que Dios guar-
de) conferir los Empleos de Medico | p r i -
mario de Rey y Reyna nuestros Señores, 
Presidente de el | Real Protomedicato de 
Castilla, y Protomedico de los Reales 
Exércitos, al Muy Ilustre Señor Doctor 
Don Joseph Svñol, | Ciudadano de la mis-
ma Ciudad, Doctor en Medicina de su | 
Universidad, Colegial en su Insigne Cole-
gio de San Cosme, | y San Damián, an-
tes de Medico de Camara, con exercício 
de I la Sereníssima Reyna Madre Doña 
Maria Luisa Gabriela de | Saboya, de el 
Consejo de su Magestad, Protomedico | 
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de el Reyno de Aragon, &c. | Imploran-
do la divina clemencia por la | interpo-
sición de los Santos Medicos S. Cosme, y 
S. Damian, | para que conceda perfecta 
salud, y dilatada vida a nuestros I Monar-
cas, y los mas felices aciertos para la con-
servación de ella, al Medico Regio. | Di-
xola I en el Templo de el Hospital Real, 
y Ge- I neral de Nuestra Señora de Gra-
cia, el dia I I de Sep- | tiembre de este 
año de 1746. | E l Rmo. P. M . Fr. Jvan 
Facvndo Ravlin, de el orden | de N. G. 
P. S. Agustin, Doctor, y Cathedratico de 
Durando y Santo Thomas en la Vniver-
sidad de Zaragoza, Examinador Syno-
dal de su I Arzobispado, Provincial de 
Aragon, Assistente de España, Ex-Gene-
ra l de la misma Orden, y Rector per- \ 
petuo de el Colegio de Santo Thomás de 
Villanueva, j Sácala a luz, y la dedica el 
Colegio Medico-Cesar-Au- | gustano, al 
dicho Muy Ilustre Señor Doctor Don Jo-
seph Suñol. I Con licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno, en 
la Cuchillería. 
13 fols. de prels.—32 págs. de texto.---En la 
dedicatoria y al comenzar el texto, capitales 
de adorno. 
En los preliminares figuran un Endecasílabo 
y dos Epigramas laudatorios para el Dr. Su-
ñol.—Seis aprobaciones y censuras en Sep-
tiembre de 1746. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Sem. San Carlos.—Blb. Univ. de Zaragoza. 
6 8 9 . Villancicos, | que se han de 
cantar, en la Santa j Metropolitana Igle-
sia de el Santo Templo de el Salvador: | 
En la Fiesta, que consagran los Infantes 
I á su Invicto Martyr | Santo Domin-
gvito de Val, | Miércoles 31 de Agosto 
de 1746, y el vitimo | dia de la Octava 
habia también Fiesta. | Puestos en Mu-
sica por Don Joseph La Nuza, | Maestro 
de Capilla de dicha Santa Iglesia. \ Sien-
do Mayordomo | (Grab, en madera; San-
to Dominguito) Pedro Alcantara Prada.— 
Con licencia: En Zaragoza: Por Francisco 
Moreno, Impressor. 
4. h.—20 x 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Assuste al Orbe ese Clarín sonando 
al impulso agitado de el aliento, 
y el soplo a la violencia, altere postre 
el móvil de las Bobedas de el pecho. 
Termina: 
Y a Dios Infantes míos, 
Cantad con gana, 
pues á mi vuestras voces 
muy bien me cantan. 
Bib. Univ. de Zaragoi». 
6 9 0 . [Fiesta a Santo Tomás de Aqui -
no por los alumnos moralistas del Cole-
gio de su advocación, en el Convento de 
S. Ildefonso,' Orden de Predicadores de 
la Ciudad de Zaragoza. Dia 13 Febrero 
de 1746].—Con licencia: En Zaragoza: 
Por Francisco Moreno, Impressor, vive 
en la Cuchillería. 
8 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla.—(Graba-
do en boj: Santo Tomás). 
De un tomo de Villancicos, en pergamino. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
691. Triunpho de la Theología, | 
logrado | por las armas de la razón, | bru-
ñidas con los principios de la Santa Fé, 
I en un Herege Luterano, que se ven-
ció I así mismo, para repudiar los dog-
mas I falsos de los Religionarios moder-
nos, y I abrazar la Religion Catholica | 
Romana. | Aprobado en Lobayna, | a 16 
de Junio de 1708, por Hermano | Da-
men, Doctor de Theologia, Profes- | sor 
Ordinario, y Regente Censor | de los L i -
bros. I Traducido de el Idioma latino | a 
nuestra Lengua vulgar, por el Maestro \ 
í r . Thomas Madalena, de el Orden | de 
Predicadores. \ Con licencia, en Zara-
goza: En la Impren- | ta de Francisco 
Moreno, a sus | expensas, Año 1746. 
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8 fols. de prels.—79 págs.— 15X10 centí-
metros, 16.° mlla. rúst. 
Port.—V. en b.—Aprob. del Jesuíta Juan Jo-
sef Tris: Zaragoza, 8 Marzo 1746.—Imp. Fer-
nández.—Aprob. de Fr. Agustin de Olasso, 
agustino: Zaragoza, 13 Marzo 1746.—Imp. Ve-
lasco.—Advertencia del traductor.—Texto. 
«Es una recolección, o compendio de los 
motivos de creer los artículos, y Dogmas de 
nuestra Santa Iglesia Catholica Apostólica Ro-
mana, con los quales se hacen evidentemente 
creíbles, y del todo increíbles los Dogmas de 
las Sectas, y confessiones contrarias.» 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
6 9 2 . Villancicos que se han de can-
tar la tarde de el dia 15 de Mayo de este 
año de 1746. En la... Iglesia... de el Pilar. 
Que consagran los Infantes a los siete 
Convertidos por el Apóstol San-Tiago... 
Puestos en musica por Don Luis Serra. — 
En Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno, vive en la calle de la Cu-
chillería, año 174Õ. 
4 h. oris.—20 x 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Villancicos, en pergamino. 
BIb. Nac—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
6 9 3 . Manual | de los Dominicos, | 
Informe | de los Blasones | mas glorio-
sos I de la Religion ¡ de Predicadores. 
I Ordenado | Con fragmentos históri-
cos I de autores próprios, (sic) y estra-
ños, I antiguos, y modernos, | Por el 
Maestro Fr. Thomas Madalena, | de el 
mismo Orden. \ Y dedicado | A El Il.ra0 
Señor Don Gregorio | Galindo, Obispo 
antes de Auloner, Auxiliar | de Zarago-
za, y ahora digníssimo Obispo | de Léri-
da, de el Consejo de su | Magestad, &c. 
I E n Zaragoza: Por Francisco Moreno, 
Impressor. | Vive en la calle de la Cu-
chillería. A ñ o 1746. 
24 fols. de prels.—400 págs.—20 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port. orí.—V. en b.—Dedicatoria firmada por 
el autor: Zaragoza, 12 Enero 1746.—Lic. de la 
Orden: Zaragoza, 20 Diciembre 1745.—Apro-
bación de Fr . Antonio Latorre y Fr. Francisco 
Gómez: Zaragoza (sin fecha). —Aprobación de 
Fr. Agustín de Olasso: Coleg. de Santo Tomás-
de Villanueva, 8 Octubre 1745.—Aprobación 
de Fr. Manuel de Medrano: Santo Tomás de 
Madrid, 8 Mayo 1745.—Lic. del Consejo: al 
autor: Madrid, 14'Mayo de 1745.—Fe de erra-
tas (son numerosas las que se salvan).—Tasa 
(6 mrs. pliego).—Prólogo.—Advertencia.—Pro-
testa del autor.—Nota.—Indice.—Texto (pági-
nas 1-376).—Indice (377-400). 
«... pone a la vista un nobbissimo Catalogo 
de excelencias, y glorias de su Glorioso Pa-
triarca, y su esclarecida Religion, y una famosa 
serie de sus mas esclarecidos hijos, que por su 
virtud, y méritos fueron elevados, y exaltados 
á los mas altos, y sagrados empleos, y honores-
de la Iglesia para lustre, blasón, y glorioso tim-
bre de su Religion, y admiración, y exemplo 
del muudo.» 
Muy interesante para la historia de la Orden 
Dominica, especialmente en Aragón.—Libro 
raro. 
Bib. Nac.—Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
694 . Constituciones | y ordinacio-
nes I de la Muv Ilustre Congregación, | y 
Cofradía | del Glorioso S. Pedro Mar-
tyr, I de Ministros de la Inquisición de 
Aragón, | Otorgadas por el Cabildo Ge-
neral de ella | en 2 de Mayo de el año 
1693. I Resumen de algunas indulgen-
cias, I concedidas por los Sumos Pontífi-
ces, I y la concordia hecha, entre el Real 
Con- I vento de Santo Domingo, y esta 
Cofradía. | Y también se contienen al fin 
los nombres de los | Cofrades y Cofrade-
sas, que han sido, y de presente son de 
ella. I Año (Escudo de la Congregación)' 
1746. I E n Zaragoza: Por Francisco Mo-
reno, Impressor, vive en la Cuchillería.. 
22 fols, de prels. y 273 págs.—20 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—San Pedro de .Verona, gra-
bado al cobre (sin nombre de autor).—Institu-
ción de la Congregación.—Sumario de algunas 
indulgencias y privilegios. — Capitulación y 
Concordia.—Memorial por la Cofradía al Tr i -
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•bunal de la Inquisición.—Decreto.—Indice.— 
-Constituciones y Ordinaciones.—Al comienzo 
del texto grabado en cobre muy artístico (sin 
nombre de autor).—La Purísima Concepción. 
Siguen las listas de Cofrades y Cofradesas 
que alcanzan hasta 1745.—En 1796 fueron nue-
vamente corregidas y aprobadas por el Ilus-
trísimo Tribunal.—Imp. en casa de Francisco 
Magallón en 1802.—Hay ejemplares sin las lá-
minas, pero conteniendo, al final, listas de Co. 
•frades y Cofradesas desde 1745 a 1771, impre-
so, indudablemente, con posterioridad a esta 
última fecha. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
6 9 5 . La Conmemoración | Solemne 
I y fiesta de N . Señora | del Carmen, | 
publicada, y celebrada con | los favores, 
y Milagros en el dia diez | y seis de Ju-
lio. I Explican la gratitud de sus hijos | 
los Carmelitas, á la misma Reyna del Cie-
lo, y del Car- | melo, tres Sermones pre-
dicados en su Fiesta, | é Invocación de 
su Gobierno | Patrocinio. | Las publica y 
consagra | A la misma Reyna Soberana. 
I Su autor | El M. R. P. M . Fr. Roque 
Alberto Faci. | del Orden de Nuestra Se-
ñora del Carmen, \ y Doctor en Sagrada 
1 heologia. \ En Zaragoza: | Por Joseph 
Fort , Impressor, Año 1746. 
8 fols. de prels.—98 págs.—1 h. de índice.— 
.20 X 15 cents. 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria. — Aprob. de 
los R E . PP. Fr. Benito Angelo y Fr. Francisco 
Lacasta.—Lic. de la Orden.—Aprob. de Fr. José 
Mórcate.—Imp. Fernández.—Aprob. de Fr. José 
Galdeano.—Imp.—Fe de erratas.—Protesta del 
autor. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
•696. Clipeica oratoria, | que prece-
dió J al solemne acto | de doctrina gene-
ral, I con que | la cesaraugvstana escvela 
Pia I manifiesta el importante beneficio, 
que anual- | mente recibe la Puericia, con 
el precioso | caudal de la enseñanza. | 
Dixola I Don Leonardo Escanero, y | Ca-
món, Professor de Gramática, de edad 
de Sie- \ te años, en el respetuoso Pulpi-
to de su insigne Igle- | sia Parroquial de 
el Señor San Pablo de Zaragoza, [ con 
asistencia de muy numeroso Concurso, | 
á las tres de la tarde de el dia 23 | de 
Enero de 1746. [ En Zaragoza: Por Fran-
cisco Moreno, Impressor, | vive en l a ca-
lle de la Cuchilleria. 
16 págs. incluyendo los prels.—21 x 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. 
Port—V. en b. - Dictamen de esta Oración 
retórica que formó el Rdo. P. Fr. Josep García 
de Tulla.—Imp. Fernández.—Aprobación del 
R. P. Fr. Roque Alberto Fací.—Imp. Velasco.— 
En alabanza de el orador, Niño Gigante, Ro-
mance Heroyco. 
«Hermoso Adonis, que robando atrahes». 
Texto. 
De un tomo Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoia. 
1 7 4 7 . 
6 9 7 . Oración panegyr i ca , | d e l 
assombro de la Gracia; de e l prodigio d e 
l a naturaleza, | de el Sol, | q u e por gozar 
el privilegio de puro, | no padeció e l 
achaque de eclipsado: | qve en l a solem-
ne fiesta, qve con- | sagró l a Subtil Es-
cvela á su Inmaculada Patrona, | e n e l 
Real Convento de San Francisco de | Za-
ragoza, Año 1746, I Dixo I El P. Fr. Jo-
seph Antonio Castillo, Opositor ] a Ca-
thedras, y Letor de Moral en el mismo 
Comento. \ La saca a Ivz | la misma Sub-
ti l Escuela, ] y la dedica | al Reveren-
díssimo Padre | Fray Mathias de Velas-
co, I Comissário G e n e r a l de Indias de la 
Re- I guiar Observancia de el Seráfico 
Patriarca. | E n Zaragoza: En la Impren-
ta de Francisco Moreno. 
8 fols. de prels.—32 págs. de texto.—20 X 15 
centímetros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Ded.—Aprob. de Fr. Anto-
nio López.—Imp. Fernández.—Aprobación del 
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Dr. D. José Domínguez.—Imp. Santayana.— 
Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
/ 
6 9 8 . El grande Patriarca | y Zela-
dor Elias, I norma, y exemplar de prela-
dos, I y elecciones religiosas, | Oración 
panegyrica, | que | en el Capitulo pro-
vincial, que ce- | lebró la Santa Provincia 
de Aragon de Carmelitas Ob- | servantes, 
en Orihuela el dia 29 de A b r i l | de 1747 
I Dixo el dia 1 de Mayo | E l M. R. P. 
M. Fr. Joseph Alberto Gay, | Doctor en 
Sagrada Theologia, Definidor de la mis-
ma Provincia, \ y Examinador Synodal 
de los Obispados de Jaca, \ y Albarra-
cin. I Sácala a luz la provincia, | y la de-
dica I a su meritissimo Presidente | de el 
Capitulo, I E l Ilustrissimo, | y Reveren-
díssimo Señor | Don Juan Elias Gomez 
Terán, | Obispo de Orihuela. | En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco More-
no, I vive en la calle de la Cuchilleria. 
15 fols. de prels. — 26 págs. de texto.— 
20 X 15 cents. 8.° ralla. 
La dedicatoria del autor al Sr. Gay ocupa 
nueve folios y está fechada en Zaragoza a 15 
de Noviembre de 1747. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
6 9 9 . Relación ] de las | festivas de-
monstraciones | de fiel gozo, y leal afec-
to, I con qve la Imperial Civdad | de Za-
ragoza, I Metrópoli de Aragon, y su Co-
rona, I celebró la Exaltación al Throno 
de su Amado Monarca, | El Señor | Don 
Fernando el V I | de Castilla, I I I de Ara-
gon, I en el dia 29 de Setiembre de 1746. 
I Escriviola, de sv orden, j Don Juan 
Gomez Zalón, Regidor de la misma, | a 
quien la dedica. \ Año (E. de la C.) 1747-
I E n Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor, y de la Ciudad. 
12 fols. de prels.—214 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla., perg. 
Port.—V. en b.—Ded. al Ayuntamiento de 
Zaragoza. — Aprob. del P. José Andosilla.— 
Imp. Arcaya.—Aprob. del Rdo. P. M. Isidoro 
Francisco Andrés.—Imp. Santayana.—Adver-
tencia al lector.—Texto.—Contiene tres hojas 
plegadas, dos con Laberintos y una con ocia-
vas catabáricas. 
Las fiestas duraron los días 29 y 30 de Sep-
tiembre y 1 y 2 de Octubre: se describen los 
festejos, adornos, luminarias, arcos, fuegos de 
artificio, dos fiestas de toros en la plaza del 
Mercado, artísticamente adornada, etc., etc. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
700 . Respiración Festiva, | desaho-
go del Amor, | y justa expression de la 
Lealtad, | Con que la Noble, Fidelíssima, 
y siempre | Vencedora Ciudad de Fraga, 
Proclamó j a su adorado Monarcha Fer-
dinando el V I I de Castilla, y Tercero de 
Aragon, en los dias 4, 5 | y 6 de Diciem-
bre del año 1746. Executada por | su 
muy Ilustre Ayuntamiento, que compo-
nían los I Señores Dr. D. Antonio Bodón 
y Funes, Alcalde | Mayor; D. Joseph V i -
llanova y Samper, | Regidor Decano, 
D. Mignel Cabrera y Agraz; D. Guiller- | 
mo Lax y Maicas; D. Miguel Aymerich y 
Cabré- | ra; D . Francisco Cabrera; Don 
Francisco Pastor; D. | Joseph Sansón; 
D. Antonio Laboyra; D. Agus- | tin Pe-
nilla, Syndico Procurador; y D. An- | 
tonio Galicia, Secretario. ( E . de la C.) 
I Con licencia: En Zaragoza, por Fran-
cisco Thomás | Revilla, Impressor, vive 
en la calle de la Victoria. 
84 págs. con port.—20x15 cents. 8.° mlla. 
E l texto termina con diez octavas reales. 
Comienza una de ellas: 
Gózate, vencedora esse nocturno 
azogado carbón reptivolante. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
701. Júbilos de la Ciudad | de Alca-
ñiz ] en la aclamación | de el Rey nues-
tro Señor I Don Fernando | el Sexto de 
Castilla, I y Tercero de Aragon, | en los-
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dias seis, siete y ocho | d e Noviembre de 
el corriente ano 1746, | Componiendo su 
muy Ilustre Ayun- | tamiento los Seño-
res Theniente Coronel Don Jo- | seph 
Ruiz d e Sarabia, | Cavallero de el Habito 
de ¡ Alcantara, Governador, Corregidor, 
y Justicia Ma- | yor, Don Joseph Ardid , 
Don Antonio Bodón, Don | Juan deSan-
tapau, Dr. Don Antonio Serra, Don | 
Francisco Tamarit, Don Juan Joseph de 
Ayerve, j Señor de Canduero, Don Pe-
dro Joachin de Pedro, | y Cascaxares, 
Don Jacinto Pastor, Don Francisco | Ve-
lez, Don Joseph Rafael Millan, Dr. D. Pe-
I dro Estrada, y Don Juan de la Torre, | 
Regidores. | Con Ucencia: En Zaragoza: 
En la Imprenta de | Francisco Moreno, 
Impressor. 
28 págs. con la port.—19 X 14 centímetros, 
8.° ralla.—Con el E . de A. de Alcañiz. 
Relación de las fiestas celebradas en Alcañiz 
con motivo de la proclamación de Fernan-
do VI. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 0 2 . Alborozos | de la Fidelidad, | 
y expressiones de el amor, | con que la 
fidelíssima | y vencedora Ciudad | de Ta-
razona, | en ocasión de levantar pendo-
nes I en su real nombre, | se rindió a las 
reales plantas | de su adorado Monarca | 
D. Fernando j V I de Castilla, y I I I de 
Aragon, | (Que Dios guarde) | Dirigidos 
a su Magestad Catholica. | En Zaragoza: 
Por Joseph Fort, año de 1747. 
9 fols. de prels.—70 págs .—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port, a dos tintas y orlada.—V. en b.—De-
dicatoria.—Texto.—Termina con un soneto. 
tQuando el florido imperio de Pomona.» 
Reseña de las fiestas celebradas en Tarazona. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos, de fdem. 
703 . Demostración | de la lealtad | 
de la Fidelíssima Ciudad | de Tudela, 
I en la Proclamación, | y levantamiento 
de pendones | por la Magestad | de el 
Rey nuestro Señor j D. Fernando | 11 
de Navarra, y V I de Castilla; | y descrip-
ción I de los regocijos públicos; con que 
I se celebró este acto en 29 y 30 de No-
viembre, I y en los dias I y 2 de Diciem-
bre de 1746. J Dedicada a la Excelen-
tíssima Señora | Condesa de Maceda, &. 
I E n Zaragoza: Por Joseph Fort, Año 
de 1747. 
4h.de prels.—30 págs.—20X15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—A la Excma. Sra- D.* Anto-
nia Fernández de Velasco, etc.—Texto. 
Hlb. Univ. de Zaragoza. 
704 . Minerva llorosa | á impulsos 
de la razón, y la lealtad, | Reales exe-
qvias, j con que la siempre Augusta Uni-
versidad y Estudio General de Zaragoza, 
lamenta la arrebatada Muerte ) de nues-
tro difunto Monarcha. | El S. D. Pheli-
pe V I Catholico Rey de las Españas, | 
(que está en el Cielo.) | Qvien las dedica 
al Rey nvestro Señor | D. Fernando V I 
I (que Dios guarde), | Por manos del 
M. I I I . Sr. D. D. Joseph Suñol, | Medico 
Primario de sus Magestades. | Descrivio-
las de Orden de la misma Vniversidad | 
El D. D. Manuel Vicente Aramburu de 
la Cruz, I de su gremio, y claustro por 
ambos derechos, \ y su Cathedratico de 
Sexto, I Abogado de los Reales Consejos, 
y Socio de Erudición de la Regia Socie-
dad I de ¡as Ciencias de Sevilla. | Año 
(E. de la Universidad) 1747. | E n Zara-
goza: En la Imprenta del Rey N . S. y de 
la Universidad. 
20 fols. de prels.—-238 págs.—1 h. al final.— 
20 X 15 cents. 8.° mlla., perg.—Lleva una lá-
mina grabada en cobre por Beratón, reprodu-
ciendo el tdmulo, y dos hojas dobladas con 
poesías laberínticas.—Pág. 187.—Oración fá-
nebre latina, por D. Ignacio Egidio de Lissa. 
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Pág. 207.—Oración fdnebre castellana, de 
Fr. Manuel Gallinero. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
705 . Promoción | Pam-gyrica | de 
el discípulo de la Gloria | Santo Tho-
mas J al grado de Doctor, | en que se de-
clara con todas las calidades | Acrehedor 
de la Borla, | que en la Oficina de su Pu-
reza, I sobre el dibujo del Cingulo de su 
candor virginal, | Texio | el M . R. P. Fr. 
Pedro Miravete y Moya, Doctor de | 
Theologia, Examinador Synodal del Obis-
pado de Lérida, y Lector | de Prima en 
el Colegio de San Vicente Ferrer, | El 
dia 5 de Febrero de 1747. | En que la 
Thomista Congregación, | y milicia de 
estudiantes, | festeja con repetidas salvas 
de afectuosos v i - | tores el triunfo de su 
pureza en el Religiosíssimo Convento de 
San I Ildefonso de esta ciudad: | Siendo 
prefecto D. Juan Joseph Miravete y Mo-
ya, I Dr. en Theologia en la Universi-
dad de Alcalá, Colegial en el Insigne, 
TTieo- I logo de Aragon, y Rector de la 
Parroquial de Villafranca. \ Con licen-
cia: E n Zaragoza: Por Joseph Fort. 
8 fols. de prels.—24 p á g s . — 2 0 X 1 5 centí-
metros, 8.° ralla. 
El sermón va dedicado a San Jerónimo.— 
Aprobs. y Lies, en 1747. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 0 6 . Arte I de | predicar, | Obra 
posthuma | del Grande Padre | Antonio 
Vieyra, | de la Compañía de Jesus. | Tra-
dúcela I del idioma portugués | al Espa-
ñol I otro Jesuita. | Con licencia: | En 
Zaragoza: En la Imprenta de Fran- | cis-
co Moreno. Año 1747. 
2 h. de prels. incluyendo la port.—42 pági-
nas.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Port, con orla.—V. en b,—Prólogo del tra-
ductor.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
707 . Triunphar del morir murien-
do. I Oratorio | al Glorioso Martyr, y 
abogado | San Fidel de Sigmaringa, | 
Religioso Capuchino: | En las Solemnes 
Fiestas de su Canonización, celebradas en 
I el Convento de Capuchinos de la Ciu-
dad de Zara- [ goza por el Real Colegio 
de Abogados | de dicha Ciudad: | En el 
dia de Setiembre. | Dedicase al mismo 
Real Colegio. | Año (Grab, en madera: 
San Fidel) 1747. | E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor. 
2 h. de prels. — 1 0 págs.— 19 x 14 centíme-
tros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b.—Ded.—Texto (está en ver-
so).—Interlocutores: 
Dios.—El Fervor.—San Fidel.—La Perfidia. 
S. Fidel: O tu essência ineercida, 
que todo lo criaste de la nada, 
y porque mas me assombre 
a tu Imagen quisiste hacer al hombre. 
Termina con un Villancico, cuyo final dice : 
Pues Triumphe Fidel, 
y gima el rigor, 
que ay a su fervor 
le ciña el Laurel 
el sumo Pastor. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
7 0 8 . Vil lan- (Grab, en boj: la V i r -
gen del Pilar) cieos, | qve se han de can-
tar I en los Maytines de los Re- | yes, en 
la Santa Iglesia Me- | tropolitana Cesar-
Augustana, | en su Santo, Angélico, y 
Apos- I tolico Templo de Nuestra Se- | 
ñora de el Pilar, | este año de 1747. 
I Pvestos en musica por Don Luis Serra, 
Racione- | ?-o, y Maestro de Capilla de 
dicha Santa Iglesoa. 
(Al fin). Con licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 fols. de prels. a 2 y 3 cois. — 2 0 x 14 centí-
metros, 8.° mlla, 
Comienza: 
Que sonoro estruendo se oye 
difundirse por la Esfera, 
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que para lograr la Paz. 
publica a los hombres Guerra? 
Vete, pues, noramala 
porque ya estamos 
con tan grandes mentiras 
muy enfadados. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 0 9 . (Grab.: la Virgen del Pilar). V i -
llancicos, que se han de cantar la tarde 
de el dia 15 de Mayo de este año de 
1747, En la Iglesia... de el Pilar. En la 
fiesta que consagran los Infantes a los 
siete Convertidos por el Apóstol Santia-
go... Con Ucencia, en Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco Moreno, vive en 
la calle de la Cuchillería, Año 1747. 
4 h. oris.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
T>e un tomo de Villancicos, en pergamino. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
710. [Fiesta que en honor de Santo 
Thomás celebró la Universidad de Zara-
goza en el Conv. de San Ildefonso, el dia 
5 de Febrero de 1747.] (Grab.: Santo 
Tomás) . 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza, 
Por Francisco Revilla, vive en la calle de 
S. Lorenzo. 
4 h. or).—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Villancicos, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
711. Jesus, Maria y Joseph. | Por | el 
Capitulo | de Padres Prior, y Religiosos | 
del Convento de San Ildephonso, | del 
Orden de Santo Domingo | de la Ciudad 
de Zaragoza: | Con | D.Joseph Villalpan-
do | y Ric, | Marques de la Compuesta, 
y Conde de Torres Secas, Regidor | de 
dicha Ciudad, | Sobre | la venta, Trance, 
y Remate | de diferentes Censos de dicho 
Convento, para el pago \ de las Cantida-
des, que le pide dicho Marques. 
39 págs.—30 X 20 cents-, 4.0 mlla., rdst. 
Apelación de la Sentencia dada por la Au-
diencia de Aragón en 31 de Mayo de 1747, fa-
vorable al Marqués y que tengo por impresa 
en Zaragoza en el expresado año. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
712. La charidad mas perfecta. | 
Oratorio | al glorioso Padre | S. Camilo 
de Lelis, | Fundador de los Padres Cléri-
gos Reglares | Ministros de los Enfermos: 
que se ha de cantar en las Solemnes | 
Fiestas de su Canonización, en su Casa 
de San Valero, | y San Vicente de la 
Ciudad de Zaragoza. | Dedicase | A la 
Exc. Señora Da. Maria Francisca de Bor-
ja, I Camila, Vicenta Luisa de PiñateK 
y Gonzaga, hija de los Exc. Señores \ 
Condes de Fuentes, Marqueses de Cosco-
juela, y de Mora &. Puesto en musica | 
por Don Joachin de Nibra, Organista Pri-
mero de I 7a Santa Iglesia Metropolitana 
del Salvador. \ (Dos grabados en made-
ra: un Escudo y el busto, orlado, de 
S. Camilo). E n Zaragoza: En la Impren-
ta del Rey nuestro Señor. 
15 págs. con la port. —19 X '4 centímetros, 
8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Ded.-Texto. 
Toman parte en el Oratorio: 
Cristo.—La Caridad.—San Camilo. — L a 
Constancia.—El coro. 
Comienza: 
Pues no puede haver 
mayor Charidad, 
que ofrecer amante 
con ánimo leal 
la vida por otro. 
Los que hacéis queráis 
este sacrificio. 
Venid, venid, llegad. 
Termina: 
Viva, Camilo, Viva, 
pues dichoso renace, 
para ceñir felice 
el día en que le mira en los altares 
los más sacros laureles, 
por Piadoso, por Santo, por Grande. 
Blb. Univ. dt Zaragoza. 
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7 \3 , [Memorial al Rey del cabildo 
de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.] 
12 h. sin n., con sig. A-F . —28 X 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Sin inds. tips, pero seguramente impreso en 
Zaragoza por el año 1747.—El Cabildo del Pi-
lar pide al monarca no se despoje, como se 
pretende, de la Prebenda que en pública opo-
sición ganó el Dr. D. Francisco Lorieri. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
714. (Una viñeta.) Por | el Santo 
Hospital I de Nra. Sra. de Gracia | de 
esta Ciudad. | En el pleyto de aprhen-
sion I a instancia | de Don Carlos Cor-
tés, I de bienes en la misma | de Don 
Lucas de Ainsa, | y Don Phelipe Barda-
xi . I En el articulo de propiedad. 
52 págs.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin inds. tips, pero en Zaragoza en 1747, 
pues va fechado en dicha ciudad a 31 de Agos-
to de dicho año. Lo firma el Dr. D. Salvador 
Joseph de Alfranca y Aramburu. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
715. [Edicto sobre el ayuno ecle-
siástico.] 
(Al fin). E n Zaragoza: En la Impren-
ta del Rey nuestro Señor y del Santo 
Tribunal de la Inquisición (S. A.) 
4 h.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
Di<5 el Edicto D. Francisco Pérez de Prado 
y Cuesta, Obispo de Teruel, del Consejo de 
S. M. é Inquisidor general en todos los Reinos 
de España: A todos los fieles cristianos de 
cualquier estado y condición que sean. 
La fecha del impreso hacia 1747. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 4 8 . 
716. Oración, | que | en la oposi-
ción I a la prebenda magistral, | en la 
Santa Iglesia Cathedral | de Siguenza, | 
con el termino prefixado de 24 horas, | 
sobre el capitulo 8 de San Lucas, | dia 22 
de Enero de 1748. | Dixo. | Don Diego 
Ximenez y Ruberti, Doctor | en Sagrada 
Theologia, Presidente en el Colegio de 
Theo- I logos de Santo Thomas de A q u i -
no, y opositor a las | Cathedras de Theo-
logia, y Artes de la Uni- | versidad de 
Zaragoza. | Quien lo dedica | A el Señor 
Don Antonio Navarro y Lo- | beta, A r -
cediano de Almazán. Canónigo Dignidad 
en la | misma Santa Iglesia Cathedral de 
Siguenza. | Con licencia: En Zaragoza: 
Por Joseph Fort, Año 1748. 
8 fols. de prels.—18 págs. — 2 0 x 1 5 centí-
metros, 8." mlla. 
Entre los preliminares figura una carta de 
Fr . Mariano de la Portilla, Prior del Colegio de 
Porta Cceli, contestando a una que recibió del 
Dr. Ximénez. Está fechada en Sigüenza a 16 
de Marzo de 1748. Se hace en ella un caluroso 
elogio del sermón del Dr. Ximénez. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
717. La piedra | levantada en alto, | 
para mostrar el Camino de la | Perfec-
ción. I Sermon | fúnebre | en las honras» 
que la V . Orden Ter- | cera de Santo 
Domingo celebró a la memoria | de su 
difunto Director | El V . P. F i . Joseph de 
el Rosario, en el | Siglo Molmeneu | na-
tural de la villa de Cantavieja, e | Hijo 
de Habito del Observantissimo Convento 
de San | Ildefonso de Zaragoza | en el 
Convento de Santo [ Domingo de Manila, 
dia 30 de su fallecimien- | to, a 27 de 
Setiembre, año de 1742. | Predicóla el 
R. P. Fr. Vicente de Salazar, ¡ Rector de 
d Colegio de Santo Thomás, Chance}a-
rio de su \ Universidad, y Director de 
dicha Venerable Orden Tercera. \ Sácale 
a luz el General Don Francisco | Carrie-
do y Peredo, Prior de dicha Tercera Or-
den, I en protestación de su filial afecto, , 
y devo- | cion al difunto. | Y le dedica | 
A la Soberana Princesa de los Cielos, 
Madre de Miseri- | cordia, Maria San-
tíssima del Rosario. | Reimpresso en Za-
ragoza por Joseph Fort. 
— 2 
5 fols. de prels. —2i págs. de texto. —20 X 15 
-centímetros, 8.° mlla. 
E n los preliminares lámina, grabada en co-
bre por Beratón: retrato del P. José del Rosa-
rio.—La única aprobación en 31 de Enero de 
1748. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
718. Júbilos harmoniosos, | reveren-
tes métricos accentos, | afectuosas acor-
des expressiones, | con que solemniza | 
la subtil Mariana escuela | la decantada 
victoria de la pureza, | el glorioso timbre 
de la Gracia, | que consiguió Maria San-
tissitna I de los feos horrores de la cul-
pa, I en el primer instante de sv anima-
ción sagrada, | Celebrase | en el Real 
Convento de San Francisco de Zarago-
za, I Siendo Prefecto | £ 1 Lic . D. Carlos 
la Fuente, Cura de la Parroquial de Vi-
llafeliche, | Vice-Prefecto | E l Lic. Don 
Bernardo Paracuellos, Beneficiado de 
Azuara, \ Orador | El R. P. F r . Antonio 
Claveria, Lector de Theologia en el Con-
vento I de Nuestra Señora de Jesus, Doc-
tor, y ex-Cathedrático | de artes en esta 
Universidad de Zaragoza. \ Dia 8 de 
(Grabadito en boj: la Purísima) Deciem-
bre I del año 1748. I Con licencia en Za-
rag. En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. 
6 h. orladas. —20 X l4 cents. 8.° mlla. 
Que voz sonora? Que canoro acento 
el ayre hiere, la campaña puebla 
y esforzando su aliento a toda el alma. 
Mas un jugador hizo 
ver, que Maria 
no jugo a Villa-puerca 
si a Villa-limpia. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
719. Villancicos, | que se han da 
•cantar en la Santa | Metropolitana Iglesia 
de el Santo Templo de el Salvador: | En 
la Fiesta, que consagran los Infantes | á 
su Invicto Martyr | Santo Dominguito de 
S3 -
Val . I Sábado 31 de Agosto de 1748, y 
el último dia de la Octava habrá Fiesta. 
I Puestos en Musica por Don Joseph La 
Nuza, I Maestro de Capilla de dicha San-
ta Iglesia. | Siendo Mayordomo (Graba-
do en madera: San Dominguito) Mariano 
Sobradiel. | Con licencia: En Zaragoza: 
Por Francisco Moreno. 
4 ta. oris. —20 x 14 cents. 8.° mlla. 
Al violento uracan de la embidia 
las hondas altera espumosso el Zafir 
al ver, que sus iras desbraba en la Iberia 
Hebrea la Saña, Judayco el motin. 
A Dios, hijo de mi Alma, 
que las espero, 
aunque me hagáis este año 
roer el hueso. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
720. Villan- (Grab, en boj: la Virgen 
del Pilar) cieos, | que se han de cantar j 
en los May tines de los Re- | yes, en la 
Santa Iglesia Me- | tropolitana Cesar-Au-
gustana, | en su Santo, Angélico, y 
Apos- I tolicoTemplo de Nuestra Se- | 
ñora de el Pilar, | este año de 1748. | 
Puestos en Musica por Don Luis Serra, 
Racionero, y Maestro | de Capilla de di-
cha Santa Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: en Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno, | vive 
en la Calle de la Cuchillería. 
4 h. a 2 cois. —20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Que tropas se divisan 
de Religion armadas, 
que alborozando nuestros orizontes 
poblando van de gozos las Campañas? 
Terminan: 
Oygan sus argumentos; 
porque son del assunto 
todos los Textos. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
721. Expression pathethica, | acla-
mación panegyrica, | y rasgos poéticos. 
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I 
J que en glorias del Maestro Angéli-
co, I brillante Sol eucharistico, | Santo 
Thomas de Aquino, | Hercules triunfan-
te I de la serpiente de la culpa, | y pre-
miado con un Cingulo hermoso de la | 
Gloria I hacen cantar sus Amantes alum-
nos en J el Observantissimo Convento de 
San Ildefonso de la | Ciudad de Zaragoza 
el dia 18 de Febrero, | Siendo prefecto 
I Don Juan Joseph Gascón y Muñoz, 
Rector, | de Herrera, Luesma, \ Año 
(Grab, en boj: Santo Tomás) 1748. | Con 
licencia: En Zaragoza. Por José Fort. 
10 h. oris, menos la última que está en blan-
co.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Alerta navegante; tente; tente; 
no busques la quietud, ni aún en el Puerto 
porque aun la arena en átomos menudos, 
Charibdes cierra de Gigante riesgo. 
Porque solo pretende 
de sus queridos, 
que aunque no.hicieren versos 
anden medidos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
722 . Victoria I Angelico-Panegyri-
ca, I que en el campo mas reñido de la 
lascivia, | consiguió, a esfuerzos de su mi-
litar valor. J el Capitán General de la Mi -
licia Angelica I Santo Thomas | de Aqui -
no, I con las hermosas armas de luz en lo 
casto, I y de sol en lo docto, | pendien-
tes de la candida faxa de su cingulo, j y 
publica I a su bien ordenado exercito de 
alumnos ¡ en el religiosíssimo Convento 
I de San Ildefonso | a-18 de Febrero del 
año de 1748. | El R. P. Fr. Manuel Gas-
con, Lector de Philosophia | en el Real 
Convento de Predicadores de Huesca. \ 
Sale a luz | siendo prefecto el Licenciado 
Don Juan Joseph | Gascon, y Muñoz, 
Rector de Herrera, y Luesma. | Con l i -
cencia: En Zaragoza: Por Joseph Fort. 
6 h. de prels.—22 p á g s . — 2 0 X 1 5 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port. — V. en b. — Ded. A Maria Santíssima.— 
Aprob. de Fr. Pedro Mirabete: Zaragoza, 9 de 
Marzo de 1748.—Otra de D. José Berné: Zara-
goza, 13 Marzo de 1748.—Imp. Santayana.— 
Texto. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Sem. San Carlos —B l b . Univ. de Zaragoza 
7 2 3 . Estatutos | de la Ilustre Aca-
demia I de practica jurídica, | estableci-
da I en la Ciudad de Zaragoza, | baxo el 
patrocinio, y protección | de la Soberana 
reyna de los Angeles [ Maria Santíssima 
1 de el Pilar, | y de el Abogado más per-
fecto I el glorioso Señor | San Ibo, | 
aprobada | por la Real Audiencia | de 
este Reyno | de Aragon. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
7 fols. de prels.—60 págs.— 1 h. al final.— 
19 x 14 cents. 8.° mlla. 
Port.—Ded.—A la Virgen del Pilar y a San-
Ivo.—Prólogo.—Texto.—Indice. 
E l texto contiene los Estatutos, y noticia 
de las Academias, que ha habido desde 21 de 
Agosto de 1733 hasta Enero de 1748. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
724 . Verdadera relación, y, curioso 
romance, en | que se declara como apa-
reció sobre el Lugar de Val de Algorfa, | 
distante dos leguas de la Ciudad de A l -
cañíz, en el Reyno de Ara- | gon una 
nube, que formaba una Serpiente, con 
Cabeza, Clin, y Cola, la qual por todos 
sus extremos de boca, narices, cola, y,, 
alas iba | arrojando llamas, y abrasando 
quantas mieses, y arboles encontra- | ba; 
cuyo horrible espantoso Phenomeno se 
descubrió el dia 11, ¡ de Julio de este 
presente año de 1748. Con todo lo de- | 
más que verá el curioso Letor. 
Precede un grab, en madera, repre-
sentando un monstruo. 
2 h. a 2 cois.—19 X 14 cents. 8.° mlla.—Sin' 
indicaciones tipográficas, pero seguramente im-
preso en Zaragoza hacia 1748. 
Comienza: 
Oid, escuchad mortales 
el caso más verdadero 
que numeran tas historias 
en los anales del tiempo. 
Termina: 
hasta vernos todos juntos 
coronados de Luceros 
en essa celeste esfera 
de los Palacios Hetereos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 2 5 . Oraciones | historial, y Pane-
gyrica, | que, en los solemnes cultos, | 
que la Ilustre Ciudad de Daroca | dedica 
anualmente | al Santíssimo Mysterio, | 
Dixo I en el Jueves, y Domingo Infraoc-
tavo j Del Corpus, | El P. Fr. Calixto 
Esnarcega, de la Seráfica | Regulai1 Ob-
servancia, y Confessor en Ian Religiosas 
Glari- I sas del Convento de San Valentin 
de Vaguem, 1 en el presente Año 1748- I 
Las saca a luz a sus expensas | D. Joseph 
Esnarcega, Racionero | en la Parroquial 
de San Andrés de Daroca. | Hermano 
del Orador, | y dedica | A l M . R. P. Fray 
Ignacio Dominguez, I Ministro Provin-
cial de la Regular Observancia de | 
N . S. P. S. Francisco en este Reyno, y 
Pro- I vincia de Aragon, &. E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
10fols.de prels.—32 págs.—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.— Dedicatoria del autor.— 
Aprob. del Ldo. D. Pedro Martínez de la 
Vega: Zaragoza, 16 de Noviembre de 1748.— 
Imp.—Aprob. de Fr. Basilio Gil de Bernabé: 
Zaragoza, 21 de Noviembre de 1748. - Imp.— 
Texto (viñeta al final). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 2 6 . Rasgo breve | de el heroyco 
sucesso, I que dio ocasión, | para que los 
dos nobles Zaragozanos, | y amantíssimos 
hermanos, ¡ los Santos Voto, y Felix, | 
¡Fundaran el Real Monasterio I de San 
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Juan de la Peña, | Descripción Métri-
ca I de su antigua, y nueva casa, ¡ Noti-
cia General de sus circunstancias, | y ele-
vaciones, justa memoria de sus Sepulcros 
Reales, | verdadero informe de sus I n -
cendios, y corto llanto por sus Infortu-
nios. I Su author | D. F. Joaquin Aldea, 
I Monge de la misma Real Casa. | Quien 
la saca a luz, y dedica | A la Reyna Nues-
tra Señora | D.a Maria Barbara Xavie-
ra I de Portugal, j (Que Dios guarde). E n 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. 
14 fols. de prels.—175 págs. de texto y dos 
láminas plegadas.— 21 X 15 cents. 8.° mlla., 
pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria del autor.— 
Aprob. de Fr. Marcos Benito Cuella, Visita-
dor y Vic. Gral. de San Juan de la Peña, por 
Comisión del Abad del mismo: en id., 25 d» 
Diciembre de 1747.—-Lie. de la Orden: en di-
cho Real Monasterio, 19 Diciembre de 1737.— 
Censura de Fr. Isidoro Francisco Andrés, Be-
nedictino cirterciense: Santa Fe, 1 Enero de 
1748.—Imp. Escalzo.—Aprob. del P.José Mar-
tínez, Jesuíta: Zaragoza, 26 Enero de 1748.— 
Imp. Santayana.—Carta de Fr. Lamberto de 
Zaragoza, Capuchino, a un amigo del autor que 
le confió esta obra: Teruel, 7 Noviembre de 
1747. —Carta al autor del Dr. D. Manuel Vicen-
te Aramburu de la Cruz, Catedrático de la 
Universidad de Zaragoza: en id., 5 Febrero de 
1748. —Advertencia (viñeta al final).—Lámina 
grabada en cobre por Beratón: San Voto y San 
Félix hallando, providencialmente, la Santa 
Cueva, en la cual se encuentra el cuerpo de 
San Juan de Atares, primer anacoreta de San 
Juan de la Peña.—Argumento I: Vuelo I ̂ 93 
octavas). 
«Que horror! A donde guia infiel Piloto 
por mar de Crespos Montes mi destino.» 
Lámina grabada en cobre por Beratón 
[Bers. Bers. Presb. F . in ipso Monast.. Anno 
1724], muy artística y curiosa: el grabado está 
dividido en dos partes por un filete que sos-
tiene una cinta con la inscripción NO W M E T 
ANTQVVM MONAST. S. IOAN. D E PINNA-
En la parte superior y rodeado por una orla 
de muy buen gusto, San Juan Bautista; en las 
cuatro puntas, formando escudos coronados, 
los cuatro cuarteles del escudo de Aragón. En 
la parte inferior, el antiguo y nuevo Monaste-
rio de San Juan de la Peña.—Argumento II: 
Vuelo 11 (137 octavas y varias estancias).—Ca-
talogo de los Reyes y Principes sepultados en 
San Juan de la Peña como lo trae el Muy Ilus-
tre Señor Abad Briz Martínez. —Argumento III: 
Vuelo III (78 octavas). 
Obra muy interesante y curiosa.—«Por esso 
nuestro autor no llama Poema Epico a su obrai 
sino Descripción Métrica; porque describien-
do en ella las grandezas, y sucessos de su Real 
Casa, quiere, que los hechizos de el metro 
hagan más deliciosa su lectura y desentendién-
dose de las leyes como tropiezo, y atendiendo 
a la consonancia para el halago 
«Tiene demasiada perfección su obra, para 
ser la primera en este genero. E n la dulzura, 
gala, erudición, amenidad, y consonancia, com-
pite con los mas celebres poetas.» 
«Ultimamente miro por muy de su obliga-
ción de V. m. a esta obra; pues por Aragones, 
y Monge, le toca a V. m. emplear en gran ta-
lento en eternizar las glorias de su Reyno, de 
sus Reyes, y del Monasterio; y no hay medio 
mejor que los versos para eternizar las glorias, 
según tengo leído en Horacio.» 
Blb. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de Id. 
7 2 7 . 4" Pragmática, | que su Mages-
tad I ha mandado publicar, | para que las 
Monedas esphericas, 6 redondas | de 
Oro, y Plata, labradas en las Casas de 
Mo- I neda de estos Reynos, y los de In-
dias desde el | año de mil setecientos 
y veinte y ocho, y se | labraren en ade-
lante con cordoncillo, ó laurel | al canto, 
se reciban en el Comercio sin pesar- ] se, 
y las que se hallassen cercenadas de esta 
I classe no se admitan. | Año de (Escu-
do de A . R.) 1748. I E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor. 
4. h. n.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.--V. en b.—Texto, con cap. de adorno. 
P. en b. 
Se publicó en Madrid a 22 de Diciembre de 
• 747. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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728 . Ordinaciones | del Termino | 
de la I Romareda | de la Ciudad de Za-
ragoza, I Hechas, y otorgadas a veinte y 
cinco de | Setiembre de 1693, por los 
Señores Don Joseph Vallabriga y | Cor-
cón, Pedro Burosa, y Thomás Simon,-
Procuradores, | y Herederos de dicho 
Termino de la Romareda, para reco- | pi-
larlas, enmendarlas, añadirlas, hacerlas, y 
otorgarlas de | nuevo; y para hacer la 
insaculación de dicho Termino, me- | 
diante Acto, testificado por Don Diego 
Miguel Andrés , | uno de los Notarios de 
el Numero de Zaragoza, | y de este Ter-
mino, I y Reimpressas de Orden de los 
Señores | Procuradores, y Herederos, en 
este año de 1748. \ (E. de la C.) E n Za-
ragoza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor. 
48 págs. - j - 12 -f- 2 h. — 2 8 X 2 0 centímetros, 
4.0 mlla., perg., capitales de adorno. 
Port, orí.—V. en b.—Texto (3-48). 
Sigue: 
Escritura | de | Concordia, | otorgada | con 
los Censalistas | de el termino | de la Roma-
reda. 
Págs. 1 a 12. 
Sigue la Tabla de lo que se contiene en las 
presentes Ordinaciones. 
Bib. Nac. 
729. [Informe del Cabildo Metropo-
litano Cesaraugustano, sobre el asunto 
debatido de las procesiones.] 
90 págs.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipogáficas, pero en Zara-
goza en 1748, por estar fechada en dicha ciu-
dad a 25 de Agosto del expresado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
730. [Consulta sobre poder decir 
tres misas el clero Regular y dos el Secu-
lar el dia de Almas.] 
8 págs.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1748. 
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«Con motivo d; haber preguntado un Señor 
Ilustrissimo al Clero Secular y Regular de 
Zaragoza Porque decían estos tres misas y 
aquellos dos en el dia de las almas se escribió 
la siguiente Consulta «que firma el P. Antonio 
Garcés en su Convento de Predicadores de la 
inmortal Ciudad a 25 de Agosto de 1748». Los 
Religiosos Dominicos en toda la Provincia de 
Aragon, por costumbre antigna, y por Privile-
gio, pueden decir tres misas en el dia de 
almas.» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
731. (Grab, de la Virgen del Pilar). 
J. M . J. F. I . A . I Por Jvan I tvrr i , | veci-
no de esta Ciudad | de Zaragoza: | con 
Joachina Sarrovera, | vecina de la mis-
ma I Ciudad, I Sobre divorcio. | En Res-
pvesta I de las dvdas, dadas por el Se-
ñor I Juez de la Causa. [ En la Oficina de 
Francisco Revilla. 
50 h. n. incluso portada.—30 x 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1748.—Fechada en dicha ciudad a 20 
de Agosto de dicho año.—Firmado el informe 
por D. Joseph Lerin y D. Francisco Calaf. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
7 3 2 . [Informe del Arzobispado de 
Zaragoza en la cuestión surgida con el 
Cabildo Catedral sobre Procesiones sin 
licencia y con solo la atención de invitar-
le a las mismas.] 
55 págs.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1748, pues está fechado en dicha ciu-
dad en 8 de Julio del expresado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
1 7 4 9 . 
7 3 3 . Palestra Critico-Médica. To-
mo V I . Dedicado al Exmo. y limo. Señor 
Don Enrique Enriquez, Arzobispo de Na-
çianzo, Nuncio Apostólico. Escrito por 
el RR. P. M . D . Antonio Joseph Rodri-
guez.—Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. 
zofols. de prels.—424 págs. —21 X '5 cen' 
tírrietros, 8.° mlla.. perg. 
Port.—Vers, latino.—Dedicatoria del autor: 
Veruela, 21 Mayo 1749 —Carta del P. Manuel 
Rovira: S. Bernardo de Huesca, 15 Noviembre 
1748.—Lic. de la Orden: Fitero, 5 Diciembre 
1748.—Dictamen de D. Pedro Miguel de Cas-
tillo: Huesca, 25 Julio 1749.—Imp. Astorquiza. 
Censura y aprob. del Dr. Miguel Palacín: 
Huesca, 26 Julio 1748.—Lic. del Consejo: Ma-
drid, 2 Septiembre 1748.—Carta del Dr. D. Be-
nito Bozal: Vera, 12 Mayo 1748. —Fe de erra-
tas: Madrid, 12 Agosto 1749.—Tasa.—Prólogo-
Nota.—Tabla.—Texto. — Indice (páginas 420-
424). 
De este tomo hizo otra impresión Francisco 
Moreno, sin a. pero de 1754. 
Bib. Nac. 
7 3 4 . Villan- (Grab, en madera que 
divide el título) cieos, | que se han de 
cantar j en los Maytines de los Reyes, en 
la I ¿anta Iglesia Metropolitana Cesar- | 
Augustana, en su Santo, Angélico, | 
Apostólico Templo de Nuestra | Señora 
de el I Pilar, este | año de 1/49. ¡ Pues-
tos en Musica por D. Luis Serra, Racio-
nero y Maestro de Capi- \ ¡la de dicha 
Santa Iglesia. 
4 h. a 2 cois.—Sin indicaciones tipográficas, 
que debían figurar al pie de la página última, 
pues ha sido excesivamente recortado el im-
preso.—21 X is centímetros, 8." mlla. 
Comienza: 
Oy loa tres Reyes de Oriente, 
Gaspar, Baltasar, Melchor, 
con todo el Puelo (sic) Gentil 
vienen a adorar a Dios. 
Termina: 
Que linda voz. 
Que el Niño me salve quiero, 
vea para qué nació. 
Blb. Nac. Sección: de Varios. 
7 3 5 . [Real Decreto expedido para 
que no se practiquen rotnpimientos en 
33 
las dehesas acotadas, o pastos comunes; 
a fin de evitar los daños que de este abu-
so se siguen a la Cabana Real de Gana-
deros Merinos y Trashumantes, ocasio-
nado de la falta de pastos.] 
4 h. sin inds. tips, pero en Zaragoza en 1749. 
32 X 22 centímetros, 4.0 mlla. 
Dada en Madrid, a 13 de Enero de 1749 y 
publicada en Zaragoza por auto de 6 de Febre-
ro de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
736 . * J. M. J. I Por I el Cabildo | 
de la Santa Iglesia | Metropolitana | de 
Zaragoza. | Contra | Los racioneros, que 
se dicen de Men- | sa, del Templo del 
Salvador. | Sobre | que no procede em-
barazarse la su- I pression de ocho Ra-
ciones del mismo Templo, [ ordenada en 
la Bula de Union | de Mensas. [ Demons-
trando, I que los motivos expuestos a 
S. Mag. I para conseguirlo, son debilissi-
mos, erróneos, in- f jurídicos, perjudicia-
les al Real Patronato. | Y ofensivos de 
sus Regalias. 
52 p á g s . — 3 0 X 2 0 cents. 4.0 mlla.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero en Zaragoza en 1749, 
pues está fechado en dicha ciudad a 15 de 
Abril del expresado año. 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
7 3 7 . Respuesta | a los alegatos, 
1 y pruebas, | que han presentado en e\ 
Concejo | los Racioneros llamados de 
Mensa. | Sobre I la causa y pretension, 
I que tienen al Habito distinto, y Silla \ 
•Superior. \ Por | los Racioneros, y Bene-
ficiados I de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Zaragoza, | y por los Patronos 
Seculares, de las | Raciones, y Beneficios. 
26 fols. n . — 3 0 x 2 0 cents. 4.0 mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero seguramente im-
preso en Zaragoza hacia 1749 ó 1750, pues está 
relacionado con el anterior impreso, que lleva 
la primera fecha. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
7 3 8 . Real I Instrucción, | en que 
S. M. (Dios le guarde) prescribe las Re-
glas, que deben obser- | var los Superin-
tendentes, y Sub- I delegados de Rentas 
I Reales. | Para la mas puntual obser-
van- I cia del Concordato celebrado en-
tre la Ma- I gestad del Señor Don Phe-
lipe V (que | Santa Gloria haya) y la 
Santa Sede ¡ apostólica. | Remitida | Por 
el Señor Don Francisco | Miguel Bene-
did, Secretario de S- M . y del | Consejo 
de Hacienda, para su cumplimiento | a 
la Ciudad \ de Zaragoza. | En la Impren-
ta del Rey nuestro Señor. 
Una h. para port., orí. y 16 págs. de texto.— 
3 0 X 2 1 centímetros, 4.0 mlla. 
Dada en San Lorenzo en 1745. — Publicada en 
Zaragoza en 16 Junio de 1749. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
739 . Parayso Mariano,]métrico pue-
ri l Simbólico, I Júbilos armoniosos | con 
que solemniza la svbtil mariana escve- | 
la el Glorioso timbre de la Gracia, que 
consiguió Maria | Santíssima en el p r i -
mer instante de su animación Sagrada. | 
Celebrase en el Real Convento de San 
I Francisco de la Ciudad de Zarago-
za, I Siendo prefecto el Lic. D. Antonio 
Molina, I Retor de la Parroquial de Ague-
ro, I Vice-Prefecto, el Lic. D. Joseph Bor-
bon, Be- | neficiado del Señor S. Miguel 
de los Navarros. | Orador | El M. R. P. 
M. Fr. Roqve Laplana, Doctor de Theo-
I logia en la Vnwersidad de Zaragoza, 
Opositor á sus Cathedras, \ Examinador 
Sinodal de los Obispados de Lér ida, y 
Albarracin, \ Uifinidor de la Provincia, 
Rector que fué del Colegio, y actual \ 
Ministro de S- Lamberto, Orden de la 
S. Tr inidad. \ Dia 14 (Viñeta en made-
ra: la Purísima) de De- | ciembre de el ¡ 
Año 1749- Con licencia, en Zaragoza: 
Por Francisco Revilla. 
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6 b. oris, —20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Alumnos Marianos mios, 
Sabios Subtiles Atletas, 
que os propondré yo de gusto 
en mis métricas cadencias. 
A su Sabia Doctrina 
acude pronto, 
si quedarte no quieres 
tu como un trono. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
740 . Esmeros | de la Aplicación, | 
y I Testimonio | del aprovechamiento, 
I que ofrecen ¡ en el Certamen | orato-
rio poético I Los Alumnos, | Que en la 
Compañía de Jesus i cursan las Escuelas 
de latinidad | de la Ilustríssima Ciudad 
de Zaragoza, | á cuya augusta sombra lo 
pone I el P. Antonio Crispin Poyanos, | 
Maestro de Rhetorica en dichas \ Escue-
las. I Con licencia: | En Zaragoza: Por 
Joseph Fort. A ñ o de 1749. 
3 ibis, de prels. —19 págs .—14X9 Va centí-
metros, 16.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Ded. con el E. de A. de 
la C. y Corona Real al principio.—Texto, que 
comienza en la pág. 7. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
741. Svmaria investigación | de las 
plausibles antigüe- | dades del celebre 
Santuario de Santa Ele- | na Emperatriz, 
y su Fuente Gloriosa, en | Aragon, y sus 
Montes Pyrineos. \ Con un novenario 
para darle | muy reverentes, y devidos 
Cultos. I Recopilado | Por el P. Fr . Leon 
Benito Marion, Msge profes- \ so del 
Real Monasterio de Santa Engracia de 
Za- I ragoza, y Prior dos veces de dicho 
Manaste- [ r io , de la Orden de N . P. S. 
Geronimo. | Sale a luz | A solicitud, y 
expensas del Licenciado D. | Miguel Tho-
ir.ás Bandrés, antes Retor del | Lugar de 
Aseara, después de Jossa de So- | bre-
monte, y aora actual de S. Salvador | de 
la Villa de Viescas. I Quien lo dedica I 
A la muy Excelsa, y Gloriosa Empera-
triz del I Orbe Santa Elena. | Con licen-
cia: En Zaragoza: Por Francisco Thomas 
I Revilla, Impressor. 
21 fols. de prels.—122 págs.—16 X 10 centí-
metros, 16 mlla. perg. 
Lám. grab, en cobre por Lorda: Santa Ele-
na.—Port.—Concesión de Indulgencias. —De-
dicatoria a Santa Elena, Bandrés.—Censura y 
Aprob. de Fr. Juan Hernando, Monge profeso 
del R. M. de Santa Engracia de Zaragoza: en 
ídem 22 Julio 1749.—Lic. de la Orden: Colegio 
de S. Gerónimo de Jesus de Avila, 30 Julio 
1749.—Aprob. del Dr. D. Sebastián Isabal y 
Aznar, Examinador Synodal del Obispado de 
Lérida: Vic. de S. Juan el Viejo: Zaragoza, 18 
Agosto de 1749.—Imp. Atorquiza.—Aprob. de 
Fr. Juan Facundo Raulin, Examinador Sinodal 
del Arzobispado de Zaragoza: en el Coleg. de 
Santo Thomas de Villanueva: Zaragoza, 12 de 
Agosto de 1749. - Carta escrita al autor por su 
sobrino el Dr. Laguna Marton, Retor de Cen-
tenero (Jaca) en id. 28 Julio 1749. —Siguen dos 
décimas, una en alabanza del autor y otra del 
editor.—Tabla de los Capítulos. 
Se trata de una obra bastante completa, en 
la cual se dan noticias y hechos de Santa Ele-
na, de sus virtudes y milagros, así como de la 
santa tradición de haber venido a su santuario 
de los Pirineos. 
«Quien viere esta obra, atendiendo solo a lo 
poco abultado de su cuerpo, la considerará 
muy pequeña, pero la hallará augustamente 
Grande, registrando su interior con seria re-
flexión.» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 4 2 . Oración | Evangélica, | Politi-
co-Moral, I que I predicó a la Imperial, 
Augusta, I muy Noble, y muy Leal Ciu-
dad de Zaragoza, el | dia tercero de Pas-
qua de Espíritu Santo, en | el Templo 
Metropolitano de el | Salvador, | El 
R. P. Fr. Lamberto de Zaragoza, | de la 
Orden de menores Capuchinos de el Se-
ráfico Padre \ San Francisco, Theologo 
de el Señor Nuncio de España , \ Exa-
minador de su Apostólico Tribunal de la 
Nuncia- \ tura, y Examinador Synodal 
26o 
de él Obispado | de Huesca. \ Sácala a 
luz I Don Joseph Domingo Assin, | No-
tario de el Numero, Secretario de dicha 
Ciu- I dad, y de el Santo Oficio de la I n -
quisi- I cion de Aragon. | Quien la pre-
senta I al muy ilustre Señor | Dr. ü . M i -
guel Borbon, y Berné | Medico de los Re-
yes nuestros Señores, &c. | En Zaragoza: 
Én la Imprenta de Francisco Moreno. 
8 fols. de prels.—36 págs.—20 X 15 centíme-
tros, 8.° ralla. 
Port.—V. en b.—Ded. Censura y Aprob. de 
Fr. José Latre: 12 Julio 1749.—Imp. Astorqui-
za.—Censura y Aprob. del R. P. M. D. Isidoro 
Francisco Andrés: Junio 28 del 1749.—Impren-
ta Santayana.—Texto. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 5 0 . 
7 4 3 . Sermon | panegyrico | Mys-
tico, y Moral, | de el Deifico, | y Amo-
roso I Corazón | de Jesvs ¡ nuestro mise-
ricordioso I Redemptor, | Escrito | Por 
el P. Fr. Benito Iturri de Roncal, ¡ Pre-
dicador General j de Aragon de la Regu-
lar Observancia de nuestro Seráfico \ Pa -
dre San Francisco. | El qual dedica, y 
consagra | A l Il.mo y Re.m0 Señor | Don 
Francisco de Añoa, y Busto, | Dignissi-
«10 Arzobispo de Zaragoza. | Con licen-
cia: En Zaragoza, Año de 175o-
to fols. de prels.—40 págs.—20 X 15 centí-
metros, 8.° ralla. 
Port, orí.—V. en b.—Ded. Aprob. de Fray 
Bartolomé Navas.—Imp. Astorquiza.—Aproba-
ción del Dr. José Domínguez. —Imp. Santaya-
na.—Otra del Dr. Raimundo de Torrejón.— 
Protesta del autor.—Texto. 
De una colección de Sermones, en perga-
mino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 4 4 . Platica, ¡ que dixo | Don Fray 
Joaquin Aldea, | Monge de el Real Mo-
nasterio I de San Juan de la Peña, | A l 
darle | la religiosa y solemne profession 
I á la Señora | Doña Maria Lorenza | 
Abarca, y Lastanosa, | Hija de los Muy 
Ilustres Señores | Condes de la Rosa, | 
En el Real, y antiquíssimo Monasterio 
I da Santa Cruz de las Seras, de Monjas, 
Claustrales, Bene- | dictinas, de la Con-
gregación Tarraconense, y Cesar- | A u -
gustana, en la Ciudad de Jaca, dia 6 | de 
Octubre de 1749. | Sácala a luz j Don 
Alexandre Abarca, Canónigo | de la San-
ta Iglesia Cathedral de Huesca, Hermano 
¡ de la Professa; y la consagra al mismo 
Real I Monasterio de Santa Cruz, j En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. 
4 h. de prels.— ia p á g s . — 2 0 X 1 5 centíme-
tros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b.—Aprob. del Rdo. P. Manuel 
Sancho, Jesuíta: Zaragoza, 14 Marzo de 1750.— 
Aprob. de Fr. José Alberto Gay: Jaca, 21 Di-
ciembre de 1749.—Imp.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
7 4 5 . Impugnación | de muchas doc-
trinas, I que enseña el Reverendíssimo 
P. Maestro | D. Antonio Joseph Rodri-
guez, I Monge Benedictino Cisterciense 
de la ] Congregación de Aragon, y Na-
varra, en el Monasterio de | Beruela, en 
sus dos Tomos del Nuevo Aspecto de 
Theolo- j gia Medico-Moral, y ambos 
Drechos, o Paradoxas | Fhisico Theologi-
co Legales. | Dispuesta | Por el M . R. P. 
Fr. Juan Oloriz, | Presentado en Sagrada 
Theologia, y Maestro de | Novicios en su 
Real Convento de Santo Do- \ mingo de 
Zaragoza. \ Que la dedica | A Jesu-
Christo, I Verdad Eterna. | Con licencia: 
I En Zaragoza: Por Joseph Fort, A ñ o 
de 1750. 
14 fols. de prels.—123 págs.—19 X 14 centí-
metros, 8 . ° mlla. 
Port.—Ded. «A Jesu-Christo, Verdad Uni-
ca», el autor.—Aprob. de Fr. Antonio Latorre 
— 201 
y Fr, Francisco Gómez de Figueroa: En su 
•Conv. de Predicadores de Zaragoza, 12 Junio 
1750.—Lic. de la Orden: Zaragoza, 28 Junio 
1750.—Aprob. del Dr. Francisco Agustín Lam-
bán: Zaragoza, 3 Noviembre de 1750.—Imp.— 
Aprob. de Fr. Roque Alberto Fací: Zaragoza, 
14 Octubre 1750. —Lic. del Consejo.-Fe de 
erratas, por M. Sicardo de Rivera, corrector: 
Madrid 1 Noviembre 1750.—Suma de la tasa, 
<le D. Juan de Peñuelas: Madrid 1 Noviembre 
1750.—Prólogo.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
746 . A v e Maria. | Voz alegórica | 
de la Iglesia, | en aplauso de la pureza de 
Maria | en el punto de su Concepción 
Milagrosa; | Solemnizada por la Subtil 
Escuela ] en el Real Convento de S. Fran-
cisco de Zaragoza, | A ñ o 1749. | Refle-
xionada por el M. R. P. Letor Jubi- | lado 
F r . Roque la Plana y Camafies, Doctor 
en Theologia... L a publica el Licenciado 
D . Antonio Molina, | Prefecto de la mis-
ma Escuela, y Retor de la | Parroquial 
de Aguero, [ y la dedica | A l S.mo Señor 
•Conde de Atares, &c. | Con Keen. E n Za-
ragoza, por Francisco T h o m á s Revilla, | 
Impressor, vive en la Calle de la V i c -
toria. 
10 fols. de prels.—24 págs. de texto.— 20X15 
centímetros, 8.° mlla. 
Los preliminares contienen, a más de la por-
tada, dedicatoria al Conde de Atarés, que fir. 
ima Antonio Molina, en Zaragoza, 19 Febrero 
de 1750.—Una aprobación y una censura. 
A pesar de la poca importancia literaria del 
sermón, la dedicatoria contiene una extensa 
reseña histórico-biográfica del Conde de Ata-
rés, con toda la adulación que solía caracteri-
zar esta clase de trabajos. Es en éste muy 
excusable, por cuanto elj Sr. Molina confiesa 
noblemente que todo cuanto es débelo a la 
•tienignidad y protección del Sr. Abarca de 
Bolea. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. áe Zaragoza. 
7 4 7 . Assiento | para construir la ca-
Trretera des- I de Madrid a la Frontera de 
Francia | por Barcelona, | y establecer 
hosterías, y paradas | para correr la Pos-
ta a Cavallo, o en | Ruedas j Propuesto 
al Rey Nuestro Señor. | Primero por Don 
Joseph Florensa; y admitido | después 
por Don Vicente Labarte. ¡ Aprobado 
por su Magestad en 30 | de Enero de 
1750, fiando su integro cumplí- | miento 
á la dirección, y órdenes del | Excelen-
tíssimo Señor | D. joseph de Carvajal | 
y Lancaster. | Gentilhombre de Camara 
de su I Magestad, Su Ministro de Esta-
do... En Zaragoza: En la Imprenta Real, 
Año 1750. 
4 fols. de prels. para port, e índice de loa 
capítulos y 119 págs. de texto.—15 X 10 cen-
tímetros, 16.0 mlla., rúst. 
Libro muy curioso que trata de la construc-
ción de la carretera de Madrid a la raya de 
Francia por Barcelona con todos los reglamen-
tos para el tráfico y transporte de viajeros 
por ella. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
748. Dissertacion | Physico^-chimic* 
I mecánico-medica, | sobre las excelen-
tes virtudes, recto uso, dosis, y modo de 
obrar de la Magnesia blanca, | o Leche 
de Tierra, | Por el Padre Fr. Agustin A n -
tonio Domec, | Professor de Medicina, 
y Cirugía, y enfermero en el Real Con' 
I vento de 8. Lázaro de el Real y Mili-
tar Orden de N . Señora | de la Merced, 
Redención de Cautivos, & | y | Discurso 
I Physico-Chimico, | sobre el mejor me-
thod o de elaborarla, | para conseguirla 
mas virtuosa, | por don Joseph Belilla, 
Maestro Boticario | en el Principado de 
Cathaluña. \ Dedicanse | al muy ilustre 
Señor Doctor | D. Miguel Borbon | y 
Berné, | Medico de los Reyes nuestros 
Señores, &c. [ En Zaragoza: En la Im-
prenta de Joseph Fort, Año 1750. 
16 fols, de prels.- 80 págs. de texto. —21X15 
centímetros, 8.° mlla., perg. 
— 2Õ2 
Port, a dos tintas.—Dedicatoria del autor: Za-
ragoza 24 Septiembre. 1750.—Aprob. de Fray 
Felipe Basilio Gil de Bernabé, Mercedario: 
Daroca 2 Agosto 1750. — Lic. de la Orden: Za-
ragoza 22 Agosto 1750.—Aprob. del Dr. D. An-
tonio José Rodríguez, Cisterciense: Veruela 10 
Septiembre 1750.—Imp. Astorquiza.—Aproba-
ción del Dr. D. José Aznar, Médico, Catedr. de 
la Univ. de Zaragoza: 22 Septiembre 1750.— 
Imp. Santayana.—Carta del Dr. D. Juan Pi-
quer, Médico de Tortosa, al autor: Tortosa 23 
Agosto 1750. Prólogo.—Texto. 
E l «Discurso» en la pág. 51. 
«Por cuanto uno y otro [autor] ban emplea-
do la nobleza de su buen juicio, y la fatiga de 
su estudio en utilidad de la Medicina, reco-
mendando un auxiliar seguro, y Polycresto, y 
en provecho de la naturaleza, asegurando con 
invencibles razones, y autoridades el uso de 
un medicamento, igualmente inocente, que be-
néfico.» 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
749 . El primer | Ministro | de Dios, 
San Miguel | Arcángel, | Dispuesto | Por 
el P. Francisco Garcia, | de la Compañía 
de Jesus. I Consagrado | A la Empera-
triz de los Cie- | los, y de la tierra, Ma-
ría Madre | de Dios. | Reimpresso con 
Hencia: (sic) En Zaragoza: Por Francisco 
Moreno, | Impressor, vive en la Calle de 
la I Cuchillería, A ñ o 17 S0-
Sopágs. con port, y prels.—15 X 10 centí-
metros, 16.0 mlla., perg. 
Port.—Lám. grab, en madera muy tosca re-
presentando a S. Miguel.—Advertencia al Lec-
tor.—Aprobaciones del P. Miguel Gerónimo 
Monreal en 16 Febrero 1724.—Imp. Chasola y 
Mena.—Texto. 
Pág, 77. Gozos del Arcángel San Miguel 
(Glosa). 
Pues en la Corte del cielo 
Gozais tan altos blasones: 
Dad a nuestros corazones 
Arcángel Miguel consuelo. 
De un tomo de Varios, en pergamino. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
750 . Aragon | Rey no de Christo, | 
y dote de Maria Santíssima, | Exaltado 
I Por la columna inmobíl | de Nuestra-
Señora del Pilar, | y favorecido | Con los 
Santíssimos Mysteries de Jesus Sacra- | 
mentado, Reliquias de la Santa Cruz, y 
otras; con las Santis- | simas Imágenes 
de Nuestra Señora, apariciones, y | Pa-
trocinio de Muchos Santos, | Tercera y 
Cuarta parte | Tomo Segundo, | Publica 
su historia [ El M . R. P. M . Fr. Roque 
Alberto Faci... | Y la dedica | A Nuestra 
Señora del Pilar | venerada en la misma 
Augusta, I y Mariana Ciudad de Zarago-
za: I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno, Año 1750. 
10 fols. de prels.—302 págs .—29X20 cen-
tímetros, 4.0 mlla. perg. past. 
Antep.—V. en b.—Port.—Ded. del autor.— 
Aprob. de Fr. Benito Angelo Lamana y Fray 
Francisco Alberto de la Casta y Pueyo: Zara-
goza 1 Agosto 1750.—Lic. dela Orden: Roma 
21 Julio 1750.—Aprob. de Fr. José Latre: Con-
vento de S. Francisco de Zaragoza, 2 Febrero 
1750.—Imp. Astorquiza.—Áprob. de D. Miguel 
Catalán, Rector de la Villa de Mazaleón, en 
id. 2 Marzo 1750.—Lic. del Consejo: Madrid 
18 Marzo 1750.—Erratas.—Tasa (6 mrs. plie-
go).—Prólogo «A los devotos de M.a S.a»— 
Advertencias necesarias al tomo i.0—Protesta' 
del autor.—Vers, latino.—Texto.—Indice de 
la 3.* y 4.a parte.—Adición a las Imágenes 
veneradas en el Arzobispado de Zaragoza.— 
«N.a S.a de la Huerta en los términos de la 
villa de Frescano». 
(Viñetas al final de los capítulos). 
Bib. Nac—Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
751. Theses Theologicae | ex primo,, 
et secundo sententiarium felietse, | et ad 
menten | Subtilis, Ac Mariani Doctoris | 
sustentandae, | assertse | in capitulo pro-
vincial! apud I Fratres Minores in Regali 
Sancti Francísci Cae- | sar Augustano 
Comemtu celebrando. Die | 18 Septem-
bris, Anni 1750. | Dicatce | Angelorum 
Reginse, a primi | homicis lapsu prorsus 
immuni. | Patrocinio defensse | A R. P. 
Fr. Antonio Abrán , in sub- | t i l i Sanctse 
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Marise ajesu Caesar-Augustano M u - | sseo, 
Sacrae Theologiae Lectora, & hujus | Dice-
cesis Examinatore Synodalis. | Propug-
natse | A D. Fr. Christophoro Palomo. | 
Ccesar-Augusta: In Typographia Fran-
cisci Moreno. 
3 fols. de prels.—18 págs. de texto, orladas 
y con capitales de adorno.—20X15 centíme-
tros, 8.° mlla. perg. 
De un tomo de Varios, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 5 2 . Oración panegyrica, | que en 
la Solemnissima fiesta, que j hizo el Re-
•gimiento de Infantería de Mallorca | a su 
Patrona Maria S.ma | en el misterio de su 
•Concepción | Inmaculada; | al bendecir 
sus banderas | el Ilustríssimo Señor Don 
Francisco | Añoa y Busto, Arzobispo de 
Zaragoza, del | Consejo de su Mages-
tad, & c . I en el Metropolitano Templo 
de I Nuestra Señora del Pilar, día 8 de 
Diciembre | del año 1749 | Dixo | el 
R. P. Fr, Lamberto de Zaragoza, | del 
Orden de Menores Capuchinos del Será-
fico Padre | 8. Francisco, Theologo del 
Señor Nuncio de España, E x a - \ mina-
dor de su Apostólico Tribunal de la Nun-
•ciatura, | y Examinador Synodal del 
Obispado de Huesca. | Sácala a luz el 
mismo Regimiento: | quien la dedica | 
A l Excelentíssimo Señor D. Pedro Pa-
I blo Ximénez de Urrea Conde de Aran-
da, & c . I E n Zaragoza: Francisco Re-
villa. 
8 fols. de prels.—40 págs.—4 h. al final. 
Port.—V. en b.—Ded.—Aprob. del Dr. Fran-
cisco Castillo.—Imp. Astorquiza.—Aprob. del 
.Dr. José Domínguez.—Imp. Santayana.—Texto. 
Las aprobaciones y licencias fechadas en 
Enero y Febrero de 1750. 
De una colección de Sermones, en perga-
jnino. 
Bib. Unir, de Zaragoza. 
7 5 3 . Platica, I que dixo | don Fray 
Joaquín Aldea, | Monge de el Real Mo-
nasterio [ de San Juan de la Peña, | al 
darle | la Religiosa, y solemne profession 
¡ a la Señora | Doña Maria Lorenza | 
Abarca y Lastanosa, | hija de los muy 
Ilustres Señores | Condes de la Rosa. | 
En el Real, y Antiquíssimo Monasterio 
I de Santa Cruz de los Serós, de Mon-
jas Claustrales, Bene- | dictinas, de la 
Congregación Tarraconense, y Cesar- | 
Augustana, en la Ciudad de Jaca. Dia 
6 I de Octubre de 1749. | Sácala a luz | 
Don Alejandro Abarca, Canónigo | de la 
Santa Iglesia Cathedral de Huesca, Her-
mano I de la Professa; y la consagra al 
mismo Real | Monasterio de Santa Cruz. 
J En Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. 
4 fols. de prels. y 12 p á g s . - - 2 o x 15 centí-
metros, 8.° mlla.—Capital de adorno en made-
ra al comienzo del texto. 
Las aprobaciones Diciembre de 1749 y Mar-
zo de 1750. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
754. Escala Mystica | de Jacob, | en 
que se trata de las Soberanas | Excelen-
cias I de Maria SS. | por ser Madre de 
Dios. I Obra posthuma. | Su Author | EL 
V . P. Doctor Miguel Geronimo | Mon-
real de la Compañía de Jesus, | Dedica-
la I A la Magostad de la Reyna | Nues-
tra Señora | D.a María Barbara | (Que 
Dios guarde) La provincia de Aragon | 
de la Compañía de Jesus. | Tomo "prime-
ro. I En Zaragoza: Por Joseph Fort, Im-
pressor, Año I /So . 
44 fols, de prels.—608 págs.—5 h. al final.— 
21 X 15 centímetros, 8.° mlla. perg. 
Antep.—V. en b.—Port, a dos tintas.—Escudo 
de armas reales adornado de trofeos militares, 
grab, por Nogués.—Ded.—Noticia breve del 
autor.—Lic. de la Religión.—Aprobación del 
M. R. P. M. Fr. Roque Alberto Faci.—Dicta-
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inen del limo. Sr. D. Francisco Quartero.— 
Dictamen del RUJO. P. M. Fr . Agustín Sán-
chez.—Carta del limo, y Rmo. Sr. Dr. D. Ma-
nuel López de Aguirre. — Aprobación del 
M. R. P. M. Fr. Juan Facundo Raulin.—Lic. del 
Consejo.—Suma de la tassa.—Fe de erratas.— 
Retrato del Dr. Monreal, dibujado por Miguel 
Gerónimo Lorieri, zaragozano, y grabado en 
cobré por Juan Palomo.—AI que leyere.—Pro-
testa.—Prólogo del autor.—Texto.—Indices. 
Los tomos 2.0 y 3.0 de esta obra los publicó 
José Fort en 1751. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
755 . Antigüedad | de la Regla | del 
Gran Patriarcha | San Benito | dentro de 
Hespaña, | Vindicada | Contra Cayetano 
Cenni | Dedicada | A l Rey Nuestro Se-
ñor I (que Dios guarde). Escrita | (Y es 
el decimo Tomo | de sus Obras) | Por 
El Rmo. P. M . D. Antonio Joseph Ro-
driguez, I Monge Cisterciense de Ia Con-
gregación ãe la Corona de Aragon... \ 
En Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. 
32 fols. de prels.—256 págs.—2 láms. plega-
das al final.—20 X 14 cents. 8.° mlla. perg. 
Port.—Vers, latino.—Ded. «Al Rey N. Señor 
Don Fernando VI» del autor.—Censura y apro-
bación de D. Manuel Domínguez y Mendoza: 
Zaragoza 12 Marzo 1749.—Lic. de la Orden: 
Fitero 27 Marzo 1749.-Aprob. de Fr. Manuel 
Gallinero: Conv. de Predicadores, 19 Marzo 
1750: —Imp. Astorquiza.—Aprob. del Dr. Ma-
nuel Vicente Aramburu de la Cruz: Zaragoza, 
3 Agosto 1749.—Lic. del Consejo: Madrid, 22 
Agosto 1749.—Fe de erratas. — Suma de la 
tasa.—Carta familiar del Rdo. Fr. Diego Me-
colaeta: Madrid, 5 Enero 1750.—Prólogo.—Ta-
bla de las proposiciones que contiene este 
libro.—Nota. — Texto (Capital en madera y 
adorno tipográfico).—Láminas. 
La primera edición se hizo en 1749- Esta 
debe ser de 1750, según se desprende de la 
fecha de la carta del P. Mecolaeta.—Libro que, 
como otros muchos, se debe a las constantes 
disputas que sobre antigüedad mantuvieron 
varias órdenes religiosas. Cenni había dicho 
que no se fundaron monasterios benedictinos 
en España hasta el siglo IX, y aquí se preten-
de demostrar que el establecimiento de la Or-
den en nuestra patria fué más antiguo y aun' 
de la época de San Benito. La demostración 
histórica es algo pesada. 
Bib. Nac. 
756. A ñ o Santo ] dentro, y fuera | 
de Roma. | Sirve para ella en este año 
San- I to de 17 50. Para España en el de 
1751, I y e n los siguientes para las In -
dias. ¡ Su Autor I E l Rmo. P. M . Fr. Juan 
Facundo Raulin, | del Orden del Gran 
Padre San Agustin: Doctor, y \ Cathe-
draticOf que fue de Santo Thomás, y Du-
rando I en la Universidad de Zaragoza, 
Provincial de la | Corona de Aragon, 
Assistente General en Roma por \ Espa-
ña, é Indias, Rector Perpetuo del Cole-
gio de I Santo Thomás de Villanueva, 
Ex-General de | la misma Orden, y 
Examinador Syno- \ dal de este Arzo-
bispado, &c. I Tomo I . I (Viñeta). En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco | 
Moreno. Año 1750. 
32 fols. de prels.—450 págs.—20 X 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.— Ded. «Al Excmo. Sr. D. Ma-
nuel de Sada y Antillón», el autor: Zaragoza,. 
8 Mayo 1750.—Aprob. de los RR. PP. Maestros 
Fr. Agustín de Olasso y Fr. Agustín Gay: San 
Agustín de Zaragoza, 5 Abril 1750.—Lic. de la 
Orden: San Agustín de Zaragoza, 12 Noviem-
bre 1749.—Aprob. del Dr. D.José Gómez: Za-
ragoza, 20 Abril de 1750.—Imp. Astorquiza.— 
Aprob. de Fr. Pedro M. Sancho: Zaragoza, 18 
Abril 1750.—Suma del Privilegio Real.—Fe de 
erratas.—Suma de la tasa.—Madrid, 9 Mayo 
170.—Prólogo.—Tabla.—Advertencia.—Texto. 
E l texto está dividido en tres partes: Histo-
ria, Política y Teología: termina con la Bendi-
ción del peregrino, al ir y al bolver. 
E l tomo 2.0 en 1751. 
Bib. Nac.—Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
7 5 7 . Ejecutoria de la familia Goy-
cochea.—Zaragoza, 175o-
Fol. terciop. 
Cat. Viudel, n.0 841. 
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7 5 8 . tit Pragmática, j qve sv Mages-
tad I ha mandado promvlgar, | reducien-
do los reditos de los Censos de la | Co-
rona de Aragon del cinco al tres por 
cien- I to, conforme a la que se publicó 
para los Reynos de Castilla, y Leon en 
veinte y tres | de Febrero de mil sete-
cientos y cinco, j con varias declaracio-
nes, j Año (E . de A. R.) 1750. | E n Za-
ragoza. I E n la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y | de su Real Acuerdo. 
28 X 20 cent. 4.0 mlla.—Capital 4 h. sin n 
de adorno. 
Port.—V. en b.—Texto.—H. en b. 
Se publicó en Madrid en la forma acostum-
brada en 10 de Julio de 1750. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
7 5 9 . Espiritual novenario y afec-
tuosa deprecación á la Reyna de los An-
geles Maria Santíssima en su Capilla An-
gelica y Apostólica y Sagrada Imagen 
del Pilar de Zaragoza. — Su autor el 
R. P. Fr . Antonio Arbiol.—Reimpresso 
en Zaragoza, por Francisco Moreno, 175o-
12.0-30 p.—Port.: al dorso una estampa. 
Latas». 
Volvió a reimprimirse en Madrid por Anto-
nio Marín, 1765 y Joachin Ibarra, 1781. 
17 5 1 . 
760 . Nuevo Aspecto de Theologia 
Medico* Moral y Ambos Drechos. Obra 
critica. Tomo Tercero. Dedicado a su 
Alteza Real E l Sereníssimo Señor D. Luis 
Antonio Jaime, Infante de España, Car-
denal de la Santa Romana Iglesia, Escri-
to por el Rmo. P. M. D. Antonio Joseph 
Rodriguez. Con L i c . : E n Zaragoza: Por 
Francisco Moreno, Año 1751. 
20 fols. de prels.—472 págs.—20 x 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. perg. 
Port, a dos tintas.—Vers, latino.—Ded. del 
autor.—Otra al Marqués de Scotti.—Aprob. de 
D. Antonio Bozal: Veruela, 17 Abril 1751- — 
Lic. de la Orden: Mon. de Ntra. Sra. de Rue-
da, 3 Mayo 1751,—Aprob. de D. Bernardo 
Pérez: Daroca, 26 Marzo 1751.—Imp. Monreal. 
Aprob. de D. Salvador José de Alfranca: 
Zaragoza, 6 Junio 1751.—Lic. del Consejo: Ma-
drid, 22 Octubre 1751.—Fe de erratas.—Ad-
vertencia.— Suma de la tasa (6 mrs. pliegos-
Prólogo.—Adición. — Tabla. — Texto. — Indice 
(págs. 469-472). 
£1 tomo cuarto impreso en Madrid por la 
Viuda de Elíseo Sánchez en 1769. La edición 
segunda en dicha ciudad (s. i.) en 1763.—Otras 
reimpresiones en la misma población. Impren-
ta Real, 1763-64 y 1797. 
Blb. Nac. 
761. Año Sacro Jerosolimitano, que 
celebran los religiosos franciscanos en 
los Santos lugares de nuestra redención, 
dedicados a la Madre de Dios del Pilar 
de Zaragoza.—Zaragoza, 1751, por Jo-
seph Fort. 
Un vol. 8.° perg. 
Cat. Qasca. 
762 . Año Santo | dentro, y fuera | 
de Roma. | Adición | Al Libro del Año 
Santo, j Parte I V . Fundamental, | y To-
mo Segundo, | que contiene las Bulas, y 
Cartas de su | Santidad sobre el Año 
Santo, j Su Autor | E l Rmo. P. M. Fr. 
Juan Facundo Raulin, | del Orden del 
Gran Padre San Augustin: Doctor, y 
Cathedra- | tico, que fue de Santo Tko-
más, y Durando en la Universidad | de 
Zaragoza, Provincial de la Corona de 
Aragon, Assistente \ General en Roma 
por España, e Indias, Rector Perpetuo 
del I Colegio de Santo Thomás de Villa' 
nueva, Ex-General | de la misma Or-
den, y Examinador Synodal \ de este 
Arzobispado, &c. | Año (Viñeta) 1751. | 
E n Zaragoza: E n la Imprenta de Fran-
cisco Moreno: Tiene las Licencias, y 
Aprobaciones necessárias. 
4 fols. de prels.—160 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla.—A dos cois. 
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Port—Imp. y textos latinos.—Prólogo.—In-
dice de los Capítulos.—Texto (1-144).—Indice 
de las cosas más notables (145-160). 
BIb. Nac. 
7 6 3 . Vi l lan- (Grab, en madera que 
divide el título) cieos, | que se han de 
cantar | en los Maytines de los Reyes, en 
la I Santa Iglesia Metropolitana Ce- | sar-
Augustana; en su Santo, Angélico, y 
Apostólico Templo de | Nuestra Señora 
de el Pilar, | este año de 1751. | Puestos 
en Musica por Don Luis Serra, Racione-
ro, y I Maestro de Capilla de dicha San-
ta Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. con sig. A-A2.—21X15 centímetros, 
8.° mlla.—El título a la cabecera del fol. i.0 y 




E l eco resonante de tu fama. 
Termina: 
Mas si repara, 
Todavía es más negra 
No tener blanca. 
Qué lindo despacho, &. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
764 . Villancicos, | con que en el 
Templo de la Com- | pañia de Jesus de 
Zaragoza, la Suaristica Eximia | Escuela 
celebra la singular Gracia de su Celes- | 
tial Patrona Maria Santíssima en el Mys-
terio [ de su Concepción Inmaculada. | 
Siendo Prefecto | El Dr. D. Joseph de 
Larraz, y Ortiz, | Beneficiado de la Igle-
sia Parroquial de los Apostoles \ San 
Felipe, y San-Hago. \ Vice-Prefecto | 
El Lic. D. Thomas Aznar, Presbitero, | 
Opositor en el Concurso Synodal á los 
Curatos va- \ cantes de este Arzobispa-
do. I Orador | E l Dr. D. Joseph Bernad, 
y Muniessa, | Betor de Miranda, y Vi-
cario de la Iglesia Par- \ raquial deJus-
libol. ] Dia 12 de Deciembre (Viñeta en 
madera: la Purísima) | del año 1751. | 
Con Licencia, en Zaragoza: En la I m -
prenta de Francisco Moreno. 
6 h. oris, con sig. A-A3. —21 x 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Comienza: 
Una ciudad hermosa 
al cielo se levanta, 
Si de Sion terrena con el nombre 
De Real Corte Divina con la fama. 
Termina: 
Porque mas chascos temía, 
Consuélese entre tanto, 
Que le ha cabido 
De María en las Fiestas 
Un Villancico. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
7 6 5 . Palestra belicosa, Combate ce-
lebrado, I en que logrando triuníos la pu-
reza, I publica la Castidad sus victorias, 
I en el Cingulo | del Angélico Doctor, 
y Maestro | Santo Thomas de Aquino, | 
a quien su milicia Angelica | Tributa 
amantes festivos Desahogos | a esmeros 
del antiguo, e ilustre Colegio | de Mora-
listas de San Pio V | En el Religiosíssi-
mo, y Observantissimo Convento de San 
Ildephonso, Orden de Predicadores de 
Zaragoza. | Dia 14 de Febrero del año de 
1751. I Predícala el M. R. P. Letor Jubi-
lado Fr. Matheo Ressa, del | Orden de los 
Mínimos, en su Convento de Ntra. Sra. de 
la Victoria. \ (Grab, en madera: San-
to Tomás). Con licencia | en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
6 h. orí. con sig. A2-A3.— 21 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—Asistentes.—Texto (al final una vi-
ñeta). 
Comienza: 
En circuios dorados, giro a giro, 
esse hermoso planeta de los Cielos. 
Termina: ; 
Conque todos bien ceñidos, 
con intención Santa, acudan, 
y al Cingulo de Thomás, 
den solemnidades cultas. 
Blb. N a c : Sección de Varios 
766 . Los Magistrados, | y | Tribu-
nales I de I España. | Su Origen, Insti-
tuto, Juris- I dicción, conocimiento, y Go-
vierno. | Parte Primera. | Origen, y pro-
gressos de los I Magistrados, y Tribuna-
les de España, Ins- | Ututo, y Jurisdic-
ción de ellos. | Su Autor | Don Lorenzo 
de Santayana ¡ y Bustillo, Oidor de la 
Real Audien- | cia de Aragon, &c. | De-
dicado I A la Magestad del Señor |. Don 
Fernando el Sexto, &ç.. | Con licencia: | 
E n Zaragoza: Por Joseph Fort, Año 1751. 
12 fols. de prels.—217 págs.—2 h. al final.— 
15 X 10 cents., 16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Ded. del autor: Zaragoza) 
28 Marzo 1751.—Aprob. de D. Francisco Ló-
pez Bechio: Zaragoza, 29 Marzo 1751.—Im-: 
prenta Monreal.—Aprob. de D. José de Apa-
ricio y Ordóñez: Zaragoza. 30 Junio 1750.— 
Lic. del Consejo: Madrid, 4 Julio 1750.—Fe de 
erratas.—Suma de la tasa (6 mrs. pliego).—Aj 
que leyere (Prólogo).—Texto.—Tabla. 
7 6 7 . Los I Magistrados, | y | Tribu-
nales I de I España. | Parte Segunda. | 
Del Gobierno de los Tribuna- | les, y 
Magistrados de España, | Su Autor. | 
Don Lorenzo de Santayana | y Bustillo, 
Oidor de la E e a l Audien- \ cia de Ara-
gon, &c. I Con licencia: ¡ E n Zaragoza: 
Por Josepih Fort, Año I de 1751. 
201 págs. y 2 h. al fina!.—15 X 10 centíme-
tros, í6.0 mlla. perg. 
Port;—V. en b.—Texto (3-201).—Tabla. ¡ 
«...; recopila su autor con singular estilo, y 
methodo, no solo quantas noticias del assunto 
se encuentran esparcidas en nuestras chroni-
cas, y Historias; si que también quantas ha 
podido investigar de la continua lección de los 
Libros de la Jurisprudencia' Castellana, ;..> 
• Blb. Nac. 
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768 . Sagrado ( rápido buelo \ que 
en alas de el amor mas ñno, | traslada de 
las lobregueces de el Siglo, á las | bri-
llantes luces de el Claustro, [ A la Seño-
ra I Doña Manuela | Ferrandez | de Na-
vasques, y Gallego, | por medio de su 
solemne profession | en el Religiosíssimo 
Convento de Nuestra Señora de | Alta-
vás, Extra-Muros de la Ciudad de Zara-
goza, I en el dia 8 de Junio del año 1751. 
I (Un adornito) | Con licencia: | E n Za-
ragoza: Por Joseph Fort, Impressor. 
7 h. oris y una en blanco. —21 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Comienza: 
Alta-vas Mariposa enamorada, 
burlando al Mundo tu Sagrado buelo. 
Termina: 
Con resignación el premio 
espera, que si le aguardas, 
él te llegará a su tiempo 
' - á vanderas dçsplegadas. 
Bib. Nac : Sección de Varios. 
769 . Real Cédula | de S. M. | en la 
qual aprueba ¡ el establecimiento de la 
Compañía | de Comercio, y Fabricas de 
la I Ciudad de Zaragoza de el | Reyno-de 
Aragon. | Y Reales | Ordenanzas, | que 
ha de observar | la Junta General, la Di-
rección, y las demás oficinas, y de- | 
pendencias de ella. | E n Zaragoza: Ew 
la Imprenta del Rey | nuestro Señor, 
A ñ o i 7 5 i . 
192 págs. para port., texto e índice.—14 X 9 
centímetros, 16.0 mlla., perg. •-
Se forma por iniciativa real una Compañía 
de Comercio con 500.000 pesos de fondo «que 
comerciando con los frutos de la Provincia, 
trayendo otros de retorno, y dándose la mano 
a este fin con las Compañías de Caracas, y la 
Habana, se lograrían conocidas ventajas, y uti-
lidades, y sé minoraria considerablemente el 
Comercio Extrangero, sosteniendo y fomen-
tando las descaecidas fabricas, que al presente 
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subiisten, haciendo por precision aumentarse 
otras, perfeccionarse, y adelantarse todas en 
la calidad con las demás favorables conse-
quências que se dexan considerar.»—El obje-
to era fomentar la riqueza para conjurar la 
tremenda miseria porque la región aragonesa 
pasaba en esos años hallándose difícilmente 
moneda de oro y plata, por no haber forma, 
ni disposición que facilite su entrada... 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
770. í Instrucción | de lo que se 
debe observar por los | Dueños de de-
cimas, y sus Colectores, sobre la elec- | 
cion de Casa Excusada, para que esta 
tenga su efecto, | según su Conce- | sion, 
sin agravio de su Magestad | (Dios le 
guarde) ni de los demás Parti- | cipes en 
los diezmos. 
a. h. con sig. A.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente en Zaragoza por el año 1751, pues lleva 
la fecha de 13 de Marzo de dicho año y está 
firmada por los canónigos doctorales de la 
Santa Iglesia Metropolitana de la inmortal 
ciudad, D. Miguel Boned y D. Francisco de 
Gracia. 
81b. Univ. de Zaragoza: Sección de Varias. 
771. Misse I Propise | Sanctorum, | 
quae | Tam su Missali Romano, | quam 
su próprio | Sanctorum Hispanorum | 
Desideratur, | ab Urbano VIII , Et aliis 
Summis I Pontiñcitus ejus Successoribus, 
usqve ad | Dominum Papam nostrum 
Benedictum | X I V , Ecclessiam feliciter 
gubernantem I novissimi concessse | (Vi-
ñeta: S. Pedro y S. Pablo). Csesar-Augus-
tae: In Typographia Francisci | Moreno. 
Año 1751. 
2 fols. para port. orí. y tabla y 92 págs. de 
texto a dos cois.—Siguen dos hojas sin n. para 
Jn festo S. Aloysii Gonzagce Confes. Die X X I 
Junii y In festo traslaUonis Alma Domus. 
B. M. V. Die X Decembris.—Capit. de adorno, 
grabs, en madera.—25 x 19 cents. 4.* ralla., 
rústica. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
772 . Villancicos, | con que en el 
Templo de la Com- | pañia de Jesus de 
Zaragoza, la Suaristica Eximia | Escuela 
celebra la singular Gracia de su Celes- | 
tial Patrona Maria Santíssima en el Mys-
terio I de su Concepción Inmaculada, | 
Siendo Prefecto | el Dr. D. Joseph de 
Larraz, y Ortiz, | Beneficiado de la Igle-
sia Parroquial de los Apostoles \ San 
Felipe y San-Tiago | Vice-Prefecto, E l 
Lic. D. Thomas Aznar, Presbytero, | 
Opositor en el Concurso Synodal á Ion 
Curatos va- | cantes de este Arzobispa-
do. I Orador ¡ el Dr. D. Joseph Bemad, 
Muniessa, | Retor de Miranda, y Vica-
rio de la Iglesia Par- | raquial de Jusli-
bol. j Dia 12 de (Grabadito en madera: la 
Purísima) Deciembre | del año I75I - I Con 
Ucencia, en Zaragoza: E n la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
6 fols. sin n. con sig. A-A2.—Todas las pá-
ginas orladas.—19 x 14 centímetros, 8.° mlla.— 
Exlibris de Gayangos. 
Comienza: 
Una ciudad hermosa 
Al cielo se levanta, 
Si de Sion terrena con el nombre 
De Real Corte Divina con la fama. 
Termina: 
Consuélese entre tanto 
Que le ha cabido 
De María en las Fiestas 
Un Villancico. 
Bib. Nac. 
7 7 3 . E l Manzano | mas precioso, y 
fructífero, | cabido en tierra | al fatal 
golpe de la Parca, | y levantado | en la 
region inmensa de la fama, j al impulso 
I de la mayor fineza. | Oración funebre-
Panegyrica | en las honras, que al Ilus-
tríssimo Señor I Don Juan Domingo Man-
zano de Carvajal, | Obispo de Jaca, | ce-
lebró con grave concurso eclesiástico | 
Secular, y Regular, en la Iglesia Parro-
quial de la Villa de | Embun, su Vicario 
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Don Miguel Santos, Rector, que fue de | 
la Parroquia de Cortillas... Dixo la Misa 
y Oficio I el Señor Doctor Don Miguel 
Sas, y Bonet, Dean, y | Canónigo de la 
Santa Yglesia Cathedral de Jaca, tenien-
do por Assistentes | al Doctor Don Phe-
lipe Abarca, Canónigo Magistral, y Don 
Miguel I Sufan, Canónigo de la misma 
Santa Iglesia. | Dixo la Oración | el Con-
fessor de su Ilustríssima el M. R. P. Fr. 
Francisco An- | ionio de Navarra, Pre-
dicador General del numero de su Reli-
gion... Sácala a luz | el sobredicho Don 
Miguel Santos. | E n Zaragoza: E n la Im-
prenta de Francisco Moreno. 
4 hoj. de prels.—46 págs. de texto.—20 x 14 
•centímetros, 8.° ralla. 
Port.—V. en b.—Aprobaciones de Fr. Pedro 
Dorre y Fr. Bruno Buisán e Imp. de Astor-
•quiza.—Sigue el texto. 
Blb. Univ. de Ztragoza. 
7 7 4 . Compendio | de la Vida | del 
glorioso Confessor | San Gonzalo | de 
Amarante, | de la Sagrada Orden | de 
Predicadores I Por el P. Presentado | 
f r . Manuel Bordazar, de la \ misma Or-
den. I Va añadida la devoción | de su 
Novenario, j Reimpresso en Zaragoza, 
en la Imprenta | dé Francisco Moreno, 
Año 1 7 5 1 . 
3 h. de prels.- 152 págs.—15 X IO /¡enttme-
•tros, 16.0 tnlla. perg. 
Port.—V. en b.—Al devoto Letón—Texto 
que termina con la Novena al Glorioso San 
Gonzalo de Amarante y unos Gozos al mismo, 
-que comienzan: 
Pues sois nuestro nuevo Atlante 
con tan santa intercession; 
libradnos en la aflicción, 
San Gonzalo de Amarante. 
Termina: 
Las doncellas su deseo, 
logran con gran brevedad, 
si buscan en tu piedad 
su más acertado empleo: 
Logra por tu intercession 
la estéril fruto abundante. 
Bib. Univ. de Z a n g o u . 
775 . Constituciones, | y Estatutos, 
I de la Congregación, | y Hermandad | 
de Nuestra Señora, | del Refugio, y Pie-
dad, I fundada | en la Imperial Ciudad | 
de Zaragoza. [ (Grab, en boj: la Purísima 
Concepción). Con licencia, reimpresso en 
Zaragoza: E n la Imprenta | de Francisco 
Moreno. Año 1751. 
S h. de principios.—38 págs. y una h. para el 
índice.—20 x 15 centímetros, perg.—Caps, de 
adorno. 
Port.—V. en b.-Ded. «A la Soberana Em-
peratriz de los Cielos».—Censura y aprob, del 
Dr. Juan de Fuertes.—Texto.—Memoria de las 
Indulgencias perpetuas concedidas a la Her-
mandad de Ntra. Sra. de la Concepción, lla-
mada del Refugio. 
Fué fundada esta Hermandad el año 1642 
en la iglesia de San Andrés, de la ciudad de 
Zaragoza. 
Bib. Univ. de Zaragox*. 
776 . Oración pathetics, panegyrics 
I a la Ave llena de Gracia | Maria Pu-
ríssima, I en los funestos, lamentablas 
conflictos, I festivos, risueños Gozos | de 
su soledad gloriosa, | que celebró | la 
ilustre villa de Paniza con gene- | rosa 
piedad, y fiel cariño dia 2 3 de Mayo de 
1 7 5 1 . I Y dixo I el Padre Fray Juan Ma-
thias Salvador, \ Predicador, y Maestro de 
Estudiantes de Sagrada Theologia en | 
el Convento de Nuestra Señora de Jems 
de la Ciudad | de Zaragoza, j Sacai» a 
luz I Don Joachin Deza y Garay, | Veci-
no de dicha Villa: | Y la dedica | A l Re-
vereadisaimo Padre | Fray Pedro Juan de 
Molina I Ministro General de toda la Or-
den I del Seráfico Patriarca, &c. | Con 
lie. en Zaragoza: Por Francisco Moreno, 
Año 1 7 5 1 . 
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i6 fols. de prels.—44 p á g s . — 2 0 x 1 5 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.~Ded.—Aprob. de Fr. Anto-
nio Clavería.^-Lic. de la Orden.—Aprob. de 
Fr. Agustín de Olasso.—Imp. Astorquiza.— 
Aprobación de Fr. Marco Antonio Varón.— 
Imp. Santayana.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 7 7 . Nueva azucena | Virginal, | na-
cida en el feliz, y fértil | Rey no de Va-
lencia, I la venerable hermana | Vicenta 
I del Santíssimo Sacramento | Terciaria 
de habito entero | de la Venerable Orden 
Tercera | de N.* S.a del Carmen, | de su 
Real Convento observante | de la misma 
ciudad. I La publica, dedica, y consagra 
I A la Sacratíssima imagen | de N.a S.a 
la morenita: | Venerada en el mismo 
Convento, | el M . R. P. Maestro Fr. Ro-
que Alberto Fací, | del Orden de Nues-
tra Señora del Carmen, Doctor en Sa-
grada Theo- I logia Examinador Syno-
dal del Obispado de Albarracin, Ex-
Cus- I todio de la Provincia de Aragon, 
y dos veces Retor | del Colegio de San 
Joseph de la Ciudad | de Zaragoza. | E n 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. A ñ o 1751. 
14 fols. de prels. entre port., dedicatorias, 
aprobaciones y censuras, licencias de la Orden 
y del Consejo y fe de erratas; 304 págs. de 
texto e índice. 
21 X 15. cents. 8.° mlla. perg. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
778 . Disertación histórica | Phisico-
chimica, | y analysis del Cacao, | su uso, 
y dossis, J que para beneñcio común | 
da al publico | Don Manuel Navas de Ca-
rrera, I Maestro Boticario en el Reyno 
de Aragon, y Regente de \ la Botica del 
Real Militar y General Hospital \ de 
Nuestra Señora de Gracia de la Ciudad 
I de Zaragoza: | y la dedica | a su ilus-
tríssima sitiada, que com- | ponen los Se-
ñores: D. Juan del Cotero, Arzipreste j 
de Belchite, Dignidad en la Santa Igle-
sia Metrópoli- | tana de Zaragoza, & c . 
D. Bernabé Rebolledo de Pala- | fox, Mar-
qués de Lazan, & c . D. Diego Joseph Fer-
I nandez de Heredia, Conde de Conta-
mina, & c . D . Francisco Zapata de Cala-
tayud, Fernandez de Hijar, Duque de 
Lecera, y la Paleta, Conde de Belchite,. 
& c . D. Juan Joachin Fernandez de Here-
dia, Piñate- I l i , Moncayo, Conde de 
Fuentes, Marques | de Coscojuela, Prin-
cipe del Sacro | Romano Imperio, &ct 
En Zaragoza: por Francisco Moreno. Año 
I 7 5 I . 
12 fols. de prels.—63 págs .—20x15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b,—Dedicatoria.—Aprobación 
del Dr. D. Pedro Dorre, Examinador Sinodal 
del Arzobispado de Zaragoza por orden del 
Dr. Astorquiza, Vicario General, en Zaragoza, 
19 Julio de 1751.—Censura y aprob. de los 
Doctores D; Manuel de Lay y D. José Lacam-
bra, Médicos del Hospital de Gracia, de orden 
de E). Juan Antonio Peña-Redonda, Fiscal1 
de la Real Audiencia; Juez de impresiones, en 
Zaragoza a 28 de Julio de 1751.— Otra de L u -
cas Palacio e Iturralde, del Colegio de Botica-
rios de Zaragoza, de orden del Sr. Peña-Re-
donda: Zaragoza, 20 Junio 1751.—Imp.—Carta 
del Dr. D. Lorendo Benedid y Alazán, Médico 
de la Villa de la Almunia, al autor.—Diserta-
ción de D. Joaquín de Lacoma, Médico del 
Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gra-
cia.—Erratas. —Texto.—Indice. 
Libro interesante y curioso. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 7 9 . Escala Mystica de Jacob, en 
que se trata de las Soberanas Excelen-
cias de Maria SS. por ser Madre de Dios~ 
Obra posthuma. Su author E l V . P. Doc-
tor Miguel Geronimo Monreal de la Com-
pañía de Jesus. Dedicada A la Magestad 
de la Reyria nuestra Señora D.a Maria 
Barbara (Que Dios guarde) La provincia 
de Aragon de la Compañía de Jesus-
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Tomo segundo. E n Zaragoza: Por Joseph 
Fort, Impressor. Año 1751. 
2 fols. de prels. para antep. y port, y 555 
págs. de texto. Al final del mismo una viñeta 
y el monograma.—4 fols. de índice del tomo 2." 
21 x 1 s cents. 8.° ralla., perg. Capitales de 
adorno y al final de algunos capítulos la viñeta 
-descrita. 
780 . Tomo Tercero. — La misma, 
port.—Zaragoza: Por Joseph Fort, 1751. 
Una h. de prels. para port.—626 págs. - 5 h. al 
final para el índice. 
Bib. Nac—Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1 7 5 2 . 
To-
Don 
781. Palestra Critico-Medica, 
t n o III.—Dedicado al Excmo. Sr. 
Joseph Claudio de Aragon, Duque de 
Villahermosa. Escrito por el Rmo. P. M. 
D. Antonio Joseph Rodriguez. Con L i -
cencia y Privilegio.—En Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco Moreno. [1752]. 
3 4 f o l s . d e prels.—452 p á g s . — 2 1 X 1 5 cen-
tímetros, 8 . ° mlla. perg. 
Port.—Vers, latino.— Ded. del autor: Verue-
la, 19 Diciembre 1752.—Siguen las aprobacio-
nes, censuras y licencias de la ed. de 1738, 
más la Lic. y Priv. Real dada al autor por diez 
años, que no figura en aquella y que va fecha-
•cha en San Lorenzo, a 17 de Octubre de 1752. 
No figura el Apéndice de la de 1738 .—El índi-
ce comienza en la pág. 446. 
Blb. Nac. 
782 . Corona Mística, | tegido de las 
flores del | Pensil de Maria, | por las di-
chosas hijas de Theresa | para la Señora 
Doña I Joaquina de Yoldi y Vidania, | 
Transformada por el divino amor, | en la 
madre Joaquina del | Corazón de Jesvs | 
en el feliz Himeneo que | consagra en las 
-solemnes Bodas que | celebra con el Hijo 
unigénito de la | Omnipotencia, Principe 
preexcelso | de la Gloria; | Quando so-
iemniza su profession en el Re- | ligio-
sissimo Convento de Carmelitas Descal-
zas de San Jo- | seph de esta Augusta 
Ciudad de Zaragoza. | E l dia (E. del Car-
men) 20 de I Noviembre de 1752. | Con 
licencia: Por Francisco Revilla, Calle de 
S. Lorenzo. 
8 h. oris.—20 X 14 cents. 8 . ° mlla. 
Comienza: 
A donde victoriosa muger fuerte 
guias tus pasos con místicos designios, 
inquiriendo sagáz un mundo nuevo, 
quando por malo dejas el antiguol 
Y porque en esta Victoria, 
que consiguió tu eficacia, 
no ay ya del Mundo memoria 
la Aplaude el cielo con gracia, 
porque es el triunfo de gloria. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
7 8 3 . [Cédula Real para que las con-
ducciones de sirvientes por los pueblos 
del Reyno, se hagan cada año el dia de 
San Juan y los tres inmediatos,] 
4 h. con sig. A-Aa. - 28 X 20 centímetros, 
4 . ° mlla.—Sin inds. tips, pero en Zaragoza en 
1752.—Capital de adorno, grab, en madera.— 
3 hojas de texto sin portada y un fol. en b.—Fe-
chada en Zaragoza a 11 de Agosto de 1753. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
784, Nueva Ilustración, | y Exposi-
ción I de los Hymnos | mas frequentes 
en el Breviario Romano, | Su Autor | 
Don Bonifacio Lahoz, Maestro de Gra-
mática I en la Villa de Montalvan, \ Sá-
cala a luz I E l Dr. Don Jayme Antonio 
Muniessa, Canoni- | go de la Santa Igle-
sia Metropolitana del Salvador, Juez 
Synodal de este Arzobispado... Y lo de-
dica I A l Santíssimo exemplar de Prela-
dos ¡ y Protector glorioso del Estado 
Eclesiástico, | San Carlos Borromeo. | 
Con Licencia: | E n Zaragoza: Por Joseph 
Fort. Año de 1752. 
8 f o l s . d e prels.—524 p á g s . — 2 0 X 1 5 centí-
metros, 8.° mlla., perg. 
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Port.—V. en b.—Dcd. del autor.—Aproba-
ción de D. Francisco González, Examinador 
Sinodal; Seminario San Carlos, 9 Noviembre 
1752.—Imp.—Aprob. Fr. Sebastián Cuartero, 
Franciscano, en su Convento de Zaragoza: 9 
Noviembre 1752.—Imp.—Lic. del Consejo: Ma-
drid, 3 de Octubre 1752.—Suma de la tasa 
(8 mrs. pliego).—Fe de erratas.—Prólogo.— 
Texto.—Indice de las palabras y cosas nota-
bles. 
Blb. CogulUd».—Sem. S. Carlos.—Cas, Principal: Zaragoi» 
7 8 5 . Cathalogus | Brevis j aucto-
ruro, I qui de B. V . Maria de | Monte 
Carmelo, | Ejusque Sacro Scapulari Trac-
tarunt, | in Studiosorum gratiam | A 
R. P, M. Fr . Roche Alberto Faci, | Or-
dinis Beatissimce V, Marice de Monte 
Carme- | lo, &. Sacra: Theologice Docto-
re, &c. I Collectus, I Eidemque Beatissi-
mae Virgini | Consecratus, | Superiorum 
permissu. | Csesaraugustse: | Sumptibus 
Josephi Fort; &. in ejus Typographica, 
Anno 1752. 
2 fols. de prels. con port, y dedicatoria y 23 
páginas de texto. 
Sigue: 
7 8 5 bis. Index | Scriptofum | Car-
melitarum | qui | Immaculatam Dei Geni-
tricis Semperque | Virginis Maríae Con-
ceptionem Admirabilem | propugnarunt, [ 
A. A. R. P. M. Fr . Mathia A . San Joanne, 
Antiquse | Regularis Observantice Alum-
no, & a A . R. P. M. Fr . Fran- \ cisco 
Bonce-Spei, ejusdem Observantice Filio, 
in S. P. N. Eliae | Visione de eadem Im-
maculata Conceptione exhibitus, | Cui 
de nuo aliqui scriptores de | eadem trac-
tantes adduntur, | et eidem SS. Dominas 
Nostrse de | Monte Carmelo, | Consecra-
tus. I Quibus Indigebat Bibliothecis auc-
tor careus brevitate se pressit. 
Págs. 25 a 42 con port.—Prólogo al Letor y 
texto. 
Sigue: 
786 . E l Inefable | Mysterio | de la 
I SS.ra4 Trinidad. | en su misericordia 
infinita, | afable a los hombres, | y vene-
rado en el Carmelo | Mariano, | Publica 
su devoción para su aumento, | Y lo de-
dica I A N.a S.' de la Fé | E l M. R. 
M. Fr. Roque Alberto Faci, | del Orden 
I de Nuestra Señora del Carmen, | Doc-
tor en Sagrada Tkeologia, &c. 
Págs. 43 a 100 con port.—Dedicatoria.—A 
los devotos de la Santissima Trinidad y texto. 
Todo forma un vol. en perg. de 21 X 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. 
Son muy dignos de estudio los dos índices 
de escritores carmelitanos y de sus obras. 
Bib. Univ. de Zaragoia. 
7 8 7 . Carta | del muy Reverendo Pa-
dre I Fr . Juan Oloriz, Maestro en Sa- | 
grada Theologia, y Maestro de Novicios 
I del Real Convento de Predicadores de 
Za- I ragoza, á un su amigo, Religiosa 
de I la misma Orden, y Prior, | E n la 
que da respvesta | a la que escribió E l 
Rmo. P. Maestro | Don Antonio Joseph 
Rodriguez, | Monge Cisterciense, &c. | A 
un sabio Doctor Theologo | de Zarago-
za I (Viñeta). Con licencia: | E n Zara-
goza: Por Joseph Fort, Año de 1752. 
4 h. de prels.—52 p á g s . — 1 9 X 1 4 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—Aprob. de los RR. PP. Fr. Antonio 
Latorre y Fr. Vicente Brea, del Convento de-
Predicadores de Zaragoza: 2 Abril de 1752.— 
Lic. de la Orden: 13 Marzo 1752.— Aprob. del 
Dr. D. Francisco Agustín Lambau, Examina-
dor Sinodal del Arzobispado: Zaragoza 22 de 
Abril 1752.—Imp.—Aprob. de Fr . Roque A l -
berto Faci, Examinador Sinodal del Obispado 
de Albarracin: Zaragoza, 22 Abril 1752.—Adi-
ción al n.0 28, pág. 28.-Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoia: Sección de Varios. 
788 . Nueva | ilustración, | y expo-
sición I de los hymnos | mas frequentes 
en el Breviario Romano. | Su Autor | 
Don Bonifacio Lahoz, Maestro de Gra-
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matica | en la Villa de Montalvan. \ Sá-
cala a luz I El Dr. Don Jaime Antonio 
Muniessa, Canoni- | go de la Santa Igle-
sia Metropolitana del Salvador, Juez Sy-
no- I dal de este Arzobispado, y su Visi-
tador en la Vacante por muerte del | 
Ilustríssimo Señor D. Thomas de Ague-
ro; tres veces Rector | que fue, y actual-
mente lo es de la Universi- | dad de Za-
ragoza, &c. I Y lo dedica | A l Santíssi-
mo Exemplar de Prelados, | y Protector 
Glorioso del Estado Eclesiástico, | San 
Carlos Borromeo. | Con licencia. ¡ E n 
Zaragoza: Por Joseph Fort. Año de 1752. 
4 fols. de prels.—184 págs. (falto de hojas).— 
2 2 X 1 6 cents. 8." mlla., rúst. (muy deterio-
rado). 
Port.—V. en b.—Ded.—Aprob. de D. Fran-
cisco González.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
7 8 9 . Panegyrico, | consagrado, | a la 
gloriosa memoria, | del Rmo. P. Fr. Fran-
cisco Salvador Gila- | berti, Maestro Ge-
neral, que fue, de toda la Religion | de 
Nuestra Señora de la Merced, Obispo 
elec- I to de Alméria, &. | Dixolo | en 
las solemnes exequias, que celebró | el 
Real Convento de San Lazaro, de la mis-
ma Orden, | con asistencia de la Univer-
sidad de Zaragoza, | Fr. Phelipe Basilio 
Gil de Bernarbé, | de la misma Religion: 
Doctor Theologo de dicha Uni- | versi-
dad, y Examinador Sinodal de los Obis-
pa- I dos de Barbastro y Jaca. | Sale a 
luz I por disposición del Real Convento 
de I San Lazaro, | quien lo dedica | A l 
Rmo. P. M . Fr. Diego de Ribera, Maes- | 
tro General de toda la Religion de Nues-
tra Señora de la | Merced; Theologo de 
la Real Junta de la Con- | cepcion, Gran-
de de Hespaña de | primera classe, &c. 
En Zaragoza: Por Joseph Fort, año 1752. 
10 fols. de prels.—28 págs. y una hoja al 
final.—20 x 1S cent. 8.° mlla. 
Port.—V. en b,—Ded.—Aprob. de Fr. Bruno 
Brusay.—Lic. de la Orden.—Aprob. de Fr. Pe-
dro Dorre.—Censura del Rdo. P. Fr. Antonio 
Abián.—Texto.—Epitafio. 
De una colección de Sermones, encuaderna-
dos en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
7 9 0 . Magnalia, | et Mirabilia | S. P. N . 
I S. Francisci, | Ordinis minorum | Fun-
datoris, | exejus actis Selecta. | A . P. Fr. 
Lamberto Caesar-August | ano ejusdem, 
inter Capucemos, Ordinis, \ Illustrissimi 
Hispanice Nuncii Theologo, | Apostolici 
Nunciatura?, Tribunalis Exami- \ nato-
re, &. Diocces. Oscensis, &. | Saccensis 
Examinatore \ Synodali. \ Sub Auspi-
cio I Perillustris D. D. Joannis Valen- | 
tini de Camargo, &. Salcedo Comitis de | 
Villa-Rea, &. | Ccesar-Aug. In Typo-
graph. Francisci Moreno. 
12 fols. de prels.— 72 págs .—16x11 centí-
metros, 16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Ded. de Fr. Lamberto de 
Zaragoza.—Aprob. de Fr. Gregorio de Mores y 
Fr. Antonio de Borgia, Capuchinos: Zaragoza, 
18 Marzo 1752.—Lic. de la Orden: Colonia 
Agripina, 16 Abril 1752.—Censura y aproba-
ción de D. Miguel Francisco Gómez, Canónigo 
Penitenciario del Cabildo de Zaragoza y Exa-
minador Sinodal del Arzobispado: Zaragoza, 
12 Mayo 1752.—Imp. Astorquiza.—Aprob. de 
Fr. Francisco de Lecera, Capuchino, en su 
Conv. de Zaragoza, 18 Junio 1752.—Imp. San-
tayana.—Al Lector.—Indice.—Texto que ter. 
mina con un Anathema. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
791. Pastoral | del Emmo. y Reve-
rendissimo Señor Cardenal | Prospero 
Lambertini, | al presente Sumo Pontífice 
reynante | Benedicto X I V . | Instruccio-
des eclesiásticas, | que publicó para su 
Diócesi de Bolonia. | Traducidas del Tos-
cano I Por el Reverendíssimo Padre Maes-
tro I Fr. Juan Facundo Raulin. |.Ex-Ge-
neral del Orden del Gran Padre | San 
35 
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Agustin, &c. I Tomo primero. | A ñ o 
(E. del Papa Benedicto X I V ) 1752. | En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. 
20 fols. de prels.—391 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Fort. (2 tintas).—Ded. del traductor.—Apro-
bación de Fr. Marcos Punter y Fr. Bartolomé 
Naval, Agustinos, por comisión de Fr. Agus-
tín Gioya, General de la Orden de los Ermita-
ños de N. P. S. Agustín: 12 Noviembre t749.— 
Aprob. del Dr. Lorien, Canónigo de S. M., de 
orden del Dr. Astorqniza, Vic. gen.: Zaragoza) 
18 Agosto 1751. -Imp. Astorquiza.—Aprob. de 
D. Joaquín Antonio de VillaVa: Zaragoza, 24 
Junio 1751.—Suma del Privilegio (10 años): 
Aranjuez, 17 Junio 1751.—Erratas.—Suma de 
la tasa (ocho mrs. pliego).—Prólogo.—Indice 
de las Instrucciones (I-LIV).—Texto (con ca-
pitales de adorno). 
792 . Tomo Segundo.—Zaragoza; en 
la Imprenta de Francisco Moreno, 1752. 
8 fols. de prels.—472 págs.—21 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Fort, (dos tintas).—Indice de las Instruccio-
nes del tomo segundo.—Erratas.—Texto, que 
comienza con la Instrucción L V . 
«Ofrece esta obra un campo muy dilatado y 
extendido para la común utilidad; en cuyo 
hermoso fecundo terreno lograrán todos, ade-
más de las más bellas flores de erudición, loa 
más saludables, preciosos frutos de la mejor 
enseñanza, y las más seguras máximas para 
el mejor gobierno de las Iglesias, y más acer-
tada direccióu de los fieles.» 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
793 . Triunfo de la castidad | del 
Capitán General | de la Angelica Mi l i -
cia I Santo Thomas de Aquino, | Con-
seguido I por s u t Í 2 o n , y su cingulo, | 
y delineado en s u pluma, | y en el Cin-
gulo de sus obras, | que | en la fiesta, 
que anualmente ce- | lebra la Escuela 
Thomista, con titulo de Congregation, y 
Milicia Angelica en el Religiosis- | simo 
Convento de San Ildefonso, Orden | de 
Predicadores de Zaragoza, | Dixo | E l 
M , R. P. D . Angel Thomas Fernandez 
Moreno, | Clérigo Regular, Lector que 
ha sido de Sagrada Theologia en \ su 
Colegio de la Universidad de Salamanca, 
y de Corte en su | Real Casa de Madrid, 
residente en esta de Santa Isabel \ de 
esta ciudad, en el 25 de Febrero de \ este 
año de 1753. | Sácale a luz | para mayor 
Gloria del mismo Angélico | Doctor, á 
quien lo dedica, un Devoto Dis- | cipulo 
del mismo Santo. | E n Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco Moreno [1753]-
2 fols. de prels.—26 págs.—20X15 centí-
metros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b.—Dos aprobaciones fechadas 
en 1753.—Signe el texto. 
De un tomo de Sermones en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
794, Nuevo Romance en que se de-
clara el castigo con que Dios castigó a 
los vecinos de Vasagallas, por haber des-
confiado de Dios por la falta de agua. 
Sucedió en Florencia 3 Enero de 1753-
En Murcia y en Zaragoza, Francisco Tho-
mas Revilla. 
Empieza así: 
«O pensión de los mortales!» 
E l poeta es Pedro Alvarez de Santoyo y 
Guadarrama. La Nacional posee el impreso 
hecho en Madrid (s. a.) 
795 . (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar y a sus plantas los siete conver-
tidos). Villancicos, | que se han de can-
tar en los Maytines | de los Reyes, en la 
Santa Iglesia Metropolitana Cesar- | A u -
gustana, en su Santo, Angélico, y Apos-
tólico I Templo de Nuestra Señora del 
Pilar, I este año de 1753. | Puestos en 
Musica por Don Luis Serra, Racione- | 
ro y Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia. 
( A l fin). Con Licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
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4 h. a dos columnas.—Sig, A.—21 x 15 cen-
tímetros, 8.° mlla.—El título a la cabecera del 
folio primero. 
Comienza: 
Ya del Oriente feliz 
las tres sabias Magestades. 
Termina: 
Niño de mi alma, 
pues no puedo yo. 
Bib. Nac : Sección de Varios. 
7 9 6 . Sermon panegyrico | de la Pu-
ríssima Concepción | de Maria Santíssi-
ma, I Que en la^ Solemne Festividad | 
que consagró | la eximia Suarista Escue-
la J a su Patrona inmaculada | en el tem-
plo de la Compañía de lesus de Zarago-
za I el día 10 de Diciembre de 1752. | 
Dixo I El Doctor Don Miguel Geronimo 
Ondeano, | Cura que fue de las Parro-
quiales de las Pedrosas, Luna, I Albala-
te del Arzobispo, y ahora Retor \ de Ho-
yuela. I Lo saca a luz, | en nombre de la 
misma eximia Escuela | su Prefecto | El 
Doctor Don Francisco Boneta, | del Claus-
tro y Gremio de la Universidad de Zara-
goza, I Beneficiado Penitenciario .de la 
Parroquial de | San Miguel de los Nava-
rros, I Y lo dedica | a su eximio Doctor, 
y Maestro | El V . P. Francisco Suarez, j 
de la Compañía de Jesus. | En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. [1753]-
2 fols.—25 págs.—20 X 15 cents. 8." m l l a . 
Port.—V. en b.—Ded. —Aprobaciones del 
R. P. Fr. Antonio Abián y Julián García, dadas 
en Zaragoza a 26 de Enero de 1753. - Imp. San-
tayana.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de id. 
7 9 7 . Rasgo poético, alegórico | de 
la Piedad Eximia, | en los Solemnes Cul-
tos, I Con que | A la siempre Inmacula-
da J Virgen Maria, | verdadera Arca de 
Noe, I Preservada del común diluvio de 
la culpa, I venera y aplaude | la Mariana 
Suaristica Escuela, | en el Templo de la 
Compañía de Jesus de Zaragoza, | Sien-
do Prefecto | El Doctor Don Juan Joseph 
Ramirez, Ecónomo, y Regente | de la 
Iglesia Parroquial de la Villa de Mae-
Ua. I Více-Prefecto | El Licenciado Don 
Nicolas Anzueta, Beneficiado del Real | 
Santuario de Nuestra Señora del Porti-
llo. I Orador | El M. R. P. Pedro Nava-
rro de la Compañía de Jesus, | Cathedra-
tico de Vísperas en su Colegio de Zara-
goza. I Dia 16 de (Estámpela) Deciem-
bre I de el año de 1753. | Con licencia: 
En Zaragoza: Por Francisco Moreno, Im-
pressor. 
6 h. oris.-20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Port.—Asistentes.—Texto.—P. en b. 
Cuatro villancicos con sus estribillos. 
«Que irritado uracan inspira al Noto 
Tan fuerte impulso, tan valiente aliento.» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
798 . Concordato | de N . SS. Padre 
I Benedicto X I V | Con | N . Cathplico 
Monarcha | Don Fernando V I (que Dios 
guarde). 
( A l fin). En Zaragoza: En la Impren-
ta de el Rey nuestro Señor. 
17 págs.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto a dos columnas (la-
tín y castellano).—?, en b. 
Su fecha de impresión debe ser la de 1753, 
pues está fechado en Roma a 2 de Febrero de 
dicho año. 
E l Concordato hace referencia al Real Pa-
tronato Universal. Hemos visto otra edición 
hecha en Pamplona en I753-
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
7 9 9 . Cordero | muerto, y vivo, | 
Retrato de Christo | en el Calvario | el 
devotíssimo Crucifixo | venerado en la 
Villa de Calatorao. | Escrivense los gran-
des, ¡ y continuos Milagros," que obra a | 
favor de sus Devotos, | Por el R. P. Fr. 
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Basilio I turr i | de Roncal, Predicador 
General, y E x Di - \ finidor de la Provin-
d a de Aragon, y Re- \ guiar Observan-
cia de nuestro Padre | San Francisco. | 
Se da a la Luz publica | por la Junta de 
la Capilla | del SS. Christo de dicha V i -
lla. I Y se dedica | A la Excelentíssima 
Señora | Duquesa de Hijar, &c. | Con l i -
cencia: I E n Zaragoza: Por Joseph Fort, 
Año 1753. 
12 fols. de prels.— 216 páginas.— 14 X 10 
cents. 16.0 ralla, pergamino. 
Port.—V. en b.— Ded. «El Vicario, los dos 
capitulares y Ayuntamiento de Calatorao.> — 
Calatorao, 17 Febrero 1753.—Aprobación del 
Rdo. Fr. Antonio Bozal, monge cisterciense, 
por comisión de D. Fausto Antonio de Astor-
quiza, Vicario general: Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Beruela, 14 Abril 1752.— 
Imp. Astorquiza.-Aprobación de Fr. Agustín 
Alonso, franciscano, de orden del Dr. Santa-
yana,. del Consejo de S. M.: Zaragoza, IO No-
viembre 1751.—Imp. Santayana. — Protesta 
del autor,—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
8 0 0 . Estatutos I de la I Pontifícia, I 
y Real Universidad, | y | Estvdio Gene-
ral I de la Ciudad de Zaragoza, | Esta-
blecidos I Por la Magestad Catholica | 
del Rey nuestro Señor | D. Fernando V I . 
I (Que Dios guarde) | En 19 de Agosto 
de 1/53, I Y publicados en su Claustro 
Pleno, I en 31 del mismo mes. | Año 
(Escudo de Cerbuna) 1753. | E n Zara-
goza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de la | Universidad. 
19 fols.—125 pág.—29 X 20.--4.0 mlla. pasta. 
Antep. grabado en cobre por González.— 
V. en b.—Port, orí.—V. en b.—Días en que 
en la Universidad no hay lecciones.—Prólo-
go (en el que se hace historia de la Universi-
dad).—Real Cédula del Rey Carlos I 1,1542). 
Bula del Papa Paulo IV (1555)-—Estatutos.— 
Indice. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de id. 
Monasterio de Cogullada.—Casino Principal de Zaragoza. 
801. El promotor | de la Salud de 
los hombres, | sin dispendio el menos | 
de sus caudales: | admirable methodo | 
de curar todo mal, | Con brevedad, se-
guridad y a placer. | Disertación | histo-
rico-critica-medico-practica, | en que se 
establece el agua | por remedio univer-
sal de las dolencias. | Escrita | Por el 
Dr. D. Vicente Perez, Socio de la Real | 
Academia de Solidistas, vulgo el Medico 
del agua. [ Quien la dedica | A l Exce-
lentissimo Señor Marqués de la Ensena-
da, I Cavallero en el Real Orden de San 
Genaro, Consejero de Esta [ do, y Se-
cretario en el Despacho Universal de 
Guerra, | Marina, Indias, y Hacienda, &c. 
! Impresso en Toledo con las Licencias 
necessárias, y reimpresso | en Zaragoza, 
año de 1753. 
8 h. de prels.—70 páginas y una hoja al final. 
20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria del autor.— 
Censura del Dr. D. Manuel Lamana, por orden 
del Dr. D. José Alvarez de Rou: Toledo, 26 de 
Junio de 1752.—Licencia del Ordinario: Tole-
do, 30 Junio 1752.—Censura y parecer del 
Rmo. P. Maestro Jacinto de Zurita, por comi-
sión del Dr. D. Francisco José Guillén de To-
ledo, Alcalde mayor de dicha ciudad: Toledo, 
Casa de Clérigos menores, 8 Agosto 1752.— 
Licencia de la Justicia Real, por Andrés Tr i -
guero: Toledo, 16 Septiembre 1752.—Adver-
tencias que dan salvo conducto a este papel 
satisfaciendo a una u otra objeción.—Nota.— 
Texto. 
Curioso papel, en el cual el famoso y cono-
cido Médico del agua canta las excelencias de 
la hidroterapia y combate las medicinas, un-
güentos y jarabes. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 0 2 . Exercícios | espirituales | de 
retiro, | que la Venerable Madre | Maria 
de Jesus | de Agreda, | practicó, y dexo 
escritos | a sus Hijas, para que los prac-
ticasen en su I Religiosissimo Convento 
de la Purísima | Concepción de la misma 
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V i l l a . I Con licencia. | En Zaragoza: En 
la Imprenta de Me- | dardo Heras, vive 
en la Casa del | Comercio. 
2 fols, de prels.—222 páginas (falto de hojas 
al final).—15 X "> cents. 16.0 mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Licencia de la Orden: Con-
vento de San Francisco de Madrid, 15 Agosto 
de 1753.—Nota que hace referencia a la apro-
bación del opúsculo por la Sagrada Congrega-
ción de Ritos en 20 de Marzo de 1752.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 5 4 . 
8 0 3 . Palestra Critico-Médica.—To-
mo I V . Dedicado a D. José Cerví. Escri-
to por el Rmo. P. M . D. Antonio Joseph 
Rodriguez. Con Licencia y Privilegio.— 
E n Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. Año 1754. 
28 fols. de prels.—304 págs.—21 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. pergamino. 
Los preliminares son en un todo iguales a 
los de la edición de 1741. En vez de la licen-
cia del Consejo, en ésta figura un Privilegio 
real al autor, por diez años, para la reimpre-
sión de los seis tomos de su obra, dado en San 
Lorenzo a 17 de Octubre de 1752. E l índice da 
•comienzo en la página 298. 
8 0 4 . Tomo VI—(La misma ded. de 
la ed. de 1749). Zaragoza: En la Imprenta 
de Francisco Moreno. 
17 fols. de prels.—402 págs.—21 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. pergamino. 
Los preliminares son en un todo iguales a la 
edición ya descrita de 1749. E l índice da co-
mienzo en la página 397. 
Bib. Nac. 
8 0 5 . Vi l lan- (Grab, en madera que 
divide el titulo: la Virgen del Pilar) cieos, 
I que se han de cantar | en los Maytines 
de los Reyes, en la | Santa Iglesia Me-
tropolitana Ce- I sar-Augustana, en su 
Santo, Ange- | lico, y Apostólico Tem-
plo de I Nuestra Señora de el Pilar, | 
este año de 1754. | Puestos en musica 
por Don Luis Serra, Racionero, y | Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia. 
( A l fin). Con Licencia: E n Zaragoza; 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. con sig. A - A 2 . - 2 1 x 1 5 centímetros, 
8.a mlla.—A dos cois.—El título descrito a la 
cabecera del folio i.0. 
Comienza: 
Que opuestas voces, Cielos, 
se escuchan en la Esfera. 
Termina: 
sin querer coche, o calesa, 
como oy los Medicos usan. 
Pues ya la Jácara cessa. 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
8 0 6 . * Cédula Real | en favor de 
las Escuelas | del Colegio de la Compa-
ñía de I Jesus de Zaragoza. 
66 págs.—29X21 cents. 4.0 mlla.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero seguramente en 
Zaragoza, en 1754, pues lleva fecha de 24 de 
Febrero de dicho año.—Pergamino. 
Sobre la enseñanza de la Gramática y en el 
pleito pendiente con las Escuelas Pías. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 0 7 . 41 Carta, | que escrive el M . 
R. P. F. Joseph Mórcate, | Lector Jubila-
do en el Convento de San Ildefonso, del 
Orden de Predicadores de la Ciudad de 
Zara- | goza, satisfaciendo á una duda 
qve I se le propone. 
12 págs.—29 X 20 cents. 4.0 mlla.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero en Zaragoza en 1754 
por estar fechado en dicha ciudad a 23 de Sep-
tiembre del expresado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 0 8 . Panegyrico, | Consagrado | al 
Angélico Doctor | Santo Thomas | de 
Aqvino, | Quinto Doctor, y Sol de la 
Iglesia Catholica, Ceñido en el Triun- | fo 
de su Pureza, | por especialíssima singu-
lar Gracia, con un | Cingulo de la Gloria; 
I Que sale a la luz publica | por disposi-
ción de la sabia Thomistica | Cesaraugus-
- 27 
taña Congregación, y Escuela de la | A n -
gelica Milica (sic). I La que lo dedica | a 
ñiismo Angélico Doctor S. Thomas | de 
Aquino, su celestial Maestro, y Xefe es-
clarecido. I Dixolo I Don Francisco X i -
menez y Baselga, | Doctor en Sagrada 
Theologia, y actual Vicario de la | Igle-
sia Parroquial de Santa Maria la Ma 
yor de la | Villa de Epi la; \ En la so-
lemne fiesta que celebró la | misma Tho-
mistica Congregación, y Escuela, en el 
I Sabio Observatorio Convento de San 
Ildefonso | de Zaragoza. | E n Zaragoza: 
Por Joseph Fort . (S. a.) 
6 fols. de prels.—28 p á g s . — 2 0 X 1 5 cents. 
Los aprobaciones en Marzo y Abril de 1754. 
Al comenzar la dedicatoria y el texto, capita-
les de adorno grabadas en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 0 9 . La Madre de Dios del Carmen 
I aplaudida en el de Jaca, | sus favores, 
y obsequios. | Oración historico-panegy-
rica I qve en su arma solemne conmemo-
ración, I dia del triunfo de la Santa Cruz, 
I Dixo I El Dr . D. Antonio Casaviella... | 
Se da al publico | por el Dr . D. Joseph 
Domingo Casaviella... | Quienes la dedi-
can I A l Excmo. Señor Don Ambrosio 
Funes de | Villalpando, Abarca de Bolea; 
Mariscal de Campo de los | Reales Exér-
citos de su Magestad Catholica... | En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. [S. a.] 
11 fols. de prels. y 35 páginas para el ser-
món.—20 X '5 cents. 8.° mlla. 
La dedicatoria en Noviembre de 1753 y las 
aprobaciones en Diciembre de dicho año, por 
lo que lo reputamos impreso en el siguiente. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
810. [Copia de la Cédula Real regla-
mentando en el Reino la caza y la pesca.] 
11 h. n. y con sig. A-F de dos h., menos F , 
que es de una.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. Sin 
indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza 
en 1754. 
Contiene además de la Cédula Real: Penas 
contra los dueños de instrumentos de caza y 
contra los que se aprehendieren con ellos, sus 
padres o dueños. —De los que cazaren en el 
límite del Cordón.—De los que cazaren en los 
meses vedados.-Permiso de cazar con arca-
buz la caza menor fuera de los meses de veda. 
Penas a los que cazaren con mascarillas o 
caras tiznadas.- A los que cazaren en cuadri-
lla.—A los que auxiliaren o encubrieren a los 
cazadores. —Privando de todo Fuero Privile-
gio a los que contravinieren estas Ordenan-
zas, etc., etc. 
Dadas en el Buen Betiro a 14 de Septiem-
bre de 1752. Publicadas en Zaragoza a 22 de 
Abril de 1754, 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
811. * Real Cédula de su Magestad,. 
I a fin de exterminar el uso del Tabaco 
rapé en sus dominios, comunicada para 
su observancia en este Reyno por el Se-
ñor Don Joseph de Rivera, Secretario de 
la Real Junta del Tabaco, con expression 
de las penas, que nuevamente se impo-
nen a los Contraventores. 
Una hoja impresa por una sola cara.—41 X 2 9 
centímetros, fol. mlla.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza en 1754, pues la co-
pia está fechada en dicha ciudad a 13 de Abril 
del expresado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
812. í Carta, | que escrive el Muy 
R. P. Joseph Mórcate, 1 Lector Jubilado 
en el Convento de San Ildefonso, | del 
Orden de Predicadores de la Ciudad de 
Zara- | goza, satisfaciendo á una duda, 
que j se le propone, 
12 p á g . — 2 8 X 2 0 cents. 4 ° mlla.—Capital 
grabada en madera. 
Sin indicaciones tipográficas, pero fechada 
la carta en Zaragoza en su Convento de San 
Ildefonso a 15 de Septiembre de 1754. E l dic-
tamen del P Mórcate contesta afirmativamente 
a la consulta que se le hace de si un opositor 
que se quedó parado por enfermedad y acci-
279 — 
•dente que el auditorio le advirtió desde que 
comenzó el ejercicio, puede ser elegido para 
la prebenda. Se conforman y ratifican el dicta-
men del P. Mórcate los PP. Fr. Nicolás Cavero, 
Doctor Teólogo de la Universidad, y Fr. Mi-
guel de Jesús Maria, Examinador Sinodal del 
Arzobispado de Huesca, y otros. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
813. Succinta Narración, | que para 
satisfacer | los esmeros de la piedad, | 
y avivar los incendios de la devoción | al 
mayor aumento | del deseado perenne 
culto I del Santíssimo Sacramento, ¡ en 
esta Mariana, Augusta, | e Imperial Ciu-
dad de Zaragoza; -I establecido en la Igle-
sia I del Sol Eucharistico | Santo Tho-
mas de Aquino | de las Escuelas Pias: | 
dan al publico | los Señores de la Junta, 
especial- | mente destinados, para propa-
gar esta Devoción, | alentar la Piedad, 
aumentai este Culto, e inmortalizar este 
obsequio á la Magestad Divina, á | imi-
tación de Madrid, Sevilla y Valencia. | 
Noticiando | los gloriosos progressos, y 
copio- I sos productos de Ganado, y D i -
nero, conque el Ca- | tholico beneficiante 
Corazón de los Fieles ha con- | tribuido 
para sus Anuales Fiestas, desde el año | 
de 1751 hasta el fin del de 1753. | Con 
licencia: En Zaragoza: En la Imprenta | 
de Francisco Moreno. Año 1754. 
29 págs. incluso portada.— 1 5 x 1 0 centí-
metros, 16.0 mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
814. Vida, I virtudes, y milagros, | 
del grande abogado | del Cielo | San An-
dres Avelino, | Pasmo de Santidad, Glo-
ria de Nápoles, | y Honor inmortal de la 
siempre ilustre Congre- 1 gacion de Clé-
rigos Reglares, | Compuesta, | Por el 
Rmo. P. D. Angel Thomas | Fernandez 
Moreno, Lector, que fue, de Theo- \ lo-
gia en su Colegio de la Universidad de 
Sala- I manca, y residente en esta Real 
Casa de San- \ ta Isabel de Zaragoza. \ 
Dedícala ¡ A l Excelentíssimo Señor D.Jo-
seph I Claudio de Aragon y Gurrea, &c. 
Duque de | Villahermosa, Conde de Lu-
na, Marques, | de Navarrens, de Cañizar, 
y de I San Felices, &c. | Con licencia; | 
E n Zaragoza: Por Joseph Fort. 
26 fols. de prels.—301 págs.—21 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. taf. orn.—Escudos episcopa-
les dorados en las tapas.—Cortes dorados. 
Port.—V. en b.-Ded. (18 fols.) el autor: Za-
ragoza, 5 Julio 1754.—Licencia de la Religión: 
Roma, 19 Junio 1754.— Aprobación de Fr. Mi-
guel de Jesús María, agustino descalzo, en su 
Colegio de Zaragoza, 21 Julio 1754.—Aproba-
ción de Fr. Andrés de la Virgen del Pilar, tri-
nitario descalzo, en su Convento de Zaragoza, 
13 Agosto 1754.—Licencia del Consejo: Ma-
drid, 17 Agosto 1754.—Erratas.—Tasa (seis 
maravedises pliego): Madrid, 26 de Noviembre 
de 1754.—Prólogo.—Protesta del autor.—Ver-
sículo latino.—Indice de los capítulos.—Texto 
(pequeñas viñetas al final de algunos capítulos 
y varias capitales de adorno). 
«Es esta preciosa obra un dibujo, un rasgo, 
un bosquejo del santo más prodigioso... gloria 
de todo el Reino de Nápoles, vida de los muer-
tos, espanto de los demonios, guía de las al-
mas, consuelo de afligidos y antorcha brillante 
de todo el mundo.» 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
815. Plausible, assombroso celebra-
do triunfo, I en que logrando la Pureza 
sus aplausos publica victoriosa | la Casti-
dad sus Thropheos | en el Cingulo, | de 
el Angélico Doctor, y Vniversal Maestro 
I Santo Thomas de Aquino | a quien su 
amante angelica milicia | Consagra So-
lemnes fervorosos cultos en el Religio-
síssimo, y I Observantissimo Convento de 
San Ildefonso de Zaragoza, | Siendo pre-
fecto el Licenciado Don Juan | Antonio 
Lezina, Vicario de la Parroquial del Se-
ñor San Juan \ Bautista de Mozarrifar, 
y Beneficiado de las Parroquiales \ de 
Santa Cruz, y San Lorenzo. | Orador el 
Doctor Don Francisco Ximenez, | Fica-
28o 
rio actual de la Parroquial de la Villa 
de Epi la . j Dia 17 (Grab, en madera: 
Santo Tomas) de Febrero | de el año 
17 54- I Con licencia: En Zaragoza: En la 
Imprenta de Joseph Fort. 
8 folios orlados.—20 x 14 cents. 8.° mlla. 
Ha de la Fama, que en ecos repetidos 
oy de los sabios la atención combida 
a celebrar sin término entre assombros 
a quien hoy el assombro da medida. 
Perdona, lector amigo, 
si te cansan mis tareas, 
que a mí también me fatigan, 
y me exponen, pues me prensan. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
816. Officia I Sanctorum, ¡ Jussu sum-
morum Pontificvm, | Breviario Romano, 
Addenda, | et ex-Precepto Recitanda, | 
Huic editioni addito sunt omnia officia, 
I quae antheac concessa sunt et toti His-
paniae, et singula- | ribus ejusdem Eccle-
siis. (Escudo Pontificio). Caesaraugustae 
j Cum Permissu Superiorum, apud Jo-
sephum F o r t , Typographum [ Anno 
MDCCLIV.(I754) . 
3 fols. de prels.—334 páginas de texto.— 
20 X 14 cents. 8.° mlla. pergamino. 
Portada (a dos tintas).—Index.—Texto. 
Al ñnal se inserta: 
Officia propria Sanctorum Diócesis Ccesar-
Dieciseis páginas. 
Seguramente impreso en Zaragoza; y I n 
festo Beati Michaelis. 
Dos hojas, impreso en Barcelona. 
Bibs, de la Univ. y del Mon. de Aula Del: Zaragoza. 
817. Opúsculos varios | en idioma, 
I ya español, ya latino, | que consagra | 
A San Carlos | Borromeo, | Arzobispo 
de Milan, | y Cardenal protector | de to-
da la Religion | de Nuestra Señora | del 
Carmen, | El M . R. P. Fr. Roque Alber-
to I 2*"ac¿ , del mismo Orden, Doctor en 
Sagrada Theolo- | gia, Rector (fue) de 
su Colegio de San Joseph de la | Ciadad 
de Zaragoza, y Examinador Synodal | 
del Obispado de Albarracin. \ En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. Año de 1754. 
5f0ls.de prels.—72 páginas y una hoja.— 
2 1 X 1 5 centímetros, 8.° mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Tres aproba-
ciones.—Lic. dela Orden.—Texto.—Indice. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
818. Carta | del M. R. P. | Fr. Juan 
Oloriz, I Maestro en Sagrada Theologia^ 
I y Regente de Estudios del Real Con-
vento I de Predicadores de Zaragoza, | A 
un amigo de la Corte, | En la que conti-
nua en Bolver | por la verdad, contra mu-
chas falsedades, que | escrive la su ul t i -
ma Carta, y escrivio | en sus Tomos de 
Paradoxas, | El Rmo. P. M . Don Antonio 
Joseph I Rodríguez, Monge Cistercien-
se, & c . I (Viñeta) Con licencia: En Zara-
goza: Por Joseph Fort, año de 1754-
9 h. de prels.—85 páginas.—19 X 14 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—Aprobación de Fr. Miguel Escolano, 
Calificador del Santo Oficio y Fr . Vicente Bea, 
Prior que fué del Convento de Predicadores 
de Zaragoza: 28 de Mayo 1754.—Lic. de la Or-
den por el Prior Fr. José Muñoz: Convento de 
Santa Catalina de Barcelona, 5 Abril de I754- — 
Aprob. del R. P. Pedro Manuel Sancho, Califi-
cador y Examinador Sinodal del Arzobispado, 
en el Colegio de la Concepción de Jesús de 
Zaragoza: 11 Junio 1754.—Imp.—Otra de Fray 
Pedro Miravete y Moya, Maestro en Artes de 
la Universidad de Zaragoza y Examinador Si-
nodal de los Obispados de Lérida y Jaca: Za-
ragoza 25 Junio 1754.—Imp.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
819. Lición de puntos, | que | en los 
solemnes anuales cultos, | que la siempre 
J Subtil Mariana Escuela | tributa a su 
Patrona | La Emperatriz Maria, | baxo el 
admirable punto | de su Concepción sin 
mancha, ¡ Dixo | en San Francisco de 
— 28l 
Zaragoza \ El R. P. Fr. Antonio Serrate, 
Letor de la Sa- | grada Theologia, y 
Guardian del Colegio de Missioneros | 
Apostólicos de San Roque de Calamo-
cha. I Sácale a luz | la misma subtil Es-
cuela, I a dirección de los Licenciados 
Don Jo- I seph Valero Ruiz, en Prefecto, 
y Retor de Vil lar de Saiz, | y Don Ma-
nuel Clua, en Vice-Prefecto, Racionero 
de las Parroquiales de Graus. | Y le de-
dica I al subtil Doctor de Maria | El 
V.ble Escoto. I En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno. 
8 fols. de preliminares para portada, dedi-
catoria y varias aprobaciones y licencias que 
llevan la fecha de 1754.—40 páginas de texto. 
20 X 15 centímetros, 8.° mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 2 0 . Oraciones | Panegyricas, | que 
I a diferentes assumptos, | compuso, 
predico, | El M . R. P. Fr. Lamberto de 
Zara- | goza, de la Orden de Capuchinos 
del Seraphico Padre | San Francisco de 
la Provincia de Aragon, Theologo \ del 
Señor Nuncio de España, Examinador 
de su Tr i - | bunal Apostólico de la Nun-
ciatura, y de los Obispados \ de Huesca, 
y Jaca, y Guardian de su Convento \ de 
la Villa de Epi la . | Tomo primero. | 
Que dedica | A l Ilustríssimo Señor | 
D. Juan Francisco Navarro, | Obispo de 
Albarracin &. | En Zaragoza: | E n la Im-
prenta de Francisco Moreno. Año 1754. 
12 fols. de prels.—336 páginas, 8.°, perga-
mino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria, aprobación y 
licencias de la Orden y del Consejo.—Fe de 
erratas.—Tasa.—Prólogo.—índice de las ora-
cioóes.—Otras dos aprobaciones.—Imprímase. 
Texto. 
No he visto el tomo H. 
Blb. del Mon. de Aula Del: Zaragoza. 
1 7 5 5 . 
821. Desagravio | de San Braulio | 
en la Historia | de San Millan, | verda-
dero estado | de este Santo, | descubier-
to al mundo | Por | El Dr. D. Geronimo 
Gomez | de Liria, | Bilbilitano. j Dirigi-
do I a nuestro muy Santo Padre | Bene-
dicto X I V . I En Zaragoza: En la Impren-
ta I de Francisco Moreno (s. a.), 
44 págs. de prels. y 236 de texto.—15 X 10 
centímetros, 16.0 mlla. pergamino. 
Port.— 1 exto latino. — Dedicatoria.— Apro-
bación del Dr. Manuel Turmo: Zaragoza, 15 
Enero 1755.—Imp.-Aprobación del Dr. Juan 
Francisco de Gracia: Zaragoza, 6 Febrero 1755 
Imp.—Prólogo.—Texto.—Erratas. 
«Aunque la injuria de los siglos y la incuria 
o desidia de nuestros mayores, que no debe-
mos negar hayan podido de algún modo con-
tribuir a la engañada opinión, que con tanto 
empeño mantiene el Benedictino Monasterio 
de la Cogulla contra esta diócesi de Tarazona, 
en quanto a la verdadera Patria y Estado de 
San Millán; sin embargo, no puede ser essa su-
ficiente disculpa, sabiendo, como saben, que 
la admirable Vida de este Santo la escribió 
San Braulio, Obispo de Zaragoza.» 
«... Pero bien se dexa entender que no está 
libre de passion para descubrir estas verdades 
el que de ellos se atreve a decir que San Brau-
lio no explicó bien su concepto, y que escri-
bió la Vida de este Santo sin methodo, sin 
puntualidad de Historia y Chronologia, como 
si el Magno Gregorio hubiera escrito con más 
arte la del grande Benito. En desagravio, pues, 
de estas libertades y desengaño de aquel Mo-
nasterio, por lo que toca a la Patria de San 
Millán, ya el año de 1753 publiqué otro libro, 
el que hasta ahora nadie ha reprobado.» 
Mon. de Cogullada.—Sera. San Carlos. 
8 2 2 . Dolorosos Thrinos al fatal es-
trago, que en la peninsula de España 
ocasionó, un terremoto, acaecido el 1.0 de 
Noviembre del presente año I755-—Za-




Este terremoto es el mismo que asoló a 
Lisboa. 
Cat. Alloza, 
8 2 3 . t í Libellus I Sanctissimo Do-
mino nostro J Benedicto X I V . | Pontífice 
Maximo, | Praesentatus | Pro archiepisco-
po Caesar-Augustano, | Beatissime pater. 
2 h. — 31 X 21 cents. 4.° mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente en Zaragoza en 1755, por estar fechado 
el impreso en dicha ciudad a 21 de Febrero 
del expresado año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 2 4 . Alabado sea | el Santíssimo | 
Sacramento del Altar. | Constituciones | 
de la I Congregación de esclavas | del 
I Sacramento Agusto, (Sic) | estableci-
da I en la Imperial Ciudad | de Zaragoza, 
y Templo | del Doctor Euchanstico | 
Santo Thotomas (sic) de Aquino | En 
las Escuelas Pias | Año 1775. | Con l i -
cencia: I En Zaragoza: por Joseph Fort 
<>. a.). 
32 págs. con la port.— 14 X 10 centímetros, 
16.0 ralla, rústica. 
E l decreto de erección y aprobación en Za-
ragoza a 31 de Octubre de 1755. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
8 2 5 . Villan- (Grab, en boj: la V i r -
gen del Pilar) cieos, | que se han de can-
tar I en los Maytines de los Reyes, en [ 
la Santa Iglesia Metropolitana | Cesar-
Augustana, en su Santo, | angélico, y 
apostólico Templo | de Na Señora de el 
Pilar, I este año de 1755- I Puestos en 
musica por don Luis Serra, Racionero, | 
y Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia. 
(Al fin). Con licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. a dos columnas.—20 X 14 centimetros, 
8.° mlla. 
Comienza: 
Desde el Oriente, otro Oriente 
quiere assaltar una estrella, 
donde en brazos de la Aurora 
nace el Sol, que al Mundo alegra. 
Termina: 
Laran, lara, que el mundo 
da la vuelta. 
Vengan veder, Signori, 
ande la rueda. 
Coros.—Vaya el tótili mundi, 
que al Niño le divierta. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
826 . Cánticos festivos, | Annuales 
alborozos, [ Con que [ los Infantes de la 
Santa Metropolitana | Iglesia del Salva-
dor, festejan rendidos, aplauden herma-
nados, I y celebran gozosos, el glorioso 
triunfo del tierno Benjamin de Maria el 
Invicto Mártir | Santo Dominguito de 
Val, I Domingo 31 de Agosto de 1755. | 
Puestos en musica por don Joseph La-
nuza, I Maestro de Capilla de dicha San-
ta Iglesia. I Siendo Mayordomo (Grab, en 
madera: Santo Dominguito en la Cruz) 
Ildefonso Montón. | Con licencia: En Za-
ragoza: Por Joseph Fort, 
4 h. orladas.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
General de las tropas de María, 
enarbola pendones un Infante, 
y al clarín sonoroso de sus voces 
la tropa se conmueve más infame. 
Termina: 
Y todo un montón de Infantes 
en Montón a Val celebran, 
porque siendo Mayor-domo 
es bien familiares tenga. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
8 2 7 . Consulta de dos religiosas, Do-
ña N . y N . profesas de Choro (sic) en el 
Convento de N . de la Ciudad de Zara-
goza. 
18 h. n.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. pergamino. 
Sin indicaciones tipográficas, pero seguramen-
te impreso en Zaragoza hacia el año 1755. 
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La consulta era la siguiente: 
«Si estando a su favor las constituciones, 
práctica, costumbre y possesion de gozar de 
dicha antigüedad, deben obedecer a su Prela-
lado conminados por éste al despojo de su an-
tigüedad y presidencia por un precepto del 
Prelado, so pena de excomunión.> 
Las monjas alegan, que: 
«Según sus constituciones, práctica y cos-
tumbre, las cantoras y organistas que ha habi-
do en el referido convento han gozado de di-
cha antigüedad entre las demás religiosas de 
Coro, presidiendo, también, actos en comu-
nidad.» 
La Respuesta es de Fr. Lorenzo Santolaria, 
Lector de Teología y Calificador del Santo Ofi-
cio, en el Colegio de San Vicente Ferrer de la 
ciudad de Zaragoza, a 18 de Febrero de 1755, 
y abarca las siguientes conclusiones: 
«Que no solamente no están excluidas por 
sus Constituciones de la Antigfledad y demás 
honores; sino que su misma Ley les da y con-
cede honores y antigüedad.» 
«El Prelado de dicho Convento está obliga-
do en conciencia a observar la práctica y cos-
tumbre de que las Señoras Organistas gocen 
antigüedad; y las dichas Señoras, en virtud de 
la costumbre, tienen derecho indubitable al 
goce de la antigüedad.» 
«Que el Prelado no puede mandar contra la 
Regla, ni las Religiosas están obligadas a obe-
decer, ni incurren en excomunión.» 
Se conforman con el dictamen del Dr. San-
tolaria, y lo firman: Fr. Manuel Gallinero, 
Fr. Joaquín Egerique, Fr. Roque Laplana, 
Fr. Tomás Raulín, Fr. Pedro Manuel Sancho, 
Fr . Francisco Antonio Palomar, Fr. Juan Fran-
cisco Madurga, Fr . Manuel Regueiro, Fr. Fran-
cisco Sánchez, Fr. Antonio Claveria, Fr. Fran-
cisco Royo, Dr. Manuel Turmo, Dr. José Ber-
né, Fr. José Galdeano, Miguel Escolano, Fray 
Pedro Miravete y el Dr. Tomás Valdés. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 2 8 . Oración evangélica. | Politico-
moral, I que predico | a la Imperial, au-
gusta, muy noble, y fi- | delisima Ciudad 
de Zaragoza, el dia tercero de Pasqua de | 
Espíritu Santo, en el Templo Metropoli-
tano I del Salvador, | EI R. Padre Fr. Jo-
seph de Fuendetodos, | de la Orden de 
Menores Capuchinos de el Seráfico Pa-
dre I San Francisco, Letor de Sagrada 
Teologia. | Sácala a luz | Don Francisco 
de Espita], | y Ortiz, | Administrador, y 
Governador General, | de los Estados, y 
rentas de el Excelentíssimo Señor | Con-
de de Fuentes, &c, | Quien la presenta | 
al Excelentíssimo Señor | Don Juan Joa-
chin I Fernandez de Heredia, | Conde de 
Fuentes, &c. | Con licencia: En Zarago-
za: En la Imprenta de Francisco | More-
no, año 1755. 
9 fols. de prels. que contienen portada, de-
dicatoria (13 de Junio de 1755) y dos aproba-
ciones, y 37 páginas de texto. 
2 1 x 1 5 cents. 8." mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
Sem. 5. Carlos de Zaragoza 
8 2 9 . Doloroso I al fatal estrago, 
que en la Peninsula | de España ocasionó 
el trágico sucesso de un lamenta- | ble 
Terremoto, acaecido poco antes de las 
diez de | la mañana dia de todos Santos 
primero de | Noviembre del presente 
año I de 1755 ¡ Y se da incidente noticia 
de los daños que también hizo en los 
Reynos de | Marruecos, Fez, y de otros 
Continentes de Africa; | Como también | 
de otros espantosos sucesos por los mis-
mos I tiempos, en varias partes del mun-
do acaecidos. | Y por ultimo se ponen | 
los favorables remedios, que nos ha fran-
quea- I do el piadoso Cielo, para preca-
vernos, y librarnos de tan tre- | mendos 
insultos y de otras semejantes | calami-
dades. I Con licencia: | E n Zaragoza: 
Por Joseph Fort, hallara en la Libre-
ría de los Herederos de don Jo- | sepk 
Mendoza, a la entrada de la Platería. 
24 págs. incluso portada.—19 X 14 centíme-
tros, 8 . ° mlla. 
La reseña está en verso, pero con numero-
sas apostillas impresas explicatorias o aclara-
torias del texto. AI encuadernarse con una co-
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lección de folletos se han cortado de tal modo 
las hojag, que han amputado parte del texto 
contenido en las notas marginales y la segunda 
palabra del título. 
Comienza: 
Que es esto, amada España, 
centro de là virtud más eminente, 
ahora ayrada saña 
contra ti vibra el brazo omnipotente. 
Termina: 
A perdonar de culpa tanto abysmo, 
y haced con vuestra gracia omnipotente 
que vivamos en Vos eternamente. 
Amen. 
Siguen varias oraciones para impetrar del 
Cielo conmiseración por tanto estrago. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 3 0 . Panegyrico | a la gloriosíssima 
I Santa Maria Magdalena, | en su nue-
vo I Magnifico Altar Mayor, | que, | en 
nombre de su muy noble, | e ilustre pa-
rroquia, I Dixo I dia 23 de Julio de 1755 
[ El P. Dr, Joseph Andosilla, de la Com-
pa- I ñia de Jesus, Ex-Catedrático de 
Theologia en su Colegio de | Zaragoza, 
Calificador del Santo Oficio en los T r i -
bunales de Aragon..- Lo da a la publica 
luz I el Señor Don Henrique Clavero, | 
noble de Aragon; | Quien lo dedica | A 
la Ilustríssima, e Imperial Ciudad | de 
Zaragoza. | Con las licencias necesarias. 
I En Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. 
28 f>ágs. con portada y dedicatoria.—20 x 15 
centímetros, 8." mlla.—Capital de adorno. 
De un tomo de Sermones, encuadernado en 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
831. Oración panegyrica, | que en 
lãs magníficas, ¡ ruidosas detnostracíones, 
I en qué prorrumpió el afecto j de la 
muy Ilustre, Noble, y Leal | Ciudad de 
Valencia, con el justo, y alegre motivo | 
de cumplirse el siglo tercero | de la ca-
nonización I dé fiü gloriosíssimo hijo, | 
pàdfe, y Apóstol I Safi Vicente Ferrer. 
I dia 3 de Julio de 1755- | En que hizo 
la fiesta el distinguido cuer- | po de el 
Comercio de dicha Ciudad en el Obser-
vantissimo, | y Real Convento de Predi-
cadores, I Dixo I El Rmo. P. M . Don 
Isidoro Francisco Andres, | Monge Be-
nedictino Cisterciense, &c. | Sale a luz, | 
de orden de dicho Comercio, | ofrecida 
al mismo, sagrado objeto | de estos cul-
tos. I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
36 págs. incluyendo portada. —Censura del 
Abad de Santa Fe.—Imp.—Aprobación de Fray 
Manuel Gallinero, del Orden de Predicadores, 
otro Imp. y el texto. 
Las aprobaciones y censuras en Octubre de 
1755.-21 X 15 centímetros, 8.° mlla. 
De una colección de Sermones, encuaderna-
da en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 5 6 . 
8 3 2 . Vi l lan- (Grab, en madera que 
divide el título: la Virgen del Pilar) cieos, 
I que se han de cantar | en los Maytines 
de los Reyes en la San- | ta Iglesia Me-
tropolitana Cesar-Augus- | tana en su 
Santo, Angélico, y Aposto- | lico Tem-
plo de Nuestra Señora | del Pilar, este 
año de 175Õ. I Puestos en Musica por | 
Don Luis Serra, Racionero, y Maestro 
I de Capilla de dicha Santa \ Iglesia. 
( A l fin). Con licencia \ en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. con sig. A-A2.—21 X 15 cents. 8.° mlla. 
A dos cois.—El título descrito a la cabecera 
del folio primero. 
Comienza: 
Ruidosa harmonia 
de acordes estruendos 
puebla de la Esfera 
los cóncavos senos. 
Termina: 
Ven, Anton, suave, 
Ven devoto, Anton, &c. 
Blb. Nac : Sección de Varío* 
2S5 
833- [Bando del Intendente General 
de Ejercito y Corregidor de la Ciudad de 
Zaragoza, Sr. Vargas Maldonado, para 
que en las papeletas de dinerillos de Cruz, 
introduzcan Seisenos, Quartos, Ochavos, 
etcétera.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—Sin 
indicaciones tipográficas, pero seguramente en 
Zaragoza, 1756.— 32 X 40 centímetros, 4.0 mlla. 
apaisado. Capital de adorno. Grabado en ma-
dera. 
Dado en Zaragoza a 15 de Noviembre de 
i 756. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección ieVarios , 
8 3 4 . Real Provision | a favor | del 
Santo y Real Monte | de Piedad | de la 
Ciudad de Zaragoza, | Sobre | que se ha-
gan en su ar- | chivo todos los Depósitos 
Judiciales, | que en adelante ocurriessen, 
y no en I otra parte, quedando á su be-
ne- I ficio los derechos esta- | blecidos, 
I Despachada en San Lo- | renzo. á 21 
de Octubre de 1751 | con inserción de 
un acuerdo de la | Real Junta del Monte, 
y la Certifica- ] cion de su Cumplimien-
to, dada por el | Real Acuerdo de la 
Audiencia | de Aragon. 
S h. con sig. A-A2.— 32 X 22 cents. 4.0 nalla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza 
en 1756. 
Madrid 21 de Octubre de 1751 y Zaragoza a 
28 de Junio de 1756. 
Blb, Univ. de Zaragoz*: Sección de Varios. 
8 3 5 . Oración panegyrica | que en 
los Solemnes cultos, | con que a su pro-
tectora, y Patrona | Santa Barbara | V i r -
gen y Martyr, | obsequió ¡ el Muy Ilus-
tre Cuerpo de Artillería, | en la Iglesia 
de San Phelipe de Zaragoza, | en el dia 
-4 de Diciembre de 1755- | Dixo | El 
P. Cayetsano de S. Juan Bautista, I Metor 
del Colegio de las Escuelas Pias de la 
misma \ Ciudad. | Sale a luz | de orden 
-del muy Ilustre Señor | D. Joseph de Ge-
ronymo, | Comandante de dicho Cuer-
po, I Quien la dedica ¡ a la misma invic-
ta Patrona. ¡ E n Zaragoza: En la Im-
prenta del Rey nuestro Señor. 
4 fols. de prels. —44 páginas de texto.— 
20 X 15 centímetros, 8.° mlla. 
Las aprobaciones en Diciembre de 1755. 
De un tomo de Sermones, encuadernado en 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 3 6 . Antep.—Historia General | de 
los Religiosos Descalzos del | Orden de 
los Hermitaños del j Grande Padre, y 
Doctor de la Iglesia ( S. Agvstin de la 
Congregación de | España y de las In-
dias. I Tomo Qvarto | Por el P. F. Pedro 
de S. Francis- | ce de Assis Chronista 
General, Dedicado a | S. Nicolás de | To-
lentino, Patron f de la Provincia | de las 
Islas Philipinas. 
Port. —Historia General | de los Reli-
giosos I Descalzos | del Orden | de los 
Hermitaños | del Gran Padre, | y Doctor 
de la Iglesia | San Agustin, | de la Con-
gregación de España, | y de las Indias. | 
Tomo Quarto. | Por el Padre Fr. Pedro 
de San Francisco | de Assis, Lector Ju-
bilado, Calificador del Santo Oficio, | 
Missionista Apostólico, Padre de Provin-
cia en ¡a de Ara- | gon, Ex-Definidor 
General, y Chronista de dicha | Congre-
gación. I Dedicado ¡ A San Nicolas | de 
Tolentino. | Contiene tres Decadas: | Que 
corren desde el año 1661 hasta el | de 
1690. I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. Año de 1756. 
Fol.—18 fols. de prels.—604 págs. pergamino. 
Anteportada grabada en cobre por P." Villa-
franca (Madrid, 1663). —San Agustín, en el 
centro de un medallón; a los lados, San Ful-
gencio y San Elipo; el título descrito encerra-
do en una cartela.-V. en b.—Portada orlada. 
V. en b.—Dedicatoria con grabado en cobre 
hecho por González que representa a San Ni-
colás de Tolentino: la dedicatoria firmada por 
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Fr. Isidoro de San Miguel, Vicario general de 
Agustinos Descalzos.—Aprob. de los PP. Fray 
Manuel de Santo Tomás de Villanueva y Fray 
Pedro de Jesús: En el Colegio de la Orden, 
Zaragoza 19 Septiembre 1754- —Aprobación de 
Fr. Martín de la Virgen del Niño Perdido: Za-
ragoza so de Septiembre de 1754-—-Lic. de la 
Orden: Madrid 24 de Septiembre de 1754 — 
Aprobación del P. Fr. Manuel Sancho: Zarago-
za 6 de Mayo de 1755.—Imp. Isla.—Aproba-
ción de Fr. Roque Alberto Faci: Zaragoza 11 
de Noviembre de 1754.—Lic. del Consejo: Ma-
drid i.0 de Agosto de 1755.—[La licencia a 
Fr. Miguel de Santo Tomás de Villanueva].— 
Fe de erratas.—Tasa (seis maravedises pliego). 
Prólogo «Al Lector».—Protesta.—Texto (dos 
columnas) [1-580].—Indice de Capítulos [581-
588].—Indice de cosas notables [589-604]. 
Comprende este tomo las tres décadas que 
corren desde 1661 a 1690, y en ellas varios 
sucesos de la Orden, en la conquista espiritual 
de Filipinas, el relato de varios Capítulos ge-
nerales, algunas fundaciones en España, ade-
lantos en América, y, sobre todo, las vidas de 
religiosos y religiosas de singular virtud y 
merecimiento grandes.—Muy nutrida de datos 
y noticias y muy importante.—El autor había 
publicado, corrigiéndolo y arreglándolo, el 
tomo III de esta Crónica general de Agustinos, 
que dejó inéditos Fr. Diego de Santa Teresa, 
y fué encargado de escribir la continuación.— 
Fr. Francisco anuncia en el prólogo que tiene 
' trabajado otro tomo en folio con el título de 
«Memorias históricas para la Crónica de Agus-
tinos Descalzos de la Congregación de España 
e Indias».—Ya había impreso otros trabajos 
históricos.—El tomo I, por Fr . Andrés de San 
Nicolás: Madrid, Andrés García de la Iglesia, 
1664.—Tomo II, por Fr. Luis de Jesús: Ma-
drid, Lucas Antonio de Bedmar, 1681.-To-
mo IH; por F . Diego de Santa Teresa: Barce-
lona, por los Herederos de Juan Pablo y María 
Martí, 1743. 
Bib. Nac. 
8 3 7 . Copia de la Real Cédula o dis-
posición sobre el juego, sujetando a la 
jurisdicción Ordinaria a todos los de fue-
ro privilegiado que contravengan las dis-
posiciones dadas contra los juegos de Em-
bite y Azar, desaforando a los Soldados, 
Criados de la Casa Real y a todos los que 
gozaren fuero privilegiado. 
4 h. sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1756. —4.° mlla. 
Dada en Aranjuez a 22 de Junio de 1756. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 3 8 . Triunfo de Maria | en su Con-
cepción inmaculada, | aplaudido | por la 
eximia | Mariana Escuela | en el Templo 
I de la Compañía de Jesus ¡ de Zarago-
za, I Siendo prefecto | El Dr. Don Ma-
nuel Romo, y Samper, del Claustro, | y 
Gremio de la Universidad de Zaragoza, 
y Beneficiado de la \ Iglesia Parroquial 
de San Pablo. | Vice-Prefecto | el Lic. 
Don Joseph Ximeno, Beneficiado de la 
Igle- I sia Parroquial de Santa Maria 
Magdalena de Zaragoza. | Orador | el 
P. Dr. Gaspar de Segovia, de la Compa-
I ñia de Jesus, Cathedratico de Theolo-
gia en su Colegio de Za- | ragoza, y Ca-
lificador del Santo Oficio en el Tribunal 
de Aragon. | Dia 12 (Viñeta: la Purísi-
ma) Deciembre | del año de 1756. | Con 
licencia: En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
8 h. oris, y con varias viñetas de adorno.— 
20 X 14 centímetros, 8.° mlla. 
Comienza: 
Conceptos, plumas, y voces 
hoy sacrificar intenta 
á lo arcano de un Mysterio 
la Eximia Mariana Escuela. 
Termina: 
Mientras a aquella planta 
del Dragon rutina, 
oy assenta la aplaude 
de la caida. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza.—Sección de Varios. 
8 3 9 . Representación | (de burlas he-
cha de veras) | al nobilíssimo Gremio ¡ 
de los hombres de juicio | de esta | Glo-
riosa Monarquia, | en la que manifiesta. 
I La España Antigua | sus honrados sen-
- 28; 
timientos | Contra los perniciosos, | y 
detestables abusos | de la España Moder-
na, f Da a luz | El Aviso, Professor de 
los Riesgos de 1 la vida en la Universi-
dad de la Experiencia. | Año (Viñeta) 
I7$6. I Con licencia, reimpresso en Za-
ragoza: Por Francisco Moreno. | Se ha-
llará en su Casa y en la Puerta del 
Correo. 
36 págs.— 20 X 15 cents. 8.° mlla. r&st. 
Al final va el Dictamen del P. Fr. Francisco 
Antonio Freyle, Lector de Theologia, favora-
ble a la impresión en este Real Convento de 
Nuestro Padre San Francisco: Madrid 29 de 
Diciembre de 175s; y una Nota de que en vis-
ta del antecedente Dictamen, se dió licencia 
para imprimir este Papel a D. Francisco Ma-
riano Nipho, su autor, que termina su estudio 
filosófico-moral con esta súplica: 
«Suplico a V. R. se digne agitar la fuerza de 
sus nobilissimos espíritus, influyendo nobles 
ideas y honrados pensamientos en todos aque-
llos sugetos que están a la sombra de vuestro 
patrocinio, para que animada de nuevo la do-
lorida España antigua, vuelvan a esta admi-
rable Península todas aquellas heroicas virtu-
des que hicieron guerra viva a los vicios, lle-
naron de coronas y laureles a los españoles, 
dieron esmaltes gloriosos a la Religión, luci-
mientos sin sombra a Fe, miedo a las naciones 
más rudas y grosseras, leyes a casi todas las 
provincias, enseñanza y preceptos de educa-
ción a los mismos que oy tratan mal a los es-
pañoles, y finalmente, para que otra vez (como 
ahora doscientos años) entiende el mundo que 
España sola es la merecedora de su cetro, y 
que no han muerto los héroes que la hicieron 
tan respetable, viviendo V. R. y que sus ilus-
tres hijos, que Son los que pueden dar nuevo 
lucimiento a tantas glorias anochecidas, sofo-
car tantos vicios, que con la capa de buen pa-
recer la infaman; y por último, resucitar todas 
aquellas plausibles empresas que están reser-
vadas, por especial favor de la providencia in-
finita, pera que en ellas halle V. R. el justo 
premio de sus ilustres hazañas.—Madrid y Di-
ciembre 31 de 1755.—Por la España antigua: 
E l amor del progimo.* 
Blb. del autor. 
840 . Consuelo de jugadores, aviso 
de divertidos, instrucción para todos; 
mesa de juego. Dispuesta por el P. Pre-
sentado Fr. Pedro Miravete y Moya.— 
Zaragoza, Joseph Fort (1756). 
4.0 4 h. prels. y 30 páginas. 
«Tratado ascético sobre los juegos, en el 
que se habla sobre las tretas, fullerías y enga-
ños que suelen emplear los tahúres.» 
Salvi 2532 
841. Arte | de canto | llano, | con 
entonaciones comunes | de coro, y altar, 
| y otras cosas diversas, | como se verá 
en la tabla. | En todo va accentuado al 
punto | con letra, y algunas cosas remi-
tidas, | puestas adlongum. | Compuesto 
por Francisco de Montanos, | y corregi-
do, y enmendado por Sebastian Lopez de 
Velasco, Capellán | de su Magestad, y 
Maestro de su Real Capilla \ de las Des-
calzas. | Va añadida la Missa de el A n -
gel | Custodio. | Con licencia: En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno, Año 1756. I Véndese en su Casa 
en la Calle de la Cuchillería. 
166 págs.—2( X 15 cents. 8.° mlla. perg. 
Portada.—V. en b.—Tabla.—Texto (páginas 
5-'66). 
En la página 6 grabado para entender las 
letras y signos que se ponen en la mano. 
Tercera edición zaragozana de esta curiosa 
e interesante obra del ilustre maestro y escri-
tor didáctico Montanos, cuyas teorías musica-
les, en muchos puntos se adelantaron a su 
época.—Las anteriores, hechas en la inmortal 
ciudad en 1665 y 1670. 
Bib. Nte. 
8 4 2 . Panegyrico | a los gloriosos 
apostoles | San Phelipe, y San-Tiago, | 
que en su magnifico Templo | dixo ( el 
dia I de Mayo de 1756. | El P. Dr. Jo-
seph Andosilla, de la Compañía | de Je-
sus... I En nombre | del Señor Don Hen-
rique Clavero, | y Dara, | Noble de Ara-
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gbn, I Primiciero de su Ilvstre Parroquia; 
I Quien lo da a Ia publica luz, | y dedi-
ca J A l Ilustríssimo Señor | Don Francis-
co Ignacio J de Añoa, y Busto, | digníssi-
mo Arzobispo de Zaragoza, &c. | Con las 
licencias necessárias. | En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 fols. de prels. y 24 páginas de texto.— 
20 X 15 centímetros, 8.° mlla. 
La dedicatoria por D. Enrique Clavero, en 
Zaragoza, 12 Junio 1756. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 4 3 . Oración | Panegyrico-Moral, | 
A l Glorioso Obispo de Asculi, y Martyr, 
S. Emígdio, I Patron especialíssimo con-
tra I los Terremotos, | en la Fiesta, que 
el Convento de los Mínimos | de Nuestra 
Señora de la Vitoria le dedicó a expen-
sas de la de- | vocion, estando patente 
el SS. Sacramento del Altar. | Dixola | 
El M . R. P. Fr. Joseph Latre, Lector Ju-
bilado de [el Orden de los Mínimos de 
San Francisco de Paula, Calificador de 
I el Santo Oficio, Examinador Synodal 
de el Arzobispado de Zarago- \ za, y de 
los Obispados de Barbastro, y Jaca, y 
Ex-Provincial \ en la de Aragon, y Na-
varra, &c. I Sácala a luz su sobrino | 
Don Thomas Sebastian y Latre, | Quien 
la dedica, | A l Muy Ilustre Señor | 
D. Miguel Borbon | y Berné | Medico de 
los Reyes nuestros Señores, &. | En Za-
ragoza: En la Imprenta de Joseph Fort, 
Año 1756. 
13 fols. de prels.—26 págs.— 20 x 15 centí-
metros, 8.° m l l a . 
Dedicatoria y aprobaciones en 1756. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Blb. Uuiv. de Zaragoza: Sección de Varios. 
" 8 4 4 . Origen, y arrebatados Progres-
sos I de la devoción | al Santíssimo Ro-
sário I en" las Metropolis, y de mas Pa-
rro- I quias de Zaragoza, y principal-
mente el de la Auro- | ra, fundado en la 
Angelica Capilla de Nuestra | Señora del 
Pilar. I (Grab, en madera: la Virgen del 
Pilar). Dedicase al Ilustríssimo Señor | 
D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto, 
I Arzobispo de Zaragoza. | Con licencia: 
En Zaragoza: Por Joseph Fort, Año 1756. 
4 hojas a dos cois. —20 X 15 cents., 8.° mlla. 
Está en verso: décimas y quintillas. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
En la biblioteca del Monasterio de Cogulla-
da existe un ejemplar de este impreso que 
además contiene: Deprecación afectuosa de 
los Aragoneses a N. Sa. del Pilar, para que 
por medio del Rosario de la Aurora, nos libre 
de la Langosta que amenaza a las Puertas de 
este lieyno.—Romance heroico, dos hojas, que 
comienzan: 
«Señora, Reyna, aragonesa Noble.» 
1 7 5 7 . 
8 4 5 . La inocencia contrastada, | y 
la perfidia vencida, | Oratorio, | que se 
ha de cantar en el Santo | Metropolitano 
Templo del Salvador de | Zaragoza, | en 
la Solemne fiesta, | que los Seyses del 
mismo consa- | gran á su Glorioso Már-
tir, y Protector, | Santo Dominguito | de 
Val, I Miércoles 31 de Agosto de 1757. 
I Puesto en musica por D. Fran- | cisco 
Xavier Garda, Racionero, y Maestro de 
I Capilla de dicha Santa Iglesia, | De-
dicado al mismo Santo Inocente niño 
I por Tadeo Coscoyuela, Mayordomo. | 
Con licencia: Por Joseph For t . 
8 hojas orladas.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Interlocutores: 
Santo Dominguito. — Pablo, compañero. — 
Sancho, Padre del Santo niño.—Albuyaceto y 
Ananias.—Heb.—Coros.—Aljama y Pueblo. 
Comienza: 
ALBUY, 
No he visto tal constancia en tierno_Iafante](sic)> 
Atónito he quedado. 
E n vano le acaricio. 
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U N O D E L A A L J A M A 
Pues, si ossado 
resiste a los alhagos, y promesas, 
múdese estilo; inténtense amenazas; 
y si siempre obstinado persevera, 
pruebe todo el rigor: Domingo muera. 
Termina: 
C O B O 
Su gloria será embidiada; 
pues que vimos en su vida 
La Inocencia contrastada, 
y la perfidia vencida. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
8 4 6 . (Grab, en madera: aparición de 
la Virgen en carne mortal a Santiago y 
los siete convertidos.) Triunpho de la Fe. 
I Oratorio, | que se ha de cantar en el 
Santo Me- | tropolitano Templo de Nues-
tra Señora del Pilar de Za- | ragoza, en 
solemne Fiesta, que los Infantes de el 
mis- I mo consagran a los siete Gloriosos 
Convertidos por el | Apóstol San-Tiago, 
Domingo dia 15 | de Mayo de 1757, | 
Siendo Maestro de Capilla don Luis Se-
rra, I Racionero de dicha Santa Iglesia, | 
Dedicado al Ilustríssimo Señor Arzobis-
po I de Zaragoza. | Con licencia, en Za-
ragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. 
6 hojas orladas para portada, dedicatoria y 
texto.—20 x 14 centímetros, 8 . ° mlla. 
Personajes: 
San-Tiago.—Los Convertidos.— Maria.—El 
ángel Custodio del Templo.—Musica y otros. 
Comienza: 
Espíritus celestes, 
que dichosos gozais 
de aquel que sin principio 
ha sido, es y será. 
Termina: 
Vuele, vuele, vuele. 
Con alados pies 
nuestra Zaragoza 
á darle alabanzas, 
Corra, corra, corra. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
8 4 7 . Frutos del Rosario: | Oración 
panegyrica, | Que en el Templo | de 
Ntra. Sra. del Portillo | Dixo | a la no-
ble, piadosa Hermandad | del Rosario, | 
fundada en el mismo Templo, | en las 
circunstancias, | que en el sermon se re-
fieren, I el R. P. Fr. Marco Antonio Va-
ron, del Orden | de San Francisco, Le-
io?' de Theologia, Chronista de su Pro-
vincia de Aragon... \ En el dia 10 de 
Agosto de este año 1757. | Sácala a luz 
El Capitulo de Beneficiados | de la mis-
ma Iglesia, I y lo dedica | a su celestial 
Patrona | Maria Santissima, j en su Mila-
grosa Imagen del Portillo, | En Zarago-
za: En la Imprenta de Francisco Moreno. 
7 fols. de prels.—32 págs.—20 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Las aprobaciones en Septiembre de 1757. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
848 . Vil lan- (Grab, en madera que 
divide el titulo: la Virgen del Pilar) cieos, 
I que se han de cantar | en los Maytines 
de los Reyes, en la San- | ta Iglesia Me-
tropolitana Cesar-Augus- | tana, en su 
Santo, Angélico, y Aposto- | lico Tem-
plo de Nuestra Señora | del Pilar, este 
año de 1757. | Puestos en musica por | 
Don Luis Serra, Racionero, y Maestro 
I de Capilla de dicha Santa \ Iglesia. 
(Al fin). Con Licencia, en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. consig. A-A2.—2i X 15 cents., 8.° mlla. 




de Cajas, y de Trompas 
llenando van del viento 
la estancia vagorosa. 
Termina: 
Viva, viva, y mas viva, 
hasta que muera. 
Bib. Nac : Sección de Varios 
37 
8 4 9 . Oración gratulatoria, | que en 
la solemne fiesta, que celebró | la muy 
Ilustre, noble, y leal Villa | de Agreda | 
por el favorable Decreto | de la Sagrada 
Congregación de Ritos, | en que se de-
clara, I que la venerable Madre Maria de 
Jesus I escribió la obra intitulada ) Mys-
tica Ciudad de Dios, | dixo | El Rmo. P. 
M. D. Isidoro Francisco Andrés , j Mon-
ge Benedictino-Cister dense, & . I Dia 17 
de Agosto de este año 1757, j En pre-
sencia de Christo Sacramentado, | de la 
prodigiosa Imagen de Maria Santissima 
de los Mila- | gros, y Misericordia, de 
ambos Cabildos Eclesiástico, y secular, 
con todos los Lugares de su jurisdicción 
y de las Gra- | vissimas Religiosas Comu-
nidades, autorizadas con la respetable | 
assistência de el Ilustríssimo Señor Obis-
po I de Tarazona. | Sale a luz a instancia 
de dicha Vil la , | baxo la protección de 
Mar ia Santissima, | Reyna, y Señora 
nuestra, con el piadoso Titulo de los M i -
lagros, y Misericor- | dias, cuya Imagen 
se venera en el Choro de el primoroso 
Tem- I pio de las Señoras Religiosas Des-
calzas de ¡a Puríssima Con- | cepcion, que 
fué el Sagrado Theatro | de esta Festivi-
dad. I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
2 h. de prels.—32 págs de texto.—20 x 15 
centímetros, 8 . ° mlla. 
La aprobación en Diciembre de 1757. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 5 0 . Oración panegyrica, | que en 
la solemne fiesta | que consagró | la an-
gelica milicia I al cíngulo de su Maestro 
I Santo Thomas de Aquino, | en el Real 
y Religiosíssimo Convento ¡ de San Ilde-
fonso, I Orden de Predicadores | de la 
Ciudad de Zaragoza, | en la dominica de 
sexagessima, | día 13 de Febrero de 
1757 I Y a esmeros | del nuevo autori-
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zado Colegio 
sus, I Dixo 
de Santa Theresa de Je-
El M. R. P. Antonio de 
Christo, Retor que fue ¡ de las Escuelas 
Pias de Valencia... \ Y sácala a luz Don 
Pascual La-Sala, Racionero de | la Parro-
quial de la Vil la de Pina, y Prefecto | de 
la Congiegacion | quien lo dedica, con 
su Colegio, I a la misma Seraphica Doc-
tora. I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
3 fols. d e prels .—40 p á g s . de t e x t o . —20 x 15 
c e n t í m e t r o s , 8 . ° m l l a . p e r g a m i n o : 
L a s a p r o b a c i o n e s en F e b r e r o de 1757. 
D e un t o m o d e Sermones, e n p e r g a m i n o . 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
851. Doctrinas varias, | necessárias 
I para directores | de almas, | que cami-
nan I por rumbos extraordinarios, | apun-
tadas, I con algunos favores, y virtudes | 
de algunos Santos, | Copiadas y sacadas 
I de la vida de la Venerable | D.a Mari-
na de Escobar, | y de la Venerable | 
Doña Maria de Vela, | Monja Cistercien-
se, I que consagra | A N . Señora del 
Carmen, | guia de pecadores, | El M. R. 
P. M. Fr. Roque Alberto Faci, | del Or-
den de Nuestra Señora del Carmen, | 
Doctor en Santa Theologia, &c. | Con 
Ucencia: En Zaragoza: Por Joseph Fort, 
y a sus expensas, | Año 1757. 
4 fols. de prels. para portada, dedicatoria, 
prólogo y protesta del autor.—48 páginas de 
texto. Al final los Imp. Isla y Peña.—19 X rj 
centímetros, 8.° mlla. pergamino. 
La primera parte de la vida de la venerable 
D.a Marina se imprimió en Madrid en 1664 a 
expensas de la S. Provincia de Aragón, pero 
con grandes yerros en los folios.—El tomo 2.0, 
en Madrid, 1673, escrito por el P. Ramírez, a 
expensas de la misma provincia.—La vida de 
la venerable D.* María Vela (acreditada por la 
Mujer fuerte), Madrid, 1618, 4 fols., y otra en 
8.° fol.: su autor D. Miguel González Vaquero; 
se reimprimió en 1674 con las notas del IIus-
trísimo Sr. D. Angel Manrique. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
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8 5 2 . Festivas aclamaciones, | con 
que se aplaude | la Concepción Inmacu-
lada I de Maria 1 la Jesuítica Mariana 
Eximia Escuela | en el Templo | de la 
Compañía de Jesus, | Siendo Prefecto | 
El Dr. D. Joaquín García... Vice-Prefecto, 
el Ldo. D. Blas Alvarez... Orador, el 
Rdmo. P. M . Fr. Roque La Plana... Dia 
I I de (Viñeta: la Purísima) Diciembre de 
este año de 1757- Con l ie , en Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
8 h. orls.-8.0 
Villancico primero: 
Triste naturaleza 
del hombre, que inconstante, 
por su propio albedrío, 
en un mar de desdichas te anegaste. 
Termina: 
Yo a la verdad me atengo, 
ella me valga, 
que el Señor a mi Reyna 
llenó de gracia. 
Bib. Nac.~Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
8 5 3 . Oración Fúnebre | en las | so-
lemnes exequias, | que | la M . R. M. Sor 
Barbara Thomasa Galindo, | Priora en el 
Observantissimo Convento de San Pedro 
Martyr de | la Vil la de Benavarre, de Re-
ligiosas Dominicas, con assistência | de 
la Familia de su Ilustríssima, mandó ce-
lebrar al mérito | y memoria de su Di-
funto Hermano, | El limo, y Rvdmo. Se-
ñor I Don Gregorio Galindo, | Obispo de 
Lérida, | del Consejo de su Magestad, &c. 
I Día 22 de Junio del año 1757, A n i -
ver- J sario, del que hizo su Ilustríssima 
la entrada solemne | en dicho Obispado 
de Lérida. | Díjola | El Doctor D. Pedro 
Cortés, Cura propio, | que fue, de las Pa-
rroquiales de JExulve, Rafales é Hijar. . . 
Y sale a luz | por el Doctor Don Grego-
rio Galindo, | su sobrino, Secretario de 
su Ilustríssima, Doctor Theologo | en la 
Universidad de Zaragoza, Canónigo de la 
Santa | Iglesia Cathedral de Lérida, &c. 
En Zaragoza: En la Imprenta de Francis-
co Moreno. Año 1/57. 
6 fols. de prels. y 52 páginas de texto.— 
20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Portada y varias aprobaciones. Al fin«l del 
texto se inserta la carta que escribió a S. M. el 
Dr. Galindo renunciando la Mitra de Lérida, 
por considerarse indigno de tan alto honor, 
por sus escasos méritos, y la contestación del 
Secretario del Rey, Marqués de la Compuesta, 
insistiendo en el nombramiento. 
De un tomo de Sermones encuadernado en 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
1 7 5 8 . 
8 5 4 . Alegórico Canto, | con que la 
Mariana Eximia Escuela | aplaude a la 
siempie | Inmaculada | Concepción | de 
María | en el Templo de la Compañía | 
de Jesus de Zaragoza. | Siendo Prefecto 
el Dr. Don Estevan Fortun, Cu- | ra de 
la Parroquial de Villanueva de el Rebo-
llar, I Vice-Prefecto el Licenciado Don 
Bernardo | Royo, Regente de la Parro-
quial de Olocau. I Día (Grab, cortado) 10 
de Deciembre | del [año] de 1758. | Con 
Licencia: | En Zaragoza: En la Imprenta 
de Joseph Fort. 
6 h. oris, con sig. A2-A3.—20 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
En la cumbre elevada 
de esfera luminosa. 
Termina: 
Diga mal que le pese 
su negra toca 
que es en mar, tierra y cielo 
su vencedora. 
Blb. N a c : Sección de Varios. 
8 5 5 . Vil lan- (Grab, en boj: la Vir-
gen del Pilar) cieos, | que se han de can-
tar I en los Maytines de los Reyes en la 
I Santa Iglesia Metropolitana Cesar | 
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Augustana, en su Santo, Angélico, | y 
Apostólico Templo de Nuestra Se- | ñora 
de el Pilar, este | año de 1758. | Puestos 
en Musica por | Don Luis Serra, Racio-
nero, I y Maestro de Capilla de di- | cha 
Santa Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: E n Zaragoza: E n 
la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 ta, a dos columnas.—20 x 14 centímetros, 
8 . ° ralla. 
H E R O D E S 
Qué rumores conturban a mi Estado 
la lisongera calma en que se ahoga 
de mi necia esperanza el vil alhago? 
O bendito seas, Scoto, 
que con tu sangle nos das 
a los blancos que teñil, 
y a los neglos que blanqueal. 
Zalambalapá, ele. 
Mon. de Cogullada.: Zaragoza. 
8 5 6 . Total abatimiento de la culpa, 
I Victoria gloriosa de la Gracia, | que 
consiguió Maria | nuestra Reyna adora-
da I en el primer instante de su Puríssi-
ma Concepción. | y celebra con festivos 
cánticos | la siempre ilustre, sabia, Ma-
riana Escuela | de el Doctor Subtil, ( en 
el Real, y Observantissimo Convento | 
de San Francisco | de la Ciudad de Za-
ragoza, I Siendo Prefecto | el Lic . D. Juan 
Garces, Beneficiado Penitenciario | en la 
Parroquial de San Phelipe de esta Ciu-
dad y Opo- I sitor a Curatos, y Caihe-
dras. I Vice-Prefecto | E l Lid. D. Vicen-
te Pallares, Beneficiado de la Par- | ra-
quial de Bujaraloz, y Capellán de la de 
Sastago. | Orador | E l M. R. P. Fr. Jo-
seph Sanz, del Orden de S. Francisco. | 
Letor de Theologia en el Convento de 
Santa Maria de Jesus, | y Bachiller de 
esta Universidad. | Dia 8 de (Viñeta: la 
Purísima) Deciembre de este año de 1758. 
Con Ucencia: E n Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno. 
6 hojas orladas.—20 X 14 cents. 8 . ° m i l ? . 
Comienza: 
Bizarroso, generoso, sabio, fuerte, 
Doctor subtil, defensa de el Mariano 
primero instante, en que la Aurora sacra 
holló con luces a dragón ossado. 
Termina: 
Ya que cantas que en gracia 
fué concebida 
María, con su gracia 
cierre su vida. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
8 5 7 . Tiernos suspiros, y llorosas la-
grimas, con J que toda la Fidelíssima Mo-
narquia Española demuestra su que- | 
branto por la temprana, y muy temible 
muerte de su Catholi- I ca, Augusta, y 
Magnánima Reyna Doña Maria Bar | bara 
de Portugal, que de Dios goce. | Primera 
parte. 
(Al fin). Con licencia: E n Madrid: Por 
Joseph Castro, y reimpresso en Zarago-
za: Por I Joseph Fort, Año de 1758. 
2 h. a dos columnas.—20 x 15 centímetros, 
8 . ° mlla. 
Comienza: 
No ya feliz, ni infeliz, 
triste y afligida España, 
con lágrimas dolorosas 
sus sentimientos declara. 
Termina: 
Llore, pues, España, llore 
ausencia de Sol tan bello, 
y en sus lágrimas publique 
su ley, su amor y su afecto. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 5 9 . 
8 5 8 . Amante desahogo | de el nun-
ca bastante | sentido estrago, | golpe sen-
sible, I que en el dia 10 de Agosto del 
año 1759 I Executó la Parca | en la pre-
ciosíssima vida I de nuestro Catholico 
Monarca | Don Fernando V I | (que de 
Dios goce) I Escrito en diversos metros 
I Por Don Juan Romea y | Tapia. | 
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'(E. de A . de E.) Con Ucencia: Reimpres-
so en Zaragoza: Por Joseph Fort. [1759]. 
16 págs.—19 x 14 cents. 8 . ° mlla. 
Contiene: 
Epitafio.—Soneto: 
cExalado en Ceniza aquí renace.» 
Canción real: 
«El día 10 de Agosto, quando el Cielo.» 
Romance: 
«Murió nuestro Rey; que pena!» 
Glosa: 
«Aprended flores de mi 
¡o que va de ayer a oy. 
Epigramma: 
<Pulvis et umbra sumus. Quid Reges?» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios 
8 5 9 . Acorde consonancia con que 
la subtil Mariana Escuela obsequia aman-
te, y aplaude reverente a su gran Patro-
na Maria Sra. Ntra. en el Real Convento 
de San Francisco de Zaragoza.—Zara-
goza. 1759-
Un volumen en 4.0, pergamino. 
Cat. Gasea. 
8 6 0 . Officia I Sanctorum, | Jursu 
Summorum Pontificvm, | Breviario Ro-
mano Addenda, | et ex Praecepto Reci-
tanda. | Huic editioni Addita sunt omnia 
Officia. I Quse antheac concessa sunt et 
toti Hispaniae, et singula- | ribus ejusdem 
Ecclesiis. (Escudo Pontificio). Csesarau-
gustae I Cum Permissu Superiorum: apud 
Josephum Fort, Typographum | Anno 
M.DCCLIX.(I759) . 
3 fols. de prels.—356 págs.—20 X 14 centí-
metros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b.—Indice.—Texto. 
Se hizo otra edición por el mismo José Fort, 
en 1754. 
Bib. Univ. de Zaragoza y del Mon. de Aula Del. 
Como en la de 1754 se insertan al final ade-
más del Officia propria Sanctorum Diócesis 
•Gcesaraugustance, otros Oficios de Santos. 
861. Villan- (Grab, de la Virgen del 
Pilar) cieos, | que se han de cantar | en 
los Maytines de los Santos Rayes | en el 
Santo, Angélico, y Apostoli- | co Tem-
plo Metropolitano de Núes- | tra Señora 
del Pilar de la Im- | penal Ciudad de Za-
ragoza, I este año de 1759. | Puestos en 
musica por | Don Luis Serra, Racionero, 
I y Maestro de Capilla de di- | cha San-
ta Iglesia. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. a dos columnas.—20 x 14 cents. 8 . ° mlla. 
Comienza: 
Ha del horror! que en lobreguez profunda, 
pálida, obscura, tenebrosa tumba 
es fúnebre theatro en lid horrenda 
en que el susto, y pavor traban contienda. 
Termina: 
Tenganse, tenganse 
por mas racionales; 
muéstrense, muéstrense 
por exemplo grande 





Tod. mi.— Pues que la buelta, &c. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
862 . Sagrado desafío | de las her-
mossuras, | y bellezas de la Iglesia, | es-
maltadas I con la pureza virginal, | en 
que triunfó | Santa Lucia | Virgen, y 
Martyr | Syracusana, | que ofrece a sus 
devotos, ( y consagra | a la misma San-
ta I El M . R. P. M . Fr. Roque Alberto 
Faci, I del Orden de Nuestra Señora del 
I Carmen, &c. | Con licencia: E n Zara-
goza: En la Imprenta de Joseph Fort. 
A ñ o 1759. 
7 h. de prels.—50 págs.—20 X 15 centíme-
tros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b.—^Dedicatoria a Santa Lucía, 
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del autor.—Prólogo al lector.—Texto.—Al fin 
el Imp. Ldo. Isla, Vicario General. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 6 3 . Viva Jesus, | Devota Novena 
I al Santo de suposición, | y gloriosíssi-
mo Patriarca | El Señor San Joseph, | 
digno esposo | de la Puríssima Virgen 
Maria, | y padre putativo de Jesus, | es-
pecialíssimo protector | de la buena muer-
te, I Dispuesta para alcanzar de | Dios 
Nuestro Señor, por su poderosa in- | ter-
cession, los favores, y gracias, | que se 
desean. | Sácala a luz un devoto, que | la 
ofrece, dedica, y consagra, por medio \ 
del arcángel San Gabriel, á Jesus, | Ma-
ría y Joseph. \ Con licencia, en Zara-
goza: En la Imprenta | de Francisco Mo-
reno. Año 1759-
31 páginas con la portada y un grabado en 
madera (la Sagrada Familia).—Al final los Go-
«0% al Santo: 
Pues- sois Santo sin igual 
de suposición mas honrado: 
Sednos Joseph abogado 
en esta vida mortal. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
864 . Memorial [ que los Judios de 
Polonia, I y de otras varias provincias, | 
Confinantes de la Turquia, | Presenta-
ron I al nuevo Arzobispo de Gnesne, | 
Primado de aquel Reyno, | Siendo Arzo-
bispo de Leopold, | en que le pidian (sic) 
I se dignasse de admitirlos en el | Gre-
mio de la Santa Iglesia Catholica Roma-
na, I y de hacerles conferir el Santo | 
Baptismo. | Con Licencia: En Zaragoza: 
En la Imprenta | de Francisco Moreno, 
Año 1759. I Se vende en el Coso, donde 
la Gaceta. 
8 págs.— 20 x 15 cents. 8.° mlla. 
« Jamás se nos ha citado á Tribunal algu-
no, ni hemos sido forzados á rendir adoración, 
y a reconocer al amable Jesus, que nuestros 
Padres crucificaron. Es, pues, Monseñor, y lo 
publicamos con reconocimiento, únicamente 
por la gracia de Dios Salvador, por quien ha-
bernos sido iluminados; por sola su misericor-
dia acabamos de passar de las tinieblas espan-
tosas en que estábamos, á su admirable luz. 
Nos vemos precisados por una dulce violen-
cia, á obedecer su voz, que nos llama, y no 
podemos ya, como lo hicieron nuestros Pa-
dres, resistir a esta gracia victoriosa.» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
8 6 5 . Copia I de la Real Provision, | 
obtenida | por los acrehedores | censa-
listas I da la Villa | de Caspe, | en que 
se conceden | diferentes arbitrios, | y se 
establece | la Junta de dirección, | y re-
caudación de ellos, | y de sus propios, | 
y se da la forma en el pago | de las pen-
siones, y practica de Jas luiciones, y assi-
j mismo de el despacho, | librado por el 
Señor Regen- | te, para la execucion, y 
cumplimiento de lo | mandado por el 
Consejo en dicha | Real Provision. 
11 h. n.—32 x 22 cents. 4.0 mlla.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero en Zaragoza en 1759. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.—Siguen 
tres hojas manuscritas. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
866 . 4< Jesus, Maria y Joseph. | (En-
cerrado en una orla tipográfica). En la 
causa I de propiedad | entre el Cabildo-
I de Zaragoza, ¡ y el Fiscal | de la Cau-
sa Eclesiástica ¡ sobre | la pertinencia del 
dere- ¡ cho de nombrar Vicario de su | 
Villa de Brea. \ Por el buen derecho 
I del III.»0 Cabildo. 
73 págs.—30 X 20 cents. 4.0 mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, 1759, 
pues va fechado en dicha ciudad a 11 de Julio° 
del expresado año, y firmado por el Dr. Pedro 
Azpuru.—Sigue el Imprimatur: Santayana. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
8 6 7 . Compendio Sagrado, | de la 
Peregryna Historia | de los SS."103 Cor-
porales, I y Mysterio de Daroca, | que el. 
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muy Ilustre Cabildo | de su Insigne Igle-
sia Colegial j consagra | a los Reales pies 
I de el poderoso, | y magnánimo hé-
roe I Don Carlos I I I , | Rey de Nápoles y 
de las Espanas, | Recopilada | Por el 
Dr . D . Thomas Orrios de la Tor- [ re, 
Canónigo Magistral de la misma Insigne 
Iglesia, | de el Gremio, y Claustro de la 
Vniversidad de Zara- j goza, Opositor 
de sus Cathedras, Examinador Syno- \ 
dal de el Obispado de Albarracin, Theo-
logo, y E x a - \ minador de la Nunciatu-
r a , y Juez Subdelegado \ de las quatro 
Gracias, &c. \ En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno. Año 1759. 
t2fols.de prela.—144 págs.— 15X10 cen-
tímetros, 16.0 mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
de Fr. José Latre, de orden de D. Isidoro Isla, 
Vicario general, 17 Octubre 1759.—Imp. Isla.— 
Aprobación de Fr. Antonio de Lara, francis-
cano, de orden de D. Lorenzo de Santayana, 
-del Consejo de S. M.: Zaragoza, 17 Octubre de 
1759.—Imp. Santayana. —Texto. 
Reseña histórica de los Corporales de Da-
roca, conteniendo las indulgencias, privilegios 
y gracias concedidas. Se reimprimió en 1778 
y 1791-
Bib. Nac—Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
Sem. S. Carlas de Zaragoza. 
8 6 8 . Breve rasgo y relación sucinta 
del regio aparato que en Barcelona se 
iiace por el feliz arribo de Carlos I I I . . . 
( A l fin). Reimpresso en Zaragoza, l/SP-
4.0, dos hojas. 
E l Romance comienza así: 
«Amigo ya que quisiste.» 
Cat. Alloza. 
8 6 9 . Vida, Martirio, Virtudes, y Mi -
lagros I de San Juan Nepomuceno, | fi-
delíssimo custodio de la fama, | Porten-
toso Taumaturgo en todas las necessi- | 
dades, Protomártir del Sigilo de la Con-
fession, y Protector de la Compañía | de 
Jesus I Compuesta | De la que escribió 
en Italiano el P. Francisco | Maria Ga-
lluzzi, y de otros Autores graves | de la 
Compañía de Jesus. | Por el D . D . Ga-
vino Romelini. | Dedicada j al mismo 
Santo por un devoto. | Segunda Impres-
sion. I E n Zaragoza: En la Imprenta del 
Rey N . Sr. Año 1759. 
16 fols. de prels.—200 págs.—20 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria «Al Gloriorissi-
mo Thaumaturgo Invicto Mártir, San Juan Ne-
pomuceno».—Juicio de la obra, del Dr. Vicente 
Albiñana.—Imp. —Lic. del Consejo.— Tassa. — 
Fe de erratas. —Lic. del Consejo.—Ilustración 
histórica de la Vida de San Juan Nepomuceno 
en la respuesta de un amigo del autor, a cuya 
censura y erudición la remitió.—Texto.—Sa-
cro sumario.—Indices. 
E l Juicio lleva fecha de 1734, tal vez la de 
la primera edición.—La licencia y la tasa, 1758 
y 59, respectivamente. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
8 7 0 . >!& Tiempo presente, indicativo 
I de las ansias de la Corte, | por el feliz 
arribo | de su Catholico Monarca | Don 
Carlos Tercero | (Que Dios guarde) | cu-
yo festivo imperfecto conjuga como por 
I sueño I D. Diego Marcos Abreu Vale-
neira, | en las siguientes seri-joco-Ritmi-
cas I Octavas. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: 
Por Joseph Fort. | Año 1759. 
6 h.—20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
871. Oración panegyrica, | que | en 
los solemnes anuales cultos, | que | el 
Real, y antiquíssimo Colegio | Medico-
Chyrurgico de la Ciudad de Zaragoza | 
tributa a los Santos Medicos | S. Cosme, 
y S. Damian, | Con la circunstancia de 
un nuevo Altar. | Dixo | en el Templo 
del Hospital Real, y | General de Nuestra 
Señora de Gracia, | El Dr. D. Joseph 
Marquez, Ex-Cathe- | dratico Substituto 
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de Philosophia tres años en la Universi-
1 dad de Zaragoza, Examinador Syno-
dal del Obispado \ de Albarracin, y Be-
nefidado de la Parroquial \ de Santia-
go. I Sale a luz | Por disposición del Real 
Colegio Medico-Chirurgico | Quien la 
dedica | A los Señores Doctores | D. Jo-
seph Suñol, D. Miguel Borbon, y ü . Jo-
seph I Amar, Medicos de su Magestad. | 
E n Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor. 
6 fols. de prcls.—35 pàgs.—21 X 15 centí-
metros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
del Dr. D. Tomás Valdés, Cura párroco de la 
Parroquial Iglesia de Santiago de la ciudad de 
Zaragoza.—Imp. Isla.—Aprob. del Dr. D. Fran-
cisco Castillo, Rector de la Parroquial Iglesia 
de San Miguel de los Navarros.—Imp. Santa-
yana.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 6 0 . 
872 . 4 Ordenanza para el Reparti-
miento, y Cobran- | za del Impuesto de 
la Contribución, dos por ciento de ella, y 
Utensilios de Camas, | Leña, Aceyte, y 
Paja y el equivalente de la estincion del 
Estanco del Aguardien- | te, que su Ma-
gestad manda hacer en este año de mil 
setecientos y sensenta (sic) en todos los 
1 Pueblos del Reyno de Aragon. 
2 h. sin n. y sin sig.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza en 1760.—32X22 
centímetros, 4.0 mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Vatios. 
8 7 3 . [Orden del Rey para que los 
Pueblos del Reyno de Aragon se absten-
gan de imponer Repartimientos 6 A r b i -
trios, sin la correspondiente licencia.] 
2 h.—28 x 20 cents. 4.0 mlla.—Sin indica-
ciones tipográficas, pero en Zaragoza, 1760. 
La orden está dada en Madrid a 21 de Junio 
de dicho año y publicada en Zaragoza a 26 del 
mismo,. 
E l texto comprende una sola hoja, la otra 
en blanco. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 7 4 . Real Cédula prohibiendo el uso 
del Tabaco rapé, en cualquiera forma que 
sea, baxo de las penas anteriormente im-
puestas, mandando que se queme pre-
cisamente en publico todo el que se 
aprehendiesse, y declarando privación de 
Empleo á todas las personas que incu-
rran en el delito de introducir, expender, 
ó usar de dicho Tabaco, sin excepción de 
clase, ni empleo, y la de no ser admiti-
dos a ellos, no obstante cualquiera méri-
to, que tengan adquirido, por distinguido 
que sea, según, y como se refiere en las 
expresadas Reales Cédulas, y ordenes ex-
pedidas en este asunto. 
Una hoja imp. por un solo lado.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero en Zaragoza. Im-
prenta Real, 1760.—42 X 30 cents, fol. mlla. 
Fechada en el Buen Retiro, a 10 de Noviem-
bre de 1760. 
De un tomo de Varios de la 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
8 7 5 . Decreto de indulto general con 
motivo del Juramento al Monarca o al 
principe Don Carlos, dado en S. Ildefon-
so, 4 Septiembre 1760. 
4 fols., uno en blanco y tres de texto.—Sin-
indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza. Im-
prenta Real, 1760.—42 X 3° cents, fol. mlla. 
E l auto acordado está fechado en Zaragoza 
a 11 de Setiembre del expresado año. 
Se exceptúan del indulto los delitos ya se-
ñalados en el dado anteriormente en Febrero 
del mismo año.—La tirada fué de 100 ejempla-
res según se hace constar. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 7 6 . í i Bando del Capitán General 
de Aragon Marqués de el Castelar ha-
ciendo publica la Real disposición prohi-
biendo el uso de la solapa en la casaca. 
de librea para evitar confusiones en el 
vestuario de las tropas. 
Una hoja imp. por una sola cara.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero en Zaragoza. Im-
prenta Real, 1760.—40 X 31 cents, fol. mlla. 
La Real disposición fué dada en el Buen 
Retiro, a 4 de Noviembre de 1760, y el Bando 
está fechado en Zaragoza, a 14 del mismo mes 
y año. 
Bib. Unlv, de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 7 7 . Resolución de S. M. sobre 
el vestuario | de los Cuerpos, y Unifor-
me de los I Oficiales de su Exercito. 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza, seguramente Imprenta Real, 1760.— 
4 0 x 31 cents, fol. mlla. 
Dada en Madrid en el Buen Retiro, a 11 de 
Marzo de 1760. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 7 8 . Instrucción, que manda | su 
Magestad observar para la administra-
ción, I cuenta, y razón de los Propios, y 
Arbitrios del | Reyno. 
g h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en el año 1 7 6 0 . - 4 0 x 3 1 centíme-
tros, fol. mlla. 
Dada en San Ildefonso, a 30 de Julio de 1760 
y hecha pública en Zaragoza a 20 de Agosto 
de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 7 9 . í1 Real Decreto e instrucción 
que manda observar S. M . para la admi-
nistración, cuenta y razón de los Propios 
y Arbitrios del Reyno. 
10 fols. n.— Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza. Imp. Real, 1 7 6 0 . - 4 0 X 3 ' 
centímetros, fol. mlla. 
Dado en Madrid, a 6 de Septiembre de 1760, 
y por auto acordado, en Zaragoza, a 11 del 
mismo mes y año. 
Se reimprimieron 100 ejemplares. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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8 8 0 . í< Real Disposición sobre l i -
cencias del quatrimestre a los oficiales 
del Ejercito. 
4. h. n.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
hecha la copia en Zaragoza. Imp. Real, 1760, 
pues va fechada en Aranjuez, a 25 de Mayo 
de 1 7 6 0 . — 4 0 X 3 1 cents, fol. mlla. 
iiib. Univ. de Zaragoza. Sección de Varios. 
881. (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar). Métricas Consonancias, | que 
se han de cantar en los Maytines | de los 
Santos Reyes, en el Santo, Angélico, y 
Apostólico I Templo Metropolitano de 
Nuestra Señora del Pilar | de la Imperial 
Ciudad de Zaragoza, | este año de 1760. 
I Puestos en Musica por Don Bernardo 
Miralles, Racio- | ñero y Maestro de Ca-
pilla del mismo Santo 'Templo. | Interlo-
cutores. I Herodes, Maria Santísima, Un 
angel. \ Pastores, Reyes, Coros. | Con 
licencia: En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
4 h. orí. con sig. A2.—21 X 15 centímetros, 
8 . ° mlla. 
Port.—Texto. 
Comienza: 
Que turbación violenta me aprisiona 
ó que voz descompuesta me pregona. 
Termina: 
entiendan las Serranillas, 
que el Petit-ongo acabó. 
Si el cantar, &c. 
iiib. Nac—Sección i t Varios. 
8 8 2 . Cord i a l e s demostraciones, | 
afectos expresivos, y métricos Conceu-
tos I con que j la Subtil Escotica Mariana 
Escuela | Festeja obsequiosa, y solemni-
za rendida | a su única, y singular Patro-
na I Maria Santíssima, | concebida entre 
los Candores de la Gracia: | en el Real 
Convento de San Francisco | de la Ciu-
dad de Zaragoza, | Siendo Prefecto ) El 
Lic. D. Hilarión Lana, Presbytero, Racio-
38 
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ñero ] de Mensa de la Cathedral de J a -
ca, y Beneficiado de Ja Par- | raquial de 
San Lorenzo de Zaragoza. [ Vice-Prefec-
to I El Lic. D. Antonio Duval, Presby-
tero, I Orador | El R. P. Fr. Joaquin M i -
ñaur, y Rosales, Lector de Sa- | grada 
Theologia en el Convento de San Fran-
cisco de Tarazona. \ Dia 8 de (Grab, cor-
tado) Deciembre | de este año de 1760. 
I Con licencia: En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno. 
7 h. con sig. A2-A4.— 21 X 15 centímetros, 
8.° mlla.—Todas las hojas con orla. 
Port—V. en b.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Obsequios Festivos, 
y plausible Fiesta. 
Termina: 
á los que con eficacia 
os rinden enhorabuena. 
Blb. Nac—Sección de Varios. 
883 . * Real Provision de su Ma-
gostad a ía- I vor de las Escuelas Pias de 
Aragon, y Valencia, | sobre la enseñan-
za publica de la Gramática. 
2 h. n.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza. Imp. Real, 1760, pues la copia 
está fechada en dicha ciudad, a 16 de Mayo 
del año indicado.—40 x 31 cents, fol. mlla. 
Dada en Madrid, a 10 de Mayo de (760. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 8 4 . (Viñeta representando la V i r -
gen del Pilar). Alegación | por el buen 
derecho | del Cabildo Metropolitano | de 
Zaragoza, | en la Causa | de denuncia-
ción de nuevas obras, | con | su villa de 
Calathorao, | y algunos vecinos de ella. 
28 págs. con la port, que va orlada.—40 x 31 
centímetros, fol. mlla.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza en 1760.—El escrito 
va fechado en dicha ciudad, a 25 de Agosto 
del expresado año y lo firma el Dr. Pedro Az-
puru.—Imp. Pefiaredonda. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 8 5 . * Resolución de S. M. | con 
declaración definitiva, j en diferentes pun-
tos, y dudas, | que se ofrecían a el Esta-
do Eclesiástico, ¡ sobre el pago de la con-
tribución, I según consta de la Real de-
terminación de 17 de A b i i l , | Comuni-
cada por el Exc.mo Señor | Marqués de 
Squilache 1 A l intendente de el Exercito, 
y Reyno de Aragon, | que le hizo saber 
al Ilus.™0 Arzobispo de Zaragoza: [ la 
Respuesta de su Ilustríssima, | y efectos, 
que ha producido; | y se reconocen de el 
Allanamiento, | que hacen la Diputación 
de los Cabildos, | y Cuerpos Eclesiásti-
cos, I que todo con la relación de dudas, 
y respuestas | aprobadas de la Real de-
terminación, I se mandan imprimir para 
que sirvan | de instrucción en lo que 
hasta aqui ha ocurrido de | reparos, y ha 
sido bastante a responder tanta impor-
tancia a favor de los demás | Contribu-
yentes. I E n Zaragoza: En la Imprenta 
de el Rey nuestro Señor. 
t2 págs. eon port.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Madrid [Buen Retiro], 5 Marzo 1758.—La 
copia fechada en Zaragoza, a 24 de Marzo de 
1760. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
886 . (E. de A . R.) Methodo, y re-
glas, I que se prescriven | a las Ciudades, 
Villas, I y Lugares del Reyno de Aragon, 
I para el modo en que han de formar | 
la noticia d e s ú s Próprios, y ' A r b i - | trios, 
prevenida por Real | Instrucción de 30 
deja- j lio de 1760. | E n Zaragoza: En 
la Imprenta del Rey N . S. 
Una hoja para la port. orí. y 9 de texto, 4.0. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 8 7 . (E. de A . R.) Reglamento | del 
nuevo pie, I en que | su Magestad | man-
da se establezcan | los cuerpos | españo-
les, irlandeses, | i italianos, y vvalones | 
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de la infantería y de Exercito. | De Or-
den de S. M . I En Zaragoza: En la Im-
prenta Real, I A ñ o de M.ÜCC.LX. (1760). 
Una hoja para port. orí. y 16 págs. de texto, 
4.0 ralla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 8 8 . * Bando del Corregidor de 
Zaragoza sobre asistencia al Teatro sin 
embozos, pipas, cigarros, etc. 
Una hoja imp. por una sola cara.—40X31 
centímetros, fol. mlla.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza en 1760, pues está 
dado en dicha ciudad, a 17 de Enero del año 
citado. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 8 9 ' [Bando de buen gobierno del 
Capitán general de Aragón, Marqués del 
Castelar.] 
Una hoja imp. por una sola cara.—41X30 
centímetros, fol. mlla.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza en 1760, pues está 
fechado en dicha ciudad, a 24 de Noviembre 
del expresado año. 
Se prohibe ir de noche en cuadrilla por las 
calles de Zaragoza: que los que se vean obli-
gados a circular después del toque de Ave-
María lleven luz de farol ó linterna: que ni de 
día, ni de noche se transite con gorro calado, 
con sombrero, ni otro embozo, ó disfraz con 
que oculte ó desfigure su rostro: que no se 
juegue a los naipes en las tabernas, aguarden-
terías, &c: que por la noche ninguna persona 
pueda estar parada, ni aún a pretexto de con-
versación en las Esquinas, calles, plazas, o Za-
guanes... etc.: que de noche nadie pueda usar 
de espada, como no sea militar, etc. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 9 0 . (E. de A . R.) Real Cédula, | 
en que.se inserta | el articulo V I I I | del 
Concordato, | ajustado entre esta Corte, 
I y la Santa Sede ) El año de mil sete-
cientos treinta y siete; | y la nueva ins-
trucción, I que para su puntual obser-
vancia I se ha formado ultimamente | en 
este año de 1760. 
Una hoja para port, y iode texto n. —29X20 
centímetros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Sin indicaciones tipográficas, pero impreso 
en Zaragoza en 1760.—Fué dado en el Buen 
Retiro, a 29 de Junio de dicho año, y en Zara-
goza a 15 de Julio del mismo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
891. * Real Decreto de indulto ge-
neral con motivo de su exaltación al 
trono. 
S Págs. y una en b. —29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza 
en 1760.—Cap. de adorno. 
Fué dado en Madrid, a 2 de Febrero de 
dicho año, y se publicó en Zaragoza a 9 de los 
expresados. 
Se exceptúan de la Gracia Real los siguien-
tes delitos: Crimen de lesa majestad divina o 
humana.—Alevosía.--Homicidio de sacerdote. 
Moneda falsa.—Incendiarios. — Extracción de 
cosas prohibidas del Reyno.—Blasfemia.—So-
domía.—Hurto.— Cohecho y vasoteria.— Fal-
sedad.—Resistencia a la justicia.—Malversa-
ción de la Hacienda pública.—Desafío. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 9 2 . 4* Real Cédula por la que de-
clara S. M. los negocios en que los Inten-
dentes, assi de Exercito, como de Provin-
cia, han de conocer y proceder, como 
Corregidores solamente y en solo el dis-
trito de su corregimiento. 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza, tal vez Imp. Real, 1760.—28X20 
centímetros, 4.0 mlla. 
Dado en el Buen Retiro en Marzo de 1760 y 
en Zaragoza, a 28 de Mayo del expresado año. 
Bib, Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 9 3 . Oración fúnebre, | sermon de 
honras | a la exemplar vida: | Panegy-
rico I de la V i r tud Moral | excitativo a 
la imitación | en las celebres y tiernissi-
mas exequias, | que j la fina, y amante 
gratitud de las hijas de | Santa Rosa de 
Lima, J Terciarias Dominicas, celebró en 
— soo -
ia Igle- I sia de su Religiosíssimo Obser-
vantissimo Convento | de Zaragoza. \ A 
su gran bienhechor, Patrono, el ama- | 
do de los Pobres y universalmente, al Se-
ñor Doctor Don Joseph | Suñol, del Con-
sejo de su Mag., Primer Medico del Rey... 
La dixo el M . R. P. Fr. Antonio Garces, 
del Orden de Predicado)^, Missionero 
Apostólico, &c. I La dedica a la Muy 
Ilustre Señora | D.a Manuela Liesano | y 
Conde, | Esposa, que fue del muy Ilustre 
Señor ¡ Difunto referido. | Con Ucencia: 
En Zaragoza: Por Joseph Fort, A ñ o 
de l / õ o . 
13 fols. de prels.—22 págs. de texto. 
Los preliminares contienen portada, dedi-
catoria, varias aprobaciones y la licencia de la 
Orden: todo fechado en 1760. 
De un tomo de Sermones, encuadernado en 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
8 9 4 . Zaragoza festiva | en los ñeles 
aplausos | de el ingresso, y mansion en 
ella I de el Rey nuestro Señor | Don 
Carlos I I I I Con la Reyna doña Maria 
Amalia | de Saxonia, y Principe de As-
turias Nuestros | Señores, y Señores In -
fantes, en su viage a la ¡ Corte de Ma-
drid desde la de Nápoles, y de | su Real 
Proclamación por Rey I de las Españas, 
I Relación panegyrica | de las alegres 
demostraciones, | que con tan gloriosos 
motivos hizo esta | Augusta Imperial 
Ciudad. I Escriviola de su orden, y se la 
dedica | E l Dr. D. Manuel Vicente Aram-
buru de la I Cruz, su Ciudadano, Cathe-
dratico de Decreto de su Universidad, \ 
Abogado de los Reales Consejos, y de Ca-
mara del Serenis- \ simo Señor Infante, 
Duque de Parma, Plasencia, | y Guas-
tala, &c. I E n Zaragoza: En la Imprenta 
de el Rey Nuestro Señor, j Año 1760. 
16 fols. de prels.—396 págs.— 20 x 15 centí-
metros, 8 . ° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Ded. al Ayuntamiento de 
Zaragoza con el E . de la C , grab, en cobre y 
una vista parcial de la ciudad.—Aprobación 
de D. Pedro Francisco de La Figuera y Cue-
llar.—Imp. Isla.—Aprob. de Fr. Manuel Galli-
nero y García. —Carta del R. P. M. Isidoro 
Francisco Andrés.—Suma de la Lic.—Fe de 
erratas.—Al que leyere.—Indice.—Texto. 
Zaragoza celebró espléndidamente la pro-
clamación de Carlos III y su estancia en Zara-
goza, procedente de Barcelona y de paso para 
Madrid; arcos; adornos de casas y calles; Te 
Deum; acto de la proclamación; cabalgatas de 
los gremios y mojigangas; iluminaciones es-
pléndidas; corridas de toros en la plaza del 
mercado, etc. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios, 
Blb. Nac.—Mon. de Cogullada.—Cas, Principal de Zaragoza 
8 9 5 . Vida de la V . Madre | Sor Se-
rafina de Dios I del Orden | de Nuestra 
Señora | del Carmen | Observante, | y 
fundadora | de la Congregación, | llama-
da del Santíssimo Salvador, | de Monjas 
Carmelitas Observantes | Reformadas, en 
el Reyno de Nápoles, y la primera, que 
des- I cubrió, é impugnó los Errores del 
Heresiarca | Miguel Molinos. | Escrita en 
idioma Toscano | Por los M . RR. PP. Don 
Nicolas Squillente, y D. | Thomas Pagani 
de la Congregación de San Phelipe Neri 
I de la Ciudad de Nápoles. | Y la con-
sagra I al gran Padre, y fundador | de la 
Congregación del Oratorio | San Phelipe 
Neri, I Traducida de dicho idioma al es-
pañol I El M . R. P. Maestro Fray Roque 
Alberto Fací, | del Orden de Nuestra Se-
ñora del Carmen, Doctor en Sagrada 
Theolo- I gia., y Retar (que fue) del Co-
legio de San Joseph de Zaragoza, \ E x a • 
minador Synodal del Obispado de Alba-
rracin, &c. I Con licencia: En Zaragoza: 
Por Joseph Fort. Año 1760. 
16 fols. de prels.—698 págs.—21 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. pergamino. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Licencia de 
la Orden.—Aprob. de los muy R. P. M. Fray 
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Francisco Niñez y Fray Gervasio Estevan.— 
Otra del Rdo. Fr. Juan Facundo Raulin.— 
Imp.—Lic. del Consejo.—Tassa.—Fe de erra-
tas.—Prólogo.—Protesta del autor.—Indice.— 
Texto. 
Al final se inserta lieparos que pueden 
ocurrir al letor en la vida de nuestra Seráfica 
de Dios, se satisfacen. 
8 9 6 . Constituciones | de la Muy 
Ilustre. Noble, y piadosa Congregación | 
de esclavos | de Jesus Nazareno, | sita en 
el Convento | de Padres Trinitarios des-
calzos I de la Ciudad de Zaragoza | (Pe-
queño grabado en cobre por Cardiel: Je-
sus Nazareno). Con Licencia: En Zarago-
za: En la Imprenta | de Francisco More-
no. Año 1760. 
36 págs. con port.—20X15 centímetros, 
8.° ralla. 
Precede a las Constituciones una lireve No-
ticia del Cautiverio, y rescate de la Imagen 
ãe Jesus. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
17 6 1 . 
8 9 7 . Bando del C a p i t á n General 
Marqués de Castelar, dejando sin efecto 
una orden del Intendente que prohibía el 
trafico de granos, etc., de un pueblo a 
otro, o de un partido a otro, y disponien-
do la libertad de contratación. 
Una hoja imp. por una sola cara.—40X28 
centímetros, fol. mlla.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza, 1761, pues va fecha-
do en dicha ciudad, a s i d e Agosto del expre-
sado año. 
En este Bando se pone muy en evidencia 
la autoridad del Intendente de Aragón, al que 
se desautoriza completamente. 
En el mismo tomo de Varios (núm. 3-315) hay 
una carta, tal vez impresa en Zaragoza, y que 
lleva la firma de Esquiladle, fechada en San 
Ildefonso, a 14 de Septiembre de 1761, censu-
rando lo hecho por la Audiencia de Aragón y 
manifestando que las autoridades deben guar-
dar entre sí la mayor armonía para el mejor 
prestigio de sus cargos. Dice: cSu Mag. des-
aprueba el Vando publicado por la Audiencia, 
con tan poca reflexion, que agravando la con-
ducta de un ministro del Rey tan condecorado, 
se hace comparecer en el Reyno por injusto, 
y sin facultad alguna...» 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
898 . (E. de A . R.) Titulo séptimo | 
del Reglamento | expedido por S. M . | 
en 38 de Mayo de 1761. | Para la reduc-
ción I de los Cuerpos | de Inválidos | a 
Compañías sueltas de esta ] classe; y es-
tablecimiento de la de | Inhábiles en Se-
villa, y San | Phelipe. | En Zaragoza: | 
En la Imprenta del Rey nuestro Se-
ñor. [1761.] 
Port, con orla y 7 págs. de texto.—40 X 31 
centímetros, fol. mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
899 . Bando del Corregidor Castaño 
sobre licencias de galgos, concediendo 
permiso a todo Eclesiástico, Caballero, 
Hidalgo, Hacendado, y Labrador honra-
do, para mantener uno 6 dos con tal de 
que usen de ellos desde que acaben las 
vendimias hasta fin de Febrero de cada 
año. 
Una hoja con E de A. R. al principio y capi-
tal de adorno.—42 X 30 cents, fol. mlla. Sin 
indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza en 
i76i,pue8va fechado en la expresada ciudad 
a Í de Junio de dicho año. 
Se priva de tenerlos a los menestrales, a los 
de oficios mecánicos, jornaleros y cortadores 
de carne, para que no se. distraigan ni falten 
a sus oficios. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
900 . (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar). Sacro Histórica Aclamación, ¡ 
que I en métricas consonancias | ha de 
cantarse | la noche del día cinco de Ene-
ro I del presente año de 1761. | En el 
Santo, Angélico, Apostólico | y Metropo-
litano Templo I de Nuestra Señora del Pi-
lar I de la Imperial Ciudad de Zaragoza, | 
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en la celebridad de los May tines | de los 
Santos Reyes. | Puestos en Musica por 
Don Bernardo Miralles, | Racionero, y 
Maestro de Capilla en el mismo Santo 
lemplo. I Con licencia: En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno. 
4 h. oris, con sig. A2.—21 X 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Port.—Texto. 
Que novedad, que pasmo, que recelo 
altera hoy en mi Corte todo el suelo! 
Terra ina: 
Con ecos acordes; 
y siga la marcha 
con passo veloz. 
Interlocutores: 
María Santísima.— Melchor.—Gaspar. - Bal-
tasar.—Herodes.—Pastores.—Gitanas.—Ange-
les.—Coros. 
Bib. N«c.: Sección de Varios. 
901. Oratorio, | con que los Infan-
tes I del Santo Metropolitano Templo | 
del Salvador ¡ de la Imperial Ciudad | de 
Zaragoza | solemnizan la Festividad plau-
sible I del Glorioso Infante. | y Martyr 
de Christo | Santo Dominguito | de Val, 
I se ha de cantar la tarde del dia | 31 de 
Agosto de 1761, I Siendo Mayordomo 
del Colegio de Infantes | Mathias Marti-
nez. I Púsolo en Musica | Don Francisco 
Xavier Garcia, y Fager, | Racionero, y 
Maestro de Capilla de la misma \ Santa 
Iglesia. \ Dedícalo | A l mas invicto ara-
gonés, I Censor de la Fee (sic) y Canó-
nigo del mis- | mo Metropolitano Tem-
plo del Salvador al glo- | rioso San Pe-
dro Arbues Martyr. | Con Licenc En 
Zaragoza: En la Imprenta de Joseph Fort. 




Desplega vistosas luces 
desde el azul firmamento. 
Termina: 
Logró del martirio 
Corona inmortal. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
9 0 2 . Festivos aplausos | de la Exi-
mia Escuela Suarista | en obsequio | de 
su gran madre, y especial patrona | la 
Purissima, Siempre Virgen Maria, | en el 
admirable Mysterio | de su Inmaculada 
Concepción, | Siendo prefecto de su Con-
gregación I el Dr . D. Manuel de Mendia-
roz y Aguerreta, Doctor | en Sagrada 
Theologia y Cura próprio de la Parro-
quia de Jaulin. \ Vice-Prefecto | D. Jor-
ge del Rio y Villanova, Presbytero; Maes-
tro en I Artes de la Universidad de Hues-
ca, Opositor a sus Cathedras, &c. | Ora-
dor I El Dr . D. Manuel de Requeno, Ra-
cionero de Mensa | en la Santa Iglesia 
Metropolitana, y Templo de Nuestra Se-
ñora, I del Pi lar de Zaragoza, | En el 
Colegio (Grab, en madera: la Purísima) 
de la I Compañía de Jesus. | Día 13 de 
Deciembre | de el año de 1761. | Con li-
cencia: En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
6 h. oris, con sig. A2-A3.—21 x 15 centíme-
tros, 8,° mlla. 
Port.—Asistentes. —Texto. 
Comienza: 
En un punto, Escuela Eximia, 
Oy tu saber has cifrado. 
Termina: 
Acabóse la Oración, 
Y suelta hermano los quartos. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
9 0 3 . Métricos acentos, | Harmonio-
sos cánticos, | con que | la Subtil Maria-
na Escuela | solemniza festiva | a su sin-
gular Patrona, | y universal de la Espa-
ña I Maria Santíssima, | Concebida sin el 
borrón de la culpa, | En el Real Conven-
to de San Francisco de Zaragoza, | Sien-
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do Prefecto | El Dr. D. Joaquin Azpuru, 
Beneficiado de la | Iglesia Parroquial de 
S. Gil, de el Gremio, y Claustro de la 
Uni- I tersidad de Zaragoza, y Cathe-
dratico de Artes en la misma. \ Vice-
Prefecto | El Dr. D. Vicente Muguerza, 
Ex-Cathedrati- | co extraordinario de 
Sagrada Theologia de esta Univer- \ si-
dad, y Opositor á Canonicatos. \ Orador 
I El R. P. Fr. Benito Bernal de Pinós, 
Ex-Letor | de Artes, y Letor de Theolo-
gia Moral en el mismo Convento. \ Dia 8 
de (Grab, cortado) Deciembre | de el 
año de 1761. | Con licencia: En Zarago-
za: Por Joseph Fort. 
-21 X 15 c e n t l m e -6 h. oris, con sig. A2-A3. 
tros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b. — Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
La Escotica, Subtil, la Docta, y Pia 
Congregación Sagrada de Maria 
Termina: 
defienda Escoto su Instante: 
y sujétese a la Ley. 
Blb. Nac : Sección de Varios. 
904. 4» Orden del Superintendente 
General dt> Pósitos de España para que 
en el proximo Agosto se proceda al co-
bro de cuanto se está debiendo de Parti-
das corrientes y atrasadas. 
3 h. n.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1761, pues el Decreto cumpli-
mentando la orden real está fechado en dicha 
ciudad a 1 de Julio del expresado año.—40X31 
centímetros, fol. mlla. 
La Real disposición está fechada en el Buen 
Retiro, a 13 de Junio de 1761. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
905. Orden del Corregidor Casta-
ños obedeciendo ordenes del Rey, por la 
cual se piden datos de frutos recogidos. 
2 h. (una en blanco).—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza. Imp. Real, 1761.— 
4 0 X 3 1 cents, fol. mlla. 
Fechada en Zaragoza, a 31 de Julio del ex-
presado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
906. Apuntamiento | de las circuns-
tancias que se | tendrán presentes quando 
los Interventores de los | Pósitos repre-
senten a los Subdelegados de los Parti- | 
dos necessitan hacer nueva obra de Pa-
neras, 6 al- I gun reparo en las que tie-
nen actualmente donde se | custodian 
sus granos. Madrid, y Mayo 16, de 1761. 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza. Imp. Real, 1 7 6 1 . - 4 0 x 3 1 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Zaragoza r.0 de Julio de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
907. (E. de A . R.) Executória | de 
Real Decreto, | a Consulta | de el Real, 
I y Supremo Consejo | de Castilla. | Ga-
nada a instancia | de los acrehedores cen-
salistas I de Zaragoza. | Sobre f que el 
producto de el sobreprecio de los | seis 
dineros en libra de Carnes, se separe de 
el Candeal común de Pro- | pios, y Ren-
tas de dicha Ciudad, y lo administre, y 
recaude la Junta \ de cinco, con inde-
pendencia del Ilustríssimo Ayuntamien-
to, entre- | gando la Cuenta al Caballe-
ro Intendente de el Reyno de \ Aragon. 
A ñ o de 17ÕI. 
69 págs. y una en b.—29 X 20 centímetros, 
4.0 mlla. rúst. 
La certificación de la copia: Zaragoza, Junio 
1761. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
908. Capítulos dé buen Gobierno 
del Corregidor D. Felipe Castaños sobre 
la venta de alimentos en el Mercado y 
demás plazas y otras medidas de regimen 
y policía en la Ciudad. 
11 págs. y una en b . — 4 0 X 3 ' centímetros, 
4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
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en Zaragoza en 1761, pues está dado en aque-
lla ciudad, a 26 de Marzo de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
909. (E. de A . R.) Resolución | de 
S. M. I en que se explica la forma | en 
que han de admitirse, y tratarse las Re-
I clutas, distinciones que logra el Sol-
dado que I se retira, ventajas que consi-
gue el que perse- | vera en el Servicio 
del Exercito, y pena | que se impone al 
que deserta, | de Orden de S. M. | En 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, | año de mil setecientos se-
senta y uno. 
6 h. n. con port. orí. 
Bib. Univ. ht Zaragoza: Varios. 
910i Real Instrucción en que S. M . | 
se sirve establecer regla fixa para que en 
todo el I Reyno sea uniforme el modo de 
substanciar las | Causas de Fraudes, y 
Contravandos, señalando | al mismo tiem-
po las penas que se han de imponer | á 
los Reos, conforme a la gravedad de los 
delitos. 
10 h. n.—29 cents. 4.0 ralla.—Sin indicacio-
nes tipográficas, pero en Zaragoza en la Im-
prenta del Rey Nuestro Señor, 1761. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
911. [Bando del Intendente General 
de Aragon D. Juan Felipe de Castaños, 
para que los Hiladores de sedas cumplan 
debidamente las Ordenanzas Reales.] 
3 h. con sig. A-A2.—32 x 22 cents. 4-0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza 
en 1761. 
Dado en Zaragoza a 1.° de Junio de 1761. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
912. 9* Reglas, que deberá observar 
todo hila- I dor de Seda, dadas por el 
Gremio de Maestros Torcedo- \ res de 
Seda de la Ciudad de Zaragoza. 
Una hoja impresa por una sola cara.—32x22 
cents. 4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza en 1761. 
Btb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
913. [Cédula Real para la veda de 
caza y pesca y tiempo de la misma.] 
6 h. n. —28 x 20 cents. 4.0 mlla.—Sin indica-
ciones tipográficas, pero en Zaragoza en el año 
1761. 
Fué dada la Real Cédula en Madrid, a ¡6 
de Enero 1761 y fué comunicada por carta de 
la Real Junta de Obras y Bosques al Intenden-
te general de Aragón Sr. Vizconde de Valloria, 
que mandó reimprimirla, en la misma fecha. 
«... que la Veda absoluta de Caza y Pesca, 
en lo general del Reyno, y Dominios de S. M. 
sea y se entienda, publique, y observe desde 
primero de Marzo hasta fin de Julio de cada 
un año, y en los días de fortuna, y nieves de 
jos siete meses restantes, ó por mas tiempo, si 
fuese necesario...» 
Blb. Univ. de Zaragoza: Vanos . 
914. [Firma del Sr. de Sobradiel so-
bre las aguas de la acequia de Centén.] 
11 h. n.— Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1761.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Fechada en Zaragoza, a 19 de Septiembre 
de 1761. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
915. Sermon | de el | Melifluo Ma-
riano I San Bernardo, | disseño de su v i -
da, I o dibujo, I predicado el año 17471 
I en el Monasterio | de Nuestra Seño-
ra I de Santa Fe, | Y dedicado | a Maria 
Santíssima | Por el P. D. Juan Chrysos-
tomo de Oloriz, | Mongs Cisterciense. \ 
En Zaragoza: En la Imprenta de Fran-
cisco-Moreno. I Año de 1761. 
4 fols. de prels.—16 págs. de texto.—20 X 1 5 . 
centímetros, 8.° mlla. 
Los preliminares contienen, a más de la 
portada, dedicatoria a María Santísima y varias 
aprobaciones y licencias que llevan fecha de 
Noviembre y Diciembre de 1760. 
De un tomo de Sermones encuadernado eiw 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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916. Pragmática, | que su Magestad 
I ha mandado promulgar, | revalidando 
las anteriores, | en que se prohibe el uso 
de armas blancas | cortas, y las de fuego, 
como son Pistolas, Trabucos, y Caravi-
nas, que | no lleguen á la marca de qua-
tro palmos de cañón; y solo se permite 
á I los Nobles, Hijodalgo de estos Rey-
nos, y Señoríos, en que se incluye | la 
Corona de Aragon, el uso de las Pistolas 
de arzón, según se expressa | en ella; y 
que los Cocheros, Lacayos, y qualquier 
Criado de Librea, | no puedan traer á la 
cinta Espada, Sable, ni otra arma blanca, 
I baxo las penas, que en ella se impo-
nen. I Año (Escudo Real) 1761. | En Za-
ragoza. I En la Imprenta de el Rey nues-
tro Señor, y de su Real Acuerdo. 
Un folio de portada y v. en b. y cinco de 
texto, con sig. A-A2 . — 28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Capitales de adorno.—Dada en Aranjuez, 26 
Abril 1761.—Zaragoza 22 Mayo 1761. 
Bib Univ. de Zaragoza. 
1 7 6 2 . 
917. Real Cédula | de aprobación | 
de Ordenanzas, | para el restablecimien-
to, I regimen y govierno de un cuerpo 
I general de Comercio en Zaragoza, | 
Baxo la protección | del Señor S. Joa-
chin. I En Zaragoza: En la Imprenta del 
Rey nuestro | Señor, Año 1762. (Orla). 
28 x 19 cents. 8 ° mlla.—Una hoja de prin-
cipios y 25 págs.— 2 hojas al final para la tabla. 
Port . -V. en b. - Texto.—P. en b.—Indice. 
Dada en el Buen Retiro, 23 de Junio 1762.— 
Por auto, Zaragoza 15 Julio 1762. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
918. (Escudo de España). Ordenan-
za I de su Magestad, | para la Quinta | 
de ocho mil hombres, | que debe hacer-
se I con destino al reemplazo | de los Re-
gimientos de Infantería Española. I De 
orden de S. M. | En Zaragoza: En la Im-
prenta del Rey nuestro Señor. A ñ o 1762. 
(Orla). 
8 hojas n.—28 cents. 4.0 mlla. 
Port. orí.—V. en b.—Texto. 
Dada en Aranjuez, 12 Junio 1762.—Zaragoza, 
2t Junio 1762. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
919. (E. de A . R.) Edicto del Capi-
tán General de Aragon, para que se for-
men seis Compañías de Voluntarios de 
Aragon. 
Una hoja impresa por una sola cara.— 4 3 X 3 0 
centímetros, 4.0 mlla. apaisado. Sin indicacio-
nes tipográficas, pero en Zaragoza en 1762. 
Fechado en E l Pardo a 26 de Febrero del 
expresado año y publicado en Zaragoza a 6 de 
Marzo del mismo. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
920. (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar). Sagrada Adoración, | que en 
la solemnísima celebridad | de los May-
tines I de los Tres Santos Reyes | ha de 
cantarse | en el Santo, Angélico, Apos-
tólico I Metropolitano, Cesar-Augustano 
Templo de Núes- | tra Señora de el Pi-
lar, en la Noche del | dia 5 de Enero de 
1762. j Púsola en Musica | Don Bernar-
do Miralles, Racionero, y Maes- | tro de 
Capilla en el mismo Santo Templo. | 
Con licencia: En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno. 




Yo no sé qué recelo me amedrenta, 
ni qué opresión violenta... 
Termina: 
Que más me enamora 
quanto más le miro. 





tasar.—Herodes.—Un Sabio de la Ley.—Pas-
tores.—Pueblo de Jerusalén. 
Bib. Nac: Sección de Varios 
921. * Bando del Sr. D. Miguel 
Garces de Mareilla, Juez Subdelegado de 
la Real Renta de Correos, haciendo pu-
blicas las Reales Ordenanzas de la Real 
Renta de Correos que en fraude de ella 
no se puedan conducir cartas fuera de 
valija, y renovando por Reales disposi-
ciones recientes tal prohibición. 
Una hoja impresa por una sola cara.—43x30 
centímetros, fol. mlla. Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero seguramente impreso en Zara-
goza, pues va fechado en dicha ciudad a 28 de. 
Febrero de 1762. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
922. í< Bando del Intendente gene-
ral Interino D. José Firmat, declarando 
la veda de caza y pesca en Zaragoza y 
pueblos del partido desde I.0 de Marzo 
hasta fih de Julio, incluso generalmente 
el tiempo de Nieves y dias de fortuna. 
Una hoja impresa por una sola cara.—43x30 
centímetros, fol. mlla. Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero en Zaragoza a 27 de Febrero 
de 1762. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
923. •!< Real Decreto indultando de 
las penas que se les haya impuesto á los 
prófugos, contrabandistas y defraudado-
res, y que se alisten por cinco años en 
las filas del ejercito. 
Una hoja impresa por una sola cara. - 4 3 x 3 0 
centímetros. Sin indicaciones tipográficas, pero 
seguramente en Zaragoza, Imprenta Real, 1762. 
E l Decreto fué dado en E l Pardo a 4 de Fe-
brero de 1762, y es copia de su original el im-
preso en Zaragoza. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
924. (E. de A. R.) Reglamento I que 
S. M . ¡ manda observar | para la reduc-
ción I de equipajes en campaña, | y ra-
ciones I que de Real cuenta | han de l i -
brarse durante ella. | De Orden de S. M . 
1 En Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro | Señor. Año 1762. 
Una hoja para portada orlada y dos hojas de 
texto.—Fol. en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
925. (E. de A . R,) Bando del Capi-
tán General de Aragon, Marqués del Cas-
telar, haciendo público el R. D. expul-
sando a los Ingleses del reino, rompiendo 
todo comercio con ellos a causa de la de-
claración de guerra a dicha nación. 
Una hoja impresa por una sola cara, con ca-
pitales de adorno al principio. - 53 x 40 centí-
metros, fol. doble mlla. Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero seguramente en Zaragoza, en la 
Imprenta Real, en 1762. 
E l Decreto está dado en el Buen Retiro a 
7 de Enero de 1762, y el Bando en Zaragoza a 
25 del mismo mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
926. •!< Real Cédula disponiendo 
que los Inquisidores generales no publi-
quen Edicto alguno, eliminado de Bula, 
o Breve apostólico, sin que se le pase de 
Real orden y que tampoco se publique 
Edicto alguno, Indice general, o Expur-
gatorio en la Corte ni fuera de ella, sin 
que al Monarca se le de parte por el Se-
cretario del Despacho de Gracia y Justi-
cia o el de Estado y que lleve su consen-
timiento. 
2 h. 4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza, Imprenta Real, 1762. 
La Real Cédula está dada en el Buen Retiro 
a 18 de Febrero de 1762, y la copia está auto-
rizada por D. José Sebastián Ortiz, Secretario 
del Rey y de su Real Audiencia de Zaragoza. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
927. >íi Pragmática, | que su Ma-
gestad I ha mandado publicar, | para que 
de oy en adelante no se de curso á Bre-
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ve, I Bulla, Rescripto, ó Carta Pontificia, 
que establezca | Ley, Regla, ú Observan-
cia general, sin que conste | haveria visto 
su Real Persona, y que los Breves, | o 
Bullas de negocios entre Partes, se pre-
senten I al Consejo por primer passo en 
I ESpaña. I Año (E. de A . R.) 1762. | 
En Zaragoza. | En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor, y de su Real | Acuerdo. 
4 h. con la portada.—4.0 mlla.—Capitales de 
adorno. 
Dada en el Buen Retiro a 18 de Enero de 
1762, y por auto acordado, en Zaragoza, 25 Fe-
brero de dicho año. 
Bib. Univ, de Zaragoza: Sección de /ar ios . 
928. í l Instrucción, | que deberán 
observar, guar- | dar y cumplir las Justi-
cias, Ayuntamientos, Escri- | banos Rea-
les, Fieles de Fechos, y demás Personas 
I de los Pueblos de este Reyno, sujetas 
al concurso del | Papel Sellado en los ca-
sos, y cosas en que deben usar- | lo para 
no contravenir en manera alguna la Real 
Pragmática de 17 de Enero de 1744 y 
demás | Reales Ordenes en su virtud ex-
pedidas, y comunica- | das a los mismos 
Pueblos. 
4.0—Dos hojas.—Sin indicaciones tipográfi-
cas, pero en Zaragoza el año 1762, pues la ins-
trucción va fechada en dicha ciudad a i.0de 
Enero del año citado y firmada por D. Juan 
Felipe Castaños. 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
929. Ordinaciones | de la Parroquia 
I del Señor S. Pablo | de la Ciudad de 
Zaragoza. | ... Reimpresas con adiccion 
del Concordato de beneficios, | y obliga-
ciones de ios Sirvientes de ella. | ... Por 
resolución del Capitulo general de dicha 
I Parroquia, en 26 de Diciembre de 
17Õ2: En Zaragoza: En la Imprenta del 
Rey nuestro Señor. 
4 fols. de prels. con portada orlada y 57 pá-
ginas de texto a dos columnas.—29 X 21 cen" 
timetros, 4.0 ralla, pergamino. 
E l año de impresión debe ser, por el acuer-
do del capítulo, el de 1763. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
930. [Bando del Marqués de Caste-
lar, Capitán General de Aragón haciendo 
publico que ha sido firmada la paz entre 
las Coronas de España y Francia de una 
parte y las de Inglaterra y Portugal de la 
otra, al objeto de que cesen las hostilida-
des por mar y por tierra]. 
Una hoja impresa por una sola cara.—Capi-
tal de adorno.— 28 X 38 cents., 4.0 mlla. ap. 
Fechado en Zaragoza a 11 Diciembre 1762. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
931. (E. de A . K.). Instrucción | 
particular, \ para govierno de las Justi-
cias I de Aragon, | en el sorteo de los 
mil hombres, | que le han correspondi-
do, I en la quinta general, | prevenida 
por Real Ordenanza, | de 16 de Noviem-
bre de 1761. I E n Zaragoza: En la Im-
prenta del Rey N . Señor (1762). 
4 h . n. menos la portada.—28 X 20 centíme-
tros, 4.° mlla. 
Port, orí.—V. en b.-Texto.—P. en b. 
Dada en Zaragoza, 1 de Enero de 1762. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios 
932. Oración gratulatoria | a la Au-
rora mas bella, al espejo sin man- | cha, a 
la Luna mas brillante, al Sol mas resplan-
deciente, I a Maria Santíssima en el pri-
mer instante de | su Concepción en Gra-
cia: I Patrona del Capitulo Provincial 
que I celebró en su Convento de la siem-
pre invencible Ciudad de | Huesca la Ob-
servante Seraphica Provincia de Aragon 
dia 4 de Septiembre de 1762, | Presidi-
do I Por N. M. R. P. Fr. Antonio de La-
ra, Lector | Jubilado, Examinador Syno-
dal del Arzobispado de Zaragoza, | Pa-
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dre de la Santa Provincia de Burgos, se-
gunda vez ex-Minis- | tro Provincial de 
la de Aragon, y Comisario General Dele-
gado para todas las Provincias Observan-
tes de España, | Portugal, y sus Indias, | 
En el que fue electo | N . M . R. P. Fr. Se-
bastian Alaber, Lector Ju- | bilado, y ex-
Custodio. I Dicha [ Por el P. Fr. Fran-
cisco Abadia, Lector de | Prima en el 
Convento de Nuestra Señora de Jesus \ 
de Zaragoza. \ Sácala a luz la misma 
Provincia, | Y la dedica | A N . Rmo. P. 
Fr, Pedro Juan de Molina, | Segunda vez 
Ministro General de todo el Or- | den 
Seraphico, &c. | En Zaragoza: En la I m -
prenta de Francisco Moreno. 
iSfols.de prels.—33 p á g s . — 2 0 x 1 5 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
de Fr. Miguel Temprado: Zaragoza, Noviem-
bre 1762.—Lic. de la Orden.—Censura y apro-
bación del R. P. Fr. Joaquín Exerique: Zara-
goza, n Noviembre 1762.—Imp. Dr. Isla.— 
Otra de Fr . Juan Aparicio: Zaragoza, 14 No-
viembre 1762.—Imp. Santayana. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
933. í< Razón | de entrar | en Por-
tugal I las tropas Españolas, | como ami-
gas, I y sin razón de recibirlas. | como 
enemigas: | Maniñesto, | reducido á las 
memorias, | presentadas de Parte á Par-
te. I De Orden del Rey Nuestro Se-
ñor. I Impresso en Madrid, y reimpresso 
en Zaragoza por Joseph | Fort. Año de 
1762. I Se hallará en Zaragoza, en Gasa 
de Pedro Lisbona, Mercader de \ Libros, 
en la Calle de la Cuchillería. 
70 págs. y una hoja.—20X15 centímetros, 
8.° mlla. rúst. 
Port.—V. en b.—Memoria primera que pre-
sentan al Rey de Portugal el... Sr. D. Joseph 
Torrero; Embaxador de España, y el Señor 
Don Jacobo O'Dunne, Ministro Plenipotencia-
rio de Francia, por medio del Excelentíssimo 
Señor Don Luis Acunha, Secretario de Estado 
de S. M. Fidelissima.—Memoria segunda en-
tregada por el Exmo. Señor Don Luis de 
Acunha al Exmo. Señor Don Joseph Torrero 
y al Señor Don Jacobo O'Dunne, en respuesta 
de la Primera (en español y portugués).—Me-
moria Tercera en que replican el Exmo. Señor 
Don Joseph Torrero, y el Señor Don Jacobo 
O'Dunne á la Segunda del Excmo. Señor. Don 
Luis de Acunha.—Memoria Quarta, en que el 
Excmo. Señor Don Luis de Acunha se ve 
obligado á mostrar el partido, que tenía to-
mado el Rey Fidelíssimo (castellano y portu-
gués).—Memoria Quinta, en que el Excmo. Se-
ñor Don Joseph Torrero, y el Señor Don Ja-
cobo O'Dunne piden al Rey de Portugal los 
Passaportes, para retirarse cada qual á su 
Corte.—Memoria Sexta en que el Excmo. Se-
ñor Don Luis de Acunha responde á la ante-
cedente, ofreciendo al Excelentíssimo Señor 
Don Joseph Torrero, y al Señor Don Jacobo 
O'Dunne los Passaportes que le havian pedido. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
934. •í Descripción | Historico-Geo-
graphica, | y Chronologica | del Reyno 
de Portugal. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco | Moreno. A ñ o 
1762. I Se hallará en casa de Francisco 
San Juan, Mercader de Libros, | Calle 
de la Cuchillería. 
20 páginas y su mapa. - 20 X 15 centímetros 
8.» mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
935. Dissertatio | Chronologica | 
cum sensu verborum | epitaphii | ad se-
pulcrum J Sancti Joannis | de Massa, | 
fundatoris ordinis Sanctissimse Trinita-
tis, I Redemptionis Captivorum prees-
tans, & Epactarum, Litte- | rarunque Do-
minicalium doctrinara perpetuo regentem 
cum I retentione Aequinoctii Verni in 
21 Martii , &. cum | ascensu in Juliano 
Calculo pro suo tempore- | illas pariter 
prcetens. | Dicata | Imperatrici cceli | 
Mariae semper virgini, | Subtitulo de co-
lumna. I Studio I R. P. Fr. Joannis a 
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Sancto Francisco Xaverio. | Ordinis E x -
calceotovum Santíssima Trinitatis Alum-
ni. I Csesaragustae: apud Josephum Fort, 
Typographum (Anno Incarnationis 1762. 
7 fols. de prels. y 64 páginas de texto.— 
20 x 15 cents. 8.° mlla. 
E l texto tiene una hermosa capital grabada 
en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 6 3 . 
936. K Real Cédula de su Magestad 
I de diez de Noviembre de mil setecien-
tos cincuenta \ y siete, aprobando las Or-
denanzas que han de obser- | var los Ar-
tes de Tintoreros de Sedas, y Lanas de 
es- \ tos Reynos. 
12 páginas sin indicaciones tipográficas.— 
Zaragoza i.0 de Octubre de 1 7 6 3 . - 2 8 X 1 5 
centímetros, 4.0 mlla. 
E l título descrito, como cabecera de la hoja 
íprimera.—Dada en San Lorenzo, 10 Noviem-
bre 1757.—Zaragoza, i.0 Octubre 1763. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
937. [Cédula Real sobre conserva-
ción de Montes]. 
2 hojas.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1763.—28X20 centímetros, 
4.0 mlla.—Capital de adorno grabada en ma-
dera. 
Dada en San Lorenzo a 18 de Octubre de 
1763 y publicada en Zaragoza por Acuerdo ge-
neral en 10 de Noviembre de dicho año. 
Blb. Uuiv.' de Zaragoza: Sección de Varios, 
938. Plausible triunfo | del valeroso 
infante | Santo Dominguito de Val. | 
Oratorio, | con que los Infantes del San-
to Tem- I pio del Salvador de la Ciudad 
de Zaragoza solemnizan | su Festividad 
la tarde del 31 de Agosto de 1763. | 
Siendo Mayordomo Bernardino Chava-
rrias. | Dedícalo ¡ D. Francisco Xavier 
Garcia, su Maestro | de Capilla al Glorio-
so Apóstol el Señor S. Pedro. (Grab, en 
madera: Santo Dominguito: Con licencia: 
En Zaragoza: Por Joseph Fort (1763), 
4 h.—20 x 15 cents'. 8.° mlla. 
Comienza con la Dedicatoria; sigue el Ora-
torio. 
Triunfe el enojo, 
viva la saña, 
salga a campaña, 
con fiero arrojo 
y furia extraña, 
la indignación. 
Termina: 
Suene el contento 
con melodía, 
cesse el lamento, 
pues que triunfante 
se coronó. 
939. (Grab, en madera: la Virgen 
del Pilar). Métrica Sacra Adoración, | 
que en los Maytines | de los Santos Re-
yes I se Cantara | en el Santo, Angélico, 
Apostólico, Me- | tropolitano, Cesar-Au-
gustano Templo de Nuestra | Señora del 
Pilar, en la noche del dia 5 I de Enero 
de 1763. I Puesta en Musica | Por Don 
Bernardo Miralles, Racionero, y Maestro 
de I Capilla en el mismo Santo Templo. 
I Interlocutores. | Maria Santíssima. 
Herodes. Pastores. | Los tres Santos Re-
yes. Sabios. Coro. | Con licencia: En Za-
ragoza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. 
4 h. oris.—21 X is cents. 8.° mlla. 
Portada.—Texto. 
Ha! De la obscura noche de la pena, 
de tristeza, de horror, de angustias llena. 
Termina: 
Qué linda flor! 
Ay cómo nace, etc. 
Bib. Nac: Sección de Varios 
940. Compendio | de la | Exemplar 
vida, I y Santa Muerte | del Padre Juan 
I de Santiago, | sacerdote, professo de 
quarto voto, | de la Compañía de Jesus, 
3io -
I Que comunica en carta circular | a los 
padres superiores de la provincia | de 
Andalucía | el | P. Vicente Morales, | 
Rector del Colegio de la misma j Com-
pañía I de la Ciudad de Cordoba, | a ma-
yor Gloria de Dios en la memoria | de 
los exemplos de su siervo. | Reimpresso 
en Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor. 
S fols de prels.—186 págs.—20 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. rústica. 
Retrato del P. Juan de Santiago, grabado al 
cobre por Mateo González, en Zaragoza. —Por-
tada.—V. en b.—Prólogo.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
941. Ave Maria | Disertación | Aca-
démica I de el I Buen Gusto | en l a | 
Oratoria Sagrada, | Ilustrada con una 
I Oración Moral, | que dicta el modo | 
de pir con fruto la palabra divina. | Com-
puesta J Por el M . R. P. M . Fr. Roque 
Laplana, | Doctor en Sagrada Theologia 
por la Universidad de Zarago- \ za, 
Opositor á sus Cathedras, Examinador 
Synodal del Ar- \ zóbispado de Zarago-
za, y de los Obispados de Barcelona, 
Le- I rida, y Barbastro, Ex-Ministro 
Provincial de Trinitarios \ Calzados de 
la Provincia de Aragon, y actual Retar 
I en su Colegio de Zaragoza. \ Con l i -
cencia: En Zaragoza; Por Joseph Fort, 
Impres- | sor. Año 1763. 
4 h . d e prels,—48 p á g s . — 2 0 x 1 5 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.-Aprobación del Dr. D. Ma-
nuel Turmo, Calificador del Santo Oficio: Za-
ragoza, 12 Abril 1763 —Imp. Isla. —Censura del 
Dr. D. Blas Mathias San Juan, Canónigo peni-
tenciario de Zaragoza, por comisión del doctor 
Lorenzo Santayana y Bustillo: Zaragoza, 7 de 
Abril de 1763.—Imp.—Advertencia a los lec-
tores.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
942. * Copia del Real Decreto | 
eocpedido en 30 de Septiembre de 1763, 
para \ el establecimiento de una Lotería 
en Madrid. 
Copia hecha y fechada en Zaragoza a 18 de 
Octubre de 1763.—2 hojas (una en blanco).— 
28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
«Para seguridad de su fondo constituyo a mi 
Real Hacienda por hypoteca; de modo, que si 
en las Arcas, ó Thesorería de la Lotería fal-
tasse caudal para pagar a los interesados las 
suertes que les toquen, se passará de mi The-
sorería General el que se requiera para ello; y 
si después de satisfechas las suertes, huviere 
alguna ganancia, se pondrá en la misma The-
sorería General, para que se convierta en be-
neficio de Hospitales, Hospicios y otras obras 
pías y públicas...» 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 6 4 . 
943. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I con inserción del auto Acordado | 
del Consejo Pleno, | para que las comu-
nidades I Eclesiásticas Seculares y Regu-
lares I de ambos sexos no puedan gozar 
de los aprovechamien- | tos, y derecho 
de vecindad en los Pueblos donde no | 
estén situados, y poseen bienes raíces,, 
aunque tengan | Administrador 6 Casero 
que les cuide, en con- [ secuencia de la 
Real Cédula de I I de | Septiembre de 
1764 I Año (Escudo de España) 176Õ. | 
En Zaragoza | En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Acuerdo. 
3 folios y uno en blanco, sin n. y sin sig.— 
28 x 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Madrid, 10 Enero 1769. 
Copia, Zaragoza, 21 Enero 1769. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
944. Testamento, | dotación, dona-
ción, y ratificación, j ordinaciones j y Es-
tatutos I del Santo Hospital | de Ntra. Se-
ñora I de Piedad, | para pobres conva-
lecientes, I fundado, y dotado por la. 
Caridad, y zelo | de el Ilustríssimo, | y 
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Reverendíssimo Señor | D. Diego de Cas-
tri l lo, I Arzobispo de Zaragoza. | Im-
pressos de orden de la Ilustre sitiada de 
Regi- I dores, y Patrones del dicho Santo 
Hospital, Año de 1764. | (Viñeta en ma-
dera: N.a S.a de Piedad): En Zaragoza en 
la Imprenta de Joseph Fort. 
55 hojas con la portada.—29 x 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
945. Dictamen del Doctor Don Ma-
nuel Vicente | Ai'ambm-u de la Cruz, 
Cathedratico de Vísperas de Leyes de la 
Uni- I versidad de Zaragoza, Abogado 
de los Reales Consejos, y de Cama- \ ra 
del Sereníssimo Señor Infante de Espa-
ña, Duque de Parma, Pla- \ senda, y 
Ouatala, y del Excelentíssimo Señor 
Conde de Aranda, \ Assesor ordinario 
de la Veneranda Assamblea de la Incly-
ta, y Sagra- \ da Religion de San Juan 
de Jerusalen de la Castellania de Am-
posta, y I Extraordinario del Ilustríssi-
mo Ayuntamiento de esta Ciudad. 
2 hojas.—28X20 cents. 4.0 mlla.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero impreso en aquella 
ciudad, pues está fechado en la misma a 4 de 
Octubre de 1764. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
946. Respuesta verídica | al im-
presso, I que con titulo | de Manifiesto, 
I y fecha de quatro de Mayo proximo | 
ha publicado Fray Domingo Joseph de 
Santa There- \ sa, Carmelita Descalzo, 
y a su Comendador, con el Titulo de 
Juxta Censura, y Quexa manifiesta, que 
con la de treinta y uno del mismo apa-
rece impresso, baxo el | supuesto nom-
bre de algunos interessados, y Censalis- | 
tas de esta Ciudad, contra la Junta de 
Cinco, y Diez | y siete, que representa el 
Cuerpo General de ellos, | y contra sus 
Diputados Contadores, que han fir- | mar 
do su levantamiento de cuentas. 
44 págs. y 2 folios al final para la «Cuenta y 
razón de sus caudales».—30 x 20 centímetros, 
4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
le suponemos impreso en Zaragoza, no sólo 
por sus caracteres tipográficos, sino porque va 
fechado en dicha ciudad a 3 de Julio de 1764. 
Sem. S, Carlos de Zaragoza 
947. l í Justa censura, y quexa de 
el nominado | Manifiesto, que el P. Fray 
Domingo Joseph de Santa Te- | resa, 
Carmelita Descalzo, como Contador de 
Cuentas | interessales de Censalistas de 
Zaragoza, con fecha 4 | de Mayo de 1764, 
presentó á el Señor Intendente en el | 
Expediente dado a la Imprenta por algu-
nos de los Interesados; y hoy por otros 
se le hace cargo, se le reprehende, | y 
censura en los puntos siguientes. 
8 pàgs. 4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográ-
ficas, pero le suponemos impreso zaragozano, 
pues va fechado en dicha ciudad a JI de Mayo 
de 1764. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
948. * Real Decreto á los Tesore-
ros, Arqueros, Receptores y Adminis-
tradores de la Hacienda publica al objeto 
de evitar quiebras o malversaciones de 
los fondos del Erario publico que están 
bajo su custodia. 
2 hojas. —Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza, Imprenta Real, 1764-—4-0 mlla. 
Dado en Aranjuez a 5 de Mayo de 1664. 
Publicado en Zaragoza a 20 del mismo mes 
y año. 
Blb. Univ. Zaragoza. 
949. Sebastian! | Nicolavii | e So-
cietate Jesu | Orationes | habitae j in | 
Academia | Caesar Augustana. | Pro so-
lemni Studiorum Instauratio- | ne ab an-
no M.DCC.LVII ad I annum M.DCC.LXI 
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l á s Caesar-Aug. Apud Josephum Fort, | 
Typog. Anno M.DCC.LXIV. (1764). 
i2fols . de prels,—54 págs. + 42.—15 X 10 
centímetros, 16.0 ralla. 
Port.—V. en b.—Preefatio.—Facultas R. P. 
Provineialis.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
950. ÍB Manifiesto | que a el Señor 
Intendente General | presenta el P. Fr. 
Domingo Joseph de Santa Teresa | apo-
derado del Convento de Carmelitas des-
calzos de J San Joseph, y uno de los nue-
ve Contadores de Cuen- | tas interessa-
les de Censalistas de Zaragoza, sobre los 
justos motivos para no firmar las inso-
lemnes Cuentas pre- | sentadas, que por 
minuta, é insinuación de sus partidas | 
las expone como fundamento de notas, 
reparos, y | Consulta; y para satisfacción 
de su conducta a los | Interessados pre-
senta á la publica | Censura. 
11 fob. sin indicaciones tipográñcas, pero 
en Zaragoza, 1764, pues el escrito está fechado 
en dicha ciudad, a 4 de Mayo del expresado 
año.—4.0 nalla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Vario*. 
951. De fontibus Juris Canonici, | et 
de veteri ecclesiae | disciplina disserta-
tio, I sen asserta Canónica, | quae in Aca-
demia Caesar-Augustana | defendenda 
Suscipit I D. Ignatius Jordanus | de Asso, 
et del Rio, J. V . B. | Cui Auxil ium praes-
tabit I D . D. Emmanuel Vincentius | 
Aramburu de la Cruz, in eadem Aca-
demia De- I creti Catedrae. P. ac P.... 
Die I X Mensis Junii, Anni M.DCC.LXIV. 
Caesar-Augustce: Ex Typographia Re-
gia, &c. Académica. 
2 h. de prels. para port—E. de A. grabado 
en cobre por Juan de la Cruz.—Dedicatoria y 
45 páginas de texto .—19X15 centímetros, 
8.° ralla, rást. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
952. Oración fúnebre | en las exe-
quias I de el Ilustrissimo Señor | El Se-
ñor I D. Francisco Ignacio | de Añoa y 
Busto, I Arzobispo de Zaragoza, | de el 
Consejo de S. M . &c. | Que hizo el Con-
vento I de Señoras religiosas | de la en-
señanza, I Compañía de Maria Santíssi-
ma I el dia tres de Marzo. | Dixola | El 
R. P.Juan Antonio Arnal. | Retor de el 
Colegio de la Compañía de Jesus | de 
Zaragoza. \ E n Zaragoza: En la Im-
prenta de el Rey nuestro Señor . 
2 fols. para prels. y 12 págs. de texto.— 
20 x 15 cents. 8.° mlla. 
Port.—Lic. de la Orden.—Dedicatoria a la 
Purísima Virgen y texto. 
De un tomo de Sermones, encuadernado en 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
953. Sermon | predicado en las hon-
ras, I que hizo a su difunto amo | El Ilus-
trissimo Señor | Don Francisco Ignacio 
I de Añoa y Busto | Arzobispo de Za-
ragoza I su agradecida familia, | en la 
Iglesia I de la Compañía de Jesus | el día 
26 de Maio de 1764. | Lo da al publico, 
i dedica | el Colegio Maior de Santa Cruz 
I de la Universidad de Valladolid | Don 
Miguel de Añoa | i Busto, ¡ Canónigo de 
la Santa Iglesia Me- | tropolítana de Za-
ragoza, Sobrino de el | Difunto Ilustrissi-
mo, I Dijolo J E l P. Bruno Marti de la 
Compa- I ftia de Jesus, Maestro de Theo-
logia. I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
4 fols. de prels.-51 p á g s . — 2 0 x 1 5 centi-
raetros, 8.° mlla. 
Los preliminares no contienen más que por-
tada, dedicatoria y dictamen del Dr. D. Manuel 
Turmo. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
954. Británico. | Tragedia. | De 
Mr. Juan Racine. | Traducida en prosa. 
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castellana | Por ) Don Saturio Iguren, | 
y puesta en verso ¡ por Don Tomás Se-
bastian, I y Latre, | Quien la dedica | al 
Excmo. Señor ¡ Marqués de Castelar. | 
En Zaragoza: | En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. A ñ o 1764. 
18fols.de prels. —152 págs. — 21 X 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria del autor.— 
Aprobación del Dr. Manuel Vicente Aramburu 
de la Cruz, Cat. de la Univ. de Zaragoza: 16 
Marzo 1764.—Aprob. de D. Juan Martínez Sa-
lafranca, Racionero de S. Pedro de Teruel: 
Villet, lo Febrero 1764.—Lic. del Consejo: 
Madrid, 29 Febrero 1764.—Priv. por 10 años 
al Sr. Latre: Aranjuez, 3 Mayo 1764.—Erratas. 
Al público.—Texto. 
«En el prólogo demuestra el autor el domi-
nio que tiene en las bellas Letras, y lo muy 
bañado, que se halla de las apreciables reglas 
del Buen Gusto, que son las que hacen verda-
deramente estimables á los Literatos: En el 
hace una perfecta critica de la Traducción de 
Ja Comedia de la Petrimetra; evidenciando, 
que aquellos mismos, que quieren poner su 
tono, 6 su idea, á nuestro Theatro Español, 
son los primeros, que delinquen en escurrili-
dades, y en aquello mismo, que reprehenden.» 
Son muy notables las dos aprobaciones por 
el juicio crítico que en ambas se hace de la 
poesía dramática española. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
955. Testamento, | Dotación, Dona-
ción, y Ratificación, | Ordina'ciones y Es-
tatutos I del Santo Hospital | de Nuestra 
Señora de Piedad, | para pobres conva-
lecientes, I fundado, y dotado por la ca-
ridad, y zelo I de el ilustrissimo, | y Re-
verendíssimo Señor J D. Diego de Cas-
tri l lo, ¡ Arzobispo de Zaragoza, | Im-
pressos de orden de la Ilustre Sitiada de 
Regi- I dores, y Patrones del dicho Santo 
Hospital. A ñ o de 1764. | ( N / S.a de Pie-
dad: grabado en madera), j En Zaragoza: 
En la Imprenta de Joseph Fort. 
Fol.—37 fols. con distintas numeraciones: 
sigs. B-T.—Reclamos: artísticas cabeceras, vi-
ñetas al final de los capítulos y capitales de 
adorno. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Contiene: 
Testamento de el Ilustrismo Señor Don 
Diego de Castrillo, Arzobispo de Zaragoza. (Pá-' 
ginas 1-14). 
Dotación, y assignacion de renta para el 
Santo Hospital de pobres convalecientes. (Pá-
ginas 1-15). 
Augmento de dotación, para mas renta del 
Santo Hoipital de pobres convalecientes por 
el Ilustrissimo Señor Don Diego de Castrillo, 
Arzobispo de Zaragoza. ̂ Págs. 1-4). 
Ratificación, y aprobación de la Obra Pia del 
Santo Hospital de pobres convalecientes, hecha 
por el Ilustrissimo Señor Don Diego de Castri-
llo, Arzobispo de Zaragoza. (Págs. 1-3). 
Estatutos, y Ordinaciones, que hizo, y formó 
el Ilustre Señor Doctor D. Segismundo Mon-
tes para el Santo Hospital de Ntra. Señora de 
Piedad de pobres convalecientes en la ciudad 
de Zaragoza. (Págs. 1-26). 
Estatutos, y Ordinaciones del Santo Hospi-
tal de Nuestra Señora de Piedad de pobres 
convalecientes que dispuso, y formó la muy 
Ilustre Sitiada de Regidores y patronos de di-
cho Santo Hospital. (Págs. I-IO). 
Bib. Univ. de Zaragoza.-V. A. 157 3.-
956. [Orden del Corregidor de la 
Ciudad de Zaragoza, mandando guardar 
la Tasa en ia compra y venta de granos]. 
2 h. (una en blanco).-28 X zo centímetros, 
4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza, 1764, por estar fechada en dicha 
ciudad, a 8 de Septiembre de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Secck'm de Varios. 
957. Breve noticia | de la maravi-
llosa apa- I ricion de Maria Santíssima 
en el Va- | lie de Beruela, Reyno de 
Aragon, al | Inclito Don Pedro de Ata-
res; fun- I dación por el mismo Principe, 
I del Real Monasterio | de Beruela. | 
Escrita | Por un monge de la misma | 
Casa, a instancia, y devoción del Reino. 
P. I M. D. Miguel Bonel, ex-Abad de 
dicho Real | Monasterio, y Examinador 
40 
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Synodal del | Obispado de Albarracin. | 
Quien le da a la luz publica. | Y dedica | 
a la Muy Ilustre, y Ve- j nerable Comu-
nidad del mis- | mo Monasterio. | En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco | 
Moreno. A ñ o 1764. 
11 fols. de prels.—102 págs.— 1 5 x 1 0 cen-
tímetros, 16.0 mlla. perg> 
Port.—V. en b.—Dedicatoria. — Censura y 
aprobación del Abad (D. Manuel Domínguez) 
del Monasterio de Veruela, en el mismo 11 de 
Septiembre de 1764.—Licencia de la Orden: 
Mon. de la Oliva: iH Octubre 1764.—Aproba-
ción del Dr. D. Inocencio Camón y Tramullas, 
del Claustro de la Universidad de Zaragoza: 
en id., 22 Septiembre 1764.—Imp. Boned.— 
Prólogo.—Protesta del autor.—Texto.— Erra-
tas.—-Advertencia. 
Muy curioso e interesante. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
958. Fúnebre | panegyrica oración, 
que, J en las exequias de el fallecimiento 
de el Ilustríssimo Señor | Don Francisco 
Ignacio I de Añoa, y Busto, ¡ Arzobispo 
de Zaragoza, &c. | Consagró | Su Cabil-
do Cesar-Augustano, | en el Santo Tem-
plo Metropolitano | de Nuestra Señora 
de el Pilar, | el dia veinte y nueve de 
Febrero | de este año de mil sietecientos 
sesenta y quatro, | y de su orden | Dijo 
I El Doctor Don Luis Garcés de Marci-
11a, I Canónigo Magistral de dicha Santa 
Iglesia. | La dan a la estampa | los eje-
cutores testamentarios de | el mismo Ilus-
tríssimo Prelado Difunto. | En Zaragoza: 
En la Imprenta de Francisco Moreno. 
5 fols. de prels,—22 págs .—21X15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria a la Virgen del 
Pilar, los ejecutores testamentarios.—Aproba-
ción del Dr. D. Antonio Gorge y Galban y otra 
del Lic. D. Isidoro de Isla.—Imp.—Texto. 
De un tomo de Sermones, en rústica. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
959. Ilustración | a los quatro | pro-
cessos forales | de Aragon; | Orden de 
proceder en ellos | según el estilo mo-
derno; y reglas para | decidir conforme 
á la naturaleza | de cada uno. | En que 
se insieren los tratados; | E l primero, so-
bre el manejo Judicial, que, | debe llevar-
se con los Eclesiásticos, que contravienen 
a las provi- | dencias de los Jueces Rea-
les ) dentro de los quatro Processos; y el 
segundo, comprehende un breve resu-
men de la Jurisprudencia | practica mas 
obvia en el Reyno, assi en lo decissivo, 
I como en lo Ordinario de las Causas, j 
Su autor I El Doctor Don Juan Francisco 
La Ripa, | Abogado de los Reales Conse-
jos, residente en la \ Ciudad de Zarago-
za, j En Zaragoza: | En la Imprenta de 
Francisco Moreno. | Año 1764. 
10 fols. de prels.—379 págs.—29 X 20 centí-
metros, 4.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria A la Virgen 
del Pilar, el autor.—Aprob. del Dr. D. José 
de Urquía y Alva: Zaragoza, 6 Mayo 1764.— 
Imp. Boned.—Lic. del Consejo: Madrid, 26 de 
Marzo 1764.—Dictamen del Dr. D. Manuel Vi-
cente Aramburu de la Cruz: Zaragoza, 4 Octu-
bre 1764. - Prólogo.—Indice de los títulos.— 
Texto. (Una artística viñeta en madera al co-
menzar y otra al final).—Indice general de la 
obra. 
eEs mucha la utilidad pública que com-
prehende esta obra; en ella se encuentran 
anotadas varias cosas, que la costumbre las 
tiene ejecutoriadas en el Reyno, en el uso de 
los Processos, de que no teníamos Fuero, ni 
autor, que las previniesse, y aquellas que no 
teniendo otro origen, que el que havian logra-
do incapitibus prudentem, las iba sepultando 
el olvido.» 
«... Los Processos de aprehensión, de Firma, 
de Inventario, y Manifestación, y los Monito-
rios, que son las materias de que se trata en 
este doctissimo Libro, casi desde los princi-
pios de nuestro Reyno, ya se usaron en él, 
según lo persuade, el ignorarse el tiempo fijo 
de su introducción, el presuponer los Fueros 
muy antiguos, y que el Señor Don Luis de 
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Exea, en su erudito, y sabio Discurso, Histó-
rico Politico, sobre la Instauración de la Santa. 
Iglesia Cesar-Augustana, hablando de la apre-
hensión, les de por origen una costumbre In-
memorial.» 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1 7 6 5 . 
960. Escuela | de perfección j para 
los dias de retiro | a exercícios espiritua-
les, I según el espíritu | de San Ignacio 
de Loyola, | para personas religiosas, | y 
para todos los demás, que aspiran | á 
gran perfección. | Obra utilíssima | dis-
puesta en español | Por el P. Juan Mi-
guel Madoz I de la Compañía de Jesus, 
I Conforme a su original francés, | que 
con título I de Retiro espiritual para los 
mismos i sacó a luz | el Padre Francisco 
Nepuen | de la misma Compañía. | Con 
Ucencia: En Zaragoza: En la Imprenta | 
de Joseph Fort. 
30 fols. de prels.—182 págs. y h. al final.— 
20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Lic. de la religión, por Pe-
dro Navarro, en el Colegio de Gandía: 24 de 
Junio 1765.—Aprob. de Fr. Roque Laplana, 
Examinador Synodal, por Comisión del Doc-
tor Vargas, Vic. gral.: Trinitarios Calzados de 
Zaragoza, 6 Agosto 1765.—Lic. del Ordinario; 
Zaragoza, 7 Agosto 1765.—Lic. del Consejo, 
por D. Juan Peñuelas, Secretario de Cámara 
del Rey: Madrid, 19 de Diciembre de 1765.— 
Prólogo doctrinal del traductor D. Miguel Ma-
doz.—Texto.—Indice de las meditaciones.— 
Letras apostólicas. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
961. loannis Ludovici Vives. | Dia-
log!, I sive linguae latinse exercitatio, j 
T u m I Phaedri Augusti Liberti | Fabulae 
I ad usum scholarum. | Anno (E. del 
Hospital de Gracia) 1765. | Cum Permis-
su, et Privilegio. | Caesar-Augustse: In 
Typographia Francisci Moreno. 
266 págs.—15 x 10 cents. 16.0 mlla. perg. 
Port.—Nota señalando el precio del libro en 
cuatro sueldos jaqueses. 
A beneficio del Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia, como todas las obras de enseñanza, 
segdn privilegio. 
Se hizo otra edición en Zaragoza, en un todo 
igual, en 1773. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
962. Festivas demostraciones, | con 
que I la ciudad de Zaragoza j celebró el 
descubrimiento | del Magnifico, | y Sun-
tuoso Tabernáculo, | o Capilla | de su 
adorada Patrona | Maria Santíssima | dei 
Pilar, I divídese en dos partes. | En la 
Primera | se da razón de los cultos Sa-
gra- I dos; con una descripción del Ta-
bernáculo, I en un Romance Heroyco. | 
En la Segunda | se refiere la composi-
ción de las calles, al | tares, Parejas, Mo-
jiganga, Carros Triunfales, y Corridas | 
de Toros en Seguidillas. | Escrito | Por 
D. Thomas Sebastián, y Latre, | quien lo 
dedica al Glorioio Apóstol San-Tiago, 
Patron de España. \ Con licencia: En 
Zaragoza: Por Joseph Fort. Año 176$. 
2 fols. de prels.—79 p á g s . — 2 0 X 1 5 centí-
metros, 8.° mlla. 
En diferentes clases de metros. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
963. [Bando del Capitán General de 
Aragón, sugetando a la jurisdicción or-
dinaria a los que usen de juegos prohi-
bidos]. 
Una hoja impresa por una sola cara.—Sin 
indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza en 
1765.-40 X 29 centímetros. 
Fechado en Zaragoza 21 de Enero de 1765. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
964. [Copia de la Real Cédula en 
que se dispone que los Eclesiásticos y 
Regulares no se mezclen en pleitos o ne-
gocios temporales]. 
— j l C ) — 
2 bojas.— Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1765.—28 x 20 cents. 4.0 mlla. 
Dada en San Lorenzo a 25 de Noviembre 
de 17641 y publicada en Zaragoza a 10 de Fe-
brero de 1765. 
Blb. Unlv.'de Zaragoza: Varios. 
965. Zaragoza engrandecida | con el 
mas divino Alcazar, [ Trágico vencimien-
to J de las sombras, | y triunfo el mas 
glorioso I de Jas luces, | Drama métrico, 
Harmónico, Sacro, | con que | El Ilus-
tríssimo Cabildo I de la Santa Iglesia Me-
tropolitana I de la Imperial Ciudad | de 
Zaragoza I Solemniza | el deseado y fe-
liz descubrimiento de la | Santa, Angeli-
ca, Apostólica Capilla de la Suprema 
Em- I peratriz Maria Santíssima del Pi-
lar: I Cantaron sus dos musicas Capillas 
en Har- | moniosa unción. | Lo puso en 
Musica D. Pedro Aranaz Tudela, | Dis-
cípulo de Don Bernardo Miralles, R a -
cionero y Maestro \ de Capilla en el mis-
mo Santo Templo | En Metro D. Valero 
Gualberto del Plano, | el mas humilde 
sieiuo de Maria Santíssima. \ Con licen-
cia: En Zaragoza: Por Joseph Fort. Año 
1765. 
8 b.—19 X 14 cents. 8.° mlla. 
La portada está repetida. 
Personajes: 
La Luz.—La Constancia.—El Honor.—El 
Celo.—El Amor.—Un Angel.—Coro. 
En verso. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
966. Descripción | de las | demons-
traciones fervorosas, | y plausibles, J con 
que festejó gozoso | este augusto, y fino 
pueblo I de Zaragoza | a su soberana 
madre, y protectora | Maria Santíssima | 
del Pilar, | al ver descubierto el sump-
tuoso, I y magnifico Tabernáculo ( de su 
Sagrada Capilla. | Compuesta por el mas 
fiel esclavo suyo, | natu- | ral de esta 
Ciudad I Annagramma. | Hujus Scripto-
ris, nomen, si sciri requiris, | Insani-Par 
sum atque Asini-Par iter: | Si causam 
petos, otium base est causa laboris: ¡ Si 
nomen quseris junge Par, Atque Nisi; | 
Con licencia: En Zaragoza: Por Joseph 
Fort. Año 1765. 
36 págs. con la portada. - 1 9 X 1 4 centíme-
tros, 8." mlia. 
Port.—V. en b. —Dedicatoria a la Virgen del 
Pilar.—A María Santíssima: Laberinto.—Glosa. 
«Al lector»: Quintilla y Glosa. —«Al devoto 
émulo»: Quintilla y Glosa.—Sigue la descrip-
ción de las fiestas, hecha en versos de diferen-
tes clases y metros. 
Bib. Univ. de Zaragoza; Sección de Varios. 
967. í i Ciudad de Zaragoza, I Capí-
tal del Reyno de Aragon. | Reglamento 
de las Cargas y Gastos, que se debe- | 
rán satisfacer del Caudal de Propios, y 
Arbítrios de la | Ciudad de Zaragoza, con 
consideración al producto | anual, que 
tienen, y consta al Consejo, por los do-
cu- I mentos, que se le han remitido, y 
uno, y otro es en la forma siguiente. 
25 págs. sin indicaciones tipográficas, pero 
la copia del Reglamento está fechada en Zara-
goza, 16 Noviembre 1765 .—28X20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
968. »í< Real Pragmática, | por la 
qual I su Magestad | se sirve abolir | la 
tasa de granos, | y permitir el libre co-
mercio I de ellos en estos Reinos. | A ñ o 
(E. de A . R.) 1765. I En Zaragoza. | En 
la Imprenta del Rey nuestro Señor, y de 
su I Real Acuerdo. 
S h. con sig. A-A2.—Una en blanco.—28x20 
centímetros, 4.0 mlla. , 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en Madrid a n de Julio de 1765 y 
cumplimentada en Zaragoza a 24 de dicho mes 
y año. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
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969. Máximas que en lugar de Le-
yes propone á su Rey el Ministro Oidor 
D. Lorenzo de Santallama Bustillo.—En 
Zaragoza, á 4 de Enero de 1766. 
49 págs. - 29 X 20 cents. 8.° mlla. 
Bib. Univ df Zaragoza 
970. * Real Cédula | de Su Mages-
tad I á Consulta del Consejo, | restitu-
yendo á las Justicias Ordinarias el cono-
[ cimiento de los Bienes que dejan los 
que falle- | cen abintestate sin herederos 
ni parientes co- | nocidos, con la apela-
ción á las Audiencias y | Chancillerias 
Reales, y lo demás que dispone, | verifi-
cadas estas circunstancias, para su apli-
ca- I cion á la Cámara de S. M . , confor-
me á las I Leyes del Reyno. Año (Escu-
do de A . R.) 1766, I En Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor. 
4 fols. sin n. y sin sign.—28x20 centíme-
tros, 4.0 mlla.—Cap. de adorno. 
Port . -V. en b.—Texto.—P. en b. 
En Madrid, 25 Octubre de 1766. - E l Rey.— 
Conde de Aranda.—Copia: Zaragoza, 2 No-
viembre 1766. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
971. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I sobre que los Eclesiásticos | Secu-
lares, y Regulares se abstengan de | de-
clamaciones, y murmuraciones contra | 
el Gobierno; guardando los Prelados, pa-
I ra impedirlo, lo dispuesto en con- | se-
cuencia de la Ley de el | Reyno inserta. | 
Año (Escudo de España) 1766. | En Za-
ragoza: I En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de su | Real Acuerdo. 
4 h. sin n. y sin sig.—28 X 20 centímetros, 
4.0 mlla. 
Fechada en Madrid, 27 Septiembre de 1766. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.—La copia 
en Zaragoza, 6 Octubre 1766. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
972. Auto-Acordado | de los Seño-
res I del Consejo, | consultado con su 
Magestad, | por el qual se anulan las Ba-
jas de Abastos hechas 6 que | se hicieren 
en los diferentes Pueblos del Reyno por 
aso- I nada 6 alboroto; é igualmente los 
perdones ó indultos j concedidos, 6 que 
se concedieren por los Magistrados, | 6 
Ayuntamientos, 6 otros qualesquier, por 
ser Regalia | inherente á la Real y Sa-
grada Persona de S. M. (en cuya | decla-
ración de nulidad no se comprehende el 
de Madrid); | y se prescribe también la 
intervención, que el Común | debe tener 
por medio de sus Diputados y su Sindico 
Per- I sonero en el manejo de abastos, 
para facilitar su tráfico, | y comercio, a 
fin de que por medios legales se pueda | 
precaver con tiempo todo desorden | de 
los Concejales. | Año (Escudo de España 
con leyenda «Carolus 111. D. G, Hispa-
niarum, et. Ind. Rex.» (Onza) 17Õ6. | En 
Zaragoza. | En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y de su Real | Acuerdo. 
4 h. sin n. y sin s ig .—28X20 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b.—Ma-
drid, 7 Mayo 1766.—Zaragoza, 22 Mayo 1766. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
973. * Plan | de | Administración 
I para el panadeo | del Trigo, | que para 
el Socorro | de esta Capital | se hizo con-
ducir I de Barcelona. 
Sin indicaciones tipográficas, pero fechado 
en Zaragoza a 16 de Junio de 1 7 6 6 . - 2 8 x 2 0 
centímetros, 4 0 mlla.—4 fols. sin n. y con sig-
natura A-A2. 
E l título como cabecera del fol. i.0 rect. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
974. * Instrucción, | que se debe 
observar | en la elección | de Diputados, 
I y personero del Común, | y en el uso, 
y prerrogati- | vas de estos oficios, que 
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se forma de or- | den del Consejo, para 
la resolución de las | dudas ocurrentes 
con frecuencia | de las que hasta aquí se 
han I decidido. | Año (E. de A . R.) 1766. 
I En Zaragoza: | En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor; y de su | Real Acuerdo, 
4 fols. con sig. A z . — 2 8 X 2 0 cents. 4.0 mlla. 
Port—V. en b.—Texto.—Dada en Madrid> 
a 3 de Julio de 1766.—Publicada en Zaragoza 
según auto del 14 de Julio de 1766. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
975. Relación | individual, y verídi-
ca I del sucesso acontecido | en la Ciu-
dad I de Zaragoza. | el dia 6 de Abr i l de 
1766. I Y de todos sus demás progres-
sos. I Formada | de orden de S. M . | y 
escrita por encargo del Marqués | del 
Castelar, Governador, y Capitán General 
del Rey- | no de Aragon, y Presidente 
de su Real | Audiencia. | Por don Tho-
mas Sebastian y Latre. | Vista, y apro-
bada por el Real Acuerdo | de este Rey-
no. I E n Zaragoza: En la Imprenta del 
Rey nuestro Señor. | Año 1766. 
,.—20 X 15 centí-132 págs. y 2 h. plej 
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Texto.—Adver-
tencia que se refiere a erratas del Prólogo y 
de la Relación y Nota en que se hace constar 
que esta relación no puede imprimirse sino en 
Zaragoza y esto precediendo licencia del Ca-
pitán general o Intendente. 
En este impreso se da detallada cuenta de 
los tristes y luctuosos sucesos ocurridos en 
Zaragoza el día 6 de Abril de 1766: en dicho 
día las turbas amotinadas y sin freno, saquea-
ron e incendiaron algunas casas, tomando por 
pretexto la subida en el precio del pan. Los 
sediciosos asaltaron la Secretaría de la Inten-
dencia, que saquearon, arrojando al fuego pa-
peles, libros y muebles, hiriendo a un criado 
y cometiendo otros desmanes. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
Mon. de Cogullada.—Casino Principal de Zaragoza. 
976. Oración fúnebre | de la mujer 
fuerte. ¡ heroina insigne | doña Isabel 
Farnesio, | Reyna de España, J esposa 
del animoso Rey, y Señor | Phelipe V , | 
y madre de nuestro sabio monarcha | 
Carlos I I I , I que, en las Reales exequias, 
que I el dia 23 de Octubre de este pre-
sente año ce- | lebró en su Iglesia Cathe-
dral la siempre | Fidelíssima ciudad de 
Tarazona, ¡ Dixo | El M. R. P. Fr. Joseph 
Antonio de San A l - | berta, Carmelita 
Descalzo, Ex-Lector de PhüosopMa, | y 
Theologia, Prior actual en su Convento 
de I Santa Theresa de la misma Ciu-
dad. I Quien la dedica a su amado Rey, 
I y Catholico Monarcha Carlos I I I . | E n 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Mo- ¡ reno. Año 1766. 
13 fols. de prels. y 37 págs. de texto, todo 
con orla tipográfica.—20 X 15 cents. 8.° mlla., 
pergamino. 
La dedicatoria firmada por el Corregidor y 
Regidores de Tarazona.—Al final del texto una 
viñeta. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
977. Historia | Chronologica | de la 
Santa, Angelica, y Apostólica | Capilla 
de Nuestra Señora del Pilar de la Ciudad 
de I Zaragoza, y de los Progresos de sus-
reedificaciones. | Relación panegyrica | 
de las solemnes fiestas, que ha celebra- | 
do la misma Augusta, Imperial Ciudad,, 
con el justo moti- | vo de la erección, y 
descubrimiento del nuevo, sumptuo- j so 
Tabernáculo, que se ha labrado en el pro-
pio lugar I en que la edifico el aposto! 
San-Tiago | el Mayor. | Escribiólas de 
orden de su Ilustríssimo | Ayuntamiento, 
y se las dedica | El Dr. Don Manuel V i -
cente Aramburu | de la Cruz, y su Ciu-
dadano, y Assesor Ordinario, Cathedra-
I tico de Vísperas de Leyes de su Uni-
versidad, Abogado de | Camara del Se-
reníssimo Señor Infante de España, Du-
que I de Parma, del Excmo. Señor Con-
de de Aranda, Presiden- | te del Real, y 
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Supremo Consejo de Castilla, y de la 
Ve I neranda Assamblea de la Religion 
de San Juan de \ Jerusalén de la Caste-
llania de | Amposta, &c. | En Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor. 
(S. a.) 
29 Cois.—415 págs. y un plano de Ja capilla. 
20 x 14 cents. 8." mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria: Zaragoza, 24 
junio 1766.—Censura de D. Pedro José de Az-
puru y Xiroénez: Zaragoza, 2 Mayo 1766.— 
Aprobación de D. José Rosalés y Cerval: Za-
ragoza, 30 Abril 1766.—Carta del muy ilustre 
y Rmo. Sr. D. Isidoro Francisco Andrés, Abad 
del Real Monasterio de Santa María de la O, 
con motivo de haberle remitido el autor los 
pliegos de esta obra, pidiéndole su dictamen: 
en la O., 24 Abril 1766.—Carta del Dr. D. Ig-
nacio Armisén y Marín, Comendador Mayor y 
Preceptor general de los Canónigos Reglares 
de San Agustín, al autor de la obra después 
de haberla visto: En la Real Casa Encomienda 
Mayor y Preceptoria de San Antonio Abad de 
Olite, a 29 de Enero de 1766.—Dictamen de 
Fr . Miguel López, Mercedario en el Colegio de 
San Pedro Nolasco, 15 Junio 1766.—Soneto de 
D. Joaquín Olóriz, vecino de Tafalla, discípulo 
del autor: 
«Pudo el cincel de Fidias ingenioso» 
Décima de D. Salvador Costas del Castillo y 
Gandania, sobrino del autor: 
«Si en tu Minerva llorosa» 
Fe de erratas.—Prólogo.—Indice de los ca-
pítulos de este libro.—Grabado en cobre por 
Lamarca: La Virgen del Pilar.—Texto. 
La obra comprende 44 capítulos, reseñán-
dose, de manera muy detallada, las grandes 
fiestas que celebró Zaragoza en honor de su 
Patrona y que duraron hasta el 21 de Octubre. 
En los primeros capítulos se habla de la fun-
dación de la Santa Capilla por el Apóstol San-
tiago y de sus progresos hasta el año 318 de 
Cristo, en que tuvo lugar la nueva reedifica-
ción mientras Zaragoza estuvo dominada por 
los moros, describiéndose la antigua y las cau-
sas que motivaron su derribo, así como los 
proyectos y descripción del nuevo Tabernácu-
lo.—En los siguientes capítulos se reseñan los 
altares, arcos, y adornos de las principales pla-
zas y calles y de la iglesia del Pilar; corridas 
de toros, mojigangas, comparsas y cabalgatas, 
iluminaciones y castillos de fuegos, intercalán-
dose, también, gran ndmero de poesías anóni-
mas escritas en latín, castellano y hasta en 
francés e italiano, en las cuales los poetas de 
la localidad pusieron de manifiesto su amor y 
culto reverente a la Pilarica.—El grabado de 
la planta está trazado por Ventura Rodríguez, 
dibujado por José Ramírez y grabado por Brau-
lio González. 
Ulb. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
Mon, de Cogullada: Zaragoza. 
978. H i s t o r i a Panegyrica | de la 
Aparición, | y Milagros | de Maria San-
tissima I del Tremedal, | Venerada en un 
monte del lugar, | de Orihuela, del Obis-
pado de Albarracin; | Segunda impres-
sion, I nuevamente corregida, e ilustrada 
I Por su autor j El Doctor Don Francis-
co Lorente, | Canónigo Magistral de la 
Santa Iglesia Cathedral | de Santa Ma-
ñ a de Albarracin. | Quien la dedica | A 
los dichosos Nobles Esclavos | de Nues-
tra Señora. | Con licencia: En Zaragoza: 
Por Joseph Fort. Año 1766. 
17 fols. de prels.—152 págs.—20 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Aprobación 
de Fr. Joaquín Exerique: Convento de Predi-
cadores de Zaragoza, 6 Mayo 1766.—Imp. Var-
gas.—Aprobación de Fr. Roque Alberto Faci: 
Colegio de San José de Zaragoza de Carmeli-
tas Observantes, 2 Mayo 1766. —Imp. Santa-
yana.—Carta de el P. M. D. Juan Chrysostomo 
de Oloriz. (Se inserta en la primera edición).— 
Epigrama del P. Blas Barquero, sobre la Ana-
grama del Tremedal.—Décima de un aficiona-
do, al autor.—Epigrama, del mismo.—Canción 
real, del mismo.—Prólogo.—Grabado en co-
bre, de Beratón.—Texto.—Indice. 
Edición bastante más completa que la pri-
mera (1744). — Contiene una descripción de 
Orihuela y la noticia de sus varones más ilus-
tres. 
Bib. Univ. de Zaragoza—Sem. San Carlos. 
979. Memorial impreso que dió al 
Rey N.0 Sr. el Prior y Convento de Pre-
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dicadores de Zaragoza en 1766, preten-
diendo la Cathedra de Escritura para su 
Prior el R. P. Presentado Fr . Pedro Már-
tir Miravete; y manifiestos reservados en 
el Quarto de la Biblioteca del mismo Con-
vento.—[Zaragoza, 1766.] 
Camón. 
980. Oración fúnebre | Panegyrica, 
I consagrada | a la inmortal memoria | 
del Rev.m0 Padre | Fr. Juan Cavallero, 
I Maestro General, | que fue, de toda la 
religion de nuestra | Señora de la Mer-
ced, Doctor en Sagrada Theologia, y su 
I Cathedratico Jubilado en la de Víspe-
ras de la I Universidad de Huesca, &c. | 
Díxola I en las solemnissimas exequias, 
que celebró | el Convento de Calatayud, 
de la misma Orden, el 16 de De- | ciem-
bre (sic) del año 1765, con assistência del 
Ilustríssimo | Cabildo, y de todos los Pre-
lados, j Fr. Gregorio Moliner, Letor de 
Theologia | en el Colegio de San Pedro 
Nolasco de la Ciudad j de Zaragoza. \ 
•Sale a luz | por disposición del Convento 
de Calatayud | Quien la dedica | A l 
Rmo. P. Maestro Fr. Basilio Gil de Ber-
nabé, I Maestro General de toda la Reli-
gion de N . S. de la Merc. &c. | Con las 
licencias de los Superiores: | En Zarago-
za: Por Joseph Fort. A ñ o 1766. 
5 fols. de prels.—26 págs. de texto y una 
hoja para el Epitafio.—21X15 centímetros, 
8.0mlla. 
Los preliminares contienen sólo portada y 
dedicatoria. 
De un tomo de Sermones, encuadernado en 
pergamino. 
Bib. Univ. de Zargaoza. 
981. Examen | Theologico-Moral | 
sobre | los Theatres | actuales | de Es-
paña. I Escrito I Por Don Nicolas Blan-
co. ¡ Y lo dedica | al Ilustríssimo Señor 
I Obispo de Huesca. | En Zaragoza: | 
En la Imprenta de Francisco Moreno. | 
Año 1766. 
9f0ls.de prels.—128 págs.— 2 0 x 1 5 centí-
metros, pergamino. 
Port.—Carta dedicatoria.—Censura de Fray 
Miguel de Jesús María.—Imp. Boned.—Censura 
del Dr. D. Baltasar de Tusta Navarro.—Imprí-
mase, Rosales.—Prólogo (faltan las tres hojas 
primeras).—Texto. 
En este libro se combate duramente al teatro 
como atentatorio a la moral, fustigando a los 
que concurren a él.—Dice el autor que el 
teatro va contra la religión y que «todas las 
oraciones de las personas, que van al Theatro, 
estando llenas de esta especie de distraccio-
nes, son más propias para irritar la ira de Dios 
que para aplacarla». Llega a pedir el autor que 
a los cómicos se les prohiba la frecuentación 
de los Sacramentos y hasta que se les niegue 
sepultura eclesiástica, como a pecadores pú-
blicos que son, y como tales, infames y exco-
mulgados.—El Sr. Cotarelo y Mori, en su B i -
bliografía de las controversias sobre la licitud 
del Teatro en España, dice, hablando de este 
libro, que es «uno de los más virulentos ata-
ques contra toda clase de dramas, llegando a 
calificar de profanación sacrilega, los autos 
sacramentales». Se reimprimió en Sevilla por 
Vázquez en 1792. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
982. Zaragoza laureada. | Oratorio 
I Histórico-Sacro, | que ha de cantarse 
la tarde del | Domingo 31 de Agosto de 
1766, en el Santo | Templo Metropoli-
tano Cesar Augus- | taño del Salvador. | 
Expression amorosa, con que sus infan- | 
tes solemnizan la Festividad plausible de 
su ado- I rado Protector, Benjamin de 
Maria, | E l Glorioso Niño, y Martyr | 
Santo Dominguito de Val; | Siendo Ma-
yordomo Francisco Perez; | y la dedi-
can I al l\.mo Señor Dr. D . Pedro Cortés,. 
I Arzobispo electo de Guatimala (sic). 
Púsolo en musica | Don Francisco Xa-
vier Garcia, Racionero, | y Maestro de 
Capilla en el mismo \ Santo Templo. | 
Con licencia: En Zaragoza: En la I m -
prenta de [ Francisco Moreno. 
4 h.— 20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Portada.—Dedicatoria.—Oratorio. 
983. Apologia j Patrum Salmanti-
censium | Scholasticorum | Ordinis Car-
melitarum Excalcetorum, | qua | doctri-
na, ab ipsis tradita in suo | Cursu Theo-
logico (toto Orbe Litterario celeberri- | 
mo). Tom. 12, p. 2, disp. 7. Sub. I . § 6. 
a num. | 39 usque ad 57 inclusive, circa 
Sufficientiam A b - | tritionis, ex metu 
gehennse conceptas, exeluden- | tisque 
voluntatem peccandi, ad valorem, &. | 
fructum Sacramenti Psenitentiae | Vindi-
catur I A Censuris, quibus illam inurit 
K. P. I Fr. Daniel Concina, Ordinis Pra-
dicatorum in suo | opere, inscripto. Theo-
logia Christiana Dogmatio \ moralis, 
Tom. 9, L ib . I , Dissertatione 2. a §. 7. | 
Usque ad 9 inclusive. | Per P. Ft . Fran-
ciscum a Santo Michaele, | Carmeli-
tam Excalceatum, Provincice Aragonice 
Alumnum, olim \ Theologice Moralis 
Lectorem, ac Priorem, &. modo incolam 
1 Sui Conventus Ccesar-Augustani. | Su-
periorum permissu. \ Caesar-Augustae: 
apud Josephum Fort, Typog. Anno 1766. 
12 fols. de prels.—300 págs.—21 x 15 cen-
tímetros, 8.° rolla, perg. 
Port.—Lic. Ordinis.—Judicium D. D. Emma-
nuelis Turmo.—Censura R. P. Fr. Johannis a 
Matre Dei.—Judicium Fr. Emmanuel Ledes-
ma y Gil.—Praefatio ad lectorem.—Errata.— 
Corrigenda. —Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos, de idem. 
984. [Carta Orden del Rey para que 
en las causas que se instruyan por motin 
o algaradas populares, el conocimiento 
de las mismas corresponda a la jurisdic-
ción ordinaria sin que los militares com-
plicados en ellas gocen de su fuero.] 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1766.—28 x 20 cents. 4.0 rolla-
Dada en San Ildefonso, a 2 de Octubre de 
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1766 y publicada en Zaragoza por auto de 30 
del expresado mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
985. í t Pragmática | Sanción, | que 
su Magestad | ha mandado publicar, | 
para que en todos sus dominios se obser-
ve la nueva De- | claracion, y Ley inser-
ta, sobre que ningún Juez pueda | dispo-
ner del Quinto de los bienes de los que 
mueren abintestato absolutamente, ni en-
trometerse á hacer Inventario | con este 
motivo; por deber los Parientes suceder 
en esta | parte de bienes con la carga de 
funeral, y demás su- | fragios correspon-
dientes, en la forma | que se dispone. | 
A ñ o (E. de A . R.) 1766. E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, 
I y de su Real Acuerdo. 
4 h. con sig. A 2 . - 28 x 20 cents. 4.0 mlla.— 
Capital de adorno. 
Port.—V. en b.-Texto. 
Dada en el Pardo, a 2 de Febrero de 1766, y 
publicada en Zaragoza según auto de 27 del 
mismo mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
986. [Instrucciones del Intendente 
de Aragón sobre la fabricación de Salitre 
y sus contratas a la Real Hacienda.] 
2 b.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza, seguramente Imp. Real, 1766, pues 
está fechada en dicha ciudad, a 9 de Septiem-
bre del expresado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
987. [Resolución de algunas dudas 
sobre intervención de los Diputados en 
el manejo de los Caudales públicos.] 
Una hoja.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
impresa en Zaragoza por el año 1766. 
La carta está fechada en Zaragoza, a 10 de 
Septiembre de 1766 y va firmada por D Juan 
Antonia Gardon de Pericaud, Intendente ge-
neral interino de los Reinos y tropas de Ara-
gón, Navarra y provincia de Guipúzcoa. 
« se ha servido declarar, que en la Junta 
41 
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de Propios, y Arbitrios de essa Ciudad, ni en 
las demás de los Pueblos del Reyno, ninguna 
intervención deben tener los Diputados del 
Común » 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
988. [Real Cédula prohibiendo la 
admisión de Memoriales sin firma de per-
sona conocida y entregados por la parte 
personalmente.] 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en el año 1766 .—28x20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Dada en Madrid, a 18 de Julio de 1766 y pu-
blicada en Zaragoza segün auto acordado de 
3 de Septiembre del mismo año, 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
989. [Real Orden para que lo so-
brante de los pagos de los Pueblos por 
Censos y Propios, se ponga en el arca de 
tres llaves.] 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1 7 6 6 . - 2 8 X 2 0 cents. 4.0 ralla. 
La R. O. fué comunicada al intendente de 
Aragón en 11 de Octubre de 1766 y mandada 
publicar por éste con fecha 20 del mismo. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 6 7 . 
990. * Real Orden | de el Rey | 
nuestro Señor, | A consulta de el Real, 
I y Supremo Consejo [ de Castilla, | para 
quando algún inquilino | se sintiese agra-
viado en el precio | de los alquileres de 
las casas | en Zaragoza, 1 como que los 
dueños de ellas | intentasen despojarles, 
I usen de su derecho, | pidiendo justi-
cia. I A ñ o (Escudo de España) 1767. | 
Con licencia: | En Zaragoza: Por Joseph 
Fort, Impressor. 
8 fols. con sig. A-A3.—28 X 20 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Madrid, 13 de Marzo de 1767.—Zaragoza, 22 
de Abril de 1767. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
991. «i Real Cédula | de su Mages-
tad I á Consulta del Consejo, que fixa los 
determinados casos del | conocimiento 
de la Real Junta de Comercio, y Moneda, 
que son las | Causas que miran á las re-
glas del Tráfico, Comercio, y Ordenan-
zas I de maniobras, y expresa la inteli-
gencia del fuero concedido a los Gre- | 
mios mayores, incluyendo las Ordenan-
zas, Negocios, é Instancias I de los Gre-
mios menores | y menestrales, del cono-
cimiento I de la Junta, con otras cosas. | 
Año (E. de A . R.) T767. | En Zaragoza: 
I En la Imprenta del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Acuerdo. 
4 fols. sin n. con sig. A2.—28 X 20 centíme-
tros, 4 ° mlla. 
Port.—V. en b.—P. en b. —Texto. 
Madrid, 18 de Marzo de 1767. —Copiada en 
Zaragoza a 23 de Marzo. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
992. Instrucción necesaria | para sa-
ber I el valor, y preciosidad | del Santo 
Escapulario ] de Ntra. Sra. del Carmen. 
I Dividida en questiones. | Escrita en 
toscano j Por el R. P. Fr. Joseph de Je-
sus, Carmelita | Observante, Prior del 
Convento de Clmoseo en la \ Provincia 
del Piamonte. | Resumida, y traducida 
del idioma Tos- | cano al Español, | Por 
el M. R. P. M . Fr. Roque Alberto Faci, 
I del mismo Orden en la Provincia de 
Aragon. | Y la dedica | a la milagrosa 
imagen de Nuestra | Señora del Carmen, 
venerada en la Capilla ¡ Rural de Fiave-
no, en el mis- | mo Piamonte, | con las 
licencias necessárias, | En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno, | 
Año 1767. 
4 fols. de prels.—192 págs.—20 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Ded. el traductor.—Pro-
testa del autor.—Texto. 
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Al final se da una relación de autores que 
tratan del Santo Escapulario de Ntra. Señora 
de! Carmen. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
993. * Real Provision | de su Ma-
gestad, ¡ y Señores de el Consejo, | ex-
tendiendo el repartimiento | de las tie-
rras de propios y concegiles | a todo el 
Reyno, | y el modo de nombrar los | 
apeadores, 6 Repartidores, y de subsanar 
á I los actuales Arrendatarios el importe 
de los I barbechos, ó labores, con lo de | 
más que expresa, | año (E. de A . R.) 
1767. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
4 h. sin n. y sin sig.—28 X 20 centímetros, 
4.0 ralla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b . - H . en b. 
Dada en Madrid, a 29 de Noviembre de 1767. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de <d. 
994. Glorioso triunio de la Gracia, 
I o gracioso Trofeo de la Gloria, | que 
celebra amante, y solemniza reverente | 
en la Inmaculada Concepción | de Maria 
Santíssima Sra. Nuestra, | y singular Pa-
trona de España, | la Muy Ilustre, | Sub-
t i l , Mariana Escuela, | en el Real Con-
vento de San Francisco | de Zaragoza. | 
Siendo Prefecto | Don Antonio Bernard, 
Retor de Farlete, | Orador | El M. R. P. 
Fr. Mathias Salvador, Letor de Theo- | 
logia en el Colegio de S. Diego, y Ca-
lificador de la I Suprema, &c. | Dia 8 de 
(Grab.: roto) Deciembre | de el año de 
1767. I Con licencia: En Zaragoza: Por 
Josep Fort, Impressor. 
6 h. oris, con sig. A2-A3 . -21 X 15 centíme-
tros, 8.° ralla. 
Port.—V. en b.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
A la Luna no eclipsada, 
con la original tiniebla. 
Termina: 
halló entre sus borradores 
un Romance de Limpieza. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
995. Sermones | de Nuestra Señora 
I del Pilar | de Zaragoza, | y de su Nue-
vo Tabernáculo magnífico, | que | para 
aumento de la Devoción de la misma J 
Reyna, y Madre de pecadores, y Maestra 
Soberana | de la Fe Catholica de Espa-
ña, I ofrece a sus devotos | El M . R. P. 
31. F r . Roque Alberto Faci, del Or- | 
den de Nuestra Señora del Carmen, Ob-
servante, Doctor en Sagrada | Theolo-
gia, y Examinador Synodal del Obispa-
do I de Albarracin, &c. | Y dedica | A l 
Muy Ilustre Señor | El Doctor | Don Ig-
nacio Armisen, | Comendador Mayor de 
su Congregación | de Canónigos Regula-
res de San Agustin, Hábito ¡ de San 
A n - J ton, de la Corona de Aragon, y 
Navarra, y a su San- | ta Casa de la Ciu-
dad de Zaragoza. | Con las licencias ne-
cesarias. I En Zaragoza: Por Joseph Fort. 
A ñ o 1767. 
6 fols. para los prels. y 96 págs. de texto.— 
19 X '5 centímetros, 8.° ralla. 
Al final el Imprimatur. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
996. M. Tul l i i Ciceronis. | Libri Tres 
I de Officiis I ad M. Fillium. Anno (Es-
cudo del Hosp. de Gracia) 1767. | Cum 
Permissii, et Privilegio. | Caesar Augus-
to: In Typographia Francisci | Moreno. 
Un fol. y 208 págs.— 1 5 X 1 0 centímetros, 
16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
997. Letras, | que han de cantarse 
en los so- I lemnes Maytines de los tres 
Santos Reyes, en | el Santo Metropoli-
tano Templo de Nuestra Se- | ñora de el 
Pilar, la noche del día 5 | de Enero de 
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17Õ7. I Puestas en musica | Por Don Ca-
yetano Echeberria, Maestro de Capilla 
en el mismo Santo Templo. | Con licen-




— 2 1 X 1 5 cents. 8.° ralla. 
Suenan los ecos, 
hagan la salva 
Pitos, Clarines, 
Trompas y Cajas. 
Termina: 
Divino verbo encarnado 
aliéntese mi esperanza, 
pues sois mi salud, y vida, 
y feliz Puerto de mi alma. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
993. Ordo recitandi | Litanias, | 
Preces, Hymnos, | et Orationes ) In San-
ta I Metropolitana | Ecclesia | Ceesarau-
gustana, | Juxta | Rituale romanum | 
Pauli V I Pontificis Maximi. | Cíesarau-
gustae: | Apud Josephum Fort, Typogra-
phum. Anno 1767. 
144 págs. con port. La dltima por error 137. 
21 X 18 centímetros, 4.0 rolla, rúst. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
999. Propositiones | ex universa | 
Philosophiae | Illustriores, | quas | mente 
Angelici Doctoris Germanas | Compara-
bat, 1 et publicis concertationibus d i r i -
mendas | suscipietat, | sub auspiciis | 
Beatae Marise virginis | Dolorum titulo 
insignitse, | D. Anselmus Atrosillo, et M i -
ravete, | Scholar. Piar. Daroc. Alumn. | 
Cui aderit | Dilectissimus Magister | P. 
Pantaleon a Sancto Michaele, ¡ eins S. 
Ord. Philosoph. Semel, &. iterum Propes. 
I (Viñeta). Caesar-Augustse: | In T y -
pographia F r a n c i s c i M o r e n o . Anno 
M D C C L X V I I (1767). Praesidium Facúl-
tate. 
2 fols. de prels. para portada y dedicatoria y 
54 págs. de texto. — 2 1 X 1 5 cents. 8.° mlla. 
rústica. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1000. * Real Cédula | de su Ma-
gestad, I y Señores de el Consejo, | en 
que se declaran | algunas dudas | tocan-
tes a la elección, y subrogación de Dipu-
I tados y Personero del Común, | A ñ o 
(E. de la Ciudad) 1767. | En Zaragoza, | 
En la Imprenta de el Rey nuestro Señor, 
y de su Real | Acuerdo. 
3 fols. y uno en blanco, 
tros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.-
28 x 20 centíme-
Fol. en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1001. [Bando del Capitán General de 
Aragon prohibiendo los disfraces en el 
Carnaval, y señalando las penas en que 
incurrirán los contraventores.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—Sin 
indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, Im-
prenta Real, 1767. — 2 8 X 4 0 cents. 4.0 mlla. 
apaisado. 
Fechado en Zaragoza, a 26 de Enero de 1767. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1002. (Gran E. de A . R,) Reparti-
miento J de la I contribución, | que debe 
pagar en este año de 1767 | E l Reyno j de 
Aragon, | Con inclusion | de los utensi-
lios de camas, leña, | aceyte, y Paja; y 
el dos por ciento de su recaudación, | y 
cobranza, y equivalente á la estincion del 
Estanque de | Aguardiente, como tam-
bién el importe del gasto | de la Compa-
ñía suelta del mismo | Reyno. | E n Z a -
ragoza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor. [1767.] 
29 fols. sin n. y sin sig.—28 x 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. rúst. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
E l texto comienza con la Ordenanza para 
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•el Repartimiento y cobranza del impuesto, 
siguiendo el Reparto que comprende los par-
tidos de Zaragoza, Alcañiz, Huesca, Barbastro, 
Daroca, Calatayud, leruel, Cinco Villas, Jaca, 
Benabarre, Borja, Tarazona y Albarracin. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1003. * Real Cédula | de su Ma-
gesíad, I y Señores de su Consejo, ¡ que 
contiene | la Instrucción, | y fuero de po-
blación, que se debe | observar en las 
que se formen de | nuevo en la Sierra-
morena con natu- | rales, y extrangeros 
Católicos. I A ñ o (E. de A . R.) 1767. | En 
Madrid ¡ En la Oficina de Don Antonio 
Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, 
I y de su Consejo. 
Una hoja de prels.— u p á g s . - 2 8 x 2 0 cen-
tímetros, 4.° mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en Madrid a 5 de Julio de 1767. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1004. [Cédula Real sobre la elec-
ción, uso y prerrogativas de los Diputa-
dos y Personaros del Común.] 
2 h. sin n.—32 x 22 cents. 4.0 mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, en 27 
de Julio de 1767.—Dada en Aranjuez a 16 de 
Junio de dicho año y publicada en Zaragoza en 
27 de Julio del mismo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1005. & Pragmática | Sanción | de 
su Magestad j en fuerza de Ley | para el 
estrañamiento de estos | Reynos á los 
Regulares de la Compañia, ocupación | 
de sus Temporalidades, y prohibición de 
su restablecí- | miento en tiempo alguno, 
con las demás pre- | cauciones que ex-
presa. I A ñ o (E. de A . R.) 1767. | En 
Zaragoza. | En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor. 
Una hoja para portada y 5 de texto.—28x20 
-centímetros. 
Port.—V. en b.—Texto (1-9).—P- en b. 
Dada en el Pardo, a 2 de Abril de 1767 y 
publicada en Zaragozu a 9 de dicho mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1006. [Carta Orden del Real Conse-
jo á los Prelados Diocesanos, y á los Su-
periores Regulares de las Ordenes para 
que vigilen con especial cuidado al obje-
to de que en los Conventos de religiosos 
se abstengan de hacer ciertas y determi-
nadas manifestaciones de caracter poli-
tico y en relación con la decretada expul-
sion de Jesuítas,] 
Una hoja sin indicaciones tipográficas, pero 
que suponemos impresa en Zaragoza en el año 
de 1767, pues la carta, que está fechada en Ma-
drid a 23 de Octubre del expresado año, va 
dirigida al Rdo. P. Provincial de los Dominicos 
Fr. Antonio Garcés.— 28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
«... para que zelen, en que no continúen tan 
perniciosas doctrinas, y fanatismo en los Claus-
tros de las Religiosas, ni que en lugar de pas-
tores vigilantes, haya lobos, que disipen ef re-
baño: dudamos removerán prontamente las 
personas sospechosas, que con abuso influyen 
a las sencillas Religiosas, colocándolas tales, y 
de tan sana doctrina, que se asegure la obser-
vancia, la fidelidad y el respeto que es debido 
a ambas Magestades; purificando los Claustros 
de todo fermento de inquietud, é instruyendo 
á las Religiosas en la veneración, que merecen 
las providencias del Soberano, y de su 'Go-
bierno, como que a nombre de Dios rige a los 
pueblos. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1007. [Carta del Prov. de Domini-
cos de Zaragoza a sus Monges sobre que 
obedezcan el consejo contenido en el im-
preso anterior.] 
7 fols. n.—28 X 20 centímetros. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente impreso en Zaragoza en 1767.—La carta 
va fechada en el Convento de Predicadores de 
la expresada ciudad, a 7 de Noviembre de 
1767. 
La carta es muy enérgica y contiene nume-
rosas citas de Santos Padres. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1008. Nuevo I establecimiento | de 
Alcaldes de Barrio: | Modo y forma de 
hacerse su elección, | y nombramiento: | 
demarcación, y assignacion de su | Dis-
trito á cada uno: | e Instrucción, | que 
deben Observar los que fueren | elegi-
dos, y nombrados después de obtenida la 
apro- I bacion del Real Acuerdo de esta 
I audiencia. | Año (viñeta) 1768. | En 
Zaragoza: | En la Imprenta de el Rey 
nuestro Señor, y de su Real | Acuerdo. 
6 h. con la port.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.-Texto. 
Zaragoza 29 de Diciembre de 1768. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1009. Pragmática Sanción | de su 
Magestad, j en fuerza de Ley, | en la que 
se prescribe el Estable- | cimiento del 
Oficio de hipotecas en las Cabezas de 
Par- I tido al cargo del Escribano de 
ayuntamiento para todo el Reyno, y la 
Instrucción que en ellos se ha de guar- | 
dar, para la mejor observancia de la Ley 
3, tit. 15, I lib. 5 de la Recopilación, con 
lo demás que expresa, | Año (E. de A r -
mas R.) 1768). I En Zaragoza: | En la Im-
prenta de el Rey nuestro Señor, y de su 
Real I Acuerdo. 
36 págs.—29 x 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dada en el Pardo, a 31 de Enero de 1768. 
Publicada en Zaragoza por auto en 30 de Junio 
de 1768. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
1010. Real Provision | de su Mages-
tad, I y Señores del Consejo, | sobre el 
repartimiento | de yerbas, y bellotas | de 
las dehessas de propios y arbi- | trios de 
los Pueblos de Estremadura, y demás del 
¡ Reyno, con lo demás que expresa, para 
evitar | las colisiones, que actualmente 
se I experimentan. | Año (E. de A . R.) 
1768. I En Zaragoza. | En la Imprenta 
de el Rey nuestro Señor y de su Real 
Acuerdo. 
9 págs.—29 x 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.-P. en b. 
Dada en Madrid, a 18 de Marzo de 1768, y 
por auto en Zaragoza, a 10 de Mayo del mis-
mo año. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de id. 
1011. * Real Provision | de su Ma-
gestad, y Señores de el Consejo, | exten 
diendo el repartimiento de las tierras de 
Propios, y concegiles á | todo el Reyno, 
y el modo de nombrar los apeadores, 6 
Repartidores, | y de subsanar á los ac-
tuales Arrendatarios el importe de los | 
barbechos, o labores, con lo demás que 
I expressa, j Otra | Real Provision j de 
su Magestad, y Señores de el Consejo, | 
en que se declaran varias dudas | que 
han ocurrido en la execucion | de las ex-
pedidas sobre el repartimiento de tierras 
I concegiles. | Año (E. de A . R.) 1768. | 
E n Zaragoza: En la Imprenta de el Rey 
nuestro Señor, y de su Real | Acuerdo. 
ó h. n. y una en blanco.—Cap. de adorno.— 
29 X 20 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dadas en Madrid, a 29 de Noviembre de 
1767 y u de Abril de 1668, y en Zaragoza por 
auto de 10 de Mayo de 1768. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos. 
1012. * Pragmática | Sanción | Por 
la qual S. M . | Restablece la de diez y 
ocho J de Enero de mil setecientos sesen-
ta y dos, en | punto a la previa presen-
tación de Bulas, Breves, | según y en la 
forma que expresa, | y declara. | A ñ o 
(Escudo de España) 1768. | En Zarago-
za I En la Imprenta del Rey nuestro Se-
ñor, y de la Universidad de Zaragoza. 
6 fols. n. incluso port.—28 x 20 centímetros,. 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
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Dada en Aranjuez, a 16 de Junio de 1768. 
* Se publicó en Madrid á 17 de Junio de 1768, 
ante las Puertas del Real Palacio, frente del 
Balcón pral, del Rey y de la de Guadalajara, 
donde está el publico Trato y Comercio de los 
Mercaderes y oficiales. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1013. Festivas cadencias, | con que 
la subtil Mariana Escuela | obsequia ren-
dida I la Concepción en gracia | de Ma-
ría Santísima N . S. | singular Patrona 
suya, I y de toda la monarquía de Espa-
ña. I Siendo prefecto | el Dr. Don Pablo 
Castillo Larroy, Canónigo | de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza & | 
Vice-Prefecto | el Lic. Don Joseph Mo-
naya, Presbytero y Ca- | pellan de Xea 
de Albarracin- | Orador | El R. P. Fray 
Francisco Abadía, Lector Jubilado, | y 
Regente de Estudios en el Convento de 
Jesus de esta Ciudad. \ Día 8 de (Viñeta 
en madera, la Purísima) Diciembre | de 
el año de 1768. Con licencia: En Zara-
goza: Por Joseph Fort, Impressor. 
6 págs. oris.— 1 9 X 1 4 cents. 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Lista de asistentes.—Cua-
tro cánticos con su introducción y estribillo. 
Comienza: 
Inflamados Alumnos de Minerva, 
que en Sagrado ardimiento de Argonautas, 
con Escoto venís de la Conquista 
del Villocino de Oro de la gracia. 
Termina: 
Pues Vitor, y acabe 
con gracia el motete, 
que si es de Concepción el 
Aria y Siesta 
parará en Laus perennis nues-
tra Fiesta. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1014. Reflexiones | Economico-Poli-
ticas I sobre las causas | de la alteración 
de precios, | que ha padecido Aragon | 
en estos últimos años | en lo general de 
los abastos, | y demás cosas necesarias | 
-al mantenimiento del hombre. | Por Don 
Thomas Anzano. | Secretario de la In-
tendencia del Exer - j cito, y Repeso de 
Ara- I gon. \ Con las licencias necessá-
rias: I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Joseph I Fort, año 1768. 
X X X I I págs. + 230. —24 x 16 centímetros, 
4.0 mlla. rúst. 
Port.—Nota del por qué se escribió este 
libro. (Dieron ocasión a él los tristes y funes-
tos acontecimientos de los años 1764, 65 y 66). 
Dedicatoria a la Virgen del Pilar, el autor.— 
Tabla.— Prólogo.— Introducción.—Texto, divi-
dido en XII «Reflexiones). 
Obra muy interesante para el estudio eco-
nómico y social de Aragón, en la segunda mi-
tal del siglo XVIII.—Su sumario es el siguiente: 
Sobre algunas causas, a que comunmente se 
atribuye la carestía de estos tiempos.—Sobre 
la población y despoblación.—Sobre la Tasa 
de granos.—Sobre la extracción de granos.— 
Sobre las Quintas y Levas.—Sobre los val-
dios, y Pósitos, para cuyo examen se reserva 
otro mas propio lugar. - Sobre el pago de los 
diezmos.—Sobre el luxo.—Sobre los censos.— 
Sobre el desprecio de la agricultura.—Sobre 
los Regatones.—Sobre los arrendamientos.— 
Sobre la misma materia. 
Es muy interesante el capítulo acerca del 
lujo, que parece escrito en los tiempos actua-
les: a él achaca el autor los grandes males que 
padece la sociedad.—Entre otras cosas, dice: 
«Pero que el Villano, el Aldeano, el Jorna-
lero, el Plebeyo, el Profesor, el Ciudadano, el 
Hidalgo, el Noble, el Grande, y por fin todos, 
envidiosos cada uno del que le precede, aspira 
a ser igual al superior, y de esta suerte ningu-
no sea lo que debe, no cabe en un buen go-
bierno, ni puede esperarse de esta dislocación 
ningún buen efecto...> 
«¡Quantas vilezas disimula, y quizás autoriza 
una pompa sobresaliente! Sobresaliente se en-
tiende lo que excede a cada clase, porque so-
bresaliente será á un Doméstico lo que a su 
Señor le corresponde, y con esta respectiva 
diferencia debe juzgarse de mi proposición, en 
este sentido pues digo, que son inmensos los 
daños que produce un exterior, que peca en 
la parte de profuso.» 
Hablando del desprecio en que está la Agri-
cultura, dice: 
«De las causas positivas, que produce la 
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penalidad presente, en mi concepto es muy 
poderosa y eficaz el vilipendio (que asi puede 
decirse) que se haze de los Labradores: llega 
a opresión la aspereza con que se les trata, y 
como si fueran inútiles o perjudiciales, los ex-
cluyen de la Sociedad: son los asnos raciona-
les, que después de trabajar mas que todos, y 
alimentarse peor que ninguno, sufren solos 
ellos los golpes del servicio de la República.» 
Blb. Nac—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
1015. Discursos I Sobre los medios 
que pueden facilitar | la Restauración de 
Aragon. | Continuación | de las Refle-
xiones I Económico-Políticas. | Por | Don 
Thomas Anzano, | Secretario de la I n -
tendencia del Exer- \ cito, y Reyno de 
Ara- I gon. j Con las licencias necesa-
rias: I En Zaragoza: En la Imprenta de 
Joseph I Fort. Año 1768. 
7 págs. de prels.—222 págs. -f- 30 hoj. n.— 
24 X 16 cents., 4.0 mlla., rúst. 
Port.—Nota.—Dedicatoria a la Virgen del 
Pilar, el autor.—Tabla de los discursos.—Pró-
logo al lector.—Texto dividido en VIH dis-
cursos.—Al final cCarta de un interesado del 
autor a quien éste remitió estos Papeles, antes 
de suprimirse; y se añade aquí como un Su-
plemento o Apéndice de algunos puntos estas 
Reflexiones, y Discursos». 
Es continuación de la obra anterior, seña-
lando el autor los medios que pueden inten-
tarse para la restauración económica de Ara-
gón, por medio de las asociaciones de labra-
dores constituidos en asambleas o compañías. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1016. Estatutos I Municipales | de la 
provincia | de Aragon | de la Regular 
observancia | de Ntro. Sto. Pdre. j San 
Francisco, | Recopilados | de los anti-
guos, y de muchas actas defini- | toriales; 
con inserción de algunos Decretos apos-
tólicos, y I Leyes Generales, para su ma-
yor corroboración, según Dere- | cho Re-
gular y Canónico. Por compromis del 
Venerable Dis- | cretorio, en la Capital 
de Huesca de 1741, mandados exa- | m i -
nar por tres Reverendos Padres Gradua-
dos; y aprobado | por el Venerable Defi-
nitorio, Confirmados, e intimida su | ob-
servancia por N . Rmo. P. Fr. Juan de la 
Torre. | Comissário General de esta Fa-
m i - I lia Cismontana. | Y reimpressos, 
con algunas adiciones por | el venerable 
Definitorio de la Congregación de San 
Francisco | de Zaragoza, celebrada en 17 
de Enero de 1767; y confirma- | das, e 
intimidada su observancia, como consta 
de su Decreto, | por N . Rmo. P. Fr. Pe-
dro Juan de Molina, Ministro | general de 
todo el orden de los Menores ] de N . P, 
S. Francisco. | En Zaragoza: En la ofici-
na de Francisco Moreno, Impressor | de 
la Provincia. Año 17Õ8. 
140 págs. con port, y prels.—21 X 15 centí-
metros, 8 . ° mlla. perg. 
Port.—Cita Josué, Cap. I, vers. 8.—Lic. de 
Pedro Juan de Molina, Ministro general: Con-
vento de San Francisco de Madrid, 27 Enero 
1767.—Texto.—Indice. 
Obra muy interesante. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1017. Vida, virtudes, ¡ y milagros | 
de San Serafin, | de Asculi, | u de Mon-
te-Granado I Religioso lego, | de la or-
den de capuchinos | de nuestro Seráfico 
Padre | San Francisco, | protector sin-
gular I contra los dolores de cabeza, | y 
hechos admirables | en la causa de su 
culto, y canonización. | Escribíala | el P. 
Fr. Lamberto de Zaragoza, de la orden | 
de capuchinos de la Provincia de A r a -
gon, Ex-Lector de Theologia, lheo- \ 
logo, y Examinador de la Nunciaturay 
Examinador de los Obispados de \ Huesca 
y Jaca, y Guardian actual del Convento 
de Zaragoza. \ Quien la dedica | A la 
venerable memoria de el l imo, y Exmo. 
Se- I ñor Don Juan de Palafox, y Men-
doza, Obispo de la | Santa Iglesia de Os-
ma, &. I Con las licencias necesarias. | 
En Zaragoza: | En la Imprenta de Fran-
cisco Moreno, A ñ o 176S. 
4f0ls .de prels.—420 págs .—2SX21 centí-
metros, 4.0 mlla. perg. 
Port. —V. en b.—Dedicatoria.—Lic. de la 
Orden. — Lic. del Ordinario. — Lic. del Con-
sejo.—Texto (2 cois.}—Indice. 
B¡b. Univ. de Zaragoza. 
1018. Memorias Literarias | de | Za-
ragoza, I Parte Primera, | Su Autor | Don 
Inocencio de Camón | y Tra-mullas. \ 
A ñ o (viñeta) 1768. | En Zaragoza: | En 
la Imprenta de Francisco Moreno. 
484 págs'. incluyendo las portadas.—20 x 15 
centímetros, 8.° mlla. perg. 
Port.—Imp. - Designio de esta obrilla.— 
Texto. 
Págs. 105. Parte segunda con portada.—Año 
e impresor iguales. 
Págs. 333. Parte tercera. — E l mismo im-
presor, año 1769. 
Termina la obra con dos índices, uno de 
materias, y otro alfabético de apellidos.—Obra 
muy curiosa: en ella se dan noticias biográfi-
cas de cuantos han pasado por las cátedras de 
la Universidad Cesar Augustana y de sus Rec-
tores, desde su fundación. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1019. Conclusiones | selectae ex jure 
publico I universali naturae, et gentium, 
I atque ex jure civili romanor. | cum 
ejus historia | Tribus libris comprehen-
sse, I quas | Deo opt. max. ejusq. matre 
inmacul. | bene, juvantibus, | propugna-
bit publice in theatro | máximo Caesar-
August. Academice hora matutina, | &. 
hora promeridiana, | Die mensis anni j 
M.D.CC.LXVII I . I D. Ignatius Martinez 
de Villela. | Juris Givilis Bac. \ Patro-
no I D. Juda Thadaeo de Lassarte | Cae-
sar-Augustano utr. Jur. Doct. de ex sena-
tuscon- I sulto Academi Primariae Sacro-
rum Ca- | nonum Moredatore. | Ccesar-
Augustce: In Typographia Regia & Aca-
demia. 
3-9 — 
2 fols. de prels. para portada y dedicatoria 
a la Virgen del Pilar.—60 págs. de texto.— 
20 X 15 cents. 8.° mlla. rúst. 
Obra de Derecho Civil. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos 
1020. Ordinaciones | del termino | 
de la Almotilla | de la Ciudad | de Zara-
goza. I Inclusos en ellas todas las resolu-
cio- I nes, que en diferentes Capitules de 
dicho Termino se | han tomado, desde el 
año 1662 hasta el de 1678 | inclusive, 
otorgadas el año 1679. | Y reimpressas 
en este presente año de 1768. | Siendo 
Procuradores de dicho Ter- | mino, Don 
Joaquin Navarro, Cavallero Regidor, 
Don I Urbano La-'Jorre, 'Ihomás Casa-
les, Bolsero Don | Alexandra Simon, y 
Notario Don Joaquin \ Almerge. \ (E. de 
la C.) En Zaragoza: Por Joseph Fort, vive 
junto al I Colegio de San Vicente Ferrer. 
2 fols. de prels. y 47 p á g s . — 3 0 x 2 0 centí-
metros, 4.0 mlla., perg. 
Port, orí.—V. en b.—Tabla de estas ordina-
ciones.—Texto. 
Sigue: 
Arrendamiento del drecho de Albaranes de 
los términos de la Almotilla y Miralbueno. 
12 págs.—Zaragoza, 2 Octubre 1774. 
Tiene por objeto principal la mejor distri-
bución de los riegos en dicho término. 
Blb. Nac. 
1021. E! Maestro Angélico, por su 
Doctrina, y Pureza, | Sol de la Iglesia, 
Abismo de Sabiduría, | Doctor Eucha-
ristico, y Angel de las Escuelas, | Santo 
Thomas de Aquino, | ceñido con un cin-
gulo de la Gloria, | por haber triunfado 
del poder de la lascivia, | aplauden obse-
quiosos, y celebran unidos, | con toda la 
Angélica Milicia, | los sabios insignes 
alumnos moralistas del muy | Ilustre, an-
tiguo, condecorado Colegio de S. Gero-
nimo Doctor, I incorporado con el de 
Theologia de S. Luis Belerán, | En el 
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Real, Religiosíssimo, y Observantissimo 
I Convento de San Ildefonso, Orden de 
Predicadores | de la ciudad de Zaragoza, 
I Dia 7 de Febrero de este presente año 
de 1768. I (Grab, en madera: Santo To-
más). Con licencia: En Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco Moreno. 
8 h. oris, con sig. A2-A4.—21 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
Port.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Viva el Culto, el Obsequio, y el aplauso 
de la Santa Virtud y Santa Ciencia. ( 
Termina: 
que con este hace os sirve 
diez y seis años. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
1022. [Orden del Real Consejo su-
primiendo los subarriendos de tierras 
como medio de precisa incidencia al 
fomento de los labradores de menor 
c a u d a ? . ] 
Una hoja.—32 X 22 cents. 4.0 mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, 1768. 
Fechada en Madrid a 21 de Junio de dicho 
año y publicada en Zaragoza por auto de 27 
del expresado mes y año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1023. * Real Cédula | de su Ma-
gostad, I por la que se sirve prescrivir 
las I Reglas que se han de observar para 
impedir la extrac- | cion de Oro, y Plata 
de estos Dominios, y la distribución | del 
importe de las aprehensiones que se h i -
cieren de estas | especies, quando se jus-
tifique el Contravando, | y el rigor con 
que deben ser tratados | los Reos: | Y a 
su continuación las dos Reales Cédulas 
de 17 de | Diciembre de 1760, y 22 de 
Julio de 17Õ1, I que cita la Ordenanza. | 
Año (E. de A . R.) de 1768. ¡ E n Zara-
goza: En la Imprenta de el Rey nuestro 
Señor. 
14 h. n.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—H. en b. 
Dada en el Buen Retiro, a 22 de Julio de 
1761. 
Bib. Uuiv. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1024. * Ordenanza para el Repar-
timiento, y cobranza del impuesto de | 
la Contribución, dos por ciento de ella, y 
Utensilios de Camas, Leña, Aceyte, y 
Paja, y el | equivalente de la estincion 
del Estanco del aguardiente, y gasto de 
la Compañía suelta de este | Reyno, que 
su Mag. manda hacer en este año de mil 
setecientos sesenta y ocho en todos los 
Pue- I blos del Reyno de Aragon. 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en el año 1768.-32 X 22 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1025. * Real Cédula | de su Ma-
gostad, I a consulta | de los Señores del 
Consejo, | reduciendo el Arancel de los 
Derechos | procesales á reales de vellón 
en toda la Corona de Aragon, | y para 
que en todo el Reyno se actue y enseñe 
en len- | gua Castellana, con otras cosas 
que expresa. 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1768.—32 x 22 cents. 4.0 mlla. 
E l título descrito, como cabecera en la pri-
mera hoja. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1026. [Orden del Real Consejo so-
bre diputados y Personeros.] 
2 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza hacia 1768 .—32X22 cents. 4.0 mlla. 
Fechada en Madrid, a 20 de Abril de 1768, y 
en Zaragoza, a 10 de Mayo del expresado año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1027. Carta Pastoral, | dirigida | a 
todos los subditos, | y religiosos del Sa-
grado, y Militar Orden | de S. Juan de 
Jerusalen, ¡ por el Sereníssimo Señor | 
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D. Gabriel Antonio | de Borbon, | In-
fante de España, | y Gran Prior de Cas-
tilla; J y en su Real nombre | el Vene-
rando Baylio I Fr. D . Luis Arias Davila, 
I Baron de Rei leu, | Lugar-Teniente | 
de su Alteza Real. | Con licencia: | Re-
impreso en Zaragoza, por Joseph Fort. | 
A ñ o de 1768. 
Una hoja de principios y 67 págs. de texto. 
28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
La carta hace referencia a la expulsión de 
los Jesuítas y a las revelaciones de algunos re-
ligiosos acerca del regreso de algunos Regula-
res de la Compañía. 
Bib, Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 6 9 . 
1028. Plan | que presenta | el esta-
do actual | de la Universidad literaria | 
de Zaragoza: ¡ numero | de sus Catedrá-
ticos, | Doctores, y Maestros | graduados 
en la misma; | La renta | que tienen se. 
ñaladas sus Cátedras | y los colegios de 
estudios | que en el dia la frecuentan. | 
Dispuesto | por Don Inocencio de Ca-
món; | Con las licencias necessárias. | En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. (S. a.) 
20 págs. incluida portada.—21X15 centí-
metros, 8.° mlla. (encuadernadas con las Me-
morias de la Universided). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1029. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I y Señores del Consejo, | Estable-
ciendo I Alcaldes de Quartel | y de Ba-
rrio I en todas las ciudades | donde resi-
den Chancillerias, y Audiencias Reales, 
I con derogación de fueros, y demás que 
expresa. | A ñ o (E. de A . R.) 1769. E n 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, | y de su Real Acuerdo. 
12 li. n.—29 X 20 cents. 4 0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.—Folio et» 
blanco. 
En la página 11 comienza la Instrucción que 
deben observar los Alcaldes de barrio.—La 
Cédula dada en San Ildefonso, Agosto 1769.— 
Copia fechada en Zaragoza 30 Octubre 1769. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. San Carlos de fd. 
1030. Glorioso Parabién | que reci-
be este Rey no de Aragon, | demostra-
ción festiva de su gozo, | por el feliz arri-
bo a su Patria | del Exm,0 Señor | Don 
Pedro Pablo Abarca de Bolea, | Ximenez 
de Urrea, & c . | Conde de Aranda, y Cas-
telflorido, | Marquéa de Torres; Vizcon-
de de Rueda, y Biota; Ba- | ron de las 
Baronias de Farin, Sietamo, Clamosa, 
Eripol, I Trasmoz, la Mata de Castillejo, 
Antil lon; la Almolda, | y Costes; Señor 
de la Thenencia, y Honor de Alcalaten, | 
Valle de Rodellar, Castillos, y Villas de 
Maella, Meso- | nes, & c . ; Rico-Home de 
Naturaleza en Aragon; Gran- | de de Es-
paña de primera classe, Caballero del In-
signe I Orden del Toyson de Oro; Gen-
til-Hombre de Cámara | de su Magestad 
con egercicio; Capitán General de los | 
Reales Egercitos, y de Castilla la Nueva: 
Presidente | del Supremo Consejo de 
Castilla, & c . ) Y fiel Testimonio | de que 
le reconoce | por uno de sus mayores 
tymbres, | por Don Joseph Parisant de 
Haro, Pres- | bytero, natural de esta 
Ciudad de Zaragoza. | Con licencia: En 
Zaragoza: En la Imprenta de Fran- | cisco 
Moreno. Año 1769. | Se vende en Casa 
de Joseph Monge, Mercader de L i - \ broa, 
a la Puerta de Toledo, Impreso en seis 
quartos. 
11 págs.—20 x 15 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Que estraño impulso mi furor incita, 
que nuevo Soberano influxo siento. 
Termina: 
Feliz viage os prepare el Cielo Santo, 
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que aunque llora Aragon por vuestra ausencia, 
templa su pena pálido Occidente, 
viendo, que al Medio dia va su Oriente. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1031. M . Tulla I Ciceronis | Episto-
lae I ad vsum scholarum | in suas classes 
I dispositse ac distributias | Anno (Escu-
do del Hospital de Gracia) 1769. | Cum 
Permissu, & Privilegio. | Caasar-Augus-
tse: In Typographia Francisci Moreno. 
366 págs. incluso portada.—15 X 10 centí-
metros, i6.0mlla. perg. 
Portada.—Vuelta.—(Nota señalando el pre-
cio del libro en seis sueldos jaqueses, cuya 
cantidad se emplea en beneficio del Santo 
Hospital Real y Gral. de N. S. de Gracia).— 
Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1032. Puntual, I y festiva relación | 
de las sencillas, | y afectuosas demostra-
ciones, I que hizo | la Villa de Epila | á 
la venida de su señor | el Excm.0 Señor 
I Conde de Aranda, | y obsequios, | que 
le tributaron los Gefes, | y Cuerpos mas 
distinguidos de la Imperial ¡ Ciudad d« 
Zaragoza, y Pueblos | inmediatos. | Por 
el Doctor Don Antonio La Iglesia, | hijo 
de la misma Villa, | Quien la dedica j A 
la Excm.a Señora | Doña Ana Maria del 
Pilar, I Silva y Portocarrero, Fernandez 
de Hijcr, y Luzon, Condesa de Aran-
da, &c. Con licencia: En Zaragoza: En 
la Imprenta de Fran- | cisco Moreno. 
Año 1769. 
4 fols. de prels.—52 p á g s . — 2 0 x 1 5 centí-
metros, 8.° mlla. 
Portada.—V. en b.—Dedicatoria. —Décima. 
Prólogo y texto. 
E l prólogo tiene una hermosa capital graba-
da en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1033. Letras, j que han de cantarse 
{ en los Maytines | de los Santos Reyes 
J En la Santa, | Angélica, Apostólica, | 
y Metropolitana Iglesia | de Nuestra Se-
ñora de el Pilar | de la Imperial Ciudad 
I de Zaragoza | Este año de 1769. | 
Siendo en ella Maestro de Capilla | Don 
Cayetano Echevarria. | Con Ucencia: En 
Zaragoza: En la Imprenta de Fran- | cis-
co Moreno. | (S. a.) 
4 págs. oris, con la portada.- 1 9 X 1 4 cen-
tímetros, 8.° mlla. 
8 cánticos con recitado, aria, tonadilla, etc. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1034. El Clarín de la fama | Aplau-
de al Sol de la Sabiduría | Santo Tho-
mas de Aquino, | Ceñido con un Cíngu-
lo de la Gloria, j cuya Sagrada, solemne, 
festividad | celebran | los sabios alumnos 
de su Angelica Escuela, | a esmeros fer-
vorosos I del Ilustre Condecorado Cole-
gio de Theo- | logos, y Moralistas de 
Santa Theresa de Jesus, | en el Religio-
síssimo, y Observantissimo Con- | vento 
de San Ildefonso, Orden de Predicadores 
de I la Ciudad de Zaragoza, | Dia 5 de 
Febrero de este presente año de 1769. | 
(Grab, en madera: Santo Tomás). | Con 
licencia: En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. 
8 h. oris, con sig. A2-A4. —21 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. r d s t 
Port.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Dime Angel-Hombre, Sol, Doctor y Maestro, 
que a la Ignorancia haces elocuente, 
Termina: 
porque en sus glorias respectivas halla 
que las dice mejor quando las calla. 
Blb. Nac—Sección de Varios. 
1035. Composición | para la Musica 
de la I Solemne fiesta | que la Subtil Ma-
riana Escuela j Consagra a su Puríssima 
I Patrona | Maria Santíssima | Concebi-
da sin pecado | original, | en el Real 
Templo de S, Francisco | de Zaragoza, | 
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Siendo Prefecto | El Licenciado Don Mar-
t in Lorbés, Vicario de | la muy Leal, 
muy Noble, y Vencedora Villa de Sós, \ 
Capital de las Cinco de Aragon. | Ora-
dor I El Dr. Don Vicente Miñaur, y Ro-
sales, Vicario I de la Parroquial de el 
Villar de los Navairos. \ Dia 8 de (Gra-
bado en madera) Deciembre | de el año 
de 1769. I Con Licencia: E n Zaragoza: 
En la Imprenta de Joseph Fort. 
7 h. oris, con síg. A2-A4.— 21 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. r6st. 
Port.—V. en b.—Asistentes.—Texto.—P. en 
blanco. 
Comienza: 
Que apreciable, ó Mortales, que risueño, 
que suave, que blando, que halagüeño. 
Termina: 
que en tu amparo tendrá siempre 
gracia, gloria, luz y honor. 
Bib. N a c : Sección de Vanos. 
1036. * Real Cédula | de su Ma-
gostad, I y Señores del Consejo, | en que 
están insertos { dos Autos-Acordados, | 
que tratan de la creación de | Directores 
de las Universidades Literarias, y la Ins-
truc- I don de lo que deben promover á 
beneñcio de | la enseñanza publica en ios 
Estu- I dios generales. | Año (E. de Ar -
mas R.) 1769. I En Zaragoza. | En la Im-
prenta del Rey nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo, | y. de la Universidad. 
10 h. n.—32 X 2 2 cents. 4.0 mil». 
Port.—V. en b.—Texto (3-19).—P. en b. 
Dada en el Pardo, a 14 de Marzo de 1769; 
publicada en Zaragoza en la fecha señalada. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1037. iji Real Provision | de su Ma-
gestad, I y Señores del Consejo, | para 
que no se despoje | a los labradores | de 
las tierras arrendadas, en perjuicio de | 
la Labranza. | Año (E. de A . R.) 1769. 
En Zaragoza. I En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Acuerdo. 
4 h.—29 x 20 cents. 4.0 mlía. 
Port.—V. en b.—Texto.—Pol. en b. 
Sem. San Carlos; Zaragoza. 
1038. [Copia de la Real Orden so-
bre cese de Recaudadores de la Contri-
bución, tanto sustitutos como propieta-
rios y plazo que se les concede para la 
rendición de sus cuentas.] 
3 h . -32 X 22 cents. 4.0 mlla.—Sin indica-
ciones tipográficas, pero en Zaragoza en 1769, 
pues la copia está fechada en dicha ciudad, a 
10 de Abril del expresado año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1039. [Orden del Real Consejo para 
que los Escribanos cobren los dos reales 
señalados en las Pragmáticas como de 
plata, de vellón como todos los demás 
derechos.] 
Una hoja.—32 x 22 cents. 4.0 mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero en Zaragoza en 
1769. 
Dada en Madrid, a 5 de Mayo de 1769, y en 
Zaragoza, a 13 del mismo mes y año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1040. Edicto del Intendente de Ara-
gon, disponiendo no sea necesaria la guia 
para cortas cantidades de géneros. 
Dado en Zaragoza, a 17 de Septiembre de 
1770. 
Una hoja impresa por una sola cara.—28x40 
centímetros, 4.0 mlla. apaisada, 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1041. M . Tul i i I Ciceronis | Episto-
lae, I ad vsum scholarum | in suas classes 
I dispositse, ac distributae. | Anno (E. del 
Hospital de Gracia) 1770. | Cum Permis-
su. & Privilegio. | Caesar-Augustae: In 
Typographia Francisci Moreno. 
367 págs. incluso port.—8.° men. con signa-
turas A2-Z4.—Con reclamos.—Perg. 
Port.—Nota que hace referencia al precio 
del libro (6 mes. jaqs.)—Texto (págs. 3 a 184'. 
Pág. 185. Cornelii Nepotis | Vitae | Exce-
llentium | Imperatorum | ad vsum scholarura. 
Pág. 365. M. T. Ciceronis | Epistolarum | 
ad familiaris | Index. 
Pág. 366. Cathalogus | Virorum illustrium 
I Cornelii Nepotis. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 7 0 . 
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1044. Paraenesis | oratorise | cum 
optimus auctoribus | in octo libros | d i -
gesta I A . P. Augustino A . S. Joanne 
Babtista, | Scholarum Piarum E x - P r o -
vinciali. I Anno (E. del H . de Gracia) 
1770. I Cum Permissu, et Privilegio. | 
Caesar-Augustse: In Typographia^ran-
cisci Moreno. 
1042. £< Real Cédula | de su Mages-
tad, j A consulta del Consejo-Pleno, | 
para que los Tribunales, | y Justicias del 
Reyno, assi ordinarias, como comis- | 
sionadas, 6 limitadas a ciertas Causas, ô 
personas, procedan con Arreglo á las Le-
yes Reales en la admi- | nistracion de 
justicia á determinar las Causas con Ia | 
brevedad mas posible, sin permitir dila-
ciones, ni I suspender su curso, aunque 
por los Tribunales, | y Jueces Superiores 
se les pida informe, | con lo demás que 
contiene. | A ñ o (E. de A . R.) 1770. | E n 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y de su | Real Acuerdo. 
4 h. çon sig. A2.— 29 x 20 cents. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dada en el Pardo, a 11 de Enero de 1770.— 
La copia en Zaragoza, 12 de Febrero del mis-
mo año. 
Blb. Univ. de Zaragoz».—Sem. de S. Carlos de id. 
1043. * Real Provision j de su Ma-
gestad, J y Señores del Consejo, | en la 
que se prescriben las Reglas, | que en 
adelante ee han de observar | en el re-
partimiento de pastos, | y de las tierras | 
de propios, y arbitrios, | y concejiles la-
brantías. I Año (E. de A . R.) 1770. | En 
Zaragoza, | En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y de su Real Acuerdo. 
6 fols. sin n, con sig. A2-A3.—29 x 20 cen-
tímetros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Dada en Madrid, a 8 de Junio de 1770 y pu-
blicada en Zaragoza a 15 del mismo mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza.—Sem. de S. Carlos de id. 
240 págs. incluso port. — 1 5 X 1 0 centíme-
tros.—16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1045. Officia I Sanctorum, | Jussu. 
summorum Pontiflcum, | Breviario Ro-
mano addenda. | Et ex precepto j Reci-
tanda. | Huic aditioni addita sunt omnia 
officia, quae autchae concessa sunt, &. | ... 
Hispaniae, & singularibus ejus- ¡ dem 
Eclesiis. I (Una viñeta) Caesar-Augustae: 
Cum Permissu superiorum: Ex Tipogra-
phia Julianae Destras Viduae á Fort. Anno 
M.DCC.LXX (1770) y Die X X V I I I Sep-
tembrir in festo B. Simonis de Roxas. | 
4 hoj. imp. en Valencia y reimp. en Ca-
latayud por J. Aguirre. 
4 fols. de prels. para portada e índice y 452 
páginas de texto.—21X15 cents. 8.° mlla. 
pasta. Al final se inserta «Dia X X I auguste,. 
In festo Sanctae Joannee Franciscae Tremiot de 
Chanta!, Qesaraugustae»: In Typographia Fran-
cisci Moreno. | 1679 | 2 hojs. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
1046. Gazeta de Zaragoza.—Impre-
sor, Francisco Moreno. — 52 nums. 
Martes 2 Enero 1770 a martes 25 Diciembre 
1770. 
En dicha biblioteca he visto otro tomo con 
varios números sin guardar orden de los años. 
E l que reseñamos está completo. 
Sera. S. Carlos de Zaragoza. 
1047. [Orden del Real Consejo pro-
hibiendo la admisión de Posturas, Pujas 
y mejoras en los Arrendamientos de be-
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Ilotas en las subastas, así dt las que pro-
dujeren los Montes que pertenezcan a 
pueblos y Comunidades, Como a otros 
cualesquiera particulares.] 
2 h.—28 X 20 cents. 4.0 ralla. 
Fué dada en Madrid a 8 de Junio de 1770 y 
promulgada en Zaragozas 15 del mismo mes 
y año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1048. Orden del Consêjo para que 
las reimpresiones de las Ordénes genera-
les, y que su coste se supla del caudal 
sobrante de propios, o de cualquier otro 
que fuese común. 
Una hoja impresa por los dos lados.—A lí-
nea tirada.—28 y 29 líneas respectivamente.— 
29 centímetros, 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1049. R Real Cédula | de su Ma-
gestad, [ a consulta del Consejo, | por la 
que manda se observen en | las Univer-
sidades Literarias de estos Reynós las 
Reglas, I que se han estimado convenien-
tes para conferir los Gra- | dos a los Pro-
fessores cursantes en ellas, y los requisi-
tos, Estudios y Exercícios Literarios, que 
deben concurrir | en los Graduandos, a 
efecto de impedir fraudes en la | califica-
ción de su suficiencia, y aprovechamieh-
í o , I con lo demás que dispone por re- | 
gla general. | Año (E. de A . R.) 1770. | 
E n Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor, y de la Universidad. 
6 págs.— 29 x 20 centímetros, 4.0 mlla. 
Sem. de S. Carlos: Zaragoza. 
1050. * Real Cédula | de su Ma-
gestad, I por la que se sirve tomar | dife-
rentes providencias | para la mejor admi-
nistración ¡ de Justicia | en los Tribuna-
les provinciales | del Reino. | Año (E. de 
A . R.) 1770. I En Zaragoza. | En la Im-
prenta del Rey nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo. 
4 h. con sig. A2.— 29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. - P. en b. 
Sem. de S. Carlos de Zaragoza. 
1051. Drama | para la Musica de la 
solemne fiesta, | que la Subtil Mariana 
Escuela | Consagra | A Maria | Santíssi-
ma, I concebida sin pecado original, | 
Patrona de España, e Indias, y de la mis-
ma Escuela. | Siendo Prefecto | el Licen-
ciado Don Joseph Casajus, V i - | cario de 
la Parroquial de Belchite. | Orador | El 
M . R. P. Fr. Joseph Navarro, de ia Re- | 
guiar Observancia de N . Padre San 
Francisco, Predicador | Conventual en el 
Convento de Nuestra Señora de | Jesus 
de esta Ciudad. | Dia 8 de (Grab, en ma-
dera: la Purísima) Deciembre | de el año 
de 1770. I Con Licencia: | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de la Viuda de Fort. 
6 h. oris.—Sig. A2-A3.—21 X '5 centíme-
tros, 8.° mlla. rúst. 
Port.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Que torrente de Jubilo, y gozo, 
Que borrascas de suaves mareas. 
Termina: 
Como estrella, norte, y guía 
á su gracia original. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
1052. Pragmática | Sanción | de 
su Magestad, | en fuerza de Ley, | por la 
que se prohibe absolutamente | la intro-
ducción, y uso I de Muselinas | en el 
Reyno, | según en ella se previene. | Año 
(E. de A . R.) 1770. I E n Zaragoza: En 
la Imprenta del Rey nuestro Señor, y de 
su Real Acuerdo. 
12 fols. n . - 29 X 20 cents. 4.0 mlla-
Port . -V. en b.-Texto (3-11).—P. en b. 
Blb. Univ. de Zaragoza.—Sem. S. Carlos de Id. 
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1053. * Real Cédula | de su Ma-
gostad, I a consulta del Consejo, | por la 
qual se sirve declarar, | que en todos los 
pueblos |. en donde hubiere Jefe Militar, 
haya de conocer este | de las causas, y 
delitos que cometieren los Militares; | y 
en donde no los hubiese, las Justicias | 
Ordinarias. | Año (E. de A . R.) 1770. | 
En Zaragoza. | En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Acuerdo. 
4 h.—29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios 
1054. * Real Provision I de su Ma-
gestad, I y Señores del Consejo, | por la 
que se prohibe | el despacho, lectura, | 
retención, y qualquiera nueva impression, 
6 copia á la | mano del Papel, ó Discur-
so, estampado en Valencia | por Benito 
Monfort en el presente año, con el titulo 
I de Puntos áe Disciplina Eclesiástica, 
su Autor Don | Francisco de Alba, Pres-
bytero, en la | conformidad que se pre-
viene, I A ñ o (E. de A . R.) 1770. | En 
Zaragoza. | En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y de su Real Acuerdo. 
6 fols. n. con inclusión de la port.—28 X 20 
centímetros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (4-11).—P. en b. 
Fué prohibida la obra del Sr. de Alba, según 
dictamen de la Sala primera del Consejo de 
S. M. por «contener, como contiene, un gran 
numero de proposiciones, doctrinas, y conclu-
siones respectivamente absurdas, ironico-sati-
ricas, falsas, y fundadas en Textos truncados, 
y sentencias de Autores mal entendidas, inju-
riosas a la 'Suprema Potestad del Rey, y de-
más Principes Soberanos, perjudiciales á la 
pública tranquilidad, y á la buena correspon-
dencia, y harmonía del Sacerdocio, y el Impe-
rio, perturbativas del orden político, y pro-
ductivas de graves perjuicios al Estado...» 
Dada en Madrid, a 19 de Junio de 1770 y 
publicado en Zaragoza en 28 del expresado 
mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1055. * Real Cédula | de su Ma-
gestad, I expedida a consulta del Conse-
jo, I por la qual se manda, | que a nin-
gún assentista de maderas, | para la Real-
Armada I se conceda preferencia, | en 
perjuicio de los Dueños particulares de 
los Mon- I tes, ni en los de los Comu-
nes. ] Año (E. de A . R.) 1770. | En Za-
ragoza. I En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de su Real Acuerdo. 
6 fols. n. incluso port.—28 X 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (3-10).—Fol. en b. 
Dada en Aranjuez, a 21 de Junio de 1770, y 
promulgada en Zaragoza a 5 de Julio del mis-
mo año. 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1056. * Real Cédula | de su Ma-
gestad, I por Ia qual se declaran | las 
causas, y negocios | en que debe conocer 
la Real Junta | de Comercio, y Moneda, 
I y en las que deben entender | los de-
mas Tribunales del Reyno, | con lo de-
mas que contiene. | A ñ o (E. de A . R.) 
1770. I En Zaragoza. ( En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real. 
Acuerdo. 
4 h. n. con inclusión de la port.—28 X 20 
centímetros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (3-8). 
Fechada en Aranjuez, a 24 de Junio de 1770, 
y en Zaragoza, a 17 de Julio del mismo año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1057. [Edicto de los Señores Re-
gente y Oidores de la Real Audiencia 
del Presente Reino de Aragon.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—40X20^ 
centímetros, f. mlla. 
En cumplimiento de lo mandado por el Real 
y Supremo Consejo de Castilla, se mandan 
recoger «todas y qualesquiere Pinturas, E s -
tampas, ó Medallas, Libros, Novenas, Devo-
cionarios é Indulgencias, que se hubieren di-
vplgado en apoyo y con el titulo de la Madre 
Santíssima de la Luz.» 
Dado en Zaragoza a 25 de Junio de 1770. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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del gasto de la Compañía | Suelta del 
mismo Reyno. | E n Zaragoza: En la Im-
prenta de el Rey nuestro Señor. 
32 x 22 centíme-
1058. • i * Pragmática [ Sanción | de 
su Magestad, | por la que se sirve man-
dar, I que no se use absolutamente | en 
el Reyno | de otros mantos, ni mantillas, 
I que los de solo seda, o lana, | con lo 
demás, que contiene. | Año (E. de A . R.) 
1770. I E n Zaragoza: En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
4 fols. n. con inclusión de p o r t - - 2 8 X 2 0 
centímetros, 4.0 ralla. 
P o r t - V . en b.—Texto (3-8). 
Dada en Madrid, a 28 de Junio de 1770 
y publicada en Zaragoza en 17 de Julio del 
mismo año. 
Se dictó la dicha Pragmática para «precaver 
los daños experimentados en mi Real Hacien-
da, por la facilidad que había de hacerse en-
tradas fraudulentas de unos texidos tan poco 
voluminosos como las Muselinas, y evitar que 
el excesso de su consumo atrasse, disminuya, 
ó impida el fomento de las Fabricas, Manufac-
turas, é Industrias peculiares de las provincias 
del Reyno...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1059. [Edicto del Arzobispo de Za-
ragoza, mandando que los- Eclesiásticos 
usen el sombrero de alas levantadas a 
tres picos.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—42X28 
centímetros, f. mlla. 
Dado en Zaragoza en su Palacio Arzobispal, 
a 20 de Julio de 1770. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1060. (E. de A . R.) Repartimiento 
I de la I contribución, | que debe pagar 
en este año de 1770 | El Reyno | de 
Aragon, | con inclusion | de los utensi-
lios de camas, leña, aceyte, y | Paja, equi-
valente á la estincion del Estanque de 
aguardiente, | como también el importe 
Slg.-27 fols. sin n. y sin 
tros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b. - Texto.—P. en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1061. [Edicto del Corregidor de Za-
ragoza prohibiendo el uso de sombreros 
gachos 6 chambergos.] 
Una hoja impresa por una sola cara. — 28X39 
centímetros, 4.0 milla. 
Dado en Zaragoza a 20 de Junio de 1770. 
Impreso en un todo igual, por su contenido, 
al anterior. 
€Y notándose por otra parte, que aun des-
pués de tan saludable general practica, subsis-
te todavia el abuso de gastarse sombreros se-
mejantes por un gran numero de gentes, que 
ya por su caracter, ya por su profession, visten 
hábitos largos, y ropas talares, con tanta ma-
yor disonancia, quanto por la misma razón de 
llevar tal ropa, debieran ser los primeros en 
conservar la exterioridad, que a cada uno co-
rresponde, sin confundirse entre si, ni alterar 
el orden público, y común, tan útil á todos los 
estados, y condiciones de los Individuos de 
una misma Republica...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1062. [Edicto de la Audiencia del 
Reino de Aragon, prohibiendo que sal-
gan musicas de noche por las calles de 
la Ciudad, sin la oportuna licencia.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—28x39 
centímetros, 4.0 mlla. ap. 
Fechado en Zaragoza, a 14 de Agosto 1770. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1063. Oraciones panegíricas. Autor, 
Fr. Lamberto de Zaragoza.—Zaragoza, 
1770.—Tomo I I . 
4. perg. 
Cat. Dasca. 
1064. [Resolución del Consejo man-
dando que los Prelados se escusen de 
43 
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apremios contra las Juntas de Propios y 
Justicias de los pueblos.] 
2 h.—28 X 2 0 cents. 4.0 mlla. 
Fechada en Zaragoza, a 6 de Agosto de 1770. 
«Que los Reverendos Obispos, y sus Visita-
dores, quando passen a hacer la Visita de sus 
respectivas Diócesis, no exijan de los Pueblos 
cantidad alguna con titulo de procuración, sa-
larios, alimentos, ni otro alguno, aunque haya 
-havido costumbre de llevarlos con qualquiera 
titulo, ó motivo, y solo cobren los derechos 
de Visitas de Testamentos, y Obras Pías de 
los Interesados en ellos, con arreglo a Aran-
cel...» 
Blb. Univ. de Zaragoza! Sección de Daríos. 
1065. [Real Cédula de S. M . decla-
rando que de las causas por bigamia de-
ben conocer las Justicias y Tribunales 
Reales, previniéndose que los Inquisi-
dores generales deben observar en estos 
casos las Leyes del Reyno.] 
2 h.—32 X 22 cents. 4.0 mlla.—Sin indica-
ciones tipográficas, pero en Zaragoza, en 1770. 
Dada en el Pardo, a 5 de Febrero de 1770 y 
publicada en Zaragoza a 7 de dicho mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1066. [Pragmática-Sanción por la 
cual se establecen las reglas y forma que 
se ha de tener en adelante en la creación 
de Notarios de Asiento o ÍSiúmero de los 
Tribunales Eclesiásticos y de ¡os Ordina-
rios, con las calidades y circunstancias 
<jue deben concurrir en sus personas para 
el mejor servicio del público y evitar su 
•excesivo número.] 
4 h. con sig. A 2 - A 3 . — 3 2 X 2 2 centímetros, 
4 ° mlla. —Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1770. 
Dada en el Pardo, a 18 de Enero de 1770 y 
publicada, con las solemnidades acostumbra-
das, en Madrid, a 27 del mismo mes y año y 
en Zaragoza, en 12 de Febrero del mismo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1067. * Real Provision | de su Ma-
gestad, I y Señores del Consejo, | sobre 
el modo da substanciar, | y determinar 
las instancias, j que susciten los pueblos 
del Prin- | cipado de Cathaluña, y demás 
de la Corona de Ara- | gón, para anular, 
rescindir, tantear o redimir los | dere-
chos de Oncenos, y otros semejantes. | 
A ñ o (E. de A . R.) 1770. | En Zarag02a. 
I En la Imprenta del Rey nuestro Señor 
y de su Real Acuerdo. 
4 h. sin n. y sin sig. — 32 x 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port. —V. en b. — Texto. 
Dada en Madrid, a 28 de Julio de 1768 y 
publicada en Zaragoza por auto en 17 de Mayo 
de 1770. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1068. * Reales Cédulas | de su Ma-
gestad, I aprobando el pliego presentado 
I por I Don Juan Agustin Badin, | por 
sí y a nombre de su hijo | Don Luis M i -
guel Badin, | y su compañía, | formada 
en Madrid, y Zaragoza. | Para el resta-
blecimiento, y continuación de la Azequia 
Imperial \ en el Reyno de Aragon. \ Y 
se aprueba el nuevo plan de Aumento 
de I Obras al Proyecto de continuación, 
y construcción | del Canal, y Acequia | 
Imperial | del Reyno de Aragon. | (Es-
cudo de A . R.) I Reimpressas en Zara-
goza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de su Real Acuerdo. [1770]. 
21 fols. n.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b. —Texto a dos cois. ( 3 - 4 i ) ' ~ 
P. en b. 
Impreso muy curioso e interesante.—-Como 
de las dos Cédulas una lleva la fechi de 1770, 
suponemos sea ese el año de impresión. 
B¡b. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1069. Bando del Regente haciendo 
publica una Real Orden por la cual se 
prohibe el uso de armas blancas y su fa-
bricación y venta.—Dado en Zaragoza, a 
13 de Septiembre de 1770. 
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Una hoja imp. por una sola cara.—28X40 
centímetros, 4-° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1070. ^ Condiciones, | con que de-
berá hacerse el | nuevo Assiento de la 
Provision de Paja para la Cavalk-
ria , y dragones del Exercito, y Ret/no de 
Aragon. 
3 ibis, con sig. A-Ai . —28X20 cents., 4.0 mlla. 
Dado en San Ildefonso, a 18 de Septiembre 
de 1770, y publicado en Zaragoza a 25 del mis-
mo mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1071. [Bando del Capitán General 
del Reyno de Aragon prohibiendo el an-
dar por la noche por las calles de la Ciu-
dad, desde el toque de oraciones, en cua-
drilla, con embozo, disfraz, etc., y que se 
alumbren las casas hasta las doce de la 
noche.] 
Una hoja imp. por una sola cara.—28X40 
centímetros, 4.0 mlla. apaisado. 
Dado en Zaragoza, a 8 de Octubre de 1770. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
17 7 1 . 
1072. Bando de 19 de Diciembre 
de 1771, prohibiendo las máscaras, con 
varias penas, como en otros años. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza, Imp. del Rey, 177'-—Alinea 
tirada: 25 líneas.—Capital grabada en madera. 
40 X 3 ° cents, fol. mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1073. Reales Cédulas de su Mages-
tad, reimpresas en I I de Marzo de 1771, 
relativas á la de 23 de Octubre y 21 de 
Noviembre de 1770, 17 de Enero y I I 
de Marzo de 1771, para que las Univer-
sidades del Reino hagan las oposiciones 
á la Cátedra antigua para dar sus resul-
tas, que haya Cátedras de practica y se 
den materias útiles, que se hagan las con-
sultas con arreglo á la aptitud sin turno, 
ni antigüedad que no se ausente el Cate-
drático durante el curso; que las Cátedras 
se confieran por Regencia y no en pro-
piedad, sin perjuicio de los Catedráticos 
actuales y que ningún secular ni Regular 
que no curse en las Universidades se 
gradue ni le sirva á ningún profesor. 
8 h.—Sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en la Imp. Real, 1771.-29 x 20 cen-
tímetros, 4.0 mlla.—Varios tipos de letra.—A 
plana entera. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1074. Edicto del caballero Corregi-
dor D. Juan de Cervera, de 7 de Marzo 
de 1771, para que todos los mozos sor-
teables se presenten á medirse en el ter-
mino de 48 horas que con el pretexto de 
faltos de talla ú otros motivos no se ha-
yan incluido en el sorteo de la Capital. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas. 
Zaragoza, Imp. del Rey, 1771.—19 líneas.—Le-
tra de varios tamaños.—Capital grabada en 
madera.—29 X 30 cents. 4.0 mlla. apaisado. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1075. Bando del Caballero Corregi-
dor D. Juan de Cervera, de 6 de Marzo 
de 1771, para que todos los malteses que 
se hallaren con casa y tienda se avecinen 
como vasallos de su Magtad., sujetándose 
á las leyes del Reyno y á las cargas con-
cejiles renunciando su fuero: que ios que 
tengan mugéres las traigan dentro de un 
año y si no lo hacen que se les prive de 
vender sus géneros, al menudo, ni vasea-
do, sino por mayor, y en grueso como lo 
egecutan los mercaderes de Lonja ce-
rrada. 
37 X 29 cents, fol. mlla.—Hoja volante. —Sin 
indicaciones tipográficas.—Zaragoza, Imp. del 
Rey, 1771.—Capital grabada en madera.—24 
líneas. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
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1076. Carta orden del Caballero In -
tendente D. Pedro Fran.0 de Goyeneche 
de 5 de Marzo de 1771, para que los cau-
dales de propios que se devan, se exijan 
en el preciso termino de dos meses, sien-
do responsables las justicias, juntas y co-
rregidores. 
Sin indicaciones tipográficas.—Una hoja.— 
Zaragoza, 1771.—Imp. del R e y . — 2 9 X 2 0 cen-
tímetros.— 4.0 mlla.—Capital grabada en ma-
dera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1077. * Reales Cédulas | De su Ma-
gestad, I Aprobando el pliego presenta-
do I Por I Don Juan Agustin Badin, | 
por si, y á nombre de su hijo | Don Luis 
Miguel Badin, | Y Su Compañía, | For-
mada en Madrid, y Zaragoza, | para el 
restablecimiento, y continuación de la 
Azequia Imperial en el Reyno de Ara-
gon. I Y se aprueba E l nuevo plan De 
aumento De obras al Proyecto de conti-
nuación, y construcción | Del Canal y 
Azequia | Imperial | Del Reyno de Ara-
gon. (Escudo de España). Reimpresas en 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y de su Real Acuerdo. (S. a.) 
19 h. con la port.—Sig. B-K.—29 X 20 cen-
tímetros, 4.0 mlla. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
1078. Real cédula | de Confirma-
ción I de ordenanzas, | para el Regimen, 
y Gobierno | Del Cuerpo General | De 
comercio de Zaragoza | Baxo la protec-
ción I del Sr. San Joaquin. | Año (Escu-
do de A . de E.) 1771. | En Zaragoza: | 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, y 
de su Real Acuerdo. 
Una hoja para port.—42 págs. de texto.— 
3 h. al final.—Sigs. A - M . — 2 9 X 2 0 centíme-
tros, 4.0 mlla.-Port.—V. en b.—Texto.—In-
•dice. 
Curioso impreso para el estudio de la Co-
fradía de San Joaquín, agremiación de comer-
ciantes de la ciudad de Zaragoza y forma de 
regirse ésta. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1079. Noticia de los dias, y horas, | 
en que llegan, y salen los Correos de la 
I Administración de Zaragoza. 
Hoja volante. —Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza 1770 ó 1771. — 2 0 X 1 5 cen-
tímetros, 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1080. Cartel de los Sermones, que 
I se han de predicar | A la Real A u -
diencia I de este Reyno, en la Quares-
ma I de este presente año en la Real | 
Capilla de Santa Isabel | Iglesia de San 
Cayetano | de esta Ciudad de Zaragoza. 
A la cabeza: año 1771- A l pie: En Zara-
goza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor y de su Real Acuerdo. — (Gran es-
cudo de España que divide el título). 
Una hoja orlada de 43 X 27 cents, fol. mlla. 
De varios caracteres de letra.— Los sermones 
fueron siete durante los días 15, 20, 22, 27 de 
Febrero y 6, 15 y 20 de Marzo, estuvieron a 
cargo=Padre D. Matias Assero, Clérigo Re-
glar, y Prepósito de su Real Caja de San Ca-
yetano=Dr. D. Felipe Fernandez Vallejo, Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza=Fr. Juan Garcia, Lector de Theolo-
gia, y Vice-Rector del Colegio de Trinitarios 
Calzados de esta ciudad=Dr. D. Jorge del 
Río, Racionero Penitenciario de la Santa Igle-
sia Metropolitana de la Seo de esta CLudad= 
Fr. Joseph Hernandez, Lector jubilado y Maes-
tro de Novicios del Convento de San Ildefon-
so=Fr. Miguel de San Agustin, Predicador 
Conventual de Agustinos Descalzos de el Por-
tillo=Padre Don Ramon Estevan, Clérigo Re-
glar de su Real Casa de San Cayetano de la 
misma ciudad. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1081. Aviso a los literatos y a las 
personas de vida sedentaria sobre su sa-
lud, traducido por el Dr. D. Alejandro 
- 34 
•Ortiz y Márquez. — Zaragoza, Moreno, 
I 7 7 I . 
8.°—6 h. de principios y 100 págs. perg. 
Cat. V. de Rico. 
1082. Bando del Caballero corregi-
dor Don Juan de Cervera para que los 
mozos solteros desde 17 años hasta 36 
puedan reconocer las listas para el sorteo 
de Quintas con otras providencias para 
que el sorteo se hiciese sin fraude. 
Dado en Zaragoza, a 13 de Febrero de 177^ 
Hoja volante sin indicaciones tipográficas.— 
Varios tipos de letra; a plana entera.—22 líneas. 
49 x 29 cents, fol. dob. ralla. —Capital grabada 
en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1083. Edicto de 18 de Febrero 1771 
del caballero D. Pedro Francisco de Go-
yeneche, Intendente general, para que 
los comerciantes y mercaderes dentro de 
el mes lleven las musolinas a las aduanas 
para que se sellen y remitan a la Supe-
rioridad y puedan sacarse del Reyno 
para el Perú, Tierra-firme, Buenos Aires, 
y para Italia y otros dominios estraños 
libres de derechos. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza, Imp. Real, 1771 .—41X29 
centímetros, fol. ralla.—Varios tamaños de le-
tra.—20 líneas; a plana entera.—Capital graba-
da en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1084. Bando de el Real Acuerdo 
de 14 de Febrero de 1771 para que nin-
guna persona chica ni grande de cual-
quier estado, sexo 6 edad pidan limosna 
en las plazas y calles desde el anochecer 
en adelante, hasta que sea de día, bajo 
ciertas penas. 
Va firmado por Don Joseph Sebastian 
Ortiz y lo dicta D. Antonio Mauro Mal-
donado, caballero comendador de la Pue-
,bla de Sancho Perez, En El Orden de 
I — 
San-Tiago, Theniente General de los 
Exércitos, Governador y Capitán Gene-
ral de este Exercito, y Reyno de Ara-
gon, Presidente de Su Real Audiencia, & 
y los Regentes y Oidores de la misma &. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas. 
Zaragoza: Imp. Real, 1 7 7 1 . - 4 1 x 2 9 centíme-
tros, fol. mlla.—Varios tamaños de letra.— 
19 líneas; a plana entera.—Capital grabada, en 
madera. 
Bib. Univ. df Zaragoza. 
1085. Caj'ía orden circular del se-
ñor Intendente D. Pedro Francisco de 
Goyeneche, dada en Zaragoza á 25 de 
Enero de 1771 para que los corregidores 
libren despacho contra los alcaldes mo-
rosos para que se presenten presos en las 
cárceles de las cabezas de partido sino 
dan las cuentas para el 20 de Febrero de 
cada año. 
Dos hojas (una en blanco).—Sin indicaciones 
tipográficas, pero en Zaragoza, Imp. Rea!, 1771. 
28 líneas; a plana entera. —29 '/a X 20 centíme-
tros, 4.0 mlla, 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1086. Bando del caballero Corregi-
dor Don Juan de Cervera, dado el día 25 
de Enero de 1771 en Zaragoza para que 
los vecinos satisfagan la Real contribu-
ción en la casa n.0 153 Plazuela de el 
Bayle, Parroquia de la Seo. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza, Imp. Real, 1771.—13 líneas a 
plana entera. — 39 X 29 '/s cents, fol. mlla.— 
Varios tamaños de letra.—Capital grabada en 
madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1087. Bando dado a 8 de Enero de 
1771 en Zaragoza en el que se prohibe 
durante los días de carnaval el disfraz á 
las máscaras, como en años anteriores, y 
bajo las penas que estaban impuestas. 
Firma Don José Sebastián y Ortiz, a nom-
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bre de Don Antonio Mauro Maldonado, 
Teniente general, Gobernador y Capitán 
general de Ejército. 
Hoja volante.—39 X 29 cents, foi. mlla.—A 
línea tirada. — Sin indicaciones tipográficas, 
pero en Zaragoza, Imp. Real, 1771.—24 líneas. 
Varios tamaños de letra.—Capital grabada en 
madera. 
El bando es terminante: «Que en con | for-
midad con lo prevenido en los Vandos qué 
por el tiempo del Carnaval se han publicado y 
de lo que ultimamente se ha re | suelto por 
S. M. ninguna persona de qualquier calidad, 
estado, y sexo, ande, ni use en esta Ciudad, 
ni en las casas particulares de ella en el ̂ tiem-
po del I Carnaval con el disfraz de mascara, 
pena al que fuesse Noble de quatro años de 
Presidio, y al Plebeyo de otros tantos al Asti-
llero del Ferrol; y á I unos, y otros de treinta 
dias de Cárcel; y además de estas penas incu-
rra, en multa de mil Ducados de vellón qua-
lesquiera persona de cualquier carac- | ter, que 
se le justifique haver danzado, ó estado en 
alguna Casa con mascara, ó disfraz. Y que la 
misma cantidad se saque al dueño inquilino 
de la casa | donde se huviesse baylado, en la 
forma expresada Que siendo mugeres las 
que usen de la referida | mascara, y disfraz, 
se saquen de sus bienes los mil Ducados de 
multa, y no teniéndolos, de los de su marido...> 
Bib. Univ. de Zargaoza. 
1088. (Escudo de España), | Repar-
timiento | De la | Contribución, | Que 
debe pagar | En este Año De 1771 | El 
Reyno | De Aragon, | Con inclusión | 
De los utensilios de camas, Leña, Aceite 
y Paja, | equivalente á la estincion del 
Estanque de aguardiente, como también 
el I importe del gasto de la compañía 
Suelta del | mismo Reyno. | En Zaragoza: 
En la Imprenta de el Rey nuestro Señor. 
29 ' / j centímetros, 4.0 mlla. 
Portada.—Hoja en blanco.—28 fols. sin nu-
merar.— Hoja en blanco. 
Comprende los partidos de Zaragoza, Bar-
bastro, Albarracin, Tarazona, Borja, Teruel, 
Benabarre, Daroca, Calatayud, Huesca, Cinco 
Villas, Jaca, Alcañiz. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1089. Indulto de su Magtad., de 5 
de Dibre., para libertar á los presos y 
reos fugitivos, & con motivo de el parto 
de la S.a Princesa de Asturias, excep-
tuando algunos casos, como en otro de 
igual naturaleza. 
Sin indicaciones tipográficas. — Zaragoza, Im-
prenta del Rey, 1771.—4 h. con sig. A-A2.— 
30 X 20 eentímetros, 4.0 mlla. —Sin port. 
Comienza «El Rey». 
Dado en Madrid a 5 de Diciembre de 1771 y 
publicado en Zaragoza a 10 de igual mes y año. 
Se exceptúan del indulto los Reos del Cri-
men de Lesa Magestad Divina ó humana, de 
Alebosia, de Homicidio de Sacerdote, y el deli-
to de fübricar Moneda falsa, el de incendiario, 
el de Extracción de cosas prohibidas del Rey-
no, el de Blasfemia, el de Sodomia, el de Hurto, 
el de cohecho, el de Baratería y el de false-
dad, el de resistencia a la justicia, el de desafio, 
y el de malversación de la Real Hacienda. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1090. * Real cédula | de su Mages-
tad, I y Señores del consejo, | por la cual 
se manda, | que no se admitan en el re-
cursos ¡ sobre la execucion | de las Rea-
les provisiones, ¡ cédulas, y autos acor-
dados circulares, ¡ y que se remitan á las 
chancillerias, | y audiencias reales, | ex-
cepto en los casos que se expresan, con 
lo demás que contiene. | A ñ o (Escudo 
de A . R.) 1771. I E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo. 
4 h. sin n. con sig. A2.—30 X 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dado en Madrid, a 26 de Noviembre 1771, y 
en Zaragoza, a 2 de Diciembre de igual año. 
Bib. Univ. Zaragoza. 
1091. Reglamento | formado | para 
el Monte Pio | de los abogados | de el 
Real Colegio | de la Ciudad | de Zara-
goza, I que quisieran entrar en él, | des-
tinado I a la asistencia, | y socorro | de 
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•sus viudas I y huérfanos, ¡ y erigido | 
por el mismo colegio | en 30 de Setiem-
bre de el I Año de 1771. | Con licencia: 
En Zaragoza: En la Imprenta | de Fran-
cisco Moreno, 
20 h. n. incluso port.—30 X 20 centímetros, 
4.0 mlla.—Consta de cinco capítulos con 18, 
• o, 33, 2 y i artículos respectivamente.—Port, 
orí. - V . en b.—Texto (3-40). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1092. Pragmática | Sanción, | en 
-fuerza de Ley, | prohibiendo los juegos 
I de embite, suerte y azar, | que se ex-
pressan, | y declarando el modo | de ju -
gar los permitidos. | Año (E. de A. R.) 
1771. I E n Zaragoza: En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real | 
Acuerdo. 
8 h. n. incluso port.—30 X zo centímetros, 
4.0 mlla. —Línea tirada.—Capital grabada en 
madera.—Port.—V. en b.—Texto (3-16). 
Se prohiben los juegos de Banca, ó Faraón, 
Baceta, Carleta, Banca fallida, Sacanete, Parar, 
Treinta y Cuarenta, Cacho, Flor, Quince, 
Treinta y una embidada, ni otros cualesquiera 
de Naipes, que sean de suerte y azar, ó que se 
jueguen á Embite, aun que sean de otra classe, 
y no vayan aquí especificados, como también 
los juegos del Birbis, Oca, ó Auca, Dados, Ta-
blas, Azares, y Chuecas, Bolillo, Trompico, 
Palo o instrumento de huesso, madera ó me-
tal ó de otra manera alguna, que tenga en-
cuentros, azares, 6 reparos, como también el 
de Taba, Cubiletes, Dedales, Nueces, Corre-
güela, Descarga la Barra, y otros cualesquieiía 
.de Suerte, y Azar, aunque no vayan señalados 
con sus propios nombres. 
Dada en San Lorenzo, a 6 de Octubre 1771. 
Zaragoza 17 Octubre 1771. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1093. Real provision ¡ de su Ma-
gestad, I y Señores del Consejo, | en que 
se prescriben los requisitos, | que han de 
concurrir en las personas | que se dedi-
quen I al magisterio | de las primeras le-
tras, I y los que han de preceder para su 
examen, j con lo demás que contiene. | 
A ñ o (Escudo de España) 1771. ( E n Za-
ragoza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de su Real Acuerdo. 
8 fols. n. incluso port.—30 X 20 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto ( 3 - 1 5 ) . - ? . en b. 
DadaenMadrid, 11 Julio 1771, y publicada 
en Zaragoza, 19 Septiembre de igual aflo. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1094. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I y Señores del Consejo, | por la 
cual se prohibe | en todos los pueblos de 
estos Reynos | la fabrica, venta, y uso de 
fuegos, I y que no se pueda tirar, o dis-
parar I arcabuz, 6 escopeta cargada con 
munición, o sin ella, | aunque sea con 
pólvora sola, dentro | de los pueblos. | 
Año (E. de A . R.) 1771. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, y 
de su I Real Acuerdo. 
4 h. n. con port.—30 X 20 cents. 4.0 mlla.— 
Línea tirada.—Capital grabada en madera. 
Port.—V. en b.— Texto (2-4) 
Madrid, 12 Noviembre 1771, y Zaragoza, 20 
de igual mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1095. * Real Cédula | de Ordenan-
zas, I concedidas | al gremio de Fabrican-
tes I de medias de seda de Telar | de la 
Ciudad de Zaragoza | Establecido en ella 
E l año de 1771. | (Escudo de A . R.) E n 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y de su Real Acuerdo. 
8 fols. n. dobles.—30 X 20 cents. 4 0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (s-u).—P. en b, 
Dada en Madrid, a 11 de Julio de 1771, y 
cumplimentada en Zaragoza a 18 de dicho mes 
y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1096. Real I Provision | de su Ma-
gestad, I y Señores del Consejo, | por la 
que se declara | que el comercio de gra-
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nos ultramarinos | debe quedar libre, y 
sin la sujeción del libro, | que previene 
el Capítulo quinto | de la Real Pragmá-
tica ) de once de Julio de mil setecientos 
sesenta y cinco, | y que solo debe lle-
varse en los casos que se expresan | 
Año (Escudo de A . R.) 1771. | E n Za-
ragoza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de su Real Acuerdo. 
4 h. sin n. con sig. A2 .—30 X 20 centíme-
tros. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en Madrid, 3 Agosto 1771.-Zaragoza, 
19 Septiembre de igual año. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1097. Real Asiento de paja en fa-
vor de Don Simon Jausalde Armendariz 
y Compañía para la caballería y drago-
nes del ejercito del Reino de Aragon con 
15 condiciones y pactos que se cumpli-
mente en 15 de Agosto de 1771. 
Sin indicaciones tipográficas.—Zaragoza, Im-
prenta Real, 1771.—6 h. n. dobles.—30 X 20 
centímetros, 4.0 mlla.—Línea tirada, sin port. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1098. Pragmática j Sanción, | en 
fuerza de Ley, | por la cual se declara | 
tocar el conocimiento de las causas | de 
falsificación de moneda | a las justicias 
ordinarias, | con las apelaciones j a los 
tribunales superiores respectivos. | A ñ o 
(E. de A . R.) 1771. I En Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo. 
6 h. sin n. con sig. A - 2 . — 3 0 X 2 0 centíme-
tros, 4.0 m)!a.—Línea tirada.— Capital grabada 
en madera.—Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en San Ildefonso, a 20 de Agosto 1771. 
Zaragoza, 19 Septiembre de igual año. 
Bib. Univ. de Zaragoza, 
1099. Pragmática | sanción | de su 
Magestad, | expedida a consulta-del Con-
sejo, I por la cual se sirve tomar varias 
providencias 1 para evitar la deserción | 
que hacen los presidiarios | a los mozos,-
y manda se destinen los reos | de los de-
litos que se mencionan a los Arsenales 
del Ferrol, | Cadiz, Cartagena, con lo de-
mas que contiene. | Año (E. de A . R.)-
1771. I En Zaragoza. | En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
6 h. n.—30 X 20 cents. 4.0 mlla.—Portada.— 
V. en b.—Texto (2-6). 
Madrid, 6 Abril 1771.—Zaragoza, 11 de igual 
mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1100. 9 Real Provision | de Su Ma-
gestad, I y Señores de su Consejo, | por 
la qual se manda, | que todos los Co-
merciantes, y Mercaderes | lleven a las 
Aduanas, | o Casas de Ayuntamiento | 
de los pueblos del Reyno las muselinas 
que existen | en su poder, para que se 
sellen, depositen y guar- | den en la Casa 
o Almacén que se destine por los | Sub-
delegados de Rentas. | A ñ o (E. de A . R.)' 
1771 I En Zaragoza | En la Imprenta 
de el Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
4 h. — 29 X 20 centímetros, 4.0 mlla.—Port.— 
V. en b.-Texto ;(3-8). 
Dada en Madrid, 9 Abril 1771.—Publicada 
en Zaragoza, 15 de igual mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1101. Assertiones | Justinianae | Juxta 
mentem Triboniani depromptse: | alise ex 
Jurisconsultis problematicse: | tertiee, | 
vero ex coherentibus, politicse: | quas | 
sub tutamine 1 D. D. Francisci Paula de 
Roa, I in foro Causarium Patroni, | et in 
vniversitate Csesar-Augustana | olim ins-
tituí. Codicis, et Decreti, | nunc vesper-
tinse legum Cathedrae moderatoris | Juris 
scientise Studiosis j offert | D. Joachimus Jo-
sephus Domingo, |ejusdem scholae Bacca-
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laurens. | Anno Domini M.UCC.LXXI. 
Die X V I I Junii in Theatro Majori. | Su-
periorum permissu: | Caesar-Augustae: 
Ex Officina Francisci Moreno, | Vniver-
sitatis Typographi. 
48 págs. con la port.—Viñeta de adorno al 
final.—21 x 15 cents. 8.° mlla. perg. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1102. Introducción, | que ha de ob-
servarse para distri- | buir los caudales 
que se habrán de emplear en fiestas, y | 
regocijos públicos por el feliz nacimiento 
del Infante, | y por orden de S. M. se 
destinan para dotes de donee- | Has ho-
nestas, pobres y huérfanas de padre. 
Está dada en 12 de Noviembre de 1771 y la 
firma el Conde de Aranda.—4 h.—30 x 20 cen-
tímetros. 4.0 mlla.—Línea tirada. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1103. Materias | que se han de leer 
en la Universidad de Zaragoza en el | 
Curso que da principio en el dia del Se-
ñor San Lucas de 1771. | En Theolo-
gia, Cañones, Leyes, Medicina, Cirugía y 
Artes. 
Una hoja.—39 X 29 cents, fol. mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, 1771. 
Línea tirada.—45 líneas.—Varios tipos de letra, 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1104. Edicto de 24 de Septiembre 
de 1771 del Excmo. Sr. Capitán general 
como juez privativo de la Renta de Co-
rreos y Postas del Reyno en que manda 
que ninguna persona pueda conducir car-
ta alguna cerrada ni abierta ni otros plie-
gos, con otras providencias particulares 
que se contienen en el impreso. 
Una hoja.—42 X 29 cents, fol. mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas.—Zaragoza, Imp. Real, 
1771.—A línea tirada.—ss líneas.—Capital gra-
bada en madera. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1105. Orden del Consejo de 22 de 
Sepbre. del 70, impresa en 21 Spbre. 
del 71, para que las chancillerias y A u -
diencias manden imprimir las ordenes 
generales que se comuniquen, y que su 
coste se supla de los caudales propios so-
brantes donde los hubiese 6 de qualquier 
otro fondo común. 
Una hoja.—Sin indicaciones tipográficas,pero 
en Zaragoza, Imp. Real, 1771 .—30X20 centí-
metros, 4.0 mlla.—Línea tirada. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1106. Decreto | de Osma | de la 
beatificación, y canonicación | del Vene-
rable Siervo de Dios | Juan de Palafox | 
y Mendoza, | Obispo que primero fue de 
la I Puebla de los Angeles, | y posterior-
mente de Osma. 
(Al fin). Traducido del Latin al Caste-
llano, é impreso | en Madrid con licencia 
del Consejo | y reimpreso en Zaragoza 
en la oficina de | Francisco Moreno. | Se 
hallará en el Coso, donde se vende la 
Gazeta. 
2 h.—21 X 15 cents. 8.° mlla.—Línea tirada 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1107. Cartel programa de las corri-
das de toros que se habrán de celebrar 
en la Plaza de la Real casa de Misericor-
dia los dias 7 y 9 de Sepbre. de 1771. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas. 
Zaragoza.—Imp. Real (?) en 1771.- 4 0 X 3 0 cen-
títros, fol. mlla.—A línea tirada.—Varios tipos 
de letra. 
Hay una advertencia curiosa: 
«En conveniencia de los que ocupasen los 
puestos al Sol, permite el Govierno, que du-
rante aquel assiento, pueda tenerse caída una 
ala del sombrero, á fin de conseguir con la 
sombra el alivio de aquella incomodidad, pero 
no en los demás parajes sombríos. > 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
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1108. Tarifa | de los precios | de 
cada balcón | y asiento | de la nueva 
plaza I de Toros | construida por la Real 
casa de Misericordia. 
Hoja volante.—Sin indicaciones tipográficas. 
Zaragoza, Imp. Real (?) 1771. - 4 0 x 29 centí-
memetros, fol. ralla.—Línea tirada. 
Los precios son para las corridas que ha-
bían de celebrarse los días 7 y 9 de Septiem-
bre de 1771. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1109. Orden del consejo de Guerra 
de 7 de A b r i l de 1771 impresa en Sep-
tiembre de dicho año dirigida al Inten-
dente para que este conozca en las cau-
sas de primera instancia Civiles y Milita-
res de los oficiales de la Contaduría prin-
cipal y Tesorería del Ejercito con apela-
ción al Consejo. 
2 h.—30 X 20 cents. 4.0 mlla.—Sin indica-
ciones tipográficas.—Zaragoza, Imp. del Rey, 
1771.—A línea tirada. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1110. Real cédula de S. M . de 25 de 
Julio de 1771, sobre construcción de 
cuarteles de provision de Recaudador y 
supresión de doscientos reales plata que 
se le daban al Regidor Comisario de 
Cuarteles y 350 al Macero para aloja-
miento y otras providencias sobre dar 
bagajes. 
Sin indicaciones tipográficas.—Zaragoza, Im-
prenta del Rey, 1774.—2 h.—A línea tirada.— 
29 x 20 cents. 4.0 mlla.—Capital grabada en 
madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1111. Real Cédula de S. M . de 28 de 
Julio de 1771 sobre nombramiento dé los 
diputados vocales, fábrica de Cuarte-
les, &*. liberando de dicha carga á la ciu-
dad y que se construyan los cuarteles ne-
cesarios en el sitio que fué de los Regu-
lares espulsos y se concedió para ese in-
tento a la Ciudad. 
Sin indicaciones tipográficas.—Zaragoza, Im-
prenta del Rey, 1771.—2 h. (una en blanco).— 
A línea tirada.—30 X 20 cents. 4.0 mlla.—Ca-
pital grabada en madera. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1112. Instrucción, | que su Magestad 
I manda observar para el recobro de | 
la Contribución de Zaragoza, y re- | glas, 
que la Junta ha de guardar | para su me-
jor direc- I cion. 
Sin indicaciones tipográficas.—Zaragoza, Im-
prenta del Rey, 1771.—4 h.—A línea tirada.— 
30 X 20 centímetros. 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1113. Real orden con carta de 25 
de Junio de 1771 del Caballero Inten-
dente D. Pedro Franc.0 de Goyeneche, 
para que los géneros de las fábricas de 
España que necesiten introducir los asen-
tistas de camas del Reino de Navarra y 
provincia de Guipúzcoa para desempeñar 
las obligaciones de su contrata sean libres 
de todos derechos. 
Sin inds. tips.—Zaragoza. Imp. Real, 1771.— 
30 X 20 cents. 4.0 mlla.—Pequeñas capitales 
en madera.—Varios tipos de letra.—Una hoja 
impresa por ambos lados. 
Bib. Univ, de Zaragoza. 
1114. Bando del Caballero Corregi-
dor y junta de propios de la ciudad de 
Zaragoza de 23 de Abr i l para que los co-
secheros de Zaragoza y sus barrios mani-
fiesten el vino que cogieron en la cosecha 
del año antecedente y el que hubiesen 
vendido y consumido para su abasto para 
cumplir la Real provision de 13 de dicho 
mes de A b r i l con otras providencias. 
Una hoja.—30 X 20 cents. 4.° mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas. — Zaragoza, Imp. del 
Rey, 1771. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
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1115. Carta orden 4 Julio 1771 de 
la Junta general de comercio y moneda 
para evitar los abusos del arte de tinto-
reros, recogiéndose los títulos que se hu-
biesen despachado sin lo que previenen 
las ordenanzas. Que se hagan las visitas 
por los vehedores con la mayor exacti-
tud, denunciando los géneros que según 
las pruebas no están bien teñidos y se 
quemen o arrojen los ingredientes falsos. 
2 h. sin inds. tips. — Zaragoza, Imp. del Rey, 
1771.—30 X 20 4.c mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1116. Edicto del Intendente ü . Pe-
dro Franc.0 de Goyeneche dado el dia 8 
de Julio de 1771 | para que no se extrai-
ga seda del Reino, sino por Barcelona, 
Alicante y Cartagena. 
Hoja volante—37 x 30 cents, fol. mlla.—Sin 
indicaciones tipográficas.—Zaragoza, Imp. Real, 
t77i-—Línea tirada.—23 líneas.—Varios tipos 
de letra.—Capital grabada en madera. 
Prohibiendo la exportación de seda en rama 
al extranjero y que la sobrante se extraiga por 
Barcelona, Alicante y Cartagena. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1117. Real Cédula | de su Magestad, 
I y Señores del Consejo, | para que se 
guarde lo dispuesto, | en el Auto-Acor-
dado I tercero, titulado diez, libro quin-
to I de la nueva recopilación, | con lo de-
más que contiene. | Año (Escudo de Es-
paña) 1771. ¡ En Zaragoza: | En la Im-
prenta del Rey nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo. 
4 h. n . — 3 0 X 2 0 cents. 4.0 mlla.—Port.— 
V. en b.—Texto (3-8). 
Dada en San Ildefonso, a 18 Agosto 1771 — 
Zaragoza, 19 Septiembre de igual año. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1118. Oración gratulatoria | en la So-
lemne acción de gracias, | que dedico a 
Dios nuestro Señor, | y a San Pascual 
Baylon | El limo, y Revmo. Señor | Don 
Thomás Azpuru, | arzobispo de Valen-
cia, I en reconocimiento del reparo | de 
su quebrantada salud, | Dixola [ en el 
Real Convento de nuestro | Padre San 
Francisco de la Imperial Cjudad | de Za-
ragoza, el dia 17 de Mayo | de 1771 | El 
Padre Fr. Francisco Abadia, Letor | JM-
bilado, y Regente de Estudios en el Con-
vento I de Nuestra Señora de Jesus, ex-
tra- I muros de dicha Ciudad. | Dedícala 
al mismo Señor Ilustrissimo | N . M . R. P. 
Fr. Joaquin Bonet, Letor | de Theologia, 
Predicador Apostólico, ex-Comisario | 
General de Tierra Santa por Roma, ex-
Difinidor, | y Ministro Provincial de la 
Provincia de Aragon de la | Regular Ob-
servancia de Nuestro Seráfico | Padre 
San Francisco. | Con licencia: En Zara-
goza: En la Imprenta | de Francisco Mo-
reno. Año 1771-
36 págs.—21 X 15 cents. 8,° mlla., rúst. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria Joaquin Bonet 
(sin fecha).—Las 12 primeras sin numerar para 
la portada y la dedicatoria. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1119. Gazeta de Zaragoza. $1 núme-
ros correspondientes al año 1771.—En la 
Imprenta de Francisco Moreno. 
421 págs. de 4 hojas cada número. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
1120. La Paz I Interior. | Tratado, 
I que escribió | El R. P. Fr . Ambrosio 
de Lombez, | Ex-Lector de Teologia, y 
Guardian \ del Convento de Capuchinos 
I de Auch. | Traducido al Castellano | 
Por el P. Fr. Lamberto de Zaragoea, j de 
la misma Orden, Ex-Lector de Teolo-
gia, Teólogo, y | Examinador de la Nun-
ciatura, y de ¡os Obispados \ de Huesca 
y Jaca, Ex-Guardian \ de Zaragoza, &c. 
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I (Viñeta) En Zaragoza: En la Imprenta 
d(! Francisco j Moreno. A ñ o 1771. 
7 fols. de prels.—304 págs.— 20 X 14 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port—V. en b.—Dedicatoria a D.Juan Saenz 
de Buruaga, Arzobispo de Zaragoza, Fr. Lam-
berto de Zaragoza.—Prólogo del autor.—Idem 
del traductor.—Tabla de los capítulos.—Texto. 
Blb. Univ.—Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1121. El Sol de la militante Iglesia ¡ 
Santo Thomas de Aquino, | ceñido con 
la misteriosa cadena de oro, | Que ilus-
tró su celestial Sabiduría, | con los mas 
brillantes catholicos astros | de los | San-
tos Padres, y Doctores: | y enlazado con 
el cíngulo de la gloria, | Que mereció por 
su Virginal Pureza; | cuya sagrada solem-
ne festividad celebran | rendidos, y aplau-
den hermanados con toda la Angelica 
Milicia, I los insignes alumnos Moralistas 
del Muy Ilustre Antiguo | Colegio de su 
Advocación, | en el Real Religiosissimo, 
y Observantissi- | mo Convento de San 
Ildefonso, Orden de Predicadores | de la 
Ciudad de Zaragoza. | Dia 3 de Febre- | ro 
de (Grab, en madera: Santo Tomás) 1771. 
I Con licencia: En Zaragoza: En la Im-
paenta de la Viuda de Fort. 
8 h. oris, con sig. A2-A4.—at x 15 centíme-
tros, 8.° mlla. rúst. 
Port.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Nueva idea, y nuevas voces, 
Con el Cíngulo se ajustan. 
Termina: 
Que un Pobre viejo, 
no está ya para Coplas; 
y así... 
Bib. Nac: Sección de Varios 
1122. Plausible Adoración | del Ni -
ño Dios, I manifestado al Mundo, | por 
los tres Reyes de Oriente, | Que | en 
Acordes Consonancias | ha de cantarse 
j en el Santo, Angélico, Apostólico, | 
Metropolitano Templo | de Nuestra Se-
ñora I de el Pilar | de la Imperial Ciudad 
de Zaragoza, j en la noche | del dia 5 de 
Enero de 1771. | Se puso en Musica | 
por Don Joaquin Pallares, Racionero, | y 
Thenor del mismo Santo Templo- \ Con 
Licencia: | En Zaragoza: En la Imprenta 
de Francisco Moreno. 




O Tarsis! o Saba! que luz extraña 
de tu Oriente ilumina la campaña. 
Termina: 
Reyes, y Astros: 
no quiero, no, más placer 
que tu llanto. 
Siga, vaya, &c. 
Bib. Nac : Sección de Varios. 
1123. Brillante rasgo de la Gracia, | 
Esmalte de la Naturaleza, | con que | 
aplaude festiva, y venera obsequiosa la 
Inmaculada | Concepción | de Maria San-
tíssima I Nuestra Reyna | la Subtil Ma-
riana Escuela | en el Real Convento de 
San Francisco | de Zaragoza, | Siendo 
Prefecto | Don Joaquin Gobarre, Presby-
tero, Ra-1 cionero de Alcubierre. | Orador 
I El M . R. P. Fr. Manuel Espinosa, Pre-
dicador I Conventual de dicho Convento 
I Dia 8 de (Grab, cortado) Diciembre | 
de el año 1771. | Con licencia: | Un ¿Ta-
ragoza: En la Imprenta de la Viuda de 
Fort. 
6 h. oris, con sig. A3.—21 X 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Cría Dios en el campo damasceno 
al primer hombre Adan' de Gracia lleno. 
Termina: 
para darle la vida a su Corona, 
y rendirle Diademas a María. 
E l Dragón muera, &c. &c. 
Blb. Nac : Sección de Varios. 
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1124. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I y Señores del Consejo, | por la 
qual se manda | observar, y guardar lo 
declarado | en otra de doce de agosto | del 
año pasado de mil setecientos sesenta y 
ocho, I sobre la extinción | de las cáte-
dras, y enseñanza | de la Escuela Jesuí-
tica, I con lo demás que esta contiene. | 
A ñ o (E. de A. R.) 1771. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, y 
de su Real Acuerdo. 
4 h. con sig. A 2 . — 2 8 x 2 0 cents., 4.0 ralla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dada en Madrid a 17 de Diciembre de 1771 
y publicada en Zaragoza, a 24 de Diciembre 
de 1771. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1125. [Bando del Corregidor de Za-
ragoza haciendo publicas las circunstan-
cias que deben reunir las doncellas que 
aspiren a las dotes que se conceden por 
el parto de la Princesa.] 
Una hoja impresa por una sola cara. - 28x40 
-centímetros, 4.0 mlla., y fechada en Zaragoza, a 
26 de Noviembre de 1771. 
«... las cantidades que habían de consumir-
se en publicas diversiones con motivo de la 
plausible noticia del felix parto de la Princesa 
de Asturias, nuestra Señora, se tomen veinti-
cuatro mil reales de vellón, y se inviertan en 
dotes para cuatro doncellas...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1126. [Bando del Corregidor de Za-
ragoza haciendo publico el dia del sorteo 
de dotes y las formalidades que en el 
mismo se observarán.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—28X40 
centímetros, 4.0 mlla.—Fechada en Zaragoza, 
a 27 de Diciembre de 1771. 
Impreso relacionado con el anterior. — E l 
sorteo tuvo lugar en la Lonja, a las ocho de la 
mañana del día 29 de Diciembre del año 1771. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1127. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I en que con motivo | de cierta re-
presentación I hecha por el Rdo. Obispo 
I de Plasencia, se hacen diferentes pre-
ven- I ciones á los Prelados de estos Rey-
nos, I para el modo de representar, y 
pro- I ceder en los casos que les corres- | 
ponden. | Año (E. de A. R.) 1771. | E n 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey nues-
tro Señor, y | de su Real Acuerdo. 
4. h. con sig. A2.—28 X 20 cents., 4.° mlla. 
Port . -V. en b.—Texto. 
Dada en San Lorenzo, a 19 de Noviembre 
de 1771.—Publicada en Zaragoza, a 24 de Di-
ciembre de 1771. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
1128. *¡f Pragmática | Sanción | de 
su Magestad, | en fuerza de Ley, | por 
la qual se prohibe la introducción, y uso 
I en estos Reynos | de los tegidos de al-
godón, I 6 con mezcla de él, de Fabrica 
estraña, baxo las | declaraciones, y penas, 
que contiene, con lo | demás, que ex-
presa. (Año (E. de A . R.) 1771. | E n Za-
ragoza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor, y de su Real Acuerdo. 
6 h. n. dobles, incluso port.— 28 X 20 centí-
metros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (3-ia). 
Dada en Madrid, a 26 de Noviembre de 1771, 
y publicada en Zaragoza, a 2 de Diciembre de 
'771. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1129. [Edicto del Intendente de Ara-
gón sobre la prohibición de introducción 
y uso de muselinas.] 
Dado en Zaragoza, a 15 de Octubre de 177'. 
Una hoja impresa por una sola cara.—29X40 
centímetros, 4.0 mlla. apdo. 
Se exceptúan las telas blancas de algodón, 
«que se hayan introducido, ó introduzcan con 
los nombres de Bombasin, ó Catania lisa de 
Garras, o Gurras, Salampor, y otros de su ca-
lidad...» 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
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1130. [Real Cédula permitiendo pe-
dir limosna a los Patronos del Santuario 
de N." S.a del Tremedal.] 
Dada en Madrid, a 6 de Junio de 1771, y pu-
blicada en Zaragoza, a 2 de Julio de dicho año. 
4 h. sin port, y con sig. A-A2.—28 X 20 cen-
tímetros, 4.0 ralla. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1131. [Orden del Intendente de Ara-
gon sobre el hilado de las sedas.] 
Fechada en Zaragoza, a 27 de Mayo de 1771. 
4 h. con sig. A-A2,—28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Impreso muy curioso sobre esta materia, en 
el cual se dictan acertadas reglas para la fabri-
• cación de sedas. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1132. [Bando del Intendente de Ara-
gon, prohibiendo la compra y reventa de 
seda en rama a los que no sean fabri-
cantes maniobristas.] 
Fechado en Zaragoza, a 1 Julio de 1771. 
Una hoja impresa por una sola cara. - 28X38 
centímetros, 4.0 mlla. apdo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1133. Sermon | de el Cíngulo | de 
[ Santo Tomás de Aquino, | que | en la 
annual fiesta, que celebra | su congrega-
ción en el Convento de San Ildefon- | so, 
Orden de Predicadores de la Ciudad de 
Zara- | goza, en la Dominica de Sexagé-
sima I de este año de 1772 | Dijo | E l 
Dr. D. Felipe Antonio Fer- | nandez de 
Vallejo, Canónigo de la San- ¡ ta Iglesia 
Metropolitana. | Le da a luz | la congre-
gación, J siendo prefecto de ella | por el 
Colegio de San Jerónimo | El licenciado 
Don Francisco Xavier Roca, | Capellán 
Maior de Nuestra Señora del Portillo. | 
Con las licencias necesarias: | En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. 
21 págs.—20 X 15 cents. 8.° m l l a . 
C o l e c c i ó n de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1134. CON MOTIVO DE ILUMINAR EL 
MAGNIFICO | Theatro de esta muy Augus-
ta, é Imperial Ciudad de Zaragoza en 
I celebridad del felice cumpleaños de 
nuestro Augusto Monarca Don | CARLOS 
Tercero (que Dios guarde) executando en 
él la Compa- \ ñia Cómica, la Comedia 
nueva de: AMOR ES ARTE DE AMAR, pre-
I cedida de una Laudatoria alusiva al 
objeto del Dia , en. este del vein- \ te de 
Enero de 1772, ofrece su Autor al Pu-
blico, y 1 Discreto Auditorio, las dos si-
guientes I Acróstico-Céntricas | Octavas. 
Una hoja volante orlada, impresa por una 
sola cara.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
seguramente en Zaragoza en 1 7 7 2 . — 2 8 X 2 0 
centímetros, 4.0 mlla. 
Cante la Fama en plácida harmoní. . . 
Animando el Clarín su voz ufan. . . 
Ruidosos Metros, que á tan grande D i . . . 
La corona le ofrezcan Soberan... 
Obsequiosa celebre su alegrí . . . 
Sol, que en Carlos nos dá feliz m a ñ a n . . . 
Teniendo, porque brille en su carrer. . . 
E n sus astros las luces de la E s f e r . . . 
* * * * * * A * * * rV 
Rayos duplique en Años su luz c iar . . . 
Cambiando a España próspera, y glorios... 
En cada Edad, sin suerte nada avar . . . 
Radiantes brillos, nueva luz hermos.. . 
O! Permita el amor! que en su bella a r . . . 
Víctima el Tiempo se vergonzos... 
Inmortal de su Vida, nada esquiv.. . 
Venciéndole al decir, que Carlos V i v . . . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1135. Segunda | Ilustración | á los. 
quatro | Procesos Forales | de Aragon | 
y al Tratado | de los Monitorios, | con 
un discurso general | acerca de la natu-
raleza de sus recursos, ] en que | se i n -
siere otro tratado | de los Emparamien-
tos, I y de los derechos de los cónyuges. 
I en los bienes del matrimonio, | Su A u -
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tor I El Doctor Don Juan Francisco La 
Ripa, I abogado de los Reales Consejos, 
residente en \ la Ciudad de Zaragoza. \ 
Con las licencias necesarias. | En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. I Año de 1772, 
4f0ls .de prels.—228 p á g s . — 2 9 x 2 0 centí-
metros, 4.0 ralla, perg. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Indice de los tí-
tulos.—Texto.—(Viñetas en madera al princi-
pio y al fin de algunos capítulos).—Capitales 
grabadas en madera.—Indice general de la obra 
y de las palabras notables de ella. (Viene a ser 
tomo 2.0 de la obra del mismo de 1764). 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1136. [Real Orden del Consejo para 
que los frailes mendicantes no recojan 
frutos hasta que esté hecha la recolec-
ción de granos.] 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1772.—32X22 cents. 4.0 mlla. 
Madrid en 31 de Octubre de 1772.—Copia 
hecha en Zaragoza por auto de 9 de Noviem-
bre de dicho año. 
81b. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1137. * Real Cédula | de su Mages-
tad, I a consulta del Consejo, | en que se 
declara | por punto general | que todo 
militar | que exerza empleo politico | 
pierde su fuero en todos los asuntos | go-
bernativos, y políticos. I A ñ o (Escudo 
de A . R.) 1772. I E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Sr. y de su 
Real Acuerdo. 
4 h. con sig. A2.—28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Port.- - V . en b.—Texto. 
Dada en San Ildefonso a 1 de Septiembre 
de 1771.—Publicada en Zaragoza a 24 de Di-
ciembre de dicho año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1138. * Real Cédula | de Su Ma-
gestad, I y Señores | del Consejo, | por 
la qual se dan | varias reglas para la con-
servación de los J Caminos generales, 
construidos, y que | se vayan constru-
yendo en el ¡ Reyno. | Año (E. de A . R.) 
1772. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
6 fols. sin n. con sig. A2-A3.—28 x 20 cen-
tímetros., 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Dada en San Lorenzo, a i.0 de Noviembre 
de 1772, y publicada en Zaragoza, a 19 de No-
viembre del año citado. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1139. [Orden del Rey mandando que 
todas las personas, que por razón de sus 
dignidades tengan Señorío y jurisdicción 
la ejerzan por medio de jueces seculares.] 
2 h. sin n.—28 X 20 cents., 4.0 mlla.—Sin in-
dicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, Im-
prenta Real, 1772. 
Dada en San Lorenzo, a 22 de Octubre de 
1772, y publicada en Zaragoza, a 5 de Noviem-
bre de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1140. * Real; Cédula | de S. M . | y 
Señores del Consejo, | por la qual se 
mandan | cumplir las Reales Cédulas, ex-
pedidas, para | que los Religiosos no v i -
van fuera de Clau- | sura; y que si estos, 
como sus Superiores | observen las re-
glas, que se prescriben, | quando tengan 
necesidad | de pernoctar. | Año (Escudo 
de A . R.) 1772. I E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Sr. y de su 
Real Acuerdo. 
4 h. sin n. y sin sig.—28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dada en San Lorenzo, a 22 de Octubre de 
1772, y publicada en Zaragoza, a 19 de Noviem-
bre de dicho año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1141. [Edicto del Intendente de Ara-
gon sobre la venta de Aguardiente, Mis-
telas y Rosolis.] 
— 3 5; 
2 h. —28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1772, pues está fechado en dicha ciu-
dad, a 30 de Agosto del año dicho. 
Blb. Uulv. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1142. * Real Provisión | de S. M. | 
y Señores del Consejo, | por la que se 
aprueban | los Aranceles, | formados | 
para los subalternos, y dependientes de 
esta I Real Audiencia, y para los demás 
Tribunales, y Juzgados | de este Reyno 
de Aragon. | A ñ o (E. de A . R.) 1772. | 
E n Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Sr. y de su Real Acuerdo. 
38 fols. n.—28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1143. [Bando del Capitán General de 
Aragon y Presidente de su Real Audien-
cia, ordenando sea recogida y quemada 
en la plaza pública, por mano del verdu-
go, la obra Historia imparcial de los Je-
mitas, escrita en francés, en dos vo-
lúmenes.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—28X40 
centímetros, 4.0 mlla.—Capital de adorno.— 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en el año 1772, pues el Bando va fe-
chado en la expresada ciudad, a 11 de Julio 
del año citado. 
«... se ha hallado ser la referida obra un te-
gido continuo de temerarios, escandalosos, é 
impíos asertos, los mas detestables contra la 
suprema Potestad Pontificia y contra la tem-
poral de los Príncipes Soberanos, contra los 
Institutos Religiosos, contra la Santidad, y 
fama inmortal de los primeros Padres de la 
Iglesia...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios 
1144. [Bando del Capitán General de 
Aragon y Presidente de su Real Audien-
cia, mandando recoger y quemar en la 
plaza pública, por mano del verdugo, to-
dos los ejemplares de la obra del Presbí-
tero D. Francisco de Alba, titulada Fer-
dad desnuda.] 
Dado en Zaragoza, a 4 de Junio de 1772. 
Una hoja impresa por una sola cara.—28X40-
centímetros, 4.0 mlla. ap.—Capital de adorno 
grabada en madera.—Sin indicaciones tipográ-
ficas, pero seguramente impreso en Zaragoza 
en el año de su publicación. 
Respecto a la obra, en el Bando se dice que 
«se han encontrado en ella especies disloca-
das, y un lenguaje a proposito, para infundir 
el Fanatismo, y la Sedición, injuriando a la 
Magestad, y su Consejo con dicterios y ca-
lumnias reprehensibles, dirigiéndose a pertur-
bar la tranquilidad publica...» 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1145. [Bando del Intendente de Ara-
gón, dictando ciertas medidas y preven-
ciones respecto a la cosecha e hilado de 
seda.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—28X39 
centímetros, 4.0 mlla. ap.—Capital de adorno 
grabada en madera.—A línea tirada.—Dado en 
Zaragoza, 3 9 de Junio de 1772, e impreso en 
dicha ciudad, tal vez en la Imprenta Real, en 
el mentado año. 
En el Bando se señalan horas de trabajo, 
jornales, y otras disposiciones encaminadas al 
hilado y venta de la seda. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1146. Pragmática ¡ Sanción | de 
S. M. I en fuerza de Ley. | por la qual se 
manda extinguir | la actual Moneda de 
Plata, y Oro de todas clases, | y que se 
selle a expensas de el Real Erario otra | 
de mayor perfección, con las declaracio-
nes, I que contiene. | A ñ o (E. de A . R.) 
1772. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
ro h. con sig. A2-A5.—28X20 cents., 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en Aranjuez, a 29 de Mayo de 1772, 
publicada en Madrid a 3 de Junio y en Zara-
goza a 1 s del mismo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1147. [Bando del Intendente de Ara-
gón ordenando a los cosecheros de seda 
de la ciudad de Zaragoza manden sus 
Capeles al Hilador de Seda, construido 
en la misma, bajo pena de loo reales de 
plata]. 
Una hoja impresa por una sola cara.—28x39 
centímetros, 4.0 mlla. ap.—Capital de adorno 
grabada en madera.—A línea tirada.—Sin indi-
caciones tipográficas, pero en Zaragoza, Im-
prenta del Rey, 1772. 
Fechado en 2 de Junio de 1772 y firmado 
por D. Francisco de Goyeneche. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1148. * Real Provision ¡ de S. M. | 
y Señores del Consejo, | por la que se 
aprueban | los Aranceles, | Formados | 
para los Subalternos, y dependientes de 
esta I Real Audiencia, y para los demás 
Tribunales, y Juzgados | de este Reyno 
de Aragon. | A ñ o (E. de A . R.) 1772. | 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Sr. y de su Real Acuerdo. 
76 págs.—32 X 22 cents. 4.'' mlla. 
Port—V. en b.—Texto. 
Dada en Madrid, a 19 de Abril de 1771, y 
por auto acordado en Zaragoza, a 26 ]del mis-
mo mes y año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1149. [Orden de S. M. sobre el modo 
de pedir limosnas para N * S* del Pilar 
de Zaragoza,] 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1772.—32 X 22 cents. 4 ° mlla. 
Fechado en la inmortal ciudad en Julio del 
mencionado año. 
cLas limosnas se harán de Trigo, Ordio, 
Cera, Aceyte, Ovejas, Corderos, Lana, Seda, 
Azafrán, y frutos de toda especie, en los tiem-
pos mas oportunos, especialmente en el Mayo, 
quando se diezman los Corderos, y en Agosto, 
quando se recogen de las Eras los granos, cui-
dando los Hermanos de pasar los oficios de 
atención, y aviso correspondientes a los Pá-
rrocos, y oficiales de Ayuntamiento, para que 
salgan á colectar dichas limosnas.» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1150. * Real Provision | de los Se-
ñores J de el Consejo, | por la qual se 
manda sujetar | a Postura todos los Gé-
neros, que lo estaban antes | de la Real 
Cédula de 16 de Junio de | 1767, bajo 
de las reglas, que se | previenen. | Año 
(E. de A. R.) 1772. I En Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo. 
6 h. con sig. A2-A3 .—aSX 20 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b Texto.—P. en b. 
Dada en Madrid, a ti de Mayo de 1773, y 
publicada en i.0 de Junio de dicho año 
Bib. Univ. de Zaragoza; Sección de Varios. 
1151. * Pragmática | Sanción | de 
S, M . I en fuerza de Ley, | por Ia qual 
se manda extinguir, | y consumir toda la 
Moneda antigua de vellón, y que se | 
labre otra nueva en la Real Casa de Mo-
neda de Segovia, | para evitar los per-
juicios, que se experimentan; con | las 
declaraciones, que c o n t i e n e . | Año 
(E. de A . R.) 1772. I En Zaragoza: | 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, y 
de su Real Acuerdo. 
6 h. con sig. A 2 - A 3 . — 2 8 x 2 0 centímetros, 
4.° mlla. 
Port.—V, en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en Aranjuez, a 5 de Mayo de 1772, y 
publicada a son de trompetas y timbales en 
dicha capital, el día 12 del expresado mes y 
año y publicada en Zaragoza, a i.0 de Junio del 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1152. * Real Cédula | de S. M. y 
Señores del Consejo, | por la qual se 
manda, que los Maestros | de Coches Es-
trangeros, 6 Regnícolas, aprobados en 
sus res- | pectivas Capitales de tales 
Maestros, que quisieran establecer- | se 
en Madrid, 6 en otras partes del Reyno, 
a exercer este ofi- | cio, se les incorpore 
en el Gremio correspondiente, presen- | 
tando su Titulo, 6 Carta de Examen ori-
ginal, y contribu- | yendo con las cargas, 
y derramas, que les correspondan; | y se 
declara lo que deben saber para ser exa-
minados, I con lo demás, que contiene- | 
Año (E. de A . R.) 1772. | JEn Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor, y 
de su Real | Acuerdo. 
6 h. con sig. A2-A3.—28 x 20 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Dada en Aranjuez, a 30 de Abril de 1772, y 
publicada en Zaragoza a i.0 de Junio de dicho 
año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios, 
1153. [Resumen general de lo que 
corresponde a los 13 partidos del Reino 
de Aragon por el 3 p. % de Propios y 
Arbitrios en el año 1772.] 
Una hoja.—28 x 20 cents. 4.0 mlla. 
Fechada en Zaragoza, a 30 de Abril de 1772, 
y seguramente impresa en dicha ciudad en el 
expresado año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1154. Real Provisión | del Conse-
jo, I sobre | que los Religiosos | no per-
nocten fuera de sus | Conventos y Mo-
nasterios, I con lo demás, que contiene. 
I Año (E. de A . R.) 1772. | En Zarago-
za: I En la Imprenta del Rey nuestro Se-
ñor, y de su Real Acuerdo. 
4 h. con sig. A2. —28 X 20 cents 4-° mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dada en Madrid, a 31 de Marzo de 1772, y 
publicada en Zaragoza en 11 dê  Abril de di-
cho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1155. [Edicto del Intendente de Ara-
gón, sobre el Corte y limpia de Moreras.] 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero segu-
ramente en Zaragoza el año 1772, pues el 
Edicto está fechado en dicha ciudad a 9 de 
Marzo del expresado año. - 2 8 X 20.centíme-
tros, 4.0 mlla. 
«... precaver los daños, y perjuicios, que 
hasta aquí se han experimentado por la im-
perfección del hilado de la Seda, cuyo precio-
so fruto merece la mayor atención...» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1156. >i< Instrucción, | formada | por 
los Señores | del Real Acuerdo | de la 
Real Audiencia de Aragon, | para el 
modo con que los pue- | blos de dicho 
Reyno deben executar las Propues- | tas 
de los Oficios de Govierno, que anual- | 
mente se eligen en nombre de su | Ma-
gestad, I La qual se deberá tener pre-
sente todos los I años antes de hacerse 
las respectivas Propuestas. | Año (Escu-
do de A . R.) 1772. I E n Zaragoza: En 
la Imprenta del Rey nuestro Señor, y de 
su Real Acuerdo. 
10 fols. n.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (3-19).—P. en b. 
Comprende: Capítulos del modo y forma 
con que se deberán hacer las propuestas de 
Alcaldes, y Regidores en aquellos pueblos, que 
anualmente los elige esta Real Audiencia.— 
Formulario del testimonio de propuesta.— 
Instrucción para el modo y forma con que se 
han de executar las Propuestas de Síndico, 
Procuradores Generales en aquellos pueblos, 
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cuyo nombramiento toca al Real Acuerdo de ¡ 29 fols. sin n. y sin sig.—28 X 20 centíme-
esta Audiencia. I tros, 4.0 mlla. 
! Port . -V. en b . - F . en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1157. * Real Cédula ] de S. M. | y 
Señores del Consejo, | en que se con-
tiene la Ordenanza, | que generalmente 
deberá observarse para el modo | de Ca-
zar, y Pescar en estos Reynos, con seña-
I lamiento de los tiempos de Veda | de 
una, y otra especie. | Año (E. de A . R.) 
1772. I En Zaragoza: En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. 
• 
8 fols. n.— 28 x 20 cents. 4.° mlla. 
Port . -V. en b.—Texto (3-14).—?. en b. 
Dada en el Pardo, a 16 de Enero de 1772 y 
publicada en Zaragoza, a 4 de Febrero de di-
cho año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1158. & Instrucción General | para 
las Justicias. A ñ o I77- . 
S h. con sig. A-A4.—Sin port,—Sin indica-
ciones tipográficas, pero seguramente impresa 
en Zaragoza en 1 7 7 2 . - 2 8 x 2 0 centímetros, 
4.0 mlla. 
Hace referencia al reparto y cobranza de la 
Real Contribución; va firmada por el Inten-
dente D. Francisco de Goyeneche y fechada 
en Zaragoza, a 1 de Enero de 1772-
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1159. (E. de A . R.) Repartimiento | 
de la ] Contribución, | que debe pagar en 
este año de 1772 | El Reyno | de Ara-
gon, I con inclusion | de los utensilios de 
camas, leña, Aceyte, y | Paja, equivalente 
á la estincion del Estanque de Aguar-
diente, I Gasto de la Compañía Suelta, y 
Sueldo de Diputados. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta del Rey nuestro Señor. 
1160. * Ensayo | sobre | el Teatro | 
Español. I Por D. Thomas Sebastian | y 
Latre, | del Consejo | de S. M . | Su Se-
cretario. I Con las Licencias necesariasi 
I E n Zaragoza: En la Imprenta del Rey 
nuestro Señor. | Año de 1772. 
29 fols. de prels.—2^2 págs.—4.0 pta.—Exli-
bris de la Condesa de Campo Alange. 
Port.-V. en b. —Lám. grab, en cobre por 
Mateo González y dibujada por Carlos Salas.— 
Dedicatoria del autor al Conde de Aranda con 
el retrato de dicho señor, grabado en cobre 
por González.—V. en b.—Prólogo del autor.— 
Carta del R. P. M. Fr. Onofre Andrés de Asso, 
carmelita, al autor: Zaragoza, 31 Agosto 1772. 
Otra, al autor, de D. Antonio Fortea, abogado: 
Zaragoza, 12 Diciembre 1772.—Priv. al autor 
por diez años: San Lorenzo, 27 Octubre 177a. 
Erratas.—Texto. 
Este volumen contiene los dos dramas que 
siguen, refundidos libremente, o más bien imi-
tados por el autor del Ensayo. Progne y -Ft-
lomena: Tragedia de Rojas (págs. 1-155) y 
parecido en la Corte, comedia de Moreto (pá-
ginas 157-292). 
Esta primera edición se reimprimió en Ma-
drid por Pedro Marín, en 1773.—Costeó la 
edición el Conde de Aranda, y a esto se debe 
el que sea tan lujosa.—Dice el autor: «El mo-
tivo que tuve para elegir estas dos piezas, fué 
el parectrme hacía un grande obsequio al Pu-
blico en procurarme desterrarlas del Teatro, 
especialmente la de Roxas.» 
Blb. de S. Isidro. 
1161. Sagrado prevenido Obsequio | 
de Sonoras consonancias | para la solem-
nidad I de los Maytines | de los Tres 
Santos Reyes ) de Oriente: | han de can-
tarse I en el Santo, Angélico, Apostólico 
Templo I de Nuestra Señora de el Pilar j 
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de la Imperial ciudad | de Zaragoza, | 
en la noche | de el día 5 de Enero de 
1772. I Puestas en musica ] por Don Joa-
quin Lazaro, Maestro de Capi- | lia en el 
mismo- [ Con Licencia: En Zaragoza: En 
la Imprenta | de Francisco Moreno. 
4 h.—Sig. A2.—21 X 15 cents. 8 . ° mlla. 
Port.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
Extraña novedad! Raro portento! 
Ya esta luz misteriosa que del viento. 
Termina: 
divierta sonora 
de un Niño Dios Hombre 
tonada graciosa. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
1 7 7 3 . 
1162. (E. de A . R.) | Ordenanzas | 
de el Santo, y Real Monte | de Piedad, | 
establecido por la humilde Hermandad, 
I y congregación de Seglares Siervos de 
los Pobres Enfer- ¡ mos del Real, y ge-
neral Hospital de Nuestra Señora de Gra-
cia de la ciudad de Zaragoza, acogido al 
Patrocinio | de esta Soberana Reyna, y 
de los gloriosos Patriarchas | San Joseph, 
y San Phelipe Neri, y admitido baxo la 
Real I Protección, y amparo de su Ma-
gestad, para socono de | Necesitados, 
sufragio de las Animas del Purgatorio, | 
y alivio de los Pobres Enfermos | For-
madas, y dispuestas para el gobierno 
succesivo I de dicho Real Monte, de or-
den, y acuerdo de la misma Hermandad, 
I aprobadas por el Rey nuestro Señor | 
Don Carlos I I I (que Dios guarde) en 17 
de Julio de 1773. Con licencia, en Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. 
3 fols. de prels.—49 págs. de texto.—30X21 
centímetros, 4.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Certificación del Secretario 
de la Congregación de Siervos.—Texto (dos 
viñetas). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1163. Sermon | predicado en las 
honras, | que hicieron | al R. P. M . Fray 
Antonio Garcés | las hermandades | de 
Ntra. Sra. De los Dolorés, | y San Joaquin 
| En la | Iglesia de predicadores | de 
esta Ciudad de Zaragoza, el día | 16 de 
Marzo del presen- | te año de 1773. | 
Por ¡ el Dr. D . Felipe Antonio | Fernan-
dez dp. Vallejo, canónigo de la | Santa 
Iglesia Metropolitana. | Le dan a luz las 
mismas Cofradías. | Con las Licencias ne-
cesarias: I En Zaragoza: En la Imprenta 
de Francisco Moreno. | 1773. 
38 págs.-— 20 x 15 cents. 8 . ° mlla. 
De una colección de Sermones, encuader-
nados en pergamino. Con un grabado en co-
bre de Mateo González, en Zaragoza, hecho a 
expensas de las Hermandades de Nuestra Se-
ñora de los Dolores y San Joaquín, represen-
tando a Fr. Antonio Garcés. 
Bib. Univ.—Sem. S. Carlos.—Cas. Principal de Zaragoza. 
1164. >¡* Dissertacion | Arithmetica 
I de la I Mensura fanega, | por analo-
gias I de números, | Ilustrada | de algu-
nas noticias | de el verso sacro, | crono-
lógicas y politicas, I Compuesta, | y or-
denada por Don Bruno | Plou, y Ro-
mance, Retor de íerreruela, \ hijo de la 
Comunidad de | Daroca. \ Con licencia. 
I En Zaragoza: Por Juliana Destre, V i u -
da I de Joseph Fort. A ñ o 1773. 
18 fols. de prels.—155 págs.—15 x 10 centí-
metros, 16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria del autora los 
diputados y Junta de gobierno de Daroca. Otra 
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-del mismo a San Victorián.—Al principio las 
medidas de granos en el Reino de Aragón. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1165. Institutio I Philosophica, | bre-
vi methodo | exarata, | et ad Tfaeologica 
j Studia accomodata. | Tomus Primus. | 
Lógica I A P, Fr . Lamberto A Caesar-
I Augusta, Ordinis S: Francisci Capu-
cinor. I Provincice Aragonice, Sacrcelheo-
logice i Ex-Lectore, &c. | Superioris per-
missu: I CsEsar-Augustze: In Typogra-
phia Francisci | Moreno, Anno 1773. 
4 fols. de prels. para portada, proemio e 
índice y 100 páginas de texto. 
Los tomos 2.0 y 3.0 en 1774. 
Blb. Nac—Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
1166» Sumario | y diario | de las in-
dulgencias de la I Cofradía del Rosario 
de Maria Santíssima, | concedidas por los 
Sumos Pontifices, ar- | regladas, y com-
pulsadas con las Bulas | Pontifícias, y 
concessiones de Cárdena- | les, Lega-
dos, &c. Añadida la Dissertacion | so-
bre la Indulgencia Plenária toties quo- \ 
ides, Sec. del dia de la Assunción de 
Núes- I tra Señora, y de la fiesta princi-
pal I del Rosario. | Por el M . R. P. M . 
Fr. Antonio | Garcés, y Maestre, de la 
Orden de predica- \ dores, Predicador 
del Rey de los de Numero, Missionero 
aposto- I lico, &c. I Lo reimprime a su 
costa un | Devoto para aumento de la 
devo- I cion de Maria Santíssima. | Con 
las licencias necessárias. | En Zaragoza: 
En la Imprenta de Juliana | Destre, V i u -
da de Joseph Fort. | Año de 1773' 
240 págs .—15X10 centímetros, 16.0 mlla. 
pasta. 
Port.—Indulgencias.—Sumario de la lie. del 
Primado, dada en Madrid, 10 Noviembre de 
1759, fecha tal vez de la primera edición.—Su-
mario de advertencias.—Texto. 
Sem. de S. Carlos de Zaragoza. 
1167. Estatutos I de la ¡ Real Aca-
demia I de Jurisprudencia Practica | de 
la Ciudad de Zaragoza, | con inserción | 
de la Real Cédula, | que el Señor Rey 
Don Carlos I I I , | (que Dios guarde) se ha 
servido concederle, | con la aprobación, 
y declaración de los | presentes Estatu-
tos ] (Escudo Real). | E n Zaragoza: En la 
Imprenta del Rey nuestro Señor. [1773]-
Un fol. para portada orlada, 60 páginas y 
otro al final para el índice.—29 x 21 centíme-
tros, 4.0 mlla. perg. 
Al final se da noticia de los académicos que 
ha habido desde 21 de Agosto del año 1733, 
en que se aprobó por el Real Acuerdo la for-
mación de la Academia, y de los que actual-
mente la componen hasta el mes de Abril del 
presente de 1773. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1168. Elogio I del Reverendo Padre 
I Fr. Pablo | de Colindres, | General | 
de la orden de menores | Capuchinos | 
de San Francisco. | Compuesto | Por el 
Padre Fr. Lamberto | de Zaragoza de la 
misma orden, E x - \ Letor de Theolo-
gia, &c, I Con la Licencia necesaria: | Én 
Zaragoza: En la Imprenta de Francis- | 
co Moreno, A ñ o 1773. 
75 págs.—21 X 15 cents. 8.° mlla. con porta-
da y advertencia. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Contiene el retrato del P. Colindres, graba-
do al cobre en Zaragoza por Mateo González. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1169. Sermon | de S. Bernardo, | 
que en el dia 20 de Agosto | del año 
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í / ^ ã - ' I Dixo I en eí Real Monasterio | 
de Beruela, | orden del Cister, | El Doc-
tor D. Joaquin Clua y Naval, | Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia | Catedral 
de Tarazona. \ Lo dan a la luz publica 
I el abad, y monges de dicho | Monas-
terio. I En Zaragoza: Con las licencias 
necesarias.. | Por Luis de Cueto, Impre-
sor del Rey nuestro Señor, | y de su 
Real Acuerdo. | (S. a.) 
62 págs. de portada y texto.—30 x 15 centí-
metros, 8 . ° mlla. 
De un tomo de folletos varios en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1170. Elogio fúnebre | en las Exe-
quias, I que celebró el Convento | de 
Ntra. Sra. de la Merced | de la Ciudad 
de Calatayud, | en 19 de Agosto de 1773 
I A la inmortal memoria del Rmo. | P. 
M . Fr. Basilio Gil de Bernabé, antes 
Maes- 1 tro General de toda su Real, Mi -
litar, I y Redentora Religión, | &. &. &. 
I Lo hizo I E l P. Presentado Fr. Grego-
rio I Molnier, del mismo Orden, &c. | 
Sale a luz | Por disposición del mismo 
Convento | Y lo dedica | A l Rmo. P. M . 
Fr. Antonio Manuel | de Hartalejo, Maes-
tro General, &c. | Con licencia: | En Za-
ragoza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. (S. a.) 
63 págs. con la port.—21 x 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Con port, y dedicatoria; al final, Epitafio. 
De una colección de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1171. Joannis Ludovici Vives [ Dia-
logi I sive linguae latinae exercitatio, ] 
Turn I Phaedri Augusti Liberti | Tabulae 
I ad usum scholarum. | Anno (Escudo 
del H . de Gracia) 1773. | Cum Permissu 
et Privilegio. | Caesar-Augustee In Typo-
graphia Francisci Moreno. 
Un folio para portada y precio del libro y 
268 págs.— 1 5 x 1 5 cents. 16.0 perg.—El pre-
cio del libro, cinco sueldos jaqueses, a benefi-
cio del Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia. 
En un todo igual a la ya reseñada en 1765. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 7 4 . 
1172. (Viñeta de la Virgen del Pi-
lar). Jesús, María y Joséph | Manifiesto | 
en hecho y derecho | de la Justicia, | 
que asiste | a Julian Perez, y Joseph Gu-
rria, | guardas de los montes, y yerbas | 
de la Villa de Ansó, y vecinos de ésta, 
para ser absuel- | tos libremente, y sin 
costas de la Acusación Fiscal en la | Cau-
sa, que se les fulminó de oficio, que pen-
de por I la Sala del Crimen de la Real 
Audiencia | de Aragon: | Sobre | la 
muerte de Beltran Banauelas, | vecino del 
Lugar de Acous. 
58 págs. — 3 0 x 2 0 cents. 4.0 mlla.—Fecha 
Zaragoza 14 Mayo 1774. 
Firma Dr. D. Joseph Broto, después el Im-
prímase Mon. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1173. Resumen | de las ceremonias 
I de la misa rezada. | Extraído | de los 
más autorizados Autores, | e ilustrado | 
con algunas notas. | Por Don Francisco 
Santos I de la Parra, Director del Se-
minario I de San Miguel de la Ciudad | 
de Pamplona. | Para que más pronta-
mente I puedan instruirse los Sacerdo-
tes, que desean | arreglarse al Espíritu 
de la Iglesia, y ce- | lebrar con mayor 
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perfección. | Añádase al fin un método 
practico I de ayudar a la Santa Missa. | 
Con licencia: | En Zaragoza: En la Im-
prenta de Francisco Moreno, año 1774. 
43 págs. con la Port.—19 x 15 centímetros, 
8." mlla. 
De una colección de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1174. * Gesús, María, y Joseph. | 
Extracto | de el Pleyto | de firma | ga-
nada por los proposito, Vicarios, | Ra-
cioneros, y Capitulo General de las seis 
Iglesias I Parroquiales de la ciudad de 
Daroca, que, pasada | por los mismos al 
Plenário Posesorio, pende en gra- | do 
de Vista, con los Vicarios y Retores de 
distintas | Iglesias de la Comunidad, y 
arciprestado | de la misma: | Sobre | De-
recho de Colaciones | Por | el oficio de 
Don Andres Burillo, | Escribano de Ca-
mara, y de la Causa, | Formado | en vir-
tud del Decreto de la Real | Audiencia; 
y comprobado por los Abogados, y | 
Procuradores de las Partes, | Por Don 
Ramon Muro, Relator de | la Causa. \ 
E n Zaragoza: Por Luis de Cueto, Im-
presor del Rey | nuestro Señor, y de su 
Real Acuerdo. (S. a.) 
98 págs. con la port .—29X20 centímetros, 
4.0 mlla. rúst. 
Fecha 29 Enero 1774. 
Sem. de S. Carlos: Zaragoza. 
1175. Institutio I Philosophica, | Bre-
vi Methodo | Exarata, | et ad Theologi-
ca I Studia accomodata. | Tom us secun-
das. I Metaphysica. | A P. Fr. Lamberto 
a Cesar- | Augusta, Ordinis ¿ í . Francisci 
Capucinor. | Promncice Aragonice, Sa-
crce lheologice \ Ex-Lectore, &c. (Viñe-
ta) I Superioris permissu: | Csesar-Au-
gustae: In Typographia Francisci | Mo-
reno. Anno 1774. 
4 fols. de prels. para portada—V. en b.— 
Prcemium e Index y 144 páginas de texto.— 
20 X ¡5 centímetros, 8.° mlla. 
Bib. Nac. 
1176. Tomus Tertius. Physica. A 
P. Fr. Lamberto a Caesar-Agusta 
Superiorum permissu. — Csesar-Augus-
tse; In Typographia Francisci Moreno. 
Anno 1774. 
4 fols. de prels. para portada.—V. en b.— 
Prcemium e Index y 192 páginas de texto. 
E l tomo primero publicado en 1773 y los 
dos reseñados formando un solo volumen, en 
pergamino. 
Bib. Nac. 
1177. Instrucción sobre el modo y 
los medios de socorrer a los que se aho-
garen, o hallaren en peligro en el Rio de 
Sevilla. — Se reimprimió en Zaragoza, 
en 1774. 
4 ° , 32 páginas. 
Cat. Alloza. 
1 7 7 5 . 
1178. [Auto del Corregidor de Za-
ragoza D. Diego Navarro, dictando acer-
tadas medidas encaminadas al mejor go-
bierno de la ciudad en lo que hace refe-
rencia a la limpieza y ornado de la mis-
ma, asi como a la reglamentación de sus 
mercados para la venta de géneros co-
mestibles.] 
4 h. 3 0 X 21 centímetros. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1775. —Fechado en dicha ciudad, a 10 
- 36o -
de Diciembre del expresado 
papel del sello cuarto. 
año. Impreso en 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
i 
1179. * Real Cédula | de S. M. | y 
Señores del Consejo, | Por la qual, sin 
embargo | de lo dispuesto en otra de diez 
y siete de Ene- | ro de mil setecientos 
setenta y uno, para que | las Cátedras de 
las Universidades se confiriesen | en Re-
gencia, y no en propiedad, se provean, 
I y sirvan, por ahora, en la propia for-
ma, y I con la misma calidad de perpe-
tuas, o tempo- I rales que respectiva-
mente I se observaba | en cada una de 
dichas Cátedras, | y Universidades. | 
Año (Escudo de España) 1775. | En Za-
ragoza: I En la Imprenta de Francisco 
Moreno. 
5 b. sin n. y sin s ig .—29x20 centímetros, 
4.0 mlla.—Fecha de la Cédula: en San Loren-
zo, a [8 Octubre de 1774. 
Sigue la declaración del Capítulo 15 de la 
Real Cédula de 4 de Enero de [770, sobre los 
que son hábiles opositores a las Cathedras, 
«que lo dispuesto al Capitulo 15 de la dicha 
Real Cédula debe ser y entenderse sin perjui-
cio de las demás calidades, y circunstancias, 
que requieren discretivamente los Estatutos 
de esa Universidad, y han producido ventajo-
sos progresos en la enseñanza publica.» 
Orden del Consejo, Madrid y Abril 22 de 
«775-
En un tomo de Gestis. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1180. Franc. Xavier. A Lizana | et 
Beaumont. | Juris Utriusque Doctor. | 
Canónica responsa de Matrimonii | Dis-
solutione offert. | Ad Titulum V i l . 
Lib. I . & 19. Lib. 4. D. | Quae publico 
subjicit examini | D. Michael Xaver, | A 
Beramendi et Eleta. | Bachalaureus, | et 
utriusque juris professor, | in palestra 
Caesar-Augustana. j ad Diem Martii Anno 
Domini CI I C C L X X V (1775). (Viñeta). 
Superiorum permissu. | Caesar-Auguslse: 
In Typographia Francisci Mo- | reno 
Scholae Typographi. 
2 hojas de principios numeradas y 13 pági-
nas de texto.—21 X 15 centímetros. 
En un tomo de Disertaciones Académicas. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1 7 7 6 . 
1181. Medicinse Compendium |Theo-
rico Practicum, | Hipocratico galénico 
chimicum ¡ Tironibus acommodatum; | 
ut generalibus principiis instruct! | Par-
ticularia facilius Calleant. | Gasparis Ro-
meo. J Medic. Doct. | et Reg. Colleg. 
Ceesaraug. Soei. | Superiorum permissu: 
I Caesar-Auguste: In Typographia Fran-
cisci I Moreno. Anno 1776. 
4f0ls.de prels.—384 págs. p a s t a . - 2 i x i 5 
centímetros, 8." mlla. 
Antep.—V. en b.—Port.—V. en b.—Dedica-
toria a la Virgen del Pilar, del autor (con un 
grabado de la Virgen;. Al lector, el autor.— 
Texto latino.—Texto.—Indices.—Erratas. 






p ro decore Car ni el i Arago-
- CEesaraugustse, Pedro Carre-
12 fols. de prels. y un grab. - 141 páginas, 
dos de índice y 32 páginas más de «Apología 
sevnda, pro. decor. Carmel. Aragoniae»; perg. 
Autor: Blasco y Lorente (Eusébio). 
En un catálogo del bibliófilo zaragozano se-
ñor San Pío, encuentro citada esta edición de 
la obra del Sr. Blasco y Lorente. No conozco 
otra que la ya mencionada de 1726, que tam-
bién cita Latassa, y supongo, fundadamente,. 
- 36i -
que hay error de fecha en ésta que acabamos 
de reseñar.—Además en este año ya no fun-
cionaba la imprenta de Pedro Carreras. 
1 7 7 7 . 
1183. La Ignorancia ilustrada | con 
rayos de luz divina. | Oratorio, | con que 
los Infantes del Santo A n - ¡ gelico, Apos-
tólico, y Metropolitano Templo de Nues-
¡ tra Señora del Pilar de la Imperial Ciu-
dad de Zara- j goza, obsequian amantes, 
y cortejan reverentes ¡ a sus adorados 
Patronos | Los Santos Convertidos, | Ha 
de cantarse en la Tarde del dia 15 | de 
Mayo del presente año de 1777. I Puesto 
en musica | Por Don Joaquin Lázaro, Ra-
cionero, y Maestro | de Capilla en el 
mismo Santo Templo. \ Lo dedican | A l 
muy ilustre Señor Don Pedro Jordan | 
Maria Urries... Hijo primogénito de los | 
muy ilustres Señores Marqueses de Ayer-
be... J con las licencias necesarias. | En 
Zaragoza: En la Imprenta de Francisco 
Moreno. (S. a.) 
s 
8 h. or is . -8 .° 
Port.-Ded.—Texto. 
Personajes: 
La luz.—La ignorancia.—La adnfiración.— 
Coros. 
ARGUMENTO 
«Predica San-Tiago por España la Ley Evan-
gélica, llega a Zaragoza, y hallándose con sus 
convertidos orando entre los silencios de la 
noche en las orillas del Ebro, viene desde Je-
rusalen Maria Santíssima en carne mortal a 
visitarle, dexandole para consuelo la Soberana 
Imagen baxada del Cielo con el jaspeado Pilar, 
que ha de durar constante, según la divina 
palabra, hasta la consumación de los siglos.» 
Diferentes clases de metro. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
1184. Gazeta de Zaragoza (al pie). 
En Zaragoza, en la Imp. de Franc.0 Mo-
reno. 
436 páginas.—21 X 15 centímetros, 8.° mlia. 
pergamino. 
Comprende todo el año 1777.-52 números. 
Martes 7 de Enero a martes 31 de Diciembre, 
Cada número cuatro hojas.—Con el escudo 
de la ciudad en la parte superior.—Es un pe-
riódico en el que se publicaban las noticias 
interesantes de dentro y fuera de España. 
En el mismo tomo varios números salteados 
del año 1776, también por Francisco Moreno. 
He visto otro tomo con números del 1769, 
Francisco Moreno, encuadernados, sin orden 
de numeración. 
Sem. S. Carlos de Zaragoza. 
1185. Jesus, Maria, y Joseph. | Me-
morial ajustado | al pleyto | de aprehen-
sión de bienes, situados en | los Térmi-
nos de esta Ciudad. | Introducido | por 
el Monasterio de la Cartuxa de | Aula-
Dei, Extra-Muros de ia misma, que pre-
tende se le I restituyan, y adjudiquen 
con derecho de dominio | con sus frutos. 
¡ Pendiente | por apelación en esta Real 
Audiencia, ] en el articulo de propiedad, 
y grado de Revista, por el | Oficio de 
Don Diego Torres, Escribano ) de Ca-
mara de la misma. | En que litiga | Et 
convento de nuestra Señora del | Car-
men, de la Regular Observancia, de esta 
dicha Ciudad, | que solicita también la 
adjudicación con dominio de | posesión 
de los Bienes aprehensos, | y sus frutos. 
I Formado con Decreto de la Sala | por 
Don Francisco Morell de Solanilla, | Re-
lator de dicha Real. Audiencia, y del ci-
tado pleyto; y comprobado con asistencia 
de los Abogados, y Procuradores de las 
Partes. | E n Zaragoza: Por Luis de Cue-
to, Impresor del Rey | nuestro Señor, y 
de su Real Auerdo. (S. a.) 
46 
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Fechado: Zaragoza 28 de Octubre de 1777. 
196 págs. con port.—30 X 20 centímetros 
4.° ralla, rúst. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1186. Nasonis tristium, et de ponte 
elegiae nonullae selectae ad usum Scho-
larum. Aucíore P. Ovidii. — Zaragoza, 
1777. 
8.° , pergamino. 
Cat. Gasea. 
1187. Sermon | fúnebre, | en las so-
lemnes exequias, | que por la alma | de 
su difunto amo, | el ilustrisimo, y reve-
rendísimo Señor, | Don Juan ¡ Saenz de 
Buruaga, | arzobispo de Zaragoza, cele-
bró su I agradecida Familia el dia 12 de 
Junio del | Año 1777, en la Iglesia del 
Real Semina- | rio de San Carlos. | D i -
xolo 1 El M . R. P. Fr. Antonio Espinosa, 
Religioso I Dominico, Letor de Sagrada 
Theologia, y de Vísperas de el \ Real 
convento de Predicadores de esta Ciudad 
y I Opositor á las Cathedras de su Uni-
versidad. I Sácala a luz la gratitud de su 
familia. | Con las licencias necesarias. | 
En Zaragoza: En la Imprenta de Juliana 
Destre, Viuda de Joseph Fort. | 1777. 
74 págs. —20 X 15 cents. 8.° m l l a . 
Cat. Gasea: Zaragoza 
1188. Estatutos, I Aprobados por su 
Magestad, | para el Gobierno | de la Real 
Sociedad Económica | de los Amigos del 
Pais, I Establecida | En la Imperial Ciu-
dad I de Zaragoza. | (Escudo de la Socie-
dad, grabado por Mateo Gonzales). E n 
Zaragoza: En la Imprenta dé Don Luis 
de Cueto, ¡ Impresor del Rey Ntro. Sr. 
Año M . D C C . L X X V I I . (1777). 
78 p á g s . c o n la por t .—20X15 c e n t í m e t r o s , 
8.° m l l a . r ú s t . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1 7 7 8 . 
1189. Real provision executória, | 
obtenida por el ayuntamiento | de la 
Ciudad de Zaragoza: | en el pleyto, y ex-
pedientes, que ha se- ¡ guido en el Real 
y Supremo Consejo de Castilla, con sus 
I Acrehedores Censalistas, sobre, y en 
razón del Establecí- | miento de Luición 
de Censos, pago de sus Pensiones, Ca- | 
brebacion de ellos, Administración de los 
Propios, y A r - | bitrios, su recaudo, y 
distribución, con otros particulares, | re-
lativos a la Providencia, tomada por pun-
to general en el | reglamento de aque-
llos, cometida al Caballero Intendente | 
de este Exercito, y Reyno; y al Caballero 
Corregidor | Regidores, y Ayuntamiento 
de dicha Ciudad, su | Junta de Propios, 
y la de Cinco de Acre- j hedores Censalis-
tas. [ Año (Escudo Real) 1778. En Zara-
goza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. 
219 p á g s . c o n la p o r t . —29 X 20 c e n t í m e t r o s , 
4.0 m l l a . p e r g . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1190. In Titulum de His, qui sui, vel 
alieni Juris Sunt. Instit. Imp. | De homi-
num Status differentia | Theses, | aderit 
Palam ad quecsita responsurus | D. Feli-
cianus- Molina | I . C. S. | adstante eius 
praeceptore | D . Indaletio. Es t rada | 
I . V . D . I In Caesar-Augustana acade-
363 — 
mia. I A d Diem Mensis M a i i Anni 
M.DCC.LXXVII1 . I (Viñeta). Superiorum 
Permissu. | Caesar-Augustae. In Typo-
graphia Francisci Moreno. | Universita-
tis Typographi. 
16 págs. con la port.—21 X 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza, 
1191. De Fideiussione constituenda 
I Theses. ! A d titulum X X I , Ubri 111. 
Imp. Tnstit. I illustrandum publici inris 
factm I A . D. Indaletio Estrada. | I . V. D. 
I Quas eodem prseside | proviribus de-
fenderé conabitur | D. Antonius Simeon 
Ambros | et Malo, | Philosophize Bacha-
laureus, et I . C. S. | In Csesar-Augustana 
academia | ad diem Mensis Maii Anni 
M D C C . L X X V I I I . (Viñeta). Superiorum 
permissu. | Csesar-Augustse: In Typo-
graphia Francisci Moreno, j Vniversitatis 
Typographi. 
15 págs. con la portada y dedicatoria a San 
Simeón, con grabado en madera del Santo.— 
2 1 X 1 5 centímetros^ 8.° mlla. 
De un tomo de Disertaciones Académicas. 
Mon, de Cogullada: Zaragoza. 
1192. Noticia J de los Reales Decre-
tos I y Cédulas | sobre el comercio libre 
de Indias. | Y | Real Facultad paca el re-
conocimiento I del rio Ebro con el ob-
jeto de facilitar su navegación, y po- | 
ner corriente el camino carretil á Tor-
tosa, concedida á | instancia de la Real 
Sociedad económica de amigos | del Pais, 
establecida en la Imperial Ciudad | de 
Zaragoza (Escudo del Impresor, el de 
Miedes y Económica). E n Zaragoza: En 
la Imprenta de Don Luis de Cueto. A ñ o 
de 1778. 
3 fols. de prels.—48 págs .—20X15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Licencias del Consejo.— 
Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 7 9 . 
1193. 10. Franc. Martinez | I . V . D. 
I de actionibus ¡ larumque origine, | na-
tura, potestate, | ac diversis effecübus, | 
iuxta priscam Romanorum disciplinam 
I exercitationes, | eruditorum disputa-
tionibus I strenue satisfacere curabit | 
D. Antonius Saenz de Vizmanos. | J. C. B. 
In Csesaraugustana Academia | A d diem 
mensis Me», Anno M D C C L X X I X (1779). 
(Viñeta), Publica auctoritate. | Caisarau-
gustce: Apud Franciscum Moreno, Aca-
demiae Typographum. 
70 págs. con la portada.—Viñeta al final.— 
2 1 X 1 5 centímetros, 8.° mlla. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1194. 10. Franc. Martinez | I . V . D. 
I De Curatoribus, eorumque | necessi-
tate, usu, ac potestate. ¡ Dissertatio. | 
Aderit publice Disputationibus | Erudi-
torum responsurus | D. Ignatius Cornel. 
I In Ceesaraugustana academia ¡ ad diem 
X I Mensis Februarii Anni M D C C L X X I X 
(1779). Publica Auctoritate. | Csesaraur 
gustse: Excudebat Franciscus Moreno. | 
Academia Typographus. 
24 págs. con la port—21 X 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1195. Romanillos | J. C. B. | De do-
nationum natura, &. modo \ Disertatio, 
J Quam ejus auxilio inni- | xus Erudi-
3<54 -
torum disputationibus vin- ¡ dicabit Don 
Paschalis Alvaretius de To- | ledo, qui 
èam offert, ac devotissime | consecrat ca-
ríssimo suo Consanguíneo | D. D. Jose-
pho La-Torre, Sane Joan- | nis Hieroso-
lymitani nobilissimo Ecjuiti. [ Die I V 
Mensis Maii Anno C I 3 D C C L X X I X . | 
Superiorum pe rmis su . | Ccesar-Aug.: 
apud Franciscum Moreno, Academise | 
Typographum. 
38 págs. con la port.—21 X 15 centímetros) 
8 . ° mlla. 
Mon.de Cogullada: Zaragoza. 
1196. De legationibus | académica 
exercitatio | quam | in Caesaraugustana 
Academise I A d diem [ X X I X ] Maii Anni 
C D D L X X V I I I I publice propugnabit | 
D. Anastásius de Canton J. C. S. | Patro-
no I D. Joanne Francisco dei Plano. | Ju-
risprudentiae civilis | publico professore. 
I Superiorum permissu. | Ccesar-Aug.: 
apud Franciscum Moreno, Academise | 
Typographum. 
40 págs. —21 X 15 cents. 8.° mlla. 
Debe ser 1779. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza 
1197. Ordenanzas, | formadas j 
con comisión, y orden | del Real Con-
sejo I por la Audiencia de Aragon, ] para 
el gobierno | de la Comunidad de Daro-
ca, I y pueblos que se compone, | apro-
badas I por dicho Real y Supremo Con-
sejo de I Castilla; y mandadas cumplir, 
y observar por el Real | Acuerdo de la 
Audiencia de Aragon. | Año (Escudo 
Real) 1779. E n Zaragoza: En la Impren-
ta del Rey nuestro Señor. 
100 págs. incluso portada y 12 páginas nu-
meradas de 1 a 12 para el índice.—30 X 21 
centímetros, 4.0 mlla. perg. 
«Hase compuesto y se compondrá en ade-
lante la Comunidad de Daroca de ciento y 
nueve Villas, y Lugares de su Partido, dividi-
dos en seis Sermas, la que se govierna des-
pués de la nueva forma, que la orden de su 
Magestad se estableció; y se governará en lo 
sucesivo por una Junta de Diputados, presidi-
da por el Corregidor de Daroca, o su Alcalde 
Mayor, o Theniente en sus ausencias, y enfer-
medades, los que se congregarán en los días y 
ocasiones, que se acostumbra en las Casas, 
que para ello tiene la Comunidad en la referi-
da ciudad, a fin de tratar, y hacer lo que con-
viene a la Comunidad, y es del cargo de sus 
Oficios los cuales en lo antiguo tenían nom-
bren 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1198. Disertatio | de Natura dotis | 
ad Illustrationem | § Est et aliud 3, tit. 
de Donationibus 7. | Lib. I I lust. Imp. 
I Quam propugnabunt | D. D. Emma-
nuel, et Josephus ab Es- | tremera et Do-
nossio J. Cid. S. prassi- | de D. Innocen-
tio Camonio Garsias | al Olano J. V . D. 
Regiique Aragonici Dicasterii Causarum 
I patrono, | In Czesaraugustanae Univer-
si- j tatis ad, Die V I Mensis Maii ho-
] ris V I I I Matutina I I I Vespere. | A n n i 
C I 3 I 3 C C L X X I X . I Superiorum permis-
su. I Cazsar Aug. apud Franciscum Mo-
reno, Academias, | Typographum. 
22 págs. con la portada. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1199. Relación histórica | de los su-
cesos I ocurridos en Zaragoza \ con mo-
tivo del incendio | de su coliseo | en la 
noche del 12 de Noviembre de 1778. | 
Escrita | sobre documentos auténticos | 
y noticias fidedignas | de orden de la 
Illm.a Ciudad | por su Coronista | D. To-
mas Sebastian y Latre, | del Consejo de 
su Magestad su secre- | tario, y Socio de 
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la Real Sociedad | Aragonesa de Amigos 
del Pais. | Quien la dedica | A su Illm.0 
Ayuntamiento. | Zaragoza, A ñ o 1779. | 
E n la Imprenta de Francisco Moreno. 
( Con las licencias necesarias. 
4 hojas de preliminares.—20X15 centime, 
tros, 8 . ° mlla. 
Port.—V. en b. —Dedicatoria.—Texto. 
Detallada relación del triste suceso que dió 
•un día de luto a la ciudad de Zaragoza y nom-
bres de las personas que perecieron en la ca-
tástrofe. 
La noche del 12 de Noviembre de 1778 se 
cantaba en el coliseo principal de Zaragoza— 
ocupado totalmente por lo más distinguido de 
la buena sociedad de aquella capital—por una 
notable compañía de ópera L a Real Jura de 
Artaxerxes. Al final del acto segundo, y por 
una imprudencia de un tramoyista, se declaró 
un voraz incendio en el escenario, que rápida-
mente se propagó a la sala y tomó proporcio-
nes aterradoras. La confusión que se produjo 
fué espantosa y la catástrofe inmensa. Murie-
ron más de 70 personas y los lesionados fue-
ron en gran número. Entre los muertos se ha-
llaron D. Antonio Mauro, Capitán General y 
Presidente de la Real Audiencia de Aragón; 
D. Manuel Larrea, Contador del Ejército; don 
Juan Sorribas, Regidor de la ciudad; D. Tomás 
Lezaiin, Oficial de la Contaduría principal del 
Ejército y del Reino; D. Manuel Assin, Secre-
tario del Ayuntamiento de la ciudad; el Conde 
-de Argillo, y D. Miguel Afloa, Canónigo de la 
Metropolitana. Resultaron gravemente heridos 
D. Miguel Jorge y Galván, Gobernador de la 
plaza de Benasque; el Barón de Espés; D. Fran-
cisco Manuel Laborda, Alcalde Mayor de la 
ciudad y otros muchos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1200. Oración panegírica | de | San 
Jorge Martyr, ¡ que | en el dia 23 de 
Abr i l del año 1779, ¡ Predicó | A su 
Ilustrisimo Capitulo Ce- 1 saraugustano, 
compuesto de los tres bra- | zos de No-
bles de Aragon, Cavalleros | Cruzados, y 
Cavalleros Hijos-Dalgo en | la Real Sala 
Mayor de la antigua | Diputación, y Cor-
tes de este | Reyno. | El M. R. P. Fr. Ma-
nuel de Es- I pinosa, de la Regular Ob-
servancia de San \ Francisco, Predica-
dor General de Nu- | mero, y Difinidor 
en la Provincia ¡ de Aragon. | Con la l i -
cencia necesaria: | E l Zaragoza: E i la 
Imprenta de Francisco Mo- | reno. Año 
de 1779. 
44 págs. incluso la portada. —20 X (5 centí-
metros, 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1201. Panegírico | de [ S in Camilo 
I de Lelis, | que [ en su casa de Zara-
goza I dixo ¡ en el dia quince de Julio | 
del año de 1779 | El M. R. P. Fr. Ma-
nuel de Es- I pinosa, de la Regular Ob-
servancia de San \ Francisco, Predica-
dor General de Nu- \ mero, y Difinidor 
en la Provincia \ de Aragon. \ Con la l i -
cencia necesaria: En Zaragoza: En la I m -
prenta de Francisco Mo- | reno. Año 
de 1779. 
'43 págs. con la portada.—20X15 centíme-
tros, 8.° mlla.—Capital de adorno. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
BIb. Univ. Zaragoza. 
1 7 8 0 . 
1202. ifí Exercícios | literarios he-
chos en es- | te año de 1780, en la Uni -
versidad, y I Estudio general de la Ciu-
dad de Za- I ragoza por los opositores á 
la Cathe- | dra de Instituía vacante por 
haberse | concluido el tiempo de su lec-
tura al Doctor Don Joseph Garro, su ac-
I tual posehedor. 
h una hoja.—29 X 21 centímetros, 31 
4.0 mlla. 
Es la relación de los méritos y títulos de 
cada uno de los 18 aspirantes a la cátedra y 
que se eleva al Monarca para que la provea. 
En primer lugar, el Dr. Garro. 
A pesar de carecer de indicaciones tipográfi-
cas, le reputo impreso zaragozano, de este año-
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1203. (E. R.) Establecimiento | del 
Real Seminario ¡ Sacerdotal | de San 
Carlos I de I la Qudad j de Zaragoza. 
44 págs.—Sig. A-E.—30 X 21 centímetros, 
4.° mlla. perg. 
Contiene: Auto proveído en 19 de Enero de 
1779.—Estado general de todas las rentas que 
posee dicho Seminario.—Cuaderno de com-
prcbación del plan de bienes que le acompa-
ña.—Reglamento para la mejor administración, 
cuenta y distribución de ellas.— Real resolu-
ción comunicada por el Gobernador del Con-
sejo con fecha 29 de Enero de 1780 aprobato-
ria de todo lo obrado de acuerdo con el Arzo-
bispo de la diócesis para el mejor gobierno de 
dicho Seminario. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1204. Oración panegírica | de ¡ San-
tiago el Mayor, | apóstol | y Patron de 
las Españas, | que dixo | en la Iglesia 
Metropolitana j de | Nuestra Señora del 
Pilar I de Zaragoza, | dia 25 de Julio de 
1780, I El R. P. Fr. Ramon de Huesca 
de I la Orden de Menores Capuchinos 
de N . P. San \ Francisco, Ex-Letor de 
Teologia, y Ca- \ ¡ificador del Santo Ofi-
cio. J Lo da a luz un devoto de Santiago, 
J Con las Licencias necesarias. | En Za-
ragoza: En la Imprenta de Francisco Mo-
reno. (S. a.) 
42 págs. con portada.—21 x 15 centímetros, 
8.° mlla.—Artística viñeta al final. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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1205. Representación del juicio | a-
ocasión de haberse incendiado | el tea-
tro I de las comedias | en la Ciudad | de 
Zaragoza. | Sermon | Predicado el prim-
mer Lunes | de,la quaresma inmediata | 
a este suceso | en la Santa Iglesia Metro-
politana I de la Seo | de la misma Ciu-
dad. ¡ Año 1780. I Por el M . R. P. Fr. 
Bruno de Zaragoza, Ex- | Provincial de 
Capuchinos de Aragon, Ex-Comisario-
General I de las Misiones de la Provin-
cia de Cumaná en Indias, Visi- \ tador 
General de Capuchinos de Mallorca, y 
Califi- \ cador del Santo Tribunal de la 
I Inquisición, &c. | Con licencia de los 
Superiores: | E n Zaragoza: En la Ofici-
na de la Viuda de Francisco Moreno. 
(Sin año). 
55 págs. incluso portada y dedicatoria a la 
Virgen del Pi lar.—19X 15 cents. 8.° mlla. 
De una colección de Sermones de la época. 
Diatriba contra las comedias y en oposición 
a la idea de reconstruir el teatro incendiado 
que atribuye a justo castigo de Dios.—La vi-
rulencia de lenguaje del P. Bruno al juzgar una 
catástrofe que sembró el luto y la desolación-
en Zaragoza, había de causar, seguramente,, 
muy mal efecto en la heroica ciudad.—No lo 
menciona el Sr. Cotarelo en su bibliografía. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1206. Oración panegyrica | de Sair 
Libório, I Obispo de Maus, | que | á su* 
ilustre cofradía, | erigida en la Iglesia | 
del convento de San Francisco | de la 
Ciudad I de Zaragoza, ] Dixo | en el día 
veinte y tres de Julio | del año 1780 | E l 
R. P. Fr. Manuel de Espinosa, | Predica-
dor General de Numero, y De- \ finidor 
en el mismo convento. \ Con licencia. | 
En Zaragoza: En la Imprenta de Don-
Luis de I Cueto, Impresor del Rey nues-
tro Señor. (S. a.) 
- 3<57 
42 págs. con la portada.—20 x 15 centime 
tros, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1207. Extracto | de la obra, | que 
sobre el | cultivo del Lino | sacó á luz | 
Juan Leifezth | En Dresde, año 1780. | 
Publicólo la Real Sociedad aragonesa \ 
(Escudó del Impresor) Con licencia: | En 
Zaragoza: En la Oficina de la Viuda de 
Blas Miedes, | Impresora de la Real So-
ciedad, año 1780. 
17 págs.—20 x 15 cents. 8 . ° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1208. Constituciones | de la Con-
gregación I de Nuestra Señora [ de Gra-
cia, I de Seglares siervos j de los pobres 
enfermos | del Santo Hospital Real, ( y 
General | de Zaragoza. | Con licencia: | 
E n Zaragoza: En la Imprenta de D. Luis 
de I Cueto, Impresor del Rey nuestro 
Se- I ñor. Año 1780. 
156 págs. con la portada,—20 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla, rúst. 
E l índice da comienzo en la pág. 150,—Ter-
mina con la fe de erratas. 
Mon. de Cogullada: Znragoza 
1209. Oración panegyrica, | que en 
la translación | del Santisimo Sacramen-
to | a su nueva parroquia | de Santa 
Cruz, I Executada en el dia 8 de Octu-
bre I del año 1780 | Dixo | El Dr. Don 
Juan Antonio Hernandez | de Larrea, 
Canónigo de la Santa Iglesia Me- \ tro-
politana de Zaragoza. | Hizo la fiesta | 
La Excm.a Señora Doña Mariana j Urries 
y Pignatelli, | Marquesa de Estepa, | 
Gran bienhechora de la fabrica I de di-
cha Iglesia. J Con licencia. | E n Zarago-
za: En la Imprenta de Don Luis de Cue-
to. (S. a.) 
26 págs. con port, y- dedicatoria.—La dedica 
el Barón de Sánchez y Torrellas. —21 X 15 cen-
tímetros, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1210. [Aranceles eclesiásticos de la 
Ciudad de Zaragoza y de su Arzobis-
pado.] 
48 páginas sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1780.—32 x 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Fechados en Albalate en Julio de dicho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1211. Sacrse dogmático theologicse 
positiones, quas publico exponit certa-
mini Fr. Josephus Fernandez Varoja, Pa-
trono P. Fr. Mauritio Ferrando, et Luto-
rre... etc. —Zaragoza, 1780. 
Cat. S. P(o. 
1 7 8 1 . 
1212. Sermon panegyrico I del apos-
to), I y Patron de España | San-Tiago el 
Mayor, | que en su Iglesia parroquial | 
de Zaragoza, | dia X X V de Julio del año 
M.DCC.LXXXI : | Dixo | El P. Fr: Ma-
nuel de Espinosa | de la Regular Obser-
vancia de nuestro Padre \ San Francis-
co, Predicador General \ de Numero, y 
Definidor: \ Dalo a la estampa | Don M i -
guel Francisco Garde, | luminero de d i -
cha parroquia. | Con licencia en Zara-
goza: I En la Imprenta de Don Luis de 
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Cueto, Im- I presor del Rey N . Sr. y de 
su Real Acuerdo. 
55 págs. con la portada.—20 X 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1213. í< Instrucción Popular | acer-
ca del conocimiento i cura- | don de los 
Sarampiones que afli- | gen en Zaragoza 
el presente año | de 1781. | Leida en 
junta general de la Real Sociedad | Ara-
gonesa de Amigos del Pais, el dia 8 de 
I Junio. I Por el Dr. D. Alexandre Ortiz 
i Marquez, | Colegial del de San Cosme i 
San Damian, Me- | dico del Hospital 
General de nuestra señora de | Gracia, 
Catedrático de Anatomia por S. M. \ In-
dividuo de las Reales Academia Medica 
Ma- I tritense i Sociedad Bascongada, i 
Secretario de \ la Clase de Agricultura 
de la Económica aragonesa. 
(Al fln). Por Blas Miedes, Impresor 
de la Real [ Sociedad. (S. A . ) 
•* 
22 págs.—20 X 15 cents. 8.° rolla. 
Blb. Univ. de Zaragoza 
1214. Reflexiones | a la Instrucción 
Popular I de los Sarampiones, | que se 
han padecido | en Zaragoza | en el pre-
sente año de 1781; con un medio natu-
ral I para precaver las viruelas, | y el 
mismo sarampión, j Por el Doctor Don 
Angelo Thomás | de Elizondo \ del Cam-
po, Medico Colegial del de San \ Cosme 
i San Damian de esta Ciudad, cinco 
años nom- | brado por el Claustro de la 
Universidad Literaria de la | misma 
para leer en substitución las Cátedras de 
I Vísperas, i primera de Curso de su 
Iacuitad Medica. | Con Licencia, en Za-
ragoza, 1 En la Imprenta de D. Luis de 
Cueto, Impresor | del Rey nuestro Se-
ñor, y de su Real Acuerdo. 
36 págs.—2 fols. al final.—20X15 eentíme-
tros, 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1215. Memorias | de | Arquitectu-
ra I hidráulica, | Spiritus Domini super 
Aquas. Genes. | Por el Ingeniero Arqu i -
tecto D. Luis Chimioni, | Director del 
Canal Imperial y Real de Tauste, Socio 
de Mérito de la Academia | de Mate-
mática de Sevilla, &c. | Segunda edi-
ción. I Con licencia: E n Zaragoza: En 
la Imprenta ¡ de Don Luis de Cueto. 
A ñ o 1781. 
4 fols. de prels. y 16 págs. de texto.— 19X14 
centímetros, 8.° mlla. rúst. 
Port. —V. en b. — Prólogo.—Texto. — Folio 
en blanco. 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
1216. 41 Rudimentos de Arismetica, 
(sic) I para facilitar la enseñanza en la 
Es- I cuela Patriótica de la Real Socie- ] 
dad Aragonesa de Amigos del Pais. | Por 
el Socio I Don Jayme Conde, | Coronel 
de los Reales Exércitos, y Pre- \ cep-
tor de ella con Real aprobación. \ (Escu-
do de la Sociedad). | En Zaragoza, por 
Blas Miedes, Impresor | de la Real Socie-
dad. [1781.] 
88 págs.—20 X 14 cents. 8.° mlla. rúst. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Texto (5-88). 
Al final del texto: «Zaragoza 28 de Noviem--
bre de 1871.—Imprímase De Aparregui.» 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
- 3*59 
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1217. Mandato j para que se digan 
missas por | el Señor Arzobispo Difunto, 
y para que | le hagan Rogativas en las 
Iglesias de esta | Ciudad, y arzobispado, 
por la I buena elección de Prelado. ¡ 
(Escudo del cabildo del Pilar). En Zara-
goza: En la Imprenta de la Viuda de 
Francisco | Moreno. 
4 hojas. La portada con orla y la viñeta 
descrita. 
E l decreto de D. Francisco Meyan, Vicario 
general, lleva la fecha de 26 de Junio de 1782. 
E l Arzobispo a que se refiere fué D. Bernar-
do Velarde. 
20 X 15 cent?. 8.° mlla. 
Sem. S. Carlos.- Zaragoza. 
1218. Tratado económico | dividido 
en tres discursos. | I . | Crianza de galli-
nas, y consi- I derables utilidades que 
producen | a su dueño. | I I . I Compra de 
primales para ven- | derlos al año si-
guiente por ¡ Carneros. | I I I . | Modo de 
procurar la extinción | de Fieras perju-
diciales al Ganado, y aves do- | mestiças, 
y que las de rapiña | lo sean menos. | 
Su Autor I D. Francisco Dieste y Buil, | 
Vecino de ¡a Villa de Lanaja, Diputado 
y Apode- \ rado General de el Cuerpo de 
Ganaderos de las Montañas, y Tierra 
llana del Reyno de Aragon, | /Socio de 
su Real Sociedad de Amigos del ] Pais, 
á quien lo dedica. \ Con licencia del Su-
premo Consejo: | E n Zaragoza, por Blas 
Miedes, Impresor de la Real Sociedad 
X X I I I - f a s ó páginas.—3 láminas.—21 X 14 
centímetros, 8 . ° mlla. perg. 
Port —Texto latino.—A la R. S. Aragonesa 
de amigos del País, con el escudo de la mis-
ma, el autor.—Prólogo.—Texto con tres lámi-
nas reproducción plantas de gallineros. 
Obra muy útil y práctica, pues además de 
darse en ellas noticias interesantes para la cría 
de gallinas, se atiende a la higiene de las mis-
mas, reseñándose sus principales enfermeda-
des y modo de combatirlas, as! como para per-
seguir y exterminar a los animales dañinos al 
ganado. 
L a certificación del Secretario de la Eco-
nómica para que se imprima la obra, está fe-
chada en Zaragoza a 26 de Octubre de 1781, 
de modo que la impresión debe ser del año 
1782, a pesar de que en la portada en letra ma-
nuscrita, se dice de 1800. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1219. Sermon fúnebre | en las so-
lemnes exequias | que por el alma de su 
difunto amo | Ilustrisimo y Reverendísi-
mo Señor | Don Bernardo Velarde | y 
Velarde | arzobispo de Zaragoza, | cele-
bró su agradecida fami- | lia el dia 22 de 
Junio del año de 1782 | en la Iglesia del 
Convento de San Ildefon- | so del Orden 
de Predicadores de la | misma Ciudad | 
Dixo I el R. P. Fr. Jacobo Hernandez 
Letor de Prima del mismo | Convento. \ 
Con las licencias necesarias: | En Zara-
goza: En la Imprenta de la Viuda | de 
Francisco Moreno. 
44 págs.—20 X ¡s cents. 8.° mlla. 
De una colección de Sermones, encuader-
nados en pergamino, que posee el bibliófilo 
catalán Sr. Font de Rubinat (Reus). 
1220. Representación, | que pone | 
a los Reales pies | del Rey nuestro .Se-
ñor I El doctor Don Pedro Manuel | de 
Soldevila y Saz, | Fiscal mas antiguo | 
de la Real Audiencia | de Aragon, | En 
el expediente, | introducido | Por la Ciu-
dad de Tudela, | Contra el Ayuntamien-
to I de la de Tarazona. | Sobre | aprove-
chamiento de aguas, | y reintegro en la 
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posesión de ellas, | contra | el violento 
despojo, que ha padecido | Tudela. 
Por estar fechado en Zaragoza a i Mayo de 
1782, le suponemos impreso en dicha ciudad. 
48 págs. — 29 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1221. Sermon | contra el vicio de 
la Ociosidad, | que dixo | en el sábado 
después de ceniza, | predicando la Qua-
resma en la Iglesia de | Ntra. Sra. de 
Gracia del Hospital Real | y General de 
Zaragoza, año 1782. | E l M . R. P. Fray 
Ramon de Huesca, | de la Orden de Me-
nores Capuchinos de Ntro. Padre San 
Francisco (Escudo de la Económica). En 
Zaragoza: \ Por Blas Miedes, Impresor de 
la Real Sociedad (s. a.) 
48 páginas con portada y acta de la sesión 
de la Económica, en la cual se acordó la im-
presión.—Al final el imp. del Dr. Aperregui.— 
20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1222. * Rudimentos de Algebra, | 
para facilitar la enseñanza en la Es- | 
cuela Patriótica de la Real Socie- | dad 
Aragonesa de Amigos del Pais. [ Por el 
socio I Don Jayme Conde, | Coronel de 
los Reales Exércitos, y Pre- | ceptor de 
ella con Real aprobación. | (E. de la So-
ciedad). En Zaragoza, por Blas Miedes, 
Impresor | de la Real Sociedad (1782). 
44 págs. -(- 2 h. al final, una plegada.—20X14 
centímetros, 8.° mlla. 
Port—V. en b.—Texto (3-44).—Erratas.— 
Exemplos. 
Al final del texto: Zaragoza y Mayo 25 de 
1782.—Imprímase: De Aparregui. 
Blb. Nac: Sección de Varios. 
1223. • i Rudimentos de Dinámica, 
I para facilitar la enseñanza en la Es- | 
cuela Patriótica de la Real Socie- | dad 
Aragonesa de Amigos del Pais. | Por el 
Socio I Don Jaime Conde, | Coronel de 
los Reales Exércitos, y Pre- \ ceptor de 
ella con Real Aprobación. \ (E. de la So-
ciedad). I En Zaragoza, por Blas Miedes, 
Impresor | de la Real Sociedad. [1782]. 
68 páginas -{- una hoja -)- 4 láminas plegadas. 
20 x 14 cents. 8.° mlla. rúst. 
Port.—V. en b.—Texto (3-68).—Erratas.— 
Láminas grabadas en acero. 
Al final del texto: tZaragoea y Septiembre 
27 de 1782.—Imprimase: De Aparregui.» 
Blb. Nac : Sección de Varios 
1224. Ensayo | Histórico-Apologé-
tico I de la literatura Española contra las 
opi- I niones preocupadas de algunos Es-
I critores Modernos Italianos, | Diserta-
ciones del Señor Abate | Don Xavier 
Lampiüas. | Parte Primera [ De la Lite-
ratura Antigua. I Tomo Primero. | Tra-
ducido del Italiano al Español | Por | 
Doña Josefa Amar y Borbon, | residente 
en la Ciudad de | Zaragoza. | Con L i -
cencia, y Privilegio. | E n Zaragoza: En 
la Oficina de Blas Miedes, | Impresor de 
la Real Sociedad. | Año de 1782. 
io fols. de prels.—260 págs.—2t X 15 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Portada orlada. — Ver. latino.—Dedicatoria 
«A la S.a S.a D.a Luisa de Borbón, Princesa de 
Asturias», la traductora.—Prólogo, de la mis" 
ma. — Otro prólogo (de Lampillas). — Texto 
(1-256).—Indice (257-260). 
E l abate Lampillas dice en su prólogo: 
«Instruido con estos sabios documentos dic-
tados no menos por la buena moral que por el 
buen gusto, protesto escribir esta apología 
contra las preocupadas opiniones, que en des-
crédito de la literatura de los Españoles mues-
tran abrigar en su seno los Señores Abates 
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Geronimo Tiraboschi y Xavier Bettinelli; tan 
libre de todo odio acia tan egregios Escritores, 
como lleno de estimación por ellos y sus apre-
ciabilfsimas obras Mi intento no es otro que 
(a imitación de tan dignos autores que tanto 
honor han solicitado a la literatura Italiana) 
procurar yo también alguna luz á la literatura 
Española, defendiendo a nuestros Escritores 
de quien preocupado contra su mérito ha ofus-
cado no poco su gloria...» 
De esta obra de Lampillas hablan con elo-
gio los PP. Mohedanos en varios lugares de su 
Historia literaria; y el Rmo. P. Risco, en el 
tomo 33 de la España Sagrada, pág. i iz, dice: 
que es obra dignísima de la común acepta. 
ciem denuestros sabios. —Se halla dividida en 
dos partes: la primera consta de dos tomos 
(Zaragoza, 1782 y 1783), y la segunda de cuatro 
tomos (Zaragoza, 1783-1784).—En Madrid se 
hizo otra edición en 1789 por D. Pedro María, 
y en italiano, en Génova, por Felice Repetto, 
1778-81.—Como complemento de esta obra se 
halla la Respuesta del Señor Abate Bon X a -
vier Lampillas a los cargos recopilados por el 
Señor Abate Tiraboschi en su carta al Señor 
Abate N. N. a la que se añade un índice alfa-
bético de los principales autores y materias 
que comprenden los seis tomos de la obra de 
Lampillas y formado por su traductora.—Se 
imprimió en la oficina de Blas Miedes el año 
1786, y damos cuenta del impreso en el lugar 
correspondiente.—El Sr. Serrano Sanz, en su 
obra Apuntes para una Biblioteca de Escri-
toras Españolas, al hacer la biografía de la 
señora Aznar y Borbón, publica la solicitud de 
la misma pidiendo licencia para la impresión 
y la autorización regia para dedicar la traduc-
ción de la Respuesta de Lampillas a la Prin-
cesa, como hizo con el Ensayo.—Documentos 
copiados del Archivo Histórico Nacional. 
Blb. Nac. 
1225. Reglamento | formado para 
el Monte Pio | de los Abogados | del 
Real Colegio de la Ciudad | de Zaragoza, 
[ destinado a la asistencia, y socorro | de 
los mismos abogados, | y el de sus viu-
das, y huérfanos: | erigido con aproba-
ción I del Real Consejo j de Castilla. | 
(E. de A . R.) I Con licencia, y Privilegio: 
I En Zaragoza: En la Imprenta de la 
Viuda de Fran- | cisco Moreno, Año 
de 1782. 
17 h. n.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1226. Fascicvlvs I Exorcismorum, | 
conivralionvm, orationvm, | ac Benedic-
tionum contra Procellas, Ventos, | Lo-
custas, aliosque Vernies &. animalia | 
fructuum corrosiva, j A Reverendo A n -
tonio Sascon Metro- | politann Ccesarau-
gustance Seáis Portionario, E x Ritual \ 
Romano praxieiusdem Metropolis, pro-
batisque authoribus congestus. \ Nunc 
denuo a quampluribus mendis &. errori-
bus purgatus, &. auctus Anno (Viñeta: 
Cristo en la Cruz) 1781. | Ccesaraugus-
toe: Ex Officina Paschasii Bueno. Dni | 
N . Regis, ac S. Inquisitionis Typographi. 
1 Se hallará en su casa. 
Un fol. para port, e índice y 94 páginas de 
texto.--i5 X 10 cents., 16.° mlla.—2.a edic.— 
Pergamino. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
1227. Sermon ¡ que predicó por en-
cargo I del Ill tre. Ayuntat.0 de la Villa | 
de Exea de los Caballeros j en las hon-
ras, I que hizo juntamente | con el Reve-
rendo Capitulo eclesiástico de la misma 
I A l Dr. D. Francisco Gonzalez, | Presi-
dente I Del Real Seminario de San Car-
los Borromeo | de la ciudad de Zarago-
za, I Racionero de dicha Vil la , | en su 
Iglesia principal del Salvador, | el dia 6 
de Junio del año de 1783; | el Dr. D. Ma-
- 37 
nuel Oliver y Miranda, | Cura Párroco 
que fue de ella, | Y al presente | Ca-
non.0 de la St.a Igl.a Cat. de Zaragoza. | 
Le dan a luz | D. Simon, D. Salvador, y 
D. Ramon Gonzalez, | Hermanos y So-
brino del Difunto. | Con las licencias ne-
cesarias. I En Zarg. En la Imprenta de la 
Viuda de Francisco Moreno. [1783.] 
64 págs.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
De una colección de Sermones, encuader-
nados en pergamino. 
Este ejemplar está falto del retrato del Doc-
tor González, grabado en cobre, que he visto 
en otros. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1228. Joachimi Traggia | A . S. Do-
minico, Schol, Piar. | Doctoris Theologi, 
I Eloquentiee ac Mathereos | Professoris 
I Orationes latinae | Caesar-augustse, | 
apud Blasium Miedes Societ. Typogra-
phum. I Anno M D C C L X X X I I I . (1783). 
XVI-f-304 págs. —15X10 cents., 16.0 ralla, 
pergamino. 
Oraciones latinas, su autor Joaquín Traggia. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1229. Opera. Publius Virgilius Ma-
ronis. Juxta castigatissimum exemplar.— 
Zaragoza, 1783. 
8 ° pergamino. 
Cat. Gasea. 
1230. "i Oración panegyrica | de la 
dedicación | de la nueva Iglesia | Parro-
quial I de la Villa | de Alcolea de Cinca, 
j que I el dia 12 de Enero del año 1783, 
I Dixo I El Doctor D. Joachin Regales, 
Canónigo Penitenciario de la Insigne 
Iglesia | Colegial de Santa Maria la Ma-
yor I de la Ciudad de Alcaüiz. ¡ Y la 
dedica al Excmo. Señor | D. Joseph A l -
barez de Toledo, | Duque de Alba, &c. | 
Con licencia: En Zaragoza: En la Impren-
ta de Don Luis | de Cueto, año 1783. 
3 fols. de prels. para portada y dedicatoria y 
65 págs. de texto.—Al final los Imprimase y 
una artística viñeta. 
19 x 14 cents. 8 ° mlla. 
De una colección de Sermones de la época. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1231. Sermon, que en los solemnes 
cultos, I que tributa | la l i t re. Villa de 
Milagro, I Reyno de Navarra, | en el do-
mingo infraoctavo de la j Natividad de 
Maria Santísima, á la prodigiosa | Reli-
quia de San Blas Obispo, | y Martyr, | 
predicó en este año de 1783, | El R. Pa-
dre Fr. Francisco Escolan, | de la Regu-
lar Observancia de nuestro Pa- \ dre San 
Francisco, y Letor de Theolo- \ gia Mo-
ral en el Convento \ de Tarazona. \ Con 
licencia: | E n Zaragoza, por Blas Mie-
des, Im- J presor de la Real Sociedad. 
39 páginas con la portada que lleva pequeña 
orla. 
En unión de varios folletos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1232. Ensayo [ Historico-Apologe-
tico I de la literatura Española contra las 
opi- I niones preocupadas de algunos i 
Escritores modernos | Italianos. | Diser-
taciones del Señor Abate | Don Xavier 
Lampillas. | Parte primera j de [a Lite-
ratura Antigua. I Tomo Segundo. | Tra-
ducido del Italiano al Español | Por | 
D.a Josefa Amar y Borbon, | residente 
en la Ciudad de Zaragoza, \ Soda de 
mérito de la REAL SOCIEDAD ] Económica 
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ARAGONESA de \ Amigos del Pais. | Con 
Licencia, y Privilegio. | En Zaragoza: 
En la Oficina de Blas Miedes, | Impresor 
de la Real Sociedad. | Año de 1783. 
288 págs.—21X15 centímetros, 8.° ralla., 
>pergamino. 
Port, orí.—Advertencia.—Texto (3-286).— 
Erratas.—Indice (287-288). 
Blb. Nac. 
1233. Parte Segunda. De la Litera-
tura moderna. — Tomo primero. — Con 
Licencia, y Privilegio—.En Zaragoza: En 
la Oficina de Blas Miedes, Impresor de 
la Real Sociedad. Año 1783. 
288 págs.—21 X 15 centímetros, 8.° mlla. 
.pergamino. 
Port, orí.—Advertencia.—Prólogo (3-16).--
Texto (17-286).—Erratas.—Indice (287-288). 
Blb. Nac. 
1234. Parte S?gunda.—Tomo Ter-
cero. Con Licencia, y Privilegio.—En 
^Zaragoza: En la Oficina de Blas Miedes, 
Impresor de la Real Sociedad. Año 1783. 
291 págs.—21 x 15 cents. 8.° mlla. perg. 
Port, orlada.—Advertencia.—La traductora 
(Prólogo).—Prólogo apologético.—Texto (29-
288).-Erratas.—Indice (289-291).—?. en b. 
La fecha de este tomo parece indicar que 
vió la luz pública con anterioridad al segundo 
-que lleva la de 1784. Sin embargo, me inclino 
a creer que hubo error de imprenta, por cuan-
to el tomo 2.0 de esta parte contiene las Di-
sertaciones IV, V y VI, y este tomo 3.0 la VII, 
y no es lógico suponer se antepusiera ésta a 
aquéllas. 
Bib. Nac. 
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1235. 9* Publicación | de la Cruza-
da I preciosa Teresa, | que hace á Espa-
ña J gloriosamente distinguida. | Sermoa 
I predicado en la Santa | Iglesia Metro-
politana de Ntra. Sra. | del Pilar de la 
Ciudad de Zarago- | za, en la Dominica 
de sep-1 tuagesima. | Por el M . R. P. Bru-
no de Zara- | goza, Ex-Provincial de Ca-
puchinos de ¡ Aragon, Ex-Comisario Ge-
neral de las Mi- \ siones de la Provincia 
de Cumaná, Califica- \ dor del St.0 Ofi-
cio de la Inquisición, y Vi- \ sitador Ge-
neral de Mallorca, &c. | Con Licencia, 
I Zaragoza: Por Juan Ibañez, Impresor 
y I Librero, entrada de la Platería. 
55 págs.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria.—Texto.—(Los 
preliminares comprenden las diez páginas pri-
meras). 
La dedicatoria a D. Ramón Pignatelli y Moa-
cayo, fechada a 14 de Marzo de 1784. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1236. * Oración | gratulatoria, | 
que en la fiesta, | que celebró el Real 
Convento | de S. Francisco de Zaragoza 
I En 4 de Enero de 1784. | En acción 
de gracias por | el beneficio de la Paz, y 
Real I Sucesión de España, | Dixo | E l 
P. Fr. Joseph Antonio Anzano, | Predi-
cador Conventual en dicho convento, j 
La da a luz la provincia de Aragon, | y 
la dedica | A Maria Santísima Conce- | 
bida sin pecado original. | Con licen-
cia: I E n Zaragoza: Por Juan Ibañez, 
I Impresor y Librero, entrada | de la 
Platería. 
3 fols. de prels.—41 págs.—20 X ts centí-
metros, 8.° mlla. 
Los preliminares contienen portada y Dedi-
catoria, en nombre de la provincia de Aragón, 
de Fr. José Furan, Ministro provincial.—Al 
final, Imprímase: Aparregui. 
Capital de adorno grabada en madera. 
BIb. Univ. de Zaragoza. 
1237. Gramática latina | para el uso 
de las Escuelas | En el Reyno de Ara-
gon, I que escribió | Elio Antonio de Ne-
brija, I y compendió | El P. Juan Luis 
de la Cerda, de la ¡ Compañía de Jesus. 
, I Año (Escudo en boj del Hosp. de Gra-
cia) 1784. I Con permiso, y privilegio. | 
En Zaragoza: En la Imprenta de la V i u -
da de Francisco | Moreno. 
464 págs., las seis primeras para los prels.— 
15X10 cents. 16.0 mlla.—Estos contienen Por-
tada.—V. en b.—Licencia del Dr. Salinas, Vica-
rio gral. en 2aragoza, 6 Octubre 1627.—Tassa 
del Dr. Agustin de Mendoza, en id. á 23 de 
Jtilio de 1627 (4 dineros pliego). Suma del Pri-
vilegio.—Texto.—Al final. «El precio de este 
libro es siete sueldos jaqueses, cuya cantidad 
se emplea en beneficio del Santo Hospital 
Real, y General de Nuestra Señora de Gracia 
de la Ciudad de Zaragoza.» 
Otra edición en 1790. 
BIb. Herrera: Lérida. 
1238. Pastoral | que | el limo. Sr. Don 
Agustin de Lezo | y Palomeque, | por la 
gracia de Dios, | y de la Santa Sede apos-
tólica, I arzobispo de Zaragoza, | del 
Consejo de S. M . &c. | Dirige | a sus muy 
amados hermanos j los Párrocos, Sacer-
dotes, y demás per- | sonas á quienes 
toque Jo en ella | contenido, &c. | En 
Zaragoza: | En la Oficina de Blas Hie-
des, Impresor | del limo. Señor D. Agus-
tin de Lezo | y Palomeque. [1784.] 
84 págs. con la port.—21 x 15 centímetros, 
8,° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
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1239. Compendio | Histórico | de 
la Vida del Beato | Lorenzo de Brindis,, 
j General de la Orden de | Capuchinos-
I Beatificado por el Papa ¡ Reynante 
Pío V I . I Escrito I Por El R. P. Fr. Lam-
berto de Za- I ragozct. Ex-Ledo)' de 
Theohgia de la provincia de Capuchino» 
de Aragon Con las licencias necesa-
rias. I Reimpreso en Zaragoza: En la Im-
prenta de la V i u - | da de Francisco Mo-
reno. A ñ o de 1784. 
8 fols. de prels.—84 págs.—19 X 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria a Don Manuel 
Antonio de Teran, Albaro de los Rios, Busta-
mante y Quevedo, Baron de la Linde, el au-
tor.—Al lector.—Indice.—Texto.—Obras im-
presas del autor de ésta. 
De una colección de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1240. Oración panegyrica, | del | 
Beato Lorenzo de Brindis, j que dixo | 
en la fiesta de beatificación | celebrada" 
I en el convento de PP. Capuchinos | 
de la Villa de Albalate del arzobispo, | a 
5 de Septiembre de 1784. | E l R. P. Fray 
Ramon de Huesca, | de la Orden de Me--
ñores Capuchinos de Ntro. P. S. I r a n - \ 
cisco, Ex-Lector de Teologia, Ex-Guar-
dian, Custodio de la | Provincia de Ara-
gon, Calificador del Santo Oficio, E x a -
mi- I nador Sinodal del arzobispado de' 
Teruel, y Socio de | mérito de la Real 
Sociedad Econo- \ mica aragonesa. | Con 
licencia: | E n Zaragoza: En la Oficina 
de Blas Miedes, | Impresor de la Real' 
Sociedad. [1784.] 
1 64 págs. con la port.—19x14 centímetros, • 
8.° mlla. perg. 
De un tomo de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1242. Exemplorum | latinse lingse | 
i n juvenum gratiam, | qui Scholas Pias 
I frequentant, | Selectorum Tomus al-
ter I Anno (Escudo del Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia) 1784 | Pública au-
toritate | Ccesar Aug. Excudebat Vidua 
Francisci Moreno. 
6 fols.de prels.—384 págs.—15 X 10 centí-
metros, 16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Prólogo «Sobre el estilo 
epistolar». — Nota. — Texto. — Al final va la 
«Suma de privilegio», dada a 23 de Diciembre 
de 1755.—Va al Santo Hospital Real i General 
de Ntra. Señora de Gracia de la ciudad de Za-
ragoza y la «Suma de la Tassa». 
Contiene diversos fragmentos de los latinis-
tas más eminentes para estudio de las Escue-
las Pías. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1243. Oración | que | en la solem-
•nisima acción [ de gracias [ con que | la 
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1241. Oración | de acción de gra-
deias, I que en la festividad, | que por 
mandato del Rey nuestro Señor [ (Dios le 
guarde) fue celebrada por el litre. Ayun-
tamiento, I y Reverendo Capitulo Ecle-
siástico I de la Vil la de Exea de los Ca-
balleros I en el dia 18 de Enero del año 
de 1784. j Con el motivo j del Feliz Na-
cimiento de los dos Infantes | Gemelos, 
que dió á luz nuestra Serenísima | Prin-
cesa, y la publicación | de la paz. | Dixo 
I Don Simon Gonzalez, | Presbytero, y 
Racionero de ¡a misma. | Le da a luz el 
mismo Ilustre Ayuntamiento. | Con l i -
cencia: I E n Zaragoza, por Blas Miedes, 
Impresor de la Real Sociedad. [1784.] 
56 págs. con la port.—19 X 15 centímetros, 
8.° mlla. 
De un tomo de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
Ciudad de Zaragoza, \ celebró | en el 
Sto. Metropolitano Templo | de Ntra. Se-
ñora del Pilar el dia 6 de Diciembre | 
del año de 1783, los prósperos sucesoa 
que ha | experimentado ésta Monarquia 
en el feliz parto | de la Princesa nuestrá 
Señora, nacimiento de | los dos Infantes 
Gemelos Carlos, y Felipe, | y el ajuste 
definitivo de paz con la | Nación Britá-
nica. I Dixo I El Dr. D. Baltasar Bena-
ges, I Canónigo de dicha Metropolitana 
I Iglesia- \ Sácala á luz la misma Ciu-
dad. 1 Con licencia: ¡ E n Zaragoza: En 
la Imprenta de Blas Miedes. [1784.] 
62 págs.—20 x 15 cents. 
De una colección de Sermones, encuader-
nados en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1244. Demostraciones, | que en ce^ 
lebridad ¡ del nacimiento | de los dos In-1 
fantes gemelos | y ajuste difinitivo de la 
Paz I con la nación británica | hizo la 
Augusta Imperial | Ciudad de Zaragoza: 
I las escribió de su orden y se las de-
dica I su Coronista | D. Thomas Sebas-
tian y Latre, | del Consejo de 8. M. su 
Secretario, Regis- \ trador de la Real 
Audiencia de Aragon, | y Socio de nu-
mero de la Real | Sociedad Aragonesa. 
I Con licencia. | En Zaragoza, en la Im-
prenta de Blas Miedes. [1784.] 
56 págs .—20X15 cents. 8.° mlla. 
6 Febrero 1784. 
Port. - V . en b.—Ded.—Texto. 
Los festejos fueron muchos y variados, y 
aunque al principio los deslució la lluvia, la 
concurrencia que los presenció fué muy gran-
de, pues autoridades y gremios rivalizaron en 
celo para su esplendor.—Las Casas Consisto-
riales lucieron ricos adornos y vistosas ilumi-
naciones, así como otros edificios importantes, 
y de particulares.—Lo que llamó más la aten-
ción y fué generalmente elogiada, por lo vis-
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tosa y bien organizada, la cabalgata de los gre-
mios.— E l de boteros puso un surtidor de 
buen vino en que se bebía francamente: se 
colocó en la plaza del Mercado y figuraba el 
cóncavo de una montaña rodeada de algunas 
malezas, y en medio se descubría un Fauno 
que era el que arrojaba el vino.—Fuegos, cu-
cañas y otras diversiones populares. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1245. Introducción á la eloquência 
espíñola, con un discurso preliminar. A u -
tor Andres Bcggiero.—Zaragoza, 1784. 
12.0—104 págs. 
Cat. V. de Rico. 
1246. Historia | de la epidemia | 
acaecida | en la Ciudad de Barbastro | el 
año de 1784 I y I Exposición del nuevo 
método I curativo del Dr. D. Josef Mas-
devall y I Terrades, &. útil para toda es-
pecie de I calentura pútrida, continua, 
intermitente, &. | Por | Antonio de Med 
y Latorre, | Dr. en Medicina, Individuo 
del Real Coh- \ gio de Médicos y Ciru-
janos de la Ciudad de \ Zaragoza, Socio 
de la Real Aragonesa, y \ su Demostra-
dor del Gabinete \ de Historia Natural. 
I De orden de su Magestad. [ E n Zara-
goza: En la Imprenta de Blas Miedes. 
(S. a.) 
84 págs.— 1 4 X 9 Vs cents. 16.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Al Muy Ilustre Señor Don 
Joseph de Masdevall y Terrades, D. Antonio de 
Med.—Advertencia.—Introducción.—Texto. 
Los preliminares ocupan desde la página* 
una a la 16. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1247. Discurso | sobre la utilidad de 
los conocimientos | Económico-Políticos, 
I y la necesidad de su estudio metódi-
co: I lo compuso por comisión de la ReaF 
Sociedad | Aragonesa para la abertura 
de su I Enseñanza gratuita; | Y lo dixo al 
público en 24 de Octubre de 1784 | E l 
Dr. D. Lorenzo Normante y Carcavilla, | 
Abogado de los Reales Consejos, y del 
Colegio de la Ciudad | áe Zaragoza: 
Miembro de aquel Cuerpo Literario y 
Patriótico y su Profesor público de Eco-
nomia Civil I y Comercio, con Real apro-
bación. (Escudo del Impresor). Con L i -
cencia: I E n Zaragoza: \ Por Blas Mie-
des, Impresor de la Real Sociedad. (S. a.)' 
40 págs.—20 X 15 cents. 8.° mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1248. Ensayo | Historico-apologeti-
co I de la literatura Española contra las 
opi- I niones preocupadas de algunos | 
Escritores modernos | Italianos, | Diser-
taciones del Señor Abate | Don Xavier 
Lampillas. ] Parte Segunda | de la Lite-
ratura moderna. | Tomo Segundo. | Tra-
ducido del Italiano | Por | D.a Josefa Amar 
y Borbon, [ residente en la Ciudad de 
Zaragoza, \ Socia de mérito de la REAL 
SOCIEDAD | Económica ARAGONESA de | 
Amigos del Pais. | Con Licencia, y Pri-
vilegio. I E n Zaragoza: En la Oficina de 
Blas Miedes, | Impresor de la Real So-
ciedad. I A ñ o 1784. 
384 p á g s . — 2 1 x 1 5 centímetros, 8.° mlla., 
pergamino. 
Port, orí. —Advertencia.—Texto (3 380).— 
Erratas.—Indice (381-384).—Aviso del autor. 
Bib. Nac. 
1249. Parte Segunda. De la litera-
tura moderna.—Tomo Quarto.—Con L i -
cencia, y Privilegio. —rEn Zaragoza: En? 
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la Oficina de Blas Miedes, Impresor de 
la Real Sociedad. Año de 1784. 
286 p á g s . — 2 1 X 1 5 centímetros, S." mlla., 
pergamino. 
Port. orí.—Advertencia.-Texto (3-283).— 
Indice.—Erratas. 
Bib. Nac. 
1250. Memoria | Instructiva | de los 
medios de precaver las malas | resultas 
de un Temporal excesivamente húmedo, 
co- I mo el que se ha observado desde 
principios de | Setiembre de 1783. hasta 
últimos I de A b r i l de 1784. | Leida en 
Junta general de la Real Sociedad Ara-
gonesa de A m i - | gos del Pais, el dia 7 
de Mayo, j Por Don Antonio de Ased, y 
Latorre, | Dr . en Medicina, del Colegio 
de San Cosme y San Damian | de la 
Ciudad de Zaragoza, é Individuo de la \ 
Real Sociedad Económica Aragonesa. 
i (E. de la Sociedad). Con Licencia: | 
E n Zaragoza: En la Imprenta de Blas 
Miedes. [1784.] 
30 págs.—20 X 15 cents. 8.° mlla. rúst. 
Port.—Texto de Hipócrates: Libro 3 de sus 
aforismos.— Texto (3-30).—Fol. en b. 
E l impreso está fechado al final en Zaragoza, 
6 Mayo de 1784. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1251. Expresiones festivas y demos-
traciones obsequiosas de la noble, cesa-
rea, Ilustre, y Augusta Ciudad de Zara-
goza, cabeza del fidelíssimo Reyno de 
Aragon, en acción de gracias por la su-
cesión y paz que logró España manifes-
tadas con leales júbilos y fieles regoci-
jos.—Zaragoza, 1784. 
Cat. San Pío 
1 7 8 5 . 
1252. Memoria | en que se demues-
tran I las utilidades que resultaran de 
usar ¡ el Carbon de Piedra de las Minas 
de Utrillas, y demás | del Reyno, y modo 
de conducirlo con mayor | economia y 
beneficio á esta Capital | y otras partes. 
I La escribió j Por comisión de la Real 
Sociedad Aragonesa | Don Diego de To-
rres, I Individuo y Secretario perpetuo 
de la misma. [ Leida, examinada y apro-
bada en juntas generales de 26 de Agos-
to, I y 16 de Setiembre de 1785. | (Es-
cudo de la Económica). Con las licencias 
necesarias: | Zaragoza: Por Mariano Mie-
des, Impresor de la Real Sociedad. 
8 fols. de prels.—45 p á g s — 2 0 X 1 5 centí-
metros, 8.° mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Carta de D. Luis Rancaño 
de Cancio, Ayudante del Real Cuerpo de In-
genieros. 
Memoria muy curiosa y digna de estudio. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1253. Proposiciones de Economia 
Civil y Comercio, | sobre las quales [ 
exercitaran publicamente 9 de los alum-
nos I de esta Enseñanza, en los dias 
y del mes de Setiembre del | corrien-
te año de 1785, en su misma Escuela, ¡ 
por la mañana á las y por | la tarde a 
las I Baxo la protección de su Cate-
drático I El Dr. D. Lorenzo Normante y 
Carcavilla, | Abogado de los Reales Con-
sejos, y del Colegio de la presente \ JJiu-
dad de Zaragoza; Socio de la Literaria 
y Patriótica de \ Aragon, y su Profesor 
publico de Economia Civil | y Comercio, 
con Real aprobación. \ (E. de la S. E.) 
Con aprobación y de Orden de su Ma-
gestad. I E n Zaragoza, por Blas Miedes, 
Impresor de la Real Sociedad. (S. a.) 
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94 págs. con Ia port.—21 X 15 centímetros, 
8.° ralla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1254. Carta Instructiva j sobre | el 
cultivo de los olivos, | que dirigió | A la 
Real Sociedad aragonesa | Don Vicente 
Martinez, | Cura párroco de Inogés, en 
el Partido de \ Calatayud; y Socio Nu-
merario de la misma. \ Va al fin otra 
carta sobre los Empeltres, según la Prác-
tica de Za- I ragoza, que ha parecido 
muy oportuno el ponerla por apéndice. 
I Año (Escudo del Impresor) 1785. | 
Con licenc. En la Imprenta de la Real 
Sociedad. 
VIII págs. de prels.—30 de texto.—20x15 
centímetros, 8 . ° mlla. 
E l ejemplar visto tiene arrancadas las pági-
nas una a la 20, donde estaba la carta sobre el 
cultivo de los olivos.—En la 21 comienza la 
carta de D. Diego de Torres que se menciona 
en la portada. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Carta sobre los 
olivos.—Id. sobre los empeltres. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1 7 8 6 . 
1255. Respuesta | del Señor Abate 
I Don Xavier Lampillas | a los cargos 
recopilados | por el Señor Abate Tirobos-
chi j en su carta | al Señor Abate N . N . | 
sobre el ensayo | Historico-Apologetico 
I d* la Literatura Española | Traducida 
del italiano | por D.* Josefa Amar y Bor-
bon. I Va añadido un Indice alfabético de 
los I principales Autores, y Materias que 
com- I prenden los seis tomos de la Obra 
I del Abate Lampillas, formado | por la 
Traductora. | Con licencia, y privilegio. 
I E n Zaragoza: En la Oficina de Blas 
Miedes, | Impresor de la Real Socie-
dad. I A ñ o de 1786. 
74 p á g s . — 2 0 X 1 5 cents., 8.° mlla. perg.— 
Las cuatro primeras de preliminares. 
Port.— V. en b.—Dedicatoria.—Advertencia. 
Texto.—Sigue el «Indice Alfabético | de los | 
principales Autores | y materias | que cora-
prehenden | los seis tomos | del ensayo | his-
torico-apolegetico | del Abate Lampillas.» 
Tiene 73 páginas. 
La apología del abate Lampillas se puede 
mirar como parte esencial de su obra Ensayo 
Histórico-Apolegético de la Literatura Espa-
ñola, porque aclara y descubre más y más la 
razón que tuvo para escribirla.—Ya lo dice el 
autor (pág. 10): 
«Mi único designio en el Ensayo Apolegéti-
co, fué vindicar los derechos que tiene Espa-
ña para entrar en el námero, de las Naciones 
más beneméritas de las letras, y defender á 
nuestros Escritores de las injustas acusaciones 
con que se obscurece sobrado su mérito.» 
Bib. Nac.—Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 7 8 7 . 
1256. Compendio | de la predica-
ción i del P. Fr. Diego Joseph de Cadiz 
I en la Ciudad de Valencia | en 1787. 
I Compuesto | Por el mas amante, | 
aunque el menos aprovechado | de sus 
oyentes. 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza: 
En la Imprenta | de Don Luis de Cueto, 
Impresor del Rey | nuestro Señor, y de 
su Real Acuerdo. | Se hallará en la L i -
brería de Christoval Abe- \ lia, Calle de 
la Sombrerería. (S. a.) 
24 págs.— 20 X 14 cents. 8.° mlla. 
Comienza: 
Santo Dios, Santo fuerte, 
Inmortal, sin principio, Sabio Eterno. 
Termina: 
La Nobleza principal 
Capellanía te dió. 
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Háccse la apología en versp de los sermo-
nes predicados en Valencia. 
Colección de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1257. Exemplar de arrepentidos, | 
y perfectos. | Sermon panegírico, | Teo-
lógico, Histórico, Moral, | Que en la So-
lemne Fiesta I que con asistencia de las 
R.R. Comunida- | des Religiosas, celebra 
anualmente la de | los R.R. P.P. Capu-
chinos de la Ciudad de | Alcalá de He-
nares, en honor de su | gloriosa Tutelar 
I Santa Maria Egipciaca, | Predicó | El 
Padre Fr. Diego Joseph de Cadiz, | Mi-
sionero Apostólico dei mismo Sagrado 
Orden, e hijo \ de la Santa Provincia de 
Andalucía. Corregido nuevamente por el 
mismo padre | en este presente año de 
1787. I Con las licencias necesarias. | Za-
ragoza: En la Imprenta de Juan Ibañez. 
I (Año de M . D C C . L X X X V I I (1787). 
Si págs. con portada.—Al final el Imprima-
se: Aperregui. 
21 X ¡s cents. 8 . ° mlla. 
Tomo Sermones, pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1258. Relación | de lo ocurrido | en 
la Santa Misión, | que desde el dia 11 de 
A b r i l I de este presente año de 1787, | 
hasta el 22 del mismo, | hizo en esta ciu-
dad de Murcia | el M . R. P. Fr. Diego Jo-
seph de Cadiz, | Misionero Apostólico, 
Capuchino de la Provincia | de Andalu-
cía, I y de orden y acuerdo del nobilísi-
mo I Ayuntamiento de la misma | formó 
I E l Doctor Don Alfonso Rovira y Gal-
vez, I Canónigo Lectoral que fué de la 
Colegiata de Lorca, y Pre- | bendado de 
esta Iglesia de Cartagena. | La dan á luz 
1 Los caballeros Comisarios I Los Seño-
res Don Mateo de Zeballos, Don Fran-
cisco Toncas | de Jumilla, Regidores, y 
Don Domingo Portes, | Jurado. | Con l i -
cencia. I Reimpreso en Zaragoza, en la Ofi-
cina de la Viuda de Blas Miedes. (1787). 
3 fols. de prels.—17 p á g s . — 2 0 x 1 4 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria de los Caballe-
ros Comisarios a la Ciudad.—Nota.—Texto.— 
Sigue noticias de las Indulgencias comúnmente 
llamadas de Santa Brígida.—AI final «Se ha-
llará en la librería de Christoval Abella, calle 
de la Sombrerería». 
De una colección de Sermones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1259. Manual | de [ Economia Ca-
sera, I ó elementos | del Gobierno de 
una casa, [ que en estilo familiar y aco-
rnó- ¡ dado á la capacidad de todos j es-
cribía I Don Pheliphe Cosió e Ituño. | 
A ñ o (Monograma del Impresor) 1787. 
I E n Zaragoza: En la Oficina de la Viu -
da I de Blas Miedes. 
i i 2 págs. con portada e índice. —20 x 14 
centímetros, 8 . ° mlla. piel. 
Port.—V. en b.— Texto.—Indice. 
Consta de tres partes, y en ellas el autor 
pone de manifiesto ideas y máximas encami-
nadas al mejor gobierno de una casa y lamilia. 
«Entre la prodigalidad, y cicateria,—dice el 
autor—que no obscurece los brillos de la pri-
mera, ni fomenta las ruindades de la segunda, 
que asimismo la Economía está ligada con la 
prodigalidad en muchos casos, los que solo la 
prudente codicia es capaz de señalar; como 
sucede al Labrador, que pródigo derrama el 
grano, que le señala ó dicta la prudente am-
bición de la cosecha.» 
«De aqui es, que estos dos extremos se di-
rigirán bien por el medio ó virtud de la Eco-




1260. Carta instructiva | sobre el 
plantio de viñas. | cultivo de las tierras | 
sobre trigo, y cebada, | legumbres y zu-
maque, I Por Don Vicente Martinez, | 
Cura Párroco de Inogés, ¡lartido \ de 
Calatayud. \ Con las licencias necesa-
rias: [ Zaragoza: Por Juan Ibañez, Impre-
sor, I y Librero, entrada de la Platería. | 
Año 1787. 
6fols.de prels.—118 págs.— 20 x 15 centí-
metros, 8.° mlla. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1 7 8 8 . 
" 1261. lesus, Maria, y Joseph, Joa-
quin y Ana. | In honorem &. laudem 
Beatos Marim Virginia Columnata}. \ 
Alegación, | y discurso Jurídico | por 
I El Excmo.0 Sor. | Conde de Aranda, | 
en el | Pleyto de aprehensión | del estado 
de Fuentes, | y Marquesado de Mora | en 
el articulo de propiedad | y grado de vis-
ta. I Zaragoza: | En la Oficina de la Viuda 
de Blas Miedes, Impresora de | la Real So-
ciedad. Año M . D C C L X X X V I I I . (1788). 
08 páginas con la portada. — 29 x 20 centí-
metros, 4.0 mlla. rúst. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1262. Real Cédula | de su Magos-
tad I y Señores del Consejo, | por la que 
se aprueba el plan y acto | de Población 
de la nueva Villa de Almochuel-de-S. ¡ 
Agustin, que para bien del Estado y la 
Dignidad ha | construido á sus expensas 
el Ilm.0 Sor. D. Agustin de | Lezo y Pa-
lomeque, arzobispo de Zaragoza, | del 
Consejo de su Mag. &c. I (E. R.) Zara-
goza, M . D C C L X X X V I I I . (1788). 
55 páginas con la portada, 
metros, 4;° mlla. rúst. 
-28 x 20 centí-
Uib. L'niv. de Zaragoza. 
1263. Prontuario | de reducción de 
las monedas | de Oro, con el aumento de 
la Real Prag- | mática de 17 de Julio de 
1779, I á Reales de Vellón, y Libras [ 
laquesas. | Valor | de los granos de oro 
con el I mismo aumento. | Tablas | de 
reducción de unas monedas a | otras; del 
capital que corresponde á la pension 
pa- I ra fundaciones; de la pension al ca-
pital que se car- | ga; todo al 3 por 100; 
y para ajustar el | salario por mes, 6 dia, 
conforme al tanto | que se gasta al año. 
I Compuesto | por D. Francisco Bibia-
no Cantin | Administrador general de 
Temporalida- \ des de Zaragoza. \ Zara-
goza: M . D C C L X X X V I I I . (1788). En la 
Imprenta de la Viuda de Miedes. | Se 
hallará en la Librería de Josef Monge. 
16 fols. sin n.—Sigs. B - E 2 . — 1 5 X 1 0 centí-
metros, 16.0 mlla. rúst. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1264. MEMORIAL AJUSTADO al 
pleyto de aprehensión de las Villas, Lu-
gares, Bienes, Derechos, y titulos del 
Condado de Fuentes y Marquesado de 
Mora, pendiente en la Real Audiencia de 
Aragon, en el articulo de propiedad y 
grado de Vista, y Oficio de D. Diego de 
Torres, Escribano de Camara de la mis-
ma en que litigan D. Joseph Lopez Fer-
nandez de Heredia, D. Pedro Pablo Abar-
ca de Bolea, D . Juan Luis Pignatelli y á 
su nombre D. Antonio Cabañero, D. Jo-
seph de la Cerda y Cernecio, en calidad 
de Tutor y Curador de D. Joseph su hijo 
y la Inclita y Sagrada Religion de San 
- 3S 
Juan de Jerusalem y el Bailio Fr. D. Jo-
seph Latorre, sobre la succesion y perti-
nencia con derecho de dominio y vinculo 
de dicho Estado, Bienes, Derechos, y tí-
tulos aprehensos. Zaragoza, 1788. Imp.* 
del Rey nuestro Señor. 
Un vol. foi. rúst. 
Hallé la papeleta de esta obra en la Biblio-
teca Universitaria de Zaragoza, pero no pude 
ver el ejemplar. 
1265. Reglas y Constituciones | del 
Real Colegio | Seminario Conciliar | de 
S. Valero, y S. Braulio, j Obispos, | Es-
tablecido y fundado | Por el ilustrisimo 
Señor | Don Agustin de Lezo | y Palo-
meque, J Arzobispo de Zaragoza, del 
Consejo de su Magestad, | y baxo su Real 
protección. | Año de 1788. | (Pequeña 
viñeta). E n Zaragoza: En la Oficina de 
la Viuda de Francisco Moreno. 
88 páginas y una hoja para Indice.—20 x 15 
centímetros, 8.° mlla. rúst. 
Sem. de S. Carlos: Zaragoza. 
1266. Tyrocinium | ivrisprudentise 
I forensis, j seu animadversiones Theo-
rico- I Practice iuxta Foros Aragonum, 
in I V . Libros [ Institutionum luris Impe-
ratoris | Justiniani. | Authore | D. Aegi-
dio Custodio de Lissa, et Guevara | in 
Caesaraugustana Universitate antea lus-
tinianei Codicis Nova ceditio \ Cum 
aliquibus Annotationibus tamosius Auc-
thoris, ! quam aUorum Turis consulto-
rum adiectis, et iuxta | Oráinem Titolo-
lorum, et paragraphorum ad ca- \ lam 
operis appositis. | Superiorum Permissu. 
Reimp. Ccesar-Augustas. | Medardi de 
Heras. | Anno M . D C C L X X X V I I I . (1788). 
2 2 X 1 5 cents. 8.° mlla. perg.—4 fols. de 
prels.—234 págs. para el tomo 1.° y un fol. y 
194 págs. de texto e índice para el 2.0, y 74 
páginas más una de índice de «Annotationes». 
Port.—Textos latinos.—Censura de D. An-
tonio Ortiz, Zaragoza 15 Julio 1703 (fecha de 
otra edición). —Imp.— Al lector. — Texto.— 
Texto de la 1.» parte.—Port, de la 2.a—V. en b. 
Texto e índice de la 2.*—Anotaciones.—Indice 
de las mismas.—La primera edición en 1703. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1267. Espiritual novenario y afec-
tuosa deprecación a la Reyna de los A n -
geles Maria Santísima en su Santa Capi-
lla Angelica y Apostólica y Sagrada Ima-
gen del Pilar de Zaragoza. Su Autor, el 
R. P. Fr. Antonio Arbiol. — Zaragoza, 
Vda. de Francisco Moreno, 1788. 
Un vol.—32 págs.—12. 
Se había impreso en Madrid, por Joaquín 
Sancha, en 1781. 
Latassa 
1 7 8 9 . 
1268. Cuentas ajustadas, ) de lo que 
puede ocurrir | en el Rey no de Aragon, 
I para el regimen de las Justicias en 
los j abastos Públicos. | Lo necesario 
para los Cosecheros, y Co- | merciantes 
en Trigo, Cáñamo, Ganados, | Lana, y de 
otros comercios. | Salarios de Criados de 
toda Profesión, | y Agricultura. | Tablas 
de Vino trecenado, y los arrobados | de 
Ubas correspondientes. | Reducción de 
Monedas de Plata, y Oro | entre estos 
Reynos de España, con otras | tablas, y 
advertencias importantes. | Su autor: ! 
Antonio Ramon Blasco, Maestro | de pri-
meras letras del Lugar de Terrer, E x a -
\ minador en la Villa, y Corte de Ma-
drid I con titulo Real. \ Quien lo dedi-
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ca I A la Extna. Señora D." Mariana 
Urries, | y Pignatelli, Marquesa Viuda de 
Estepa, j Grande de España de primera 
I Clase. I Un Zaragoza: Por Juan de 
Ibañez, año 1789. 
4 fols. de prels.—128 págs. 15x11 centí-
metros, 16." mlla. perg. 
Port—V. en b.—Ded. del autor.—Lic. del 
Consejo: Madrid, 2 Marzo de 1789.—Erratas.— 
Precio del libro (seis reales vellón).— Texto.— 
Con viñetas al final de las tablas.—El texto 
comienza con una «Advertencia a los Regido-
res y Diputados del común».—Siguen las ta-
blas y termina con el índice. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1269. Universse phi losophiae ad 
usum Scholse accommodatse theres iilus-
triores quas Patrono P. M . Fr. Mathia 
Miguel et Arriazu... publica disputatione 
proponit enucleandas D. Gregorius V i -
cien et Asiren Philosophise Baccalaureus 
et Seminarii Conciliaris Caeaar-Augustani 
numeralis alumnus; Zaragoza, 1789. 
Cat. S. P(o 
1270. Edicto con la Real Cédula de 
S. M . sobre el consentimiento Paterno, 
que se requiere para contraer Matrimo-
nio, y para que sean válidos los Espon-
sales, con otras resoluciones de S. M. so-
bre los contratos de Esponsales de los 
Militares de Exercito, y Armada. Del ar-
zobispo de Zaragoza, D. Agustin de Lezo 
de Palomeque. 18 Febrero 1789. 
Una hoja.—53 X 3l cents., fol. dob. mlla. 
Con el escudo del Arzobispo.—2 columnas. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente impreso en Zaragoza en el expresa-
do año. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1271. Executória | del Real Consejo 
I de Castilla, | Ganada | por los acrehe-
dores Censalistas j de Zaragoza, | sobre 
la Cabrebacion de sus censos, | hecha 
con comisión del mismo Consejo | por 
el Sr. D. Diego de la Vega Inclan | del 
Consejo de S. M . | y su oidor decano de 
la Real Audiencia de Aragon, | y apro-
bada I por aquel Supremo Tribunal. | 
A ñ o de (Escudo Real) 1789. | En Zara-
goza: En la Imprenta de la Viuda de 
Francisco Moreno. 
192 págs. con portada.—Encuadernado con 
Heal provision Executória. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1272. Oración fúnebre | que en las 
solemnes exequias | del | Sr. Rey Don 
Carlos I I I , I mandadas celebrar | Por la 
Real Sociedad aragonesa de Amigos | 
del Pais en la Iglesia de San Carlos Bo-
rromeo de la Ciudad | de Zaragoza el dia 
31 de Enero de 1789. | Dixo | E l Doctor 
D. Antonio Arteta de Monteseguro | A)'-
cediano de Aliaga, Dignidad de la Santa 
Iglesia | Metropolitana de Zaragoza, 
individuo de la \ misma Sociedad. | 
(Escudo de la Económica). Zaragoza: 
M . D C C . L X X X I X . (1789). I En la Im-
prenta de la Viuda de Miedes, Impresora 
de la Real Sociedad. 
75 págs. con la portada.— 21 X i ó centíme-
tros, 8.° mlla. 
Colección de Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1273. Oración fúnebre | que en las 
I solemnes exequias | que la muy noble 
y leal | Ciudad de Barbastro | celebró j 
a su difunto, y amado Rey | Don Car-
los I I I I El Grande | en su St.a Iglesia: 
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Cathedral | el dia 20 de Enero del año 
de 1789. I Dixo I D. Benito Gavarre, y 
•Radigales | Cura que fué en el Arzobis-
pado de Zaragoza, \ y Racionero de la 
Cathedral de \ Barbastro. \ La dan a luz 
I D. Antonio Soldevilla, y D. Miguel 
Caraelsol, | Cavalleros Regidores Comi-
sionados por el M . I . I Ayuntamiento 
para las disposiciones de [ las Reales Exe-
quias. I Zaragoza: M D C C L X X X I X (1789). 
I En la Oficina de la Viuda de Blas 
Miedes. 
41 págs. con la portada y una hoja para el 
-«Epitafio».—21 x 15 cents. 8.° mlla. 
Colección de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1274. Sumario | de la Historia Ecle-
siástica, I en verso. | Por el Padre Josef 
Francisco de Isla, | de la extinguida 
'Compañía \ a que sigue otro Sumario ) 
de los Concilios Generales | se imprime 
para el uso | del Seminario Conciliar, | 
En Zaragoza: En la Imprenta Real. | 
M . D C C . L X X X I X . ( 1 7 8 9 ) . 
2 hojas de principios.-
centimetros, 8.° ralla. 
-40 págs.—20 X 15 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1275. Indice | Cronológico | de los 
escritores | aragoneses, | que componen 
I la Biblioteca antigua | de este Reyno | 
•desde la Venida de Jesu-Christo | hasta 
el año 1500. I Por el Doctor Don Felix 
de Latassa, | y Ortin, Racionero de Men-
sa de la Santa Iglesia | Metropolitana 
de Zaragoza, natural de \ esta Ciudad, 
y autor de la misma | Biblioteca. \ (Ver-
sículo l a t i n o ) A ñ o M . D C C . L X X X I X . 
. ( C 7 8 9 ) . I E n Zaragoza: Por Juan Ibañez, 
Ubrero. 
4 fols. de prels.—63 págs.—14 '/» X 9 centí-
metros, 16.0, pasta. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Texto. 
«Habiéndome dedicado por espacio dé al-
gunos años á recoger las memorias de los E s -
critores aragoneses, he tenido la satisfacción 
de juntar tan crecido número, que componen 
una Biblioteca de Aragon muy copiosa, y ca-
bal en lo que permiten la cortedad de mis lu-
ces, y ia naturaleza de este trabajo, capaz de 
recibir continuado aumento y perfección. Pero, 
siendo impracticable en el día el dar á la es-
tampa una obra tan voluminosa, y entre tanto 
que se me proporcionan los medios de supe-
rar esta, y otras dificultades, que retardan su 
publicación, he tenido por acertado imprimir 
un Indice Cronológico de solos aquellos Es-
critores, que comprende la Biblioteca antigua 
de este Reyno desde la Venida de Jesu-Christo 
hasta el año de 1500: lo uno por que siendo 
dichos Escritores de más difícil investigación, 
y muchos de ellos poco ó nada conocidos, era 
justo el precaver á lo menos sus nombres de 
la obscuridad en que tal vez quedarian sepul-
tados; y lo otro para que, dando un testimonio 
publico de mi afición á las cosas de este Reyno, 
vean los buenos patricios, si el numero de 
autores antiguos, que llevo recogidos, corres-
ponde al desvelo, y diligencia, que debe poner 
quien toma á su cargo el ilustrar la Literatura 
de esta Provincia que ocupa un lugar muy se-
ñalado por el numero, y calidad de los Escri-
tores, que ha producido.» 
(El autor, en Zaragoza 10 Febrero ^89)-
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1276. Oración fúnebre | que en las 
Solemnes Exequias | del | Sr. Rey Don 
Carlos I I I , I Mandadas celebrar | Por la 
Real Sociedad Aragonesa de Amigos | 
del Pais en la Iglesia de San Carlos Bo-
rromeo de la Ciudad | de Zaragoza el dia 
31 de Enero de 1789. | Dixo | E l Doctor 
Don Antonio Arteta de Monteseguro, | 
Arcediano de Aliaga, Dignidad de la 
Santa Iglesia | Metropolitana de Zara-
goza, individuo de la \ misma Socie-
dad. I (E. de la Sociedad). Zaragoza: 
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M.DCC.LXXXIX. (1789). I En la Im-
prenta de la Viuda de Miedes, Impresora 
de la Real Sociedad. 
75 págs.—20X ¡s cents. 8.° mlla. rúst. 
Port.—V. en b.—Texto (3-75)-
Bib. Nac: Sección de Varios 
1277. * Real Provision | de los | 
Señores del Consejo, | por la qual se 
manda guardar | y cumplir el Auto in-
serto, en que se establecen las | reglas 
convenientes, para la puntual y debida 
execu- I cion de lo dispuesto en la Real 
Pragmática de once | de Julio de mil se-
tecientos sesenta y cinco y ulte- | riores 
providencias, tomadas en punto al libre 
Comer- | cio y circulación interior de los 
granos, y para evitar | los excesos y 
desordenes que se han observado hasta 
I ahora, en la forma que se expresa. | 
Año (E. de A . R.) 1789. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta Real. 
6 fols. sin n. y ain sig.—32 X 20 centímetros 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Dada en Madrid, a 22 de Julio de 1789. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 9 0 . 
1278. Selectiores | ex R. P. M. Fray 
Jo. Laurentio Berti, | l imo. Melchióri 
Cano, nec non | Oscénsi Fastôgraphô | 
Theologico-Docmaticse, Polemicae, Scho-
j lasticae, Historicae, et Chronologicae | 
Positiones, | Quas provinciae comitiorum 
inter | solenonia sub auspiciis | P. Fr. Va-
lerii a S. Theresia; lect Jubilat, | Ccesar-
aug. Archidicecéseos Synod. Examinato-
ris nec | non. Augmtinensium | Goronce 
Aragonm | Excalceatorum a Secretis in 
eorundum. | Extra-Muros | Cesaraugus-
tano Templo Público agóni Sistit | Fray 
Emmanuel a S. S. Trinitati , | Ejusdem 
Instituti Professor. | Die April is , (Un 
escudo) anno MDCCXC (1790). Hora 
Vesp. I Ccesar-Augustce: Ex Officina 
Joannü Ibañez, Bibliopolae. 
3 fols. de prels. para portada, dedicatoria y 
74 págs. de texto.—21 x 15 cents., perg. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1279. Gramática latina | para el uso 
de las Escuelas | en el Reyno | de Ara-
gon, [ que escribió | Elio Antonio de 
Nebrija, ¡ y compendió | el P. Juan Luis 
de la Cerda | de la Compañía de Jesús | 
año (Escudo) 1790. | Con permisión y 
privilegio: | E n Zaragoza: Por la Viuda 
de Francisco Moreno, 
464 págs., las seis primeras de preliminares, 
las restantes de texto. 
Port.—V. en b.—Licencia.—Tasa. — Suma 
del Privilegio.—Texto.—15 X 10 centímetros, 
16 0 mlla. perg. 
Existe otra edición de esta obra.—Zaragoza: 
Por los Herederos de la Viuda de Francisco 
Moreno, I79S. 
464 págs., las seis primeras de preliminares, 
en un todo igual, y otra edición, idéntica, en 
1784, ya descrita. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1280. * Real Cédula | de S. M. | y 
Señores del Consejo, | en que se pres-
criben I las reglas convenientes para evi-
tar todo abuso y | monopolio en el co-
mercio de granos, renovando | las prohi-
biciones y penas contenidas en las leyes 
I antiguas del Reyno y autos acordados, 
en la | conformidad que se expresa. | 
Año (E. de A . R.) 1790. | En Zaragoza: 
En la Imprenta Real. 
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6 lols. sin n. y sin sig. — 3 2 X 2 2 centíme-
tros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b. - Texto.— P. en b. 
Dada en Madrid, a 16 de Julio de 1790. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1281. Pro illustratione thesis deduc-
tae ex Cap. I . T i t . L . Lib. I I I . Decreta-
lium Gregorii I X ita Conceptae. Allocutio 
habita á D. Siraphoriano Blanco... Sub 
auspicia Doct. D. losephi Chueca et Mez-
quita. Zaragoza, 1700. 
Cat. San P(o 
1 7 9 1 . 
1282. Compendio sagrado | de la 
peregrina historia | de los SSmos. Cor-
porales, | y Misterio de Daroca, | que el 
muy Ilustre Cabildo | de su insigne Igle-
sia Colegial | Consagra | a los Reales 
pies, | de el poderoso | y Magnánimo 
Héroe | Don Carlos I I I , j Rey de Nápo-
les, y de las Españas. | Recopilada | Por 
el Dr. D. Tomas Orrios de la Torre, | 
Canónigo Magistral de la misma Insigne 
Iglesia... Reimp. En Zaragoza: Por la 
Viuda | de Francisco Moreno. Año 1791. 
12 fols. de prels.—144 págs.—15 X 10 centí-
metros, 16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Dedicatoria al Rey por el 
Deán y Cabildo de Zaragoza.—Aprobación de 
Fr. Antonio de Lara, franciscano: Zaragoza 17 
Octubre 1759.—Otra de D.José Latre, del Or-
den de los Mínimos: Id. 17 Octubre I7S9'— 
Texto. 
«... en la presente Historia, aunque de ta-
maño volumen, se grangea los aplausos de 
hombre grande. 
En ella puede hallar el curioso antigüeda-
des; el culto castizas expresiones; el Historia-
dor norma; el retorico facundia, y eloquência; 
el devoto afectos; y gusto todos;...» 
Man. de Cogullada: Zaragoza. 
1283. Oración panegírica | que en 
gloria del ilustre del Cister j del melifluo 
Doctor I San Bernardo | primer abad del 
Claraval | Dijo | en el Real Monasterio 
Cisterciense | de Trasovares | el P. L . F. 
Manuel de Sta. Isabel, | Agustino Reco-
leto de la Provincia de \ Aragon. Maes-
tro en Arfes, y Doctor \ Theologo en la 
Universidad | de Zaragoza, | En el dia 
20 de Agosto de 1791. | Zaragoza | En 
la Imprenta de Juan Ibañez. | Con el per-
miso necesario. 
40 págs. - 2 0 x 15 cents. 8." mlla. 
Colección de ¿¡ermonex. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1284. * Real Cédula | de S. M. | y 
Señores del Consejo, | en que por punto 
general se manda | que las Justicias ha-
gan matriculas de los extrangeros | resi-
dentes en estos Reynos con distinción de 
transeuntes | y domiciliados, y se esta-
blecen las reglas que deberán | obser-
varse con unos y otros, y el modo de 
permitir | la entrada de los que vengan 
de nuevo | a estos Reynos. | A ñ o (Escu-
do de A . R.) 1791. \ En Zaragoza: | En 
la Imprenta del Rey nuestro Señor. 
6 h. con sig. A-A2.—32 X 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Pol. en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1285. * Instrucción | formada por 
el Consejo | con aprobación de S. M . de 
lo que deben obser- | var las Justicias 
del Reyno en la exacta y puntual | exe-
cucion de lo que se dispone y manda en 
la Real | Cédula expedida con fecha de 20 
de este mes, para | que se hagan matri-
culas de los estrangeros residentes en Es-
49 
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paña con distinción de domiciliados y 
tran- | seuntes: requisitos que han de 
ocurrir para su sub- | sistencia en el 
Reyno; formalidades que han de pre- | 
ceder; para los que quieran introducirse 
en él con | pretexto de refugio, asilo, ú 
hospitalidad; y jura- | mento de fidelidad 
que en cualquiera de estos ca- | sos de-
ben prestar: todo lo qual deberán poner 
I en práctica las mismas Justicias en la | 
forma siguiente. 
4 h. con sig. A-A2.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero seguramente en Zaragoza en 
'79'-—32X22 cents. 4.0 mlla.—Sin portada, 
el título descrito a la cabecera de la hoja pri-
mera. 
Relacionado con el impreso anterior y fe-
chado en Madrid, a 21 de Julio de 1791. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1286. [Real Orden para que sean 
vigilados y sugetos a registro Caldere-
ros, Amoladores y otros de Oficios va-
gabundos.] 
2 h. sin n. y sin s ig . -32X22 centímetros, 
4.0 mlla.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
en Zaragoza en 1791. 
La R. O. está dada en Madrid, a 18 de Junio 
de 1791, y su copia fechada en Zaragoza, a 22 
de dicho mes y año. 
«Hallándose el Rey justamente receloso de 
que los Franceses, fanáticos de su libertad li-
cenciosa, introducen, y hacen circular sus de-
testables máximas en España por medio de 
los caldereros, amoladores y otros de oficios 
vagantes, que entran, y giran por ella en tan 
crecido numero, sin bastar a contenerlos las 
providencias, expedidas anteriormente contra 
algunos...» 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 9 2 . 
1287. Adición al memorial ajustado 
del Pleyto de aprehensión de las Villas, 
Lugares, drechos y Títulos, del Condado 
de Fuentes y Marquesado de Mora, pen-
diente en la Real Audiencia de Aragon, 
en el articulo de Propiedad en que l i t i -
gan D. Josef Lopez Fernandez de Here-
dia, vecino de la Ciudad de Calatayud, 
el excelentísimo señor D. Pedro Pablo 
Abarca de Bolea, Conde de Aranda, 
D. Juan Luis Pignateli, Marques de Cos-
cojuela y Conde de Fuentes, D. Josef de 
la Cerda y Cernesio, Conde de Bureta y 
de Parsent en Calidad de Tutor y Cura-
dor de D. Josef, su hijo menor de edad y 
la Inclita y Sagrada Religion de San Juan 
de Jerusalem sobre la sucesión y perte-
nencia con drecho de dominio y vinculo 
de dicho Estado, Bienes, Drechos, y T í -
tulos aprehensos.—Zaragoza, 1792.—Im-
prenta del Rey nuestro Señor . 
Un vol.—fol. rúst.—2 ejemp. 
He visto esta papeleta en el índice de la 
Bib. Univ. de Zaragoza, pero no el impreso 
que formará parte de algdn tomo de Varios. 
1288. Novenario del Patriarca San 
Joaquin, padre de Maria Santíssima. Com-
puesto por Fr. Antonio Garcés. Lo saca 
á luz un devoto del Santo.—Zaragoza, 
Juan Ibañez, 1792. 
32.0—48 páginas. 
1289. Oración I que en la Solemni-
dad I de su aniversaria dedicación | dixo 
I en el Angélico, Apostólico, | Metropo-
litano Templo I de Nuestra Señora | del 
Pilar I el P. Letor Fr. Manuel de Santa 
Isabel, I Agustino Descalzo, Maestro en 
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Artes, y Doctor \ Theologo de la Univer-
sidad de Zaragoza. | En el día 17 de 
Octubre | del año 1792. | Zaragoza. | En 
la Imprenta de Juan Ibañez. | Con las li-
cencias necesarias. 
21 págs. con la portada.—20 X 15 centíme-
tros, 8.° ralla. 
De un tomo de Sennones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1290. T. L iv i i I Patavini | Rom. Ur-
bis Historiei | Conciones selectse | Exer-
citationibus Rhetoricis, | et notis | His-
panicis Ilustratae | ad usum | Seminari! 
Seguntini. | Autore | P. Pio Cañezar. 
A . S. Sebastiano | Schol. P iar . Sacrce 
lheol. Professore, &. Ccesaraugustanw 
Urbis I Histórico. \ Superiorum permia-
su. I Anno MüCCXCII . (1792). 
356 págs. con los prels. —15X10 centíme-
tros, 16.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—-El autor de esta colección 
al lector.—Licencia de la Orden dada por Fray 
Cayetano de Santo Domingo, en el Colegio de 
las Escuelas Pías de Zaragoza, a 8 de Julio de 
179'-
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1291. • i Pragmática-Sanción | en 
fuerza de Ley, | por la qual se prohibe 
que los I Religiosos profesos de ambos 
sexos succedan (sic) a sus | parientes ab-
intestate, y que los Tribunales y Justi- | 
cias de estos Reynos admitan demanda 
ni con- I textacion alguna sobre el asun-
to, en la | forma que se expresa. | Año 
(E. de A . R.) 1792. I En Zaragoza: | En 
la Imprenta del Rey nuestro Señor. 
4 h. sin n. y sin sig.-
4.0 mlla. 
- 3 2 X 2 0 centímetros, 
Port.—V. en b.—Texto.-P. en b. 
Dada en Madrid, a 6 dejuliqde 1792> 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1292. Sermon | de la adorable | y 
devotísima Imagen | de Jesus Nazareno. 
I venerada en la Iglesia de Padres | T r i -
nitarios Recoletos de | Zaragoza, | E l que 
I en la solemnidad que anualmente le 
t r i - I buta su Nobilísima Esclavitud, | 
Dijo: I El M . R. P. Fr. Bruno de Zara-
goza, Ex-Pro- I vincial de Capuchinos de 
Aragon, | Calificador, & c . & c . | Dase a 
luz por unos Devotos. | En Zaragoza: \ 
Con licencia: en la Imprenta de Medardo 
Heras. | Año de 1792. 
31 págs. incluso port.—8.° rdst. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b. 
Bib. de S. Uidro.' 
1 7 9 3 . 
1293. Estatutos | de la | Real Acade-
mia I de I San Luis. | Con las licencias 
necesarias. ¡ E n Zaragoza: Por Mariano 
Miedes, | Impresor de la Real Sociedad. 
I Año M.DCCXCII I . (1793). 
144 págs. incluso portada.—20 x 14 centí-
metros, 8.° mlla. perg.—El índice comprende 
las págs. 143 y 144. 
Una hermosa lámina grabada en cobre por 
Mateo Gon2ález, en Zaragoza. Muy artística; 
sobre un pedestal y en un medallón con la 
corona Real, el escudo de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País; a los pies paletas, 
pinceles, bustos, compases, etc., artísticamente 
agrupados. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza—Bib. Nac. 
1294. Panegírico | de | S. Voto y 
S. Felix I Ciudadanos de Zaragoza | Que 
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I en la Solemne Fiesta que les con- | 
sagró un devoto Conciudadano suyo, en 
la I Iglesia Parroquial de Santa Cruz de 
la misma | Ciudad, en el dia 29 de Mayo 
del año 1793. | Dixo | El Doctor Don 
Joaquin Mazón | Rector de la misma Igle-
sia. I A expensas del mismo devoto. | 
Con licencia: | E n Zaragoza: Por Maria-
no Miedes, Impresor. 
32 págs. con la portada.—20 x 15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones, en rústica. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1295. Rhetorica | filosófica, | 6 prin-
cipios de la verdadera | Eloquência, | 
que á uso de los discípulos | de las Es-
cuelas Pias I Disponia | E l P. Joaquin 
Traggia de St.0 Do- | mingo, Sacerdote 
Profeso de la misma Religion \ año (Es-
cudo del Hosp. de N.a S.a de Gracia) 
1793. I Con permiso, y Privilegio. | Za-
ragoza: Por la Viuda de Francisco Mo-
reno. 
256 págs.—15 X 'o centímetros, 16.0 mlla., 
pergamino. 
Portada al que leyere.—Texto. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1296. Geografia | general | con el 
uso del Globo | y de los Mapas ¡ expli-
cada I por el P. Ca- | yetano de St.0 Do-
I mingo de las Es - I cuelas Pias. | (Este 
titulo encerrado dentro de un marco ova-
lado que figura estar sostenido por una 
cinta y adornado por hojas de parra). 
(Al pie). E n Zaragoza: Por Francisco 
Magallon, | año 1793. 
228 páginas (falto de hojas al final) y tres 
mapas. 
Es un tratadito bastante completo de Geo-
grafía. La descripción general de la Europa 
está en verso. 
Mira la Europa más que otras regiones 
Poblada, culta, sabia é industriosa, 
Fértil por cultivada, y poderosa, 
Con grandes, ricas, bellas poblaciones. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1297. * Real Provision | de los Se-
ñores j del Consejo, ¡ en que se manda 
guardar y cumplir | la resolución tomada 
por su Magestad, para el ex- | traña-
miento de los Franceses no domiciliados 
en I estos Reynos, y la Instrucción que 
se inserta para | su execucion. | A ñ o 
(E. de A . R.) 1793. I En Zaragoza: | En 
la Imprenta Real. 
6 h. sin n. y sin sig. —32X22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.-Fol. en b. 
Dada en Madrid, a 4 de Marzo de 1793. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1298. * Real Cédula | de S. M . | y 
Señores del Consejo, | en que conforme 
al Real Decreto | inserto se declara la 
Guerra contra la Francia, sus | posesio-
nes y habitantes, y se manda cortar, y 
que I cese toda comunicación, trato o co-
mercio entre | ellos, y los Vasallos Natu-
rales y Mo- I radores de estos Reynos. | 
Año (E. de A . R.) 1793. | Zaragoza: j En 
la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin sig. -32 x 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port—V. en b.-Texto.—P. en b. 
Dada en Aranjuez, a 23 de Marzo de 1793. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1299. * Real Provision | de los Se-
ñores I del Consejo, | por la qual se de-
clara I la inteligencia que debe darse a 
los capítulos 12 ¡ y 13 de la Instrucción 
inserta en la expedida | para el extraña-
miento de los Franceses no | domicilia-
dos en estos Reynos, | Año (E. de A . R.) 
1793- I Zaragoza: | En la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin s ig.—32x22 centímetros, 
4.0 ralla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Dada en Madrid, a 15 de Marzo de 1793. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Stcción de Varios. 
1300. [Copia del auto acordado de 
la Real Audiencia de Zaragoza para el 
mejor y más exacto cumplimiento de la 
Cédula Real acerca del extrañamiento de 
Franceses.] 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero segu-
ramente en Zaragoza en el año 1793. —32 X 22 
centímetros, 4.0 mlla. 
Fechado en Zaragoza, a 19 de Marzo de di-
cho año. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1301. [Edicto para que se haga una 
recluta voluntaria en Aragón al objeto de 
tener fuerzas preparadas para cubrir su 
frontera, caso de declararse la guerra a 
Francia.] 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1793.— 3 2 X 2 2 cents. 4.0 mlla. 
E l Edicto está firmado por el Duque de Al-
burquerque, Capitán general de Aragón, y fe-
chado en Zaragoza, a 24 de Febrero de 1793. 
Blb. Univ, de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 9 4 . 
1302. Origen | y estado | del Cole-
gio de I Notarios | del numero | de Za-
ragoza. I Contiene un sumario de los pr i -
vilegios, I que los Serenísimos Reyes le 
concedieron: Estatutos que | le dio la 
Ciudad, Sentencias ganadas, y Firmas | 
obtenidas por el Colegio. | Las ordina-
ciones de el, y rubrica de los | Colegia-
les, ?/ Notarios, con sus Indices y nom-
bres. ¡ Año (Escudo de la Ciudad) 1794. 
I Con licencia: | Reimpreso en Zarago-
za, por Mariano Miedes, Impresor. 
12fols.de prels.— 130 páginas de texto.— 
6 fols. al final. —31 X 22 cents., perg. 
Port.—V. en b.—Censura del Dr. Juan Fran-
cisco Andrés, Cronista del Reino de Aragón. 
11 Octubre 1650.—Juan Gil Calvete, al lector. 
Indice y rúbrica copiosa de lo que contienen 
sus ordinaciones.—Texto.—Rúbrica de todos 
los Notarios por orden alfabético. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1303. *£< Ignatii de Asso | de Libtis 
quibusdam | Hispanorum rariorivibus | 
disquisitio. (E. del Impresor). Senatus 
auctoritati | Caesar Augustae | Ex Typo-
graphia Mariani Miedes | anno 1794-
127 págs. una hoja.—22 x 15 centímetros, 
8." mlla. pasta. 
Portada.—V. en b.—Praefatio.—Texto.— In-
dix scriptorum. 
Trata de varios, curiosos y particulares asun-
tos, especialmente de Aragón, y desde la pá-
gina 98 publica el autor «Annonymi Pinnaten-
sis de Rebus Aragoniae Fragmentum» hasta la 
página 116 que es la historia antigua de Ara-
gón, de que trata primero en esta obra desde 
la página 9. 
Bib. del Sr. Pardo —Zaragoza 
1304. [Manifiesto del Capitán Gene-
ral de Aragón, excitando al pueblo a que 
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contribuya, en ia medida de sus tuerzas, 
al alistamiento de tropas para la guerra 
contra los franceses.] 
2 h, sin indicaciones tipográficas, pero segu-
ramente en Zaragoza en 1 7 9 4 . - 3 2 X 2 2 centí-
metros, 4,0 ralla. 
Fechado en Zaragoza, a 16 de Agosto de 
1794. 
Blb. Un/v. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1305. [Exhortación del Arzobispo 
de Zaragoza al clero de su diócesis para 
que, patrióticamente, ayude al Rey en la 
guerra contra el francés.} 
2 h sin indicaciones tipográficas, pero en Za-
ragoza en el año 1794.—32X22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Fechada en Zaragoza, a 14 de Agosto de 
1794. 
«... E l Clero no se contentará con postrarse 
ante el Vestíbulo y el Altar, para pedir a Dios 
preserve este Reyno, sino que destinará sus 
rentas, sus luces, sus exortaciones para alentar 
a los generosos defensores de la Religion cu-
yos derechos deben ser el primer objeto de 
sus ministros...» 
Bib. Unlv, de Zaragoza: Sección de Varios. 
1306. [Copia del Breve de S. S. 
Pio V I concediendo Indulgencia plenária 
y remisión de todos sus pecados a todos 
y cada uno de los fieles de ambos sexos 
que visitaren el Santuario de la Virgen 
del Pilar de Zaragoza.] 
Una hoja sin indicaciones tipográficas, pero 
seguramente impresa en Zaragoza hacia el año 
1794, pues el Breve está fechado en Roma, a 
22 de Agosto del expresado a ñ o . — 3 2 X 2 2 
centímetros, 4-° rolla. • 
Con el sello del Cabildo del Pilar, grabado 
en cobre. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1307. * Extracto | de la Real Or-
denanza, I expedida por S. M . para el 
constante | Reemplazo del Exercito en 13 
de Noviembre de | 1770, de la Adiccio-
nal de 17 de Marzo de 1773, | y de las 
posteriores Reales Resoluciones, | que 
tratan sobre el mismo Reemplazo, | For-
mado para el mas pronto despa- | cho de 
los Recursos, que se hagan a la Junta de 
Go- [ vierno de este Reyno de Aragon, so-
bre el Reem- | plazo que el Rey ha man-
dado hacer de 40 hom- | bres por Sor-
teo y Quinta en Decreto | de 13 de Ma-
yo de 1794. I (E. de A . R.) En Zarago-
za: I En la Imprenta Real. 
8 h. n.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (3-16). 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1308. * Real Cédula | de S. M. ¡ y 
Señores del Consejo | por la qual se man-
da guardar | y cumplir la Instrucción in -
serta, en que se pres- | criben las reglas 
que han de observarse ] en «1 uso del 
papel sellado | y su precio. | Año (Es-
cudo de A . R.) 1794. I Zaragoza: En la 
Imprenta Real. 
Una hoja para la portada.—47 páginas de 
texto y una página en blanco.—32 x 20 centí-
metros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto (3-47).— P- en b. 
Dada en San Ildefonso, a 23 de Julio de 1794. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1309. Sermon | que predicó el R.. 
P. Fr. Joaquin Sanchez, | de la Regular 
Observancia de N , P. S. Francisco. | Le-
tor de Theologia Canónico-Moral, y dis-
ciplina J Elesiastica, Calificador del Santo 
Oficio de Ara- | gon, y del Consejo de 
S. M. de la San- | ta General Inquisición,. 
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I En ias Solemnes y devotas rogativas, 
I que se hicieron en la insigne | Cole-
gial Iglesia de Santa Maria del Rome- | 
ral de la Villa de Monzon, por el feliz su-
ceso de nuestras armas Católicas en los 
dias 30 y 31 de Mayo, y I de Junio ¡ de 
«ste año de 1794. | Con licencia: Año 
1794. I E n Zarag.: Por Mariano Miedes. 
Impresor. 
16 págs. con portada.—20 x 15 centímetros, 
8.° ralla. 
E n un pequeño prólogo se hace el elogio de 
las virtudes cívicas de la Villa de Monzón y 
•de su fidelidad a la Monarquía. 
De un tomo de Sermones, en rústica. 
Ulb, Univ. de Zaragoza. 
1 7 9 5 . 
1310. Inscripciones | del | Taberna-
culo I de la Santa Capilla | de | Nr.* Sr.* 
del Pilar, | de Zaragoza, | y de otras Ca-
pillas I de la misma Iglesia, | Impreso 
«n Zaragoza, por Mariano Miedes. | 
A ñ o 1795. 
lo hojas, la primera en blanco, la segunda 
portada, al vuelto de ésta las inscripciones.— 
Portada y páginas con un pequeño filete. 
20 X 15 cents. 8.° ralla, rúst. 
Buena impresión y buen papel. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1311. Theses | Theologicae | quas 
propugnandas juscipit | losephus Xime-
nez Diago [ Semin. Ccesar-augud. Alum., 
& Artium, I Mugiste)'. \ Patrono eius 
dilec. mag. | D. Aloysio Aguaron, Sa-
crae | Theologice Doctore, & Proffessore, 
E x a m. I Synod. | cet. | In Semin, Sace-
11o. I Die Mensis lunii Anni MDCCXCV 
(1795). Superiorum permissu: | Ocesar-
aug.: Excudebat Franciscus Magallon. 
63 págs. con la portada.—21 x 15 centíme-
tros, 8.° mlla. —Piel con las Armas Reales, en 
oro, en ambas tapas. 
Sem. San Carlos de Zaragoza. 
1312. Gramática latina | para el uso 
de las Escuelas | en el Reyno | de Ara-
gon, I que escribió | Elio Antonio de 
Nebrija, | y compendió | El P. Juan Luis 
de la Cerda [ de la compañía de Jesus. | 
Año (Escudo) 1795. I Con permiso, y 
Privilegio. I En Zaragoza: Por los Here-
deros de la Viuda | de Francisco Moreno. 
463 págs. con los preliminares y portada.— 
1 5 X 1 0 centímetros, 16.0 perg. 
Lic. del ordinario, Zaragoza 1637 (fecha de 
la primera edición?).—Suma del Privilegio al 
Hospital de Gracia (lo ya conocido). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1313. Apologia I de algunos escrito-
res I sobre | el antiguo Reyno de So-
brarbe, | sus fueros, y los de Jaca, | Dis-
puesta en 1795 I Por Juan Antonio de 
Aguila, na- | tural de la ciudad de Alca' 
fiiz, y vecino de la \ de Zaragoza en Ara-
gon. I Contra | el editor de la Historia 
General de España, | que compuso | el 
P. Juan de Mariana, al tomo I V . | Impre-
so en Valencia, y Oficina de | Benito 
Monfort, Año 1788. ¡ Con lie. En Zara-
goza: Por los Herederos de la Viuda de 
Francisco Moreno. 
L X I V págs. con portada.—21 X '5 centíme-
tros, 8.° mlla. rást. 
Port.—Ded. a la Madre de Dios.—Texto que 
termina con el eTexto | para la Historia de la 
corona de Aragon, ¡ colocado en un compen-
dio I de los célebres Anales | de leronimo Zu-
rita, I addicionado con arreglo a los Comenta-
rios de Je- I rónimo de Blancas en quanto á 
algunos de los primeros reynados; cuya obra 
inédita la cederá el compendiador para ins-
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truccion de la juventud, y en utilidad de qual-
quiera instituto pío.» 
En verso. 
Comienza: 
Ganó el resto de España el Mahometano 
Quando volvió a campaña y quemó el Pano. 
Termina: 
A Orán, Túnez, Bugía, Argel, Melilla, 
Y a Navarra ganó, pero a E l , Castilla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1314. Oración | que en la solemne 
conmemoración | de su Santísima Madre 
I N.a S.a del Monte Carmelo | celebrada 
por los Padres Carmelitas | de el Con-
vento de Zaragoza. | Dixo | el dia 16 de 
Julio del año 1795 | El P. Lector | Fr. 
Manuel Domingo de Santa Isabel, | agus-
tino Recoleto, Maestro en Artes i Doc-
tor I Theologo en la Universidad | de di-
cha ciudad. I Zaragoza: | En la Imprenta 
de Ibañez. ¡ Con las licencias necesarias. 
22 págs. con portada.—2o x 15 centímetros, 
8.° mlla. 
Grabado en madera al comienzo del texto: 
un ramo atado por una cinta. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1315. Constituciones, | y Methodo 
de Estudios | del Real Colegio Seminario 
Conciliar | de | San Valero, y San Brau-
lio I Obispos I que | El Excm.0 E Illm.0 
Señor | Don Agustin de Lezo y Palo-
meque I Arzobispo de Zaragoza, Caba-
llero J Prelado Gran Cruz de la Real, y 
dis- I tinguida Orden de Carlos I I I , | del 
Consejo de S. M. , & c . | De | por via de 
suplemento a las anteriores Reglas y 
Constituciones de dicho Se- | minado 
aprobadas por Real Cé- | dula de S. M . 
I año 1795. I En la Oficina de Mariano 
Miedes. 
110 págs. con la portada, 
tros, 8.° mlla. rúst. 
-20 x 14 centime-
Bib. Univ. de Zaragoza, 
1316. Tratado | definitivo de Paz [ 
Concluido J entre el Rey Ntro. Señor | y 
la Republica Francesa. | Firmado en Ba-
silea a 22 de Julio de 1795. | En Zara-
goza: I En la Oficina de Medardo Heras, 
{ con permiso. 
28 págs. incluso la portada.—A dos colum-
nas.—Texto francés y español.— 1 4 X 9 '/a cen" 
tímetros, 16.0 mlla. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1317. [Copia de la Real Orden dis-
poniendo que la Capitania general de 
Aragon contribuya con un hombre de 
cada cincuenta vecinos, al ejercito na-
cional.] 
2 h. sin indicaciones tipográficas, pero en 
Zaragoza en 1795.—32 x 22 cents. 4.0 mlla. 
Fechada en Zaragoza, a 3 de Marzo de 1795. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 9 6 . 
1318. S Edicto que contiene una 
Real Cédula de S. M. por la cual se man-
da observar y guardar el Breve expedido 
por N. M . S. P. Pio V I , en 8 de Enero 
de este año, en que se revocan, casan, y 
anulan todas las Exenciones, de pagar 
diezmos concedidas por Privilegio gene-
ral ó especial.—Del Provisor y Vicario 
general D. José Franc.0 de Cistué. 8 Ju-
lio 1796.— Escudo del Cabildo del Pilar. 
Una hoja 6 9 X 4 4 cents, fol. cuadr. mlla.— 
A dos cois.—Sin indicaciones tipográficas, pero 
seguramente en Zaragoza en 1796. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
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1319. Razonamiento ] del | Señor 
Don Joseph Maria Puig de ] Samper, Ca-
ballero pensionado de la | Real i distin-
guida Orden Españolá de | Carlos I I I , del 
Consejo de S. M . , | su Regente de la Real 
Audiencia | de Aragón, | En la apertura 
del despacho de los nego- ¡ cios de dicho 
Tribunal el dia 2 de | Enero de 1796. | 
(Escudo Real). Se reimprime por el Real 
Colegio de Aboga- | dos de la Ciudad de 
Zaragoza. \ En la Imprenta de los Here-
deros de la Viuda de Francisco Moreno. 
I Con la licencia necesaria. (S. a.) 
Un fol. de portada.—V. en b.—25 páginas 
de texto. —24 X 18 cents., 4.0 mlla. rúst. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza 
1320. Compendio | de los milagros 
de nuestra Señora | del Pilar | de Zara-
goza, I primer Templo del mundo edifi-
cado I en la Ley de Gracia, consagrado 
con asistencia | personal de la Virgen 
Santísima, vivien- | do en carne mortal. 
I Colocando ¡ los angeles su primera pie-
dra en la Santa ¡ Capilla, por Ara de la 
Sagrada Imagen, | que en ella se venera: 
I Proseguido | por el apóstol San-Tiago, 
y sus discípulos. | Recopilados | por el 
D. D. Joseí Felix Amada, [ Canónigo de 
la Santa Metropolitana de Za- \ ragoza: 
y antes del Cabildo Regular del | Santo 
Templo del Pilar. | Dedicado | A la Ca-
tólica Magestad del Rey Ntr.0 Sor. | Car-
los I I , Monarca de dos Mundos. | Con l i -
cencia del Supremo Consejo: | Reimp.: 
En Zaragoza, en la Oficina de Mariano | 
Miedes, año MDCCXCVI. (I79<5). 
21 fols. de prels.—297 págs.—10 fols. para 
la tabla.—21 x 14 cents., 8.° mlla. pasta. 
Grabado en cobre por González represen-
tando Ja aparición de la Virgen del Pilar.— 
Port.—Versículo latino.—Psalm. 46.—Dedica-
toria.— Aprob. de Fr. Juan Miguel de Espinosa 
Imp. Perez de Oliban.—Aprob. y censura del 
Dr. D. Carlos Bueno Piedrafita.—Imprimatur, 
Clemente.—Protestación del autor.—Prólogo. 
Bula de la Santidad de Calixto III del año 1456. 
Texto.- Indice. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1321. Elogio I del Excm.0 é Ilm.0 Se-
ñor I Don Agustin de Lezo, | y Palo-
meque, J Caballero prelado gran cruz | 
de la Real distinguida orden | de | Car-
los I I I I Arzobispo de Zaragoza, | socio 
de numero | de la Real Sociedad arago-
nesa ¡ de Amigos del Pais. | Leido en la 
misma Sociedad | en su junta general | 
celebrada en 7 de Octubre de 1796. por 
su socio de numero | el Dr. D. Josef So-
brevía, | Canónigo de la Santa Metropo-
litana Iglesia de Za- \ ragoza, y Rector 
del Real Seminario Con- | ciliar de San 
Valero, y S. Braulio \ de la expresada 
Ciudad. I Con licencia: En la Oficina de 
Mariano Miedes. (S. a.) 
86 págs. y una hoja fina].—30X21 centíme-
tros, 4.0 mlla. cart. 
Debe ser la impresión del año 1796. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1322. Biblioteca | antigua | de los 
Escritores | aragoneses | que florecieron 
desde la venida | de Christo, | hasta el 
año 1500. I Su autor: | El Doctor Don 
Felix de Latassa | y Ortin, Racionero de 
Mensa, con honores de \ Canónigo de la 
Santa Iglesia Metropolitana \ de Zara-
goza, y natural de esta Ciudad. | To-
mo I . I Con licencia: | En Zaragoza, en 
la Oficina de Medardo Heras. | A ñ o 
M.DCC.XCVI. (1796). 
6 fols. sin numerar. — X X págs. -)- 368.— 
2 1 X 1 5 centímetros, 8.° mlla. perg. 
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Antep.—V. en b.—Lámina grabada en cobrei 
retrato de! Dr. Latassa.—Al pie «Renob. de la 
Lam. dedic. por D. J . A. M. al Doctor D. Felix 
de Latassa y Ortin, Ración.0 de Mensa con 
honor de Canónigo de la Sta. Iglesia Metropo-
litana de Zarag." Nat. de esta ciudad. Autor 
de la Bibliotheca de Aragon». 
Port.—V. en b.—Lám. grab, en cobre: Es-
cudo de armas.—Al Sr. D. Juan Martín de 
Goycochea y Ciordia, el autor: Zaragoza, 2 Oc-
tubre 1796. — Prefacio. — Texto. — TOMO I I . — 
2 fols. de prels. para anteportada y portada y 
398 páginas para texto e índice alfabético y 
2 fols sin numerar para las erratas, y dos car-
tas en elogio de la obra, una de la Económica 
Aragonesa y otra de la Universidad Literaria-
No hemos de encarecer el mérito de esta 
obra, de sobra conocida y reputada. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1323. Oración fúnebre | que en las 
solemnes exequias, | que la familia | del 
Excm.0 é Illm.0 Señor | D . Agustin de 
Lezo i Palomeque, | Arzobispo de Zara-
goza, del Consejo de S. M. , | Caballero 
prelado gran Cruz de la Orden | distin-
guida Española de Carlos I I I , | Celebró 
en alivio de su alma, | el dia 18 de Fe-
brero de 179Õ X En la Iglesia | del Real 
Seminario Sacerdotal ¡ de San Carlos, | 
Dixo ¡ E l P. Gabriel de San Felix de 
Cantalicio, | Ex-Provincial de las Escue-
las Pias de Aragon, \ y Examinador 
Synodal del Arzobispado | de Zarago-
za. I Con licencia: | E n Zaragoza: Por 
Francisco Magallón. (S. a.) 
36 págs.—20 X 15 cents., 8.° mlla. 
Bib. Unlv. de Zaragoza. 
1324. M . Tull i i Ciceronis, | et non-
nullarum | optimae latinitatis | recentio-
rum, I orationes selectae | ad usum Scho-
larum, [ Anno (E. del H . N . S. G.) 1796. 
I Cum Permissu, et Privilegio. | Csesar-
Aug. Typis. Hasredam. Viduatn Francis-
ci Moreno. 
240 págs. con los prels. — 1 5 x 1 0 centíme-
tros, 16.0 mlla perg. 
Port. — V. en b. — Sumario del Privilegio, 
al H. de Gracia para poder imp. y vender pri-
vativa y prohibitivamente todos los libros, que 
se estimasen útiles y fuesen de la aceptación 
común para la enseñanza de la Gramática la-
tina en todas las Escuelas del Reyno de Ara-
gon, como más largamente consta de su Ori-
ginal, despachado en Buen Retiro, a 23 de 
Diciembre de 1755.—Suma de la tasa (cua-
tro dineros pliego) según original dado en 
Zaragoza, a 23 de Julio de 1627.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1325. Elogio I del Mui Ilustre Se-
ñor I D. Ramon Pignatelli, | que en Jun-
ta general celebrada | el dia 18 de Mar-
zo de 1796 I por la Real Sociedad Ara-
gonesa I de amigos del Pais j leyó su so-
cio [ El Conde de Sastago. [ Publícase | 
con aprobación de la misma. | (Un ramo). 
Con licencia: | En Zaragoza: | Por Fran-
cisco Magallon. (S. a.) 
X X X V I I págs.—20 X is cents. 8.° mlla. 
Al final varias notas explicativas de algún 
pasaje del texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1326. Antep.— Canal Imperial. | To-
mo I . I Con superior permiso. | Zarago-
za: Por Francisco Magallon. | Año 1796. 
Port.—Descripción 1 de los Canales 
Imperial j de | Aragon, i Tauste | Dedi-
cada I a los augustos Soberanos | D. Car-
los IV , I y D.a María Luisa de | Bor-
bon I Por el actual Protector por S. Ma-
gostad I de ambos Canales, | El Conde 
de Sastago. 
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8 hojas de prels. sin fol., números I a X las 
restantes, 174 págs., 39 ¡áms. plegadas.—30x22 
centímetros, 4.0 ralla., piel orn., cantos dorados. 
Antep.—V. en b.—Portada grab, al cobre.— 
V. en b.—Artístico retrato de Carlos IV y de 
su esposa, dibujado y grabado por Mateo Gon-
zález, en Zaragoza.—Dedicatoria del Conde de 
Sástago a los Reyes.—Texto latino.—Horat 
Art. Poet. v. 67, & 68.-Introducci(5n.—Texto. 
Indice. 
Hermosa edición que honra las prensas za-
ragozanas y al impresor Magallón, por el papel, 
limpieza de la impresión, belleza de los tipos, 
y artísticos grabados y láminas. 
Se hace la historia del canal de Aragón y 
del de Tauste.— Descripción de sus obras.— 
Método gubernativo y económico de ellas.— 
Utilidades, Canon y Aranceles de derechos de 
transportes y fletes y de portazgo. 
Los planos fueron dibujados por Félix Qui-
tarte, Ambrosio Lanzaco y Tiburcio del Caso, 
y grabados por Mateo González, José Doreal y 
Manuel Navarro. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1327. * Real Cédula | de S. M. | y 
Señores del Consejo, | por la qual se 
manda observar el | breve inserto, expe-
dido por su Santidad, en que j se revo-
can, casan, y anulan, todas las exencio-
nes I de pagar Diezmos, concedidas por 
privilegio ge- | neral ó especial; y se dis-
pone que los Cabildos | Eclesiásticos, Or-
denes Regulares, las Militares, in- | clusa 
la de San Juan de Jerusalem, y demás 
Co- I munidades existentes en estos Rey-
nos, los I paguen de los frutos de sus po-
sesiones I y haciendas, j Año (E. de 
A . R.) 1796. I En Zaragoza: | En la Im-
prenta Real. 
Un fol. para portada.—6 h. de texto nume-
radas y un fol. en b.—32 X 22 cents. 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto a dos cois, (en latín y 
castellano).—Fol. en b. 
Dada en Aranjuez, a 8 de Junio de 1790. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 9 7 . 
1328. Real Cédula | de S. M . | a 
consulta del Real Consejo de Hacienda | 
por la que se manda que los ordi- | na-
rios Eclesiásticos a quienes se halla so-
metida la I execucion del Breve apostó-
lico expedido en 8 de | Enero de 1796 
sobre revocación y casación de | todas 
las exenciones de pagar Diezmos, conce-
di- I das por privilegio general 6 espe-
cia], dispongan | el modo y forma de re-
caudarlos y adminis- [ trarlos sin perjui-
cio de los interesados, | con lo demás 
que se previene. | Año (E. R.) 1797. [ 
Zaragoza: | En la Imprenta Real. 
-31 X 21 centímetros, 4 h. sin n. y sin sig.-
4.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Texto—Fol.. en b. 
Dada en San Lorenzo, a 27 de Octubre de 
1797-
De una colección de Cédulas Reales. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1329. Instrucción | para dirigir con 
seguridad, y sin | atraso las Cartas y 
Pliegos a todos los Pueblos, | Granjas, 
Ventas, Caseríos, Monasterios, Conven-
I tos en desierto, Mesones, Fabricas y 
Molinos del ] Reyno de Aragon: Van 
anotados los dias del ar- | rivo, y despa-
cho de las Balijas, los nombres de los Sú-
getos a cuyo cargo están las Administra-
ciones ¡ agregadas a la principal de Za-
ragoza, con I otras advertencias utiles. | 
Por Don Isidoro de Liori, Oficial | Ma-
yor de los Correos del Reyno de Aragon. , 
I (Escudo Real). Con superior permiso. | 
E n Zaragoza: \ En la Oficina de los He-
rederos de la Viuda de | Francisco Mo-
reno. (S. a.) 
6 fols. de prels. - 164 págs.—Una hoja.— 
20 X 14 cents., 8.° ralla, rúst. 
Port.—V. en b.—A Don Francisco Ortiz de 
Taranco, Administrador general de los Co-
rreos y Postas del Reino de Aragon, el autor; 
Zaragoza 12 Abril 1797.—Prólogo.—Adverten-
cias.—Texto.—Erratas. 
Obra sumamente curiosa y útil para la geo-
grafía de la región aragonesa, con un intere-
sante prólogo del autor, haciendo historia del 
servicio de Correos en España. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
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la Real Audiencia j del Reyno de Ara-
gon I el dia 2 de Enero de 1797. | Por | 
D. Joseph Maria Puig de Samper, | Ca-
ballero pensionado de la Real y [ distin-
guida Orden española de Car- | los I I I , 
del Consejo de S. M. su Re- | gente en 
ella, y Gobernador ( interino del mismo 
I Reyno. | Zaragoza: En la Imprenta 
Real. I Año 1797. 
1330. Segunda Ilustración a los cua-
tro procesos forales de Aragon al tratado 
dç los Monitorios. Por D. Juan Francisco 
Larripa.—Zaragoza, 1797. 
Fol. perg. 
1331. Diario | de Zaragoza. \ Co-
rrespondiente a los seis meses pri- | me-
ros del año 1797. I Con real Privilegio. | 
En la Imprenta del Diario, donde se 
hallará. 
160 números formando un total de 640 pá-
ginas. Cada Diario de dos hojas. Con cabecera 
y.pie de imprenta. Con el Santoral, noticias 
varias, versos y hasta anuncios en forma de 
noticias.—21 x 15 cents., 8.° mlla., perg.—Im-
presor, Medardo Heras. 
Segundo semestre de 1797.—Un volumen 
desde las páginas 641 a 1.376. 
Primer semestre de 1798.—748 páginas.— 
Imp. Mariano Miedes y Luis Cheret. 
Año de 1799.—Dos volúmenes. que hacen 
un total de 1.460 páginas del mismo tamaño y 
tipo que los anteriores.—Pie: En la Imprenta 
del Diario, calle Mayor, núm. 97. 
Año 1800.—Solo el segundo semestre con el 
mjsmo pie de imprenta del año 1799. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1 3 3 ? . De la Justicia | y de su A d -
ministración I discurso I pronunciado en 
24 págs. con la portada.—20x15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
De un tomo de Fanos. 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1333. El hombre grande | en la pre-
sencia de Dios I S. Juan Bautista. | Ser-
mon, J que en la solemnidad de su fiesta 
I por la Illm.1 y Veneranda Asamblea | 
de la Castellania de Amposta | Dixo | 
I D. Telesforo Antonio de Solera, | Pres-
bitero, Maestro en Artes. Doctor | Theo-
logo, opositor a prebendas y Cura | Rec-
tor de la Vil la de Lucena, Reyno de Va-
lencia en la diócesis | de Tortosa. | Año 
1797. [ Lo publica la misma asamblea. | 
Con licencia: | E n Zarag. Por Francisco 
Magallón. 
29 págs. con la portada.—20X15 centíme-
tros, 8.° mlla. 
De un tomo de Sermones, en pergamino. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1334. Poesías ¡ de | Don José Mor 
de Fuentes. | Segunda parte. | Viresque 
adquirü eundo. Vi rg i l . | Con Licencia. ¡ 
Zaragoza: En la Imprenta de Miedes. 
I Año 1797. 
3 fols. de principios.—102 págs.—Una hoja 
de índice.—16 X 11 cents., 8.° pasta. 
Antep.—V. en b.—Port.—V. en b.—Títulos 
de las composiciones. — V. en b.—Texto.— 
Indice. 
Se divide en Romances.—Anacreónticas.— 
•Odas.—Endechas. — Silvas y Romances he-
roicos. 
L a primera parte en Madrid, Imprenta Real, 
1796.—La tercera en Madrid, Cano, 1800, 8.° 
Blb. Nac. 
1335. ÍB Relación | de los Experi-
mentos J de Agricultura | hechos en Za-
ragoza en el año de 1797, | acerca del 
.cultivo y rendimiento en pan | de dife-
rentes especies | de Trigo, | Por D. Ig-
nacio de Asso, I Director nombrado por 
:S. M . para las | Reales Escuelas de Quí-
mica y Bota- I nica establecidas por la 
Real I Sociedad Aragonesa. | (Escudete 
del Impresor). Con Permiso: | En la Im-
prenta de Mariano Miedes. [1797.] 
43 págs.—20 X 14 cents., 8.° mlla., rúst. 
Port.—V. en b.—Texto (3-43).—P. en b. 
Impreso muy interesante como debido a la 
¡pluma del Sr. Asso, tan competente en todas 
estas materias. 
Bib. N a c : Sección de Varios. 
1336. Real Cédula | de S. M . y Se-
ñores del Consejo, | señalando al de Ha-
cienda en Sala de | Justicia, para que 
oiga los recursos y examine los pri- J v i -
legios de las Comunidades, Cuerpos, y 
Particulares | que por la calidad de sus 
títulos se creyesen exen- | tos de la ca-
sación y revocación de las excepciones 
de | pagar diezmos, prescriptas en el 
Breve de | S. S. de 8 de Enero de 1796: 
en j la forma que se previene. | Año 
.(E. de A . R.) 1797. I En Zaragoza: | En 
la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin sig. - 32 X 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.-Fol. en b. 
Dada en Aranjuez, a 22 de Mayo de 1797. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1337. A l angélico Maestro, ¡ Quin-
to Doctor de la Santa Iglesia | Sto. Tho-
mas de Aquino. | Triunfante de la impu^ 
reza, y ceñido en | premio con un Ciu-
gulo del Cielo: Celebra con gratos, y | 
solemnes cultos la muy ilustre Congre-
gación en el obser- | vantissimo Convento' 
de San Ildefonso, Orden de los Pre- | 
dicadores de esta Ciudad, dia 19 de Fe-
brero I del año 1797. | (Estámpela) |: 
Con Licencia: | E n Zarag.: Por Fran-
cisco Magallon. [1797]. 
Una hoja orí.—20 X 15 cents., 8.° mlla.—A 
la vuelta Presidente, Vice-Presidente y orador. 
Solo poseo la hoja de portada. Deben ser 
unos Villancicos. 
Bib. del autor 
1 7 9 8 . 
1338. Historia | de la | economía 
politica I de Aragon. | Por j D. Ignacio 
de Asso j Con licencia | En Zaragoza | 
Por Francisco Magallon | Año 1798. 
508 págs.—21 X 15 cents., 8." mlla., pasta.— 
21 íols. de preliminares que contienen el Indi-
ce y el prefacio. 
Libro de sobra conocido y apreciado. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1339. POR L A RELIGION DE SAN 
J U A N en defensa de la Universal exemp-
cion de la Jurisdicion Ordinaria Eclesiás-
tica en todo genero de causas y en par-
ticular de las Visitas de sus parroquias, 
y Párrocos y de ser convocados á laa-
Synodas Diocesanas. 
Zaragoza—-1798. Viuda dé F. Moreno. 
Un vol. fol. rúst. 
En el índice de la B. U. de Zaragoza; pero 
no pude halisir el impreso. 
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1340. Edicto del arzobispo de Za-
ragoza D. Joaquin Company, al objeto de 
que se cumpla la Real Cédula que manda 
enagenar los bienes raices pertenecientes 
a Hospitales, Hospicios, Casas de Mise-
ricordia, de Reclusión, Expositos, Cofra-
días, Memorias, Patronatos, Obras Pias, 
Laicales, etc., al objeto de que en el ter-
mino de 30 dias se tasen los bienes a 
que se hace referencia. 
Una hoja.—53 X 34 cents., fol. dob. ralla, con 
el sello del arzobispado-—Sin indicaciones ti-
pográficas, pero en Zaragoza hacia 1798. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1341. Colección | Diplomática | de 
la Sagrada, Hospitalaria, y | Militar Or-
den I de ¡ San Juan de Jerusalen. | Con-
tiene I varias Bulas Apostólicas, donacio-
nes I reales y otros documentos impor-
tantes I para la conservación, y | defensa 
de los privilegios, bienes, rentas y | De-
rechos Eclesiásticos y Seculares de | 
Esta Sagrada Religion | (Escudo de la 
orden) Con licencia en Zaragoza: | por 
los Herederos de la Viuda de Francisco 
Moreno. [1798]. 
164 fols. sin numerar algunos de ellos, con 
distintas signaturas con numeración impresa y 
portada varios de los documentos que se in-
sertan.—29 x 20 cents., 4.0 mlla. perg. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Resumen de los 
Diplomas.—Texto. 
Obra importantísima para el estudio de la 
Orden de San Juan de Jerusalén. Contiene: 
1. Origen de la Sagrada Orden del Hospi-
tal de San Juan Bautista en Jerusalen. 
2. Regla, y primeros Estatutos de esta Re-
ligion, y su confirmación dada por el Pontífice 
Bonifacio VIII. 
3. Aprobación, y Confirmación Apostólica 
de la espresada Religion dada en el año 1113 
por Pascual II. 
4. Testamento del Rey Don Alonso I de 
Aragon y Navarra llamado el Batallador (1131). 
5. Contrato entre el Principe de Aragon 
Don Ramon Berenguel, y Próceres de su Reí--
no, y la Orden del Hospital, sobre el cumpli-
miento del referido testamento (1140). 
6. Donación hecha por el expresado Prin-
cipe D. Ramon, para que la Milicia del Temple 
se radicase en sus dominios (1227). 
7. Bula del Pontífice Alejandro III. 
8. Otra del mismo (1173). 
9. Otra de Clemente HI (1189). 
10. Privilegio del Rey D. Alonso II de Ara-
gon (1189). 
11. Agregación hecha por el expresado Rey 
a la Orden y Milicia del Temple de varios 
pueblos y bienes que eran de los Fratres de 
S. Redentor ó Milicia de Montegaudio. 
12. Incorporación (hecha en virtud del Ins-
trumento precedente) de la dicha Milicia de 
Santa Maria de Moutegaudio, a la del Tempre, 
con todo cuanto aquella poseía en Aragon y 
Cataluña (1196). 
13. Privilegio del Rey D. Pedro II de Ara-
gon (1196X 
14. Bula de Inocencio III declarando que la 
Orden del Hospital no tiene más Obispo, ni 
Prelado que el Romano Pontífice (1199). 
15. Bula del Pontífice Inocencio III confir--
mando el Testamento de Alfonso II (1200). 
16. Otra del mismo haciendo saber a todos 
los Prelados que en el concilio Leteranense no 
se habían derogado, ni moderado los privile-
gios de la Orden del Hospital (1204). 
17. Otra Bula del referido Pontífice Ino-
cencio III, concediendo facultad a la Orden del 
Hospital para hacer poblaciones (1206). 
18. Mandamiento del Rey D. Pedro II de 
Aragon (1208). 
19. Bula de Honorio III quexándose de las 
autoridades eclesiásticas que inquietaban los 
dechos. de la Milicia del Temple (1216). 
20. Bula del dicho Pontífice concediendo a 
la Orden del Hospital facultad para poseer li-
bremente sus Iglesias, aunque los Arzobispos,-
y Obispos, no hubiesen prestado su consen-
timiento al tiempo de adquirirlas (1221). 
21. Otra de Gregorio I X (1228). 
22. Cédula del Rey D. Jaime I de Aragón-
confirmatoria de privilegios (1228). 
23. Bula de Inocencio IV (1245). 
24. Otra de Alexandre IV (1256). 
25. Bula de Clemente V (1312). 
26. Bula del mismo (1312). 
27. Otra de Juan X X I I (1317). 
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28. Otra de id. (tsiy). 
29. Otra de id. (1318). 
30. Declaración hecha por el Rey D. Pe-
dro IV de Aragon de que los Privilegios con-
-cedidos por razón de servicios hechos a la 
Corona Real son remuneratorios y deben man-
tenerse ilesos (1348). 
31. Bula de Alexandre VI (1501). 
» Provision del Emperador Carlos V diri-
gida al Capitán gral. del Reino de Aragon para 
que se respeten los Privilegios de la orden 
(Bruselas, 1522). 
» Cédula de dicho Emperador sobre la 
provision antecedente (1539). 
32. Privilegio de Felipe II, confirmación de 
las cédulas anteriores (1560). 
33. Bula de Pío IV, confirmación y nueva 
concesión de Privilegios (1560). 
34. Cédula de Felipe II (1578). 
35. Motu Propio de Inocencio X confirma-
ción de Privilegios (1648). 
36. Privilegio de Felipe V donde aprobó y 
confirmó y ratificó Bulas y Concesiones Apos-
-tólicas que expresa (1708). 
37. Otro Motu Propio de Benedicto XIII 
(1725)-
38. Cédula de S. M. expedida a consulta 
de la Real Camara y a instancia de las Asam-
bleas de la Religion de la corona de Aragon 
•(1773)-
39. Auto Acordado por el Real Consejo 
{1781). 
40. Decreto de S. M. el Rey N. Sr. D. Car-
los IV (1796). 
41. Defensa juridica por la Religion de San 
Juan, de la Vniversal exención de la Jurisdic-
ción Ordinaria Eclesiástica en todo género de 
causas. Autor don Ginés de Moróte Blazquez 
Dávila.—Este documento con portada, en la 
cual consta el año de impresión de la obra. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1342. [Copia del Rescripto dado por 
S, S. Pio V I , concediendo indulgencia 
plenária perpetua cuotidiana a los fieles 
que visitaren devotamente la Iglesia del 
.Pilar de Zaragoza.] 
Una hoja impresa por una sola cara. — Sin in-
dicaciones tipográficas, pero seguramente im-
;presa en Zaragoza hacia 1798, pues el Rescrip-
to está dado en Florencia, a 9 de Julio del ex-
presado año.—32 X 22 centímetros, 4.0 mlla. 
Con el sello del Cabildo del Pilar, grabado 
en cobre. 
Bib. Uuiv. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1343. Real Cédula | en que S. M . | 
manda se publique y cumpla el De- | cre-
to en ella inserto, por el qual se sirve 
conce- I der por punto general á todos 
los poseedores de ¡ Mayorazgos, Víncu-
los, y Patronatos de leyes, fa- | cuitad 
para enagenar los bienes raíces que per-
te- I nezcan a estas fundaciones, con tal 
que se impon- | gan sus productos líqui-
dos sobre la Real Hacienda, | en la forma 
y con el rédito y condiciones | que en el 
se expresan. | Año (E. de A . R.) 1798. 
I En Zaragoza: [ En la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin sig.—32X22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Dada en San Ildefonso, a 24 de Septiembre 
de 1798. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1344. Real Cédula | de S. M. | y 
Señores del Consejo, | en que se manda 
cumplir el Decreto | inserto, por el qual 
se dispone que se enagenen | todos los 
bienes raices pertenecientes á Hospita-
les, I Hospicios, Casas de Misericordia, 
de Reclusión | y de Expósitos, Cofradías, 
Memorias, Obras pias, | y Patronatos de 
legos, poniéndose los productos | de es-
tas ventas, asi como los capitales de cen-
I sos que se redimieren pertenecientes á 
estos esta- | blecimientos y fundaciones, 
en la Caxa de Amor- | tizacion, baxo el 
interés anual del tres por | ciento, en la 
conformidad que [ se expresa. | Año (Es-
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,cudo de A , R.) 1798. | En Zaiagoza: | 
En la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin s ig .—32X22 centímetros, 
4.* rolla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Foi. en b. 
Dada en San Ildefonso, a 25 de Septiembre 
de 1798. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1345. í1 Carta Pastoral, | que con 
motivo de las urgencias | de la presente 
Guerra, | dirige a sus amados Párrocos, 
I y demás diocesanos | El Exc.mo é Ill.mo 
Señor | D. Fray Joaquin Company, | por 
la gracia de Dios, y de la Santa | Sede 
Apostólica, Arzobispo de | Zaragoza, del 
Consejo | de su Mag., &c. | En Zarago-
za; I En la Imprenta de Mariano Hiedes, 
Año 1798. 
4 h. sin n. y sin s ig .—32x22 centímetros, 
Port.—V. en b.—Texto (capital adorno). 
>Dada en su Palacio Arzobispal en 14 de Ju-
lio de 1798. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 7 9 9 . 
1346. * Cartel aviso del Cabildo, 
dando conocimiento a los fieles de que 
los cinco altares que rodean la Capilla del 
Pilar gozan perpetuamente de todas aque-
llas prerrogativas y privilegios de que 
goza el Ara o Altar de Maria Santísima 
del Pilar. 
Una hoja.—43 x 28 cents., fol. dob. con el 
escudo del Cabildo del Pilar. 
Sin indicaciones tipográficas, pero segura-
mente impreso en Zaragoza en 1799 por estar 
fechado en dicha ciudad en el expresado año 
el 24 de Agosto. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1347. Compendio | de las actas | de 
la Real Sociedad Aragonesa ¡ correspon-
dientes al año de 1798; | formado me-
diante concesión de la misma | por su 
Secretario | Don Diego de Torres | (Es-
cudo de la Económica). | Con licencia. | 
E n Zaragoza: En la Imprenta de Maria-
no Miedes, | Impresor de la Real Socie-
dan. Año de 1799. 
f 
8.°, 4 h. de prels. —81 págs. rúst. 
Port.—V. en b.—Prólogo.—Texto. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1348. * Edicto del Arzobispo de 
Zaragoza D . Joaquin Company, conte-
niendo un Breve de Pio V I por el cual 
se autorizaba el año de 1799 y á causa 
de la guerra, comer huevos, queso, man-
teca, y otros lacticinios y también carnes 
saludables durante la Quaresma y otros 
dias de abstinencia, exceptuándose del 
miércoles al sábado de la Semana de Pa-
sión y otros dias que se indican.—Fe-
chado 16 Marzo 1799. 
Una hoja.— 52 X 35 cents., fol. dob. mlla.— 
E . del Arzobispo y capital de adorno.—Sin in--
dicaciones tipográficas, pero seguramente en' 
Zaragoza en 1799. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1349. Oración fúnebre, | que en las 
solemnes exequias | del Excelentísimo 
Señor | D. Pedro Jordan Vicente | de 
Urries, y Pignatelli, Marques de Aierve 
i de Rubi, | Grande de España, &. &. | 
Celebradas en su Villa de Aierve | el 5 
de Noviembre de 1799, | con asistencia 
de ambas comunidades eclesiásticas, 1 se-
cular, i regular, | i de su Aiuntamiento, | 
presidido por su hijo | el Excmo. Sr. Mar-
ques actual, I pronunció | El P. Camilo1-
— 40i -
de Santa Theresa | Letor de Theología 
en el Colegio de las | Escuelas Pias de 
Zaragoza. | Con licencia. | En Zaragoza, 
en la Imprenta de Mariano Miedes. | 
A ñ o de M D C C L X X X X I X . (1799). 
51 págs.—20 X 15 cents., 8.° m l l a . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1350. Memoria j Instructiva | para 
el uso de los labradores | sobre la nece-
sidad [ de prados artiñciales I de alfalfa, 
I y sus grandes utilidades; | del terreno 
conveniente á esta planta, su prepara-
ción I y siembra, modo de manejar un 
alfalfar después de sembrado, de sus co-
sechas, usos, I y qüalidades alimenticias: 
I Compuesta mediante Comisión | de la 
Real Sociedad Aragonesa | por su Secre-
tario I Don Diego de Torres. | Con L i -
cencia: I En la Imprenta de Mariano Mie-
des. I E n Zaragoza, año de 1/99. 
44 págs.—20 x 15 cents., 8.° mlla., rdst. 
Port.—V. en b. — Texto (3-44)-
Muy curioso e interesante. 
Bib. Nac : Sección de Varios. 
1351. Real Cédula | de S. M . | y Se-
ñores del Consejo, | por la qual se man-
da guardar | y cumplir el Decreto inser-
to, en que se dispone que el Consejo de 
Hacienda sobresea por ahora en | la exe-
cucion de las órdenes expedidas sobre la 
incor- I poracion á la Corona de los Ofi-
cios enagenados; y | que los dueños de 
ellos presenten los títulos de su | perte-
nencia, y sirvan con la tercera parte de 
su va- I lor para las Caxas de reducción 
de vales; todo [ en la forma que expresa. 
I Año (E. de A . R.) i /QQ- I En Zarago-
za: I En la Imprenta Real. 
4 h sin n., con sig. *.—32 x 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b Texto.—P. en b. 
Dada en San Lorenzo, a 9 de Noviembre de 
1799. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1352. Real Cédula | de S. M . | y 
Señores del Consejo, | por la qual se 
aplican a las Caxas | de reducción de 
Vales los caudales que produzcan los ar-
bitrios destinados a la amortización de 
ellos: se | manda exigir con la propia 
aplicación un servicio I anual sobre va-
rios objetos; y se concede permiso á | 
los que tengan contra si censos perpe-
tuos y al quitar, | y á los que posean 
fincas afectas á algún cánon | enfitéutico, 
para que los puedan redimir con | Vales; 
con lo demás que se expresa. | Año 
(E. de A . R.) 1799. I En Zaragoza | En 
la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin sig.—32 x 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Pol. en b. 
Dada en San Lorenzo, a 10 de Noviembre 
de 1799. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1353. Instrucción | aprobada por 
S. M . j que deberán observar los Inten-
dentes I y Justicias del Reyno para el 
modo de executar las enagenaciones de 
los bienes raices pertenecientes á | Hos-
pitales, Hospicios, Casas de Misericordia, 
de I Reclusión y de Espósitos, Cofradías, 
Memorias, Obras | pias, y Patronatos de 
Legos, mandadas hacer por | Real Cédu-
la de veinte y cinco de Setiembre | de 
mil setecientos noventa | y ocho. | A ñ o 
(E. de A . R.) 1799. I En Zaragoza: | En 
la Imprenta Real. 
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8 fols. sin n. y con sig. * -** .—32x22 cen-
tímetros, 4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.—Fol. en b. 
Fechada en San Lorenzo, a 18 de Noviem-
bre de 1799. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1354. Real Cédula | de S. M . | y 
Señores del Consejo, | que se manda 
guardar y cumplir el | Decreto inserto, 
por el qual se prescribe el método que 
ha de ob- | servarse en la cobranza de la 
Contribución impuesta sobre las he- | 
rencias y legados en las sucesiones trans-
versales, con las I declaraciones que se 
expresan. | A ñ o (E. de A . R.) 1799. | 
Zaragoza: | En la Imprenta Real. 
4 h. sin n. y sin s ig .—32X22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.—Fol. en b. 
Dada en Madrid, a 24 de Diciembre de 1799. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1355. Auto de buen gobierno [del 
Corregidor de Zaragoza, dictando acer-
tadas medidas de policia sobre la l im-
pieza y ornato de la Ciudad.] 
4 h. sin n. y sin sig.—Sin indicaciones tipo-
gráficas, pero seguramente en Zaragoza en 
1799. 
Fechado en Zaragoza a 3 de Agosto de 1799. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1356. Real Cédula | de S. M . | y 
Señores del Consejo, | por la qual para 
consolidar est eré- | dito de los Vales, y 
para evitar los daños que causa el | ex-
cesivo premio de su reducción, se fixa 
este por | ahora al seis por ciento sobre 
su primitivo valor, | sin incluir los inte-
reses, y se manda establecer Ca- | xas de 
reducción en las Capitales que se | ex-
presan, baxo las reglas que | contiene. | 
Año (E. de A . R.) 1799. | En Zaragoza: 
I En la Imprenta Real. 
11 h. n. en la parte inferior desde la 2 a la 6. 
32 X 22 centímetros, 4 ° mlla. 
Port.—V. en b.—Texto. 
Dada en Madrid, a 17 de Julio de 1799. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1357. Real Cédula | de S. M. | y 
Señores del Consejo, | en que se manda 
guardar y cumplir | el Decreto inserto, 
por el qual con el fin de ocur- | rir á los 
gastos extraordinarios que ocasiona la 
guer- I ra, y a que no alcanzan las rentas 
ordinarias de la | Corona, se manda exi-
gir por repartimiento entre los | Pueblos 
del Reyno, con proporción á sus rique-
zas, I y por via de subsidio, trescientos 
millones de reales, | dexando á los pue-
blos la facultad de buscar arbi- | trios 
que sin ser gravosos á los pobres pro-
duzcan I dicha suma. | A ñ o (E. de A . R.) 
1799. I En Zaragoza: | En la Imprenta 
Real. 
4 h. sin n. y sin sig.—32 X 22 centímetros, 
4.0 mlla. 
Port.—V. en b.—Texto.-Fol. en b. 
Dada en San Lorenzo, a 12 de Noviembre 
de 1799. 
Blb Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1 8 0 0 . 
1358. 9 Edicto por el que se orde-
na la construcción de Cementerios en pa-
rages ventilados, con arreglo a la Real 
Cédula inserta, dado por D . Agustin de 
Lezo y Palomeque, Arzobispo de Zara-
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goza en 4 Mayo 1787, en nuestra visita 
de Tauste, 
Una hoja.—53 X 34 cents., f o l . dob. ralla.— 
A dos cols., con el E . del Arzobispado.—Sin 
indicaciones t ipográ f i cas , pero que supongo 
impresa en Zaragoza, por sus caracteres, en 
1800. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1359. Edicto del Arzobispo de Za-
ragoza Fr. Joaquin Company, dando tras-
lado de la orden del Rey ordenando se 
cante un Te-Deum y se iluminen y ador-
nen edificios por la elección de Pio VI I .— 
Fechado en Zaragoza 8 A b r i l 1800. 
Una hoja.—51 X 36 cents., fo l . dob. ralla.— 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero impreso en 
Zaragoza en 1800. 
% Bib. Univ. de Zaragoza. 
1360. Carta | de un Aragones, | afi-
cionado a las antigüedades de su reyno, 
¡ a otro adicto | á las opiniones poco fa-
vorables I de algunos escritores extra-
ños. I En Zaragoza: | En la Oficina de 
Medardo Heras. | Con las Ucencias nece-
sarias. (S. a.) 
39 págs.—20 X is cents., 8.° mlla . 
M u y curiosa. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1361. Breve resumen | de Historia 
Sagrada, | Griega y Remana, | Que | á 
uso de los jóvenes | en sus primeros es-
tudios I disponía | un sacerdote | de las 
Escuelas Pias de Aragon. | Con licencia: 
I En Zaragoza: M.D.CCC. (1800). | Por 
Francisco Magallon. 
X X X I V p á g s . f o l . en b. 
t ros , 8.° ml la . 
-20 X 15 c e n t í m e -
E s t á en verso de diferentes met ros . 
Comienza: 
Apenas en seis dias 
Dios Cr ia el Universo , 
Quando A d a n su linaje 
Dexa en ruina envue l to . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1362. Memoria | sobre | el Maní de 
los Americanos, Cacahuete de los espa-
ñoles I y Arachis hypogaca de Linn. | 
Que leyó en Junta general | De la Real 
Sociedad Aragonesa | celebrada en 22 de 
Agosto de este año 1800 | Don Pedro 
Gregorio Echeandia, Socio | de mérito de 
la misma; su profesor de Botánica \ por 
S. M. en el Real Jardín de Zaragoza; 
corres- \ pondiente del Real Botánico de 
Madrid é Individuo de la Real Sociedad 
Patriótica \ de Sevilla, &. | Dada á luz 
con aprobación, y á expensas | de la mis-
ma Sociedad. | En Zaragoza: | Por Ma-
riano Miedes, impresor de la Real | Socie-
dad. Año M.D.CCC. (1800). 
22 págs.—20 X 15 cents. 8.° ml la . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1363. Medallas inéditas Antiguas | 
existentes en el Museo ¡ de la Real So-
ciedad Aragonesa: | Explicadas por su 
Individuo | Don Vicente Requeno y V i -
ves I Académico de varias Academias, | 
y dadas a luz con aprobación y a expen-
sas I de la misma Sociedad. | (E. de la 
Sociedad). Con licencia. | E n Zaragoza: 
En la Imprenta de M a r i a n o Miedes, 
Impresor | de la Real Sociedad. A ñ o 
de 1800. 
4 fols.', de prels.—90 p á g s . - { - una l á m i n a . — 
20 X 14 cents., 8.° ml la . rfist. 
Po r t .—V. en b . — I n t r o d u c c i ó n . — T e x t o . — 
E r r a t a s . — L á m . grab, en cobre. 
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Es un trabajo m u y interesante y de no es-
caso m é r i t o , en el que se estudian monedas 
c e l t í b e r a s , imper ia les y de colonias y m u n i -
cipios. 
Blb. Nac—Sección de Varios.—Bib. Univ. de Zaragoza. 
1364. Pragmática Sanción | en fuer-
za de Ley, | por la qual ratifica su Ma-
gestad, y en caso | necesario de su pro-
pio motu y cierta ciencia declara ser los 
Vales J Reales de las siete creaciones pu-
blicadas hasta el dia una deuda | legitima 
de la Monarquia; responsable á ella en 
todos tiempos la | Monarquía misma; y 
obligada la Corona a pagar sus intereses, 
Con- I signa S. M . á este efecto varios 
arbitrios antiguos y modernos, con | cuyo 
producto han de satisfacerse también los 
réditos de los capita- | les pertenecien-
tes á Vinculaciones, Memorias, Obras 
pias, &c., por I las ventas hechas y que 
se hicieren en conformidad á sus Reales 
De- I cretos de diez y nueve de Setiem-
bre de mil setecientos noventa y | ocho, 
destinado el sobrante para la Amortiza-
ción de los mismos Va- | les. Y encar-
ga S. M . al Consejo que baxo la inme-
diata Autoridad de | su Real Persona 
cuide de la execucion del nuevo sistema 
administra- | torio que ha tenido á bien 
aprobar para la consolidación | de los 
Vales Reales. | Año (E. de A . R.) de 
1800, I Zaragoza. | En la Imprenta Real. 
14 h . sin n . y con sig. 2-7.— 3 2 X 2 2 c e n t í -
metros, 4.° ralla. 
Por t .—V. en b .—Texto.—P. en b. 
Dada en San Ildeionso, a 30 de Agosto de 
1880. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Vanos. 
1365. Exercícios literarios que de-
dican a su digníssimo patrono el limo. 
Sr. Fr. Joaquin Company, Arzobispo de 
Zaragoza, los discípulos de las Escuelas 
Pias de la misma Ciudad. — Zaragoza, 
Francisco Magallón, 1800. 
4.0 ho!. 
Blb. del Casino pral.: Zaragoza 
1366. Novena de Nuestra Señora 
del Tremedal, aparecida y venerada en 
un monte de el lugar de Orihuela, Obis-
pado de Albarracin, Reyno de Aragon. 
Sale a luz á expensas de la esclavitud de 
Ntra. Sra., fundado en la Iglesia de San 
Camilo de Lelis de esta Ciudad, Zarago-
za, Imp. del Diario, por los Hermanos 
Alcrudo, 1800. 
i2.0—31 p á g s . 
Latassa. 
SIN AÑO CIERTO 
1367. Relación y Noticia | de la 
Aparicio, y hallazgo de | Na. Señora de 
Monserrate. | Compuesta por un devoto 
de Maria Santíssima. 
(Al pie). E n Zaragoza. Por Francisco 
Revilla, en la Calle de San Lorenzo. 
Una hoja impresa por una sola cara.—A 
tres cois.—28 X 20 cents., 4-° ml la . 
E l t í tu lo descr i to a la cabecera y d i v i d i d o 
po r una e s t á m p e l a . — E l impreso t iene la ca-
rac t e r í s t i ca de los Gozos, hojas propagadoras 
de la fe, tan comunes en C a t a l u ñ a y que so l í an 
fijarse en la par te in te r io r de las puertas de 
entrada en las casas, debajo de una cruz con-
feccionada de hojas de palma bendecidas: de 
ah í el i r impresos por un solo lado. 
Comienza: 
Vaya de noticia, vaya, 
á la que habita las Selvas, 
po rque las noticias s iempre , 
son de gente novelera. 
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T e r m i n a : 
Cesa ya la r e l ac ión , 
y se acabaron las Letras 
y su pun tua l n a r r a c i ó n 
ha dado fin á la idea. 
Bib. del autor 
1368. Oración | de el Santo Chris-
I to de Calatorao. 
Una hoja sin indicaciones t i pog rá f i ca s , pero 
que reputo impresa en Zaragoza a fines del 
s iglo X V I I I por sus caracteres.—A tres co-
lumnas, d iv id idas por adornos t ipográ f i cos .— 
33 X 2i cents. foJ. 
M u y parecido a l an ter iormente descrito, 
pues, t a m b i é n , va impreso por una sola cara.— 
E l t í t u l o a la cabecera de la hoja y d i v i d i d o por 
una e s t á m p e l a . 
Comienza: 
A vos Redemptor i m p l o r o , 
y a vues t ra piedad D i v i n a , 
para hablar de este Tesoro, 
que Calatorao con decoro 
ha descubier to en su mina . 
Te rmina : 
Os pedimos, Rey del Cielo , 
miser icordia , consuelo, 
buena dicha, Gracia y Glor ia . 
Bib. del autor 
1369. El Danzante | de Alcorcen, 
I que Bayla a sv Son. 
( A l fin). Se hallará en la Calle de la 
•Sombrerería, en Casa de \ un Milanês 
que vende Comedias. 
2 h . sin indicaciones t ipográf icas , pero que 
considero impreso en Zaragoza, p o r sus carac-
teres, a p r inc ip ios de l siglo X V I I I , tal vez en 
Ja impren ta de Revilla.—21 x 15 c e n t í m e t r o s , 
8.° ml la . 
Se trata en e l impreso de sucesos po l í t i cos 
y mil i tares de l p r inc ip io del re inado de Fe-
l i p e V . 
Comienza: 
Aora si, que baylaré yo, 
Y daré qu/xtro boltetas, 
A l AO?I de las Castañetas, 
Aora si, que denantes no. 
Bien puede el Tambor i l e ro 
hazerme son á por f ía , 
porque ya ha llegado el d ía 
de Baylar sin paradero; 
y assi desde aora quiero 
hazerme Raxas baylando, 
que el son, que se vá tocando, 
no lo hizo el que lo invento . 
Te rmina : 
Toca, pues, Tambor i l e ro , 
como te inf luye Aganipe, 
á la Salud de Fel ipe, 
el son que assi me lo quiero , 
que d e s p u é s el c o m p a ñ e r o 
me t o c a r á una Pabana, 
y á la salud de la Sabayana, 
iremos baylando, 
y d a r é m o s de quando en quando, 
quatro boltetas, 
al son de las c a s t a ñ e t a s , 
que assi baylo yo, 
Aora si, que b a y l a r é y o , 
Aora si, que denantes no. 
Bib, del autor 
1370. [Memorial al Rey, de la Uni-
versidad de Zaragoza.] 
6 h . n . —28 X 20 cents., 4.0 ml la .—Sin i n d i -
caciones t ipográf icas , pero seguramente i m -
preso en Zaragoza, en la pr imera m i t a d del s i -
glo X V I I I . 
La Univers idad y Estudio general de Zara-
goza pide al Rey deje sin efecto la fundac ión 
hecha por el arzobispo de Zaragoza D . Manuel 
Perez de A r a c i l , en la Vi l l a de Belchi te , de 
una casa de R e c o l e c c i ó n de Ejercicios E s p i r i -
tuales, de Misioneros A p o s t ó l i c o s y de Exa-
men de la V o c a c i ó n Ec les i á s t i ca con t i t u l o de 
Seminario, « p o r no ser esta nueva F u n d a c i ó n 
de Belchite conforme al e s p í r i t u de la Iglesia, 
o p o n i é n d o s e a sus m á s venerables Cons t i t u -
ciones, y en especial a las del ¿ I t i m o conci l io : 
s i g u i é n d o s e de ella la ruina y d e s c r é d i t o de las 
Vniversidades, Real Patronato de V . Magestad, 
cerrando la puer ta de los Sagrados ordenes á 
los Pobres, y la de las Ciencias á los E c l e s i á s -
ticos, estrechando el poder, y facultades de 
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los Venerables Obispos, que puso Dios para 
regir su Ig l e s i a» . 
Blb. Univ. de Zaragoia; Sección de Varios. 
1371. Métricas | festivas expressio-
nes J del mas Grato rendimiento | con 
que aplaude, y festeja | a su Invictissima 
Patrona | Maria | Concebida en gracia 
I en su primer Instante la | Mariana 
Subtil I Escuela, en el Real Convento | 
de S. Francisco de Zaragoza. | Siendo 
Prefecto | El Lic. D. Juan Chrisostomo 
Montes- | truque, y Muniesa, Vicario de la 
Parroquial de la Vi- | lia de Pina, electo 
Vicario de la Iglesia Metropolitana | de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y 
Oposi- I tor de Cathedras de su Univer-
sidad. I Vice-Prefecto | E l Lic. D. Juan 
Francisco Guillen, Bene- | ficiado de la 
Parroquial de Vadules. y Passionero del 
Real Hospital de N. Señora de Gracia. | 
Con licencia, en Zaragoza: Por Joseph 
Fort. 
6 b. oris.—20 X i s cents., 8.° mlla . 
Port .—Asistentes.—Texto.—P. en b. 
Cuatro Villancicos. 
Rompa a pesar de las sombras 
el Cielo su velo azul, 
para que descubra el M u n d o 
en un instante la luz. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1372. [Memorial al Rey del Dr. Blas 
Matias San Juan, Canónigo Penitenciario 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Za-
ragoza y Cathedratico de la Mayor de Sa-
grada Escritura de la Universidad de la 
misma.] 
4 h . sin n . con sign. À - A a . — T r e s de t e x t o y 
una en blanco.— 28 X 20 cents., 4.0 mlla. 
Pide al Rey e l D r . Ma t í a s San Juan «se s i rva 
cont inuarle la merced, y honor de dicha Ca-
thedra, hasta ascender por ella, como los de-
m á s , a la de P r i m a » . 
A pesar de no tener indicaciones t ipográ f i -
cas el impreso, lo reputo, po r su í n d o l e y p o r 
sus caracteres, de Zaragoza y de la segunda 
mi tad del siglo X V I I I , pues en e l impreso se 
hace referencia a un Decreto de Fernando V I 
de 1752. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1373. [Memorial del Fiscal Eclesiás-
tico Dr. Valero Lopez, sobre reducción 
de Beneficios en N.a S.a del Pilar.] 
2 h. sin indicaciones t ipográf icas .—28 X 20 
c e n t í m e t r o s , 4 ° ml l a . 
E l asunto a que se refiere hace suponer con 
bastante fundamento que el presente Memorial 
d e b i ó ser estampado en Zaragoza y por sus 
caracteres t i pog rá f i cos en la p r i m e r a mi tad de l 
siglo X V I I I . 
«Y respecto de que a t o d o s estos d a ñ o s , se 
puede o c u r r i r p o r el medio d e r educ i r dichos 
setenta y dos Beneficios al n u m e r o de t r e in t a 
y seis u n i é n d o l o s po r mi tad cegué principali-
ter, pues en su practica se l o g r a r á el que te -
niendo dichos Beneficios assi unidos renta bas-
tante para congrua s u s t e n t a c i ó n de sus Bene-
ficiados, estos puedan ordenarse a t i t u l o de 
ellos, y que assi mismo puedan res id idos , s in 
necessitar de irse a servir en otras Iglesias. . .» 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1374. lí< Manifiesto | en desagravio 
de los Racioneros | Músicos de el Santo 
Templo del Salvador, y de | Nuestra Se-
ñora del Pilar de Zaragoza, | escrito por 
uno de los Profes- | sores del Arte. 
22 págs.—28 X 20 cents., 4.0 ml la .—Sin i n -
dicaciones t ipográ f icas , pero dado el asunto 
del impreso, seguramente en Zaragoza en e l 
siglo X V I I I . 
Curioso e interesante impreso en favor de 
los Racioneros M ú s i c o s y en cont ra de los de 
Mensa. 
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« P r o c u r e n , pues, los S e ñ o r e s Racioneros de 
Mensa imi t a r esta v i s ib le idea, que les presen-
t a el Musico, para estar to ta lmente ocupados 
en la asistencia de l Coro , que con esto, y con 
las d e m á s cosas, que son n e c e s s á r i a s para en-
t r a r en el Reyno Celestial, l o g r a r á n la vecin-
dad del D i v i n o T r o n o entre los ancianos C i -
taristas, que cantan las Divinas Alabanzas, y 
para otra vez e s t a r á n advert idos, que n i la 
m ú s i c a , como ta l , n i sus Professores, t ienen la 
menos inhabi l idad para la precedencia, que se 
les disputa, y p o d r á n echar mano de razones, 
q u e prueben seriamente su in t en to y para 
que no vayan a buscarlo, si no lo quieren 
creer , oygan como una de las Musas hacen 
sonar su Plectro: 
A p o l o Soberano, escucha atento, 
oye m i r azón que a u d á z conspira 
contra el noble e x e r c í c i o de t u L i r a , 
y la dulce a r m o n í a de tu acento. 
A y u d e t u eficaz Musico al iento, 
que al Cisne pasma, al R u i s e ñ o r admira 
al e m p e ñ o , á que acorde unido aspira 
de t u Escuela e l lustroso luc imien to . 
Deba su e s t i m a c i ó n , y su decoro 
al benigno f e r v o r de t u influencia, 
quedando ayroso el numero sonoro, 
a quien r ige el c o m p á s de tu prudencia, 
y no permitas , que en solemne Coro 
tus alumnos e s t é n sin precedencia. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1375. Zaragoza I dividida | en Qua-
tro Quarteles, ¡ con ocho Barrios | cada 
uno. I Explicación de ellos, sus recintos, 
nom- I bres que se les han dado, Calles, 
y I Plazuelas, que comprehenden; y Se-
ño- I res Alcaldes del Crimen de la Real 
A u - J diencia de Aragon, á quienes se 
han en- | cargado, según la nueva planta, 
que se | ha establecido en cumplimiento 
de la Ce- | dula Real de S. M . , de trece 
de Agosto I de mil setecientos sesenta | 
y nueve. | Con superior permisso. | En 
Zaragoza: En la Imprenta del Rey | N . 
Sr. y de su Real Acuerdo. | Se hallará 
en las Librerias de Fermín Mo- \ Una, 
calle de la Cuchillería; y 
Martinez, calle del Pi lar-
de Joaquin 
Una hoja para por tada.—43 p á g s . de t e x t o y 
dos hojas al final i j x 10 cents . , 16.0 ralla., 
r ú s t i c a . 
P o r t . - V . en b . — T e x t o (3-43)—P- en b .— 
N o ta de los pueblos c o m a r c a n o s a Zaragoza.— 
Impreso a fines de l X V I I I o p r i m e r o s de l X I X . 
Bib. Univ. de Zaragoza: S e c c i ó n de Varios. 
1376. * A l Ilvstrissimo | Reyno de 
Aragon, en | sv Jvnta de Braços . 
8 h. n . — 2 8 x 2 0 cents., 4.0 m l l a . r ú s t . 
S in indicaciones t i p o g r á f i c a s , pe ro segura-
men te impreso en Zaragoza e n l a p r i m e r a m i -
tad de l siglo X V I H . — E s u n c u r i o s o Memorial 
que D . Manuel de las Heras d i r i g e a los Jura-
dos de la c iudad, p id i endo se suba el valor de 
la plata y oro, no só lo en monedas , sino en 
pasta. 
Bib. Univ. de Zaragoza: S e c c i ó n de Varios. 
1377. Responden en estas Jocoserias 
Decimas a una Carta de Primicias, don-
de se pregunta si ha l lovido en Zaragoza: 
Refiérese el pronto singular favor de la 
Milagrosissima Imagen de Nuestra Se-
ñora de Zaragoza la Vieja, traida en Ro-
gativa: Que llovió el dia siguiente 20 de 
Noviembre de 1712... taragoza, Fran-
cisco Moreno. (S. a.) 
4.°, 8 h. en 120 d é c i m a s . 
Cat. Alloza. 
1378. ( * ) Authentica | Respuesta, 
I qve da ¡ el Convento de Zaragoza, | 
del Real Orden de Nuestra Señora de la 
Merced \ Redención de Cautivos. \ A | 
dos Memoriales pvblicados. | y divulga-
dos por los RR. PP. Trinitarios. 
4o8 
72 p á g s . — 28 X 20 cents., 4.0 ml la . r ú s t . 
No l leva fecha alguna el impreso, pero po r 
la í n d o l e de l asunto y referirse a los Merceda-
rios de Zaragoza, le suponemos impreso en d i -
cha ciudad en la pr imera mi tad del siglo X V I I I . 
« A v i e n d o Nues t ro RR. Padre Maestro Ge-
neral suplicado al Rey (Dios le guarde) por un 
Memoria l , se dignasse su Mag. declarar, y de-
cretar, que la Rel ig ion de la Merced es de su 
Real Patronado; luego el Sagrado Orden de la 
S a n t í s s i m a T r i n i d a d en sus dos Familias Cal-
zada y Descalza, como si tu viesse derecho, ó 
p r iv i l eg io para que la Merced no sea de dicho 
Real Patronado, d i ó al Rey o t r o Memoria l , que 
dize. que abusa la Merced de la moderación 
Trinitaria con la insinuada pretension; la acu-
sa de que el d io el Memor ia l clandestina y 
surrepticianente, como si debiera averselo 
p r imero notif icado, o hechoselo saber: a ñ a d e , 
que es Digno de la Ileal indignación, por 
motivos, que se figura á gusto, y plazer suyo; 
y ha tomado e l e m p e ñ o de contradecir , como 
pudiera hazerlo por antojo qualquier de los 
que passean las calles de M a d r i d . » 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1379. Glosario de «Como se desca-
san los Santos en el Cielo».—Zarago-
za. (S. a.) 
8." mayor.—14 págs . 
Bol. García Rico. 
1380. [Memorial de los Racioneros 
de la Seo y del Pilar de Zaragoza contra 
los de Mensa de ambos templos, sobre el 
uso de nuevos hábitos los de Mensa.] 
24 fols. n.—28 X 20 cents. 4.0 mlla. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, sin que podamos precisar el año . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1381. Afectos y consideraciones de-
votas sobre los cuatro Novísimos.—Zara-
goza. (S. i . , sin a.) 
Cai. Oasca. 
He vis to en la Nacional de esta obra las s i -
guientes ediciones: 
Madr id , J o s é F e r n á n d e z de B u e n d í a , 1671, 
i." ed ic ión . Valencia , 1713.—Mallorca, Ignacio 
Fran, 1758. - M a d r i d , 1778. —Barcelona, por los 
consortes Sierra y Mar t i , 1793 — M a d r i d , A g u a -
do, 1832. 
1382. 4* Discurso | sobre la vnion 
de j las Mensas de los antiguos | Cabil-
dos de la Santa Iglesia de Za- | ragoza 
del Salvador, y de Santa Maria | del Pi-
lar, I Del Doctor Don Diego Josef Dor-
mer, I Arcediano Mayor de Zaragoza, 
con el titulo aora del Salvador, \ del 
Consejo de su Magestad, y su Canciller, 
y Juez de Competen- \ das, y Comisario 
Juez Subdelegado General de la Santa 
Cruza- I da, y demás Gracias en el Rey-
no de Aragon. 
28 págs.—28 X 20 cents., 4.0 mlla .—Cap. de 
adorno grab, en madera.—Sin indicaciones t i -
pográf icas , pe ro seguramente impreso en Za-
ragoza. 
E l t i t u lo descr i to en la cabecera de la p á g i -
na pr imera. E l t e x t o falto de algunas hojas a l 
final. 
Impreso m u y curioso e in teresante para e l 
estudio de las diferencias exis tentes entre las 
dos iglesias del Pilar y la Seo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1383. Festivas expressiones, | que 
se han de cantar | El dia 18 de Octubre». 
I en la función del Certamen, | con 
que I la Universidad de Zaragoza | Cele-
bra la nueva Gracia de el | Rezo, que 
Nuestro Santissi- | mo Padre Inocen-
cio X I I I ha I concedido en la Dedicación 
I de los Templos del Santíssimo | Sal-
vador, y de la Beatíssima | Virgen Maria 
del Pilar, á | quien esta Augusta Acade-
I mia tiene dedicada su Capilla. | En 
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Zaragoza: Por los Herederos de Manvel 
Roman, | Impressor de la Vniversi-
dad. (S. a.) 
4 h . oris, con sig. Aa.— 21 X 15 c e n t í m e t r o s , 
8 o ml la , 
P o r t . — V . en b . — T e x t o . 
Comienza: 
Ingenios E s p a ñ o l e s 
V e n i d , ven id . 
Te rmina : 
v ier ten en d u l ç e s j ú b i l o s 
los ardores p o é t i c o s . 
Bib. N*c.—Sección de Vanot. 
1384. Oración | panegyrica, | de la 
Concepción pvrissima | de Maria. | Di-
xola en la Santa Iglesia Metropolitana | 
del Salvador de Zaragoça, el Reveren-
d i - | simo Padre Presentado Fr. Pedro 
Mar- | tyr de Buenacasa, Predicador | de 
su Magestad. 
16 p á g s . sin port .—19 x 15 cents., 8.° mlla . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero que supo-
nemos impreso en Zaragoza a fines del si-
g lo X V I I I . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1385. Oración | continva, | fvnebr'e, 
panegi- | rica al Reverendis- | simo Pa-
dre Maestro Fray | Raymvndo Lvmbier. 
I En el solemne cabo de año, | que le 
celebró su Colegio de | San Joseph, | 
Assistiendo la Nobleza de | Zaragoça, y 
diziendo la Missa el muy 1 Ilustre Señor 
Don Andres Valanzategui, | Tesorero de 
la Metropolitana Igle- | sia de dicha Ciu-
dad, I Dixola el Dotor | Joseph Boneta, 
Racionero de | la misma Iglesia. 
l ó f o l s . con n u m e r a c i ó n de otra obra ante-
rior (86 al 118).—19 x 15 cents., 8.° ml l a . per-
gamino . — Sin indicaciones t ipográ f icas , pero 
que suponemos impreso en Zaragoza a fines 
del siglo X V I I I . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1386. Sermon | en la solemnissima 
Translación | del Santíssimo Sacramento 
I del antiguo al nuevo Templo | de N . 
Señora del Pilar, | Dixolo | El D . D. Fran-
cisco Urquiola, | Deán de la Santa Igle-
sia Cesaravgustana. | Y lo consagra | sr 
Ilvstrissimo Cabildo Metropolitano | A l 
Rey N . Señor Felipe Quinto ¡ (que Dios 
guarde). (Escudo del Cabildo, grabado en 
cobre por Francisco Zuda y dibujado por 
Lorieri). Con las Ucencias necessárias. 
En Zaragoza: Por los Herederos de Ma-
nuel Román, Impressor de | dicha Santa 
Iglesia Metropolitana. (S. a.) 
2 fols. de prels. y 34 p á g s . de t ex to .—21X15 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml la . 
Po r t .—V. en b.—Retrato de Fe l ipe V gra-
bado en cobre po r Zuanel (Zaragoza) y d i b u -
jado p o r L o r i e r i . 
Capi ta l grab, en madera.—Le suponemos 
impreso a pr inc ip ios del siglo X V I I I . 
D e un tomo de Sermones, en pergamino. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1387. Institución | de | Capellanías, 
Aniversarios, | Píos Legados, | Hecha | 
por el Excelentíssimo Señor j D . Fr. Juan 
Cebrián, | Arzobispo de Zaragoza, V i -
rrey, y I Capitán General del Reyno de 
Aragon. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza. Los documentos que se insertan l levan 
fechas que fluctúan entre 1648 a 1662. Los ca-
racteres del impreso hacen suponer que lo fué 
en el siglo X V I I I , t a l vez de 1770 al 1774. 
29 X 20 cents., 4.° «nlla-. pcrg . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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1388. Elegia | in obitvm Philippi V . 
I Hispaniarvm Regis, | authore | D. L i -
no Domingvez | undecim annos nato. | 
In scholarvm Piarvm | Csesar-Augustano 
Collegio. 
2 h. sin indicaciones t i p o g r á f i c a s . Zaragoza 
fines del siglo X V I I I . - 1 9 X i4 cents., 8.° mlla-
Versos lat inos. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1389. Clarín | de la Evropa, | H i -
pocresía descifrada, | España advertida, 
I verdad declarada. 
(Al fin). En Zaragoza: | A costa de Jo-
seph Monge de Mendoza, Mercader de 
Libros: Véndese en su | Casa, al fin de 
la Platería. (S. a.) 
32 págs .—19 X 14 cents., 8.° ml la .—Capi ta l 
grabada en madera. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1390. Noticia á Maria Santíssima del 
Patrocinio que se venera en su Hermita 
extra-muros de el lugar de Osera. Saca-
da a luz por un Devoto. | Zaragoza [Me-
dardo] Heras. (S. a.) 
32.°, 31 p á g i n a s . 
Latassa. 
1391. Et Patán | de Caramanchel, | 
a quien en el siglo pasado dio | muerte 
la malicia, oy resucitado, á impulsos del 
I gozo, escrive al Rey nuestro Señor 
{que Dios guarde) el siguiente | Ro-
mance. 
Sin indicaciones t ipográf icas .—20 X 15 cen-
t í m e t r o s , 8.° mlla.—3 hojas impresas a dos co-
lumnas y una en blanco. 
La circunstancia de estar este impreso en-
cuadernado en un tomo de «Var ios p a p e l e s » , 
todos impresos en Zaragoza, y el que la contes-
t ac ión « R e s p u e s t a de un Cortesano el P a t á n , 
de C a r a v a n c h e ! » e s t é impresa en Zaragoza 
nos hace sospechar que en esta c iudad d e b i ó 
ser impreso el presente romance . 
E s t á escr i to en galano est i lo y se dan al Rey 
Fernando atinados consejos acerca del arte de 
gobernar. 
Comienza: 
S e ñ o r acá estamos todos , 
sin que sea d isonante , 
cuando el Mundo se remedia 
que l íos muer tos se l l evan ten . 
A q u í se v io no hace un sigro, 
que quer iendo el Rey casarse, 
para t rae r a su moger 
t u v o que a lqui lar lias naves. 
Y esto es, que yo, p o r entonces, 
poco mas, ó menos, t r a x e 
en una galera mía , 
m i nov ia dende Getafe. 
A l i a en las Indias diz que hay 
descuidos y embrol los ta les , 
que inventa l los no p u d i e r a n 
C o j u d o s , n i Barrabaces. 
Te rmina con un « S o n e t o » A la Reyna Nues-
tra S e ñ o r a . 
De Beatrices, de Juanas, de Isabeles, 
Fecundidad, j ov ia l idad , t e r n u r a 
« E s t e Patán en el re inado de F e ü p e V , des-
pertó a los gritos de tantos papelones y mete 
su cucharada contradic iendo a t o d o s . » — « E l Pa-
t án se queda do rmido otra vez y prosigue su 
hijo el Patancillo*. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1392. Exequias de el Parnaso en las 
muertes de Phelipe V é Infanta Maria 
Teresa. Por D. Juan Chile Zorday.—Za-
ragoza, Francisco Moreno. (S. a.) 
4,0—8 h.—12 sonetos. 
Cat. Alloza. 
1393. Respvesta de vn cortesano | 
al J Patán de Caravanchel. ] Romance. 
— 4 i i — 
( A l fin). Con licencia, en Zaragoza: 
Por Francisco Revi- | lia, vive en la calle 
de San Lorenzo. 
2 h . a dos cois.—20 X 14 Va cents., 8.° mlla. 
Se defienden en e l romance ciertas medidas 
de gobierno tomadas en el reinado de Fernan-
do V I y los t r i b u t o s puestos por el Monarca. 
Comienza: 
S e ñ o r P a t á n Cortesano, 
cuyo d i v i n o lenguaje 
da á conocer, luego, luego, 
la mina de donde nace. 
Te rmina : 
Y pe rdone una y m i l veces 
de que ossadamente cante 
con el Cisne de Aganipe , 
la Rana de Manzanares. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1394. Despiques del amor divino, 
con- I tra las venenosas flechas del amor 
profano. | Felice nudo gordio, que de 
quatro | indisolubles lazos forma | La se-
ñora D.a Maria Antonia La- | parte, y 
Moliner, en la Solemnidad de su misti- | 
co Desposorio, con el mejor Salomon 
Christo, I y en cánticos acordes, se cele-
bra en el Real in- | signe Monasterio de 
Santa Lucia de Zaragoza | del Sagrado 
Orden Cisterciense. | (Grab, en madera: 
San Bernardo). 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , p e r o en Zara-
goza, sin precisar t i p ó g r a f o n i a ñ o , pero a fines 
de l siglo X V I I I . — s h . a una y a dos cois.— 
rg X 14 cents.. 8.° mlla.—Consta de cinco V i -
llancicos con sus correspondientes estr ibi l los. 
Comienza: 
E n E l J a r d í n de Bernardo 
se planta una F lo r amena. 
Te rmina : 
Pues rec ibe a su Esposo 
con p u r o afecto 
el quedar su An ton i a 
lo hace de assiento. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1395. Edicto expedido por el Presi-
dente de la Real Audiencia de Aragon 
prohibiéndo la conducción de cartas ce-
rradas, ni abiertas, asi como tampoco 
pliegos 6 papeles manuscritos ó impresos, 
a toda persona de cualquier calidad que 
sea, debiendo hacerse esto por las co-
rrespondientes estafetas.-- [Zaragoza?] 
(S. a.) 
Cat. San Pío 
1396. Assalto | de la | sugestión, y 
la venganza, | A | el Licenciado Don 
Luis Lopez, I Beneficiado, y cura pro-
pio I en la Vi l la de Morille. | Con el | 
soplo, escándalo, y miedo | de el Doctor 
D, Diego de Torres, | que resiste pru-
dente, j y estima agradecido. | Impresso 
en Zaragoza. (S. i . n. a.) 
48 p á g s . incluso portada.—19 x 14 c e n t í m e -
t ros , 8.° mlla. 
Impreso de fines de l siglo X V I I I . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1397. Exortacion | a los aragoneses 
1 al remedio de svs | calamidades, | Es-
crita por Marcelo Nabacvchi, | Secreta-
rio de Estado de la Gran Republica | de 
Venecia. \ Traducida al idioma español 
por Ramon | de Peguera, natural del 
Principado de Cataluña. | Que da á la 
luz publica Joseph Gracian Serrano, y 
Mañero: Y dedica | a los qvatro ilustrís-
simos I Estados del Reyno de Aragon, | 
en su Nobilissimo Congresso para el nue-
vo I establecimiento del Comercio (Escu-
do de Cataluña). En Zaragoça, por Pas-
qual Bueno, Impressor del Reyno. (S. a.) 
2 fols. de prels.—39 p á g s . — 1 9 X 1 4 c e n t í -
met ros , 8.° ml la . 
Portada con orla.—Carta del autor a los cua -
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t r o i l u s t r í s i m o s Estados del Reyno de A r a g ó n . 
T e x t o . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1398. £* Se dedica Este auto publi-
co de I unas Conclusiones en la Univer-
sidad de esta Ciu- j dad, del Colegio de 
los Doctores de Medicina, | con asisten-
cia del Señor marqués de Castelar, | Co-
mandante del Reyno de Aragón, Presi-
dente de I la Real Audiencia, con asis-
tencia de la Ilustre | Ciudad, y del Señor 
Don Joseph Campillo, I n - | tendente de 
Aragon, Cavallero Corregidor, y | tam-
bién el Señor Retor con los demás asis-
I tentes, y lo demás que verá el | curio-
so Letor. I Sacado á luz por un Licen-
ciado del Campo. 
4 hojas a dos cois, sin indicaciones t i p o g r á -
ficas, pero en Zaragoza, s ig lo X V I I I . — 1 9 X 14 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml la . 
Es un Romance. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1399. •£< £1 conocido I Licenciado 
del Campo | Poeta sin igual, aviendo con-
currido I el dia 11 de Junio al Colegio 
de la I Compañía de Jesus de esta Ciudad 
I de Zaragoza al Certamen Poético, | 
que ingeniosamente celebraron los | alum-
nos de sus Escuelas, con su ruda zam-
pona prorrumpió | en su alabanza la His-
to- I ria siguiente. 
Romance a dos cois.—4 h . s in indicaciones 
t ipográ f icas . Zaragoza, siglo X V I I I . — 1 9 x 1 4 
•cen t ímet ros , 8." mlla. 
E n c o m i á s t i c o del certamen a que se alude. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1400. Elegia I in mortem | sere-
nissimse dominse | D. Marise Theresise | 
de Borbon, | dignisimae Galliae delphi-
nae, | authore | D. Antonio Dominguez, 
[ decimum tertium annum agente, | in 
scholarum Piarum Caesar-augustano Co-
llegio. 
Sin indicaciones t ipográ f i cas . Zaragoza, s i -
glo X V I I I . — 2 hojas (versos latinos).— 19 X 14 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml la . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1401. * Acto j Sacramental, | his-
torial, alegórico | A N . Sr.a del Pilar. | 
Intitulado: | La columna de la Fe. | Por 
el Doctor Don Thomas Genon y Pozo. | 
Personas que hablan en el. | La sabidu-
ría.— El valor.'—La constancia.—La for-
taleza.—La culpa.—La gracia.—La F é . — 
La pertinacia.—El Mundo.—España.— 
Aragon.—Angeles.—Musica. 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero lo supone-
mos impreso en Zaragoza, p o r el siglo X V I I I . — 
34 p á g i n a s . — D o s cois .—19X14 cents., 8.° ml l a . 
E l acto sacramental es de bastante aparato. 
Bib. Univ. de Zaragoza 
1402. (Viñeta en madera: un caba-
llero montado, una dama). | Romance 
nvevo I de un Ingenio aragonés. | ( V i -
ñeta al final, en madera: un hombre mon-
tado en un burro y un perro). Primera 
parte. 
Romance nuevo | de un Ingenio ara-
gonés. (Las mismas viñetas al principio 
y al final del anterior). Segunda parte. 
Arabos a dos columnas, s in indicaciones t i -
pográ f i ca s , aunque suponemos que fué i m p r e -
so en Zaragoza a fines del siglo X V I I I . 
19 X 14 c e n t í m e t r o s , 8.° ml l a . 
Desgracias de un caballero que por galan-
tear a unas damas se c a y ó de l caballo y se 
h i r ió . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
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1403. 9 Aplavsos p o é t i c o s | de 
D . I . L. I A las bodas de los Extnos. Se-
iñores | Doña Mariana | Spínola y Sil-
va, & c . I Y D. Francisco | Spínola, Prin-
cipe de I Morfeta. ¡ Dedicados | A la Ex-
celentíssima Señora | Doña María Fran-
cisca de Moncayo, | P r incesa de el 
S. R. I . & c . I E n Zaragoza: Por Francis-
-co Revi- I lia, vive en la calle de San Lo-
renzo. (S. a.) 
6 h.—20 X 15 cents., 8.° ml l a . 
Portada. - Dedica tor ia .—Epi ta lamio. — Octa-
va .—Var ios versos i tal ianos. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1404. Carta | de la Reverenda ma-
dre I Priora | del Convento de la Ense-
ñanza I de Zaragoza | A las Superioras | 
y demás religiosas | de los conventos 
I de la misma orden. | Con licencia: | 
JUaragoza: En la Imprenta Real. (S. a.) 
Se da cuenta de la muer te de la madre Ma-
cia Ana Pignate l l i , en el siglo Marquesa V iuda 
d e Ayerbe.—Se hace su b iogra f í a , se describen 
sus vir tudes, y se l lora la p é r d i d a grande que 
fha exper imentado la orden con su muerte. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1405. El Rosario | de la Virgen Ma-
ría J medio preservativo, y remedio sana-
tivo I de Peste. | (Grabado en madera: la 
"Virgen del Rosario). 
( A l fin, dice.) A instancias áe los de-
votos del Santo Rosario, le ofrece el con-
cento de San Ildefonso de Zaragoza, á 
•todos los fieles, y Ss. Curas de almas, 
jpara que lo persuadan á sus Parroquia-
nos.—Se hallará en casa de Antonio Ru-
bio, en la calle de las Danças. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, a fines de l siglo X V I I I . 
6 h.— 20 x 15 cents., 8.° m l l a . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1406. * Disertación | de la | indul-
gencia plenária, | con el Toties quoties en 
el dia I de la Asumpcion de Maria San-
tíssima, que se lee en la | Bula de Ino-
cencio X L Nuper pro parte, cap. 6. n. | 9, 
su data 31 de Julio de 1679. Y de la I n -
dulgen- I cia Plenária, con el toties quo-
ties, que San Pio V. \ Salvatoris Domini 
nostri concedió para él dia de la | Fiesta 
principal del Rosario en el mes de Octu-
bre á la I Cofradía de Martorell; y de 
otra semejante, que Cie- \ mente V I I I , 
Salvatoris, & . Domini nostri | concedió 
para la misma Fiesta á la Cofradía | de 
Divion; \ Dictada [ Por el M . R. P. M . 
Fr. Antonio Garces, Ex-Pro- j vincial de 
la Provincia de Aragon, Orden de Pre-
dicadores, I Examinador Synodal del 
arzobispado de Zaragoza, | Predicador 
del Rey nuestro Señor. | Le saca a luz | 
un devoto de Maria Santísima del Rosa-
rio; I la da de limosna, suplicando una 
Ave Maria; y de una ¡ vez distribuye los 
Exemplares impresos. | Con las licencias 
necesarias: En Zaragoza, en la Imprenta 
I del Rey nuestro Señor, y de su Real 
Acuerdo. | (S. a.) 
20 págs.—20 x 15 cents., 8.° m l l a . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1407. Novenario a S a n t a Orosia, 
V . y M., para alcanzar de Dios por su in -
tercesión las gracias que se desean y una 
buena muerte. A expensas de la Cofra-
día.—Zaragoza, Herederos de la Vda. de 
Francisco Moreno. (S. a.) 
32.°—32 p á g i n a s . 
Latajsa 
1408. Relación | de las ceremonias 
que deben obser- | varse en la Elección 
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del Emperador. | Con HceflCia, réimpres-
sa en Zaragoza: Se hallará en Casa de 
Antonio Manuel Lafuente, en la calle de 
las Danzas. | (S. a.) 
4 h.—20 X '5 cents., 8.° ml la . (Capi tal gra-
bada en madera). 
(Sumario).—Con Ja marcha de los Electores 
para su entrada en Francfort . L a formula de l 
Juramento que observan en la E l e c c i ó n , y 
como se procede a ella; quien recoge los v o -
tos. E l orden de la marcha d e s p u é s de la 
E l e c c i ó n del Emperador . E l modo con que los 
Electores le s e r v i r á n á la Mesa. Una narrat iva 
de la Corte I m p e r i a l , y de su S e s i ó n con un 
ext rac to de la Bula de Oro. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1409. Oración | de Marco Tulio Ci-
cerón I al Cesar, | en defensa | de Deyo-
taro, I Rey de Galacia. | Traducida | Por 
Don Fernando de Lissa | y Nolibós, 
Âlumno âe Rethorica en las | Escuelas 
de la Compañía de Jesus \ de Zaragoza. 
J 4i I Con licencia. | E n Zaragoza: Por 
Pasqual Bveno, Impressor de su | Ma-
gestad, y de la Real Chancilleria. | (Sin 
año.) 
3 h. de prels.— 16 p á g s . — ( V i ñ e t a al final).— 
20 X 15 cents., 8.° mlla. 
Portada.—V. en b . — D é c i m a de D . Cosme 
Borrue l y Bosque, c o n d i s c í p u l o de l t raductor . 
Con j u i c i o en todo cabal 
La Jud ic ia l Orac ión . 
E l mismo al mi smo Epigrama Acros t icum.— 
A r g u m e n t o de la O r a c i ó n . — Personas. — E l 
t i empo .—E] g é n e r o . — E l estado.—Partes.—El 
é x i t o . — T e x t o . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1410. (Un escudo).—Noticia cierta 
de lo ocurrido | en la enfermedad, muer-
te y sepultura del R. P. | Fr. Diego Jo-
sepJi de Cadiz, Misionero Apos- | tólico, 
del Orden de RR. PP. Capuchinos, | de-
la M . N . Ciudad de Ronda. 
( A l fin). Con He. E n Zaragoza: En la-
Oficina de los Herederos de la Viuda de 
I Francisco Moreno. (S. a.) 
4 h.— 20 x 
glo X V I I I . 
4 cents., 8.° mlla .—Fines del s i -
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1411, Carmelus | antiquus | Caesarau-
gustanus | in Ínclito huyus urbis liedo. | 
Doctoribus Domesticis Laureatis | Deco-
rus, et ornatus J descriptus | opera, et 
studio I R. P. Fr. Michóelis Martin Ccesa-
.1 raugustani, ejusdem Ordinis, Philoso-
phice olim, \ nunc vero Sacrce Theologioe,-
Lectoris in Col-legio N. S. Joseph Ccesa-
raugustanus, \ Ccesaraugustce: \ apud Jo-
sephum Fort. Typographum, | juxta | 
Div i Vincentii Ferrarii Collegium. (S. a.)-
2 h. de prels.—35 p á g s . de t e x t o que em-
pieza en la 5 . - 8 . ° ml l a . 
Portada.—V. en b . — A d lec to rem Carmel i -
t am.—Texto . 
Es una b iograf ía y b ibl iograf ía Carmelitana.-
Blb. Univ. de Zaragoza 
1412. 4* Fee de vida, | y testimonio 
de sanidad | del Dr, D. Diego de Torres,. 
I Predicado por mverto, | sin averie lle-
gado su hora, y sin con- | sultarle si te-
nia gana de morirse. 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza,, 
por Francisco Moreno, | Impressor, en la 
Plaza de la Seo: | (S. a.) 
4 h . de prels.—20 X 15 cents., 8.° mlla.-
manee. 
Empieza: 
Sepan quantos esta Carta, 
Sea el Basto ó la Mal i l l a , 
viesen buel ta boca á baxo , 
ó yá buel ta boca arr iba. 
- R o -
Testigos, Apolo , Eu te rpe , 
Melpomene, Clio, Thal ia , 
T h e r p s í c o r e , Erato, Urania , 
con C a l í o p e , y Po l imn ía . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1413. ^ Ciaria Sonoro | de la fama, 
1 que convoca las musas, | a celebrar en 
acordes suaves metros | al máximo entre 
.sus heroes, | y aun mayor que su fama, 
I E l Excm.0 Señor | D. Pedro Pablo 
Abarca de Bolea, | Ximenez de Urrea, | 
Conde de Aranda, | Marqués de To-
rres, &. & . & . I Narración puntual | de 
los poetas, y poetisas celebres, que ha | 
tenido su Nobilíssima Ascendencia, | He-
cha I Por el mas fiel aragonés, y afecto 
criado | de dicho Excm.0 Señor, á quien 
dedica su debida veneración | este Poema 
Heroyco. \ En Zaragoza: En la Imprenta 
del Rey nuestro Señor. (S. a.) 
24 págs.—20 X 15 cents., 8.° ralla. 
Comienza: 
Ninfas gloriosas del Sobervio P i n d ó , 
-que sujetas estais, á lo que mando, 
acudid, acudid en el instante, 
•que á todas necessito en el Parnaso. 
Termina : 
Conmigo i r á la fama, porque quiero , 
•con su ClarSn, que vaya publ icando 
las heroycas acciones de este Conde, 
jpov quanto est iende el Sol su a rd ien te carro 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1414. Joco-Serias Decimas, alusivas 
-a la delicada Pintura, que siendo al Fres-
co, no es una fresca hecha en la Fachada 
del Coso, en la Casa de muchos, poblada 
de Locos, en el Hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia. (S. 1. i . ni a,) [Zaragoza.] 
.4.0—4 h.—19 d é c i m a s . 
Cat. Alloza. 
15 — 
1415. & Debido Sentimiento, | que 
forma | el Reyno de Aragon, ( por la 
ausencia) de su nobilíssimo Patricio el 
Excm.0 Señor | Conde de Aranda, &. ( y 
consuelo que le ofrece un afecto de d i -
cho Excelentíssimo Señor, natural de esta 
Imperial | Ciudad, en estos | Tercetos. 
Sin indicaciones t ipográf icas .—12 p á g i n a s . 
20 X 15 cents., 8 .° ml la . 
Comienza: 
Q u é l lanto es, Aragon el que te oprime? 
¿En que desmayos t u Grandeza yace, 
que sin cessar toda tu gente gime? 
Feliz viage te sirva el Cielo darte , 
la fortuna no dexe de seguirte, 
el Clar ín de la Fama de ensalzarte, 
y todo e l Mundo entero de aplaudi r te . 
L a í n d o l e del asunto me hace suponer q u e 
fué impreso en Zaragoza, en el siglo X V I H . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1416. í» Carta del Parnaso. | Felici-
tación de las Musas al Rey- | no de A r a -
gon, con el Parabién del feliz arribo | á 
su Patria del Excelentísimo Señor Conde 
de I Aranda, Presidente del Supremo 
Consejo | de Castilla. | Poema Heroyco, 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero que supo-
nemos impreso en Zaragoza, en el siglo X V I I I . 
6 h.—20 X i s cents.—8.° mlla . 
Comienza: 
Una y m i l vezes sea enhorabuena, 
Noble , A n t i g u o , Leal , I lus t re Reyno , 
que el H i j o , que m á s roba tus c a r i ñ o s 
vuelve al dulce regazo de t u seno. 
Bib. Univ. de Zaragoza. . , 
1417. Métricos acentos | A l Santís-
simo Rosario I de la Aurora. 
Sin indicaciones t ipográ f icas , 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml l a . 
-2 h.—20 X 15 
Comienza; 
E n dorada apacible, hermosa cuna 
nace en fajas de luz bella la A u r o r a . 
Como hace referencia al cul to y v e n e r a c i ó n 
de Zaragoza a Maria Inmaculada, lo damos 
como impreso en dicha ciudad, p o r sus ca-
racteres, en el siglo X V I I I . 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1418. Deprecación afectuosa de los 
aragoneses a N . | S.a del Pilar, para que 
por medio del Rosario de la aurora, nos 
l i - I bre de la Langosta que amenaza a 
las Puertas de este Reyno. | Romance 
Heroico. 
(Al fin). Se hallará en la Plaza del 
Pilar. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero le supo-
nemos impreso en Zaragoza a fines del s i -
g lo X V I I I . — 2 0 X i s cents. 8.° ml l a . 
Comienza: 
S e ñ o r a , Reyna, Aragonesa Noble , 
que desando magníficos, y graves 
del t i t u l o , que excita obligaciones, 
se van p r i m e r o las necesidades. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1419. Crisol I de I el Crisol j de | 
desengaños, | compendio | adeqvado de 
el I Milagroso libro de | la diferencia de 
lo I Temporal, y Eterno, | Dedicado | 
A l Verbo divino Encarnado; | Resumi-
do I Por el Doctor Joseph Boneta, | R a -
cionero de la Seo, y Doct. en Sagrada \ 
Theologic de la Vniversidad de | Zara-
goza. I En Zaragoça, por Manvel Roman. 
(S. a.) 
8 fols. de prels.—360 págs .—8 . ° perg. 
P o r t . - D e d . — P r ó l o g o s . — T e x t o . 
Bib. del Mon. de Aula Del: Zaragoza. 
1420. Oficio I de Nuestra | Señora-
I según la reforma | de Pio V , y Urba-
no V I I . I Con las Rúbricas en romance. 
I Y las oraciones para | antes y después 
de la confesión | y comunión. | Zarago-
za: I En la Oficina de Heras. | Con per-
miso. 
U n f o l . d e prels.—380 p á g s . — 1 4 x 7 c e n t í -
metros , 16.0 ml l a . 
Portada v.0 la P u r í s i m a (grabado en madera» 
m u y def ic iente) .—Texto. 
Bib. Herrera: Lérida. 
1421. Carta Pastoral, | de el Ilustrís-
simo I Señor | D. Juan Domingo | Man-
zano de Carvajal, ¡ Obispo de Jaca, | del 
Consejo de su Magestad, | en qve da ins-
trucciones I a svs svbditos j contra la des-
templanza de costumbres, | qve ha ob-
servado, I para sv remedio. | E n Zara-
goza: Por Francisco Moreno, Impressor. 
(S. a.) 
118 p á g s . con la portada que va con o r l a . — 
1 9 X 1 4 cents., 8.° ml la . perg. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1422. * Die X V Julii | In festo | 
Sancti Camilli de Lellis, | Confessoris,. 
I semiduplex. 
(Al fin). Caesar-Augustae: In Typogra-
phia Francisci Moreno. (S. a.) 
2 h o j a s . — 2 0 X 1 5 cents., 8.° ml la .—Encua-
dernado con «Officia Sanctorum*. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1423. Noticia breve de los regocijos 
con que se han celebrado en esta Ciudad 
las bodas de Doña Mariana Francisca de 
Spinola, con D . Francisco de Spinola,. 
principe de Molfeta, en 2 de Abr i l de 
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1736, por Jorge de Cueto y Ximenez. 
Zaragoza, Imp. Real. (S. a.) 
4.°, IS P^gs. 
Cat. Alloza. 
1424. Dominica Tertia post Pascha, 
I In Festo Patrocinii | Sancti Joseph | 
Confessoris. 
( A l fin). Ccesar Augustce: Ex Oíficina 
Francisci Revilla, Typ . | in vico S. Lau-
rentii . 
Una hoja.—Dos c o i s . — 2 7 x 2 0 c e n t í m e t r o s , 
4.° m))a. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1425. Cada loco con su thema y el 
error en el acierto, opera de un ingenio 
que da á luz U. Nicolas Moso.—Zara-
goza. (S. a.) 
24 p ág ina s . 
Cat. V. de Rico. 
1426. Die X X V . Julii. I In Festo | 
Sancti Jacobi | apostoli, | et Hispaniarum 
Patroni. 
( A l fin). Gcesar-Augustce: In Typo-
graphia Francisci Moreno: In Vico vulgo 
dicto de la Cuchillería. 
Una hoja.-
4.0 mlla . 
-Dos cois.—27 X 20 c e n t í m e t r o s , 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1427. La Cordera del mejor Pastor, 
y Esposa del mejor Cordero, Santa Ines, 
Virgen y Mártir: Descripción histórica 
de su vida, martirio, sepulcro, venera-
ción de sus reliquias, y gloria de sus mi-
lagros.—Zaragoza, Herederos de Manuel 
Roman. S. a. 
E n 
Ms. de Camón. 
1428, Missae propiae | Noviter con-
cesEBe. I Die X V I . lanvarii. | In festo 
S. Fvlgentü Episcopi, & Confessoris... 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , por los t ipos 
lo creo laragozano de fines del siglo X V I I I . 
6 h . n.—Dos cois.—27 X 20 cents., 4.'' ml la 
T o m o de Varios. 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1429. * Motivos I de las resolvcio-
nes I del Rey de | Francia, sobre la | 
Guerra contra el Em- | perador. 
( A l fin). Con Ucencia: En Zaragoza, 
por Francisco Revilla, vive en la Calle, 
de S. Lorenzo. 
4 h . n.—21 X 15 cents., 8.° ml la . 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1430. A q v i se contienen dos | cu-
riosos romances, que tratan de los rego-
cijos, y ale- | grias, con que combida 
España, como interesada, á | todos sus 
Reynos, y demás países que juzga los 
ten- ) drán, con la admirable nueua de 
saber, que al Invicto | Leopoldo Inacio, 
Rey de Vngria, y Boemia, le han co | ro-
ñado, la razón, y la verdad, por Rey de 
I Romanos, y Emperador de | Alema-
nia. I Compuestos por Alonso de Aldrete. 
( A l fin,) Con licencia en Zaragoza. 
4.°, 2 hojas. 
L o s romances p r inc ip i an : 
1.0 Como clarines no suenan? 
Como parches no se rasgan?... 
5$ 
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Para fiestas tan subl imes, 
Con tantos merecimientos.. . 
Gallardo, 113 
1431. Zorros caseros | (dos viñetas) 
Verdades del dia | Dispuestas por la es-
perien- | cia de un famosísimo autor de 
los Zorros | monteses, y en particular de 
los Zorros | caseros que andan tras de 
atrapar las | gallinas y pollas del primer 
vuelo, I cuando conoce encontrarlas so-
I litas en el gallinero. 
(Al fin.) Se hallará en Zaragoza, en 
casa de Francisco Badía mayor: Plaza 
del Pi lar , 'núm. 58. 
2 hojas.—Sin indicaciones t i pog rá f i ca s . 
Dudo que este impreso sea zaragozano a 
m á s de serlo de l siglo X V I I I ; ta l vez de p r i n -
cipios de l X I X . — S e halla en un tomo de Bo-
mances de la B i b . Nac , la mayor parte i m p r e -
sos en M a d r i d y de pr inc ip ios de l siglo X I X . 
Comienza: 
Dejemos á los Zorros 
en los barrancos, 
y d i r é de los Zor ros 
de los poblados. 
Te rmina : 
Supuesto 
el Ciego cria de esto; 
S e ñ o r e s , 
se ?rá agradecido 
de sus favores. 
Blb. Nac. 
1432. Novena de Nuestra Señora de 
el Tremedal aparecida y venerada en un 
monte de el lugar de Orihuela de Alba-
rracin Reyno de Aragon. | Sale a luz y 
a expensas del Santuario. | Zaragoza, Ibá-
ñez. (S. a.) 
12.0—2 fols. de prels., y 28 págs . , de t ex to . 
Latassa. 
1433. Manifiesto | en desagravio de 
los Racioneros | Músicos de el Santo 
Templo del Salvador, y de | Nuestra Se-
ñora del Pilar de Zaragoza, | escrito por 
uno de los Profes- | sores del arte. 
22 págs.—30 X 20 cents., 4.° ml la . —Sin i n -
dicaciones t ipográ f i cas , pero seguramente i m -
preso en Zaragoza, en el siglo X V I I I . 
E l escrito no lleva fecha alguna y te rmina 
con el soneto 
« A p o l o Soberano escucha a t e n t o » 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1434. Oíficia I Sanctorum | Jussu 
Summorum Pontificum | Breviario Ro-
mano addenda, | et ex Pisecepto Preci-
tanda | Huic Edition! ad dita sunt omnia 
officia quae ¡ anteac concessa sunt et toti 
Hispanise, et | Ecclesia; universal! | ad 
usum Regni Aragonum | (Escudete) Cse-
saraugustae: | En Typographia Medardi 
de Heras. [ Superiorum facúltate. 
7f0 l s . de prels.—468 p á g s . — 1 5 X 1 0 c e n t í -
metros, 16.0 mlla . , pasta. 
Por t .—Horas para c e l e b r a c i ó n y r e c i t a c i ó n 
e í n d i c e . — T e x t o . 
L o conceptuamos impreso a fines del X V I I I 
o pr inc ip ios d e l X I X . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1435. Tractatus | de Consortibus I 
eiusdem rei | et fideicommisso legali. | 
Autore | Hieronymo Portóles. Barbas-
trensi | Plebano Loci de Badenas I . V . D . 
E t in Academia Ccesaraugustana, Ponti-
fica I iuris interprete. | Nova aditio | Cum 
Tractatu de Successionibus ab intesta- \ 
to iuxta Aragonice Leges, intria capi- | 
ta descendentium, et colla- | teralium tri-
partito ad calcem operis \ apposito. | 
Auctore egregio | D. Andreea Serveto 
anignono sivae | Aniñon, Caesaraugusta-
419 
no utriusque iuris Doctore. ¡ Csesarau-
tae: | Cum licentia: Reimp. ex Praelo Me-
dardi Heras. (S. a.) 
2 fols. de prels.—405 págs.—21 x :6 c e n t í -
metros , 8.° mlla . , perg . 
Port . — V . en b.—cPiefatio âd L e c t o r u m » . — 
A p r o b . del L d o . Monreal , en Pamplona 26 de 
Febrero 1619 (fecha de la pr imera edición?) 
T e x t o s . 
Sigue: 
Tractatus de succesionibus ab intestato 
luxta AragoniíE leges, in tria Capita. Des-
cendentium, ascendentium, et collatera-
lium tripartitus. 
U n folio para portada.— 32 p á g s . de texto 
(1-32) y dos fols. de í n d i c e . — ; F i n e s de l X V I I I ) . 
Blb. Univ. df Zaragoza. 
1436. Contr-aviso | a los Literatos i 
de España. | Por el Dr. D. Joseph Mi-
guel Royo, Medico Colegial del de San 
I Cosme y San Damian de la ciudad de 
j Zaragoza, y de su Hospital Real y \ 
General, y Cathedratico perpetuo \ de 
Medicina- \ Sobre el aviso de Mr. Tissot 
I a los Literatos: | Traducido del francés 
al español | por el Dr. D. Alexandre Or-
tiz, I Colegial médico del mismo. \ Con 
licencia: En Zaragoza, en la Impren- | ta 
del Rey nuestro Señor. (S. a.) 
4 fols. de prels. para port , y ded. al «Sabio y 
d is t inguido cuerpo de Li teratos de E s p a ñ a » y 
adver tencia .— 106 p á g s . de t e x t o . — 1 5 X 1 0 
c e n t í m e t r o s , 16.0 mlla. , perg. 
«... d i r ig iendo el Tissot su aviso á los L i t e -
ratos, i m p r e s i o n á n d o l e s un t e r ro r p á n i c o al 
estudio, y trabajos l i terarios, en los accidentes 
con que los amenaza, y aun en la muer te t em-
prana que les anuncia, en el systhema, que 
promueve ; era jus to que un Paysano zelosoi 
los procurara sin cesar de la ve rdad que se 
debe professar á Personas de tanta circuns-
p e c c i ó n ; insinuando a lgún especial antidoto, 
que sea capaz de quebrantar la fuerza de l ve-
neno, con que suelen los estrangeros retardar 
los progresos de otras N a c i o n e s . » 
Sem. S. Carlos de Zaragoza 
1437. Catecismo Histórico, de Fleu-
ry, por Fr. Juan Interian de Ayala, tra-
ducido. [Zaragoza, Imp. Heras.] 
2 vols , de 264 p á g s . el p r imero y 429 el se-
gundo. E l tomo I t iene 16 lám. grab, en cobre, 
r e p r o d u c c i ó n de pasajes de la Sagrada Escr i tu -
ra, algunas firmadas con las iniciales J. G. L . 
E l dibujo es algo incorrecto.—16.0 perg. 
Sem. de S. Carlos: Zaragoza. ~ 
1438. Crisis legal, qve manifiesta la 
conveniente noticia de los fveros y mo-
dos jvdiciales de proceder vsados en 
Aragon; en apacible concordia de svs 
establecimientos con la svprema potestad 
de los principes y la remediable discre-
pancia en el abuso y cabilacion de algu-
nas practicas. Escriviola el D. D. Diego 
Franco de Villalba. S. 1. ni a. 
4.0—2 h. prels. y 46 p á g s . 
«No lleva las s e ñ a s de la i m p r e s i ó n , pero su-
pongo es de Zaragoza, 1710, fecha puesta por 
el autor al fin de l o p ú s c u l o , in t i tu lado en el 
antefrontis Fveros ãe Aragon vindicados.— 
H e a ñ a d i d o al autor el nombre de Prudencio, 
aunque la portada no se lo da, por l lamarle as! 
L a t a s s a . » 
Salvá 3670 
1439. Copia I del | Testamento | 
de el quondam |.Juan Gascon, | ciudada-
no que fue | de la ciudad de | Zaragoza. 
I En Zaragoza: | Por los Herederos de 
la Viuda de Francis- ¡ co Moreno. (S. a.) 
88 p á g s . con la p o r t . — 2 1 X 1 4 c e n t í m e t r o s , 
S?0 mlla. 
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F u é o torgado en Zaragoza, 25 d í a s de Agos-
to de 1634. E l impreso debe ser de fines de l 
siglo X V I I I . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1440. Vida de la Venerable Negra 
La madre Sor Theresa Juliana de Santo 
Domingo de feliz memoria, Religiosa pro-
fessa de la Tercera orden de N . P. St.0 Do-
mingo en el religiosíssimo Convento de 
Dominicas, vulgo de la Penitencia, de la 
Ciudad de Salamanca. La escrivia un 
Devoto de San Vicente Ferrer y la con-
sagrava al mismo Santo. 
Con todas las Licencias Poéticas nece-
sarias. 
En Zaragoza Año MDCCLVII . 
Posee este ejemplar manuscr i to el Monaste-
r i o de Cogullada y no hay -prueba de que el 
l i b r o haya sido, j a m á s impreso .—Hay una nota 
que a t r ibuye el l i b ro a D . L u i s Soler y las Ba l -
sas.—La v i d a de la Madre Sor Teresa es un 
poema en cua t ro cantos. E l l i b r o es muy cu -
rioso, La t a l Madre era negra y nac ió en 
Guinea. 
E n el Africa yace 
una p rov inc ia 
ent re muchas que t iene 
por tan crecida. 
Dicha Guinea 
en que aun la Gente blanca 
nace muy negra. 
La n a r r a c i ó n es muy graciosa. 
Latassa ( i . a y 2* ed i c ión ) no cita a Lu i s So-
ler.—Es m u y ve ros ími l que su obra se queda-
ra i néd i t a . Por s i no lo fué, he c r e í d o conve-
niente c i tar la , 
Mon.de Cogullada: Zaragoza. 
1441. Método I de hacer el carmín 
I como lo practicaba el celebre quími-
co I D. Josef Belilla, Aragonés, | ensaya-
do con feliz suceso | por la Real Socie-
dad Aragonesa. | (Ç. de la Sociedad). En 
Zaragoza: j En la Imprenta de MariarJo 
Miedes, Impressor 
dad. (S. a.) 
de la Real Socie-
21 p á g s . —19 X 14 cents. 8.° ml la . rús t . 
P o r t . — V . en b .—Tex to (3-21).— P á g . en b. 
Fechado en Zaragoza, a 17 de N o v i e m b r e de 
1798, y firmado po r el Secretario de la Socie-
dad D . Diego de Torres . 
cHabiendo cotejado el c a r m í n p roduc ido de 
este Ensayo con un t rozi to del de Belil la, que 
pertenece a la herencia de l d i fun to S e ñ o r I n -
fante Don Lu i s , resulta que el nuestro, sino 
excede, es igual y tan bueno como aquel, que 
se cree ser de lo mas fino, y super ior que en 
sus ú l t i m o s anos e l a b o r ó el Q u í m i c o a r a g o n é s . » 
Bib. Nac: Sección de Varios 
1442. Espiritual Novenario al Glo-
rioso Obispo de Asculi y Martyr San 
Emygdio, venerado en el Convento de 
los Mínimos de Nuestra Señora de la 
Victoria de la Augusta Ciudad de Zara-
goza.—Zaragoza, Joseph Fort. (S. a.) 
16.0—46 p á g s . — U n a hoja de B e n d i c i ó n . 
Latassa 
1443. Historia de Nuestra Sra. de la 
Fuente, Santa venerada en su Santuario 
existente en el Término de Villel de la 
Sagrada religion de San Juan de Jerusa-
len, partido de Teruel, escrita por un de-
voto a solicitud y diligencia de Sn. Lam-
berto Cullá.—Zaragoza, Herederos de la 
Viuda de Francisco Moreno. (S. a.) 
8.° mayor.—210 p á g s . 
Latassa 
1444. Comedia nueva: La Fuente de 
la Gracia. Aparición y Milagros de Nues-
tra Señora de la Fuente, en la villa de 
Peñarroya (Teruel). E s c r i t a por Don 
— 42 
Francisco Latorre y Antol in , natural de 
la misma villa, 
4.0 — 4 8 p á g s . S. 1. i m p . n i a. 
Personas que hablan en ella: 
D . Pedro Ibañez, Maestre de Calatrava, 
i» . Pedro Gonzalvez, Comendador de M o n -
r o y o . 
Guillermo, Labrador , v ie jo . 
Gabriel Gi l . 
Avinadaza, moro . 







Música y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
La comedia p r inc ip i a asi: 
Jomada primera- Ruido de caza y voces 
•dentro. 
UNOS.—Ataja, ataja a la c u m b r e 
que t r inchando la maleza, 
de la espesura del V a l l e , 
sube ác ia el monte la fiera. 
OTROS.—Los monteros con cuydado, 
atajen j u n t o a la p e ñ a , 
que acosado de los per ros , 
sube el j aba l í ácia ella. 
Este escri tor a r a g o n é s n i lo ci ta Latassa, La 
Barrera , n i n i n g ú n b ib l iógra fo , po r l o que pue-
de considerarse como desconocido. Se supone 
esta comedia que fué impresa en Zaragoza a 
fines del siglo X V I I o p r inc ip ios del X V I I I . 
Cat. Alloza: Zaragoza. 
1445. I£I Ciudad de Zaragoza, | Ca-
pital del Reino de Aragon. | Reglamento 
I de los Cargos, y Gastos, que se debe- | 
rán satisfacer | del Caudal de Propios, y 
Arbitrios de la | Ciudad de Zaragoza, 
con consideración al producto | anual, 
que tienen, y consta al Consejo, por los 
•doeu- I mentos, que se le han remitido, 
y uno, y otro es en la | forma siguiente." 
I 
13 h . n. dob l e s .^28 X 20 cents., 4.0 O i l l a .— 
S i n indicaciones t i p o g r á f i c a s , pe ro e n Zaragosa 
en 1765 o p r i m e r o s d e 1766. 
E i t i t u lo descr i to a la cabecera d e l fo l io p r i -
mero , sigue el Reglamento q u e t e r m i n a en la 
p á g . 25.—P. en b. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1446. Novena a Maria Santíssima en 
su templo angélico y apostólico del Pilar 
como a peregrina de San-Tiago en Zara-
goza, como a ciudadana de esta Ciudad 
Augusta y Reyna de la Monarquía de 
España. — Zaragoza, Francisco Moreno. 
(S. a.) 
Una estampa.—48 págs.—32.0 
Latassa. 
1447. * Jesvs, Maria, Joseph. | I n 
processo | losephi de P/ertolas. | Srper 
apprehensione de la par- | dina de Las-
tosa. I Por el antiquíssimo, y Real Ma-
nas- I terio de San Juan de la Peña, y por 
el Doctor | Fray Don Martin Benito L o -
pez, Monje I Professo de dicho Real Mo* 
nasterio, | y Prior de Acomuer. ¡ Sobre 
el incidente del Jvramen- | to decissorio, 
deferido por el Aprehendiente al ¡ D. D. 
Vicencio Domer, y la Sala, Chantre de la 
I Santa Iglesia Cathedral de Jaca, y Juez 
Conser- | vador de dicho Real Monaste-
rio, en el cõtenido | del articulo 25, vn i -
formemente copiado en la Replica del 
aprehendiente, y su Valedor, y al | Ca-
pitulo de dicho Real Monasterio, y al 
Doct. I D. Benito Lopez, Prior de Aco-
muer. Sobre los | Art ículos 25, 26 y 30 
de la Replica, dada por | Miguel de 
Arruebo, y Juan Sotré, y al Doct. ¡ D. 
Fr. Francisco Lopez en el contení- [ do 
del articulo 26. 
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• fo i . ejemplar fal to de hojas (diez con nume-
r a c i ó n doble) .—Sin indicaciones t ipográf icas , 
pero seguramente impreso en Zaragoza en el 
siglo X V I I I p o r el a ñ o 1703. 
« 
Bib. Univ. de Zaragoza! Sección de Varios. 
1448. í< Instrucción de lo que | vos 
el muy Reverendo en Christo Pa- | dre 
Cardenal Bentiboglio, m i muy ca- | ro, 
muy amado Amigo, aveis de instar | con 
su Santidad, para la union de las | Men-
sas de los dos Templos d<: S. Salva- | 
dor, y N. Señora del Pilar, de que se 
¡ compone la Iglesia Cathedral Cesa-
rau- I gustana, en su Reyno de Aragon. 
Foi . falto de hojas (solo hay las p á g s . una a 10 
con sigs. y recs.)—A pesar de carecer de i n d i -
caciones t i pog rá f i ca s lo reputo impreso en Za-
ragoza. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1449. 9 Despertador de la Aurora 
a golpes I del mas fino afecto, que un 
Devoto consagra a la | Madre mas aman-
té de los Españoles, Asylo de los | Ara-
goneses, y Tudela de los Zaragozanos | 
Maria SS. del Pilar. 
2 h. sin indicaciones t ipográficas.—21 X 15 
c e n t í m e t r o s , 8 . ° ml la . 
Seguramente impreso en Zaragoza en la se-
gunda mi tad del siglo X V I I I po r los caracteres 
t ipográ f i cos de l mismo. 
Comienza: 
Muy risueña amanece la A u r o r a 
pues sale Maria sobre su Pilar , 
i lustrando con sus resplandores 
a los que el Rosario le van a- rezar. 
Termina: 
Alabad, devotos a Maria, 
y a su H i j o precioso alabadle t a m b i é n , 
s u p l i c á n d o l e , aumente Devo tos 
del Santo Rosario de la A u r o r a . A m e n . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1450. [Exposición dirigida al Rey 
por el Cabildo de la Santa Iglesia Metro-
politana de Zaragoza para que se la con-
serve el derecho de Pabostria.] 
Fol.—10 hojas numeradas dobles con signa-
tu ra A - E , reclamos, y numerosas citas al pie y 
marginales, impresas.—Sin indicaciones t i p o -
gráf icas , pero, seguramente, impreso en Zara-
goza en la p r imera mi tad del siglo X V I I I , pues 
la e x p o s i c i ó n no l leva fecha alguna. 
Era la Pabostria un horno que el Cabi ldo 
Catedral t e n í a cont iguo a la iglesia para ama-
sar y cocer los panecillos que d iar iamente dis-
t r i b u í a al Arzob i spo , Prebendados y d e m á s 
Minis t ros , y que r e c i b í a n el nombre de Coque-
tas, pudiendo mole r los granos sin pagar de-
recho alguno po r pr iv i leg ios concedidos po r 
los Reyes de A r a g ó n . Pod ía , po r lo tanto, el 
Cabi ldo y Clero de Zaragoza entrar l ib remente 
y sin pagar el derecho de almuerta los granos 
que a su costa y riesgo c o n d u c í a comprados 
de fuera. Estos derechos fueron vulnerados y 
no reconocidos po r un Caballero Cor reg idor , 
acudiendo ante el Rey el Cabi ldo en demanda 
del uso de sus prerrogat ivas . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varías. 
1451. Verdadera relación de | los 
grandes, y excesivos gas- | tos, qve el 
Hospital Real, y General de | Nuestra 
Señora de Gracia de la Ciudad de Zara-
goza | haze en el sustento de los innume-
rables Pobres | Enfermos, que á él acu-
den. (Este título a la cabecera del impre-
so y dividido por un grabado en madera, 
muy tosco, representando la Anuncia-
ción). 
(Al fin). E n Zaragoza: Por Pasqval 
| Bveno, Impresor de S. M . y | del 
S. Hospital. (S. a.) 
2 h. oris, impresas por un solo lado .—30X20 
c e n t í m e t r o s , 4.0 m l l a : 
Primera hoja: grabado en madera a toda p á -
gina, representando la Anunciación: en la par-
te superior, en e l centro, el Padre E te rno ; a 
los lados, Escudos de armas; en la infer ior , -
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Escudos del Reino y de Zaragoza, y en una 
cartela C A S A , Y H O S P I T A L R E A L , Y G E -
N E R A L I D E N V E S T R A S E Ñ O R A D E GRA-
C I A I D E L A C I V D A D D E Z A R A G O Z A . 
Segunda hoja: el t ex to a tres columnas se-
iparadas po r un filete. 
Comienza: 
D e s p u é s que el Rey D . Alonso 
de Aragon con Santo zelo, 
f u n d ó este insigne Hosp i t a l 
para los pobres Enfermos. 
Termina: 
M u é v a n o s Christianos nobles 
lo que d i r á el Juez severo: 
Ven id á gozar de mi , 
pues me saciasteis de hambr ien to . 
Se dan en el impreso, que repu to de los 
^primeros a ñ o s del siglo X V I I I , datos tan cu-
r iosos como estos: 
Pero porque á todos conste, 
que no es encarecimiento, 
oygan l o mucho que acude, 
y assi e s t a r á n satisfechos. 
L o p r i m e r o , de o rd ina r io 
ay en él mas de seiscientos 
Enfermos, sin los de t iña , 
que son ciento, o poco menos. 
Todos en diversas Quadras 
e s t á n con todo concierto, 
que d esto el Mundo se admira, 
y e s t á absorto el mismo Cielo. 
Pues en t re N i ñ o s , y N i ñ a s 
Expos i tos , que del Reyno 
son t ra idos (cosa rara) 
ay passados de seiscientos. 
A v r á ent re Locos, y Locas 
á la raya de doscientos, 
y á todos d á de vest ir , 
a m á s de sus al imentos. 
Quarenta y dos m i l ducados, 
y mas se saca p o r cuento , 
que se gastan cada vn a ñ o , 
sin tener doze m i l cier tos. 
L o d e m á s es de l imosna; 
pero como dicho tengo, 
es tan poca, y de tal suerte 
se ha ido d i s m i n u y e n d o ; 
Que p o r q u e no padecieran 
los Pobres, por jus to m e d i o , 
ha escogido el e m p e ñ a r s e ; 
porque al fin de l mal el menos. 
Mas de t re in ta m i l ducados 
son los que deve , y si luego 
los Fieles no lo remedian, -
v e n d r á a dar todo en el suelo. 
E l Hospi ta l de Nuestra S e ñ o r a de Gracia 
s igu ió cumpl iendo la alta m i s i ó n social para la 
que fué creado y es hoy el Hosp i t a l p r o v i n c i a l 
Blb. del autor 
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1452. Antep.—Constitvciones | Sy-
nodales del Obispado de Barbastro, | He-
chas por el Il].m0 Señor D. Fr. Francisco 
de Pavia i O ar ees de Marcilla, del Or-
den de los Mínimos de S. Fran.0 \ de 
Paula, del Consejo de su Magestad, y su 
Predicador, &c. | En la Ciudad de Bar-
bastro, A 21 de I Noviembre de i/OO. 
Poi't.—Constitvciones | Synodales | 
del Obispado | de Barbastro. | Hechas y 
Ordenadas | Por | El limo, y Revd.™10 Se-
ñor I Don Fr. Francisco de Pavia | Gar-
ces de Marcilla, | Obispo de Barbastro, 
del Consejo | de sv Magestad, y sv Pre-
dicador, & c . I En la Synodo, que celebro 
en Su Santa | Iglesia Cathedral, en vein-
te y vno de | Noviembre del año I/OO. 
I Y se pvblican | baxo la gloriosa pro-
tección I del Mínimo Maximo Patriarca | 
San Francisco de Pavia. | En Zaragoça: 
Por Manvel Roman, Impressor | de la 
Vniversidad. 
S fols. de p re l s . - f -42 p á g s . + 7 fols.-J-440 
páginas .—28 b . al final.—28 X 19 c e n t í m e t r o s , 
4.0 ml la . pasta, con el E, de A . del Duque de 
Osuna.—Capitales de adorno. 
Antep .—Grab, en cobre y d i v i d i d a en dos 
partes: en la superior , grab, p o r Dubuison, el 
E . de A . del Obispo G a r c é s de Marci l la ; en la 
infer ior , grab, p o r M . Roman, Zaragoza, el bus-
t o de San Francisco de Paula que sostienen 
dos á n g e l e s y una cartela que encierra el t í t u -
l o ya copiado.—V. en b.—Port, a dos tintas y 
con or la .—V. en b .—Ded. del Obispo de Bar-
b a s t r o . — C r o n o l o g í a de los Obispos que han 
gobernado la Santa Iglesia y D i ó c e s i s de Bar-
bastro (1-13).—Solemnidades que se observa-
r o n en la Sinodo (14-42).—Indice de los l ib ros , 
t í t u l o s y Consti tuciones de esta S inodo (7 fo-
l ios sin n . ) .—Texto (1-440).—Indice de las co-
sas m á s notables que se cont ienen en estas 
Consti tuciones (a dos cois.). 
L a fecha del Synodo, en el cual fueron he-
chas estas Constituciones, me hace suponer 
que su i m p r e s i ó n d e b i ó ser el a ñ o 1701. 
Bib. Nac. 
1453. Libro de Albeyteria, en el 
cual se contienen muchas cosas curiosas 
y provechosas para los Albéitares, y 
otras que hasta hoy no se han escrito.— 
Zaragoza, por Juan Magallón, 1702. 
8.° 
L e a ñ a d i ó el autor un tratado de l arte de 
herrar todo g é n e r o de caba l l e r í a s . 
N o conozco esta ed ic ión de la obra de M i -
guel de Paracuellos que cita Latassa. 
1454. (Un grabado en madera). Por 
I D . Ivan Migvel | de Iñigvez. | In pro-
cesso I Egregü Comitis | de Atares. | 
Svper apprehensione de el Ivgar | de Vi-
llafranca. \ Adición | A la Respvesta de 
la Alegación | escrita por la pretension 
de la Excelentíssima Señora | Condesa 
del Montijo, Marquesa de Ossera, | de 
Castañeda, y de la Algava. | (Texto 
latino). 
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Sin indicaciones t ipográf icas , pero supone-
mos impreso en Zaragoza en 1702. 
163 p á g s . con sig. B-Ss, y reclamos.—Capital 
de adorno y var ios cuerpos y clases de le t ra . 
Port , con o r l a . — V . en b . — T e x t o . 
Fechada la a l e g a c i ó n en Zaragoza, a 11 de 
Enero de 1702, y firmada por D . J o s é F é l i x de 
Amada. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1455. Memorial al Rey, del Arzo-
bispo de Zaragoza D. Antonio Ibañez. 
2 h . - 28 X 2 0 cents., 4.° ml la . 
Fechado en Zaragoza, a 10 de Agosto de 
1702. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1456. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
cessv I Petri Paoli Cebrian | Super depo-
sito. I Sobre que se deve mandar entre-
I gar las cantidades depositadas al Exce-
lentíssimo Señor | Don Melchor Porto-
carrero, Conde de la Mon- | clova, y V i -
rrey en los Reynos del Perú. 
Pol.—27 p á g s . con sig. A - G , con reclamos, 
varios t ipos de letra y capital de adorno.—Sin 
indicaciones t ipográf icas , pero en Zaragoza, a 
22 de Octubre de 1702; firmado por D . J o s é 
Baltasar A r a ñ ó n y Lumbier . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1457. Antep.—Frater | Autonivs | 
Perez | In I . Librvm | Sententiarvm, | 
IvstaScoti Doctrinara. | TomvsII . 
Port.—Controversiae | svper primvm 
I librvm sententiarvm. | Ivsta | Svbtilis-
simi, ven. ac Mariani | Doctoris mentem. 
Totíivs I I . I Qvem offert pvblicse | luci, 
sub splendent! vmbra, & inconcusso | 
patrocinio inclite Virginis Illustrissime | 
Martyris, coelestis Iridis, &. ad finalem 
I peenitentiam Patronas mirabilis, | Sane-
tas Barbarae, | Fr. Antonivs Perez, Regv-
laris I Observantice 8. P . N . S. Francis-
ci, Provincia} Aragonum | Filius & E x -
Definüor Tactor lubilatus, Sancti Officii 
I Qualificator, Arclúepiscopatus Ccesar-
Augustani \ Examinator Synodalis, atque 
Collegii Sancti \ Didaci Semel, &. ite-
rum Guardianus. \ Cvm licentia: | Cae-
sar-Augustae: apud Didacvm de Larvm-
be. I Typographum. Anno 1/02. 
8 fols. de prels.— 512 págs .—2 h. al final.— 
30 X 21 cents., 4 o mlla . perg. 
A n t e p . — V . en b.—Port, con o r l a . — V . en b . — 
Dedicatoria a Santa B á r b a r a , el autor : precede 
grabado en madera representando a la Santa 
con dos escudetes a los lados.—Censura de 
F r . Francisco de Neyla , mercedario; Zaragoza, 
15 Febrero 1702.—Lic. del o rd ina r io , en í d e m , 
3 A b r i l 1702.—Censura y aprob. de Fr. Pedro 
T o m á s de Bro to : Zaragoza, 4 Mayo 1702.— 
I m p . B lanco .—Aprob . y Censura de Fr . F r a n -
cisco de Sena y F r . An ton io A r b i o l , E x - C o m i -
sario general, e l p r imero , y Calificador de l 
Santo Oficio, el segundo: Zaragoza, 11 Febrero 
1700.—Lic. de la Orden: M a d r i d , 20 Febrero 
1700.—Prólogo al lec tor .—Erra tas .—Texto a 
dos cois .—Indice. 
E l tomo I se p u b l i c ó en Zaragoza y se i m -
p r i m i ó por Gaspar T o m á s M a r t í n e z el a ñ o 
1700. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1458. * Jesvs, Maria, Joseph | In 
¡ processv | Petri Paoli | Cebrian | Sv-
per deposito. I Por Manuel Antonio La | 
Viña y Casanova. | Respvesta al informe 
contrario. 
fol.—28 p á g s . con sig. A - G , con reclamos, 
varios t ipos de le t ra y capital de adorno.—Sin 
indicaciones t ipográ f i cas , pero fechado en Za-
ragoza, a 30 de A b r i l de 1703, y firmado p o r 
D. Joseph Loscertales. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
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1459. * Jesvs, Maria, Joseph. | In 
Processv | Lic. Pavli Portolés, | Presby-
teri, in villa de Pina j Residentis. | Svper 
apprehensione. | De vn beneficio ecle-
siástico, I llamado Coadjutoría, fundado 
en la Iglesia | Parroquial de dicha Villa. 
I Respvesta al informe del aprehendien-
te. I Por el Señor D. D. Jvan Joseph Ma-
I theo, Diaz de Aux, Tesorero de la 
Santa Iglesia | Metropolitana Cesarau-
gustana; y por el L i - | cenciado Don Pe-
dro Pau y Vño , | In Provisso. 
fol.—18 h. n . con sig. A - I , capi ta l de adorno 
y reclamos. 
Sin indicaciones t i p o g r á ñ e a s , pero fechado en 
Zaragoza, a 15 de Junio de 1703, y firmado 
p o r D . A n t o n i o Or t i z y D . A n t o n i o Faro. 
Blb. Univ. de Zangozi: Sección de Varios. 
1460. Jesvs, Maria, Joseph. | In Pro-
cessv I Licentiate Paoli Por- | toles Pres-
byteri, in Villa de Pina | residentis. | Sv-
per apprehensione. | De vn beneficio, 
Llamado Coadjv- | toria, fundado en la 
Iglesia Parroquial de | la Vil la de Pina. | 
Scriva Villarreal. | Por el aprehendiente. 
I Respondiendo a la alegación | del D . 
D . luán loseph Mateo Diez de Aux, \ 
Tesorero de la Santa Iglesia Metropoli-
tana I Cesaraugustana. 
fol.—19 h . n . con sig. A - K . — P e q u e ñ a capital 
de adorno, reclamos y varios t ipos de letra. 
Sin i nd i cado re s t ipográf icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 25 de Julio de 1703, y firmado 
:por el Doctor Gaspar del Cor ra l . 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1461. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
-cessv I Petri Paoli Cebrian. | Svper de-
posito. I Por el Excelentísimo Señor | 
Don Melchor Portocarrero, Conde de la 
Mon- j clova, y Virrey en los Reynos del 
Perú. J Respondiendo al informe de | 
Manuel Antonio la Viña y Casanova, j 
Secvnda manos. 
fo l .—64 p á g s . con sig. A - Q . — V a r i o s t ipos d e 
letras, reclamos y capital de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 28 de Julio de 1703, y firmado 
po r D . J o s é Baltasar A r a ñ ó n y L u m b i e r . 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios, 
1462. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
cessv I Francisci Terrada. | Super inven-
tario. I Por Francisco Terrada. | Inven-
tariante. 
fol .—7 h. n. con sig. A - D , reclamos y cap i ta l 
de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechada 
en Zaragoza, a 13 de N o v i e m b r e de 1703, y 
firmada por Cayetano de Suelves y A r a n g u r e n . 
Blb. Univ. de Zaragoza-. Sección de Vario». 
1463. Jesvs, Maria, Joseph, j In pro-
cessv [ Petri Lvdovici Gan, | Svper ap-
prehensione j de la Baronia de Torrellas. 
I Por Don Migvel de Torrellas, | y B a r -
daxi, Lopez lernandez de Heredia. \ 
Respvesta al informe del Señor | Conde 
de Contamina. 
fol.—36 p á g s . con sig. A - I , capi ta l de adorno 
y reclamos. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, 1703-
Fi rma esta a l egac ión D . Carlos Salinas y L a -
balssa, y es t á fechada en 18 de D ic i embre d e 
dicho año . 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1464. Jesvs, Maria, Joseph. | Por | 
la Excelentíssima Señora | Doña Maria 
I Regalado, Fvnes de Villalpando, | 
Frances de Ariño, Enriquez de la Carra, 
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y CU- I mente, Condesa de el Montijo, 
Marquesa | de Ossera, de Castañeda, y 
de la Algava, j En el processo de apre-
hensión I del Mayorazgo de los Climen-
tes, pendiente en \ esta Real Audiencia, 
a instancia del Egregio \ Conde de las 
Almunias. \ Sobre que en los bienes 
aprehensos | no son exigibles los crédi-
tos dótales de la Señora Marquesa | de 
Ossera Doña Atanásia Abarca de Bolea, 
I por estar sa- | tisfechos; y quando no 
fuera assi, oblarles la prescripción | jun-
tamente con la promessa, y obligación 
que otorgo | de no valerse contra aque-
llos. I Individual relación del hecho. 
fol . —71 p á g s . con sig. A-R , reclamos, varios 
t ipos de letra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 20 de Dic iembre de 1703, y fir-
mado por D . A n t o n i o de Valenzuela y L a t r e 
de L a t r á s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios, 
1465. Gritos I del Purgatorio, | y 
medios | para acallarlos. | Libro primero 
y segundo. | Dedicados | A la Virgen 
Santíssima | del Carmen, | Compvesto | 
Por el Doctor Joseph Boneta, | Racione-
ro de la Santa, y Metropolitana Igle- \ 
sia de Zaragoça, y Doctor en Sagra- | 
da Theologia. \ Duodezima Impression 
añadida. | Con licencia. | E n Zaragoça: 
Por Gaspar Tomás | Martinez. | Año 
de 1704. 
8.° menor.—8 fols. de prels.—254 pág inas y 
una hoja para la tabla, perg. 
Port . o r í . — V e r s , la t ino.—Ded. del autor.— 
Censura del D r . T o m á s Bro to : Zaragoza, a 27 
de Marzo de 1697.—Imp. B l a n c o . — P r ó l o g o . — 
T e x t o . — A l comienzo del mi smo v i ñ e t a s en 
madera: Las á n i m a s del purga to r io . — Tabla 
que comienza en la pág . 254. 
A d e m á s de la mencionada, la Nacional posee 
las ediciones de Val ladol id , A . de l Riego, s. a. 
Barcelona, Mar ía Angela M a r t i , 1783 y otra d e 
1804, Burgos, Josef Navas, s. a. 
Bib. Nac. 
1466. * Jesvs, M a r i a , Joseph. | 
Apvntamiento | de la información que | 
en voz se hizo in Processu Petri | Pauli 
Cebrian. | Svper deposito. | En satisfac-
ción a la dvda qve de | nuevo ha sido 
servido participar el Consejo, | sobre las 
dos Apocas de 14 de Agosto | de 1673 
y 18 de Agosto | de 1677. 
Pol.—32 p á g s . con sig. A - H , reclamos y va-
r ios t ipos de ie t ra . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero en Zara-
goza, a 7 de Febre ro de 1704, y firmada por 
los Doctores Joseph Loscertales y Carlos Sa-
linas y la Balsa. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1467. >•& Jesvs, Maria, Joseph. | In 
processv | Lic. losephi Aymeric, | Rec-
toris Ecclesiae Parochialis Loci | de Pe-
ñalba. | Super apprehensione de las Pri-
I micias pertenecientes a dicha Iglesia. | 
En satisfacción a las dvdas qve | ha par-
ticipado el Consejo. | Por dicho Lugar de 
Peñalba. 
Pol.—131 p á g s . con sig. A - I i , capi ta l de ador-
no, reclamos y var ios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 7 de Febrero de 1704, y firmada 
po r D . Pedro V a l l é s y B e t r á n . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1468. * Jesvs, Maria, Joseph. | In | 
Processv | Lic. Pavli Portóles. | In Villa 
de Pina, Re- | sidentes. | Svper appre-
hensione. I Por el Señor D. Jvan Matheo 
Diez I de Aux , Tesorero de la Santa 
Iglesia Me- j tropolitana, y su Provisso.. 
I Respuesta a la duda. 
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Foi.—52 p á g s . con sig. A - N , reclamos, capital 
-de adorno y var ios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
-en Zaragoza, a 3 de Febrero de 1704, y firmado 
p o r D . A n t o n i o Or t i z y D . A n t o n i o Faro. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1469. Oficio de Nuestra Señora que 
pueden rezar sus devotos, y los que son 
de la Tercera Orden de San Francisco, y 
"Santo Domingo.—Zaragoza. Por Pedro 
Carreras, año 1703. 
E n 12.0 
Latassa 
1 4 7 0 . " i Jesvs, Maria y Joseph. | In 
| processv | Licent. losephi Aymeric, | 
Rectoris Ecclesise Parochialis | Loci de 
Peñalba. | Svper apprehensione de el De-
re- | cho de las Primicias pertenecientes 
a di- | cha Iglesia. | Por el Retor appre-
hendiente. | Respvesta al informe de Lv-
gar de Peñajba. 
Pol . — 22 b. n . con sig. A - L , capi ta l de adorno 
y reclamos. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pe ro en Zara-
goza, a 1 de Marzo de 1704, y firmada por el 
D r . loseph Francisco Arpayon Tor re s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1471. Jesvs, Maria, Joseph. | In | 
processv | Licentiati Pavli | Portóles. | 
Svper apprehensione. ¡ Por el aprehen-
diente proviso I Apostólico. [ Respon-
diendo a la alegación | del Señor Don 
luán Matheo Diez de Aux, \ Tesorero de 
la Santa Iglesia | Metropolitana. 
Fol.—67 p á g s . con sig. A - R , reclamos, varios 
t ipos de letra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 31 de Marzo de [704, y firmado 
por el Dr . Gaspar de l Corral . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1472. Jesvs, Maria, Joseph. | In | 
processv | Egregii Don losephi | Abarca 
de Bolea Comitis | de las Almunias. \ 
Svper apprehensione. | Por el aprehen-
diente en res- | puesta del alegato jurídi-
co de la Excelentíssima | Señora Conde-
sa del Montijo, Marquesa | de Osse'ra, y 
de Castañeda. | Sobre la exigibilidad de 
los ere- [ ditos dótales, con que se ha ob-
tenido la aprehensión. 
Pol.—26 p á g s . con sig. A - G , con reclamos, 
varios tipos de le tra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, a 6 de A b r i l de 1704, y firmado p o r don 
Jayme Ric y Veyan . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1473. * Jesvs, Maria, Joseph. | Por 
la confirmación de las Sentencias, que 
reciprocamente pro- | nunció el Consejo 
en 5 de Setiembre de 1703, | contra los 
bienes de Don Pedro Lorente, en | los 
Processos de Inventario, y Emparamien-
to, I que se han seguido en esta Real 
Academia, [ en favor de Don Joachin, y 
Don Fran- | cisco Elizondo. 
Fol.—-36 p á g s . con sig. A - I , con reclamos, va-
r ios t ipos de le tra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, a 8 de Mayo de 1704, y firmado por el 
D r . loseph Francisco Arpayon T o r r e s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1474. Jesvs, Maria, Joseph. | Evi -
dencia, y Convencimiento | de la Vnidad 
I de las Cantidades expressadas en las | 
Apocas de 14 de Agosto de 1673 | y c8 
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de Agosto de 1677, exhi- | bidas por 
Manuel la Viña, y Casanova. | In pro-
cesu J Petri Pavli Cebrian. | Svper depo-
sito. I Respondiendo al informe | opues-
to. I Por el Excelentíssimo Señor | Don 
Melchor Portocarrero, Conde de la Mon-
do- I va, y Virrey de los Bey nos del 
Perú. 
Pol.—18 p á g s . con sig. A - E , con reclamos y 
varios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 16 de Mayo de 1704, y firmado 
po r D . J o s é Baltasar A r a ñ ó n y L u m b i e r . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1475. >h Jesvs, Maria, Joseph. | In 
procesv | losephi de Pvertolas. | Svper 
apprehensione de la par- | dina de La-
rrosa. I Por el Antiqvissimo, y Real Mo-
nas- I terio de San Juan de la Peña, y por 
el Doctor | Fray Don Martin Benito Lo-
pez, Monje I Professo de dicho Real Mo-
nasterio, I y Prior de Acomuer. | Sobre 
el incidente del Jvramen- | to decissorio, 
deferido por el Aprehendiente al | D. D. 
Vicencio Domec, y la Sala, Chantre de 
la I Santa Iglesia Cathedral de Jaca, y 
Juez Conser- | vador de dicho Real Mo-
nasterio, en el contenido ¡ del articulo 25, 
vniformemente copiado en la | Replica 
der aprehendiente, y su Valedor, y al | 
Capitulo de dicho Real Monasterio, y al 
Doct. I D. Benito Lopez. Prior de Aco-
muer. Sobre los Artículos 25, 26 y 30 
de la Replica, dada por | Miguel de Arrue-
bo, y Juan Sotré, y al Doct. | D. Fr. 
Francisco Lopez en el contení- | do del 
Articulo 26. 
Pol .—36 p á g s . con sig. A - I , reclamos y var ios 
t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 20 de Mayo de 1704 y firmado 
po r el D r . Joseph Francisco A r p a y o n T o -
rres. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1476. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
cessv ¡ Admodvm Reverendi | in Christo 
Petris Episcopi Illerden- | sis, necnon L i -
cenciati Feliciani | Portella, Rectoris Lo-
ci de lufeu. ¡ Svper aprephensione. j 
Scriva Mendoza. | Por el Reverendíssimo 
Padre pro- | vincial de la Compañía de 
Jesvs de la Provincia de | Aragon, y por 
el Colegio de la Villa de Graus. \ Res-
pondiendo a la alegación [ de los Apre-
hendientes. 
Pol.—19 p á g s . y una en blanco, con sig, A - E , 
con reclamos y var ios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero fechado 
en Zaragoza, a 20 de Mayo de 1704, y firmado 
por el D r . Gaspar de l Cor ra l . 
Bib Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1477. * Jesvs, Maria, Joseph. | In | 
Processv | Lie, Pavli Portóles, | In villa 
de Pina Residentes. | Svper apprehensio-
ne. I Por el Señor D. Jvan Matheo | Diez 
de Aux, Tessorero de la Santa Iglesia | 
Metropolitana, y su Provisso. | Respuesta 
al Informe del Aguardiente. 
Pol.—44 p á g s . con sig. A - L , reclamos, var ios 
t ipos de le tra y capi tal de adorno. 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero en Zara-
goza, a 8 de Junio de 1704, firmado por D . A n -
ton io Or t iz y D . A n t o n i o Faro . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1478. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
cessv I Antonii Emmanvelis de Segv- | 
ra, CsesaraugustEe domiciliari. | Svper 
Appellatione. | En favor del vinculo con 
que l i - I tiga Don Antonio Manuel de 
Segura. | Respuesta al informe contrario. 
Foi .— i s h. n. con sig. A - H , reclamos. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pe ro fechado 
en Zaragoza, a i o de Junio de 1704, y firmado 
p o r e l D r . Francisco Ponte y Valencia . 
Bib. Univ. dt Zaragoza: Sección de Varios. 
1479. Jesvs, Maria y Joseph. | Por 
I La Excelentissima Señora | Doña Ma-
ria I Regalado Funes de Villalpando, | 
Ar iño, Enriquez de la Carra y Climente, 
Condesa ¡ del Montijo, Marquesa de Os-
sera, de Casta- | ñeda, y de la Algaba. | 
En la Cavsa de aprehensión de | Jos bie-
nes del Mayorazgo de los Climentes, que 
pende \ en la Real Audiencia, á nombre 
de el Egregio \ Don Joseph Abarca de 
Bolea, Conde \ de las Almunias. \ Satis-
faciendo al Informe | Jurídico, en que se 
procuran evadir las razones, en que fun-
damos en el primer Alegato no eran exi-
I gibles los créditos dótales, que deduce 
en I su proposición el Aprehendiente. 
Pol.--34 p á g s . con sig. A - I , reclamos, varios 
t ipos de letra y capi tal de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, a 16 de Junio de 1704, y firmado po r don 
A n t o n i o de Valenzuela y Latre de L a t r á s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1480. Jesvs, Maria, Joseph. | Dis-
cvrso Jvridico | Sobre la inteligen- | cia 
del Pacto de la Viudedad de la | Capitu-
laciõ Matrimonial, que con- | trajeron 
Don Joseph Amud, y Do- | ña losepha 
Mauleon, en fomento de | la obligación 
in solidum de Don lo- | seph Amud, y 
D. Margarita Car- | diel, en la estipula-
ción, y pro- I messa de las quinientas l i -
bras I de Viudedad. 
Pol.—14 p á g s . con sig. A - D , reclamos y va-
r io s t ipos de le t ra . 
S in indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
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en Zaragoza, a 14 de Ju l io de 1704, y firmado 
p o r J o s é Cayetano de Suelves y A r a n g u r e n . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1481. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
cessv I Apellationis Anto- | nii Emma-
nuelis de Segura | &c. Mediolara. | Por 
Francisco Ferrada | Inventariante. | Res-
pvesta al informe de Don A n - | tonio 
Manuel de Segura. 
F o l . — r3 h. n . con sig. A - F , capi ta l de adorno 
y reclamos. 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero fechada 
en Zaragoza, a 24 de Jul io de 1704, y firmado 
p o r J o s é Cayetano de Suelves y A r a n g u r e n y 
Pedro J e r ó n i m o H e r n á n d e z y Marzo. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1482. Jesvs, Maria, Joseph. | En sa-
tisfacción del I Alegato escrito por la 
confirmación | de las sentencias pronun-
ciadas in I Processu Theresiae de Albiçu, 
super I Inventario, & Andrese Cava- | l io, 
super Empera- | mento. | Secunda ma-
no. I Por Don Pedro Lorente. 
Fol.—15 págs . y una en blanco, con sig. A - D , 
varios t ipos de letra , reclamos y capi ta l de 
adorno. 
S in indicaciones t i pográ f i ca s , pero en Zara-
goza, a t de Agosto de 1704. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1483. & Jesus, Maria, Joseph. | In 
processv | Evocationis | Didaci Garcia, 
civis, et domiciliati in ciui- | tate Bvr-
giae. I Svper apprehensione. | Sobre qve 
procede la anvlacion | de la Sentencia de 
litependente, que pronun- | ció el Justi-
cia de Borja, como suplica el ¡ Lic. Fran-
cisco Rama. / 
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F o i . - - 6 h . n . con sig. A - A 3 , reclamos y capi-
ta l de adorno. 
Sin indicaciones t i pog rá f i ca s , pero fechado 
en Zaragoza, a 4 de Agosto de 1704, y firmado 
por el Doc to r Juan A n t o n i o P é r e z , C a n ó n i g o 
Doctoral de la Colegial insigne de Borja. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1484. l í Jesvs, Maria, Joseph. | In 
processv | losephi Exea, Portionarii | 
Ecclesiae Villse de Pina. | In Articulo Iv-
risfirmarvm. | Contra la reposición qve 
svplica I Lorenza Costa, como heredera 
de Joseph Costa | su hermano. 
4.0—8 p á g s . con sig. A - A 2 , con reclamos, v a -
rios t ipos de le tra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero en Zara-
goza, a 16 de Agosto de 1704, y firmado p o r 
D . Francisco A n t ó n y Sayas. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1485. 9* Jesvs, Maria, Joseph. | In 
processv | Priorisae, Monialivm, | Capi-
tuli, & Conventus Sáne te Mo- | nicas prae-
sentis Civitatis. | Super apprehensione. | 
Respvesta al informe de la otra parte 
I Por los conservadores del fidei ) Co-
misso de Doña Margarita Cardiel. 
Fol.—10 p á g s . con [sig. A - A 3 , reclamos, va-
rios t ipos de le tra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero fechado 
en Zaragoza, a 30 de Agos to de 1704, y firmado 
por A n t o n i o Faro . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1486. * lesvs, Maria, losep. | In | 
Processv | Evocationis | Didaci Garcia, 
Civis, et I domiciliati in civitate | Bur-
g i a e . I Svper apprehensione. | Sobre qve 
deve confirmarse la | Sentencia de lite 
pendente, que pronunció el luez | Ordi-
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nario de la Ciudad de Borja, de Conse-
jo de su Assessor. 
Fol .—2 h. n . con sig. A , reclamos y capi tal 
de adorno. 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero fechado 
en Zaragoza, a 31 de Agosto de 1704, y firmado 
po r D . Diego Franco de Vi l l a lba . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1487. • i ' Jesvs, Maria, Joseph. | In 
processv | Evocationis | Didaci Garcia, 
civis, et I domiciliati in Civitate Burgiae. 
I Svper aprehensione. | Respuesta al in -
forme contrario. 
Fol.—S h . n . m á s una en blanco, con signa-
tura A - A 3 , reclamos y capi ta l de adorno. 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero fechado 
en Zaragoza, a 11 de Sep t i embre de 1704, y 
firmado p o r el Doctor Juan A n t o n i o P é r e z . 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1488. Jesvs, Maria, Joseph. | Res-
pvesta al Memo- | rial de los Conserva-
dores del fidei- | comisso de Doña Mar-
garita I Cardiel. | In Processv | pr ior i -
s a e , et Monialium | Sanctae Mariae. | Sv-
per apprehensione. 
Fol .—7 p á g s . con sig. A - A 2 , con reclamos, 
varios t ipos de letra y capi tal de adorno. 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero fechado 
en Zaragoza, a 19 à e Sep t i embre de 1704, y 
firmado po r J o s é Cayetano de Suelves y A r a n -
guren. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1489. Jesvs, Maria, Josef. | In pro-
cessv I Appellationis | Joachini Clemente 
I et I Elisabetis Bergerol. | Svper appre-
hensione. I Por los apelantes. 
Pol.—7 p á g s . y una en blanco, con sig. A - A 2 , 
con reclamos y varios t ipos de le t ra . 
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Sin indicaciones t ipográ f icas , pe ro fechada 
en Zaragoza, a 22 de Octubre de 1704, y fir-
mada por D . Diego Claramunte . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1490. Jesvs, Maria, Joseph. | In pro-
cessv I Licenc. Joseph! Aymeric, | Rec-
toris Ecclesise Parochialis Loci | de Pe-
ñalba. | Svper apprehensione, ¡ Por d i -
cho Lvgar de Peñalba. j Secunda manus. 
Fol.—12 h . n. con sig. A - F , capi tal de ador-
no, reclamos y var ios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 10 de N o v i e m b r e de 1704, y 
firmado por el D o c t o r Pedro Joseph L ó p e z . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios, 
1491. Jesvs, Maria, Joseph. |. In | 
Processv | admodvm Reverendi | in Chris-
to Patris Episcopi Illerden- j sis, necnon 
Licentiati Feiiciani | Portella, Rectoris 
Loci I de luseu. | Svper apprehensione. 
I Por el Ilvstrissimo Señor | D. Fr. Fran-
cisco de Solis, Obispo de Lérida, repues-
to I en los drechos del Excelentíssimo 
Señor Don Fray | Juan de Santa Maria, 
Alonso de Valeria, y por | el Licenciado 
Feliciano Portella, Retor | del lugar de 
Juseu. 
Fol.—54 p á g s . con sig. A - O , con reclamos y 
var ios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero fechado 
en Zaragoza, a 18 de Nov iembre de 1703, fir. 
mado por losephus Baltasar A r a ñ ó n y L u m -
bier . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1492. Jesvs, Maria, Joseph. | In Pro-
cessv I Totorvm, et Cvrato- | rum per-
sonse, & bonorum Mariae | Antoniae de 
Secanilla, minoris | aetotis quatordecim 
atinorum, | in Civitatis Alcagnicii | resi-
dentis. I Svper Inventario. | Scriva Men-
doza. I Por la Inventariante. 
Pol .—6 h. n . con sig. A - A 3 , capi ta l de ador-
no y reclamos. 
Sin indicaciones t i p o g r á f i c a s , p e r o fechada 
en Zaragoza, a 18 de N o v i e m b r e de 1704, y fir-
mada p o r D . Carlos Salinas y Labalsa. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1493. * Jesvs, Maria, Joseph. I In I 
Processv | losephi de Pvertolas. | Svper 
Apprehensione. | Por el Real Monasterio 
de San | Juan de la Peña, y Doct. Don 
Fray Benito | Lopez, Prior de Acomuer, 
I En satisfacion de la dvda sigviente, | 
Comunicada por el Consejo. 
Pol.—42 p á g s . con sig. A - K , reclamos y va-
r ios t ipos de le t ra . 
S in indicaciones t i pográ f i ca s , pe ro fechado 
en Zaragoza, a 29 de N o v i e m b r e de 1704, y fir-
mado po r el D o c t o r J o s é Francisco A r p a y o n 
T o r r e s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1494. Si Jesvs, Maria, loseph. | In 
processv | appellationis loachini C le -
mente, et i Elisabethis Bergerol. | Svper 
apprehensione. | Por el Capitvlo de V i -
cario, y Bene- | ficiados de Santa En-
gracia. 
Pol.—4 págs . con sign. A , reclamos y varios 
t ipos de letra. 
S in indicaciones t i pográ f i ca s , pe ro fechada 
en Zaragoza, a 8 de D i c i e m b r e de 1704, y fir-
mada po r el D o c t o r Joseph Francisco A r p a y o n 
Tor re s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1495. * Vota, et Motiva ¡ Regise 
Avdientise, | â processu Josephi Ayme-
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rich, Rectoris | Ecclesias Parochialis Lo-
ci de I Peñalba. J Svper apprehensione. 
Fo).—3 b . n . con sig. A - A 2 , capi ta l florentina 
y reclamos. 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero fechada 
en Zaragoza, a 16 de D i c i e m b r e de 1704. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1496. Jesvs, Maria. Joseph. (Orlado). 
I In I Processv. | Licenc. Petri | Lopez 
de Ansó. | Svper apprehensione. | In ar-
ticulo proprietatis. | Por Francisco Anto-
nio Lopez de | Ansó, repuesto en los 
drechos del Aprehendiente, y en | satis-
facción al Memorial de luán Gero- | nimo 
Xalon. 
Pol.—30 p á g s . con s ig . A - H , reclamos, va-
rios t ipos de le tra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero fechado 
en Zaragoza, a 18 de D i c i e m b r e de 1704, y fir-
mado po r D . Diego Manuel Vicen te . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1497. (Una estámpela representan-
do la Virgun de los Dolores). Coplas con-
templativas a Maria | Santíssima de los 
Dolores, que una Alma contem- | piando 
en lo que padeció esta Soberana Madre, 
cantaba por las calles, y arrepentida de 
haber ofen- | dido a Dios, pedia perdón 
de sus culpas, y pe- | cados, teniéndose 
por el alma mas tirana, que había habido 
en este Mundo para con Dios. 
(Al fin). Con licencia: En Zaragoza, 
por Francisco Revilla. | A ñ o 1704. 
Una hoja.—20 X 15 cents., 8.° mlla. 
E l t ex to , a dos columnas, q u e comienza: 
Los Dolores de M a r í a 
son los que voy á cantar, 
vengan los fieles chr is t ianos 
si los quieren escuchar. 
Termina ; 
V i v a n las almas t i ranas, 
que en e l mundo se ar repienten 
y la Passion contemplasen 
de Jesus Omnipo ten t e . A m e n . 
Bib. del autor 
1498. 4" En la aprehensión, qve | 
suplica Maria Viñez, y satisfacción á la 
I duda del Consejo. \ Dubivm. 
Fol .—8 p á g s . con sig. A - A 2 , con reclamos y 
varios t ipos de le t ra . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero fechado 
en Zaragoza, a 28 de D ic i embre de 1704, y fir-
mado po r el D r . J e r ó n i m o Gatet . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1499. Gazeta de Zaragoza. —Con 
este título se publicaba en 1704. 
Se compone todo el a ñ o de 66 Gazetas n u -
meradas, s in contar las que en t re a ñ o sa l í an 
extraordinar ias , con los t í t u l o s de Noticias 
particulares de España venidas por la Esta-
fetilla a Çaragoça: «Noticias extraordina-
rias, e tc .» y «Suplementos a la Gazeta* que 
é s t a s no e s t á n con n u m e r a c i ó n . Para ser el a ñ o 
completo enteramente, faltan los n ú m e r o s 20, 
27) 36 (pero é s t e debe ser equivocado) , 39 y 
el 47, n o t á n d o s e algunos defectos en la pagi -
nac ión . E n t r e n ú m e r o s o rd ina r io s y ex t rao r -
dinarios, son 76, sueltos sin encuadernar, cada 
uno en dos hojas en 4.0, impresos en Zaragoza 
por Pedro A r g a y o n . 
T a m b i é n se publ icaron n ú m e r o s en el a ñ o 
1705.—Tanto los de un a ñ o como los de o t r o , 
son m u y interesantes po r t raer a d e m á s m u -
chas noticias de las guerras de s u c e s i ó n . 
Cat. Alloza. 
1500. Vida apostólica, | Virtvdes, y 
Maravillas | de el Venerable Padre | Jo-
seph Martinez | de la Compañía | de Je-
svs. I Escritas 1 Por el Padre MIGUEL GE-
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a t o N i M O MONREAL, de la | misma Compa-
ñía; Doctor, y Cathedratico de | Teholo-
gia en el Colegio de la Ciudad | de Zara-
goça. I Dedicados | AJesvs, y a Maria. 
I (Viñetas: Jesús y María). | En Zara-
goza, I Por Diego de Larumbe, Impres-
sor, Año 1704. 
8.°—12 fols. de prels.—232 p á g s . , perg. 
Port , o r í . — V . en b .—Ded. de l autor.—Cen-
sura de D . Migue l Estevan y C o l á s : Zaragoza, 
17 Marzo 1704.—Lic. del o rd ina r io : Zaragoza, 
18 Marzo 1704.—Censura de F r . Baltasar de 
A r i n : Zaragoza, 10 Mayo 1704.—Lic. de la O r -
den : Barcelona, 5 Enero 1704.—Gratulación 
de D . Diego Franco de V i l l a l v a : Zaragoza, 14 
A b r i l de 1704.—Erratas. Protesta .—Texto.— 
Ind ice . 
Bib. Nac. 
1501. * Jesvs, Maria, Joseph. | In 
processv | losephi Pvertolas. | Svper 
apprehensione. | De la Pardina de Lar-
torssa. I Por el Real Monasterio de San | 
Juan de la Peña, y Doctor Don Fray Be-
nito [ Lopez, Piior de Acomuer. | En sa-
tisfacción del informe de | Miguel de 
Arruego. 
Fol.—44 p á g s . con sig. A - L , con reclamos, 
•varios t ipos de le tra y capital de adorno. 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero fechado 
en Zaragoza, a 26 de Mayo de 1705, y firmado 
.por el Doc to r loseph Francisco A r p a y o n T o -
rres . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1502. * Jesvs, Maria, Joseph. | In 
processv | Doct. Josephi | Agvilar, Vica-
r i i Paro- | chiae Sanctae Ecclesise Metro-
politanse | Caesaraugustanae in Templo | 
.Sancti Salvatoris. | Svper apprehensione. 
I En satisfacción a las dvdas del Con-
;sejo. [ Por el aprehendiente. 
Sin indicaciones t i p o g r á f i c a s , pe ro que su -
ponemos impreso en Zaragoza en 1705. 
212 p á g s . — 2 8 x 1 9 cents., 4.0 ml la .—Signa-
t u r a A-Ggg, reclamos, varias clases de le t ra , 
pergamino . 
Fechado en Zaragoza, a 5 de Jun io de 1705, 
y firmado por D . Carlos Salinas y Labalsa. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1503. Mercurio Veloz. Ampliamos 
el art.0 n.0 119 con las siguientes notas, 
que se publican en algunos números . 
«El Gazetero que hasta aora hemos t e n i d o 
en esta Ciudad, le hizieron | t r ae r los France-
ses letras, para solo i m p r i m i r los ocul tos e m -
bustes, que ve- | nian de Paris en la Gazeta, 
sabiendo m u y bien que eran todas falsas; p u -
I blicando tan barbaras not icias , como dezir, 
que eran bastos los designios | d e el S e ñ o r 
Emperador Leopo ldo , infamando todas las Per -
sonas de la I sagrada Liga , y en especial la 
Persona de el Rey nuestro S e ñ o r , m i l m i - | 
l i o n ê s de vezes Carlos I I I po r las vezes que n o 
se ha d icho .» 
«Sa ld rá m a ñ a n a una segunda respuesta, a 
una Carta que ¡ s acó un Cestero agabachado, 
Papel muy curioso, agudo, y m u y | d i s c r e t o . » 
« C o n este Impresso se ha l l a r á un Papel m u y 
curioso, que se i n - | t i tu la : D o s romances, y 
respuestas; el p r imero contra un l i be lo infa- | 
mator io , que compuso a l g ú n F r a n c é s , ó afran-
cesado, que se nombra- | va Perico el Cojo, y 
Ciego; y el t i t u l o : Coplas para Ciegos: E l se- | 
gundo: Respuesta a Mar i Garcia, Lambande-
ra (sic) de Caramanchel | Responde a su picara 
Nuera Isabel .» 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
1504. Poema Heroyco. | en que da 
el parabién al Rey | nuestro Señor (Dios 
le guarde) vñ aragonés leal, | de la feliz, 
y completa vitoria, que sus Catholicas ¡ 
Armas obtuvieron en el Campo de A l -
mansa, en I el dia del Glorioso Evange-
lista S. Marcos, | este año de 1707, dis-
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curriendo por tas 
mismo dia. 
circunstancias del 
4 h . oris.— 20 x 15 cents., 8.° ml la . , r ú s t . 
S in indicaciones t ipográf icas , pe ro le reputo, 
p o r sus caracteres, impreso en Zaragoza por el 
a ñ o 1707. 
E l t í t u lo descri to como cabecera. 
Comienza: 
A t i Monarca inv ic to valeroso 
que siempre con tal zelo fe rvoroso , 
de la Iglesia Romana firme Ath l an t e , 
te ostentas roca, y muro de diamante, 
contra el furor h e r é t i c o Angl icano , 
y R i t u Glandes, b á r b a r o , inhumano. 
Termina: 
la Francia nuevas glorias acumule; 
el Rebelde su saña dis imule; 
la Ca tó l i ca Fe sea ensa l çada , 
y la Iglesia Anglicana conquistada. 
Bib. del autor. 
1505. Pronostico y Lunario de dia-
rio de cuartos de Luna para el año de 
1712, calculado al meridiano de Madrid, 
y para toda España con corta diferencia, 
compuesto por el gran Rutilio, italiano, y 
vertido por el Licenciado Martin Alonso 
y Mancho. Van anotados los dias feria-
dos con una pequeña estrella. Las fiestas 
y vigilias y días que se saca ánima del 
Purgatorio van anotados con letra bas-
tardilla.—En Zaragoza, imprenta de la 
Universidad, calle del Sepulcro. 1712. 
E n 8 . ° 
Latassa 
1506. Repertorium fororum Arago-
niae. Auctore, Michselis del Molino.— 
Csesaraugustae, 1913. 
Cat. Sora 
1507. Compendio | de la Vida, j r 
Milagros | del Glorioso Cardenal | San 
Ramon | Nonat, | del Real Orden de 
N . Señora | de la Merced, Redempcion 
de Cautivos, | Protector especial de las 
I Mugeres preñadas, Advogado de los 
I Labradores, y contra la peste. | Con la 
novena del Santo, y vn | breve tratado,, 
para llevar el Cristiano | su vida bien or-
denada. I Tercera impresión. | Corregido 
de muchos yerros, que avia en la | ante-
rior. I Su autor el P. Fr. Francisco | M i -
guel de Echeverz, de la misma Re- \ li-
gion, y Predicador Misionero. | Con l i -
cencia: En Zaragoza, Año de 1714. | Se-
hallará en Pamplona, en casa de F r s -
cisco J Paysa, y en casa de Alonso Bur-
guete. 
8 fols. de prels,—286 p á g s . y una hoja a l 
final.—8.° p e r g . 
Grab, en madera: S. R a m ó n Nonat .—Por t .— 
V . en b . — R a z ó n de la o b r a . — A p r o b . de F r a y 
Francisco Salvador Gilaberte: Zaragoza, 3 M a r -
zo 1714.—Lic. de la Orden : Zaragoza, 4 Marzo 
1714.—Aprob. de D . Josef M a r t í n e z y A g u i r r e : 
Zaragoza, 11 Marzo 1714. —Tabla de los C a p í -
tu los .—Texto .—Grab , en madera. 
P á g . 185. — Novena del g lor ioso Cardenal-
San R a m ó n Nonat . 
P á g . 220.—Practica u t i l í s s ima . 
Bib. Nac. 
1508. Ave Maria | Platicas doctri-
nales, I que en forma de Novenario I ex-
plican todo lo necessário á la | salvación 
de los Fieles, contení- | do en la Doctri-
na Christia- | na, y Ley Divina. ¡ Orde-
nadas I por el Padre Predicador, | Misio-
nero de la Provincia de Aragon, de \ la-
Real y Militar Orden de nuestra Señora 
I de la Merced, Redención de Cauti-
vos I Christianas, F r . Francisco Miguet 
de I Echeverz, natural de la Villa \ de* 
Verdun. | Y que dedica | A la Madre de-
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Dios I del Pilar de Zaragoza, Titular de 
el I Convento de Missionistas de la | mis-
ma Orden de las Monta- | ñas de Jaca. | 
•Con licencia: En Zaragoça, por Pedro 
•Carreras. | Año de 1717. 
12 fols. de prels.—424 págs .—4 hojas al final. 
« .« perg. 
Port , o r í . — V . en b .—Ded. de l a u t o r . — L i -
•cencia de la R e l i g i ó n : Santa Eula l ia de Barce-
lona, 13 Marzo 1717.— A p r o b . de F r . An ton io 
Bernal del Cor ra l : San L á z a r o de Zaragoza, 17 
Marzo 1717.—Imp. A l a m á n . — A p r o b . de Fray 
Francisco Salvador Gilaber te : San L á z a r o de 
Zaragoza, 14 Marzo 1717.—Aprob. de Fr . A n -
ton io A r b i o l ; San Francisco de Zaragoza, 20 
Marzo 1717.— Licencia: Zaragoza, 27 Marzo 
1717.—Fe de e r r a t a s . — P r ó l o g o «Al L e c t o r » . — 
T a s a . — T e x t o . — C a n c i ó n convocatoria para la 
D o c t r i n a Christ iana.—Tabla. 
Blb. Nac. 
1509. Bvlla j Pontificia, | y Cedvlas 
I Reales | Confirmatorias | de la | Còn-
•cordia | de el | Clero | Cesaravgvstano | 
con I la Civdad, | sobre | las carnicerias, 
I neverías y texares. | En Zaragoça: | 
"Por los Herederos de Manuel Roman, 
Impressor ¡ de dicha Santa Iglesia, 
Año 1724. 
Pol.—Una hoja -f- 72 p á g s . con sig. A - V . 
Port , con o r l a .—V. en b . — T e x t o . 
Impreso m u y interesante y que a d e m á s de 
-contener la Bula de que se hace m e n c i ó n , p u -
bl ica las C é d u l a s Reales y resoluciones que 
pusieron t é r m i n o a las controversias que se 
or iginaron entre D . Manuel P é r e z de Aracie l y 
Rada, Arzobispo de Zaragoza, Cabi ldo y Esta-
do E c l e s i á s t i c o de su Santa Iglesia Me t ropo l i -
'tana, con la c iudad, con m o t i v o de haber sido 
citada a Roma, a instancia del referido A r z o -
b i spo y Cabi ldo, sobre exempc ion de algunas 
•contribuciones en los abastos p ú b l i c o s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1510. Segvnda parte | de | Platicas 
Doctrinales, | y Morales. | Divididas en 
dos Tomos. | El primero, | sobre el Pa-
dre Nvestro, Ave Maria, | y Salve Regi-
na. I El Segundo, | sobre los siete Sacra-
mentos, siete pecados mortales, [ y sus 
siete Virtudes contrarias, con una Platica 
para la perseverancia, | y un Espejo cris-
talino, para que mirándose en él las Se-
ñoras I Mugeres, aprendan á vestirse, y 
adornarse. | Su avtor | el Padre predica-
dor Jvbilado Fr. Francisco Migvel | de 
Echeverz, del Orden de Nuestra Señora 
de la Merced, Redención de Cautivos. | 
Comendador que ha sido del Convento de 
Nuestra Señora del Pilar. \ Aora, y an-
tes Misionero Apostólico, y Examinador 
Synodal \ del Obispado de Jaca, &c. ( Y 
la dedica | Al glorioso Cardenal | San 
Ramon Nonat, | Tomo primero. | Con li-
cencia, y privilegio. | En Zaragoza: Por 
Pedro Carreras, Impressor, Año 1724. 
4.0—12 fols. de prels.—392 p á g s . perg . 
Port .—Vers, la t ino.—Indulgencias .—Dedica-
tor ia del autor con grabado en m a d e r a . — A p r o -
bac ión y censura de Fr . A n t o n i o A r b i o l : San 
Francisco de Zaragoza, 1 Enero 1723.—Suma 
de la licencia y pr iv i leg io (por diez a ñ o s a l 
autor) : Pardo, 24 Enero 1723.— Suma de la 
tasa (6 mrs. p l iego) .—Aprob . de Fr . Joseph 
Martinez A g u i r r e : Zaragoza, 24 O c t u b r e 1724. 
I m p . Charola.— Censura de F r . Francisco Sal -
vador Gilaberte: San L á z a r o de Zaragoza, 18 
Octubre 1714.—Lic.de la O r d e n . — A d v e r t e n -
cia al Lector .—Fe de erra tas .—Tabla .—Texto. 
(Filetes y adornos t ipográ f icos . —Capitales e n 
madera). 
1511. Tomo Segundo.—Con licencia 
y Privilegio. En Zaragoza: Por Pedro Ca-
rreras, Impressor. Año 1724. 
4.0—12 fols. de prels.—784 p á g s . , perg. 
La portada es en un todo i d é n t i c a a la d e l 
t omo p r imero .—La d i s t r i b u c i ó n de los p r e l i -
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minares es igual a d icho tomo, conteniendo las 
mismas aprobaciones, licencias, p r i v i l eg io , tasa, 
e t c é t e r a , etc. 
P á g . 781.—Otro espejo que en los quatro 
n o v í s s i m o s ofrece la d e v o c i ó n á todos, para 
que , m i r á n d o n o s con a t e n c i ó n en é l , labemos 
nuestras conciencias de las feas manchas de 
nuestros v ic ios y pecados; adornemos nuestras 
almas con las preciosas Joyas de las vi r tudes , 
y perseveremos en una buena, y Santa vida, 
para llegar a la fel icidad eterna. 
Se insertan los sonetos. 
«Nac i s t e a ver la luz, 'pero n a c i s t e , » 
« Q u e en fin has de morir? Caso h o r r o r o s o . » 
« R e y n o infeliz de incontrastable m u r o ; » 
« C o r t e dichosa, l i b re de los H a d o s , » 
Blb. Nac. 
1512. Las exclamaciones de la Santa 
Madre Teresa de Jesus, con la traducción 
que de ellas hizo en endechas endecasíla-
bas, su menor devoto, Don Juan Francis-
co Escudero, Alguacil mayor perpetuo, 
por su Magestad, de la Ciudad de Zara-
gcfza.—En Zaragoza: Por los Herederos 
de Manuel Roman. Año 1725. 
8.°—169 p á g s . - j - 13 h. de pre ls . 
Por t .—V. en b . — A la mís t i ca Doc tora Santa 
Teresa de J e s ú s . — A p r o b . del P. F r . de la T r i -
nidad: Zaragoza, 7 Marzo 1725.—Aprob. de l 
P. Fr . A n t o n i o A r b i o l : Zaragoza 8 Marzo 1725. 
A quien leyese.—Texto.—Erratas. 
Bib. del autor 
1513. Escala del Cielo para el peca-
dor mas perdido; Maria Santíssima y su 
cordial devoción.—Zaragoza, 1727. 
8.°, perg.—Intercalados Gozos, sonetos, tres 
Romances m í s t i c o s y otras p o e s í a s . 
Cat. Alloza. 
1514. ExamenJ de un practicante | 
Boticario, | Substituto de el | Maestro en 
el despacho | de las Medicinas. [ Reco-
pilado I Por Pedro Montañana, | Colegial 
de el Colegio de Botica- | r í o s de Zara-
goza. \ Con licencia; | En Zaragoza: En 
la Imprenta Real. | Véndese en la Libre-
ría de Joseph de Casas, en la Plaza de 
la Seo. (S. a.) 
8 fols. de prels.—304 págs .— 8.° pe rg . 
Port , o r í . — V . en b .—Dedicator ia «A las ani-
mas b e n d i t a s » . — A p r o b . de M i g u e l A g u s t i n 
Vic iende: Zaragoza, 18 Agosto 1728.—Imp. Cas-
t a ñ o n . — A p r o b . de Joseph Ass in y Palacio de^ 
Ongoz: Zaragoza, 8 Oc tubre 1728.—Imp. Mena. 
Erratas.—Para el l e c t o r . — T e x t o . 
«... en este b reve volumen se e n s e ñ a , no 
solo la a d m i n i s t r a c i ó n , y la d i s p e n s a c i ó n de 
los Remedios con las precauciones n e c e s s á -
rias, sino t a m b i é n la mas segura, y pronta prac-
tica de los que se recetan, para la e r u d i c i ó n 
de los Principiantes que los componen, y se-
gur idad y descanso de sus M a e s t r o s . . . » 
Blb. Nac. 
1515. [Bulla unionis mensarum Ca-
pit. Sanctee Eclesiae Caesaraugustanae. 
S. D. N . Clementis, PP. X I I . ] 
Fal to de port .—116 p á g s . - 2 8 X 2 0 c e n t í -
metros, 4.0 ml la . , con sig. A-Ff , cap i ta l de ador--
no, filetes y adornos t i p o g r á f i c o s , reclamos y 
notas marginales impresas, perg . 
Sin indicaciones t i pográ f i ca s , pero segura-
mente impreso en Zaragoza en 1730. 
Portada que f a l t a . — T e x t o ( p á g s . 1-82).— 
F o l . en b .—Indice . 
Dada en Roma, en Santa M a r í a la Mayor , 
a ñ o 1730, cuarto i dus de M a r t i i . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1516. T i r o c i n i o Arithmetico. Ins-
trucción de las quatro reglas llanas, que 
saca a luz Casandro Mamés de la Marca 
y Arioa y lo dedica a la Escuela Pia en 
su Colegio de Santo Tomás de Zarago-
za.—Zaragoza, 1738. 
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U n v o l u m e n en 4 ° 
E l autor de esta obra es D . * Mar ía Andrea 
Casamayor y de la Conca. 
Cat. Qasca. 
1517. Epitome | de la vida | de la 
Madre de la Charidad | la extática Vi r -
gen I Sta. Maria Magdalena | de Pazzis. 
I Carmelita Observante [ de el Monas-
terio de Santa Maria de | los Angeles de 
la Ciudad 1 de Florencia. | Sv avtor | El 
R. P. M. Fr. Francisco Alberto | de la 
Casta, Carmelita Observante. \ En Zara-
goza: I Por Jvan Malo, Impressor, Año 
1738- \ Se hallará en la Portería de el 
Carmen. 
8.° m.—17 fols. de prels.— 387 p á g s . , perg. 
L á m . grab, en cob re por B e r a t ó n , represen-
tando a la Santa. —Por t .—V. en b.—Dedicato-
r ia «A la venerab le Hermandad de S e ñ o r a s 
Seglares, Siervas d e los Pobres Enfermos de 
el Santo y Real H o s p i t a l de N.a S.a de Gracia 
de Zaragoza» , el a u t o r . — A p r o b . de los PP. Fray 
Blas F e r n á n d e z y F r . Roque A l b e r t o Faci: 
Conv. del C a r m e n Observante de Zaragoza, a 
15 de O c t u b r e de 1738.—Lic. de la Orden, al 
autor: Zaragoza, zo Oc tubre 1738.—Aprob. del 
P. D . Pedro C a s a ñ a s y Mora: Zaragoza, 20 Oc-
tub re 1738.—Aprob. de D . Juan Can te r í a : Za-
ragoza, 18 S e p t i e m b r e 1738.—Imp. Mena.—Al 
Lector .—Protesta .—Indice de los cap í tu lo s . — 
T e x t o . 
P á g . 384.—Gozos de Santa M a r í a Magdalena 
de Pazzis. 
L u c e t an to en t ierra, y Cielo , 
Que en San t idad peregrina, 
Es Magdalena D i v i n a 
Glor ia , y honra de el Carmelo . 
Blb. Nac. 
1518. Explicación breve | de Todo 
el Sagrado Texto | de la Doctrina Chris-
tiana. I Para consuelo, y apro- | vecha-
miento fundamental | de las Personas Es-
pi r i - I tuales. | Sácala de la quarta Im-
pression del Libro de \ los Desengaños 
Místicos, ¡ Qve compvso | E l Padre Fray 
Antonio Arb io l , | de la Religion de San 
Francisco. \ Dezima octava impression. 
I Con las principales Devociones p a r a 
los buenos \ Christíanos, y siervos tam-
bién para los Seño- I res Sacerdotes, Re-
ligiosos y Religiosas y.\ para ayudar a 
bien morir. | E n Zaragoza: En la I m -
prenta de Francisco | Moreno. A ñ o 1739. 
472 p á g s . con la po r t . , s ig . A2-P4, 8.° va., per -
gamino, reclamos. 
Po r t .—Imp . Casanate, V i c . G r a l . — I m p . A p e -
r r i g u e R e y . — P r ó l o g o « A las personas e s p i r i -
t u a l e s » . — I n d u l g e n c i a s . — D e s e n g a ñ o de algunas 
almas, etc.—La s e ñ a l de la Cruz .—Var ias o ra -
ciones .—Texto ( p á g s . 29 472)-
Col. Palús: Zaragoza 
1519. Ordinaciones | de la mvy i n -
signe, y antiqvissima Cofadria (sic) | de 
Santa Maria la Mayor, ) y de E l Pilar, | 
de la Civdad de Zaragoza. | (Venida de 
N.a S.a del Pilar a la ciudad de Zaragoza: 
artístico grabado en cobre hecho por Ca-
sanova). I E n Zaragoza: Por Francisco 
Moreno, Impressor. A ñ o 1740. 
Fol .—2 fols. s in n . y 15 con n . dob l e y d i s -
t in t a p á r a l o s tres ú l t i m o s . — S i g s . A - F - A - B . — 
Capitales de adorno , rec lamos . 
A n t e p . — V . en b . — P o r t . — V . en b . — P r o e m i o . 
Ord inac iones .—Indice .—Adic iones a las O r d i -
naciones. 
Estas Ordinaciones f u e r o n hechas en 16 d e 
N o v i e m b r e del a ñ o 1573 y nuevamente en -
mendadas y a ñ a d i d a s en 16 de N o v i e m b r e de 
1711.—Las adiciones q u e se inse r tan al final 
fueron hechas y o torgadas en 12 de N o v i e m -
b re de 1714. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios \ . 
1520. Repartimiento | de la | Con-
tribución, I que deve pagar en este | 
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año de 1741 I El Rey no | de Aragon, | 
con inclvsion | de los utensilios de ca-
mas, leña, I Azeyte, y Paja; y el dos por 
ciento de su | recaudación, y cobranza. 
I (E. de A . R.) I En Zaragoza: | En la 
Imprenta Real. | (S. a.) 
30 h . sin n . y s in sig.—32 X 22 c e n t í m e t r o s , 
4.0 mlla. 
Port, o r l a . — V . en b .—Tex to . 
Blb, Univ. de Zaragoza: Varios 
1521. La perla mas bella, | que apa-
reció, y brilla | en los términos de la | 
Noble, y Fidelíssima | Villa de Epila, | 
en el Reyno de Aragon, Na. Sa. de Ro-
danas. | Abrevia su historia para ( dila-
tar su Culto, y Devoción | El M . R. P. 
M. Fr. Roque Alberto j Faci , del Orden 
de N . Sa. del Carmen, Ob- | servante, 
Retor, que fue del Collegia \ de 8. Jo-
seph de Zaragoza. \ A expensas del 
M, R. Capitvlo ¡ de Vicario, Racioneros, 
y Beneficiados de | la Iglesia Parroquial 
de Sa. I Maria de Epila. | Quien la Con-
sagra a la mis- | ma Santa Imagen. | E n 
Zaragoza: Por Joseph Fort. Año 1741. 
8.° na.—-12 fols. de prels.—128 p á g s . y tres 
hojas al final.—Taf. hierros y cor t . dorados. 
Port, o r í . — V . en b.—Ded. de l Cabildo de 
Ep i l a .—Aprob . de Fr . Beni to Lamana: Con-
vento del Carmen de Zaragoza, 9 Dic iembre 
1740.—Lic. de la Orden: 1 D i c i embre 1740.— 
A p r o b . de Fr . I ñ i g o Algora: Conv . del Carmen 
de Huesca, en 8 de D i c i e m b r e de 1740.— 
I m p . Cotero. — A p r o b . de F r . Francisco La 
Casta y Pueyo: Conv. del Carmen Observante 
de Zaragoza, 21 Febrero 1741.—Imp. Velasco. 
Fe de er ra tas .—Texto .—Indice . 
P á g . 127.—Gozos a Nuestra S e ñ o r a de Ro-
danas, venerada en los t é r m i n o s de la V i l l a de 
Epila . 
Para di la tar , S e ñ o r a , 
vuestras gacias (sic) Soberanas, 
desde el Mon te de Rodanas 
sois de todos Protectora. 
Adornos y v i ñ e t a s en el t e x t o . 
M u y interesante po r las noticias h i s t ó r i c a s 
que contiene referentes a la V i l l a de Epi la . 
Bib. Nac. 
1522. Carta que en la temprana 
muerte de la Madre Ignacia de Gante, 
religiosa profesa de la Compañía de Ma-
ría Santíssima, en el Convento de Tude-
la, escribe de su vida y virtudes la ma-




1523. Estatutos municipales de Id 
Santa província de Aragon de la Regu-
lar Observancia de Nuestro Padre San 
Francisco, recopilados de los antiguos y 
de muchas actas Difinitoriales, con inser-
ción de algunos Decretos Apostólicos y 
Leyes generales para su mayor corrobo-
ración, según Decreto regular y Canóni-
co, por compromis del V . Difinitorio en 
el Capitulo celebrado en la ciudad de 
Huesca, año 1741. Mandados examinar 
por los RR. PP. Graduados, aprobados 
por el V . Difinitorio, y confirmados por 
nuestro Reverendíssimo Padre Fr. Juan 
de la Torre, Comisario general de la Fa-
milia Cismontana. Por el R. P. Fr. Geró-
nimo Garcia. En Zaragoza, en la Oficina 
de la Vda. de Juan Malo, 1742. 
En 4.0 
Latassa 
1524. * Jesus. Maria, y Joseph. | 
En el pleyto | de Inventario | de Bienes 
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I de el diíunto Canónigo | de la Iglesia 
Cathedral | de Barbastro, | Don Phelipe 
Miguel Peyruza, | a instancia | de Doña 
Maria Theresa Peyruza, | sv hermana. | 
Por I los executores de el ultimo | Tes-
tamento de dicho Canónigo. 
13 p á g s . — 3 0 X 2 0 c e n t í m e t r o s , 4.0 mlla .— 
Sig. A - A 5 , capital de adorno, reclamos. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero segura-
mente en Zaragoza, a 21 de Oc tub re de 1744-
Fechado en Zaragoza, a 21 de Oc tub re de 1744 
y firmado por D . M a m é s Lorenzo Salvador y 
de la Sala. 
Dib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1525. * Jesvs, Maria, Joseph, J. y 
Ana. I Informe | en hecho, y Drecho | 
Por I D. Joseph Ulzurrum | de Azanza, 
I Marques de Tosos, | en el pleyto | in-
trodvcido por el Ivgar de To-sos, sobre 
rescisión de una Escritura de Rediez- | 
mo, y Cession de bienes. 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero en Zara-
goza en el a ñ o 1744. 
Fol.—32 p á g s . con sig. A - H , capi ta l de ador-
no y reclamos. 
E s t á firmado po r D . Joseph A n t o n i o de la 
Figuera y fechado en Zaragoza, a 1 de N o v i e m -
b re de 1744. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1526. Villan- (Grab, de la Virgen 
del Pilar) cieos, que se han de cantar en 
los Maytines de los Reyes, en [el] Tem-
plo del Pilar, este año de 1745. Puestos 
en musica por D . Luis Serra. . . 
( A l fin). Con licencia: En Zaragoza: 
Por Francisco Moreno, Impressor del Se-
ñor Arzobispo, vive en la Plaza de la 
Seo. 
4 h . a dos cois.—20 X 15 cents., 8 . ° ml la . 
D e un tomo de Villancicos, en pergamino . 
Sem. San Carlos: Zaragoza. 
1527. (Grabado en madera). Por | 
el Santo Hospital | Real, y General | de 
Nra. Sra. de Gracia | de esta Ciudad. | 
En el pleyto de aprehensión j a instan-
cia I de Don Carlos Cortés, | de bienes 
de la misma | de Don Lucas de Ainsa, | 
y Don Phelipe Bardaxi, | En el articulo 
de propiedad, 
Sin indicaciones t i p o g r á f i c a s , pero en Zara-
goza en 1747. 
52 p á g s . con por t .—28 x rg cents., con sig-
natura B - M , capital de adorno , reclamos, no-
tas marginales impresas y var ios cuerpos de 
le t ra . 
Por t , o r í . — V . en b . — T e x t o (pág . 3-52). 
Fechado en Zaragoza, a 31 de Agos to de 
1747 y firmada p o r el D r . D . Salvador Joseph 
de Alfranca y A r a m b u r u . 
Bib. Univ., de Zaragoza: Sección de Varios. 
1528. Jesus, Maria, Joseph, J. y 
A . I Por I El Curador | de Juan Erancis-
co Muñoz menor | (num. 24 de el Arbol) 
alias I Antonio Ortiz. | En | El articulo 
de propiedad de la | Aprehens ión de di-
ferentes Bienes sitios en Ce- | drillas, y 
sus Términos; a instancia de | Agustin 
Muñoz, y Magdalena | Arcuso (num. 22). 
I Que I pende en grado de apelación, | 
y articulo de Vista. 
Sin indicaciones t i p o g r á f i c a s , pero en Zara-
goza en 1750. 
P o l . — A r b o l de los Or t i ces .—2 fols. sin n.— 
14 págs . , la ú l t i m a p o r e r r o r 41, con signatu-
ras *,** — A - D , cap i ta l de adorno y reclamos. 
F i r m a la a l egac ión D . A n t o n i o A b a d í a y e s t á 
fechada en Zaragoza, a 6 d e E n e r o de 1750. 
A l final se hace constar en le tra manuscri ta 
que « L o s hechos de este escri to conforman 
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con los de Autos.—Zaragoza y Henero 25 de 
i75 i . -Sobrecasas ( r u b r i c a d o ) . » 
Bib. Univ. de Zaragoza: Sección de Varios. 
1529. S REAL PROVISION | DE LOS 
SEÑORES DEL REAL CONSEJO DE ¡ Castilla, 
ganada a instancia del Colegio de Medi-
cos, I y Cirujanos de la Ciudad de Zara-
goza, confirmatoria | de un nuevo Esta-
tuto hecho por el referido Colegio, | 
Conferente á la prueba de Practica á los 
que entra- | ren en éi, como en ella se 
contiene. 
4 h. sin n . con sig. A -A2.—31 X 21 c e n t í m e -
tros, 4.0 mlla.—Cap. de adorno. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza en 1755, pues es t á fechada en Madr id el 
29 de Agosto de l citado año , y dada cuenta al 
Claustro de Zaragoza en 5 de Octubre del 
mismo. 
Es tan interesante para e l es tudio de la Me-
dicina en Zaragoza y el funcionamiento de su 
Colegio de M é d i c o s y Cirujanos, que la repro-
ducimos í n t e g r a : 
«Don Fernando, por la Gracia de Dios, Rey 
de Caftilla, de Leon , de Aragon , de las Dos 
Sicilias, de J e ru f a l èn , de Navarra , de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mal lor -
ca, de Sevil la , de Cerdefla, de Cordova, de 
Córcega , de Murcia , de J a é n , S e ñ o r de Vizcaya 
y de Molina, &c. Por quanto p o r parte del Co-
legio de Medicos, y Cirujanos de la Ciudad de 
Zaragoza fe a c u d i ó ante los de l nueftro Confejo 
en diez y nueve de Junio del año p r o x i m o 
paffado con una Pe t i c ión , dic iendo: Que de 
pocos a ñ o s à efta parte, los Ind iv iduos , y E x a -
minadores del expreffado Colegio havian ex-
perimentado, que los que v e n í a n , y q u e r í a n 
incorporarfe en él , fe encontraban háb i l e s en 
la Efpeculativa, y Theorica, y con la exper ien-
cia fe a d v e r t í a , y reparaba eran cort i ff imos, 
ò no t e n í a n ninguna practica, calidad tan pre -
cifa, y n e c e s s á r i a , que fin ella hac ían grandes 
abfurdos, refultando contra la eftimacion, y 
credi to de l referido Colegio, pues el pub l ico 
le cargaba al dicho Colegio la culpa, con op ro -
bios, y d ic ter ios vi l ipendiofos: Y que fiendo 
de tanta importancia, como que dependia de 
la Medicina la publ ica falud, y para fu remedio , 
ufando el e x p r e í f a d o Colegio de la licencia, y 
facultad, que p o r fus Pr ivi legios , Conf t i tuc io-
nes, y Ordenanzas, aprobadas po r nueftro 
Confejo en el a ñ o paffado de m i l fetecientos 
cinquenta y uno, de poder hacerfe de nuevo, 
a ñ a d i r y mudar Ordenanzas, conforme la va-
r iedad de los t iempos; fegun fu Ordenanza, y 
Conf t i tuc ion del numero quarenta y cinco de 
ellas, fe congregaron dicho Colegio de M e d i -
cos, y Cirujanos de la expreffada Ciudad de 
Zaragoza, conforme acoftumbraban, en fu Sala; 
y en fíete del p r o x i m o mes paffado de Marzo 
de e ñ e co r r i en te ano de m i l fetecientos c in -
quenta y qua t ro , nemine difcrepante, ef tatu-
yeron, y ordenaron , que qualefquier Medico, 
que previnieft'e, p id iendo ingreffo, que antes, 
que nombraffen Informantes, fueffen examina-
dos de la idoneydad de la practica, y h a l l á n d o l e 
háb i l los Examinadores , ò d icho Colegio, fe 
paffafte à hacer el depofito, pruebas de fu l i m -
pieza, con todo lo d e m á s , y conforme fe p re -
venia en las dichas fus Ordenanzas, en lo que 
fe affeguraba e l acierto de la e l e c c i ó n , y fe 
obviaban o t ros perjuicios, y inconvenientes de 
entender, y haver mot ivos , y hallarfe precifa-
dos de a d m i t i r l e en el enunciado Colegio, p o r 
eftimacion de l Pretendiente, po r haverle he-
cho publ ico con fus pruebas, y entrado à exa-
men en lo Theo r i co , precediendo antes el de 
la Practica, no eftando háb i l , en conformidad 
de l mayor numero de votos, fe le efcufaba e l 
depofito y gaftos, que fe havian hecho precifos 
en la I n f o r m a c i ó n , que p r e c e d í a antes del E x a -
men de Theorica; y para juf t i f icacion de fu 
Ordenanza, y nuevo Efta tuto , prefentaba Tef -
t imon io de el lo: En cuya a t e n c i ó n nos fupl icò 
fueffemos fe rv ido haber po r prefentado dicho 
Tef t imonio , y en fu vifta conf i rmar , y aprobar1 
el expreffado nuevo Eftatuto, y Ordenanza de 
flete del expreffado mes de Marzo, y año , en 
la conformidad, que en él fe prevenia , en t o d o , 
y por todo; y el Te f t imon io de que queda 
hecha m e n c i ó n , es del thenor figuiente = B e r -
nardo X i m e n o , y Cofta, Efcr ibano p ú b l i c o p o r 
todas las T ie r ra s , Reynos, y S e ñ o r í o s de fu 
Mageftad, cer t i f ico , doy fee, y verdadero Tef -
t imon io à los que el prefente v ie ren , como oy 
dia de la fecha, abaxo calendada: E l D o c t o r 
D o n M i g u e l Br iz , Medico Colegia l de la e x -
preffada Ciudad , y Mayordomo de l Colegio de 
Medicos de la mifma, r e q u i r i ó à m i dicho Ef -
cribano, convenia al derecho de dicho Colegio, 
se compulfaffe, y extrageffe de las Ordinac io-
nes del Colegio de Medicos, y Cirujanos de la 
citada Ciudad, aprobadas por fu Mageftad, la 
que me fueffe f eña l ada ; y en fu confequencia 
fe me hizo e x h i b i c i ó n de un L i b r o en quarto 
fo l io , todo esfoliado, con cubiertas de baqueta 
colorada, y dado p o r fuera de oro, que tiene 
p o r t i t u lo : Ordinaciones del Colegio de Medi-
cos, y Cirujanos de la Ciudad de Zaragoza, fe-
gunda vez impresas; y del citado L i b r o me fue 
f e ñ a l a d o para compulfar , entre las Ordinacio-
nes, que en el m i f m o hay, aprobadas por fu 
Mageftad, la de l fo l io treinta y ocho, que es 
de l thenor f igu ien te = X L V . Ordinacion de 
poder mudar, y a ñ a d i r Ordinaciones = I t em, 
eftatuimos, y ordenamos, conforme à una Clau-
fula del P r iv i l eg io Imper ia l , que los Colegiales, 
q u e oy fon, y p o r t iempo fe ràn , puedan de 
nuevo hacer, a ñ a d i r , y mudar Ordinaciones, 
conforme à la variedad de los t iempos, con 
que fean la mayor parte del Capi tu lo ; y pue-
dan afsimifmo q u i t a r Ordinacion, ò Ordinacio-
nes, con que fean todos conformes en el Capi-
tu lo , y no de otra manera: Y afsimifmo cer t i -
fico, me r e q u i r i ó dicho Doc to r D o n Miguél 
Br iz , como M a y o r d o m o del Colegio de Medi-
cos de la prefente Ciudad de Zaragoza, com-
pulfaffe del L i b r o de Geftis del mi fmo Colegio, 
que paraba en poder del Doctor D o n Bernardo 
Perez de V i e l , Medico Colegial de l enunciado 
Colegio de efta Ciudad, y Secretario del mif-
mo, la refolucion, ò partida, que me fueffe fe-
ñ a l a d a . Y en fu confequencia, po r el referido 
Doc to r D o n Bernardo Perez, Secretario fobre-
dicho, fe me hizo e x h i b i c i ó n de un L i b r o en 
fol io patente, con cubiertas de pergamino, todo 
é l foliado, que t iene por t i t u l o : L i b r o octavo 
de Geftis del Real Colegio de Medicos, y Ci-
rujanos de Zaragoza; de cuyo L i b r o , por el 
nominado D o c t o r D o n Miguél Br iz , como Ma-
yordomo del expreftado Colegio, me fue feña-
lada para compulfar la refolucion, que fe halla 
al folio ciento ve in te y tres de l expreftado 
L i b r o , que es de l thenor siguiente = Refolu-
c ion , que debe tener fuerza de Ordinacion, 
hecha con la cal idad de nemine difcrepante, 
en el dia flete de Marzo de m i l fetecientos 
c inquenta y qua t ro , conformandofe en ella en 
un todo con las Reales Ordenanzas, e x t r a í d a s 
de los Reales Pr iv i legios confirmados, y efpe-
cialmente con la Ordinacion quarenta y cinco, 
en la- que expreffa poder a ñ a d i r , ò quitar , fe-
g u n la var iedad de l o ^ t iempos, teniendo pre-
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fente la mucha u t i l i d a d , que t rahe à la falud 
p ú b l i c a la pericia, è i d o n e y d a d de la Practica 
de la Medicina en los Profeffores de la Facul-
tad Medica, y los graves per ju ic ios , que de lo 
cont ra r io fe expe r imen tan , y ocafionan, y al 
mi fmo t iempo, que à los que i n t e n t á r e n entrar 
en efte Colegio les puede ocafionar gaftos i n -
fructuofos el hacerles las Pruebas de l impieza 
de fangre, que deben preceder à la admifs ion , 
fegun la C é d u l a de fu Mageftad, que afsi lo 
manda, fi antes no queda calificada p o r el Co-
legio fu idoneydad, y per ic ia en quanto à la 
Practica. Por tanto, ef ta tuimos, y ordenamosi 
qve à la D i p u t a c i ó n de In formantes Colegiales 
para las Pruebas de l impieza de fangre de 
qualquier Pretendiente de l ingreffo de dicho 
Colegio, haya de preceder el examen, y apro-
bac ión de fu idoneydad , y per ic ia en la Pract i -
ca de Medicina, á conoc imien to de la mayor 
parte de los I n d i v i d u o s Colegiales Medicos de 
dicho Colegio, ò de los Examinadores M e d i -
cos, que aquellos d e p u t à r e n para dicho E x a -
men, el que fe d e b e r á hacer en la Sala de Co-
legio; y para fer aprobado haya de tener la 
mayor parte de V o t o s de los Examinadores , ò 
de todos los Medicos Colegiales, no parec ien . 
dole conveniente al Coleg io depu ta r E x a m i -
nadores; y en el cafo de igualdad, prevalezca 
la calidad, que fe d à al M a y o r d o m o Medico, y 
en fu defecto al Colegia l mas ant iguo, ò Exa -
minador, en cafo de fer D ipu t ados Examina -
dores; y fin quedar aprobado en dicha forma, 
no fe paffe à nombrar Informantes , n i à hacer 
las Pruebas de l impieza de fangre del Preten-
diente, y fi lo con t ra r io fe h ic iere , fea de n i n -
g ú n valor, n i electo: T o d o efto p a f s ò ante m i i 
dichos dia, mes, y a ñ o arr iba calendados, de 
que doy fee: E l Doc to r Bernardo Perez de 
V i e l , Secretario: Concuerdan en todo, y po r 
todo la Ordinac ion , y Refo luc ion arr iba infer-
tas, y compulfadas, con fus Originales arr iba 
relacionadas; cuyos L i b r o s quedaron en poder 
de los que antecedentemente fe expreffa, à 
que me refiero. Y para que confie donde con-
venga, à Pedimento del refer ido D o c t o r D o n 
Migué l Briz, M a y o r d o m o del Colegio de M e d i -
cos de la prefente C iudad , y requer imien to , 
que me tiene hecho, doy el prefente, que figno, 
y firmo en la C i u d a d de Zaragoza, à diez y flete 
dias del raes de Marzo de m i l fetecientos c i n -
quenta y qua t ro = E n t e f t imon io de ve rdad , 
Bernardo X i m e n o , y Cofta = L o s Efcribanos 
P ú b l i c o s , y Reales, que r e f i d imos en la Ciudad 
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de Zaragoza de l Reyno de A r a g o n , certifica-
mos, y damos fee, que Berna rdo X i m e n o , y 
Cofta, por q u i e n el Tef t imonio antecedente v à 
dado, fignado, y firmado, ha fido, y es Efcriba-
no como fe i n t i t u l a , fiel, legal, y de toda con-
fianza, y como à ta l , à los Te f t imon ios , 'y otros 
Inf t rumentos , que ante el fufodicho han pafta-
do, y paffan, fiiempre fe les ha dado, dà , y 
debe darfe entera fee, y credi to , afsi en Juicio) 
y fuera de é l ; y para que c o n f í e donde con-
venga, damos la prefente, que fignamos, y fir-
mamos en la C iudad de Zaragoza, à los diez y 
ocho dias de l mes de Marzo de m i l fetecientos 
cinquenta y qua t ro a ñ o s = E n tef t imonio de 
verdad, Ge ron imo Catalan = E n te f t imonio de 
verdad, Ramon Diez, y Ara = Y v i f to por los 
de l nueftro Confejo, teniendo prefente los an-
tecedentes de efta dependiencia, los informes 
executados en efta r azón po r la nueftra A u -
diencia de aquel Reyno, y Un ive r f i dad de Za-
ragoza, y lo expuef to en in te l igencia de todo 
p o r el nueftro Fifcal , por A u t o , que proveye-
r o n en diez y nueve de efte mes, fe a c o r d ó 
expedir efta nueftra Carta: Por la qual, fin 
perjuicio de nueftra Regalia Rea l , n i de o t ro 
tercero intereffado, aprobamos, y confirmamos 
el É f t a t u t o , que fe contiene en el Tef t imonio i 
que và infer to , para que por d icho Colegio de 
Medicos, y Cirujanos de la C iudad de Zaragoza 
fe obferve, y guarde, como en él se expreffa, 
con calidad d e q u e el Examen, y A p r o b a c i ó n de 
la idoneydad, y pericia en la Practica de la Me-
dicina deba hacerfe en el Clauf t ro de la Efcue-
la de dicha U n i v e r f i d a d , en prefencia del Retor 
ò Vice-Retor de ella, por los t rece Examinado-
res del Grado Mayor , luego defpues de haver-
fe hecho la prueba de la Practica de dos a ñ o s , 
que por el Fuero , y la Concordia pactada en-
t r e dichos Colegio, y Univer f idad fe requiere. 
Y en fu confequencia mandamos al nueftro 
Governador, C a p i t á n General de l Reyno de 
Aragon, Prefidente de la nueftra Audiencia, 
que refide en la Ciudad de Zaragoza, Regente, 
y Oydores de ella, y d e m á s nueftros Jueces, 
Jufticias, Min i f t ros , y Perfonas à qu ien en qual-
quiera manera t o c à r e la obfervancia, y cum-
pl imien to de lo contenido en efta nueftra Car-
ta, que fiendoles prefentada, ò con ella reque-
ridos, la vean, guarden, cumplan, y executen, 
y hagan guardar, cumpl i r , y executar en todo, 
y por todo, fegun, y como en ella fe contiene, 
fin contravenir la , n i p e r m i t i r fe contravenga 
en manera alguna, que affi es nueftra voluntad. 
Dada en M a d r i d , à veinte y nueve de Agof to 
de m i l fetecientos cinquenta y c inco = E l Mar-
q u é s de Puer to N u e v o = D o n A n d r é s Valcar-
cel = Don I f ido ro G i l de Jaz = D o n Miguel ' 
Maria de Nava = D o n Honofre de Cafta — Y a 
D o n Juan de Pe f íue la s , Secretario de Camara 
del Rey nueftro S e ñ o r , la hice e fc r ib i r por fu 
mandado, con acuerdo de los de fu Confejo = 
Regiftrada, D o n Lucas de Garay = Thenien te 
de Chanceller Mayor , Don Lucas de Garay — 
Secretario, P e ñ u e l a s = V . A . ap rueba , y con-
firma el nuevo Efta tuto , que vA in fe r to , forma-
do por el Colegio de Medicos, y Cirujanos de 
la Ciudad de Zaragoza, en la conformidad , que 
fe expreffa = Govie rno = Correg ida = D o n 
Jofeph Domingo de Afs in , No ta r io del N u m e -
ro, y Secretario de la Ciudad de Zaragoza, y de 
la Univer f idad , y Ef tud io General de ella: Cer-
t i f ico, que en el Clauftro de S e ñ o r e s Retor , y 
Confiliarios de dicha Unive r f idad , que fe cele-
b r ó en el dia ocho de Oc tubre de l corr iente 
a ñ o mi l fetecientos cinquenta y cinco, fe pre-
f en tò la Real Prov i f ion antecedente, en que fe 
aprueba, y confirma el nuevo Ef t a tu to in fe r to 
en ella, formado po r el Colegio de Medicos, y 
Cirujanos de efta Ciudad: y en fu vifta, p o r 
Refolucion de oy dia de la fecha, la obedecie-
ron , y acordaron fe guarde, cumpla , y execute 
en todo, y por todo, y que quedando Copia 
po r concuerda en el Regif t ro, fe debuelva O r i -
ginal k dicho Colegio, con Cer t i f i cac ión de fu 
cumpl imien to , que firmo en Zaragoza, k ocho 
de Octubre de m i l fetecientos c inquenta y c i n -
co años = :Jofeph Domingo de Afs in> . 
Arch. Univ. Zaragoza — Gesfís n.° 5, fol. 60. 
1530. Opusculum I pro officio divi-
no I nocturno, | media nocte | celebran-
do, I B. Petro de Arbues, eximio Marti-
r i , I S. Salvatoris Metropolis Caesarau-
gustanae Cano- | nico Regulan, ejusdem-
que nítido splendori, | & á Nostro D. Re-
ge D. Ferdinando Catholico | in Arago-
nia Primo Inquisitori Aposto- | lico, de-
sígnalo, Sacratum. | Auctore | R. A . P. 
M . Fr. ROCHO ALBERTO FACÍ, | Ordinis 
B . Dei Oenitricis, semperque Virginis | 
Marice de Monte Carmelo Sacres Theolo-
gice I Doctore, CoUegii S. Josepho Cce-
saraugusta- \ ni olim Rectore, &c. [ {jSS) 
Superiorum permissu: | Coesaraugustce: 
In Officina Josephi Fort, Typographi. 
{1758]. 
4.°—9 fols. de prels.—66 p á g s . — E x - l i b r i s 
•de Gayangos, pe rg . 
Po r t .—V. en b . - D e d . del autor.—Censura 
de Fr . Lorenzo Santolaria: Colegio de San V i -
cente Ferrer , as Mayo de 1758.—Imp. Isla.— 
A p r o b . de F r . M i g u e l Escolano: en el Conven-
to de su Orden , Zaragoza 20 Mayo 1758.— 
I m p . Santayana.—Praefatio. - Protesta del au-
tor.—Texto.—Erratas. 
De un tomo de Varios, en pergamino. 
Bib. Nac. 
1531. Novena | a Maria Santissiraa 
! del Rosario. | Su autor | El M . R. P. 
M . Fr. Antonio | Oarcés, de la Orden de 
Predicado- \ res, Missionero Apostólico. 
I Corregida por el mismo, y explica- \ 
das algunas clausulas, por si la reimpri-
men sin las Autoridades, | y citas. \ La 
saca a luz un de- | voto á su costa, para 
aumentar, | y dilatar la devoción de Ma-
I ria Santíssima. | Con las licencias. En 
Zaragoza: Por | Joseph Fort. Año de 1759. 
16.0—64 p á g s . incluso portada. 
Por t .—Indulgenc ias .—Texto .—Al final I m -
p r i m a t u r : I s la .—Otro: Santayana. 
Pig. 18.—Gozos a Maria S a n t í s s i m a del Ro-
sario. 
Con dulce amor cada d ía , 
y con t i e rno corazón 
r e z a r é con d e v o c i ó n 
el Rosario de María . 
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de I Maria Santíssima, concedidas | por 
los Sumos Pontífices, arre- | gladas, y 
compulsadas con las | Bulas Pontificias, 
y Concessio- | nes de Cardenales, Lega-
I dos, & c . I Por el M. R. P. M . Fr. A n -
I tonio Garcés, de la Orden de Pre | 
dicadores, Missionero Aposto- \ lico, & c . 
I Lo saca a luz a su eos- { ta un Devoto 
para aumento de | la devoción de Ma-
ria SS. I Con las lie. necessar. En Zara-
goza: I Por Joseph Fort. A ñ o 1760. 
Blb. Nac. 
1532. Sumario, | y Diario | de las 
indulgencias ¡ de la Cofradía del Rosario 
16.° - 267 p á g s . con la port . , pe rg . 
Port .—Indulgencias .—Texto. — A l final I m -
pr imatur : Is la.—Otro: Santayana. 
Blb. Nac. 
1533. ACADÉMICA EXERCITATIO | de 
Jure accessionis, alluvione, et | ímpetu 
fluminis procedente. | Quatour proposi-
tionibus illustrata. | Pro Exposit. § §. 
Prceterea 20 et Quodsi vis. 21. Inst. | 
Imp. de Per. div. | Inscripta | D . JOSE-
PHO CHRISTI NUTRITIO. I Multum T u Cum 
Alluvionibus, | Quem gratiarum mare 
magnum alluit. | Plurimum cum accessio-
nibus, I Cui TOT, TANT^EQUE DONORUM, 
I & dignitatis sunt factae. | Propugna-
bit I in pontificio, ac Regio Csesarau- | 
gustano Lycseo. | D. RAYMUNDUS PISÓN 
J. C. S. I Sub prsesidio sui praedilecti Ma-
gistri D. I Judse Thadaei de Lasarte, pri-
ma I Jurisprudentise laurea | decorati. | 
Die (10 [ms.) Mensis Martii , Anno Dñi. 
MDCCLX. I (filete) Caesar-Augustee: Ex 
Officina Regia, & Univ. Typ . [17Õ0]. 
16 págs . con la p o r t . — 2 0 X 1 5 c e n t í m e t r o s , 
8.° mlla., r ú s t . 
Por t , o r í .—V. en b .—Tex to . 
Uno de tantos Actos de Academias como se 
celebraban en las viejas Univers idades . 
Arch. Univ. Zaragoza.—Gestis n.o 5, fol. 105. 
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1534. ACADÉMICA DISPUTATIO | de 
Missilibus, et rebus habitis ¡ pro derelic-
to, quatuor proposi- | tionibus illustrata, 
I Pro expomit §§. Hoc amplias 45 et 
qua ratione 46. | Inst. Imp. de rer. div. 
I INSCRIPTA | Ulmo. D. D. Isidoro Gil de 
Jaz, I in Supremo Senatu Regis Hispa- | 
niarum, Consiliario. | Qui cum Virtute, 
et gloria, | Juris Corpus animarit, et or-
narit | Illius partem tametsi exiguam | 
non poterit non fovere, | ET SUO ETIAM 
AMPLÍSSIMO NOMINE | non commendare. 
I Propugnabit | In Pontificio, ac Regio 
Caesaraugustano Lycseo | D. Franciscas 
Antonias Perez et ) Cortés, J. C. Stud. 
Sub. Prsesidio D. Judae Thadsei | de La-
sarte J. C. B. necnon Universitatis | De-
creto Pub. Profes. | Die (22 [ms.) Men-
sis (Novetnb.3 [ms.) Anni 1760. ( (filete) 
Cmar-Augustce: Ex Officina Regia Univ. 
Typ. [1760]. 
12 págs . con la port.— 2 1 X 1 5 c e n t í m e t r o s , 
8.° nolla., r ú s t . 
Port, o r í . — V . en b . — T e x t o . 
O t ro Acto de Academias igua l al anterir . 
Arch, Univ. Zaragoza.—Gestis n.o 5, fol. 101. 
1535. l í SEÑOR. | EXERCÍCIOS | L I -
TERARIOS Hechos en este | año de 1760 
en la Universidad de Zara- | goza, por 
los Opositores á las Ca- | thedras vacan-
tes I en ella. 
21 págs . , con sig. A - D . — 2 9 x 1 9 c e n t í m e -
tros, 4.0 mlla.—Cap. de adorno; rdst . 
Sin inds. t ips. , pero seguramente impreso 
en Zaragoza, en el año 1760. 
Es la propuesta que la Unive r s idad eleva al 
Rey, para la p r o v i s i ó n de las C á t e d r a s vacantes 
de Escritura, Sexto, Instituta y de Medicina. 
Arch. Univ. Zaragoza.—Gestis n.o 5, fol. 48. 
1536. 9* SEÑOR. | EXERCÍCIOS | L I -
TERARIOS hechos en la Uni- | versidad, y 
Estudio General de la Ciudad | de Zara-
goza, por los Opositores | a la Cathedra 
vacante | en ella. 
14 p á g s . n.—29 X 19 cents., 4.0 mlla.—Cap. 
de adorno, r ú s t . 
Sin inds . t ips. , pero en Zaragoza, en 1761, 
pues es la propuesta que con esa fecha (16 
Marzo) eleva a S. M . el Claustro de la U n i v e r -
sidad de Zaragoza, para p roveer la C á t e d r a de 
Ar tes , de o p o s i c i ó n Escotista. 
Arch. Univ. Zaragoza. — Oestis n.o 5, fol. 123. 
1537. * SEÑOR. | MÉRITOS ] de los 
Unicos oposito- I res á las Cathedras va-
cantes en la | Universidad de la Ciudad 
I de Zaragoza. 
6 h. n . dobles. —29 X 19 cents., 4.° ml la . , 
r ú s t i c a . 
Sin inds . t ips. , pero en Zaragoza, en 1761, 
pues en d icho a ñ o e s t á fechada la propuesta 
al Rey para la p rov i s ion de las C á t e d r a s de 
Durando, Santo Tomás y de Artes. 
Arch. Univ. Zaragoza.—Gestis n.o 5, fol. 163. 
1538. * SEÑOR. | EXERCÍCIOS | Lite-
rarios Hechos en este año | de 1762 en 
la Universidad de Zaragoza, | por los 
opositores a las Ca- | thedras vacantes 
en I ella. 
8 h. n . d o b l e s . - 2 9 X 19 cents., 4.° mlla., r ú s -
tica.—Cap. de adorno. 
Sin inds. t ips . , pero en Zaragoza, en 1762,. 
pues la propuesta al Rey para la p r o v i s i ó n de 
las C á t e d r a s de Prima de T e o l o g í a , Sexto y 
Artes, e s t á hecha en Mayo de d icho a ñ o . 
Arch. Univ. Zaragoza.—Gestó n.o 5, fol. 297. 
1539. Consulta | espiritual, | en la 
que un Pecador | verdaderamente arre-
pentido I propone, | con deseo de acer-
tar, I el infeliz estado de su Alma | para 
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una buena Confession General; | y soli-
cita los medios mas | oportunos para v i -
vir arreglado á la | Ley de Dios. | Res-
pondida I en un método fácil, seguro, | y 
practico para el fin que se propone; con 
avisos muy utiles para la perseve- | ran-
cia. I Por I El R. P. Prevendado Fr. Tho-
mas I Navarro, del Orden de Predicado-
res. I Con licencia: En Zaragoza: Por Jo-
seph Fort. Año 1763. 
S.0—12 fols. de prels.—352 p á g s . , perg . 
Port .—Fe de erratas.—Dedicatoria «A Jesu-
C h r i s t o » , Fr. T o m á s Navarro. — A p r o b . de 
Fr . Manuel Gal l inero y Fr. Josef Emperador : 
Zaragoza, 4 Enero 1763.—Lic. de la Orden : 
Valencia, 26 Enero 1763. - A p r o b > de F r . Fran-
cisco Ibáñez : Zaragoza, 10 Junio 1763.—Apro-
b a c i ó n del P. Presentado Fr. Lorenzo Santola-
ria : Zaragoza, 20 M a y o 1763.—Imp. Santayana. 
I n d i c e . — P r ó l o g o . — T e x t o . 
H a y otra ed i c ión . M a d r i d , A . R a m í r e z , 1773. 
Bib. Nac. 
1540. [Real Cédula para que en las 
incidencias de tumulto, motin, conmo-
ción, o desorden popular, nadie goce fue-
ro, sea de la clase qua fuere, y todos es-
tén sujetos a las Justicias Ordinarias, 6 á 
los Delegados del Consejo.] 
2 h.—28 x 20 cents., 4.0 mlla . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero en Zara-
goza en el año 1766. 
Dada en San I ldefonso, a 2 de Oc tub re de 
1766 y publicada en Zaragoza por auto de 30 
de d icho mes y a ñ o . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios. 
1541. Festivos alborozos, | harmo-
niosos ecos, I con que la sabia, subtil, | 
Mariana Escuela | aplaude reverente, | y 
solemniza amante | la Concepción purís-
sima I de Maria | entre los bellos cam-
biantes I de la divina gracia, | En el Real, 
y Observantissimo Conven- | to de San 
Francisco de la Ciudad de Zaragoza. | 
Siendo Prefecto | Don Clemente Comen-
ge, Coadjutor par- | roco en la Parro-
quial de la Villa de Monegrillo. \ Ora-
dor [ El M. R. P. Fr. Christoval Palomo, 
Le- I tor en Sagrada Theologia, y Guar-
dian del Obser- \ vantissimo Convento de 
N. Señora de Jesus. | Dia 8 de (Graba-
do en madera: la Purísima) Decicbre | de 
el año de 1766. | Con Licencia: En Za-
ragoza: Por Joseph Fort. [1766]. 
6 h . oris , con sig. A 2 - A 2 . — 2 r X '5 c e n t í -
metros, 8.° mlla. 
Por t .—Asis tentes .—Texto . 
Comienza: 
Q u é festivas, q u é misteriosas voces 
saludan hoy al d í a . 
Termina : 
y que de darnos la Gloria, 
se digne p e d i r la Gracia. 
Bib. Nac—Sección de Varios. 
1542. Composición para la musica 
] en la Solemne fiesta | de la Escuela 
Suaristica | a su gran Madre | Maria San-
tíssima I en el Misterio | de su Imacula-
da (sic) Concepción. | Dia 14 de Deciem-
bre de el año 1766. | En el templo | de 
la Compañía de Jesus de Zaragoza. | Era 
Prefecto | el Dr. D. Custodio Navarro, de 
el Gremio, i y Claustro de la Universi-
dad de Zaragoza por la Facultad \ de 
Theologia, Beneficiado de la Iglesia Pa-
rroquial de Embid \ de la Ribera. \ Pre-
dícala I el P. Joachin Elizondo, de la Com-
pañía de I Jesus, Maestro de Theologia 
en su Gole- \ gio de Zaragoza. \ Con l i -
cencia: En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. [1767]. 
6 h . or is , con sig. A2-A3.—21 x 15 c e n t í m e -
tros, 8.° mlla . r ú s t . 
— 450 -
Por t .—V. en b.—Asistentes.—Texto. 
Comienza: 
O Dios Omnipo ten te , <5 D i o s amable, 
Quien como V o s excelso y admirable . 
Te rmina : 
A su Preservador 
Con voz temprana. 
Bib. Nac: Sección de Varios. 
1543. [Bando del Intendente gene-
ral de Aragon, haciendo publica la dis-
posición de S. M . sobre la fabricación y 
venta del salitre que sea necesario para 
labrar las pólvoras que anualmente nece-
sita el Estado.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—28x40 
centímetros, 4.0 ralla, apaisado. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zara-
goza en 1766, pues está fechado en dicha ciu-
dad, a 19 de Septiembre del expresado año. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios 
1544. [ B a n d o del Intendente de 
Aragón para que se guarden y cumplan, 
con la mayor exactitud, las disposiciones 
dictadas sobre la veda de caza y pesca.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—40x28 
c e n t í m e t r o s , fo l . mlla . 
Sin indicaciones t ipográ f i cas , pero en Zara-
goza, Impren ta Real (?) 1766. 
Fechado en Zaragoza, a 25 de A b r i l de 1766. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Vor/os 
1545. [Bando del Capitán General 
de Aragón, Marqués de Castelar, para 
que sean entregados sin dilación, algunos 
malhechores que tomaron parte en los 
desordenes ocurridos en la ciudad de Za-
ragoza y se han ocultado, con los pro-
ductos de los robos que cometieron, en 
algunas alquerías cercanas a la pobla-
ción.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—40x28 
c e n t í m e t r o s , f o l . ml la . 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, Impren t a Real (?) 1766. 
F u é dado a 10 de A b r i l de d icho año . 
ilib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1546. [Bando del Capitán General 
de Aragón, Marqués de Castelar, dictan-
do providencias encaminadas a la baja 
del trigo y venta de pan en la ciudad de 
Zaragoza.] 
Una hoja impresa por una sola cara.—40X28 
c e n t í m e t r o s , fo l . ml la . 
Sin indicaciones t ipográ f icas , pero en Zara-
goza, I m p r e n t a Real (?) 1766. 
« Q u e qualesquier Personas, sin d i s t i n c i ó n 
de classes, puedan amassar Pan, y vender lo 
l ib remente para el Abasto de l Publ ico de esta 
ciudad, con las ventajas, que les sean possi-
bles, a favor del mismo: Que sin embargo de 
esta p rov idenc ia , c o n t i n ú e n los Horneros en 
abastecer al P ú b l i c o , s e g ú n su contrata, lo que 
cumplan, baxo la pena de dos m i l Escudos . . . » 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1547. (E. de A . R.) ¡ Repartimiento 
I de la I Contribución, | que debe pagar 
en este año de 17 66 | El Rey no | de Ara-
gon. I Con inclusion | de los utensilios 
de Camas, Leña, [ Aceyte, y Paja: y el 
dos por ciento de su recaudación, | y co-
branza, y equivalente a la estincion del 
Están- I que de Aguardiente. | E n Z a -
ragoza: En la Imprenta del Rey nuestro 
Señor. [1766]. 
26 h. sin n . y sin sig. — 32 x 22 c e n t í m e t r o s , 
4.0 ml la . 
P o r t . — V . en b .—Tex to . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
— 45 
1548. Copia de la Real Cédula de 
Indulto, I concedido por m Magestad 
(que Dios guarde) para todos los delin-
quentes, que se hallan en las Cárceles, \ 
assi de esta Corte, como en las demás del 
Reyno. 
2 h . con sig. A.—28 X 20 cents., 4.0 mlla . 
S in indicaciones t ipográf icas , pero en Zara-
goza, Imprenta Real (?) 1766. 
Dada en M a d r i d , a 24 de Dic i embre de 1765. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1549. Novena del glorioso Patriarca 
San Josef, Esposo de Maria Santíssima 
Nuestra Señora. | Su autor el R. P. Fr. 
Roque Alberto Faci.— Zaragoza, Oficina 
de Mariano Destre, 1773. 
E n 12.0 
Latassa. 
1550. Plectro de Apolo. | Sagrada 
Lira I Con que aplaude fina | A la Inma-
culada Concepción | de Maria Santísima 
nuestra Reyna, | La Sutil, Mariana Es-
cuela, en el Real Convento de San Fran-
cisco I de Zaragoza; | Siendo Prefecto | 
E l D r . D. Joseph Marquez, Racionero de 
I Mensa | de la Santa Iglesia Metropo-
litana I del Salvador. | Orador | E l M. 
R . P. Fr. Hipólito Lamana, Lector | de 
Sagrada Theologia en el Convento de 
Nuestra | Señora de Jesus. | Dia 8 de 
Deciembre | de el año de 1773. I (Las 
dos líneas divididas por un pequeño gra-
bado en madera: La Purísima Concep-
ción). Con Licencia: | En Zaragoza: En 
la Imprenta de Francisco Moreno. [1773]. 
8 h . oris, sin n., con sig. A2-A4.—• 1 9 X 1 5 
c e n t í m e t r o s , 8.° ml la .—Adornos t i pográ f i cos . 
Po r t , o r í . — A s i s t e n t e s . — T e x t o . 
I _ 
Comienza: 
Soberano S e ñ o r , Dios Poderoso, 
Sabio, Benigno, Justo, y Amoroso ; 
q u á n al to es vuest ro sér t Bien c laramente 
se conoce quien sois, pues solamente 
el que es digno de honor , el Sabio y Santo 
tanto pudiera, pract icara tanto. 
T e r m i n a : 
cuyo afecto cord ia l , fino y sincero, 
á t u Ara dedicando el pecho todo, 
q u e d a r á satisfecho de a lgún modo . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1551. Novena | de | San Felipe | 
Neri, I Fundador | de la Congregación | 
del Oratorio; | Compuesta en italiano 
I por los padres | de la Congregación | 
de Nápoles, ¡ A fin de alcanzar del Se-
I ñor por la intercesión del Santo una | 
buena vida, y una buena \ muerte. \ Tra-
ducida al castellano, | por | una persona 
devota del | Santo, que pide la encomien-
den a Dios. I Con Licencia: En Zarago-
za: Por I Francisco Moreno. A ñ o 1774. 
237 págs.—8.°, perg. 
P o r t . — V . en b.—Advertencias a los devotos 
del Santo .—Texto (11-233).—Indice. 
Blb. Nac. 
1552. Aplausos Festivos, Devotos 
Cortejos, | con que solemniza obsequiosa, 
venera rendida, | y aplaude hermanada, 
I Toda la Angelica Milicia, | a su (roto) 
Sol Eucharistico, Doctor, y Maestro | 
Santo Thomas de Aquino; | ceñido con 
el Cingulo de la gloria que mereció, | por 
defender su Virginal pureza, | a esmeros 
fervorosos de los dos Colegios | de Theo-
logia Moral, y Escolástica, | con la Invo-
cación de la Seráfica Doctora | S A N T A 
TERESA DE JESUS. | En el Religiosís-
simo Convento de S. Ildefonso, | Orden 
- 45 
de Predicadores de la Ciudad de Zara-
goza. I Dia 6 de Febrero | del año 1774. 
I (Estas dos líneas divididas por un gra-
bado en madera: Santo Tomás de A q u i -
no; los ángeles le ciñen el cíngulo). Con 
Licencia: En Zaragoza: En la Imprenta 
de Francisco Moreno. [1774.] 
8 h . oris , s in n . y con sig. A2-A4.—19 X 15 
c e n t í m e t r o s , 8 . ° ml l a . 
Port, o r í . — N o m b r e del Prefecto y orador.— 
Asis tentes .—Texto , que comienza: 
Seguir enhorabuena, A l u m n o s Sabios, 
al Doc tor , A n g e l , Maestro, y Sol Aqu ino , 
en quien tan to se admira lo e n s e ñ a d o , 
como en su D i r e c c i ó n lo d i scu r r ido . 
Termina : 
Pero el orador Sabio, 
iguala el Peso, 
poniendo en la Balanza 
su gran Talento. 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1553 . Ovidii I Nasonis | Tristium, 
et de Ponto | Elegise nonnulle Selectse | 
ad usum Scholarum | Anno (E. del Hos-
pital de Gracia) 1777. | Cura Permis-
su, & Privilegio: | Caesar Augustae. In 
Typographla | Francisci Moreno. 
351 p á g s . —8.° menor, con sigs. A2-Y4, con 
reclamos, perg . 
Por t .—V. en b .—Texto que comienza en la 
pág . 3 a 350.—Indice.—Precio del l ib ro (cinco 
sueldos), a beneficio del Hosp i t a l de N.a S.a de 
Gracia. 
Blb. Univ. de Zaragoza. 
1554. Compendio Sagrado | de la 
peregrina historia | de los SSmos. Cor-
porales, I y Mysterio de Daroca, | que 
el Muy Ilustre, Cabildo | de su insigne 
Iglesia Colegial ] Consagra | A los Reales 
pies I de el poderoso | y Magnánimo 
Héroe | Don Carlos I I I . | Rey de Nápo-
les, y de las Españas. | Recopilada | POR 
EL DR. D . THOMAS ORRIOS DE LA TOR- | 
re, Canónigo Magistral de la misma In-
signe Iglesia, | de el Gremio, y Claustro 
de la Universidad de Zara- | goza, opo-
sitor á sus cathedras, Examinador Sy-
no- I dal del Obispado de Albarracin, 
Theologo, y E x a - \ minador de la Nun-
ciatura, y Juez Subdelegado | de las qua-
tro Gracias, & c . | Reimpreso: en Zara-
goza: Por Fran- | cisco Moreno. Año 
1778. 
13 fols. de p re l s .—144 p á g s . — 8.° m., pasta. 
L á m . grab, en cobre por R o d r í g u e z : re t ra to 
de Carlos I I I . — P o r t . — V . en b . —Ded. firmada 
por el D e á n y C a n ó n i g o s de Daroca .—Apro-
b a c i ó n de l P. A n t o n i o de Lasa: Zaragoza, 17 
Mayo 1 7 7 8 . - R e i m p . Aparregui.—Aprob. de 
Fr . Joseph La t r e : V i t o r i a , 17 O c t u b r e de 1759. 
T e x t o . 
La pr imera e d i c i ó n en 1759. 
Bib. Nac. 
1555. Parsenesis | oratoria | cum 
optimis auctoribus | in octo libros | D i -
gesta J A . P. Augustino et S. Joanne 
Baptista, I Scholarum Piarum Ex-Pro-
vinciali. I Anno (E. del Hosp. de Gra-
cia) 1779. I Cum Permissu et Privilegio. 
I Caesar-augustae: In Typographia Fran-
cisci Moreno. 
8.° menor.—240 p á g s . con s ig . A2-P4, recla-
mos, perg. 
Por t .—V. en b .—Tex to ( p á g s . 3-240). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1556. Eglogas intituladas el Tyrsis: 
su autor el P. Basilio Boggiero.—Zarago-




1557. Exercidos | Literarios j he-
chos en es- | te año de 1780 en la Uni-
versidad, y I Estudio general de la Ciu-
dad de Za- I ragoza por los opositores a la 
ca- I thedra de Instituta vacante por ha-
berse I concluido el tiempo de su lectura 
al I Doctor Don Joseph Garro, su actual 
posehedor. 
Pol.—17 fols. n . dobles menos el ú l t imo, con 
s ig . A - H , capital de adorno y reclamos. 
Sin indicaciones t ipográf icas , pero segura-
mente impreso en Zaragoza en 1780. Este i m -
preso es la propuesta que a S. M . eleva la 
Univers idad con la lista de los opositores a la 
c á t e d r a dicha y de sus m é r i t o s , grados y t í t u -
los.—Los aspirantes fueron 18, entre ellos el 
D r . Garro, al que correspondia cesar. La p r o -
puesta lleva fecha de 2 de Sept iembre de 1780. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios 
1558. Elogio Harmónico, Rasgo En-
comiástico, I en honor, obsequio, y culto 
I del Doctor Angélico, Sol Escolástico, 
I y Salomon de la Ley de Gracia | San-
to Thomas de Aquino: | Ceñido con un 
Cingúlo de la Gloria, | por el triunfo que 
consiguió su virginal pureza; | a quien 
celebra, con toda su angelica mi- j licia, 
el muy Ilustre, Sabio, Antiguo, Condeco-
rado Colegio de | Theologos Moralistas 
de su Advocación, en el Observantísimo 
I Convento de San Ildefonso, Orden de 
Predicadores | de la Ciudad de Zaragoza, 
I dia 30 de Enero | del año de 1780 
(Estas dos líneas divididas por un gra-
bado en madera: Santo Tomás de Aqui-
no). Con Licencia: En Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco Moreno (1780), 
12 h . oris , para por t .—Nombres de l Prefecto 
y del orador.—Asistentes.—Texto.—Signatura 
A2-A6.— 1 9 X 1 5 cents., 8.° ml la . 
Comienza: 
Ya sale el Sol , claro es, luego es de d ía , 
y al Orbe, y Cie lo A lumbra , gira, dora, 
las once Espheras, con las qua t ro Partes, 
que enlaza, c i ñ e , une, y tornasola. 
Terroind: 
Y este h a r m ó n i c o Elogio , en anual Cu l to , 
E n c o m i á s t i c o Rasgo, admita ahora, 
de quien, con los Sentidos, y Potencias, 
le consagra t a m b i é n el A l m a toda. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios 
1559. Ejercicios de Humanidad, | 
Piedad, i doctrina Christiana, | Que | Los 
discípulos de las Escuelas Pias | de Zara-
goza I de las clases de Rethorica, i escri-
bir I ofrecen al publico | i Consagran a 
su Magniñco Patrono | el Ilustríssimo i 
Reverendíssimo Señor | Don Bernardo 
Velarde | Arzobispo de la misma Ciu-
dad I Bajo la dirección | de sus respecti-
vos Maestros. | (Escudo del Arzobispo 
Velarde). Con las Licencias necesarias. | 
(Filete). En Zaragoza: En la Imprenta de 
Francisco Moreno. | Año 17 80. 
30 págs . con sig. A2-A8.—19 X 15 c e n t í m e -
tros, 8.° mlla. 
Port.—Con vocatorias.—Ded. — I n t r o d u c c i ó n 
( p á g s . 7-10).—Oratio (págs . 11-19).—Egloga a 
N.a S* del Pilar (págs . 19-22). —Siguen los 
Ejercicios (págs . 23-30).—F. en b. 
Blb. Univ. de Zarag02a: Varios 
1560. E L MELIBEO. | Egloga reci-
tada ¡ en la doctrina General, | que los 
discípulos I de las Escuelas Pías de escri-
bir I Celebraron | En la Iglesia de su Co-
legio I Asistidos I del P. Isidoro de San 
Joaquin | Su Maestro. | A 16 de Junio 
de 1780. I (Adornito). Con las licencias 
necesarias. | (Filete). En Zaragoza: En la 
Imprenta de Francisco Moreno. (S. a.) 
16 págs . con sig. A2-A4.—19 X i s c e n t í m e -
t ros , 8.° ralla. 
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P o r t . — A q u i e n lea. — Oda a n a c r e ó n t i c a . — 
Mel ibeo .—Drama Sagrado o p a r á f r a s i s del Sal-
m o 117.—El t e x t o l l eva interesantes y erudi-
tas notas. 
E n Melibeo hablan Ambros io y C r i s ó s t o m o . 
E n el Drama sacro hablan: D a v i d , dos de su 
c o m i t i v a , Coro de D a v i d , Sacerdote, Lev i t a , 
C o r o de Levi tas . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1561. Tratado del sublime que com-
puso en griego el filósofo Longino, Se-
cretario de Cenobia, Reina de Oriente, 
que tradujo en Romance y resumió para 
el uso de las escuelas el P. Basilio Bog-
giero.—Zaragoza, Oficina de la Viuda de 
Francisco Moreno, 1782. 
E n 8.° 
Latassa. 
1562. Predio rustico, | que escribió 
en metro latino | el P. Jacobo Vaniere, | 
Columela de nuestros tiempos, | Tradu-
cido en Verso Español | Por | D. Juan 
Francisco Calvo, | y Cavero, Secretario 
por su Mag. \ de la Sitiada del Hospital 
Real y Ge- \ neral de Ntra. Sra. de 
Orada de la | Ciudad de Zaragoza, y 
de la Real | Junta preparatoria de la 
Academia | de los tres nobles artes de la 
misma, | Individuo de las Reales Socie-
dades I Económicas de dicha Ciudad, \ 
y de la de Jaca \ Tomo primero. | Con-
tiene la Egloga á la muerte de dicho Pa-
dre, y los I Libros primero y segundo, 
con las Notas á todo. | Con las Licencias 
necessárias: | E n Zaragoza: En la ofici-
na de Blas Miedes, Im- | pressor de la 
Real Sociedad, año 1784. 
240 p á g s . con por t .—18x14 c e n t í m e t r o s , 
8.° mlla., pasta. 
Port .—Vers, de O v i d i o . — A la R. S. E. de 
A . del P. de Zaragoza, el t raductor : Zaragoza, 
14 Mayo 1784.—Razón de la obra.-
la p á g . 173, « N o t a s a la E g l o g a » . 
- T e x t o en 
1563. Tomo Segundo.—En la ofici-
na de la Viuda de Miedes, Imp. de la 
Real Sociedad, 1788. 
232 p á g s . con la port.—8.° ml la . pe rg . 
1564. Tomo 
Magallón, 1789, 
Tercero. — Francisco 
268 págs .—8.° ml la . perg. 
E l tomo 4.0 no lo conozco y el 5." 
Mon. de Cogullada: Zaragoza. 
en 1794. 
1565. Introducción a la elocuencia 
española, con un discurso preliminar di-
rigido á los que desean aprender esta 
Facultad en las buenas fuentes y mejores 
autores que escribieron en España, por 
el P. Basilio Boggiero.—Zaragoza, oficina 
de la Viuda de Moreno, 1784. 
E n 8.° de 104 p á g s . 
L l e v a esta obra el nombre de su hermano 
D . A n t o n i o , oñc i a l m i l i t a r . 
Latassa 
1566. Memoria | sobre las ventajo-
sas utilidades | de la arcilla, especialmen-
te para obras | de Escultura y arquitec-
tura. I La escribió | de orden de la Real 
Sociedad Aragonesa | de Amigos del 
Pais I su individuo | Don Miguel de Tor-
nos, I Tesorero general del Exercito y 
Reinos de Aragon \ y Navarra, y Pro-
vincia de Guypuzcoa. | Fue leida por el 
mismo autor en las Juntas Ordinarias | 
de 10, 17 y 24 de Mayo de 1782; y oido 
el dictamen de los Revisores se aprobó 
en la celebrada el 31 de Diciembre de 
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1784. I E. de la Sociedad. | Con Licen-
cia: I En Zaragoza, año de 1785. | Por 
Blas Miedes, Impresor de la Real So-
ciedad. [1785]. 
4.0—4 fols. + 5° págs- con sig. A-Ga . 
Po r t .—V. en b.—Carta del Conde de S á s t a -
go al autor: Zaragoza, 26 Febrero 1785.—In-
t r o d u c c i ó n . — M e m o r i a (págs . 7 a 50). 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1567. Los triunfos de la honestidad. 
Cantares anacreónticos, por el P. Basilio 
Boggiero.—Zaragoza, oficina de la Viuda 
de Moreno, 1788. 
En 4.0 de 12 p á g s . 
I.atassa 
1568. Real Cédula | de Su Magestad 
I Y Señores del Consejo, | por la que se 
aprueba el plan y acto | de población de 
la nueva Villa de Almochuel | de | San 
Agustin, que para bien del Estado y la 
Dignidad ha | construido a sus expensas 
el limo. Sor, D. Agustin de Lezo y Palo-
meque, Arzobispo de Zaragoza | del Con-
sejo de su Mag. &. | (E. de A. R.) Zara-
goza M.DCC.LXXXVIII (1788) I En la 
Imprenta de la Viuda de Blas Miedes. 
Pol.—ss p á g s . con sig. A - N . , redamos . 
Por t .—V. en b .—Tex to . 
Dada en San Lorenzo el Real, a 14 de O c t u -
b r e de 1788.—Cumplimentada en Zaragoza, a 
28 de dicho mes y a ñ o . 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios 
1569. * Jesus, Maria, y Joseph, Joa-
quín, y Ana. | In honorem & Laudem 
Beatae Marise Virginis Columnatse, | Ale-
gaçion, I y discurso Jurídico | Por | 
Excmo. Sor. I Conde de Aranda, | 
En el I Pleyto de aprehensión f del Estado 
de Fuentes, | y Marquesado de Mora | 
en el articulo de Propiedad | y grado de 
vista, I Zaragoza: | En la Oficina de la 
Viuda de Blas Miedes, Impresora de | la 
Real Sociedad. Año MDCCLXXXVIII 
(1788). 
Pol.—68 p á g s . con sig. A - R , reclamos, capi -
ta l de adorno y numerosas c i tas . 
Po r t .—V. en b . — T e x t o . 
Fechada en Zaragoza, a 15 de O c t u b r e de 
1788, y firmada po r el D r . Franc isco Paula de 
Roa y D . Joaquin de la P e ñ a . — A l final el « I m -
p r í m a s e » ; Es t remera . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1570. Discursos sobre el problema 
de si corresponde a los párrocos y curas 
de las aldeas el instruir a los labradores 
en los buenos elementos de la Economía 
campestre. Al cual va junto un plan que 
debe seguirse en la formación de una 
obra dirigida á la mencionada instrucción 
del señor Francisco Griselini, miembro 
de las principales Academias de Europa, 
Secretario de la Sociedad Patriótica de 
Milan. Traducidos del italiano por encar-
go de la Real Sociedad Aragonesa, por 
Doña Josefa Amar y Borbon.—Zaragoza, 
Blas Miedes, 1789. 
Un vo). en 4.° 
1571. Predio rústico, que escribió 
en metro latino el P. Jacobo Vaniere... 
Traducido en verso español por D. Juan 
Francisco Calvo y Asensio... Tomo Quin-
to, con una disertación sobre las abejas. 
En Zaragoza, por Francisco Magallon, 
1794. 
264 págs . con la po r t .—8 . ° ml la . 
Mon. de Cogullada: Zaragoza 
45<5 — 
1572. tit Bando del corregidor Don 
Martin Josef de Roxas y Teruel para que 
en termino de 6 días se recojan todas las 
armas de fuego y blancas de Zaragoza y 
sus arrabales, sin exceptuar las de los 
Eclesiásticos, asi Seculares como Regula-
res, al objeto de que se distribuyan entre 
los Mozos alistados para las compañías 
que se forman. Se tomará razón de ellas 
y se devolverán oportunamente 6 se abo-
nará su importe de cuenta de la Real 
Hacienda. 
Una hoja.—40 X 30 cents., fo l . ml la . 
Dada en Zaragoza, 25 de Agosto de 1794. 
Bib. Univ. de Zaragoza. 
1573. Compendio de los ejercicios 
y obligaciones de los monjes cistercien-
ses deNtra. Sra. de la Trappa; con una 
noticia de su expulsion, establecimiento 
de Valle-Santa en el Cantón de Friburgo, 
y fundación en España, por Francisco 
Magallon.—Zaragoza, 1796. 
U n vo l . 4.0 mayor , pasta. 
Cat. Oasca. 
1574. Memorias | de los Racioneros 
de Mensa | de la Santa Iglesia | Metro-
politana I del Templo | del Salvador | 
de la Ciudad de Zaragoza, | publicadas | 
Por el D. D. Felix de Latassa, | Racione-
ro de Mensa con honores de Canónigo de 
la I misma Santa Iglesia, Socio de mé-
rito de la Real \ Sociedad Aragonesa, 
autor de la Biblioteca | de Escritores de 
este Reyno. | (Escudito) Zaragoza: | En 
la Oficina de Medardo Heras. ¡ Con las 
licencias necesarias. | Año de 1798. 
8.°—16 p á g s . r ü s t . 
Por t .—V. en b .—Tex to . 
E n Madr id , el a ñ o 1799, y en la oficina de 
G a r c í a de Lastra , se p u b l i c ó el «Mani f ies to 
H i s t o r i a l | en c o n t r a d i c c i ó n | a las Memorias 
I de los Racioneros de Mensa | de la Santa 
Iglesia Met ropol i t ana | y T e m p l o de l Salvador 
de Zaragoza, | Publicadas | por el Racionero 
D . D . Fe l i x Latassa. | Dispuesto y ordenado | 
p o r don E u s é b i o Ximenez , | P r e s b í t e r o , Ra-
cionero, Secretario y A r c h i v e r o | de la misma 
Santa Iglesia, y T e m p l o | M e t r o p o l i t a n o » . 25 
p á g i n a s en 8.° — Y el a ñ o 1806, t a m b i é n en Ma-
d r i d , en la Impren ta de F u c n t c n e b r o , sal ió a 
luz la obra de « A p o l o g i a por las Memor ias | de 
los Racioneros de Mensa, | de la Santa Iglesia 
Met ropol i t ana | del T e m p l o del Salvador | de 
la Ciudad de Zaragoza, | pub l icadas | por el 
D o c t o r D o n F e l i x de Latassa, | Cont ra el Ma-
nifiesto H i s to r i a l | que en c o n t r a d i c c i ó n a las 
mismas Memorias | dispuso y e s c r i b i ó | Don 
E u s é b i o Ximenez , P r e s b í t e r o , | Racionero, Se • 
cretario y Archivero de la misma Santa \ 
Iglesia y Templo Metropolitatio>. 35 p á g s . 
Bib. Univ. de Zaragoza: Varios 
1575. [Edicto del Arzobispo de Za-
ragoza D. Joaquin Company, haciendo 
publica la Real Carta en la que se parti-
cipa la elección de Sumo Pontífice Car-
denal Chiasamonti con el nombre de 
Pio VII, disponiéndose luminarias publi-
cas y que se cante el Te-Deum en todas 
las Iglesias del Arzobispado.] 
Una hoja impresa po r una sola cara.—53X36 
c e n t í m e t r o s . — C a j a t ipográf ica 4 2 X 2 6 . — C o n 
el sello de armas del Arzobispado y fechada 
en Zaragoza, a 8 de A b r i l de 1800, rubr icado 
po r el Arzobispo y por el Secretar io de Cá-
mara D . L u i s Lassala. 
A pesar de no l levar indicaciones t i p o g r á f i -
cas, la reputamos impresa en Zaragoza en 1800. 
Blb. Univ. de Zaragoza: Varios 
1576. Carta dirigida a las prioras y 
religiosas de su orden acerca de la V. M. 
Maria Ana Pignatelli y Rubi, antes Mar-
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quesa viuda de Ayerbe, por Sor Maria 
Manuela Estanga.—Zaragoza, año 1800. 
52 págs . en 4 o 
Cat. üasca. 
1577. Carta dirigida a las prioras y 
religiosas de su orden sobre las virtudes 
y muerte de Sor Josefa Tresert y Solis, 
Priora muchos años en el Conv. de Zara-
goza, por Sor Maria Manuela Estanga.— 
Zaragoza, Imp. Real, año 1800. 
24 p á g s . en 4.0 
Cal . Oasca. 
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APÉNDICE N.o 1 
(Núm. SO) 
^ < CRISIS POLÍTICA | de un papel bien recibido, | por mal examinado, j Defengafio 
del Defengañador mas engañado. 
Hase divulgado en efta Ciudad, remitido de la Corte, vn papel verdaderamente 
de eftraza en fu materia, y en fu forma, con la taffa de cinco quartos, y es la vez pri-
mera que fe ha vifto que cueften tan varatas las necedades, y que fe dèn à quarto 
tantos defpropofitos. Eftavamos defeoffos de vèr fu contenido, por lo mucho que fe 
hablava defte papel, aunque por lo general, los que le alababan de buen papel, fon 
conocidamente buenos papeles, cuyos votos cafi necefsitan à creer lo contrario de lo 
que apoyan; gente de bulto, que hazen numero con los muchachos para dezir: Viva, 
viva; de vna intencionaza bonifsima, y gorda, con quatro dedos de febo; y con tan 
afectada difcrecion de no diftinguir tiempos, que en lugar de Dominus te cum, à vn 
eítornudo refponden: Viva Phelipe Quinto. Viva muy en buen hora, y efpera mos en 
Dios, que vivirá ñ le dexaren vivir los mifmos que le vocean con el principio de la 
tercera jornada de la Comedia de Baldovinos. E l Gran Cario Magno viva, y viva 
•con fu pepita. Pero puede nueftro Monarca, y con razón, dezirles lo que Cario 
Magno. 
Vaffallos "fieros, y atrozes, 
como quebrantais la ley? 
la vida de vueftro Rey 
la quereis meter à vozes1? 
Hafe vifto, pues, el papel en vna Affamblea de hombres de todo genero de Le-
tras, y noticias, y en fel fe reconoce el alma de fu Autor, ò Autores, que no fe le-
vanta vn dedo del fuelo (no fabemos fi por fu natural pefadèz). Theologo purifsima-
mente de Romance, como lo manifieíta el ignorar el fignificado de la voz irrefragable, 
pues aplica efte epiteto à fu Theologia de caperuza. 
Quien le ha dicho, pues, la proffefsion de nueftro Monarca necefsita de fu Theo-
logia mohofaf Y quien le ha dicho, que fi no huviera .mejores Theologias que la fvya 
de Mifsion de Frayle Defcalço en Aldea, que effa era baftante mas que para conven-
cer à Beatas efpantadizas? Pareceme, que el Autor de efte papel (fegun me dà el tufo 
. à faftidiofo, moledor, y pelado) es de los que rabian por fer Autores à cofta del di-
nero, y de la agena paciencia; y que todo fu faber confifte en que vaya vn renglón 
defpues de otro, llenando las hojas de ripio à cofta de agua, y pisón, con vnas noti-
cias indigeftas, y tomadas à bulto por el fonfonete, fin mas eficacia, que el ruido de 
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las vozes injufto, perjuro, parricida, efcandahso, fofpechoso acerca de la l è . Qm 
no es hombre, fino bruto; no bruto, fino fiera (que las fieras no deben de fer brutos) 
no es fiera, fino monflruo, &c. Y luego en tono de tercerilla acudir à las exclamacio-
nes de efquina: Como la tierra le fufre? Como el Cielo no le reduce à cenizas? Como 
el Infierno no le fepulta; y profigue otros cornos, que manifieftan que el Efcritor en-
tiende mas de efpantos mazorrales, que de ponderaciones politicas. 
Pero donde fe rempujan vnos à otros los cachinos, qve es menefter apretarfe las 
arcas con los puños cerrados para templar el dolor, que cauían las contufiones de la 
rifa, es, al leer la necefsima fatisfaccion propria deite nuevo Inftructor de Confeffores-
A y bufonada de tan buen gufto, como leer èn la pagina 15. Que ñ la luz defte papel, 
ferà inexcufable qualquiera, y quan excufado fercl ya otro remedio. Admirable voca-
nada, que puede quitar la fed à diez atabardillados. E l hombre es vn milagro de com-
prenfion, pues folo el ha penetrado el vnico remedio de tan graves daños: Efta fi que 
es nueva, y mas admirable Chimica, pues dize, que no ay mas remedio para vn mal, 
que la diligencia, que (como luego diife) precifamente le ha de hazer mayor, y mas irre-
mediable, y perniciofo. A y donofura mas mollar, y ramplona, que con fu doctrina de 
corrección fraterna, apuntada con dos C C que quiere dezir Caza, poner ¿i los Confef-
fores como grande alivio, para fufpender la denunciación, el averiguar fi el delinquente 
ha leido ocho hojas de bazofia, õ fi fe podra confeguir que las lea? A y inocencia mas 
bañada en pofo de pila de agua bendita? Quien empezaffe à leer por aqui el papel (que 
à muchos les ha fucedido empezar por el principio, y no poder profeguir, abrumada el 
alma de tan tosco, y pefado eftilo, y de tan defengañado cal, y canto) fin duda cree-
rla, que el papel incluía algunas noticias exquifitas, algunas razones tan bien difpuef-
tas, que convencieffen al mas revelde entendimiento, y moviefíen la mas obftinada 
voluntad: Qué frefco fe quedaria no hallando mas, que vn cuezo de vulgaridades, que 
no las puede ignorar aun el mifmo Efcritor del papel, que mejor que Defengaño, fe 
debe llamar Defengañado por antifrafis. 
Pero dexando el eftilo del deíprecio, que merece el papel, fe paffa â hazer vn 
Crifispolitico, y Chiftiano del juizío del Autor, y de fu efcrito, para que hagan refle-
xion los que le han alabado, llevados folo de la primera confonancia, que à fu fideli-
dad les ha hecho el affumpto del papel, no parandofe à confiderar, que no fe puede 
aver cometido mayor defacierto, que el efcrivirlo, y el familiarizarlo (por medio de 
fimples è ignorantes) al vulgo, y à las Naciones; y fe debia recoger con gravifsimas 
penas, por tumultuante, fediciofo, y crimen de Leffa Mageftad. Hablemos por 
partes. 
Para quien fe ha hecho efte papel? Para el vulgo ignorante? En la verdad el pa-
pel no tiene mas elevación. Pero el vulgo, como con evidencia de hecho fe vft, no 
necefsita de efte emplafto, que. fe le quiere aplicar por remedio, pues no fe mani-
fiefta jamás à los ojos del vulgo nueftro Cathclico Monarca, que no fe oygan derra-
mados los coraçones en aplaufos y cariños, con la feguridad de vn afecto fegurifsimo: 
Y el vulgo no es capaz de apeligrar la Corona por razones de eftado, ni por difputas 
die derecho: Si puede aver algvn peligro, feria folo el que pudieffe caufar algún t r i -
buto nuevo, alguna impoficion, ò extoifion injufta: De lo qual eftá tan remoto, como 
vemos, el animo de nueftro Monarca. Pero fi por alguna de dichas caufas fe alteraffe 
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el Pueblo, le fanaria efte buen Efcritor con derramar papelones de Theologias de 
primer folio? Y fi alguno del vulgo dieffe à vn ConfefTor noticia de algún efcrupulo 
próprio, ò fofpecha agena, que Confeffor zote ay, que fin efte papelón de primeras ' 
aprehenfiones no fabtà dezirle tan fomeras razones, y otras mucho mejores, para 
evitar el peligro? Y por lo menos fe las dirá en mejor eftilo, fin las patanadas, è idio-
tifmos de vn lenguage tan duro, y bárbaro, que dà bien à entender, que no es len-
gua materna defte zelofo Non fecundúm fcientiam. 
O fe ha hecho efte ramillete de fagina, y broza para perfonas de mas reprefenta-
cion, cuyo defcontento pudieffe dar cuidado à la Monarchia? Si efte fuere el intento, 
pónganle vna gorra colorada, con cafcaveles, y llévenle à la cafa de los orates, pues 
íale con vn moco de candil de venta à alumbrar al Sol, para enfeñarle la Eccliptica, 
y que fe guarde del Signo de Leon, que ruge; del Efcorpion, que hiere; del Cancer, 
que mata; y como dixo el otro, del Triuncuerno de los Signos Tauro, Capricornio, 
y Aries. Si en los vanos retiros de fu fatisfaccion propria avrà juzgado eíta eftropa-
jofa pluma, que fabe mas que el que, entre los que faben, fupiere menos? Su mifmo 
papel convence que es vn hombre pobrifsimo de noticias, y que ha efcrito como 
hombre que viene aora al Mundo. Porque, ò cree que las razones que è l dà fe íaben, 
ò cree que fe ignoran. Si cree, que fe faben, qué añade el averias desfigurado en mal 
caftellano, y peor impreffion? Si cree que fe ignoran, qué mayor debilidad de fienes, 
que creer que fe ignora lo que è l alcança, fin fer mucha, ni aun poca, fu elevación? 
Si el hombre creyó, que nos dezia alguna cofa nueva, como lo dà à entender en fu 
tofco papel, es digno de tenerle laftima, y de recetarle porciones de eléboro, que le 
compongan la cabeça. Pues fi eftas perfonas, que pudieran temerfe, no pueden igno-
rar aun mucho mas de lo que dice; fi no obftante el no ignorarlo, partieffen temera-
rios, y arrojados, à alguna refolucion, qué haremos con la cataplafma de dos pliegos 
de papel de eftraza, que aun no pueden fervir contra el ahito, pueftos fobre el eftò-
mago, porque fe ahitará qualquiera eftomago de que le pongan encima vn papel, que 
es la mifma indigeftion; Pero fácil es hazer la experiencia, pues en los enfermos 
defefperados es licito experimentar aun los defefperados remedios. Si yo no hiziera 
gravifsimo efcrupulo de Parricidio contra mi faltriquera de gaftar quince quartos en 
comprar tres papeles, fe los remitiera à Amassa, Ahumada, y Morràs à Portugal; y 
como efto fe haga, yo apuefto, que affegura la bondad incomparable del Efcritor, que 
movidos defta grande luz, enmedio de la Plaza de Lisboa vocean Viva Phelipe 
Quinto. 
Hablemos con mas pefo, pues no me he olvidado de que llamé à efte papelón 
tumultuante, fediciofo, y crimen de Leffa Mageftad. Que no puede fer de vtil al-
guno, ni para el vulgo, ni para los que no fon del vulgo, lo conocerá qualquiera, que 
no fea el Efcritor, ò fus monacillos. Que para tocios los leales es por demás efte ale-
gato intempeftivo, ni el mifmo Efcriptor lo duda: Que para los que no lo fueren (fi 
es licito fingir efta hypothefi) el papel fea inútil, quien lo puede dudar, fino es fin-
giendo, que todos ellos tuviefen vna alma, y cabeza, femejantes à las de efte Efcritor 
<ie feda floxa, à quien afuftan efclamaciones de pandero, y el tañido de vnas fonajas 
fe le figura para el miedo eftrepito de batalla? Conflderefe, por vida de los Lectores, 
ñ huvieffe alguno, ò algunos en Efpaña mal contentos, ò por la fortuna, que fe les 
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quita, ò por la que no fe les dà, ò porque fu idea les finja, que viniendo el Archidu-
que han de fer Condes de Irlos: Y fupongamos mas, que hombres de mas elevada 
Gerarquia eftuvieffen engañados con vnas aparentes (que no las puede aver verdade-
ras) razones de eftado (que no es capàz el Autor de penetrarlas, ni de que fe le 
ofrezcan en toda fu vida) con las quales juzguen (aunque engañados) que para el bien 
vniversal Se la Monarquia fueffe conveniente el dar entrada en Efpaña al Archidu-
que: Supuefto efte fatal engaño, parecele que con fus Theologias de polayna desha-
ría efta perfuafion? Parecele que los inconvenientes políticos, que el nos reprefenta 
no los tienen muy prefentes, y muy pefados? Bueno fuera que faliera aora de vn rin-
cón vn Politico de palotes, à dar lecciones à los que efcriven de delgado. Y dé mu-
chas gracias a Dios de que la Affamblea, que difcurre fobre fu papel, tiene el juizio 
en fu lugar, y por no efcandalizarle à el, ni à otros párvulos como e l , no le pone de-
lante de los ojos las refpueftas, que fe pudieran dàr à fus razones de capa parda, y ¿i 
fus politicas de angeo grueffo, y crudo. No es dezir en efto, que puede aver dicta-
men Theologico, ni razón de eftado, que cohonefte la infidelidad à nueftro Monarca, 
fino que las fuyas no fon como è ! juzga irrefragables. Y que fuera delias no hay 
otro remedio. 
Supuefto, pues, que eíte papel no es v t i l , veamos fi puede fer tan perniciofo que 
le convengan los honrofos titulos, que le he dado. Efto le convenceré con el mifmo 
papel. Dize al fin de la pagina nueve eftas palabras: No es voz común en todos, que 
no fe huvieran movido nueftros Enemigos, y que aun oy dia defiftieran de fu intento 
fi no entendieran aver acá en Efpaña quien avia de patrocinarles? No puedo creer, 
fino que efte papel le ha efcrito algún Enemigo de nueftro Rey Phelipe Quinto, por-
que fi todo el daño previene de que fepan los Enemigos, que ay en Efpaña quien los 
patrocine, y todo el remedio para que aun oy dia defiftieran de fu intento feria, que 
no entendieffen, que puede aver en Efpaña quien los patrocine; luego todo el es-
fuerço de la lealtad, y de la fidelidad, fe avia de poner en deslumbrar à nueftros ene-
migos de efta perfuafion en que viven, y hazer publico con manifieftos muy eficaces, 
que los Efpañoles eítàn tan finos (como en la verdad lo eftàn) que defde el mayor ai 
menor darían la fangre por Phelipe Quinto, y que primero perdei àn todos la vida, y 
muchas vidas, que reconocer à otro dueño: Que íaldràn todos, con los pechos defcu-
biertos, en defenfa de la Corona, que han puefto en la cabeça de fu amado Principe. 
Efte fin duda (aun fegun el mifmo inconfiderado Efcritor) feria el remedio, para que 
aun oy dia defiftieran los Enemigos. Y que efecto tiene efte papel? Todo lo contra-
rio. Hazer vna notoriedad infame, y faifa, de que ay en Efpaña quien patrocine à los 
Enemigos de la Corona: Dar vn publico pregón, con que fe les avife, que fe animen, 
que en Efpaña ay quien figa fu partido, y que les abrirá las puertas; darles la con-
fianza, que hafta aora no pueden tener, como fe dexa confiderar. 
Porque fupongamos, que fea verdad la claufula fediciofa, y injuriofa à la Nación 
Efpañola, que añade alli, por eftas palabras: Efto lo huvieran entendido, fi no huvie-
ran precedido eftas advertidas, ò inadvertidas exprefsiones, con palabras, y efcritos, 
que fe han comunicado de vnos â otros, como pefte, que fi no fe ataja, cobra grande 
fuerza? Aqui de la razón: Qué efcritos pueden fer eftos, que à los enemigos los han 
puefto en efta inteligencia? Quando fe creyera tan infame impoftura, que con tan in-
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confiderado, y traydor arrojo publica contra Dios, y contra fu confciencia la barba-
ridad defte papel; pudieran fer quatro cartas de quatro particulares hombres mal 
contentos, que los que faben, y entienden eftas materias (de que eftà tan remoto el 
Eícritor) tienen medida à dedos la poca fee que las dan qualefquier Enemigos, quan-
do no fon vna vniverfal confpiracion, y con tales prendas, y feguridades, que hagan 
Vna moral, ò phyfica evidencia del buen fuceffo de la conjuración; pero cartas par-
ticulares de algún corto numero de traydores mal contentos, no hazen fee con los 
enemigos, pues ellos mifmos fe rezelan de los que venden fu patria. Pues la con-
fiança, que no les pueden aver dado eftas cartas, fe la dà efte fedkiofo papel: Porque 
llegando à manos de los Enemigos, y fabiendo ellos, que efte papel corre en Efpaña, 
que no fe ha mandado recoger, y buícar fu Autor, para caftigarle fegun fu grado, y 
condición, es pregonar con autoridad publica que no fon folos aquellos quatro hom-
bres los infieles, fino que es numero baftànte para confiar à los enemigos (pues por 
quatro hombres no fe tolera vn publico manifiefto:) fe les affegura (con la tolerancia 
defte papel) que es verdad lo que dize, quando, aunque no fuera falfo, era Crimen 
Leffa Maieftatis el publicarlo. Y pongo vn exemplo. 
Si eftando filiada vna Plaza, y vno de los filiados reconocieffe, que faltavan den-
tro viveres, y municiones, que la Guarnición no era la fuficiente para la defenfa, y 
que por algún coftado les era fácil à los Enemigos affaltar la Plaza con poca perdida, 
y efte colofo empezaffe à clamar eícandalofamente, culpando el defcuydo de los Ca-
bos, ò intendentes, y con vn necio, è indifcreto zelo imprimieffe todo efto en vn ma-
nifiefto, que precifamente avia de parar en manos de los Sitiadores, y llevarles todas 
ettas noticias, quien efcufaria efto de Crimen de Leffa Mageftad Divina, y Humana? 
Quien le efcufaria à efte de traydor, enemigo de la Patria, de fediciofo, y digno, por 
folo fu papel, de colgarle de vna Almena, à vifta de los enemigos? Sería fediciofo, 
pues con fu papel conturbaría los ánimos de los Sitiados, los pondria en defefpera-
cion de la defenfa; los conjurada contra las Cabeças; y era vna virtual perfuafion de 
que infame y cobardemente fe rindieffen. Seria traydor, pues con fu papel alentava 
à los Enemigos, dándoles con eftas noticias el aliento, y feguridad, que no tenian de 
rendir la Plaça con tanta facilidad. Pues en qué fe diftinguiria aquel papel que fupo-
nemos, y el bárbaro papel de que hablamos? Efte papel no se vã pegando de vnos ã 
otros como pefte, que fi no fe ataja cobra grande fuerça? Efte papel no conturba los 
ánimos de los leales vaffallos? Efte no los introduce en el terror de que ay muchos 
desleales dentro de Efpaña? Efto no los defalienta, y no dà ocasión para muy peli-
grofis inquietudes? 
Mas: Supongamos, que fueffe cierta la temeraria noticia, que efte inconfiderado 
papel publica, y que aya en Efpaña quien patrocine à los Enemigos. Qué efecto cau-
farà en eftos efte papel? Les mudará la refolucion? Si fueran tan blandos de carona, 
como el Autor efpantadizo, y que le llegan tan tarde los primeros principios de las 
cofas, y fe hallaran tan falvos como él (que es harta laftima) puede fer, que fus bobas 
exclamaciones tuvieran algún ligero efecto; pero efto yà queda excluido antes. Pues 
qual es el efecto, que la razón debe difcurrir, la prudencia temer, y la feveridad del 
govierno cautelar? El efecto fera hazerlos mas animofos, por vna evidente razón. Si 
huvieffe algunos, que tengan comunicación con los Enemigos, ò fueffen de dictamen, 
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ü de inclinación à ellos, no ferian tan bobos, que fu cautela fueffe tan poca, que fe 
perfuadan fe puede defcubrir tan facilmente: Con que perfuadido cada vno à que fu 
traycion no fe fabe (aunque fe engañen) cada vno fe perfuade, que efta efcandalofa 
publicación de traydores no fe dize por él; de donde arguye, no folo que ay otros, 
fino que fon tantos, que prudentemente fe juzga fon los que bastan para dar entrada 
à los Enemigos: y que efto ef tan confiante, que la publica autoridad de los Miniftros 
Reales confienten en ello, y tacitamente confieffan fer verdad, pues daxan correr tan 
horrorofo papel: De donde precifamente fe feguirà fortalecerfe mas en fu deslealtad, 
con la feguridad de tener muchos compañeros, facilitándoles con efto efte papel à la 
fèdicion. Y llegando, como es precifo à manos de nueftros Enemigos, que mayor con-
fiança fe les puede dàr? qué mayor aliento, que el tener en fus manos vn inftrumento 
autorizado con la tolerancia de los Miniftros, de que tienen vn gran partido dentro 
de Efpañaf Pudofe penfar cofa mas perniciofa? Pudofe executar mas eficaz funda-
mento de la mayor ruina de Efpaña? 
Y efte papel fe tolera? Efte fe celebra? Efte fe reimprime? Efte fe divulga por toda 
la Monarquia? Del Autor no lo extraño, porque fegun lo huelo tiene vna ingénita, y 
connatural indifcrecion; y arrebatado de un zelo necio, bárbaro, imprudente, y in-
confiderado, ha prorrumpido en el mas efcandalofo horror, que nos puede caufar el 
vitimo eftrago. De quien la Affamblea eftà efcandalizada, es, de la comprehenfion, 
juizio, y cordura de los Reales Minittros, que no han ahogado en la cuna à tan infa-
me aborto. Pues ignoramos por ventura, que muchos hombres de grande literatura 
en todas facultades, y de vna perfecta politica, han efcrito muy doctos tratados, y 
aun volúmenes juftos, que los tenemos prefentes, apoyando con folidèz, con erudi-
ción (y no con arrapiezos como efte fediciofo papel) los derechos inconteftables de 
nueftro Monarcha D. Phelipe Quinto? Y con todo efto, la difcrecion de los Miniftros 
Supremos no han permitido, que fe eftampen, ni fe publiquen; porque à vnas razo-
nes fe refponde con otras razones, à vnos derechos fe contraponen otros derechos (y 
cada vno eftà de fu parte). Y oy no folo fe debe mirar como infidelidad el impugnar 
los derechos de nueftro Monarca, fino aun el defenderlos; porque efto induce pre-
fumpcion de que ay quien pueda dudarlos. Y à vifta defte grande govierno fe permite 
vn papel de tales condiciones, y de tales perjuizios. 
Aora fi que nofotros, con mas razón que el bárbaro Eícritor, exclamarfemos à toda 
la Jufticia de Efpaña, que no con menor pena, que de la vida, folicite, aunque tan 
tarde, que fe borre de la memoria de los hombres tan efcandalofo, y perjudicial pa-
pel, y que fi el Autor fe defcubrielfe (que fu mifma fimpleza, y el verfe engolofinado 
en la celeridad de otros tan necios como él, le manifeftarà) fe tomaffe con él vna muy 
recia providencia, que quando fu buena intención le efcufaffe de mayores caítigos, 
por lo menos fe le impidieffe otro defacierto femejante, como fe puede temer de fu 
mal juizio. 
Miente efte infame papel, que como Padron contra tan leales vaffallos le debie-
ran defpedazar todos los Efpañoles: La antonomafia de la fidelidad fiempre ha eftado 
en nofotros à diferencia de todas las Naciones del Mundo, como lo vocean todas las 
Historias. No ay mas que vn cafo pofsible de que tenga la lealtad de los Efpañoles 
peligro de defcaecer, y es, quando dellos fe defconfiare; porque eíte agravio les firve 
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de efcufa noble en qualquiera Tribunal de razón: No fe vean defechados, y defaten-
didos los Efpañoles para los empleos, y feràn los mas finos. Si fuera creíble, que en 
Efpaña pueda aver algunos desleales, y fueffe pofsible el conocerlos, yo juraria por 
todos, y pondría mi cabeça por cada vno, que fin mas medios, que haziendo dèl con-
fiança, fe le affegurava en la mas arreftada lealtad, que efta es la nobleza de la Nación. 
No temais, Efpañoles, ni os conturbe el efcandalo, que os ha caufado la inconfi-
deracion de vn hombre, que habla folo con el lenguaje de vn miedo ignorante, y fin 
fundamento, y fin noticias de la poftura prefente de la Europa. No ay dentro de 
nueftros términos parciales de los Enemigos, que nos puedan dàr rezelos: Nueftras 
Fronteras eftàn prevenidas; nueftras Milicias quales no las ha vifto en muchos figlos 
Efpaña: Los Enemigos (como confta por fus cartas) defengañados de qu§ miente el 
Autor de efte papel, pues ellos mifmos conocen, que los que les han querido confiar 
con el numero de los defcontentos los han engañado. El Archiduque ha retrocedido, 
no por las inquietudes del Mar, fino porque ni tiene Milicias, Municiones, ni Víveres 
que le conduzcan, fino es con la feguridad de que avia de hallar en Efpaña lo que le 
falta. No temays fu venida, que la poftura prefente de Efpaña la haze impofsíble: Y 
dado cafo, que la inconfiderada temeridad, y la ceguedad del empeño le pufieffe en 
Portugal, folo feria hazer mas cierta fu ruina, y traerle la providencia jufta de Dios 
para dar à todos nueftros Enemigos mas vezino el efcarmiento. Las tropas veteranas, 
que cada dia fe efperan en nueftras Fronteras, fon mas en numero, en valor, y expe-
riencia, que quantas puede traer el Archiduque, aunque las junte con las que tiene 
Portugal todas de Milicianos vifoños: Y para que no fean las tropas, que vienen auxi-
liares, de gravamen à Efpaña, tiene confignados el Chriftiantsmo treinta mil doblones 
cada mes. Alentad, pues, y defpreciad à todos los que intentan infundir melancolias 
con fus vanas imaginaciones: Defpreciad los necios terrores del fediciofo, y temerario 
papel, que os ha alterado; pues yo os afieguro, como quien lo fabe con toda certi-
dumbre, que le ha efcrito vna pluma agena de entender la elevación de los puntos 
tan elevados de que quifo tratar; enfeñado folo à dar tinta defcolorida de medrofa, 
exercitada folo en efcrivir efpantajos para patanes, y dueñas, con prurito de sèr él 
quien haga mas verdad que otro la frafe culta de que gime la prenfa, pues la tinta, 
que ha dado para fu imprefion, mas es lagrimas de fentimiento de verfe tan mal em-
pleada, que defeo de que fe lea lo que la infama. 
Hafe efcrito efte papel con la prifa de quien và à atajar vn incendio, que no cuy-
da de que el agua eftè mas, ò menos clara; ni que el vafo con que la arroja à la lla-
ma fea mas, ò menos pulido. (Filete). Con treinta y seis licencias: j En Zaragoza, por 
vn criado del Veguer, y Jufticia, que obtiene | las licencias à dozenas para Defen-
gaños femejantes. | Año de 1703. 
Bib . de l autor . 
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APENDICE N.o 2 
Illmo. Sr.—D. Luis de Cueto, Impresor del Rey y de V . S. I . puesto a sus pies 
con su mas devido rendimiento expone a V . S. I . que de mas de cien años a esta 
parte ha servido a V . S. I . de Impresor de la Escuela por su Persona y los anteceso-
res de su casa y oficina haviendo desempeñado este encargo con su mas celosa apli-
cación haviendo trabajado, y compuesto qvantas Impresiones se han ofrecido 
a V . S. I . y de los Alumnos de su Escuela Con el derecho prohivitivo de que ningún 
acto firmado por el Sr. Retor, pueda imprimirse en otra Oficina baxo las penas y en 
la forma que se halla dispuesto en los Estatutos de V . S. I . señaladamente; en el del 
t i t . 54 es as» Señor, que asta oy ha estado en su observancia el expresado estatuto 
no solo en los actos de Conclusiones, y Papeles privados de V . S. I . sino también en 
los Informes de méritos y exercícios literarios que por V . S. I . se han remitido a 
su Magd. para las Provisiones de Cathedras después de la nueva providencia. Esto 
no obstante haviendose de remitir los Informes para la Provision de la de St.0 Tho-
mas en el presente mes de Agosto sin haber precedido Causa ni motivo alguno se 
ha hallado el exponente con la novedad de haverse Impreso dichos Informes por 
otra Oficina, siendo esto contra lo dispuesto por el citado estatuto, contra las resolu-
ciones de V . S. I . tomadas en los dias ^ de Henero de 1737, y 23 de Mayo de 1738, 
etl que se hallan tomadas las mas puntuales providencias sobre el modo y tasa de la 
Impresión de Semejantes Informes, y en grave perjuicio del exponente y sus conti-
nuados y largos servicios a la Escuela. En cuya atención recurre a la poderosa pro-
tección de V . S. I , y suplica se sirva mandar se guarde y cumpla en todo y por todo 
lo dispuesto en los citados Estatutos y acuerdos de V . S. I . y que en adelante el Se-
cretario de V . S. I . remita los Informes que se ofrecieran para las provisiones de Ca -
tedras a la oficina del Suplicante Como Impresor de V . S. I . Como lo ha practicado 
hasta la expresada novedad, y que sobre ello no la haya sin expreso Decreto 
de V. S. I . , de quien espera el suplicante esta gracia. 
A. U . Z. Gestis, n.0 V , fo)s. m y 112. 
APÉNDICE N.° 3 
lllmo. Sr. —D.a Pabla Botello Viuda de D . Luis Cueto con su debida atención 
suplicando dice: Que el dicho D. Luis su difunto marido hace muchos años servia a 
V . S. I , el empleo de impresor y en atención a ello y su desempeño se le nombró 
en tal en los últimos estatutos aprobados por S. M. bajo el Tit.0 53, por cuyo honor 
procuró como hasta entonces en la puntualidad y celo que es notorio hacen en su 
oficina las impresiones de los actos de conclusiones y demás que ha necesitado la 
Escuela. Y respecto de proseguir la suplicante con dicha oficina imprenta valiéndose 
para ello de los mismos oficiales peritos de que el mismo su marido hasta su falle-
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cimiento para el desempeño de las impresiones que sin novedad le continúan varios 
puestos y particulares esperando la piedad de la acreditada de V . S. I . por tanto 
A V. S. I . suplica rendidamente se sirva continuar a la suplicante la misma gra-
cia y merced que tenia su marido de impresor de V. S, I . y con los mismos emolu-
mentos que ya saben y le estaba conferido. 
A . U . Z. Gestis, n.0 5, fol . So. 
APÉNDICE INI.» 4 
... Visto un memorial de D." Pabla Botello, Viuda de D. Luis Cueto, Impresor 
que fué de su Magestad y de esta Universidad, en que hace presente, que con moti-
vo de la muerte del citado su marido ha quedado con la Imprenta y los mismos of i -
ciales que tenia, suplicando se le continue la misma gracia y merced que en tenor es 
como sigue (insiérese). Y en su inteligencia, y teniendo presente el buen desempe-
ño y puntualidad de D. Luis de Cueto en las Impresiones que le fueron encargadas 
y ha necesitado la Escuela, se acordó condescender con la suplica del memorial de 
la dicha Pabla Botello y en su virtud se le nombró Itnpresorst de la Escuela} en los 
mismos términos que lo tenía su difunto marido y con los Derechos y emolumentos 
que le gozaba y le estaba conferido... 
A . U . Z. Gestis, n.0 S) fols. 79, 80 y 8r. 
APÉNDICE N.o 5 
Illmo. Sr.—Francisco Moreno Impresor y vecino de esta Ciudad, y de V . S. I . con 
su mayor respeto hace presente a V . S. I . que en el dia 26 de los corrientes se le 
notificó por el Escribano D. Melchor Berzabal el auto provisto en el propio dia por 
el M , I . S. Regente de la Real Audiencia de este Reyno, y Juez Subdelegado de I m -
presiones, por el que se ha servido mandar que de todos, y qualesquiera Libros, u 
otros Papeles que los Impresores de esta ciudad impriman en sus respectibas Pren-
sas, entreguen, y pongan en poder de dicho Escribano seis Exemplares, los cinco 
para que Su Señoría haga de ellos el vso que corresponda, y el restante para el 
Oficio de dicho Escribano con el Apercibimiento de la Multa, y demás que contiene 
el referido Auto, presenta a V . S. I . a efecto de que se halle inteligenciado de su 
contenido para la providencia que estime por conveniente.—Zaragoza y Noviembre 
7 de 1780.—Francisco Moreno. 
A . U . Z. Gestis, n.0 13, fol . 80. 
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APÉNDICE N.° 6 
Don Eustaquio Vidal y Latorre, Notario del Num.0 de la Ciudad de Zaragoza, 
Secretario Propietario de Su Illmo. Ayuntamiento y de la Universidad y Estudio Ge-
neral de ella.—Certifico: Que en el Claustro de Señores Retor Consiliarios y Cathe-
draticos, que se celebró vajo el dia veinte y dos de Febrero del año pasado mil sete-
cientos y setenta y vno, entre otras cosas, vistos los memoriales de los-pretendientes 
al oficio de Impressor vacante por muerte de D.a Pabla Botello Viuda que fue de 
D. Luis Cueto, nombró en tal a Francisco Moreno, cuyo nombramiento, se le hizo 
saber por mi en el mismo dia; Como assi y mas largamente resulta del Libro de 
Gestis, Acuerdos y Resoluciones de esta dicha Universidad a que me refiero. Y para 
que conste a pedimento de D.* Francisca Garcés Viuda del susodicho D. Francisco 
Moreno Doy el presente que firmo en Zaragoza a veinte y seis de Febrero de mi l 
setecientos ochenta y uno.—Eustaquio Vidal y Latorre (rubricado). 
A . U . Z. Gestis, u." 13, f o l . 170. 
APÉNDICE N.° 7 
Illmo. Sr.—D.* Francisca Garcés Viuda del Impresor Francisco Moreno, con su 
más humilde respeto a V . S. I . expone: Que en la muerte acahecida a dicho su Ma-
rido que tenia el honor de ser Impresor de V . S. I . desde el 22 de Febrero del año 
pasado de mil setecientos setenta y vno, por Nombramiento que se le hizo en el 
Claustro de SS. Retor, Consiliarios, y Cathedraticos que se celebró en dicho dia, 
según assi resulta de la certificación extrahida del Libro de Gestis, acuerdos, y Reso-
luciones de V . S. I . por su Secretario que presenta, ha quedado por propio Patrimo-
nio de la exponente la misma Imprenta que se halla surtida de la abundancia de Le-
tra y copia de caracteres, conque hasta ahora ha desempeñado las Impresiones a sa-
tisfacción de V . S. I . y governada por los ndiismos Oficiales que lo han acreditado en 
la dilatada Indisposición de un año que ha padecido el citado Moreno, sin permitirle 
tomar conocimiento de cossa alguna; por lo que se ofrece la exponente a continuar 
en Obsequio y Servicio de V . S. I . con el mismo desempeño, representando el mé-
rito del servicio y su calidad recomendable en la Bondad de V . S. I . en cuya aten-
ción—A V . S. I . rendidamente Suplica que teniendo por presentada dicha certifica-
ción, en su vista se digne continuarla el honor y favor de el Titulo de Imprenta de 
V . S. I . como asi lo espera de la piedad y Justificación de V . S. I.—Zaragoza y Mar-
zo a 9 de 1781.—Por D.a Francisca Garcés, Miguel Antonio Tolosana. 
A . U . Z. Gestis, n.0 13, fol . 169. 
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APÉNDICE N.° 8 
l imo. Señor—Mariano Miedes maestro Impresor en Zaragoza con su mayor aten-
ción i respeto expone: que tiene el honor de servir en su arte al limo. Sr. Arzobispo, 
a la Real Sociedad Económica, a la Real Academia de san Luis i a la Real Jurídico-
práctica, mereciendo por el debido desempeño la más cumplida aprobación de sus 
obras: y que por haber fallecido ayer la viuda de Moreno quien por muchos años 
tuvo la honra de emplearse en igual servicio de esta tan respetable como sabia U n i -
versidad literaria A V. S. I . suplica rendidamente se digne favorecerle i distinguirle 
con el titulo i ejercicio de su Impresor: a que vivirá siempre mui reconocido. Zara-
goza a 23 de Febrero de 1794. (Sin firma). 
A . U . Z. Gestis, n ." 20, fol. 257. 
APÉNDICE N.° 9 
limo. Sr.—Miguel Antonio Tolosana en calidad de Heredero Fideicomisario de 
i ) . * Francisca Garcés viuda del Impresor Francisco Moreno, con su mas humilde 
respeto suplicando dice Que en Febrero del año 1781 y muerte acaecida al referido 
Moreno se dignó V. S. I . continuar a su Viuda la gracia de que prosiguiese en la 
Imprenta en los mismos términos que la tenia su marido, como asi ha de resultar 
del Libro de Resoluciones de V . S. I . mediante memorial firmado por el exponente 
con motivo de ser la persona a cuyo cargo ha corrido el cuidado y manejo de aque-
lla y en la que queda en calidad de yerno y heredero sobre dicho, y deseando mere-
cer a V . S. I . el honor de igual Decreto y providencia durante su fideicomiso, pro-
mete de su parte continuar el desempeño que ha acreditado en los trece años que se 
han cruzado desde la gracia, representando igualmente el mérito de los anteriores 
servicios del expresado Francisco Moreno; en cuya atención A V . S. I . rendidamen-
te suplica quiera dignarse continuarle el honor de la misma gracia durante su fidei-
comiso, como lo espera de la Piedad y Justificación de V . S. I . Zaragoza y Febrero 
26 de 1794.—Miguel Antonio Tolosana. 
A . U . Z. Gestis, n ." 20, fol. 253. 
APÉNDICE N.° 10 
limo. Sr.—Francisco Magallón, Impresor Facultativo, domiciliado en esta Ciu-
dad, con el mas profundo respeto a V. S. I . expone = Que habiendo muerto la 
Viuda de Francisco Moreno, Impresor de dicha Universidad, y no quedando en su 
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Imprenta heredero facultativo para poderla administrar; ha creído deber hacer pre-
sente a V. S. I . haber cursado en dicha Universidad dos años de Filosofia; sabe gra-
var (sic) en madera; exactitud en el desempeño de su Arte , y los hermosos caracte-
res de que usa; cuyas muestras tiene el honor de presentar a V . S. I . juntamente con 
algunos de los adornos, que el mismo ha gravado (sic) .=En cuya atención a V . S. I . 
humildemente suplica se digne nombrarle su Impresor en propiedad; cuya gracia 
espera de la notoria piedad, y bondad de V . S. I . Zaragoza y Febrero 28 de 1794. 
Illmo. Señor. A los pies de V . S. I . Francisco Magallón. 
A. U . Z. Gestis, n.° 20, fol. 254. 
APÉNDICE N.°11 
Illmo. Sr.—Medardo Heras, Impresor, vecino de esta Ciudad, con su mayor res-
peto a V. S. I . Expone. Se halla vacante el Cargo de Impresor de V . S, I . y como el 
Exponente se halle con caracteres abundantes y modernos de toda satisfacción y con 
buenos operarios para su completo desempeño, hace proposición a V . S. I . rebajar 
dos Reales de plata por cada Tabla de conclusiones, un Real de plata en cada Ciento 
de Láminas finas, y otro Real de plata por cada Dedicatoria, (y en las demás Impre-
siones conforme a estilo) de aquel tanto que está detallado; y asi mismo ofrece me-
jorar notablemente todo genero de Impresiones, lo que parece un beneficio atendi-
ble=por e l l o = A . S.-1. Suplica se sirva bajo dichos Pactos conferirle el Cargo de su 
Impresor; gracia que espera de V. S. I . Zaragoza 2 de Marzo de 1794. Medardo 
Heras. 
A . U . Z. Gestis, n.0 20, fo). 256. 
APÉNDICE N.o 12 
Illmo. Sr.—Juan Ibañez, Impresor establecido en esta ciudad de Zaragoza, y ve-
cino de la misma con la debida atención a V . S. I . dice=Que pasa de trece años ha 
servido al público con su oficina de Impresor, habiendo merecido, que lo distinguie-
ran algunos Cuerpos literarios, nombrándole para el desempeño de las Conclusiones 
dentro, y fuera del Reyno, y que asi mismo se halla con suficiente número de Ca-
racteres de todas especies para servir a V . S. I . si se digna nombrarle por su Impre-
sor, favor, que pide a V . S. I . y espera de su bondad el suplicante.—Juan Ibañez. 
A. U. Z. Gestis, n.0 20, fol. 255. 
CORRECCIONES Y ANOTACIONES 
El librero Joseph de Casas (pág. 31), anunciaba en la «Gazeta de Zaragoza» 
de 29 Junio de 1734 la venta en su casa de la obra Parecer del apasionado sobre ¡os 
últimos manifiestos del rey de España y Coi-te de Viena con motivo de la presente 
guerra. 
La Viuda de Joséf Mendoza, librero de Zaragoza (pág. 31), tenía su tienda 
frente a la plaza del Justicia, titulándose Mercadera de libros, y en la Gazeta de Za-
ragoza del año 1734, anunciaba la venta en su casa, entre otras, de las obras, San 
Millán Aragonés, del P. Gómez; Secreto de Médicos y Cirujanos, de Dr. Juan Curbo 
y la 1.a y 2." parte de Curia filípica. 
A los libreros anotados en la parte correspondiente de esta obra (págs, 29-33), 
debemos añadir los siguientes: 
José Valero» que tenía su tienda en la calle de la Cedacería. En la «Gazeta de 
Zaragoza» de 27 de Julio de 1734, anuncia la venta en su casa de las obras Llave de 
Albeyteria, de Royo y Combate intelectual. 
Bruno Mené , tenía su establecimiento en la plazuela de las Trébedes y se 
anunciaba en la «Gazeta de Zaragoza* del 2 de Marzo de 1734, la venta en su casa 
de la obra España en la Biblia Sacra, de Fr. Yañez de Avilés. 
Miguel Sapera, librero en la calle de la Cuchillería: en la «Gazeta de Zarago-
za» de 1734, anuncia la venta en su casa de la obra Guía de artífices y plateros, de 
José Tremullas, escultor de oro y plata. 
N.0 31, pág. 47, línea 5 .—L. 10, debe decir: C. lO.—Unea 11, Orationes | 
Sacrw; debe decir: Orationes Sacrce. 
H.° 33, pág. 47.— Se reproduce de la portada lo siguiente: 
Lavrentivs Oratvs, | et exoratvs, | Oratio panegyrica prosolv- | ta Stylo humili 
a D . D . Joanne Michaele Es- | tarrves, &. Cabrero, Philosophiae Magistro, | luris 
Doctore, semelque, &. iterum Cathedrati- | co Oscensi Regalis Divi Portionario 
Caesar- | Augustanae Metropolis, in Salvatoris | Nostri Templo | Dicata Illvstribvs 
Dominis | Caesar-Avgvstae: apud Emmanvelen Roman 
(50 
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N.0 34, pág. 48.—Se reproduce de la portada: 
Seleclse | dispvtationes Scholasticae, | et dogmaticse. ¡ Oc fide divina, avgvstoqve 
Evcha- j risticae Sacramento: In Scoti Asseclarvm proventum, \ De Scriptvra Sicra: 
In Expositorom, &. Ecclesiastum luxum | E t de Revelationibvs Privatis: In Mys-
tico- I rum gratiam Spiritualium Directorum Maderamen ac \ Propositionu/n exac-
tam quali/icctionem Provincim Minimus Filius, | &. actuahs Custos Regis 
Consiliario, &. | D. O. & & 
N.0 48, pág. 52.—Se corrigen las palabras Statoras, de la línea 1.a; Studiore, 
de la 4, y Rabat, de la 13, que deben decir: Stateras, Studiose y Probat, respecti-
vamente. 
N.0 58, pág. 55.—Linea 9, dice: Gossos \ Theologicos moralis; debe decir: Cor-
8V8 Iheologicvg moralis. —Línea 14, Svbtitvlo; debe decir: Svb titvlo. 
N." 150, pág. 85.—Se corrigen las palabras Jeso Christo, de la línea 3; verce, 
de la 5; Lector Jubilatus, de la 9, y Episcupatus, de la IO, que deben decir: Jeso 
Christo, verce, Lector bis lubilatus y Episcopatus, respectivamente. 
N.0 160, pág. 89. —Las palabras etsi, de la linea 5, y tanun, de la ó "deben de-
cir: et si y tamen, respectivamente. 
N.0 242, pág. 114.—A la portada de este número se le hacen las siguientes adi-
ciones y correcciones: 
Antep.—R. P. Felicis Potesta ¡ Panormitani, | Svmma Integra Moralis, ] sev 
Examen Ecclesiasticvm. 
Port.—R. P. Fr. ¡ Felicis Potesta | Panormitani, | Ord. Min. de Observant. 
S. P. Francisci | Lectoris Jubilati, ac iterató Examen Edesiasticvm | adauctum 
Morales Omnes- | que feré ex- \ cogitabilis... resolvumtur, \ cum Denumtiationibus.,. 
Ordinandorum & Arte prcedicandis Gesaraugustae: apud Petrvm Ximenez 
Typog. Anno 1728. 
N.0 364, pág. 151.—Es la misma obra que figura con el núm. 242. 
N.0 496, pág. 192.—Línea 5, dice: Alberti de la Carta; debe decir: Alberti de 
la Casta.—Línea ló , dice: Ded. del Doctor. — L a carta al Dr . Cirilo Alejandrino. 
Debe decir: Ded. del Doctor Lacasta al D r . Cirilo Alejandrino. 
N. 620, pág. 226.—Se reproduce la portada: 
Potemos Encyclius, | Seu acies Literaria; | qve Theses Oratoria | preparans, j 
Theoriam, et Praxim Rhetoricam | ac poeticam sociat, | Scholarvm Piarvm adoies-
cen- I tes ad prselium instruit, j Angélico, V t i Patrono Pussimo | Dive Thomae 
Aqvinate | Consecranda | Defertvr A . P. Petro de Sancta Maria | Magdalena, ex 
sacrae Theologiae Lectore (el resto igual). 
— 475 — 
N.0 790, pág. 273.—Línea 3, dice: exejus; línea 8, Saccensis. Léase: ex ejus y 
Jacensls. 
N.0 999, pág. 324.—Se corrigen las palabras suscipietat, línea 5; eins S. , línea 
IO , y Propes, línea I I , que deben decir: suscipiebat, eiusd. y Profess., respectiva-
mente. 
N.0 1003, pág. 325.—Es un impreso de Madrid, puesto por error en esta B i -
bliografía. 
N.0 1041, pág. 333.—Figura en el año 1769; debe incluirse entre los de 1770. 
N.0 1180, pag. 360.—La fecha de ese impreso figura CI ICCLXXV, debiendo 
ser C D D C C L X X V (1775). 
N 8 1199, pag. 364.—Al reseñar la paginación se omitió citar que a más de 
4 h. de prels. hay 92 págs. de texto. 
N.0 1226, pág. 371.—Se corrigen las palabras conivralionum, Vemies, Sascon, 
Metropolitana y praxieivsdem, tineas' 2, 4, 6 y 8, respectivamente, que deben leerse: 
conivrationvm, Vermes, Gascón, Metropolitana: y praxi eiusdem. 
N.0 1266, pág. 381. —Se corrigen las palabras tamosius, línea 9, y Turis consul-
torum, línea 10, que deben leerse: tamipsius y lurisconsultorum. 
N.0 1290, pág. 387.—Línea 5, dice: Cañezar; debe decir: Cañizar. 
N.0 1303, pág. 389.—Línea 2, dice: Hispanorum; debe decir: IHspanarum. 
N.01411, pág. 4(4.—Se corrigen las palabras huyus y licdo. de la línea 2, que 
deben ser: Jiujus y licceo. 
N.0 1435, pág. 418.—Se reproduce la portada en su totalidad: 
Tractatus | de Consortibus | eiusdem rei | et fideicommisso legali. | Auctore | 
Hieronymo Portolés, Barbastrensi | Plebano Loci de Badenas I . V . D. E t in Acade-
mia C(e I saraugustana, Pontificii iuris | interprete. \ Nova aiditio. \ Cum Tractatu 
de Successionibus ab intesta- | to, iuxta Aragoniai, Leges, in tria capita descenden-
tium, acendentium, et colla- \ teralium tripartito aã calcem operis | apposito. | 
Auctore egregio | D. Androea Sérvelo Anignono sivse | Aniñon, Cseaaraugustano 
utriusque iuris Doctore, | CEesaraugustas: | Cum licentia: Reimp. ex Prselo Medardi 
Heras. 
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D E 
A U T O R E S , T R A D U C T O R E S , C O M P I L A D O R E S . Y O B R A S ANÓNIMAS 
Núms. 
A LA NUEVA DIVISA 
A MÁS TINIEBLAS, más lucej 
ABADÍA, Francisco 932, 1013, 
ABIO Y COSTA, Miguel 
ABREU VALENEIRA, Diego Marcos. . . . 






AGUILA, Juan Antonio 
AGUSTIN, Fr. Miguel 
ALABIS Y LA SALA, Salvador Alberto. 
ALBAYCETA, Juan de 
ALBERTO DE LA CASTA, Fr. Fran-
cisco 496. 
ALBOROZOS de la Fidelidad 
ALCALDES de barrio 
ALCARAZ Y BELLUGA, Joseph 
ALBEA, Fr. Joaquín... 641, 726, 744 
ALEGACIÓN... 324, 340, 379, 459, 480, 
511, 512, 547, 711, 
731, 866, 884, 1261, 
ALEGÓRICO ennto 
ALFRANCA Y ARAMBURO, Salvador Jo-
seph 
ALMANSA, Juan Bautista 
ALONSO Y MANCHO 
ALTAMIRANO, José 
ALVAREZ DE TOLEDO, Pascual 
ALLOZA, Miguel 

































AMAR Y BORBÓN, Josefa.—(V. Lanv 
pillas) 1570 
AMBRÓS Y MALO, Antonio Simeón. . . . H 9 I 
ANDOSILLA, Fr. Joseph 210, 279. 
460. 473, 639, 830, 842 
ANDREO, Manuel 272 
ANDRÉS Y FERRAZ, Juan 681 
ANTIGÜEPAD 623 
ANZANO, José Antonio 1236 
ANZANO, Tomás 1014, 1015 
AÑO Sacro .. . 761 
APUNTAMIENTO 906 
ARAMBURU DE LA CRUZ, Manuel V i -
cente 312, 704, 894, 977 
ARANÁZ, Jacinto de 300 
ARANCEL 594 
ARANCELES 1210 
ARBIOL, Fr. Antonio 34. 65, 124, 
125, 150, 155, 160, 162, 195. 1%. 
204, 214, 215, 231. 237, 240. 265, 
302, 309, 327, 334, 339, 340, 343. 
348, 380, 38J, 388, 389, 397, 510, 
524, 544, 759, 1267, 
ARIÑO, Fr. Ignacio 
ARNAL, Juan Antonio 
ARPA DE BERNABÉ, Miguel 
ARTETA DE MONTE-SEGURO, Anto-
nio 1272, 
ASCARGORTA, Fr. Juan de 
ASED Y LATORRE, Antonio de 




Asso Y DEL RÍO. Ignacio. 1303, 1335,, 



















AUTO acordado 972, 1300 
AZNAR, Pascual 468 
B 
BALLESTER Y DE LA TORRE, Manuel 
Mariano 453 
BANDINELLI, Antonio 487 
BANDO 102, 145, 338, 833, 876, 
888, 889, 897, 911. 921, 922, 925, 
930, 963, 1001, 1069, 1071, 1072, 
1075, 1082, 1084, 1086, 1087, 1114, 
1125, 1126, 1143, 1144, 1145. 1147, 
1543, 1544, 1545, 1546, 1572 
BAÑATI, Simón 490 
BARÓN Y ARIN, Jaime 222, 362, 
385, 420, 421, 433 
BARRACHINA, Fr. Francisco 177 
BELARMINO 378 
BÉLVIS, Fr. Jerónimo 32 
BELLUGA, Cardenal 582 
BENAGES, Fr. Baltasar 1243 
BENEDICTO X I V ( V . Lambertini). . . . 576 
BENITEZ CANTOS, Pedro 514 
BENITO DE OLÓRIZ, Juan Crisóstomo. 423 
BERAMUNDI Y ELETA, Javier 1180 
BERCES, Roque Jacinto 143 
BERGUA, Orencio de 64 
BERNAD Y MUNIESA, Joseph 517 
BERNARDO, Luis 538 
BIBIANO, Francisco ... 1263 
BIBLIOTECA 534 
BICAS Y ALMAZÁN, Gregorio 559 
BLANCO, Nicolás 981 
BLANCO, Sinforiano 1281 
BLASCO Y LORENTE, Eusébio . . . 239, 
351, 354, 1182 
BOGGIERO, Andrés 1245 
BOGGIERO, Basilio 1479, 1556, 
1561, 1565, 1567 
BONA, Fr. Josef 178 
BONEL, Miguel 957 
BONETA, Josef 1385, 1419, 1465 
Núms . 
BONIS, Carlos de 490 
BOONA 630 
BORBÓN, Gabriel Antonio 1027 
BORBÓN, Miguel 477 
BORDAZAR, Fr. Manuel 774 
BORDONE Y FORMERAN, Luisa 655 
BOSCH CENTELLAS, Baltasar. 154, 175, 176 
BOSSUET 479 
BREVE expression 679 
BREVE rasgo 868 
BREVE relación 5 
BREVE resumen 661, 663, 1361 
BROTO, Tomás 250 
BREU, Fr. Francisco 168 
BUENACASA, Fr. Pedro Mártir 1384 
BULA 197, 325, 344, 365, 387, 
402, 575, 1509 
CÁDIZ, Fr. Diego Josef de 1257 
CALVO ASENSIO, Juan Francisco. 1562, 
1563, 1564, 1571 
CAMÓN Y TRAMULLAS, Inocencio. 1018, 1028 
CAMPILLO Y MARCO, Antonio... 483, 
528, 566, 682 
CAMPOS, Juan 610 
CANSINO, Nicolás 76 
CANTÓN, Anastasio 1196 
CAÑIZAR, PÍO 1290 
CAPITULACIÓN 69, 70 
CAPÍTULOS 254, 908 
CARIDAD (La) más perfecta 712 
CARRASCO, Félix 275 
CARTA 20, 89, 93, 94, 96, 107, 
283, 418, 818, 1007, 1076, 1360, 1404 
CARTA del Parnaso 1416 
CARTA-Orden 984, 1006, 1115, 1085 
CARTEL 1080, 1107, 1346 
CASALERAS, Pedro Antonio 504 
CASAMAYOR Y DE LA COMA, María 
Andrea 1516 
CASAVIELLA, Josef Domingo 809 
CASTELL, Fr. Antonio 170 
48l 
Ni'ims. 
CASTILLO, José Antonio 
CASTRO, Francisco de 24, 25, 
CASTRO Y BIU, José 71, 
CAVERO, José Nicolás 
CAZADOR (El) más sabio 
CÉDULA de Carlos de Austria 
CÉDULA Real ... 644, 783, 806, 810, 
913, 937, 
CERTAMEN 




CLARÍN de la Europa 
CLARÍN (El) de la Fama 
CLARÍN sonoro 
CLAVERÍA, Fr. Antonio 
CLEMENTE X I I 411, 
CLUA Y NAVAL, Joaquín 
COFRADES de San Pedio Mártir 
COLECCIÓN Diplomática de la Orden 
de San Juan 
COLOQUIO de la verdad 
COMENCÉ, Clemente 




ÇoNDEi, Jaime 1216, 1222, 
CONDICIONES 
CONSTITUCIONES Synodales 205, 
400, 518, 694, 775, 
824, 896, 1208, 1315, 
CONSULTA 316, 
COPIA 
COPIA de Carta 91, 92, 
COPIA de la relación 
COPLAS para ciegos 
CORDERA (La) •• 
CORELLA, Jaime de 
CORONA mística 
CORREA de San Agustín 
CORTÉS, Pedro 
Cosío E I l U Ñ O , Felipe 
COTEJO 
CRISIS política 50, 










































CROY, María Francisca de 
CRUZADO Y PERALTA, Manuel 
CUBILLAS DON JAQUE, Francisco de ... 
CUETO Y JIMÉNEZ, Jorge de 









CHÍA, Fr. Manuel 




DANZANTE (El) de Alcorcón 
DEBIDO sentimiento 
DECLARACIÓN 
DECRETO 529, 875, 
DELGADO Y VILLALVA, Josef H , 







DESPERTADOR de la Aurora 
DESSA Y FERRER, Juan Francisco. 233, 
DEVOTA novena 
D t A R I O de Zaragoza 
DICTAMEN 513, 




DOMEC, Fr. Agustín Antonio 
DOMÍNGUEZ, Antonio 654, 



































ÇCHARRI, Fr. Francisco 527 
E c H E A N D Í A , Pedro Gregorio . . . 1362 
ECHEVERZ, Bernardino Antonio 467 
E c H E V E R Z , Francisco Miguel de... 207, 
230, 1451, 1507, 1508, 1510, 1511 
EDICTO 715, 919, 1040, 1057, 
1059, 1061, 1062, 1074, 1083, 1104, 
1116, 1129, 1141, 1155, 1270, 
' 1 3 0 1 , 1318, 1340, 1358, 1359, 1395, 
1480, 1575 
EJECUTORIA 757 
EJERCICIOS de Hermandad 1559 
EMARCECA, Fr. Calixto 725 
ENCENIAS Sacras 571 
ENHORABUENA rendida 678 
ENHORABUENAS 666 
ELIZONDO, Joaquín 1542 
ESCALA del Cielo 1513 
E s c A N t R O Y CAMÓN, Leonardo 696 
ESCOLAN, Francisco .. . . 1231 
ESCOLANÓ, Fr. Juan ... 568 
ESCOLANO, Miguel 246, 301 
ESCRITURA sobre Capellanías 38 
ESCUELA, Fr. Pedro 10 
E s c u D E R , Juan Francisco 158, 
310, 318, 322, 403, 1512 
EscuDiO de Phidias 85 
ÈSCUER, Hipólito 584 
ESMEROS de la aplicación 740, 1511 
ESPINOSA, Fr. Antonio 1187 
ESPINOSA, Fr. Manuel 1123, 
1200, 1201, 1206, 1212 
ESPÍRITU SANTO, Fr. Joaquín del 284 
ESPIRITUAL novenario 1442 
ESQUIRAL Y MURILLO, Fr. Juan 355 
ESTABLECIMIENTO 1203 
ESTANCA, María Manuela 1576; 1577 
ESTARRUES, Fr. Faustino 33 
ESTATUTOS... . . . 444, 614, 723, 800, 
1016, 1167, 1188, 1293, 1459 
ESTATUTOS y Ordinaciones... 81,297, 548 
EJCECUTORIA .. . ... ... 907 
EXEMPLORUM latinae 1242 
Núms. 
EXERCÍCIOS literarios . . . 1202, 
1365, 1535, 1536, 1537, 1538, 1557 
EXHORTACIÓN 1305 
EXPRESSION amante 687 
EXPOSICIÓN 1450 
EXPRESSION filial 671 
EXPRESSION patética 721 
EXPRESIONES festivas 1251 
EXTRACTO 1307 
EZPELETA, Fr. Martín de 63 
FACÍ, Fr. Roque Alberto... 
516, 520, 521, 583, 587, 750, 777, 
785, 786, 817, 851, 862, 895, 992, 
995, 1458, 1521, 1549, 
FANFARRÓN de la Europa 
FANLERO, Fr. Juan 
FELICES enhorabuenas 
FEE de vida 
FERNAT, Fr. Francisco 
FERNÁNDEZ, Felipe Antonio 
FERNÁNDEZ DE AYALA, Manuel 
FERNÁNDEZ MORENO, Angel Thomas. 
793, 
FERNANDEZ TREVIÑO, Francisco 
FERNÁNDEZ VAROJA, Fr. José 
FERNÁNDEZ DE VALLEJO, Felipe Anto-
nio 
FERRANDO, Francisco 




FESTUM Septem dolorem 
FIESTA 597, 612, 690, 
FIGUEROA, Joseph Enrique de 
FIRMA 
FLORES DEL PARNASO 
FRANCISCO ANDRÉS, Isidoro. 441, 515, 
541, 546, 638, 646, 695, 831, 
FRANCO DE VILLALVA, Diego. 169, 358, 





























FRANCO DE VILLALVA, Miguel 353 
FRIAS, Manuel Antonio 
FUENDETODOS, F r . Joseph 
490 
FRIDBERG, Conde de 479 
828 
FUENTE (La) de la Gracia 1444 
FUERTES Y NÚÑEZ, Cristóbal 260 
FUMES Y LANAS, Francisco de 317 
FÚNEBRE noticia 643 
GALINEO, G r e g o r i o 522 
GALLINERO, Fr. Manuel 648 
GALLURRI, Francisco María 869 
GARCÉS, Antonio. 407,466,893,1166, 1288 
1462, 1531, 1532 
GARCÉS DE MARCILLA, Francisco de 
Paula 1452 
GARCÉS DE MARCILLA, Luis 958 
GARCÍA, Francisco 80, 186, 193, 749 
GARCÍA, Francisco Javier 434, 535 
GARCÍA, Fr. Jerónimo 404, 1523 
GARCÍA, Julián 629 
GARCÍA DE NAVASCUÉS, Juan Crisós-
t o m o . . . 481 
GARCÍA DEL PILAR, Fr. Sebastián 494 
GARCÍA TRONCÓN, Fr. Francisco. 270, 
332, 373 
GARCÍA DE TULLA, Josef 590 
GARCÍA VERA, Miguel 357 
GASCÓN, Antonio 199, 1226 
GASCÓN, Fr. Manuel 722 
GAVARRE Y RADICALES, Benito 1273 
GAVASA, Jaime ' 650 
GAY, José Alberto 698 
GAZETA de Zaragoza. 435, 1046, 1119, 
1184, 1499 
GERION Y POZA, Thomás 1401 
GERARDO LOBO, Eugenio 132, 422 
GIL DE BERNABÉ, Phelipe Benito 789 
GOBARRE, Joaquín 1123 
GÓMEZ, Miguel 665 
GÓMEZ DE LIRIA, Jerónimo 428 821 
GÓMEZ ZALÓN, Juan 699 
Núms. 
GONZÁLEZ, Simón 1241 
GONZÁLEZ, Fr. Thomás 151, 159 
GOZOSAS expresiones 109 
GRACIA, Fr. Diego de. 41, 127, 135, 148 
GRAN (El) cura D . Quijote 292 
GRATULACIÓN amante 683 
GRISELINI, Francisco '563 
GUERRA Sagrada 633 
GUERRERO, Manuel 600, 664 
GUEVARA Y RADA, Fr. Francisco 16 
GUILLEN, Domingo 315 
H 
HACER cuenta sin la huéspeda 51 52 
HEBRERA Y ESMIR, Fr. José Antonio. 
14, 47, 72, 247 
HERAS, Josef las 264 
HERAS, Miguel de la» 217 
HEREDIA BAZÁN, Antonio 622 
HERNÁNDEZ, Fr. Jacobo 1219 
HERNÁNDEZ DE LARREA, Juan Anto-
nio 1209 
HERRERO, Tomás 241, 294 
HISTORIA 1443 
HISTORIA del Calesero 142 
HUESCA, Ramón de 1204, 1221 1240 
HYMNOS acordes 596 
I 
IBÁÑEZ, Antonio 1455 
IBÁÑEZ, Fr. Tomás 128 
IGNORANCIA (La) ilustrada 1183 
IGUREN, Saturio 954 
IN FESTO 1045, 1422, 1424, 1426 
INDULTO '089 
INFORME. 419, 482, 484, 624, 729. 
732, 736 
INOCENCIA (La) contrastada 845 
INSCRIPCIONES 1310 





INSTRUCCIÓN. 564, 770, 878, 928, 931, 
974, 1112, 1156, 1158, 1177, 1284, 
1329, 1353, 
INSTRUCCIONES 375, 
INTERIAN DE AYALA, Fr. Juan .. . 1437 
IRIBARREN, Fr. Antonio. 7, 12, 19, 58 74 
ISABAL, Sebastián 606 
ISLA, José Francisco 1274 




JERÓNIMO FEIJÓO, Fr. Benito 
JESÚS, Josef de 
JESÚS DE AGREDA, Sor María de. 152, 
JESÚS MARÍA, Fray Juan de. 201,235, 
JOCO-SERIAS décimas... 
JORDAN DE ASSO Y DEL RÍO, Ignacio . . . 
JORNADA célebre 
JORNADA de los coches de Madrid a A l -
calá 
JUAN, Vicente . . . 
JÚBILOS de la Ciudad de Alcañiz 
JÚBILOS harmoniosos 
JUICIO y dictamen 




















LA CERDA, Juan Luis. 519, 1237, 1279, 1312 
LAHOZ, Bonifacio 784, 788 
LAIGLESIA, Juan Antonio 569, 1032 
LAMBERTINI, Próspero 791 
LAMPILLAS, Javier. 1224, 1232, 1233, 
1234, 1248, 1249, 1255 
LANCA, Clemente 523 
LAPLANA, Fr. Roque 739, 746, 941 
LARRIPA, Fray Juan Francisco. 959, 
1135, 1332 
Núms. 
LATASSA, Félix de 1275, 1330, 1574 
LATIDOS de la conciencia 286 
LATRE, Joseph 843 
LATRE, Miguel Antonio de 157 
LAVANDERAS (Las) de Caravanchel 87 
LAZAN, Marqués de—V. Rebolledo de 
Palafox. 
L E C H A , Fr. Antonio Félix 191 
LEIFERTH, Juan 1207 
LEÓN, Andrés de 592 
LEXALDE, Gaspar 410 
LEYRA Y FERRER, Juan 68 
LEZO Y PALOMEQUE, Agustín de 1238 
LIARTE Y SORIANO, Fr. Manuel Joseph 
de 181, 200, 227 
L l S S A , Fernando 1409 
LlSSA, Ignacio Luis de 647 
LÍSSA Y GUEVARA, Gil Custodio 1266 
LISTA 615 
L l Z U R A N A A L D E , Fr. Domingo 257 
LOBO, Eugenio Gerardo.—V. Gerardo 
Lobo. 
LONGING 1554 
LÓPEZ Y FRANCO, Pedro 406 
L Ó P E Z DE O N T A N A R , Josef Antonio 130 
LÓPEZ DE VELASCO, Sebastián. — V . 
Montanos. 
LORENTE, Francisco 604, 978 
L U C I A , Fr. Josef Diego de. 184, 216, 
225, 349 
LUNA, Pedro de 298 
L u z Á N , Fr. Ignacio 472, 485 
M 
MADALENA, Fr. Tomás. 274, 276, 320, 
341, 350, 361, 366, 376, 470, 471, 
493, 634, 691, 693 
MADOZ, Juan Miguel 960 
MADRE DE DIOS, Fr. Valentín de la. 57, 73 
MAESTRO (El) Angélico 1021 
MAGALLÁ,N, Francisco 1573 
MANDATO 1217 
MAÑERO, Pedro 218 
485 




MANUEL LUIS, Felipe 319 
MANZANO DE CARVAJAL, Juan Domingo. 1421 
MARIMACHO (El) Alavés 676 
MARTÍ, Bruno 953 
MARTÍN, Miguel 1411 
MARTÍNEZ, Francisco 1193, 1194 
MARTÍNEZ, Pedro Pablo 192 
MARTÍNEZ, Vicente 1254, 1260 
MARTÍNEZ AGUIRRE, Josef 190 
MARTÍNEZ DE CALA Y JARABA, Antonio. 
V . Nebrixa. 
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Joaquín 158 
MARTÍNEZ DE TAXADILLOS, Fr. Fran-
cisco 232 
MARTÍNEZ DE VILELLA, Ignacio 1019 
MARTÍNEZ DEL VILLAR, José 6 
MARTÓN, Fr. León Benito.... 489, 628 741 
MARQUÉS, Fr. Josef 163, 871 
MATACHINES 51 
MATEO, Felipe 249 
MATERIAS que se han de leer 1103 
MATHIAS SALVADOR̂  Fr. Juan ... 776 
MÁXIMAS 969 
MAZÓN, Joaquín 1294 
MED Y LATORRE, Antonio de 1246 
MEIMBOURG 551 
MELGAREJO, Pedro 136 
MELIBEO ( E l ) 1560 
MEJOR (El) representante 667 
MEMORIAL. 29, 578, 713, 864, 979, 
1185, 1264, 1370, 1372, 1373, 1376, 
1380, 1455 
MEMORIAL ajustado 464 
MERCURIO veloz 119, 1503 
MÉTODO 1441 
METHOEO — 886 
MÉTRICOS acentos 1417 
MIGUEL ROYO, Joseph 1435 
MIGUEL DE SAMPER, Pedro 147 
MIRANDA, Francisco Antonio 367 
MIRANDA ELIZALDE Y URRUA, Francis-
co Antonio de 185, 450 
MIRAVETE Y MOYA, Pedro 840 
MISSAE 164, 263, 771, 1428 
MOLINA, Feliciano •, I190 
MOLINER, Gregorio 980, 1170 
MOLINO, Miguel del 1506 
MÓNITA Salutés 280 
MONREAL, Miguel 8, 754, 779 780 
MONREAL, Miguel Jerónimo 79, 1500 
MONTANOS, Francisco 841 
MONTAÑANA, Pedro 1514 
MONTERO DE ESPINOSA, Jerónimo 507 
MONTÓN, Josef 474, 550 
MOR DE FUENTES, José 1334 
MORALES, Vicente 940 
MÓRCATE, Joseph 807, 812 
MORENO NIPHO, Francisco 839 
MORO, Nicolás 1425 
MOTIVOS 1429 
MOYX CE LA LAGUNA, Josef 462 
MURO, Ramón 1174 
MÚSICO ( E l ) Estadista 669 
N 
NABACUCHI, Marcelo 1397 
NASARRE, Fr. Pablo 303 
NASARRE Y TERRIZ, Blas Antonio 187 
NAVAJAS, Fr. Joseph 17, 44 
NAVARRO, Diego 1178 
NAVARRO, Josef 1051 
NAVARRO, Pedro 797 
NAVARRO, Fr. Thomás 1539 
NAVAS DE CARRERA, Manuel 778 
NAVASSA, Fr. Antonio de... 311, 383, 773 
NEBRIJA, Elio Antonio 519, 1237 
NEPUEU, Francisco '40 
NICOLÁS, Fr. Josef 336 
NICOLÁS, Sebastián 949 
NOLEGAR, Conde 425 
NORMANTE Y CARCAVILLA, Lorenzo ... 1247 
NOTICIA 446, 1079, 1192, 1390, 1410 
NOTICIAS ... 30, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123 
NOTICIAS extraordinarias 62, 114 
NOTICIAS verídicas 
486 
















OFFICIA Sanctorum 816, 860, 
OFFICIUM 180, 
OLIVER Y MIRANDA, Manuel 
OLMO, Fr. Juan del 
OLORIZ, Sebastián de 
OLORIZ, Juan Crisóstomo. 429, 558, 
585, 586, 588, 589, 605, 745, 781, 
ONDEANO, Miguel Jerónimo 
ORACIÓN 
ORATORIO 
ORDEN. 371, 873, 904, 905, 956, 1022, 
1026, 1039, 1047, 1048, 1105, 1109, 
1131, 1139, 
ORDENANZAS... 872, 918, 1024, 1162, 
ORDENANZAS Reales 559, 
ORDINACIONES. 27, 43. 77, 223, 234, 
277, 323, 363, 390. 508, 549, 643, 




ORTIZ Y MÁRQUEZ, Alejandro... 1081, 
ORRIOS DE LA TORRE, Thomás... 867, 
1282, 
OVIDIO, Publio 1186, 
OXENSTERN 
PACHECO DE NARVÁEZ, Luis 
PAGANI, Thomás 
PALOMAR, Francisco Antonio 
PALOMO, Cristóbal 
Núms. 



























PANORMITANO, Fr. Felices Potesta. 242, 
PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, Josef Lu-
percio 
PARACUELLOS, Miguel de 
PARDOS Y LORENTE, Jerónimo 
PARAENESIS 
PARISANT DE HARO, Joseph 
PATÁN (El) de Carabanchel 
PÉREZ, Antonio 48, 131, 
PÉREZ, Vicente 
P É R E Z LÓPEZ, Fr. Juan 31, 42, 
PIDE audiencia un lacayo 
P i o V I 1306, 
PLAN de administración 
PLECTRO de Apolo 
PLOU Y ROMANCE, Bruno 
PLAUSIBLE Triunfo 
POEMA Heroico 
POETA (El) oculto 
POLEMOS Encyclius 
POMAR, Fr. Joseph de 129, 
POMPAS fúnebres 
PORTÓLES, Jerónimo 
PRAGMÁTICA. 171, 229, 305, 727, 758. 
916, 927, 985, 1005, 1009, 1012, 
1052, 1058, 1066, 1092, 1098, 1099, 
1128, 1146, 1151, 1291, 
PREGÓN 97, 100. 
PROCESO. 1447, 1454, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 
1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 
1479, 1480, 1481, 1482, 14«3, 1484, 
I486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 
1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 
PROCLAMACIÓN 326, 
PROMOCIÓN Panegyrica 
PROPOSICIÓN de Carlos I I I 
PROPOSICIONES 
PROVIDENCIAS 
PUEYO Y ABADÍA, Luis 
PUEYO Y ABADÍA, Thomás 








































RAFAL, Marqués de.—V. HEREDIA BA-
ZAN. 
RAMILLETE de Flores del Carmelo 
RAMÍREZ Y ORTA, Juan Agustín. 392, 
395, 396, 
RAMÓN BLANCO, Antonio 
RANZÓN, Pascual 
RASGOS harmoniosos 
RAULIN, Juan Facundo. 688, 756, 762, 
791, 
RAZÓN 
REAL CÉDULA. 769, 811, 837, 874, 890, 
892. 917, 926, 936, 943, 964, 970, 
971, 988, 991, 1000, 1003, 1023. 
- 1025, 1029, 1036, 1042, 1049, 1050, 
1053, 1055, 1056, 1065, 1078, 1090, 
1094, 1095, 1110, 1111, 1124, 1127, 
1130, 1137, 1138, 1140, 1152. 1157, 
1179, 1262. 1280, 1285. 1298. 1308, 
1327, 1328, 1336, 1343, 1344, 1351, 
1352, 1354, 1356, 1357, 1471. 1540, 
1548, 
REAL decreto. 374, 735, 879, 891, 923, 
942, 
REAL Executória 
REAL Instrucción 738, 
REAL Orden.... 304, 989, 990, 1038, 
1113, 1136, 1286, 
REAL Pragmática 
REAL Provisión. 509, 580, 834, 865, 
883, 993, 1010, 1011, 1018, 1037, 
1043, 1054, 1067. 1093, 1096. 1097, 
1100, 1141, 1148, 1150, 1154, 1189, 
1277, 1297, 1299, 
REALES Cédulas 1068, 1073, 
REBOLLEDO DE PALAFOX, Bernabé 
RECAEIS, Joaquín 
.REGLAMENTO. 877, 885, 887, 909. 924, 
967, 1091, 1225, 
REGLAS 
REGLAS y Constituciones 
























RELACIÓN... 144, 202, 211,- 430, 431, 
442. 499, 554, 565, 570, 608. 658, 
675. 1367, 
RELIGIÓN (Por la) de San Juan 
REPARTIMIENTO... 1002, 1060, 1088, 
1159, 1520. 
REPRESENTACIÓN 
REQUENO Y VIVES, Vicente 
RESOLUCIÓN 877, 885, 909, 987 
RESPIRACIÓN festiva 
RESPUESTA 630, 737, 
RÈSPUESTA a la Carta del Cestero ága-
bachado 
RESPUESTA a Mari García 
RESPUESTA verídica ... 
RESSA, Matheo 
RESUMEN 
REY, Joseph del 
RiPA, Juan Francisco la.—V. La Ripa. 
ROBLES, Francisco 
ROCA DE LA SERNA, Fr. Antonio Gerar-
do 
RODA Y BAYAS, Juan de 
RODRÍGUEZ, Alonso 
RODRÍGUEZ, Antonio Joseph. 495, 506, 
556. 562, 575, 621, 642. 733, 755, 
760, 781, 803. 
ROMANCE. ... 660. 1398, 1399, 1402, 
ROMEO, Gaspar 
ROSARIO (E l ) . . . 
RoSSILLO, Fr. Martín 
ROVIRA Y GÁLVEZ, Alfonso 
ROYO, Domingo 
ROYO, Joseph Miguel.—V. Miguel Royo. 
ROYO Y TABUENCA, Fr. Cayetano. 262, 
RUBIO, Josef 






































SALAZAR Y CASTRO, Luii Bartolomé de. 172 
SALINAS, J o « p de 445 
SALVADOR. Matías 994 
SALVADOR Y DE LA SALA, Mames Loren-
j o 625 
SAN ALBERTO, Josef Antonio de 976 ¡ 
SAN AGUSTÍN, Buenaventura de. 500, 
501, 502, 503 ; 
SAN FELIPE, Marqués de 173 ; 
SAN FÉLIX DE CANTALICIO, Gabriel de. 1233 
SAN FRANCISCO DE ASÍS, Pedro de. . . . 836 j 
SAN FRANCISCO XAVIER, Juan de 935 j 
SAN JUAN BAUTISTA, Agustín de. 401, 
1044, 1555 i 
SAN JUAN BAUTISTA, Cayetano de 835 i 
SAN MARTIN, Fr. Thomas 486 ; 
SAN MICUEL, Francisco de . . . 983 j 
SAN JUSTO Y PASTOR, Antonio de . . . 617 j 
SÁNCHEZ, Joaquín 1309 
SÁNCHEZ TORTOLÉS, Antonio 2 
SANCHO, Pedro 554 
SANTA ISABEL, Fr. Domingo de 1314 
SANTA ISABEL, Fr. Manuel de... 1283, 1289 
SANTA MARÍA MAGDALENA, Pedro de. 
601, 620 
SANTA TERESA, Camilo de 1349 
SANTA TERESA, Fr. Diego de. 137, 212, 269 
SANTAYANA BUSTILLO, Lorenzo de. 
574. 766, 767 
SANTIAGO Y LEÓN, Antonio 45 
SANTO DOMINGO, Cayetano 1296 
SANTOLARIA, Fr. Lorenzo 827 
SANTOS DE LA PARRA, Francisco 1173 
SANZ, Fr. Joseph 856 
SÁSTAGO, Conde de 1325, 1326 
SÁTIRA nueva 108 
SEBASTIÁN Y LATRE, Thomás. 962, 975, 
1160, 1199, 1244 
SELECTIONES 1278 
SEGOVIA, Gaspar de 838 
SEGUNDO coloquio nuevo 672 
SEGURA, Pacifica 258 
SERRATE, Antonio 819 
SESIONES 577 
SIESSO DE BOLEA, José 281 
SIMÓN, Francisco de 
SINCERA relación 
SOBRE ciertas diferencias 
SOBRECASAS, Juan Francisco 555, 
SOBRECASAS, Vicente Pablo 
SOBREVIA, Josef 
SOLERA, Telesforo Antonio 
SONOROS cánticos 
SORRIE, Marco Antonio 
SQUILLENTE, Nicolás 
S u c c i N T A narración 
SUDOR milagroso 



















THALAMO de! amor divino 
THOMÁS, Ildefonso 




TODO el papel es título 
T o R N A N E T E , Fr. Josef de 
TORNOS, Miguel de 
TORRÉELAS, Miguel de 
TORRES, Alejos de 
TORRES, Diego de 1252: 
TORRES, Thomás 
TRADUCCIÓN de una carta 
TRAGGIA, Joaquín 1228 
TRATADO 25 3 
TREVIÑO, Francisco 331 
TRIUNFO del amor 
TRIUNFO del morir muriendo 































URQUIOLA, Francisco 248, 1386 
URQUIOLA, Fr. Luis 321 
VALIENTES (LOS) de la hampa 52 
VANIERE, Jacobo... 1562, 1563, 1564, 1571 
VARÓN, Marco Antonio ... 579, 591 847 
VEGA JULIÁN, Diego de la 1271 
VERDADERA relación 656, 724, 1451 
VERGES Y ALEGRE, Roque Jacinto 167 
VERÍDICA puntual relación 680 
VICENTE DE VERA, Baltasar 156 
VICIEN Y ASIRIÓN, Gregorio 1269 
VIDA 1440 
VIDA de San Serapio... . . ^ 412 
VIDA (La) es sueño y lo que son los ju i -
cios del cielo 53 
VIDAL, Lamberto 220 
V l D O S , Juan de 138 
VIEYRA, Antonio 706 
VELILLA, Sebastián 271 
VILLALVA, Fr. Juan. 198, 224, 244, 245, 273 
VILLANCICOS. 3, 21, 46, 54, 55, 60, 
66, 67, 134, 141, 146, 165, 166, 206, 
209, 213, 221, 243, 278, 289, 290, 
295, 296, 306, 307, 308, 312, 329, 
330, 333, 335, 337, 342, 345, 346, 
352, 360. 368, 369, 372, 377, 391, 
393, 394, 405, 414, 415, 416, 417, 
424, 426, 427, 436, 438, 439, 443, 
448, 449, 458, 461, 475, 476, 478, 
488, 531, 532, 540, 560, 566, 572, 
593, 598, 611, 618, 619, 631, 632, 
635, 637, 640, 645, 685, 689, 
708, 709, 719, 720, 734, 763, 
768, 772, 795, 805, 825, 826, 
848, 855, 861, 881, 882, 900, 
903, 920, 939, 997, 1033. 
1121, 1122, 1161. 1337, 1371, 
1394, 1526, 1541, 
VILLANOVA, José 
VILLANUEVA, Fr. Juan 
V l R C E N , Damián de la 
VIRGILIO MARÓN, Publio 

















XARICO Y HARO, Fr. Miguel Alberto.... 18 
XIMENEZ, Francisco 815 
X l M É N E Z , Jerónimo 539 
X l M É N E Z , Pedro 505 
XIMÉNEZ Y BASELCA, Francisco 808 
X l M É N E Z DIACO, José 1311 
XIMÉNEZ Y RUBERTI, Diego 716 
XIMENO, Josef 226 
ZALDIVAR, Jerónimo 288 
ZARAGOZA 1375 
ZARAGOZA, Fr. Bruno de. 1205, 1235, 1292 
ZARAGOZA, Fr. Lamberto de. 742, 752, 
790, 820, 1017, 1063, 1120, 1165, 
1168, 1175, 1239 
ZARAGOZA engrandecida 965 
ZARAGOZA laureada 982 
ZORROS caseros 1431 
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T A B L A 
Portada , » „ , m 
Prólogo V 
Impresores , . . , , „ . 7 
Libreros , , » ¿6 
Abreviaturas - 35 
Bibliografía zaragozana. 39 
Adiciones 427 
Apéndices , 459 
Correcciones y anotaciones.. . 473 
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E IMPRESAS A COSTA D E L E S T A D O 
L a Botánica y los botánicos de la Península hispano-lusitana, por D . Miguel Colmeiro. Obra 
premiada en el concurso de 1857.—Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. 
Diccionario bibliográfico histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias 
y santuarios de España, por D . T o m á s Muñoz y Romero . Obra premiada en el concurso de 
1857.—Madrid, M . Rivadeneyra, 185*. 
Memoria descriptiva de los códices notables conservados en los Archivos eclesiásticos de Espa-
ña, p o r D . J o s é M a r í a de Egurefi .—Obra premiada en e l concurso de 1858.—Madrid, M . R i -
vadeneyra, 1859. (Agotada). 
Catálogo biográfico-bibliográfico del Teatro antiguo español, por D . Cayetano A l b e r t o de la 
Barrera y L é i r a d o . Obra premiada en el concurso de 1859.—Madrid, M . Rivadeneyra, i860. 
(Agotada). 
Ensayo de una Bibioteca española de libros raros y curiosos, formado con los apuntamientos 
de D. Bartolomé José Gallardo, po r D . Manuel R. Zarco del Valle y D . J o s é Sancho Raydn. 
Obra premiada en el concurso de 1861.—Madrid, M . Rivadeneyra, Manuel Tello, 1863-1889. 
4 v o l ú m e n e s . (Agotado el I y él I I ) . 
Diccionario de Bibliografía agronómica, por D . Braul io A n t ó n Ramirez. Obra premiada en el 
concurso de 1861.—Madrid, M . Rivadeneyra, 1865. (Agotada). 
Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias, papeles importantes y manuscritos que 
tratan de las provincias de Extremadura, por D . Vicen te Barrantes. Obra premiada en el 
concurso de 1862.—Madrid, M . Rivadeneyra, 1865. 
Laurac-Bat. Biblioteca del Bascófllo. Ensayo de un catálogo general sistemático y critico de 
las obras referentes a las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, por D . A n -
gel Al lende Salazar. Obra premiada en el concurso de 1877.—Madrid, Manuel Tel lo , 1887. 
Bibliografía numismática española, por D . Juan de Dios de la Rada y Delgado. Obra premiada 
en el concurso de 1885.—Madrid, Manuel Tello, 1887. (Agotada). 
L a Imprenta en Toledo, por D . Cr i s t óba l P é r e z Pastor. Obra premiada en el concurso de 1885. 
M a d r i d , Manuel T e l l o , 1887. 
Ensayo de una tipografia complutense, por D . Juan Catalina García. Obra premiada en el con-
curso de 1887.—Madrid, Manuel Te l lo , 1889. 
Intento de un Diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos, por 
D. Manuel Mar t í nez A ñ í b a r r o . Obra premiada en el concurso de 1887.—Madrid, Manuel 
Te l lo , 1890. 
Bibliografía española de Cerdeña, por D . Eduardo de Toda . Obra premiada en el concurso de 
1887.—Madrid, T i p o g r a í í a de los H u é r f a n o s , 1890. 
63 
Bibliografia madrileña o Descripción de las obras impresas en Madrid (siglo X V I ) , p o r don 
Cr i s t óba l Pérez Pastor. Obra premiada en el concurso de 1888.—Madrid, T i p o g r a f í a de los 
H u é r f a n o s , 1891. 
—Parte segunda, año 1601 al 1620. Obra premiada en el concurso de 1893.—Madrid, T ipog ra f í a 
de la « R e v i s t a de Arch ivos , Bibliotecas y M u s e o s » , 1906. 
—Parte tercera, año 1621 a 1625. A p é n d i c e s . — O b r a premiada en el concurso de 1897.—Madrid, 
T ipogra f í a de la « R e v i s t a de Archivos , Bibliotecas y Museos» , 1907. 
Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos, por D. J o s é María Sbarbi . 
Obra premiada en el concurso de 1871.—Madrid, T ipogra f í a de los H u é r f a n o s , 1 8 9 1 . 
Apuntes para una Biblioteca científica española del siglo X VI, por D. Felipe Picatoste y Ro-
dr íguez . Obra premiada en el concurso de 1868 .—Madr id , Manuel Tel lo , 1891 . 
Colección bibliogrd/lco-biogrd/lca de noticias referentes a la provincia de Zamora, por D . Ce-
s á r e o F e r n á n d e z Duro . Obra premiada en el concurso de 1876.— Madrid , Manuel Te l lo , 1891. 
Bibliografía española de lenguas indígenas de América, por el Conde de la Vinaza. Obra pre-
miada en el concurso de 1891.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1892. (Agotada). 
Bibliografía hidrológico-médica española, por D . Leopoldo Mar t ínez Reguera. Obra premiada 
en el concurso de 1888.—Madrid, Manuel Te l lo , 1892. 
—Segunda parte, Manuscritos y biografías, por el E x c m o . Sr. D . Leopoldo Martinez Reguera. 
Obra premiada en el concurso de 1893.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1896. 
Apuntes para un Catálogo de periódicos madrileños, desde MUI a 1870, por D . Eugenio Har t -
zenbusch. Obra premiada en el concurso de 1873.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra , 1894-
Tipografía hispalense. Anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla, desde el establecimiento 
de la Imprenta hasta fines del siglo X V I I I , por D . Francisco Escudero y Peroso. Obra pre-
miada en el concurso de 1864.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 
L a Imprenta en Medina del Campo, por D. C r i s t ó b a l Pérez Pastor. Obra premiada en el con-
curso de 1893,—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1895. 
Ensayo bühbibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles, por D . Fran-
cisco Pons Boigues. Obra premiada en el concurso de 1893 .—Madr id , Est. t i p . de San Fran-
cisco de Sales, 1898, 
Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la misma hasta el si-
glo X.IX, por D>Juan Catalina Garcia. Obra premiada en el concurso de 1897.—Madrid, S u -
cesores de Rivadeneyra, 1699. 
L a Imprenta en Córdoba, ensayo bibliográfico, por D . J o s é María de Valdenebro y Cisneros. 
Obra premiada en el concurso de 1896.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 
Inventario d¿ un Jovellanista, con variada y copiosa noticia de impresos y manuscritos, p u b l i -
caciones p e r i ó d i c a s , traducciones, dedicatoria, ep igraf ía , grabado, escultura, etc., po r D . Julio 
Somoza de MontsoriCi. Obra premiada en el concurso de 1898.—Madrid, Sucesores de R i v a -
deneyra, 1901. 
Apuntes para una Biblioteca de Escritoras españolas desde el año 140/ al 1833, por D . Manuel 
Serrano y Sanz. Obra premiada en el concurso de 1898.—Tomo I . Madr id , Sucesores de R i -
vadeneyra, 1903.—Tomo I I . Madr id , Est. t i p . de la «Rev i s t a de Arch ivos , Bibliotecas y M u -
seos» , 1905. 
Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, por D . Jenaro Alenda y Mi ra . Obra 
premiada en el concurso de 1865.—Tomo I . M a d r i d , Sucesores de Rivadeneyra, 1903. 
Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, por D . E m i l i o Cotarelo 
y Mor i . Obra premiada en el concurso de 1904.—Madrid, Est. t i p . de la « R e v i s t a de A r c h i . 
vos, Bibliotecas y Museos» , 1904. 
Bibliografía pedagógica de obras escritas en castellano o traducidas a este idioma, por D . R u . 
fino Blanco y S á n c h e z . Obra premiada en el concurso de 1904. T o m o I . Madr id , Eat. t i p . de 
la «Rev is ta de Arch ivos , Bibliotecas y M u s e o s » , 1908.—Tomo I I . Madr id , Est. t i p . de la « R e -
vista de Arch ivos , Bibliotecas y Museos» , 1908.—Tomo I I I . M a d r i d , Est. t i p . de la « R e v i s t a 
de Archivos , Bibliotecas y M u s e o s » , 1909.—Tomo I V . Madr id , Est. t i p . de la « R e v i s t a de A r -
chivos, Bibliotecas y Museos, 1912.—Tomo V . Madr id , Est. t i p . de la «Rev i s t a de A r c h i v o s , 
Bibliotecas y M u s e o s » , 1912. 
Los periódicos durante la guerra de la Independencia (i8oS-i8t4)> por D . Mamuel G S m e z I t n a r , 
Obra premiada en e l concurso de 190S.— Est. t i p . de la « R e v i s t a de Arch ivos , Bib l io tecas y 
Museos>, 1910. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de Calígrafos españoles, por D. Emi l i o Co ta re lo y M o r i , 
Obra premiada en el concurso de 1906. T o m o I . Madr id , Est. t i p . de la « R e v i s t a de A r c h i -
vos, Bibliotecas y Museos» , 1914.—Tomo I I . M a d r i d , Est. t i p . de la « R e v i s t a de A r c h i v o s , 
Bibliotecas y M u s e o s » , 1916. 
Bibliografía de la Lengua Valenciana, por D . J o s é Ribsl les C o m i n . O j r a premia l a en e l coa-
curso de 1905.—Tomo I, Madr id , Est. t ip . de la « R e v i s t a de Arch ivos , Bibliotecas y M u s e o s » , 
1920. 
Ensayo de un Catálogo biográfico de Escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, con des-
c r ipc ión de sus obras, por D . Rafael Ramí rez de Are l lano . Obras premiadas p o r la B ib l io teca 
Nacional en el concurso de 1916.—Tomo I . M a d r i d , Est. t i p . de la « R e v i s t a de A r c h i v o s , B i -
bliotecas y M u s e o s » , 1922.—Tomo I I . Madrid , Est. t i p . de la « R e v i s t a de A r c h i v o s , B i b l i o t e -
cas y M u s e o s » , 1923. 
Biblioteca del Murciano a Ensayo de un Diccionario biográfico y bibliográfico de la Literatu-
ra en Murcia, p o r D . José P i ó Tejera y R. Moneada.—Torao I . Madr id , Est. t i p . de la « R e -
vista de Arch ivos , Bibliotecas y Museos» , 1924. 
•Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid (1481-1800), po r D . Mariano Alcoce r y 
Mar t ínez .—Val l ado l id , Imp . de la Casa Social C a t ó l i c a , 1926. 
Catálogo de obras en Lengua catalana, impresas desde 1474 hasta I860, par D . Mar i ano A g a l l ó 
y Fus te r .—Madr id , 1927. 
Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo X V I I , por D . Manuel J i m é n e z C a t a l á n . — Z a r a -
goza, T i p . «La A c a d é m i c a » , 1927. 
Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo X V I I I , por D . Manuel J i m é n e z C a t a l á n . - - Z a r a -
goza, T i p . «La A c a d é m i c a » , 1929. 
